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(...)Todas las montañas tienen, como es 
lógico, los mismos rasgos elementales: 
elevación, volumen. También poseen otros 
rasgos geológicos, erosivos, climáticos que 
tienden a asemejarlas. Se diferencian, 
claro está, para empezar, por sus 
situaciones y sus formas. Por sus estructuras 
y disposiciones, por las relaciones internas 
de sus elementos. Incluso, sin romper sus 
pautas comunes, adquieren con 
frecuencia personalidad, una 
individualidad geográfica patente, tienen 
nombre, figura, temperamento (...) 
 










Es Martínez de Pisón quien introduce con su texto el objeto de este 
estudio, la montaña y, sobre todo, constituye el preámbulo que 
genera la inquietud en el conocimiento de los rasgos que otorgan a 
ciertas montañas (...) nombre, figura, temperamento (...). Este trabajo 
es, ante todo, un estudio biogeográfico y en este sentido pretende, 
en torno a la vegetación, establecer las relaciones que ésta 
mantiene con el clima.  
 
Para ello se eligieron diferentes ámbitos, agrupados en muchos 
casos y de manera individualizada en otros, para un mejor análisis 
de la información obtenida. Todos ellos están situados en el área 
centro-oriental de la cordillera Cantábrica: Mampodre, Remelende-
Paréu, Curavacas, Peña Prieta, Ten-Sajambre y Espigüete. También 
en todos los casos son montañas y, por tanto, relieves elevados; 
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heterogéneos en cuanto a su litología y arquitectura, peculiares en 
las formas vegetales que albergan, y particulares en cuanto a su 
comportamiento climático.  
 
La línea de investigación en la que se encuadra este trabajo se 
incluye dentro de los diferentes estudios realizados en la montaña 
española por el Departamento de Geografía de la Universidad 
Autónoma: los aspectos climáticos desarrollados por el profesor 
Fernández García en el Sistema Central (1985) y Rasilla Álvarez 
(1999) en la cordillera Cantábrica; los paisajísicas y geomorfológicos 
del profesor Martínez de Pisón (1990, 1994, 2002) en el Pirineo y de las 
profesoras Sanz Herráiz (1988) y Bullón Mata (1988) en el Sistema 
Central; así como los biogeográficos, por Allende Álvarez (1999, 
2000a) en la cordillera Cantábrica, López Estébanez (2003) y Sanz 
Herráiz y López Estébanez (1999, 2000) en la sierra de los Filabres y 
Sistema Central. También se incluye una vertiente cartográfica 
analítica orientada a la aplicación de los sistemas de información 
geográfica en Geografía Física, utilizada por nosotros en diferentes 
trabajos (Allende, 2000b; Fernández García et al., 1996; García 
Hernández et al., 1998). Esta variedad de campos objeto de análisis 
abrió la posibilidad de aplicar una gran diversidad de metodologías.  
 
Como ya hemos mencionado, la presente tesis doctoral plantea 
como objetivo fundamental averiguar en qué medida los 
condicionantes climáticos influyen en la distribución de las especies 
vegetales. También se incluyen, de manera paralela, elementos que 
resultan definitivos para explicar el comportamiento de los taxones 
como la geomorfología o la acción antrópica, de vital importancia 
en medios de montaña. Por ello se realizó, en primer lugar, la 
modelización de los datos climáticos; en segundo, la determinación 
taxonómica de las especies y el conocimiento de sus querencias 
antropo-ecológicas; y, por último, se realizó el solapamiento de 
todas estas fuentes para analizar las relaciones que influyen en la 
distribución de la vegetación en este sector de la cordillera 
Cantábrica. Esto explica, en gran medida, la estructuración del 
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trabajo que se articula en cuatro grandes partes. La primera 
destinada a explicar los métodos de trabajo, la segunda y tercera 
orientadas a la caracterización del clima y la vegetación y, una 
última, en la que se reflejan los resultados.  
 
La elección de las áreas y el método de trabajo constituye la 
primera parte. En ésta se consideran diferentes aspectos 
introductorios a este trabajo. En un primer capítulo (La elección de 
las áreas de trabajo) se justifican y decriben brevemente las 
diferentes áreas elegidas. Un segundo capítulo (metodología) 
explica las bases metodologicas de trabajo para el clima, la 
vegetación, la obtención de las conclusiones y las diferentes fuentes 
bibliográficas utilizadas. 
 
En la segunda parte, el clima, se incluyen tres capítulos: los 
condicionantes físicos que resultan determinantes en el 
comportamiento del clima considerando relieve, orientación y 
pendiente (los elementos físicos). En el segundo (las variables 
climáticas) se analizan las variables cuantificables que lo 
caracterizan, como las precipitaciones (lluvia y nieve), temperaturas 
e insolación potencial directa o las derivadas de la aplicación de 
índices bioclimáticos específicos. Dedicamos un último apartado a 
la consideración de las diferentes variables más directamente 
relacionadas con la vegetación, la insolación directa, heladas 
probables, evapotranspiración, Índice de Termicidad e Índice de 
Gorzynski (Las relaciones clima-vegetación). A esta parte se añade 
un anexo que incluye una detallada cartografía así como los datos 
necesarios para el cálculo de las diferentes variables.  
 
La tercera parte está dedicada a la vegetación, analizando en el 
primer capítulo (el significado de la distribución de las especies) sus 
estrategias adaptativas, corología y significado de las especies 
endémicas. En el segundo (la descripción de las comunidades 
vegetales) se abordan, en función de tres tipologías, comunidades 
herbáceas, arbustivas y subarbustivas y arbóreas, así como las 
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características de cada una de las comunidades y sus dinámicas. 
Un último capítulo considera el reparto altitudinal y la influencia 
antrópica en las comunidades vegetales en función de los tipos 
biológicos, configuración de estratos y dinámicas. Se añaden, como 
anexos, el catálogo florístico y los inventarios realizados en cada uno 
de los macizos.  
 
En la última parte, denominada análisis comparativo de macizos, 
resultados, se exponen los resultados de las relaciones entre los 
elementos litomorfofisiográficos, el cálculo de la insolación potencial 
directa, la termicidad, la nivopluviometría y las variables 
bioclimáticas calculadas para cada una de las especies 
inventariadas. En este apartado también se incorpora un anexo en 
el que figuran todas las especies con los resultados obtenidos para 
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(...)Comme toute portion d’épiderrme 
terrestre, la montagne fonctionne comme 
une « interface », c’est-à-dire comme une 
surface de contact le long de laquelle 
s’opèrent des transferts de matière et 
d’énergie entre les éleménts de la 
lithosphère, de l’atmosphère, de 
l’hydrosphère et de la biosphère. C’est 
donc, par définition, une surface 
d’instabilité. Or, dans cette perpective 
dynamique, l’originalité de la montagne est 
d’être l’ « interface » terrestre présentant le 
maximum de « rugosité», donc par voie de 
conséquence, le maximum d’ instabilité, de 
«  turbulence » (...) 
 
(George Bertrand, Essai d’analyse 
écologique del l’espace montagnard) 
 
 




El título de la presente tesis Clima y vegetación del sector centro 
oriental de la cordillera Cantábrica hace referencia, en su primera 
parte (Clima y vegetación), al objetivo fundamental de la misma: el 
análisis de las relaciones entre el clima y la vegetación. En la 
segunda (del sector centro-oriental de la cordillera Cantábrica) se 
añade su situación dentro de un hecho geográfico de rango mayor 
(cordillera Cantábrica) así como su encuadre en un ámbito 
concreto, dentro del triángulo montañoso donde confluyen Asturias, 
Cantabria y León (fig 1.1). Es pues una tesis de clima y vegetación 
en un entorno de cordillera y, por tanto, marcadamente 
montañoso.  






























Dentro de la zona definida por nuestro título nos planteamos la 
necesidad de delimitar sectores que mostrasen características 
contrastadas. De esta manera consideramos, en primer lugar, la 
elección de diferentes áreas en función de su posición respecto al 
cordal divisorio: cercanas, desplazadas e inclusive vertientes al 
Cantábrico; en segundo, la heterogeneidad litológica, que nos 
permitió clasificar los macizos en dos tipos en función de la litología 
dominante: calcáreos y silíceos. Con la suma de ambos elementos 
 
 
Figura 1.1 Localización general de los ámbitos de estudio 
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establecimos cinco grandes conjuntos contrastados en su clima y 
litología y, por consiguiente, en las comunidades vegetales que los 
habitan: Curavacas, Mampodre, Peña Prieta, Espigüete, 
Remelende-Paréu y Ten-Sajambre. A continuación realizamos una 
breve tipificación considerando su localización y los principales 
rasgos que los caracterizan, así como las diferentes áreas de 
muestreo elegidas. 
 
Desplazado hacia el Sureste de la divisoria principal, coronada por 
el cordal Peña Prieta (2.536)-Peña Quebrada (1.829), se sitúa el 
Curavacas (2.525 m.). Es un afloramiento que despunta sobre la 
sierra del Brezo (Peña del Fraile, 2.025 m.), último bastión de la 
cordillera Cantábrica en su descenso hacia la raña palentina. En su 














Figura 1.2 Localización del Curavacas 




El área de trabajo se ciñe al afloramiento conglomerático central, 
no obstante también incorporamos un pequeño sector del 
piedemontre pizarroso sur (fig. 1.3). El conjunto queda enmarcado 
por el valle de Pineda, drenado por el río Carrión, al Norte; al Este 
por el cordal que desciende desde El Hospital y el vallejo de Hoyo 
Muerto; al Oeste por las pizarras y areniscas westfalienses de la 
Formación Lechada en el entorno del Pozo del Vés; y, al Sur, por los 
afloramientos pizarrosos del entorno de El Resollar. Se muestrearon 
cuatro sectores: las vertiente de solana de el Resollar-Callejón 
 
Figura 1.3 Curavacas. Esquema geológico  
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Grande, el cordal del collado del Hospital, los pedregales y 
roquedos de la culminación-Aguja del Pastel y la vertiente 
septentrional, entre el Pozo Curavacas y los roquedales de la 
culminación. Morfológicamente es un sinclinorio que se articula, 
favorecido por la rigidez de los materiales, en un complicado 
sistema de fallas que favorecen una definida compartimentación 
del macizo.  
 
Mampodre (Pico del Mediodía, 2.189 m) es un macizo ligeramente 
desplazado, al igual que el Curavacas, respecto a la divisoria 
principal. La alineación, esencialmente caliza, únicamente 
mantiene una cierta continuidad hacia el Sur. Se prolonga, a través 
de elevados cordales, hasta los Ricacabiellos (1.857 m.) y alcanza la 
collada de Murias, donde establece su enlace con el macizo del 
Burín-Yordas (1.963 m.). Todo el sector se encuentra incluido en la 




















Figura 1.4 Localización de Mampodre 




Ajustamos el ámbito de estudio al afloramiento de las calizas 
carboníferas de la Formación Barcaliente. Sus márgenes están 
ligados, en su mayor parte, a límites litológicos y estructurales; al 
Norte y Este se ciñe al frente calcáreo nororiental, en contacto con 
los afloramientos lutíticos, areniscosos, conglomeráticos y 
 
Figura 1.5 Mampodre. Esquema geológico  
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carbonatados del valle de Maraña; al Sur y Oeste, al cambro-
ordovícico cuarcítico y areniscoso del arroyo Erendia y Peña Bustil 
(2.031 m.); y, al Este, en su frente suroriental, contacta con las 
litologías cambro-ordovícicas del Valle del Bustil (fig. 1.5). Sus 
morfologías responden a las propias de la unidad geológica del 
Ponga, caracterizada por un sistema de cabalgamientos que 
favorecen la existencia de acusados frentes hacia el Sur y tendidos 
dorsos hacia el Norte, normalmente labrados por un glaciarismo 
pleistoceno de escaso desarrollo. En todos los casos muestreamos 
en las canales, collados y culminaciones del afloramiento principal, 
así como en el valle de Valverde, Las Llamas y Fuente Maraña.  
 
Peña Prieta (2.575 m.)-Tres Provincias (2.494 m.) es el ámbito 
culminante de un amplio conjunto de montañas (fig. 1.6). Sus 
estribaciones se prolongan, hacia el Este, por Peña Bistruey (2.001 
m.) y hunden sus raíces, superado Piedrasluengas, en el permotrías 
de Peña Labra (2.018 m.); hacia el Sur enlaza, a través del Pico 
Murcia (2.341 m.), con el cordal del Espigüete y, sobre los Altos del 
Vés, con el del Curavacas.   
 
 
Figura 1.6 Localización de Perña Prieta 
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Nuestro trabajo se centró en el área que incluye las vertientes al 
Naranco y Lechada, ambas en la provincia de León, así como a las 
culminaciones de los contrafuertes que cierran el Hoyo del 
Empedrado-Mojón del Tres Provincias y Peña Prieta, compartidas por 
Palencia, Cantabria y León. El sector se incluye en su totalidad 
dentro de la Región del Pisuerga-Carrión, dominio de materiales de 
naturaleza ácida. Entre éstos se ha muestreado sobre los más 
significativos: granodioritas biotíticas y pórfidos granodioríticos 
hercínicos del stock culminante, areniscas y lutitas westfalienses, 
enclaves calcáreos del Kashiriense y, por último, sobre los 
conglomerados del Grupo Curavacas (fig. 1.7).  
 
El Espigüete es la proa montañosa final, por su continuidad a través 
del cordal del Pico Murcia, del macizo de Peña Prieta y, acorde a su 
litología y estructura geológica, del extremo meridional de la unidad 
 
Figura 1.7 Peña Prieta. Esquema geológico 
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de Picos de Europa. Constituye un afloramiento calcáreo que con 
sus 2.450 metros despunta, al igual que el Curavacas,  por encima 
de la sierra del Brezo. Se localiza en su mayor parte dentro de la 
provincia de Palencia, aunque un pequeño sector de la vertiente 





















Ceñimos el área de muestreo al afloramiento de caliza de montaña 
namuriense que constituye el armazón fundamental del macizo y al 
piedemonte inmediato, sobre pizarras y areniscas. Sus límites están 
definidos por accidentes morfoestructurales: hacia el Norte el frente 
de cabalgamiento que dirige las aguas del Arroyo Mazobres; al Este 
el complejo sinclinorio que hunde sus raíces en el arroyo de las 
Lamas; por el Oeste se dibuja contra las vertientes metamórficas de 
los Caladillos y el Carrascal; y, hacia el Sur, su margen lo conforman 
los prolongados lomos de pizarras y areniscas de la Formación 
Cervera (fig. 1.9). 
 
Figura 1.8 Localización del Espigüete 




Remelende-Paréu se extiende entre el Páramo de Remelende (1.888 
m.), en su sector centro-oriental, y el Pico Paréu (1.526 m.), en su 
extremo oriental. Este conjunto de serranías configuran el cordal 
divisorio entre León y Asturias en el área del Puerto de Ventaniella 
(1.500 m.)-Puerto de Tarna (1.490 m.)-Puerto de Las Señales (1.625 
m., fig. 1.10). 
 
Figura 1.9 Espigüete. Esquema geológico 




Todas las áreas de trabajo, salvo un pequeño sector al Sur 
perteneciente a la unidad del Pisuerga-Carrión, poseen las típicas 
morfologías de la unidad del Ponga (fig. 1.11). Muestreamos, dentro 
de la cabecera del Nalón, los escarpados cordales y vertientes 
esculpidos en las cuarcitas blancas cambro-ordovícicas de la 
Formación Barrios, entre la Cerra Altu Pasu (1.598 m.) y Monte 
Guariza; así como las vertientes masivas, modeladas en las  lutitas y 
areniscas de la Formación Beleño-Ricacabiello, comprendidas entre 
Ablanosa-Tarna-El Xerru-Las Castellanas Cimeras. En el alto Esla 
elegimos el afloramiento cuarcítico del Pico del Lago (2.009 m.) y las 
vertientes de la sierra de Falisparri (Pico del Abedular, 1.826 m.); as 
vertientes del Puerto de Tarna y Cerro del Quiñón (1.719 m.) y los 
pastaderos sobre lutitas, brechas calcáreas y conglomerados del 
Grupo Maraña-Brañas, dentro de la unidad del Pisuerga-Carrión. Por 
último también inventariamos el cordal culminante (Sierra de 
Mogayo), sobre ambas cabeceras.   
 
Figura 1.10 Localización de Remelende-Paréu 





El último sector elegido, Ten-Sajambre, se extiende por los puertos 
asturleoneses de la Hondonada y Fonfría, al pie de la Peña de Ten 
(2.142 m.). Continua por las pronunciadas vertientes y cordales que 
 
Figura 1.11 Remelende-Paréu. Esquema geológico 
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configuran la cuenca del alto Sella en Sajambre y finaliza en el 




En el área elegida la alternancia litológica y la existencia de dos 
vertientes contrastadas introducen una elevada heterogeneidad 
climática y biogeográfica. El muestreo se realizó sobre las litologías 
carbonatadas namurienses de la Peña Ten y sus vertientes. En éstas 
dominan los frentes y dorsos cabalgantes típicos de la Unidad del 
Ponga. También realizamos inventarios sobre los afloramientos 
cuarcíticos cambro-ordovícicos de Pozúa-Jian (1.911 m.)-Sierra 
Tronceda y sobre los niveles de areniscas, lutitas y conglomerados 
 
Figura 1.12 Localización de Ten-Sajambre 
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de Pozúa-Jián propios, en este último caso, de la unidad del 






Figura 1.13 Ten-Sajambre. Esquema geológico 





















Cada una de las tres partes posee una metodología específica y, 
por ello, merece un tratamiento diferenciado1. Todas ellos tienen, 
como nexo de unión, la utilización de los sistemas de información 
geográfica, especialmente en los cálculos climáticos y en el apoyo 
a la fotointerpretación y análisis de la vegetación a través del 
modelo digital de elevaciones (MDE´s) y la ortofotografía. El MDE´s 
se obtuvo a partir de las curvas de nivel contenidas en la planimetría 
1/25.000 del Instituto Geográfico Nacional con una resolución final 
de 1 m. El proceso de interpolación se llevó a cabo mediante la 
función Topogrid del software ARC/INFO v 9.x, sistema que utiliza 
                                                 
1 En cada uno de los capítulos se detallarán con mayor profundidad aspectos metodológicos 
concretos. 
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sistemas de cálculo con referencia a la hidrología y los métodos 
clásicos de interpolación (inverso a la distancia con suavizado, 
IDWS-spline)2. En cuanto a la ortofotografía se utilizó la disponible a 





El método de trabajo se dividió en tres partes: en la primera 
realizamos la selección de un área lo suficientemente amplia para 
otorgar validez al análisis climático. Para ello se eligieron diferentes 
observatorios con series de datos fiables y buena representatividad 
espacial en ambas vertientes de la cordillera Cantábrica. Como  
observatorio más  septentrional y occidental el de Gijón (Asturias), el 
más oriental en La Lastra (Palencia) y, el más meridional, en Barrio 
de Nuestra Señora (León). En la segunda parte se procedió a la 
utilización de un programa de análisis estadístico SPSS 11.0, 
contrastado con ARC/INFO v. 9.x,  para la realización de cálculos 
multivariados. Como variables independientes se seleccionaron 
aquellas que pensamos tendrían una mayor influencia sobre la 
variabilidad espacial del clima, como la distancia al mar, distancia 
a la divisoria, latitud, longitud, altitud, orientación y pendiente. Las 
ecuaciones resultantes permitieron la modelización de datos para 
todo el territorio. Tan sólo cuando se obtuvieron coeficientes de 
determinación muy bajos, se optó por la reclasificación y 
agrupamiento de los observatorios como, por ejemplo, en el caso 
de las precipitaciones. Por último, se procedió al cartografiado de 
las diferentes variables consideradas en el análsis multivariado con 
el programa Arcgis 9.x. 
                                                 
2 (...) The TOPOGRID command is an interpolation method specifically designed for the 
creation of hydrologically correct digital elevation models (DEMs) from comparatively small, 
but well selected elevation and stream coverages. It is based upon the ANUDEM program 
developed by Michael Hutchinson (1988, 1989). See Hutchinson and Dowling (1991) for an 
example of a substantial application of ANUDEM and for additional associated references. A 
brief summary of ANUDEM and some applications is given in Hutchinson (1993) (...). 
(ENVIRONMENTAL RESEARCH INSTITUTE. ARC/INFO Technichal Reference Guide, 2003) 
 





Al igual que en el caso anterior, en este apartado la metodología 
de trabajo se divide en tres fases: recopilación de la información 
disponible en formato bibliográfico y digital, campañas de campo y 
fotointerpretación y digitalización sobre ortofotografía.  
 
En la primera y en lo referente a la información digital se contó, 
como ya explicamos previamente, con la ortofotografía 1/10.000 de 
la Junta de Castilla y León, Principado de Asturias y Cantabria; sobre 
ésta se realizó una fotointerpretación y digitalización previa. La 
segunda incluye el trabajo de campo, repartido en cuatro 
temporadas, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 y 2004-2005; en esta 
fase se comprobaron y rectificaron los datos previamente 
representados sobre el terreno. Por último se delinearon las 
formaciones vegetales, para ello se utilizaron representaciones 
tridimensionales modelizadas, a partir del MDE, con el programa ER-
MAPPER 6.1. En la fase de trabajo de campo se realizaron 164 
inventarios florísticos, repartidos por los diferentes macizos (fig. 2). En 
cada inventario se consideró la estructura por estratos, 
cuantificando el tanto por ciento de superficie cubierta por cada 
una de las especies, así como las formaciones geomorfológicas y 
litologías sobre las que se asientan. También se diseñaron índices 
específicos de referencia para la interpretación de los datos, como 
el Índice de Frecuencia de Especies (IFe´s = [frecuencia total de n 
especies por familia * frecuencia total de especies en cada familia]/ 
número total de especies-familia). 
 
2.3 COMPARATIVA ENTRE MACIZOS: RESULTADOS  
 
En este capítulo se diferencian dos apartados, el que incluye la 
utilización de un sistema de información geográfica. En éste, y a 
través de las técnicas de overlaying o de superposición, se extraen,  
para cada una de las especies, los diferentes valores, obteniendo 
un total de 71. La gran cantidad de datos obtenidos y su 
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heterogeneidad hizo necesario, en una segunda fase, el 
agrupamiento, considerando la dominante litomorfofisiográfica, el 
cálculo de la insolación directa, los valores térmicos, la 
nivopluviometría y los datos bioclimáticos como grupos 
diferenciados. En último lugar se procedió, en el programa SPSS v. 
11.0, a la aplicación del método de los conglomerados jerárquicos, 
sistema que nos permitió observar tendencias y similitudes entre 
grupos de especies. 
 
2.4 LAS FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
 
Mencionamos, como último apartado la bibliografía que nos sirvió 
como antecedente y reflexión para establecer las diferentes 
metodologías de trabajo de esta tesis.  
 
Debido a la particular orientación del análisis de los datos 
climáticos, utilizamos publicaciones que de una u otra manera nos 
permitieron ir depurando los métodos de tratamiento y 
representación. Citamos, entre otras, las de Fernández García (1975, 
1981, 1995), García Hernández et al. (1998), Fernández García et al. 
(1996), Fidalgo Hijano (1988), Muñoz Jiménez (1980) y Raso Nadal et 
al. (1987) ; así como estudios previos, ligados a ámbitos cercanos, 
como los de Rivas Martínez et al. (1981, 1983, 1984, 1995) y Allende 
Álvarez (2000a), en los que se consideran las posibles relaciones 
entre el clima y vegetación en áreas de montaña. Caso especial 
supuso el sistema de modelización de la insolación potencial, para 
ello se acudió a las metodologías establecidas por Felicísimo Pérez 
(1999) y Marsh (1999).  
 
En el caso de la vegetación destacan los estudios desarrollados en 
la cordillera Cantábrica sobre diferentes aspectos de la dinámica 
de las comunidades vegetales de montaña, como los de Allende 
Álvarez (1999, 2000, 2007), Sanz Herráiz, Allende Álvarez, López 
Estébanez & Molina Holgado (2004) o Abellá García (1983) o los de 
Martínez de Pisón, Arozena & Serrano (2001) en el Pirineo. Destacar 
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en este apartado los trabajos de Bertrand (1972, 1974, 1982, 1984), 
inspiradores de gran parte del contenido geoecocultural de las 
reflexiones de esta tesis. También se han consultado diferentes obras 
de contenidos estrictamente botánicos y desarrolladas en ámbitos 
próximos, destacando Hernández Hernández (1987), Fernández 
Aláez, C. G y & Luis Calabuig (1990), García-González et al. (1981), 
López de Prado et al. (1990), López Pacheco & Puente García 
(1987), Mayor (1978, 1990), Mayor et al. (1973), Pérez Carro & Díaz 
González (1987), Vera de la Puente (1981, 1983, 1984a, 1984b), Nava 
(1988), Nava & Fernández Casado (1995) o Luceño y Vargas (1995). 
A las anteriores se unen claves florísticas referidas, de manera 
específica, a la alta montaña aragonesa como las de Villar, Sesé & 
Fernández (1997, 2001) o, de carácter más genérico, en el caso de 
De Bolòs & Vigo (1984, 1990, 1995, 2001) y Castroviejo et al. –eds.- 
(1986, 1990, 1993a, 1993b, 1993c, 1997a, 1997b, 1998, 1999, 2000, 
2001, 2003, 2005). A lo anterior se unen las publicaciones específicas 
sobre ecología de alta montaña de Körner (1999) y Käsermann, 
Meyer & Steiner (2003).  
 
Como estrechamente vinculadas al capítulo florístico entendemos 
las componentes geológica y geomorfológica, claves en el 
entendimiento de las adaptaciones de la flora de las montañas, con 
especial atención a los modelados derivados del frío. En primer lugar 
hemos consultado diferentes obras referidas a la interpretación 
morfoestructural de la montaña, tanto de manera genérica como 
en nuestro ámbito concreto. Incuimos, entre otras, las de Lobato 
Astorga (1977), Martínez de Pisón (1990, 1993, 2000), Martín Serrano 
(1994), Julivert (1983), y Rodríguez Fernández (1994), así como las 
memorias de las hojas 79 (1990), 80 (1991), 81 (1994) y 106 (1983) del 
Mapa Geológico de España realizadas por el Instituto Geológico y 
Minero. Mayor complicación revistió el análisis de las geoformas y los 
modelados del frío, para ello partimos de los estudios de Nussbaum 
& Cigax (1954), Arenillas Parra & Alonso Otero (1981), Castañón 
Álvarez (1989) y Castañón Álvarez & Frochoso Sánchez (1994, 1996, 
1998) sobre el glaciarismo y periglaciarismo cantábrico; también se 
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utilizaron aquellas publicaciones sobre macizos concretos como el 
caso de Arenillas Parra & Alonso Otero (1981) en Mampodre, 
Castañón Álvarez (1983) en Ubiña o los trabajos realizados en el 
Macizo Central de los Picos de Europa por Frochoso Sánchez (1980). 
A los anteriores se unen las revisiones sobre el glaciarismo y 
periglaciarismo de García de Celis & Martínez Fernández (2002) en el 
área occidental cantábrica. Por último mencionar los trabajos sobre 
glaciarismo en las cabeceras del Esla y Porma de Alonso Herrero 
(1987, 2002).  
 
Por último destacar que en el análisis estadístico se han manejado 
las obras de Fowler & Cohen (1999), Díaz de Rada (2002), Everitt 
(1986), Manly (1986), Podani (1989) y Escudero, Gavilán & Rubio 
(1994). En cuanto a las publicaciones consultadas en materia de 
sistemas de información geográfica se incluyeron, referentes al 
análisis de modelos digitales de elevaciones, las de Felicísimo Pérez 
(1994); especial atención mostramos por las que desarrollan 
metodologías de análisis espacial, como las de Fotheringham & 
Rogerson (1994), Romero (1993) y Barredo (1996); o aquellas otras 
que desarrollan metodologías aplicadas al paisaje o a medios de 
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Figura 2 Localización de inventarios: Curavacas (a), Mampodre (b), Peña Prieta (c), Espigüete (d), Remelende-Paréu (e), Ten-Sajambre (f) 
  
 



































SEGUNDA PARTE. EL CLIMA 













(...)La nieve está en mi corazón como el 
silencio en las habitaciones de los 
balnearios: densa y profunda, 
indestructible. 
La nieve está en mi corazón como la 
hiedra de la muerte en las habitaciones 
donde nacimos. 
Y el tiempo huye de mí con un crujido 
dulce de zarzales. 
Nieva implacablemente sobre los páramos 
de mi memoria. Es ya de noche entre los 
blancos cercados. 
Cuando amanezca, será ya siempre 
invierno. (...) 









Con el poema de Llamazares introducimos una de las variables que 
mejor definen el clima de los conjuntos montañosos analizados: la 
existencia durante gran parte importante del año de nieve, 
especialmente en las vertientes septentrionales. A la nieve se une un 
factor físico, la accidentada e inclinada orografía de estos relieves, 
en su mayor parte con morfologías piramidales y afilados cresteríos. 
Körner en su Alpine Plant Life refleja la importancia que adquiere la 
fisonomía del relieve para las fitoformas “... one of the key elements of 
alpine plant life are slopes which cause, anywhere in the world, equatorial 
solar incidence angles or permanent shade, with all possible intermediate 
sub-surface angles and their season and diurnal variation ...” (31: 1999). 
 
La elevada altitud media de los macizos, añadida a su singularidad 
orográfica, los definen como células climáticas de alta montaña, 
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próximas a los Picos de Europa y estrechamente vinculadas al eje 
climático de las altas montañas de la divisoria cantábrica. 
 
En el capítulo realizamos un análisis de los elementos que 
condicionan el clima de cada uno de los sectores, orientando su 
enfoque al estudio de la vegetación. En primer lugar llevamos a 
cabo una breve reflexión relativa a los elementos físicos que son 
determinantes: relieve, orientaciones y pendientes. Un segundo 
apartado incluye las variables climáticas, considerando como tales 
las precipitaciones, las temperaturas, la nieve y el grado de 
insolación directa, clave en las adaptaciones de las especies. Por 
último, se incorpora un apartado destinado al análisis de las 
relaciones entre la flora y el clima, utilizando para ello diferentes 
índices como el de continentalidad de Gorzynski, Termicidad de 
Rivas-Martínez, el cálculo de la evapotranspiración potencial según 
Thornwaite o el número de meses de helada. 
 
 

























Los elementos físicos estructuran el territorio y constituyen, 
especialmente en las montañas, uno de los condicionantes 
fundamentales en el entendimiento del clima. Entre ellos 
destacamos tres: el relieve, las orientaciones y las pendientes. Para 
el análisis de estas variables se han calculado los MDE´s (modelos 
digitales de elevaciones) correspondientes a cada conjunto con 
una resolución de 1 metro; en todos los casos se toman como base 
de cálculo las curvas de nivel a escala 1/25.000 del Instituto 
Geográfico Nacional. A partir de los MDE´s se han realizado 
modelizaciones derivadas que incluyen MDO´s (modelos digitales 
de orientaciones) y MDP´s (modelos digitales de pendientes).   
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1.1 EL RELIEVE 
 
Este amplio conjunto de montañas está fragmentado por una 
sucesión de contrafuertes y divisorias elevadas entre la vertiente 
cantábrica y la castellana; su entidad morfológica acentúa la 
disimetría climática entre ambas. No obstante cada caso 
pertenece, en función de su posición latitudinal, aislamiento o 
continuidad orográfica, a una tipología concreta y presenta unas 
particulares respuestas climáticas. Para una mejor comprensión 
hemos establecido tres grupos. 
 
El primero lo integran los macizos de Curavacas, Espigüete y 
Mampodre (fig. 2.1 –a, b y d-). En los tres casos poseen, en mayor o 
menor medida, el carácter de relieves exentos (Curavacas, 2.524 
m., Espigüete, 2.451 m. y Pico de Mediodía, 2.179 m.) y sus laderas 
están incluidas en su totalidad en la vertiente meridional cantábrica. 
En ellos, ubicados al sur de la raya cantábrica, se forman, asociadas 
a su orografía, espesas nieblas de advección típicas de los puertos y 
cordales cantábricos. En el período estival estas nieblas, unidas a los 
movimientos convectivos vespertinos asociados al calentamiento 
de las paredes rocosas, constituyen uno de los principales aportes 
pluviométricos.  
 
En un segundo grupo incluimos los cordales que constituyen divisoria 
de aguas y que configuran obstáculos montañosos lineales de 
amplio desarrollo. Dentro de ellos consideramos los de Remelende-
Paréu (Remelende, 1888 m; Pico del Abedular, 1825 m.) y Ten-Pozúa 
(Ten, 2.142 m.; Pozúa, 1.911 m.), ambos configuran estrechas 
divisorias en sentido este-oeste (fig. 2.1 –e y f-). En estos últimos, a 
diferencia del primer grupo, son acentuados los contrastes entre 
vertientes, salvo en los sectores más elevados. Las nieblas de 
advección penetran lentamente a través de los puertos generando, 
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frecuentemente, fuertes disimetrías entre las cabeceras cantábrica 
y duriense. 
 
Por último, un tercer grupo lo constituye Peña Prieta-Mojón de las 
Tres Provincias (2.575 m.; 2494 m.), caso peculiar al constituir un 
complejo nudo orográfico con amplias vertientes hacia el Sur, Norte 
y Este (fig. 2.1c). Este macizo comparte elementos de los dos grupos 
anteriores, con violentas reactivaciones de las masas de aire en los 
valles de Lechada y Naranco (León) y suaves advecciones, con 
formación de espesas nieblas, en el área de San Glorio (Santander). 
Un elemento que le otorga cierta originalidad al macizo es la 
existencia de amplios valles abiertos hacia el Este, en la cabecera 
del Carrión. En estos valles interiores, de gran desarrollo longitudinal, 
se originan pequeñas células convectivas, de cierta duración y 
profundidad, que experimentan una intensa actividad en el 












Figura 2.1 Modelos Digitales de Elevaciones: Curavacas (a), Mampodre (b), Peña Prieta (c), Espigüete (d), Remelende-Paréu (e), Ten-Sajambre (f) 
 




1.2 LAS ORIENTACIONES 
 
La orientación juega, al igual que la orografía, un papel 
fundamental en el estudio del clima. Se han elegido una serie de 
orientaciones asociadas en la cartografía a una gama cromática 
concreta (fig. 2.2). La vertiente septentrional, la umbría, 
representada en tonos azulados, agrupa las orientaciones Norte, 
Noreste y Noroeste; en su mayor parte se asocian a las áreas de 
acumulación nival. La segunda gama, los verdes, están asociados a 
la solana y agrupa las orientaciones Sur, Sureste y Suroeste. Por 
último los colores ocres indican las dos orientaciones minoritarias, la 
Este y la Oeste. 
 
Es precisamente la arquitectura de los macizos aislados, unida a una 
particular disposición de los relieves calizos del Espigüete y 
Mampodre o conglomeráticos del Curavacas (fig. 2.2 –a, b y d), a 
una topografía acentuada, así como a la orientación N-S de sus 
principales escarpes, la que perfila un conjunto de orientaciones 
nítidamente contrastadas. A lo anterior se une el carácter de 
desplazados respecto a la divisoria principal. El contraste N-S 
también es acentuado en el caso de Remelende-Paréu (fig. 2.2e), 
asociado a la divisoria cantábrica. En todos ellos la existencia de un 
marcado contraste entre solana y umbría influye especialmente 
sobre los valores térmicos, el período de duración de heladas y los 
registros pluviométricos.  
 
En los dos casos restantes la alternancia de solanas y umbrías 
adquiere mayor complejidad. Los relieves de Ten-Pozúa (fig. 2.2f) se 
incurvan en el sentido de los cabalgamientos (NE-SO) y, por tanto, 
de las líneas de escarpes resultantes. Por otra parte, el contacto con 
la masa de caliza de montaña de los Picos de Europa organiza el 
afloramiento granítico, arenisco-pizarroso y conglomerático de Peña 
Prieta (fig. 2.2c) en sentido Oeste-Este. A lo anterior se suma una 
cierta heterogenidad en la morfología interna de estos dos últimos 




en sus cordales menores; estos factores introducen una cierta 
variabilidad ligada a la procedencia y profundidad de los frentes 
ciclónicos septentrionales, tanto en los valores térmicos registrados 
como en las acumulaciones nivales y pluviométricas,. 
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Figura 2.2 Modelos Digitales de Orientaciones: Curavacas (a), Mampodre (b), Peña Prieta (c), Espigüete (d), Remelende-Paréu (e), Ten-Sajambre (f) 
 
 




1.3 LAS PENDIENTES 
 
Las pendientes también adquieren una destacada importancia (fig. 
2.3), sobre todo en el papel que juegan en su relación con la 
climatología local; resultan decisivas, en función de su variación y 
vigor, en los ascensos de aire que se crean en el contacto con las 
paredes rocosas, así como en las microturbulencias generadas 
dentro de las estrechas canales y corredores que fragmentan los 
macizos. En función de la distribución y configuración de las 
pendientes podemos establecer dos grupos: en el primero incluimos 
Curavacas, Mampodre y Espigüete; en el segundo Peña Prieta, Ten-
Pozúa y Remelende-Paréu.  
 
Los macizos incluidos dentro del primer grupo se caracterizan por la 
existencia de una brusca transición (se alcanza en apenas 2 km.) 
entre el piedemonte y la pared rocosa. A lo anterior se une una 
pendiente media acentuada, que oscila entre 27,7º del Curavacas, 
24,1º de Mampodre y 27,6º del Espigüete. Los cambios de pendiente 
entre la peña y el piedemonte suelen ser, en la mayor parte de las 
ocasiones, bruscos, y están unidos a frentes estructurales. En el 
Curavacas la transición piedemonte-peña se realiza entre los 16,7º y 
33,3º seindo, además, el intervalo dominante. Los primeros escarpes, 
que señalan el final del piedemonte, se sitúan entorno a los 50 y 
66,7º, mientras que los afloramientos rocosos subverticales se 
asocian a valores por encima de 66,7º. En el caso de Mampodre el 
piedemonte reparte sus valores entre 0º y 48º; por encima de este 
valor se sitúan los escarpes secundarios, previos a las paredes más 
inclinadas del macizo, que se asocian a valores superiores a 64º. En 
el Espigüete la transición entre el piedemonte silíceo y la peña se 
realiza entre los 32,3 y los 48,3º, situándose los frentes de capa y 
escarpes principales, localizados en las paredes cercanas a la 
culminación, en valores superiores a 64º,. En todos los casos los 
incrementos en la pendiente son marcados lo que, unido a la 
existencia de amplios piedemontes orientados hacia el Sur, 




introduce violentos cambios en la composición de las masas de aire; 
en verano, debido al calentamiento del roquedo, se reactivan 
violentamente en el contacto con las acusadas vertientes de los 
escarpes calizos y conglomeráticos. 
 
El segundo grupo incluye los macizos de mayor extensión y 
complejidad interna. A diferencia de los anteriores los cambios de 
pendiente son acentuados pero graduales, ya que los valles poseen 
un mayor desarrollo longitudinal, especialmente en Peña Prieta (10 
km. en el valle de Lechada y 6 km. en el del Naranco) y, una mayor 
heterogeneidad interna, como en Remelende-Paréu y Ten-Pozúa. 
Las pendientes medias son elevadas: 26,1º en Peña Prieta, 23,3º en 
Remelende-Paréu y 28,1º en Ten-Pozúa. En Peña Prieta el fondo de 
valle se sitúa entre 0 y 14,5º, las vertientes medias-bajas entre 14,9 y 
29º; este último marca, hasta 58º, el tránsito a las alineaciones 
conglomeráticas; por último, en las pendientes superiores a los 58º, 
se localizan las paredes rocosas de los circos. Ejemplo semejante es 
el de Remelende-Paréu con fondos de valle entre 0º y 30.8º, 
vertientes entre 30,8 y 46,2º y, por encima de 46,2º, se incluyen las 
paredes superiores del Pico de Remelende o del Abedular. Ten-
Pozúa sitúa el valle y sus vertientes entre 0 y 31,6º, los escarpes 
intermedios entre 31,6 y 47,4º y, por último, las culminaciones 
superiores superan los 47,7º. Dentro de este grupo podemos 
establecer diferencias, Peña Prieta se caracteriza por la longitud y 
carácter enclaustrado de sus valles, así como por el incremento 
progresivo de la pendiente. Por otro lado, Ten y Remelende poseen 
un relieve abierto hacia las cabeceras del Esla, Nalón y Sella con 
pendientes acusadas sobre valles con un desarrollo más limitado (3-
4 km.) que en el caso anterior. Así podemos hablar de bruscas y 
persistentes reactivaciones locales en el interior del macizo de Peña 
Prieta (un contacto abrupto entre el fondo de valle y las vertientes); 
mientras que, en el caso de  Ten y Remelende-Paréu, dominan los 
intercambios de masas de aire en la divisoria de aguas. 
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Figura 2.3 Modelos Digitales de Pendientes: Curavacas (a), Mampodre (b), Peña Prieta (c), Espigüete (d), Remelende-Paréu (e), Ten- Sajambre (f) 
 












Debido a las particulares características del área estudiada y la 
inexistencia de datos directos procedimos a la selección, 
elaboración y posterior modelización de los datos termo-
pluviométricos, nivales, de insolación potencial y bioclimáticos3. En 
el proceso se han utilizado dos técnicas de tratamiento de los datos: 
la primera, orientada a la obtención de los resultados numéricos y 
fundamentada en criterios estadísticos, utiliza el análisis de regresión 
(simple y múltiple); en ésta se contrastan los resultados obtenidos 
con los programas SPSS 11.0 y Arc/Info 9.1, así como la validez de los 
coeficientes de determinación resultantes (tab. 2.1); la segunda 
utiliza los datos obtenidos del análisis estadístico y se destina a la 
obtención de modelos de distribución espacial mediante el uso de 
un sistema de información geográfica, concretamente ARC/INFO 
9.1. Todas las variables obtenidas fueron de carácter continuo y de 
tipo ordinal, salvo la orientación (variable nominal), en este último 
caso tuvimos que reclasificar los intervalos de modo que se 
adaptasen a las características ordinales del resto de variables 
consideradas: Llano (1), Norte (2), Noreste (3), Noroeste (4), Oeste 
(5), Suroeste (6), Sureste (7) y Sur (8). 
 
Para  obtener resultados de cierta fiabilidad consideramos 
necesario la utilización de un número de observatorios lo 
suficientemente amplio como para reflejar las variaciones entre 
                                                 
3 Se hace referencia a las figuras y tablas con dos tipos de nomenclaturas: las identificadas 
con una letra, por ejemplo a.1, se refieren a elementos contenidos en el anexo, las que 
figuran con un número se incluyen intercaladas en el texto del capítulo. 




ambas vertientes de la cordillera Cantábrica. La excepción la 
constituyeron los datos pluviométricos; debido a los coeficientes de 
determinación obtenidos resultó fundamental la preselección de un 
grupo de observatorios con un comportamiento más homogéneo, 
para ello se eligieron los situados en la vertiente sur (tab. a.1.1 y fig. 
2.4), esta agrupación permitió mejores coeficientes. Los datos 
elegidos fueron la precipitación media mensual y anual y las 
precipitaciones máximas absolutas en 24 horas (mensuales y 
anuales).  
 
Dentro de las estaciones termopluviométricas se seleccionaron un 
total de 39, situadas en ambas vertientes, cuya distribución se refleja 
en la figura 2.4 y la tabla a.1.2. Los altos coeficientes de 
determinación permitieron su utilización en la modelización de las 
variables. En todos los casos se realizaron los cálculo sobre las series 
ya normalizadas obtenidas del Instituto Nacional de Meteorología y  
disponibles en la página web del Ministerio de Agricultura Pesca y 
Alimentación (SIGA -Servicio de Información Geográfico Agrario-).  
 
Los datos nivales se obtuvieron a partir de las pértigas de medición 
del programa EHRIN (MOPTMA: 1994, 1995, 1997, 1998), 
seleccionando únicamente aquellos que presentaron mejores 
coeficientes y, por supuesto, que espacialmente estuviesen bien 
distribuidos (fig. 2.5 y tab. a.1.5)4. 
 
Tabla 2.1 Grado de significación de los coeficientes de correlación 
(Fuente: FOWLER y COHEN, 1999) 
Valor del coeficiente r (+ o -) Significado 
0.0 – 0.19 Correlación muy débil 
0.20 – 0.39 Correlación débil 
0.40 – 0.69 Correlación moderada 
0.70 – 0.89 Correlación fuerte 
0.90 – 1.00 Correlación muy fuerte 
                                                 
4 En referencia a la figura 2.5 se incluye: 1. Macizo occidental de Picos de Europa; 2. macizos 
central y oriental de Picos de Europa; 3. alta montaña del noroccidente palentino; 4. 
estribaciones de la alta montaña palentina (Sierra del Brezo y alta Pernía); 5. alineaciones 
intramontañosas leonesas (Sierra de Riaño-Gildar); y 6. divisoria nororiental leonesa 







Figura 2.5 Localización de las pértigas de medición de espesor nival 
Figura 2.4 Localización de los observatorios meteorológicos 




2.1 LAS PRECIPITACIONES 
 
Para el estudio de las precipitaciones las variables independientes 
elegidas fueron la altura, distancia al cordal divisorio, distancia al 
mar, latitud, longitud, orientación y pendiente. El análisis previo de 
los datos mostró correlaciones de diferente grado entre la 
pluviometría y las variables seleccionadas, presentando un 
comportamiento significativo con la distancia a la divisoria y las 
orientaciones y, en menor medida, con la altitud y las pendientes, 
mientras que los factores menos correlacionados fueron la latitud, la 
longitud y la distancia al mar. En la tabla 2.3 se reflejan las 
ecuaciones resultantes para los datos medios mensuales y el total 
anual, así como los coeficientes de determinación obtenidos y en 
las figuras a.1.1-a.1.12, 2.6, 2.7 y 2.8 se muestra su distribución 
espacial y una gráfica del régimen pluviométrico.  
 
La distancia a la divisoria juega un papel decisivo en el caso de los 
conjuntos montañosos situados en la vertiente meridional 
cantábrica áreas que, por regla general, presentan acentuados 
contrastes entre solana y umbría (Mampodre, Curavacas y 
Espigüete). Constituyen, salvada la divisoria, una segundo e inclusive 
tercer contrafuerte, frente a los regímenes perturbados 
septentrionales y, salvo situaciones ciclónicas de cierta profundidad, 
reciben el excedente sobrante precipitado sobre las alineaciones 
que las limitan hacia el Norte, Este y Oeste5. Por tanto todos estos 
macizos se ubican en la sombra orográfica, especialmente hacia el 
Norte, de relieves de mayor entidad. Las orientaciones, con dos 
fachadas contrastadas, son definitivas, favoreciendo el 
apantallamiento y la desecación de las masas de aire húmedas al 
descender por las vertientes orientadas al Sur. El resto de factores 
influyen en menor medida no obstante, la altitud, al igual que las 
pendientes, adquiere especial importancia en situaciones locales 
                                                 
5 En el caso de Espigüete y Curavacas hasta dos barreras montañosas: los macizos central y 
oriental de los Picos de Europa y el conjunto de Peña Prieta-Tres Provincias; en Mampodre 
todo el frente de la divisoria de aguas desde San Isidro a la Sierra de Moneo. 




de reactivación de las masas de aire. La latitud y la longitud apenas 
tienen relevancia especialmente debido al efecto secante ejercido 
por la orografía tanto en sentido meridiano como en dirección 
Norte-Sur. El resto de macizos (Ten-Sajambre y Remelende-Paréu) no 
están precedidos por obstáculos orográficos y reciben directamente 
las perturbaciones ciclónicas, factor reflejado en el incremento 
pluviométrico en estos cordales abiertos a los frentes oceánicos, 
sobre todo en sus vertientes septentrionales6. 
 
Para una mejor comprensión de la distribución pluviométrica se han 
establecido cinco meses de referencia, considerando los datos 
mínimos y máximos calculados. Los meses se han elegido en función 
de la máxima (noviembre) y mínima (agosto) pluviometría, así como 
los períodos de descenso invernal (febrero) y repunte otoñal 
(septiembre). Elegidos los meses de referencia, caracterizamos los 
regímenes pluviométricos por macizos utilizando los datos de la 
tabla 2.2. Estos datos nos permitieron realizar un análisis de 
conglomerados jerárquicos con el objetivo de generar 
agrupaciones y analizar el comportamiento de las series. El resultado 
es el dendograma de la figura 2.6. 
 
 
Tabla 2.2 Datos pluviométricos por macizos 
Macizo Noviembre Febrero Mayo Agosto Septiembre Anual 
Precipit. 
(mm.) 
min max min max min max min max min max min max 
CURAVACAS 122,8 370,3 95,9 286,8 103 233,3 37,2 51,7 64,3 170,6 1054,4 2737,2 




110,2 360,8 95,4 280,8 96,9 229,9 37 53,9 57,1 165,8 1002,9 2705,1 
ESPIGÜETE 
 
134 382,5 117,7 305,7 110,1 240,6 35,8 50,1 67,4 173,8 1167,8 2854,5 
REMELENDE 
 
118,2 357 104,4 283 100,6 227 37 51,7 55,4 157,9 1031 2651,1 
TEN 
 
73,4 372,2 73,7 295,4 74,5 237,3 32 53,9 32,3 169,7 714,9 2774,1 
                                                 
6 Debemos considerar en este punto la variación que introduce la altitud en los valores de 
cada macizo. De ahí que comparativamente Ten-Sajambre y Remelende-Paréu tengan unos 
registros en la tabla menores que el resto de macizos. 




El análisis de conglomerados resultante para los registros mínimos 
permitió establecer cuatro grupos. En el primero se incluyen Peña 
Prieta, Remelende y Curavacas (mínimos anuales de 1002,9, 1031 y 
1054,4 mm.). Este grupo está ligado a los aportes del período 
invernal y otoñal introducidos por regímenes ciclónicos profundos de 
procedencia septentrional y occidental. Dentro del grupo dos, 
Curavacas y Peña Prieta, presentan cierta proximidad y continuidad 
orográfica, en el caso de Remelende resulta clave su proximidad a 
la divisoria. Un segundo grupo es el que integran Espigüete y 
Mampodre (mínimos anuales de 1167,8, 1345,2 mm.), en ambos la 
elevada altitud media explica en gran medida los registros mínimos.  
 
Por último y, como caso especial, el grupo de Ten (714,9 mm. 
anuales). En éste la elevada superficie ocupada por la vertiente 
meridional leonesa tiene su reflejo en los mínimos registrados. 
 
Los registros máximos agrupan Peña Prieta y Remelende-Paréu en el 
grupo 1 del dendograma, Curavacas y Ten-Sajambre en el 2 y 
Figura 2.6 Dendograma de pluviometría máxima (a) y mínima (b) por macizos   




Espigüete y Mampodre presentan cierta proximidad (grupos 3 y 4). 
Peña Prieta y Remelende son similares en su comportamiento, 
puesto que tanto en uno como en otro resultan claves los regímenes 
perturbados asociados a la entrada de frentes oceánicos; éstos 
resultan claves en el incremento de los máximos anuales (2705,1 y 
2651,1 mm.). Curavacas y Ten presentan ciertas semejanzas debido 
a la compensación pluviométrica introducida por la continentalidad 
de las tierras altas de la vertiente leonesa que, en el caso de Ten, 
son similares al Alto Carrión (2737,2 y 2774,1 mm.). De idéntica 
manera existe cierto paralelismo entre la vertiente septentrional, 
abrupta y rodeada de los altos farallones del Cordal de Ponga 
(Ten), y los profundos valles altocarrioneses (Curavacas).  
 
 
Tabla 2.3 Ecuaciones y coeficientes de determinación resultantes del análisis multivariado 
para las precipitaciones medias anuales y mensuales 
Mes Ecuación r2 
Enero -913.4759 + 0.0957*altura + 0.0023*distancia_divisoria - 0.0001*distancia_mar+ 15.9244*latitud + 54.8329*longitud 
- 1.6132*orientación + 1.5100*pendiente 
0.65 
Febrero -908.6735 + 0.0885*altura + 0.0020*distancia_divisoria - 0.0001*distancia_mar+ 16.3895*latitud + 47.6602*longitud 
- 0.8326*orientación + 1.2447*pendiente 
0.72 
Marzo -932.4574 + 0.0876*altura + 0.0013*distancia_divisoria - 0.0000*distancia_mar+ 17.4383*latitud + 39.2338*longitud 
- 1.4946*orientación + 1.1679*pendiente 
0.78 
Abril -862.0874 + 0.0589*altura + 0.0004*distancia_divisoria + 0.0000*distancia_mar+ 17.9380*latitud + 31.0337*longitud 
- 1.0310*orientación + 0.7027*pendiente 
0.72 
Mayo -509.4951 + 0.0696*altura + 0.0008*distancia_divisoria - 0.0000*distancia_mar+ 9.0407*latitud + 33.3730*longitud - 
0.7379*orientación + 0.7266*pendiente 
0.65 
Junio -66.6702 + 0.0422*altura - 0.0001*distancia_divisoria - 0.0000*distancia_mar+ 1.9353*latitud + 0.0798*longitud + 
0.1138*orientación + 0.1712*pendiente 
0.60 
Julio -140.4374 + 0.0121*altura - 0.0003*distancia_divisoria - 0.0000*distancia_mar+ 3.9694*latitud + 0.2306*longitud + 
0.0883*orientación - 0.0376*pendiente 
0.62 
Agosto -31.5810 + 0.0095*altura - 0.0004*distancia_divisoria - 0.0000*distancia_mar+ 1.0624*latitud + 3.3236*longitud - 




-372.3075 + 0.0617*altura + 0.0007*distancia_divisoria - 0.0001*distancia_mar+ 5.9910*latitud + 24.4098*longitud - 
0.2326*orientación + 0.5590*pendiente 
0.81 
Octubre -593.9005 + 0.0945*altura + 0.0010*distancia_divisoria - 0.0001*distancia_mar+ 9.4673*latitud + 44.7108*longitud - 
1.1299*orientación + 1.0573*pendiente 
0.74 
Noviembre -849.4030 + 0.1233*altura + 0.0017*distancia_divisoria - 0.0001*distancia_mar+ 13.4019*latitud + 0.5754*longitud - 
1.9009*orientación + 1.4596*pendiente 
0.76 
Diciembre -1093.8638 + 0.1164*altura + 0.0020*distancia_divisoria + 0.0000*distancia_mar+ 19.5819*latitud + 
54.4995*longitud - 1.0200*orientación + 1.3123*pendiente 
0.65 
Anual -7237.8474 + 0.8585*altura + 0.0113*distancia_divisoria - 0.0005*distancia_mar+ 131.3627*latitud + 
393.8922*longitud - 9.9496*orientación + 9.8916*pendiente 
0.75 
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Figura 2.7 Regímenes pluviométricos medios mensuales (mínimos y máximos estimados; datos expresados en mm.) Curavacas (a), Mampodre (b), Peña Prieta 
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Figura 2.8 Precipitación media anual (mm.): Curavacas (a), Mampodre (b), Peña Prieta (c), Espigüete (d), Remelende-Paréu (e), Ten- Sajambre (f) 
 




2.2 LAS TEMPERATURAS  
 
La alta correlación entre los datos térmicos y las variables facilitó la 
obtención de altos coeficientes de determinación en el caso de la 
altura, latitud, longitud y orientación. El resto de variables se 
desecharon debido a que, a diferencia de la pluviometría, no 
aportaban fiabilidad a las ecuaciones resultantes. En las tablas 2.4 y 
2.5 se reflejan las ecuaciones para los datos medios mensuales y las 
mínimas absolutas mensuales y anuales, así como los coeficientes 
de determinación obtenidos; las figuras 2.10 y a.1.13-a.1.24 muestran 
los mapas de temperaturas medias anuales y mensuales y en la 
figuras 2.13 y a.1.25-a.1.36 los de las mínimas absolutas mensuales y 
anuales. En ningún caso arrojaron r2 inferiores a 0,82 (noviembre). Por 
tanto y considerando los umbrales de la tabla 2.1, las correlaciones 
podrían clasificarse de fuertes o muy fuertes.  
 
La altitud y la orientación son los dos factores que más influyen en la 
distribución de los valores térmicos. La primera claramente 
determinada por el progresivo descenso de las temperaturas en 
altura y la segunda por la gran heterogeneidad de facies térmicas 
que introducen las diferentes orientaciones: desde las umbrías puras 
(Norte), las umbrías de transición (Noreste, Noroeste), las solanas 
puras (Sur) o las de transición (Suroeste, Sureste). Este último factor 
compensa el descenso térmico con el incremento altimétrico, 
dependiendo de la orientación de las laderas. Latitud y longitud 
resultan determinantes a la hora de establecer el grado de 
continentalidad, considerando la mayor o menor lejanía del mar y 
la existencia de elementos orográficos en la proximidad de los 
observatorios. La elección de puntos cercanos a la costa como 
Ribadesella, Lastres, Gijón o Llanes (Asturias) aporta los contrastes 
necesarios frente a los más meridionales y continentales como los de 
Guardo (Palencia) o Boñar (León). 
 




Para una mejor interpretación de los datos se procedió, previa 
obtención de las medias mensuales y las mínimas absolutas para los 
meses con registros mínimos –enero- y máximos –julio- (tab. 2.6), a su 
agrupación mediante el método de los conglomerados jerárquicos. 
Este sistema nos permitió la obtención de las agrupaciones 
establecidas en la figura 2.9, así como el análisis de los regímenes 




Los perfiles de los regimenes térmicos medios mensuales (figuras 2.11 
y 2.12) alcanzan sus registros mínimos entre noviembre y abril, salvo 
Tabla 2.4 Ecuaciones y coeficientes de determinación resultantes del análisis 
multivariado para las temperaturas medias anuales y mensuales 
 
Mes Ecuación r2 
Enero -53.3702 - 0.0054*altura + 1.4186*latitud + 0.2929*longitud + 0.0988*orientación 0.93 
Febrero -44.0829 - 0.0054*altura + 1.2392*latitud + 0.1304*longitud + 0.0829*orientación 0.93 
Marzo -16.5698 - 0.0052*altura + 0.6453*latitud + 0.0129*longitud + 0.0492*orientación 0.92 
Abril 23.2509 - 0.0053*altura - 0.2729*latitud+ 0.0733*longitud + 0.0422*orientación 0.92 
Mayo 43.9241 - 0.0049*altura - 0.6691*latitud - 0.1521*longitud + 0.0427*orientación 0.89 
Junio 60.9610 - 0.0041*altura - 1.0109*latitud - 0.0795*longitud + 0.0652*orientación 0.85 
Julio 74.1509 - 0.0036*altura - 1.2488*latitud - 0.2410*longitud + 0.0784*orientación 0.78 
Agosto 76.2799 - 0.0042*altura - 1.2960*latitud - 0.1698*longitud + 0.0588*t_orientación 0.81 
Septiembre 20.1756 - 0.0041*altura - 0.0639*latitud + 0.1344*longitud + 0.0774*orientación 0.88 
Octubre -8.2161 - 0.0048*altura + 0.5245*latitud + 0.1516*longitud + 0.0652*orientación 0.93 
Noviembre -43.4948 - 0.0049*altura + 1.2445*latitud + 0.3048*longitud + 0.0992*orientación 0.93 
Diciembre -57.6681 - 0.0052*altura + 1.5225*latitud + 0.3200*longitud + 0.1075*orientación 0.93 
Anual 19.4936 - 0.0046*altura - 0.1090*latitud + 0.0264*longitud + 0.0653*orientación 0.91 
Tabla 2.5 Ecuaciones y coeficientes de determinación resultantes del análisis 
multivariado para las temperaturas mínimas absolutas mensuales y anuales 
 
Mes Ecuación r2 
Enero -192.7275 - 0.0046*altura + 4.3391*latitud + 0.8297*longitud + 0.2456*orientación 0.85 
Febrero -151.0089 - 0.0052*altura + 3.4002*latitud + 0.7401*longitud + 0.1944*orientación 0.88 
Marzo -125.833 - 0.0053*altura + 2.8674*latitud + 0.5546*longitud + 0.1597*orientación 0.87 
Abril -82.3614 - 0.0050*altura + 1.9031*latitud + 0.5034*longitud + 0.0927*orientación 0.88 
Mayo -79.0881 - 0.0046*altura + 1.8932*latitud + 0.3488*longitud + 0.1172*orientación 0.86 
Junio -89.4681 - 0.0046*altura + 2.2071*latitud+ 0.3425*longitud + 0.1164*orientación 0.89 
Julio -80.6363 - 0.0049*altura + 2.0709*latitud + 0.2612*longitud + 0.1388*orientación 0.89 
Agosto -91.3443 - 0.0051*altura + 2.3156*latitud + 0.3997*longitud + 0.0971*orientación 0.89 
Septiembre -103.5708 - 0.0048*altura + 2.5160*latitud+ 0.6458*longitud + 0.1400*orientación 0.88 
Octubre -96.9744 - 0.0050*altura + 2.3103*latitud+ 0.5495*longitud + 0.1108*orientación 0.88 
Noviembre -131.5464 - 0.0045*altura + 2.9777*latitud + 0.8904*longitud + 0.1672*orientación 0.82 
Diciembre -194.6060 - 0.0046*altura + 4.3820*latitud+ 0.9896*longitud + 0.2470*orientación 0.85 
Anual -209.7404 - 0.0055*altura + 4.6856*latitud + 0.9657*longitud + 0.3124*orientación 0.86 




el caso de Peña Prieta, que se sitúa entre diciembre y marzo, 
Remelende, entre diciembre y febrero, y Ten-Pozúa, entre diciembre 
y marzo. Los máximos, en repuntes progresivos, se registran en el mes 
de julio, el más calido del año, con temperaturas medias máximas 
por encima de los 15º C. Las mínimas absolutas mensuales arrojan 
valores negativos todos los meses del año, moderándose e inclusive 
alcanzando valores por encima de cero entre junio y septiembre. Es 
precisamente en este período cuando se alcanzan las máximas de 
las mínimas absolutas que en ningún caso superan los 9º C (julio). 
 
El dendograma de la figura 2.9 muestra las agrupaciones 
resultantes. En todos los casos el Curavacas aparece con un macizo 
individualizado con registros térmicos diferenciados y claramente 
influidos por los mínimos y máximos de las medias mensuales en  
enero (-6,1 y 0.4ª C) y los de las mínimas absolutas en julio (min, -4.8º 
C;  max, 1,5º C) y enero (min, -18.5º C;  max, -11,7º C). Resultan 
determinantes su elevada altitud media, la extensión de su vertiente 
septentrional y su posición marginal respecto a la divisoria principal.  
 
Remelende y Ten constituyen la segunda agrupación que mantiene 
proximidad en todos los dendogramas. En ambos macizos son 
comunes la disposición orográfica y la existencia de una amplia 
vertiente septentrional, oceánica y con valles profundos, así como 
con considerables contrastes altimétricos. En este caso la influencia 
se manifiesta en los registros máximos de julio, con valores máximos 
para Remelende de 17º C (medias mensuales) y 6.9º C (mínimas 
absolutas) y, en el caso de Ten, de 18.5º C (medias mensuales) y 9º 
C (mínimas absolutas).  
 
Un tercer conjunto, que se repite en todos los dendogramas, es el 
de Peña Prieta-Espigüete. En éste, al igual que en el primer caso, el 
mayor peso lo adquieren los registros mínimos, los más bajos en julio 
después de los del Curavacas (medias mensuales de 10.5 y 10.8ª C y 
mínimas absolutas de -0.8 y -2.8º C). La elevada altitud media y la 
continuidad orográfica resultan determinantes en la semejanza de 




ambos macizos que constituirían, desde el punto de vista térmico, 
áreas de transición hacia sectores más continentales, representados 
por el Curavacas.  
 
Mampodre constituye el último grupo, relacionado con Ten y 
Remelende en los registros mínimos de las medias (julio, 11.5ª C; 
enero, -2.6º C) y de las mínimas absolutas (julio, -0.8ª C; enero, -11.8º 
C) y con Peña Prieta y Espigüete en los valores de las máximas, los 
registros medios (julio, 15.7ª C; enero, 3.6º C) y mínimas absolutas 
(julio, 5.2ª C; enero, -5.2º C). Es un macizo de transición a medio 
camino entre los conjuntos de la divisoria cantábrica, oceánicos y 
de temperaturas moderadas (Remelende y Ten), y los que poseen 











Tabla 2.6 Datos térmicos por macizos 
 

























































































































Figura 2.9 Dendograma de valores térmicos medios máximos (a) y mínimas 
(b) y mínimas absolutas máximas (c) y mínimas (d) por macizos   
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Figura 2.10 Temperatura media mensual (ºC): Curavacas (a), Mampodre (b), Peña Prieta (c), Espigüete (d), Remelende-Paréu (e), Ten- Sajambre (f) 
 
 










Figura 2.11 Regímenes térmicos de las medias mensuales (mínimos y máximos estimados; datos expresados en º C) Curavacas (a), Mampodre (b), Peña Prieta (c), 
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Figura 2.12 Regímenes térmicos de las mínimas  absolutas mensuales (mínimos y máximos estimados; datos expresados en º C) Curavacas (a), Mampodre (b), Peña 
Prieta (c), Espigüete (d), Remelende-Paréu (e), Ten- Sajambre (f) 
a b c 
d e f 
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Figura 2.13 Temperatura mínima absoluta media mensual (ºC): Curavacas (a), Mampodre (b), Peña Prieta (c), Espigüete (d), Remelende-Paréu (e), Ten- Sajambre (f) 
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2.3 LAS PRECIPITACIONES EN FORMA DE NIEVE 
 
Conideramos a la nieve como un limitante, quizás el más importante 
en medios de montaña, para la distribución de la vegetacion. A lo 
anterior se añade la escasez y carácter puntual de los registros. Por 
tanto, optamos por un apartado de cierta amplitud con el fin de 
comprender mejor el reparto espacial, altitudinal y temporal de los 
espesores nivales7. 
 
Para la interpretación de los datos relativos al espesor de nieve se 
utilizó la información contenida en los informes realizados dentro del 
programa Estudio de los Recursos Hidráulicos producidos por 
Innivación en la alta montaña española (MOPTMA: 1994, 1995, 1997, 
1998). Los datos incluidos en estos informes están basados en 
muestreos de espesor y densidad obtenidos en localizaciones 
concretas, denominadas pértigas fijas de medición. De ambos 
valores el que posee una mayor continuidad y número de datos es 
el de espesor, y sobre éste fundamentaremos gran parte de los 
resultados obtenidos en este apartado (tabla a.5). 
 
En la discriminación y elección de datos se utilizaron todas las series 
contenidas en los citados informes y escogimos, finalmente, aquellas 
que consideramos representativas. Elegidas las series se procedió a 
la discriminación de agrupaciones de datos que permitiesen la 
eliminación de redundancias y los equívocos en su interpretación.  
 
Como variables de partida utilizamos aquellas que pensamos 
tendrían mayor peso en la distribución de la nieve: altura, 
orientación y pendiente, obtenidas mediante un sencillo sistema de 
correlación bivariada (coeficiente de Pearson). Los resultados 
arrojaron correlaciones mínimas para todas las variables excepto 
                                                 
7 En este apartado resultan interesantes las aportaciones realizadas por Allende Álvarez, 
Frochoso Sánchez, González Pellejero & Lopez Estébanez en: “Protección y desprotección de 
la Naturaleza: San Glorio, otra estación de esquí para la cordillera Cantábrica” (2005). XIX 
Congreso de Geógrafos Españoles. Santander 
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para la altura (tabla 2.7)8. Esto facilitó la consideración de la altitud 
como una variable que condiciona directamente el reparto de 
nieve. Elegida las variable que condiciona el cálculo final, 
seleccionamos aquellas temporadas en las que el nivel de 
correlación ofreciese cierta fiabilidad y obtuvimos las ecuaciones 
calculadas mediante estimación lineal de cada una de las series, así 
como la cartografía correspondiente (figuras a.49-a.54).  
 
 
Tabla 2.7 Ecuaciones e índices resultantes del análisis de 
regresión lineal aplicado al  espesor nival 
 
Fecha r2 Ecuación 
1991-92 28-30 enero 0.76 -144.958862 + 0.1022882* altura 
1992-93 28-29 marzo 0.72 -298.303314 + 0.194704 * altura 
1992-93 4-5 mayo 0.77 -317.586853 + 0.195330 * altura 
1993-94 26-27 marzo 0.67 -260.689606 + 0.165023 * altura 
1993-94 22-23 marzo 0.66 -311.257080 + 0.194231 * altura 
 
2.3.1 Los condicionantes orográficos 
 
Resulta casi una evidencia señalar que las pértigas de medición de 
espesores nivales se reparten por diferentes conjuntos montañosos 
claramente diferenciados por su altura, su posición latitudinal y su 
entidad morfológica. Estos hechos, unidos a la orientación, resultan 
definitivos a la hora de entender las variaciones en espesor y 
duración de la nieve. Por tanto resulta imprescindible realizar una 
primera aproximación a los condicionantes de tipo físico que 
pueden resultar definitivos en la interpretación de los datos nivales. 
Hemos realizado una primera clasificación, agrupando las diferentes 
pértigas o puntos de muestreo, considerando la masividad de los 
relieves, la altura media y su posición geográfica. Diferenciamos 
                                                 
8 De todas las mediciones efectuadas únicamente se utilizaron aquellas que dieron una 
correlación superior a 0.4 eligiéndose finalmente las correspondientes a las campañas 1991-92 
(28-30 de enero), 1992-93 (21-29 de marzo y 4- 5 de mayo, 1993-94 (26-27 de marzo y 22-23 de 
marzo) y 1994-95 (21-22 de marzo).  
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cuatro grupos: alta montaña del noroccidente palentino, 
estribaciones de la alta montaña palentina (Sierra del Brezo y alta 
Pernía), alineaciones intramontañosas leonesas (Sierra de Riaño-
Gildar) y divisoria nororiental leonesa (fig. 2.5). 
 
2.3.1.1 La alta montaña del noroccidente palentino: Peña Prieta-
Espigüete-Curavacas 
 
A escasa distancia del núcleo picoeuropeano se desarrolla un nudo 
montañoso que tiene sus principales representaciones en el ángulo 
noroccidental de la provincia de Palencia. Es en su configuración 
orográfica y elevada altitud media donde se encuentra uno de sus 
rasgos definitorios: la presencia de nieve durante gran parte del 
año. Las umbrías orientadas al norte, excavadas por los glaciares 
pleistocenos, y sus afiladas cumbres acentúan el efecto de sombra 
topográfica sobre sus vertientes. A diferencia de Picos de Europa los 
desniveles no son excesivamente acusados y los valles, 
especialmente en sus cabeceras, constituyen óptimos lugares de 
acumulación nival. Coriscao (2.234 m), Peña Prieta (2.536 m), 
Curavacas (2.525 m) o el Espigüete (2.450 m) configuran un entorno 
montañoso comparable a los Picos de Europa.  
 
Sus valles se disponen en dirección noroeste-sureste y es en esta 
dirección donde se dejan sentir los efectos meteorológicos frente a 
las situaciones dominantes del norte, bloqueadas por los macizos 
picoeuropeanos. A esta disposición se une la amplitud topográfica 
de sus valles interiores; en ellos las precipitaciones alcanzan gran 
desarrollo y sufren constantes reactivaciones en el ascenso a los 
collados de las divisorias. 
 
Las pértigas de medición (tab. 2.8) se localizan en Coriscao (1.820 
m), Riofrío (2.080 m.), Bobias (1.800 m), Fuentes Carrionas (2.150 m), 
Curavacas (2.040 m), Valdenievas (1.880 m) y Río Grande (1.880 m). 
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Existe una cierta homogeneidad en la ubicación de las pértigas, 
situándose todas ellas entre 1.800 y 2.000 m. No obstante su situación 
latitudinal y su exposición son los elementos más destacados. Las 
pértigas más meridionales, como Riogrande y Valdenievas, se 
orientan al sur mientras que el eje Peña Prieta-Curavacas, por su 
altura y orientación, constituye un núcleo que recoge espesores de 
entidad. La más septentrional (Coriscao) supone un hito de 
transición con gran parte de las características del conjunto 
picoeuropeano central; su posición, desplazada respecto a la 
divisoria de Picos de Europa, condiciona un régimen nival reforzado 
por una elevada altitud media. 
 
Tabla 2.8 Resumen pértigas de medición. Alta montaña del 
noroccidente palentino 
 
Nombre de pértiga X (UTM) Y (UTM) Código pértiga 
CORISCAO 352800 4772000 31107 
FTES. CARRIONAS 359600 4764000 31203 
CURAVACAS 360900 4760800 31205 
BOBIAS 356300 4766100 31108 
RIOFRÍO 358700 4766500 21102 
VALDENIEVAS 359700 4759000 31202 
 
RIO GRANDE 352500 4758500 31201 
 
2.3.1.2 Estribaciones de la alta montaña palentina: Sierra del Brezo y 
alta Pernía 
 
Las estribaciones de los macizos altocarrioneses, armados sobre 
areniscas y pizarras, se simplifican progresivamente hacia el Este; 
mantienen una suave transición hacia la cobertera permotriásica 
que se levanta en el cresterío de Peña Labra. La altura de sus 
cordales desciende progresivamente hacia Piedrasluengas: Tañuga 
(1.914 m.), Peña Maldrigo (1.626 m.), etc y se eleva nuevamente en 
Peña Labra (2.018 m.). En su margen septentrional la presencia de 
Peña Sagra (1.927 m.) y el macizo de Andara condicionan la 
penetración de los flujos perturbados del norte.  




Caso diferente lo constituye otro de los relieves periféricos al alto 
Carrión: la Sierra del Brezo. Su posición, a sotavento del Curavacas y 
el Espigüete, y su disposición, Oeste-Este, resulta fundamental en la 
disminución de los precipitaciones procedentes del Norte. Son 
también sus estructuras, que constituyen la avanzadilla meridional 
de las calizas masivas carboníferas, las que definen una vertiente 
meridional, abierta a la meseta, y una septentrional, en umbría, 
cuyas laderas se orientan hacia un conjunto encerrado entre 
montañas: el alto Carrión. 
 
Por su elevación (Jubanero, 1.500 m; Bistruey, 1.710 m y Miranda, 
1.480 m) y su posición, avanzada hacia el Sur, los espesores medios 
en estas pértigas son menores que en las demás (tab. 2.9). 
Constituyen relieves marginales en la periferia del alto Carrión y 
quedan excluidos de sus intrincadas morfologías. La presencia de 
altos macizos en su entorno y su situación en la vertiente meridional 
reduce en gran medida los espesores acumulados. 
 
Tabla 2.9 Resumen pértigas de medición. Estribaciones de 
la alta montaña palentina 
 
Nombre de pértiga X (UTM) Y (UTM) Código pértiga 
JUBANERO  370500 4767000 21104 
BISTRUEY 369200 4765400 31206 
MIRANDA 364200 4747600 31204 
 
2.3.1.3 Alineaciones internas de la montaña oriental leonesa: 
Pandián-Gildar 
 
Constituye un espacio enclaustrado entre altos macizos; al Norte por 
los Picos de Europa y al Este por el alto Carrión. El río Orza articula su 
espacio interior y separa dos cordales: el Norte con una alineación 
que mantiene una cota superior a los 2.000 m. y que tiene su punto 
culminante en Corcadas (2.048 m.) y el meridional, conocido como 
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Sierra de Riaño, que culmina en el Pico Redondo o Pandián (2.042 
m.). Constituye un entramado morfológico caracterizado por su 
isoaltitud. El cordal dominado por el Corcadas posee un mayor vigor 
y continuidad y enlaza con el Coriscao; el de la Sierra de Riaño, 
pese a su menor extensión, también conforma una sierra elevada 
de interés. Sus vertientes, pandas y tendidas, coinciden en el soporte 
litológico con el alto Carrión (conglomerados, areniscas y pizarras) y 
sus culminaciones están en ocasiones festoneadas por afloramientos 
de naturaleza calcárea (Corcadas).  
 
Su posición determina que sea un área de transición entre los 
macizos palentinos, los Picos de Europa y el área de Pozúa. La 
presencia en su periferia de altos macizos montañosos y su 
ubicación en la vertiente meridional de la cordillera condiciona el 
funcionamiento climático de este conjunto montañoso. 
 
Está representado por tres pértigas (tab. 2.10), todas ellas 
localizadas entre los 1.500 y 1.700 m.: Gildar, 1.700 m. y Calares, 
1.560 m. en el conjunto norte y Hombellina, 1.750 m. en la Sierra de 
Riaño.  
 
Tabla 2.10 Resumen pértigas de medición. Alineaciones 
internas de la montaña oriental leonesa 
 
Nombre de pértiga X (UTM) Y (UTM) Código pértiga 
GILDAR 341800 4774300 21001 
CALARES 342100 4771300 31106 
HOMBELLINA 341200 4765500 31105 
 
2.3.1.4 Divisoria nororiental leonesa 
 
Se agrupa en dos grupos diferenciados por su orientación. El primero 
se extiende hacia la vertiente meridional y alcanza sus alturas más 
elevadas en Ten (2.120 m), Pozúa (1.914 m) y Mampodre (2.190 m). 
El segundo, que incluye la Sierra de la Cuerna, Porrones de Moneo y 
Sierra de Mongayo, constituye la divisoria de aguas asturleonesa y 
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tiene sus cotas culminantes en el Toneo (2.094 m), Torres (2.100 m), y 
Peña del Viento (2.000 m). En Ten y Mampodre dominan los 
materiales calizos carboníferos, frente al conjunto de Cuerna-
Mongayo-Moneo, de naturaleza silícea.  
 
En el sector más occidental el área las pértigas se reparten a lo 
largo de la divisoria de aguas (tab. 2.11), entre la vertiente atlántica 
y la meseta (San Isidro-Abedular), prolongándose hacia el sur en los 
macizos de Mampodre y Pozúa-Ten. Por la posición de la pértigas 
diferenciamos tres grupos: el primero, el más oriental, lo componen 
Arcenorio (1.600 m), Zalambral (1.540 m) y Abedular (1.600 m); en 
todos los casos localizados en altitudes moderadas con una 
exposición dominante hacia el norte. El segundo conjunto incluye la 
alineación montañosa que se extiende desde Las Señales a 
Mampodre e incluye Las Señales (1.650 m), Tronisco (1.650 m), 
Mampodre (1.720 m) y Pedregales (1.780 m). Dentro de éste la 
altitud del Mampodre (2.120 m), superior a la divisoria de aguas así 
como su situación en la vertiente meridional, introducen ciertas 
disimetrías. Un último grupo es el que incluye desde San Isidro al 
puerto de Las Señales, con Valdevezón (1.600 m), Bezal (1.600 m), 
Valmartín (1.540 m) y Respina (1.840 m); pértigas estratégicas que 
permiten un mejor conocimiento del comportamiento de la 
innivación en la divisoria de aguas. 
 
Tabla 2.11 Resumen pértigas de medición. Divisoria 
nororiental leonesa 
Nombre de pértiga X (UTM) Y (UTM) Código pértiga  
VALMARTÍN 305600 4774400 20801 
VALDEVEZÓN 316000 4773400 20802 
TARANES 314000 4718100 20901 
ABEDULAR 321000 4773800 20902 
ARCENORIO 327800 4774600 20903 
RESPINA 305800 4767800 31001 
BEZAL 308400 4773800 31002 
TRONISCO 318000 4769200 31003 
LAS SEÑALES 317800 4771000 31101 
MAMPODRE 320800 4767000 31102 
PEDREGALES 322600 4764000 31103 
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ZALAMBRAL 332000 4773800 31104 
 
2.3.2 La distribución interanual 
 
En la figura 2.14 se refleja el reparto, para las fechas elegidas, de los 
espesores de nieve máximos para cada conjunto de pértigas. Los 
máximos registrados coinciden, en todos los grupos, con el 28-29 de 
marzo de la temporada 92-93, en ésta se registraron máximos de 190 
cm en Curavacas, 125 en Mampodre, 195 en Peña Prieta, 190 en 
Espigüete, 90 en Remelende y 119 en Ten. Un segundo repunte es, 
dentro de la  misma temporada, el registrado el 22-23 de marzo con 
180, 114, 180, 165, 77 y 105 cm respectivamente. El segundo máximo 
se alcanza los días 4-5 de mayo de 1992-93, en éste se registraron 
172, 107, 178, 161, 74 y 101 cm  El mínimo, dentro de los máximos, lo 
constituyen los días 28 y 30 de enero de la temporada 91-92 con 
valores de 11, 76, 111, 105, 60 y 74 cm 
 
Debido a la parcialidad de los años que tenían mediciones y a la  
heterogeneidad de las diferentes series de datos consideramos 
necesario, con el fin de comprender la dinámica anual, analizar las 
diferentes situaciones de régimen ciclónico que provocaron 
precipitaciones de nieve y, especialmente, la influencia de éstas 
sobre el sector de ubicación de las pértigas de medición. Para ello 
utilizamos los boletines diarios del Instituto Nacional de Meteorología 
y también nos pareció oportuna la consulta de las noticias de 
prensa relativas a las diferentes temporadas, con el fin de valorar la 
incidencia real de las precipitaciones (archivo de El País Digital, 
http://www.elpais.es). Hemos considerado únicamente aquellos 
años que figuran como válidos en las correlaciones, no obstante, 
hacemos referencia a datos de la serie total ya que  nos sirven para 
valorar la evolución temporal de los espesores. En función del 
régimen dominante responsable de las precipitaciones de nieve 
hemos establecido tres grupos que se corresponden con las tres 
temporadas utilizadas en la regresión: 




2.3.2.1 La variación en la intensidad de las nevadas con tiempos 
ciclónicos del norte (1991-1992) 
 
El 4 de noviembre de 1991 se registraron las primeras nevadas de la 
temporada 1991-92, de escasa entidad y en puntos aislados de la 
cordillera Cantábrica, como así lo refleja el Boletín Meteorológico 
Diario del Instituto Nacional de Meteorología (BMD 4-11-91). En el 
mes de noviembre (día 19) se produjo un segundo episodio de 
nevadas, reducidas a cotas altas de la cordillera (BMD 19-11-91). A 
mediados de diciembre tiene lugar el tercer episodio de nevadas, 
de nuevo escasas, que afectan especialmente al norte peninsular 
(BMD 14 y 15-12-91). En los tres casos, pese a dominar un régimen 
ciclónico de noroeste, las temperaturas moderadas y la escasa 
profundidad de las borrascas, apenas provocaron precipitaciones 
en forma de nieve. 
 
A finales de enero de 1992 se produce el primer gran temporal y 
afecta a todo el cuadrante centro-oriental de la Península. La 
presencia de un anticiclón sobre el centro de Europa y la situación 
de una baja, de cierta profundidad, sobre el Golfo de Génova 
provocaron un régimen de gran inestabilidad en el nordeste 
peninsular. La dominante es un tiempo ciclónico con flujos del 
nordeste (fig. 2.15 -1a, 1b-). La profundidad y vigor del frente dejó 
abundantes precipitaciones de nieve en Cataluña, Aragón, País 
Vasco, sector nororiental andaluz e inclusive en la Comunidad 
Valenciana; apenas afectó a la cordillera Cantábrica, que 
únicamente recibió precipitaciones de cierta entidad en su sector 
más oriental (BMD 24-1-91). Las noticias de prensa reflejan la 
duración y amplitud del temporal: 
“… a finales del mes de enero se desarrolló un importante temporal de 
nieve, centrado en Cataluña, afectando especialmente a las provincias 
de Barcelona, Lérida y Gerona y el sur de Francia. Este temporal inclusive 
cerró la frontera en La Jonquera (Gerona)…” (El País 23-1-92).  




“… el temporal de frío procedente del norte de Europa central continuó su 
desarrollo y el día 24 el se extendió a toda la mitad centrooriental de 
España; en Vitoria las bajas temperaturas literalmente congelaron la 
ciudad, también la carretera Madrid-Cádiz estuvo cortada en 
Despeñaperros. Especialmente seguía afectada la zona catalana que el 
día 24 mantenía la N-260 en el Puerto del Cantó y la N-152, desde Caselles 
en la provincia de Gerona. Se mantenían cerrados en Álava los puertos de 
Herrera. Opakua, Vitoria y Zaldiarán, a ello se unieron los registros térmicos 
bajo cero como en Vitoria (desde las 18:00 horas), no obstante, País Vasco; 
al igual Guipúzcoa (altos de Andazarate, Bidania, Lizarrusti, Opakua, 
Udana y Urto) y Vizcaya (Elagueta, Dima y Bikotzgane), también estaban 
afectados los sectores más orientales de Cantabria y La Rioja. La 
profundidad del frente afectó a Gandía y Castellón y en Utiel se 
alcanzaron -10º…” (El País 23-1-92). 
 
A partir de la segunda semana de febrero de 1992 se desarrolla un 
tiempo ciclónico con flujos dominantes del noroeste. La situación se 
mantuvo durante una semana encadenando una sucesión de 
temporales que barrieron sistemáticamente todo el norte peninsular 
y mantuvieron cierta continuidad hasta el día 20 (fig. 2.15 -2a, 2b-).  
Las características de la masa de aire y su procedencia, así como la 
localización de las áreas de estabilidad e inestabilidad, coincide, a 
grandes rasgos, con la descripción de Sánchez Rodríguez (53: 1993) 
para los flujos del noroeste:  
 
 “…La mayor agresividad del aire polar que nos llega de Canadá, casi 
siempre pasando por Terranova o bordeando Groenlandia, se manifiesta 
en la circulación zonal ondulada de largo recorrido marítimo hasta Europa, 
por alguna fase de flujo del noroeste. La baja secundaria más próxima a la 
Península está situada hacia las Islas Británicas o Normandía…El mal tiempo 
aún alcanzando toda la Península se manifestará así de preferencia en la 
mitad norte y sobre todo en los sistemas montañosos que se cubrirán de 
nieve desde cotas de unos 1.000 metros o menos…” 
 
La particular situación del anticiclón atlántico orientó la 
inestabilidad hacia el cuadrante centrooriental peninsular:  




“…las comunidades autónomas más afectadas fueron Castilla y León, 
Castilla La Mancha, Aragón y las provincias de Álava y Castellón. Dentro 
de Castilla y León las que sufrieron las mayores consecuencias fueron 
Burgos, Segovia, Ávila y Soria, las más orientales...” (El País, 21-2-92).  
 
El parte de la situación de las pistas de esquí nos da una idea de la 
escasa profundidad del frente ya que:  
 
“…no ha mejorado considerablemente la situación de las pistas pero si ha 
consolidado la nieve existente…”  (El País, 21-2-92). 
 
La penetración de aire ártico hasta latitudes muy bajas es el hecho 
característico en los flujos del norte. Este tipo de tiempo define 
fuertes nevadas en toda la Meseta Norte desde Galicia hasta el 
extremo septentrional del Sistema Ibérico. Está caracterizado por 
dos hechos, ambos señalados por Capel Molina (2000), la presencia 
de un fuerte anticiclón atlántico y una zona de bajas presiones 
sobre el oeste de Europa, presentando un mínimo sobre los Países 
Bajos. Un ejemplo representativo de este tipo de situaciones se 
muestra en la figura 2.15 (3a, 3b). 
 
Es precisamente bajo esta situación cuando se producen las 
precipitaciones más virulentas en forma de nieve durante la 
temporada 91-92: 
 
“…El 26 de marzo 109 pueblos de León estaban incomunicados a causa de 
la nieve; dentro de éstos los más afectados eran las zonas de Picos de 
Europa, Riaño, La Sierra de los Ancares y las comarcas de La Robla y 
Laciana; también quedó interrumpida la línea de la FEVE que une León y 
Bilbao…”  (El País, 26-3-92). 
 
“… La situación se prolongó hasta el 28 de marzo con más de 300 pueblos 
incomunicados en la montaña norte de León, Palencia, Burgos y Soria. 
Especial virulencia adquirieron las precipitaciones en la noche del 26 y 27, 
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incomunicando 64 localidades en León y 200 en Burgos...”  (El País, 28-3-
92).  
 
“…Las temperaturas se suavizaron en la primera semana de abril, no 
obstante, la situación aún era complicada en 34 pueblos de León y 50 
aldeas de Orense y Lugo el día 1…” (El País, 1-4-92). 
 
Son precisamente las precipitaciones caídas durante los temporales 
de febrero y marzo las que facilitaron el considerable aumento de 
los espesores de nieve en el área de estudio. El espesor acumulado 
casi se triplicó entre las mediciones de enero y abril. En enero la 
media de nieve acumulada para todas las pértigas era de 35,4 cms 
mientras que en abril alcanzó los 93,6 cms.  
 
La regularidad de las precipitaciones recibidas, asociadas al grueso 
caído en marzo, también tienen su reflejo en los valores máximos 
alcanzados, los más elevados de todos los años utilizados, con 
valores de 210, 150 y 130 en Abedular, Arcenorio o Las Señales 
(divisoria nororiental leonesa), entre otras. Estas son indicativas de la 
procedencia, profundidad y naturaleza de las perturbaciones 
dominantes y la inexistencia de obstáculos orográficos en su sector 
septentrional, lo que permite aportes extraordinarios. El caso 
contrario lo encontramos en el área palentina: el obstáculo 
orográfico de los Picos de Europa impide una mayor precipitación y, 
mientras que en los macizos palentinos las acumulaciones 
registradas entre marzo y abril apenas se duplican, en el sector 
nororiental leonés casi se cuadruplican. 
 
 
2.3.2.2 La irregularidad de las precipitaciones (1992-93) 
 
A principios de diciembre de 1992, concretamente el día 6, cayeron 
sobre la región cantábrica las primeras nevadas (BMD 6-12-92). Éstas 
se desarrollaron dentro de una situación típica del noroeste con 
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penetración de aire de naturaleza polar marítima y afectaron 
fundamentalmente al cuadrante oeste peninsular. La situación, 
debido a la compensación introducida por una cresta anticiclónica 
atlántica y a las temperaturas moderadas, apenas dejó nieve sobre 
el sector centro-oriental cantábrico, salvo en cotas altas. El día 9 la 
situación cambió sustancialmente y la dominante fueron vientos de 
componente nordeste, de naturaleza continental polar, con nieves 
de nuevo escasas pero, con bajas temperaturas, que contribuyeron 
a mantener el espesor de la nieve caída. El día 12 cambia la 
procedencia de los vientos y la circulación se dispone en una clara 
dirección norte-sur, favorecida por una clara situación en omega y 
dominancia de los vientos procedentes del norte. La situación de 
inestabilidad se mantiene hasta día 17 de diciembre con 
penetraciones de aire polar marítimo y con una sucesión de 
borrascas localizadas al norte de las Azores, Islandia, Noruega y 
Golfo de Vizcaya; esto provocó nevadas de cierta intensidad en los 
sistemas montañosos del centro y norte (BMD 17-12-92). Esta 
sucesión de situaciones inestables de claro componente norte 
favoreció la acumulación de nieves durante todo el mes de 
diciembre (figura 2.16 -1a, 1b-). Este hecho queda reflejado en los 
aceptable espesores registrados en todas las estaciones de esquí, 
especialmente las pirenaicas (El País, 31-12-92).  
 
Durante todo el mes de enero de 1993 apenas nieva y el aumento 
general de las temperaturas condiciona el cierre de la mayor parte 
de las estaciones de esquí de la cordillera Cantábrica y la zona 
centro (El País, 15-1-1993).  
 
El 28 de febrero se inicia un episodio ciclónico de cierta 
envergadura con una situación en omega en el mapa de 300 HPa y 
un flujo de vientos norte-sur, de procedencia polar, que se refleja en 
los mapas de superficie (figura 2.16 -2a, 2b-). Las noticias de prensa 
subrayan la profundidad y consecuencias del temporal:  
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“… el día 28 quedaron bloqueados 50 pueblos en León, Asturias y 
Cantabria, a  la situación de inestabilidad se unieron los fuertes vientos 
(cercanos en áreas marítimas a los 100 km/h), también se cerraron 11 
puertos de montaña. En Asturias 20 puertos cerrados, en Cantabria 9 
pueblos incomunicados y la cota de nieve entorno a los 600 metros; la 
situación se prolongó los días 1 y 3 de marzo; el día 1 aún se mantenían 
colapsadas las comunicaciones en el norte de España con cuantiosas 
precipitaciones en la meseta Norte, Vitoria, La Rioja e interior de Galicia y 
aún seguían aisladas poblaciones de Burgos, León, Palencia, Álava y 
Cantabria…” (El País, 1-3-93).  
 
La situación se mantiene el día 2 con núcleos aislados en Asturias, 
León, Cantabria y Palencia: 
 
“… Todos los puertos de montaña en Asturias están cerrados, salvo Pajares, 
afectando el aislamiento a todos los pueblos situados en cotas superiores a 
los 500 metros de altitud. En Cantabria también permanecen cerrados 
todos los puertos de montaña; la profundidad del frente facilitó que 
inclusive nevase en la sierra de Enix a 25 km de Almería…” (El País, 2-3-93). 
La situación comenzó a remitir el día 3 de marzo (figura 1.16 -3a, 3b-), 
manteniéndose todavía 800 pueblos incomunicados, especialmente en 
León y Asturias, y permaneciendo cerrados al tránsito San Glorio, San Isidro, 
Somiedo y Leitariegos, todos ellos en la cordillera Cantábrica...” (El País, 3-
3-93).  
 
A partir del día 19 de marzo los espesores se reducen debido a un 
aumento general de las temperaturas volviendo a la normalidad el 
26 de marzo. El punto de inflexión lo marca el mes de abril durante 
el cual la moderación general de las temperaturas favorece que el 
día 8 no exista nieve en las estaciones de esquí cantábricas (El País, 
8-4-93). 
 
A la enorme variabilidad de las precipitaciones en forma de nieve 
entre finales del 92 y mayo del 93 se unió su ausencia durante el mes 
de enero y un aumento de las temperaturas a partir del 20 de 
marzo. Estos hechos son definitivos en la explicación de la calidad y 
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cantidad de nieve que se registra en las diferentes pértigas de 
medición. A finales de marzo se registran valores medios para todas 
las pértigas de 43.5 cm, frente a los 25.8 cm de primeros de mayo, 
casi la mitad de la nieve en un lapso de tiempo de apenas un mes. 
Ambos datos demuestran la irregularidad térmica y ciclónica del 
invierno frente al año anterior que, a finales de abril,  registraba 
espesores medios de 93.6 cms. 
 
La falta de nieve consolidada durante diciembre y enero favoreció 
una escasa variabilidad de los espesores entre ambas mediciones. 
En los macizos central y oriental se alcanzan, en marzo, 111.6 cm 
mientras que en mayo aún se mantienen 90 cm De nuevo la 
irregularidad, la moderación de temperaturas y la ausencia de 
situaciones ciclónicas del noroeste facilitan que, en la divisoria 
nororiental leonesa, se registren valores muy bajos (25 cm en marzo y 
0.4 cm en mayo). En la montaña noroccidental palentina la altitud 
del macizo juega un papel clave en los espesores registrados que 
oscilan entre los 44.2 cm de marzo y los 32.8 cm de mayo.  
 
Pese al descenso general de los espesores y a la irregularidad de las 
mediciones destaca el sector de la montaña palentina que pierde 
poco espesor -11.4 cm- (en términos absolutos). En este hecho 
influye la naturaleza de las situaciones ciclónicas de principios de 
marzo que adoptan un claro componente nororiental y enfrían todo 
el macizo. 
 
2.3.2.3 La continuidad en la precipitación de nieve (1993-94) 
 
La ola de frío que se desató en Europa a finales de noviembre de 
1993 tuvo consecuencias, aunque de menor entidad, en casi toda 
España (figura 2.17 -2a, 2b-). A finales del mes (días 28 y 29) aún se 
observaba la penetración de masas de aire de naturaleza fría y un 
encadenamiento de frentes desde el centro de Europa. Esto 
favoreció la presencia de nieve en las estaciones de esquí, 
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especialmente las del tercio septentrional, y se abrieron las de 
Pirineos (El País, 3-12-1993). La sucesión de situaciones frías de 
componente noroeste favoreció, a mediados de diciembre, la 
apertura de estaciones como la de San Isidro con espesores de 10 a 
30 cm de nieve (El País, 17-12-93). 
 
Es a finales de diciembre de 1993 y durante la primera quincena de 
enero de 1994 donde la situación cambia. El día 7 de enero un 
fuerte temporal azota el norte de España, temporal que evolucionó 
desde finales del año 93 (figura 2.17 -1a, 1b-): 
 
“… Debido a la profundidad del frente, la nieve alcanza Andalucía, 
nevando en Granada capital, en Asturias cerraron tres puertos de 
montaña: La Cubilla, Leitariegos y El Palo, en Cantabria el Portillo de la Sía y 
el de Lunada, en Galicia el de O Poio y en León era necesario usar 
cadenas en ocho puertos de montaña…” (El País, 7-1-94).  
 
El temporal remite el día 8, pero aún mantiene consecuencias de 
entidad especialmente en el norte: 
 
“… permanecen incomunicadas 15 localidades en León y Palencia se 
cierran los Puertos de las Señales y los Portillos de la Sía y Lunada; en 
Cantabria todos los puertos de la red regional estaban cerrados, en Galicia 
aún se mantenía cerrado O Poio, en Granada La Ragua, en Aragón se 
cerraron los pasos fronterizos del Portalet y Bielsa y en Euskadi el de Opakua 
en Álava…” (El País, 8-1-94).  
 
De nuevo desde el 9 de enero se suceden una serie de temporales 
cuyas consecuencias se prolongan hasta el 20 de enero: 
 
“… permanecen cerrados los puertos de La Cubilla en Asturias, el pueblo 
de Tresviso, en Cantabria, estaba incomunicado; en Castilla y León los 
pueblos de Ancares Leoneses; a última hora de la tarde se abrieron el 
Portalet y Bielsa…” (El País, 9-1-1994. El día 11 de enero aún se mantiene el 
temporal permaneciendo cerrados el Portillo de la Sía y Lunada en 
Cantabria, Las Señales en León, Poio en Lugo, Canencia en Madrid y La 
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Cubilla en Asturias. Esa misma situación sigue prolongándose hasta el día 
18 de enero en el que un frente especialmente virulento afectó a la 
Cordillera Cantábrica, en Castilla y León 44 poblaciones leonesas y 
palentinas incomunicadas; en Asturias once puertos permanecían 
cerrados. En Cantabria nevó por encima de los 600 metros…” (El País 18-1-
94).  
 
El temporal continuó el día 19, nevando en cotas inferiores a los 200 
metros:  
 
“… nevadas inclusive en Murcia en Cantabria, Lugo, Asturias, Palencia y en 
León permanecen aislados varios pueblos. El día 20 sigue idéntica situación 
continuando aislados un total de 48 pueblos de las provincias de León, 
Palencia y Cantabria; 28 puertos de montaña estaban cerrados al tráfico; 
un total de 28 puertos permanecían cerrados al tráfico entre otros, La 
Cubilla, Pozo de las Mujeres Muertas, San Isidro, La Marta, Somiedo y 
Ventana en Asturias; Palombera en Cantabria; Las Señales, Leiteriegos, 
Collada de Valdetejada, Collada de Cármenes, Pando, Monteviejo, 
Pandetrave, Panderrueda y Aralla en León; Piedrasluengas en Palencia …” 
(El País 19-1-94).  
 
El siguiente episodio de precipitación de nieve no se produce hasta 
el día 25 de febrero, con precipitaciones procedentes del nororeste 
en Castilla y León, donde nevará en la cordillera por encima de los 
1.800 metros (figura 2.18 -1a, 1b-). El 12 de abril se registra el último 
gran episodio de temporal de nieve con un frente frío que se 
prolonga hasta el día 17 de abril (figura 2.18 -2a, 2b-). 
 
La continuidad en las precipitaciones de nieve es la dominante en 
esta temporada. Las primeras nieves caídas a finales de diciembre y 
primeros de enero se consolidan, debido a las bajas temperaturas y 
al encadenamiento con los temporales de finales de febrero y 
mediados de abril. En todos los casos la situación dominante es del 
noroeste. 
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Esta consolidación y continuidad permitió registrar los espesores 
medios más altos de todos los años considerados en el mes de 
enero (media de 76,2 cm), manteniendo un valor de 30 cm en 
marzo. Al igual que la temporada anterior, la naturaleza nor-
occidental de los frentes permite que en las alineaciones internas y 
en la divisoria nororiental leonesa se registren medias de 65,6 en 
enero y 8,6 cm a finales de marzo. En la montaña nor-occidental 
palentina los valores son de 77,5 cm en enero y 38,5 cm en marzo, 
frente a los 111.6 cm de enero y 69.4 cm de marzo de Picos de 
Europa.  
 
A diferencia de la temporada anterior, las bajas temperaturas y la 
prolongación hasta mediados de abril de situaciones frías con 
precipitación de nieve, permitieron que se mantuviese la nieve 
hasta en pértigas de medición bajas, es el caso de las localizadas 
en la divisoria nororiental leonesa, las primeras que acusan la 
bonanza térmica (8,6 cm en marzo). Dato significativo es la 
comparación de las mediciones entre enero y marzo; los de la 
montaña noroccidental palentina mantienen espesores de entidad, 
con una variación de 30 cm en Fuentes Carrionas, 50 cm en 
Curavacas, 25 cm en Bobias; mantienen idénticos valores Riofrío y 
pierde 10 cm Valdenievas (no se consideran las de Río Grande y 
Coriscao ya que no poseen medición a fines de marzo). El resultado 
para el conjunto palentino es una pérdida de 45 cm Esto tiene su 
explicación, en primer lugar, por la profundidad de los frentes 
invernales que contribuyeron a almacenar un mayor espesor en 
Picos; y, en segundo, por la penetración de una situación fría del 
noreste en abril que, favorecida por la propia topografía del macizo 
de Fuentes Carrionas (recordar que sus valles se abren hacia el 
este), recibió un aporte extraordinario de nieves y frío a mediados 
de abril.   
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Figura 2.14 Regímenes de espesor nival  (máximos estimados; datos expresados en cms.) Curavacas (a), Mampodre (b), Peña 
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Figura 2.15 Mapas de altura (300 HPa) y superficie (18 y 6 h TMG) de la temporada 91-92: 1a: 24 de enero; 
1b: 24 y 25 de enero; 2a: 12 de febrero; 2b: 12 y 13 de febrero; 3a: 23 de marzol; 3b: 23 y 24 de marzo. 
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Figura 2.16 Mapas de altura (300 HPa) y superficie (18 y 6 h TMG) de la temporada 92-93: 1a: 26 de febrero de 1993; 
1b: 26 y 27 de febrero de 1993; 2a: 2 de marzo de 1993; 2b: 2 y 3 de marzo de 1993 
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Figura 2.17 Mapas de altura (300 HPa) y superficie (18 y 6 h TMG) de la temporada 93-94: 1a: 6 de enero de 1994; 
2a: 6 y 7 de enero de 1994; 2a: 28 de noviembre de 1993; 2b: 28 y 29 de noviembre de 1993 





















Figura 2.18 Mapas de altura (300 HPa) y superficie (18 y 6 h TMG) de la temporada 93-94: 1a: 26 de febrero de 1994; 
1b: 26 y 27 de febrero de 1994; 2a: 16 de abril de 1994; 2b: 16 y 17 de abril de 1994 
1a                                                                                                     1b 
 
2a                                                                                                    2b 

















CAPÍTULO 3. LAS RELACIONES CLIMA-






La Insolación directa y las variables bioclimáticas constituyen el 
último apartado de la primera parte de este trabajo. Ambas se 
presentan en un mismo capítulo debido a la importancia que 
adquieren en la distribución y adaptación de las especies 
vegetales. En el cálculo de la insolación directa se procedió a su 
modelización con la metodología propuesta por SAHENI (1999), 
tomando como referencia el modelo digital de elevaciones con 
una resolución de 1 metro. Las variables bioclimáticas fueron 
calculadas a partir de los datos termopluviométricos, obteniéndose 
la evapotranspiración potencial media mensual y anual (método 
Thornwaite), los índices de termicidad y de Gorzynsky y el número de 
meses con posibilidad de heladas. 
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3.1 LA ESTIMACIÓN DE LA INSOLACIÓN DIRECTA 
 
El cálculo del número de horas de insolación directa es un 
parámetro de inestimable interés en el análisis de las diferentes 
condiciones de iluminación que, a lo largo del año, presentan los 
diferentes macizos, especialmente a la hora de determinar su 
influencia sobre las comunidades vegetales.  
 
Para la obtención de los datos relativos a la insolación se han 
utilizado diferentes métodos de  cálculo que, en todos los casos, 
toman como base el modelo digital de elevaciones9. Son diferentes 
los autores que han desarrollado aplicaciones de cálculo orientadas 
a la utilización de sistemas de información geográfica, nosotros 
hemos testeado las realizadas por Felicísimo (1999), así como los 
desarrollados por el Solar Analyst del Helios Environmental Modeling 
Institute (http://www.hemisoft.com) entre otros para, finalmente, 
utilizar el programa Solarflux diseñado por el SAHENI. Esta aplicación 
nos permitirá calcular el intervalo horario de incidencia del sol sobre 
cada punto del terreno para los equinoccios y los solsticios. Para la 
estimación del modelo se toma como referencia el MDE que utiliza 
los modelos digitales de pendientes, orientación y el ocultamiento 
del relieve derivado del modelo de sombras (Hillshade). Para el 
cálculo también se necesitan una serie de parámetros como el día 
del Calendario Juliano, la hora local del orto y el ocaso, el intervalo 
horario de cálculo (en nuestro caso 1 hora), latitud (43), latitud (-3, 
símbolo negativo al encontrarse al oeste del meridiano de 
Greenwich), el meridiano horario de referencia (París) y el factor de 
transmisividad, considerado para un cielo totalmente despejado 
(0.5). Como complemento se utilizó el programa diseñado en 1999 
por MARSH (The School of Architecture and Fine Arts. The University 
of Western Australia) destinado al cálculo de la posición solar y 
cuyos datos diarios se adjuntan en el anexo (tablas a.1.6-a.1.25). A 
                                                 
9 En nuestro caso hemos utilizado un MDE de 0,5 metros de resolución generado a partir de las 
curvas 1/10.000 de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta 
de Castilla y León 
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continuación se realiza una descripción detallada de los factores y 
áreas con mayor o menor insolación horaria para los solsticios y los 
equinoccios. 
 
3.1.1 Solsticio de invierno (21 diciembre) 
 
Los valores de la declinación solar (-23.49º) y la corta duración del 
día10 son definitivos a la hora de considerar la baja incidencia de la 
radiación solar y la duración de las horas de insolación (vid. fig. 
2.19). En las vertientes orientadas al Norte y sobre relieves acusados, 
es frecuente el efecto de sombra orográfica, normalmente 
introducido por las estrechas aristas de las cimas. Desde las crestas 
culminantes, localizadas en el  intervalo que oscila entre 0 y 1 hora, 
se alcanza, progresivamente, 1 hora en áreas situadas en las 
culminaciones bajas de las orientadas al norte. Aquí se concentran 
fenómenos como pedreras de canal activas, canales de avalancha 
y pequeños heleros. La duración de la insolación aumenta (2-3 
horas) en la culminación de las principales aristas, generalizándose 
en las que constituyen el borde de los macizos y reduciéndose en 
las internas, de las que únicamente aparecen iluminadas las más 
extensas, las orientadas al Noreste. El efecto de sombra orográfica 
de las aristas superiores se reduce en los espolones oeste y este, 
incrementado la duración hasta 4 o 5 horas. En estos sectores son 
corrientes argayos11 de piedra y nieve en época invernal, debido al 
rápido calentamiento y enfriamiento de la superficie rocosa y nival. 
Por último, el intervalo superior a 6 horas, se localiza en las vertientes 
sur y este, a favor de homogéneos frentes solifluidales y pedregosos 




                                                 
10 orto: 8:54 a.m - ocaso: 17:42 p.m 
11 alud, desprendimiento 









Figura 2.19 Insolación directa (solsticio de invierno): Curavacas (a), Mampodre (b), Peña Prieta (c), Espigüete (d), Remelende-Paréu (e), Ten- Sajambre (f) 
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3.1.2 Solsticio de verano (21 junio) 
 
La amplia superficie ocupada por el intervalo de 12-14 horas es el 
resultado de los valores alcanzados por la declinación solar (23.448º) 
y la duración de las horas de luz12 (el 21 de diciembre 8.88 horas, el 
21 de junio se alcanzan 15.11 horas). Ambos factores condicionan la 
reducción del efecto provocado por la sombra de las aristas 
culminantes y sus contrafuertes más elevados, que se sitúan en el 
intervalo entre 0 y 2 horas. Dentro de este intervalo, la superficie 
cubierta queda limitada a las áreas ocupadas por pequeños 
neveros en la vertiente norte y noreste. En éste también se incluyen 
aquellos sectores donde no es raro, especialmente en los macizos 
más elevados y en los años más fríos, encontrar neveros durante 
todo el año. A partir del intervalo de 6-8 horas, desaparecen los 
neveros de mayor o menor persistencia en los fondos de los circos 
más elevados. En los dos últimos casos (9-11 y 12-14 horas) se cubre 
la totalidad del macizo, reduciéndose los efectos provocados por la 
sombra orográfica de las aristas culminantes hacia el Norte, Oeste y 
Sur. La mayor insolación se registra en toda la vertiente sur y en las 
áreas orientadas al Este, acentuándose en los corredores y canales 











                                                 
12 orto: 5:46 a.m - ocaso: 20:57 p.m 




a b c 
e f 
d 
Figura 2.20 Precipitaciones medias mensuales. Espigüete
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3.1.3 Equinoccios de primavera (21 marzo) y otoño (21 septiembre) 
 
Se han agrupado ambos equinoccios por considerar que, desde el 
punto de vista del número de horas de insolación y del ámbito que 
cubren son idénticos, exceptuando la variación en cuanto a la 
declinación y altura solar (figura 2.21). Para el 21 de marzo la 
duración del día es de 11.97 horas13, siendo su declinación de -
0.258º. El día es 3,14 horas menor respecto a junio y 3.09 mayor que 
diciembre. En septiembre la declinación es 0.987º, siendo 12.42 
horas la duración del día14, lo que supone 0.45 minutos más que en 
marzo, 3.54 horas más que en diciembre y 2.69 horas menos que 
junio.  
 
La superficie que no recibe insolación directa coincide con el área 
de recuencos altos al amparo de las aristas culminantes. También 
quedan totalmente en sombra gran parte de las cabeceras 
orientadas hacia el Este; en éstas siempre existe una gran arista 
trasera de referencia. En este caso constituyen, en el mes de marzo, 
áreas  de consolidación de la nieve caída durante el invierno. Por 
otro lado, en el intervalo comprendido entre 1 y 4 horas se dibuja 
una primera gran línea que coincide, en el caso de Espigüete o 
Mampodre, con los escarpes esculpidos por los hielos pleistocenos. 
 
El intervalo entre 5 a 6 horas delimita toda el área fuera del alcance 
de las aristas con orientación noreste. Entre 7 y 8 se incluyen gran 
parte de la vertiente septentrional y los sectores orientados al 
Noreste. El resto de las vertientes, sin orientación definida, se 
incluyen en el intervalo final, entre 9 y 11 horas. 
                                                 
13 orto: 7:28 a.m - ocaso: 19:25 p.m 
14 orto: 7:11 a.m - ocaso: 19:53 p.m 




a b c 
e 
f 
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3.2 ÍNDICES BIOCLIMÁTICOS 
 
En el análisis de las relaciones entre el clima y la vegetación se 
utilizaron diferentes métodos que nos permitieron modelizar 
determinados valores de interés para el estudio de la vegetación. 
Entre otros se seleccionaron los de Gorzynski15, orientado al análisis 
del grado de continentalidad y que toma como referencia la 
amplitud térmica anual, y el Índice de Termicidad de Rivas-
Martínez16, como indicativo de los diferentes pisos bioclimáticos y 
fundamentado en los registros térmicos medios anuales, las medias 
de las temperaturas del mes más frío y la media de las máximas del 
mes más frío. A los anteriores se unieron ciertos cálculos dirigidos a la 
determinación de los meses con probabilidad de heladas o al 
cálculo de la evapotranspiración potencial según el método 
Thornwaite. 
 
3.2.1 La evapotranspiración potencial según Thorntwaite 
 
El primer valor calculado es la evapotranspiración potencial (ETP). 
Únicamente tres meses, junio, julio y agosto, muestran una 
correlación moderada con coeficientes de determinación entre 
0,60 y 0,62. El resto de meses presentan correlaciones fuertes o muy 
fuertes. Como variables independientes se consideraron la altitud, 
orientación, pendiente, latitud, longitud, distancia la mar y distancia 
a la divisoria. En la tabla 2.12 se reflejan las ecuaciones y los 
coeficientes obtenidos; de idéntica manera la figura 2.23 muestra el 
índice de ETP anual y las figuras a.1.37 y a.1.48 los valores mensuales. 
Si definimos la ETP, siguiendo a Fernández García (1995: 138), como: 
“... la máxima evapotranspiración que se produciría en una superficie 
completamente cubierta de vegetación y sin suministro hídrico...” 
                                                 
15 K = 1,7 * (A / sin L) – 20,4; A: amplitud anual de temperatura; sin L: valor del seno de la latitud 
en grados. Los valores inferiores a 10 se consideran oceánicos, los superiores a 20, ligeramente 
continentales y los que sobrepasan 30, muy continentales (Conesa i Mor, 40: 1997) 
16 It = (T + m + M) * 10; T: temperatura media anual, m: media del mes más frío; M: media de las 
máximas del mes más frío (Rivas Martínez, 29: 1984) 
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llegamos a la conclusión del peso que adquieren los valores 
térmicos en su cálculo. Las correlaciones son moderadas, 
precisamente en los meses de verano, debido a la menor 
compensación que introducen los factores asociados a la latitud, 
longitud o distancia al mar, mientras que en el resto de los meses la 
altitud y la orientación resultan definitivas en los valores obtenidos.  
 
 
Tabla 2.12 Ecuaciones e índices resultantes del análisis de correlación múltiple para  la 
evapotranspiración potencial mensual y anual según Thorntwaite 
 
Mes Ecuación r2 
Enero -91.7850 - 0.0080*altura+ 2.6186*latitud+ 0.1433*longitud + 0.1928*orientación+ 
0.0166*pendiente + 0.0001*distancia_mar - 0.0001*distancia_divisoria 
0.87 
Febrero -38.1311 - 0.0105*altura+ 1.5473*latitud- 0.3739*longitud+ 0.1695*orientación+ 
0.0286*pendientes- 0.0000*distancia_divisoria - 0.0001*distancia_mar 
0.88 
Marzo -15.6938 - 0.0157*altura+ 1.3740*latitud - 0.7614*longitud+ 0.0134*orientación+ 
0.0887*pendientes- 0.0000*distancia_divisoria + 0.0000*distancia_mar 
0.87 
Abril 208.8057 - 0.0171*altura- 3.6664*latitud  - 0.2022*longitud+ 0.0294*orientación+ 
0.0908*pendientes- 0.0001*distancia_divisoria + 0.0000*distancia_mar 
0.89 
Mayo 240.5283 - 0.0195*altura- 3.7458*latitud - 1.1508*longitud+ 0.0274*orientación+ 
0.0890*pendientes- 0.0001*distancia_divisoria + 0.0001*distancia_mar 
0.75 
Junio 206.1521 - 0.0210*altura- 2.6116*latitud - 0.0240*longitud+ 0.1501*orientación+ 
0.1219*pendientes- 0.0001*distancia_divisoria + 0.0003*distancia_mar 
0.62 
Julio 70.6912 - 0.0220*altura+ 0.9432*latitud - 0.1569*longitud+ 0.1474*orientación+ 
0.0665*pendientes- 0.0001*distancia_divisoria + 0.0004*distancia_mar 
0.60 
Agosto 232.8063 - 0.0240*altura- 2.8966*latitud - 0.2939*longitud+ 0.1301*orientación+ 
0.1201*pendientes- 0.0001*distancia_divisoria + 0.0003*distancia_mar 
0.62 
Septiembre -58.0140 - 0.0130*altura+ 3.1050*latitud + 1.1321*longitud+ 0.1494*orientación+ 
0.0580*pendientes- 0.0000*distancia_divisoria + 0.0002*distancia_mar 
0.70 
Octubre 46.4021 - 0.0061*altura+ 0.2730*latitud+ 0.1009*longitud+ 0.1500*orientación + 
0.0158*pendientes+ 0.0000*distancia_divisoria - 0.0001*distancia_mar 
0.90 
Noviembre -89.2519 - 0.0024*altura+ 2.8009*latitud+ 0.5624*longitud+ 0.2281*orientación- 
0.0225*pendientes+ 0.0000*distancia_divisoria - 0.0001*distancia_mar 
0.88 
Diciembre -151.9770 - 0.0045*altura+ 4.0126*latitud + 0.3560*longitud+ 0.2206*orientación + 
0.0094*pendientes+ 0.0001*distancia_divisoria - 0.0001*distancia_mar 
0.88 
Anual 558.9801 - 0.1639*altura+ 3.7985*latitud- 0.7262*longitud+ 1.6169*orientaciónta+ 
0.6809*pendientes- 0.0002*distancia_divisoria + 0.0009*distancia_mar 
0.88 
 
La ETP media mensual (fig. 2.22) alcanza su registros máximos, para 
todos los macizos en el mes de julio (por encima de 100 mm.), con 
un período con cierta homogeneidad entre junio y septiembre y se 
reduce al mínimo entre diciembre y marzo, localizándose un mínimo 
destacado en el mes de febrero. En todos los casos existe superávit 
debido a la cuantía de las precipitaciones en forma de agua; sirvan 
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como ejemplo los excedentes medios anuales registrados (fig. 2.13, 
diferencia entre la precipitación media anual y la ETP calculada): 
 
 










Peña Prieta 1331,2 
Remelende-Paréu 1172,8 
Ten-Sajambre 1289,4 






















Figura 2.22 Regímenes de evapotranspiración media mensual (mínimos y máximos estimados; datos expresados en mm.) 
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Figura 2.23 Evapotranspiración media  anual ( mm.): Curavacas (a), Mampodre (b), Peña Prieta (c), Espigüete (d), Remelende-Paréu (e), Ten- Sajambre (f) 
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3.2.2 El Índice de Termicidad de Rivas Martínez 
 
El segundo valor es el Índice de termicidad (It). En este caso se 
utilizaron altitud, latitud, longitud, orientación, pendiente, distancia a 
la divisoria y distancia al mar como variables independientes, con 
un coeficiente de determinación de 0,84. Todas las variables 
influyen de manera decisiva en el alto coeficiente obtenido, valor 
que nos permite establecer una zonificación en pisos y horizontes 
bioclimáticos adaptada para cada zona (tab. 2.14 y fig. 2.24). En los 
macizos analizados están representados los cuatro pisos 
bioclimáticos de la región eurosiberiana:  
 
- El piso Alpino incluye los horizontes superior (It = (< - 80) e inferior 
(It = (-40 – [-80]). El Alpino superior únicamente está representado 
en el Curavacas, mientras que el inferior aparece en Curavacas, 
Peña Prieta y Espigüete. En todos los casos resultan claves los 
registros térmicos mínimos, especialmente acusados en el 
Curavacas. 
 
- El Subalpino está presente en sus horizontes inferior (It = 0-60) y 
superior (It = -40-0). Son los que ocupan una mayor extensión en 
la totalidad de los macizos, salvo en Remelende-Paréu; este 
hecho está condicionado por la similitud de los registros térmicos 
que definen el intervalo para todos ellos.  
 
- En tercer lugar el piso montano que se dividide en tres horizontes;  
altimontano (It = 60-120), mesomontano (It = 120-180) y 
submontano (It = 180-240). El primero es el límite inferior de los 
macizos más fríos, Curavacas y Espigüete y está representado en 
los demás; el segundo aparece en todos, salvo en los dos 
anteriores, debido a la ralentización térmica introducida por 
cotas térmicamente más moderadas. El submontano 
únicamente aparece en Remelende-Paréu y en Ten-Sajambre, 
los más térmicos. 




- Por último el piso Colino que, en su horizonte superior (It = 310-





Tabla 2.14 Ecuaciones e índices resultantes del análisis de correlación múltiple para el 
Índice de Termicidad de Rivas Martínez 
 
Ecuación r2 
It = -743.5778 - 0.1255*altura+ 20.8335*latitud + 24.9543*longitud+ 3.5885*orientación+ 
0.3981*pendiente - 0.0003*distancia_divisoria - 0.0005*distancia_mar 
0.84 
 




a b c 
e f d 
Figura 2.24 Índice de Termicidad: Curavacas (a), Mampodre (b), Peña Prieta (c), Espigüete (d), Remelende-Paréu (e), Ten- Sajambre (f) 
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3.2.3 El índice de continentalidad de Gorzynski 
 
En el caso del índice de continentalidad se emplearon, como 
independientes, las mismas variables que en el caso anterior, con un 
coeficiente de determinación resultante de 0,74 que indica una 
correlación fuerte (tab. 2.15 y fig. 2.25). Se establecieron tres 
intervalos, considerando el comprendido entre 10 y 20 como 
suboceánico, 20-30 subcontinental y 30-33 continental. El dominante 
es el segundo, como corresponde a sectores de transición; el 
suboceánico caracteriza los sectores culminantes, salvo la escasa o 
nula representación que tiene en Remelende-Paréu; por último, el 
continental incluye las áreas más deprimidas, sobre todo en 
Sajambre (Pozúa-Ten), Tarna (Remelende-Paréu) y Maraña 
(Mampodre)17.  
 
Tabla 2.15 Ecuaciones e índices resultantes del análisis de correlación múltiple 




91.8616 - 0.0093*altura- 1.2206*latitud - 2.1565* longitud - 0.2285*orientación+ 0.0464*pendiente - 






3.2.4 Los meses con probabilidad de heladas 
 
Por último se estimaron los meses de heladas probables mediante las 
mismas variables que en los dos casos anteriores, resultando un 
coeficiente de determinación de 0,83 (tab. 2.16). Los resultados se 
agruparon en cinco intervalos en función del número de meses con 
probabilidad de heladas18 (fig. 2.26). En los sectores más elevados 
del Curavacas, se alcanzaron 12 meses, 11 en Peña Prieta y, como 
                                                 
17 En este caso señalar las limitaciones que introduce la temperatura en su cálculo, ya que se 
toma como referencia, además de la latitud, la amplitud media anual. 
18 Para ello consideramos como meses con heladas probables el período con una 
temperatura media de las mínimas absolutas del mes inferior a  2ºC, como así lo consideran 
Walter & Lieth (1967) en su método de cálculo de los diagramas ombrotérmicos. 
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valor máximo más moderado, 9 en las áreas más elevadas de Ten-
Sajambre. En cuanto a los sectores con menor número de meses, 
destacan Mampodre y Remelende-Paréu que, en sus valles más 
bajos, se incluyen en el intervalo entre 4 y 5 y Ten-Sajambre, incluido 
en el de 3-4. Destaca, por el elevado número de meses con heledas 
probables, el Curavacas (7-8). 
 
Tabla 2.16 Ecuaciones e índices resultantes del análisis de correlación múltiple 




64.7731 + 0.0033*altura - 1.2997 * latitud - 0.4667*longitud - 0.0950*orientación - 0.0153*pendiente - 
































































































































































                                                                       
 
1 2 3 
4 5 
6 
Figura a.1.1 Curavacas. Precipitación media mensual (mm.): enero (1), febrero (2), marzo (3), abril (4), mayo (5), junio (6)


















                                                                       
1 2 3 
4 5 
6 
Figura a.1.2 Curavacas. Precipitación media mensual (mm.): julio (1), agosto (2), septiembre (3), octubre (4), noviembre (5), diciembre (6) 






















4 5 6 
Figura a.1.3 Mampodre. Precipitación media mensual (mm.): enero (1), febrero (2), marzo (3), abril (4), mayo (5), junio (6) 
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Figura a.1.4 Mampodre. Precipitación media mensual (mm.): julio (1), agosto (2), septiembre (3), octubre (4), noviembre (5), diciembre (6) 
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Figura a.1.5 Peña Prieta. Precipitación media mensual (mm.): enero (1), febrero (2), marzo (3), abril (4), mayo (5), junio (6). 
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Figura a.1.6 Peña Prieta. Precipitación media mensual (mm.): julio (1), agosto (2), septiembre (3), octubre (4), noviembre (5), diciembre (6) 
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Figura a.1.7 Espigüete. Precipitación media mensual (mm.): enero (1), febrero (2), marzo (3), abril (4), mayo (5), junio (6) 
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Figura a.1.8 Espigüete. Precipitación media mensual (mm.): julio (1), agosto (2), septiembre (3), octubre (4), noviembre (5), diciembre (6) 
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Figura a.1.9 Remelende. Precipitación media mensual (mm.): enero (1), febrero (2), marzo (3), abril (4), mayo (5), junio (6) 
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Figura a.1.10 Remelende. Precipitación media mensual (mm.): julio (1), agosto (2), septiembre (3), octubre (4), noviembre (5), diciembre (6) 
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Figura a.1.11 Ten. Precipitación media mensual: 1, enero; 2, febrero; 3, marzo; 4, abril; 5, mayo; 6, junio (los datos se expresan en mm.) 
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Figura a.1.12 Ten. Precipitación media mensual (mm.): julio (1), agosto (2), septiembre (3), octubre (4), noviembre (5), diciembre (6) 
2 
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Tabla a.1.1 Precipitaciones medias mensuales y anual 
NOMBRE CLAVE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUA
L 
ACEBEDO 2620E 175 154 123 141 142 66 42 39 75 144 174 170 1445 
AMAYUELAS DE OJEDA 2260 94 89 60 75 76 52 32 22 52 75 102 82 812 
BARRIO DE STA. MARIA 2241 73 73 44 67 63 49 33 24 38 54 76 69 663 
BESANDE 2366 193 169 133 136 137 78 43 35 90 161 197 177 1550 
BOCA DE HUERGANO 2623 158 137 110 118 123 70 36 34 71 137 166 155 1314 
CAMASOBRES 2223E 107 103 85 113 102 74 50 38 58 100 101 110 1041 
CANTORAL DE LA PEÑA 2259 82 79 56 66 73 62 27 24 45 81 84 80 759 
CASAVEGAS 2223 92 102 71 86 88 71 46 41 67 107 122 98 991 
CERVERA DE PISUERGA 2234 121 108 73 82 92 56 33 31 55 100 118 116 985 
COFIÑAL 2631 168 160 131 132 125 63 41 35 82 151 191 186 1466 
CREMENES 2625 163 131 94 106 124 64 33 36 74 124 150 150 1250 
EL CAMPO 'URBANEJA' 2225 105 91 69 103 105 66 39 37 49 100 109 111 985 
GUARDO 2367 130 110 68 83 101 63 33 30 65 110 110 115 1018 
LA LASTRA 2361 120 101 87 88 98 62 34 31 64 110 135 123 1053 
LARIO 'BURON' 2621 170 142 124 143 133 60 46 41 77 146 176 182 1439 
LORES 2224 137 114 88 112 110 72 43 34 60 128 133 133 1166 
MARAÑA 2619 161 139 121 142 142 69 46 39 93 153 183 164 1453 
PANTANO DE CAMPORREDONDO 2362 139 113 86 89 101 63 34 29 63 113 141 136 1108 
PANTANO DE CERVERA 2236 134 116 80 90 94 55 32 31 52 96 122 125 1030 
PANTANO DE COMPUERTO 2363 133 117 80 84 103 62 40 29 70 108 130 137 1092 
PANTANO DE REQUEJADA 2232 93 81 59 70 77 53 32 28 49 87 102 95 827 
PANTANO DEL PORMA 2633 159 137 95 109 115 58 36 33 81 140 157 147 1266 
PERAZANCAS DE OJEDA 2262 87 81 45 65 65 53 30 25 42 65 74 74 705 
PIEDRASLUENGAS 2222E 108 88 78 108 95 78 45 44 57 97 119 111 1029 
POLENTINOS 2231 102 91 68 88 89 64 34 35 56 100 114 108 947 
PORTILLA DE LA REINA 2622 163 145 118 117 111 68 38 34 75 132 165 173 1337 
PRIORO 2667 164 128 98 99 103 66 34 32 67 119 153 154 1216 
PUEBLA DE LILLO 2632 178 160 120 127 124 61 39 34 81 155 185 176 1440 
RESOBA 2233 101 88 65 76 82 54 32 31 53 99 109 107 897 
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RIAÑO 2624 154 147 114 103 103 58 34 33 74 131 178 161 1290 
SAN JUAN DE REDONDO 2222 113 101 86 81 97 78 38 41 72 103 130 85 1025 
SANTA MARIA DE REDONDO 2220 126 110 90 107 101 63 40 34 62 116 125 127 1103 
SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA 2271 128 120 86 86 92 60 36 28 62 108 120 128 1054 
SANTIBAÑEZ DE RESOBA 2235 128 115 85 93 100 64 34 31 62 112 138 128 1090 
TRIOLLO 2360 117 104 80 87 96 66 45 30 64 108 122 134 1052 
VALDEPRADO 'PESAGUERO' 1172U 99 75 68 94 86 51 39 33 43 91 97 97 873 
VELILLA DEL RIO CARRION 2364 122 104 72 76 96 58 34 24 59 101 122 118 985 
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Tabla a.1.2 Precipitaciones máximas en 24 horas mensuales y anual 
NOMBRE CLAVE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL 
ACEBEDO 2620E 42 37 35 31 32 23 16 16 29 39 50 46 75 
AMAYUELAS DE OJEDA 2260 29 28 21 23 24 21 16 11 20 25 32 27 54 
BARRIO DE STA. MARIA 2241 21 19 14 19 19 16 18 14 17 19 23 23 43 
BESANDE 2366 43 38 36 34 31 22 17 16 32 43 50 42 73 
BOCA DE HUERGANO 2623 40 32 30 29 28 22 15 15 24 37 43 39 68 
CAMASOBRES 2223E 27 24 21 28 24 25 22 18 26 29 28 29 54 
CANTORAL DE LA PEÑA 2259 26 19 15 17 19 19 12 13 18 23 22 21 42 
CASAVEGAS 2223 23 26 20 19 20 25 17 18 25 29 31 23 53 
CERVERA DE PISUERGA 2234 35 31 23 23 25 19 17 15 24 32 35 30 62 
COFIÑAL 2631 38 36 35 31 29 19 17 14 31 37 46 44 69 
CREMENES 2625 37 34 28 28 30 17 15 17 26 39 43 36 66 
EL CAMPO 'URBANEJA' 2225 30 24 21 27 25 23 18 17 18 30 30 30 53 
GUARDO 2367 31 27 21 23 26 21 15 14 25 33 31 31 57 
LA LASTRA 2361 33 24 26 24 25 21 15 15 24 32 43 37 73 
LARIO 'BURON' 2621 40 31 32 34 31 19 20 16 27 37 49 44 70 
LORES 2224 39 29 26 26 28 25 21 15 24 37 42 37 64 
MARAÑA 2619 40 30 30 31 31 22 17 15 31 33 45 34 71 
PANTANO DE CAMPORREDONDO 2362 35 27 26 24 25 19 15 13 22 31 41 36 64 
PANTANO DE CERVERA 2236 37 33 27 26 25 19 16 15 23 29 37 32 61 
PANTANO DE COMPUERTO 2363 33 29 23 22 26 20 18 14 25 32 35 33 57 
PANTANO DE REQUEJADA 2232 28 22 19 20 20 18 16 13 19 28 33 26 54 
PANTANO DEL PORMA 2633 38 30 28 30 27 17 15 16 28 41 41 35 65 
PERAZANCAS DE OJEDA 2262 22 22 15 21 19 20 16 12 18 23 24 20 44 
PIEDRASLUENGAS 2222E 25 19 18 23 21 28 17 19 19 28 32 28 50 
POLENTINOS 2231 26 22 19 23 22 22 17 18 23 30 35 29 55 
PORTILLA DE LA REINA 2622 37 34 27 30 25 22 14 15 27 33 41 40 66 
PRIORO 2667 38 30 25 25 26 19 14 15 23 34 41 35 60 
PUEBLA DE LILLO 2632 45 38 34 33 30 19 17 14 30 40 46 43 77 
RESOBA 2233 32 24 20 22 24 21 16 14 24 33 37 34 64 
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RIAÑO 2624 37 31 33 28 24 19 15 12 28 39 46 37 70 
SAN JUAN DE REDONDO 2222 35 23 26 21 29 28 16 18 23 30 32 23 58 
SANTA MARIA DE REDONDO 2220 32 27 25 26 28 22 18 16 25 34 36 35 61 
SANTIBAÑEZ DE LA PEÑA 2271 34 27 25 24 25 19 17 13 24 29 33 32 54 
SANTIBAÑEZ DE RESOBA 2235 37 31 26 28 26 22 17 14 25 34 43 36 67 
TRIOLLO 2360 32 26 22 24 24 21 20 15 24 28 39 36 57 
VALDEPRADO 'PESAGUERO' 1172U 34 20 19 25 24 19 17 14 20 28 33 33 56 
VELILLA DEL RIO CARRION 2364 31 24 20 19 24 19 16 11 22 29 34 30 49 
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Figura a.1.13 Curavacas. Temperaturas medias mensuales (ºC): enero (1), febrero (2), marzo (3), abril (4), mayo (5), junio (6) 
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Figura a.1.14 Curavacas. Temperaturas medias mensuales (ºC): julio (1), agosto (2), septiembre (3), octubre (4), noviembre (5), diciembre (6) 
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Figura a.1.15 Mampodre. Temperaturas medias mensuales (ºC): enero (1), febrero (2), marzo (3), abril (4), mayo (5), junio (6) 
2 
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Figura a.1.16 Mampodre. Temperaturas medias mensuales (ºC): julio (1), agosto (2), septiembre (3), octubre (4), noviembre (5), diciembre (6) 
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Figura a.1.17 Peña Prieta. Temperaturas medias mensuales (ºC): enero (1), febrero (2), marzo (3), abril (4), mayo (5), junio (6) 
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Figura a.1.18 Peña Prieta. Temperaturas medias mensuales (ºC): julio (1), agosto (2), septiembre (3), octubre (4), noviembre (5), diciembre (6) 
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Figura a.1.19 Espigüete. Temperaturas medias mensuales (ºC): enero (1), febrero (2), marzo (3), abril (4), mayo (5), junio (6) 
2 
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Figura a.1.20 Espigüete. Temperaturas medias mensuales (ºC): julio (1), agosto (2), septiembre (3), octubre (4), noviembre (5), diciembre (6) 
2 
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Figura a.1.21 Remelende. Temperaturas medias mensuales (ºC): enero (1), febrero (2), marzo (3), abril (4), mayo (5), junio (6) 
2 
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Figura a.1.22 Remelende. Temperaturas medias mensuales (ºC): julio (1), agosto (2), septiembre (3), octubre (4), noviembre (5), diciembre (6) 
2 
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Figura a.1.23 Ten. Temperaturas medias mensuales (ºC): enero (1), febrero (2), marzo (3), abril (4), mayo (5), junio (6) 
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Figura a.1.24 Ten. Temperaturas medias mensuales (ºC): julio (1), agosto (2), septiembre (3), octubre (4), noviembre (5), diciembre (6) 
2 
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Figura a.1.25 Curavacas. Temperaturas mínimas absolutas mensuales (ºC): enero (1), febrero (2), marzo (3), abril (4), mayo (5), junio (6) 
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Figura a.1.26 Curavacas. Temperaturas mínimas absolutas mensuales (ºC): julio (1), agosto (2), septiembre (3), octubre (4), noviembre (5), diciembre (6) 
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Figura a.1.27 Mampodre. Temperaturas mínimas absolutas mensuales (ºC): enero (1), febrero (2), marzo (3), abril (4), mayo (5), junio (6) 
2 
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Figura a.1.28 Mampodre. Temperaturas mínimas absolutas mensuales (ºC): julio (1), agosto (2), septiembre (3), octubre (4), noviembre (5), diciembre (6) 
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Figura a.1.29 Peña Prieta. Temperaturas mínimas absolutas mensuales (ºC): enero (1), febrero (2), marzo (3), abril (4), mayo (5), junio (6) 
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Figura a.1.30 Peña Prieta. Temperaturas mínimas absolutas mensuales (ºC): julio (1), agosto (2), septiembre (3), octubre (4), noviembre (5), diciembre (6) 
2 
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Figura a.1.31 Espigüete. Temperaturas mínimas absolutas mensuales (ºC): enero (1), febrero (2), marzo (3), abril (4), mayo (5), junio (6) 
2 
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Figura a.1.32 Espigüete. Temperaturas mínimas absolutas mensuales (ºC): julio (1), agosto (2), septiembre (3), octubre (4), noviembre (5), diciembre (6) 
2 
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Figura a.1.33 Remelende. Temperaturas mínimas absolutas mensuales (ºC): enero (1), febrero (2), marzo (3), abril (4), mayo (5), junio (6) 
2 
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Figura a.1.34 Remelende. Temperaturas mínimas absolutas mensuales (ºC): julio (1), agosto (2), septiembre (3), octubre (4), noviembre (5), diciembre (6) 
2 
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Figura a.1.35 Ten. Temperaturas mínimas absolutas mensuales (ºC): enero (1), febrero (2), marzo (3), abril (4), mayo (5), junio (6) 
2 
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Figura a.1.36 Ten. Temperaturas mínimas absolutas mensuales (ºC): julio (1), agosto (2), septiembre (3), octubre (4), noviembre (5), diciembre (6) 
2 
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Tabla a.1.3 Temperaturas medias mensuales y anual 
NOMBRE CLAVE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUA
L 
ARROES 1207 9.6 10.1 10.8 11.2 13.2 15.9 18.3 18.5 17.7 14.9 11.9 9.7 14.4 
BESANDE 2366 2.4 3 5 6.3 9.6 13.4 16.6 16.1 13.3 9 5.2 2.6 10 
BEZANES 1214E 4.3 5.3 7.1 8 10.9 14.5 17.6 17.3 15.5 11.6 7.8 4.6 11.7 
BLIMEA 'EL PARQUE' 1218V 9.6 9.7 11.8 11.6 14.9 17.3 20.9 21.2 17.6 14.2 11.5 9.3 15.2 
BOÑAR 2636 2.4 3.8 6.2 7.6 11.2 15.3 18.7 18.1 15.2 10.4 5.8 2.9 11.4 
CAMIJANES 1165E 8.5 9.7 11.5 12.2 15.3 18.3 20.5 20.6 18.5 14.8 11.5 9.2 15.4 
CANGAS DE ONIS 1194 8 9.1 10.3 11.5 14.1 16.7 19.1 19.3 17.9 14.6 10.5 8.1 14.4 
CELIS 1163I 9.4 10.7 11.7 12.1 14.9 18 20.1 20.2 18.9 15.6 12.1 10 15.5 
CERVERA DE PISUERGA 2234 1.8 2.9 5.1 6.5 10.3 14.1 17.4 17 14.4 9.6 4.9 2.1 10.4 
COYA 1199 7.7 9 9.5 10.7 13.5 16.4 18.5 18.6 17.1 14.2 9.9 7.5 13.8 
EL CAMPO 'URBANEJA' 2225 2.4 3.1 4.8 5.9 9.2 12.9 15.8 15.5 13.3 9 5.6 3.1 9.7 
EMBALSE DE LA COHILLA 1160I 6.4 7.1 8.1 8.3 11.1 14.4 16.7 17.1 16 12.2 8.9 6.6 12.1 
ESPINAMA 1167C 5.6 7.3 9.2 9.4 12.5 15.6 18.6 18.6 16.2 12.6 8.7 6.6 13 
GIJON 1208 9.6 10.1 11.2 11.8 14.2 16.8 19.2 19.5 17.9 15.1 11.7 9.8 14.9 
GUARDO 2367 2.5 3.4 5.5 6.6 10.1 14.5 17.8 17.5 14.9 9.7 5.6 3.1 10.8 
INFIESTO 'LAS HUELGAS' 1200I 7.2 7.9 9.6 10 13 15.9 18.4 18.5 16.8 13.4 10 7.4 13.5 
ISOBA 'PARQUE DE SAN 
ISIDRO' 
2630A 0.4 0.7 1.7 2.7 5.8 10.2 13.3 12 11.3 7.2 3.7 1 7.1 
LA CUESTA DE SARIEGO 1241I 7.7 8.7 9.7 9.6 12.8 15.8 18.2 18.4 17.1 13.8 10.6 8.6 13.6 
LA HERMIDA 1175 7 8.1 10.9 12.2 14.7 18.5 20.4 20.9 18.8 14.3 9.5 7.6 15.1 
LA LASTRA 'PEÑA DE BEJO' 1160O 9.1 10.1 11.2 11.3 13.7 17 19.2 19.6 18.7 15 11.7 9.5 14.8 
LASTRES 1203 10.5 10.9 11.3 12 14.3 16.7 19.1 19.4 18.4 16.2 12.7 10.7 15.2 
LLANES 1183 9.6 9.5 10.3 10.8 12.9 15.7 18.2 18.5 17.1 14.7 12.1 10 14.1 
PANTANO DE 
CAMPORREDONDO 
2362 1.6 2.3 4.6 5.9 9.6 13.6 17 16.7 14.1 9.5 4.9 2.1 10 
PANTANO DE CERVERA 2236 3 3.9 5.9 7.1 10.3 14.2 17.4 17.1 14.6 10.3 6.2 3.4 10.9 
PANTANO DE COMPUERTO 2363 2.2 2.8 5.1 6.3 10 14.3 17.8 17.3 14.5 9.7 5.3 2.7 10.5 
PANTANO DE REQUEJADA 2232 2.3 3.1 5.3 6.8 10.5 14.4 17.5 17.2 14.4 9.9 5.4 2.5 10.6 
PANTANO DEL PORMA 2633 2.1 3 5.2 6.7 10.3 14.2 17.2 16.8 14 9.8 5.3 2.4 10.4 
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PRIORO 2667 2.3 3.3 5.5 7.1 10.6 14.7 17.7 17.3 14.2 9.6 5.5 2.7 10.8 
RIAÑO 2624 1.6 2.9 4.6 6.4 9.5 13.5 16.2 15.7 13.5 9.5 4.8 1.8 9.8 
RIBADESELLA 'FARO' 1202E 9.3 9.7 10.6 11.2 13.8 16.7 19 19.3 18 15.1 11.8 9.7 14.7 
RIOSECO DE SOBRESCOBIO 1216 7.2 8.3 9.9 10.9 13.9 17.3 19.9 19.8 17.8 14 10.1 7.3 14.3 
ROZADIO 1161I 8.3 9.1 10.6 11.2 14 16.9 19.1 19.2 17.3 14.2 10.5 8.6 14.3 
SAN JUAN DE REDONDO 2222 1.2 2.2 3.9 5.5 8.4 12.1 14.6 15.3 11.6 8.7 4.5 1.2 8.8 
TAMA 1174I 6.9 8.4 10.3 10.9 14.3 17.5 19.8 19.9 17.6 14 10 7.5 14.4 
TRESVISO 1176 5.8 5.9 7.5 7.9 10.9 13.8 16.4 16.5 14.8 12 8.9 6.5 11.6 
UZNAYO 1159O 3.4 4 5.8 5.7 8.6 12.1 15.2 14.8 13.2 9.2 5.6 3.5 9.6 
VELILLA DEL RIO CARRION 2364 2.7 3.4 5.4 6.7 9.9 14.2 17.4 17 14.4 9.8 5.9 3.3 10.6 
VILLAVICIOSA 1206 8.7 9.1 10.2 10.8 13.5 16 18.4 18.6 17 14.2 11 9.2 14 
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Tabla a.1.4 Temperaturas mínimas absolutas mensuales y anual 
NOMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL 
ARROES -0.4 -0.2 0.8 2 3.9 6.9 9 9.6 8 5.2 1.5 0.1 -1.7 
BESANDE -9.8 -9 -7.3 -4.6 -2.1 1 3 2.5 0.8 -1.8 -5.6 -9.9 -12.4 
BEZANES -6.6 -6 -4.2 -2.4 -0.1 3.5 5.8 6.4 3.8 1.2 -3.3 -6 -9.1 
BLIMEA 'EL PARQUE' 0.5 0.4 2.1 2.9 5.9 8.4 11.6 12 8.6 5.1 2.3 0.2 -1.4 
BOÑAR -9.6 -8.6 -6.7 -4.7 -1.9 1.1 3.7 3.2 0.8 -2.1 -5.9 -8.8 -11.8 
CAMIJANES -3.7 -2.8 -1.1 0.3 3 5.9 8.1 8.6 6.4 3.7 -1.4 -2.9 -4.8 
CANGAS DE ONIS -3.7 -2.3 -0.8 1.3 3.8 6.4 8.8 9.2 7.3 4.2 -0.6 -3.1 -4.8 
CELIS -2.2 -1.6 -0.3 1.3 3.5 6.8 8.9 9 7.2 4.6 0.2 -1.4 -3.7 
CERVERA DE PISUERGA -10.7 -9.6 -8.3 -5.9 -2.6 0.1 2.4 2.7 0.2 -2.7 -7.3 -9.9 -12.9 
COYA -5.5 -3.8 -2.9 -0.7 1.4 5 8 8.3 5.3 2.6 -2.4 -5.4 -6.7 
EL CAMPO 'URBANEJA' -11.6 -10.5 -9 -6.7 -3.3 -0.7 1.8 1.3 -0.5 -3.6 -7.5 -10.3 -14.4 
EMBALSE DE LA COHILLA -3 -3.2 -2.1 -1 1.7 4.3 6.8 7 4.9 2.5 -1 -2.7 -5.1 
ESPINAMA -4.8 -4 -2.5 -1.5 1.8 3.9 6.6 6 5.1 2 -2.9 -3.3 -5.9 
GIJON -0.3 0.6 1.4 3.6 6.1 8.8 12 12 9.3 6.5 2.2 0.5 -1.2 
GUARDO -8.2 -7.9 -6.6 -4.8 -2.3 0.9 3.4 2.9 1.7 -1.9 -5.6 -7.5 -9.9 
INFIESTO 'LAS HUELGAS' -3.3 -3 -2.4 -0.3 2.3 5.3 8.5 8.4 6.3 3.2 -1.1 -3 -5 
ISOBA 'PARQUE DE SAN 
ISIDRO' 
-8.5 -9.4 -9.4 -6.9 -3.4 0.1 2.1 2.2 0 -3.4 -6.7 -8.3 -11 
LA CUESTA DE SARIEGO -4.8 -4.4 -2.5 -1.7 0.8 4.7 8.2 7.6 5 1.7 -1.4 -3.7 -6.7 
LA HERMIDA -2.1 -1.2 0.7 2 4.1 7.9 9.9 10.6 8.8 4.8 0.8 -1.1 -3.4 
LA LASTRA 'PEÑA DE BEJO' 
 
-1.5 -1.4 -0.1 1.4 3.2 6.7 8.5 8.9 7.3 4.2 0.8 -0.8 -3.3 
LASTRES 1.7 1.8 2.1 3.6 6.2 9.2 12.1 12.4 10.1 8.1 4.5 2.3 -0.2 
LLANES 0.5 1.1 2.3 3.4 5.4 8.5 11.4 11.5 9.2 6.8 3.5 1.8 -0.1 
PANTANO DE 
CAMPORREDONDO 
-10.5 -10 -8.4 -5.8 -2.9 -0.3 2.4 2.2 0.1 -2.7 -6.8 -10.3 -13.1 
PANTANO DE CERVERA -8.8 -7.8 -6.5 -4.2 -1.2 1.6 4 4.1 2 -1.1 -4.9 -7.7 -10.4 
PANTANO DE COMPUERTO -9 -8.5 -6.9 -5 -2.4 0.1 3.4 3.2 1.3 -1.7 -5.3 -8.2 -10.5 
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PANTANO DE REQUEJADA -10.3 -10.1 -8.6 -6.1 -2.8 -0.2 2.4 2.4 0.5 -2.6 -7.3 -10.1 -13.1 
PANTANO DEL PORMA -10.3 -10.3 -8 -5.2 -2.3 0.5 2.6 2.6 0.6 -2.5 -6.9 -10.3 -13.1 
PRIORO -10.5 -9.5 -7.8 -4.3 -1.5 1 3.5 2.8 0.5 -2.4 -6.5 -10.1 -13.5 
RIAÑO -12.6 -10.7 -8.9 -5.2 -2.1 0.1 2.3 2.4 0 -2.4 -7.7 -12 -16 
RIBADESELLA 'FARO' 0.3 0.6 1.6 3 5.3 8.6 11.6 12.1 9.6 6.9 3.2 1 -1.1 
RIOSECO DE SOBRESCOBIO -3.3 -2.4 -1.2 0.5 2.7 6.4 8.8 8.5 6.5 2.9 -0.6 -2.8 -4.7 
ROZADIO -2.1 -1.9 -1 0.4 2.7 5.5 8.1 8 6.1 3.1 -0.2 -1.7 -3.8 
SAN JUAN DE REDONDO -14.1 -12 -10.2 -5.3 -4.3 -0.8 2 2.4 -1.8 -3.5 -7.6 -12.5 -17.3 
TAMA -5.1 -4.5 -2.6 -0.6 2.6 5.5 8.6 8.4 5 1.9 -2.2 -4.8 -6.3 
TRESVISO -2.6 -3 -1.8 -0.3 2.2 5.1 7.7 8.4 6.3 3.2 0.8 -1.2 -4.3 
UZNAYO -5.5 -5 -3.4 -2.1 -0.1 2.9 5.2 5.1 3.4 0.9 -2.8 -4.7 -7.1 
VELILLA DEL RIO CARRION -8.5 -7.9 -6.4 -4.6 -1.9 1.4 3.6 3.3 1.4 -1.3 -5 -8.1 -10.4 
VILLAVICIOSA -2.6 -1.9 -0.8 0.7 2.7 5.9 8.4 8.4 6.2 3.9 -0.3 -1.8 -3.5 
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Figura a.1.37 Curavacas. Evapotranspiración media mensual (mm.): enero (1), febrero (2), marzo (3), abril (4), mayo (5), junio (6) 
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Figura a.1.38 Curavacas. Evapotranspiración media mensual (mm.): julio (1), agosto (2), septiembre (3), octubre (4), noviembre (5), diciembre (6) 
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Figura a.1.39 Mampodre. Evapotranspiración media mensual (mm.): enero (1), febrero (2), marzo (3), abril (4), mayo (5), junio (6) 
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Figura a.1.40 Mampodre. Evapotranspiración media mensual (mm.): julio (1), agosto (2), septiembre (3), octubre (4), noviembre (5), diciembre (6) 
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Figura a.1.41 Peña Prieta. Evapotranspiración media mensual (mm.): enero (1), febrero (2), marzo (3), abril (4), mayo (5), junio (6) 
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4 5 6 
Figura a.1.42 Peña Prieta. Evapotranspiración media mensual (mm.): julio (1), agosto (2), septiembre (3), octubre (4), noviembre (5), diciembre (6) 
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4 5 6 
Figura a.1.43 Espigüete. Evapotranspiración media mensual (mm.): enero (1), febrero (2), marzo (3), abril (4), mayo (5), junio (6) 
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4 5 6 
Figura a.1.44 Espigüete. Evapotranspiración media mensual (mm.): julio (1), agosto (2), septiembre (3), octubre (4), noviembre (5), diciembre (6).  
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4 5 6 
Figura a.1.45 Remelende. Evapotranspiración media mensual (mm.): enero (1), febrero (2), marzo (3), abril (4), mayo (5), junio (6) 
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4 5 6 
Figura a.1.46 Remelende. Evapotranspiración media mensual (mm.): julio (1), agosto (2), septiembre (3), octubre (4), noviembre (5), diciembre (6) 
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4 5 6 
Figura a.1.47 Ten. Evapotranspiración media mensual (mm.): enero (1), febrero (2), marzo (3), abril (4), mayo (5), junio (6) 
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4 5 6 
Figura a.1.48 Ten. Evapotranspiración media mensual (mm.): julio (1), agosto (2), septiembre (3), octubre (4), noviembre (5), diciembre (6) 
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1 2 3 
Figura a.1.49 Curavacas. Espesor medio de nieve y rectas de ajuste: 1, 28-30 enero (91-92); 2, 22-23 marzo (92-93); 3, 26-27 marzo (93-94); 4, 28-29 marzo (92-












































                                                                       
   
1 2 3 
Figura a.1.50 Mampodre. Espesor medio de nieve y rectas de ajuste: 1, 28-30 enero (91-92); 2, 22-23 marzo (92-93); 3, 26-27 marzo (93-94); 4, 28-29 marzo (92-













































                                                                       
   
1 2 3 
Figura a.1.51 Peña Prieta. Espesor medio de nieve y rectas de ajuste: 1, 28-30 enero (91-92); 2, 22-23 marzo (92-93); 3, 26-27 marzo (93-94); 4, 28-29 marzo (92-93); 
5, 4-5 mayo (92-93); (los datos se expresan en cm) 
  











































                                                                       
  
1 2 3 
Figura a.1.52 Espigüete. Espesor medio de nieve y rectas de ajuste: 1, 28-30 enero (91-92); 2, 22-23 marzo (92-93); 3, 26-27 marzo (93-94); 4, 28-29 marzo (92-














































                                                                       
   
1 2 3 
Figura a.1.53 Remelende. Espesor medio de nieve y rectas de ajuste: 1, 28-30 enero (91-92); 2, 22-23 marzo (92-93); 3, 26-27 marzo (93-94); 4, 28-29 marzo 
(92-93); 5, 4-5 mayo (92-93); (los datos se expresan en cm) 
  























                                                                       
   
1 2 3 
Figura a.1.54 Ten. Espesor medio de nieve y rectas de ajuste: 1, 28-30 enero (91-92); 2, 22-23 marzo (92-93); 3, 26-27 marzo (93-94); 4, 28-29 marzo (92-93); 5, 
4-5 mayo (92-93); (los datos se expresan en cm) 
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31107 CORISCAO 1820 60  20 10 40 40 30 25 30 65 10 
31203 FTES. CARRIONAS 2150 75 110 40 80 70 80 30 40 0 60 
31205 CURAVACAS 2040 60 100 30 90 60 50 15 40 100 60 
31108 BOBIAS 1800 10 25 10 0 0 0 0 10 90 0 
21102 RIOFRÍO 2080 80 110 60 60 90 110 70 60 150 100 







31202 VALDENIEVAS 1880 5 10 30 0 0 0 0 0 0 0 
21104 JUBANERO 1500 15 45 0 0 0 0 0 0 60 0 
31206 BISTRUEY 1710 30 15 0 0 0 0 0 0 60 0 
Estribaciones 
de la alta 
montaña 
palentina 31204 MIRANDA 1480 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 
21001 GILDAR 1700 10 20 0 0 0 0 0 30 10 0 
31105 HOMBELLINA 1750 30 60 40 20 20 0 5 25 90 0 
 
Alineaciones 
internas de la 
montaña 
leonesa 
31106 CALARES 1560 0 80 5 0 0 0 0 5 70 0 
20902 ABEDULAR 1600 55 120 0 50 50 50 40 80 210 0 
20903 ARCENORIO 1600 40 80 0 0 5 0 10 40 150 0 
31002 BEZAL 1600 10 50 0 20 0 0 0 45 75 0 
31101 LAS SEÑALES 1650 50 95 10 50 0 5 25 45 130 0 
31102 MAMPODRE 1720 45 130 0 20 25 25 25 60 10 0 
31103 PEDREGALES 1780 45 90 10 45 35 0 20 30 110 0 
31001 RESPINA 1840 40 65 10 50 40 40 50 40 110 5 
20901 TARANES 1460 5 20 0 0 0 0 0 20 70 0 
31003 TRONISCO 1650 10 65 20 0 0 0 30 30 100 0 
20802 VALDEVEZÓN 1600 15 75 10 35 25 10 25 50 120 0 












31104 ZALAMBRAL 1540 0 35 0 0 0 0 0 50 80 0 



































A (+ 1:00) París -0.258º 
 













Tabla a.1.6 Posición solar calculada. 21 de marzo. Curavacas 
HORA LOCAL HORA SOLAR AZIMUT ALTITUD 
07:30 06:06 91.33 1.09 
08:00 06:36 96.38 6.65 
08:30 07:06 101.54 12.15 
09:00 07:36 106.93 17.56 
09:30 08:06 112.65 22.8 
10:00 08:36 118.81 27.82 
10:30 09:06 125.56 32.54 
11:00 09:36 133.03 36.85 
11:30 10:06 141.34 40.64 
12:00 10:36 150.55 43.76 
12:30 11:06 160.64 46.07 
13:00 11:36 171.41 47.42 
13:30 12:06 177.47 47.71 
14:00 12:36 166.46 46.93 
14:30 13:06 155.96 45.14 
15:00 13:36 146.26 42.44 
15:30 14:06 137.46 38.99 
16:00 14:36 129.55 34.95 
16:30 15:06 122.42 30.44 
17:00 15:36 115.95 25.57 
17:30 16:06 110.01 20.44 
18:00 16:36 104.45 15.12 
18:30 17:06 99.18 9.67 






































A (+ 1:00) París 23.448º 
 








Tabla a.1.7 Posición solar calculada. 21 de junio. Curavacas 
HORA LOCAL HORA SOLAR AZIMUT ALTITUD 
06:00 04:42 60 2.28 
06:30 05:12 64.81 7.22 
07:00 05:42 69.46 12.36 
07:30 06:12 74.01 17.65 
08:00 06:42 78.55 23.06 
08:30 07:12 83.14 28.56 
09:00 07:42 87.9 34.12 
09:30 08:12 92.95 39.69 
10:00 08:42 98.48 45.23 
10:30 09:12 104.75 50.69 
11:00 09:42 112.14 55.98 
11:30 10:12 121.25 60.96 
12:00 10:42 132.92 65.42 
12:30 11:12 148.2 68.97 
13:00 11:42 167.47 71.09 
13:30 12:12 171.09 71.27 
14:00 12:42 151.24 69.45 
14:30 13:12 135.27 66.1 
15:00 13:42 123.04 61.77 
15:30 14:12 113.56 56.86 
16:00 14:42 105.92 51.62 
16:30 15:12 99.49 46.18 
17:00 15:42 93.86 40.65 
17:30 16:12 88.74 35.08 
18:00 16:42 83.94 29.51 
18:30 17:12 79.33 24 
19:00 17:42 74.79 18.57 
19:30 18:12 70.25 13.26 
20:00 18:42 65.62 8.09 
20:30 19:12 60.84 3.12 




































A (+ 1:00) París 0.207º 
 










Tabla a.1.8 Posición solar calculada. 23 de septiembre. Curavacas 
HORA LOCAL HORA SOLAR AZIMUT ALTITUD 
07:30 06:21 93.47 4.16 
08:00 06:51 98.57 9.7 
08:30 07:21 103.83 15.16 
09:00 07:51 109.36 20.5 
09:30 08:21 115.29 25.66 
10:00 08:51 121.73 30.56 
10:30 09:21 128.83 35.11 
11:00 09:51 136.72 39.2 
11:30 10:21 145.51 42.7 
12:00 10:51 155.23 45.46 
12:30 11:21 165.77 47.32 
13:00 11:51 176.87 48.16 
13:30 12:21 171.91 47.92 
14:00 12:51 161.02 46.62 
14:30 13:21 150.82 44.34 
15:00 13:51 141.51 41.23 
15:30 14:21 133.12 37.45 
16:00 14:51 125.6 33.14 
16:30 15:21 118.81 28.43 
17:00 15:51 112.61 23.4 
17:30 16:21 106.87 18.16 
18:00 16:51 101.47 12.76 
18:30 17:21 96.3 7.25 































A (+ 1:00) París -23.496º 
 

















Tabla a.1.9 Posición solar calculada. 22 de diciembre. Curavacas 
HORA LOCAL HORA SOLAR AZIMUT ALTITUD 
09:00 07:45 124.72 2.08 
09:30 08:15 129.99 6.51 
10:00 08:45 135.59 10.6 
10:30 09:15 141.53 14.29 
11:00 09:45 147.85 17.51 
11:30 10:15 154.54 20.2 
12:00 10:45 161.57 22.28 
12:30 11:15 168.88 23.7 
13:00 11:45 176.38 24.42 
13:30 12:15 176.07 24.4 
14:00 12:45 168.58 23.66 
14:30 13:15 161.28 22.21 
15:00 13:45 154.26 20.1 
15:30 14:15 147.59 17.39 
16:00 14:45 141.28 14.15 
16:30 15:15 135.35 10.44 
17:00 15:45 129.77 6.34 
17:30 16:15 124.51 1.89 


































A (+ 1:00) París -0.258º 
 














Tabla a.1.10 Posición solar calculada. 21 de marzo. Peña Prieta 
HORA LOCAL HORA SOLAR AZIMUT ALTITUD 
07:30 06:06 91.35 1.07 
08:00 06:36 96.49 6.54 
08:30 07:06 101.75 11.95 
09:00 07:36 107.23 17.26 
09:30 08:06 113.03 22.41 
10:00 08:36 119.27 27.33 
10:30 09:06 126.07 31.95 
11:00 09:36 133.57 36.16 
11:30 10:06 141.86 39.86 
12:00 10:36 151.01 42.89 
12:30 11:06 160.97 45.13 
13:00 11:36 171.57 46.43 
13:30 12:06 177.52 46.71 
14:00 12:36 166.7 45.96 
14:30 13:06 156.36 44.22 
15:00 13:36 146.75 41.61 
15:30 14:06 138 38.25 
16:00 14:36 130.08 34.31 
16:30 15:06 122.91 29.9 
17:00 15:36 116.38 25.13 
17:30 16:06 110.35 20.1 
18:00 16:36 104.71 14.87 
18:30 17:06 99.35 9.51 








































A (+ 1:00) París 23.448º 
 






Tabla a.1.11 Posición solar calculada. 21 de junio.  Peña Prieta 
HORA LOCAL HORA SOLAR AZIMUT ALTITUD 
06:00 04:42 60.04 2.78 
06:30 05:12 64.93 7.65 
07:00 05:42 69.67 12.71 
07:30 06:12 74.32 17.92 
08:00 06:42 78.96 23.26 
08:30 07:12 83.68 28.68 
09:00 07:42 88.57 34.15 
09:30 08:12 93.78 39.63 
10:00 08:42 99.47 45.08 
10:30 09:12 105.92 50.43 
11:00 09:42 113.49 55.59 
11:30 10:12 122.76 60.43 
12:00 10:42 134.48 64.72 
12:30 11:12 149.52 68.12 
13:00 11:42 168.08 70.11 
13:30 12:12 171.53 70.28 
14:00 12:42 152.47 68.57 
14:30 13:12 136.81 65.38 
15:00 13:42 124.57 61.22 
15:30 14:12 114.95 56.45 
16:00 14:42 107.13 51.33 
16:30 15:12 100.52 46.01 
17:00 15:42 94.71 40.57 
17:30 16:12 89.44 35.09 
18:00 16:42 84.5 29.62 
18:30 17:12 79.77 24.18 
19:00 17:42 75.12 18.83 
19:30 18:12 70.47 13.59 
20:00 18:42 65.75 8.5 
20:30 19:12 60.89 3.6 


































A (+ 1:00) París 0.207º 
 














Tabla a.1.12 Posición solar calculada. 23 de septiembre.  Peña 
Prieta 
HORA LOCAL HORA SOLAR AZIMUT ALTITUD 
07:30 06:21 93.54 4.1 
08:00 06:51 98.73 9.55 
08:30 07:21 104.09 14.92 
09:00 07:51 109.71 20.17 
09:30 08:21 115.72 25.23 
10:00 08:51 122.23 30.03 
10:30 09:21 129.37 34.48 
11:00 09:51 137.27 38.47 
11:30 10:21 146.02 41.87 
12:00 10:51 155.65 44.55 
12:30 11:21 166.03 46.35 
13:00 11:51 176.92 47.17 
13:30 12:21 172.06 46.93 
14:00 12:51 161.35 45.67 
14:30 13:21 151.28 43.46 
15:00 13:51 142.04 40.45 
15:30 14:21 133.67 36.77 
16:00 14:51 126.12 32.56 
16:30 15:21 119.27 27.94 
17:00 15:51 113 23.02 
17:30 16:21 107.18 17.87 
18:00 16:51 101.69 12.56 
18:30 17:21 96.42 7.14 
































A (+ 1:00) París -23.496º 
 













Tabla a.1.13 Posición solar calculada. 22 de diciembre.  Peña Prieta 
HORA LOCAL HORA SOLAR AZIMUT ALTITUD 
09:00 07:45 124.74 1.51 
09:30 08:15 130.08 5.87 
10:00 08:45 135.71 9.88 
10:30 09:15 141.68 13.51 
11:00 09:45 148.01 16.66 
11:30 10:15 154.69 19.29 
12:00 10:45 161.7 21.33 
12:30 11:15 168.97 22.72 
13:00 11:45 176.4 23.42 
13:30 12:15 176.1 23.41 
14:00 12:45 168.67 22.68 
14:30 13:15 161.41 21.26 
15:00 13:45 154.42 19.2 
15:30 14:15 147.75 16.55 
16:00 14:45 141.44 13.37 
16:30 15:15 135.48 9.73 
17:00 15:45 129.86 5.7 
17:30 16:15 124.53 1.33 



































A (+ 1:00) París -0.258º 
 












Tabla a.1.14 Posición solar calculada. 21 de marzo. Mampodre 
HORA LOCAL HORA SOLAR AZIMUT ALTITUD 
07:30 06:06 91.35 1.07 
08:00 06:36 96.49 6.54 
08:30 07:06 101.75 11.95 
09:00 07:36 107.23 17.26 
09:30 08:06 113.03 22.41 
10:00 08:36 119.27 27.33 
10:30 09:06 126.07 31.95 
11:00 09:36 133.57 36.16 
11:30 10:06 141.86 39.86 
12:00 10:36 151.01 42.89 
12:30 11:06 160.97 45.13 
13:00 11:36 171.57 46.43 
13:30 12:06 177.52 46.71 
14:00 12:36 166.7 45.96 
14:30 13:06 156.36 44.22 
15:00 13:36 146.75 41.61 
15:30 14:06 138 38.25 
16:00 14:36 130.08 34.31 
16:30 15:06 122.91 29.9 
17:00 15:36 116.38 25.13 
17:30 16:06 110.35 20.1 
18:00 16:36 104.71 14.87 
18:30 17:06 99.35 9.51 








































A (+ 1:00) París 23.448º 
 






Tabla a.1.15 Posición solar calculada. 21 de junio.   Mampodre 
HORA LOCAL HORA SOLAR AZIMUT ALTITUD 
06:00 04:42 60.04 2.78 
06:30 05:12 64.93 7.65 
07:00 05:42 69.67 12.71 
07:30 06:12 74.32 17.92 
08:00 06:42 78.96 23.26 
08:30 07:12 83.68 28.68 
09:00 07:42 88.57 34.15 
09:30 08:12 93.78 39.63 
10:00 08:42 99.47 45.08 
10:30 09:12 105.92 50.43 
11:00 09:42 113.49 55.59 
11:30 10:12 122.76 60.43 
12:00 10:42 134.48 64.72 
12:30 11:12 149.52 68.12 
13:00 11:42 168.08 70.11 
13:30 12:12 171.53 70.28 
14:00 12:42 152.47 68.57 
14:30 13:12 136.81 65.38 
15:00 13:42 124.57 61.22 
15:30 14:12 114.95 56.45 
16:00 14:42 107.13 51.33 
16:30 15:12 100.52 46.01 
17:00 15:42 94.71 40.57 
17:30 16:12 89.44 35.09 
18:00 16:42 84.5 29.62 
18:30 17:12 79.77 24.18 
19:00 17:42 75.12 18.83 
19:30 18:12 70.47 13.59 
20:00 18:42 65.75 8.5 
20:30 19:12 60.89 3.6 


































A (+ 1:00) París 0.207º 
 













Tabla a.1.16 Posición solar calculada. 23 de septiembre.   
Mampodre 
HORA LOCAL HORA SOLAR AZIMUT ALTITUD 
07:30 06:21 93.54 4.1 
08:00 06:51 98.73 9.55 
08:30 07:21 104.09 14.92 
09:00 07:51 109.71 20.17 
09:30 08:21 115.72 25.23 
10:00 08:51 122.23 30.03 
10:30 09:21 129.37 34.48 
11:00 09:51 137.27 38.47 
11:30 10:21 146.02 41.87 
12:00 10:51 155.65 44.55 
12:30 11:21 166.03 46.35 
13:00 11:51 176.92 47.17 
13:30 12:21 172.06 46.93 
14:00 12:51 161.35 45.67 
14:30 13:21 151.28 43.46 
15:00 13:51 142.04 40.45 
15:30 14:21 133.67 36.77 
16:00 14:51 126.12 32.56 
16:30 15:21 119.27 27.94 
17:00 15:51 113 23.02 
17:30 16:21 107.18 17.87 
18:00 16:51 101.69 12.56 
18:30 17:21 96.42 7.14 
































A (+ 1:00) París -23.496º 
 















Tabla a.1.17 Posición solar calculada. 22 de diciembre.   
Mampodre 
HORA LOCAL HORA SOLAR AZIMUT ALTITUD 
09:00 07:45 124.74 1.51 
09:30 08:15 130.08 5.87 
10:00 08:45 135.71 9.88 
10:30 09:15 141.68 13.51 
11:00 09:45 148.01 16.66 
11:30 10:15 154.69 19.29 
12:00 10:45 161.7 21.33 
12:30 11:15 168.97 22.72 
13:00 11:45 176.4 23.42 
13:30 12:15 176.1 23.41 
14:00 12:45 168.67 22.68 
14:30 13:15 161.41 21.26 
15:00 13:45 154.42 19.2 
15:30 14:15 147.75 16.55 
16:00 14:45 141.44 13.37 
16:30 15:15 135.48 9.73 
17:00 15:45 129.86 5.7 
17:30 16:15 124.53 1.33 


































A (+ 1:00) París -0.258º 
 














Tabla a.1.18 Posición solar calculada. 21 de marzo. Ten 
HORA LOCAL HORA SOLAR AZIMUT ALTITUD 
07:30 06:02 90.67 0.34 
08:00 06:32 95.8 5.81 
08:30 07:02 101.04 11.24 
09:00 07:32 106.48 16.56 
09:30 08:02 112.23 21.74 
10:00 08:32 118.41 26.69 
10:30 09:02 125.13 31.36 
11:00 09:32 132.53 35.63 
11:30 10:02 140.71 39.4 
12:00 10:32 149.74 42.53 
12:30 11:02 159.6 44.88 
13:00 11:32 170.13 46.31 
13:30 12:02 178.98 46.74 
14:00 12:32 168.12 46.12 
14:30 13:02 157.7 44.51 
15:00 13:32 147.99 42 
15:30 14:02 139.11 38.74 
16:00 14:32 131.09 34.87 
16:30 15:02 123.83 30.51 
17:00 15:32 117.22 25.79 
17:30 16:02 111.13 20.78 
18:00 16:32 105.45 15.58 
18:30 17:02 100.05 10.23 








































A (+ 1:00) París 23.448º 
 




Tabla a.1.19 Posición solar calculada. 21 de junio.    Ten 
HORA LOCAL HORA SOLAR AZIMUT ALTITUD 
06:00 04:38 59.38 2.15 
06:30 05:08 64.29 6.99 
07:00 05:38 69.04 12.02 
07:30 06:08 73.7 17.22 
08:00 06:38 78.34 22.54 
08:30 07:08 83.04 27.95 
09:00 07:38 87.91 33.42 
09:30 08:08 93.06 38.9 
10:00 08:38 98.68 44.36 
10:30 09:08 105 49.72 
11:00 09:38 112.4 54.92 
11:30 10:08 121.4 59.81 
12:00 10:38 132.74 64.2 
12:30 11:08 147.3 67.73 
13:00 11:38 165.43 69.95 
13:30 12:08 174.24 70.37 
14:00 12:38 154.84 68.9 
14:30 13:08 138.68 65.88 
15:00 13:38 126.03 61.81 
15:30 14:08 116.11 57.11 
16:00 14:38 108.09 52.03 
16:30 15:08 101.34 46.72 
17:00 15:38 95.45 41.3 
17:30 16:08 90.12 35.82 
18:00 16:38 85.15 30.34 
18:30 17:08 80.39 24.9 
19:00 17:38 75.74 19.54 
19:30 18:08 71.09 14.28 
20:00 18:38 66.39 9.17 
20:30 19:08 61.55 4.24 


































A (+ 1:00) París 0.207º 
 













Tabla a.1.20 Posición solar calculada. 23 de septiembre.    Ten 
HORA LOCAL HORA SOLAR AZIMUT ALTITUD 
07:30 06:17 92.86 3.36 
08:00 06:47 98.03 8.82 
08:30 07:17 103.36 14.21 
09:00 07:47 108.94 19.48 
09:30 08:17 114.89 24.57 
10:00 08:47 121.32 29.4 
10:30 09:17 128.38 33.91 
11:00 09:47 136.17 37.97 
11:30 10:17 144.81 41.46 
12:00 10:47 154.32 44.24 
12:30 11:17 164.61 46.17 
13:00 11:47 175.46 47.12 
13:30 12:17 173.52 47.02 
14:00 12:47 162.75 45.9 
14:30 13:17 152.58 43.81 
15:00 13:47 143.22 40.89 
15:30 14:17 134.74 37.29 
16:00 14:47 127.09 33.14 
16:30 15:17 120.15 28.58 
17:00 15:47 113.81 23.69 
17:30 16:17 107.94 18.56 
18:00 16:47 102.41 13.27 
18:30 17:17 97.12 7.87 
































A (+ 1:00) París -23.496º 
 
















Tabla a.1.21 Posición solar calculada. 22 de diciembre.    Ten 
HORA LOCAL HORA SOLAR AZIMUT ALTITUD 
09:00 07:41 124.05 0.91 
09:30 08:11 129.35 5.3 
10:00 08:41 134.94 9.37 
10:30 09:11 140.87 13.05 
11:00 09:41 147.15 16.27 
11:30 10:11 153.78 18.98 
12:00 10:41 160.75 21.1 
12:30 11:11 167.99 22.58 
13:00 11:41 175.41 23.37 
13:30 12:11 177.1 23.45 
14:00 12:41 169.65 22.82 
14:30 13:11 162.36 21.49 
15:00 13:41 155.33 19.51 
15:30 14:11 148.62 16.93 
16:00 14:41 142.26 13.82 
16:30 15:11 136.25 10.24 
17:00 15:41 130.59 6.25 
17:30 16:11 125.23 1.93 



































A (+ 1:00) París -0.258º 
 












Tabla a.1.22 Posición solar calculada. 21 de marzo. Remelende 
HORA LOCAL HORA SOLAR AZIMUT ALTITUD 
07:30 06:02 90.67 0.34 
08:00 06:32 95.8 5.81 
08:30 07:02 101.04 11.24 
09:00 07:32 106.48 16.56 
09:30 08:02 112.23 21.74 
10:00 08:32 118.41 26.69 
10:30 09:02 125.13 31.36 
11:00 09:32 132.53 35.63 
11:30 10:02 140.71 39.4 
12:00 10:32 149.74 42.53 
12:30 11:02 159.6 44.88 
13:00 11:32 170.13 46.31 
13:30 12:02 178.98 46.74 
14:00 12:32 168.12 46.12 
14:30 13:02 157.7 44.51 
15:00 13:32 147.99 42 
15:30 14:02 139.11 38.74 
16:00 14:32 131.09 34.87 
16:30 15:02 123.83 30.51 
17:00 15:32 117.22 25.79 
17:30 16:02 111.13 20.78 
18:00 16:32 105.45 15.58 
18:30 17:02 100.05 10.23 








































A (+ 1:00) París 23.448º 
 






Tabla a.1.23 Posición solar calculada. 21 de junio.     Remelende 
HORA LOCAL HORA SOLAR AZIMUT ALTITUD 
06:00 04:38 59.38 2.15 
06:30 05:08 64.29 6.99 
07:00 05:38 69.04 12.02 
07:30 06:08 73.7 17.22 
08:00 06:38 78.34 22.54 
08:30 07:08 83.04 27.95 
09:00 07:38 87.91 33.42 
09:30 08:08 93.06 38.9 
10:00 08:38 98.68 44.36 
10:30 09:08 105 49.72 
11:00 09:38 112.4 54.92 
11:30 10:08 121.4 59.81 
12:00 10:38 132.74 64.2 
12:30 11:08 147.3 67.73 
13:00 11:38 165.43 69.95 
13:30 12:08 174.24 70.37 
14:00 12:38 154.84 68.9 
14:30 13:08 138.68 65.88 
15:00 13:38 126.03 61.81 
15:30 14:08 116.11 57.11 
16:00 14:38 108.09 52.03 
16:30 15:08 101.34 46.72 
17:00 15:38 95.45 41.3 
17:30 16:08 90.12 35.82 
18:00 16:38 85.15 30.34 
18:30 17:08 80.39 24.9 
19:00 17:38 75.74 19.54 
19:30 18:08 71.09 14.28 
20:00 18:38 66.39 9.17 
20:30 19:08 61.55 4.24 


































A (+ 1:00) París 0.207º 
 













Tabla a.1.24 Posición solar calculada. 23 de septiembre.     
Remelende 
HORA LOCAL HORA SOLAR AZIMUT ALTITUD 
07:30 06:17 92.86 3.36 
08:00 06:47 98.03 8.82 
08:30 07:17 103.36 14.21 
09:00 07:47 108.94 19.48 
09:30 08:17 114.89 24.57 
10:00 08:47 121.32 29.4 
10:30 09:17 128.38 33.91 
11:00 09:47 136.17 37.97 
11:30 10:17 144.81 41.46 
12:00 10:47 154.32 44.24 
12:30 11:17 164.61 46.17 
13:00 11:47 175.46 47.12 
13:30 12:17 173.52 47.02 
14:00 12:47 162.75 45.9 
14:30 13:17 152.58 43.81 
15:00 13:47 143.22 40.89 
15:30 14:17 134.74 37.29 
16:00 14:47 127.09 33.14 
16:30 15:17 120.15 28.58 
17:00 15:47 113.81 23.69 
17:30 16:17 107.94 18.56 
18:00 16:47 102.41 13.27 
18:30 17:17 97.12 7.87 
































A (+ 1:00) París -23.496º 
 





Tabla a.1.25 Posición solar calculada. 22 de diciembre.     
Remelende 
HORA LOCAL HORA SOLAR AZIMUT ALTITUD 
09:00 07:41 124.05 0.91 
09:30 08:11 129.35 5.3 
10:00 08:41 134.94 9.37 
10:30 09:11 140.87 13.05 
11:00 09:41 147.15 16.27 
11:30 10:11 153.78 18.98 
12:00 10:41 160.75 21.1 
12:30 11:11 167.99 22.58 
13:00 11:41 175.41 23.37 
13:30 12:11 177.1 23.45 
14:00 12:41 169.65 22.82 
14:30 13:11 162.36 21.49 
15:00 13:41 155.33 19.51 
15:30 14:11 148.62 16.93 
16:00 14:41 142.26 13.82 
16:30 15:11 136.25 10.24 
17:00 15:41 130.59 6.25 
17:30 16:11 125.23 1.93 
  
 






















TERCERA PARTE:  LA VEGETACIÓN 









(...) El suelo de caliza mantenía muchas 
plantas en diversos estadios de un nuevo 
florecer. La misma planta florecía y se 
marchitaba al mismo tiempo, capullos y 
hojas agostadas, pues no había otoño en 
el valle; las hojas iban muriendo una tras 
otra e iban siendo reemplazadas, de modo 
que el follaje de cada planta era un rojo y 
un verde brillantes sobre la ladera del cerro 
(...) 
(Peter Matthiessen, Al Pie de la Montaña) 
 
(...) Los escalones se suceden, 
interrumpidos por los cortados y paquetes 
de cuarcita, los bulbos de pulinga, para 
prolongarse y enlazarse con laderas 
abruptas cubiertas por la vegetación 
característica del monte bajo y las rocas 
silíceas: urces y carquesas en una maraña 
contínua de casi dos metros de altura (...) 







Matthiessen y Benet introducen los indicadores básicos que 
condicionan la colonización vegetal de la montaña centro-oriental 
cantábrica. En ésta se suceden los sustratos carbonatados, ricos en 
especies, característicos del Espigüete y Mampodre, los silíceos, 
menos diversos, típicos de Remelende-Paréu, Peña Prieta y 
Curavacas o los más heterogéneos, donde se mezclan ambas 
litologías, propios de Ten-Sajambre. A la variedad litológica se suma 
el dominio de las geoformas positivas, orográficamente 
individualizadas; constituyen islas biogeográficas con personalidad 
propia, reforzada por el avance y retroceso de los hielos 
pleistocenos determinantes en la evolución de las fitoformas. 
Tampoco olvidamos la mano del hombre, elemento final que ha 




modelado las comunidades vegetales que pueblan estas 
montañas.  
 
Analizamos, en un primer capítulo, el significado y distribución de las 
especies considerando sus peculiaridades morfológicas, con 
especial atención a los taxones orófitos; también pretendemos, en 
función de la filiación corológica, el estudio de las especies y su 
procedencia; por último consideramos aquellas especies 
endémicas de los macizos montañosos cantábricos, sistema 
pirenaico-cantábrico o cordilleras peninsulares. En un segundo 
capítulo (la descripción de las comunidades vegetales) nos 
ocuparemos del análisis y comportamiento de las diferentes 
comunidades vegetales, realizándose una clasificación en la que se 
aúnan criterios geomorfológicos y antrópicos. Por último, a través de 
los tipos biológicos, la configuración de los estratos y la dinámica de 
comunidades, así como del reparto altitudinal de la vegetación, 
establecemos un capítulo general (Consideraciones sobre el reparto 
altitudinal y la influencia antrópica en las comunidades vegetales: 
tipos biológicos, configuración de estratos y dinámicas) de 































CAPÍTULO 1. EL SIGNIFICADO DE LA 
DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES 
 
 
El análisis del origen y reparto espacial de la vegetación resulta una 
fuente de inestimable interés en los estudios biogeográficos, 
especialmente en lo referente a la especiación y su relación con los 
acontecimientos climáticos desde el Pleistoceno. Esta información la 
hemos extraido a partir de la determinación y posterior 
catalogación de las diferentes especies presentes en los inventarios 
florísticos, con especial atención a las especies orófitas o taxones 
propios de medios de montaña. A lo anterior se une el elevado nivel 
de endemicidad de estas montañas, al margen de los grandes 
conjuntos montañosos centroeuropeos y pirenaicos y 
estrechamente vinculadas con el mundo mediterráneo. Por tanto y 
consideradas desde el punto de vista evolutivo, son islas de 
especiación en las que son frecuentes taxones endémicos de 
diferente distribución y origen: cantábrica, norpeninsular, cántabro-
pirenaica o centroeuropea. 
 




1.1 LOS GRUPOS COROLÓGICOS QUE DEFINEN LAS FILIACIONES 
FLORÍSTICAS DE LOS MACIZOS. LAS PECULIARIDADES ADAPTATIVAS DE 
LAS ESPECIES ORÓFITAS 
 
Las consideraciones relativas a la composición o filiación corológica 
de un área deben partir del conocimiento de la corología de sus 
especies. En este apartado realizamos un análisis detallado que nos 
permitirá definir el carácter biogeográfico de los diferentes macizos 
considerados asignando, a cada especie, su areal corológico. Estos 
datos, sin especificar especies, figuran en las tablas y gráficos 
adjuntos, desglosados para cada ámbito. Debido al elevado 
número de taxones hemos optado por tomar como referencia los 
considerados orófitos, incorporando el Índice de Frecuencia de 
Especies (IFe´s) y el tanto por ciento que suponen respecto al total 
de la familia a la que pertenecen19, así como las referencias 
bibliográficas oportunas. Diiferenciamos, basándonos en las 
consideraciones de Villar, Sesé & Fernández (2001) y Aizpuru et al. 
(2000), los siguientes areales o grupos corológicos: 
 
- Alpino: incluye las especies de naturaleza orófita ligadas a las 
montañas del Centro y Sur de Europa 
- Boreoalpino: constituido por especies características de zonas 
árticas que alcanzan las cordilleras alpinas (Alpes, Cárpatos, 
Pirineos, etc) 
- Circumboreal: especies que habitan en las regiones frías y 
templadas del hemisferio norte 
                                                 
19 El cálculo del  Índice de Frecuencia de Especies (IFe´s) se ha realizado acorde a: 
IFe´s = (frecuencia total de n especies por familia * frecuencia total de especies en 
cada familia)/ número total de especies-familia. La expresión considera, en una 
primera parte -frecuencia total de n especies por familia-, el producto del sumatorio 
total de la frecuencia de aparición de todas las especies con la frecuencia de 
aparición de cada especie concreta dividido por el total de especies 
consideradas; en la segunda parte de la expresión -frecuencia total de especie en 
cada familia- figura la frecuencia total resultante para cada familia y, por último, el 
número total de especies-familia considera el global de taxones existentes por 
cada familia. De aquí se extrae el porcentaje de orófitos representados en cada 
familia. 
 




- Eurosiberiana: engloba los elementos corológicos europeo, 
sudeuropeo, sudoccidental europeo y lateeuropeo. Pertenecen 
a este grupo las especies incluidas dentro de la región 
eurosiberiana 
- Atlántico: especies que se reparten por Europa occidental bajo 
la influencia del clima oceánico 
- Mediterráneo: sus taxones están ligados a los países ribereños del 
mediterráneo. Se incluyen los de distribución occidental (O), los 
submediterráneos y los mediterráneo-atlánticos 
- Plurirregional: especies localizadas en dos o más regiones 
biogeográficas 
- Subcosmopolitas: los elementos vegetales que se distribuyen por 
casi todas las regiones de la Tierra 
- Endemismos: especies de areales reducidos 
- Introducidas: especies no nativas hoy naturalizadas 
 
Los diferentes macizos se analizarán por separado unificando, para 
facilitar el análisis, los que presenten una cierta proximidad 
geográfica. 
 
1.1.1 Los grupos corológicos de Curavacas y Peña Prieta 
 
La filiación corológica de ambos macizos es indudable, en los dos 
dominan las especies de óptimo eurosiberiano (tab. 3.1 y 3.2; fig. 3.1 
y 3.2). En Peña Prieta 105 son eurosiberianas (43.2%), 12 
eurosiberianas occidentales (4.9%) y 3 lateerosiberianas (35%). Entre 
las anteriores un total de 41 son orófitas (16.9%). En el caso del 
Curavacas 44 son eurosiberianas (43.6%) y 6 eurosiberianas 
occidentales (5.9%), de ellas el 13.8% orófitos (14 taxones). Los 
taxones endémicos son el segundo grupo mejor representado con 
30 (12.3%) para Prieta, un 7.9% orófitos, y 13 (12.9%) en Curavacas 
(5.9% orófitos). Los taxones mediterráneos y submediterráneos de 
Peña Prieta suman 24 especies, un 9.9% del total (7 especies, 2.5%), y 
constituyen el tercer grupo en número de especies; en el Curavacas 




este puesto lo ocupan los elementos atlánticos que tienen nueve 
representantes (8.9%). Otro grupo lo constituyen los taxones 
plurirregionales con 16 (6.6%, Prieta) y 8 especies (7.9%, Curavacas). 
En quinto lugar se sitúan, para Peña Prieta, los borealpinos (14, 5.8%) 
y circumboreales (13, 5.3%), mientras que en el Curavacas 
borealpinos (1% orófitos) y circumboreales suman 9 especies (8.9%). 
A continuación los elementos atlánticos con 12 especies (4.9%) y los 
subcosmopolitas (11, 4.5%) en Peña Prieta, sumando 6 especies; en 
el Curavacas este lugar le corresponde a los mediterráneos (6%, 1% 
orófitos). Los peor representados, con 1 especie cada uno (0.4%), 
son los alpinos, lateatlánticos y latecarpetanoatlánticos (Peña 
Prieta) y, en el Curavacas, los subcosmopolitas con 4 especies (4%), 
latecarpetano-atlánticos y mediterráneo-atlánticos con 1 especie 
(1%). 
 
1.1.1.1 Orófitos eurosiberianos 
 
• Comunes a ambos macizos y de procedencia occidental 
destacan:  
 
Campanula scheuchzeri -IFE´s: 512,7; 20,9% familia-, en prados de 
montaña, pedregales y cornisas (Castroviejo et al -coord.- XIV: 115);  
Jasione laevis laevis -IFE´s: 854,6; 34,9% familia-, sobre roquedos y 
canchales, cervunales, claros de bosque y matorrales de montaña 
(Castroviejo et al -coord.- XIV: 163);  
Silene ciliata -IFE´s: 324,3; 15,4% familia-, común en repisas y grietas de 
roquedos (Castroviejo et al -coord.- II: 386).  
 
• De procedencia suroccidental: 
 
Sedum brevifolium -IFE´s: 1352,2; 47,2% familia-, en medios rocosos 
variados, pero silcícola estricta (Castroviejo et al -coord.- V: 137).  
 
• Las eurosiberianas indiferenciadas:  
 




La cariofilácea Minuartia recurva -IFE´s: 162,1; 7,7% familia-, en pastos 
psicroxerófilos sobre rocas cuarcíticas, intrusivas o metamórficas pobres 
en bases (Castroviejo et al -coord.- II: 241);  
Luzula nutans -IFE´s: 1762,2; 30,2% familia-, disyunción pirenaico-
cantábrico-bética (Flora dels Països Catalans IV: 204), corriente en 
pastos supraforestales y claros boscosos (Flora del País Vasco: 609);  
Thymus praecox polytrichus -IFE´s: 228,5; 26,1% familia-, sobre pastos 
pedregosos (Flora del País Vasco: 443);  
Meum athamanticum -IFE´s: 560; 33,3% familia-, distribuida por casi 
todos los sistemas montañosos peninsulares sobre prados densos, 
húmedos o innivados (Castroviejo et al -coord.- X: 238). 
 
• En Peña Prieta entre las de filiación eurosiberiana las mejor 
representadas son las rosáceas:  
 
Alchemilla alpina -IFE´s: 140,4; 5,7% familia-, integrante de pastos, 
matorrales camefíticos, cervunales, fisuras de roquedos, etc, sobre 
sustrato silíceo o calizo (Castroviejo et al -coord.- VI: 332);  
Alchemilla coriacea -IFE´s: 140,4; 5,7% familia-, típica de márgenes de 
arroyos y manantiales y prados húmedos (Castroviejo et al -coord.- VI: 
254);  
Alchemilla transiens -IFE´s: 234,1; 9,4% familia-, propia de matorrales 
camefíticos, fisuras o rellanos de roquedo y pedregales, 
preferentemente en sustrato silíceo (Castroviejo et al -coord.- VI: 334);  
Potentilla brauniana -IFE´s: 46,8; 1,9% familia- en pastos densos, rasos, 
turbosos de alta montaña, zonas donde ha persistido la nieve y suelos 
profundos descalcificados (Castroviejo et al -coord.- VI: 334); y  
Potentilla nivalis nivalis -IFE´s: 46,8; 1,9% familia- que coloniza repisas y 
grietas de pañascos, pedregales y pastos pedregosos en zonas altas de 
montaña y sobre sustrato preferentemente calizo (Castroviejo et al -
coord.- VI: 134).  
 
Las cariofiláceas están representadas por tres taxones:  
 
Arenaria purpurascens -IFE´s: 40,5; 1,9% familia- localizada en la 
cordillera Cantábrica, Pirineos centrales y occidentales y una localidad 
aislada en los Alpes, sobre suelo pedregoso o crioturbado, roquedos 
algo húmedos, pinares, etc (Castroviejo et al -coord.- II: 178); 




Dianthus pungens brachyanthus -IFE´s: 40,5; 1,9% familia-, en pastos y 
matorrales aclarados, sobre suelos pedregosos y en roquedos 
(Castroviejo et al -coord.- II: 438); y  
La calcícola Minuartia cymifera -IFE´s: 40,5; 1,9% familia-, repartida por 
Pirineos, cordillera Cantábrica, sistema Ibérico, montañas béticas y 
alicantinas colonizando páramos, carrascales secos, sabinares y 
cresteríos muy venteados con sequía apreciable (Castroviejo et al -
coord.- II: 250).  
 
Las umbelíferas están representadas por tres elementos:  
 
Astrantia major major -IFE´s: 43,1; 2,6% familia-, típica de comunidades 
de megaforbios, prados de siega o bosques húmedos, generalmente 
sobre suelo calizo (Castroviejo et al -coord.- X: 34);  
Heracleum sphondylium pyrenaicum -IFE´s: 43,1; 2,6% familia-, de 
amplia valencia ecológica, colonizadora de prados, bordes húmedos 
de bosques, cunetas húmedas, etc (Castroviejo et al -coord.- X: 368); y  
Selinum pyrenaeum -IFE´s: 43,1; 2,6% familia-, silicícola característica de 
pastos higrófilos de alta montaña, especialmente en cervunales, 
(Castroviejo et al -coord.- X: 309).  
Leucanthemopsis alpina alpina -IFE´s: 101,8; 4,7% familia-, presente en 
medios rocosos de los Pirineos y localidades aisladas de las cordillera 
Cantábrica y sistema Ibérico (Flora dels Països Catalans III: 808), y Crepis 
pyrenaica -IFE´s: 169,6; 7,8% familia-, propia de prados de siega y 
herbazales megafórbicos (Flora dels Països Catalans III: 1027), son los 
t6axones pertenecientes a Compositae.  
 
Fabaceae está representada por:  
 
Anthyllis vulneraria vulnerarioides -IFE´s: 195,5; 8,5% familia-, localizada 
en el sistema pirenaico-cantábrico y que, dentro de la cordillera 
Cantábrica, únicamente posee localidades en Picos de Europa y los 
Montes palentino-leoneses (Castroviejo et al -coord.- VII (II): 863);  
Astragalus depressus -IFE´s: 39,1; 1,7% familia-, en claros de pinares, 
cascajares, pie de roquedos, etc (Flora Ibérica VII (I): 309 y 315);  
Lotus corniculatus alpinus -IFE´s: 39,1; 1,7% familia-, sobre suelos 
pedregosos y preferentemente en sustratos calizos (Castroviejo et al -
coord.- VII (II): 784); y  




Cytisus oromediterraneus -IFE´s: 39,1; 1,7% familia-, en roquedos y 
matorrales pedregosos de alta montaña (Castroviejo et al -coord.- VII 
(I): 177).  
 
Las escrofuliaráceas también están representadas por tres especies:  
 
Linaria alpina alpina -IFE´s: 25,7; 3,2% familia- que coloniza pedregales 
(Flora dels Països Catalans III: 427);  
Veronica ponae -IFE´s: 25,7; 3,2% familia-, propia de herbazales en 
fuentes y riachuelos (Flora dels Països Catalans III: 458); y  
Pedicularis pyrenaica -IFE´s: 25,7; 3,2% familia-, sobre pastos en sustrato 
silíceo (Flora dels Països Catalans III: 493) 
 
En el caso de ciperáceas y lamiáceas las especies son dos.  
 
Entre las primeras Carex parviflora -IFE´s: 37,9; 5% familia-, 
característica de pastos pedregosos secos del piso alpino (Luceño, 
1994: 117) y 
 Carex sempervirens sempervirens -IFE´s: 37,9; 5% familia-, fijadora 
de roquedos y gleras básicas (Luceño: 109).  
Y, entre las segundas, Satureja alpina pyrenaea -IFE´s: 38,1; 4,3% 
familia-, sobre suelo calcáreo y en pastos pedregosos, crestones y 
grietas de roquedos (Flora del País Vasco: 441) y  
Sideritis hyssopifolia hyssopifolia -IFE´s: 38,1; 4,3% familia-, en 
roquedos calcáreos (Flora del País Vasco: 433) 
 
Entre los taxones con una única representación: 
 
- Campanuláceas: Phyteuma orbiculare -IFE´s: 57; 2,3% familia-, en 
pastos, herbazales y claros de bosque (Castroviejo et al -coord.- XIV: 
146) 
- Gentianáceas: Gentiana verna -IFE´s: 53; 8,3% familia- 
- Liliáceas: Asphodelus albus albus -IFE´s: 141,2; 50% familia-, 
característica de pastos nitrificados (Flora dels Països Catalans IV: 
61) 
- Plantagináceas: Plantago atrata -IFE´s: 190,8; 22,2% familia-, en 
pedregales (Flora dels Països Catalans III: 544) 




- Rubiáceas: Galium marchandii -IFE´s: 37,6; 5,9% familia-, común en 
pastos sobre suelos poco profundos, repisas y fisuras de roquedos 
(Flora del País Vasco: 499) 
- Saxifragáceas: Saxifraga moschata -IFE´s: 71,5; 16,7% familia-, en 
roquedos y pedregales  de la cordillera Cantábrica y Pirineos (Flora 
Ibérica V: 237) 
- Gramíneas: Agrostis schleicheri -IFE´s: 83,8; 0,4% familia-, de amplia 
distribución centroeuropea y localizada en los sistemas montañosos 
ibéricos septentrionales (Flora dels Països Catalans IV: 505) 
 
• Propias del Curavacas son: 
 
La compuesta Senecio adonidifolius -IFE´s: 33,9; 1,6% familia-, en 
pastos pedregosos crestas, repisas herbosas (Flora del País Vasco: 
548);  
La gramínea Agrostis rupestris -IFE´s: 83,8; 0,4% familia-, típica de 
pastos silíceos (Flora dels Països Catalans IV: 503);  
Myrrhis odorata -IFE´s: 43,1; 2,6% familia-, como representante de las 
umbelíferas en comunidades de megaforbios y otras formaciones 
herbosas en suelo fértil (Castroviejo et al -coord.- X: 84); y  
La cariofilácea eurosiberiano occidental Paronychia kapela 
serpyllifolia -IFE´s: 40,5; 1,9% familia-, en pastos pedregosos, gleras, 
fisuras de rocas, crestones, etc (Flora Ibérica II: 115) 
 
1.1.1.2 Orófitos borealpinos y mediterráneos 
 
• Común a ambos macizos es: 
La onagrácea boreoalpina Epilobium anagalidifolium -IFE´s: 35,4; 
50% familia-, típica de neveros, paredes rezumantes, gleras y pastos 
en vertientes de umbría y otros medios húmedos de montaña 
(Castroviejo et al -coord.- VIII: 128).  
 
• Exclusiva del Curavacas: 
 
La crucífera mediterránea Murbeckiella boryi  -IFE´s: 218,4; 27,3% 
familia-, colonizadora de fisuras de rocas silíceas de montaña 
(Castroviejo et al -coord.- IV: 30).  





• En Peña Prieta están representados los mediterráneos 
occidentales, destacando:  
 
Leucanthemum vulgare maximum -IFE´s: 33,9; 1,6% familia-, sobre 
pedregales (Flora dels Països Catalans III: 812);  
Pedicularis comosa -IFE´s: 77; 9,7% familia-, en pastos sobre suelos 
silíceos (Flora dels Països Catalans III: 493); Eryngium bourgatii -IFE´s: 
129,2; 7,7% familia-, propia de pastos más o menos nitrificados, 
gleras y pedregales (Castroviejo et al -coord.- X: 55);  
Anthyllis vulneraria alpestris -IFE´s: 39,1; 1,7% familia-, típica de las 
montañas del sur de Europa -cordillera Cantábrica, Pirineos, sistema 
Ibérico, Alpes, Cárpatos y W de los Balcanes- (Flora Ibérica VII (II): 
856); y  
Merendera montana -IFE´s: 105,9; 37,5% familia-, en prados y 












Tabla 3.1 Curavacas. Número de taxones y % representado respecto al total 
Grupo 
Número de 
taxones % Grupo 
Número de 
taxones % 
Atlánticos 9 8,9 Latecarpetanoatl. 1 1,0 
Boreo-alpinos 7 6,9 Med-Atl. 1 1,0 
Circumboreales 
 
2 2,0 Mediterráneos 4 4,0 
Endémicos 13 12,9 Mediterráneos O. 2 2,0 
Eurosiberianos 44 43,6 Plurirregionales 8 7,9 
Eurosiberianos 
O. 6 5,9 Subcosmopolitas 4 4,0 
 Total taxones 101  













Figura 3.1 Grupos corológicos del Curavacas. Representatividad global por grupos 
 
























Tabla 3.2 Peña Prieta. Número de taxones y % representado respecto al total 
Grupo 
Número de  
taxones % Grupo 
Número de 
 taxones % 
Alpinos 1 0,4 Latecarpetanoatl. 1 0,4 
Boreo-alpinos 14 5,8 Mediterráneos 17 7,0 
Circumboreales 13 5,3 Mediterráneos O. 6 2,5 
Eurosiberianos 105 43,2 Submediterráneos 1 0,4 
Eurosiberianos O. 12 4,9 Plurirregionales 16 6,6 
Lateeur. 3 1,2 Subcosmopolitas 11 4,5 
Atlánticos 12 4,9 Endémicos 30 12,3 
Lateatl. 1 0,4 Total táxones 243  
 
1.1.2 Los grupos corológicos de Mampodre y Ten-Sajambre 
 
Al igual que en el caso anterior, el dominio corresponde a los 
elementos eurosiberianos (tab. 3.3 y 3.4; fig. 3.3 y 3.4). En Mampodre 
las especies de dicha procedencia suman un total de 89, el 46.6% 
















Figura 3.2 Peña Prieta, representatividad global por grupos corológicos 
 




del total (incluyendo eurosiberianas occidentales y 
lateeurosiberianas), correspondiendo un 14.1% a las orófitas (27 
taxones). Por otro lado, son 186  los taxones eurisiberianos (49.5%) 
presentes en Ten-Sajambre, con un 12.9% de orófitos (49 especies). 
En este último caso, además de las contempladas para Mampodre, 
se incorporan las eurosiberianas suroccidentales. Los borealpinos son 
taxones sin excesiva representación (14, 3.7%, Ten-Sajambre; 9, 4.7%, 
Mampodre) con 4 y 2 taxones orófitos respectivamente (2.1 y 0.5%). 
 
La situación de Ten-Sajambre en la divisoria atlántico-duriense 
favorece la presencia de un elevado número de elementos 
atllánticos y lateatlánticos (29, 7.6%), proporción que disminuye en 
Mampodre, ligeramente reatranqueado de la divisoria (8, 4.2%). Los 
circumboreales están bien representados en Ten-Sajambre (29, 
7.6%), frente a los 9 de Mampodre (4.7%). La influencia mediterránea 
es manifiesta en Mampodre, prolongación de la divisoria hacia el 
sur, adquiriendo importancia los elementos mediterráneos 24 (12.5%) 
que incluyen los mediterráneos sensu stricto, mediterráneos 
occidentales, submediterráneos y mediterráneo-atlánticos (3.7% 
orófitos). Éstos, gracias a los taxones que penetran por la vertiente 
meridional, están representados por 41 especies en Ten-Sajambre 
(10.8%) a los que se añaden algunas representativas del 
mediterráneo oriental (1.8% orófitos). Los elementos plurirregionales y 
subcomopolitas, debido a su generalidad corológica, constituyen 
agrupaciones que no caracterizan estas montañas, pero ponen de 
manifiesto su plasticidad ecológica. En Mampodre están 
representados por 15 (7.9%) y 13 taxones (6.8%) y en Ten-Sajambre 
21 (5.4%) y 22 (5.8%) 
 
1.2.2.1 Orófitos eurosiberianos 
 
• Un amplio grupo son comunes a ambos macizos. Las 
compuestas están representadas por: 
 




La eurosiberiana occidental Senecio pyrenaicus -IFE´s: 116,7; 3,5% 
familia-, propia de pedregales, pastos pedregosos, grietas de lapiaces 
y karsts de alta montaña (Flora del País Vasco: 547).  
 
Entre las leguminosas destacan:  
 
Oxytropis neglecta -IFE´s: 168,5; 3,6% familia- (Castroviejo et al -coord.- 
VII (I): 342), colonizadora de pastos pedegosos calcáreos y  
La eurosiberiana occidental Vicia pyrenaica -IFE´s: 168,5; 3,6% familia- 
que, al igual que Anthyllis vulneraria vulnerarioides -IFE´s: 589,7; 12,5% 
familia-, es característica de pastos pedregosos, gleras y fisuras 
(Castroviejo et al -coord.- VII (I): 378-863).  
 
En terrenos pedregosos encontramos plantagináceas como: 
  
Plantago atrata -IFE´s: 98,1; 6,9% familia-.  
 
Las umbelíferas están representadas por 3 especies, repartidas por 
hábitats variados, desde las típicas de orillas de cauces, bosques y 
prados de montaña:  
 
Chaerophyllum aureum -IFE´s: 52,6; 3,5% familia- (Castroviejo et al -
coord.- X: 68),  
Heracleum sphondylium pyrenaicum -IFE´s: 131,5; 8,8% familia-  
Myrrhis odorata -IFE´s: 78,9; 5,3% familia-, característica de 
comunidades megafórbicas y formaciones herbosas en suelo fértil 
(Castroviejo et al -coord.- X: 84).  
 
Una única representación poseen ciperáceas y juncácea: 
 
Carex sempervirens sempervirens -IFE´s: 96,2; 8,9% familia- entre las 
primeras y  
Luzula nutans -IFE´s: 131,9; 19,2% familia- entre las segundas.  
En roquedos básicos y ampliamente distribuida por las montañas del Sur 
de Europa y Norte peninsular (Castroviejo et al -coord.- XIV: 11), 
destaca: 
 




Globularia repens -IFE´s: 254,1; 50% familia-, representante de las 
globulariáceas.  
 
Entre las lamiáceas dos especies:  
 
Sideritis hyssopifolia hyssopifolia -IFE´s: 499,4; 14,5% familia-, 
eurosiberiana occidental, y  
Thymus praecox polytrichus -IFE´s: 771,7; 22,4% familia-; en ambos casos 
son propias de pastos pedregosos, matorrales despejados, crestones y 
repisas de roquedos calcáreos;  
 
Por último, Galium marchandii -IFE´s: 223,4; 15,9% familia-. 
 
• Entre las características de Mampodre las compuestas son las 
mejor representadas con tres ejemplos:  
 
Adenostyles alliariae hybrida -IFE´s: 29,2; 0,9% familia-, colonizadora de 
herbazales megafórbicos del sistema pirenaico y cantábrico y enclaves 
aislados del central (Flora dels Països Catalans III: 835);  
Crepis pyrenaica -IFE´s: 29,2; 0,9% familia-; y  
Hieracium lactucella -IFE´s: 29,2; 0,9% familia-, frecuente en prados 
nitrificados y pisoteados (Flora dels Països Catalans III: 1152).  
 
Las fabáceas están representadas por dos taxones:  
 
Lotus corniculatus alpinus -IFE´s: 42,1; 0,9% familia- y  
Trifolium thalii -IFE´s: 126,4; 2,7% familia-; en este último caso su 
distribución, pese a considerarse una especie eurosiberiana, desborda 
el área europea alcanzando el Gran Atlas -Marruecos- (Castroviejo et 
al -coord.- VII (II): 712).  
 
El género Alchemilla representa a las rosáceas con dos taxones: 
 
Alchemilla alpina -IFE´s: 33; 1,3% familia- y  
Alchemilla effusa -IFE´s: 33; 1,3% familia-, característica de márgenes de 
arroyo, prados y matorrales húmedos, herbazales megafórbicos y 
prados encharcados (Castroviejo et al -coord.- VI: 238).  
 




Al igual que en el caso anterior, las gramíneas poseen dos taxones:  
 
Agrostis schleicheri -IFE´s: 149,1; 1,3% familia- y  
Festuca glacialis -IFE´s: 47,3; 0,4% familia-, fijadora de pastos pedregosos 
cántabro-pirenaicos (Flora dels Països Catalans IV: 348) 
 
El resto de familias tan sólo tienen una única representación: 
 
- Cariofiláceas: Silene ciliata -IFE´s: 94,7; 5,4% familia-.  
- Escrofulariáceas: Veronica prostrata -IFE´s: 26,4; 1,9% familia-, sobre 
prados pedregosos y crestones de alta montaña (Flora del País 
Vasco: 470).  
- Umbelíferas: Laserpitium nestleri flabellatum -IFE´s: 26,3; 1,8% familia-, 
en herbazales megafórbicos (Castroviejo et al -coord.- X: 391). 
- Primuláceas: Primula elatior intrincata -IFE´s: 12,7; 20% familia-, en 
lugares semisombreados, pastos innivados, rellanos rocosos 
(Castroviejo et al -coord.- V: 14) 
- Brasicáceas: Erucastrum nasturtiifolium sudrei -IFE´s: 17,1; 3,1% 
familia-, típica de herbazales nitrófilos, lugares pedregosos, 
roquedos o al pie de los mismos, desde el sur de Francia, norte 
peninsular y norte del Sistema Ibérico (Castroviejo et al -coord.- IV: 
395). 
 
• Como características de Ten-Sajambre destacan las 
compuestas, con seis especies:  
 
Aster alpinus -IFE´s: 58,4; 1,7% familia-, de amplia distribución por los 
pastos pedregosos del arco alpino y que, en el ámbito peninsular, 
presenta núcleos diferenciados en la cordillera Cantábrica, Montes 
Vascos, sistema Ibérico y Pirineos (Flora dels Països Catalans III: 707);  
Carduus carlinoides carlinoides -IFE´s: 29,2; 0,9% familia-, propia de 
roquedos del sistema pirenaico,  
Al igual que Doronicum grandiflorum -IFE´s: 29,2; 0,9% familia- (Flora del 
País Vasco: 545);  
Leucanthemopsis alpina alpina -IFE´s: 29,2; 0,9% familia-;  
Leucanthemum vulgare eliasii -IFE´s: 58,4; 1,7% familia-, sobre pastos 
pedregosos y roquedos (Flora del País Vasco: 541); y  




Senecio doronicum -IFE´s: 58,4; 1,7% familia-, de amplia distribución en 
roquedos y pastos pedregosos cántabro-pirenaico-alpinos (Flora del 
País Vasco: 547).  
 
El segundo grupo mejor representado son las campanuláceas con tres 
especies:  
 
Campanula cochlearifolia -IFE´s: 46,2; 8,3% familia- común en 
pedregales, fisuras y repisas de roquedos calizos (Castroviejo et al -
coord.- XIV: 120);  
Campanula scheuchzeri -IFE´s: 46,2; 8,3% familia- y  
Jasione laevis laevis -IFE´s: 138,5; 25% familia-.  
 
Tres son también los ejemplos de labiadas:  
 
Satureja alpina pyrenaea -IFE´s: 90,8; 2,6% familia-;  
Scutellaria alpina -IFE´s: 45,4; 1,3% familia-, en pastos pedregosos (Flora 
del País Vasco: 443); y  
Thesium pyrenaicum pyrenaicum -IFE´s: 136,2; 3,9% familia-, en terrenos 
rocosos (Flora del País Vasco: 345).  
 
Entre las umbelíferas  
 
Astrantia major major -IFE´s: 157,8; 10,5% familia-;  
Laserpitium siler (IFE´s: 26,3; 1,8% familia), en pedregales calcícolas 
(Castroviejo et al -coord.- X: 385); y  
Meum athamanticum -IFE´s: 157,8; 10,5% familia-.  
 
Un tercer grupo es el de las familias representadas por dos especies, 
destacando brasicáceas como:  
 
Arabis ciliata f. ciliata -IFE´s: 17,1; 3,1% familia-, de amplia distribución y 
colonizadora de pastos densos de alta montaña, generalmente sobre 
suelos carbonatados, (Castroviejo et al -coord.- IV: 157); y  
Thlaspi caerulescens -IFE´s: 17,1; 3,1% familia-, en pastos sobre sustratos 
diversos (Castroviejo et al -coord.- IV: 258).  
 
Entre las rosáceas:  





Alchemilla coriacea -IFE´s: 33; 1,3% familia- y  
Rosa pendulina (IFE´s: 99; 3,8% familia), esta última frecuente en 
sotobosques muy abiertos, matorrales, grietas de roquedo y en gleras o 
laderas inestables por solifluxión (Castroviejo et al -coord.- VI: 148).  
 
Por úlimo las escrofulariáceas, representadas por:  
 
Euphrasia salisburgensis -IFE´s: 52,8; 3,8% familia-, propia de pastos 
mesófilos (Flora dels Països Catalans III: 475); y  
Veronica ponae -IFE´s: 26,4; 1,9% familia-. 
 
La última agrupación incluye las familias que sólo poseen un único 
ejemplo: 
 
- Gentianáceas: Gentiana lutea -IFE´s: 10,2; 50% familia-, en prados y 
herbazales (Flora dels Països Catalans III: 121) 
- Juncáceas: Luzula sylvatica sylvatica -IFE´s: 26,4; 3,8% familia- (Flora 
dels Països Catalans IV: 199), típica de hayedos y bosques 
caducifolios húmedos. 
- Gerianáceas: Geranium cinereum -IFE´s: 19; 6,7% familia-, en 
roquedos y pastos pedregosos (Flora del País Vasco: 367) 
- Gutíferas: Hypericum nummularium -IFE´s: 28,4; 7,1% familia-, propia 
de rezumaderos, fisuras de roca, gleras húmedas, grietas de lapiaz, 
etc (Castroviejo et al -coord.- III: 179) 
- Ciperáceas: Carex brevicollis -IFE´s: 72,1; 6,7% familia-, sobre suelos 
pedregosos, principalmente en calizas (Luceño: 72) 
- Cariofiláceas: Silene vulgaris postrata -IFE´s: 31,6; 1,8% familia-, 
coloniza pedregales de los Alpes, Macizo Central Francés, sistemas 
pirenaico-cantábrico e Ibérico en sustratos calcáreos (Castroviejo 
et al -coord.- II: 402) 
- Liliáceas: Asphodelus albus albus -IFE´s: 42,6; 9,5% familia-  
- Plantagináceas: Plantago alpina -IFE´s: 49,1; 3,4% familia-, en pastos 
y repisas de roquedos (Flora del País Vasco: 451) 
- Rubiáceas: Galium rotundifolium -IFE´s: 31,9; 2,3% familia-, propia de 
sotobosques frescos (Flora dels Països Catalans III: 559) 
- Valerináceas: Valeriana montana montana -IFE´s: 15,3; 33,3% familia-
, en pedregales y sotobosques (Flora dels Països Catalans III: 620) 




- Gramineáceas: Festuca gautieri scoparia -IFE´s: 94,6; 0,9% familia-, 
característica de pastos pedregosos y repisas (Flora del País Vasco: 
651) 
1.2.2.2 Orófitos boreoalpinos 
 
• De todas las especies sólo dos, características de prados 
pedregosos y frescos,  son comunes a ambos macizos:  
 
La rosácea Geum rivale -IFE´s: 99; 3,8% familia-, de amplia 
distribución eurosiberiana-norteamericana y repartida desde las 
montañas centroasiáticas a la sierra de Cazorla (Castroviejo et al -
coord.- VI: 80), y  
la compuesta Erigeron alpinus (IFE´s: 58,4; 1,7% familia), distribuida 
por el sistema centrooccidental cantábrico y el pirenaico central 
(Països Catalans III: 717) 
 
• Específicas de Mampodre son:  
La escrofulariácea Erinus alpinus -IFE´s: 29,2; 0,9% familia-, 
disyuncción pirenaico-cantábrico-alpina (Flora dels Països Catalans 
III: 1027), y  
La onagrácea Epilobium anagalidifolium -IFE´s: 15,2; 16,7% familia-.  
 
1.2.2.3 Orófitos de areales minoritarios 
 
• Entre los orófitos de estas procedencias tenemos una baja 
proporción respecto al total de especies. Como elementos 
comunes mediterráneos:  
 
La umbelífera Eryngium bourgatii -IFE´s: 105,2; 7% familia- y  
La plurirregional, propia de roquedos calcáreos, Teucrium 
pyrenaicum -IFE´s: 154; 13,2% familia- (Flora del País Vasco: 429) 
 
• Mampodre incluye, entre las de distribución mediterránea:  
 
La liliácea Merendera montana -IFE´s: 106,6; 23,8% familia- y  




La escrofulariácea Chaenorrhinum origanifolium -IFE´s: 105,6; 7,7% 
familia-, típica de medios fisurícolas del mediterráneo occidental 
(Flora dels Països Catalans III: 430).  
 
• En Ten-Sajambre los orófitos mediterráneos están representados 
por cuatro ejemplos:  
 
Entre las compuestas Jurinea humilis -IFE´s: 29,2; 0,9% familia- (Flora 
dels Països Catalans III: 873);  
La crucífera Iberis carnosa carnosa (IFE´s: 17,1; 3,1% familia) que 
ocupa canchales, gleras, fisuras o terrenos pedregosos calizos 
(Castroviejo et al -coord.- IV: 288) y  
La cariofilácea Arenaria grandiflora grandiflora (IFE´s: 31,6; 1,8% 
familia), especie con clara preferencia por los sustratos calizos de 
las montañas del norte de África y del centro y sur de Europa 













Tabla 3.3 Mampodre . Número de taxones y % representado respecto al total 
Grupo 
Número de  
taxones % Grupo 
Número de  
taxones % 
Boreo-alpinos 9 4,7 Mediterráneos 12 6,3 
Circumboreales 9 4,7 Mediterráneos O. 10 5,2 
Eurosiberianos 80 41,9 Mediterráneo-Atl. 1 0,5 
Eurosiberianos O. 8 4,2 Submediterráneos 1 0,5 
Lateeur. 1 0,5 Plurirregionales 15 7,9 
Atlánticos 7 3,7 Subcosmopolitas 13 6,8 
Latecarpetanoatl. 1 0,5 Endémicos 24 12,6 
   Total taxones 191  















Figura 3.3 Mampodre, representatividad global por grupos corológicos 






















1.3 Los grupos corológicos de Remelende-Paréu 
 
El conjunto de Remelende-Paréu se desarrolla, en su mayor parte, 
en la vertiente septentrional cantábrica, en las vertidas al Nalón y 
Sella (tab. 3.5; fig.3.5). Esto se manifiesta en el dominio de elementos 
eurosiberianos (144 taxones, 49,3%) a los que se unen los 
Tabla 3.4 Ten-Sajambre. Número de taxones y % representado respecto al total 
Grupo 
Número  
de taxones % Grupo 
Número  
de taxones % 
Boreo-alpinos 14 3,7 Mediterráneos O. 10 2,6 
Circumboreales 29 7,6 Mediterráneos E. 1 0,3 
Eurosiberianos 167 43,8 Mediterráneo-Atl. 4 1,0 
Eurosiberianos O. 16 4,2 Submediterráneos 2 0,5 
Eurosiberianos SO. 1 0,3 Plurirregionales 21 5,5 
Lateeur. 2 0,5 Subcosmopolitas 22 5,8 
Atlánticos 28 7,3 Endémicos 37 9,7 
Lateatl. 1 0,3 Introducidas 2 0,5 
Mediterráneos 24 6,3 Total taxones 381  



















Figura 3.4 Ten-Sajambre, representatividad global por grupos corológicos 




eurosiberianos suroccidentales (1, 0,3%), occidentales (11, 3,8%) y 
lateurosiberianos (2, 0,75%). Entre ellos los orófitos suponen el 6,2% 
(18 taxones), 0,3% entre los eurosiberianos suroccidentales (1 
especie) y 1,7% entre los occidentales (5 taxones). En segundo lugar 
se sitúan los elementos endémicos (26, 8,9%), de los cuales 14 son 
orófitos (4,8%). La influencia atlántica se pone de manifiesto en la 
presencia de taxones de procedencia atlántica (24, 8,2%) o 
latecarpetanoatlántica (2, 0,7%). Los circumboreales también 
adquieren cierta presencia en el macizo (22, 7,5%), no vano la 
elevación alcanzazada por Remelende (1.888 m.) o el Pico del 
Abedular (1.826 m.) favorecen la presencia de estos elementos. A 
los anteriores se unen los boreoalpinos (9, 3,1%), con un 0,3% de 
orófitos. Los elementos plurirregionales (21, 7,2%), 0,3% orófitos y los 
subcosmopolitas (19, 6,5%) subrayan su posición de transición. Por 
último un conjunto de elementos, minoritarios en cualquier caso, son 
los de procedencia mediterránea que suman, entre occidentales y 
mediterráneos sensu stricto, 7 (2,4%) y 4 (1,4%) respectivamente, con 
4 taxones orófitos (1,4%).  
1.3.1 Orófitos eurosiberianos 
 
• Los taxones mejor representados son los pertenecientes a la 
familia Rubiaceae:  
 
Galium laevigatum -IFE´s: 27,6; 3,4% familia-, propios de ambientes 
eutrofos y húmedos en bosques de caducifolias, megaforbios y 
repisas de roquedo o rberas de ríos (Flora del País Vasco: 496-);  
Galium marchandii -IFE´s: 110,6; 13,8% familia- y  
Galium rotundifolium -IFE´s: 27,6; 3,4% familia-.  
 
En una segunda agrupación se sitúan las familias con dos espcies: 
 
- Fabáceas: Cytisus oromediterraneus -IFE´s: 214,2; 5,3% familia- y 
Anthyllis vulneraria vulnerarioides -IFE´s: 42,8; 1,1% familia- 
- Juncáceas: Luzula nutans -IFE´s: 88,7; 9,7% familia- y Luzula sylvatica 
sylvatica -IFE´s: 29,6; 3,2% familia- 




- Campanuláceas: Phyteuma orbiculare -IFE´s: 36,7; 495,5% familia- y 
Jasione laevis laevis -IFE´s: 293,3; 3964,3% familia- 
- Escrofulariáceas: Veronica officinalis -IFE´s: 20,1; 4% familia-, en bosques 
caducifolios y matorrales de sustitución sobre suelos ácidos (Flora del 
País Vasco: 469); y Veronica serpyllifolia serpyllifolia -IFE´s: 60,4; 12% 
familia-, común en pastos sobre suelos ácidos (Flora del País Vasco: 496) 
- Lamiáceas: Satureja vulgaris vulgaris -IFE´s: 24,8; 3,8% familia-, en 
bosques caducifolios (Flora dels Països Catalans III: 305) y Sideritis 
hyssopifolia hyssopifolia -IFE´s: 24,8; 3,8% familia- 
- Rosáceas: Alchemilla athamanticum -IFE´s: 90,4; 14,3% familia- y 
Alchemilla coriacea -IFE´s: 32,9; 2,1% familia- 
 
El resto están representadas por una única especie: 
 
- Plantagináceas: Plantago atrata -IFE´s: 31,4; 11,1% familia- 
- Ciperáceas: Carex sempervirens sempervirens -IFE´s: 25,5; 2,9% 
familia- 
- Liliáceas: Asphodelus albus albus -IFE´s: 247,7; 42,9% familia- 
- Crasuláceas: Sedum brevifolium -IFE´s: 545,2; 38,5%- 
- Compuestas: Leucanthemum vulgare eliasii -IFE´s: 32,8; 1,4% familia- 
- Umbelíferas: Meum athamanticum  -IFE´s: 24,8; 3,8% familia- 
1.3.2 Orófitos de areales minoritarios 
 
• Entre los mediterráneos  
 
Festuca paniculata paniculata -IFE´s: 89,7; 1,3% familia-, sobre pastos 
rocosos (Flora dels Països Catalans IV: 332);  
Eryngium bourgatii -IFE´s: 45,2; 7,1% familia-; y  
Herniaria latifolia -IFE´s: 1,2; 0,8% familia-, en pastos, claros de matorral, 
bordes de caminos, cresteríos, etc (Castroviejo et al -coord.- II: 131). 
 
• Entre los plurirregionales únicamente se encuentra representado  
 























1.4 Los grupos corológicos del Espigüete 
  
Los eurosiberianos, eurosiberianos occidentales y lateeurosiberianos 
son, pese a su situación retranqueada respecto a la divisoria 
principal cantábrica, los taxones mejor representados con 78 
especies (38,4%; (tab. 3.6; fig. 3.6), dentro de éstos un total de 30 son 
orófitos (15,9%). El segundo grupo de especies, acentuado por su 
carácter de montaña aislada, corresponde a las endémicas (23,6%), 
siendo 18 los taxones orófitos (9,5%). Alpinos (5), boreoalpinos (13) y 
circumboreales (11) constituyen el 14,3% del total de especies 




de taxones % Grupo 
Número  
de taxones % 
Boreo-alpinos 9 3,1 Latecarpetanoatl. 2 0,7 
Circumboreales 22 7,5 Mediterráneos 4 1,4 
Eurosiberianos 144 49,3 Mediterráneos O. 7 2,4 
Eurosiberianos So. 1 0,3 Plurirregionales 21 7,2 
Eurosiberianos O. 11 3,8 Subcosmopolitas 19 6,5 
Lateeur. 2 0,7 Endémicos 26 8,9 
Atlánticos 24 8,2 Total taxones 292  














Figura 3.5 Remelende-Paréu, representatividad global por grupos corológicos  




presentes, con un 0,5% de orófitos entre los segundos. Ganan 
importancia los elementos mediterráneos, sobre todo en la solana 
meridional, con elementos mediterráneos, mediterráneo 
occidentales y submediterráneos con 26 especies (12,8%), de ellas 9 
son taxones orófitos (4,8%). Plurirregionales y cosmopolitas, a 
diferencia de los casos anteriores, están peor representados, con 7 
(3,4%) y 9 (4,4%) taxones. Por último y, debido al acentuado 
carácter continental de esta montaña y su posición avanzada sobre 
la meseta norte, los elementos de procedencia oceánica son los 
peor representados, con 5 en los atlánticos (2,5%) y 1 en los 
latecarpetanoatlánticos (0,5%). 
 
1.4.1 Orófitos eurosiberianos 
 
• Entre los orófitos eurosiberianos incluidos en Compositae 
encontramos:  
 
Carduus carlinoides carlinoides -IFe´s: 11.1; 2.5% familia- y  
Doronicum grandiflorum -IFe´s: 11; 2.5% familia-.  
 
A éstas se suman los típicos del área occidental eurosiberiana 
como:  
 
Crepis pygmaea -IFe´s: 22.2; 5% familia-, distribuido por los 
pedregales calcáreos del sector alpino y del Macizo Central 
francés, alcanzando Sierra Nevada (Flora dels Països Catalans III: 
1019); y  
Leontodon pyrenaicus -IFe´s: 22.2; 5% familia-, en pastos acidófilos 
(Flora dels Països Catalans III: 970).  
 
Los orófitos de naturaleza eurosiberiana suman un valor de 133.1, el 15 % 
del total de la familia Compositae. Dentro de las crucíferas adquieren 
especial representación:  
 
Arabis ciliata f. ciliata -IFe´s: 22.2; 9.1%/familia-,  
Minuartia cymifera -IFe´s: 42.2; 7.3% familia-,  




Arenaria purpurascens -IFe´s: 42.2; 7.3% familia) y  
Paronychia kapela serpyllifolia -IFe´s: 84.2; 14.6 % familia-. 
 
Las leguminosas están representadas por: 
 
Anthyllis vulneraria vulnerarioides -IFe´s: 149.5; 45% familia, 
Astragalus depressus -IFe´s: 16,6; 5% familia- y  
Astragalus sempervirens -IFe´s: 16,6; 5% familia-, característica de 
matorrales cacuminales (Castroviejo et al -coord.- VII (I): 309).  
 
También tres especies representan las labiadas:  
 
Satureja alpina pyrenaea -IFe´s: 23.3; 3.6% familia-,  
Thymus praecox polytrichus -IFe´s: 302,4; 46,4% familia- y  
Sideritis hyssopifolia hyssopifolia -IFe´s: 162,8; 25% familia-. 
 
Entre las crasuláceas:  
 
Sedum alpestre -IFe´s: 24,9; 13.3% familia- propia de pastos, 
pedregales y grietas de roca, generalmente sobre suelos con 
innivación prolongada y pobres en bases (Castroviejo et al -coord.- 
V: 130) y  
Sedum brevifolium -IFe´s: 24,9; 13.3% familia-.  
 
Dos especies representan a las umbelíferas:  
 
Meum athamanticum -IFe´s: 9,1; 9,1% familia- y  
Heracleum sphondylium pyrenaicum -IFe´s: 27,4; 27,37% familia-. 
 
Un último grupo, que incluye los que poseen una única 
especie, incluye:  
 
Saxifraga moschata -IFe´s: 33,5; 8,7% familia-;  
Euphrasia salisburgensis -IFe´s: 15,3; 4,8%-;  
Potentilla nivalis nivalis -IFe´s: 37,4; 20% familia-;  
Carex parviflora -IFe´s: 16,6; 20 % familia-; y  




Dryopteris submontana -IFe´s: 9,7; 20% familia-, especie bien 
repartida por grietas de roquedos calcáreos de todo el ámbito 
montañoso circunmediterráneo y que tiene sus mejores poblaciones 
en la península Ibérica en el sistema pirenaico-cantábrico, Montes 
Aquilianos y sierras béticas (Castroviejo et al -coord.- I: 137). 
 
1.4.2 Orófitos de areales minoritarios 
 
• Los orófitos boreoalpinos están representados por:  
 
Allium schoenoprasum schoenoprasum representa los orófitos 
borealpinos -IFe´s: 7; 16,7% familia- y se distribuye, en el caso de la 
península Ibérica, por núcleos disyuntos del sistema pirenaico-
cantábrico, Sierra Nevada, Sistema Central y localidades puntuales 
en Portugal (Flora dels Països Catalans IV: 119). 
 
• Dentro de las especies de distribución mediterránea existen 
varias especies orófitas:  
•  
Iberis carnosa carnosa -IFe´s: 12.8; 4.5% familia-,  
Anthyllis vulneraria alpestris -IFe´s: 16.6; 5% familia- y  
Merendera montana -IFe´s: 14; 33.3% familia.  
 
• Entre las mediterráneo-occidentales figuran cinco especies:  
 
La cariofilácea Arenaria grandiflora grandiflora -IFe´s: 28,1; 4,9% familia-  
 
Entre las gramíneas:  
 
Festuca gautieri scoparia -IFe´s: 57,8; 4,8% familia- y  
Poa cenisia -IFe´s: 77,1; 6,3% familia-, de amplia distribución 
circunmediterránea  y con claras disyunciones entre sus 
poblaciones alpinas, balcánicas, pirenaico-cantábricas e ibéricas 
(Flora dels Països Catalans IV: 384).  
 
Por último escrofulariáceas como:   





Erinus alpinus -IFe´s: 91,5; 28,6% familia- y  
Chaenorhinum origanifolium -IFe´s: 76,3; 23,8% familia-; este último 
ampliamente distribuido por el área bético-rifeña y oriental peninsular, 























Tabla 3.6 Espigüete . Número de taxones y % representado respecto al total 
Grupo 
Número  
de taxones % Grupo 
Número  
de taxones % 
Alp. 5 2,5 Latecarpetanoatl. 1 0,5 
Boreo-alpinos 13 6,4 Mediterráneos 12 5,9 
Circumboreales 11 5,4 Mediterráneos O. 12 5,9 
Eurosiberianos 66 32,5 Submediterráneos 2 1,0 
Eurosiberianos So. 9 4,4 Plurirregionales 7 3,4 
Lateeur. 3 1,5 Subcosmopolitas 9 4,4 
Atlánticos 5 2,5 Endémicos 48 23,6 
   Total taxones 203  















Figura 3.6 Espigüete, representatividad global por grupos corológicos 
 




1.2 EL SIGNIFICADO DE LAS ESPECIES ENDÉMICAS O DE AREAL 
REDUCIDO 
 
El alto grado de endemicidad de estas montañas nos ha permitido 
establecer un apartado dedicado a las especies endémicas o de 
areal reducido. Debido a la altitud alcanzada por estas montañas y 
a su pertenencia a la cordillera Cantábrica poseen una riqueza en 
endemismos estrechamente emparentados con especiaciones 
propias del ámbito pirenaico-cantábrico. Se han agrupado, cuando 
ha sido posible y para no hacer excesivamente tedioso el apartado, 
por sectores con cierta proximidad geográfica. De esta manera 
Curavacas y Peña Prieta (tab. 3.7) o Mampodre y Ten-Sajambre  
(tab. 3.8) aparecen unidos, aunque se refieran de manera 
específica los inventarios donde aparecen los taxones en cada 
macizo, mientras que Remelende-Paréu (tab. 3.9) y Espigüete (tab. 
3.10) se presentan por separado.  
 
Para cada uno se adjunta una tabla en la que se muestra el grupo 
corológico, la familia a la que pertenece y la especie 
correspondiente, diferenciando, en función de su área de 
distribución, dos grupos. El primero se ciñe al ámbito pirenaico-
cantábrico: 
 
- Especies de áreas disyuntas: representadas de manera puntual 
en núcleos aislados 
- Endemismos cantábricos de areal reducido: especies 
acantonadas en el triángulo montañoso de las provincias de 
León, Oviedo, Palencia y Santander 
- Endemismos cantábricos: considerados como aquellos que son 
faciaciones puramente cantábricas y que poseen una extensión 
que no sobrepasa el ámbito cantábrico 
- Endemismos de la cordillera Cantábrica: taxones que se han 
especiado en el ámbito cantábrico; amplían su extensión 
respecto a los endemismos cantábricos de areal reducido, 
debido a su presencia en provincias limítrofes 




- Endemismos del eje pirenaico-cantábrico: constituido por todas 
aquellas especies relacionadas con el “continuum” florístico y 
climático pleistoceno y que en la actualidad están acantonados 
en áreas montañosas 
 
En el segundo se amplía el área de distribución de las especies 
incluyendo:  
 
- Endemismos de la mitad septentrional de la península 
- Endemismos del CN y CE de la Península 
- Endemismos del N y CN de la península Ibérica 
- Endemismos del noroeste ibérico 
- Endemismos del norte peninsular 
- Endemismos del Pirineo, Montes Cantábricos y enclaves aislados 
del Sistema Ibérico 
- Endemismos ibéricos 
- Endemismos ibérico norteños 
- Endemismos cantábrico-carpetano-ibéricos 
 
 
1.2.1 Curavacas y Peña Prieta 
 
1.2.1.1 Endemismos de ámbito pirenaico-cantábrico 
 
1.2.1.1.1 Endemismos cantábricos de areal reducido:  
Ranunculus bulbosus castellanus, acantonada en las 
provincias de León, Lugo, Oviedo, Palencia, Santander y 
Zamora, ocupando pastos y depresiones húmedas rocosas 
(Prieta, inven. 34; Castroviejo et al -coord.- I: 347).  
Otro caso es el representado por Saxifraga canaliculata, 
especie ceñida al triángulo montañoso entre León, Oviedo, 
Palencia y Santander, sobre fisuras y roquedos de cantiles 
calizos (Prieta, inven. 49; Flora ibérica V: 218). 
 
1.2.1.1.2 Endemismos cantábricos:  




Ranunculus parnassifolius cabrerensis (Prieta, inven. 33), típica 
de pedregales en vertiente (Castroviejo et al -coord.- I: 324);  
Sempervivum vicentei cantabricum (Curavacas, inven. 57 y 
58; Prieta, inven. 28, 29 y 36), propia de roquedos y laderas 
pedregosas expuestas (Castroviejo et al -coord.- V: 115);  
Armeria cantabrica (Prieta, inven. 20, 27, 28, 33 y 36; 
Curavacas, inven. 57, 58 y 61), acompañante habitual de 
comunidades sobre rellanos rocosos y roquedos (Castroviejo 
et al -coord.- II: 714);  
Leucanthemum gaudinii cantabricum (Prieta, inven. 46), en 
ambientes pedregosos, desde pastos a glera (Flora del País 
Vasco: 542);  
Lithodora diffusa (Prieta, inven. 23 y 42), característica de 
vertientes pedregosas (Flora del País Vasco: 542); y  
Campanula arvatica (Prieta, inven. 31 y 32), en fisuras, repisas 
y crestas venteadas de naturaleza calcárea (Castroviejo et al 
-coord.- XIV: 118). 
 
1.2.1.1.3 Endemismos de la cordillera Cantábrica:  
Alchemilla fulgida (Prieta, inven. 20 y 22), frecuente en prados 
y pastos frescos rocosos calcáreos (Castroviejo et al -coord.- 
VI: 285). 
 
1.2.1.1.4 Endemismos del eje pirenaico-cantábrico:  
Oreochloa disticha blanka (Prieta, inven. 27), en pastizales del 
alpino, rasos, innivados o pedregosos (Flora del Pirineo 
Aragonés II: 501);  
Festuca eskia (Curavacas, inven. 55, 56, 58, 59, 60, 62 y 66; 
Prieta, inven. 26, 27, 28, 29, 31, 33, 36, 37 y 42; Flora del Pirineo 
Aragonés II: 469), coloniza desde vertientes inestables sobre 
pizarras y areniscas del Altimontano en pastizales de 
Orechloa, brezales de Calluna y Erica tetralix, juncales de 
Juncus trifidus, márgenes de comunidades riparias de Caltha 
palustris, pastos de Festuca iberica y Silene acaulis, matorrales 
de Cytisus e inclusive herbazales de Luzula nutans;  




Festuca paniculata font-query (Prieta, inven. 21, 35 y 48), 
acompañante de formaciones de Rhamnus alpina, en 
melojares y en pastos de Festuca eskia (Flora del Pirineo 
Aragonés II: 467);  
Hypericum richeri burseri (Prieta, inven. 19, 23, 31, 37, 41, 42, 
44, 47 y 48 ), en brezales de Calluna y Erica australis, 
comunidades riparias de Caltha palustris, matorrales de 
Genista obtusirramea y Rhamnus alpina y comunidades de 
Silene acaulis (Flora del Pirineo Aragonés I: 505);  
Saxifraga conifera (Prieta, inven. 32 y 49), típica de suelos 
pedregosos, pedregales y fisuras de roquedos calizos, en 
especial en lugares soleados y venteados (Flora ibérica V : 
210), en nuestro caso, pastizales de Deschampsia flexuosa y 
nebredas de Juniperus communis alpina. 
 
1.2.1.1.5 Endemismos de la cordillera Cantábrica y Montes Vascos:  
Hieracium mixtum bombycinum (Prieta, inven. 31; Flora del 
País Vasco: 583), acompañando a Silene acaulis en crestas;  
Alchemilla hoppeaniformis, propia de crestas venteadas, 
rellanos y fisuras (Prieta, inven. 31; Castroviejo et al -coord.- VI: 
342); y  
Alchemilla rugosula propia de prados húmedos, herbazales 
megafórbicos y brezales frescos (Prieta, inven. 43; Castroviejo 
et al -coord.- VI: 220). 
 
1.2.1.2 Endemismos de amplia distribución 
 
1.2.1.2.1 Endemismos del C, N y No de la Península:  
Rumex suffruticosus (Curavacas, 53, 54, 55, 56 y 62), presente 
en variedad 7de condiciones con sustratos pedregosos 
(Castroviejo et al -coord.- II: 604) 
 
1.2.1.2.2 Endemismos del noroeste peninsular:  
Teesdaliopsis conferta (Prieta, inven. 20, 26, 29, 35, 37, 40 y 42; 
Castroviejo et al -coord.- IV: 269), en arroyos, pastos de 




Oreochloa disticha blanka, Festuca eskia e iberica, brezales y 
matorrales de Cytisus oromediterraneus. 
 
1.2.1.2.3 Endemismos del N y C de la península Ibérica:  
Jasione crispa crispa (Prieta, inven. 26, 29 y 30; Castroviejo et 
al -coord.- XIV: 166), especie frecuente en pastos de Festuca 
iberica, Festuca eskia y Oreochloa disticha blanka. 
 
1.2.1.2.4 Endemismos del noroeste ibérico:  
Genista obtusiramea (Prieta, inven. 19, 21 y 44; Curavacas, 
inven. 52; Castroviejo et al -coord.- VII (I): 83), típica de 
piornales y brezales;  
Dianthus langeanus (Prieta, inven. 31; Castroviejo et al -
coord.- II: 441), propia de roquedos y pedregales;  
Carex asturica (Prieta, inven. 21, 23, 42 y 48), en matorrales y 
pastizales (Luceño: 69); y  
Oreochloa confusa (Curavacas, inven. 57 y 58; Flora del País 
Vasco: 663), en grietas, roquedos y pastos petranos. 
 
1.2.1.2.5 Endemismos del norte peninsular:  
Festuca heterophylla braun-blanquetii (Curavacas, inven. 51; 
Prieta, inven. 40, 41 y 45; Flora del País Vasco: 651), en 
matorrales de Cytisus, herbazales de arroyos, brezales de 
Erica australis y pastos; y  
Digitalis parviflora (Prieta, inven. 49; Flora del País Vasco: 468), 
en nebredas rastreras. 
 
1.2.1.2.6 Endemismos pirenaico-cantábrico-béticos:  
Galium pyrenaicum (Prieta, inven. 32; Flora del Pirineo 
Aragonés II: 257), en pastizales de Deschampsia flexuosa 
sobre crestas venteadas. 
 
1.2.1.2.7 Endemismos ibéricos:  




Sedum candollei (Curavacas, inven. 57 y 58; Castroviejo et al -
coord.- V: 137), en comunidades de Festuca iberica y Juncus 
trifidus;  
Euphorbia polygalifolia polygalifolia (Curavacas, inven. 51; 
Castroviejo et al -coord.- VIII: 235) en herbazales;  
Ranunculus longipes (Curavacas, inven. 50), en charcas y 
depresiones inundadas temporalmente (Castroviejo et al -
coord.- I: 313);  
Saxifraga pentadactylis wilkkommiana (Curavacas, inven. 61), 
en pedregales y fisuras de roquedos silíceos (Castroviejo et al 
-coord.- V: 235), en este caso conglomerados;  
Leucanthemopsis pallida virescens (Prieta, inven. 47; Flora del 
País Vasco: 540), en matorrales de Cytisus; y  
Lotus corniculatus carpetanus (Prieta, inven. 23; Castroviejo et 
al -coord.- VII (II): 784), en genistedos de obtusirramea. 
 
1.2.1.2.8 Endemismos ibéricos occidentales:  
Festuca iberica (Curavacas, inven. 23, 30, 34, 40, 47 y 48; 
Prieta, inven. 52, 54, 55, 57, 60, 61, 62, 65, 66 y 67; Flora del 
Pirineo Aragonés II: 472) coloniza gran variedad de 
ambientes, matorrales de Genista obtusirramea, Genista 
florida, Cytisus oromediterraneus, Cytisus cantabricus y 
Rhamnus alpina, pastos de Festuca eskia, Festuca elegans, 
Descahmpsia flexuosa, herbazales de Luzula nuntans, matas 
de Quercus ssp., etc. 
 
1.2.1.2.9 Endemismos cantábrico-carpetano-ibéricos:  
Leontodon carpetanus carpetanus (Prieta, inven. 47; Flora 
dels Països Catalans III: 968), en matorrales de Cytisus 
cantabricus. 
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Tabla 3.7 Endemismos Peña Prieta-Curavacas 
 
GRUPO COROLÓGICO FAMILIA ESPECIE MACIZO 
Endemismo cantábrcio RANUNCULACEAE Ranunculus parnassifolius L. subsp cabrerensis Rothm Prieta 
Endemismo cantábrico CRASULLACEAE 
Sempervivum vicentei Pau subsp. cantabricum (J. A. Huber) Fern. 
Casas & Muñoz Garmendia Curavacas-Prieta 
Endemismo cantábrico PLUMBAGINACEAE Armeria cantabrica Boiss. Boiss & Reuter ex Willk. Curavacas-Prieta 
Endemismo cantábrico ASTERACEAE 
Leucanthemum gaudinii Dalla Torre subsp. cantabricum (Font Quer & 
Guinea) Vogt Prieta 
Endemismo cantábrico BORAGINACEAE Lithodora diffusa (Lag.) I.M. Johnston Prieta 
Endemismo cantábrico CAMPANULACEAE Campanula arvatica Lag. Prieta 
Endemismo cantábrico (Le Lu O P S Za) RANUNCULACEAE Ranunculus bulbosus L. subsp. castellanus (Boiss. & Reuter ex Freyn) Prieta 
Endemismo cantábrico (Le O P S) SAXIFRAGACEAE Saxifraga canaliculata Boiss. & Reut. ex Engl. Prieta 
Endemismo de la cordillera Cantábrica ROSACEAE Alchemilla fulgida S.E. Fröhner Prieta 
Endemismo de la cordillera Cantábrica 
y Montes Vascos ROSACEAE Alchemilla hoppeaniformis Fröhner Prieta 
Endemismo de la cordillera Cantábrica 
y Montes Vascos ROSACEAE Alchemilla rugosula S. E. Fröhner Prieta 
Endemismo de la cordillera Cantábrica 
y Montes Vascos ASTERACEAE Hieracium mixtum Froelich subsp. bombycinum (Boiss. & Reuter) Zahn Prieta 
Endemismo de las montañas del C, N y 
Nw de la península POLYGONACEAE Rumex suffruticosus Gay ex Willk. Curavacas 
Endemismo del noroeste peninsular FABACEAE Genista obtusirramea J. Gay ex Spach Curavacas-Prieta 
Endemismo del noroeste peninsular CARYOPHYLACEAE Dianthus langeanus Willk. Prieta 
Endemismo del noroeste peninsular CYPERACEAE Carex asturica Bois. Prieta 
Endemismo del noroeste peninsular GRAMINEAE Oreochloa confusa (Coincy) Rouy Prieta 
Endemismo del norte peninsular GRAMINEAE 
Festuca heterophylla Lam. subsp. braun-blanquetii Fuente, Ortuñez & 
Ferrero Curavacas-Prieta 
Endemismo del norte peninsular SCROPHULARIACEAE Digitalis parviflora Jacq. Prieta 
Endemismo del NW peninsular BRASSICACEAE Teesdaliopsis conferta (Lag.) Rotm. Prieta 
Endemismo ibérico CRASULLACEAE Sedum candollei Raym.-Hamet Curavacas 
Endemismo ibérico EUPHORBIACEAE Euphorbia polygalifolia Boiss. & Reuter subsp. polygalifolia Curavacas 
Endemismo ibérico RANUNCULACEAE Ranunculus longipes Lange ex Cutanda Curavacas 
Endemismo ibérico SAXIFRAGACEAE Saxifraga pentadactylis subsp. wilkkommiana Curavacas 
Endemismo ibérico ASTERACEAE Leucanthemopsis pallida (Mill.) Heyw. subsp. virescens Prieta 




Endemismo ibérico FABACEAE Lotus corniculatus L. subsp. carpetanus (Lacaita) Rivas Mart. Prieta 
Endemismo ibérico occidental GRAMINEAE Festuca iberica (Hackel) K. Richter Curavacas-Prieta 
Endemismo N y C peninsular CAMPANULACEAE Jasione crispa (Pourr.) Samp. subsp. crispa Prieta 
Endemismo cantábrico-carpetano-
ibéricos ASTERACEAE Leontodon carpetanus Lange subsp. carpetanus Prieta 
Endemismo pirenaico-cantábrico GRAMINEAE Oreochloa disticha (Wulfen) Link subsp. blanka (Deyl) Küpfer Curavacas 
Endemismo pirenaico-cantábrico GRAMINEAE Festuca eskia Ramond ex DC. Curavacas-Prieta 
Endemismo pirenaico-cantábrico GRAMINEAE 
Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell. subsp. font-query Rivas Ponce & 
Cebolla Prieta 
Endemismo pirenaico-cantábrico GUTTIFERAE Hypericum richeri Vill. subsp. burseri (DC) Nyman Prieta 
Endemismo pirenaico-cantábrico SAXIFRAGACEAE Saxifraga conifera Dosson & Durieu Prieta 
Endemismo pirenaico-cantábrico y 
bético RUBIACEAE Galium pyrenaicum Gouan Prieta 





1.2.2 Mampodre y Ten-Sajambre 
 
1.2.2.1 Endemismos de ámbito pirenaico-cantábrico 
 
1.2.2.1.1 Endemismos cantábricos de areal reducido:  
Matthiola perennis (Mampodre, inven. 157; Castroviejo et al -
coord.- IV: 94), en matorrales de Helianthemum ssp. sobre 
sustratos rocosos y  
Saxifraga canaliculata (Mampodre, inven. 156 y 164; Ten-
Sajambre, inven. 117, 121 y 147), en roquedos con Lotus 
corniculatus carpetanus y Helianthemum nummularium. En 
ambos casos circunscritas a León, Oviedo, Palencia y 
Santander,   
 
1.2.2.1.2 Endemismos cantábricos:  
Todos los ejemplos están representados en ambos macizos.  
 
Lithodora diffusa (Mampodre, inven. 156; Ten-Sajambre, 115, 
116, 121, 132, 133, 140, 147 y 148), colonizando roquedos 
subverticales, formando matorrales rastreros como especie 
dominante sobre sustratos pedregosos, acompañante en los 
subarbustivos de Genista hispanica occidentalis y Genista 
legionensis o los de Helianthemum nummularium, e inclusive 
formando parte de los pastizales en repisas de Koeleria 
vallesiana y Brachypodium pinnatum pinnatum var rupestre;  
Campanula arvatica (Mampodre, inven. 156 y 164; Ten-
Sajambre, 117, 132, 146 y 148), en roquedos y pastizales 
rocosos de Helictotrichon cantabricum, matorrales sobre 
canchales semimóviles de Helianthemum mummularium, 
comunidades rupícolas de Koeleria vallesiana y 
Brachypodium pinnatum pinnatum var rupestre y como 
cohorte florística en las comunidades subarbustivas de 
Globularia repens;  




Helianthemum appeninum cantabricum (Mampodre, inven. 
57, 159 y 160; Ten-Sajambre, inven. 116, 147, 148 y 149; 
(Castroviejo et al -coord.- III: 387) en matorrales pedregosos 
de Genista hispanica occidentalis y sobre pastos petranos de 
Arrhenatherum elatius sardoum, Brachypodium pinnatum 
pinnatum var. rupestre y Lotus corniculatus carpetanus; 
Sempervivum vicentei cantabricum (Mampodre, inven. 160; 
Ten-Sajambre, inven, 146, 147 y 148), sobre pastos rocosos 
venteados y comunidades de canchales;  
Allium palentinum (Mampodre, inven 151; Ten-Sajambre, 
inven. 147; Nava et al.: 97), en comunidades nitrificadas y de 
canchales móviles de Lotus corniculatus carpetanus; 
Ranunculus parnassiifolius cabrerensis (Ten-Sajambre, inven. 
148), en comunidades de canchales móviles; Cirsium 
eriophorum chodatii (Ten-Sajambre, inven. 112; Nava et al.: 
97), en pastos nitrificados; y Thymeleaea coridifolia 
dendrobryum (Ten-Sajambre, inven. 139; Castroviejo et al -
coord.- VIII: 60), en matorrales de Genista obtusirramea. 
 
 
1.2.2.1.3 Endemismos de la cordillera Cantábrica y Montes Vascos:  
Alchemilla fulgida (Mampodre, inven. 160) en pastizales 
venteados de Arrhenaterum elatius sardoum;  
Erysimum duriaei (Ten-Sajambre, inven. 147 y 148; Castroviejo 
et al -coord.- IV: 69), en canchales móviles y dentro de 
comunidades de Brachypodium pinnatum var. rupestre y 
Lotus corniculatus carpetanus; y Hieracium mixtum 
bombycinum (Mampodre, inven. 147; Ten-Sajambre, inven. 




1.2.2.3.4 Endemismos del eje pirenaico-cantábrico:  
Entre las que únicamente están presentes en Mampodre, 
Carduus defloratus medius (Mampodre, inven. 159; Flora dels 




Països Catalans III: 881), en crestas culminantes con cierta 
nitrificación; y  
Hieracium mixtum mixtum (Mampodre, inven. 164; Flora del 
País Vasco: 583), en pastos sobre repisas.  
 
Comunes a ambos, Helictotrichon cantabricum (Mampodre, 
inven. 158, 159, 160, 162, 163 y 164; Ten-Sajambre, inven. 131 y 
133), en pastos sobre collados altos y matorrales 
subarbustivos;  
Hypericum richeri burseri (Mampodre, inven. 152; Ten-
Sajambre, inven. 115, 119, 123, 124, 139 y 140), desde 
matorrales de Genista y pastos a sotobosques de hayedos o, 
como en Mampodre, sobre pastos descarbonatados;  
Saxifraga conifera (Mampodre, inven. 157; Ten-Sajambre, 
inven. 145), en matorrales subarbustivos de Helianthemum 
ssp.;  
Dethawia splendes cantabricus (Mampodre, inven.  160; Ten-
Sajambre, inven. 116; Flora del País Vasco: 383), en pastos de 
collados y matorrales de Genista hispanica occidentalis.  
 
Otras son las especies únicamente representadas en Ten-
Sajambre, Carex macrostyla (Ten-Sajambre, inven. 141; 
Luceño: 128), dentro de tollares con Carex nigra e Iris latifolia 
(Ten-Sajambre, inven. 113; Flora del Pirineo Aragonés II: 446);  
Pedicularis pyrenaica lasiocalyx (Ten-Sajambre, inven. 120, 
123, 125 y 145; Flora del Pirineo Aragonés II: 188), en pastos 
frescos, comunidades fontinales y tollares;  
Pedicularis mixta (Ten-Sajambre, inven. 129, 138 y 140; Flora 
del Pirineo Aragonés II: 188), generalmente en humedales o 
matorrales frescos; y  
Asperula cynanchica pyrenaica (Ten-Sajambre, inven. 116, 










1.2.2.2 Endemismos de amplia distribución 
 
1.2.2.2.1 Endemismos de la mitad septentrional de la península 
Ibérica:  
Ranunculus bulbosus castellanus (Mampodre, 153, 154 y 155; 
Ten-Sajambre, inven. 142), en pastizales de siega de 
Cynosorus cristatus, Festuca rubra y Holcus lanatus; y  
 
 
1.2.2.2.2 Endemismos ibéricos occidentales:  
Festuca iberica (Mampodre, inven. 152), en pastizales de Poa 
trivialis feratiana sobre repisas  
 
1.2.2.2.3 Endemismos del N y C de la península Ibérica:  
Jasione crispa crispa (Ten-Sajambre, inven. 135), formando 
parte de brezales o en el sotobosque de robledales  
 
1.2.2.2.4 Endemismos del noroeste ibérico:  
Carex asturica (Ten-Sajambre, inven. 136), en brezales frescos; 
Genista obtusirramea (Ten-Sajambre, inven. 139), formando 
matorrales; y  
Oreochloa confusa (Mampodre, inven. 164; Ten-Sajambre, 
inven. 146), en pastos rocosos y repisas de roquedos. 
 
1.2.2.2.5 Endemismos del norte peninsular:  
Euphorbia flavicoma occidentalis (Ten-Sajambre, inven. 116, 
121, 132 y 133), en matorrales de Genista hispanica 
occidentalis y Genista legionensis, subarbustivos de 
Helianthemum nummularium y pastos de Koelleria vallesiana;  
Digitalis parviflora (Mampodre, inven. 150, 161, 162 y 163), 
sobre pastos móviles de Poa trivilialis feratiana y Festuca rubra, 
matorrales arbustivos de Genista legionensis; y  




Matorrales subarbustivos de Ononis spinosa spinosa (Ten-
Sajambre, inven. 148 y 149), en pastos sobre collados altos y 
pastos sobre pedreras 
 
1.2.2.2.6 Endemismos de la península Ibérica y zonas limítrofes con 
Francia:  
Galium pinetorum (Ten-Sajambre, inven. 117, 134 y 148; Flora 
del País Vasco: 499), en pastos sobre canchales móviles, 
robledales y matorrales subarbustivos de Helianthemum. 
 
1.2.2.2.7 Endemismos ibéricos:  
Lotus corniculatus carpetanus (Mampodre, inven. 152, 153, 
158, 159, 161, 162 y 163; Ten-Sajambre, inven. 141, 143, 147, 
148 y 149), en ambientes con cierta xericidad edáfica desde 
pedregales, pastos sobre roquedos y matorrales pedregosos;  
Draba dedeana (Ten-Sajambre, inven. 145; Castroviejo et al -
coord.- IV: 219), en matorrales subarbustivos de perdiguera 
blanca;  
Rumex aquitanicus (Ten-Sajambre, inven. 144; Castroviejo et 
al -coord.- 617), en pastos pedregosos de Bromus hordeaceus 
hordeaceus y Rumex papillaris (Ten-Sajambre, inven. 149; 
Castroviejo et al -coord.- 611), en pastos de collado altos 
pedregosos y venteados. 
 
 
1.2.2.2.8 Endemismos ibérico norteños:  
Festuca rivas-martinezii rectifolia (Mampodre, inven. 158, 162 y 
164; Ten-Sajambre, inven. 115; De la Fuente & Ortúñez, 1998: 
69), como cohorte de matorrales sobre sustratos pedregosos y 
pastos en collados y repisas. 
 
 
1.2.2.2.9 Endemismos pirenaico-cantábrico-béticos:  




Alchemilla catalaunica (Mampodre, inven. 164; Castroviejo et 
al -coord.- VI: 346), en pastos de Helictotrichon sobre repisas; 
y  
Galium pyrenaicum (Mampodre, inven. 161), en collados 
pedregosos 
 
1.2.2.2.10 Endemismos pirenaico-cantábricos y de Gredos:  
Alchemilla atropurpurea (Mampodre, inven. 138; Castroviejo 
et al -coord.- VI: 232), en brezales de Erica tetralix. 
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Tabla 3.8 Endemismos Mampodre y Ten-Sajambre 
 
GRUPO COROLÓGICO FAMILIA ESPECIE MACIZO 
Endemismo cantábrico BORAGINACEAE Lithodora diffusa (Lag.) I.M. Johnston 
Mampodre 
Ten-Sajambre 
Endemismo cantábrico CAMPANULACEAE Campanula arvatica Lag. 
Mampodre 
Ten-Sajambre 
Endemismo cantábrico CISTACEAE 
Helianthemum appeninum (L.) Miller subsp. 
cantabricum (Laínz) G. López 
Mampodre 
Ten-Sajambre 
Endemismo cantábrico CRASULLACEAE 
Sempervivum vicentei Pau subsp. cantabricum (J. A. 
Huber) Fern. Casas & Muñoz Garmendia 
Mampodre 
Ten-Sajambre 
Endemismo cantábrico LILIACEAE Allium palentinum Losa et Monts. 
Mampodre 
Ten-Sajambre 
Endemismo cantábrico PLUMBAGINACEAE Armeria cantabrica Boiss. Boiss & Reuter ex Willk. 
Mampodre 
Ten-Sajambre 
Endemismo cantábrico RANUNCULACEAE Ranunculus parnassifolius L. subsp cabrerensis Lam. Ten-Sajambre 
Endemismo cantábrico ASTERACEAE 
Cirsium eriophorum (L.) Scop. subsp chodatii (Barbey-
Gampert) Rivas Martímez & al. Ten-Sajambre 
Endemismo cantábrico THYMELAEACEAE 
Thymeleaea coridifolia (Lam.) Endl.  subsp 
dendrobryum (Rothm.) M. Laínz Ten-Sajambre 
Endemismo cantábrico (Le Lu O P S Za) RANUNCULACEAE 
Ranunculus bulbosus L. subsp castellanus (Boiss. & 
Reuter ex Freyn) 
Mampodre 
Ten-Sajambre 
Endemismo cantábrico (Le O P S) BRASSICACEAE Matthiola perennis (Conti) P. W. Ball. Mampodre 
Endemismo cantábrico (Le O P S) SAXIFRAGACEAE Saxifraga canaliculata Boiss. & Reut. ex Engl. 
Mampodre 
Ten-Sajambre 
Endemismo de la cordillera Cantábrica ROSACEAE Alchemilla fulgida S. E. Frröhner Mampodre 
Endemismo del noroeste peninsular GRAMINEAE Oreochloa confusa (Coincy) Rouy 
Mampodre 
Ten-Sajambre 
Endemismo de la PI y zonas limítrofes con Francia RUBIACEAE Galium pinetorum Ehrend Ten-Sajambre 
Endemismo del noroeste peninsular CYPERACEAE Carex asturica Bois. Ten-Sajambre 
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Endemismo del noroeste peninsular FABACEAE Genista obtusirramea J. Gay ex Spach Ten-Sajambre 
Endemismo ibérico norteño GRAMINEAE 
Festuca rivas-martinezii Fuente y Ortúñez subsp. 
rectifolia Fuente, Ortúnez & Ferrero Ten-Sajambre 
Endemismo del norte peninsular SCROPHULARIACEAE Digitalis parviflora Jacq. 
Mampodre 
Ten-Sajambre 









Endemismo de la mitad septentrional de la península Ibérica FABACEAE Genista florida L. Ten-Sajambre 
Endemismo ibérico norteño GRAMINEAE 
Festuca rivas-martinezii Fuente y Ortúñez subsp. 
rectifolia Fuente, Ortúnez & Ferrero 
Mampodre 
Ten-Sajambre 
Endemismo ibérico FABACEAE 




Endemismo ibérico BRASSICACEAE Draba dedeana Boiss. & Reuter Ten-Sajambre 
Endemismo ibérico POLYGONACEAE Rumex aquitanicus Rech fil. Ten-Sajambre 
Endemismo ibérico POLYGONACEAE Rumex papillaris Boiis & Reuter Ten-Sajambre 
Endemismo ibérico occidental GRAMINEAE Festuca iberica (Hackel) K. Richter Mampodre 
Endemismo pirenaico-cantábrico ASTERACEAE Carduus defloratus L. subsp. medius (Gouan) Bonnier Mampodre 
Endemismo de la cordillera Cantábrica y Montes Vascos ASTERACEAE 
Hieracium mixtum Froelich subsp. bombycinum (Boiss. 
& Reuter) Zahn 
Mampodre 
Ten-Sajambre 
Endemismo pirenaico-cantábrico ASTERACEAE Hieracium mixtum Froelich subsp. mixtum Mampodre 
Endemismo pirenaico-cantábrico GRAMINEAE Helictotrichon cantabricum (Lag) Gervais 
Mampodre 
Ten-Sajambre 
Endemismo pirenaico-cantábrico GUTTIFERAE Hypericum richeri Vill. subsp burseri (DC) Nyman 
Mampodre 
Ten-Sajambre 
Endemismo pirenaico-cantábrico SAXIFRAGACEAE Saxifraga conifera Dosson & Durieu 
Mampodre 
Ten-Sajambre 
Endemismo pirenaico-cantábrico UMBELLIFERAE 
Dethawia splendes (Lapeyr.) Kerguélen subsp 
cantabricus (A. De Bolòs) Kerguélen 
Mampodre 
Ten-Sajambre 
Endemismo pirenaico-cantábrico CYPERACEAE Carex macrostyla Lapeyr. Ten-Sajambre 
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Endemismo pirenaico-cantábrico IRIDACEAE Iris latifolia (Miller.) Voss Ten-Sajambre 
Endemismo pirenaico-cantábrico SCROPHULARIACEAE 
Pedicularis pyrenaica Gay subsp lasiocalyx (Gren.et 
Godr)  O. Bolòs et J. Vigo Ten-Sajambre 
Endemismo pirenaico-cantábrico SCROPHULARIACEAE Pedicularis mixta Gren ex F. W. Schultz Ten-Sajambre 
Endemismo pirenaico-cantábrico RUBIACEAE Asperula cynanchica L. subsp pyrenaica (L.) Nyman Ten-Sajambre 
Endemismo pirenaico-cantábrico y bético ROSACEAE Alchemilla catalaunica Rotm. Mampodre 
Endemismo pirenaico-cantábrico y bético RUBIACEAE Galium pyrenaicum Gouan Mampodre 
Endemismo pirenaico-cantábrico y de Gredos ROSACEAE Alchemilla atropurpurea Fröhner Ten-Sajambre 
Endemismo de la Cordillera Cantábrica BRASSICACEAE Erysimum duriaei Boiss., Diagn. Pl. Orient. Ten-Sajambre 
Endemismo N y C peninsular CAMPANULACEAE Jasione crispa (Pourr.) Samp. subsp crispa Ten-Sajambre 






1.2.3.1 Endemismos de ámbito pirenaico-cantábrico 
 
1.2.3.1.1 Endemismos cantábricos:  
Cirsium eriophorum chodatii (inven. 86 y 91) en matorales y 
pastizales nitrificados; Lithodora diffusa (inven. 90 y 99), en 
pastizales rocosos de Brachypodium pinnatum pinnatum var. 
rupestre y tojares de Ulex galii galii;  
Sempervivum vicentei cantabricum (inven. 82 y 90) propio de 
comunidades sobre roquedos; Alchemilla legionensis (inven. 
101 y 102; Castroviejo et al -coord.- VI: 308) en hayedos 
pastoreados y en comunidades con Veronica becabunga; y  
Thymeleaea coridifolia dendrobryum (inven. 69, 70, 75, 76, 77, 
81, 97, 98 y 99) en brezales de Erica australis y Calluna vulgaris 
y en pastizales de Deschampsia flexuosa. 
 
1.2.3.2 Endemismos de amplia distribución 
 
1.2.3.2.1 Endemismos de la mitad septentrional de la península 
Ibérica:  
Ranunculus bulbosus castellanus (inven. 85 y 102) en pastizales 
rocosos de Bromus hordeaceus hordeaceus y, 
ocasionalmente, en comunidades fontinales;  
 
1.2.3.2.2 Endemismos ibéricos occidentales:  
Festuca iberica (inven. 89, 92 y 99), en biercolares, hayedos 
pastoreados y tojales de Ullex galii galii 
 
1.2.3.2.3 Endemismos del N y C de la península Ibérica:  
Jasione crispa crispa (inven. 69, 75, 81 y 104), en biercolares, 
bufalagares y pastos acidófilos cacuminales de Deschampsia 
flexuosa y Festuca rubra. 
 




1.2.3.2.4 Endemismos del noroeste ibérico:  
Dianthus langeanus (inven. 99), en tojales de Ullex galii galii y 
Genista obtusirramea (inven. 76 y 79), formando matorrales o 
como acompañante de brezales; y  
Carex asturica (inven. 68, 69, 70, 73, 74, 76, 77 y 78), 
principalmente en biercolares o brezales de Erica australis y, 
ocasionalmente, en humedales de Juncus squarrosus.  
Teesdaliopsis conferta (inven. 72, 73, 75 y 76) biercolares, 
brezales de Erica australis y formaciones de Thymelaea. 
 
1.2.3.2.5 Endemismos del norte peninsular:  
Euphorbia flavicoma occidentalis (inven. 93), en hayedos 
aclarados; 
 Festuca heterophylla braun-blanquetii (inven. 101), en 
hayedos aclarados; y  
Digitalis parviflora (inven. 86), en matorrales de Genista 
hispanica occidentalis. 
 
1.2.3.2.6 Endemismos de la península Ibérica y zonas limítrofes con 
Francia:  
Galium pinetorum (inven. 109), en pastos de Arrhenatherum 
elatius elatius var. bulbosum. 
 
1.2.3.2.7 Endemismo del noroeste de la península Ibérica y suroeste 
de Francia:  
Halimium lasianthum alyssoides (inven. 89; Castroviejo et al -
coord.- III: 342), en biercolares densos. 
 
1.2.3.2.8 Endemismos ibéricos:  
Euphorbia polygalifolia polygalifolia (inven. 88 y 90), en 
hayedos pastoreados y pastizales rocosos;  
Lotus corniculatus carpetanus (inven. 86, 90, 102 y 108), en 
matorrales de Genista hispanica occidentalis, pastos rocosos, 
comunidades de Veronica becabunga y arandaneras.  




Luzula hispanica (inven. 82: Flora del País Vasco: 609), en 
arandaneras rupícolas;  
Ranunculus ampleuxicaulis (inven. 68), en cervunales, pastos 
subalpinos, crestas pedregosas, etc y, en nuestro caso, 
localizada en el sotobosque del pinar de silvestre de Lillo; y  
Rubus henriquesii (inven. 110; Castroviejo et al -coord.- VI: 50), 
en el sotobosque arbustivo de un robledal de albar. 
 
1.2.3.2.9 Endemismos ibérico norteños:  
Festuca rivas-martinezii rectifolia (inven. 97), sobre biercolares 
en vertiente 
 
1.2.3.2.10 Endemismos pirenaico-cantábrico-béticos:  
Festuca eskia (inven. 82, 83 y 84), en arandaneras y 
biercolares rocosos; Hypericum richeri burseri (inven. 68, 69, 75, 
76, 78, 79, 81, 86, 91, 97 y 98), en biercolares, bufalagares, 
carqueixedos, brezales de Erica australis y pastos de 
Deschampsia;  
Asperula hirta (inven. 86; Flora del Pirineo Aragonés II: 50), en 
matorrales de Genista hispanica occidentalis; y  






Tabla 3.9 Endemismos Remelende-Paréu 
 
GRUPO COROLÓGICO FAMILIA ESPECIE 
Endemismo cantábrico ASTERACEAE 
Cirsium eriophorum (L.) Scop. subsp chodatii (Barbey-
Gampert) Rivas Martímez & al. 
Endemismo cantábrico BORAGINACEAE Lithodora diffusa (Lag.) I.M. Johnston 
Endemismo cantábrico CRASULLACEAE 
Sempervivum vicentei Pau subsp. cantabricum (J. A. 
Huber) Fern. Casas & Muñoz Garmendia 
Endemismo cantábrico ROSACEAE Alchemilla legionensis S. E. Frröner 
Endemismo cantábrico THYMELAEACEAE 
Thymeleaea coridifolia (Lam.) Endl. subsp dendrobryum 
(Rothm.) M. Laínz 
Endemismo cantábrico (Le Lu O P S Za) RANUNCULACEAE 
Ranunculus bulbosus L. subsp castellanus (Boiss. & 
Reuter ex Freyn) 
Endemismo de la PI y zonas limítrofes con Francia RUBIACEAE Galium pinetorum Ehrend 
Endemismo de NW de la PI y SW de Francia CISTACEAE 
Halimium lasianthum (Lam.) Spach subsp alyssoides 
(Lam.) W. Greuter 
Endemismo del noroeste peninsular CARYOPHYLACEAE Dianthus langeanus Willk. 
Endemismo del noroeste peninsular CYPERACEAE Carex asturica Bois. 
Endemismo del noroeste peninsular FABACEAE Genista obtusirramea J. Gay ex Spach 
Endemismo del norte peninsular EUPHORBIACEAE Euphorbia flavicoma DC. subsp. occidentalis Laínz 
Endemismo del norte peninsular GRAMINEAE 
Festuca heterophylla Lam. subsp. braun-blanquetii 
Fuente, Ortuñez & Ferrero 
Endemismo del norte peninsular SCROPHULARIACEAE Digitalis parviflora Jacq. 
Endemismo del NW peninsular BRASSICACEAE Teesdaliopsis conferta (Lag.) Rotm. 
Endemismo ibérico EUPHORBIACEAE 
Euphorbia polygalifolia Boiss. & Reuter subsp 
polygalifolia 
Endemismo ibérico FABACEAE 
Lotus corniculatus L. subsp. carpetanus (Lacaita) Rivas 
Mart. 
Endemismo ibérico JUNCACEAE Luzula hispanica Chrtek & Krisa 
Endemismo ibérico RANUNCULACEAE Ranunculus ampleuxicaulis L. 




Endemismo ibérico norteño GRAMINEAE 
Festuca rivas-martinezii Fuente y Ortúñez subsp. 
rectifolia Fuente, Ortúnez & Ferrero 
Endemismo ibérico occidental GRAMINEAE Festuca iberica (Hackel) K. Richter 
Endemismo N y C peninsular CAMPANULACEAE Jasione crispa (Pourr.) Samp. subsp crispa 
Endemismo pirenaico-cantábrico GRAMINEAE Festuca eskia Ramond ex DC. 
Endemismo pirenaico-cantábrico GUTTIFERAE Hypericum richeri Vill. subsp burseri (DC) Nyman 
Endemismo pirenaico-cantábrico RUBIACEAE Asperula hirta Ramond 
Endemismo pirenaico-cantábrico SCROPHULARIACEAE 
Pedicularis pyrenaica Gay subsp lasiocalyx (Gren.et 
Godr)  O. Bolòs et J. Vigo 







1.2.4.1 Endemismos de ámbito pirenaico-cantábrico 
 
 
1.2.4.1.1 Especies de áreas disyuntas:  
Representadas en el Espigüete por Aethionema tomasianum 
(inven. 9 y 12), localizada en la península Ibérica únicamente 
en los pedregales calizos del Espigüete y Peña Ubiña; en este 
caso constituye un área disyunta respecto a sus poblaciones 
en los Alpes occidentales o del Norte de África de la que aún 
están por definir sus caracteres morfológicos (Flora Ibérica vol 
IV: 269). 
 
1.2.4.1.2 Endemismos cantábricos de areal reducido:  
Matthiola perennis (inven. 6, 7, 8, 9 y 10), colonizando 
canchales móviles o semifijos, comunidades ruoícolas, fisuras, 
etc sobre litología calcáreas; Saxifraga canaliculata (inven. 9, 
11 y 13) en crestas, repisas y canchales móviles; y  
Draba aizoides cantabriae (inven. 6) en canchales móviles.  
 
1.2.4.1.3 Endemismos cantábricos:  
Leucanthemum gaudinii cantabricum (inven. 4, 8, 9, 10, 12);  
Campanula arvatica (inven. 8, 9, 12, 14 y 15), en canchales 
móviles, repisas descarbonatadas y comunidades fisurícolas y  
Helianthemum appeninum cantabricum (inventarios 4, 6, 7, 8, 
9, 10 y 12), en los tres casos colonizan ambientes variados, 
desde canchales móviles hasta comunidades fisurícolas;   
Sempervivum vicentei cantabricum (inven. 11 y 15), en 
crestas y nebredas petranas;  
Allium palentinum (inven. 15) y  Linaria alpina filicaulis (inven. 
5; Nava et al. : 81), en canchales móviles y pedregales. 
 






1.2.4.1.4 Endemismos de la cordillera Cantábrica y Montes Vascos:  
Erysimum duriaei (inventario 5), como acompañante de 
Helianthemum ssp. en sustratos móviles y Hieracium mixtum 
bombycinum (inventarios 8, 14 y 15), fundamentalmente en 
comunidades fisurícolas. 
 
1.2.4.1.5 Endemismos del eje pirenaico-cantábrico:  
Hieracium mixtum mixtum (inventarios 10 y 11), en crestas, 
roquedos y canchales;  
Hypericum richeri burserii (inventario 1), en brezales;  
Festuca eskia (inventarios 1 y 2), sobre lastonares y brezales 
inestables;  
Festuca glacialis (inventario 3) y Festuca paniculata font-
query (inventario 4),  ambas en canchales semimóviles;  
Saxifraga aretioides (inventario 5) en fisuras de roquedos 
calizos (Castroviejo et al -coord.- V: 179),  
Dethawia tenuifolia tenuifolia (inven. 9), en comunidades de 
umbelíferas sobre pedreras; y  
Alchemilla hoppeaniformis (inven. 10, 13, 14 y 15), 




1.2.4.2 Endemismos de amplia distribución 
 
 
1.2.4.2.1 Endemismos del CN y CE de la Península:  
Berberis vulgaris vulgaris (inven. 7, 8, 15 y 18; Castroviejo et al -
coord.- I: 404), aparece de manera puntual dentro de las 
comunidades de grietas, repisas y fisuras 
 
1.2.4.2.2 Endemismos del N y CN de la península Ibérica:  




Draba dedeana (inven. 8), representada en comunidades 
fisurícolas. 
 
1.2.4.2.3 Endemismos del noroeste ibérico:  
Oreochloa confusa (inven. 4, 5, 6 y 7), en matorrales de 
Helianthemum ssp. y pastos sobre canchales móviles. 
 
1.2.4.2.4 Endemismos del norte peninsular:  
Euphorbia flavicoma occidentalis (inven 6, 7, 8, 9, 14 y 15), en 
comunidades rupícolas y de canchales móviles. 
 
1.2.4.2.5 Endemismos del Pirineo, Montes Cantábricos y enclaves 
aislados del Sistema Ibérico:  
Erodium foetidum glandulosum (inven. 3: Flora del Pirineo 
Aragonés I: 449), típica de pastizales sobre pedreras 
dominados por Koeleria vallesiana 
 
1.2.4.2.6 Endemismos ibéricos: 
 Lotus corniculatus carpetanus (inven. 3 y 14), sobre pedreras 
y repisas;  
Silene legionensis (inven. 6), en pastos de Arrhenatherum 
sobre canchales móviles.  
Phalacrocarpum oppositifolium (inven. 1; Flora del País Vasco: 
540), en brezales de Erica australis; y  
Arenaria erinacea (inven. 4, 5 y 12; Flora Ibérica II: 196), en 
pastos sobre canchales móviles de Koeleria vallesiana y 
Helianthemum. 
 
1.2.4.2.7 Endemismos ibérico norteños:  
Festuca rivas-martinezii rectifolia (inven. 8 y 15), desde 
comunidades fisurícolas a nebredas de Juniperus communis 
alpina; y  
Saxifraga conifera (inven. 3, 5 y 11), en pedreras y pastos de 
crestas. 
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Tabla 3.10 Endemismos. Espigüete 
 







Leucanthemum gaudinii Dalla Torre subsp. cantabricum (Font Quer & 
Guinea) Vogt 
 
Endemismo cantábrico CAMPANULACEAE Campanula arvatica 
Endemismo cantábrico CISTACEAE Helianthemum appeninum (L.) Miller subsp. cantabricum 
Endemismo cantábrico CRASULLACEAE 
Sempervivum vicentei Pau subsp. cantabricum (J. A. Huber) Fern. Casas & 
Muñoz Garmendia 
Endemismo cantábrico LILIACEAE Allium palentinum Losa et Monts. 
Endemismo cantábrico SCROPHULARIACEAE Linaria alpina (L.) Miller subsp. filicaulis 
Endemismo cantábrico (Le O P S) BRASSICACEAE Draba aizoides L. subsp. cantabriae (M. Laínz) M. Laínz 
Endemismo cantábrico (Le O P S) BRASSICACEAE Matthiola perennis (Conti) P. W. Ball. 
Endemismo cantábrico (Le O P S) SAXIFRAGACEAE Saxifraga canaliculata Boiss. & Reut. ex Engl. 
Endemismo de la C. Cant. Y Montes 
Vascos ROSACEAE Alchemila hoppeaniformis Fröhner 
Endemismo de la Cordillera Cantábrica BRASSICACEAE Erysimum duriaei Boiss., Diagn. Pl. Orient. 
Muy rara, en España sólo en Peña Ubiña 
y el Espigüete BRASSICACEAE Aethionema thomasianum J. Gay 
Endemismo del CN y CE de la Península BERBERIDACEAE Berberis vulgaris L. subsp. vulgaris 
Endemismo del N y CN de la península 
Ibérica BRASSICACEAE Draba dedeana Boiss. & Reut. 
Endemismo del noroeste ibérico GRAMINEAE Oreochloa confusa (Coincy) Rouy 
Endemismo del norte peninsular EUPHORBIACEAE Euphorbia flavicoma DC. subsp. occidentalis Laínz 
Endemismo del Pirineo, Montes 
Cantábricos y puntos del Sistema Ibérico GERIANACEAE 
Erodium foetidum (l. & Nath.) L'Hér subsp. glandulosum (Cav. In Lam.) O. Bolós 
& Vigo 
Endemismo ibérico FABACEAE Lotus corniculatus L. subsp. carpetanus (Lacaita) Rivas Mart. 
Endemismo ibérico CARYOPHYLACEAE Silene legionensis Lag. 
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Endemismo ibérico CARYOPHYLACEAE Phalacrocarpum oppositifolium (Brot.) Willk. 
Endemismo ibérico CARYOPHYLACEAE Arenaria erinacea Boiss. 
Endemismo ibérico norteño GRAMINEAE 
Festuca rivas-martinezii Fuente y Ortúñez subsp. rectifolia Fuente, Ortúnez & 
Ferrero 
Endemismo ibérico norteño SAXIFRAGACEAE Saxifraga conifera Cosson & Durieu 
Endemismo de la cordillera Cantábrica y 
Montes Vascos ASTERACEAE Hieracium mixtum Froelich subsp. bombycinum (Boiss. & Reuter) Zahn 
Endemismo pirenaico-cantábrico ASTERACEAE Hieracium mixtum Froelich subsp. mixtum 
Endemismo pirenaico-cantábrico CLUSIACEAE Hypericum richeri Vill. subsp. burserii (DC.) Nyman 
Endemismo pirenaico-cantábrico GRAMINEAE Festuca eskia Ramond ex DC. 
Endemismo pirenaico-cantábrico GRAMINEAE Festuca glacialis (Miégeville ex Hackel) K. Richter 
Endemismo pirenaico-cantábrico GRAMINEAE 
Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell. subsp. font-query Rivas Ponce & 
Cebolla 
Endemismo pirenaico-cantábrico SAXIFRAGACEAE Saxifraga aretioides Lapeyr. 
Endemismo pirenaico-cantábrico UMBELLIFERAE Dethawia tenuifolia (Ramond ex DC.) Godron subsp. tenuifolia 

















1.3 Corología y endemicidad  
 
La suma de las filiaciones corológicas de las diferentes especies 
consideradas nos permite catalogar estas montañas como 
eurosiberianas, la filiación corológica mejor representada (fig. 3.7). 
No obstante, resulta fundamental analizar la procedencia del resto 
de taxones, los que permiten añadir matices a nuestra primera 
afirmación. Tomamos como punto de partida dos condicionantes 
físicos, la posición y masividad de los relieves; a los anteriores se une 
la consideración del porcentaje de especies de procedencia 
mediterránea, atlántica, alpina, boreoalpina, circumboreal o 
plurirregional, cada uno de las cuáles está ligada a unas 
particulares condiciones climáticas que favorecieron su avance o 



















• Los elementos mediterráneos son los que definen una mayor o 
menor influencia de las condiciones climáticas de la meseta 
 
Figura 3.7 Representatividad por macizos. Grupo  corológico dominante  




duriense (fig. 3.8). Se ordenan en un gradiente ocupado, de 
mayor a menor, por:  
- El Espigüete (12,8%), el más meridional y cercano a la meseta 
y, por tanto, el más favorable a su colonización por taxones 
mediterráneos 
- Mampodre (12,5%), en la vertiente meridional de la cordillera, 
a espaldas de la divisoria y con un marcado carácter 
continental;  
- Ten-Sajambre (10,7%) que, pese a poseer una definida 
vertiente hacia el Sella, también presenta una amplia 
vertiente que vierte al Duero;  
- Peña Prieta (9,9%), cuyos vigorosos relieves por el Norte 
facilitan la presencia de taxones mediterráneos.  
- Los elementos mediterráneos descienden en el Curavacas 
(6), debido a la elevada cota de partida en los muestreos;  
- y en Remelende-Paréu (3.4), expuesto, en plena vertiente 
norcantábrica, a los vientos de procedenca atlántica.  
 
En conclusión, el mayor porcentaje de elementos mediterráneos 
corresponde, casi siempre, a las montañas carbonatadas; sobre 
sus amplios dorsos insolados se instalan la mayor parte de estos 
taxones.  
 
• La influencia atlántica (fig. 3.8) es el otro factor que nos sirve 
para caracterizar estas montañas.  
- Los valores más elevados se alcanzan en el Curavacas (9,9%), 
abierto a la influencia cantábrica por el valle de Pineda; 
- en Remelende-Paréu su alto porcentaje (8,7%) responde a su 
situación en las vertientes abiertas a la influencia atlántica,  
- como en el caso Ten-Sajambre (7,6%); 
- Peña Prieta (5,7%), Mampodre (4,2%) y Espigüete (3%) 
presentan los valores más bajos, estos tres casos son 
montañas con marcado cariz continental, especialmente en 
sus valles internos. 
 







































Figura 3.9  Representatividad por macizos. Tercer grupo corológico más abundante  
 
Figura 3.8.  Representatividad por macizos. Segundo grupo corológico más abundante  





• La relación de estas montañas con las pirenaicas, 
centroeuropeas o escandinavas se pone de manifiesto en el 
porcentaje ocupado por los elementos alpinos, boreoalpinos, 
circumboreales y plurirregionales (fig. 3.9); son elementos 
corológicos secundarios en cuya distribución influye, de manera 
determinante, el vigor orográfico de cada macizo:  
- Peña Prieta (11,5%);  
- Ten-Sajambre (11,3%); 
- Remelende-Paréu (10,6%); 
- reduciéndose en los casos de mayor continentalidad como 
Curavacas (8,9%) y Mampodre (9,4%);  
- para alcanzar cierta importancia en macizos aislados, de 
naturaleza carbonática, como el Espigüete (14,3%).  
 
De lo anterior podemos concluir que el Espigüete, Mampodre, Peña 
Prieta y Ten-Sajambre son montañas eurosiberianas 
submediterráneas y Remelende-Paréu y Curavacas eurosiberianas 
suboceánicas.  
 
En medios ecológicos tan contrastados la colonización vegetal 
postwürmiense debió encontrarse estrechamente relacionada con 
el retroceso de los hielos. La existencia de éstos en cotas bajas  
favoreció, en un primer momento (Pleniglaciar) la creación de 
extensos sectores pedemontanos de características alpinas y 
borealpinas. En una segunda etapa (individualización de lenguas 
glaciares) los hielos retrocedieron y, posteriormente, quedaron 
acantonados en pequeños circos (confinamiento en áreas de 
cabecera) con escaso desarrollo longitudinal. Esta última etapa 
favoreció el progreso en altura de las especies alpinas y 
borealpinas, que ampliaron su areal ecológico, sobre todo en las 
solanas orientadas al sur, generalizándose en los piedemontes los 
elementos eurosiberianos. El confinamiento de los hielos y la 
posterior desaparición de las condiciones periglaciares (recordar, 
por ejemplo, los glaciares rocosos del área de Peña Prieta) 




resultaron determinantes para que, desde la meseta duriense, 
penetraran taxones orófitos unidos a la alta montaña mediterránea 




















Al igual que en el caso de la corología, las particularidades de la 
flora endémica (tab. 3.11) presentes en cada macizo nos dieron las 
pautas de su evolución como islas biogeográficas. La progresiva 
separación de los ámbitos montañosos se manifiesta a través de la 
retirada latitudinal y altitudinal de los hielos pleistocenos expuesta 
anteriormente. Especies de áreas disyuntas unen la cordillera 
Cantábrica con los Alpes y los sistemas montañosos norteafricanos, 
estableciendo una vía de conexión inicial de las especies a través 
de los corredores montañosos peninsulares. En una segunda etapa 
se diferencian los endemismos del eje pirenaico-cantábrico; es un 
período donde aún existe intercambio entre los dos sistemas 
montañosos del septentrión ibérico, pero donde existen importantes 
disyunciones en las cuencas intramontañosas europeas y 
 
Figura 3.10 Endemicidad 




peninsulares. Se mantiene, a su vez, la conexión entre las montañas 
peninsulares, especialmente las del cuadrante norte, reflejada en los 
endemismos de amplia distribución. A partir de aquí desaparecen 
los rasgos climáticos homogéneos y se suceden los fenómenos de 
especiación propios de cada cordillera, diferenciándose los 
endemismos cantábricos o de la cordillera Cantábrica y, por último, 
los casos concretos de especiación (neoendemismos cantábricos 
de areal reducido). En nuestra zona de trabajo (fig. 3.7) el Espigüete, 
el macizo más meridional, se constituye como el de mayor riqueza 
en endemismos (23.6% de los taxones del macizo); es una verdadera 
isla biogeográfica al Sur de la divisoria cantábrica. Curavacas, 
Mampodre y Peña Prieta, más cercanos a la divisoria pero con 
amplias vertiente al Sur, también se configuran como enclaves de 
especial interés (12.9, 12.6 y 12.3%);  Por último, Remelende-Paréu y 
Ten-Sajambre son los macizos que poseen un menor número de 
endemismos, también son aquellos cuyas vertientes están 
mayoritariamente orientadas al Norte, así como los de menor altitud 
media (8.9 y 9.7%). De lo anterior se observa un incremento 
noroeste-sureste del número de endemismos presentes en cada 
macizo, asociado a la proximidad a la divisoria o a la meseta del 
Duero, a la entidad orográfica y a la evolución de la condiciones 




Tabla 3.11 Cuadro resumen. Endemismos y filiaciones corológicas representativas 
 








Curavacas 13 12,9 Eurosiberianos Atlánticos Boreoalpinos 101 
Peña Prieta 30 12,3 Eurosiberianos Mediterráneos Plurirregionales 243 
Mampodre 24 12,6 Eurosiberianos Mediterráneos Plurirregionales 191 
Ten- Sajambre 37 9,7 Eurosiberianos Mediterráneos Circumboreales 381 
Remelende-Paréu 26 8,9 Eurosiberianos Atlánticos Plurirregionales 292 
Espigüete 48 23,6 Eurosiberianos Mediterráneos Boreoalpinos 203 
 
 




Las consideraciones de Polunin y Walters en su Guía de la 
Vegetación de Europa (156:1985) bien podrían expresar el 
concepto de aislamiento y evolución florística de montañas como 
las que nos ocupan: 
 
“... Las montañas de Europa, en particular las más meridionales, han 
servido de refugio a numerosas especies de plantas que, de otro modo, 
habrían sido eliminadas por los cambios climáticos y la evolución natural 
de la vegetación, que han tenido lugar desde las glaciaciones ...”.  
 
al igual que las expresadas por Körner (15:1999): “...  A large body of 
literature on the possible historical origins of todsy´s alpine taxa contains 
evidence for a mix of ancestral, mostly Tertiary elements, inmigrants from 
various source floras and new evolutionary lines (...) The east-west 
orientation, greater fragmentation and separation fron the artic flora of the 
eurasian mountain ranges compared to the north-south srteching 





















































Para la descripción y análisis de las formaciones vegetales se ha 
estructurado la información en tres grandes bloques que 
comprenden las grandes comunidades vegetales de los macizos 
objeto de este trabajo. Se diferencian, analizando el porte y 
composición florística de las especies que las integran, en:  
 
- comunidades herbáceas,  
- arbustivas y subarbustivas  
- y arbóreas.  
 
En cada una de ellas se han establecido las clasificaciones y 
subdivisiones encaminadas a la comprensión de sus adaptaciones, 




considerando en cada caso los principales condicionantes que 
deteminan su aparición. También se incluyen al final del capítulo los 
mapas de vegetación correspondientes a cada macizo, 
necesariamente simplificados (fig. 3.89-3.94). 
 
Un primer apartado es el dedicado a las comunidades herbáceas, 
en las que establecemos un primer nivel, clasificado en tres tipos:  
 
- pastos mesofíticos en vertientes bajas y medias,  
- pastos de transición en vertientes altas y 
- pastos psicroxerófilos de cumbres y crestas.  
 
Cada una de las tipologías se subdividide considerando su 
explotación tradicional y las condiciones y características del 
sustrato sobre el que se asientan diferenciando:  
 
- de dalla,  
- petranos y sobre sustratos inestables (mesofíticos),  
- lastonares alpino-subalpinos de ladera y petranos,  
- lastonares subalpino-alpinos sobre conglomerados,  
- pastos silicícolas sobre pedregales y suelos 
crioturbados y pastos calcícolas sobre pedreras 
(pastizales de transición) y 
- pastizales psicroxerófilos acidófilos y basófilos.  
 
Un segundo conjunto de comunidades herbáceas son las 
condicionadas por la presencia de agua. En éste se incluyen los 
cervunales, divididos en tres facies en función de la ruderalización, 
nemoralidad e higrofilia y los herbazales de naturaleza higrófila. Estos 
últimos se subdividen en diferentes faciaciones en función del 
carácter de las aguas y el grado de insolación, diferenciando 
comunidades de manantiales, torrentes y pequeños arroyos 
(heliófila fontinal de Eriophorum angustifolium, heliófila sobre arroyos 
de Caltha palustris, nemoral sobre torrentes de Danthonia 
decumbens y nemoral sobre arroyos de Veronica beccabunga) de 




las propias de turberas y medios encharcados (Carex nigra, Carex 
rostrata, Eleocharis quinqueflora y Juncus squarrosus).  
 
Un último grupo lo constituyen los herbazales rupícolas 
condicionados por la naturaleza del sustrato sobre el que se 
asientan y el grado de insolación, distinguiendo los acidófilos 
(heliófilos y umbrófilos) de los basófilos (heliófila sobre canales y 
umbrófila sobre roquedos). 
 
2.1 COMUNIDADES HERBÁCEAS 
2.1.1 Pastos mesolíticos en vertientes bajas y medias 
2.1.1.1 Pastos de dalla 
2.1.1.2 Pastos petranos y sobre sustratos inestables 
2.1.2 Pastos de transición en vertientes altas 
2.1.2.1 Lastonares alpinos y subalpinos de ladera y petranos 
2.1.2.2 Lastonares subalpinos y alpinos sobre conglomerados 
2.1.2.3 Pastos silicícolas sobre pedregales y suelos crioturbados 
2.1.2.4 Pastos calcícolas sobre pedreras 




2.1.4.1 Facies umbrófila ruderalizada 
2.1.4.2 Facies higrófila ruderalizada 
2.1.4.3 Facies higro-umbrófila 
2.1.5 Herbazales higrófilos 
2.1.5.1 Comunidades de manantiales, torrentes y pequeños arroyos 
2.1.5.1.2 Faciación heliófila fontinal de Eriophorum 
angustifolium 
2.1.5.1.3 Faciación  heliófila sobre arroyos de Caltha 
palustris 
2.1.5.1.4 Faciación nemoral sobre torrentes de Danthonia 
decumbens 
2.1.5.1.5 Faciación nemoral sobre arroyos de Veronica 
beccabunga 
2.1.5.2 Comunidades de turberas 
2.1.5.2.1 Faciación  con Carex nigra 
2.1.5.2.2 Faciación  con Carex rostrata 
2.1.5.2.3 Faciación con Eleocharis quinqueflora 
2.1.5.2.4 Faciación  con Juncus squarrosus 
2.1.6 Herbazales rupícolas 
2.1.6.1 Acidófilos 




2.1.6.1.1 Faciación heliófila 
2.1.6.1.2 Faciación umbrófila 
2.1.6.2 Basófilos 
2.1.6.2.1 Faciación heliófila sobre canales 
2.1.6.2.2 Faciación umbrófila sobre roquedos 
 
El segundo apartado incluye las comunidades arbustivas y 
subarbustivas y se estructura en cinco grandes tipos en función de su 
porte y singularidad: genistedos, brezales, jabinares y sabinares 
rastreros, tojares y carqueixedos y comunidades arbustivas y 
subarbustivas petranas. Genistedos y piornales se subdividen en 
arborescentes y arbustivos considerando la estructura de la 
formación. Los brezales, en orden a la especie dominante, al piso 
bioclimático que ocupan y a la presencia de agua en: biercolares 
(meso-altimontana xerófila, altimontana  xerófila, altimontana y 
subalpina xerófila, subalpina xerófila e higrófila), urcedas de Erica 
australis, urcedas higrófilas de Erica arborea y urcedas higrófilas de 
Erica tetralix. Jabinares, sabinares rastreros, tojares y carqueixedos 
tienen un tratamiento diferenciado por su singularidad. Un último 
grupo es el de las comunidades arbustivas y subarbustivas petranas 
que incluyen un amplio conjunto de especies de naturaleza leñosa, 
bien representadas en toda la montaña centro-oriental cantábrica: 
la especie dominante y el tipo de sustrato que colonizan condiciona 
la existencia de: matorrales rastreros basófilos de Helianthemum 
(sobre canchales móviles y subrupícola), rastreros basófilos de 
Ononis y Lithodora, rastreros y arbustivos silicícolas, rupícolas 
acidófilos y rupícolas basófilos. 
 
2.2 COMUNIDADES ARBUSTIVAS Y SUBARBUSTIVAS 
2.2.1 Genistedos y escobonales 
2.2.2  Genistedos y ecobonales arborescentes 
2.2.3  Genistedos y piornales arbustivos 
2.2.4 Brezales 
2.2.4.1 Biercolares 
2.2.4.1.1 Facies meso-altimontana xerófila 
2.2.4.1.2 Facies altimontana  xerófila 
2.2.4.1.3 Facies altimontana y subalpina xerófila 
2.2.4.1.4 Facies subalpina xerófila 




2.2.4.1.5 Facies higrófila 
2.2.4.2 Urcedas de Erica australis 
2.2.4.3 Urcedas higrófilas de Erica arborea 
2.2.4.4 Urcedas higrófilas de Erica tetralix 
2.2.5 Jabinares y sabinares rastreros 
2.2.6 Tojares y carqueixedos 
2.2.7 Las comunidades arbustivas y subarbustivas petranas 
2.2.7.1 Matorrales rastreros basófilos de Helianthemum oleadincum 
incanum 
2.2.7.1.1 Faciación sobre canchales móviles 
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Por último se consideran las comunidades arbóreas que poseen una 
mejor representación o que suponen ejemplos de interés. El primer 
ejemplo lo constituyen los robledales, clasificados en: melojares, 
robledales de Quercus*rosacea y robledos de albar; el segundo  los 
hayedos, con dos facies que toman como referencia la riqueza o 
pobreza de los suelos y el piso bioclimático que ocupan una, 
mesomontana eutrófica y suboligotrófica, y otra altimontana 
oligotrófica; el último caso lo constituyen las formaciones singulares, 
debido a la acción antrópica, como los castañares, a su interés 
biogeográfico, como el pinar albar de Lillo, o por su interés como 
límite forestal en el caso de los abedulares. 
 
2.3 COMUNIDADES ARBÓREAS 
2.3.1 Robledales 
2.3.1.1  Melojares 
2.3.1.2  Robledales de Quercus x rosacea 
2.3.1.3  Robledos de roble albar 
2.3.2 Hayedos 
2.3.2.1 Facies mesomontana eutrófica y suboligotrófica 
2.3.2.2 Facies altimontana oligotrófica 
2.3.3 Castañares 








2.1 COMUNIDADES HERBÁCEAS 
 
Las comunidades herbáceas, después de los matorrales, constituyen 
en sus formas naturales y cultivadas la formación vegetal más 
extendida. Distinguimos seis grandes tipos en función de la 
naturaleza del sustrato sobre el que se asientan, su situación 
topográfica, la existencia o no de humedad superficial y de las 
especies que los integran: pastos mesofíticos en vertientes bajas y 
medias, pastos de transición en vertientes altas, pastos 
psicroxerófilos de cumbres y crestas, pastos sobre medios húmedos, 
herbazales higrófilos y herbazales rupícolas. 
 
2.1.1 Pastos mesofíticos en vertientes bajas y medias 
 
Se distribuyen por todo el piso montano, desde el horizonte 
bioclimático Submontano al Altimontano. En su mayor parte 
constituyen pastos de siega sobre depósitos aluvionares, 
coluvionares, solifluidales o de carácter mixto aluvial-solifluidal o 
coluvial-solifluidal de fondos de valle y piedemontes (tab. 3.12). En 
función del tipo de aprovechamiento y el medio que colonizan 
diferenciamos tres facies: de dalla, petranos y sobre sustratos 
inestables. Esta caracterización enlaza en gran medida con la 
formulada por San Miguel (2001:169) que los define como “… 
comunidades vegetales predominantemente herbáceas que se 
caracterizan por su clima húmedo, sin o casi periodo de sequía y no 
excesivamente frío (…) Por ello, aunque sean pastos naturales por no haber 
sido implantados por el hombre, su carácter natural es sólo parcial, porque 
su existencia implica una actuación antrópica intensa y continua que ha 
eliminado el bosque y estabiliza y perpetúa la comunidad vegetal 
herbácea …”. Sus mejores representaciones las encontramos en los 
macizos que poseen una mayor gradación altitudinal y, 
consecuentemente, unas condiciones bioclimáticas más variadas 
como Remelende-Paréu y Ten-Sajambre, aunque aparecen buenos 
ejemplos en los de Peña Prieta y Mampodre. Carecen de 




representación, debido a la elevada altitud media de partida en el 
muestreo, en el Curavacas y Espigüete.  
 
2.1.1.1 Pastos de dalla 
 
Sobre las laderas modeladas por la solifluxión de las vertientes 
medias y bajas y los fondos de valle se desarrollan amplios pastizales 
cerrados al ganado y destinados a la obtención de pasto para el 
ensilado. En estos medios los mejor representados son los de Festuca 
rubra o cañuela, especie de gran plasticidad ecológica 
ampliamente cultivada en la montaña cantábrica. Contituyen 
formaciones caracterizadas por la presencia de un nivel graminoide 
denso (en todos los casos superior al 90%) y de escasa envergadura 
(40 cm) con una estratificación interna de gran heterogeneidad y 
complejidad. En los ejemplos inventariados en Mampodre (fig. 3.11), 
situados en el Altimontano (inven. 154 y 155), sobre sustratos básicos 
o con un intenso lavado superficial de carbonatos, la cohorte de 
acompañantes está integrada por gramíneas como Bromus 
hordeaceus hordeaceus, Cynosorus cristatus, Holcus lanatus, Lolium 
perenne, a las que se unen Galium verum, Trifolium pratense 
pratense var pratense o Trifolium repens var repens entre otras, todas 
ellas especies de gran valor pascícola.  
 
En Peña Prieta (inven. 20 y 22), al igual que en el caso anterior, se 
localizan sobre el Altimontano. La composición de la comunidad 
está condicionada por la litología dominante en el macizo, de 
naturaleza conglomerática (fig. 3.12). El estrato graminoide lo 
constituyen Agrostis castellana var castellana, Anthoxanthum 
odoratum, Arrhenatherum elatius sardoum y  Briza media, especies 
con portes por encima de 60 cm y que, junto a la cañuela, recubren 
un porcentaje superior al 90% del vuelo del pastizal. Poseen un 
elemento característico que les otorga singularidad, la presencia del 
orófito europeo, netamente acidófilo, Meum athamanticum. Dentro 
del pastizal son frecuentes ejemplares arbustivos aislados de Genista 




florida y un rico estrato postrado o de escaso porte con Lotus 
corniculatus corniculatus, Plantago lanceolata, Plantago media, 
Potentilla cinerea y Cerastium glomeratum. 
 
Los vallicares de Agrostis castellana var castellana son el segundo 
tipo mejor representado de pastos de siega, encontramos buenos 
ejemplos en el Altimontano (Remelende-Paréu, inven. 91) y el 
Mesomontano (Ten-Sajambre, inven. 113), siempre sobre sustrato 
silíceo. Al igual que la cañuela el vallico es un taxon ampliamente 
cultivado en los medios de montaña del tercio septentrional 
peninsular como especie para ensilado. La diferencia altimétrica 
resulta clave a la hora de analizar la diversidad de taxones 
acompañantes. En el caso de Remelende-Paréu (fig. 3.13) la 
composición graminoide es simple con Anthoxanthum odoratum, 
Arrhenaterum elatius sardoum, Briza media, Dactylis glomerata 
glomerata y Holcus lanatus. A éstas les acompaña un estrato, 
 
Figura 3.12 Pastos de 
Festuca rubra en el valle 
de Culebrejas (Peña 
Prieta). 1. facies  de siega; 
2. facies sobre depósitos 
coluvionares 
Figura 3.11 Pastos de 
Festuca rubra sobre 
vertientes solifluidales en el 
valle de Maraña 
(Mampodre). 1. Faciación  











generalmente postrado y en el que dominan hemicriptófitos con 
rosetas basales adaptadas al pisoteo y que indican una cierta 
nitrificación, como Pilosella officinarum,  Taraxacum gr officinale y 
Plantago lanceolada, así como los elementos típicos de pastizales 
silíceos de dalla como Centaurea nigra nigra, Hypericum richeri 
burseri, Trifolium pratense pratense var pratense y Potentilla erecta. 
En el segundo caso el vallico adquiere una mayor representación 
(40% de cobertura frente al 20% del caso anterior) con una amplia 
presencia de gramíneas palatables entre las que encontramos 
Arrhenaterum elatius elatius var bulbosum, Phleum pratense 
bertolomii, Briza minor y Dactylis glomerata glomerata, así como una 
amplia presencia de elementos propios de las praderas de dalla 
norcantábricas con Iris latifolia, Knautia arvensis, Laserpitium siler, 
Lotus corniculatus corniculatus, Sanguisorba minor minor, Scabiosa 
columbaria, Rhinanthus minor e inclusive la presencia de ejemplares 
subarbustivos de Castanea sativa y Quercus pyrenaica. 
 
Los pastos de Bromus hordeaceus hordeaceus ocupan medios 
extremos, de escasa productividad (fig. 3.14), en áreas coluviales o 
solifluidales con cierta pedregosidad superficial y sobre litologías 
carbonatadas. Encontramos dos representaciones en Remelende-
Paréu (inven. 85) y Ten-Sajambre (inven. 144), localizadas en el 
Altimontano y Mesomontano respectivamente. En el primer ejemplo 
el estrato graminoide se complejiza, estableciéndose una gradación 
en tres niveles en función de la envergadura de las especies: el 
superior, por encima de los 60 cm, alcanza cierta densidad y se sitúa 
en los sectores de óptimo edáfico con Arrhenatherum elatius elatius 
var bulbosum y Cynosorus cristatus; uno intermedio, entre 60 y 40 
cm, dominado por Bromus hordeaceus hordeaceus; y, por último, 
por debajo de 40 cm, la especie característica es Festuca rubra. 
Todas ellas contituyen el 70% de la cobertura total en el inventario, 
mientras que el 27% restante lo ocupa un nivel heterogéneo con 
dominio de hemicriptófitos. En éste aparecen especies ligadas a 
una cierta nitrificación (Bellis perennis y Plantago lanceolata), frente 
a otras propias de pastizales de siega (Sanguisorba minor minor, 




Trifolium dubium, Trifolium pratense pratense var pratense, Trifolium 
repens var. repens o Lotus corniculatus corniculatus).  
En Ten-Sajambre el ejemplo está localizado en el Mesomontano y, 
pese a su naturaleza coluvionar, constituye una valiosa comunidad 
pratense en la transición hacia los pastizales de Arrhenaterion 
elatioris abonados de fondo de valle. Está bien estructurado con un 
nivel graminoide entre 40 y 60 cm que ocupa el 80% de la cubierta. 
Encontramos, como especies típicas de los mejores pastos de siega, 
Alopecurus pratensis, Anthoxanthum odoratum, Cynosorus cristatus, 
Lolium rigidum y Poa pratensis pratensis. El tanto por ciento de 
cobertura restante (20%) lo ocupa un nivel de hemicriptófitos de 
porte postrado o de escaso tamaño entre los que se incluyen Bellis 
perennis, Trifolium dubium, Trifolium pratense pratense var pratense, 
Trifolium repens var repens, Ranunculus bulbosus bulbosus var 
hispanicus  y Taraxacum gr. officinale. 
El resto de pastizales de siega quedan divididos en tres tipos (fig. 
3.15), todos ellos asociados a localizaciones óptimas en el fondo de 
valle o a rellanos modelados por la solifluxión sobre las vertientes 
más bajas. Se sitúan en los niveles inferiores del Altimontano 
 
 
Figura 3.13 Vallicar en el entorno del caserío de Ventaniella (Remelende-
Paréu) 




(Remelende-Paréu) y Mesomontano (Mampodre y Ten-Sajambre). 
Dentro de éstos se incluyen los de Arrhenatherum elatius elatius var 
bulbosum, Holcus lanatus  y Cynosorus cristatus. 
 
Los primeros, dominados por Arrhenatherum, incluyen los pastos que 
ocupan los mejores suelos, en sus diferentes variantes (secano o 
regadío), abonados y, normalmente, con un único corte al año 
(inven. 109). Los de la facies de secano se sitúan sobre las vertientes 







Figura 3.14 Pastos de Bromus hordeaceus hordeaceus invadidos por 
Chaerophyllum hirsutum en Ribota  
 
Figura 3.15 Sucesión de pastos entre las vertientes medias-bajas y el fondo de 
valle 




parte, los de regadío, son la formación dominante en los fondos de 
valle más amplios y encuentran su óptimo en depósitos de 
naturaleza aluvial. El estrato graminoide lo integran, además de 
Arrhenatherum (30%), Holcus lanatus (20%), Agrostis castellana var 
castellana y Vulpia bromoides que, en el caso de los dos primeros, 
ocupa hasta un 70% del vuelo total, con un subpiso de 
hemicriptófitos de cierto porte (20-40 cm) como Carex muricata 
lamprocarpa, Centaurea nigra, Leontodon hispidus o 
Leucanthemum vulgare eliasii y otro de porte semipostrado, en el 
que se incluye Lotus corniculatus corniculatus y Thymus pulegiodes. 
A éstas se suman las especies indicativas de una cierta nitrificación 
como Rumex acetosella angiocarpus.  
 
Holcus (inven. 155) y Cynosorus (inven. 142) consituyen pastos de 
transición respecto a los dominados por Arrhenatherum y son 
formaciones de tránsito hacia medios pedregosos o con cierta 
inestabilidad en la vertiente o hacia otros caracterizados por la 
existencia de humedad superficial durante todo el año.  
 
Sobre formaciones de tipo solifluidal, disecadas por la acción fluvial,  
se asientan los pastizales de Holcus lanatus. En ellos se mezclan 
elementos herbáceos de medios pedregosos como Bromus 
hordeaceus hordeaceus o  Phleum alpinum con elementos típicos 
de praderas de siega: Cynosorus cristatus, Lolium perenne, Holcus 
mollis, Poa pratensis pratensis y Anthoxanthum odoratum, todos ellos 
constituyen el 70% del vuelo mientras que, el 20% restante, lo 
conforma un estrato semipostrado de Convolvulus arvensis, 
Ranunculus bulbosus castellanus, Sanguisorba minor minor, Trifolium 
dubium, Trifolium pratense pratense var pratense y Trifolium repens 
var. repens. 
 
En el fondo de valle existen variaciones microtopográficas que 
influyen directamente en el tipo de especie dominante en el pasto. 
En el caso de Cynosorus cristatus estas condiciones están ligadas a 
la presencia de descargas locales de agua en las vargas de los 




ribazos (frente anterior de una lengua solifluidal), en éstas el sustrato 
mantiene humedad durante todo el año. A Cynosorus le 
acompañan elementos graminoides típicos de las praderías de 
siega más ricas: Agrostis castellana var castellana, Alopecurus 
pratensis, Arrhenaterum elatius elatius var bulbosum, Phleum 
pratense bertolomii, Festuca rubra y Poa trivialis feratiana. El estrato 
de hemicriptófitos lo componen elementos característicos de 
medios pascícolas de alta producción como Cerastium 
glomeratum, Lotus pedunculatus y Plantago lanceolata a los que se 
une Polygonum bistorta bistorta, indicativo de un cierto 
encharcamiento superficial. También son frecuentes 
representaciones puntuales, típicas de pastizales de secano, de 
Arrhenatherion: Ranunculus bulbosus castellanus, Sanguisorba 
officinalis, Trifolium pratense pratense var. pratense y Trifolium repens 
var. repens. 
 
Tabla 3.12 Cuadro resumen. Pastos mesofíticos en vertientes medias y bajas 20 
 
Macizo Inven. Tipo de comunidad ALT. HB PEN. ORIEN. LITO 
Mampodre 154 
Festuca rubra sobre depósitos 
solifluidales 1305 Altmon 13.8 Llano Si 
Peña Prieta 20 
Festuca rubra sobre depósitos 
aluviales-solifluidales 1464.1 Altmon 8.3 S Si 
Peña Prieta 22 
Festuca rubra sobre depósitos 
aluviales-solifluidales 1500.9 Altmon 13.11 Se Si 
Remelende-Paréu 91 
Agrostis castellana  var castellana 
sobre depósitos solifluidales 1171 Altmon 14.4 Llano Si 
Ten-Sajambre 113 
Agrostis castellana var castellana 
sobre depósitos mixtos coluviales-
solifluidales 559 Submon 14.8 No Si 
Remelende-Paréu 85 
Bromus hordeaceus hordeaceus 
sobre depósitos solifluidales 1400 Altmon 1.6 Ne Ca 
Ten-Sajambre 144 
Bromus hordeaceus hordeaceus 
sobre depósitos coluvionares 1227 Mesmon 22.6 So Ca 
Mampodre 155 
Holcus lanatus depósitos 
solifluidales 1275 Altmon 12.3 N Ca-Si 
Ten-Sajambre 142 
Cynosorus cristatus sobre depósitos 
mixtos aluviales-solifluidales 1233 Mesmon 4.9 No Si 
Remelende-Paréu 109 
Arrhenatherum elatius elatius var 
bulbosum sobre depósitos 
solifluidales 943 Mesmon 37.5 Llano Si 
 
                                                 
20 Abreviaturas de las tablas. Inven: número de inventario referido al anexo a.II.1; ALT.: altitud 
en metros; HB: horizonte bioclimático (Submon = submontano; Mesmon = mesomontano; 
Altmon = altimontano; SuI = Subalpino inferior; SuS = Subalpino Superior; AI = Alpino inferior; AlS 
= Alpino superior); PEN. = pendiente en grados; ORIEN. = orientación; LITO (Si = silíceo; Ca = 
calizo; Si-Ca = domina el sustrato silíceo en alternancia con sectores calizos; Ca-Si = domina el 
sustrato calizo en alternancia con sectores silíceos). 




2.1.1.2  Pastos petranos y sobre sustratos inestables 
 
El ecotono de transición entre las vertientes medias y las altas 
alberga pastos de naturaleza petrana. En ellos son características la 
pedregosidad superficial que introducen los abanicos coluviales de 
pie de escarpe, la fragmentación de los materiales rocosos 
superficiales por la acción de los ciclos de hielo-deshielo invernal  e 
inclusive la presencia de bloques rocosos derivados de la 
fragmentación del roquedo. Diferenciamos seis tipos dominados 
por: Festuca rubra, Poa trivialis feratiana, Deschampsia media, 
Dactylis glomerata var. glomerata y Brachypodium pinnatum 
pinnatum var rupestre. 
 
Las comunidades de Festuca rubra colonizan superficies de cierta 
planitud caracterizadas por la presencia de un sustrato rocoso 
triturado de naturaleza silícea que, en las áreas de borde, lavadas 
de carbonatos en los horizontes edáficos superiores, pierden 
importancia a medida que proliferan los bloques rocosos calcáreos. 
 
Figura 3.16 Pastos petranos de 
Festuca rubra en La Hondonada 
(Ten-Sajambre) 
Figura 3.17 Pastos petranos de 
Festuca rubra (1) al pie de la 
vertiente septentrional del 









Se localizan, en los casos de Ten-Sajambre (inven. 118 y 119) y 
Mampodre (inven. 153 y 161), sobre los horizontes superiores del 
Altimontano, en sustratos silíceos o ligeramente carbonatados (tab. 
3.13). En el caso de Ten-Sajambre (fig. 3.16) la cubierta herbácea 
supone más del 90% del total y está integrada por un estrato 
herbáceo, de porte reducido (< 20 cm), dominado por Festuca 
rubra (30%) y Poa bulbosa (5%). Su aprovechamiento como 
estivadero introduce cierta nitrificación reflejada en el estrato de 
hemicirptófitos acompañantes, adaptados al pisoteo, y entre los 
que se encuentran Lotus corniculatus corniculatus (25%) Pilosella 
officinarum (5%), Plantago media (5%) y Achillea milleifolium (5%), 
mezclados con especies típicas de pastos más bajos como Scilla 
verna (5%), Trifolium pratense pratense var. pratense (1%) o Trifolium 
repens var repens (2%) e inclusive con las propias de pastaderos de 
mayor altitud como Thymus praecox polytrichus (1%). A los anteriores 
les suceden pastos petranos en las áreas de transición entre el fondo 
de valle y las vertientes inmediatas, con un incremento de la 
pedregosidad superficial, una menor carga de pastoreo y la 
entrada de carbonatos en los horizontes edáficos superficiales. La 
cañuela, junto a Sesleria albicans, constituye el estrato graminoide 
dominante con el 31% de la cobertura total. A ambas les 
acompaña una cohorte hemicriptofítica con Lotus corniculatus 
corniculatus (5%), Pilosella officinarum (5%), Plantago subulata (5%), 
Scabiosa columbaria (10%), Trifolium pratense pratense var. pratense 
(5%) y Trifolium repens var. repens (5%), así como elementos típicos 
de pastizales pedregosos silíceos como Meum athamanticum (20%) 
e inclusive, un estrato subarbustivo de caméfitos, característico de 
medios ácidos, con Calluna vulgaris (5%) y Thymus pulegiodes (1%). 
 
En Mampodre (fig. 3.17) un incremento de la pedregosidad 
superficial, de naturaleza carbonática, resulta determinante para un 
menor aprovechamiento del pastizal y, por tanto, aumenta la 
superficie cubierta por especies arbustivas invasoras como Genista 
hispanica occidentalis (inven.153, 5) o Genista legionensis (inven. 
161, 5). En el primer ejemplo (153), localizado en las áreas más 




lejanas al escarpe rocoso, el estrato graminoide se enriquece por la 
proximidad de pastizales de siega con Aira caryophyllea multiculmis 
(1%), Anthoxanthum odoratum (1%), Briza media (1%) y Cynosorus 
cristatus (1%). Al anterior le acompaña un estrato inferior de 
hemicriptófitos con Achillea millefolium (1%), Bellis perennis (1%), 
Carex laevigata (1%), Cruciata glabra (1%), Galium verum (5%), 
Lotus corniculatus carpetanus (1%), Pilosella officinarum (1%), 
Plantago media (5%), Ranunculus bulbosus castellanus (1%), 
Sanguisorba minor minor (5%), con presencia de caméfitos 
subarbustivos como Thymus pulegioides (5%). En las áreas más 
cercanas al escarpe principal, inestables, aumenta la 
representación de taxones enraizantes como Brachypodium 
pinnatum pinnatum var. rupestre, Koeleria vallesiana (10%) o Phleum 
alpinum (5%), acompañadas de hemicriptófitos y caméfitos 
semipostrados de porte reducido como Galium pyrenaicum (5%), 
Lotus corniculatus carpetanus (5%) y Thymus praecox polytrichus 
(5%). 
 
Otro tipo de pastos petranos, ubicados en el Altimontano, son los de 
Poa trivialis feratiana (inven. 152) que cubre el 30% del vuelo (fig. 
3.18). El estrato herbáceo lo componen Festuca rubra (20%), 
fitoformas de vallico adaptadas a medios de montaña como 
Arrhenatherum elatius sardoum (5%) y especies típicas de áreas 
venteadas sobre suelos ácidos (Agrostis delicatula, Deschampsia 
flexuosa y Festuca iberica). La microtopografía de la formación 
facilita la aparición de zonas de descarga de agua en el contacto 
con los materiales calcáreos, lo que favorece la aparición de 
cervunales (5%) acompañados por Molinia coeruela (1%). Debido a 
su utilización como estivadero de ganado ovino proliferan especies 
adaptadas al pisoteo y la nitrificación como Lotus corniculatus 
carpetanus (1%), Pilosella officinarum (20%), Plantago media (2%), 
Thymus pulegioides (2%), Galium saxatile (2%) y Luzula multiflora 
multiflora (2%). En ocasiones la formación está salpicada de 
ejemplares subarbustivos de Juniperus communis alpina (1%), 
modelados por el diente del ganado. 




Al pie de las vertientes más bajas alternan una sucesión de pastos 
que ocupan áreas marginales al pie de lóbulos solifluidales, 
depósitos coluvionares o aluviales e inclusive sustratos mixtos. De 
este tipo de pastos tenemos ejemplos en Peña Prieta y Remelende-
Paréu. Los mejor representados son los de Festuca rubra sobre 
coluviones, ubicados en el Altimontano y Mesomontano. En Peña 
Prieta (inven. 46 y 47) los dos ejemplos se localizan sobre coluviones 
en la cabecera de valles como el de Culebrejas (fig. 3.8 –b-). En 
ambos casos Festuca rubra es la especie dominante (60 y 70%), 
acompañada por vallico (5%), Pilosella officinarum (1 y 5%) y 
Plantago media (1%). Las especies acompañantes indican una 
mayor o menor pedregosidad así, en uno de los casos (inventario 
46), el estrato herbáceo aparece bien representado, con Agrostis 
castellana var castellana (5%), Briza media (1%), Dactylis glomerata 
glomerata (5%) y Phleum alpinum (10%), al igual que el inferior, 
heterogéneo y dominado por hemicriptófitos, en el que son 
frecuentes Achillea milleifolium (1%), Carex sempervirens 
sempervirens (1%), Centaurea nigra nigra (1%), Plantago media (1%), 
Leucanthemum gaudinii cantabricum (20%), Pilosella officinarum 
(1%), Potentilla erecta (5%), Ranunculus bulbosus bulbosus var. 
hispanicus (1%), Trifolium pratense pratense var. pratense (1%) e 
inclusive caméfitos como Veronica chamaedrys (1%). En el segundo 
(inventario 47), debido a un aumento en la pedregosidad, el estrato 
herbáceo se empobrece y tan sólo acompañan a la cañuela 
Agrostis castellana var castellana (5%), Festuca iberica (1%) y Poa 
bulbosa (1%). El estrato de hemicriptófitos es el típico de medios 
pedregosos con un cierto nivel de nitrificación: Erodium cicutarium 
(1%), Galium verum (1%), Lotus corniculatus corniculatus (1%), Luzula 
nutans (1%), Meum athamanticum (1%), Pilosella officinarum (5%), 
Plantago atrata (10%), Plantago media (1%) y Plantago subulata 
(2%). 
 
Los sustratos solifluidales, coluviales o de  naturaleza mixta aluvio-
coluvial son ocupados por un conjunto de pastos bien 
representados. El primer ejemplo, dentro de Ten-Sajambre y en el 




Submontano (inven. 112), es un pasto eutrofizado de Dactylis 
glomerata var. glomerata con Ranunculus acris despectus (fig. 3.19); 
el segundo, en Remelende-Paréu y sobre el Altimontano (inven. 
103), es un pastizal de Deschampsia media; un tercero, 
pseudopetrano, está dominado por Brachypodium pinnatum 
pinnatum var. rupestre (inven. 90). En el primer caso el pastizal, 
originalmente de dalla, ha sido invadido por Ranunculus acris 
despectus (40%), tóxico para el ganado y que debe el alto 
porcentaje de ocupación a la descarga de agua al pie de la 
vertiente. Las pendientes acusadas, unidas a su baja productividad, 
han sido determinantes en el abandono del pasto que, 
actualmente, se utiliza en régimen de careo. La eutrofización del 
sustrato ante la entrada de ganado favorece especies típicas de 
medios alterados entre las que se encuentran Dactylis gomerata 
glomerata (30%) acompañada de otras propias de pastos de siega 
como Agrostis castellana var castellana (1%), Holcus lanatus (1%) y 
Holcus mollis (1%). A las anteriores se suman taxones característicos 
de pastos abonados como Heracleum sphondylium pyrenaicum 
(1%), Rumex acetosa acetosa (20%) y Plantago lanceolata (1%); 
megaforbios nemorales como Myrrhis odorata (5%) e inclusive 






Figura 3.18 Pastizales de Poa 
trivialis feratiana (1) alternando 
con Calluna vulgaris (2) en el 
valle de Valverde 
(Mampodre). La línea 
discontinua indica 

























Brachypodium pinnatum pinnatum var rupestre -30- (inven. 90 y 148) 
coloniza las vertientes insoladas del Altimontano y enclaves 
puntuales del Submontano sobre sustratos coluvionares y en 
materiales de tipo carbonatado (fig. 3.20). En función de la mayor 
pedregosidad el tanto por ciento cubierto por Brachypodium 
aumenta. En este caso se acompaña de especies propias de pastos 
silíceos petranos como Arrhenaterum elatius sardoum (5%) y Festuca 
rubra (5%). Las zonas más inestables están dominadas por taxones 
subarbustivos de claras querencias calcícolas y portes 
semipostrados como Erica vagans (5%), Helianthemum 
nummularium (10%) y Lihodora diffusa (5%). A éstas se une un estrato 
de hemicriptófitos entre los que destacan Leontodon hispidus (1%), 
Pimpinela tragium lithophila (5%), Sedum album (1%), Teucrium 
pyrenaicum (5%) y Thymus pulegiodes (5%). Con un aumento de los 
carbonatos, así como de la nitrificación superficial, se incrementa la 
presencia de elementos típicos de matorrales calcícolas con 
Brachypodium cubriendo el 40% acompañado de Dactylis 
glomerata hispanica (30%), Helianthemum appeninum cantabricum 
Figura 3.19 Pastizales de Dactylys glomerata glomerata  
con Ranunculus acris despectus en Ribota 
 




(5%), Lithodora diffusa (2%), Lotus corniculatus carpetanus (1%), 
Sideritis hyssopifolia hyssopifolia (1%), Teucrium pyrenaicum (2%), 
Thymus praecox polytrichus (1%), Scutellaria alpina (1%), Alyssum 
montanum, Anthyllis vulneraria vulnerarioides, Campanula arvatica, 
Campanula cochlearifolia, Cotoneaster integerrimus, Digitalis 
parviflora, Eryngium bourgatii, Erysimum duriaei, Galium pinetorum, 
Geranium cinereum, Leontodon hispidus hispidus, Leucanthemopsis 
alpina alpina, Ligusticum lucidum, Medicago lupulina, Minuartia 
verna, Pilosella officinarum, Ranunculus parnassifolius cabrerensis, 
Satureja alpina pyrenaea, Sedum album, Sempervivum vicentei 




En los márgenes alterados de formaciones forestales altimontanas 
destacan un conjunto de pastos, poco representados, 
caracterizados por la presencia de Deschampsia media -30%- (inven 
103). El estrato graminoide se completa con especies típicas de 
patizales de siega entre las que destacan Anthoxanthum odoratum 
(1%), Festuca rubra (10%) y Poa trivialis feratiana (20%). Por último, el 
estrato inferior del pasto se complejiza y está dominado por 
especies características de pastos de siega como Achillea 
milleifolium (5%), Bellis perennis x sylvestris (5%),  Carex leporina (5%), 
Galium verum (5%), Juncus effusus (1%), Potentilla reptans (1%), 
Ranunculus bulbosus bulbosus var. hispanicus (5), Taraxacum gr. 
 
Figura 3.20 Herbazal de 
Brachypodium pinnatum 
pinnatum var. rupestre en 
Oseja de Sajambre. 




officinale (5), Trifolium pratense pratense var. pratense (2) y Trifolium 
repens var. repens (2). 
 
2.1.2 Pastos de transición en vertientes altas 
 
Reciben esta denominación el conjunto de pastos que se extienden 
desde el Subalpino inferior al Alpino inferior. Colonizan sustratos 
inestables, bajo las cumbres, en las vertientes altas y están 
estrechamente ligados a áreas de acumulación en las 
inmediaciones de escarpes rocosos. Con frecuencia también 
configuran mosaicos discontinuos en las áreas más elevadas donde 
los ciclos de hielo-deshielo son los procesos dominantes, así como 
repisas rocosas donde se desarrollan procesos de crioturbación. Las 
principales representaciones las encontramos en Peña Prieta, 
Curavacas y Espigüete con un único ejemplo en Mampodre. Estos 
macizos tienen como elemento común la existencia de amplios 
vertientes cubiertas por canchales o pedreras. Los dividimos en 
cinco grupos en función de la naturaleza del sustrato sobre el que se 
asientan: lastonares alpinos y subalpinos de ladera y petranos (tab. 
Tabla 3.13 Cuadro resumen.  Pastos petranos y pastos sobre sustratos inestables 
 
Macizo Inven. Tipo de comunidad ALT. HB PEN. ORIEN. LITO 
Peña Prieta 46 
Festuca rubra sobre depósitos 
coluvionares 1496 Altmon 5.9 So Si 
Peña Prieta 47 
Festuca rubra sobre depósitos 
coluvionares 1439 Altmon 28.3 S Si 
Remelende-Paréu 90 
Brachypodium pinnatum pinnatum 
var rupestre sobre depósitos 
coluvionares 1474 Altmon 32.3 S Ca-Si 
Remelende-Paréu 103 
Deschampsia media sobre 
depósitos mixtos aluvionares y 
coluviales 1279 Altmon 5.3 S Si 
Remelende-Paréu 104 
Festuca rubra sobre depósitos 
coluvionares 1279 Mesmon 11.7 S Si 
Ten-Sajambre 112 
Dactylis glomerata var. 
glomeratasobre depóstios 
solifluidales 502 Submon 9.1 So Si 
Ten-Sajambre 118 Pastizal petrano de Festuca rubra 1608 Altmon 4.3 N Si 
Ten-Sajambre 119 Pastizal petrano de Festuca rubra 1622 Altmon 18.3 Llano Si-Ca 
Mampodre 161 Pastizal petrano de Festuca rubra 1560 Altmon 28 No Si-Ca 
Mampodre 152 
Pastizal petrano de Poa trivialis 
feratiana 1551 Altmon 25.8 N Si 
Mampodre 153 Pastizal petrano de Festuca rubra 1380 Altmon 6.0 Ne Ca 




3.13), pastos silicícolas sobre pedreras y suelos crioturbados (tab. 
3.14) y pastos calcícolas sobre pedreras (tab. 3.14). 
 
2.1.2.1 Lastonares (Festuca eskia) alpinos y subalpinos de ladera y 
petranos 
 
Dentro de los lastonares alpinos y subalpinos se distinguen dos 
variantes: la primera domina amplias vertientes en el Subalpino 
inferior ocupando el piedemonte silíceo de los macizos; la segunda 
encuentra su óptimo en los rellanos y vertientes pedregosas del 
Subalpino superior y Alpino inferior.  
 
Un primer ejemplo, incluido en la primera variante, está 
representado en el Espigüete (inven. 2). Se localiza sobre los 
cabezos y collados expuestos a fuertes vendavales y en pendientes 
acusadas sobre materiales pizarrosos. Estos pastizales presentan dos 
tipologías: la primera, de naturaleza primocolonizadora, en las 
laderas más abruptas y muestra una fisionomía en gradas, derivada 
de procesos solifluidales sobre materiales pizarrosos; la segunda, 
asociada a cabezos o collados, se caracteriza por la presencia de 
pseudoguirnaldas que encierran un espacio central, caracterizado 
por la abundancia de materiales finos, en el que son frecuentes 
fenómenos de crioturbación.  
 
Dentro del primer tipo y en las zonas de mayor pendiente, el lastón 
(Festuca eskia) representa el 60% de la cobertura total; se convierte 
en un extraordinario fijador de los descarnados suelos subalpinos 
silíceos y constituye comunidades en graderío con la típica 
morfología en terracillas. La sombra y la acumulación de humedad 
que introducen estos pastos en sus estratos inferiores, especialmente 
en los rellanos donde la pendiente se suaviza, favorece la 
acumulación de humedad en el suelo y los procesos de 
crioturbación. Estas áreas son colonizadas por rodales de Trisetum 
flavescens flavescens y Agrostis delicatula que completan el 20% 




restante de la cobertura. Asociada a los sectores más frescos 
encontramos cierta abundancia de Luzula nutans (1%). Como 
acompañantes del vuelo de las tres especies citadas aparecen 
Arrhenatherum elatius elatius, Galium marchandii y Rumex 





























En Peña Prieta (inven 36) los lastonares subalpinos constituyen los 
elementos fijadores en las vertientes modeladas por la solifluxión 
 
Figura 3.21 Tres estadios de 
colonización de los lastonares 
subalpinos en Peña Prieta. 1. 
incipiente; 2. sobre pendientes 
moderadas; 3. sobre pendientes 








sobre los pedregales conglomeráticos y pizarrosos del Subalpino 
inferior (fig. 3.21). La fisonomía dominante, al igual que en el 
Espigüete, la constituyen terracillas colonizadas, en su frente más 
abrupto, por Festuca eskia (40%) dejando la parte posterior para 
especies típicas de pastos psicroxerófilos como Deschampsia 
flexuosa (10%). Estos rellanos, con frecuentes procesos de 
crioturbación, son ocupados por especies de amplia valencia 
ecológica como Leontodon hispidus hispidus (1%) y Silene nutans 
nutans (1%). El mosaico se enriquece con sectores de roca 
descompuesta que colonizan especies de naturaleza rupícola 
como Juniperus communis alpina, Sempervivum vicentei 
cantabricum, Sedum brevifolium o Cryptogramma crispa. A estas se 
añade Armeria cantabrica como representación de los caméfitos 
típicos de pastos quionófilos y Chenopodion bonus-henricus como 
especie nitrófila ligada al pastoreo. 
 
Los lastonares que colonizan el Subalpino superior y Alpino inferior 
están representados por dos ejemplos, ambos en el macizo de Peña 
Prieta (inven. 29 y 31). Se localizan en aquellos sectores donde la 
dominante es la roca in situ, alternando con sectores de repisa o 
con aquellos otros, al pie de roquedos, de pedrera. La formación 
(fig. 3.22; inven. 29) se enriquece con especies rupícolas y de 
pedregales como Dianthus pungens brachyanthus (5%), Minuartia 
verna (1%) y Sempervivum vicentei cantabricum en alternancia con 
las propias de pastos ralos ventados con Deschampsia flexuosa (1%), 
Teesdaliopsis conferta (1%) y  Luzula multiflora congesta (1%) e 
inclusive con aquellas subarbustivas de cierta densidad  (Thymus 
praecox polytrichus, 1%), así como una amplia cohorte de 
acompañantes glerícolas sobre los sectores de acumulación de 
finos con Alchemilla transiens, Campanula scheuchzeri, Crepis 
pyrenaica, Jasione crispa crispa, Leucanthemopsis alpina alpina, 
Leucanthemum vulgare vulgare,  Potentilla brauniana, etc. 
 




El carácter petrano y glerícola se acentúa en los sectores venteados 
de las cumbres donde se incrementa la pedregosidad superficial y, 
por tanto, donde encuentran representación los elementos petranos 
quedando relegado los lastonares a reducidos enclaves en repisas 
rocosas (inven 31). Como especies acompañantes destacan Luzula 
hispanica (10%), Hieracium mixtum bombycinum (1%),  Thymus 
praecox polytrichus (10%), Leucanthemum vulgare maximum (1%), 
Lotus corniculatus alpinus (1%) y Plantago atrata (1%). A éstas se 
unen, con representaciones puntuales, una amplia cohorte de 
caméfitos y hemicriptófitos que salpican el pasto y que dibujan las 
diferentes condiciones dentro del lastonar: sobre áreas sombreadas 
al pie de roquedos, Cryptogramma crispa, Cystopteris fragilis fragilis 
y Polystichum lonchitis; colonizando el roquedo Saxifraga 
paniculata; en zonas crioturbadas Euphrasia stricta stricta, Nardus 
stricta y Euphrasia salisburgensis; donde domina la inestabilidad 
superficial  Linaria supina supina, Astragalus depressus, Sideritis 
hyssopifolia hyssopifolia; o especies indicadoras de pastos frescos 
alpinos como Juncus trifidus. 
2.1.2.2 Lastonares (Festuca eskia) subalpinos y alpinos sobre 
conglomerados 
 
Estas comunidades alcanzan su óptimo desde el Subalpino superior 
al Alpino inferior sobre conglomerados westfalienses del Grupo 
Curavacas y están representadas por cinco ejemplos repartidos por 
 
Figura 3.22 En primer término 
lastonares del Subalpino 
superior y Alpino  inferior  en 
Peña Prieta 




Peña Prieta (inven 26) y Curavacas (inven. 56, 59, 60 y 66). Se 
subdividen en dos facies la primera, sobre vertientes pedregosas y, 

























En el primer caso colonizan sectores con pendientes acusadas, con 
frecuentes rupturas del frente de las terracillas. La comunidad, 
debido a su carácter extremo, no posee una gran variedad de 
especies. Festuca eskia es la dominante (inven 26, 30; fig. 3.23 -3-); 
inven 56, 60; fig. 3.23 -1-) acompañada de taxones de querencias 
psicroxerófilas como Deschampsia flexuosa (5%, 15%) y Luzula nutans 
(10%, 10%). Las diferencias se establecen en la cohorte de 
acompañantes. En el primer caso (Peña Prieta), debido a la gran 
 
Figura 3.23 Lastonares del Subalpino superior 
sobre conglomerados en el Curavacas -
faciación en vertiente (1) y sobre repisas (2)- y 











movilidad de la pedrera, destacan elementos fijadores como 
Alchemilla transiens, Festuca hystrix (1%), Jasione crispa crispa y 
Juncus trifidus (20%), así como elementos rupícolas como Juniperus 
communis alpina, Silene nutans nutans (1%), Teesdaliopsis conferta y 
Thymus praecox polytrichus. En el Curavacas los taxones muestran, 
además de las peculiares adaptaciones a la movilidad del sustrato y 
a la fosilización parcial de la pedrera, una mayor termofilia, con 
especies como Agrostis rupestris (10%), Campanula scheuchzeri, 
Conopodium majus majus, Cytisus oromediterraneus, Gentiana 
lutea, Jasione sessiliflora (1%), Rumex suffruticosus (1%), Sedum 
brevifolium y Silene ciliata. Esta mejora en las condiciones térmicas 
se debe a la orientación sur del ejemplo tomado en el Curavacas, 
frente a la nor-noroeste del de Peña Prieta.  
 
La segunda facies ocupa sustratos pedregosos en las canales más 
elevadas, ya que coloniza los rellanos de roquedos (inven 59, 60 y 
66; fig. 3.23 -2-) desde el Subalpino inferior al Alpino inferior. Como 
especies comunes, al igual que en el caso anterior, Festuca eskia 
(60, 80 y 40) y Luzula nutans (20, 5 y 10), típicas de pastos acidófilos 
petranos. Su cohorte es la propia de medios rupícolas con Galium 
saxatile (10%), Alchemilla saxatilis, Cryptogramma crispa, 
Deschampsia flexuosa (5%), Jasione laevis laevis y Leontodon 
hispidus hispidus (inven 59, Subalpino inferior) y Festuca iberica (5%), 
Galium saxatile (5%), Deschampsia flexuosa (5%), Anthoxanthum 
odoratum (5%), Campanula scheuchzeri (inven 59, Alpino inferior). 
En la vertiente norte, ante la pérdida de verticalidad del roquedo, la 
comunidad (inven. 66; Subalpino superior) se nutre de elementos 
típicos de pastos psicroxerófilos frescos con Festuca iberica (10%), 
Paronychia kapela serpyllifolia (10%), Poa bulbosa (5%), Rumex 
acetosella angiocarpus (1%), Sedum dasyphyllum dasyphyllum (5%), 
Silene nutans nutans (1%), Nardus stricta (1%), Festuca rubra (5%), 
Jasione laevis laevis (1%) y Agrostis delicatula (5%). 





2.1.2.3 Pastos silicícolas sobre pedregales y suelos crioturbados 
 
Los pastos silícolas subalpinos sobre suelos crioturbados constituyen 
un conjunto heterogéneo de pastizales que, lejos de formar 
comunidades como las de Festuca eskia, conforman mosaicos 
condicionados por la existencia de rellanos con presencia de agua 
en pedregales (tab. 3.15). En función de la especie dominante se 
han diferenciado cuatro tipos: en Peña Prieta, sobre el Subalpino 
inferior y colonizando pedregales conglomeráticos activos, se 
desarrollan comunidades dominadas por Festuca paniculata font-
query; un segundo ejemplo, en el Subalpino inferior y también sobre 
conglomerados, es el representado por los pastos de Festuca 
heterophylla braun-blanqueti; sobre el mismo sustrato se instalan  los 
pastos de Deschampsia flexuosa en el Subalpino superior del 
Curavacas; el último tipo lo constituyen los de Poa trivilialis feratiana, 
Tabla 3.14 Cuadro resumen. Lastonares 
 
Macizo Inven. Tipo de comunidad ALT. HB PEN (grados) ORIEN. LITO 
 
Lastonares subalpinos de ladera y petranos 
 
Espigüete 2 
Pastizal de Festuca eskia sobre 
sustrato solifluidal 1908 SuI 27 No Si 
Peña Prieta 36 Pastizal petrano de Festuca eskia 1988 SuI 21.4 O Si 
 
Lastonares alpinos y subalpinos petranos 
 
Peña Prieta 29 Pastizal petrano de Festuca eskia 2416 AlI 47.2 Llano Si 
Peña Prieta 31 Pastizal petrano de Festuca eskia 2381 SuS 56.0 Ne Si-Ca 
 
Lastonares subalpinos y alpinos  sobre conglomerados 
 
Peña Prieta 26 
Pastizal de Festuca eskia en 
canchales móviles 2389 SuS 35.7 S Si 
Curavacas 56 
Pastizal de Festuca eskia sobre 
canchales semimóviles 2135 SuS 45.1 So Si 
Curavacas 59 
Pastizal de Festuca eskia sobre 
roquedos 2443 AlI 56.9 Se Si 
Curavacas 60 
Pastizal de Festuca eskia sobre 
roquedos 2236 SuS 44.3 S Si 
Curavacas 66 
Pastizal de Festuca eskia sobre 
roquedos 2028 SuS 24.4 Llano Si 




sobre pedregales de areniscas y cuarcitas cambro-ordovícicos del 
Subalpino inferior en el macizo del Mampodre. 
 
Sobre rellanos dentro de canchales móviles conglomeráticos se 
desarrollan pastos de Festuca paniculata font-query (fig. 3.26, inven. 
40). Esta especie (hasta 1 m de porte) coloniza aquellos sectores 
dentro de la pedrera en los que, asociados a la disminución de la 
pendiente, se forman suelos de cierta profundidad favorables a los 
procesos de crioturbación. En ellos aparecen especies típicas de 
rellanos o collados altos crioturbados como Luzula nutans (5%), la 
propia Festuca paniculata font-query (20%) y Campanula 
ficarioides, así como asociaciones propias de pedregales activos 
con Deschampsia flexuosa (10%), Jasione laevis laevis, Meum 
athamanticum, Teesdaliopsis conferta, Solidago virgaurea minuta o 
Sedum brevifolium.  
 
El segundo ejemplo lo representan los herbazales de Festuca 
heterophylla braun-blanqueti -30- (fig. 3.26, inven. 35). En éstos el 
porte de Festuca, al igual que en el caso anterior, es considerable 
(hasta 80 cm) y están localizados al pie de torreones 
conglomeráticos en zonas de acumulación de grandes bloques 
rocosos. En estas áreas se acentúa el carácter fresco de la 
comunidad, sombreada y con frecuentes fenómenos de 
crioturbación, lo que condiciona la aparición de gramíneas con 
cierta higrofilia y características de pastos crioturbados como 
Agrostis delicatula (1%). Las condiciones dentro del pasto varían, 
ocupando los sectores marginales, petranos, representaciones 
puntuales de caméfitos subarbustivos como Calluna vulgaris y 
Cytisus oromediterraneus y, en las repisas más secas, Deschampsia 
flexuosa (20%) con una cohorte típica de pastizales sobre sustrato 
móvil (Teesdaliopsis conferta y Veronica serpyllifolia serpyllifolia). Los 
sectores con cierta inestabilidad superficial y pendientes acusadas 
son favorables a la acumulación de granulometrías más finas que 
son fijadas por Festuca iberica (5%), Koeleria vallesiana (5%) y Sedum 
brevifolium. En ocasiones la comunidad adquiere un importante 




sesgo nitrófilo al constituir zonas de descansadero para el ganado, 
especialmente al pie de los bloques más grandes, favoreciendo la 
presencia de taxones como Gentiana lutea, Pilosella officinarum 
(20%),  Rumex acetosella angiocarpus y Anthoxanthum odoratum. 
 
Dentro de las pedreras sobre conglomerados del Curavacas la  
presencia de umbrales estructurales facilita la existencia de rellanos 
de cierta continuidad. Sobre éstos se producen descargas locales 
de agua que empapan el sustrato y facilitan la crioturbación, 
favoreciendo el desarrollo de pastos húmedos de Deschampsia 
flexuosa -30- (fig. 3.24, inven. 65), acompañada de elementos 
propios de fisuras húmedas y medios crioturbados. Destacan 
Alchemilla saxatilis (1%), Agrostis delicatula (10%),  Juncus trifidus (5%) 
y Luzula nutans (20%). A éstos y, en áreas marginales de la 
formación, se le suman taxones propios de medios con inestabilidad 
superficial como Festuca iberica (10%), Jasione laevis laevis, Sedum 
brevifolium (1%) y Silene nutans nutans (5%) e inclusive otros ligados 
a la existencia de roquedos como Juniperus communis alpina. 
 
Otro ejemplo es el representado por los pastos de Poa trivialis 
feratiana (fig. 3.25, inven. 150). Fosilizan sectores distales de pedreras 
afectados por procesos de solifluxión, de topografía ligeramente 
inclinada favorable a la acumulación de agua y en los que alternan 
áreas con dominio de suelos decalcificados con aquellas otras en 
las que existe entrada de carbonatos en los horizontes edáficos 
superficiales. En su estrato graminoide es frecuente la presencia de 
especies silcícolas o indiferentes edáficas como Poa trivialis 
feratiana (30%), Agrostis castellana var. castellana (2%), 
Arrhenatherum elatius sardoum (1%), Cynosorus cristatus, Festuca 
rubra (10%) y Phleum alpinum (3%); otras, como Molinia coeruela 
(1%) y Nardus stricta (1%), aparecen ligadas a zonas con 
empapamiento superficial. Debido a la utilización del sector como 
pastadero estival de ovino, la cohorte de acompañantes es la típica 
de pastos nitrificados con Pilosella officinarum (5%), Plantago 
subulata (10%), Potentilla crantzii (1%), Lotus corniculatus alpinus 




(1%), Potentilla erecta (1%), Trifolium repens var. repens (20%) o 
Cerastium glomeratum. A lo anterior se unen taxones con claras 
preferencias por medios inestables con carbonatación superficial 
como Digitalis parviflora, Armeria cantabrica, Daphne laureola o 
Saxifraga granulata. Frente a las anteriores los típicos de medios 
descarbonatados con Botrychium lunaria y Calluna vulgaris, o 
aquellos que muestran clara indiferencia edáfica aunque son 
propios de pastos frescos como Galium marchandii, Galium verum, 
Helleborus viridis occidentalis, Carex caryophyllea (5%) Campanula 






























Figura 3.25 En primer término pastos de Poa 
trivialis feratiana en los Puertos de Valverde 
(Mampodre) 
 
Figura 3.26 Comunidades de Festuca 
paniculata font-query y Festuca 
heterophylla braun-blanquetii en 
Peña Prieta 
 
Figura 3.24 Localización de pastos de 
Deschampsia flexuosa (1) sobre pedreras 










Un último caso, únicamente representado en el Curavacas (inven 
53), son los pastizales terofíticos sobre rellanos pedregosos frescos 
utilizados como sesteadero estival por el ganado. Domina Aira 
caryophyllea multiculmis (20%) acompañada de Cytisus 
oromediterraneus (10%), Erica arborea (5%), Genista florida, Luzula 
nutans (1%), Rumex suffruticosus (10%) y  Sedum brevifolium. 
 
2.1.2.4 Pastos calcícolas sobre pedreras 
 
En los horizontes Subalpino inferior y superior se desarrollan amplios 
pedregales procedentes de la denudación de los escarpes 
culminantes. Al pie de éstos se desarrollan comunidades adaptadas 
a la inestabilidad del sustrato (tab. 3.16). Elegimos tres ejemplos del 
macizo del Espigüete, representaciones del tipo de pastos 
calcícolas sobre pedreras (inven. 3, 4 y 6). 
 
Inmediatamente al pie del macizo y sobre sustrato calcáreo (calizas 
namurienses) se desarrollan morfologías accidentadas dominadas 
por la acumulación de derrubios al pie del escarpe. En estos medios 
son características las comunidades dominadas por una gramínea, 
Koeleria vallesiana. En función de la movilidad del sustrato las 
dividimos en dos facies: sobre pedreras semimóviles y sobre pedreras 
móviles. 
 
En los sectores distales de las pedreras se localiza la faciación de 
pedreras semimóviles (inven 3, fig. 3.27). El estrato herbáceo es el 
Tabla 3.15 Cuadro resumen. Pastos silicícolas sobre pedreras y  suelos crioturbados 
 
Macizo Inven. Tipo de comunidad ALT. HB PEN. ORIEN. LITO 
Peña Prieta 35 
Festuca paniculata font-query en canchales 
móviles 2153 SuI 31.1 No Si 
Peña Prieta 40 
Festuca heterophylla braun-blanquetii sobre 
canchales semimóviles 1825 SuI 9.3 So Si 
Curavacas 65 
Deschampsia flexuosa sobre canchales 
semimóviles 2105 SuS 21.5 No Si 
Curavacas 53 
Aira caryophyllea multiculmis sobre rellanos 
pedregosos 1920 SuS 24.1 S Si 
Mampodre 150 
Poa trivialis feratiana sobre canchales 
semimóviles 1732 SuI 13.1 Llano Si-Ca 




mejor representado con una cobertura cercana al 90%. Forman 
suelos densamente cespitosos con gran capacidad de fijación y 
constituyen céspedes mixtos con Poa alpina (5%) y Festuca glacialis 
(10%). Carex parviflora (1%) es indicativa de la xericidad de estos 
pedregales. A las anteriores se suma Minuarti villarii (1%) que 
contribuye a la formación de estos céspedes como especie típica 
de pedregales semimóviles. Destaca la presencia en el estrato 
subarbustivo de Helianthemum oleandicum incanum (10%) taxon 
que, junto a las gramíneas mencionadas y, especialmente en áreas 
de borde, contribuye a la fijación del sustrato en sectores con cierta 
movilidad. La descarbonatación superficial en localizaciones 
expuestas al lavado o la acumulación nival facilita presencia de 
ciertas especies de carácter acidófilo como Juniperus communis 
alpina y Daphne laureola, asociadas normalmente a medios 
rupícolas.  
 
 Figura 3.27 Faciación de 
Koeleria vallesiana sobre 
pedreras semimóviles en el 
Espigüete 
Figura 3.28 Faciación de 
Koeleria vallesiana sobre 
pedreras  móviles en el 
Espigüete 
 




Los medios más expuestos, ubicados en las zonas de gleras con 
sedimentos más finos, son encespedadas por comunidades de 
porte rastrero y naturaleza leñosa, diferenciándose dos sectores: los 
ligados a áreas deprimidas con cierta acumulación de humedad 
donde destaca Lotus corniculatus carpetanus (5%) y los más secos 
con dominio de Thymus praecox polytrichus (5%). A este último le 
acompañan Saxifraga conifera (3%) Erodium foetidum (5%) y 
Potentilla crantzii (1%) formando céspedes sobre las áreas más secas 
e inestables. El resto de especies presentes salpican toda la 
formación destacando Merendera montana, Sedum alpestre, Seseli 
libanotis pyrenaicum, Erophila verna, Anthyllis vulneraria alpestris, 
Saxifraga granulata, Sedum amplexicaule amplexicaule, Pilosella 
officinarum, Gentiana verna verna, Paronichya kapela serpyllifolia, 
Biscutella valentina valentina var laevigata y Globularia repens. 
 
En los sectores medios y apicales se ubica la faciación sobre 
pedreras móviles (inven 4, fig. 3.28). Estas comunidades se sitúan 
sobre sustratos con elevada inestabilidad y frecuentemente están 
afectadas por desprendimientos de bloques o movimientos internos 
de la pedrera. La cobertura del estrato herbáceo se reduce 
considerablemente respecto al caso anterior formando Koeleria 
vallesiana (10%), Poa cenisia (5%) y Oreochloa confusa (1%) el 
estrato graminoide. Las dos últimas caracterizan formaciones sobre 
gleras inestables y se constituyen como elementos 
primocolonizadores.  A éstas las acompañan de manera puntual 
Festuca rubra y Festuca paniculata font-query. La presencia de 
elementos propios de turberas y zonas húmedas como Carex 
leporina (1%) y Euphrasia hirtella indica áreas de canalización de 
aguas dentro de la propia pedrera con una topografía ligeramente 
cóncava favorable a la acumulación de aguas y nieve. Unidos a los 
pastizales graminoides se configura un estrato subarbustivo rastrero y 
tapizante que fija el sustrato. Entre las especies más representativas 
destacan Thymus praecox polytrichus (1%) Helianthemum 
oleadincum incanum (5%) Helianthemum appeninum cantabricum 
(1%) Sideritis hyssopifolia hyssopifolia (1%) y Arenaria erinacea (1%). 




Otras especies ligadas a medios de naturaleza rupícola dentro del 
canchal son Teucrium pyrenaicum (2%), Luzula nutans (2%) y 
Saxigraga paniculata (1%). Como acompañantes, con 
representación puntual y ligados a medios rupícolas, destacan 
Daphne laureola, Juniperus communis alpina, Juniperus sabina y 
Globularia repens. Los pastizales tapizantes de áreas inestables se 
acompañan de Paronichya kapela serpyllifolia, Minuartia verna, 
Anthyllis vulneraria vulnerarioides, Potentilla crantzii, Sedum alpestre, 
Leucanthemum gaudinii cantabricum, Merendera montana y 
Arenaria serpyllifolia. En las fisuras de roquedos, normalmente 
sombreadas, aparecen comunidades de helechos como 
Polystichium aculeatum y Asplenium trichomanes quadrivalens 
acompañados de Erinus alpinus, Erophila verna y Campanula 
rotundifolia  rotundifolia. 
 
El último ejemplo es el representado por los pastos de  
Arrhenatherum elatius sardoum (inven 6, fig. 3.29). Estas 
comunidades colonizan el pie de las vertientes, sobre sectores 
glerícolas móviles, configurando asociaciones con escasa cobertura 
y clara indefinición en cuanto a especies. Coinciden con sectores 
de paso de artiodáctilos y lagomorfos de querencias supraforestales 
como Lepus castroviejoei y Rupicapra pyrenaica parva, así como 
áreas de nidificación y campeo de aves como Montifringilla nivalis. 
La influencia de estas especies añade un importante sesgo nitrófilo 
 
Figura 3.29 Pastizales de Arrhenatherum 
elatius sardoum al pie del escarpe 
occidental 
N




a la comunidad que forma una agrupación poco definida de 
especies propias de gleras como Oreochloa confusa (1%), Festuca 
hystrix y Koeleria vallesiana. Estos pastizales, debido a la movilidad 
del sustrato, forman aureolas en las que el frente lo domina 
Oreochloa confusa, Koeleria vallesiana y Festuca hystrix y las áreas 
posteriores son ocupadas por Arrhenatherum elatius sardoum.  
 
Dentro de los sectores posteriores domina un denso tapiz de Thymus 
praecox polytrichus (1%) con acompañantes como Minuartia verna. 
Al igual que en las comunidades de Koeleria anteriormente descritas 
dentro de la pedrera existen áreas deprimidas donde existe una 
cierta canalización del flujo superficial y crioturbación. Estos sectores 
están poblados por Draba aizoides cantabriae y Eupharsia hirtella. 
Sobre las rocas la comunidad adquiere un carácter netamente 
rupícola con una gradación entre las áreas más inestables, donde 
aparece representada Crepis pygmaea y aquellas áreas más 
consolidadas, no exentas de movimiento, ocupadas por  
Helianthemum appeninum cantabricum (1%), Galium pyrenaicum 
(1%), Biscutella valentina valentina var laevigata, Senecio 
pyrenaicus, Sideritis hyssopifolia hyssopifolia, Globularia repens, 




2.1.3 Pastos psicroxerófilos de cumbres y crestas 
 
Bajo la denominación de pastos psicroxerófilos de cumbres y crestas 
incluimos todos aquellos que colonizan ventisqueros, collados y 
crestas culminantes desde el Subalpino inferior al Alpino inferior. 
Tabla 3.16 Cuadro resumen. Pastos calcícolas sobre pedreras 
 
Macizo Inven. Tipo de comunidad ALT. HB. PEN. ORIEN. LITO 
Espigüete 3 
Koeleria vallesiana sobre canchales 
semimóviles 1956 SuI 13 O Ca 
Espigüete 4 Koeleria vallesiana sobre canchales móviles 1980 SuI 15 O Ca 
Espigüete 6 
Arrhenatherum elatius sardoum sobre 








Conforman comunidades en su mayor parte de naturaleza petrana 
sobre sustratos fragmentados por la acción de los ciclos de hielo-
deshielo y con elevada xericidad ambiental y edáfica (tab. 3.17). En 
su mayor parte se sitúan sobre pendientes poco acusadas, salvo en 
el caso de colonizar los estrechos cresteríos de las divisorias 
culminantes. Herrero Cembranos (1986:27) en su estudio sobre los 
pastizales psicroxerófilos silícolas de la provincia de León, define este 
tipo de comunidades como: “...se encuentran en el dominio boreo-
alpino (pisos Altimontano, subalpino y alpino) o en la alta montaña fría 
mediterránea (pisos oromediterráneo y crioromediterráneao) con 
humedad climática. Están constituidas por especies resistentes a las bajas 
temperaturas y la sequedad (de ahí el nombre que reciben de 
psicroxerófilos)  y que se desarrollan sobre suelos más o menos 
esqueléticos...”. Como referencia tomamos 11 ejemplos localizados 
en los macizos de Peña Prieta, Remelende-Paréu, Ten-Sajambre, 
Mampodre y Espigüete. En función de la naturaleza del sustrato los 
dividimos en dos grupos, los de marcada acidofilia y los 




En función de la elevación de los macizos individualizamos dos 
grupos de pastos psicroxerófilos acidófilos, los de los macizos más 
elevados, como en el caso de Peña Prieta y Curavacas sobre el 
Alpino inferior y el Subalpino superior, y aquellos otros localizados en 
macizos de menor entidad morfológica como las representaciones 
de Remelende-Paréu y Ten-Sajambre, sobre el Subalpino inferior y 
Altimontano. En el primer caso se han establecido tres tipos, el 
primero, el mejor representado, dominado por Festuca iberica 
(inven 30 y 57), el segundo de Deschampsia flexuosa (inven. 33) y, 
por último, los de Orechloa disticha blanka (inven. 27).  
 
Dentro del Subalpino superior se desarrollan los pastos de Festuca 
iberica que colonizan los sectores llanos y venteados de los 




cresteríos culminantes sobre granodioritas biotíticas y pórfidos 
granodioríticos hercínicos. En ambos casos el estrato graminiode es 
de escaso porte y se adapta a micromorfologías de tipo periglaciar 
con alternancia de áreas clastoclasificadas, hoy inactivas, coronas 
herbáceas y zonas con una intensa crioturbación. Dentro de la 
comunidad los taxones se adaptan a microprocesos condicionados 
por la inclinación de las vertientes. En el caso de las desarrolladas 
sobre sectores de escasa inclinación, predomina la 
clastoclasificación con fenómenos locales de crioturbación y 
ordenación de derrubios por la nivación superficial y la acción del 
viento, evolucionando a graderíos y terracillas en áreas de ruptura. 
En Peña Prieta (inven. 30, fig. 3.30), sobre la cresta de acceso a la 
cumbre, Festuca iberica cubre el 20% de la superficie. La amplitud 
de la cresta facilita una gran variedad de elementos típicamente 
petranos y con una acentuada xerofilia ambiental y edáfica 
señalada por la presencia de caméfitos como Antennaria dioica 
(10%), quionófila y típica del interior de las coronas herbáceas 
crioturbadas; o Minuartia verna (1%), Minuartia recurva y Vaccinium 
uliginosum, adaptadas a las áreas de crestas y surcos pedregosos; 
así como una amplia cohorte de hemicriptófitos y terófitos 
característicos de pedregales venteados como Anthyllis vulneraria 
vulnerarioides (1%), Euphrasia stricta stricta, Campanula scheuchzeri, 
Crepis pyrenaica, Jasione crispa crispa, Juncus trifidus, 
Leucanthemopsis alpina alpina, Luzula multiflora congesta,  Poa 
alpina, Veronica alpina y Alchemilla saxatilis. 
 
En el Curavacas (inven. 57) la comunidad se reduce a un mosaico 
dentro de los reducidos rellanos de los crestones conglomeráticos 
culminantes. En este caso el estrato graminoide sobre repisas 
pedregosas está compuesto por Festuca iberica (30%) asociada 
con Agrostis capillaris (1%), Deschampsia flexuosa (10%), Oreochloa 
disticha blanka (5%) y con especies netamente quinófilas como 
Armeria cantabrica (1%) y Juncus trifidus (1%). A estas les 
acompañan taxones de pastos pedregosos como Luzula nutans 
(5%) y adquieren gran interés los comunidades rupícolas con 




Cryptogramma crispa (1%), Minuartia recurva, Sedum brevifolium, 
Sedum candollei, Alchemilla saxatilis, Sempervivum vicentei 
cantabricum y Silene nutans nutans. 
 
Los pastos de Deschampsia flexuosa del Curavacas (inven. 33, fig. 
3.31), sobre el Subalpino superior, se asocian a los sectores con 
cierta pendiente de su dorso septentrional. Deschampsia (20%) 
alcanza su mayor cobertura en los sectores de acumulación de 
materiales finos dentro de fisuras y áreas pedregosas con 
acumulación nival, cediendo el dominio, cuando la pendiente se 
acentúa, a comunidades típicas de lastonares subalpinos petranos y 
sobre pedreras con Festuca eskia (10%), Juncus trifidus (5%), Silene 
ciliata (5%), Thymus praecox polytrichus (5%), Jasione laevis laevis y 
Calluna vulgaris e introduciéndose elementos típicos de pedregales 
conglomeráticos activos como Linaria alpina alpina, Ranunculus 
parnassifolius cabrerensis y Sedum atratum atratum. 
 
Un último ejemplo lo constituyen los pastos de Oreochloa disticha 
blanka (inven. 27, fig. 3.32) sobre las granodioritas biotíticas de Peña 
Prieta. Se asientan en estrechos cordales sobre morfologías 
derivadas de procesos periglaciares que, debido a la ruptura de la 
pendiente, adquieren mayor entidad que los desarrollados sobre 
sustratos de menor inclinación dominados por Festuca iberica. En 
ellos las micromorfologías condicionan la colonización vegetal 
diferenciándose sectores rocosos, crioclasificados, ocupados por 
especies glerícolas como Cystopteris fragilis fragilis, Juniperus 
communis alpina, Minuartia verna, Sedum brevifolium o Alchemilla 
transiens, de los crioturbados, con dominio de finos y figuraciones, 
en los que se entremezclan rosetas y terracillas incipientes con 
Juncus trifidus (20%), Agrostis alpina (1%), Deschampsia flexuosa 
(1%), Festuca eskia (5%), Luzula multiflora congesta (5%), Jasione 
laevis laevis (1%), Silene ciliata (2%), Armeria cantabrica, Crepis 
pyrenaica y Vaccinium uliginosum. 
 




La segunda agrupación incluye los pastos de Remelende-Paréu y 
Ten-Pármede, todos ellos en el Subalpino inferior; aquí diferenciamos 
dos tipos: los petranos de Deschampsia flexuosa (inven. 80 y 81) y los 
que colonizan sustratos solifluidales dominados por Arrhenatherum 





Figura 3.30 Pastos psicroxerófilos 
de Festuca iberica en Peña 
Prieta 
 
Figura 3.32 Pastos 
psicroxerófilos de Oreochloa 
disticha blanka en Peña Prieta 
 
Figura 3.31 Pastos petranos de 
Deschampsia flexuosa en el 
Curavacas 
 




A diferencia de las comunidades de Deschampsia descritas para 
Peña Prieta, en Remelende-Paréu estas comunidades se acantonan 
en las culminaciones y cresteríos más elevados. En su configuración,  
al localizarse sobre rellanos de escasa pendiente, son decisivos los 
procesos de crioturbación. Diferenciamos dos facies la primera, 
sobre pendientes acentuadas (inven 80, fig. 3.33), está 
condicionada por la solifluxión y por intensos procesos de 
crioturbación. En ésta aparece bien definido un estrato de 
hemicriptófitos integrado por Deschampsia flexuosa (40%) Luzula 
multiflora congesta (5%, Meum athamanticum (5% y Silene nutans 
nutans (1%) acompañados de caméfitos subarbustivos como 
Calluna vulgaris, Cytisus oromediterraneus (5%), Sedum brevifolium 
(1%), Sedum album y Vaccinium myrtillus. La segunda variante 
(inven 81), ante la ralentización de las pendientes y el incremento 
de la pedregosidad superficial, se enriquece en su estrato 
subarbustivo, alcanzando mayor entidad caméfitos como Calluna 
vulgaris (10%), Cytisus oromediterraneus (10%), Daboecia cantabrica 
y Vaccinium myrtillus. Dentro de ésta, la presencia de 
crioturbaciones puntuales y suelos profundos favorece la aparición 
de un estrato rico en hemicriptófitos con Carex panicea (5%) o 
Jasione crispa crispa (1%) con sectores de cierta inestabilidad 
poblados por especies fijadoras del sustrato como Thymeleaea 
coridifolia dendrobryum (1%), Galium saxatile (20%), Rumex 
acetosella angiocarpus y Festuca paniculata paniculata, así como 
elementos propios de matorrales silicícolas como Hypericum richeri 
burseri y Solidago virgaurea minuta entre otras. 
 
Los pastos de Arrhenatherum elatius sardoum (20%) se localizan en 
collados altos, con pendientes moderadas, cierta pedregosidad 
superficial y sustratos descarbonatados en superficie (Ten-Sajambre; 
inven. 149, fig. 3.34). Al lado de las especies de marcada tendencia 
acidófila, como Festuca rubra (30%) o Agrostis castellana castellana 
(10%), alternan especies de cierta indiferencia edáfica con 
tendencia a colonizar suelos acidófilos con cierta nitrificación, como 
Lotus corniculatus carpetanus (10%), Galium verum (5%), Meum 




athamanticum (5%), Plantago atrata (5%), Pilosella officinarum (2%), 
Rumex papillaris (2%), Trifolium campestre (5%), Thymus pulegiodes 
(1%), Festuca gautieri scoparia (1%), Plantago alpina (1%), Rumex 
acetosella angiocarpus (1%) y Silene vulgaris vulgaris. Acompañan a 
las anteriores especies propias de pedregales calcáreos entre las 
que encontramos Dianthus hyssopifolius hyssopifolius, Digitalis 
parviflora, así como una rica cohorte de hemicriptófitos y caméfitos 
propios de pastos frescos y quionófilos con Armeria cantabrica, 
Cerastium fontanum vulgare, Cerastium cerastoides, etc.  
 
En los amplios collados del Altimontano superior, sobre areniscas y 
pizarras, alcanzan su óptimo estos pastizales. Arrhenaterum elatius 
sardoum (Remelende-Paréu; inven. 107) cubre el 20% acompañado 
de una cohorte propia de brezales xerófilos altimontanos y pastos 
de diente con Cynosorus cristatus (10%), Sanguisorba minor minor 
(20%), Nardus stricta (1%), Ulex gallii gallii (5%), Festuca rubra (1%), 
 
Figura 3.33 Deschampsia 
flexuosa en el Pico del 
Lago 
Figura 3.34 Comunidades 
de Arrhenatherum elatius 
sardoum en Peña Ten 
 




Bellis perennis (5%), Anthoxanthum odoratum (1%), Thymus 
pulegiodes (5%), Lotus corniculatus corniculatus (5%), Trifolium 
pratense pratense var pratense (1%), Achillea milleifolium, Anthriscus 
sylvestris sylvestris, Anthyllis vulneraria vulnerarioides, Arenaria 
montana montana, Calluna vulgaris, Carex flacca, Centaurea nigra, 
Cerastium glomeratum, Cruciata glabra, Daboecia cantabrica, 
Erica australis, Galium mollugo erectum, Genista florida, Helleborus 
viridis occidentalis, Orchis ustulata, Polygala vulgaris, Ranunculus 




Las repisas umbrosas de collados y crestas en los pisos Subalpino 
inferior y Alpino inferior albergan pastos de naturaleza psicroxerófila, 
de escasa extensión, ligados a la presencia de nieve, a la movilidad 
superficial y a litologías de naturaleza caliza. En el caso de las 
existentes en el Mampodre se sitúan en áreas frecuentadas por el 
ganado, por Rupicapra pyrenaica parva o al pie de áreas de 
nidificación de paseriformes supraforestales. En el Espigüete 
constituye la comunidad dominante sobre las repisas de los collados 
culminantes. Dentro del pirmer grupo se diferencian tres tipos de 
pastos: los de Agrostis capillaris, Arrhenatherum elatius sardoum y 
Helictotrichon cantabricum; en el segundo desracan los de Poa 
cenisia. 
 
En el primer ejemplo domina, en los suelos mejor desarrollados, 
(inven. 158, fig. 3.35 -1-) un herbazal frecuentado por paseriformes 
supraforestales y Rupicapra con Agrostis capillaris (30%), 
Helictotrichon cantabricum (20%), Phleum alpinum (5%), 
Deschampsia flexuosa y Trifolium thalii (5%) acompañado de 
especies propias de fisuras calizas como Dethawia splendens 
cantabrica (5%), Agrostis scheleicheri (1%) y Armeria cantabrica o 
típicas de pastos frescos como Medicago minima (5%), Lotus 
corniculatus carpetanus y Merendera montana. Los sectores más 




pedregosos son colonizados por Festuca rivas martinezii rectifolia 
(5%), Vicia pyrenaica (5%). Cerastium brachypetalum 
brachypetalum var. brachypetalum y Koeleria vallesiana.El segundo, 
localizado en un reducido collado concurrido por el ganado, 
presenta un pastizal compuesto por especies características de 
pastos frescos con una acusada decalcificación superficial (inven. 
160, fig. 3.35 -2-). Domina Arrhenatherum elatius sardoum (30%) con 
Agrostis castellana var castellana (20%), Festuca rubra (1%),  Pilosella 
lactucella y Plantago subulata (1%). Donde aflora roquedo la 
comunidad está acompañada de taxones típicos de crestones y 
repisas soleadas con Poa alpina (1%), Helictotrichon cantabricum, 
Armeria cantabrica (5%), Phleum alpinum (2%), Rhinanthus minor, 
Sempervivum vicentei cantabricum, Malva moschata, Sedum acre y 
Galium marchandii o de pastos pedregosos y medios fisurícolas con 
Alchemilla fulgida, Lotus alpinus x corniculatus (5%), Dethawia 
splendes cantabrica (20%), Helianthemum appeninum cantabricum 
y Trifolium thalii (10%). En estos collados un aumento de la 
pedregosidad, unido a una mayor umbrofilia y presencia de 
carbonatos en superficie facilita el dominio de herbazales de 
Helictotrichon cantabricum (inven. 164; fig 3.25) que adquieren gran 
representatividad en el Subalpino inferior. La cohorte de 
acompañantes es básicamente calcícola y de carácter rupícola y 
umbrófilo con Helictotrichon cantabricum (20%), Arrhenatherum 
elatius sardoum, Festuca rivas martinezii rectifolia (10%), Koeleria 
vallesiana (10%), Globularia repens (5%), Helianthemum 
nummularium (5%), Thymus praecox polytrichus (1%), Alchemilla 
catalaunica, Armeria cantabrica, Biscutella laevigata valentina var. 
laevigata, Campanula arvatica, Chaenorhinum origanifolium, 
Cystopteris fragilis fragilis, Erucastrum nasturtiifolium sudrei, 
Heracleum sphondylium pyrenaicum, Hieracium mixtum mixtum, 
Juniperus communis alpina, Minuartia verna, Oreochloa confusa, 
Oxytropis neglecta, Poa annua, Saxifraga canaliculata, Sedum acre, 
Senecio pyrenaicus, Sideritis hyssopifolia hyssopifolia y Silene ciliata. 
 





Poa cenisia (5%) es la especie dominante en las repisas soleadas del 
Alpino inferior del Espigüete (inven. 13, fig. 3.36). La comunidad, con 
escaso recubrimiento (28%), está condicionada por la inestabilidad 
del sustrato, frecuentemente barrido por coladas de material fino 
asociado a la fusión nival. La inestabilidad favorece la presencia de 
especies oportunistas con gran capacidad de fijación como 
Arrhenatherum elatius elatius (2%). Carex parvilora (2%) y Galium 
marchandii (1%). Los sectores de ruptura de pendiente, sobre 
materiales crioturbados y pedregales son colonizados por 
Ranunculus parnassiifolius heterocarpus (2%), mientras que caméfitos 
de porte pulvilunar como Arenaria grandiflora grandiflora (1%) 
Saxifraga oppositifolia oppositifolia (3%) y Armeria cantabrica (2%) 
contribuyen a la fijación de los sectores menos expuestos al 
movimiento de la glera. El resto de especies están ligadas a los 
sectores de cierta estabilidad, donde Poa cenisia alcanza sus 
mayores densidades acompañada de Thymus praecox polytrichus, 
 
Figura 3.35 Localización de 
pastizales de Agrostis capillaris 
(1) y Arrhenatherum elatius 
sardoum/Agrostis castellana 
var. castellana sobre pedreras 
y repisas (2) en Mampodre 
 
Figura 3.36 Pastizales 
discontinuos de Poa 
cenisia sobre repisas 








Cerastium arvense strictum, Alchemilla hoppeaniformis, Sedum 
atratum atratum, Myosotis alpestris, Crepis nicaeensis, Saxifraga 
canaliculata, Campanula rotundifolia rotundifolia, Doronicum 





La útltima tipología de pastos corresponde a los dominados por 
Nardus stricta, directamente relacionados con la presencia de 
agua, bien en comunidades fontinales, áreas lagunares o bien a 
regatos en las vertientes altas (tab. 3.18). Hemos tomado cuatro 
ejemplos, dos en el Curavacas, uno en Peña Prieta y otro en Ten-
Sajambre. Diferenciamos tres facies que, siguiendo a Nava (1988), 
clasificamos en: umbrófilas ruderalizadas, caracterizando como 
umbrófilos los que poseen “...especies acidófilas húmedas como 
Paranassia palustris, Narthecium ossifragum...” (1988:210) y ruderalizados 
Tabla 3.17 Cuadro resumen. Pastos psicroxerófilos de cumbres y crestas 




Peña Prieta 27 
Pastizal petrano de Oreochloa disticha 
blanka 2384 AlI 32.7 Llano Si 
Peña Prieta 30 
Festuca iberica sobre pedregales 
móviles 2411 SuS 34.0 So Si 
Peña Prieta 33 
Deschampsia flexuosa sobre 
pedregales móviles 2257 SuS 30.7 O Si 
Curavacas 57 
Festuca iberica sobre pedregales 
móviles 2520 AlI 42.1 No Si 
Remelende-Paréu 81 
Pastizal petrano de Deschampsia 
flexuosa 1978 SuI 17.2 Llano Si 
Remelende-Paréu 80 
Pastizal petrano de Deschampsia 
flexuosa 2003 SuI 1.4 O Si 
Remelende-Paréu 107 
Arrhenatherum elatius sardoum en 
collados 1422 Altmon 8.4 O Si 
Ten-Sajambre 149 
Arrhenatherum elatius sardoum sobre 





Agrostis capillaris sobre pedreras 
móviles 1799 SuI 30.3 N Ca 
Mampodre 160 
Arrhenatherum elatius sardoum sobre 
pedreras móviles 2128 SuI 68.3 Se Ca 
Espigüete 11 Pastizal petrano de Poa cenisia 2311 AlI 29 N Ca 




como aquellos con especies “...propias de céspedes y prados de 
menor altitud, junto con una cierta invasión de especies de matorrales 
ácidos, como Calluna vulgaris y Thymelaea calycina ruizii...” (1988:210); 
higrófilas de áreas lagunares los que “... aparecen en zonas cercanas a 
charcas y manantiales, como una cintura de vegetación que une los 
cervunales mesófilos con las comunidades higrófilas...” (1988:211) e higro-
umbrófilas como comunidades intermedias que poseen 
características de ambos tipos. 
 
2.1.4.1 Facies umbrófila ruderalizada 
 
Posee sus mejores representaciones en Ten-Sajambre y Mampodre 
(inven. 125 y 151). Se localizan en el primer caso al pie de 
culminaciones de naturaleza cuarcítica, en el contacto con niveles 
de areniscas y sobre sectores fallados con rumbo noreste-suroeste, 
factores que facilitan la aparición de una red de manantiales a lo 
largo de todo el piedemonte de Peña Mora (fig. 3.37). A lo anterior 
se une su utilización como pastadero estivales, lo que faclita la 
entrada de numerosos taxones típicos de medios ruderales. La 
comunidad se puebla de elementos fontinales y propios de 
comunidades encharcadas o rezumantes como Nardus stricta (20), 
Caltha palustris (10%), Carex nigra (5%), Carex viridula (5%), Erica 
tetralix (10%), Juncus articulatus (5%), Narthecium oxifragum (1%), 
Pinguicola vulgaris, Senecio aquaticus aquaticus, junto a las propias 
de medios alterados, matorrales e inclusive de comunidades 
megafórbicas con Calluna vulgaris, Anthyllis vulneraria 
vulnerarioides, Geum rivale, Dactylorhiza maculata, Crepis 
lampsanoides, Hypericum richeri burseri, , Lotus corniculatus 
corniculatus, Luzula campestris, Meum athamanticum, Plantago 
media, Ranunculus bulbosus bulbosus var hispanicus, Sanguisorba 
minor minor (5%), Veratrum album y Veronica chamaedrys (1%). En 
Mampodre se sitúan en los afloramientos de agua del contacto 
entre las calizas negras de la Formación Barcaliente y las areniscas y 
lutitas del Tremadoc-Arenig. Al igual que en el caso anterior son 
pastaderos estivales y, por tanto, con una gran heterogenidad en su 




composición florística. Nardus domina la formación (20%), 
acompañada de elementos netamente higrófilos como Juncus 
articulatus (5%), Juncus effusus (1%), Carex leporina (2%) y Veronica 
beccabunga (5%) acompañados de especies propias de 
pastaderos de diente con cierta nitrificación como Phleum alpinum 
(1%), Plantago subulata (1%), Bellis perennis (5%), Festuca rubra (5%), 
Alchemilla effusa (1%), Cerastium glomeratum (1%), Poa annua (2%), 
Poa trivialis feratiana (1%), Achillea millefolium, Allium palentinum, 
Campanula patula, Cynosorus cristatus, Euphrasia hirtella, Galium 
verum, Geranium pyrenaicum, Geum rivale, Helleborus viridis 
occidentalis, Sedum album, Senecio pyrenaicus y Urtica dioica. 
 
2.1.4.2 Facies higrófila ruderalizada 
 
En áreas lagunares, represadas por cordones morrénicos, alcanzan 
su óptimo las comunidades higrófilas ruderalizadas (inven 64, fig. 
3.38). Están condicionadas por una intensa nitrificación, debida a la 
presencia de ganado en la época estival, que las utiliza como área 
de descanso y pastadero a medida que se acentúa la canícula 
estival. Todos estos elementos influyen en la gran heterogeneidad 
de la comunidad, con elementos característicos de áreas húmedas 
entre los que encontramos Nardus stricta (30%), Carex echinata 
(5%), Carex nigra (10%), Gentiana pneumonanthe (1%), Juncus 
squarrosus (5%), Erica tetralix (10%) y Juncus effusus, frente a taxones 
de mayor plasticidad  ecológica como Agrostis castellana var 
castellana (5%), Deschampsia flexuosa (5%), Festuca rubra (20%), 
Luzula nutans (5%), Pimpinella major (1%), Calluna vulgaris, Galium 
saxatile, Cryptogramma crispa, Jasione laevis laevis, Juniperus 
communis alpina, Rumex acetosella angiocarpus, Sedum brevifolium 
y Vaccinium myrtillus. 






2.1.4.3 Facies higro-umbrófila 
 
Un último tipo dentro de los cervunales lo constituyen los de 
naturaleza higro-umbrófila, representados por dos ejemplos, en 
Peña Prieta (inven 34, fig. 3.39) y Curavacas (inven 67). Se localizan 
en áreas con fuertes pendientes, donde se canaliza el agua 
procedente de las vertientes, como en el caso de Peña Prieta. Son 
características las especies de medios húmedos y comunidades 
 
Figura 3.38 Cervunal higrófilo 
ruderalizado en áreas 
lagunares, Hoyo Muerto 
(Curavacas) 
 
Figura 3.39 Cervunales higro-
umbrófilos (Peña Prieta) 
 
Figura 3.37 Cervunales umbrófilos 
ruderalizados en el entorno del 
Puerto de la Fonfría (Ten-Sajambre) 
 
N




fontinales como Nardus stricta (50%), Carex nigra (30%), Montia 
fontana amporitana (2%), Saxifraga stellaris (1%) y Epilobium 
anagalidifolium, acompañadas de un denso tapiz muscinal de 
Sphagnum sp. (2%), así como las propias de los medios rocosos de su 
entorno como Festuca iberica (10%), Leontodon hispidus hispidus 
(1%), Plantago alpina (1%), Poa alpina (1%), Galium saxatile, 
Ranunculus bulbosus castellanus, Deschampsia flexuosa, 
Campanula ficarioides y Sedum atratum atratum.  
En el Curavacas (inven 67) la comunidad está localizada en un área 
encajada en el sustrato rocoso con abundancia de elementos 
típicos de pastos petranos y herbazales megafórbicos con Festuca 
iberica (10%), Festuca rubra (10%), Gentiana lutea (30%), 
Campanula rotundifolia hispanica, Conopodium majus majus y 
Cryptogramma crispa, y los característicos de medios húmedos con 
Erica tetralix (5%), Moehringia trinervia (1%), Nardus stricta (40%), 
Saxifraga stellaris (1%) y  Viola palustris. 
 
 
2.1.5 Herbazales higrófilos 
 
Este apartado se incluye un conjunto de comunidades de 
naturaleza herbácea condicionadas por la presencia de agua. Se 
establecen dos grupos: las comunidades ligadas a la existencia de 
aguas lóticas, es decir, las propias de manantiales, torrentes y 
pequeños arroyos, y las características de sectores con 
encharcarmientos permanentes o empapamiento superficial (tab. 
3.19). Entre las primeras diferenciamos las de Eriophorum 
angustifolium, Danthonia decumbens, Caltha palustris y Veronica 
Tabla 3.18 Cuadro resumen. Cervunales 
 
Macizo Inven Tipo de comunidad ALT. HB PEN. ORIEN. LITO 
Curavacas 64 Cervunal higrófilo en áreas lagunares 1881 SuS 8.8 Llano Si 
Curavacas 67 Cervunal higro-umbrófilo 1940 SuS 37.2 Ne Si 
Peña Prieta 34 Cervunal higro-umbrófilo 2133 SuI 22.6 O Si 
Ten-Sajambre 123 Cervunal umbrófilo ruderalizado 1690 SuI 10.0 Llano Si 
Mampodre 151 Cervunal umbrófilo ruderalizado 1639 Altmon 0.4 O Si 




beccabunga; y, entre las segundas, las propias de medios turbosos 
con Carex nigra, Carex rostrata, Eleocharis quinqueflora y Juncus 
squarrosus 
 
2.1.5.1 Comunidades de manantiales, torrentes y pequeños arroyos 
 
En estas comunidades “... La composition botanique dépend de l’eau, 
de sa dureté (teneur en calcium) et sa témperature fraîche (4-7ª C) et assez 
stable au cours de l’anée. L’habitat se caractérise par un sol généralmente 
pauvre en nutriments et par un microclimat ne variant guère... “ 
(Käsermann et al, 2003 :52). Se desarrollan sobre sustratos ácidos en 
el Altimontano superior, constituyendo formaciones azonales en 
claros forestales o en los márgenes de pastizales de diente, por lo 
que en su composición florística adquieren cierta importancia 
taxones propios de bosques (nemorales) y de pastos y orlas 
forestales (heliófitos). Para el entendimiento de su ecología resulta 
de vital importancia el carácter de las aguas: lénticas (sectores 
encharcados) o lóticas (aguas corrientes), que nos permite 
diferenciar comunidades fontinales o de manantiales (aguas 
nacientes con escaso caudal), de torrentes (aguas nacientes con 
cierto caudal) y de arroyos (aguas con alternancia de remansos o 
tablas y corrientes). En función de las características anteriores se 
distinguen: heliófilas fontinales de junco lanudo (Eriophorum 
angustifolium), heliófilas sobre arroyos con Caltha palustris, 
nemorales en torrentes con Danthonia decumbens y nemorales en 
arroyos de Veronica beccabunga. 
 
2.1.5.1.1 Faciación heliófila fontinal de Eriophorum angustifolium 
 
Los juncales de Eriophorum angustifolium (40%) poseen sus mejores 
representaciones en los manantiales que surgen dentro de los 
pastos de diente del Altimontano superior, sobre sectores con 
pendientes poco acusadas (inven. 125, Ten-Sajambre; fig. 3.40). Al 
junco lanudo lo acompañan elementos típicos de pastizales y 




medios encharcados abiertos como Carex lepidocarpa (20%), 
Chaeropyllum hirsutum (5%), Crepis padulosa (1%), Juncus articulatus 
(5%), Juncus effussus (5%), Lychnis flos-cuculi flos-cuculi (5%), 
Lysimachia nummularia (5%), Myosotis cespitosa var stolonifera (1%), 
Trifolium pratense pratense var pratense (1%), Potentilla erecta (1%), 
Caltha palustris (5%), Senecio erucifolius (1%), Viola palustris palustris, 
Achillea milleifolium, Bellis perennis, Cerastium glomeratum, 
Dactylorhiza maculata, Euphrasia hirtella, Pedicularis pyrenaica 
lasiocalyx, Pinguicola vulgaris y Prunella vulgaris. 
 
 
2.1.5.1.2 Faciación  heliófila sobre arroyos de Caltha palustris 
 
Caltha palustres coloniza márgenes de arroyos sin excesiva 
pendiente del Altimontano superior. Como referencia se toman dos 
ejemplos: en Peña Prieta (inven. 43, fig 3.41) y Ten-Sajambre (inven. 
120). Presentan dos variantes, en la primera dominan los elementos 
típicos de brezales higrófilos (inven 43.) y pastos frescos con Caltha 
 
 
Figura 3.41 Comunidad heliófila 
sobre arroyos con Caltha  
palustris y Veratrum album en 
la cabecera del arroyo de 
Lechada
Figura 3.40 Comunidad heliófila fontinal de 
Eriophorum angustifolium en Valdosín  




palustris (20%), Carex echinata (2%), Carex leporina (2%), Carex 
nigra (2%), Epilobium obscurum (5%), Festuca rubra (5%), Erica tetralix 
(10%), Alchemilla rugosula (1%), Agrostis castellana var castellana 
(1%), Juncus effusus (1%), Juncus squarrosus (1%), Potentilla erecta 
(1%), Ranunculus bulbosus bulbosus var. hispanicus (1%), 
Anthoxanthum odoratum (1%). En la segunda (inven. 120) adquieren 
una mayor relevancia las especies propias de pastaderos 
altimontanos encharcados con Caltha palustris (30%), Carex 
lepidocarpa (20%), Carex nigra (10%), Alchemilla coriacea (2%), 
Juncus articulatus (5%), Anthoxanthum odoratum (1%), Carex 
echinata (2%), Pedicularis pyrenaica lasiocalyx (2%) y Scabiosa 
columbaria (2%). 
 
2.1.5.1.3 Faciación nemoral sobre torrentes de Danthonia 
decumbens 
 
En los torrentes con pendientes acusadas de los márgenes de 
hayedos y robledales se localizan comunidades de Danthonia 
decumbens (inven. 129, Ten-Sajambre). Acompañan a Danthonia 
(20%) una cohorte de cárices y juncáceas exigentes en cuanto a la 
existencia de aguas oxigenadas con Carex echinata (1%), Carex 
lepidocarpa (5%), Carex pulicaris (5%), Carex rostrata (10%), Carum 
verticillatum (1%), Carex echinata (1%), Carex flacca (1%), Carex 
lepidocarpa (5%), Carex pulicaris (5%), Carex rostrata (10%), Juncus 
inflexus (10%), Juncus pygmaeus (5%), Caltha palustris (5%), Parnassia 
palustris palustris (5%) y Wahlenbergia hederacea (1%). Son 
frecuentes roquedales donde se localizan taxones propios de fisuras 
rezumantes como Pinguicola grandiflora grandiflora (1%). La 
proximidad de pastizales introduce elementos graminoides típicos 
de pastizales altimontanos como Cynosorus cristatus (10%), Prunella 
vulgaris (1%), Ranunculus acris despectus (1%), Ranunculus bulbosus 
bulbosus var. hispanicus (1%), Trifolium glomeratum (1%) y  Holcus 
lanatus (1%). La alta humedad ambiental y edáfica favorece la 
presencia de un estrato muscinal, dominado por Sphagnum, que 




alcanza el 10% de la cobertura total. A lo anterior se une un mosaico 
heterogéneo de especies que marcan condiciones de transición 
hacia pastizales, áreas encharcadas e inclusive hacia matorrales 
propios de orlas forestales con Alchemilla xanthochlora, 
Anthoxanthum odoratum, Astrantia major major, Bellis perennis, Briza 
media, Calluna vulgaris, Carex demissa, Centaurea nigra nigra, 
Cerastium ramosissimum, Chamaespartium saggitale, Lychnis flos-
cuculi flos-cuculi, Dactylorhiza maculata, Epilobium palustre, 
Equisetum arvense, Eriophorum angustifolium, Galium uliginosum, 
Juncus tenuis, Pedicularis sylvatica, Selaginella selaginoides y 
Senecio jacobea. 
 
2.1.5.1.4 Faciación nemoral en márgenes de arroyos con Veronica 
beccabunga 
 
Sobre los márgenes de formaciones boscosas y pastizales se 
desarrollan comunidades higrófilas de carácter nemoral (inven. 102, 
Remelende-Paréu), en este caso dominadas por Veronica 
beccabunga (20%). A diferencia de las comunidades de Danthonia, 
la menor velocidad de las aguas y la abundancia de remansos, así 
como la reducción de la pedregosidad superficial, resultan 
determinantes en la composición florística de la comunidad, rica en 
elementos pratenses y propios de herbazales megafórbicos 
forestales. Son características Trifolium repens var repens (5%), 
Stellaria alsine (5%), Thymus pulegiodes (1%), Ranunculus bulbosus 
castellanus (1%), Potentilla reptans (5%), Polygala serpyllifolia (1%), 
Poa trivialis feratiana (1%), Plantago media (1%), Pilosella officinarum 
(1%), Montia fontana amporitana (5%), Juncus effusus (5%), 
Aconitum napellus vulgare (5%), Alchemilla legionensis (5%), 
Anthoxanthum odoratum (5%), Anthriscus sylvestris sylvestris (5%), 
Arrhenaterum elatius sardoum (5%), Bellis perennis x sylvestris (5%), 
Cardamine raphanifolia raphanifolia (1%), Carex echinata (1%), 
Chrysosplenium oppositifolium (5%), Cirsium arvense (1%), Cynosorus 
cristatus (5%), Epilobium alsinifolium (5%), Festuca rubra (1%), 




Geranium pyrenaicum (1%), Glyceria declinata (1%), Adenostyles 
alliariae hybrida, Ajuga reptans, Briza media, Calluna vulgaris, Carex 
lepidocarpa, Dactylorhiza maculata, Hypericum pulchrum, Juncus 
articulatus, Lotus corniculatus carpetanus, Mentha longifolia, 
Pedicularis sylvatica, Prunella vulgaris, Rumex conglomeratus y  
Senecio erucifolius 
 
2.1.5.2 Comunidades de turberas 
 
Las comunidades de turberas están bien representadas sobre 
litologías silíceas desde el Mesomontano al Subalpino, alcanzando 
su mejor desarrollo sobre rellanos estructurales y en antiguas cubetas 
de excavación glaciar. Son, en todos los casos, aguazales 
alimentados por agua procedente de los manantiales que surgen 
en el contacto entre materiales granodioríticos, cuarcíticos y 
calcáreos con capas de pizarras y areniscas y, por tanto, son 
turberas tipo fen o minerotróficas. Rivas Martínez en su libro sobre la 
Vegetación de los Picos de Europa establece las claves para la 
comprensión de la distribución y ecología de este tipo de 
comunidades: “... La vegetación de turberas oligotrófas es bastante más 
común y se halla más extendida que su vicaria eútrofa en toda la Provincia 
Orocantábrica; aparece de un modo prácticamente exclusivo sobre 
sustratos silíceos, pobres en bases. Como la topografía y sustratos son más 
favorables en estos casos, también existe una mayor diversidad catenal en 
los suelos turbosos de las montañas silíceas...” (Rivas Martínez et al, 
1984:84). En nuestro área de trabajo diferenciamos, en función de la 
especie dominante, cuatro faciaciones: Carex nigra, Carex rostrata, 
Eleocharis quinqueflora y Juncus squarrosus.  
 
2.1.5.2.1 Faciación  con Carex nigra 
 
Constituyen una comunidad ampliamente representada en sectores 
higroturbosos, abiertos y con pendientes poco acusadas desde el 
Mesomontano al Subalpino. Se toman como referencia tres casos 




localizados en Peña Prieta, Ten-Sajambre y Remelende-Paréu. En el 
caso de Peña Prieta (inven. 39; fig. 3.42) la comunidad se localiza en 
una pequeña cubeta, de reducida pendiente (10.1%) y con suelos 
mal drenados en el Subalpino inferior. Carex nigra (60%) domina la 
comunidad acompañado de taxones típicos de suelos 
encharcados y brezales con cierta higrofilia como Erica tetralix 
(10%), Juncus acutiflorus acutiflorus (10%), Nardus stricta (5%), 
Sphagnum sp. (5%), Carex lepidocarpa (5%), Carex echinata (1%), 
Festuca rubra (1%), Saxifraga tridactylites (1%), Crepis paludosa (1%), 
Campanula ficarioides, Eleocharis quinqueflora, Euphrasia hirtella, 
Parnassia palustris palustris, Pedicularis pyrenaica, Pinguicola vulgaris 
y Selinum pyrenaeum.  
 
La existencia de una mayor pendiente (39.8%) resulta fundamental 
para entender el heterogéneo mosaico que compone la turbera en 
Ten Sajambre (inven. 141). En este ejemplo alternan rellanos turbosos 
dominados por Carex nigra (20%) y Sphagnum sp. con pequeños 
canales, más oxigenados, donde las especies dominantes son 
Veronica beccabunga (20%) y Ranunculus flammula (20%). La 
proximidad a pastizales y bosques favorece la alternancia de 
elementos propios de medios higrófilos, megafórbicos, de pastos 
frescos y los característicos de comunidades higrófilas heliófilas con 
Eriophorum angustifolium (10%), Carex lepidocarpa (2%), Carex 
echinata (1%), Carex rostrata (2%), Hypericum pulchrum (1%) Crepis 
paludosa (2%), Plantago media (2%), Potentilla erecta (2%), Carum 
verticillatum (5%), Aconitum napellus vulgare, Ajuga reptans, 
Anthoxanthum odoratum, Briza media, Carex leporina, Carex 
macrostyla, Cirsium arvense, Dactylorhiza maculata, Drosera 
rotundifolia, Equisetum palustre, Genista hispanica occidentalis, 
Geum rivale, Holcus lanatus, Lotus corniculatus carpetanus, Luzula 
campestris, Lychnis flos-cuculi flos-cuculi, Mentha longifolia, Myosotis 
alpestris, Pinguicola vulgaris, Poa trivialis feratiana, Polygala vulgaris, 
Polygonum bistorta bistorta, Ranunculus bulbosus bulbosus var. 
hispanicus y Trifolium repens var repens. 
 




En el collado de Ventaniella (Remelende-Paréu), dentro del 
Altimontano y al amparo de un amplio rellano estructural 
(pendiente media del 12.5), se desarrolla una red de manantiales 
(inven. 96). Es un humedal intensamente nitrificado, debido a su 
utilización como pastadero estival de vacuno. Todos estos factores 
determinan un aguazal fragmentado con taxones propios de suelos 
mal drenados, de pequeños canales y de pastos de diente con 
Carex nigra (20%)  Galium palustre (10%), Juncus articulatus (2%), 
Agrostis castellana var. castellana (10%), Blysmus compressus (5%), 
Carex rostrata (5%), Ranunculus bulbosus bulbosus var. hispanicus 
(5%), Ranunculus flammula (1%), Trifolium pratense pratense var. 
pratense (1%), Veronica beccabunga (1%), Trifolium repens var. 
repens (1%), Potentilla erecta (1%), Pedicularis pyrenaica lasiocalyx 
(1%), Juncus effusus (1%), Caltha palustris (1%), Carex echinata (1%), 














2.1.5.2.2 Faciación  con Carex rostrata 
 
Sobre áreas con encharcamiento permanente o en pequeños 
remansos de aguas nacientes se localizan comunidades de cárices 
de cierto porte dominadas por Carex rostrata. Ocupan un amplio 
espectro desde el Altimontano al Subalpino.  
 
Figura 3.42 Turbera subalpina con Carex 
nigra en el Hoyo del Empedrado (1) 
 
1 
Figura 3.43 Turbera con Juncus squarrosus en el 









En Remelende-Paréu el ejemplo se localiza en el Altimontano (inven 
87). Carex rostrata (30%) domina la comunidad acompañado de 
especies propias de medios encharcados como Juncus effusus (5%), 
Sphagnum sp. (5%), Carex leporina (5%), Carex nigra (1%), Caltha 
palustris (1%), Juncus articulatus (1%) y Carex echinata (5%), 
Narthecium ossifragum, Drosera rotundifolia, Epilobium palustre, Erica 
tetralix, Juncus squarrosus, Pinguicola vulgaris, Polygonum bistorta 
bistorta y Senecio aquaticus aquaticus, alternando con taxones 
pratenses, nitrófilos y nemorales como Festuca rubra (10%), Potentilla 
erecta (20%), Pilosella officinarum (1%), Anthoxanthum odoratum, 
Blechnum spicant spicant var spicant, Calluna vulgaris, Dryopteris 
affinis affinis, Luzula multiflora congesta, Orchis ustulata, Pedicularis 
sylvatica, Polygala vulgaris, Trifolium repens var repens, Vaccinium 
myrtillus y Viola canina. En el Espigüete (inven. 17) Carex rostrata 
(50%) ocupa, en el Subalpino inferior, una pequeña cubeta al pie 
del afloramiento carbonatado, en el contacto entre los materiales 
pizarrosos y calcáreos de la vertiente norte. A Carex le acompañan 
una cohorte de taxones con marcada higrofilia como Salix purpurea 
var. lambertiana (10%), Carex disticha (5%), Carex palustris (5%), 
Carex lepidocarpa (5%), Carex flacca (5%), Carum verticillatum y 
Equisetum fluviatile, así como especies netamente nitrófilas o propias 
de pastizales de diente como Trifolium pratense var. pratense, Briza 
media, Festuca rubra, Arrhenatherum elatius sardoum, Plantago 
media, etc, favorecidas por el efecto dispersante del ganado ovino 
o de Rupicapra pyrenaica parva, que utilizan la surgencia como 
sesteadero. 
 
2.1.5.2.3 Faciación con Eleocharis quinqueflora 
 
Sus mejores representaciones las encontramos en el Páramo de 
Remelende dentro del horizonte Subalpino. La formación alcanza su 
óptimo en pequeñas cubetas de escasa profundidad, topografía 
llana y con presencia de agua durante todo el año. Como ejemplo 




se toma un inventario de Remelende Paréu (inven. 71) donde 
Eleocharis quinqueflora (40%) y Sphagnum (30%) son las especies 
dominantes, acompañados de Erica tetralix (5%), Juncus squarrosus 
(10%), Viola palustris palustris (1%), Carex echinata (5%), Carex nigra 
(5%), Pinguicola vulgaris (1%) y Drosera rotundifolia. 
 
2.1.5.2.4 Faciación  con Juncus squarrosus 
 
En el Páramo de Remelende (inven. 77; fig 3.43), sobre pendientes 
poco acusadas (12.3%) y suelos higroturbosos del Altimontano, 
encuentran su óptimo estas comunidades. Juncos squarrosus es el 
dominante en la comunidad, alcanzando el 20%, acompañado de 
especies propias de brezales higrófilos como Erica tetralix (10%) y 
otras típicas de biercolares xerófilos y bufalagares como Agrostis 
delicatula (1%), Calluna vulgaris (1%), Carex binervis (5%), Festuca 
rubra (5%), Nardus stricta (10%), Deschampsia flexuosa (5%), Galium 
saxatile (1%), Potentilla erecta (1%), Rumex acetosella angiocarpus 
(1%), Silene nutans nutans (1%), Thymelaea coridifolia dendrobryum 
(1%), Vaccinium myrtillus (5%), Sedum album, Arrhenatherum elatius 
sardoum, Digitalis purpurea, Erica arborea, Genista florida, Gentiana 
lutea, Jasione laevis laevis y Pilosella officinarum. 




formación Faciación ALT. HB PEN. ORIEN. LITO 
Ten-Sajambre 125 
Heliófila fontinal 
de Eriophorum angustifolium 1436 Altmon 21.0 Ne Si 
Peña Prieta 43 
Heliófila sobre arroyos 
de Caltha palustris 1566 SuI 3.2 Se Si 
Ten-Sajambre 129 
Nemoral sobre torrentes 










Nemoral en márgenes de 
arroyos 
con Veronica beccabunga 1298 Altmon 4.5 Ne Si 
Peña Prieta 39 Carex nigra 2071 SuI 10.1 O Si 
Ten-Sajambre 141 Carex nigra 1268 Mesmon 39.8 O Si 
Remelende-Paréu 96 Carex nigra 1389 Altmon 12.5 Ne Si 
Remelende-Paréu 87 Carex rostrata 1454 Altmon 35.8 Llano Si 
Espigüete 17 Carex rostrata 1559 SuI 10 15 Ca 








 Juncus squarrosus 1644 Altmon 12.3 Se Si 




2.1.6 Herbazales rupícolas 
 
Como herzabazales rupícolas se consideran un conjunto de 
comunidades típicas de las crestas y collados más elevados. 
Colonizan fisuras, roquedos y pedregales del Subalpino y el Alpino 
(tab. 3.20). En su estructura destacan un conjunto de taxones de 
naturaleza herbácea adaptados a la colonización de sustratos 
petranos. En función de la naturaleza del sustrato diferenciamos dos 
tipologías: herbazales basófilos, sobre calizas carboníferas y, 
herbazales acidófilos, en conglomerados. Se subdividen en dos 
facies en función de su exposición: heliófilas (fisuras, repisas y 




Las mejores representaciones de herbazales rupícolas acidófilos se 
encuentran localizadas en el macizo del Curavacas. En función de 
la duración de la innivación, la exposición a los vientos y la 
dimensión y pendiente de sus fisuras se distinguen dos facies. La 
primera, heliófila, ocupa las fisuras subhorizontales más expuestas; la 
segunda, umbrófila, coloniza las fisuras verticales más profundas. 
 
2.1.6.1.1 Faciación heliófila 
 
En el Alpino superior del Curavacas (un reducido sector de la 
cumbre) la formación vegetal más representativa está dominada 
por Juncus trifidus (inven 58; fig 3.44 -1-). Coloniza roquedos 
conglomeráticos, frecuentemente cubiertos por la nieve y 
venteados, en los que alternan reducidas repisas, pedregales y 
roquedos subhorizontales. En estas comunidades las especies 
responden a las condiciones microtopográficas que impone la 
inestabilidad del sustrato. Sobre las repisas domina Festuca eskia 
(5%) en mosaico con especies típicas de pastos alpinos y subalpinos 




psicroxerófilos petranos como Oreochloa disticha blanka (20%), 
Deschampsia flexuosa (10%), Agrostis capillaris (10%) y Luzula nutans, 
en alternancia con elementos característicos de roquedales y 
pedregales expuestos como Sedum candollei, Sempervivum 
vicentei cantabricum, Silene ciliata, Armeria cantabrica (1%) y 
Alchemilla saxatilis. 
 
En las crestas del Alpino inferior (inven 62) a una menor innivación se 
une un aumento en la dimensión de las repisas y de la 
pedregosidad superficial. Estos condicionantes favorecen la 
presencia de una comunidad propia de medios glerícolas con 
Luzula nutans (20%) y Festuca eskia (20%) acompañadas por taxones 
propios de pastos psicroxerófilos con cierta nitrificación superficial y 
elementos típicamente rupícolas como Festuca iberica (10%), Meum 
athamanticum (2%), Galium saxatile (1%), Aira caryophyllea 
multiculmis (5%), Pilosella officinarum (1%), Deschampsia flexuosa 
(1%), Trisetum flavescens flavescens (1%), Thymus praecox polytrichus 
(10%), Minuartia recurva (1%), Agrostis capillaris, Alchemilla saxatilis, 
Campanula scheuchzeri, Gentiana lutea, Jasione laevis laevis, 
Juncus trifidus, Juniperus communis alpina, Murbeckiella boryi, 
Rumex suffruticosus, Sedum brevifolium, Silene nutans nutans y 
Solidago virgaurea minuta. 
 
2.1.6.1.2 Faciación umbrófila 
 
Los roquedos verticales sobre conglomerados del Subalpino superior 
del Curavacas (inven 61; fig. 3.44 -2-) presentan un elevado interés 
florístico. Albergan comunidades herbáceas de escasa cobertura 
dominadas por taxones típicos de fisuras y repisas umbrosas como 
Murbeckiella boryi (1%), el endemismo ibérico Saxifraga 
pentadactylis wilkkommiana (1%), Alchemilla saxatilis (1%), Armeria 
cantabrica (1%), Campanula scheuchzeri, Cryptogramma crispa 
(1%), Festuca iberica (1%) y Polypodium vulgare. 






En los medios calizos la fragmentación del roquedo introduce una 
gran diversidad ecológica favoreciendo la alternancia de collados, 
roquedos y fisuras. La movilidad y verticalidad del sustrato, así como 
los procesos de decarbonatación superficial resultan determinantes 
en la composición de las comunidades. Se han elegido ejemplos de 
dos macizos, Mampodre y Espigüete, en ambos casos sobre calizas 
carboníferas. También se consideran dos faciaciones: heliófila (sobre 
las canales culminantes más insoladas) y umbrófila (repisas 
umbrosas). 
2.1.6.2.1 Faciación heliófila sobre canales 
 
Sobre la culminación de las estrechas canales que se forman en la 
arista culminante del Mampodre (Subalpino inferior) el período de 
innivación es reducido, debido a la influencia del viento y a unas 
pendientes acentuadas. Se desarrollan comunidades mixtas (inven. 
159; fig. 3.45) de Helictotrichon cantabricum (20%) y Carex 
sempervirens sempervirens (20%). A las anteriores se añaden 
elementos de naturaleza petrana adaptados a la movilidad 
superficial en alternancia con sectores de pequeñas repisas con 
Carduus defloratus medius (10%), Alchemilla alpina (1%), 
Helianthemum appeninum cantabricum (10%), Galium album (2%),  
Luzula nutans (10%), Peucedanum cervaria (5%), Poa alpina (5%), 
Primula elatior intrincata (1%), Lotus corniculatus carpetanus (5%), 
Koeleria vallesiana (1%), Plantago subulata (1%), Achillea odorata, 
Anthyllis vulneraria vulnerarioides, Armeria cantabrica, Cerastium 
fontanum vulgare, Chaenorhinum origanifolium, Dianthus 
hyssopifolius hyssopifolius, Erigeron alpinus, Helleborus viridis 
occidentalis, Juniperus communis alpina, Minuartia verna, 
Sanguisorba minor minor, Sideritis hyssopifolia hyssopifolia, 
Taraxacum obovatum y Thymus praecox  polytrichus. 
 




Los herbazales de Anthriscus sylvestris sylvestris (inven. 9; fig. 3.46) 
forman comunidades en los pedregales culminantes del Espigüete 
(Subalpino superior). Anthriscus dibuja los flujos internos de la 
pedrera con fisionomías lobuladas en el sentido de la pendiente. 
Acompañando a Anthriscus (10%) aparecen Heracleum 
sphondylium pyrenaicum que forma, en ocasiones, herbazales 
megafórbicos sobre pedregales higrófilos menos insolados con una 
cubierta nival prolongada. Estas comunidades de umbelíferas 
poseen un estrato subarbustivo fijador de medios móviles con 
Helianthemum appeninum cantabricum (5%) y Thymus praecox 
polytrichus (1%). En las zonas con mayor movilidad se forman 
pastizales marginales, puntualmente densos, de Koeleria vallesiana 
(1%), Festuca gautieri scoparia (2%) y Arrhenatherum elatius elatius 
(1%). Sobre los sustratos más móviles se desarrollan comunidades 
escasamente representadas y con escasa cubierta superficial con 
especies como Paronichya kapela serpyllifolia, Sideritis hyssopifolia 
hyssopifolia, Minuartia cymifera, Mathiola perennis, Chaenorhinum 
origanifolium, Satureja alpina pyrenaea, Euphorbia flavicoma 
occidentalis, Dethawia tenuifolia tenuifolia, Arabis ciliata f. ciliata, 
Teucrium pyrenaicum, Campanula arvatica, Anthyllis vulneraria 
vulnerarioides, Veronica alpina, Leucanthemum gaudinii 
cantabricum, Leontodon hispidus hispidus, etc. Destaca la presencia 
de endemismos con áreas de distribución disyunta en el ámbito 
europeo, como el caméfito Aethionema thomasianum del que 
hasta la fecha sólo se han encontrado dos localidades en la 
península Ibérica: una en el Espigüete y otra en Peña Ubiña. Unidas 
a los medios rupícolas de estos canchales encontramos taxones 
propios de roquedos y fisuras soleadas como Saxifraga paniculata 
(1%), Sedum dasyphyllum dasyphyllum, Saxifraga canaliculata, 









2.1.6.2.2 Faciación umbrófila sobre roquedos 
 
Al amparo de la masividad de los dorsos calcáreos de la vertiente 
septentrional del Espigüete (Subalpino inferior) se configura una 
vertiente con amplias repisas. Son áreas de fuerte pendiente 
afectadas por un intenso lavado superficial debido a una 
prolongada innivación. Sobre éstas la cubierta vegetal es escasa 
debido a la inestabilidad facilitada por su localización en canales 
estrechas afectadas por procesos de caída de piedras y 
desprendimientos. En estos sectores encuentran su óptimo los 
herbazales dominados por Meum athamanticum (inven. 14). 
Coinciden con pequeñas dolinas o sectores de colapso donde las 
diferencias en la topografía de la formación contribuyen a 
modificar la composición florística. Destacan especies sobre las 
áreas descarbonatadas del interior de las depresiones con dominio 
de Meum (30%) acompañado de Leontodon pyrenaicus (5%), Lotus 
corniculatus  carpetanus (5%) y Gentiana verna verna; las propias 
de pastizales sobre suelos carbonatados con Festuca rubra (10%) 
Koeleria vallesiana (10%), Arrhenatherum elatius elatius (1%) y una 
densa comunidad de hemicriptófitos como Leontodon hispidus 
hispidus (10%), Anthyllis vulneraria vulnerarioides (10%), Seseli libanotis 
pyrenaicum (5%), Euphrasia salisburgensis, Biscutella valentina 
valentina var. laevigata (1%) y Minuartia verna; y las de medios 
fisurículas calcícolas sobre bloques y pequeñas fisuras como 
Hieracium mixtum bombycinum, Erigeron alpinus, Sedum 
dasyphyllum dasyphyllum, Globularia repens, Armeria cantabrica, 
Euphorbia flavicoma occidentalis y Polystichum lonchitis. 
 
Tabla 3.20 Cuadro resumen. Herbazales rupícolas 
 











































































































Figura 3.44 Herbazales acidófilos de crestas y 
roquedos en el Curavacas faciación heliófila 
(1) y faciación umbrófila (2) 
1 
Figura 3.46 Herbazal baso-heliófilo de crestas 




Figura 3.45 Herbazal baso-heliófilo en 
la culminación de Mampodre 
 
1 1 




2.2 COMUNIDADES ARBUSTIVAS Y SUBARBUSTIVAS 
 
En su mayor parte los matorrales constituyen fases de sustitución de 
formaciones climácicas boscosas que, transformadas por la mano 
del hombre, aparecen desde el Submontano al Subalpino. El 
espacio cubierto por los macizos montañosos analizados constituye 
un amplio sector en el que los matorrales son la primera formación 
vegetal en orden de importancia. Diferenciamos, condicionados 
por el porte y densidad de los mismos así como por las especies 
vegetales dominantes, dos grandes agrupaciones: la integrada por 
formaciones arborescentes, arbustivas y subarbustivas que incluyen 
genistedos, brezales, nebredas, jabinares, tojares y carqueixales, y la 
compuesta por comunidades leñosas de porte rastrero, entre las 
que diferenciamos las propias de medios calcícolas y las netamente 
silicícolas. 
2.2.1 Genistedos y escobonales 
 
Ocupan mayoritariamente el horizonte Altimontano, aunque no 
faltan representaciones en el Subalpino superior sobre extensas 
solanas, como en el caso del Curavacas o, en el Submontano, en 
sustratos rocosos, como en el de Ten-Sajambre. Dentro de ellos 
diferenciamos los de porte arborescente (entre 1 y 5 m.) de los 
arbustivos (entre 0.5 y 1 m.). Entre los primeros destacan los de 
Genista florida, Genista obtusiramea y Cytisus cantabricus, entre los 
segundos, los de Cytisus oromediterraneus, Genista hispanica 
occidentalis y Genista legionensis. En muchos casos y, de manera 
especial en los arborescentes, son formaciones pluriespecíficas, 
frente a los arbustivos, en los que al condicionante de la 
pedregosidad superficial, se une su carácter monoespecífico. A lo 
anterior se une su carácter serial puesto de manifiesto por Rivas 
Martínez et al. (1984: 105): “...Pensamos que para la interpretación de las 
series de vegetación, pisos bioclimáticos y unidades corológicas 
(biogeográficas), estas formaciones pueden ser la clave fundamental, 
sobre todo en los paises occidentales ibéricos en los que la desaparición 




de la mayoría de los bosques clímax naturales es ya una realidad casi 
irreversible...”  (Rivas Martínez et al, 1984:105). 
 
2.2.2  Genistedos y ecobonales arborescentes 
 
Las vertientes modeladas por la solifluxión sobre las areniscas y 
pizarras del Altimontano constituyen el óptimo de las comunidades 
de genistedos arborescentes (tab. 3.21) Ocupan áreas donde las 
rozas para la obtención de terrenos de siembra o las quemas para 
la apertura de pastizales fueron un hecho frecuente hasta mediados 
del siglo XX. Sobre estos sectores se desarrollan densas comunidades 
retamoides de diversas especies. Elegimos cinco ejemplos 
localizados en los macizos del Espigüete, Peña Prieta, Curavacas y 
Ten-Sajambre, aunque también alcanzan gran representatividad en 
Mampodre y Remelende-Paréu.  
 
Entre ellos los mejor representados son los de Genista florida (inven. 
16 y 54). En el primer caso (Espigüete, fig 3.47) Genista cubre el 72% 
de la superficie, mostrando una marcada estratificación respecto al 
porcentaje cubierto por el subarbustivo (4%) y el herbáceo (21%). 
Esta aparente homogeneidad que introduce el estrato 
arborescente desaparece en el análisis detallado de las especies 
de los niveles inferiores. La pedregosidad superficial introduce 
taxones de naturaleza petrana, sobre todo en el estrato 
subarbustivo, con Rhamnus alpina (1%), Thymus praecox polytrichus 
(1%), Dianthus hyssopifolius hyssopifolius, Campanula rotundifolia 
hispanica, Digitalis parviflora, Juniperus communis alpina (1%) o 
Alchemilla iniquiformis. Por otro lado, la proximidad a los pastizales 
altimontanos, unida a la presencia de ganado vacuno en el estío, 
favorece la presencia de elementos típicos de comunidades 
pratenses y de medios con cierta nitrificación destacando, entre 
otros, Festuca rubra (2), Galium verum (1%), Agrostis castellana var. 
castellana (5%), Achillea milleifokium (1%), Arrhenatherum elatius 
elatius (5%), Trifolium pratense var pratense (1%), Plantago media 




(1%), Rumex acetosa acetosa (1%) y Rumex acetosella angiocarpus 
(1%). A su vez, el sombreado del estrato superior favorece la 
existencia de un ambiente nemoral colonizado por especies 
umbrófilas como Helleborus viridis occidentalis (1), Teucrium 
scorodonia (1%) o Daphne laureola (2%) e inclusive por otras 
características de áreas húmedas en el caso de Erica arborea (1%). 
 
En el Curavacas (inven. 54) el genistedo se sitúa en un sector de 
transición hacia los piornales de cumbres, típicos del Subalpino, la 
presencia como acompañante de Cytisus oromediterraneus (1%) así 
lo pone de manifiesto fig 3.48). La existencia de una amplia solana 
resulta determinante para que Genista florida alcance los niveles 
inferiores del Subalpino inferior sobre materiales conglomeráticos. A 
lo anterior se une el carácter pedregoso de esta amplia vertiente 
orientada hacia el sur que resulta determinante en la aparición de 
taxones típicos de medios petranos como Agrostis capillaris, Festuca 
iberica (1%), Rumex suffruticosus (1%) y Sedum brevifolium; así como 
de pastos y sotobosques húmedos con Aira caryophyllea  
multiculmis (5%), Trisetum flavescens flavescens (5%) o Conopodium 
majus majus y, debido a la canalización de flujos de agua dentro 
del pedregal, de Erica arborea (10%). 
 
Un segundo grupo de genistedos son los de Genista obtusiramea, 
que alcanzan sus mejores representaciones en vertientes 
altimontanas con cierta influencia atlántica. En el caso de Peña 
Prieta (inven. 21, fig 3.49 -1-) la formación alcanza un carácter 
monoespecífico con Genista cubriendo el 70% del vuelo, 
acompañada de biércol (10%) y una rala comunidad de herbáceas 
característica de pastos subalpinos con Agrostis delicatula (2%), 
Arrhenatherum elatius sardoum (5%), Agrostis castellana var. 
castellana, Festuca paniculata font-query (5%) y Dechampsia 
flexuosa que acentúan su carácter, al igual que en el caso del 
Curavacas, de comunidades de transición hacia los horizontes 
inferiores del subalpino, en estos pastizales también existe un rico 
estrato hemicriptofítico con Carex asturica (5%), Gentiana lutea, 




Meum athamanticum, Rhinanthus mediterraneus mediterraneus 
(1%), Rumex acetosella angiocarpus o Taraxacum gr. 
erythrospermum. El segundo ejemplo se sitúa en Ten-Sajambre a 
escasa distancia de la divisoria de aguas Esla-Sella (inven. 139). La 
proximidad a la divisoria, unido a las quemas frecuentes hasta bien 
entrado el siglo pasado, son determinantes en la aparición de una 
masa pluriespecífica y pluriestrata, con un nivel arborescente que 
resulta determinante respecto al caso anterior. A Genista 
obtusiramea (30%) le acompaña un subarbustivo dividido en dos 
niveles, el inferior con Thymelaea coridifolia dendrobryum y, el 
superior, con Vaccinium myrtillus (10%) y Calluna vulgaris. El 
abandono reciente de este pasto resulta evidentente, el genistedo 
presenta frecuentes claros en el  matorral colonizados por Festuca 
rubra (20), así como por una cohorte típica de pastizales silíceos con 
Agrostis capillaris (5%), Arrhenaterum elatius elatius, Carex flacca 
(5%), Deschampsia flexuosa (5%), Gallium saxatile (1%), Potentilla 
erecta (1%), Hypericum richeri burseri, Jasione laevis laevis, Meum 
athamanticum y Polygala vulgaris. 
 
El último ejemplo, también sobre el Altimontano, lo constituyen los 
escobonales de Cytisus cantabricus (inven. 48, fig. 3.49 -2-), típicos 
de orlas de sustitución de formaciones boscosas. Son masas 
monoespecíficas que colonizan las orientaciones más insoladas de 
los fondos de valle, donde Cytisus alcanza una cubierta del 70%. 
Como único acompañante en el estrato arborescente destaca la 
presencia puntual de Genista florida. Su naturaleza petrana se 
manifiesta en la presencia de elementos como Festuca paniculata 
font-query (10%), Galium saxatile (5%) o Juniperus communis alpina 
en mosaico con pastos de diente y de siega silicícolas con Festuca 
iberica (5%), Agrostis castellana var. castellana (1%) y Meum 
athamanticum (2%); asociados a su vez con elementos nitrófilos 
como Pilosella officinarum (1%) y Plantago maritima serpentina (1%) 
e incllusive especies típicas de biercolares con cierta humedad con 
Calluna vulgaris (1%), Hypericum richeri burseri (1%) y Vaccinium 
myrtillus. 










Figura 3.47 Espigüete. 
Localización de 
matorrales de Genista 
florida (1) en arroyo 
Mazobres 
2 
Figura 3.48 Curavacas. 
Matorrales de Genista 
florida (1) en la vertiente 
meridional 
 
Figura 3.49 Peña Prieta. 
Matorrales de Genista 
obtisuramea (1) en el  
valle de Culebrejas y  
Cytisus cantabricus (2) 

















2.2.3  Genistedos y piornales arbustivos 
 
Genista hispanica occidentalis, Genista legionensis, Genista florida y 
Cytisus oromediterraneus son las cuatro especies representativas de 
genistedos y piornales arbustivos. Responden a diferentes patrones 
de ocupación del medio, bien ligadas a medios rocosos calcáreos 
desde el Mesomontano al Altimontano, como Genista hispanica 
occidentalis y Genista legionensis, o bien relacionadas con medios 
extremos del Altimontano y subalpino sobre sutrato silíceo, como 
Genista florida y Cytisus oromediterraneus. También poseen portes 
bien diferenciados, pulvilunar espinoso en los dos primeros y 
retamoide leñoso en los últimos. Tomamos como ejemplo para los 
piornales los muestreos realizados en Peña Prieta y Remelende-
Paréu y, para los genistedos, representaciones de Remelende-
Paréu, Mampodre y Ten-Sajambre (tab. 3.22). 
 
Los piornales no son una formación ampliamente extendida en este 
sector de la cordillera Cantábrica, salvo en el caso de Peña Prieta. 
Vera de la Puente (1984: 9) en su estudio de los piornales de la 
cordillera Cantábrica analiza el por qué de esta particular 
distribución: “...Lo que si parece claro es que Cytisus oromediterraneus 
huye de la atlanticidad, alejándose del límite entre Asturias y León, no 
penetrando en Asturias salvo en raras excepciones (...) De que en Fuentes 
Carrionas predomine Cytisus oromediteraneus en la alta montaña, sea 
quizás debido a que existe una mayor continentalidad...”. Efectivamente 
la disposición de los cordales en Peña Prieta en las zonas de mayor 
densidad de la especie, se corresponden con valles del interior del 
Tabla 3.21 Cuadro resumen. Genistedos y escobonales arborescentes 
 
Macizo Inven. Tipo de comunidad ALT. HB PEN ORIEN. LITO 
Espiguete 16 Matorral de Genista florida 1612 SuI 10 N Ca-Si 
Peña Prieta 21 Matorral de Genista obtusiramea 1496.1 Altmon 15.9 O Si 
Peña Prieta 48 Matorrales de Cytisus cantabricus 1512 Altmon 19.7 S Si 
Curavacas 54 Matorral de Genista florida 1870 SuS 16.2 Se Si 
Ten-Sajambre 139 Matorrales de Genista obtusiramea 1518 Altmon 23.9 Se Si 




macizo, al abrigo de las nieblas y de la influencia atlántica. La 
composición de estas comunidades es sencilla (inven. 41) con un 
estrato arbustivo dominado por piorno (80%), acompañado de 
Calluna vulgaris y un nivel de hemicriptófitos con Agrostis delicatula 
(10%), Deschampsia flexuosa (1%), Festuca heterophylla braun-
blanquetii (1%), Hypericum richeri burseri y Rumex acetosella 
angiocarpus (inven 41). Ocupan antiguos pastaderos de diente en 
laderas altas sobre areniscas y lutitas westfalienses, desapareciendo 
en favor de los brezales cuando afloran los materiales 
conglomeráticos vereienses (fig 3.50). 
 
El segundo tipo de matorrales retamoides arbustivos lo constituyen 
los pseudopetranos poco evolucionados sobre sustrato silíceo 
dominados por Genista florida. Se sitúan en el ecotono hacia los 
brezales petranos, sobre antiguos pastaderos de diente, 
parcialmente funcionales, del Altimontano. El estrato está dominado 
por Genista florida (60%); su ubicación en un collado abierto a los 
vientos húmedos septentrionales facilita la presencia de un nivel 






Valle de Lechada 
Figura 3.50 Peña Prieta. Piornales de Cytisus oromediterraneus (1) 
1 
Peña Prieta 




Vaccimium myrtillus (1%) y Erica australis (1%). A esto se añaden las 
especies típicas de pastos de diente -Agrostis delicatula (1%), 
Deschampsia flexuosa (1%) y Festuca rubra (1%)-, las típicas de 
medios nitrificados con Pilosella officinarum (1%) y Potentilla erecta 
(10%), junto a las típicamente petranas -Carex sempervirens 
sempervirens (1%)- así como las acompañantes habituales de 
brezales como Galium saxatile (5%).  
 
Un segundo ejemplo de matorrales arbustivos son los representados 
por Genista hispanica occidentalis y Genista legionensis (fig 3.51 y 
3.52). RiVAS Martínez et al. (1984:116) los caracterizan como “...Estos 
pastizales caméfitos pulviniformes son particularmente ricos en elementos 
de origen mediterráneo, así como en otros atlántico-centroeuropeos de 
tendencia xerófila ...”. Colonizan ámbitos variados sobre roquedos y 
materiales de naturaleza caliza desde el Meso al Altimontano. 
Cuatro son los ejemplos tomados en el caso de Genista hispanica 
occidentalis, dos en Remelende-Paréu y dos en Ten-Sajambre; para 
Genista legionensis se utilizan las representaciones de Mampodre y 
Ten-Sajambre. 
 
En Ten-Sajambre alcanzan sus mejores representaciones los 
arbustedos pulvilunares espinosos de Genista hispanica occidentalis. 
Los dos ejemplos elegidos se sitúan sobre los horizontes Meso (inven. 
140) y Altimontano (inven. 116) sobre sustratos carbonatados. En el 
primer caso los taxones presentan un acentuado carácter rupícola, 
así se manifiesta en la composición de un estrato subarbustivo rico 
en caméfitos rastreros, con Helianthemum nummularium (20%), 
Helianthemum oleandicum incanum (5%), Lithodora diffusa (1%) y 
Teucrium pyrenaicum (1%), Minuartia verna, hemicriptófitos 
típicamente petranos, como Brachypodium pinnatum pinnatum var. 
rupestre (20%) y Galium marchandii (1%), Globularia nudicaulis e 
inclusive fanerófitos como Erica vagans (1%). Dentro de la formación 
Genista hispanica occidentalis alcanza el 40% del vuelo. La 
presencia local de fisuras en el roquedo favorece la aparición de 
especies que necesitan ciertos recursos hídricos o cierta humedad 




ambiental, entre éstas destacan  Pinguicola vulgaris. Carex flacca y 
Pedicularis sylvatica. En el segundo caso se acentúa el carácter 
petrano de la formación, Genista hispanica occidentalis (30%) y 
Genista legionensis (1%) configuran el arbustivo con un subarbustivo 
rastrero idéntico al caso anterior, incorporándose el caméfito 
endémico cantábrico Helianthemum appeninum cantabricum (1%), 
así como Thymus praecox polytrichus (5%). Entre los hemicriptófitos 
destacan elementos propios de pedregales -Anthyllis vulneraria 
vulnerarioides (10%),  Carex brevicollis (5%) y Jurinea humilis (5%), 
Thesium pyrenaicum pyrenaicum (1%) y Vicia pyrenaica (1%)-. El 
carácter petrano se acentúa con la presencia de un mosaico de 

























Figura 3.51 Genistedo de Genista 
hispanica occidentalis en Valdosín 
(Ten-Sajambre) 
 
Figura 3.52 Genista legionensis y 
Lithodora diffusa en Mampodre 
 




El piedemonte carbonatado que constituye las estribaciones más 
meridionales del Pico del Lago alberga el ejemplo de Remelende-
Paréu (inven 86). De nuevo el carácter petrano se manifiesta en la 
composición de la cubierta herbácea dominada por Brachypodium 
pinnatum pinnatum var rupestre (20%) acompañado de Genista 
(30%). El resto de especies constituyen una formación ecotónica 
hacia pastizales petranos de vertientes medias, como asi lo indica la 
cohorte de acompañantes con Festuca rubra (5%), Galium verum 
(5%), Pilosella officinarum (1%), Plantago media (1%), Sanguisorba 
minor minor (5%), Thymus pulegiodes (1%), Trifolium dubium (5%) y 
Poa trivialis feratiana (1%) entre otras. 
 
Tabla 3.22 Cuadro resumen.  Genistedos y piornales arbustivos 
 
Macizo Inven. Tipo de formación ALT. HB. PEN. ORIEN. LITO. 
Peña Prieta 41 
Matorral de Cytisus 
oromediterraneus 1835 SuI 7.2 O Si 
Remelende-Paréu 86 
Matorral de Genista hispanica 
occidentalis 1388 Altmon 18.0 Se Ca 
Remelende-Paréu 95 Matorral de Genista florida 1446 Altmon 4.8 No Ca-Si 
Mampodre 162 
Matorral de Genista 
legionensis 1482 Altmon 24.7 N Ca 
Ten-Sajambre 116 
Matorral de Genista hispanica 
occidentalis 1659 Altmon 25.2 O Ca 
Ten-Sajambre 133 
Matorral de Genista 
legionensis 843 Submon 58.7 S Ca-Si 
Ten-Sajambre 140 
Matorral de Genista hispanica 




“...La mayoría de estas landas se originaron por la destrucción del bosque 
originario cadudifolio. La desaparición de los bosques de esta zona se 
remonta a épocas prehistóricas, actualmente es tan completa, que 
durante largo tiempo se consideró que las landas constituían la vegetación 
zonal. Se admitía que los suelos de esta región al ser tan 
extraordinariamente pobres y ácidos, sólo podían soportar una vegetación 
pobre de matorral, las landas. Se demostró posteriormente, que la extrema 
pobreza de los suelos de esta zona atlántica, fue debida al lavado de las 
sustancias nutritivas tan pronto como el bosque es roturado y quemado. El 
hombre impidió la reconstitución del mismo mediante el pastoreo y el 
fuego...” (Mayor López 1999:89). Los brezales constituyen los 




matorrales mejor representados de nuestro ámbito de estudio. Están 
ligados a la presencia de sustratos ácidos sobre areniscas, lutitas y 
conglomerados westfalienses y pórfidos granodioríticos en Peña 
Prieta y a cuarcitas ordovícicas y areniscas y lutitas westfalienses en 
Ten-Sajambre y Remelende-Paréu. Constituyen, tal como introduce 
Mayor, formaciones de sustitución de masas caducifolias quemadas 
para la obtención de pastos y tierras de cultivo. Los ejemplos 
elegidos toman como referencia tres macizos, Peña Prieta, Ten-
Sajambre y Remelende-Paréu, no obstante están bien 
representados en los piedemontes de Espigüete, Curavacas y 
Mampodre, como así se refleja en los mapas de vegetación que se 
adjuntan en este trabajo. Para facilitar su análsis establecemos dos 
grupos: biercolares o formaciones dominadas por Calluna vulgaris, 
urcedas de Erica australis (brezo colorado) y urcedas de brezo 
blanco (Erica arborea). A su vez, dentro de cada una de estas 
agrupaciones distinguimos diferentes facies en función del mayor o 
menor grado de xericidad edáfica y del horizonte bioclimático 
ocupado. Los primeros se subdividen en higrófilos subalpinos, 
subalpinos xerófilos, altimontanos y subalpinos xerófilos, altimontanos 
xerófilos y meso-altimontanos xerófilos, mientras que los segundos se 
clasifican en subalpinos xerófilos, altimontanos y subalpinos xerófilos, 




Para el análisis de los biercolares se utilizan como ejemplo los 
inventarios realizados en Peña Prieta, Remelende-Paréu y Ten-
Sajambre. En el primer caso se incluyen en la variante xerófila 
subalpina sobre amplias vertientes modeladas en areniscas, lutitas y 
conglomerados namurienses y westfalienses. Remelende-Paréu 
presenta dos variantes: la primera, xerófila, localizada en los 
horizontes meso-altimontano, Altimontano y altimontano-subalpino; 
la segunda, subalpina higrófila. Por último, en Ten-Sajambre, está 
representada la variante xerófila altimontana y subalpina. En los dos 




últimos casos colonizan sutratos arenisco-lutitíticos wesfalienses y 
cuarcitas cambro-ordovícicas (tab. 3.23).  
 
2.2.4.1.1 Facies meso-altimontana xerófila 
 
Esta variante aparece representada en los brezales más 
septentrionales de Remelende-Paréu (inven. 89) sobre crestas 
cuarcíticas. Son formaciones de sustitución de robledales petranos 
de Quercus petraea petraea, así como de antiguos pastaderos de 
diente. Están estructurados en un denso estrato subarbustivo 
integrado por ericáceas como Calluna vulgaris (50%), Daboecia 
cantabrica (5%), Erica cinerea (1%) y un estrato arbustivo con Erica 
arborea (2%) y Erica australis (10%). Al subarbustivo le acompañan 
elementos típicos de medios de acentuada xerofilia edáfica y 
distribución atlántica y eurosiberiana como Pterospartum 
tridentatum cantabricum (1%), Ulex gallii gallii (5%) y Halimium 
lasianthum alyssoides (10%). El estrato herbáceo, homogéneo y 
reducido a claros dentro del brezal, está dominado por 
Deschampsia flexuosa (1%), Festuca iberica (2%), Luzula multiflora 
congesta (1%) y Pteridium aquilinum aquilinum. 
 
2.2.4.1.2 Facies altimontana  xerófila 
 
Sobre amplias lomas de naturaleza arenisco-lutitítica se sitúa la 
facies altimontana xerófila, parcialmente funcional como pastadero 
de diente y, únicamente, representada en Remelende-Paréu (inven. 
94). Al igual que en el caso anterior, son formaciones seriales de 
antiguos robledales petranos de roble albar y constituyen una etapa 
intermedia de abandono del pastizal, y, por tanto, sin gran 
heterogeneidad en la composición de la landa de ericáceas que 
acompaña a Calluna. La estratificación es simple, con un nivel 
subarbustivo integrado por Calluna vulgaris (50%), Daboecia 
cantabrica (1%) y Vaccinium myrtillus (10%) y otro, herbáceo, con 
Agrostis delicatula (1%), Deschampsia flexuosa (5%), Festuca rubra 
(1%) y Galium saxatile (1%), así como una cohorte de especies que 




indican una cierta nitrofilia, debida al pisoteo del ganado, 
destacando Pilosella officinarum (1%) y Rumex acetosella 
angiocarpus entre otras. Merece destacar, debido a la alta 
humedad ambiental introducida por las frecuentes nieblas de la 
divisoria Nalón-Esla, la abundancia de elementos muscinales que 
alcanzan el 1% de la cobertura total. 
 
2.2.4.1.3 Facies altimontana y subalpina xerófila 
 
Es la facies mejor representada e incluye todos los biercolares de 
transición entre los horizontes superiores del Altimontano y el 
Subalpino. Para su análisis la referencia son dos inventarios en 
Remelende-Paréu (84 y 97; fig 3.53) y cuatro en Ten-Sajambre (122, 
136, 137 y 143), todos ellos sobre cuarcitas cambro-ordovícicas. 
Presentan diferentes subfacies que se reflejan en la cohorte florística 
acompañante, determinadas por la proximidad a la divisoria, así 
como su grado de evolución, unido a la desaparición de su 
funcionalidad como pastadero.  
 
En Remelende-Paréu diferenciamos dos subtipos. El primero, 
localizado en el interfluvio Nalón-Esla (inven. 97), está influenciado 
por persistentes nieblas que introducen una elevada humedad 
ambiental en las altas colladas de la divisoria. Esto se manifiesta en 
la heterogeneidad del estrato arbustivo y subarbustivo, con 
Daboecia cantabrica (10%) Erica australis (10%) y Ulex gallii gallii (5%) 
y del herbáceo, con elementos típicos de áreas con cierta 
humedad superficial o de pastos frescos, destacando Asphodelus 
albus albus, Carex flacca, Crepis biennis, Festuca hystrix, Festuca 
rivas martinezii rectifolia, Hieracium schimidtii, Hypericum richeri 
burseri, Solidago virgaurea minuta y Thymeleaea coridifolia 
dendrobryum. En el segundo subtipo, en un cordal perpendicular a 
la divisoria principal, tienen menor incidencia la nieblas y destacan 
elementos boreoalpinos y eurosiberianos característicos de áreas 
continentales subalpinas (inven. 84) como Cytisus oromediterraneus 
(50), Vaccimium myrtillus (10%) y Vaccinium uliginosum (20%). En los 




niveles inferiores del subarbustivo y herbáceo se acentúa la 
xericidad de la formación con taxones como Crepis capillaris, 
Festuca eskia, Festuca paniculata paniculata, Festuca rubra, 
Gentiana lutea, Luzula nutans, Meum athamanticum, Rumex 
acetosella angiocarpus, Seseli libanotis pyrenaicum, Silene nutans 
nutans y Viola canina, entre otras.  
 
Los ejemplos elegidos en Ten-Sajambre se localizan en cordales a 
espaldas de la divisoria principal y presentan gran homogeneidad 
en su composición florística. Diferenciamos tres subtipos: sobre 
vertientes con acentuada sequeda edáfica (inven. 136 y 137), en 
pequeñas cubetas y vertientes turbosas (iven. 122) y de regresión de 
pastizales de siega (iven. 143). Los de vertiente son los más pobres 
desde el punto de vista florístico; Calluna cubre entre el 70 y el 50% 
del vuelo acompañada por Arabis ciliata f. ciliata, Carex asturica, 
Daboecia cantabrica, Deschampsia flexuosa y Vaccinium myrtillus, 
así como por una importante cubierta liquénica y muscinal (17, 
inven 136; 6, inven 137). En los sectores turbosos, localizados en el 
fondo de antiguos circos glaciares y coincidentes con afloramientos 
de agua, aparecen elementos típicos de biercolares higrófilos como 
Erica tetralix (5%), aumentando, frente a los más xéricos de ladera, 
la riqueza en especies, con Festuca rubra, Meum athamanticum 
(10%), Pilosella officinarum (5%), Vaccinium myrtillus (10%), Potentilla 
erecta (2%), Scabiosa columbaria (1%), Dactylorhiza maculata, 
Erytronium dens-canis, Veratrum album, Senecio doronicum, Prunella 
hastifolia, etc. El último tipo, el de regresión de pastizales de siega, se 
localiza en el fondo del valle, contiguo a pastos funcionales y, por 
tanto, sometido a la intromisión de elementos típicos de éstos como 
Achillea milleifolium (5), Anthoxanthum odoratum (1%), 
Arrhenatherum elatius elatius (20%), Galium verum (1%), Trifolium 











2.2.4.1.4 Facies subalpina xerófila 
 
Las mejores representaciones de la facies subalpina xerófila se 
encuentran en Peña Prieta (inven 19, 28, 38 y 44; fig 3.54). La 
estructura de esta variante es simple, con un estrato subarbustivo de 
Calluna como dominante (entre el 30 y el 60% del vuelo), 
acompañada de otro subarbustivo rastrero petrano con Vaccinium 
 
Figura 3.55 Biercolares higrófilos 
subalpinos (1) en el Páramo de 
Remelende (Remelende-Paréu) 
 
Figura 3.54 Biercolares xerófilos 
subalpinos con Vaccinium 
uliginosum en Peña Prieta (1) 
 
Figura 3.53 Biercolares xerófilos 
altimontanos (1) y subalpinos (2) en 










uliginosum, Vaccinium myrtillus y Juniperus communis alpina y de 
otro arbustivo de Erica australis y Genista obtusiramea. Las 
exigencias impuestas por el sustrato, pedregoso, y el clima, de 
marcado cariz continental, condicionan la presencia de una 
cohorte de acompañantes típicos de pastos subalpinos y alpinos 
continentales con Agrostis delicatula, Agrostis schleicheri, Juncus 
trifidus, Dechampsia flexuosa, Antennaria dioica, Luzula multiflora 
congesta, Meum athamanticum, Silene ciliata, etc. 
 
2.2.4.1.5 Facies higrófila 
 
La particular configuración morfoestructural del Páramo de 
Remelende (Remelende-Paréu), amplio pliegue perisinclinal sobre 
cuarcitas cambro-orodovícicas, facilita la existencia de amplios 
sectores subhorizontales, excavados y regularizados por la acción 
glaciar y periglaciar y en el que son frecuentes áreas endorreícas 
turbosas. Sobre estas morfologías, en su totalidad sobre el horizonte 
subalpino, se localiza un particular conjunto de brezales definidos 
por la naturaleza de las especies acompañantes del biércolar, 
típicas de áreas con cierta humedad superficial (inven. 69, 70, 72, 73 
y 74; fig. 3.55). El estrato subarbustivo, dominado por Calluna 
vulgaris, alcanza una cobertura media del 30%. Al biércol le 
acompañan, en las zonas de mayor humedad, elementos típicos de 
turberas y zonas higroturbosas eurosiberianas que, localmente, 
alcanzan las densidades más altas después de Calluna. Destacan -
siendo la referencia el inventario 74- Erica tetralix (20%), Eleocharis 
quinqueflora (20%), Juncus squarrosus (5%), Narthecium ossifragum 
(1%) y Nardus stricta (5%), asi como una amplia cubierta de 
Sphagnum (10%). Las comunidades de arándano marcan el 
ecotono en los márgenes turbosos, donde Vaccinium myrtillus 
configura masas con cierta densidad sobre sustratos petranos sin 
encharcamiento permanente (20%, inven 72); de idéntica manera, 
Vaccinium uliginosum es la especie que indica la transición hacia las 
formaciones venteadas de collados, donde adquiere sus mayores 
densidades (10%, inven 69), formando masas subarbustivas rastreras 




con Thymeleaea coridifolia dendrobryum. Las limitaciones que 
introduce la existencia de humedad superficial, al igual que su 
funcionalidad como pastadero de diente, reducen la composición 
de la landa de ericáceas y el estrato graminoide alcanza cierta 
importancia dominado por Festuca rubra y Dechampsia flexuosa y, 
en menor medida, Agrostis castellana var. castellana y Agrostis 
delicatula, acompañadas de una amplia cohorte de hemicriptófitos 
como Potentilla erecta, Luzula nutans, Hypericum richeri burseri, 
Galium saxatile, Galium marchandii, Conopodium pyrenaeum y 
caméfitos (Jasione laevis laevis y Jasione crispa crispa). 
 
Tabla 3.23 Cuadro resumen.  Biercolares 
 
Macizo Inven. Tipo de comunidad ALT. HB. PEN. ORIEN. LITO. 
Remelende-Paréu 69 Biercolar higrófilo 1793 SuI 9.7 Se Si 
Remelende-Paréu 70 Biercolar higrófilo 1807 Altmon 8.6 O Si 
Remelende-Paréu 72 Biercolar higrófilo 1854 SuI 32.5 Llano Si 
Remelende-Paréu 73 Biercolar higrófilo 1855 Altmon 41.3 S Si 
Remelende-Paréu 74 Biercolar higrófilo 1839 SuI 6.0 No Si 
Remelende-Paréu 89 Biercolar meso-altimontano xerófilo 1477 Altmon 22.3 S Si 
Remelende-Paréu 94 Biercolar altimontano xerófilo 1421 Altmon 12.2 S Si 
Remelende-Paréu 84 Biercolar altimontano y subalpino xerófilo 1760 SuI 37.6 Llano Si 
Remelende-Paréu 97 Biercolar altimontano y subalpino xerófilo 1763 SuI 4.3 S Si 
Ten-Sajambre 122 Biercolar altimontano y subalpino xerófilo 1665 Altmon 25.6 Llano Si 
Ten-Sajambre 136 Biercolar altimontano y subalpino xerófilo 1783 Altmon 49.1 O Si 
Ten-Sajambre 137 Biercolar altimontano y subalpino xerófilo 1687 Altmon 25.0 No Si 
Ten-Sajambre 143 Biercolar altimontano y subalpino xerófilo 1252 Altmon 11.7 Ne Si 
Peña Prieta 19 Biercolar subalpino xerófilo 1598.6 Altmon 18.1 O Si 
Peña Prieta 28 Biercolar subalpino xerófilo 2433 SuS 16.1 O Si 
Peña Prieta 38 Biercolar subalpino xerófilo 2046 SuI 32.6 O Si 
Peña Prieta 44 Biercolar subalpino xerófilo 1584 Altmon 5.1 O Si 
 
2.2.4.2 Urcedas de Erica australis 
 
Dentro de los brezales las urcedas de brezo colorado indican unas 
particulares condiciones edáficas, ambientales y evolutivas 
diferentes al resto de los anteriores (tab. 3.24). Erica australis ocupa 
solanas o sectores donde, al abrigo del roquedo o favorecida por el 
albedo generado por el mismo, se producen unas condiciones de 




cierta termicidad. A lo anterior se une el carácter de comunidades 
de cierta madurez dentro de los brezales ya que, frente a los 
biercolares, indican una etapa evolutiva más avanzada de los 
brezales altimontanos aclarados mediante quemas periódicas. Se 
distribuyen desde el horizonte Submontano al Subalpino inferior. 
Como ejemplo tomamos las representaciones de Peña Prieta, 
Remelende-Paréu y Espigüete. Establecemos dos facies o subtipos, 
el primero, de acusada influencia atlántica en Remelende-Paréu y 
un segundo, más térmico y con menor diversidad florística, en Peña 
Prieta y Espigüete. 
 
En Peña Prieta las urcedas se sitúan al amparo de los roquedos 
conglomeráticos de Los Campanarios, en el Subalpino inferior. Las 
particulares condiciones de los valles del interior del macizo, al 
abrigo de la influencia cantábrica, favorecen la existencia de 
enclaves de cierta extensión donde el brezo colorado domina los 
matorrales con cubiertas del 60% (inven. 42; fig. 3.57). A éste le 
acompaña un estrato subarbustivo con Calluna vulgaris (20%), 
Halimium umbellatum umbellatum (5%) y Quercus robur (1%) junto 
con un estrato herbáceo de Carex asturica (1%), Agrostis delicatula 
(1) y Festuca eskia (1%). Por otro lado, en el Altimontano del 
Espigüete (inven. 1; fig. 3.56), el brezal se enriquece en el nivel 
arbustivo con la presencia de Genista florida (20%), acompañada, 
en el subarbustivo, por Vaccinium myrtillus (1%) y, en el herbáceo, 
de Agrostis castellana var. castellana (1%), Agrostis delicatula (1%), 
Arrhenatherum elatius elatius (1%), Deschampsia flexuosa (1%) y 
Luzula nutans (5%). 
 
La otra variedad, propia de Remelende Paréu, está representada 
por cuatro ejemplos (inven 76, 79, 98 y 105). Repecto a los dos casos 
anteriores aumenta la riqueza de especies, siendo particularmente 
abundante Erica australis en el Altimontano – inven. 76 (40%), 79 
(60%) y 98 (60%)- y más rala sobre los roquedos cuarcíticos 
subverticales del Submontano – inven. 105 (10%). En estas urcedas la 
complejidad estructural se acentúa con representación desde el 




estrato arborescente al liquénico-muscinal. En el arborescente son 
frecuentes elementos como Betula alba alba, Quercus petraea 
petraea y  Sorbus aria. Esta heterogenidad pone de manifiesto la 
variedad de condiciones microtopográficas, pero siempre con un 
sesgo rupícola. El arbustivo y subarbustivo adquieren también cierto 
interés con especies ligadas a landas atlánticas como Daboecia 
cantabrica, Calluna vulgaris y Pterospartum tridentatum 
cantabricum, acompañadas de las propias de genistedos de 
sustitución como Genista florida y Genista obtisuramea. A lo anterior 
se suma la riqueza en elementos rupícolas con Teucrium 
pyrenaicum, Sedum hirsutum, Sedum album, Satureja alpina 
pyrenaea y Rumex acetosella angiocarpus. Así como de elementos 
típicos de pastos ralos petranos como Agrostis delicatula, 
Arrhenaterum elatius sardoum y Deschampsia flexuosa. La humedad 
ambiental facilita la presencia de elementos nemorales propios de 
sotobosques del robledal y abedulares con Sanicula europaea, 
Satureja vulgaris vulgaris y Stellaria alsine entre otros. 
 
 
Figura 3.56 Urcedas 
altimontanas de Erica australis 
en el Espigüete 
 
Figura 3.57 Urcedas subalpinas 
de Erica australis en Peña Prieta 
 





2.2.4.3 Urcedas higrófilas de Erica arborea 
 
Los urcedas de brezo blanco son representativos de unas 
condiciones edáficas y ambientales asociadas al empapamiento 
superficial o a la existencia de sotobosques y roquedos umbríos (tab. 
3.2). Su presencia en el Subalpino inferior en el Curavacas (inven. 51; 
fig. 3.58) responde al carácter termófilo de esta amplia solana, 
unido a la existencia de una densa red de manantiales en el 
contacto entre conglomerados y pizarras wesfalienses. En los 
márgenes de estos pequeños regatos Erica cubre el 60% del vuelo 
en el subarbustivo acompañada de un estrato arborescente 
netamente higrófilo, con Betula alba var. alba (5%) e, inclusive, con 
la presencia de un nivel subarbustivo, propio de suelos turbosos, con 
Erica tetralix (2%). La combinación de elementos nemorales, pastos 
de diente y formaciones retamoides facilita la existencia de un 
mosaico heterogéneo con Euphorbia polygalifolia polygalifolia (1%), 
Genista florida (1%), Myrrhis odorata (5%), Pteridium aquilinum 
aquilinum (10%), Teucrium scorodonia (1%), Calluna vulgaris (5%),  
Ranunculus bulbosus bulbosus var. hispanicus (5%), Potentilla erecta 
(1%), Festuca heterophylla braun-blanquetii (1%), Cruciata glabra 
(1%), Cytisus scoparius scoparius (1%), Lotus pedunculatus (1%), 
Agrostis castellana var castellana, Alchemilla xanthochlora, 
Anthoxanthum odoratum, Aquilegia vulgaris vulgaris, Briza media, 
Campanula scheuchzeri, Cirsium arvense, Epilobium anagalidifolium, 
Galium lucidum, Hypericum humifusum, Juncus effusus, Juncus 
squarrosus, Pimpinella major, Senecio adonidifolius, Stellaria alsine, 
Vaccinium myrtillus, Veratrum album y Viola riviniana 
Tabla 3.24 Cuadro resumen.  Urcedas de Erica australis 
 
Macizo Inven. Tipo de comunidad ALT. HB. PEN. ORIEN. LITO. 
Peña Prieta 42 Urceda subalpina  1579 SuI 46.7 N Si 
Remelende-Paréu 76 Urceda altimontana  1763 Altmon 34.4 S Si 
Remelende-Paréu 79 Urceda altimontana  1642 Altmon 12.6 So Si 
Remelende-Paréu 98 Urceda altimontana  1646 Altmon 19.7 Se Si 
Remelende-Paréu 105 Urceda submontana  884 Submon 33.0 So Si 
Espigüete 1 Urceda altimontana  1634 Altmon 21 S Si 




2.2.4.4 Urcedas higrófilas de Erica tetralix 
 
Estas urcedas tienen su óptimo sobre los suelos turbosos desde el 
Altimontano al Subalpino (tab. 3.25). Son la formación dominante en 
antiguas cubetas de excavación glaciar, afectadas por procesos 
solifluidales y colmatadas de turba. La solifluxión favorece el típico 
aspecto escalonado de la comunidad con gran diversidad de 
microambientes. Como representativos se toman dos ejemplos, uno 
en el Curavacas y otro en Ten-Sajambre. 
 
En el Curavacas (inven. 37) la comunidad se sitúa al pie del 
afloramiento conglomerático, en áreas donde se concentra la 
escorrentía procedente de las vertientes altas (fig. 3.59). Está 
dominada por un estrato subarbustivo denso típico de brezales 
higro-xerófilos subalpinos con Erica tetralix (40%), Calluna vulgaris 
(20%), Vaccinium uliginosum (20%) y Vaccinium myrtillus (5%) 
acompañada de un herbáceo con taxones típicos de brezales 
xerófilos subalpinos y pastos frescos de cumbres con Luzula nutans 
(1%), Deschampsia flexuosa (1%), Festuca eskia (1%), Campanula 
rotundifolia hispanica, Cryptogramma crispa, Hypericum richeri 
burseri, Juncus trifidus, Juniperus communis alpina, Meum 
athamanticum y Teesdaliopsis conferta. Dentro del Altimontano en 
Ten-Sajambre (inven. 138) Erica alcanza el 40%, con una cohorte 
propia de la faciación heliófila de los herbazales higrófilos sobre 
arroyos con Caltha palustris (10%) o la característica de turberas con 
Carex nigra (10%) y Carex rostrata (5%) acompañadas de diferentes 
especies que marcan la influencia de pastos de diente, áreas 
turbosas y pedregales silíceos con Alchemilla atropurpurea (5%), 
Festuca rubra (5%), Carex lepidocarpa (5%), Carex echinata (5%), 
Potentilla erecta (5%), Ranunculus acris despectus (1%), Pedicularis 
sylvatica (1%), Agrostis castellana var. castellana, Danthonia 
decumbens, Drosera rotundifolia, Epilobium palustre, Hypericum 
undulatum, Juncus articulatus, Juncus effussus, Juncus squarrosus, 
Parnassia palustris palustris, Pilosella officinarum, Pinguicola vulgaris, 
Sanguisorba minor minor y Senecio aquaticus. 























2.2.5 Jabinares y sabinares rastreros 
 
Jabinares (Juniperus communis nana) y sabinares rastreros (Juniperus 
sabina) colonizan sustratos de naturaleza petrana desde el 
Altimontano al Subalpino superior (tab. 3.26). Aunque sus 
formaciones óptimas se encuentran sobre sustrato ácido o suelos 
decarbonatados, los jabinos, con cierta frecuencia, aparecen 
salpicando roquedos o pedregales con cierta descarbonatación 
superficial. Caso contrario es el de la sabina rastrera, netamente 
calcícola, por lo que únicamente aparece bien representada en 
Tabla 3.25 Cuadro resumen.  Urcedas higrófilas 
 
Macizo Inven. Tipo de comunidad ALT. HB. PEN. ORIEN. LITO. 
Curavacas 51 Urcedas higrófilas de Erica arborea 1566 SuI 22.3 Ne Si 
Curavacas 37 Urcedas higrófilas de Erica tetralix 2004 SuS 25.9 Llano Si 
Ten-Sajambre 138 Urcedas higrófilas de Erica tetralix 1461 Altmon 14.3 O Si 
 
1 
Figura 3.58 Urcedas higrófilas de 
Erica arborea (1) en la vertiente 
meridional del Curavacas 
 
Figura 3.59 Urcedas higrófilas de 
Erica tetralix (1) en La Hondonada 
 
1 




macizos carbonatados y, de manera especial, en el Espigüete. 
Como referencia se utilizan, para los jabinares, dos inventarios en 
Peña Prieta y Espigüete (inven. 23 y 15) y, en el caso de los 
sabinares, uno en el Espigüete (inven. 18).  
 
La estructura del jabinar en Peña Prieta sobre los pedregales 
conglomeráticos del Altimontano es sencilla (fig. 3.60). La formación 
posee  un estrato subarbustivo típico de biercolares, con Calluna 
vulgaris (20%), Vaccinium myrtillus (2%), Thymus pulegioides (1%), 
Lithodora diffusa (1%) e inclusive representaciones puntuales de 
Genista florida (1%) y Erica arborea (1%), acompañadas de un rico 
estrato graminoide y hemicriptofítico de Arrhenatherum elatius 
sardoum (10%), Festuca iberica (20%), Galium marchandii (1%), 
Carex asturica (3%), Moehringia trinervia (1%) y Potentilla erecta 
(1%). En el Espigüete el jabinar ocupa la vertiente norte al amparo 
del dorso calizo más occidental. La formación es netamente 
rupícola ocupando las partes más altas e insoladas del roquedo y 
también las que coinciden con un mayor lavado superficial de 
carbonatos. La mayor cobertura corresponde al jabino (20%) que 
forma una tupida capa sobre el roquedo. Amparado en las grietas 
con cierta profundidad encontramos pies dispersos de Berberis 
vulgaris vulgaris. La comunidad se diversifica debido a la existencia 
de numerosas grietas y repisas favorecidas por los procesos de 
disolución de la caliza. En estas repisas podemos distinguir dos 
fitotipos, las agrupaciones que corresponden a los sectores en 
repisas con poca pendiente y los que colonizan el sustrato rocoso 
subvertical. Entre los primeros destacamos gramíneas como 
Arrhenatherum elatius elatius (1%), Festuca rivas-martinezii rectifolia 
(10%) y Koeleria vallesiana (3%) normalmente con un estrato inferior 
de Potentilla neumanniana (1%). Entre las segundas destaca una 
amplia representación con Arenaria grandiflora grandiflora, 
Arenaria purpurascens, Armeria cantabrica, Sempervivum vicentei 
cantabricum (1%) y Hieracium mixtum bombycinum (1%) y Saxifraga 
paniculata. El interior de las fisuras, donde se reduce 
considerablemente la insolación, es colonizado por helechos como 




Polystichum lonchitis y Asplenium trichomanes quadrivalens. Entre sus 
acompañantes destacan especies típicamente rupícolas como 
Euphorbia flavicoma occidentalis (3%) o la presencia puntual de 
una nutrida comunidad de Alchemilla hoppeaniformis, Allium 
palentinum, Anthyllis vulneraria vulnerarioides, Campanula arvatica, 
Dethawia splendens cantabricus, Leucanthemum vulgare eliasii, 
Sedum dasyphyllum dasyphyllum, Sideritis hyssopifolia hyssopifolia, 
Silene nutans nutans, etc. 
 
Sobre afloramientos carbonatados, tanto en gleras como cuando 
aparece el sustrato in situ, una de las formaciones vegetales más 
singulares son los sabinares de Juniperus sabina. El ejemplo elegido 
se sitúa en el Espigüete (inven. 18), sobre el Altimontano, con un 
reparto altitudinal, según vertientes, de entre 1.800 y 2.000 metros en 
la oeste y 1.400-1.700 en la Norte. En la figura 3.60 -3- se adjunta un 
mapa con las mejores representaciones situadas en los piedemontes 
occidental y septentrional, así como las diferentes facies que existen 
dentro de la formación. Juniperus sabina (40%) domina la 
formación,  acompañada de una cohorte arbustiva de Erica 
arborea (5%), Rhamnus alpina (1%) y Berberis vulgaris vulgaris. Su 
cohorte herbácea es indicativa de una formación típicamente 
petrana con elementos como Brachypodium pinnatum (10%) o 
Koeleria vallesiana (10%). La densidad de los rodales de sabina 
permite la creación de microambientes favorables a la existencia 
de hábitas idóneos para especies más exigentes, inclusive propias 
de formaciones boscosas: Lilium martagon (1%), Mercurialis perennis 
(1%), Helleborus viridis occidentalis (1%), etc.  Constituyen 
comunidades poco homogéneas y con diferentes facies de 
transición, especialmente hacia formaciones de Genista florida -
acentuado por el cambio entre pizarras y calizas. El propio sabinar 
también posee variantes internas, diferenciándose dos faciaciones: 
la rupícola (fig. 3.60 -1-) y la glerícola (fig. 2.60 -2-). Los sabinares 
manifiestan una reciente expansión debido al abandono del 
pastoreo, especialmente de caprino y ovino; a lo anterior se une la 
dispersión zoócora, clave en las dinámicas de colonización de estos 




matorrales petranos y típica en otras especies del género Juniperus 
(Tellería y Santos, 1995).  
 
 
Tabla 3.26 Cuadro resumen.  Jabinares y sabinares rastreros 
 
Macizo Inven. Tipo de comunidad ALT. HB. PEN. ORIEN. LITO. 
Peña Prieta 23 Jabinar de Juniperus communis alpina 1590 SuI 10.3 Ne Si 
Espigüete 15 Jabinar de Juniperus communis alpina 1993 SuS 22 N Ca 




Figura 3.60 Sabinares rastreros en el Espigüete. 
Juniperus sabina (1) facies rupícola de 
transición; (2) facies glerícola; (3) distribución de 
las principales formaciones (a, facies con 












2.2.6 Tojares y carqueixedos 
 
Las vertientes y collados de la divisoria asturleonesa abiertos a la 
influencia atlántica son colonizados por comunidades leñosas de 
tojo y carqueixa (tab. 3.27). La existencia de suelos más 
desarrollados que en el caso de los brezales, las quemas periódicas, 
unido a las frecuentes nieblas de la divisoria facilita la existencia de 
este tipo de formaciones localizadas en su totalidad sobre el 
Altimontano. En su análisis tomamos como ejemplo las comunidades 
de Remelende-Paréu. 
 
Sobre lutitas y areniscas e inclusive en los suelos más desarrollados 
sobre cuarcitas de las vertientes del Pico del Lago y Páramo de 
Remelende se desarrollan comunidades de carqueixa, formación 
sustitutiva de robledales, hayedos, pinares y abedulares en los 
niveles superiores del Altimontano (inven. 78; fig. 3.61). Domina un 
 
Figura 3.61 Carqueixedos en las 
vertientes del Páramo de 
Remelende (1) 
 
Figura 3.62 Tojares en las 









estrato subarbustivo de carqueixa (30%) acompañada de 
elementos típicos de landas de ericáceas con Daboecia 
cantabrica (10%), Calluna vulgaris (5%), Vaccimium myrtillus (5%), 
Erica australis (1%). Al anterior se suman elementos característicos de 
pastos petranos con Agrostis delicatula (1%), Arrhenaterum elatius 
sardoum (1%), Carex asturica (5%), Deschampsia flexuosa (1%), 
Galium saxatile (1%), Melampyrum pratense (1%), Pilosella 
officinarum (5%), Potentilla erecta (5%), Rumex acetosella 
angiocarpus (5%), Silene vulgaris vulgaris (5%). Dentro de la 
formación son frecuentes suelos turbosos con afloramientos de agua 
en los que la especie dominante es Nardus stricta (20%). 
 
En las amplias vertientes lutitícas y areniscosas modeladas por 
procesos solifluidales de la divisoria las pendientes se ralentizan 
formando cabeceras de suave topografía. Aquí se localizan los 
tojares de Ulex gallii gallii que alcanza el 30% de la cobertura total 
fig. 3.62). Se diferencian, en función de la densidad de los estratos 
arbustivo y subarbustivo, dos facies una arbustiva densa, (inven. 99) 
en la que son frecuentes los procesos de carbonatación superficial, 
con Calluna vulgaris (1%), Daboecia cantabrica (2%), Erica australis 
(20%), Erica vagans (5%), Genista florida (10%), Genista hispanica 
occidentalis (10%), Lihodora diffusa (2%), Thymelaea coridifolia 
dendrobryum (5%) y Vaccimium myrtillus (5%) acompañada en el 
herbáceo por Arrhenatherum elatius elatius (1%), Festuca iberica 
(2%),  Lotus corniculatus corniculatus (5%) y Teucrium scorodonia 
(1%). La segunda (inven. 108), menos evolucionada y con 
frecuentes claros de pastizal, tiene una menor densidad siendo la 
única representación subarbustiva de cierto porte Daboecia 
cantabrica (5%) acompañada de caméfitos y hemicriptófitos 
rastreros como Galium saxatile (1%), Arrhenaterum elatius sardoum 
(10%), Bellis perennis (5%), Arenaria montana montana (1%), Lotus 
corniculatus carpetanus (5%), Nardus stricta (5%), Pilosella 
officinarum (5%), Plantago lanceolata (5%), Poa pratensis pratensis 
(10%), Potentilla erecta (5%) y Trifolium repens var. repens (5%). En 
ambos casos son formaciones de sustitución de abedulares, 




hayedos y robledales altimontanos y, hoy en día, presentan un 
estado evolutivo condicionado por la utilzación de los pastaderos 
altimontanos, diferenciado una primera fase, de abandono, y una 
segunda, parcialmente funcional, que presenta una estructuración 
en rodales debido a la acción del ganado.  
 
 
2.2.7 Las comunidades arbustivas y subarbustivas petranas 
 
Dentro de este epígrafe se incluye un amplio conjunto de matorrales 
que colonizan sectores fundamentalmente petranos, bien en 
pedreras o bien sobre la roca in situ. Debido a la masividad de los 
relieves que arman los macizos analizados este tipo de formaciones 
aparecen representadas desde el Submontano al Alpino. Para 
facilitar su análsis hemos establecido cinco grandes agrupaciones, 
diferenciadas en función de la litología y el sustrato sobre el que se 
asientan, clasificándolas en: rastreras calcícolas de Helianthemum, 
rastreras calcícolas de Ononis y Lithodora, rastreras y arbustivas 
silcícolas y rupícolas (acidófilas y basófilas). 
 
2.2.7.1 Matorrales rastreros basófilos de Helianthemum oleadincum 
incanum 
 
Sobre los sectores más inestables de pedreras y en las repisas y 
fisuras calcáreas desde el Altimontano superior al Subalpino se 
desarrollan matorrales rastreros de perdiguera blanca 
(Helianthemum oleadincum incanum). Constituyen matorrales 
pobres con escasa cubierta superficial, condicionados por la 
innivación invernal, una cierta xericidad edáfica y ambiental y la 
movilidad superficial. En su análisis hemos tomado ejemplos del 
Tabla 3.27 Cuadro resumen.  Tojares y carqueixedos 
 
Macizo Inven. Tipo de comunidad ALT. HB. PEN. ORIEN. LITO. 
Remelende-Paréu 78 Carqueixedo 1637 Altmon 17.0 Ne Si 
Remelende-Paréu 99 Tojar de Ulex galii galii 1541 Altmon 22.2 So Si 
Remelende-Paréu 108 Tojar de Ulex galii galii 1442 Altmon 16.7 O Si 




Espigüete (inven. 5 y 7), Ten-Sajambre (inven. 145) y Mampodre 
(inven. 157). En función de la movilidad del sustrato se subdividen, 
en dos faciaciones (tab. 3.28): 
 
2.2.7.1.1 Faciación sobre canchales móviles 
 
En el Espigüete sus mejores representaciones se localizan en el 
Subalpino superior (inven. 5 y 7), sobre sectores móviles de pedreras 
y en áreas expuestas a la caída de bloques desde las cornisas 
superiores (fig. 3.63 -1-). El mosaico de condicionantes 
microtopográficos introduce una gran heterogenidad en el mosaico 
de especies presentes. Su porcentaje de cobertura es bajo, apenas 
alcanza el 44%, dominado por Helianthemum (30%). La perdiguera 
fija los sectores más inestables de la formación gracias a sus talllos 
procumbentes y a su carácter pulvilunar y cespitoso. Como cohorte 
característica están representadas Paronichya kapela serpyllifolia y 
Linaria alpina filicaulis, la primera utilizando como soporte el propio 
Helianthemum, la segunda enraizando directamente sobre el 
sustrato. Las áreas donde dominan pequeñas repisas colmatadas 
por pedregales son ocupadas por Koeleria vallesiana (5%), 
Arrhenatherum elatius elatius (5%), Oreochloa confusa (1%), Arenaria 
erinacea (5%), Thymus praecox polytrichus (1%), Festuca hystrix y 
Galium pyrenaicum. Dentro de la pedrera son frecuentes los 
sectores de canalización de aguas superficiales o de acumulación 
nival más intensa; en estas áreas, de morfología deprimida al pie de 
roquedales, son frecuentes los procesos de decarbonatación 
superficial lo que favorece la presencia de especies como Euphrasia 
hirtella y Luzula nutans. La existencia de bloques dispersos de cierto 
tamaño dentro de la pedrera favorece la presencia de taxones 
rupícolas, entre los que destacan los del género Saxifraga con 
Saxifraga conifera, Saxifraga paniculada y Saxifraga aretioides, los 
propios de roquedos poco insolados como Campanula rotundifolia 
rotundifolia o especies que requieren cierto grado de insolación 
como Asperula aristata, Erinus alpinus, Globularia repens y Erysimum 
duriaei. No faltan taxones generalistas unidos a una cierta 




inestabilidad superficial como Anthyllis vulneraria vulnerarioides, 
Silene nutans nutans, Saxifraga granulata, Galium pyrenaicum, 
Galium marchandii, Minuartia cymifera, Biscutella valentina 
valentina var. laevigata e Iberis carnosa carnosa. 
 
Dentro de la misma facies se incluyen los ejemplos de Ten-Sajambre 
(inven 145) y Mampodre (inven. 157) que tienen como especies 
comunes las típicas de pedregales y roquedales basófilos subalpinos 
como Helianthemum oleadincum incanum (40%, 30%), Anthyllis 
vulneraria vulnerarioides (5%, +21), Armeria cantabrica, Carex 
sempervirens sempervirens (30%, 1%), Dianthus hyssopifolius 
hyssopifolius, Koeleria vallesiana (5%, 2%), Minuartia verna (1%, 1%), 
Saxifraga conifera (1%, +), Saxifraga paniculata y Thymus praecox 
polytrichus. Y , como acompañantes, en el Subalpino inferior (inven. 
145), Brachypodium pinnatum pinnatum var rupestre (1%), Draba 
dedeana (1%), Euphrasia salisburgensis, Gentianella campestris, 
Iberis carnosa carnosa, Luzula nutans, Oxytropis neglecta (5%), 
Pedicularis pyrenaica lasiocalyx (1%), Poa alpina, Sedum acre, 
Sesleria albicans (5%) y Silene nutans nutans; aumentando el número 
de especies en el Altimontano superior (inven. 157) con Mathiola 
perennis (1%), Agrostis scheleicheri (10%), Sideritis hyssopifolia 
hyssopifolia  (1%), Erinus alpinus (1%), Festuca glacialis (20%), Galium 
album (1%), Globularia repens (1%), Helianthemum appeninum 
cantabricum (5%),  Pimpinela tragium lithophila (1%), Asplenium ruta-
muraria ruta muraria, Asplenium trichomanes quadrivalens, Biscutella 
laevigata valentina var. laevigata, Cerastium fontanum vulgare, 
Chaenorhinum origanifolium, Euphrasia stricta stricta, Helianthemum 
nummularium (5%), Galium marchandii, Hieracium mixtum 
bombycinum, Juniperus communis alpina, Merendera montana, 
Sedum sediforme, Silene ciliata, Taraxacum gr. fulvum, Teucrium 
chamaedrys y Teucrium pyrenaicum. 
 
 
                                                 
21 especie presencial sin la cobertura suficiente para expresar un porcentaje 




2.2.7.1.2 Faciación rupícola 
 
Su ubicación en espolones bajo las aristas culminantes, con un 
incremento de la insolación y el efecto de los vientos (Subalpino 
superior; inven. 7). La cubierta subarbustiva y el graminoide es 
escasa, apenas suman el 27% del total, el resto corresponde al 
roquedo calizo. Los taxones presentes se distirbuyen condicionados 
por la inclinación y la mayor o menor exposición de su 
microtopografía (fig 3.63 -2-).  
 
Entre las especies más expuestas a la acción de los agentes 
externos están Helianthemum oleandicum incanum (10%), 
Heliantehmum appeninum cantabricum (1%) y Globularia repens 
(5%). Sobre las pequeñas repisas del roquedo dominan pastizales de 
cierta densidad donde se afianzan los escasos taxones que 
constituyen el estrato graminoide destacando, entre otras, Festuca 
hystrix (5%), Koeleria vallesiana (1%) y Oreochloa confusa (1%), 
existiendo una clara tendencia de la primera por los sectores 
insolados y medios extremos acompañada de Thymus praecox 
polytrichus. En estas repisas, sobre sustratos crioturbados, se suma 
Carex halleriana (2%) y, en las grietas con cierta profundidad, 
Berberis vulgaris vulgaris (1%). El resto de especies se ligan a medios 
rupícolas de posiciones expuestas, salvo en el caso de las 
comunidades de helechos o campanuláceas de fisuras 
sombreadas, como Asplenium ruta-muraria ruta-muraria o 
Campanula rotundifolia rotundifolia. Sobre los roquedos se 
configuran unas comunidades de naturaleza netamente rupícola 
con especies tan significativas como Paronichya kapela serpyllifolia 
(1%), Silene acaulis, Matthiola perennis, Saxifraga paniculata, 
Saxifraga praetermissa, Teucrium pyrenaicum, Potentilla nivalis subsp. 
nivalis, Sideritis hyssopifolia hyssopifolia y Chaenorhinum 
origanifolium. También destacan aquellos sectores del roquedo con 
cierta decarbonatación, normalmente los más expuestos, con 
presencia puntual de Juniperus communis alpina.  
 




2.2.7.2 Matorrales rastreros basófilos de Helianthemum appeninum 
cantabricum 
 
Sobre las aristas batidas por lo vientos se alcanza el óptimo de las 
comunidades basófilas subalpinas y alpinas de perdiguera 
cantábrica (inven. 10 y 12), localizadas en el Subalpino y Alpino 
inferior. En ambos casos Helianthemum appeninum cantabricum 
cubre el 10% con Heracleum sphondylium elegans (1%, 2%), 
Leucanthemum gaudinii cantabricum (1%, +), Thymus praecox 
polytrichus (1%, 2%), Armeria cantabrica y Arrhenatherum elatius 
elatius (+, 5%). Estableciéndose, en función de las acompañantes, 
dos facies: 
 
- con elementos generalistas típicos de gleras (inven. 12) como 
Sideritis hyssopifolia hyssopifolia (1%), Thymus praecox polytrichus 
(2%), Aethionema tomasianum, Arenaria erinacea y Armeria 
cantabrica (fig 3.64 -1-). En los sustratos móviles con morfologías de 
pequeñas guirnaldas y cepellones desventrados por el movimiento 
de la pedrera, se asientan Arrhenatherum elatius elatius (5%), 
Festuca rubra (1%) y Poa cenisia. Las áreas más inestables las ocupa 
Crepis pygmaea, acompañada en sus márgenes por Sedum acre y 
Sedum dasyphyllum dasyphyllum. 
 
- característica de repisas pedregosas (inven. 10; fig. 3.64 -2-) y 
dominada por Carex halleriana (5%), Thymus praecox polytrichus 
(1%), Poa alpina (1%), Leucanthemum gaudinii cantabricum (1%) y 
Leontodon pyrenaicus (15). En ésta son frecuentes elementos 
megafórbicos umbrófilos como Heracleum sphondylium 
pyrenaicum. El carácter umbrófilo se acentúa con el desarrollo de 
una rica comunidad de helechos al amparo de las fisuras más 
amplias destacan, entre otros, Dryopteris submontana, Cystopteris 
fragilis fragilis, Asplenium trichomanes quadrivalens y Polystichium 
aculeatum acompañados de Campanula rotundifolia rotundifolia. A 
éstas se suman los taxones propios de áreas más insoladas como 
Anthyllis vulneraria vulnerariodes, Arabis alpina, Armeria cantabrica, 




Chaneorhinum origanifolium, Erigeron alpinus, Festuca rubra, 
Arrhenatherum elatius subsp elatius, Sedum brevifolium, Silene nutans 
nutans, Saxifraga paniculata, Teucrium pyrenaicum, Hieracium 
mixtum subsp mixtum, Linum catharticum, Matthiola perennis, 
Minuartia cymifera y Teucrium pyrenaicum.  
 












Figura 3.63 Helianthemum oleandicum incanum en 
el Espigüete: 1. faciación sobre canchales móviles; 
2. faciación rupícola;  
 
Figura 3.65 Comunidad de Helianthemum 
nummularium en una arista de la vertiente occidental 
de peña Ten (1) 
1 
Figura 3.64 Helianthemum appeninum 
cantabricum en el Espigüete: 1. faciación 
sobre canchales móviles; 2. faciación 
subrupícola 




Helianthemum nummularium (inven. 117 y 121; fig 3.65) alcanza su 
óptimo en el horizonte Altimontano pedregoso (20%, 30%) 
acompañado de Anthyllis vulneraria vulnerarioides (10%, 5%), Carex 
brevicollis (2%, +), Daphne laureola, Hepatica nobilis, Juniperus 
communis alpina (+, 20%), Koeleria vallesiana (5%, 2%), Rosa 
pendulina (5%, +), Sanguisorba minor minor (10%, +), Saxifraga 
canaliculata (1%, +), Saxifraga paniculata y Thymus praecox 
polytrichus (10%, +). Diferenciándose dos facies, una netamente 
calcícola y xerófila (inven. 117) con Aconitum vulparia 
neapolitanum, Agrostis castellana var. castellana (5%), Bellis perennis 
(1%), Campanula arvatica, Carex brevicollis (2%), Cerastium 
pumilum, Galium pinetorum (2%), Genista hispanica occidentalis, 
Geranium pyrenaicum, Helianthemum oleandicum incanum, 
Helleborus viridis occidentalis (1%), Mercurialis perennis (1%), 
Plantago media (1%), Poa bulbosa (1%), Polygala vulgaris, Prunella 
hastifolia, Senecio doronicum, Stachys officinalis (2%). Urtica dioica. Y 
otra, también de carácter xerófilo pero con una intensa 
decarbonatación superficial (inven. 121) con Calluna vulgaris, Carex 
brevicollis, Erigeron alpinus (2%), Euphorbia flavicoma occidentalis 
(2%), Festuca rubra (2%), Galium album, Globularia nudicaulis (2%), 
Helianthemum appeninum appeninum (5%), Lithodora diffusa (5), 
Meum athamanticum (5%), Pimpinela tragium lithophila, Sideritis 
hyssopifolia hyssopifolia, Taraxacum gr. pyropapum (1%), Teucrium 
pyrenaicum (2%), Vicia pyrenaica (10%). 
 
2.2.7.4 Matorrales rastreros basófilos de Ononis y Lithodora 
 
Sobre antiguos pastaderos de diente de ganado menor de los 
dorsos carbonatados de Mampodre y Ten-Sajambre se desarrollan 
comunidades de sustitución dominadas por Ononis y Lithodora (tab. 
3.28). Se distirbuyen desde el Submontano al Altimontano sobre 
sectores con acentuada xericidad estival. El primer caso (fig. 3.66), 
localizado en Mampodre sobre el Altimontano (inven 163), son los 
matorrales rasteros de Ononis spinosa spinosa (30%). La cohorte de 




acompañantes es la típica de medios rocosos basófilos con una 
alternancia de especies características de repisas accidentadas por 
gleras con Helictotrichon cantabricum (20%), Phleum alpinum (10%), 
Cynosorus cristatus (2%), Agrostis capillaris (1%), Potentilla crantzii 
(1%), Thymus praecox polytrichus (5%), Trifolium ochroleucon (5%), 
Achillea millefolium, Armeria cantabrica, Bellis perennis (1%), Briza 
media, Bromus hordeaceus hordeaceus, Cerastium arvense, Digitalis 
parviflora, Euphrasia hirtella, Galium verum, Helleborus viridis 
occidentalis, Koeleria vallesiana (2%), Lotus corniculatus carpetanus 
(1%), Merendera montana, Pilosella officinarum, Rhinanthus minor y 
Sanguisorba minor minor.  
 
El segundo caso, sobre el Submontano (inven 115; (fig. 3.67) lo 
constituyen los matorrales de Lithodora diffusa (30%) con una 
cohorte típica de pastizales mesófilos de fondo de valle y brezales 
baso-acidófilos con Erica vagans (20%), Genista hispanica 
occidentalis (10%), Melica ciliata magnolii (5%), Helianthemum 
appeninum appeninum (1%), Brachypodium pinnatum pinnatum 
var.  rupestre (1%), Festuca rivas-martinezii rectiifolia (5%), 
Deschampsia flexuosa (1%), Anarrhinum bellidifolium, Andryala 
integrifolia, Cynosorus echinatus, Cytisus cantabricus, Daucus carota 
carota, Gallium aparine, Hypericum richeri burseri, Jasione laevis 
laevis, Prunus spinosa, Quercus pyrenaica, Rubus ulmifolius var. 













Figura 3.67 Pedregal colonizado por Lithodora 
diffusa en las vertientes de PeñaTen  
Figura 3.66 Localización de Ononis spinosa 
spinosa (1) en Mampodre 
1 
N 





2.2.7.5 Matorrales rastreros y arbustivos silicícolas 
 
En el Subalpino de los macizos de naturaleza silícea se desarrollan 
comunidades de escasa cobertura, dominadas por las especies de 
naturaleza subarbustiva y rastrera. Son formaciones pobres en 
taxones que colonizan collados y laderas pedregosas con 
prolongada innivación. Diferenciamos tres tipos: las subarbustivas de 
Cytisus oromediterraneus y las rastreras de  Vaccinium uliginosum y 
Thymelaea coridifolia dendrobryum (tab. 3.29). 
 
Las comunidades de Cytisus oromediterraneus alcanzan, al amparo 
de la amplia solana meridional del Curavacas y sobre pedreras 
conglomeráticas parcialmente fosilizadas, el horizonte superior del 
subalpino (inven. 55; fig. 3.68). Constituyen formaciones con un 
estrato subarbustivo dominado por Cytisus oromediterraneus (40), al 
que acompañan, con presencia puntual, Erica arborea y Juniperus 
communis alpina. A las anteriores se suma, en el herbáceo, una 
comunidad típica de pedregales y pastos petranos con Festuca 
eskia (20%), Aira caryophyllea multiculmis (10%), Festuca iberica 
(5%), Trisetum flavescens flavescens (5%), Agrostis delicatula (1%), 
Luzula nutans (1%) y Rumex suffruticosus (1%) y, al amparo de 
Tabla 3.28 Cuadro resumen. Matorrales rastreros calcícolas 
Macizo Inven. Tipo de comunidad ALT. HB. PEN. ORIEN. LITO 
 
Matorrales rastreros basófilos de Helianthemum 
 
Espigüete 5  con Helianthemum oleadincum incanum 2096 SuI 20 Oeste Ca 
Espigüete 7 con Helianthemum oleadincum incanum 2260 SuS 54 Suroeste Ca 
Ten-Sajambre 145 con Helianthemum oleadincum incanum 2128 SuI 29.0 No Ca 
Mampodre 157 con Helianthemum oleadincum incanum 1614 Altmon 26.3 Llano Ca 
Espigüete 10 con Helianthemum appeninum cantabricum 2281 SuS 41 Oeste Ca 
Espigüete 12 con Helianthemum appeninum cantabricum 2407 AlI 7 Este Ca 
Ten-Sajambre 117 con Helianthemum nummularium 1642 Altmon 25.9 S Ca 
Ten-Sajambre 121 con Helianthemum nummularium 1612 Altmon 18.5 O Si-Ca 
 
Matorrales rastreros basófilos de Ononis y Lithodora  
 
Mampodre 163 con Ononis spinosa spinosa 1482 Altmon 12.9 Se Ca 
Ten-Sajambre 115 con Lithodora diffusa 644 Submon 47.6 Ne Ca 




grandes bloques, Cryptogramma crispa. Estas formaciones, en 
proceso de consolidación, como así lo pone de manifiesto su porte 
reducido y su disposición en rodales, ocupan antiguos pastaderos 
de ovino. 
 
Sobre las vertientes orientadas al norte, en las laderas del Subalpino 
superior, se desarrollan densas formaciones rastreras de Vaccinium 
uliginosum (inven. 63; fig. 3.69). Se localizan sobre sustratos 
crioturbados modelados por la solifluxión. El arándano cubre el 40% 
acompañado de Juncus trifidus (20%), Dechampsia flexuosa (30%), 
Luzula nutans (5%), Silene nutans nutans (1%), Jasione laevis laevis, 
Leontodon hispidus hispidus, Solidago virgaurea minuta, Campanula 
scheuchzeri y Gentiana lutea, todas ellas especies indicadoras de 
pastos petranos frescos. A éstas les acompaña Erica tetralix, taxon 
que pone de manifiesto la presencia de agua, procedente de las 
canales superiores del Curavacas. 
 
Thymelaea coridifolia dendrobryum es la especie dominante en los 
claros de brezal sobre suelos desarrollados del Subalpino inferior, en 
estos sectores son frecuente intensos procesos de crioturbación. Sus 
mejores representaciones las encontramos en Remelende-Paréu 
(inven. 75; fig. 3.70). La bufalaga (20%) que constituye comunidades 
rastreras, previas a la instalación de brezales xerófilos, está 
acompañada de un estrato subarbustivo y herbáceo típico de este 
tipo de brezales con Calluna vulgaris (10%), Deschampsia flexuosa 
(1%), Agrostis delicatula (1%), Jasione crispa crispa (1%), Luzula 
nutans (5%), Arrhenaterum elatius sardoum, Asphodelus albus albus, 
Cytisus oromediterraneus, Daboecia cantabrica, Erica australis, 
Hypericum richeri burseri, Juniperus communis alpina, Pterospartum 
tridentatum cantabricum, Sedum album, Sedum brevifolium y 
Teesdaliopsis conferta. 





Tabla 3.29 Cuadro resumen.  Matorrales rastreros y subarbustivos silicícolas 
 
Macizo Inven. Tipo de comunidad ALT. HB. PEN. ORIEN. LITO. 
Curvavacas 55 Piornal 2056 SuS 33.7 S Si 
Curvavacas 63 Arandanera de Vaccinium uliginosum 2010 SuS 35.9 No Si 
Remelende-Paréu 75 Bufalagar de Thymeleaea coridifolia dendrobryum 1763 SuI 2.3 S  Si 
 
 
 Figura 3.68 Piornales subarbustivos en 




Figura 3.69 Arandaneras de 
Vaccinium uliginosum al pie del 
farallón noreste del Curavacas (1) 
 
Figura 3.70 Comunidad de 
bufalaga en las vertientes del 
Pico del Lago (1) 
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2.2.7.6 Matorrales rupícolas acidófilos 
 
Sobre los roquedos cuacíticos se desarrollan comunidades de 
naturaleza subarbustiva. En función del horizonte bioclimático 
ocupado la comunidad reduce o incrementa la densidad del 
estrato subarbustivo, adquiriendo el carácter de puntuales las 
localizadas sobre el Mesomontano y de zonales las localizadas en el 
óptimo de los brezales xerófilos del Subalpino y el Altimontano (tab. 
3.30). Hemos diferenciado dos tipos: las dominadas por arándano 
(Vaccinium myrtillus) y las de bufalaga (Thymelaea coridifolia 
dendrobryum). 
 
En el caso de las arandaneras (inven. 82, 83 y 111; Remelende-
Paréu; fig 3.71) se extienden desde el Mesomontano al Subalpino, 
siendo las especies dominantes las típicas de brezales xerófilos con 
Vaccinium myrtillus (30%, 30%, 10%), Calluna vulgaris (10%, 10%, 1%) y 
Deschampsia flexuosa (10%, 5%, 2%). Los muestreos elegidos cubren 
un amplio espectro representado, en primer lugar, por los roquedos 
venteados y con prolongada innivación del Subalpino inferior (inven 
82); acompañan al arándano Vaccinium uliginosum (20%), Festuca 
eskia (5%), Luzula hispanica (5%), Galium saxatile (1%), Juncus trifidus 
(1%), Conopodium majus majus, Cystopteris fragilis fragilis, Phyteuma 
orbiculare, Sedum brevifolium, Sempervivum vicentei cantabricum, 
Silene nutans nutans y Sorbus aucuparia. En el segundo caso la 
comunidad se localiza en el Altimontano (inven. 83). En éste 
acompañan al arándano Daboecia cantabrica (20%), Quercus 
petraea petraea (10%), Vaccinium uliginosum (5%), Arrhenaterum 
elatius sardoum, Carex panicea, Conopodium pyrenaeum, Cytisus 
oromediterraneus (5%), Erica australis, Festuca eskia (1%), Juniperus 
communis alpina, Orobanche rapum-genistae y Pinus sylvestris. En el 
Mesomontano (inven 111), sobre sustratos subverticales, Vaccinium 
reduce la superficie cubierta al 10%, acompañado de Agrostis 
capillaris (2%), Erica australis (1%), Luzula sylvatica sylvatica (1%), 
Arrhenaterum elatius sardoum, Bellis perennis, Blechnum spicant 
spicant var. spicant, Carex leporina, Carum carvi, Daboecia 




cantabrica, Dryopteris affinis affinis, Erica arborea, Galium mollugo 
erectum, Genista florida, Ilex aquifolium, Juncus articulatus, Juncus 
inflexus, Luzula campestris, Lysimachia nemorum, Polygala vulgaris, 
Potentilla erecta, Rubus ulmifolius var. ulmifolius, Saxifraga spathularis 
y Trifolium pratense pratense var. pratense. 
 
Sobre las repisas con suelos mejor desarrollados de los roquedos 
subhorizontales del Subalpino inferior domina bufalaga (20%) con 
una cohorte de especies características de brezales xerófilos 
subalpinos con Calluna vulgaris (10%), Agrostis delicatula (1%), 
Deschampsia flexuosa (1%), Luzula nutans (5%), Thymeleaea 
coridifolia dendrobryum (20%), Jasione crispa crispa (1%), 
Arrhenaterum elatius sardoum, Asphodelus albus albus, Cytisus 
oromediterraneus, Daboecia cantabrica, Erica australis, Hypericum 
richeri burseri, Juniperus communis alpina, Pterospartum tridentatum 




2.2.7.7 Matorrales rupícolas basófilos 
  
Bajo esta denominación se incluyen un conjunto de matorrales  
dominados por caméfitos y fanerófitos arbustivos y subarbustivos 
rastreros que alcanzan su óptimo sobre medios carbonatados. 
Colonizan medios rocosos desde el Submontano, aunque tienen sus 
representaciones más singulares en el Subalpino y Alpino (tab. 3.31). 
En función del horizonte bioclimático ocupado diferenciamos dos 
grupos: en el primero, característico del Subalpino y Alpino, se 
diferencian tres tipos dominados por: Silene acaulis, Lotus 
Tabla 3.30 Cuadro resumen.  Matorrales  rupícolas acidófilos 
Macizo Inven. Tipo de comunidad ALT. HB. PEN. ORIEN. LITO 
Remelende-Paréu 82 Arandanera de Vaccinium myrtillus 1908 SuI 28.7 So Si 
Remelende-Paréu 83 Arandanera de Vaccinium myrtillus 1777 Altmon 25.4 So Si 
Remelende-Paréu 111 Arandanera de Vaccinium myrtillus 902 Mesmon 18.5 O Si 
Remelende-Paréu 75 Bufalagar de Thymeleaea coridifolia dendrobryum 1763 SuI 2.3 S Si 




corniculatus carpetanus y Globularia repens. Otro grupo lo 
constituyen las comunidades altimontanas de Rhamnus alpina y los 
espinares submontanos del desfiladero de Los Beyos. En todos los 
casos estas comunidades reflejan condiciones extremas de 
colonización sobre roquedos, bien por la existencia de acusadas 
pendientes o bien por unas rigurosas condiciones climáticas. 
 
Arenaria purpurascens (inven. 8; Espigüete; fig 3.72) coloniza  los 
roquedos de transición hacia las vertientes del Subalpino superior. 
Acompaña a Arenaria (5%), señalando el óptimo sobre medios 
expuestos subhorizontales, Helianthemum appeninum cantabricum 
(1%) y Berberis vulgaris vulgaris (1%) el óptimo sobre fisuras 
subverticales abrigadas. A éstas se unen taxones condicionados por 
un variado mosaico de condiciones, desde medios fisurícolas y 
repisas a pequeñas gleras lineales de escaso desarrollo. La 
representación es amplia con Draba dedeana (1%), Festuca rivas-
martinezii rectifolia (1%), Koeleria vallesiana (1%), Thymus praecox 
polytrichus (1%), Globularia repens (2%), Anthyllis vulneraria 
vulnerarioides, Arabis ciliata f. ciliata, Asplenium ruta-muraria ruta 
muraria, Biscutella valentina valentina var laevigata, Campanula 
arvatica, Campanula rotundifolia hispanica, Carex halleriana, 
Chaenorhinum origanifolium, Daphne laureola, Erinus alpinus, 
Euphorbia flavicoma occidentalis, Galium marchandii, Hieracium 
mixtum bombycinum, Juniperus communis alpina, Leucanthemum 
gaudinii cantabricum, Matthiola perennis, Minuartia villarii, Potentilla 
nivalis nivalis, Primula farinosa y Saxifraga paniculata, Sideritis 
hyssopifolia hyssopifolia y Taraxacum gr. officinale. 
 
Un caso semejante al anterior, en el Subalpino superior de Peña 
Prieta (inven, 32; fig 3.73), lo constituyen las formaciones de Silene 
acaulis. Es una especie característica de medios rocosos innivados 
con frecuentes roquedos de disposición subhorizontal. Silene (10%) 
forma una comunidad con Poa alpina (2%), Valeriana tuberosa 
(1%), Alchemilla alpina (2%), Anthyllis vulneraria vulnerarioides (2%), 
Arenaria purpurascens (5%), Arrhenatherum elatius elatius var . 




bulbosum (1%), Carex parviflora (5%), Minuartia cymifera (1%), 
Saxifraga conifera (1%), Pedicularis comosa (1%), Poa trivialis 
feratiana (1%), Armeria cantabrica, Campanula arvatica, Cerastium 
arvense, Galium pyrenaicum, Gentiana verna, Myosotis alpestris, 
Plantago atrata, Potentilla crantzii, Potentilla nivalis nivalis, Saxifraga 
moschata, Sedum atratum atratum y Silene ciliata. 
 
Sobre los roquedos mejor insolados y karstificados del Subalpino 
inferior de Ten-Sajambre se desarrollan comunidades de Globularia 
repens (inven. 146) y Lotus corniculatus carpetanus (inven. 147). 
Globularia (20%) forma una comunidad característica de paredes y 
fisuras con elevada xericidad edáfica con Asperula aristata (2%), 
Gypsophila repens (10%), Helianthemum oleandicum incanum 
(10%), Helianthemum appeninum cantabricum (5%), Koeleria 
vallesiana (5%), Oxytropis neglecta (5%), Anthyllis vulneraria 
vulnerarioides (1%), Campanula arvatica, Campanula scheuchzeri, 
Eryngium bourgatii, Euphrasia salisburgensis, Juniperus communis 
alpina, Leontodon hispidus hispidus, Leucanthemum vulgare eliasii, 
Minuartia verna, Oreochloa confusa, Sedum acre, Sedum album, 
Sempervivum vicentei cantabricum, Sideritis hyssopifolia hyssopifolia, 
Silene acaulis y Thymus praecox polytrichus. 
 
Lotus corniculatus carpetanus (20%) ocupa roquedos 
subhorizontales que presentan una mayor innivación que en el caso 
de Globularia, lo que conlleva un intenso lavado superficial de 
carbonatos favoreciendo la presencia de especies con cierta 
acidofilia. Lotus (20%) domina la comunidad acompañada de 
Luzula nutans (10%), Sedum album (1%), Sideritis hyssopifolia 
hyssopifolia (1%), Thymus praecox polytrichus (1%), Lithodora diffusa 
(10%), Ligusticum lucidum (2%), Helianthemum appeninum 
cantabricum (5%), Brachypodium pinnatum pinnatum var. rupestre 
(10%), Anthyllis vulneraria vulnerarioides (5%), Arrhenatherum elatius 
sardoum (5%), Festuca gautieri scoparia (5%), Asperula aristata (5%), 
Allium palentinum (1%), Arenaria grandiflora grandiflora, Armeria 
cantabrica, Aster alpinus, Biscutella valentina valentina var. 




laevigata, Campanula scheuchzeri, Carduus carlinoides carlinoides, 
Cerastium fontanum vulgare, Dactylilis glomerata var. glomerata, 
Echium vulgare, Erysimum duriaei, Leontodon hispidus hispidus, 
Leucanthemum vulgare eliasii, Malva neglecta, Oxytropis neglecta, 
Poa alpina, Saxifraga canaliculata, Saxifraga paniculata, 
Sempervivum vicentei cantabricum, Teucrium pyrenaicum y Thesium 
pyrenaicum pyrenaicum. 
 
En el último caso lo constituyen las comunidades de rhamnaceas 
sobre sustratos petranos. Diferenciamos dos ejemplos: uno, 
Submontano y termoatlántico, sobre las paredes verticales del 
Desfiladero de los Beyos y un segundo, Altimontano y continental, 
propio del interior del macizo de Peña Prieta. 
 
En el primer caso (inven. 131; Submontano) se entremezclan las 
especies de óptimo mediterráneo, las petranas y las típicas de los 
medios riparios de gargantas y desfiladeros cantábricos termófilos 
con Rhamnus alpina (5%), Rhamnus alaternus (5%), Tilia cordata 
(1%), Brachypodium pinnatum pinnatum var. rupestre (1%), Corylus 
avellana (5%), Cotoneaster integerrimus (1%), Helictotrichon 
cantabricum (1%), Centranthus ruber (1%) Globularia nudicaulis (1%), 
Prunus mahaleb (1%), Berberis hispanica vulgaris (1%), Asplenium 
trichomanes quadrivalens, Betula alba var. alba, Campanula 
rapunculus, Clematis vitalba, Crataegus monogyna, Fraxinus 
excelsior, Genista hispanica occidentalis, Hedera helix, Pistacia 
lentiscus, Polypodium vulgare, Polystichium aculeatum, Quercus 
petraea petraea, Rosa canina, Rubus ulmifolius var. ulmifolius, Salix 
caprea, Sorbus aria y Teucrium scorodonia; a los se uma una densa 
cubierta muscinal (20%). En el segundo (inven 49; Altimontano) las 
condiciones más rigurosas del macizo de Peña Prieta y la presencia 
de agua favorecen una comunidad mixta riparia y rupícola con 
Rhamnus alpina (40%), Salix purpurea var. lambertiana (20%), Ribes 
alpinum (5%), Genista hispanica occidentalis (1%), Angelica sylvestris 
(1%), Brachypodium pinnatum pinnatum var. rupestre (2%), Salix 
atrocinerea (1%), Poa nemoralis (2%), Chaerophyllum hirsutum, 




Daphne laureola, Dianthus hyssopifolius hyssopifolius, Digitalis 
parviflora, Eryngium bourgatii, Genista florida, Geranium 
pyrenaicum, Helleborus viridis occidentalis, Holcus lanatus, Juniperus 
communis alpina, Ligusticum lucidum, Medicago polymorpha, 
Mentha longifolia, Parietaria judaica, Polystichium setiferum, Primula 
veris columnae, Pteridium aquilinum aquilinum, Sagina apetala, 
Sanguisorba minor minor, Saxifraga canaliculata, Saxifraga conifera,  




























 Figura 3.71 Arandaneras rupícolas en 
el Pico del Lago  1 
Figura 3.72 Comunidad rupícola 
basófila con Arenaria purpurascens 
en el Espigüete (1) 
 
Figura 3.73 Comunidad rupícola 
basófila con Silene acaulis en 




































Tabla 3.31 Cuadro resumen.  Comunidades rupícolas basófilas 
Macizo Inven. Tipo de comunidad ALT. HB. PEN. ORIEN. LITO 
Espigüete 8 con Arenaria purpurascens 2279 SuS 67 256 Ca 
Peña Prieta  32 con Silene acaulis 2386 SuS 16.6 O Ca-Si 
Ten-Sajambre 146 con Globularia repens  2102 SuI 55.2 Se Ca 
Ten-Sajambre 147 con Lotus corniculatus carpetanus 2017 SuI 31.9 Se Ca 
Ten-Sajambre 131 con Rhamnus alpina 428 Submon 11.4 O Ca-Si 
Peña Prieta 49 con Rhamnus alpina 1428 Altmon 9.2 So Ca-Si 




2.3 LAS COMUNIDADES ARBÓREAS 
 
Las formaciones boscosas han sido tradicionalmente fuente de 
recursos forestales y ganaderos para las poblaciones locales. Esta 
necesidad de conservar el monte ha permitido mantener unas 
masas arbóreas que, dependiendo del tipo de aprovechamiento, 
presentan estructuras variadas y que se encuentran ampliamente 
representadas desde el Submontano al Altimontano. Aquí se han 
tratado de reflejar aquellas que han supuesto mayor interés desde 
el punto de vista productivo para la población local. Dentro de este 
grupo se incluyen los robledales, subdivididos en melojares, robledos 
de Quercus x rosacea y de albar (Quercus petraea petraea); a 
éstos se añaden los hayedos, clasificados en dos facies en función 
del horizonte bioclimático ocupado y del nivel de eutrofización del 
sustrato: mesomontana eutrófica y suboligotrófica y altimontana 
oligotrófica. Así mismo se mencionan dos formaciones minoritarias 
pero de gran singularidad: los castañares de Sajambre y el pinar 




Se diferencian, en función de la especie dominante, tres tipos de 
robledos: los melojares, dominados por Quercus pyrenaica o roble 
melojo; los robledales albares de Quercus*rosacea, híbrido entre 
carballo y roble albar; y, aquellos otros, en los que la especie 
dominante es el roble albar o Quercus petraea petraea. En todos los 
casos la acción antrópica resulta fundamental para entender su 
estructura, siendo el pastoreo o las talas para madera, leña y 
carbón los elementos que determinan su fisonomía actual. En el 
caso de los de albar colonizan, sobre el Submontano y 
Mesomontano de Ten-Sajambre y Remelende-Paréu, sectores 
petranos, marginales y en acusadas vertientes; los melojares 
altimontanos del Curavacas y Peña Prieta amplias solanas y sectores 
abrigados; y, de manera puntual, son la formación dominante en 




enclaves del Submontano, como los de Quercus*rosacea de Ten-
Sajambre. 
 
2.3.1.1  Melojares 
 
“... Los melojares aparecen distribuidos por todo el valle de forma 
discontinua, encontrándose sus mejores representaciones en las solanas 
orientadas al río Yuso, bien como formaciones puras, bien acompañadas 
de haya. En el valle de Valdeburón los melojares se reparten 
desigualmente por el territorio y ocupan las situaciones de mayor insolación 
en el borde de los hayedos. El melojar desaparece a medida que se gana 
en altura y donde la influencia de los mencionados “cierzos” estivales es 
importante ...” (Allende 1999:619). El ejemplo descrito por nosotros 
para el valle de Valdeburón se reproduce en toda la vertiente 
meridional de la cordillera Cantábrica localizándose, de manera 
fragmentada, los mejores ejemplos en cabezos y lomas solazadas 
sobre areniscas y pizarras y en las vertientes conglomeráticas de los 
valles del Yuso (Peña Prieta), Esla (Ten-Sajambre) y Carrión 
(Curavacas). Fueron formaciones forestales intensamente 
explotadas: “... El aprovechamiento tradicional del rebollar (monte bajo 
de roble marojo) es tratarlo a monte bajo para aprovechamiento de su 
apreciada leña, para lo cual se cortan los rodales cada 25 o 30 años. 
También se ha hecho mucho carbón vegetal en las típicas carboneras (...) 
El roble marojo o matiego se empleaba para proveer de roijo o forraje 
invernal para el ganado ...” (Oria de Rueda & Díez 2003: 156-157). Del 
abandono de estos aprovechamientos se deriva la actual fisonomía 
del bosque, con abundantes rebrotes de cepa (chirpiales) que 
configuran formaciones densas e impenetrables, especialmente 
desde la  desaparición del ganado de cerda, cabrío y lanar que 
contribuía, en régimen de careo, al ahuecamiento y 
rejuvenecimiento de la formación.  
 
Dos son los ejemplos tomados como referencia de los melojares 
(tab. 3.32), uno en Peña Prieta (inven. 25, fig. 3.74) y el otro en el 
Curavacas (inven. 52, fig. 3.75). En el primer caso, sobre areniscas y 




lutitas westfalienses, el robledal arbóreo constituye el 85% de la 
cabida cubierta, con representación del melojo en el arborescente 
(5%), arbustivo (5%) y subarbustivo (5%), lo que indica una cierta 
complejización en su estructura derivada de la falta de explotación 
y clareo de los estratos inferiores con el incremento progresivo de los 
rebrotes de cepa. Las acompañantes herbáceas son las típicas de 
medios con cierta eutrofización, propias de pastos de siega, con 
Agrostis castellana var castellana (10%), Brachypodium sylvaticum 
sylvaticum (1%), Elymus caninus (1%), Achillea milleifolium, Angelica 
sylvestris, Arrhenatherum elatius elatius var bulbosum, Asphodelus 
albus albus y Dactylis glomerata glomerata. En el segundo caso el 
robledal se ubica sobre litologías conglomeráticas, conformando 
una mata arborescente de escaso desarrollo y muy fragmentada. 
Este rebollar es consecuencia de las quemas para la obtención de 
pastos y de las podas para leñas y ramón. Quercus pyrenaica cubre 
el 45% (el total del arborescente) de la cabida acompañado, en el 
arbustivo y subarbustivo, de matorrales típicos de formaciones de 
sustitución con Cytisus oromediterraneus (5%) y Genista obtusiramea; 
así como de especies que requieren cierta humedad edáfica, 
canalizada a través de las pedreras conglomeráticas, como Erica 
arborea (20%). En el hebáceo se mezclan especies propias de 
pastos, como Arrhenatherum elatius elatius var bulbosum (5%) con 
otras de pastos y robledales petranos (Aira caryophyllea multiculmis 








Tabla 3.32 Cuadro resumen. Melojares 
 
Macizo Inven. Tipo de comunidad ALT. HB PEN ORIEN. LITO 
Peña Prieta 25 Robledo arbóreo 1446 Altmon 34.1 S Si 
Curavacas 52 Mata 1845 SuI 25.7 So Si 























2.3.1.2  Robledales de Quercus x rosacea 
 
Un único caso, localizado en Ten-Sajambre, ilustra este ejemplo de 
robledal (tab. 3.33), resultado de la hibridación entre carballo y 
roble albar (inven 134; fig. 3.76). Sobre la génesis y distribución de 
este tipo de robledales existe una cierta indefinición en la literatura 
científica. No obstante en Los bosques ibéricos (1997:130) se hace 
una mención, incluida en la decripción de los robledales albares, 
que puede ilustrar las querencias ecológicas de este tipo de 
robledos: “... En la cordillera Cantábrica son importantes en su sector 
oocidental, en los macizos de Ancares y el Caurel, destacando los bosques 
de Villarello do Donís y de la cuenca alta del río Lor. El bosque de Muniellos, 
en las proximidades de Cangas del Narcea, y los de los inmediatos valles 
del Monasterio de Hermo y Coto están constituidos mayoritariamente por 
poblaciones hibridógenas de Quercus robur y Quercus petraea 
(Quercus*rosacea). Se presentan asimismo estos robledales en el norte de 
 
Figura 3.74 Melojar en el valle de 
Lechada 
Figura 3.75 Mata de melojo en la 
vertiente meridional del Curavacas 
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las provincias de León, Burgos y Palencia; en estas últimas, en las 
estribaciones meridionales de la sierra de Peña Labra (Barruelo de 
Santullán) y en las comarcas de Mena y La Losa ...”. Evidentemente 
resulta muy difícil determinar el grado de hibridación entre los robles, 
no obstante, después de la comparación con muestras de los 
robledales albares puros del entorno, el resultado determinó la 
existencia de un robledal adehesado para pasto y siega con 
ejemplares añejos de Quercus x rosacea. El robledo se asienta sobre 
el Submontano en suelos profundos sobre areniscas y pizarras, en 
una vertiente de transición entre los hayedos y robledales albares 
altimontanos y las fragas pluriespecíficas del Submontano y 
Mesomontano. Su porte adehesado responde a su 
aprovechamiento: “... bueyerías dominadas por los robles híbridos 
(Quercus*rosacea) con abundancias de hasta el 70% de esta especie en el 
vuelo, se dedican actualmente a pasto y siega ...”  (Sanz et al, 2004: 122) 
Por tanto, constituyen un ejemplo singular de culturización del 
paisaje forestal, reflejado en las Ordenanzas del Real Concejo de 
Sajambre (1701) que, en sus artículos 7 y 8, contemplan los límites 
físicos y temporales de las bueyerías (Martino, 1980:272-274). En la 
estructura del robledal se aprecian dos niveles, condicionados por 
su aprovechamiento. El primero, arbóreo, cubre el 40% de la 
formación, favoreciendo los grandes pendones para la producción 
de ramón y bellota, así como sombra para el ganado en el estío. El 
segundo, herbáceo, ocupa el resto de la superficie y es rico en 
especies propias de pastos de siega con Agrostis castellana var. 
castellana (20%), Anthoxanthum odoratum (5%), Cynosorus cristatus 
(5%), Holcus lanatus (10%), Potentilla erecta (5%), Stachys officinalis 
(1%),  Rhinanthus minor (1%), Trifolium pratense pratense var. 
pratense (5%), Trifolium glomeratum (5%) Melampyrum pratense (1%) 
Lotus corniculatus corniculatus (1%), Trifolium repens var. repens, 
Sanguisorba officinalis, Centaurea nigra nigra, Astrantia major major, 
Briza media, Dactylis glomerata hispanica, Scabiosa columbaria, 
etc. La inexistencia de un estrato arbustivo con genistedos y 
retamares propios de formaciones de sustitución, es indicativo de su 








2.3.1.3  Robledos de roble albar 
 
“... El roble albar tiene menores exigencias hídricas y edáficas que el negral 
o carballo; vive en regiones de verano más fresco y seco y en terrenos más 
pobres, adaptándose mejor a suelos más secos. Se desarrolla a mayor 
altitud, en general entre los 400 y 1.800 m., con óptimo entre los 600 y 1.600, 
tolerando las solanas y orientaciones meridionales. De forma excepcional 
desciende a la costa, como ocurre en algunas localidades vascas y 
gallegas ...” (Oria de Rueda & Díez 2003: 158). Y es precisamente su 
ecología la que resulta determinante para que constituya, dentro 
de la montaña cantábrica, uno de los recursos forestales más 
emblemáticos de la cordillera: “...los fustes de roble albar constituyen en 
muchos casos el soporte del “cumbre” de las casas y la materia prima de 
las grandes vigas que sustentaban las “casas de horca” típicas de la 
montaña oriental leonesa. Los momentos de expansión demográfica 
fueron claves en la desaparición de este tipo de bosque. Los grandes pies 
Tabla 3.33 Cuadro resumen.  Robledales de Quercus*rosacea 
 
Macizo Inven. Tipo de formación ALT. HB. PEN. ORIEN. LITO. 
Ten-Sajambre 134 Robledal de Quercus*rosacea 851 Submon 8.1 O Si 
 
Figura 3.76 Otoño e invierno en un robledal adehesado de Quecus*rosacea en las inmediaciones de 
Oseja de Sajambre 




de roble albar, frecuentes en algunos hayedos, son testigos residuales de 
las antaño más nutridas formaciones de esta frondosa. La explotación 
maderera de Quercus petraea no fue el único aprovechamiento de esta 
especie, las capacidades nutritivas que brinda la bellota de roble, así 
como el ramón, han sido claves en la alimentación del ganado de cerda, 
lanar y cabrío, como así lo recogen los planes de aprovechamientos 
forestales entre la segunda mitad del XIX y la primera del XX ...” (Allende 
1999:618).  
 
Los bosques de arecha, denominación local del roble albar, se 
extienden desde el Submontano y alcanzan su óptimo en el 
Altimontano (tab. 3.34). Forman un mosaico heterogéneo dentro de 
los hayedos o masas monoespecíficas favorecidas por la mano del 
hombre. Sus mejores representaciones se encuentran en la vertiente 
septentrional cantábrica, aunque también aparecen buenos 
ejemplos acantonados en la vertiente meriodional. Se localizan 
sobre litologías cuarcíticas, areniscosas y pizarrosas en sustratos con 
acentuada pedregosidad superficial. Como referencia utilizamos los 
muestreos realizados en tres de ellos, dos en Ten-Sajambre y otro en 
Remelende-Paréu. Los dos ejemplos de Ten-Sajambre (inven 128 y 
135, fig. 3.77 –b-), constituyen ejemplos de robledales favorecidos 
secularmente para la producción silvofrutícola, con grandes fustes 
orientados a la producción de madera, bellota y ramón. En el primer 
caso, localizado en el Submontano inferior, el robledo adquiere una 
cabida cubierta del 40%. Se enriquece con especies productoras de 
frutos propias de la fraga pluriespecífica mesomontana y de los 
hayedos altimontanos con Fraxinus excelsior (5%), Corylus avellana, 
Castanea sativa (5%), Sorbus aria, Sorbus aucuparia y Tilia cordata. 
A éstas les acompaña una cohorte subarbustiva, con escasa 
representación, en la que son frecuentes taxones propios de 
brezales silicícolas con Daboecia cantabrica (1%) y  Erica cinerea 
(1%). El estrato herbáceo adquiere cubiertas del 52%, favorecidas 
por el aclareo del robledo, formando un denso tapiz herbáceo 
dominado por especies con claras afinidades atlánticas como Aira 
caryophyllea caryophyllea (1%), Brachypodium sylvaticum 




sylvaticum (10%), Melampyrum pratense (30%), Teucrium scorodonia 
(1%),  Coriandrum sativum (1%) y Astrantia major major (1%)  
acompañadas de Centaurea nigra nigra, Circaea lutetiana 
lutetiana, Dactylilis glomerata var. glomerata, Euphorbia 
amygdaloides amygdaloides, Geranium robertianum, Heracleum 
sphondylium pyrenaicum, Hypericum richeri burseri, Lapsana 
communis communis, Lonicera periclymenum periclymenum, 
Primula veris columnae, Polypodium vulgare, Linaria vulgaris, Prunella 
hastifolia, Pteridium aquilinum aquilinum, Rumex acetosella 
angiocarpus, Satureja vulgaris vulgaris, Silene vulgaris vulgaris y 
Symphytum tuberosum tuberosum. 
 
 
El segundo ejemplo se sitúa en el horizonte superior del Submontano, 
donde el robledal contacta con los hayedos altimontanos. Este 
contacto se acentúa con la desaparición de los acompañantes 
propios de la fraga pluriespecífica y un aumento de la cabida 
cubierta por Fagus (25) frente al 70% ocupado por Quercus petraea 
petraea. En el arbóreo se mantienen especies como Sorbus aria, 
Sorbus aucuparia e Ilex aquifolium con Vaccinium myrtillus (1%) en el 
subarbustivo. El herbáceo presenta una cohorte característica de 
robledales con Lonicera periclymenum periclymenum (1%), 
 
Figura 3.77 Robledal mesomontano de 
albar en La Ablanosa (Remelende-Paréu) –








Melampyrum pratense (1%), Deschampsia flexuosa (1%), Dactylilis 
glomerata var. glomerata (1%), con una mayor representatividad de 
las típicas de hayedos como Anemone nemorosa, Dryopteris affinis 
borreri var borreri, Geranium robertianum, Hypericum pulchrum, 
Hieracium sabaudum,  Polygonatum odoratum,  Conopodium majus 
majus y Polystichium setiferum entre otras. 
 
En Remelende-Paréu, sobre el Mesomontano, se localiza el último 
inventario en robledos de albar (inven. 110, fig 3.77 –a-). Éste ha sido 
favorecido con la entresaca de otras especies diferentes al roble 
configurando una masa monoespecífica dominada por Quercus 
petraea petraea (80%). El estrato subarbustivo se complejiza con 
especies asociadas a la dispersión zoócora, debido a la diversidad 
ornítica y de micromamíferos favorecida por la enorme 
productividad de fruto de estos robledos puros, con Crataegus 
monogyna, Ilex aquifolium, Rosa corymbifera, Corylus avellana o 
Rubus henriquesii entre otras. La densidad del arbolado favorece la 
aparición de taxones propios de pastos frescos y nemorales con 
Agrostis castellana var castellana (10%) y Brachypodium sylvaticum 
sylvaticum (5%), acompañada de Anemone nemorosa, 
Anthoxanthum aristatum, Conopodium majus majus, Euphorbia 
amygdaloides amygdaloides, Galium verum, Melampyrum pratense, 
Polygala vulgaris, Potentilla erecta, Pteridium aquilinum aquilinum, 








Tabla 3.34 Cuadro resumen. Robledales de Quercus petraea petraea 
 
Macizo Inven. Tipo de comunidad ALT. HB PEN ORIEN. LITO 
Ten Sajambre 128 Robledal submontano 698 Submon 22.4 Llano Si 
Ten Sajambre 135 Robledal submontano 902 Submon 29.3 No Si 
Remelende-Paréu 110 Robledal mesomontano 955 Mesmon 9.5 S Si 














































Figura 3.78 Localización de las faciaciones de hayedo en 













Las fagedas, faedos o hayedos son la formación boscosa que 
ocupa una mayor superficie en nuestro ámbito de estudio. Se 
distribuyen desde el Mesomontano al Altimontano sobre sustratos de 
naturaleza fundamentalmente silícea, aunque también aparecen 
en faciaciones petranas sobre sustratos básicos (tab. 3.35). Sus 
masas más homogéneas se extienden por la vertiente septentrional, 
en las vertidas al Nalón y Sella, representadas por los hayedos de 
Ponga y el Pontón, en Remelende-Paréu y Ten-Sajambre 
respectivamente. En su análisis hemos clasificado los hayedos en 
función del horizonte bioclimático que ocupan dividiéndolos en dos 
facies: la mesomontana y la altimontana (fig 3.78) que coinciden, 
considerando los matices que exponemos a continuación, con los 
ricos en nutrientes, eutróficos, y los pobres en nutrientes u 
oligotróficos. 
2.3.2.1 Facies mesomontana eutrófica y suboligotrófica 
 
Cuatro son los ejemplos de hayedos muestreados en la facies 
mesomontana, dos en Remelende-Paréu y dos en Ten-Sajambre. En 
todos los casos son formaciones alteradas por la acción del ganado 
o ahuecadas para la obtención de leñas o madera. Al igual que en 
el caso del roble albar, su proximidad a las fragas pluriespecíficas 
submontanas favorece la presencia de nutridas representaciones 
de elementos atlánticos y subatlánticos en su sotobosque. Y es 
precisamente el aprovechamiento el que determina la aparición de 
hayedos mixtos, sin clara definición en sus afinidades florísticas, en 
los que se mezclan elementos nemorales, nitrófilos y heliófilos, 
presentando una cierta homegeneidad considerando que “... La 
variabilidad de dos o tres especies de un cortejo nemoral, que ronda el 
centenar, no creemos que merezca ser tratada más que como una 
anécdota que todo lo más puede indicar una ligera modificación de 
algún parámetro medioambiental o la sustitución de un taxon por otro en 
función de la diferente corología de unas pocas especies ...”  (Blanco et 
al. 1997:82). Pudiendo incluirlos, por su nivel de alteración, dentro de 




los hayedos eutróficos atlánticos, muy umbrosos y “... generalmente 
muy húmedos, que tienen un cortejo similar al de estos bosques en la zona 
atlántico-centroeuropea ...” (Blanco et al. 1997:84). 
 
En Remelende-Paréu (inven. 92 y 106) el hayedo forma una masa 
monoespecífca con el 80% de la cabida cubierta por Fagus (80). En 
el primer caso el hayedo se sitúa en los márgenes de un pastizal de 
siega. Mantiene su funcionalidad como pastadero y refugio de 
ganado en la época estival que ramonea las ramas inferiores y 
favorece el ahuecamiento de la masa arbórea (fig. 3.79). La 
cohorte subarbustiva es escasa, con representaciónes de Rubus 
ulmifolius var. ulmifolius y Lotus corniculatus corniculatus (10%), 
acompañada de un estrato herbáceo en el que dominan Agrostis 
capillaris (1%), Chaerophyllum hirsutum (1%), Festuca iberica (1%) y 
Lapsana communis communis (1%), todas ellas especies típicas de 
pastos y hayedos nitrificados. La densa cabida cubierta por Fagus y 
la existencia de abundantes regatos facilita la existencia de 
enclaves megafórbicos, asociados a zonas con presencia de agua, 
con taxones como Adenostyles alliariae hybrida y Chrysosplenium 
oppositifolium y de una rica comunidad de criptógamas con 
Athyrium filix-femina, Blechnum spicant spicant var spicant, 
Polypodium vulgare, Polystichium aculeatum, Pteridium aquilinum 
aquilinum. A las anteriores se unen especies nemorales junto con 
otras propias de medios eutróficos e inclusive higrófilos como 
Daphne laureola, Galium laevigatum, Lilium martagon, Paris 
quadrifolia, Polygonatum multiflorum, Sanicula europaea (1%), 
Saxifraga hirsuta hirsuta y Vicia sativa. La elevada humedad 
ambiental de este hayedo, en plena vertiente septentrional 
cantábrica, favorece la existencia de una densa comunidad 
liquénico.muscinal (10%). Un segundo caso, con una menor 
intromisión ganadera, lo constituyen los hayedos de la cabecera del 
Nalón. En éste aumentan las representaciones características de 
hayedos nemorales higrófilos con Anemone nemorosa, Galium 
odoratum (1%), Gymnocarpium dryopteris, Melica uniflora (5), Scilla 
lilio-hyacinthus, Dryopteris filix-mas, Polygonatum odoratum, Rubus 




idaeus, Teucrium scorodonia, Vicia sepium, Viola pyrenaica siendo 
frecuente la intromisión de elementos propios de los vallicares de 
siega y sebes húmedas como Agrostis castellana var castellana (1%) 
y Corylus avellana. 
 
La cohorte de especies presentes nos permite considerar este grupo 
de hayedos mesomontanos de Ponga como suboligotróficos o  
nemorales-eutróficos de transición hacia hayedos oligotróficos. En 
ambos casos muestran elementos comunes, marcadamente 
eutróficos, con Carex sylvatica sylvatica (1%), de carácter nemoral 
como Geranium pyrenaicum, Helleborus viridis occidentalis, Oxalis 
acetosella (1%) e inclusive elementos propios de medios alterados y 
con cierta higrofilia como Ranunculus bulbosus bulbosus var 
hispanicus. 
 
Un segundo grupo lo constituyen los hayedos del Pontón (inven. 126 
y 127, fig 3.80), aclarados por la acción del pastoreo y con una 
cubierta arbórea de Fagus que oscila entre el 50 y el 60% y, por 
tanto, con mayor intromisión de elementos heliófilos, propios de 
linderos y claros. En el primer ejemplo abundan los elementos 
propios de hayedos nemorales eutróficos con Galium odoratum 
(1%), Lysimachia nemorum (5%), Oxalis acetosella (1%), Poa 
nemoralis (1%), Saxifraga spathularis (5%) y Lapsana communis 
communis (1%) con una cohorte de herbáceas en la que alternan 
elementos típicamente nemorales con aquellos otros que indican un 
cierto nivel de nitrificación y heliofilia con Aconitum napellus 
vulgare, Agrostis castellana var castellana, Digitalis purpurea, 
Epilobium montanum, Geranium robertianum, Lamium purpureum, 
Polystichium aculeatum, Scabiosa columbaria, Taraxacum gr. 
pyropapum y Urtica dioica. En el segundo caso adquiren mayor 
importancia los elementos eutróficos y nitrófilos con Carex sylvatica 
sylvatica (1%), Euphorbia amygdaloides amygdaloides (1%), Galium 
aparine (1%), Hypericum perforatum perforatum (1%), Pimpinella 
major (1%), Pteridium aquilinum aquilinum (1%) con una cohorte 
herbácea, subarbustiva y arbustiva, de Achillea milleifolium, Aira 




caryophillea multiculmis, Crataegus monogyna, Dactylis glomerata 
hispanica, Daphne laureola, Lilium martagon, Prunella hastifolia, 
Viola riviniana, Sorbus aria y Rubus idaeus. 
 
Al igual que en el caso anterior, las especies comunes a ambos 
casos nos permiten caracterizar estos hayedos como 
suboligotróficos en los que dominan los elementos nemorales como 
Aquilegia vulgaris vulgaris, Brachypodium sylvaticum sylvaticum 
(30%) y Hepatica nobilis (1%) en alternancia con los elementos nitro-
heliófilos como Ranunculus bulbosus bulbosus var hispanicus, 
Fragaria vesca vesca, junto con taxones marcadamente 
oligotróficos como Vaccinium myrtillus (5%, +) 
 
 
Tabla 3.35 Cuadro resumen. Hayedos mesomontanos 
 
Macizo Inven. Tipo de formación ALT. HB PEN ORIEN. LITO 
Ten-Sajambre 126 
 
Hayedos aclarados* 1376 Mesmon 44.5 Se Si 
Ten-Sajambre 127 
 
Hayedos aclarados* 1204 Mesmon 30.6 Se Ca 
Remelende-Paréu 92 
 
Hayedos densos** 1283 Mesmon 14.5 No Si 
Remelende-Paréu 106 
 
Hayedos densos** 1199 Mesmon 31.1 No Si 
* Cabida cubierta por debajo del 60% 
** Cabida cubierta en torno al 80% 
 
Figura 3.79 Interior de un hayedo mesomontano 
en Ventaniella 









2.3.2.2 Facies altimontana oligotrófica 
 
La facies altimontana representa el óptimo de los hayedos 
oligotróficos, aunque no faltan enclaves suboligotróficos 
relacionados con los mesomontanos, definiéndose como tales los 
que presentan “... Generalmente un cortejo florístico acidófilo de escasa 
cobertura acompaña al haya en estas zonas. La alta pluviosidad de 
algunas áreas, sobre todo en la cordillera Cantábrica y el Pirineo 
occidental, provoca el lavado de los suelos acentuando la oligotrofía. 
También la alteración  provocada por las actividades antropozoógenas 
(carboneo, recolección de hojarasca, aprovechamiento del hayuco por 
ganado de cerda, etcétera) puede haber favorecido la extensión de esta 
variante, que para algunos autores puede comportarse como una etapa 
serial capaz de evolucionar hacia los hayedos eutrofos. Bolòs, siguiendo a 
otros autores que han estudiado los hayedos en Europa, opina que «las 
facies ácidas del hayedo (Luzulo-Fagetum) no constituyen el clímax en el 
dominio climácico del hayedo, sino que son comunidades permanentes 
(formas anteclimácicas» ...”  (Blanco et al. 1997:87-88). Como ejemplos 
se toman los inventarios 88, 93, 100 y 101 en Remelende-Paréu y 124 
y 130 en Ten-Sajambre (tab. 3.36). 
 
Dentro del Altimontano superior del bosque de Ponga Fagus (inven. 
100, fig 3.81) cubre el 80% de la masa forestal, formando una 
hayedo oligotrófico puro en el que dominan especies nemorales de 
naturaleza acidófila como Agrostis capillaris (5%), Crepis mollis (1%), 
Deschampsia flexuosa (10%), Oxalis acetosella (1%), Anemone 
nemorosa, Saxifraga spathularis, Dryopteris dilatata y Vaccinium 
myrtillus, acompañadas de otras características de brezales y 
enclaves con cierta nitrificación entre las que se incluyen Calluna 
vulgaris, Crepis lampsanoides, Erica arborea, Potentilla erecta (1%), 
Pteridium aquilinum aquilinum, Ranunculus bulbosus bulbosus var 
hispanicus, Sedum brevifolium, Sorbus aucuparia, Stellaria holostea, 
Veratrum album y Viola odorata. La estructura se repite en el caso 
del inventario 88, también dentro del Altimontano superior, con 
Fagus sylvatica (70%: abóreo; 10%: abustivo) acompañada de 
Anemone nemorosa, Blechnum spicant spicant var spicant, 




Deschampsia flexuosa (5%), Agrostis delicatula (1%), Erica australis, 
Euphorbia polygalifolia polygalifolia, Galium marchandii, Gentiana 
lutea, Leontodon carpetanus, Oxalis acetosella, Pedicularis sylvatica, 
Pilosella officinarum (1%),  Poa annua (1%), Polygala vulgaris, 
Potentilla erecta (5), Ranunculus bulbosus bulbosus var hispanicus, 
Rumex acetosa acetosa, Saxifraga spathularis, Sedum album, 
Stellaria holostea, Veronica serpyllifolia serpyllifolia y Viola riviniana. 
De idéntica manera a los dos anteriores se organiza el localizado en 
la subida al puerto de Ventaniella (inven. 93) donde Fagus ocupa el 
60% del arbóreo y el 1% del arbustivo. En este ejemplo Blechnum 
spicant spicant var. spicant, Deschampsia flexuosa (5%) y Vaccinium 
myrtillus (10%) constituyen el sotobosque de mayor densidad, 
acompañadas de elementos nemorales como Anemone nemorosa, 
Euphorbia flavicoma occidentalis, Saxifraga spathularis (1%) y 
Polypodium vulgare. Así como por una cohorte arbustiva de Sorbus 
aria y Sorbus aucuparia  y elementos propios de brezales en sus 
zonas de transición con Calluna vulgaris (5%), Daboecia cantabrica 
o Erica australis (10%), y por taxones propios de enclaves con cierta 
eutrofización y de pastos frescos como Asphodelus albus albus, 
Festuca rubra (5%), Galium saxatile (1%), Gentiana lutea, 
Melampyrum pratense, Potentilla erecta (1%), Pteridium aquilinum 
aquilinum o Viola odorata. 
 
En el hayedo de El Naranco (Ten-Sajambre; inven. 101, fig 3.82) el 
estrato herbáceo adquiere una mayor densidad debido al aclareo 
progesivo del fayal por la intervención del ganado y la corta para 
leñas y, actualmente, por la excesiva abundancia de cérvidos 
forestales. Fagus cubre en su estrato arbóreo apenas un 30% de la 
cabida con un brinzal en el subarbustivo del 1%. El herbáceo 
alcanza el 69% de la cubierta total dominando taxones de carácter 
nemoral y elementos heliófilos, propios de linderos y claros forestales, 
como Alchemilla legionensis (1%), Anemone nemorosa, 
Arrhenatherum elatius elatius var. bulbosum, Bellis perennis x sylvestris 
(1%), Carex flacca, Carex leporina, Carex umbrosa umbrosa (1%), 
Cirsium arvense, Epilobium montanum, Euphorbia hyberna, 
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Euphrasia hirtella, Festuca heterophylla braun-blanquetii (20%), 
Fragaria vesca vesca, Galium odoratum, Gentiana lutea, 
Helianthemum nummularium, Juncus squarrosus, Luzula campestris, 
Lysimachia nemorum, Pedicularis sylvatica, Pilosella officinarum 
(10%), Plantago lanceolata (5%), Poa annua (20%), Polygala vulgaris 
(1%), Primula veris columnae (1%), Ranunculus bulbosus bulbosus var. 
hispanicus (10%), Saxifraga spathularis, Seseli montanum montanum, 
Silene latifolia, Trifolium repens var. repens (5%), Veronica serpyllifolia 




En el hayedo del Pontón se toman dos ejemplos: el primero en los 
márgenes superiores del Altimontano (inven 124) y el segundo en un 
hayedo del Altimontano medio (inven 130). Fagus alcanza 
porcentajes de cabida cubierta que oscilan entre 40 y 60%. En 
ambos casos destacan, como especies comunes, las típicas de 
medios acidófilos con Blechnum spicant spicant var. spicant y  
Jasione laevis laevis, acompañadas de Euphorbia hyberna e 
 
Figura 3.81 Hayedo del Altimontano superior 





Figura 3.82 Límite entre el 
hayedo (1) y el pastizal en el 
Altimontano superior (El 
Naranco) 
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inclusive por taxones típicos de medios eutrofos como Lapsana 
communis communis, Ranunculus bulbosus bulbosus var. hispanicus 
y Saxifraga spathularis. Se diferencian dos subfacies, una aclarada 
(inven 124), debido a las quemas en el brezal, con Anemone 
nemorosa (1%) Calluna vulgaris (20%), Carex flacca, Hypericum 
richeri burseri, Poa nemoralis (20%) y Potentilla erecta. En la segunda, 
más rica en especies y con mayor cabida cubierta por Fagus (60%), 
son frecuentes elementos propios de hayedos oligotróficos (inven 
130); en ésta el hayedo alterna, formando un mosaico heterogéneo, 
con enclaves megafórbicos húmedos y rellanos eutrofizados. 
Destacan, en las formaciones megafórbicas, Angelica sylvestris, 
Athyrium filix-femina (5%), Polypodium vulgare, Cardamine 
raphanifolia raphanifolia (1%), Chrysosplenium oppositifolium (5%), 
Doronicum grandiflorum (1%) y Myrrhis odorata. Y, en los rellanos 
eutrofizados, Rumex acetosella angiocarpus, Saxifraga hirsuta hirsuta 
(1%), Valeriana montana montana y Scilla lylio-hyacinthus (1%). A 
pesar de esta heterogeneidad el hayedo está dominado por una 
cohorte florística típica de fayales nemorales oligotróficos con 
Epilobium montanum, Gallium odoratum, Geranium robertianum 
(1%), Lilium martagon (1%), Luzula sylvatica sylvatica (10%), Milium 
effusum, Oxalis acetosella (10%), Scrophularia scorodonia y 
Vaccinium myrtillus. 
 
Tabla 3.36 Cuadro resumen. Hayedos altimontanos 
 
Macizo Inven. Tipo de formación ALT. HB PEN ORIEN. LITO 
Remelende-Paréu 88  Hayedo denso* 1477 Altmon 15.4 O Si 
Remelende-Paréu 93 Hayedos aclarados**  1390 Altmon 12.5 No Si 
Remelende-Paréu 100  Hayedo denso* 1479 Altmon 22.1 O Si 
Remelende-Paréu 101  Hayedos aclarados* * 1397 Altmon 23.5 Se Si 
Ten-Sajambre 124  Hayedos aclarados* * 1493 Altmon 8.6 Ne Si 
Ten-Sajambre 130  Hayedos aclarados* * 1229 Altmon 25.4 Llano Si 










Una de las mejores representaciones forestales del horizonte 
Submontano del valle de Sajambre lo constituyen los castañares 
(inven 114; tab. 3.37; fig 3.83). La composición estructural de estas 
masas boscosas está condicionada por su sistema de 
aprovechamiento. En la cordillera Cantábrica los castañares se han 
orientado a la producción de frutos, bien mediante su utilización 
como dehesas de ganado de cerda, bien a través del 
aprovechamiento de su madera para la obtención de material 
para cestería (especialmente de sus brotes de cepa) o bien como 
dehesa de pasto para bovino. Esta multifuncionallidad de los 
castañares se manifiesta en una sencilla estructura forestal donde el 
castaño, claramente favorecido, es la especie que mayor 
cobertura alcanza en el vuelo (80). Los estratos arborescente y 
arbustivo están escasamente representados siendo característicos 
elementos típicos de sebes, sotos y orlas forestales como Ilex 
aquifolium, Quercus pyrenaica, Rosa canina, Rubus ulmifolius var 
ulmifolius y Fraxinus excelsior. El resto es una cubierta herbácea en el 
que dominan los elementos nemorales característicos de los 
hayedos eutróficos mesomontanos y de las fragas pluriespecíficas 
submontanas con Melica uniflora (10%), Luzula campestris (5%), 
Lathyrus niger (1%), Melampyrum pratense (1%), Petroselinum 
crispum (1%), Polygonatum verticillatum (1%), Euphorbia 
amygdaloides amygdaloides (1%),  Alliaria petiolata, Anemone 
nemorosa, Angelica sylvestris, Asphodelus albus albus, Astrantia 
major major, Dryopteris filix-mas, Galium aparine, Geranium 
robertianum, Hedera helix, Rumex acetosa acetosa, Sanicula 







Tabla 3.37 Cuadro resumen. Castañares 
 
Macizo Inven. Tipo de formación ALT. HB PEN ORIEN. LITO 
Ten-Sajambre 114 Dehesa de castaño 584 Submon 14.8 Llano Si 





















2.3.4 Pinares albares 
 
La única pineda natural de Pinus sylvestris de nuestro ámbito de 
trabajo, conocida como pinar de Cofiñal o de Lillo, constituye una 
formación arbolada de gran interés. Es un núcleo relictual de esta 
especie, así como una de las representaciones más occidentales 
dentro de su área de distribución en el Hemisferio Norte. El pinar se 
muestreó en un sector en expansión, limítrofe con los biercolares del 
Altimontano superior (inven. 68; tab. 3.38 fig. 3.84), donde Pinus 
sylvestris adquiere el carácter de “... una especie heliófila y pionera que 
medra en los terrenos de montaña desarbolados ocupando también los 
claros de los robledales y hayedos ...” (Oria de Rueda & Díez 2003: 65).  
 
La estructura de estas áreas, en plena expansión, está dominada 
por Pinus (30%). Presentan un estrato subarbustivo típico de 
biercolares altimontanos y subalpinos con Calluna vulgaris (5%), 
Daboecia cantabrica (5%), Vaccinium myrtillus (10%) y Erica australis 
y de carqueixedos altimontanos con Chamaespartium sagittale y 
 
Figura 3.83 Localización de los castañares 









Pterospartum tridentatum cantabricum. De idéntica manera la 
cohorte de herbáceas acompañante es la propia de brezales 
xerófilos con Agrostis delicatula (5%), Anthoxanthum odoratum, 
Arenaria montana montana, Arrhenaterum elatius sardoum (10%), 
Carex asturica (1%), Deschampsia flexuosa (10%), Digitalis purpurea, 
Festuca rubra (1%), Galium marchandii (5%), Genista florida (5%), 
Gentiana lutea, Hypericum richeri burseri, Jasione laevis laevis, 
Melampyrum pratense, Pilosella officinarum (5%), Polygala vulgaris, 
Potentilla erecta (1%), Ranunculus amplexicaulis, Rumex acetosa 
acetosa, Solidago virgaurea minuta, Sorbus aucuparia, Veronica 





















Relacionados con zonas higroturbosas o con formaciones seriales 
del timberline boscoso sobre medios ácidos se desarrollan 
abedulares de Betula alba var. alba. Alcanzan su óptimo en los 
Tabla 3.38 Cuadro resumen. Pinares de albar 
 
Macizo Inven. Tipo de formación ALT. HB PEN ORIEN. LITO 





Figura 3.84 Pinar de Cofiñal o de Lillo en el puerto de las Señales. Faciación densa (1), faciación 
abierta (2) –a-; detalle de la faciación abierta –b-. 




niveles superiores del Altimontano e inferiores del Subalpino. Como 
ejemplo de este tipo de formación tomamos un abedular localizado 
en la vertiente meridional del Curavacas (inven. 50; tab. 3.39; fig. 
3.85), en el Subalpino inferior. El abedular presenta una estructura 
dominada por Betula que alcanza el 40% de la cabida cubierta, 
acompañado de especies características de tollares acidófilos y 
comunidades fontinales como Erica tetralix (10%), Carex echinata 
(1%), Carum verticillatum (2%), Ranunculus longipes (1%), Juncus 
articulatus (1%), Juncus effusus (1%), Parnassia palustris palustris (1%), 
Juncus squarrosus, Lotus pedunculatus, Wahlenbergia hederacea así 
como elementos propios de pastos frescos y orlas forestales con 
Festuca rubra (10%), Holcus lanatus (10%), Agrostis castellana var. 
castellana (10%), Arrhenatherum elatius elatius var. bulbosum (2%), 
Briza media (1%),  Potentilla erecta (5%), Prunella hastifolia (1%), Salix 
atrocinerea (5%), Ranunculus bulbosus bulbosus var. hispanicus (2%), 
Trifolium pratense pratense var. pratense (1%), Calluna vulgaris, 
Chamaespartium sagitale, Corylus avellana, Cytisus scoparius 
scoparius, Erica arborea, Genista florida, Plantago media, Pteridium 
















Tabla 3.39 Cuadro resumen. Abedulares 
 
Macizo Inven. Tipo de formación ALT. HB PEN ORIEN. LITO 
Curvacas 50 Abedular 1508 SuI 18.3 Ne Si 
 
Figura 3.85 Abedular en el Curavacas 










CAPÍTULO 3. CONSIDERACIONES SOBRE 
LA CONFIGURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE 








Pastoreo, talas, quemas, así como las condiciones introducidas por 
la naturaleza del sustrato son, como ya hemos visto en el capítulo 2, 
claves para para el entendimiento de la evolución de la vegetación 
y sus dinámicas en nuestras áreas de trabajo. En este último capítulo 
pretendemos realizar un análisis global que nos permita, a través de 
los tipos biológicos, de la distribución en pisos bioclimáticos, de la 
estructura de las comunidades, así como de las variaciones 
introducidas por el hombre, el entendimiento de la estructura actual 
de las comunidades vegetales analizadas. 
 
La catalogación y comprensión de las estrategias adaptativas de la 
vegetación en la época desfavorable son el primer elemento a 
tener en cuenta; para ello contamos con la clasificación de los tipos 




biológicos de Raunkjaer (1934)22. Si nos atenemos a los criterios 
definidos por esta tipología observamos, para la totalidad de los 
inventarios, una clara superioridad de los hemicriptófitos (61.4%)23, 
entre éstos dominan los cespitosos (gramíneas) o erectos; el 
segundo biotipo más abundante son los caméfitos fruticosos (19.9%), 
el tercero los terófitos (6.9%) a continuación los geófitos (5.4%) y 
fanerófitos (6.3) y, por último, los hidrófitos (0.1%). El dominio de 
hemicriptófitos y caméfitos responde a las limitaciones impuestas por 
el clima, el sustrato y el pastoreo.  
 
Si analizamos los porcentajes ocupados por cada biotipo (tab. 3.39 
y fig. 3.82)24 los hemicriptófitos son, de manera destacada, la forma 
biológica mejor representada. Las densidades más altas se alcanzan 
en las comunidades florísticas de los pastos de puerto y los de siega 
del fondo de valle. Los caméfitos incrementan sus valores en 
roquedos y pedregales calcáreos, como en el caso del Espigüete o 
Mampodre, frente a los porcentajes mínimos sobre litologías silíceas. 
El tercer lugar está ocupado por fanerófitos (Curavacas), terófitos 
(Mampodre), fanerófitos y terófitos (Ten-Sajambre y Peña Prieta), 
fanerófitos (Espigüete), geófitos y terófitos (Remelende-Paréu). Los 
porcentajes de fanerófitos de la vertiente meridional del Curavacas 
se deben a la existencia de densos melojares arborescentes que 
alcanzan el Subalpino; el intenso trasiego ganadero resulta 
determinante en la abundancia de terófitos en Mampodre; por su 
parte en Ten-Sajambre, Peña Prieta, Remelende-Paréu y Espigüete, 
especialmente en los tres primeros, existe cierta heterogeneidad 
debido a la amplitud bioclimática de las áreas inventariadas. El 
último lugar corresponde a los geófitos (Peña Prieta y Curavacas) y 
geófitos e hidrófitos (Mampodre y Ten-Sajambre) que, debido a su 
baja representación y a sus querencias específicas, no resultan 
tipologías determinantes. 
                                                 
22 hemicriptófitos: sitúan sus yemas a ras de suelo; caméfitos fruticosos: plantas leñosas con 
una alzada inferior a 0.5 cm; terófitos: sobreviven a  la estación desfavorable en forma de 
semilla; geófitos: plantas con bulbos o rizomas subterráneos; fanerófitos: renuevos por encima 
de los 50 cm; hidrófitos: adaptados a la inmersión permanente 
23 Porcentaje respecto al total de todos los macizos 
24 Porcentaje respecto a cada macizo 




Tabla 3.40 Tipos biológicos por macizos 
 
 Hemicriptófitos Caméfitos Fanerófitos Terófitos Geófitos Hidrófitos 
Peña Prieta 66.8 16.6 5.5 6.6 4.5  
Curavacas 62.3 16.7 9.9 7.5 3.6  
Mampodre 67.5 17.3 1.0 9.9 3.7 0.5 
Ten-Sajambre 59.6 13.9 8.9 8.9 8.4 0.3 
Remelende-Paréu 61.1 14.2 8.6 7.3 8.6 0.3 
Espigüete 53.2 35.9 3.5 3.8 3.5  
 
 
No obstante las consideraciones realizadas sobre los tipos biológicos 
deben completarse con el análisis de la distribución estructural de la 
vegetación por horizontes bioclimáticos (fig. 3.83 y 3.84). Es en este 
aspecto donde están contenidos los datos más interesantes en 
cuanto a la adaptación, fitotipología y configuración actual de los 
conjuntos analizados. En éste mantenemos como referencia la 
zonación bioclimática específica calculada para este trabajo y 
basada en los trabajos de Rivas Martínez (1984)25. Para ello 




Pendientes acusadas, roquedos conglomeráticos y pedregales son 
tres de las características fisiomorfológicas más características del 
Curavacas; a éstas se unen las quemas para la obtención de pastos 
en el piedemonte de la peña. Todos estos factores, unidos a la 
desaparición de las prácticas agroganaderas tradicionales, son 
determinantes en la actual configuración de las comunidades 
vegetales, con activas dinámicas de avance del matorral y matas 
arboladas (fig. 3.83 y 3.84 –1-). 
 
En los pedregales del Alpino superior son características las 
comunidades herbáceas (100%) de Juncus trifidus, adaptadas a las 
duras condiciones climáticas de la culminación del Curavacas; en 
éstas dominan hemicriptófitos (84.6%) y caméfitos (15.4%). 
                                                 
25 Todas las cifras están expresadas en tantos por ciento; en el caso del biotipo se expresa el 
porcentaje respecto al total de biotipos representados; para los estratos se expresa el % que 
ocupa cada estrato repecto a la cubierta total de su horizonte. 





El Alpino inferior está colonizado, en áreas con innivación 
prolongada y de acentuadas pendientes sometidas a procesos 
solifluidales, por pastos de Festuca eskia. Dominan los hemicriptófitos 
(66.7%) que constituyen, junto con terófitos (8.95%) y geófitos (4.4%), 
los principales componentes del herbáceo (95.6%). Los integrantes 
fundamentales del subarbustivo (4.4%) son los caméfitos pulvilunares 
(20%), colonizadores de roquedos y frentes solifluidales.  
 
La transición hacia sectores con intensa antropización, manifiesta en 
las quemas dirigidas a la obtención de pastaderos estivales, tiene 
lugar en el Subalpino superior. El resultado es una estructura 
heterogénea en la que son frecuentes pastos de Aira caryophyllea 
multiculmis, Festuca eskia, Deschampsia flexuosa y Nardus stricta; 
sobre paredes conglomeráticas, comunidades rupícolas de 
Murbeckiela boryi. El dominio corresponde a los hemicriptófitos 
(59.8%), principales integrantes del herbáceo (77.1%). La superficie 
cubierta por caméfitos (17.2%) y fanerófitos (7.4%) responde a  la 
existencia de densos piornales y genistedos de sustitución que 
constituyen matorrales arborescentes (7.6%), arbustivos (1.6%) y 
subarbustivos (13.7%). Terófitos (11.5%) y geófitos (4.1%) son 
acompañantes de estas comunidades en áreas con cierta 
nitrificación superficial (descansaderos de ganado o pastos al pie 
de roquedos). 
 
Abedulares y robledales del Subalpino inferior presentan estructuras 
aclaradas, fruto de quemas o podas, con un nivel de fanerófitos 
(22.2%) arborescentes (21.3%) que alternan, en los manantiales al 
pie de peña, con herbazales megafórbicos. La alteración de su 
estructura natural se manifiesta en la diversidad y cabida cubierta  
de los niveles inferiores: arbustivo (27.5%), subarbustivo (9.3%) y 
camefítico (13.9%). Su carácter de pastadero de verano incrementa 
el número de hemicriptófitos (59.7%), terófitos (1.4%) y geófitos 
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3.2 Peña Prieta 
 
La diversidad litológica (granodioritas, conglomerados y areniscas 
principalmente), masividad de sus llombas26 y accesibilidad 
favorecieron su aprovechamiento como estivaderos desde el siglo 
XII. Aún hoy mantiene su fisonomía, aunque no su utilidad, de puerto 
pirenaico. La caída de la carga ganadera ha favorecido la 
progresión del matorral, especialmente en los espacios pratenses 
marginales (fig. 3.83 y 3.84 –2-). 
 
El horizonte más elevado representado en Peña Prieta es el Alpino 
inferior, caracterizado por la presencia de pastos de Festuca eskia y, 
ocasionalmente, por brezales de Calluna vulgaris. Dominan los 
hemicriptófitos (66.7%), seguidos de los caméfitos (22.2%), geófitos 
(5.6%) y terófitos (5.6%). La estructura es simple, unida al roquedo y a 
la innivación, y se reparte entre el subarbustivo (9.3%) y el herbáceo 
(90.7%).  
 
El Subalpino, explotado tradicionalmente como estivada de lanar y 
en la actualidad por vacuno tudanco, presenta una estructura más 
diversificada que en el caso anterior. En el horizonte superior se 
sitúan los pastaderos de Oreochloa disticha blanka, Festuca eskia, 
Deschampsia flexuosa y Nardus stricta, además de formaciones 
camefíticas rupícolas de Silene acaulis y brecina. Las estructuras 
derivadas del aprovechamiento ganadero se manifiestan en una 
casi inexistente representación de fanerófitos (0.8%), un nutrido nivel 
herbáceo (58.2%), poblado de hemicriptófitos (63.4%), geófitos 
(5.7%) y terófitos (4.1%) y un nivel subarbustivo denso, sobre todo en 
roquedos (41.8%), en el que destacan caméfitos de escaso porte 
como Helianthemum (26%).  
 
En el siguiente horizonte (Subalpino inferior), parcialmente funcional 
como pastadero, se incrementa el porcentaje de hemicriptófitos 
                                                 
26 lomas 
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(64.9%), geófitos (3.5%) y terófitos (7%), reduciéndose los caméfitos 
(19.9%) y aumentando los fanerófitos (4.7%). Esto se manifiesta en 
una estructura herbácea (66.4%) heterogénea, con pastos de 
Festuca elegans, Festuca heterophylla braun-blanquetii o Festuca 
rubra y tollares y humedales de Carex nigra y Caltha palustris. Los 
niveles arbustivo (6.4%), subarbustivo (27.1%) y arborescente (0.1%) 
son los propios de comunidades en progresión, con genistedos de 
Genista obtusiramea, piornales de Cytisus oromediterraneus y 
brezales de Erica tetralix, Erica australis y Calluna vulgaris.  
 
Por último en el Altimontano, con pastos de diente y siega de 
Festuca rubra, y los pedregales del Altimontano superior, con 
lastonares de Festuca eskia. Domina el herbáceo (57.4%) 
representado por hemicriptófitos (69.8%), geófitos (4.4%) y terófitos 
(7.7%). Los niveles arbóreo (6.8%) y arborescente (26.8%) están 
caracterizados por saucedas y melojares con predominio de 
fanerófitos (9.3%). En el arbustivo (1.6%) y subarbustivo (7.4%), son 
características las comunidades de caméfitos (8.9%) típicas de 




Mampodre ha sido un macizo conocido por sus excelentes puertos 
de altura, tradicionalmente utilizados por ganadería trashumante; 
aún hoy mantiene parcialmente esa funcionalidad. Su elevada 
altitud y su clara vocación ganadera condicionan un macizo con 
escaso arbolado desde el horizonte Altimontano (fig. 3.83 y 3.84 –3-).  
 
Los pastos de Poa trivialis feratiana, Agrostis capillaris, Helictotrichon 
cantabricum y Anthoxanthum odoratum están bien representados 
en el Subalpino inferior; domina el herbáceo (94.85) integrado por 
hemicriptófitos (64.4%), geófitos (4.2%), hidrófitos (0.8%) y terófitos 
(4.2%), en alternancia con caméfitos (25.4%) subarbustivos (5.2%). 
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En el Altimontano son característicos los pastos de Poa trivialis 
feratiana, Festuca rubra, Holcus lanatus, que alternan con 
cervunales y comunidades fontinales. El nivel herbáceo adquiere 
cierta densidad (80.7%) y está compuesto por hemicriptófitos 
(68.3%), hidrófitos (0.4%), terófitos (9%) y geófitos (3.4%). En los 
horizontes superiores de naturaleza rocosa, son comunes los 
matorrales de Helianthemum appeninum cantabricum, Genista 
legionensis y Ononis spinosa spinosa integrados por caméfitos 




Ten-Sajambre presenta una gran heterogeneidad en cuanto a  
comunidades, biotipos y variedad en las estructuras debido al 
amplio desarrollo altitudinal del área muestreada (fig. 3.83 y 3.84 –4-; 
se desarrolla desde Los Beyos (440 m., Submontano) hasta la 
culminación de Peña Ten (2.142 m., Subalpino inferior).  
 
Sobre el afloramiento carbonatado culminante de Peña Ten se sitúa 
el Subalpino inferior. La influencia del pastoreo en su estructura es 
casi nula, salvo en enclaves precisos y por acción de artiodáctilos 
silvestres, como Rupicapra pyrenaica parva. El dominio corresponde 
a los matorrales subarbustivos (23.8%; caméfitos 33.3%) de 
Helianthemum oleandicum incanum, Lotus corniculatus carpetanus 
y Globularia repens y a los herbazales (76.2%; hemicriptófitos 59.3%) 
de Arrhenatherum elatius sardoum y Brachypodium pinnatum var. 
rupestre. Destacar la presencia ocasional de Berberis vulgaris 
vulgaris (fanerófito, 0.6%) y el bajo porcentaje de terófitos (3.7%). 
 
En el Altimontano inferior y medio dominan los hayedos, que 
introducen un alto porcentaje de cubierta arbolada que alcanza el 
8,7% (fanerófitos, 2.9%). El resto del horizonte está ocupado por 
densos matorrales y pastaderos de altura que presentan, hoy en día 
y ante la caída de carga ganadera, una densa cubierta 
subarbustiva (33.7%). En ésta dominan, sobre sustratos básicos, 
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caméfitos (18.3%) como Genista hispanica occidentalis y matorrales 
de perdiguera y, sobre los ácidos, biercolares y genistedos de 
Genista obtusiramea. En el contacto entre cuarcitas y areniscas son 
frecuentes los tollares y comunidades fontinales con urcedas de 
Erica tetralix o herbazales de Caltha palustris y Eriophorum 
angustifolium. Festuca rubra y, puntualmente y asociada a suelos 
húmedos, Danthonia decumbens. Estos dos últimos grupos están 
dominados por hemicriptófitos (67.3%), hidrófitos (0.3%) y terófitos 
(4.9%) que forman una densa cubierta (55.4%). Destaca la elevada 
humedad ambiental de este horizonte que se traduce en una 
nutrida representación de la cubierta liquénico-muscinal (2.2%).  
 
La mayor parte de los pastizales de siega y diente de Cynosorus y 
Bromus y los humedales de Carex se incluyen en el Mesomontano; 
en éstos los hemicriptófitos (66.9%), terófitos (10.6%) e hidrófitos (0.6%) 
suponen el 67.2% del herbáceo. Estos pastos se integran en un 
mosaico de claros entre hayedos que introducen un elevado 
porcentaje de cabida cubierta (18.8%), de carácter fanerofítico 
(6.3%) monoespecífico. En último lugar los caméfitos (8.8%), 
preferentemente sobre afloramientos rocosos y cuyo principal 
representante es Genista hispanica occidentalis, constituyen el 
principal integrante del subarbustivo (12.3%). El estrato liquénico-
muscinal, debido a un aumento de la humedad ambiental, está 
bien representado (1.7%).  
 
Fragas pluriespecíficas, castañares y robledales dominan el 
Submontano, condicionando el porcentaje total de fanerófitos 
(23.4%) que suma, entre el arbóreo y el arborescente, el 33.4%. Los 
hemicriptófitos constituyen el 49%, con una cobertura herbácea 
total del 44.6%, a esto constribuyen las comunidades de Ranuculus 
acris despectus y los pastos de Agrostis castellana castellana y 
Koeleria vallesiana, acompañados de una nutrida cohorte de 
geófitos (7.7%) y terófitos (8.8%). Las formaciones camefíticas (11.1%) 
de Lithodora diffusa y Genista legionensis, ligadas a roquedos y 
quemas para la obtención de pasto, constituyen el grueso del 
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subarbustivo y arbustivo (17.6%). La termicidad y humedad de los 
castañares se pone de manifiesto con la cubierta escandente 
(0.1%) y liquénico-muscinal (4.3%) que, puntualmente, adquiere 




Junto con Ten-Sajambre es el conjunto montañoso que posee una 
mayor amplitud altitudinal. Esto se manifiesta en una gradación que 
se desarrolla entre el Submontano al Subalpino inferior (fig. 3.83 y 
3.84 –5-), desde la confluencia del arroyo de La Ablanosa con el 
Nalón (856 m.) y el Pico del Lago (2.009 m.). 
 
El horizonte más elevado es el Subalpino inferior, modelado por la 
acción del ganado y actualmente en desuso. El dominio 
corresponde a los matorrales camefíticos (35.9%) de porte 
subarbustivo (51.8%) y arbustivo (0.9%); dominan biercolares, 
arandaneras y bufalagas, con una escasa representación de Pinus 
sylvestris (5.9%, fanerófitos) en el arbóreo (0.1%) y arborescente 
(4.6%). Los anteriores forman mosaico con pastizales de 
Deschampsia flexuosa (51%, hemicriptófitos) que constituye el 
estrato herbáceo (37.3%), junto con geófitos (5.2%) y terófitos (2%); a 
esto, debido a la humedad que introduce la divisoria, se añade una 
densa cubierta liquénico-muscinal (5.2%).  
 
En el Altimontano superior los pastos altos, parcialmente funcionales, 
y los matorrales de sustitución son las formaciones características. 
Biercolares, urcedas de Erica australis, genistedos de Genista 
hispanica occidentalis, carqueixedos, tojales y arandaneras 
configuran un estrato arbustivo (11.3%) y subarbustivo (25.1%) de 
cierta densidad en el que dominan los caméfitos (19.7%). Sobre el 
Altimontano medio las comunidades mejor representadas son los 
hayedos, abiertos por el pastoreo con vacuno y caballar. La 
cubierta arbórea (11.1%) y arborescente (4.5%) adquiere cierta 
densidad con una nutrida representación de fanerófitos (9.7%). Entre 
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las formaciones arbóreas destacamos la inclusión del límite superior 
del pinar de Pinus sylvestris de Lillo. El resto de la superficie 
(Altimontano medio e inferior) está ocupada por un mosaico de 
pastos de siega y diente de Bromus hordeaceus hordeaceus, 
Brachypodium pinnatum pinnatum var rupestre, Agrostis castellana 
var castellana, Deschampsia media y Arrhenatherum elatius 
sardoum en alternancia con humedales de Juncus squarrosus, 
Carex rostrata y Veronica beccabunga; poseen un denso estrato 
herbáceo (47.7%) integrado por hemicriptófitos (61.2%), geófitos 
(5.8%), terófitos (3.4%) e hidrófitos (0.3%). 
 
El Mesomontano es el dominio de los hayedos monoespecíficos y 
robledales de albar que, pese al bajo porcentaje de fanerófitos 
(13.1%), suponen el 53.8% del arbóreo. También están bien 
representados un mosaico de pastizales, fundamentalmente de 
siega, de Festuca rubra y Arrhenatherum elatius elatius var bulbosum 
(38.6%) dominados por geófitos (17.6%), hemicriptófitos (54.2%) y 
terófitos (4.6%); alternan, en los enclaves donde aflora la roca in situ, 
con una cohorte de caméfitos (10.5%), soporte del subarbustivo 
acidófilo, con Vaccinium myrtillus (3.8%). La intensa humedad 
ambiental favorece la existencia de un estrato liquénico-muscinal 
denso (3.8%).  
 
Los alforamientos cuarcíticos y pedregales son característicos del 
Submontano. Destacan los brezales de Erica australis con un estrato 
herbáceo de baja densidad (37.3%) y baja representación de 
hemicriptófitos (24.1%), geófitos (13.8%) y terófitos (3.4%); el 
subarbustivo (1.8%) está compuesto en su mayor parte por 
caméfitos; y el fanerofítico está dominado por Betula alba (34.5%), 











La pirámide carbonatada del Espigüete constituye un caso que 
guarda semejanzas con Mampodre. Es un amplio espacio 
supraforestal secularmente aprovechado por careo con ovino 
trashumante y hoy en día abandonado casi en su totalidad (fig. 3.83 
y 3.84 –6-).  
 
En el Alpino inferior, limitado a la estrecha arista culminante y las 
vertientes más altas, el dominio corresponde a los caméfitos (55.3%) 
subarbustivos (22.9%), acompañados de un nutrido estrato 
herbáceo (77.1%) de hemicriptófitos (34.2%), terófitos (7.9%) y 
geófitos (2.6%); forman densas y localizadas comunidades de Poa 
cenisia y Juniperus communis alpina. 
 
En el Subalpino superior, y gracias al dominio del roquedo aflorante, 
se mantiene el dominio de los caméfitos (45.9%) subarbustivos (54%), 
reduciéndose, pese a ser proporcionalmente más abundantes, los 
hemicriptófitos (49.7%) que, junto a geófitos (2.2%) y terófitos (1.1%), 
constituyen el herbáceo (46%). Berberis constituye la única 
representación de fanerófitos (1.1%) de porte subarbustivo. Las 
comunidades florísticas son variadas, alternando formaciones  
rupícolas y canchales con Helianthemum, Arenaria purpurascens, 
jabinares, de crestas y repisas con Poa cenisia, pedregales y 
roquedos con dominio de umbelíferas y herbazales de 
Arrhenatherum en canchales. 
 
En el Subalpino inferior disminuye el protagonismo de las 
comunidades rupícolas, incrementando el de hemicriptófitos (59.6), 
terófitos (4.7%) y geófitos (4.1%) que constituyen el 64.7% del 
herbáceo. Son característicos los pastos de Festuca eskia, Koeleria 
vallesiana y Meum atahmanticum y, en el contacto entre calizas y 
areniscas, los humedales de Carex rostrata. Por su parte caméfitos 
(26.4%) arbustivos (22.6%) como Erica australis, subarbustivos (12.7%) 
como Helianthemum y fanerófitos (5.2%) arbustivos como Genista 
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florida, se reparten los espacios de campeo de las antiguas 
superficies de puerto. 
 
Juniperus sabina es la formación que adquiere mayor importancia 
en al Altimontano. En ésta la cubierta dominante es la subarbustiva 
(55%) y arbustiva (6%), constituida por caméfitos (25.9%) y fanerófitos 
arbustivos (14.8%). Los porcentajes del herbáceo (39%) se reparten 





































































Figura 3.87 Tipos biológicos. Distribución por horizontes bioclimáticos. Curavacas (1), Peña Prieta (2), 
Mampodre (3), Ten-Sajambre (4), Remelende-Paréu (5) y Espigüete (6) 
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Figura 3.88 Porcentaje de cubierta por estratos. Distribución por horizontes bioclimáticos. Curavacas (1), 
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Figura 3.89 Espigüete. Mapa de vegetación 





































Figura 3.90 Curavacas. Mapa de vegetación 
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Figura 3.91 Peña Prieta. Mapa de vegetación 
 
 




Figura 3.92 Remelende-Paréu. Mapa de vegetación





































Figura 3.93 Mampodre. Mapa de vegetación
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a.II.1.1 ESPIGÜETE 
 
INVENTARIO  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
SUPERFICIE (m2) 20 10 10 10 10 10 2 5 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 
ALTITUD (metros) 1634 1908 1956 1980 2096 2169 2260 2279 2328 2281 2311 2407 2356 1965 1993 1612 1559 1450 
HORIZONTES BIOCLIMÁTICOS SuI SuI SuI SuI SuI SuS SuS SuS SuS SuS AlI SuS AlI SuI SuS SuI SuI Altmon 
PENDIENTE (grados) 21 27 13 15 20 30 54 67 28 41 29 7 38 25 22 10 10 30 
ORIENTACION (grados) Suroeste Noroeste Oeste Oeste Oeste Oeste Suroeste Oeste Noroeste Oeste Norte Este Noreste Norte Norte Norte Norte Norte 





COBERTURA ARBUSTIVO (%) 70                             72   6 
COBERTURA SUBARBUSTIVO (%) 1 3 17 9 36 2 18 11 6 11 9 13 2   20 4 10 55 
COBERTURA HERBÁCEO (%) 8 81 89 22 8 8 9 2 15 8 19 7 18 88 20 21 90 39 
Achillea milleifolium - - - - - - - - - - - - - - - 1 - + 
Aethionema thomasianum - - - - - - - - + - - + - - - - - - 
Agrostis castellana var castellana + - - - - - - - - - - - - - - 5 1 - 
Agrostis delicatula 1 10 - - - - - - - - - - - - - - - - 
Alchemilla hoppeaniformis - - - - - - - - - + - - 1 + + - - - 
Alchemilla iniquiformis - - - - - - - - - - - - - - - + - - 
Allium palentinum - - - - - - - - - - - - - - +   - - 
Allium schoenophrasum schoenophrasum - - - - - - - - - - - - - - - + - - 
Anthriscus sylvestris sylvestris - - - - - - - - 10 - - - - - - - - - 
Anthyllis vulneraria alpestris - - + - - - - - - - - - - - - - - - 
Anthyllis vulneraria vulnerarioides - - - + 1 - + + + + - - - 10 + - - 1 
Aquilegia vulgaris vulgaris - - - - - - - - - - - - - - - - + + 
  416 
Arabis alpina  - - - - - - - - - + - - - - - - - - 
Arabis ciliata f ciliata - - - - - - - + + - - - - - - - - - 
Arenaria erinacea - - - 1 5 - - - - - - + - - - - - - 
Arenaria grandiflora grandiflora - - - - - - - - - - - - 1 - + - - - 
Arenaria purpurascens - - - - - - - 5 - - 1 - - - + - - - 
Arenaria serpyllifolia - - - + - - - - - - - - - - - - - - 
Armeria cantabrica - - + - - - - - - + + + 2 + + - - - 
Arrhenatherum elatius elatius 1 + - - 5 5 + - 1 + 2 5 2 1 1 5 + + 
Asperula aristata - - - - + - - - - - - - - - - - - - 
Asplenium ruta-muraria ruta muraria - - - - - - + + + - - - - - - - - - 
Asplenium trichomanes quadrivalens - - - + - - - - - + - - - - + - - - 
Astragalus depressus - - - - - - - - - - + - - - - - - - 
Astragalus sempervirens - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
Berberis vulgaris vulgaris - - - - - - 1 1 - - - - - - + - - + 
Biscutella valentina valentina var laevigata - - + - + 1 - + - - - + - 1 - - - - 
Brachypodium pinnatum - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 
Briza media - - - - - - - - - - - - - - - - + - 
Caltha palustris - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 
Calluna vulgaris - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 
Campanula arvatica - - - - - - - + + - - + - + + - - - 
Campanula rotundifolia hispanica - - - - - - - + - - - - - - - + - - 
Campanula rotundifolia rotundifolia - - - + + + + - - + - - + - - - - - 
Carduus carlinoides carlinoides - - - - - - - - - - - - - - - + - - 
Carex distichia - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 
Carex flacca - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 
Carex halleriana - - - - - - 2 + - 5 - - - - - - - - 
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Carex lepidocarpa - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 
Carex leporina - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - 
Carex parviflora - - 1 - - - - - - - - - 2 - - - - - 
Carex rostrata - - - - - - - - - - - - - - - - 50 - 
Carum verticillatum - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 
Cerastium arvense  - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 
Cerastium fontanum vulgare - - - - - - - - - - + - - - - - - - 
Cerastium glomeratum + - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Chaenorhinum origanifolium - - - - - - + + + + + - - - - - - - 
Crepis nicaeensis + - - - - - - - - - - - + - - - - - 
Crepis pygmaea - - - - - + - - - - - + - - - - - - 
Cruciata glabra - - - - - - - - - - - - - - - - - + 
Cystopteris fragilis fragilis - - - - - - - - - + + - - - - - - - 
Dactylorhiza incarnata - - - - - - - - - - - - - - - - + - 
Daphne laureola - - + + - - - + - - - - - - - 2 - - 
Deschampsia flexuosa  1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Dethawia splendes cantabricus - - - - - - - - + - - - - - + - - - 
Digitalis parviflora - - - - - - - - - - - - - - - + - 1 
Dianthus hyssopifolius hyssopifolius - - - - - - - - - - - - - - - + - 1 
Doronicum grandiflorum - - - - - - - - - - - - + - - - - - 
Draba aizoides cantabriae - - - - - + - - - - - - - - - - - - 
Draba dedeana - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 
Dryopteris submontana - - - - - - - - - + - - - - - - - - 
Equisetum fluviatile - - - - - - - - - - - - - - - - 5 - 
Erica arborea - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 5 
Erica australis 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Erigeron alpinus - - - - - - - - - - + - - + - - - - 
Erinus alpinus - - - + + - - + + + + - - - - - - - 
Erodium foetidum glandulosum - - 5 - - - - - - - - - - - - - - - 
Erophila verna - - + + - - - - - - - - - - - - - - 
Erysimum duriaei - - - - + - - - - - - - - - - - - - 
Euphorbia flavicoma occidentalis - - - - - + + + + - - + - + 3 - - - 
Euphrasia hirtella - - - + + + - - - - - - - - - - - - 
Euphrasia salisburgensis - - - - - - - - - - - - - + - - - - 
Festuca eskia + 60 - - - - - - - - - - - - - - - - 
Festuca gautieri scoparia - - - - - - - - 2 - 1 - - - - - - 1 
Festuca glacialis - - 10 - - - - - - - - - - - - - - - 
Festuca hystrix - - - - + + 5 - - - - - - - - - - - 
Festuca paniculata font-query - - - + - - - - - - - - - - - - - - 
Festuca rivas-martinezii rectifolia - - - - - - - 1 - - - - - - 10 - - - 
Festuca rubra - - - + - - - - - - - 1 - 10 - 2 1 10 
Galium marchandii - 1 - - + - - + - + - - 1 - - - - - 
Galium pyrenaicum - - - - + 1 - - - - - - - - - - - - 
Galium verum - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 
Genista florida 20 3 - - - - - - - - - - - - - 70 - 1 
Gentiana campestris - - - - - - - - - - + - - - - - - - 
Gentiana verna verna - - + + - - - - - - - - - - - - - - 
Geranium pyrenaicum - - - - - - - - - - - - - - - + - - 
Globularia repens - - + - + + 5 2 - - 1 - - + - - - - 
Helianthemum appeninum cantabricum - - - 1 - 1 1 1 5 10 5 10 - - - - - - 
Helianthemum oleandicum incanum - - 10 5 30 - 10 - - - - - - - - - - - 
Helleborus viridis occidentalis - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 
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Heracleum sphondylium elegans - - - - - - - - + 1 - 2 - - - - - - 
Hieracium mixtum bombycinum - - - - - - - + + - - - - + 1 - - - 
Hieracium mixtum mixtum - - - - - - - - - + + - - - - - - - 
Hieracium murorum + - - - - - - - - - - - - - - + - 1 
Hypericum richeri burserii + - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Iberis carnosa carnosa - - - - + - - - - - - - - - - - - - 
Jasione laevis laevis + + - - - + - - - - - - - - - - - - 
Juniperus communis alpina - - + + - - + + - + - - - - 20 1 - 5 
Juniperus sabina - - - + - - - - - - - - - - - - - 40 
Koeleria vallesiana - - 60 10 5 + 1 1 1 - 2 - - 10 3 - - 10 
Leontodon hispidus hispidus - - - - - - - - + - - + - 10 - - - - 
Leontodon pyrenaicus - - - - - - - - - + - - - 5 - - - - 
Leucanthemum gaudinii cantabricum - - - + - - - + + 1 - + - - - - - - 
Leucanthemum vulgare eliasii - - - - - - - - - - - - - + + - - - 
Leucanthemum vulgare vulgare - - - - - - + - - - - - - - - - - - 
Lilium martagon - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
Linaria alpina filicaulis - - - - + - - - - - - - - - - - - - 
Linum catharticum - - - - - - - - - + - - - - - - - - 
Lithodora diffusa - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
Lotus corniculatus carpetanus - - 5 - - - - - - - - - - 5 - - - - 
Luzula nutans 5 1 - 2 + - - - - - - - - - - - - - 
Malva neglecta - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 
Matthiola perennis - - - - - + + + + + - - - - - - - - 
Mentha longifolia - - - - - - - - - - - - - - - - + - 
Mercurialis perennis - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
Merendera montana - - + + - - - - - - - - - - - - - - 
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Meum athamanticum - - - - - - - - - - - - - 30 - - - - 
Minuartia cymifera - - - - + - - - + + - - - - - - - - 
Minuartia hybrida vaillantiana - - - - - - - - - - 2 - - - - - - - 
Minuartia verna - - - + - + + - - - - - - + - - - - 
Minuartia villarii - - 1 - - - - + - - - - - - - - - - 
Myosotis alpestris - - - - - - - - - - + - + + - - - - 
Omalotheca hoppeana + - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Oreochloa confusa  - - - 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - 
Orobanche rapum-genistae - - - - - - - - - - - - - - - + - - 
Paronichya kapela serpyllifolia - - + + + - 1 - + - - + - - - - - - 
Phalacrocarpum oppositifolium + - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Phleum alpinum - - - - - - - - - - - - - - - - + - 
Pilosella officinarum - - + - - - - - - - - - - - - - - - 
Pimpinella major  - - - - - - - - - - - - - - - + - - 
Plantago maritima serpentina - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 
Plantago media - - - - - - - - - - - - - - - 1 + - 
Poa alpina - - 5 - - - - - - 1 - - - - - - - - 
Poa cenisia - - - 5 - - - - - - 10 + 5 - - - - - 
Polystichium aculeatum - - - + - - - - - + - - - - - - - - 
Polystichum lonchitis - - - - - - - - - - - - - + + - - - 
Potentilla crantzii - - 1 + - - - - - - - - + - - - - - 
Potentilla neumanniana - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 
Potentilla nivalis nivalis - - - - - - + + - - + - - - - - - - 
Potentilla reptans - - - - - - - - - - - - - - - - + - 
Primula farinosa  - - - - - - - + - - - - - - - - - - 
Primula veris columnae - - - - - - - - - - - - - - - + - - 
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Ranunculus parnassiifolius heterocarpus - - - - - - - - - - - - 2 - - - - - 
Rhamnus alpina - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 
Rhinanthus minor - - - - - - - - - - - - - - - - - + 
Rumex acetosa acetosa - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 
Rumex acetosella angiocarpus + + - - - - - - - - - - - - - 1 - - 
Salix purpurea var lambertiana - - - - - - - - - - - - - - - - 10 - 
Sanguisorba minor balearica - - - - - - - - - - - - - - - + - 1 
Satureja alpina pyrenaea - - - - - - - - + - - - - - - - - - 
Saxifraga aretioides - - - - + - - - - - - - - - - - - - 
Saxifraga canaliculata - - - - - - - - + - + - + - - - - - 
Saxifraga conifera - - 3 - + - - - - - 1 - - - - - - - 
Saxifraga granulata - - + - + - - - - - - - - - - - - - 
Saxifraga moschata - - - - - - - - - - + - + - - - - - 
Saxifraga oppositifolia oppositifolia - - - - - - - - - - + - 3 - - - - - 
Saxifraga paniculata - - - 1 + - + + 1 + + - - - + - - - 
Saxifraga praetermissa - - - - - - + - + - - - - - - - - - 
Scabiosa columbaria - - - - - - - - - - - - - - - + - - 
Scilla verna - - - - - - - - - - - - - - - + - - 
Sedum acre - - - - - - - - - - 1 + - - - - - - 
Sedum alpestre - - + + - - - - - - - - - - - - - - 
Sedum amplexicaule amplexicaule - - + - - - - - - - - - - - - - - - 
Sedum atratum atratum - - - - - - - - - - + - + - - - - - 
Sedum brevifolium + - - - - - - - - + - - - - - - - - 
Sedum dasyphyllum dasyphyllum - - - - - - - - + - - + - + + - - - 
Sempervivum vicentei cantabricum - - - - - - - - - - + - - - 1 - - - 
Senecio pyrenaicus - - - - - + - - - - - - - - - - - - 
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Senecio viscosus - - - - - - - - - - + - - - - - - - 
Seseli libanotis pyrenaicum - - + - - - - - - - - - - 5 - - - - 
Sideritis hyssopifolia hyssopifolia - - - 1 - + + + + - - 1 - - + - - - 
Silene acaulis - - - - - - + - - - - - - - - - - - 
Silene legionensis - - - - - + - - - - - - - - - - - - 
Silene nutans nutans + + - - 1 - + - - + + - - + + - - - 
Solidago virgaurea minuta + - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Stellaria holostea - - - - - - - - - - - - - - - - - + 
Taraxacum gr officinale - - - - - - + + - - - - - - - - - - 
Teucrium pyrenaicum - - - 2 - - + - + + - - - - - - - - 
Teucrium scorodonia - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 
Thesium pyrenaicum pyrenaicum + - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Thymus praecox polytrichus - - 5 1 1 1 + 1 1 1 2 2 + + - 1 - - 
Trifolium pratense var pratense - - - - - - - - - - - - - - - 1 + - 
Trisetum flavescens flavescens - 10 - - - - - - - - - - - - - - - - 
Vaccinium myrtillus 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Valeriana apula - - - - - - - - - - + - - - - - - - 
Veronica alpina - - - - - - - - + - - + - - - - - - 





1. Urceda de Erica australis sobre pizarras (vertientes a Valverde de la Sierra, Boca de Huérgano); 2. Lastonar subalpino de Festuca eskia sobre pizarras (vertientes a Valverde de la 
Sierra, Boca de Huérgano); 3. Pastizal basófilo sobre canchales semimóviles de Koeleria vallesiana (vertientes a Valverde de la Sierra, Boca de Huérgano); 4. Pastizal basófilo sobre 
canchales móviles de Koeleria vallesiana (vertientes a Valverde de la Sierra, Boca de Huérgano); 5. Matorral rastrero basófilo de Helianthemum oleandicum incanum sobre canchales 
móviles (vertientes al arroyo Mazobres, Velilla del río Carrión); 6. Pastos basófilos de Arrhenatherum sobre pedreras móviles (vertientes al arroyo Mazobres, Velilla del río Carrión); 7. 
Matorrales rastreros basófilos subrupícolas de Helianthemum oleandicum incanum (vertientes al arroyo Mazobres, Velilla del río Carrión); 8. Matorral basófilo fisurícola de Arenaria 
purpurascens (vertientes al arroyo Mazobres, Velilla del río Carrión); 9. Herbazal baso-heliófilo sobre canales (vertientes al arroyo Mazobres, Velilla del río Carrión); 10. Matorral rastrero 
basófilo subrupícola de Heliantehmum appeninum cantabricum (vertientes al arroyo Mazobres, Velilla del río Carrión); 11. Pastizal basófilo de  crestas de Poa cenisia (vertientes al arroyo 
Mazobres, Velilla del río Carrión); 12. Matorral rastrero basófilo sobre canchales móviles de Heliantehmum appeninum cantabricum (vertientes al arroyo Mazobres, Velilla del río Carrión); 
13. Pastizal basófilo sobre repisas de Poa cenisia (vertientes al arroyo Mazobres, Velilla del río Carrión); 14. Herbazal rupícola umbrófilo de Meum athamanticum sobre repisas 
descarbonatadas (vertientes al arroyo Mazobres, Velilla del río Carrión); 15. Enebrales rastreros de Juniperus communis alpina (vertientes al arroyo Mazobres, Velilla del río Carrión); 16. 
Genistedo arborescente de Genista florida (vertientes al arroyo Mazobres, Velilla del río Carrión); 17. Humedales de Carex rostrata (vertientes al arroyo Mazobres, Velilla del río Carrión); 
18. Sabinar rastrero de Juniperus sabina (vertientes al arroyo Mazobres, Velilla del río Carrión). 
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a.II.1.2 PEÑA PRIETA (inven. 19-36) 
 
INVENTARIO  19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
SUPERFICIE (m2) 10 15 20 15 20 20 20 10 15 15 10 10 10 10 15 15 15 15 
ALTITUD (metros) 1598.6 1464.1 1496.1 1500.9 1590 1330 1446 2389 2384 2433 2416 2411 2381 2386 2257 2133 2153 1988 
HORIZONTES BIOCLIMÁTICOS Altmon Altmon Altmon Altmon SuI Altmon Altmon SuS AlI SuS AlI SuS SuS SuS SuS SuI SuI SuI 
PENDIENTE (grados) 18.1 8.3 15.9 13.11 10.3 2.6 34.1 35.7 32.7 16.1 47.2 34.0 56.0 16.6 30.7 22.6 31.1 21.4 
ORIENTACION (grados) O S O Se Ne No S S Llano O Llano So Ne O O O No O 




Si Si Si Si 
COBERTURA ARBÓREO (%)             70                       
COBERTURA ARBORESCENTE (%)     70     60 5                       
COBERTURA ARBUSTIVO (%)         1 5 5                       
COBERTURA SUBARBUSTIVO (%) 60   10   54   5   3 51 7 1 10 20 5       
COBERTURA HERBÁCEO (%) 35 85 20 95 37 10 15 70 62 20 35 40 44 20 35 98 35 52 
Achilegia vulgaris  vulgaris      +             
Achillea milleifolium    +   +            
Agrostis alpina          1          
Agrostis castellana var castellana  2 + 1  + 10            
Agrostis delicatula   2                
Agrostis schleicheri          1         
Alchemilla alpina +             2     
Alchemilla coriacea      +             
Alchemilla fulgida  1  +               
Alchemilla hoppeaniformis      +       +      
Alchemilla saxatilis            +       
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Alchemilla transiens        + + + +        
Anemone nemorosa +                  
Angelica sylvestris      + +            
Antennaria dioica            10       
Anthoxanthum odoratum + 1  1  +             
Anthyllis vulneraria  alpestris    +               
Anthyllis vulneraria vulnerarioides            1 + 2     
Arenaria purpurascens              5     
Armeria cantabrica  +       + +    +    + 
Arrhenatherum elatius elatius var. 
bulbosum 
 15    + +       1     
Arrhenatherum elatius  sardoum 1  5 10 10              
Asphodelus albus  albus  +     +            
Astragalus depressus             +      
Astrantia major  major      +             
Brachypodium sylvaticum  
sylvaticum 
      1            
Briza media  1  1               
Calluna vulgaris 60  10  20     30     +   + 
Campanula arvatica             + +     
Campanula rapunculus    +               
Campanula rotundifolia hispanica                  + 
Campanula scheuchzeri           + +    + +  
Carex asturica   5  3              
Carex nigra                30   
Carex parviflora              5     
Centaurea nigra nigra  +  +               
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Cerastium arvense              +     
Cerastium glomeratum  1  +               
Chenopodion bonus-henricus                  + 
Cirsium arvense      +             
Crepis capillaris  1                 
Crepis lampsanoides      +             
Crepis pyrenaica         + 1 + +       
Cryptogramma crispa             +     + 
Cynosorus cristatus  1                 
Cystopteris fragilis fragilis         +    +      
Dactylis glomerata glomerata      +             
Dactylis glomerata glomerata * 
hispanica 
      +            
Daphne laureola     +              
Dechampsia flexuosa  +  +     5 1 1 1    20 + 10 10 
Dianthus langeanus             +      
Dianthus pungens brachyanthus           5        
Elymus caninus      + 1            
Epilobium anagalidifolium                +   
Epilobium montanum      +             
Equisetum telmateia      +             
Erica arborea     1 5 +            
Eryngium bourgatii             +      
Euphrasia salisburgensis             +      
Euphrasia stricta stricta            + +      
Festuca eskia        30 5 2 20  30  10   40 
Festuca hystrix        1           
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Festuca iberica     20       20    10   
Festuca paniculata font-query   5              20  
Festuca rubra  30  40      1         
Galium marchandii     1              
Galium pyrenaicum              +     
Galium saxatile                +  + 
Genista florida  5  2 1  +            
Genista obtusiramea +  70                
Gentiana lutea +  +                
Gentiana verna              +     
Glyceria declinata      +             
Heracleum sphondylium  
pyrenaicum 
     +             
Hieracium mixtum  bombycinum             1      
Holcus mollis       1            
Hypericum pulchrum      + +            
Hypericum richeri  burseri 20    +        +      
Jasione crispa  crispa        +   + +       
Jasione laevis  laevis +    +    1 +     +  + + 
Juncus articulatus      1             
Juncus effusus      1             
Juncus fontanesii      1             
Juncus trifidus        20 20 10  1 +  5    
Juniperus communis  alpina     30   + +         + 
Knautia arvensis    +  +             
Koeleria vallesiana           +        
Lapsana communis communis     + +             
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Leontodon hispidus  hispidus             +   1  1 
Leucanthemopsis alpina alpina           + +       
Leucanthemum vulgare maximum             1      
Leucanthemum vulgare vulgare           +        
Linaria alpina alpina               +    
Linaria supina supina     +        +      
Lithodora diffusa     1              
Lotus corniculatus alpinus             1      
Lotus corniculatus carpetanus     +              
Lotus corniculatus corniculatus  20  20               
Lotus pedunculatus      1             
Luzula hispanica             10      
Luzula multiflora congesta         5 1 5 +       
Luzula nutans        10         5  
Malva neglecta    +               
Melamphyrum pratense       1            
Mentha longifolia      +             
Merendera montana  +                 
Meum athamanticum 5 + + 1      2       + + 
Minuartia cymifera              1     
Minuartia recurva            +       
Minuartia verna         +  1 1       
Moehringia trinervia     1              
Montia fontana amporitana                2   
Murbeckiella boryi                   
Myosotis alpestris              +     
Nardus stricta             +   50   
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Oreochloa disticha  blanka         30          
Pedicularis comosa              1     
Phyteuma orbiculare      +             
Pinus sylvestris     +              
Plantago alpina                +   
Plantago atrata             1 +     
Plantago lanceolata  2  5               
Plantago media  1  5               
Plantago subulata           1  +      
Poa alpina            +  2  1   
Poa trivialis feratiana           +  + 1     
Polygala vulgaris     +              
Polygonum bistorta bistorta  +                 
Polystichium setiferum      +             
Polystichum lonchitis             +      
Potentilla brauniana           +        
Potentilla cinerea  +  2               
Potentilla crantzii              +     
Potentilla erecta 1    1 1             
Potentilla nivalis nivalis              +     
Prunella vulgaris  +                 
Quercus pyrenaica       85            
Ranunculus acris despectus  1                 
Ranunculus bulbosus castellanus                +   
Ranunculus longipes                   
Ranunculus paludosus      2             
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Ranunculus parnassifolius  
cabrerensis 
              +    
Rhamnus alpina      +             
Rhinanthus mediterraneus  1 1                
Rhinantus minor    +               
Rosa agrestis     +              
Rumex acetosa acetosa + 1  +   +            
Rumex acetosella angiocarpus   +                
Salix atrocinerea      10             
Salix purpurea var. lambertiana      50             
Sanguisorba minor  minor  20  +  +             
Satureja alpina  pyrenaea             +      
Saxifraga conifera              1     
Saxifraga moschata            +  +     
Saxifraga paniculata             +      
Saxifraga spathularis      +             
Saxifraga stellaris                1   
Sedum album     +              
Sedum atratum atratum              + + +   
Sedum brevifolium         + + 1  +    + + 
Sempervivum vicentei 
cantabricum  
         + +       + 
Sideritis hyssopifolia hyssopifolia             +      
Silene acaulis              10     
Silene ciliata         2 1    + 5    
Silene nutans nutans +    +  + 1   1 +      1 
Solidago virgaurea minuta +                +  
Stellaria holostea       +            
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Taraxacum gr. erythrospermum   + 10               
Teesdaliopsis conferta  +      +   1      +  
Teucrium scorodonia     + + 1            
Thymus praecox polytrichus        +   1  10  5    
Thymus pulegioides  1   1              
Trifolium pratense  pratense var. 
sativum 
 2                 
Trifolium repens var. repens     +              
Vaccinium myrtillus 1    2              
Vaccinium uliginosum         + 20  +       
Valeriana tuberosa              1     
Veronica alpina            +       
Veronica chamaedrys     +              
Veronica ponae      +             











19. Biercolar subalpino xerófilo de Calluna vulgaris (vertientes al valle del Naranco, valle de la Reina); 20. Pastizal mesofítico de dalla de Festuca rubra (vertientes al arroyo de 
Culebrejas, valle de la Reina); 21. Genistedo arborescente de Genista obtusirramea vertientes al arroyo de Culebrejas, valle de la Reina); 22. Pastizal mesofítico de dalla de 
Festuca rubra vertientes al arroyo de Culebrejas, valle de la Reina); 23. Jabinar de Juniperus communis alpina (vertientes al río Quiviesa, Vega de Liébana); 24. Sauceda 
arborescente de Salix purpurea var. lambertiana (vertientes al valle de Lechada, valle de la Reina); 25. Melojar de Quercus pyrenaica (vertientes al valle de Lechada, valle 
de la Reina); 26. Lastonar de Festuca eskia sobre conglomerados (vertientes al Carrión, Cervera de Pisuerga); 27. Pastizal psicroxerófilo de Orechloa disticha blanka (vertientes 
al río Quiviesa, Vega de Liébana); 28. Biercolar subalpino xerófilo (vertientes al valle de Lechada, valle de la Reina); 29. Lastonar subalpino petrano de Festuca eskia 
(vertientes al río Quiviesa, Vega de Liébana); 30. Pastizal psicroxerófilo de Festuca iberica (vertientes al valle de Lechada, valle de la Reina); 31. Lastonar subalpino petrano de 
Festuca eskia (vertientes al río Quiviesa, Vega de Liébana); 32. Matorral rupícola basófilo de Silene acaulis (vertientes al valle de Lechada, valle de la Reina); 33. Pastizal 
psicroxerófilo de Deschampsia flexuosa (vertientes al valle de Lechada, valle de la Reina); 34. Cervunal higro-umbrófilo (vertientes al valle de Lechada, valle de la Reina); 35. 
Herbazal sobre canchales conglomeráticos de Festuca paniculata font-query (vertientes al valle de Lechada, valle de la Reina); 36. Lastonar subalpino de Festuca eskia sobre 
canchales conglomeráticos (vertientes al valle de Lechada, valle de la Reina). 
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a.II.1.3 PEÑA PRIETA (inven. 37-49) 
 
INVENTARIO  37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
SUPERFICIE (m2) 15 15 10 20 20 20 15 20 20 20 20 20 15 
ALTITUD (metros) 2004 2046 2071 1825 1835 1579 1566 1584 1605 1496 1439 1512 1428 
HORIZONTES BIOCLIMÁTICOS SuS SuI SuI SuI SuI SuI SuI Altmon SuI Altmon Altmon Altmon Altmon 
PENDIENTE (grados) 25.9 32.6 10.1 9.3 7.2 46.7 3.2 5.1 1.7 5.9 28.3 19.7 9.2 
ORIENTACION (grados) Llano O O So O N Se O S So S S So 
LITOLOGÍA (Si = silíceo; Ca = calizo) Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 
COBERTURA ARBÓREO (%)                           
COBERTURA ARBORESCENTE (%)           1   10       70 61 
COBERTURA ARBUSTIVO (%)           60             6 
COBERTURA SUBARBUSTIVO (%) 85 75 10   80 25 10         1   
COBERTURA HERBÁCEO (%) 10 20 85 91 15 10 85 90 95 95 95 20 30 
Achillea milleifolium          1 +   
Agrostis castellana var. castellana       1   5 5 1  
Agrostis delicatula    1 10 1 + 1 10     
Alchemilla coriacea           +   
Alchemilla rugosula       1       
Angelica sylvestris             1 
Antennaria dioica        1      
Anthoxanthum odoratum    +  + 1   +    
Anthyllis vulneraria vulnerarioides            +  
Asphodelus albus  albus      +        
Brachypodium pinnatum  pinnatum var. rupestre             2 
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Briza media          1    
Calluna vulgaris 30 50 + + + 20 + 60 +   1  
Caltha palustris       20       
Campanula rotundifolia hispanica +             
Campanula scheuchzeri   +           
Carex asturica      1      +  
Carex echinata   1    2       
Carex lepidocarpa   5           
Carex leporina       2       
Carex nigra   60    2       
Carex sempervirens sempervirens          1    
Carum verticillatum          +    
Centaurea nigra           1    
Cerastium arvense          +    
Chaerophyllum hirsutum             + 
Crepis paludosa   1           
Cruciata glabra       +   +    
Cryptogramma crispa + +            
Cytisus cantabricus            70  
Cytisus oromediterraneus    + 80         
Dactylis glomerata glomerata          5    
Daphne laureola             + 
Dechampsia flexuosa  1 5  20 1 +  +      
Dianthus hyssopifolius hyssopifolius             + 
Digitalis parviflora             + 
Digitalis purpurea      +        
Eleocharis quinqueflora   +           
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Epilobium obscurum       5       
Erica australis      60 + +      
Erica cinerea      +        
Erica tetralix 40  10    10       
Erodium cicutarium           1   
Eryngium bourgatii             + 
Euphrasia hirtella   +       +    
Festuca eskia 1     1        
Festuca heterophylla braun-blanquetii    30 1    20     
Festuca hystrix         20     
Festuca iberica    5       1 5  
Festuca paniculata font-query            10  
Festuca rubra   1    5 20 20 60 70   
Galium saxatile            5  
Galium verum          + 1   
Genista florida            + + 
Genista hispanica occidentalis             1 
Genista obtusiramea        10      
Gentiana lutea    +        +  
Geranium pyrenaicum             + 
Halimium umbellatum umbellatum      5        
Helleborus viridis  occidentalis             + 
Holcus lanatus             + 
Hypericum richeri burseri +    + +  +   + 1  
Juncus acutiflorus acutiflorus   10           
Juncus articulatus       +       
Juncus effusus       1   +    
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Juncus squarrosus       1  1     
Juncus trifidus + 5            
Juniperus communis alpina + 1    + +     + + 
Knautia arvensis         5     
Koeleria vallesiana    5          
Leontodon carpetanus carpetanus           +   
Leucanthemopsis pallida virescens           +   
Leucanthemum gaudinii cantabricum          20    
Ligusticum lucidum       +      + 
Liquénica      +        
Lithodora diffusa      +        
Lotus corniculatus corniculatus       +    1   
Luzula multiflora congesta       +  10     
Luzula nutans 1          1 +  
Medicago polymorpha             + 
Melamphyrum pratense      +        
Mentha longifolia             + 
Merendera montana           +   
Meum athamanticum +       +   1 2  
Nardus stricta   5           
Parietaria judaica             + 
Parnassia palustris palustris   +    +       
Pedicularis comosa       +       
Pedicularis pyrenaica   +           
Phleum alpinum          10    
Pilosella officinarum    20  +  1  1 5 1  
Pinguicola vulgaris   +           
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Pinus sylvestris        +      
Plantago atrata           10   
Plantago maritima serpentina            1  
Plantago media          1 1   
Plantago subulata           2   
Poa bulbosa           1   
Poa nemoralis             2 
Polystichium setiferum             + 
Potentilla cinerea       +       
Potentilla crantzii           +   
Potentilla erecta       1  5 5    
Primula veris  columnae             + 
Pteridium aquilinum aquilinum             + 
Quercus robur      1        
Ranunculus bulbosus bulbosus var. hispanicus       1   1    
Rhamnus alpina             40 
Ribes alpinum             5 
Rumex acetosella angiocarpus    + +      + +  
Sagina apetala             + 
Salix atrocinerea             1 
Salix purpurea var. lambertiana             20 
Sanguisorba minor  minor           +  + 
Sarothamnus scoparius      +        
Saxifraga canaliculata             + 
Saxifraga conifera             + 
Saxifraga granulata             + 
Saxifraga tridactylites   1           
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Sedum album      +       + 
Sedum brevifolium    +  +        
Selinum pyrenaeum   +           
Senecio aquaticus aquaticus       +       
Senecio erucifolius          +    
Silene nutans  nutans            +  
Solidago virgaurea minuta        +      
Succisa pratensis       +       
Teesdaliopsis conferta +   +  +        
Teucrium scorodonia      +        
Thymus pulegioides           +   
Tragopogon pratensis  pratensis          +    
Trifolium pratense  pratense var pratense          1    
Vaccinium myrtillus 5 20    +  1    +  
Vaccinium uliginosum 20 5 +           
Veronica chamaedrys          1    
Veronica serpyllifolia serpyllifolia    +          







37. Urceda higrófila de Erica tetralix (vertientes al valle de Lechada, valle de la Reina); 38. Biercolar subalpino xerófilo (vertientes al valle de 
Lechada, valle de la Reina); 39. Comunidad de Carex nigra sobre turberas; 40. Pasto de Festuca heterophylla braun-blanquetii sobre pedregales 
conglomeráticos (vertientes al valle de Lechada, valle de la Reina); 41. Piornal arbustivo de Cytisus oromediterraneus (vertientes al valle de 
Lechada, valle de la Reina); 42. Urceda de Erica australis sobre conglomerados (vertientes al valle del Naranco, valle de la Reina); 43. Herbazal 
higro-heliófilo de Caltha palustris (vertientes al valle del Naranco, valle de la Reina); 44. Biercolar subalpino xerófilo (vertientes al valle del Naranco, 
valle de la Reina); 45. Herbazal acidófilo de Festuca ssp. (vertientes al valle del Naranco, valle de la Reina); 46. Pasto petrano de Festuca rubra 
(vertientes al valle del Naranco, valle de la Reina); 47. Pasto sobre coluvión de Festuca rubra (vertientes al valle del Naranco, valle de la Reina);  
48. Escobonal arborescente de Cytisus cantabricus (vertientes al valle del Naranco, valle de la Reina); 49. Matorral rupícola basófilo de Rhamnus 
alpina (vertientes al valle del Naranco, valle de la Reina) 
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a.II.1.4 CURAVACAS  
 
INVENTARIO  50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
SUPERFICIE (m2) 15 15 20 15 20 20 20 15 15 15 15 5 10 20 15 15 15 10 
ALTITUD (metros) 1508 1566 1845 1920 1870 2056 2135 2520 2479 2443 2236 2242 2151 2056 1881 2105 2028 1940 
HORIZONTES BIOCLIMÁTICOS SuI SuI SuI SuS SuS SuS SuS AlI AlS AlI SuS SuS AlI SuS SuS SuS SuS SuS 
PENDIENTE (grados) 18.3 22.3 25.7 24.1 16.2 33.7 45.1 42.1 30.9 56.9 44.3 67.5 0.8 35.9 8.8 21.5 24.4 37.2 
ORIENTACION (grados) Ne Ne So S Se S So No N Se S O Se No Llano No Llano Ne 
LITOLOGÍA (Si = silíceo; Ca = calizo) Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 
COBERTURA ARBÓREO (%)                                     
COBERTURA ARBORESCENTE (%) 15 7 40   70                           
COBERTURA ARBUSTIVO (%)   60 20 5 10                           
COBERTURA SUBARBUSTIVO (%) 10 7 10 25 2 41 2           10 40 10   1 5 
COBERTURA HERBÁCEO (%) 70 22 30 20 14 55 94 60 90 95 100 11 63 60 90 82 96 90 
Agrostis capillaris     +   1 10    +      
Agrostis castellana var. castellana 10 +             5    
Agrostis delicatula      1          10 5  
Agrostis rupestris       10            
Agrostis schleicheri                   
Aira caryophyllea multiculmis   20 20 5 10       5      
Alchemilla saxatilis        + + +  1 +   1   
Alchemilla transiens                   
Alchemilla xanthochlora  +                 
Anthoxanthum odoratum  +    1 +    5        
Aquilegia vulgaris  vulgaris  +                 
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Armeria cantabrica        1 1   1       
Arrhenatherum elatius elatius var. bulbosum 2  5                
Betula alba var. alba 40 5                 
Briza media 1 +                 
Calluna vulgaris + 5            + +    
Campanula rotundifolia hispanica                  + 
Campanula scheuchzeri  +     +    +  + +     
Carex echinata 1              5    
Carex nigra               10    
Carum verticillatum 2                  
Chamaespartium saggitale +                  
Cirsium arvense  +                 
Conopodium majus majus   + + +  +           + 
Cornus sanguinea sanguinea +                  
Corylus avellana +                  
Cruciata glabra  1                 
Cryptogramma crispa      +  +  +  1   +   + 
Cytisus oromediterraneus   5 15 1 40 +            
Cytisus scoparius scoparius + 1                 
Dechampsia flexuosa        15 10 10 5 5  1 30 5 30   
Digitalis purpurea      +             
Epilobium anagalidifolium  +                 
Erica arborea + 60 20 5 10 +             
Erica tetralix 10 2            + 10   5 
Euphorbia polygalifolia polygalifolia  1                 
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Festuca eskia      20 60  5 60 80  20    40  
Festuca heterophylla braun-blanquetii  1                 
Festuca iberica   5  1 5  30   5 1 10   10 10 10 
Festuca rubra 10              20  5 10 
Galium lucidum  +                 
Galium saxatile          10 5  1  +    
Genista florida + 1  + 70              
Genista obtusirramea   +                
Gentiana lutea       +      + +    30 
Gentiana pneumonanthe               1    
Holcus lanatus 10                  
Hypericum humifusum  +                 
Jasione laevis laevis          +   + + + + 1  
Jasione sessiliflora       1            
Juncus articulatus 1                  
Juncus effusus 1 +             +    
Juncus squarrosus + +             5    
Juncus trifidus        1 30    + 20  5   
Juniperus communis alpina      +       + + + +   
Leontodon hispidus  hispidus         + +    +     
Lotus pedunculatus + 1                 
Luzula nutans    1  1 10 5 + 20 5  20 5 5 20 10  
Meum athamanticum             2      
Minuartia recurva        +     1      
Moehringia trinervia                  1 
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Murbeckiella boryi            1 +      
Myrrhis odorata  5                 
Nardus stricta               30  1 40 
Oreochloa confusa        5 20          
Parnassia palustris  palustris 1                  
Paronichya kapela  serpyllifolia                 10  
Pilosella officinarum             1      
Pimpinella major  +             1    
Plantago media +                  
Poa bulbosa                 5  
Polypodium vulgare            +       
Potentilla erecta 5 1                 
Prunella hastifolia 1                  
Pteridium aquilinum  aquilinum + 10                 
Quercus pyrenaica   45                
Ranunculus bulbosus bulbosus var hispanicus 2 5                 
Ranunculus longipes 1                  
Rumex acetosella  angiocarpus               +  1  
Rumex suffruticosus    10 1 1 1      +      
Salix atrocinerea 5                  
Saxifraga pentadactylis  wilkkommiana            1       
Saxifraga stellaris                  1 
Sedum brevifolium    + +  + +     +  + 1   
Sedum candollei        + +          
Sedum dasyphyllum dasyphyllum                 5  
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Sempervivum vicentei cantabricum         1 +          
Senecio adonidifolius  +                 
Silene ciliata       +  +          
Silene nutans  nutans        1 1    + 1  5 1  
Solidago virgaurea  minuta             + +     
Stellaria alsine + +                 
Teucrium scorodonia  1                 
Thymus praecox  polytrichus             10      
Trifolium pratense  pratense var pratense 1                  
Trisetum flavescens  flavescens     5 5       1      
Vaccinium myrtillus  +            + +    
Vaccinium uliginosum              40     
Veratrum album  +                 
Viola palustris                  + 
Viola riviniana  +                 






50. Abedular de Betula alba var alba (vertientes a Vidrieros, Triollo); 51. Urceda higrófila de Erica arborea (vertientes a Vidrieros, Triollo); 52. Mata de Quercus 
pyrenaica (vertientes a Vidrieros, Triollo); 53. Pastos de Aira caryophyllea multiculmis sobre rellanos pedregosos (vertientes a Vidrieros, Triollo); 54. Genistedos 
arborescentes de Genista florida (vertientes a Vidrieros, Triollo); 55. Piornal subarbustivo de Cytisus oromediterraneus (vertientes a Vidrieros, Triollo); 56. Lastonar 
subalpino de Festuca eskia sobre pedregales conglomeráticos (vertientes a Vidrieros, Triollo); 57. Pasto psicro-acidófilo de Festuca iberica (vertientes al Pozo 
Curavacas, valle de Pineda); 58. Herbazales helioacidófilo rupícola de Juncus trifidus (vertientes al Pozo Curavacas, valle de Pineda); 59. Lastonar subalpino 
de Festuca eskia sobre rellanos (vertientes a Vidrieros, Triollo); 60. Lastonar alpino de Festuca eskia sobre rellanos (vertientes a Vidrieros, Triollo); 61. Herbazal 
rupícola umbro-acidófilo (vertientes a Vidrieros, Triollo); 62. Herbazal rupícola helio-acidófilo de Festuca eskia/Luzula nutans (vertientes a Hoyo Muerto, valle de 
Pineda); 63. Matorrales rastreros de Vaccinium uliginosum sobre sustratos crioturbados (vertientes a Hoyo Muerto, valle de Pineda); 64. Cervunal higrófilo 
ruderalizado (vertientes a Hoyo Muerto, Cervera de Pisuerga). 65. Pastos silicícolas subalpinos de Deschampsia flexuosa sobre suelos crioturbados (vertientes al 
Pozo Curavacas, valle de Pineda); 66. Lastonar subalpino petrano de Festuca eskia (vertientes al Pozo Curavacas, valle de Pineda); 67. Cervunal higro-
umbrófilo (vertientes al Pozo Curavacas, valle de Pineda) 
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a.II.1.5 REMELENDE-PARÉU (inven. 68-89) 
 
INVENTARIO  68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
SUPERFICIE (m2) 25 15 15 10 15 15 10 15 20 10 15 20 15 15 15 15 10 15 15 10 20 15 
ALTITUD (metros) 1629 1793 1807 1832 1854 1855 1839 1763 1763 1644 1637 1642 2003 1978 1908 1777 1760 1400 1388 1454 1477 1477 
HORIZONTES 
BIOCLIMÁTICOS 
Altmon SuI Altmon SuI SuI Altmon SuI SuI Altmon Altmon Altmon Altmon SuI SuI SuI Altmon SuI Altmon Altmon Altmon Altmon Altmon 
PENDIENTE (grados) 14.2 9.7 8.6 7.3 32.5 41.3 6.0 2.3 34.4 12.3 17.0 12.6 1.4 17.2 28.7 25.4 37.6 1.6 18.0 35.8 15.4 22.3 
ORIENTACION (grados) No Se O So Llano S No S S Se Ne So O Llano So So Llano Ne Se Llano O S 
LITOLOGÍA (Si = silíceo; Ca 
= calizo) 
Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Ca Ca Si Si Si 
COBERTURA ARBÓREO 
(%) 
30                                       70   
COBERTURA 
ARBORESCENTE (%) 
5                       5 10   10             
COBERTURA ARBUSTIVO 
(%) 
                41   1 60       5 2       10 25 
COBERTURA 
SUBARBUSTIVO (%) 
4 50 56 5 55 31 45 31 58 17 50 27   12 60 65 80   31     56 
COBERTURA HERBÁCEO 
(%) 
20 23 18 64 9 8 32 7 12 60 42 8 50 63 22 6 3 98 44 94 18 5 
COBERTURA LIQUÉNICO-
MUSCINAL (%) 
      30     10                         6     
Achillea milleifolium                  +     
Agrostis castellana var 
castellana 
 1                     
Agrostis delicatula 5    1  1 1 5 1 1 1     +    1  
Anemone nemorosa                     +  
Anthoxanthum odoratum +                   +   
Arenaria montana montana +           +           
Arrhenaterum elatius 
sardoum 
10       + + + 1 1  +  + +      
Arrhenatherum elatius elatius 
var bulbosum 
                 1     
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Asperula hirta                   1    
Asphodelus albus albus        +   +       + +    
Belis perennis                  1     
Betula alba var alba       +   +  +           
Blechnum spicant spicant var 
spicant 
                   + +  
Brachypodium pinnatum 
pinnatum var rupestre 
                  20    
Briza media                   +    
Bromus hordeaceus 
hordeaceus 
                 30     
Calluna vulgaris 5 30 40 + 30 30 30 10 20 1 5 5 + 10 10 10 50   +  50 
Caltha palustris                    1   
Carex asturica 1 1 +   2 5  1  5            
Carex binervis          5             
Carex caryophyllea   +                    
Carex echinata    5                5   
Carex leporina                    5   
Carex nigra    5                1   
Carex panicea              5  +       
Carex rostrata                    30   




                 +     
Chaerophyllum hirsutum                  +     
Chamaespartium sagittale +                      
Cirsium eriophorum chodatii                   +    
Cirsium rivulare                  +     
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Conopodium majus majus               +        
Conopodium pyrenaeum  +              +       
Crepis capillaris                 +      
Crepis paludosa                  +     
Cynosorus cristatus                  20 +    
Cystopteris fragilis fragilis               +        
Cytisus oromediterraneus        +     5 10  5 5      
Daboecia cantabrica 5     +  + 1  10 1  +  20      5 
Dactylis glomerata hispanica                  +     
Deschampsia flexuosa 10 1 1  1 5 1 1 1 5 1 5 40 40 10 5 1    5 1 
Digitalis parviflora                   +    
Digitalis purpurea +    +    + +             
Drosera rotundifolia    +                +   
Dryopteris affinis affinis                    +   
Eleocharis quinqueflora   10 40   20                
Epilobium palustre                    +   
Erica arborea         + +            2 
Erica australis +       + 40  1 60    +     + 10 
Erica cinerea                      1 
Erica tetralix  1 10 5 1  20   10          +   
Erucastrum nasturtiifolium 
sudrei 
                  +    
Euphorbia polygalifolia 
polygalifolia 
                    +  
Fagus sylvatica                     70  
Fagus sylvatica                     +  
Fagus sylvatica                     10  
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Fagus sylvatica                     +  
Festuca eskia               5 1 +      
Festuca iberica                      2 
Festuca paniculata paniculata              +   +      
Festuca rubra 1 10 5 2 5  1  1 5       + 20 5 10   
Galium marchandii 5  +                  +  
Galium saxatile       +   1 1 +  20 1        
Galium verum                   5    
Genista florida 5        + +  +          + 
Genista hispanica 
occidentalis 
                  30    
Genista obtisurramea         1   +           
Gentiana lutea +        + +       +    +  
Halimium lasianthum 
alyssoides 
                     10 
Hypericum richeri burseri + +      + +  + +  +     +    
Jasione crispa crispa  +      1      1         
Jasione laevis laevis +     +   + + +      +      
Juncus articulatus                    1   
Juncus effusus                    5   
Juncus squarrosus   1 10  1 5  + 20          +   
Juncus trifidus               1        
Juniperus communis alpina  + + +    +        + +     + 
Lapsana communis 
communis 
                      
Leontodon carpetanus         +            +  
Lotus corniculatus 
carpetanus 
                  +    
Lotus corniculatus                  1     
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corniculatus 
Luzula campestris            1           
Luzula hispanica               5        
Luzula multiflora congesta             5 5      +  1 
Luzula nutans  5      5         +      
Malva neglecta                  +     
Melampyrum pratense +          1            
Meum athamanticum             1 +   +      
Moenchia erecta erecta                    +    
Muscinal    30   10             6   
Nardus stricta       5  1 10 20            
Narthecium ossifragum   1                 +   
Orchis ustulata                    +   
Orobanche rapum-genistae             1   +       
Oxalis acetosella                     +  
Pedicularis sylvatica                     + +  
Phyteuma orbiculare                +        
Pilosella officinarum 5         + 5        1 1 1  
Pinguicola vulgaris    1                +   
Pinus sylvestris 30  +       +  +    +       
Plantago lanceolata                  1     
Plantago media                   1    
Poa annua                     1  
Poa trivialis feratiana                   1    
Polygala vulgaris +                   + +  
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Polygonum bistorta bistorta                  + + +   
Potentilla erecta 1 5  +      1 1 +        20 5  
Prunella vulgaris                  +     
Pteridium aquilinum 
aquilinum 
                     + 
Pterospartum tridentatum 
subsp cantabricum 
+       + 10  30 20          1 
Quercus * rosacea                      + 
Quercus petraea petraea                10       
Ranunculus bulbosus 
bulbosus var hispanicus 
                    +  
Ranunculus bulbosus 
castellanus 
                 +     
Rhinanthus angustifolius                  +     
Rumex acetosa acetosa +                 +   +  
Rumex acetosella 
angiocarpus 
        1 1 5   +   +      
Sanguisorba minor minor                  10 5    
Satureja alpina pyrenaea                   +    
Saxifraga spathularis                     +  
Scilla verna  +     +            +    
Sedum album       + + + +   +        +  
Sedum brevifolium       + + +    1 + +  +      
Sempervivum vicentei 
cantabricum  
              +        
Senecio aquaticus aquaticus                    +   
Seseli libanotis pyrenaicum                 +      
Silene nutans nutans         + 1   1 + +  +  +    
Silene vulgaris vulgaris           5            
Solidago virgaurea minuta + +         + +  +         
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Sorbus aucuparia +              +        
Stellaria graminea                  +     
Stellaria holostea                     +  
Taraxacum gr officinale           +            
Teesdaliopsis conferta     1 +  + 1              
Teucrium pyrenaicum                   +    
Thymelaea coridifolia 
dendrobryum 
 5 1     20 5 1    1         
Thymus pulegiodes                   1    
Trifolium dubium                  10 5    
Trifolium pratense pratense 
var pratense 
                 5     
Trifolium repens var repens                  1 + +   
Ulex gallii gallii           +           5 
Vaccimium myrtillus 10 + 5  20 1 +  5 5 5 1 + + 30 30 10   +   
Vaccinium uliginosum  10             20 5 20      
Veronica serpyllifolia 
serpyllifolia 
+                    +  
Viola canina                 1   +   
Viola odorata +                      
Viola palustris palustris    1                   




68. Pinar de Pinus sylvestris (puerto de Las Señales, Valdeburón); 69. Biercolar subapino xerófilo (subida al pico del Lago -2.009 m.-, Valdeburón); 70. Biercolar higrófilo en 
márgenes de depresiones húmedas (Llanón de Utras, Valdeburón); 71. Turberas con Eleocharis quinqueflora (subida al pico Mongayo -1,849 m.-, Tarna); 72. Biercolar 
higrófilo sobre collados (Remelende -1888 m.-, Tarna); 73. Biercolar higrófilo sobre vertientes crioturbadas (Remelende -1888 m.-, Tarna); 74. Biercolar higrófilo sobre 
depresiones húmedas (páramo de Remelende, Valdeburón); 75. Matorral rastrero de Thymelaea corydifolia dendrobryum (Páramo de Remelende, Valdeburón); 76. 
Urceda de Erica australis (Páramo de Remelende, Valdeburón); 77. Turbera. Faciación con Juncus squarrosus (Páramo de Remelende, Valdeburón); 78. Carqueixedo 
(puerto de Las Señales, Valdeburón); 79. Urceda de Erica australis (puerto de Las Señales, Valdeburón); 80. Pasto psicroxerófilo de Deschampsia flexuosa (vertientes del pico 
del Lago -2009 m.-, Valdeburón); 81. Pasto psicroxerófilo de Deschampsia flexuosa (cumbre del Pico del Lago -2009 m.-, Valdeburón); 82. Matorral subarbustivo petrano de 
Vaccinium myrtillus (subida al pico del Lago -2009 m.-, Valdeburón); 83. Matorral subarbustivo sobre collados de Vaccinium myrtillus de (subida al pico del Lago -2009 m.-, 
Valdeburón); 84. Biercolar subalpino xerófilo (subida al pico del Lago -2009 m.-, Valdeburón); 85. Pasto de dalla de Bromus hordeaceus hordeaceus (Ermita de Riosol, 
Valdeburón); 86 Genistedo de Genista hispanica occidentalis (collado de Cagüezo, Valdeburón); 87 Turbera. Faciación con Carex rostrata (collado Paréu, Tarna); 88. 
Hayedo altimontanos oligotróficos (collado Paréu, Tarna); 89. Biercolar altimontano xerófilo (vertientes de Pico Paréu -1.526 m.-, Tarna) 
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a.II.1.6 REMELENDE-PARÉU (inven. 90-111) 
 
 
INVENTARIO  90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 
SUPERFICIE (m2) 15 15 25 25 15 20 10 15 15 20 25 25 10 15 15 10 25 10 20 15 20 15 
ALTITUD (metros) 1474 1171 1283 1390 1421 1446 1389 1763 1646 1541 1479 1397 1298 1279 1279 884 1199 1422 1442 943 955 902 
HORIZONTES 
BIOCLIMÁTICOS 
Altmon Altmon Mesmon Altmon Altmon Altmon Altmon SuI Altmon Altmon Altmon Altmon Altmon Altmon Mesmon Submon Mesmon Altmon Altmon Mesmon Mesmon Mesmon 
PENDIENTE (grados) 32.3 14.4 14.5 12.5 12.2 4.8 12.5 4.3 19.7 22.2 22.1 23.5 4.5 5.3 11.7 33.0 31.1 8.4 16.7 37.5 9.5 18.5 
ORIENTACION 
(grados) 
S Llano No No S No Ne S Se So O Se Ne S S So No O O Llano S O 
LITOLOGÍA (Si = 
silíceo; Ca = calizo) 
Ca-Si Si Si Si Si Ca-Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 
COBERTURA 
ARBÓREO (%) 




              20 60 30           5             
COBERTURA 
ARBUSTIVO (%) 
      11   60   5 5 45   1       5             
COBERTURA 
SUBARBUSTIVO (%) 
25     15 61 4   57 26 18     1   5 7   10 35 1   11 
COBERTURA 
HERBÁCEO (%) 




    10 1 1                     5 5         2 
Achillea milleifolium  +            5 1   + + 2   
Aconitum napellus 
vulgare 
            5          
Aconitum vulparia 
neapolitanum 
      +                
Adenostyles alliariae 
hybrida 
 + +          +          
Aemone nemorosa                 +      
Agrostis capillaris   1        10     7      2 
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Agrostis castellana 
var castellana 
 20     10          1   1 10  
Agrostis delicatula     1 1  1               
Ajuga reptans             +          
Alchemilla coriacea  +                     
Alchemilla legionensis            1 5          
Anemone nemorosa    +       + +         +  
Anthoxanthum 
aristatum 
                    +  
Anthoxanthum 
odoratum 
 10     +      5 1    1     
Anthriscus sylvestris 
sylvestris 
            5     +     
Anthyllis vulneraria 
gandogeri 
+                      
Anthyllis vulneraria 
vulnerarioides 
                 +     
Arenaria montana 
montana 
                 + 1    
Arrhenaterum elatius 
sardoum 
5 1      1 +    5     20 10   + 
Arrhenatherum elatius 
elatius 
         1          30   
Arrhenatherum elatius 
elatius var bulbosum 
           +   10        
Asphodelus albus 
albus 




+               +       
Athyrium filix-femina   +                    
Belis perennis       +           5 5   + 
Bellis perennis * 
sylvestris 
           1 5 5         
Betula alba var alba                1       
Blechnum spicant 
spicant var spicant 
  + +                  + 
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30     +                 
Brachypodium 
sylvaticum sylvaticum 
                    5  
Briza media  1           +          
Calluna vulgaris    5 50  + 40 20 5 +  +   1  +    + 
Caltha palustris       1                
Campanula 
rapunculus 
                   +   
Cardamine pratensis 
pratensis 




            1          
Carduncellus 
mitissimus 
+                      
Carex echinata       1      1          
Carex flacca         1    +      +     
Carex lepidocarpa       1      +          
Carex leporina            +  5        + 
Carex muricata 
lamprocarpa 
                   1   
Carex nigra       10                
Carex panicea         +              
Carex rostrata       5                
Carex sempervirens 
sempervirens 
     1                 
Carex sylvatica 
sylvatica 
  1              1      
Carex umbrosa 
umbrosa 
           1           
Carum carvi                      + 
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Centaurea nigra   5        +        +  1   
Centranthus lecoqii                +       
Cerastium fontanum 
vulgare 
      +                
Cerastium 
glomeratum 
 +             5   +     
Chaerophyllum 
hirsutum 
  1                    
Chrysosplenium 
oppositifolium 
  +          5          
Cirsium arvense            + 1          
Cirsium eriophorum 
chodatii 
 +                     
Clematis vitalba                +       
Conopodium majus 
majus 
              1      +  
Corylus avellana                 +   + +  
Crataegus monogyna                    + +  
Crepis biennis        +               
Crepis capillaris                    +   
Crepis lampsanoides           +          +  
Crepis mollis           1            
Cruciata glabra                  +     
Cuscuta epithymum +                      
Cynosorus cristatus       1      5     10     
Cynosorus echinatus                +       
Cystopteris fragilis 
fragilis 
               +       
Daboecia cantabrica    + 1 1  10 5 2      5  + 5  + + 
Dactylis glomerata 
glomerata 
 5              +       
Dactylorhiza maculata             +          
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Daphne laureola   +                    
Deschampsia 
flexuosa 
   5 5 1  5  + 10     +      2 
Deschampsia media              30         
Dianthus hyssopifolius 
hyssopifolius 
+         +             
Dianthus langeanus          +             
Dryopteris affinis 
affinis 
                     + 
Dryopteris dilatata           +            
Dryopteris filix-mas                 +      
Epilobium alsinifolium             5          
Epilobium 
anagalidifolium 
      +                
Epilobium montanum            +           
Epilobium obscurum  +                     
Erica arborea           +     5      + 
Erica australis    10  1  20 60 20      5  +    1 
Erica tetralix       +                
Erica vagans 5         5             




                    +  
Euphorbia flavicoma 
occidentalis 
   +                   




+                      
Euphrasia hirtella            +           
Fagus sylvatica   80 60       70 30     80      
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Fagus sylvatica   1 1       + 1     +      
Fagus sylvatica            +           
Festuca heterophylla. 
braun-blanquetii 
           20           
Festuca hystrix        2 1              
Festuca iberica   1       2             
Festuca rivas 
martinezii rectifolia 
       1               
Festuca rubra 20   5 1 1 +      1 10 40   1     
Fragaria vesca vesca            +           
Galium laevigatum   +                    
Galium marchandii               1        
Galium mollugo 
erectum 
                 +    + 
Galium odoratum            +     1      
Galium palustre       10                
Galium pinetorum                    +   
Galium rotundifolium          +             
Galium saxatile   + 1 1 5             1    
Galium verum              5 2      +  
Genista florida      60    10  +   + +  +   + + 
Genista hispanica 
occidentalis 
         10             
Gentiana lutea    +        +       +    
Geranium pyrenaicum  + +          1    +   +   
Glyceria declinata             1          
Glyceria fluitans       +                
Gymnocarpium 
dryopteris 
                +      
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Helianthemum 
nummularium 
10           +    +       
Helleborus viridis. 
occidentalis 
  +   +           + +     
Herniaria latifolia     +                  
Hieracium schimidtii        +               
Hieracium sp          +             
Holcus lanatus  5                  20   
Hypericum perforatum 
perforatum 
               +       
Hypericum pulchrum             +          
Hypericum richeri 
sibsp burseri 
 5      + +          +    
Ilex aquifolium                     + + 
Jasione crispa crispa               +        
Jasione laevis laevis        +           +    
Juncus articulatus       2      +         + 
Juncus effusus       1      5 1         
Juncus inflexus                      + 
Juncus squarrosus            +           
Juniperus communis 
alpina 
       2 +              
Knautia dipsacifolia * 
arvensis 
 +                     
Lapsana communis 
communis 
  1                    
Leontodon hispidus 1                   2   
Leucanthemum 
vulgare eliasii  
                   1   
Lihodora diffusa 5         2             
Lilium martagon   +                    
Liquénica         +  +     1       
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Lotus corniculatus 
carpetanus 
+            +      5    
Lotus corniculatus 
corniculatus 
  10       5     1   5  5   
Lotus corniculatus 
tenuis 
              1        
Lotus pedunculatus                1        
Luzula campestris            +          + 
Luzula multiflora 
multiflora 
                  +    
Luzula sylvatica. 
sylvatica 
                     1 
Lysimachia nemorum            +          + 
Malva moschata  +                  +   
Medicago lupulina  +                      
Melampyrum pratense    +                 +  
Melica ciliata magnolii                +       
Melica uniflora                 5      
Mentha longifolia             +          
Meum athamanticum          +             
Minuartia verna +                      
Montia fontana 
amporitana 
            5          
Muscinal   10 1 1      +     5 5     2 
Nardus stricta       +           1 5    
Orchis ustulata                  +     
Orobanche rapum-
genistae 
               +       
Oxalis acetosella   1        1      1      
Paris quadrifolia   +                    
Pedicularis pyrenaica 
lasiocalyx  
      1                
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Pedicularis sylvatica             + +          
Phleum alpinum       +                
Pilosella officinarum + 5   1 1    +  10 1  2    5    
Pimpinela tragium 
lithophila  
5                      
Pimpinella saxifraga                   +    
Plantago atrata                +       
Plantago lanceolata  5          5       5 5   
Plantago media       1      1          
Poa annua            20           
Poa pratensis subsp 
pratensis 
                  10    
Poa trivialis feratiana             1 20         
Polygala serpyllifolia             1          
Polygala vulgaris +           1      + +  + + 
Polygonatum 
multiflorum 
  +                    
Polygonatum 
odoratum 
                +      
Polygonum bistorta 
bistorta 
 +    +                 
Polypodium vulgare   + +            +       
Polystichium 
aculeatum 
  +                    
Potentilla erecta  10  1  10 1    1        5  + + 
Potentilla reptans             5 1 1        
Primula veris 
columnae 
           1           
Prunella hastifolia  +                     
Prunella vulgaris       +      +       +   
Pteridium aquilinum 
aquilinum 
 + + +   +    +          +  
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Quercus petraea 
petraea 
               +    + 80  
Quercus petraea 
petraea 




 + +    5    + 10  5 +  + +     
Ranunculus bulbosus 
castellanus 
            1          
Ranunculus flammula       1                
Rhinanthus minor                    +    
Rosa canina +               +       
Rosa corymbifera                     +  
Rosa pendulina * 
pimpinelifolia 
         +             
Rubus henriquesii                     +  
Rubus idaeus                 +      
Rubus ulmifolius var 
ulmifolius 
  +                   + 
Rumex acetosa 
acetosa 
 +                     
Rumex acetosella 
angiocarpus 
    +    +         + + 5   
Rumex conglomeratus             +  10        
Salix atrocinerea                +       
Sanguisorba minor 
minor 
+         +        20     
Sanicula europaea   1                    
Satureja alpina 
pyrenaea 
+                   +   
Satureja vulgaris 
vulgaris 
         +             
Saxifraga hirsuta 
hirsuta 
  +                    
Saxifraga spathularis    1       + +          + 
Saxifraga tridactylites                +       
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Scabiosa columbaria +                      
Scilla lilio-hyacinthus                 +      
Scilla verna              + +        
Sedum acre +                      
Sedum album 1    1 +   +          + +   
Sedum brevifolium        +   +     +       
Sedum hirsutum                1       
Sempervivum 
vicentei. cantabricum  
+                      
Senecio aquaticus 
aquaticus 
      +                
Senecio erucifolius             + +     +    
Seseli montanum 
montanum 
           +           
Sideritis hyssopifolia 
hyssopifolia 
+                      
Silene latifolia             +           
Silene nutans nutans         1 +          +   
Solidago virgaurea 
minuta 
      + + +              
Sorbus aria    +            +       
Sorbus aria    +                   
Sorbus aucuparia    +       +     +       
Sorbus aucuparia           +            
Stachys officinalis +                      
Stellaria alsine             5          
Stellaria graminea  +                  1   
Stellaria holostea          + +          +  
Stellaria media               1        
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Taraxacum gr 
officinale 
 5            5         
Teucrium pyrenaicum 5                      
Teucrium scorodonia          1       +  + + +  
Thalictrum minus 
minus 
+                      
Thesium pyrenaicum 
pyrenaicum 
+                      
Thymelaea coridifolia 
dendrobryum 
       5 1 5             
Thymus pulegiodes 5            1  5   5  1   
Trifolium pratense 
pratense var pratense 
 5     1       2    1  1  + 
Trifolium repens var 
repens 
      1     5 5 2 1    5 1   
Ulex gallii gallii        5 5 30        5 30    
Vaccimium myrtillus    10 10 1   + 5 +     1     + 10 
Veratrum album           +            
Veronica beccabunga       1      20          
Veronica fruticans 
cantabrica 
                   +   
Veronica officinalis               +        
Veronica ponae                   +    
Veronica serpyllifolia 
serpyllifolia 
           1           
Vicia angustifolia                    +   
Vicia sativa    +                    
Vicia sepium                 +      
Viola hirta +                      
Viola odorata    +       +            
Viola pyrenaica                 +      
Viola reichenbachiana            +           
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90. Pasto petrano de Brachypodium pinnatum pinnatum var. rupestre (pico Paréu -1.526 m.-, Tarna); 91. Vallicares altimontanos de Agrostis castellana var castellana 
(caserío de Ventaniella, Ponga); 92. Hayedo mesomontano suboligotrófico (El Xerru, Ponga); 93. Hayedo altimontano oligotrófico (El Xerru, Ponga); 94. Biercolar altimontano 
xerófilo (puerto de Ventaniella, Valdeburón); 95. Matorral de Genista hispanica occidentalis (puerto de Ventaniella, Valdeburón); 96. Turbera. Faciación con Carex nigra 
(Valdosín, Valdeburón); 97. Biercolar subalpino xerófilo (pico del Abedular -1.826 m.- Valdeburón); 98. Urceda de Erica australis (vertientes del pico del Abedular -1.826 m.-, 
Valdeburón); 99. Tojal de Ulex galii galii (puerto de Tarna -1.486 m.-, Valdeburón); 100. Hayedo altimontano oligotrófico denso (inmediaciones del puerto de Tarna, Tarna); 
101. Hayedo aclarado altimontano oligotrófico (Valdosín, Valdeburón); 102. Herbazales higrófilos nemorales con Veronica beccabunga (fuente de El Naranco, 
Valdeburón); 103. Pasto de Deschampsia media sobre sustratos mixtos coluvio-aluvial (Valdosín, Valdeburón); 104. Pasto de Festuca rubra sobre coluvión (Valdosín, 
Valdeburón); 105. Urceda rupícola de Erica australis (roquedo en la confluencia del arroyo de La Ablanosa con el Nalón, Tarna); 106. Hayedo mesomontano suboligotrófico 
(Monte Forcos, Tarna); 107. Pasto petrano acidófilo de Arrhenatherum elatius sardoum (Llanos de Pría, Tarna); 108. Tojal de Ulex galii galii (valle de Cabañas, Tarna); 109. 
Pasto de siega de Arrhenatherum elatius elatius var bulbosum (Rebolláu, Tarna); 110. Robledal de Quercus petraea petraea (La Ablanosa, Tarna); 111. Matorral rupícola 
subarbustivo de Vaccinium myrtillus (Monte Guariza, Tarna) 
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a.II.1.7 TEN-SAJAMBRE (inven. 112-130) 
 
INVENTARIO  112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 
SUPERFICIE (m2) 20 20 25 15 15 10 20 20 15 10 20 15 25 10 25 25 25 10 20 
ALTITUD (metros) 502 559 584 644 1659 1642 1608 1622 1620 1612 1665 1690 1493 1436 1376 1204 698 1327 1229 
HORIZONTES 
BIOCLIMÁTICOS 
Submon Submon Submon Submon Altmon Altmon Altmon Altmon Altmon Altmon Altmon SuI Altmon Altmon Mesmon Mesmon Submon Altmon Altmon 
PENDIENTE (grados) 9.1 14.8 14.8 47.6 25.2 25.9 4.3 18.3 8.5 18.5 25.6 10.0 8.6 21.0 44.5 30.6 22.4 16.2 25.4 
ORIENTACION 
(grados) 
So No Llano Ne O S N Llano Llano O Llano Llano Ne Ne Se Se Llano S Llano 
LITOLOGÍA (Si = 
silíceo; Ca = calizo) 
Si Si Si Ca Ca Ca Si Si-Ca Si Si-Ca Si Si Si Si Si Ca Si Si Si 
COBERTURA 
ARBÓREO (%) 
  2 80                   40   50 60 47   60 
COBERTURA 
ARBORESCENTE (%) 
                                      
COBERTURA 
ARBUSTIVO (%) 
                                      
COBERTURA 
SUBARBUSTIVO (%) 
      81 57 35 1 6   60 75 10 20   5   3   1 
COBERTURA 
HERBÁCEO (%) 
90 93 20 12 37 42 95 94 95 35 25 90 40 96 45 40 53 84 35 
COBERTURA 
ESCANDENTE (%) 




                                  10   
Achillea milleifolium       5       +  +    
Aconitum napellus 
vulgare 
              +     
Aconitum vulparia 
neapolitanum 
     +              
Agrostis castellana var 
castellana 
1 40    5         +     
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Aira caryophillea 
multiculmis 
               1    
Aira caryophyllea 
caryophyllea 
                1   
Alchemilla coriacea         2           
Alchemilla xanthochlora                  +  
Alliaria petiolata   +                 
Anarrhinum 
bellidifolium 
   +                
Andryala integrifolia    +                
Anemone nemorosa   +          1       
Angelica sylvestris   +                + 
Anthoxanthum 
odoratum 
        1         +  
Anthyllis vulneraria 
vulnerarioides 
    10 10    5  +        
Aquilegia vulgaris 
vulgaris 
              + +    
Arrhenaterum elatius 
elatius var bulbosum 
 1                  
Asperula cynanchica 
pyrenaica 
    +               
Asphodelus albus albus  + +                 
Aster alpinus     +               
Astrantia major major + 20 +              1 +  
Athyrium filix-femina                   5 
Bellis perennis      1 5       +    +  
Blechnum spicant 
spcant var spicant 
            +      + 
Brachypodium 
pinnatum subsp 
pinnatum var rupestre 
   1                
Brachypodium +              30 30 10   
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sylvaticum sylvaticum 
Briza media         +         +  
Briza minor  1                  
Calluna vulgaris        5 + + 60 + 20     +  
Caltha palustris         30   10  5    5  
Campanula arvatica      +              
Cardamine raphanifolia 
raphanifolia 
                  1 
Carex brevicollis     5 2    +          
Carex demissa                  +  
Carex echinata         2         1  
Carex flacca          +    +     1  
Carex lepidocarpa         20     20    5  
Carex nigra         10   5        
Carex pulicaris                  5  
Carex rostrata                  10  
Carex sylvatica. 
sylvatica 
               1    
Carex viridula            5        
Carum verticillatum                  1  
Castanea sativa  1 80              5   
Centaurea nigra. nigra  5               + +  
Cerastium glomeratum              +      
Cerastium pumilum      +              
Cerastium 
ramosissimum 
                 +  
Chaeropyllum hirsutum               5      
Chamaespartium 
saggitale 
                 +  
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Chrysosplenium 
oppositifolium 
                  5 
Circaea lutetiana 
lutetiana 
                +   
Cirsium eriophorum 
chodatii 
+                   
Convolvulus arvensis  +                   
Coriandrum sativum                 1   
Corylus avellana                 +   
Crataegus monogyna +               +    
Crepis lampsanoides +           +        
Crepis padulosa              1      
Cynosorus cristatus +                 10  
Cynosorus echinatus    +                
Cytisus cantabricus    +                
Daboecia cantabrica                 1   
Dactylilis glomerata var. 
glomerata 
20 5               +   
Dactylis glomerata 
hispanica 
               +    
Dactylorhiza maculata           + +  +    +  
Danthonia decumbens                  10  
Daphne laureola      +    +      +    
Daucus carota carota    +                
Deschampsia flexuosa    1                
Dethawia splendes 
cantabrica 
    +               
Digitalis purpurea               +     
Doronicum 
grandiflorum  
                  1 
Dryopteris filix-mas   +                 
  466 
Epilobium montanum               +    + 
Epilobium palustre                  +  
Equisetum arvense                  +  
Erica cinerea                 1   
Erica tetralix        +   5 10        
Erica vagans    20                
Erigeron alpinus          2          
Eriophorum 
angustifolium 
             40    +  
Erodium cicutarium       +             




  1             1 +   
Euphorbia flavicoma. 
occidentalis 
    +     2          
Euphorbia hyberna             +      1 
Euphrasia hirtella              +      
Fagus sylvatica             40  50 60   60 
Fagus sylvatica               + +    
Festuca rivas-
martinezii. rectiifolia 
   5                
Festuca rubra     10  30 30 + 2 2         
Fragaria vesca vesca               + +    
Fraxinus excelsior   +              5   
Galium album        +  +          
Galium aparine   +             1    
Galium mollugo 
erectum 
    1               
Galium odoratum               1     
  467 
Galium pinetorum      2              
Galium rotundifolium           +         
Galium uliginosum                  +  
Galium verum       1             
Gallium aparine    +                
Gallium odoratum                   + 
Genista florida                 + +  
Genista hispanica 
occidentalis 
   10 30 +              
Genista legionensis     1               
Geranium pyrenaicum +     +              
Geranium robertianum   +            +  +  1 
Geranium sanguineum  +                  
Geum rivale            +        
Geum urbanum +                   
Globularia nudicaulis     +     2          




    1               
Helianthemum 
appeninum. appeninum 
   1      5          
Helianthemum 
nummularium 
     20    30          
Helianthemum 
oleandicum incanum 
    10 +              
Helleborus viridis 
occidentalis 
     1              
Hepatica nobilis      +    +     1 1    
Heracleum 
sphondylium. 
1                +   
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pyrenaicum 
Holcus lanatus 1                 1  
Holcus mollis 1                   
Hypericum perforatum 
perforatum 
               1    
Hypericum richeri 
burseri 
   +    +    + +    +   
Hypochoeris radicata  +                  
Ilex aquifolium   +                 
Iris latifolia  1                  
Jasione laevis laevis    +         +      + 
Juncus articulatus         5   5  5      
Juncus effussus              5      
Juncus inflexus                  10  
Juncus pygmaeus                  5  
Juncus squarrosus         +           
Juncus tenuis                  +  
Juniperus communis 
alpina 
     +    20 +         
Jurinea humilis      5               
Knautia arvensis + 5                  
Koeleria vallesiana     5 5    2          
Lamium purpureum               +     
Lapsana communis 
communis 
            +  1  +  1 
Laserpitium siler  1                  
Lathyrus niger   1                 
Lilium martagon                +   1 
Linaria vulgaris                 +   
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Linum catharticum     +             5  
Lithodora diffusa    50 10     5          
Lonicera periclymenum 
periclymenum 
                +   
Lotus corniculatus 
corniculatus 
+ 5     30 5    +        
Luzula campestris   5         +      +  
Luzula sylvatica. 
sylvatica 
                  10 
Lychnis flos-cuculi flos-
cuculi 
             5    +  
Lysimachia nemorum               5     
Lysimachia nummularia              5      
Malva neglecta +                   
Melampyrum pratense   1              30   
Melica ciliata magnolii    5                
Melica uniflora   10                 
Mercurialis perennis      1              
Meum athamanticum        20  5 10 +        
Milium effusum                   + 
Minuartia verna     +               
Muscinal                  10 1 
Myosotis cespitosa var 
stolonifera 
             1      
Myrrhis odorata 5                  + 
Nardus stricta            20        
Narthecium oxifragum            1        
Oxalis acetosella               1    10 
Parnassia palustris                  5  
Pedicularis pyrenaica         2   5  +      
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lasiocalyx 
Pedicularis mixta                  +  
Petroselinum crispum   1                 
Phleum pratense 
bertolomii 
 5                  
Pilosella officinarum     5  10 5   5         
Pimipinella major                1    
Pimpinela tragium 
lithophila 
    +     +          
Pinguicola grandiflora 
grandiflora 
                 1  
Pinguicola vulgaris         +   +  +      
Plantago lanceolata 1       +            
Plantago media      1 5     +      +  
Plantago subulata        5            
Poa bulbosa      1 5             
Poa nemoralis             20  1     
Polygala serpyllifolia           +         
Polygala vulgaris     + +              
Polygonatum 
verticillatum 
  1                 
Polygonum bistorta 
bistorta 
        +           
Polypodium vulgare                 +  + 
Polystichium aculeatum               +     
Polystichium setiferum                  5  
Potentilla erecta  +     5 1   2  + 1    1  
Primula veris. 
columnae 
                +   
Prunella hastifolia      +     +     + +   
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Prunella vulgaris  +       +     +    1  
Prunus spinosa +   +                
Pteridium aquilinum 
aquilinum 
 +              1 +   
Quercus petraea 
petraea 
                40   
Quercus pyrenaica  1 + +                
Ranunculus acris. 
despectus 




          + + 5  + 1  1 + 
Rhinanthus minor   1                1  
Rosa canina   +                 
Rosa pendulina      5  +  +          
Rubus idaeus                +    
Rubus ulmifolius var 
ulmifolius 
  + +             +   
Rumex acetosa 
acetosa 
20 + +                 
Rumex acetosella 
angiocarpus 
      +          + + + 
Sanguisorba minor 
minor 
 1   + 10  1  +  5        
Sanicula europaea   +                 
Satureja vulgaris. 
vulgaris 
                +   
Saxifraga canaliculata      1    +          
Saxifraga hirsuta 
hirsuta 
                  1 
Saxifraga paniculata      +    +          
Saxifraga spathularis             10  5    + 
Scabiosa columbaria  1      10 2  1    +     
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Scilla lylio-hyacinthus                   1 
Scilla verna       5 1            
Scrophularia 
scorodonia 
                  + 
Sedum album    + +               
Sedum sediforme    +                
Selaginella 
selaginoides 
                 +  
Senecio aquaticus 
aquaticus 
        +   +        
Senecio doronicum      +     +         
Senecio erucifolius              1      
Senecio jacobea                  +  
Sesleria albicans        1            
Sideritis hyssopifolia 
hyssopifolia 
    +     +          
Silene vulgaris vulgaris                 +   
Sorbus aria                + +   
Sorbus aucuparia                 +   
Stachys officinalis      2              
Stachys sylvatica 1                   
Symphytum tuberosum 
tuberosum 
                +   
Tamus communis   +                 
Taraxacum gr officinale +                   
Taraxacum gr. 
pyropapum 
    +   +  1     +     
Teucrium pyrenaicum     +     2          
Teucrium scorodonia    +             1   
Thesium pyrenaicum 
pyrenaicum 
    1      +         
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Thymus praecox 
polytrichus 
    5 10 1   +          
Thymus pulegiodes        1   +       +  
Tilia cordata                 +   
Trifolium glomeratum                  1  
Trifolium pratense 
pratense var pratense 
+ 1     1 5 +     1    +  
Trifolium repens var 
repens 
      2 5 2           
Urtica dioica      +         +     
Vaccinium myrtillus           10    5 +   1 
Valeriana montana 
montana 
                  + 
Veratrum album           + +        
Veronica chamaedrys +           1        
Vicia pyrenaica     1     10          
Viola hirta   +                 
Viola palustris palustris              +      
Viola riviniana                +    
Wahlenbergia 
hederacea 







112. Pasto de Ranunculus acris despectus/Dactylis glomerata var glomerata sobre sustrato solifluidal (Ribota, Sajambre); 113. Vallicares mesomontano de siega de Agrostis 
castellana var castellana (Ribota, Sajambre); 114. Castañar submontano (Ribota, Sajambre); 115. Matorral rastrero basófilo de Lithodora diffusa (vertientes de la sierra de 
Panseverión, Sajambre); 116. Genistedo arbustivo de Genista hispanica occidentalis (La Hondonada, vertientes de Peña Ten); 117. Matorral rastrero basófilo de Helianthemum 
nummularium (Pío, Sajambre); 118. Pasto petrano de Festuca rubra (La Hondonada, vertientes de Peña Ten); 119. Pasto sobre sustrato descarbonatado de Festuca rubra (La 
Hondonada, vertientes de Peña Ten); 120. Comunidad heliófila sobre arroyos de Caltha palustris (puerto de la Fonfría, La Uña); 121. Matorral rastrero basófilo de Helianthemum 
nummularium (La Hondonada, vertientes de Peña Ten); 122. Biercolar subalpino xerófilo (vertientes de Peña Mora -1.876 m.-, Sajambre); 123. Cervunal umbrófilo ruderalizado 
(vertientes de Peña Mora -1.876 m-, Sajambre); 124. Hayedo altimontano oligotrófico aclarado (Monte La Polvorosa, Sajambre); 125. Cervunal umbrófilo ruderalizado (Monte La 
Polvorosa, Sajambre); 126. Hayedo mesomontano aclarado (Monte La Polvorosa, Sajambre); 127. Hayedo mesomontano aclarado (vertientes de la sierra de Panseverión, 
Sajambre); 128. Robledal de Quercus petraea petraea (Pío, Sajambre); 129. Comunidad nemoral de Danthonia decumbens sobre torrentes (cabecera del Sella, Sajambre); 130. 
Hayedo altimontano oligotrófico denso (La Petenera, Sajambre) 
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a.II.1.8 TEN-SAJAMBRE (inven. 131-149) 
 
INVENTARIO  131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
SUPERFICIE (m2) 15 15 20 25 25 15 15 10 20 15 10 20 20 20 20 10 15 20 15 
ALTITUD (metros) 428 476 843 851 902 1783 1687 1461 1518 1329 1268 1233 1252 1227 2128 2102 2017 2038 1863 
HORIZONTES 
BIOCLIMÁTICOS 
Submon Submon Submon Submon Submon Altmon Altmon Altmon Altmon Mesmon Mesmon Mesmon Altmon Mesmon SuI SuI SuI SuI SuI 
PENDIENTE (grados) 11.4 30.1 58.7 8.1 29.3 49.1 25.0 14.3 23.9 56.0 39.8 4.9 11.7 22.6 29.0 55.2 31.9 32.5 18.2 
ORIENTACION (grados) O So S O No O No O Se So O No Ne So No Se Se N So 
LITOLOGÍA (Si = silíceo; Ca 
= calizo) 




1     40 70                             
COBERTURA 
ARBORESCENTE (%) 
6       20       30                     
COBERTURA ARBUSTIVO 
(%) 
        5                             
COBERTURA 
SUBARBUSTIVO (%) 
12   39   1 70 60 40 30 67     50   40 45 17 10 3 
COBERTURA HERBÁCEO 
(%) 
4   20 60 4 1 5 60 40 24 90 94 45 100 60 10 64 80 97 
COBERTURA 
ESCANDENTE (%) 
        1                            
COBERTURA LIQUÉNICO-
MUSCINAL (%) 
20 14       17 6       10                 
Achillea milleifolium            + 5      + 
Aconitum napellus vulgare           +         
Adiantum capillus -veneris  +                  
Agrostis capillaris         5           
Agrostis castellana var 
castellana 
   20    +    1       10 
Ajuga reptans           +         
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Alchemilla atropurpurea        5            
Allium palentinum                 1   
Alopecurus pratensis            1  1      
Alyssum montanum                  +  
Anemone nemorosa     +               
Anthoxanthum odoratum    5 +      + + 1 1      
Anthyllis vulneraria 
vulnerarioides 
  5       +   +  5 1 5 +  
Apera interrupta              +      
Arabis ciliata f. ciliata       +             
Arenaria grandiflora 
grandiflora 
                +   
Armeria cantabrica               +  +  + 
Arrhenaterum elatius elatius 
var bulbosum 
        +   10        
Arrhenatherum elatius 
sardoum 
          5  20    5  20 
Asperula aristata                2 5   
Asperula cynanchica 
pyrenaica 
 + +                 
Asplenium trichomanes. 
quadrivalens 
+ +                  
Aster alpinus                 +   
Astrantia major major    +                
Bellis perennis              1      
Berberis hispanica vulgaris 1                   
Betula alba var alba +                   
Biscutella valentina valentina 
var laevigata 
                +   
Brachypodium pinnatum 
pinnatum var rupestre 
1         20     1  10 40  
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Briza media    +      + +  +       
Bromus hordeaceus 
hordeaceus 
             40      
Calluna vulgaris      70 50  +    40      + 
Caltha palustris        10            
Campanula arvatica  1              +  +  
Campanula cochlearifolia                  + + 
Campanula hispanica  +                  
Campanula rapunculus +                   
Campanula scheuchzeri                + +   
Capsella bursa-pastoris              +      
Carduus carlinoides 
carlinoides 
                +   
Carex asturica      +              
Carex caudata  1                  
Carex echinata        5   1         
Carex flacca          5 +   +       
Carex lepidocarpa        5   2         
Carex leporina           +         
Carex macrostyla           +         
Carex nigra        10   20  +       
Carex rostrata        5   2         
Carex sempervirens 
sempervirens 
              30     
Carum verticillatum           5         
Centaurea nigra. nigra    +        + +       
Centranthus ruber 1 +                  
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Cerastium cerastoides                   + 
Cerastium fontanum vulgare              +   +  + 
Cerastium glomeratum            1        
Chaerophyllum aureum              +      
Cirsium arvense           +   +      
Clematis vitalba + +                  
Conopodium majus majus     +       +        
Convolvulus arvensis               +      
Corylus avellana 5                   
Cotoneaster integerrimus 1                 +  
Crataegus monogyna +                   
Crepis nicaeensis    +                
Crepis padulosa           2         
Cruciata glabra             +       
Cuscuta epithymum   +                 
Cynosorus cristatus    5        30  1      
Daboecia cantabrica       10             
Dactylilis glomerata var. 
glomerata 
    1     +       +   
Dactylis glomerata hispanica    +              30  
Dactylorhiza maculata           +         
Danthonia decumbens        +            
Deschampsia flexuosa     1 1 5  5           
Dianthus hyssopifolius 
hyssopifolius 
              +    + 
Digitalis parviflora                  + + 
Draba dedeana               1     
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Drosera rotundifolia        +   +         
Dryopteris affinis borreri var 
borreri 
    +               
Echium vulgare                 +   
Epilobium palustre        +            
Equisetum palustre           +         
Erica tetralix        40            
Erica vagans  + 20       1          
Eriophorum angustifolium           10         
Erophila verna  1                  
Eryngium bourgatii          +      +  +  
Erysimum duriaei                 + +  
Euphorbia flavicoma 
occidentalis 
 + +                 
Euphrasia salisburgensis               + +    
Fagus sylvatica     20               
Fagus sylvatica     5               
Festuca gautieri scoparia                 5  1 
Festuca rubra        5 20   1       30 
Fraxinus excelsior + +                  
Galium marchandii          1         + 
Galium pinetorum    +              +  
Galium verum             1      5 
Gallium saxatile         1           
Genista florida     +        +       
Genista hispanica 
occidentalis 
+  +       40 +         
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Genista legionensis   30                 
Genista obtusiramea         30           
Gentiana lutea             +       
Gentianella campestris               +     
Geranium cinereum                  +  
Geranium pyrenaicum              +      
Geranium robertianum     +               
Geum rivale           +         
Globularia nudicaulis 1 +        +          
Globularia repens                20    
Gypsophila repens                10    
Hedera helix + +   +               
Helianthemum appeninum 
cantabricum 
               5 5 5  
Helianthemum appeninum. 
appeninum 
  5                 
Helianthemum nummularium          20          
Helianthemum oleandicum 
incanum 
         5     40 10    
Helictotrichon cantabricum 1  10                 
Hieracium mixtum 
bombycinum 
 +                  
Hieracium sabaudum     +               
Holcus lanatus    10       +  +       
Hypericum nummularium  +                  
Hypericum pulchrum     +      1  5       
Hypericum richeri burseri         + +          
Hypericum undulatum        +            
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Hypochoeris radicata    +                
Iberis carnosa carnosa               +     
Jasione crispa crispa     +               
Jasione laevis laevis         +    +      + 
Juncus articulatus        +            
Juncus effussus        +            
Juncus squarrosus        +     1       
Juniperus communis alpina             +   +   + 
Koeleria vallesiana  10             5 5    
Lathyrus niger    +                
Leontodon hispidus hispidus                + + +  
Leucanthemopsis alpina 
alpina 
                 +  
Leucanthemum vulgare 
eliasii 
               + +   
Ligusticum lucidum                 2 +  
Linaria vulgaris  +                  
Linum catharticum  + +                 
Liquénica      12              
Lithodora diffusa  + 5       1       10 2  
Lolium rigidum              10      
Lonicera periclymenum 
periclymenum 
    1               
Lotus corniculatus 
carpetanus 
          +  5    20 1 10 
Lotus corniculatus 
corniculatus 
   1      +          
Lotus pedunculatus            2        
Luzula campestris           +         
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Luzula nutans               +  10   
Lychnis flos-cuculi flos-cuculi           +         
Malva moschata                   + 
Malva neglecta                 +   
Medicago lupulina                  +  
Melampyrum pratense    1 1               
Mentha longifolia           +         
Meum athamanticum         +          5 
Minuartia verna   5       +     1 +  +  
Muscinal 20    + 5 6    10         
Myosotis alpestris           +         
Nardus stricta             2       
Oreochloa confusa                +    
Oxytropis neglecta               5 1 +   
Parnassia palustris        +            
Pedicularis pyrenaica 
lasiocalyx 
              1     
Pedicularis mixta        1  +          
Phleum pratense bertolomii            2  +      
Pilosella officinarum        +          + 2 
Pimpinela tragium lithophila  + +                 
Pinguicola vulgaris        +  + +         
Pistacia lentiscus +                   
Plantago alpina                   1 
Plantago atrata                   5 
Plantago lanceolata    +        1        
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Plantago major major    +      +          
Plantago media           2         
Poa alpina               +  +   
Poa pratensis pratensis          +    20      
Poa trivialis. feratiana           + 5        
Polygala vulgaris         + + +  +       
Polygonatum odoratum     +               
Polygonum bistorta bistorta           + 5 5       
Polypodium vulgare +                   
Polystichium aculeatum +                   
Polystichium setiferum     +               
Potentilla erecta    5    5 1  2  1       
Prunella hastifolia    +         +       
Prunus mahaleb 1                   
Pteridium aquilinum 
aquilinum 
    +               
Quercus petraea petraea +    70               
Quercus petraea petraea     +               
Quercus*rosacea    40                
Ranunculus acris. despectus        1            
Ranunculus bulbosus 
bulbosus var hispanicus 
         1 +   10      
Ranunculus bulbosus 
castellanus 
           20        
Ranunculus flammula           20         
Ranunculus parnassiifolius 
cabrerensis 
                 +  
Rhamnus alaternus 5                   
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Rhamnus alpina 5                   
Rhinanthus minor     1         + +      
Rhinantus mediterraneus 
mediterraneus 
         1  +        
Rosa canina +                   
Rosa sp.    +                
Rubus ulmifolius var 
ulmifolius 
+                   
Rumex acetosa acetosa    +        +  +      
Rumex acetosella 
angiocarpus 
                  1 
Rumex aquitanicus              +      
Rumex papillaris                   2 
Salix caprea +                   
Sanguisorba minor minor   +     +  +  +        
Sanguisorba officinalis    +        5        
Satureja alpina pyrenaea   +               +  
Saxifraga canaliculata                 +   
Saxifraga conifera               1     
Saxifraga granulata             +       
Saxifraga paniculata          +     +  +   
Scabiosa columbaria   + +                
Scilla verna             +       
Scutellaria alpina                  1  
Sedum acre               + +    
Sedum album                + 1 +  
Sedum hirsutum   +                 
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Sempervivum vicentei 
cantabricum 
               + + +  
Senecio aquaticus        +            
Senecio pyrenaicus                  +  
Sesleria albicans               5     
Sideritis hyssopifolia 
hyssopifolia 
  +             + 1 1  
Silene acaulis                +    
Silene latifolia               +      
Silene nutans nutans               +     
Silene vulgaris vulgaris                  + + 
Silene vulgaris. postrata  1                  
Sorbus aria +    +               
Sorbus aucuparia     +               
Stachys officinalis    1                
Stellaria graminea              +      
Tamus communis  +                  
Taraxacum gr officinale              1      
Taraxacum gr. pyropapum   +                 
Teucrium chamaedrys   +                 
Teucrium pyrenaicum  + 1       1       + 2  
Teucrium scorodonia +                   
Thesium pyrenaicum 
pyrenaicum 
                +   
Thlaspi caerulescens            +        
Thymelaea coridifolia. 
dendrobryum 
        20           
Thymus praecox polytrichus               + + 1 1  
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Thymus pulegiodes             10      1 
Tilia cordata 1                   
Trifolium campestre                   5 
Trifolium dubium            +  5      
Trifolium glomeratum    5                
Trifolium pratense pratense 
var pratense 
   1        5        
Trifolium repens var repens    +       + 5 2 10      
Vaccinium myrtillus     1 + 10  10           
Veronica beccabunga           20         
Veronica ponae             +       
Vicia pyrenaica                  +  
Vicia sativa sativa              +      
Vincetoxicum hirundinaria  +                  












131. Comunidad rupícola submontana basófila en desfiladeros (Los Beyos, Sajambre); 132. Pastos rupícolas de Koeleria vallesiana (Cobarcil, Sajambre); 133. 
Genistedo de Genista legionensis (Los Casares, Sajambre); 134. Robledal de Quercus*rosacea (vertientes de Pica Ten -1.223 m.-, Sajambre); 135. Robledal de 
Quercus petraea petraea (vertientes de la sierra de Jian, Sajambre); 136. Biercolar subalpino xerófilo (Pármede -1.835 m-, Sajambre); 137. Biercolar subalpino 
xerófilo (Pármede -1.835 m-, Sajambre); 138. Urceda higrófila de Erica tetralix (valle de Becenes, Polvoredo); 139. Genistedo arborescente de Genista 
obtusiramea (vertientes de Pármede, Polvoredo); 140. Genistedo de Genista hispanica occidentalis (Monte de La Cardosa, La Uña); 141. Turberas con Carex 
nigra (Monte de La Cardosa, La Uña); 142. Pasto de siega de Cynosorus cristatus (Riosol, La Uña); 143. Biercolar altimontano xerófilo (Reguera Honda, La Uña); 
144. Pasto de siega de Bromus hordeaceus hordeaceus (Reguera Honda, La Uña); 145. Matorral rastrero basófilo de Helianthemum oleandicum incanum 
(Peña Ten, 2142 m.); 146. Matorral subarbustivo baso-rupícola de Globularia repens (Peña Ten, 2142 m.); 147. Matorral subarbustivo baso-rupícola de Lotus 
corniculatus carpetanus (Peña Ten, 2142 m.); 148. Pasto de Brachypodium pinnatum var rupestre sobre coluvión (Peña Ten, 2142 m.); 149. Pasto de  
Arrhenatherum elatius sardoum sobre sustrato solifluidal (Las Corvas, vertientes de Peña Ten) 
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a.II.1.9 MAMPODRE 
 
INVENTARIO  150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
SUPERFICIE (m2) 15 10 10 10 20 20 10 15 10 10 10 10 15 15 5 
ALTITUD (metros) 1732 1639 1551 1380 1305 1275 1353 1614 1799 2071 2128 1560 1482 1482 2024 
HORIZONTES BIOCLIMÁTICOS SuI Altmon Altmon Altmon Altmon Altmon Altmon Altmon SuI SuI SuI Altmon Altmon Altmon SuI 
PENDIENTE (grados) 13.1 0.4 25.8 6.0 13.8 12.3 33.1 26.3 30.3 23.2 68.3 28.0 24.7 12.9 26.1 
ORIENTACION (grados) Llano O N Ne Llano N Llano Llano N No Se No N Se N 
LITOLOGÍA (Si = silíceo; Ca = calizo) Si-
Ca 
Si Si Ca Si Ca-Si Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca Ca 
COBERTURA SUBARBUSTIVO (%)     3 6       45   10   15 50 35 11 
COBERTURA HERBÁCEO (%) 98 40 97 57 98 95 54 36 52 80 95 60 45 60 60 
Achillea millefolium  + + 1 10 + +    + + + +  
Achillea odorata          +      
Aconitum napellus vulgare       1         
Adenostyles alliariae hybrida       1         
Agrostis capillaris         30     1  
Agrostis castellana var castellana 2          20     
Agrostis delicatula   1             
Agrostis scheleicheri        10 1       
Aira caryophyllea multiculmis    1 +           
Alchemilla alpina          1      
Alchemilla catalaunica               + 
Alchemilla effusa  1              
Alchemilla fulgida           +     
Allium palentinum  +              
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Anthoxanthum odoratum    + + 1     30     
Anthyllis vulneraria. vulnerarioides        +  +      
Armeria cantabrica +  +     + + + +   + + 
Arrhenatherum elatius elatius var bulbosum     +  10      5   
Arrhenatherum elatius sardoum 1  5 +            
Asplenium ruta-muraria. ruta muraria        +        
Asplenium trichomanes quadrivalens       + +        
Bellis perennis  5  1 + +      + + 1  
Bellis perennis*sylvestris                
Biscutella laevigata. valentina var. laevigata        +       + 
Botrychium lunaria +               
Brachypodium pinnatum pinnatum var rupestre            +    
Briza media    1 +         +  
Bromus hordeaceus hordeaceus     1 2        +  
Bromus squarrosus     +           
Calluna vulgaris +  +             
Campanula arvatica       +        + 
Campanula rotundifolia hispanica +               
Campanula patula  +              
Cardamine raphanifolia subsp raphanifolia       5         
Carduus defloratus subsp. medius          10      
Carex caryophyllea 5               
Carex laevigata    1            
Carex leporina  2              
Carex sempervirens sempervirens        1  20      
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Carex vesicaria    +            
Carum verticillatum    +            
Centaurea nigra nigra      +          
Cerastium arvense              +  
Cerastium brachypetalum brachypetalum var. brachypetalum     + +   +       
Cerastium fontanum vulgare        +  +   1   
Cerastium glomeratum + 1 +             
Cerastium ramosissimum     +           
Chaenorhinum origanifolium        +  +     + 
Chaerophyllum aureum       2         
Chaerophyllum hirsutum     + +          
Chamaespartium sagittale    +            
Convolvulus arvensis      5          
Crepis biennis     1           
Crepis pyrenaica       +         
Cruciata glabra    1            
Cuscuta epithymum             +   
Cynosorus cristatus + +  1 1 10       + 2  
Cystopteris fragilis fragilis               + 
Dactylis glomerata glomerata      + +      +   
Dactylis glomerata hispanica       +         
Daphne laureola +            +   
Deschampsia flexuosa   5      +       
Dethawia splendes cantabrica           20     
Dianthus hyssopifolius hyssopifolius       + +  +   +   
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Digitalis parviflora +           + + +  
Digitalis purpurea   +             
Epilobium anagallidifolium       +         
Erigeron alpinus          +      
Erinus alpinus        1        
Erucastrum nasturtiifolium sudrei               + 
Eryngium bourgatii       +         
Euphrasia hirtella  +            +  
Euphrasia stricta stricta        +        
Festuca glacialis        20        
Festuca heterophylla. braun-blanquetii       +         
Festuca iberica   1             
Festuca rivas martinezii. rectifolia         5    5  10 
Festuca rubra 10 5 20 30 30  1    1 20    
Galium album       30 1  2      
Galium marchandii +       +   +  +   
Galium pyrenaicum            5    
Galium saxatile   2             
Galium verum + + + 5 20         +  
Genista hispanica occidentalis    5            
Genista legionensis            5 40   
Geranium colombinum      +          
Geranium lucidum       +         
Geranium molle     +           
Geranium pyrenaicum  +              
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Geum rivale  +              
Globularia repens        1       5 
Helianthemum appeninum. cantabricum        5  10 +     
Helianthemum nummularium        5     5  5 
Helianthemum oleandicum. incanum        30        
Helictotrichon cantabricum         20 30 5  5 20 20 
Helleborus viridis occidentalis + +        +   + +  
Heracleum sphondylium. pyrenaicum      +         + 
Hieracium mixtum mixtum               + 
Hieracium mixtum. bombycinum        +        
Holcus lanatus     1 40          
Holcus mollis      1          
Hypericum richeri burseri   +             
Hypochoeris radicata    +            
Jasione montana   +             
Juncus articulatus  5              
Juncus effusus  1              
Juniperus communis alpina   1    + + + +     + 
Koeleria vallesiana        2 + 1  10 5 2 10 
Laserpitium nestleri flabellatum       +         
Lathyrus pratensis      1          
Lepidium heterophyllum     +           
Lithodora diffusa       +         
Lolium perenne      10          
Lotus alpinus*corniculatus           5     
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Lotus corniculatus alpinus 1               
Lotus corniculatus carpetanus   1 1     + 5  5 + 1  
Luzula multiflora multiflora   2             
Luzula nutans          10 +     
Malva moschata     +      +     
Mathiola perennis        1        
Medicago minima         5       
Mentha longifolia       +         
Merendera montana        + +   +  +  
Minuartia verna        1  +   +  + 
Molinia caeruela 1  2             
Muscinal  +     40         
Myrrhis odorata       1         
Nardus stricta 1 10 5             
Ononis spinosa spinosa              30  
Oreochloa confusa               + 
Oxytropis neglecta               + 
Peucedanum cervaria          5      
Phleum alpinum 3 1    4   5  2 5  10  
Pilosella lactucella           +     
Pilosella officinarum 5  20 1     +  + + + +  
Pimpinela tragium lithophila        1     +   
Plantago atrata             1   
Plantago lanceolata     2 +          
Plantago media   2 5   +     +    
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Plantago subulata 10 1        1 1     
Poa alpina          5 1     
Poa annua  2             + 
Poa pratensis pratensis      1          
Poa trivialis feratiana 30 1 30             
Polygala vulgaris    +            
Potentilla crantzii 1           1 5 1  
Potentilla erecta 1               
Primula elatior intrincata          1      
Prunella vulgaris    +            
Ranunculus acris. despectus       1         
Ranunculus bulbosus castellanus    1 1 1          
Rhamnus alpina       +         
Rhinanthus angustifolius     +           
Rhinanthus minor            +   +  
Rumex acetosa acetosa     + +          
Sanguisorba minor minor    5 10 5 +   +  + 1 +  
Saxifraga canaliculata       +        + 
Saxifraga conifera        +        
Saxifraga granulata +               
Saxifraga paniculata        +        
Scabiosa columbaria       +         
Scilla verna    +            
Sedum acre           +  +  + 
Sedum album  +              
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Sedum sediforme        +        
Sempervivum vicentei cantabricum            +     
Senecio pyrenaicus  +             + 
Seseli libanotis             +    
Sesleria albicans  +              
Sideritis hyssopifolia hyssopifolia        1  +  + +  + 
Silene ciliata        +       + 
Silene nutans nutans   +             
Taraxacum gr officinale     +           
Taraxacum gr. fulvum        +        
Taraxacum obovatum          +      
Teucrium chamaedrys        +        
Teucrium pyrenaicum        +     5   
Thymus praecox   polytrichus +      + +  +  10 5 5 1 
Thymus pulegioides   2 1            
Tragopogon pratensis pratensis     +           
Trifolium dubium     5 5          
Trifolium ochroleucon              5  
Trifolium pratense pratense var pratense     10 2          
Trifolium repens var repens 20  + 1 1 2          
Trifolium thalii         5  10     
Urtica dioica  +     +         
Veronica beccabunga  5              
Veronica prostrata             1   
Vicia pyrenaica         5       
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Viola odorata             +   
 
 
150. Pasto de Poa trivialis feratiana sobre pedregales (vertientes al arroyo de Valverde, Maraña); 151. Cervunal umbrófilo ruderalizado (vertientes al arroyo de Valverde, 
Maraña); 152. Pasto petrano de Poa trivialis feratiana (vertientes al arroyo de Valverde, Maraña); 153. Pasto Festuca rubra sobre coluvión (vertientes al río Maraña, 
Maraña); 154. Pasto de siega de Festuca rubra (vertientes al río Maraña, Maraña); 155. Pasto de siega de Holcus lanatus (vertientes al río Maraña, Maraña); 156. 
Herbazal higrófilo (La Fuentona, Maraña); 157. Matorral rastrero basófilo de Helianthemum oleandicum incanum (El Canalizo, Maraña); 158. Pasto basófilo de Agrostis 
capillaris (El Canalizo, Maraña); 159. Herbazal rupícola basófilo en canales de Helictotrichon cantabricum/Carex sempervirens sempervirens (El Canalizo, Maraña); 160. 
Pasto umbrófilo sobre repisas de Arrhenatherum elatius sardoum (vertientes al arroyo de Valverde, Maraña); 161. Pasto petrano de Festuca rubra (Fuente Maraña); 162. 
Matorral de Genista legionensis (Fuente Maraña, Maraña); 163. Matorral rastrero basófilo de Ononis spinosa spinosa (Fuente Maraña); 164. Herbazal basófilo de 
Helictotrichon cantabricum (vertientes al arroyo de Valverde, Maraña) 





































Achilegia vulgaris subsp vulgaris 
Ranunculaceae27 Hemicriptófito28 Europea29 
Localización: Curavacas-Prieta; Ten-Sajambre; Espigüete 
 
Achillea millefolium L. 
Asteraceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-
Sajambre 
 
Achillea odorata L. 
Asteraceae Hemicriptófito Mediterránea 
Localización: Mampodre 
 
Aconitum napellus L. subsp vulgare 
Ranunculaceae Geófito Europea Remelende-Paréu 
Localización: Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Aconitum vulparia Reichenb. subsp neapolitanum (Ten.) Muñoz 
Garmendia 
Ranunculaceae Geófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Adenostyles alliariae (Gouan) A. Kerner subsp hybrida (Vill.) DC 
Asteraceae Hemicriptófito Europea occidental 
Localización: Mampodre; Remelende-Paréu 
 
Adiantum capillus-veneris L. 
Adiantaceae Geófito Subcosmopolita 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Aethionema thomasianum J. Gay 
Brassicaceae Caméfito Muy rara, en España sólo en Peña 
Ubiña y el Espigüete 
Localización: Espigüete 
 
Agrostis alpina Scop. 
Gramineae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
                                                 
27 Familia 
28 Tipo biológico 
29 Distribución 




Agrostis capillaris L. 
Gramineae Hemicriptófito Europea 
Localización:  Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-
Sajambre 
 
Agrostis castellana Boiss & Reuter var. castellana 
Gramineae Hemicriptófito Mediterránea 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; 
Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Agrostis delicatula Pourr. ex Lag. 
Gramineae Hemicriptófito Latecarpetanoatlántica 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; 
Mampodre 
 
Agrostis rupestris All. 
Gramineae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Agrostis schleicheri Jordan & Verlot 
Gramineae Hemicriptófito Europea occidental 
Localización: Curavacas-Prieta; Mampodre 
 
Aira caryophyllea L. subsp multiculmis (Dumort.) Bonnier & Layens 
Gramineae Terófito Mediterránea atlántica 
Localización: Curavacas-Prieta; Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Aira caryophyllea L. subsp. caryophyllea 
Gramineae Terófito Mediterránea atlántica 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Ajuga reptans L. 
Lamiaceae Hemicriptófito Europea 
Localización:  Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Alchemila hoppeaniformis Fröhner 
Rosaceae Hemicriptófito Endemismo de la cordillera 
Cantábrica y Montes Vascos 
Localización: Espigüete 
 
Alchemila iniquiformis Fröhner 
Rosaceae Hemicriptófito Endemismo pirenaico-cantábrico 
Localización: Espigüete 
 
Alchemilla alpina L. 




Rosaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Mampodre 
 
Alchemilla atropurpurea Fröhner 




Alchemilla catalaunica Rotm. 




Alchemilla coriacea Buser 
Rosaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Alchemilla effusa Busser 
Rosaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Alchemilla fulgida S. E. Frröhner 
Rosaceae Hemicriptófito Endemismo de la cordillera 
Cantábrica 
Localización: Mampodre; Curavacas-Prieta 
 
Alchemilla hoppeaniformis Fröhner 
Rosaceae Hemicriptófito Endemismo de la cordillera 
Cantábrica y Montes Vascos 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Alchemilla legionensis S. E. Frröner 
Rosaceae Hemicriptófito Endemismo cantábrico 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Alchemilla rugosula S. E. Fröhner 
Rosaceae Hemicriptófito Endemismo de la cordillera 
Cantábrica y Montes Vascos 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Alchemilla saxatilis Buser 
Rosaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Alchemilla transiens (Buser) Buser 




Rosaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Alchemilla xanthochlora Rothm. 
Rosaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Ten-Sajambre 
 
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara & Grande 
Brassicaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Allium palentinum Losa et Monts. 
Liliaceae  Geófito Endemismo cantábrico 
Localización: Espigüete; Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Allium schoenoprasum L. schoenoprasum 
Liliaceae  Geófito Boreo Alpina 
Localización: Espigüete 
 
Alopecurus pratensis l. 
Gramineae Hemicriptófito Europea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Alyssum montanum L. 
Brassicaceae Caméfito Europea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Anarrhinum bellidifolium L. (Willd.) 
Scrophulariaceae Hemicriptófito Atlántica 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Andryala integrifolia L. 
Asteraceae Hemicriptófito Mediterránea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Anemone nemorosa L. 
Ranunculaceae Geófito Circumboreal 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Angelica sylvestris L. 
Umbelliferae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Ten-Sajambre 
 
Antennaria dioica (L.) Gaertner 
Asteraceae Caméfito  Boreo Alpina 






Anthoxanthum aristatum Boiss. 
Gramineae Terófito Europea occidental 
Localización: Remelende-Paréu 
Anthoxanthum odoratum L. 
Gramineae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu 
 
Anthoxanthum odoratum L. 
Gramineae Hemicriptófito Europea 
Localización: Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. subsp. sylvestris 
Umbelliferae Hemicriptófito Europea 
Localización: Espigüete; Remelende-Paréu 
 
Anthyllis vulneraria L.  subsp alpestris (Kit ex Schultes) Ascherson & 
Graebner 
Fabaceae Hemicriptófito Mediterránea 
Localización: Curavacas-Prieta; Espigüete 
 
Anthyllis vulneraria L. subsp gandogeri (Sagorski) W. Becker ex Maire 
Fabaceae Hemicriptófito Europea occidental 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Anthyllis vulneraria L. subsp. vulnerarioides (All.) Arcangeli 
Fabaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta, Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-
Sajambre; Espigüete 
 
Apera interrupta (L.) Beauv. 
Gramineae Terófito Mediterránea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Aquilegia vulgaris L. subsp. vulgaris 
Ranunculaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta 
 
Arabis alpina L.  
Brassicaceae Caméfito Plurirregional 
Localización: Espigüete 
 
Arabis ciliata Clairv. f. ciliata 
Brassicaceae Hemicriptófito Europea 




Localización: Espigüete; Ten-Sajambre 
 
Arenaria erinacea Boiss. 
Caryophylaceae Caméfito Mediterránea occidental 
Localización: Espigüete 
 
Arenaria grandiflora L. subsp grandiflora 
Caryophylaceae Caméfito Mediterránea occidental 
Localización: Ten-Sajambre; Espigüete 
 
Arenaria montana L. subsp montana 
Caryophylaceae Caméfito  Atlántica 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Arenaria purpurascens Ramond ex DC. 
Caryophylaceae Caméfito  Alpina 
Localización: Curavacas-Prieta; Espigüete 
 
Arenaria serpyllifolia L. 
Caryophylaceae Terófito Subcosmopolita 
Localización: Espigüete 
 
Armeria cantabrica Boiss. & Reuter ex Willk. 
Plumbaginaceae Caméfito Mediterránea occidental 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Mampodre; Ten-
Sajambre 
 
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. subsp elatius var bulbosum (Willd.) 
Spenner 
Gramineae Hemicriptófito Plurirregional 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-
Sajambre 
 
Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. subsp. sardoum (E. Schmid) 
Gamisans 
Gramineae Hemicriptófito Mediterránea 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; 
Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Asperula aristata L. 
Rubiaceae Hemicriptófito Mediterránea 
Localización: Espigüete; Ten-Sajambre 
 
Asperula cynanchica L. subsp pyrenaica (L.) Nyman 
Rubiaceae Hemicriptófito Endemismo pirenaico-cantábrico  






Asperula hirta Ramond 
Rubiaceae Hemicriptófito Endemismo pirenaico-cantábrico 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Asphodelus albus Miller subsp albus 
Liliaceae  Geófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Asplenium ruta-muraria L. subsp ruta muraria 
Aspleniaceae Hemicriptófito Circumboreal 
Localización:  Espigüete; Mampodre 
 
Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E. Meyer 
Aspleniaceae Hemicriptófito Subcosmopolita 
Localización: Espigüete; Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Asplenium trichomanes L. subsp. trichomanes 
Aspleniaceae Hemicriptófito Subcosmopolita 
Localización: Ten-Sajambre; Remelende-Paréu 
 
Aster alpinus L. 
Asteraceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Astragalus depressus L. 
Fabaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta 
 
Astragalus sempervirens Lam. 
Fabaceae Caméfito  Europea 
Localización: Espigüete 
 
Astrantia major L. subsp major 
Umbelliferae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Ten-Sajambre 
 
Athyrium filix-femina (L.) Roth 
Woodsiaceae Geófito Plurirregional 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Bellis perennis L. 
Asteraceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-Sajambre 





Bellis perennis x sylvestris 
Asteraceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu; Mampodre 
 
Berberis vulgaris L. subsp. vulgaris 
Berberidaceae Fanerófito Europea 
Localización: Espigüete¸ Ten-Sajambre 
 
Betula alba L. var alba 
Betulaceae Fanerófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Biscutella valentina (Loefl. Ex L.) Heywood subsp.valentina var. 
laevigata (L.) Grau & Klingenberg 
Brassicaceae Caméfito  Mediterránea occidental 
Localización: Espigüete; mampodre; Ten-Sajambre; Espigüete 
 
Blechnum spicant (L.) Roth subsp spicant var spicant 
Blechnaceae Hemicriptófito Circumboreal 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Blysmus compressus (L.) Panzer ex Link 
Gramineae Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Botrychium lunaria Swartz 
Ophioglossaceae Geófito Plurirregional 
Localización: Mampodre 
 
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. 
Gramineae Hemicriptófito Europea 
Localización:  Espigüete 
 
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. subsp pinnatum var rupestre 
Gramineae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-
Sajambre 
 
Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv. subsp sylvaticum 
Gramineae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Briza media L. 
Gramineae Hemicriptófito Europea 




Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; 
Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Briza minor L. 
Gramineae Terófito Subcosmopolita 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Bromus hordeaceus L. subsp hordeaceus 
Gramineae Terófito Subcosmopolita 
Localización: Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Bromus squarrosus L. 
Gramineae Terófito Plurirregional 
Localización: Mampodre 
 
Calluna vulgaris (L.) Hull 
Ericaceae Caméfito  Plurirregional 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; 
Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Caltha palustris L. 
Ranunculaceae Hemicriptófito Circumboreal 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre; 
Espigüete 
 
Campanula arvatica Lag. 
Campanulaceae Hemicriptófito Endemismo cantábrico 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta 
 
Campanula arvatica Lag. 
Campanulaceae Hemicriptófito Endemismo cantábrico 
Localización: Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Campanula cochlearifolia Lam. 
Campanulaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Campanula patula L. 




Campanula rapunculus L. 
Campanulaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Priet; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 





Campanula rotundifolia L. subsp. hispanica Willk. 
Campanulaceae Hemicriptófito Mediterránea occidental 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Mampodre; Ten-
Sajambre 
 
Campanula rotundifolia L. subsp. rotundifolia 
Campanulaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Espigüete 
 
Campanula scheuchzeri Vill. 
Campanulaceae Hemicriptófito Europea occidental 
Localización: Curavacas-Prieta; Ten-Sajambre 
 
Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus 
Brassicaceae Terófito Subcosmopolita 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Cardamine pratensis L. subsp pratensis 
Brassicaceae Hemicriptófito  Circumboreal 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Cardamine raphanifolia Pourret subsp raphanifolia 
Brassicaceae Hemicriptófito Europea occidental 
Localización: Remelende-Paréu, Ten-Sajambre; Mampodre 
 
Carduncellus mitissimus (L.) DC. 
Asteraceae Hemicriptófito Atlántica 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Carduus carlinoides Gouan subsp. carlinoides 
Asteraceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Espigüete: Ten-Sajambre 
 
Carduus defloratus L. subsp. Medius (Gouan) Bonnier 
Asteraceae Hemicriptófito Endemismo pirenaico-cantábrico 
Localización: Mampodre 
 
Carex asturica Bois. 
Cyperaceae Hemicriptófito Endemismo del noroeste peninsular 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Carex binervis Sm. 
Cyperaceae Hemicriptófito Atlántica 
Localización: Remelende-Paréu 





Carex brevicollis DC. 
Cyperaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Carex caryophyllea Latourr. 
Cyperaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu; Mampodre 
 
Carex caudata (Kük.)  Pereda & Laínz 
Cyperaceae Hemicriptófito Atlántica 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Carex demissa Hornem. 
Cyperaceae Hemicriptófito Atlántica 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Carex disticha Huds. 
Cyperaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Espigüete 
 
Carex echinata Murray 
Cyperaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Carex flacca Schreber 
Cyperaceae Hemicriptófito Subcosmopolita 
Localización: Espigüete; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Carex halleriana Asso 
Cyperaceae Hemicriptófito Mediterránea 
Localización: Espigüete 
 
Carex laevigata Sm. 
Cyperaceae Hemicriptófito Atlántica 
Localización: Mampodre 
 
Carex lepidocarpa Tausch 
Cyperaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-
Sajambre 
 
Carex leporina L. 
Cyperaceae Hemicriptófito Europea 




Localización:  Espigüete; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; 
Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Carex macrostyla Lapeyr. 
Cyperaceae Hemicriptófito Endemismo pirenaico-cantábrico 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Carex muricata subsp lamprocarpa 
Cyperaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Carex nigra (L.) Reichard 
Cyperaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Carex panicea L. 
Cyperaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Carex parviflora Host 
Cyperaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Espigüete 
 
Carex pulicaris L. 
Cyperaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Carex rostrata Stokes  
Cyperaceae Hemicriptófito ‘Circumboreal 
Localización: Espigüete; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Carex sempervirens Vill. subsp. sempervirens 
Cyperaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-
Sajambre 
 
Carex sylvatica Hudson subsp. sylvatica 
Cyperaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Carex umbrosa Host subsp umbrosa 
Cyperaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Carex vesicaria L. 




Cyperaceae Hemicriptófito Circumboreal 
Localización: Mampodre 
 
Carex viridula Michaux 
Cyperaceae Hemicriptófito Circumboreal 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Carum carvi L. 
Umbelliferae Hemicriptófito Circumboreal 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Carum verticillatum (L.) Koch 
Umbelliferae Hemicriptófito Atlántica 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Mampodre; Ten-
Sajambre 
 
Castanea sativa Miller 
Fabaceae Fanerófito Mediterránea oriental 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Centaurea nigra L. 
Asteraceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu 
 
Centaurea nigra L. subsp. nigra 
Asteraceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Ten-Sajambre; Mampodre 
 
Centranthus lecoqii Jordan 
Valerianaceae Caméfito Mediterránea occidental 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Centranthus ruber (L.) 
Valerianaceae Caméfito Mediterránea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Cerastium arvense L. 
Caryophylaceae Caméfito Subcosmopolita 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; 
Mampodre 
 
Cerastium brachypetalum Desportes ex Pers. subsp brachypetalum 
var brachypetalum 
Caryophylaceae Terófito Subcosmopolita 
Localización: Remelende-Paréu; Mampodre 





Cerastium cerastoides (L.) Briton 
Caryophylaceae Caméfito Boreo Alpina 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hartman) W. Greuter & 
Burdet 
Caryophylaceae Caméfito Subcosmopolita 
Localización: Espigüete; Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-
Sajambre 
 
Cerastium glomeratum Thuill. 
Caryophylaceae Terófito Subcosmopolita 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; 
Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Cerastium pumilum Curtis 
Caryophylaceae Terófito Europea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Cerastium ramosissimum Boiss. 
Caryophylaceae Terófito  Mediterránea occidental 
Localización: Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Chaenorhinum origanifolium (L.) Fourr 
Scrophulariaceae Caméfito  Mediterránea occidental 
Localización: Espigüete; Mampodre 
 
Chaerophyllum aureum L. 
Umbelliferae Hemicriptófito Europea 
Localización: Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Chaerophyllum hirsutum L. 
Umbelliferae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-
Sajambre 
 
Chamaespartium sagittale (L.) P. Gibbs. 
Fabaceae Caméfito  Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-
Sajambre 
 
Chenopodion bonus-henricus L. 
Chenopodiaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta 





Chrysosplenium oppositifolium L. 
Saxifragaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Circaea lutetiana L. subsp lutetiana 
Onagraceae Geófito Europea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Cirsium arvense (L.) Scop. 
Asteraceae Geófito Plurirregional 
Localización: Curavacas-Prieta: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Cirsium eriophorum (L.) Scop. subsp chodatii (Barbey-Gampert) 
Rivas Martímez & al. 
Asteraceae Hemicriptófito Endemismo cantábrico 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Cirsium palustre (L.) Scop 
Asteraceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Cirsium rivulare (Jacq.) All. 
Asteraceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Clematis vitalba L. 
Ranunculaceae Fanerófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Conopodium majus (Gouan) Loret subsp majus 
Umbelliferae Geófito Atlántica 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Conopodium pyrenaeum (Loisel.) Miégeville 
Umbelliferae Geófito Atlántica 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Convolvulus arvensis L. 
Convulvulaceae Hemicriptófito Subcosmopolita 
Localización: Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Coriandrum sativum L. 
Umbelliferae Terófito Introducida 
Localización: Ten-Sajambre 





Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea 
Cornaceae Fanerófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Corylus avellana L. 
Betulaceae Fanerófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Cotoneaster integerrimus Medicus 
Rosaceae Fanerófito Boreo Alpina 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Crataegus monogyna Jacq. 
Rosaceae Fanerófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Crepis biennis L. 
Asteraceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu; Mampodre 
 
Crepis capillaris (L.) Walllr. 
Asteraceae Terófito Plurirregional 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu 
 
Crepis lampsanoides (Gouan) Tausch 
Asteraceae Hemicriptófito Atlántica 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Crepis mollis (Jacq.) Asch. 
Asteraceae Hemicriptófito Boreo Alpina 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Crepis nicaeensis Balbis 
Asteraceae Terófito Mediterránea submediterránea 
Localización: Espigüete; Ten-Sajambre 
 
Crepis paludosa (L.) Moench 
Asteraceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Crepis pygmaea L. 
Asteraceae Geófito Europea occidental 
Localización: Espigüete 
 




Crepis pyrenaica (L.) W. Greuter 
Asteraceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Mampodre 
 
Cruciata glabra (L.) Ehrend 
Rubiaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-
Sajambre; Espigüete 
 
Cryptogramma crispa (L.) R. Br. 
Adiantaceae Geófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Cuscuta epithymum (L.) L 
Cuscutaceae Terófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Cynosorus cristatus L. 
Gramineae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-
Sajambre;  
 
Cynosorus echinatus L. 
Gramineae Hemicriptófito Europea  
Localización: Remelende-Paréu; Mampodre: Ten-Sajambre 
 
Cystopteris fragilis (L.) Bernh. subsp. fragilis (L.) Bernh. 
Woodsiaceae Geófito Subcosmopolita 
Localización: Espigüete;Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; 
Mampodre 
 
Cytisus cantabricus (Willk.) Rchb. Fil. & Beck in Rchb. 
Fabaceae Fanerófito Europea 
Localización: Ten-Sajambre; Curavacas-Prieta 
 
Cytisus oromediterraneus Rivas Mart. & al. 
Fabaceae Fanerófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu 
 
Cytisus scoparius (L.) Link subsp. scoparius 
Fabaceae Fanerófito Atlántica 
Localización: Curavacas-Prieta 





Daboecia cantabrica (Hudson) C. Koch 
Ericaceae Caméfito Atlántica 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Dactylis glomerata L. subsp glomerata 
Gramineae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-
Sajambre 
 
Dactylis glomerata L. subsp. hispanica (Roth) Nyman 
Gramineae Hemicriptófito Mediterránea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-
Sajambre 
 
Dactylorhiza incarnata (L.) 
Orchidaceae Geófito Europea 
Localización: Espigüete 
 
Dactylorhiza maculata (L.) Sóo 
Orchidaceae Geófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Danthonia decumbens (L.) DC. 
Gramineae Hemicriptófito Europea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Daphne laureola L. 
Thymelaeaceae Fanerófito Lateeuropea 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; 
Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Daucus carota L. subsp carota 
Umbelliferae Hemicriptófito Circumboreal 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Deschampsia flexuosa (L.) Beauv  
Gramineae Hemicriptófito Europea 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; 
Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Deschampsia media (Gouan) Roemer & Schultes 
Gramineae Hemicriptófito Mediterránea occidental 
Localización: Remelende-Paréu 
 




Dethawia splendens (Lapeyr.) Kerguélen subsp cantabrica (A. De 
Bolòs) Kerguélen 
Umbelliferae Hemicriptófito Endemismo pirenaico-cantábrico 
Localización: Mampodre; Ten-Sajambre: Espigüete 
 
Dianthus hyssopifolius L. subsp hyssopifolius 
Caryophylaceae Caméfito  Europea 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; 
Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Dianthus langeanus Willk.  
Caryophylaceae Caméfito  Endemismo del noroeste 
peninsular 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu 
 
Dianthus pungens L. subsp brachyanthus (Boiss.) Bernal & al 
Caryophylaceae Caméfito  Europea 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Digitalis parviflora Jacq. 
Scrophulariaceae Hemicriptófito Endemismo del norte 
peninsular 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; 
Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Digitalis purpurea L. 
Scrophulariaceae Hemicriptófito Atlántica 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-
Sajambre 
 
Doronicum grandiflorum Lam. 
Asteraceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Espigüete; Ten-Sajambre 
 
Draba aizoides L. subsp. cantabriae (M. Laínz) M. Laínz 
Brassicaceae Caméfito  Endemismo cantábrico 
Localización: Espigüete 
 
Draba dedeana Boiss. & Reuter 
Brassicaceae Caméfito  Endemismo del Norte y 
Centronorte de la península Ibérica 
Localización: Espigüete; Ten-Sajambre 
 
Drosera rotundifolia L. 
Droseraceae Hemicriptófito Circumboreal 




Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins subsp affinis 
Dryopteridaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins subsp. borreri var borreri 
(Newman) Fraser-Jenkins 
Dryopteridaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Dryopteris dilatata (Hoff.) A. Gray 
Dryopteridaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott 
Dryopteridaceae Hemicriptófito Plurirregional 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Dryopteris submontana (Fraser-Jenk. & Jermy) Fraser-Jenk. 
Dryopteridaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Espigüete 
 
Echium vulgare L. 
Boraginaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Eleocharis quinqueflora (F. X. Hartmann) O. Schwartz 
Equisetaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu 
 
Elymus caninus (L.) L 
Gramineae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Epilobium alsinifolium Vill. 
Onagraceae Hemicriptófito Boreo Alpina 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Epilobium anagallidifolium Lam. 
Onagraceae Hemicriptófito Boreo Alpina 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Mampodre 
 
Epilobium montanum L. 
Onagraceae Hemicriptófito Europea 




Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre; Curavacas-Prieta 
 
Epilobium obscurum Schreber 
Onagraceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu 
 
Epilobium palustre L. 
Onagraceae Hemicriptófito Circumboreal 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Equisetum arvense L. 
Equisetaceae Geófito Circumboreal 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Equisetum fluviatile L.  
Equisetaceae Geófito Circumboreal 
Localización: Espigüete 
 
Equisetum palustre L. 
Equisetaceae Geófito Circumboreal 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Equisetum telmateia Ehrh. 
Equisetaceae Geófito Circumboreal 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Erica arborea L. 
Ericaceae Fanerófito Plurirregional 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu 
 
Erica australis L. 
Ericaceae Fanerófito Mediterránea occidental 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu 
 
Erica cinerea L. 
Ericaceae Caméfito  Atlántica 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Erica tetralix L. 
Ericaceae Caméfito  Atlántica 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Erica vagans L. 
Ericaceae Fanerófito Atlántica 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 





Erigeron alpinus L. 
Asteraceae Hemicriptófito Boreo Alpina 
Localización: Espigüete; Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Erinus alpinus L. 
Asteraceae Hemicriptófito Boreo Alpina 
Localización: Mampodre; Espigüete 
 
Eriophorum angustifolium Honckeny 
Cyperaceae Geófito Boreo Alpina 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Erodium cicutarium (L.) L´Hér 
Geraniaceae Terófito Subcosmopolita 
Localización: Curavacas-Prieta; Ten-Sajambre 
 
Erodium foetidum (l. & Nath.) L'Hér subsp. glandulosum (Cav. In Lam.) 
O. Bolós & Vigo 
Gerianaceae Caméfito  Endemismo del Pirineo, 
Montes Cantábricos y puntos del Sistema Ibérico 
Localización: Espigüete 
 
Erophila verna (L.) Chevall 
Brassicaceae Terófito Subcosmopolita 
Localización: Espigüete; Ten-Sajambre 
 
Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) O. E. Schultz subsp sudrei Vivant 
Brassicaceae Caméfito  Mediterránea 
Localización: Remelende-Paréu; Mampodre 
 
Eryngium bourgatii Gouan 
Umbelliferae Hemicriptófito Mediterránea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-
Sajambre 
 
Erysimum duriaei Boiss., Diagn. Pl. Orient. 
Brassicaceae Caméfito  Endemismo de la Cordillera 
Cantábrica 
Localización: Espigüete; Ten-Sajambre 
 
Erytronium dens-canis L. 
Liliaceae  Geófito Europea 
Localización: Ten-Sajambre 
 




Euphorbia amygdaloides L. subsp amygdaloides 
Euphorbiaceae Caméfito  Europea 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Euphorbia flavicoma DC. subsp. occidentalis Laínz 
Euphorbiaceae Caméfito  Endemismo del norte 
peninsular 




Euphorbiaceae Hemicriptófito Atlántica 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Euphorbia polygalifolia Boiss. & Reuter subsp polygalifolia  
Euphorbiaceae Caméfito  Endemismo ibérico 
Localización: Remelende-Paréu; Curavacas-Prieta 
 
Euphrasia hirtella Jordan ex Reuter 
Scrophulariaceae Terófito Circumboreal 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; 
Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Euphrasia salisburgensis Funck 
Scrophulariaceae Terófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Espigüete; Ten-Sajambre 
 
Euphrasia stricta D. Wolff ex J.F. Lehm subsp stricta 
Scrophulariaceae Terófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Mampodre 
 
Fagus sylvatica L. 
Fabaceae Fanerófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Festuca eskia Ramond ex DC. 
Gramineae Hemicriptófito Endemismo pirenaico-cantábrico 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu 
 
Festuca gautieri (Hackel) K. Richter subsp scoparia (A. Kerner & 
Hackel) 
Gramineae Hemicriptófito Mediterránea occidental 
Localización: Espigüete; Ten-Sajambre 
 
Festuca glacialis (Miégeville ex Hackel) K. Richter 




Gramineae Hemicriptófito Endemismo pirenaico-cantábrico 
Localización: Espigüete; Mampodre 
 
Festuca heterophylla Lam. subsp. braun-blanquetii Fuente, Ortuñez & 
Ferrero 
Gramineae Hemicriptófito Endemismo del norte peninsular 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Mampodre 
 
Festuca hystrix Boiss. 
Gramineae Hemicriptófito Mediterránea occidental 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu 
 
Festuca iberica (Hackel) K. Richter 
Gramineae Hemicriptófito Endemismo ibérico occidental 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Mampodre 
 
Festuca paniculata (L.) Schinz & Thell. subsp. font-query Rivas Ponce 
& Cebolla 
Gramineae Hemicriptófito Endemismo pirenaico-cantábrico 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta 
 
Festuca paniculata subsp paniculata 
Gramineae Hemicriptófito Mediterránea 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Festuca rivas-martinezii Fuente y Ortúñez subsp. rectifolia Fuente, 
Ortúnez & Ferrero 
Gramineae Hemicriptófito Endemismo ibérico norteño 
Localización: Espigüete; Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-
Sajambre 
 
Festuca rubra L. 
Gramineae Hemicriptófito Plurirregional 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; 
Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Fragaria vesca L. subsp vesca 
Rosaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Fraxinus excelsior L. 
Oleaceae  Fanerófito Europea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Galium album Miller 




Rubiaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Galium aparine L. 
Rubiaceae Terófito Europea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Galium laevigatum l. 
Rubiaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Galium lucidum All. 
Rubiaceae Hemicriptófito Mediterránea 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Galium marchandii Roemer & Schultes 
Rubiaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; 
Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Galium mollugo L. subsp erectum Syme 
Rubiaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Galium odoratum (L.) Scop. 
Rubiaceae Geófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Galium palustre L. subsp palustre 
Rubiaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Galium pinetorum Ehrend 
Rubiaceae Hemicriptófito Endemismo de la península Ibérica 
y zonas limítrofes con Francia 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Galium pyrenaicum Gouan 
Rubiaceae Hemicriptófito Endemismo pirenaico-cantábrico y 
bético 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Mampodre 
 
Galium rotundifolium L. 
Rubiaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 





Galium saxatile L. 
Rubiaceae Hemicriptófito Atlántica 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Galium saxatile L. 
Rubiaceae Hemicriptófito Atlántica 
Localización: Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-Sajambre  
 
Galium uliginosum L. 
Rubiaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Galium verum L. 
Rubiaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; 
Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Genista florida L.  
Fabaceae Fanerófito  Mediterránea occidental 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-
Sajambre  
 
Genista hispanica L. subsp occidentalis Rouy 
Fabaceae Caméfito  Mediterránea occidental 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-
Sajambre 
 
Genista legionensis (Pau) Laínz 
Fabaceae Caméfito  Mediterránea occidental 
Localización: Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Genista obtusirramea J. Gay ex Spach 
Fabaceae Fanerófito Endemismo del noroeste peninsular 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Gentiana campestris L. 
Gentianaceae Hemicriptófito Boreo Alpina 
Localización: Espigüete; Ten-Sajambre 
 
Gentiana lutea L. 
Gentianaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Gentiana pneumonanthe L. 








Gentianaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Gentiana verna L. subsp. verna 
Gentianaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Espigüete 
 
Geranium cinereum Cav. 
Gerianaceae Hemicriptófito Europea occidental 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Geranium colombinum L. 
Gerianaceae Terófito Plurirregional 
Localización: Mampodre 
 
Geranium lucidum L. 
Gerianaceae Terófito Europea 
Localización: Mampodre 
 
Geranium molle L. 
Gerianaceae Terófito Europea 
Localización: Mampodre 
 
Geranium pyrenaicum Burm. fil. 
Gerianaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; 
Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Geranium robertianum L. 
Gerianaceae Terófito Circumboreal 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Geranium sanguineum L. 
Gerianaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Geum rivale L. 
Rosaceae Hemicriptófito Boreo Alpina 
Localización: Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Geum urbanum L. 




Rosaceae Hemicriptófito Circumboreal 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Globularia nudicaulis L. 
Globulariaceae Hemicriptófito Europea occidental 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Globularia repens Lam. 
Globulariaceae Caméfito  Europea 
Localización: Espigüete; Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Glyceria declinata Bréb. 
Gramineae Hemicriptófito Europea occidental 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu 
 
Glyceria fluitans (L.) R. Br. 
Gramineae Hemicriptófito Europea occidental 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman 
Woodsiaceae Geófito Circumboreal 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Gypsophila repens L. 
Caryophylaceae Caméfito  Europea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Halimium lasianthum (Lam.) Spach subsp alyssoides (Lam.) W. 
Greuter 
Cistaceae Caméfito  Endemismo de Noroeste de la 
península Ibérica y Suroeste de Francia 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Halimium umbellatum (L.) Spach subsp umbellatum 
Cistaceae Caméfito  Europea 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Hedera helix L. 
Araliaceae Fanerófito Circumboreal 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Helianthemum appeninum (L.) Miller subsp. appeninum 
Cistaceae Caméfito  Plurirregional 
Localización: Ten-Sajambre 
 




Helianthemum appeninum (L.) Miller subsp. cantabricum (Laínz) G. 
López 
Cistaceae Caméfito  Endemismo cantábrico 
Localización: Espigüete; Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Helianthemum nummularium (L.) Miller 
Cistaceae Caméfito  Europea 
Localización: Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-Sajambre; 
 
Helianthemum oleandicum (L.) DC. subsp. incanum (Willk.) G. López 
Cistaceae Caméfito  Europea 
Localización: Espigüete; Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Helictotrichon cantabricum (Lag) Gervais 
Gramineae Hemicriptófito Endemismo pirenaico-cantábrico 
Localización: Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Helleborus viridis L. subsp occidentalis (Reuter) Schiffner 
Ranunculaceae Geófito Atlántica 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-
Sajambre 
 
Hepatica nobilis Schreber 
Ranunculaceae Hemicriptófito Circumboreal 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Heracleum sphondylium L. subsp. elegans (Crantz) Schübler & 
Martens 
Umbelliferae Hemicriptófito Europea 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Mampodre; Ten-
Sajambre 
 
Herniaria latifolia Lapeyr. 
Caryophylaceae Caméfito  Mediterránea occidental 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Hieracium lactucella (Wallr.) P.D. Sell & C. West 
Asteraceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Mampodre 
 
Hieracium mixtum Froelich subsp. bombycinum (Boiss. & Reuter) 
Zahn 
Asteraceae Hemicriptófito Endemismo pirenaico-cantábrico 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Mampodre; Ten-
Sajambre 





Hieracium mixtum Froelich subsp. mixtum 
Asteraceae Hemicriptófito Endemismo pirenaico-cantábrico 
Localización: Espigüete; Mampodre 
 
Hieracium murorum L. 
Asteraceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Espigüete 
 
Hieracium sabaudum L. 
Asteraceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Hieracium schimidtii Tausch. 
Asteraceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Holcus lanatus L. 
Gramineae Hemicriptófito Plurirregional 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Mampodre 
 
Holcus mollis L. 
Gramineae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Hypericum humifusum L. 
Guttiferae  Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Hypericum nummularium L. 
Guttiferae  Hemicriptófito Europea occidental 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Hypericum perforatum subsp perforatum 
Guttiferae  Hemicriptófito Subcosmopolita 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Hypericum pulchrum L. 
Guttiferae  Hemicriptófito Atlántica 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Hypericum richeri Vill. subsp burseri (DC) Nyman 
Guttiferae’ Hemicriptófito Endemismo pirenaico-cantábrico 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-
Sajambre; Espigüete 





Hypericum undulatum Schousboe ex Willd. 
Guttiferae  Hemicriptófito Europea Suroccidental 
Localización: en-Sajambre 
 
Hypochoeris radicata L. 
Asteraceae Hemicriptófito Plurirregional 
Localización: Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Iberis carnosa Willd. subsp. carnosa 
Brassicaceae Caméfito  Mediterránea 
Localización: Espigüete; Ten-Sajambre 
 
Ilex aquifolium L. 
Aquifoliaceae Fanerófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Iris latifolia (Miller.) Voss 
Iridaceae  Geófito Endemismo pirenaico-cantábrico 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Jasione crispa (Pourr.) Samp. subsp crispa 
Campanulaceae Caméfito  Endemismo del Norte y 
Centro peninsular 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Jasione laevis Lam. subps. laevis 
Campanulaceae Caméfito  Europea occidental 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-
Sajambre 
 
Jasione montana L. 
Campanulaceae Terófito Europea 
Localización: Mampodre 
 
Jasione sessiliflora Boiss. & Reuter 
Campanulaceae Caméfito  Mediterránea occidental 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Juncus acutiflorus Ehrh. Ex Hoffm. subsp acutiflorus 
Juncaceae Geófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Juncus articulatus l. 
Juncaceae Hemicriptófito Circumboreal 




Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-
Sajambre 
 
Juncus effusus L. 
Juncaceae Hemicriptófito Subcosmopolita 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-
Sajambre 
 
Juncus fontanesii Gay 
Juncaceae Geófito Mediterránea 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Juncus inflexus L. 
Juncaceae Hemicriptófito Plurirregional 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Juncus pygmaeus L.C.M. Richard 
Juncaceae Terófito Mediterránea atlántica 
Localización:  Ten-Sajambre 
 
Juncus squarrosus L. 
Juncaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Juncus tenuis Willd. 
Juncaceae Hemicriptófito Introducida 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Juncus trifidus L. 
Juncaceae Hemicriptófito Boreo Alpina 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu 
 
Juniperus communis L. subsp. alpina (Suter) Celak. 
Cupressaceae Caméfito  Boreo Alpina 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; 
Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Juniperus sabina L. 
Cupressaceae Caméfito  Circumboreal 
Localización: Espigüete 
 
Jurinea Cass. humilis  
Asteraceae Hemicriptófito Mediterránea 
Localización: Ten-Sajambre 
 




Knautia arvensis (L.) Coulter 
Dipsacaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Ten-Sajambre 
 
Knautia dipsacifolia x arvensis 
Dipsacaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Koeleria vallesiana (Honckeny) Gaudin 
Gramineae Hemicriptófito Mediterránea 
Localización: Curavacas-Prieta; Mampodre; Ten-Sajambre; 
Espigüete 
 
Lamium purpureum L. 
Lamiaceae Terófito Atlántica 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Lapsana communis L. subsp communis 
Asteraceae Terófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Laserpitium nestleri Soy.-Will. subsp flabellatum P. Monts. 
Umbelliferae Hemicriptófito Europea 
Localización: Mampodre 
 
Laserpitium siler L. 
Umbelliferae Hemicriptófito Europea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Lathyrus niger (L.) Bernh. 
Fabaceae Geófito Europea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Lathyrus pratensis L. 
Fabaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Mampodre 
 
Leontodon carpetanus Lange 
Asteraceae Hemicriptófito Latecarpetanoatlántica 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Leontodon carpetanus Lange subps carpetanus 
Asteraceae Hemicriptófito Endemismo pirenaico cantábrico 
carpetano 
Localización: Curavacas-Prieta 





Leontodon hispidus L. subsp hispidus 
Asteraceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre; 
Espigüete 
 
Leontodon pyrenaicus Gouan 
Asteraceae Hemicriptófito Europea occidental 
Localización: Espigüete 
 
Lepidium heterophyllum Bentham 
Brassicaceae Hemicriptófito Atlántica 
Localización: Mampodre 
 
Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood subsp alpina 
Asteraceae Hemicriptófito Europea occidental 
Localización: Curavacas-Prieta; Ten-Sajambre 
 
Leucanthemopsis pallida (Mill.) Heyw. subsp virescens 
Asteraceae Hemicriptófito Endemismo ibérico 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Leucanthemum gaudinii Dalla Torre subsp cantabricum (Font Quer & 
Guinea) Vogt 
Asteraceae Hemicriptófito Endemismo cantábrico 
Localización: Curavacas-Prieta; Espigüete 
 
Leucanthemum vulgare Lam. subsp eliasii (Sennen & Pau ) Sennen & 
Pau 
Asteraceae Hemicriptófito Europea occidental 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Leucanthemum vulgare Lam. subsp maximum 
Asteraceae Hemicriptófito Mediterránea occidental 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Leucanthemum vulgare Lam. subsp. eliasii (Sennen & Pau) Sennen & 
Pau 
Asteraceae Hemicriptófito Atlántica 
Localización: Espigüete 
 
Leucanthemum vulgare Lam. subsp. vulgare 
Asteraceae Hemicriptófito Lateeuropea 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta 
 




Ligusticum lucidum Miller 
Umbelliferae Hemicriptófito Mediterránea 
Localización: Curavacas-Prieta; Ten-Sajambre 
 
Lilium martagon L. 
Liliaceae  Geófito Europea 
Localización: Espigüete; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Linaria alpina (L.) Miller alpina 
Scrophulariaceae Caméfito  Europea 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Linaria alpina (L.) Miller subsp. filicaulis 
Scrophulariaceae Caméfito  Endemismo cantábrico 
Localización: Espigüete 
 
Linaria supina (L.) Chaz subsp supina 
Scrophulariaceae Caméfito  Atlántica 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Linaria vulgaris Miller 
Scrophulariaceae  Hemicriptófito Europea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Linum catharticum L. 
Liliaceae  Terófito Europea 
Localización: Espigüete; Ten-Sajambre 
 
Lithodora diffusa (Lag.) I.M. Johnston 
Boraginaceae Caméfito  Endemismo cantábrico 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; 
Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Lolium perenne L. 
Gramineae Hemicriptófito Europea 
Localización: Mampodre 
 
Lolium rigidum Gaudin 
Gramineae Terófito Mediterránea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Lonicera periclymenum L. subsp periclymenum 
Caprifoliaceae Fanerófito Europea 
Localización: Ten-Sajambre 
 




Lotus alpinus x corniculatus 
Fabaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Mampodre 
 
Lotus corniculatus L. subsp alpinus (DC.) Rothm. 
Fabaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Mampodre 
 
Lotus corniculatus L. subsp corniculatus 
Fabaceae Hemicriptófito Plurirregional 
Localización: Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Lotus corniculatus L. subsp tenuis (Willd.) Berher 
Fabaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Lotus corniculatus L. subsp. carpetanus (Lacaita) Rivas Mart. 
Fabaceae Hemicriptófito Endemismo ibérico 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; 
Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Lotus corniculatus subsp corniculatus 
Fabaceae Hemicriptófito Subcosmopolita 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Lotus pedunculatus Cav. 
Fabaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Luzula campestris (L.) DC. 
Juncaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Luzula hispanica Chrtek & Krisa 
Juncaceae Hemicriptófito Endemismo ibérico 
Localización: Remelende-Paréu;Curavacas-Prieta 
 
Luzula multiflora (Retz) Lej. subsp multiflora  
Juncaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Mampodre 
 
Luzula multiflora (Retz.) Lej. subsp congesta (Thuill.) Hyl. 
Juncaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu 
 




Luzula multiflora (Retz.) Lej. subsp multiflora 
Juncaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Luzula nutans (Vill.) Duval-Jouve 
Juncaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Espigüete; Ten-Sajambre; Curavacas-Prieta; 
Remelende-Paréu; Mampodre 
 
Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin subsp. sylvatica 
Juncaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréum Ten-Sajambre 
 
Lychnis flos-cuculi (L.) W. Greuter & Burdet subsp flos-cuculi 
Caryophylaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Lysimachia nemorum L. 
Primulaceae Caméfito  Atlántica 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Lysimachia nummularia L. 
Primulaceae Caméfito  Europea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Malva moschata L. 
Malvaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Malva neglecta Wallr. 
Malvaceae Terófito Europea 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-
Sajambre 
 
Matthiola perennis (Conti) P. W. Ball. 
Brassicaceae Caméfito  Endemismo cantábrico (Le 
O P S) 
Localización: Espigüete; Mampodre 
 
Medicago lupulina L. 
Fabaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Medicago minima (L.) L. 
Fabaceae Terófito Plurirregional 






Medicago polymorpha L. 
Fabaceae Terófito Plurirregional 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Melamphyrum pratense L. 
Scrophulariaceae Terófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Melica ciliata L. subsp magnolii (Gren. & Godron) Husnot 
Gramineae Hemicriptófito Mediterránea occidental 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Melica uniflora Retz 
Gramineae Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Mentha longifolia (L.) Huds. 
Lamiaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; 
Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Mercurialis perennis L. 
Euphorbiaceae Geófito Europea 
T Localización: Ten-Sajambre; Espigüete 
 
Merendera montana (L.) Lange 
Liliaceae  Geófito Mediterránea 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta¸Mampodre 
 
Meum athamanticum Jacq. 
Umbelliferae Hemicriptófito Europea 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-
Sajambre 
 
Milium effusum L. 
Gramineae Hemicriptófito Circumboreal 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Minuartia cymifera (Rouy & Fouc.) 
Caryophylaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Espigüete;Curavacas-Prieta 
 
Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin subsp. vaillantiana (Ser.) Friedrich 




Caryophylaceae Terófito Europea 
Localización: Espigüete 
 
Minuartia recurva (All.) Schinz & Tell. 
Caryophylaceae Caméfito  Europea 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Minuartia verna (L.) Hiern 
Caryophylaceae Caméfito  Circumboreal 




Minuartia villarii (Balb.) Wilczek & Chenevard 
Caryophylaceae Caméfito  Alpina 
Localización: Espigüete 
 
Moehringia trinervia (L.) Clairv. 
Caryophylaceae Terófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Moenchia erecta (L.) P. Gaertner, B. Meyer & Scherb. subsp erecta  
Caryophylaceae Terófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Molinia caeruela (L.) Moench 
Gramineae Hemicriptófito Circumboreal 
Localización: Mampodre 
 
Montia fontana L. subsp amporitana Sennen 
Portucalaceae Terófito Plurirregional 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu 
 
Murbeckiella (Boiss.) Rothm. boryi 
Brassicaceae Hemicriptófito Mediterránea occidental 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Myosotis alpestris F. W. Schmidt 
Boraginaceae Hemicriptófito Boreo Alpina 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Ten-Sajambre 
 
Myosotis cespitosa C. F. Schultz var stolonifera D.C. 
Boraginaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Ten-Sajambre 
 




Myrrhis odorata (L.) Scop 
Umbelliferae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Nardus stricta L. 
Gramineae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Mampodre;Ten-
Sajambre 
 
Narthecium ossifragum (L.) Hudson 
Liliaceae  Geófito Atlántica 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Omalotheca hoppeana 
Asteraceae Hemicriptófito Alpina 
Localización: Espigüete 
 
Ononis spinosa L. subsp spinosa 
Fabaceae Caméfito  Europea 
Localización: Mampodre 
 
Orchis ustulata L. 
Orchidaceae Geófito Mediterránea 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Oreochloa confusa (Coincy) Rouy 
Gramineae Hemicriptófito Endemismo del noroeste ibérico 
Localización: Espigüete; Orófito; Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Oreochloa disticha (Wulfen) Link subsp blanka (Deyl) Küpfer 
Gramineae Hemicriptófito Endemismo  pirenaico cantábrico 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Orobanche rapum-genistae Thuill. 
Orobanchaceae Geófito Atlántica 
Localización: Ten-Sajambre; Espigüete; Remelende-Paréu 
 
Oxalis acetosella L. 
Oxalidaceae Geófito Circumboreal 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Oxytropis neglecta Ten. 
Fabaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Mampodre; Ten-Sajambre 
 




Parietaria judaica L. 
Urticaceae Caméfito  Plurirregional 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu 
 
Parnassia palustris L. subsp palustris 
Saxifragaceae Hemicriptófito Boreo Alpina 
Localización: Curavacas-Prieta; Ten-Sajambre 
 
Paronychia kapela (Hacq) A. Kern. subsp. serpyllifolia (Chaix) 
Graebn. 
Caryophylaceae Caméfito  Europea occidental 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta 
 
Pedicularis comosa L. 
Scrophulariaceae Hemicriptófito Mediterránea occidental 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Pedicularis mixta Gren ex F. W. Schultz 
Scrophulariaceae Terófito Endemismo pirenaico-cantábrico 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Pedicularis pyrenaica Gay 
Scrophulariaceae Hemicriptófito Europea occidental 
Localización:  Curavacas-Prieta 
 
Pedicularis pyrenaica Gay subsp lasiocalyx (Gren.et Godr)  O. Bolòs 
et J. Vigo 
Scrophulariaceae Terófito Endemismo pirenaico-cantábrico 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Pedicularis sylvatica L. 
Scrophulariaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Petroselinum crispum (Miller) A.W. Hill 
Umbelliferae Hemicriptófito Circumboreal 
Localización: Ten-Sajambre 
 






Phalacrocarpum oppositifolium (Brot.) Willk. 




Asteraceae Caméfito  Mediterránea occidental 
Localización: Espigüete 
 
Phleum alpinum L. 
Gramineae Hemicriptófito Boreo Alpina 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; 
Mampodre 
 
Phleum pratense L. subsp bertolomii (DC.) Bornm. 
Gramineae Hemicriptófito Plurirregional 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Phyteuma orbiculare L. 
Campanulaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu 
 
Pilosella officinarum F.W. Schultz & Schultz Bip. 
Asteraceae Hemicriptófito Plurirregional 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; 
Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Pimpinela tragium Vill. subsp lithophila (Schischk.) Tutin 
Umbelliferae Hemicriptófito Mediterránea 
Localización: Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Pimpinella major (L.) Huds. 
Umbelliferae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre; 
Espigüete 
 
Pimpinella saxifraga L. 
Umbelliferae Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Pinguicola vulgaris L. 
Lentibulariaceae Hemicriptófito Lateeuropea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Pinus sylvestris L. 
Pinaceae  Fanerófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu 
 
Pistacia lentiscus L. 
Anacardiaceae Fanerófito Mediterránea 
Localización: Ten-Sajambre 





Plantago alpina L. 
Plantaginaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Plantago atrata Hoppe 
Plantaginaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Plantago discolor Gand. 
Plantaginaceae Hemicriptófito Mediterránea occidental 
Localización: Mampodre 
 
Plantago lanceolata L. 
Plantaginaceae Hemicriptófito Subcosmopolita 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Mampodre;Ten-
Sajambre 
 
Plantago major L. subsp major 
Plantaginaceae Hemicriptófito Subcosmopolita 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Plantago maritima L. subsp serpentina (All.) Arcangeli 
Plantaginaceae Hemicriptófito Mediterránea 
Localización: Curavacas-Prieta; Espigüete 
 
Plantago media L. 
Plantaginaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu 
 
Plantago media L. 
Plantaginaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Mampodre; Ten-Sajambre; Espigüete 
 
Plantago subulata L. 
Plantaginaceae Hemicriptófito Mediterránea 
Localización: Curavacas-Prieta; Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Poa alpina L. 
Gramineae Hemicriptófito Boreo Alpina 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Mampodre; Ten-
Sajambre 
 
Poa annua L. 
Gramineae’ Terófit Subcosmopolita 




Localización: Remelende-Paréu; Mampodre 
 
Poa bulbosa L. 
Gramineae Hemicriptófito Plurirregional 
Localización: Curavacas-Prieta; Ten-Sajambre 
 
Poa cenisia All. 
Gramineae Hemicriptófito Mediterránea occidental 
Localización: Espigüete 
 
Poa nemoralis L. 
Gramineae Hemicriptófito Circumboreal 
Localización: Curavacas-Prieta; Ten-Sajambre 
 
Poa pratensis L. subsp pratensis 
Gramineae Hemicriptófito Plurirregional 
Localización: Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Poa trivialis L. subsp feratiana (Boiss. & Reuter) 
Gramineae Hemicriptófito Europea 
Localización:  Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Mampodre;Ten-
Sajambre 
 
Polygala serpyllifolia J. A. C. Hose 
Polygalaceae Hemicriptófito Atlántica 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Polygala vulgaris L. 
Polygalaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-
Sajambre 
 
Polygonatum multiflorum (l.) All. 
Liliaceae  Geófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Polygonatum odoratum (Miller) Druce 
Polygonaceae Geófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Polygonatum verticillatum (L.) All 
Liliaceae  Geófito Europea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Polygonum bistorta (L.) Samp. subsp bistorta 




Polygonaceae Hemicriptófito Circumboreal 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Polypodium vulgare L. 
Polypodiaceae Geófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Polystichium aculeatum (L.) Roth 
Dryopteridaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Polystichium setiferum (Forsskäl) Woynar 
Dryopteridaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Ten-Sajambre 
 
Polystichum aculeatum (L.) Roth 
Dryopteridacea Hemicriptófito Europea 
Localización: Espigüete 
 
Polystichum lonchitis (L.) Roth 
Dryopteridaceae Hemicriptófito Circumboreal 
Localización: Espigüete;Curavacas-Prieta 
 
Potentilla brauniana Hoppe 
Rosaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Potentilla cinerea Chaix ex Vill. 
Rosaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Potentilla crantzii (Crantz) G. Beck ex Fritsch 
Rosaceae Hemicriptófito Boreo Alpina 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Mampodre 
 
Potentilla erecta (L.) Raeuschel 
Rosaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Mampodre;Ten-
Sajambre 
 
Potentilla neumanniana Reichenb. 
Rosaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Espigüete 
 
Potentilla nivalis Lapeyr. subsp. nivalis 




Primulaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Espigüete; Espigüete; Curavacas-Prieta 
 
Potentilla reptans L. 
Rosaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu; Espigüete 
 
Primula elatior (L.) L. subsp. Intrincata (Gren. & Godron) Widmer 
Primulaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Mampodre 
 
Primula farinosa L. subsp. alpigena O. Schwarz 
Primulaceae Hemicriptófito Boreo Alpina 
Localización: Espigüete 
 
Primula veris L. subsp. columnae (Ten.) Maire & Petitmengin 
Primulaceae Hemicriptófito Mediterránea 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu;Ten-
Sajambre 
 
Prunella hastifolia Brot. 
Lamiaceae Hemicriptófito Atlántica 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Prunella vulgaris L. 
Lamiaceae Hemicriptófito Circumboreal 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Mampodre;Ten-
Sajambre 
 
Prunus mahaleb L. 
Rosaceae Fanerófito Mediterránea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Prunus spinosa L. 
Rosaceae Fanerófito Europea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Pteridium aquilinum (L.) subsp aquilinum Kuhn in Kersten 
Hypolepidaceae Geófito Subcosmopolita 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Pterospartum tridentatum (L.) Willk. subsp cantabricum 
Fabaceae Caméfito  Europea 
Localización: Remelende-Paréu 
 




Quercus x rosacea Bechst. 
Fabaceae Fanerófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. subsp. petraea 
Fabaceae Fanerófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Quercus pyrenaica Willd. 
Fabaceae Fanerófito Lateatlántica 
Localización: Curavacas-Prieta; Ten-Sajambre 
 
Quercus robur 
Fabaceae Fanerófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Ranunculus acris L. subsp. despectus Laínz 
Ranunculaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Ranunculus ampleuxicaulis L. 
Ranunculaceae Hemicriptófito Endemismo ibérico 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Ranunculus bulbosus L. subsp bulbosus var hispanicus 
Ranunculaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Ranunculus bulbosus L. subsp castellanus (Boiss. & Reuter ex Freyn) 
Ranunculaceae Hemicriptófito Endemismo cantábrico (Le 
Lu O P S Za) 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-
Sajambre 
 
Ranunculus flammula L. 
Ranunculaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Ranunculus longipes Lange ex Cutanda 
Ranunculaceae Hemicriptófito Endemismo ibérico 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Ranunculus paludosus Poiret 
Ranunculaceae Hemicriptófito Mediterránea 
Localización: Curavacas-Prieta 





Ranunculus parnassiifolius L. subsp cabrerensis Rothm. 
Ranunculaceae Hemicriptófito Endemismo cantábrico 
Localización: Curavacas-Prieta; Ten-Sajambre 
 
Ranunculus parnassiifolius L. subsp. heterocarpus P. Küpfer 
Ranunculaceae Hemicriptófito Alpina 
Localización: Espigüete 
 
Rhamnus alaternus L. 
Rhamnaceae Fanerófito Mediterránea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Rhamnus alpina L. 
Rhamnaceae Fanerófito Mediterránea submediterránea 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Mampodre; Ten-
Sajambre 
 
Rhinanthus angustifolius C. C. Gmelin 
Scrophulariaceae Terófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu; Mampodre 
 
Rhinanthus minor L. 
Scrophulariaceae Terófito Circumboreal 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; 
Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Rhinantus mediterraneus (Sternek) Adamovic subsp mediterraneus 
Scrophulariaceae Terófito Mediterránea 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Rhinantus mediterraneus (Sternek) Adamovic subsp mediterraneus 
Scrophulariaceae Terófito Mediterránea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Ribes alpinum L. 
Glosuriaceae Fanerófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Rosa agrestis Savi 




Rosaceae Fanerófito Europea 




Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Rosa corymbifera Borkh. 
Rosaceae Fanerófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Rosa pendulina x pimpinelifolia 
Rosaceae Fanerófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Rosa pendulina L. 
Rosaceae Fanerófito Europea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Rubus henriquesii Samp. 
Rosaceae Fanerófito Endemismo ibérico 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Rubus idaeus L. 
Rosaceae Fanerófito Circumboreal 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Rubus ulmifolius Schott var ulmifolius 




Rumex acetosa L. subsp. acetosa 
Polygonaceae Hemicriptófito Circumboreal 
Localización: Ten-Sajambre; Espigüete; Curavacas-Prieta; 
Remelende-Paréu; Mampodre 
 
Rumex acetosella L. subsp. angiocarpus (Murb.) Murb. 
Polygonaceae Hemicriptófito Plurirregional 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-
Sajambre 
 
Rumex aquitanicus Rech fil. 
Polygonaceae Hemicriptófito Endemismo ibérico 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Rumex conglomeratus Murray 
Polygonaceae Hemicriptófito Subcosmopolita 
Localización: Remelende-Paréu 
 




Rumex papillaris Boiis & Reuter 
Polygonaceae Hemicriptófito Endemismo ibérico 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Rumex suffruticosus Gay ex Willk. 
Polygonaceae Hemicriptófito Endemismo de las montañas 
del Centro, Norte y Noroeste de la península 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Sagina apetala Ard. 
Caryophylaceae Terófito Plurirregional 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Salix atrocinerea Brot. 
Salicaceae Fanerófito Atlántica 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu 
 
Salix caprea L. 
Salicaceae Fanerófito Europea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Salix purpurea L. var purpurea 
Salicaceae Fanerófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Salix purpurea L. var. lambertiana 
Salicaceae Fanerófito Europea 
Localización: Espigüete 
 
Salix purpurea L. var. lambertiana 
Salicaceae Fanerófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Sanguisorba minor Scop subsp minor 
Rosaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-
Sajambre 
 
Sanguisorba minor Scop. subsp. balearica (Bourgeau ex Nyman) 
Muñoz Garmendia & C. Navarro 
Rosaceae Hemicriptófito Circumboreal 
Localización: Espigüete 
 
Sanguisorba officinalis L. 
Rosaceae Hemicriptófito Circumboreal 






Sanicula europaea L. 
Umbelliferae Hemicriptófito Plurirregional 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Satureja alpina (L.) Scheele subsp pyrenaea Br. Bl. 
Lamiaceae Caméfito  Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Espigüete; Ten-
Sajambre 
 
Satureja vulgaris (L.) Fritsch subsp vulgaris 
Lamiaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Saxifraga aretioides Lapeyr. 




Saxifraga canaliculata Boiss. & Reut. ex Engl. 
Saxifragaceae Caméfito  Endemismo cantábrico (Le 
O P S) 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Mampodre; Ten-
Sajambre 
 
Saxifraga conifera Cosson & Durieu 
Saxifragaceae Caméfito  Endemismo ibérico norteño 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Mampodre;Ten-Sajambre 
 
Saxifraga granulata L. 
Saxifragaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Mampodre; Ten-
Sajambre 
 
Saxifraga hirsuta L. subsp hirsuta 
Saxifragaceae Hemicriptófito Atlántica 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Saxifraga moschata Wulfen 
Saxifragaceae Caméfito  Europea 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta 
 
Saxifraga oppositifolia L. subsp. oppositifolia 
Saxifragaceae Caméfito  Boreo Alpina 






Saxifraga paniculata Mill. 
Saxifragaceae Caméfito  Boreo Alpina 
Localización: Curavacas-Prieta; Mampodre; Ten-Sajambre; 
Espigüete 
 
Saxifraga pentadactylis subsp. wilkkommiana 
Saxifragaceae Caméfito  Endemismo ibérico 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Saxifraga praetermissa D. A. Webb 
Saxifragaceae Caméfito  Alpina 
Localización: Espigüete 
 
Saxifraga spathularis Brot. 
Saxifragaceae Caméfito  Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Saxifraga stellaris 
Saxifragaceae Caméfito  Plurirregional 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Saxifraga tridactylites L. 
Saxifragaceae Terófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu 
 
Scabiosa columbaria L. 
Dipsacaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Espigüete; Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-
Sajambre 
 
Scilla lilio-hyacinthus L. 
Liliaceae  Geófito Atlántica 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Scilla verna Hudson 
Liliaceae  Geófito Atlántica 
Localización: Espigüete; Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-
Sajambre 
 
Scrophularia scorodonia L. 
Scrophulariaceae Hemicriptófito Atlántica 
Localización: Ten-Sajambre 
 




Scutellaria alpina L. 
Lamiaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Sedum acre L. 
Crasullaceae Caméfito  Europea 
Localización: Espigüete; Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-
Sajambre 
 
Sedum album L. 
Crasullaceae Caméfito  Mediterránea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-
Sajambre 
 
Sedum alpestre Vill. 
Crasullaceae Caméfito  Europea 
Localización: Espigüete 
 
Sedum amplexicaule DC. subsp. amplexicaule  
Crasullaceae Caméfito Mediterránea 
Localización: Espigüete 
 
Sedum atratum L. subsp atratum 
Crasullaceae Terófito  Alpina 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta 
 
Sedum brevifolium DC. 
Crasullaceae Caméfito  Europea Suroccidental 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu 
 
Sedum candollei Raym.-Hamet 
Crasullaceae Terófito Endémica ibérica 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Sedum dasyphyllum L. subsp. dasyphyllum 
Crasullaceae Caméfito  Mediterránea 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta 
 
Sedum hirsutum All. 
Crasullaceae Caméfito Europea 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Sedum sediforme (Jacq.) Pau 
Crasullaceae Caméfito  Mediterránea 
Localización: Mampodre; Ten-Sajambre 





Selaginella selaginoides (L.) Beauv. Ex Schrank & C.F.P. Mart. 




Umbelliferae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Sempervivum vicentei Pau subsp. cantabricum (J. A. Huber) Fern. 
Casas & Muñoz Garmendia 
Crasullaceae Caméfito  Endemismo cantábrico 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; 
Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Senecio adonidifolius Loisel. 
Asteraceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Senecio aquaticus Hill subsp aquaticus 
Asteraceae Hemicriptófito Atlántica 
Localización: Ten-Sajambre; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu 
 
Senecio doronicum (L.) L 




Asteraceae Hemicriptófito Plurirregional 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Senecio jacobaea L. 
Asteraceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Senecio pyrenaicus L. 
Asteraceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Espigüete; Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Senecio viscosus L. 
Asteraceae Terófito Europea 
Localización: Espigüete 
 
Seseli libanotis (L.) Koch subsp. pyrenaicum 
Umbelliferae Hemicriptófito Europea 




Localización: Espigüete; Remelende-Paréu 
 
Seseli libanotis (L.) W. D. J. Koch  
Umbelliferae Hemicriptófito Europea 
Localización: Mampodre 
 
Seseli montanum L. subsp montanum 
Umbelliferae Hemicriptófito Mediterránea 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Sesleria albicans Kit. ex Schultes 
Gramineae Hemicriptófito Europea 
Localización: Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Sideritis hyssopifolia L. subsp. hyssopifolia 
Lamiaceae Caméfito  Europea occidental 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; 
Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Silene acaulis (L.) Jacq. 
Caryophylaceae Caméfito  Boreo Alpina 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Ten-Sajambre 
 
Silene ciliata Pourret 
Caryophylaceae Hemicriptófito Europea occidental 
Localización: Curavacas-Prieta; Mampodre 
 
Silene latifolia Poiret 
Caryophylaceae Hemicriptófito Plurirregional 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Silene legionensis Lag. 
Caryophylaceae Hemicriptófito Endemismo ibérico  
Localización: Espigüete 
 
Silene nutans L. subsp. nutans 
Caryophylaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta;Remelende-Paréu; 
Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp vulgaris 
Caryophylaceae Hemicriptófito Subcosmopolita 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 




Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. postrata (Gaudin) Schinz & 
Tell  
Caryophylaceae Hemicriptófito Europea occidental 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Solidago virgaurea L. subsp minuta (L.) Arcangeli 
Asteraceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Espigüete 
 
Sorbus aria (L.) Crantz 
Rosaceae Fanerófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Sorbus aucuparia L. 
Rosaceae Fanerófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Stachys officinalis (L.) Trevisan 
Lamiaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Stachys sylvatica L. 
Lamiaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Stellaria alsine Grimm 
Caryophylaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu 
 
Stellaria graminea L. 
Caryophylaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Stellaria holostea L. 
Caryophylaceae Caméfito  Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Espigüete 
 
Stellaria media (L.) Vill. 
Caryophylaceae Terófito Subcosmopolita 
Localización:  Remelende-Paréu 
 
Succisa pratensis Moench 
Dipsacaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta 
 




Symphytum tuberosum L. subsp tuberosum 
Boraginaceae Hemicriptófito Atlántica 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Tamus communis L. 
Dioscoriaceae Geófito Mediterránea atlántica 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Taraxacum fulvum Rauschert 
Asteraceae Hemicriptófito Plurirregional 
Localización: Mampodre 
 
Taraxacum gr erythrospermum Andrz. Ex Besser 
Asteraceae Hemicriptófito Plurirregional 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Taraxacum grupo officinale Weber 
Asteraceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu; Mampodre; Espigüete; Ten-
Sajambre 
 
Taraxacum grupo pyropapum Boiss. & Reuter 
Asteraceae Hemicriptófito Mediterránea occidental 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Taraxacum obovatum(Willd.) DC. 
Asteraceae Hemicriptófito Mediterránea occidental 
Localización: Mampodre 
 
Teesdaliopsis conferta (Lag.) Rotm. 
Brassicaceae Terófito Endemismo del noroeste peninsular 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu 
 
Teucrium chamaedrys L. 
Lamiaceae Caméfito Mediterránea occidental 
Localización: Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Teucrium pyrenaicum L. 
Lamiaceae Caméfito Plurirregional 
Localización: Espigüete; Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-
Sajambre 
 
Teucrium scorodonia L. 
Lamiaceae Hemicriptófito Europea occidental 




Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre; 
Espigüete 
 
Thalictrum minus L. subsp minus 
Ranunculaceae Hemicriptófito Circumboreal 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Thesium pyrenaicum Pourr. subsp. pyrenaicum 
Lamiaceae Hemicriptófito Europea occidental 
Localización: Espigüete; Ten-Sajambre; Remelende-Paréu; Ten-
Sajambre 
 
Thlaspi caerulescens J. Presl & C. Presl 
Brassicaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Thymeleaea coridifolia (Lam.) Endl. subsp dendrobryum (Rothm.) M. 
Laínz 
Thymelaeaceae Caméfito Endemismo cantábrico 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Thymus praecox Opiz subsp polytrichus (A. Kerner ex Borbás) Jalas 
Lamiaceae Caméfito  Europea 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Mampodre; Ten-
Sajambre 
 
Thymus pulegioides L. 
Lamiaceae Caméfito  Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-
Sajambre 
 
Tilia cordata Miller 
Tiliaceae  Fanerófito Europea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Tragopogon pratensis L. subsp pratensis 
Asteraceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Mampodre 
 
Trifolium campestre Schreber 
Fabaceae Terófito Plurirregional 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Trifolium dubium Sibth. 
Fabaceae Terófito Europea 




Localización: Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Trifolium glomeratum L. 
Fabaceae Terófito Mediterránea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Trifolium ochroleucon Hudson 
Fabaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Mampodre 
 
Trifolium pratense L. subsp pratense var pratense 
Fabaceae Hemicriptófito Subcosmopolita 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-
Sajambre; Espigüete 
 
Trifolium pratense L. subsp pratense var sativum Scherb. 
Fabaceae Hemicriptófito Mediterránea 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Trifolium repens L. var repens 
Fabaceae Hemicriptófito Subcosmopolita 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu ; Mampodre;Ten-
Sajambre 
 
Trifolium thalii Vill. 
Fabaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Mampodre 
 
Trisetum flavescens (L.) Beauv. subsp. flavescens 
Gramineae Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Espigüete 
 
Ulex gallii Planch. subsp gallii 




Urticaceae Hemicriptófito Subcosmopolita 
Localización: Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Vaccinium myrtillus L. 
Ericaceae Caméfito  Boreo Alpina 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-
Sajambre 
 




Vaccinium uliginosum L. 
Ericaceae Caméfito  Boreo Alpina 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu 
 
Valeriana apula Pourret 
Valerianaceae Hemicriptófito Europea occidental 
Localización: Espigüete 
 
Valeriana montana L. subsp montana 
Valerianaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Valeriana tuberosa L. 
Valerianaceae Geófito Mediterránea 
Localización: Curavacas-Prieta 
 
Veratrum album L. 
Liliaceae  Geófito Boreo Alpina 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Veronica alpina L. 
Scrophulariaceae Hemicriptófito Boreo Alpina 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta 
 
Veronica beccabunga L. 
Scrophulariaceae Hidrófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu; Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Veronica chamaedrys L. 
Scrophulariaceae Caméfito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Ten-Sajambre 
 
Veronica fruticans Jacq. subsp cantabrica Laínz 
Scrophulariaceae Caméfito  Europea 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Veronica officinalis L. 
Scrophulariaceae Caméfito  Circumboreal 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Veronica ponae Gouan 
Scrophulariaceae Hemicriptófito Europea occidental 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Veronica prostrata 




Scrophulariaceae Caméfito  Europea occidental 
Localización: Mampodre 
 
Veronica serpyllifolia L. subsp serpyllifolia 
Scrophulariaceae Hemicriptófito Circumboreal 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu 
 
Viburnum opulus L. 
Caprifoliaceae Fanerófito Europea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Vicia angustifolia L. 
Fabaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Vicia cordata Hoppe 
Fabaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Vicia pyrenaica Pourret 
Fabaceae Hemicriptófito Europea occidental 
Localización: Mampodre; Ten-Sajambre 
 
Vicia sativa L. subsp sativa 
Fabaceae Terófito Plurirregional 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Vicia sepium L. 
Fabaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Vincetoxicum hirundinaria Medicus 
Solanaceae Hemicriptófito Europea 
Localización: Ten-Sajambre 
 
Viola canina L. 
Violaceae  Hemicriptófito Europea 
Localización:  Remelende-Paréu 
 
Viola hirta L. 
Violaceae  Hemicriptófito Europea 
Localización: Espigüete; Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-
Sajambre 
 
Viola odorata L. 




Violaceae  Hemicriptófito Plurirregional 
Localización:  Remelende-Paréu; Mampodre 
 
Viola palustris L. 
Violaceae  Hemicriptófito Circumboreal 
Localización:  Curavacas-Prieta 
 
Viola palustris L. subsp. palustris 
Violaceae  Caméfito  Circumboreal 
Localización: Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Viola pyrenaica Ramond ex DC 
Violaceae  Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Viola reichenbachiana Jordan ex Boreau 
Violaceae  Hemicriptófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Viola riviniana Reichenb. 
Violaceae  Hemicriptófito Europea 
Localización: Curavacas-Prieta; Remelende-Paréu; Ten-Sajambre 
 
Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray 
Gramineae Terófito Europea 
Localización: Remelende-Paréu 
 
Wahlenbergia hederacea (L.) Reichenb. 
Campanulaceae Hemicriptófito Atlántica 
Localización: Curavacas-Prieta; Ten-Sajambre 
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(...) Cada quebrada de las que cortan 
hasta la mitad de la altura las laderas de la 
montaña nos muestran una vertiente libre 
ya de nieves (la que lumina libremente el 
sol del  mediodía) y otra de 
resplandeciente blancura (la que mira al 
horizonte septentrional). Después esta 
misma vertiente descubre sus céspedes y 
su rocas; de la caída estival de las nieves 
no queda mas que un corto número de 
charcos, cada vez más chicos, huella de 
los aludes en miniatura que llenaron los 
huecos de los alfoces (...) 
 













En este capítulo se analizan las relaciones existentes entre las 
diferentes especies vegetales inventariadas, las variables 
modelizadas y las observaciones realizadas sobre el terreno, con el 
fin de establecer un análisis comparativo entre conjuntos 
montañosos. A cada una de las especies identificadas30 se le ha 
asignado un total de 71 variables y, en el caso de existir más de un 
registro por especie, se procedió al cálculo de la media de todas las 
observaciones. 
                                                 
30 Curavacas (101), Peña Prieta (244), Mampodre (190), Ten-Sajambre (382), 
Remelende-Paréu (305) y Espigüete (190)  
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Debido a la gran cantidad de datos y de especies y, por 
consiguiente, a las dificultades para su interpretación, procedimos a 
una agrupación inicial en función de las características de las 
variables, estableciendo cinco grupos: litomorfofisiográficas, las 
derivadas del cálculo de la insolación directa, térmicas, 
nivopluviométricas y bioclimáticas. Todas ellas tienen su reflejo para 
cada macizo en los anexos correspondientes que figuran al final de 
esta parte. Esta clasificación nos permitió la aplicación de métodos 
estadísticos para el estudio de las tendencias de cada grupo 
mediante el análisis de conglomerados, cuya metodología se 
detalla más adelante. 
 
1. Variables litomorfofisiográficas (tabla 4.1): incluyen el conjunto 
de elementos abióticos relacionados con la naturaleza litológica 
del terreno y sus geoformas derivadas, orientación, pendiente,  
altimetría, así como las distancias respecto a la línea de costa 
cantábrica y al cordal divisorio cantabroduriense.  
 
En el primer caso se establecieron categorías en función de la 
naturaleza del sustrato, estableciendo una división en cuatro 
categorías: calizo (Ca), silíceo (Si) y de transición con dominio de 
materiales calcáreos (Ca/Si) o silíceos (Si/Ca). La geomorfología 
superficial ha sido necesariamente simplificada en seis tipos: 
formaciones sobre vertientes silíceas dominadas por la solifluxión, 
roquedos (con predominio de procesos crioclásticos), vertientes 
caracterizadas por la presencia de gleras, crestas y collados 
afectadas por procesos de crioturbación, rellanos y repisas 
crioturbados y depresiones húmedas asociadas a surgencias en 
el contacto entre materiales carbonatados y silíceos. 
Consideramos también entre estas variables la altitud (extraída 
del modelo digital de elevaciones), la orientación (dividida en 
nueve categorías), la pendiente (expresada en grados), la 
distancia al mar (considerada en metros) y la distancia a la 
divisoria de aguas (metros). 
 









 Denominación  







Si 2 Roquedos (crioclastia) 2 
Ca/Si 3 
Gleras (crioclastia y 
solifluxión) 
3 
Crestas y collados 
(crioturbación) 
4 



















Llano 1 Altitud metros continua 
Norte 2 Pendiente grados continua 
Noreste 3 Distancia al mar metros continua 
Este 











2. Variables relacionadas con el cálculo de la insolación 
directa: contemplamos como tales el número de horas de 
insolación para los solsticios de invierno (21 de diciembre) y 
verano (21 de junio) y los equinoccios de primavera (21 de 
marzo) y otoño (21 de septiembre). 
 
3. Variables térmicas: temperaturas medias anuales y mensuales 
y mínimas absolutas mensuales y anuales (expresadas en ºC). 
 
4. Variables nivopluviométricas: engloban las precipitaciones 
medias mensuales y anuales en forma de lluvia y las máximas 
absolutas en 24 horas, así como las procedentes de 
precipitación sólida que tienen su reflejo en  los espesores de 
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nieve acumulados para cinco fechas concretas (expresados en 
cm). 
 
5. Variables bioclimáticas: en este grupo incluimos el número de 
días de heladas calculados a partir de los meses con posibilidad 
de helada, así como diferentes indices bioclimáticos como el de 
Gorzynski (grado de continentalidad), el de termicidad de Rivas 
Martínez y la evapotranspiración potencial media anual y 
mensual según Thornwaite (mm.). 
 
Una vez agrupadas las variables se procedió a un analisis 
pormenorizado de cada grupo. Para ello se plantearon diversos 
métodos, como factorial, ANOVA, etc, encaminados a la obtención 
de criterios explicativos. No obstante y, debido a la heterogeneidad 
de los datos, optamos por un método más sencillo que permitiese 
expresar gráficamente y de manera clara las relaciones entre 
especies vegetales y variables, para ello utilizamos el análisis de 
conglomerados (Cluster). En éste empleamos diferentes parámetros 
para conseguir agrupaciones válidas. Como método de 
agrupamiento seleccionamos el de Ward o de pérdida de la inercia 
mínimima que minimiza la varianza dentro de cada grupo, 
calculando la media de todas las variables en cada conglomerado; 
a continuación se calculó la distancia entre cada caso y la media 
del conglomerado, sumando después las distancias entre todos los 
casos. Este procedimiento crea grupos homogéneos y con tamaños 
similares (Díaz de Rada, 2002). En el caso de la medida de distancia 
utilizamos, para variables continuas (como corresponde a los datos 
procedentes de la modelización), la distancia euclídea al 
cuadrado.  
 
En la representación gráfica de los resultados adjuntamos un 
dendograma por cada macizo; en éste señalamos cada grupo que 
presente una cierta homogeneidad. A su vez, y también para cada 
macizo, presentamos gráficos de distribución en los que se 
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Como resultado de una aproximación inicial de carácter 
litomorfofisiográfica a los macizos analizados surgen tres grandes 
grupos. Espigüete y Mampodre, desplazados respecto a la divisoria 
principal cantábrica, constituyen el primero. En ambos dominan las 
litologías de naturaleza carbonática asociadas a un juego de 
cabalgamientos que, morfológicamente, tienen su reflejo en 
abruptos frentes de capa y dorsos tendidos. El segundo incluye los 
conjuntos silíceos, de gran masividad y con abruptas morfologías, 
esculpidos sobre farallones conglomeráticos y desplazados de la 
divisoria (Curavacas). En éste se incluyen otros de mayor 
complejidad, como Peña Prieta, cercanos e inclusive sobre la 
propia divisoria, donde alternan pequeñas serrezuelas 
conglomeráticas, cabezos pandos esculpidos en granodioritas o 
amplias llombas sobre areniscas y lutitas. También aquí 
consideramos las afiladas serranías sobre las cuarcitas de la divisoria 
y las abruptas vertientes que drenan al Nalón (Remelende-Paréu). 
En un último grupo, de mayor heterogeneidad litológica, alternan 
sectores carbonatados y silíceos y, por tanto, sectores plegados, 
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Es en su totalidad un macizo de naturaleza silícea. No obstante y 
pese a la masividad de los relieves las condiciones del roquedo son 
cambiantes, mostrando gran heterogenidad. Por un  lado afloran 
roquedales de conglomerado, con una intensa fracturación y 
afectados por intensos procesos de crioclastia al pie de los 
farallones más abruptos; aquí se forman los canturrales de mayor 
extensión; y, por otro, los materiales del piedemonte pizarroso 
dispuestos en amplias vertientes, de gran masividad y modeladas 
por la solifluxión. Todos estos procesos, unidos a una acusada 
pendiente, resultan definitivos en la existencia de una flora 
adaptada a una elevada inestabilidad superficial. Otro de los 
factores que adquieren cierta relevancia es su distancia  media  
respecto a la divisoria principal cantábrica (3.143 m.) y al mar 
(47.760 m.), así como la propia complejidad y entidad de las 
alineaciones montañosas que lo rodean. Esto se manifiesta en una 
acusada continentalidad, introducida por las barreras orográficas, y 
que resulta determinante en la presencia de un nutrido conjunto de 
elementos mediterráneos en su flora (6%)31, concentrados en las 
vertientes hacia Vidrieros. En función del dendograma resultante 
diferenciamos tres grupos (fig. 4.1):  
 
1- (35)32 vertientes subalpinas y alpinas petranas sobre 
conglomerados, tanto en orientación norte como sur; incluye 
enclaves húmedos colonizados por pastos con un cierto grado de 
nitrificación y coincidentes con sesteaderos o pastaderos de 
ganado (Trifolium pratense pratense var pratense/Aquilegia vulgaris 
vulgaris)33  
                                                 
31 Tanto por ciento respecto al total de especies del macizo 
32 Número de especies incluidas en cada grupo 
33 Especies que caracterizan la agrupación 




2- (33) crestas y collados altos dominados por especies que 
colonizan las inestables y acentuadas vertientes de las canales 
superiores, así como los pedregales sobre conglomerados en el 
Altimontano y Subalpino inferior (Saxifraga stellaris/Deschampsia 
flexuosa)-  
 
3 - (33) roquedales térmicos y piedemonte pizarroso meridional en el 





Como pirámides exentas podíamos calificar los macizos del 
Espigüete y de Mampodre, simple en el primer caso, compleja en el 
segundo. Ambas son montañas de caliza namuriense y las dos se 
dominan un piedemonte areniscoso, lutítico y pizarroso. No obstante 
su posición respecto a la divisoria cantábrica varía: Mampodre está 
más cerca de la divisoria y del mar que el Espigüete34, esto se refleja 
en los porcentajes de taxones eurosiberianos representados, 46,6 y 
38,4 respectivamente. En el Espigüete se definen tres grupos (fig. 
4.2):  
 
1- (79) incluye el Altimontano y Subalpino inferior de la vertiente 
meridional; agrupa especies características de suelos con cierta 
pedregosidad superficial modelados por la solifluxión, desde los 
matorrales y pastos silíceos hasta los matorrales carbonatados del 
pie de la Peña (Vaccinium myrtillus/Sedum brevifolium)  
 
2- (65) comunidades de gleras y roquedos sobre calizas del 
Subalpino superior y Alpino inferior, tanto en la vertiente meridional 
como en la septentrional (Agrostis castellana var 
castellana/Myosotis alpestris)  
                                                 
34 Mampodre: distancia media al mar (48.395 m.); distancia media a la divisoria (5.469 m.) 
Espigüete: distancia media al mar (51.742 m.); distancia media a la divisoria (9.505 m.) 




3- (46) grupo de transición característico del Altimontano y 
Subalpino inferior sobre cuarcitas del piedemonte norte, con una 
notable representación de los elementos riparios del arroyo 
Mazobres y de comunidades rupícolas (Scilla verna/Aquilegia 




En Mampodre (fig. 4.3) obtuvimos tres grupos:  
 
1- (98) elementos propios de áreas netamente calcáreo-rupícolas  
subalpinas; en situaciones favorables se incluyen taxones 
característicos de sectores con cierta descarbonatación superficial 
(Veronica prostrata/Molinia caeruela)  
 
2- (57) pastos medios y altos de puerto altimontanos y del Subalpino 
inferior, sobre vertientes pedregosas y con alternancia de litologías 
ácidas y básicas (Rhamnus alpina/Festuca rubra)  
 
3- (34) incluye el piedemonte oriental, en especial comunidades 
ligadas a prados de siega o diente meso y altimontanos, sobre 
vertientes areniscosas y lutíticas modeladas por la solifluxión (Prunella 




Como apuntábamos en la introducción a este apartado, es un 
macizo donde afloran una gran variedad de materiales de 
naturaleza ácida. Así lo ponen de manifiesto las granodioritas del 
stock culminante, las pesadas formas de sus vertientes de areniscas 
y lutitas y las escarpadas alineaciones conglomeráticas que 
accidentan y constituyen la culminación del macizo. Se caracteriza 
por su masividad y complejidad interna, determinante en la 
presencia de un elevado porcentaje de endemismos (12.3), con 
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predominio de los taxones eurosiberianos (51.6) y una escasa 
representación de los atlánticos (4.9)35.  
 
Hemos obtenido cuatro grupos (fig. 4.4):  
 
1- (96) medios petranos, desde el Alpino al Altimontano superior 
(Sideritis hyssopifolia hyssopifolia/ Euphrasia hirtella)  
 
2- (51) matorrales y pastos de transición que ocupan  las extensas y 
masivas vertientes subalpinas sobre areniscas y lutitas (Rosa agrestis 
/Caltha palustris)  
 
3- (66) pastos de diente altimontanos de fondo de valle en áreas 
con cierta planitud sobre terrazas fluviales y fluvioglaciares 
(Potentilla cinerea/Rumex acetosa acetosa)  
 
4- (31) zonas húmedas arbustivas y subarbóreas altimontanas  
ligadas a los depósitos coluviales y aluviales de fondo de valle de los 
valles de Lechada y el Naranco y a sus sotobosques umbrófilos 




Remelende-Paréu conforma la divisoria cantábrica sensu stricto en 
el sector de San Isidro-Tarna-Ventaniella. Los materiales dominantes 
son silíceos, alternando afloramientos cuarcíticos, con escarpadas 
vertientes, con los lutitíticos y areniscosos, modelados por la 
solifluxión. La distancia al mar (42.004,9 m.) y al cordal divisorio 
(1.449,7 m.), reforzadas por su orientación este-oeste y su carácter 
de divisoria, resultan claves en la explicación del porcentaje 
ocupado por los elementos eurosiberianos (54.5), el más alto de 
todos los macizos.  
 
                                                 
35 Distancia media al mar (41.154,2 m.) y distancia media a la divisoria (1.476,8 m.) 
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Diferenciamos tres grupos (fig. 4.5):  
 
1- (129) robledales y hayedos sub, meso y altimontanos sobre 
vertientes lutíticas y areniscosas (Vicia angustifolia/Quercus petraea 
petraea)  
 
2- (29) matorrales de crestas y collados subalpinos, así como 
vertientes pedregosas del Altimontano superior (Malva neglecta/ 
Bellis perennis) 
3- (147) agrupa un conjunto de comunidades propias de la vertiente 
septentrional y de la divisoria; incluye matorrales alti y 
mesomontanos de orla o sustitución de hayedos, humedales en el 
contacto entre cuarcitas o calizas con areniscas y lutitas, prados de 
siega altimontanos y biercolares altimontanos y subalpinos (Festuca 




De todos los conjuntos considerados es el de mayor heterogeneidad 
en cuanto a la diversidad de morfologías y litologías representadas. 
Ten es la peña caliza y las vertientes y cresteríos de Sajambre, sobre 
lutitas, areniscas y cuarcitas, representan el dominio de la peña 
silícea. Es el conjunto más cercano al mar (39.254,2 m.) y el tercero 
respecto a la divisoria (2.247.5), hecho que se manifiesta en el 
porcentaje ocupado por elementos eurosiberianos (49.5, el tercero 
de todos los macizos). Es además, después de Remelende-Paréu, el 
segundo en abundancia de elementos de origen atlántico (7.6).  
 
Clasificamos el macizo en tres grupos (fig. 4.6):  
 
1- (89) fragas pluriespecíficas submontanas y mesomontanas, así 
como robledos del mesomontano y altimontano superior y orlas 
arbustivas de sustitución en lutitas y areniscas (Hypericum 
nummularium/Quercus pyrenaica)  
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2- (32) agrupa pastos de siega y humedales meso y submontanos en 
el contacto entre calizas y lutitas y areniscas y sobre acusadas 
vertientes modeladas por la solifluxión (Myosotis 
scorpioides/Veronica chamaedrys)  
 
3- (261) están representados desde los hayedos del Altimontano 
superior, comunidades de surgencias altimontanas en el contacto 
de cuarcitas con areniscas y pizarras, hasta las formaciones típicas 













































CAPÍTULO 2. LAS VARIABLES 












El cálculo de los cuatro momentos anuales de insolación directa 
está asociado a la orografía de los macizos y, evidentemente, 
resulta determinante en el reparto de las comunidades vegetales. 
En tres casos son morfoestructuras exentas bien diferenciadas y 
asociadas a la existencia de escamas y cabalgamientos 
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marginales; esto se manifiesta en la existencia de solanas y umbrías 
netamente diferenciadas. Curavacas, Mampodre y Espigüete 
pertenecen a este grupo en el que, además, las medias horarias de 
insolación están muy próximas, siendo 7.2, 7.7 y 7.4 respectivamente. 
En el resto la complejidad de las morfologías imprime ciertas 
peculiaridades: masividad y fuerte insolación sobre los valles internos 
de Peña Prieta (xmed 8.3); acentuada insolación sobre las cuarcitas, 
areniscas y lutitas altimontanas y subalpinas de Remelende-Paréu 
(xmed  8.2) o persistentes sombras orográficas al pie de las escamas y 




Cinco son los grupos representados (fig. 4.7-4.13):  
 
1- (30)36 mantiene cierta lejanía respecto a la sombra orográfica del 
escarpe principal, distribuyéndose de manera homogénea a lo 
largo del año (xmed 6.9 h.)37; incluye las formaciones higrófilas y 
matorrales subarbustivos con cierta heliofilia del piedemonte rocoso 
subalpino septentrional (Trifolium pratense pratense var pratense/ 
Festuca rubra)  
 
2 y 5- (49) ambos grupos se unifican, pese a mantener una cierta 
disimetría (bajos índices registrados en diciembre para el grupo 2), 
debido a la compensación que introducen los altos valores 
registrados en septiembre (xmed 8.1 /8.5); en este grupo están 
representados os pastizales de cumbres, crestas y collados altos, 
matorrales de vertientes altas y formaciones rupícolas, desde el 
Subalpino superior al Alpino (2, Poa bulbosa/Agrostis delicatula; 5, 
Agrostis rupestris/Agrostis capillaris)  
 
                                                 
36 Número de especies incluidas en la agrupación 
37 Consideramos la media de las dos especies representadas por grupo expresada en horas 
medias de iluminación 
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3- (9) pastos y humedales subalpinos situados al pie de los escarpes 
septentrionales (Saxifraga stellaris/Rumex acetosella angiocarpus), 
en umbrías donde se alcanzan los índices más bajos de insolación 
(xmed 5.6)  
 
4- (12) matorrales arbustivos y robledales (Genista 
obtusiramea/Minuartia recurva) del Altimontano al Subalpino 
inferior, en zonas de máxima iluminación (xmed 9.3) y coincidentes 
con los piedemontes periféricos al margen de la sombra orográfica 




Debido a su disposición piramidal favorece una nítida distribución 
de las insolaciones. Diferenciamos cuatro grupos (fig. 4.8 y 4.14):  
 
1- (49) pastos y matorrales arbustivos altimontanos y del Subalpino 
inferior (Vaccinium myrtillus/Sedum brevifolium) del piedemonte 
meridional; registra los niveles de insolación más elevados de todo el 
macizo (xmed  9.5)  
 
2- (69) formaciones de naturaleza rupícola y petrana del Subalpino 
inferior (Poa cenisia/Juniperus communis alpina) sobre las canales 
de las vertientes Sur y Oeste (xmed 7.6)  
 
3 - (20) comunidades adaptadas a sustratos petranos frescos con 
cierta inestabilidad (Saxifraga oppositifolia oppositifolia/Arenaria 
grandiflora grandiflora) en las umbrías y canales septentrionales 
subalpinas (xmed 5.5) 
 
4- (52) humedales heliófilos y matorrales subarbustivos con 
requerimientos de insolación elevados (Scilla verna/Aquilegia 
vulgaris vulgaris) del Altimontano y Subalpino inferior; localizados en 
el amplio dorso septentrional, asi como las depresiones de la 
vertiente meridional y occidental (xmed 6.9) 






Presenta una morfología más compleja que en el caso anterior 
siendo determinante el cresterío de la vertiente noreste en el 
número de agrupaciones resultantes (fig. 4.9 y 4.15):  
 
1- (22) comunidades altimontanas de las canales inferiores cercanas 
a la Peña, así como las situadas al pie del cresterío culminante, casi 
permanentemente en sombra, con orientación noreste (Veronica 
prostrata/Cardamine raphanifolia raphanifolia; xmed 5.2)  
 
Figura 4.7 Horas de insolación  
directa. Curavacas 
Figura 4.8 Horas de insolación  
directa. Espigüete 
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2- (28) dominan matorrales subalpinos, en las llombas de las 
vertientes medias-bajas (xmed 7.3) orientadas al Sur (Silene nutans 
nutans/Cardamine raphanifolia raphanifolia) 
 
3- (78) conjunto de comunidades de crestas, canales y collados 
altos del Subalpino (xmed 6.6) indiferentes a la orientación 
(Campanula arvatica/Agrostis scheileicheri) 
 
4- (32) prados de diente y siega insolados (xmed 8.3) sobre las 
areniscas y lutitas del piedemonte altimontano (Taraxacum gr 
fulvum/Centaurea nigra nigra) 
 
5- (30) pastos petranos altimontanos orientados al Sur (xmed 9.6; 




La masividad fisiográfica resulta determinante. Es un macizo con 
amplias morfologías dominadas por la convexidad y colmatación 
de los valles, accidentado tan sólo por escarpados afloramientos 
conglomeráticos.  
 
Se diferencian cuatro grupos (fig. 4.10 y 4.16):  
 
1- (51) comunidades en umbría durante gran parte del año (xmed 
6.6) sobre crestas conglomeráticas de cotas bajas, así como 
pequeños regatos y surgencias de carácter heliófilo y acusada 
estacionalidad del Altimontano (Sideritis hyssopifolia hyssopifolia/ 
Erica tetralix)  
 
2- (39) en su mayor parte dentro del Altimontano; incluye sotos de 
ríos y arroyos con dominante subarbóreo-arbustivo y pastos esciófilos 
acompañantes de robledos, sotobosques de formaciones riparias y 
áreas más sombreados del fondo de valle (xmed 8.2; Veronica ponae 
/Brachypodium pinnatum pinnatum var rupestre) 




3 y 4 - (154)  este grupo es el que mejor define el carácter 
supraforestal y heliófilo del macizo y en el que, a su vez , se registran 
los niveles más altos de insolación (xmed 9.7); incluye un amplio 
conjunto de formaciones propias de sectores deforestados, 
invadidos por piornales y agrupa, en los sectores más elevados, 
pastos psicroxerófilos, roquedos, piornales y pedregales; aquí 
también tienen cabida pastos (sobre tollares o petranos) y los 
matorrales subarbustivos que medran sobre los amplios rellanos 
estructurales y sobre los depósitos fluvioglaciares de la cabecera de 
Lechada; todos ellos en un intervalo que incluye desde el Subalpino 
























Figura 4.9 Horas de insolación  
directa. Mampodre 
 
Figura 4.10 Horas de insolación  
directa. Peña Prieta 
 





En Remelende-Paréu la mayor parte de los muestreos se realizaron 
en la vertiente septentrional, abrupta y con una amplitud discreta 
entre valores extremos (1.2). Los elementos determinantes en el 
cálculo de la insolación son las abruptas topografías y los desniveles 
existentes entre la confluencia de La Ablanosa y el Nalón (877 m.) y 
las sierras de Mongayo (1.888 m.) y Falisparri (1.826 m.). Se 
diferencian cuatro grupos (fig. 4.11 y 4.17):   
 
1- (40) el de menor números de horas de insolación e incluye las 
especies propias de sotobosques umbríos y pastos de claro carácter 
esciófilo; las formaciones vegetales mejor representadas son los 
hayedos y robledales del Altimontano superior (xmed 7; Viola 
angustifolia/Gymnocarpium dryoteris) 
 
2- (131) formaciones supraforestales de las vertientes altas, próximas 
a la culminación de la divisoria, con elevados niveles de insolación; 
incluye arandaneras, pinares, roquedos húmedos, tojares, pastos 
psicroxerófilos y robledales altimontanos y subalpinos (xmed 9.4; 
Conopodium pyrenaeum/Thymus pulegioides)  
 
3 y 4- (71)  en este último se incluyen pastos de siega, comunidades 
de megaforbios y las superficies cubiertas por hayedos, dentro del 
Mesomontano y del Altimontano medio e inferior (xmed 8.2; 3, Agrostis 
castellana var castellana/Blechnum spicant spicant var spicant; 4, 




Una amplia diferencia en los valores extremos de insolación, la más 
alta de todos los macizos (4.5. Al igual que en el caso anterior la 
mayor parte de los inventarios están realizados en la vertiente 
cantábrica (orientación oeste-noroeste), caracterizada por una 
topografía abrupta. Se diferencian cuatro grupos (fig. 4.12 y 4. 18):  




1- (102; xmed 8.5; Thymelaea corydifolia dendrobryum/Pimpinella 
major) y 2- (128; xmed 8,2; Sedum hirsutum/Sideritis hyssopifolia 
hyssopifolia) en ambos casos con medias semejantes e incluyen 
desde los hayedos altimontanos a las formaciones leñosas 
subarbustivas y pastos subalpinos 
3- (30) sectores resguardados, al pie de escarpes cuarcíticos y en los 
roquedos calcáreos de Los Beyos que incluye comunidades 
umbrófilas ligadas a desfiladeros frescos sub y mesomontanos (xmed 
3.9; Galium rotundifolium/Clematis vitalba) 
 
4- (130) fragas pluriespecíficas submontanas y mesomontanas, 
pastos de siega mesomontanos y formaciones de ribera 









Figura 4.11 Horas de insolación  
directa. Remelende-Paréu 
 
Figura 4.12 Horas de insolación 
directa. Ten-Sajambre 
 













Las variables térmicas condicionan el comportamiento de las 
especies vegetales, reduciendo o ampliando su período vegetativo. 
Para facilitar su interpretación consideramos diferentes registros, 
resultantes del cálculo de las temperaturas medias anuales (m) y las 
medias mensuales de las mínimas absolutas (ma); entre ellos 
elegimos las medias anuales del mes más frío (mf), medias anuales 
del mes más cálido (mc), media de las mínimas absolutas del mes 
más frío (maf) y medias de las mínimas absolutas del mes más cálido 
(mac). Sólo representamos gráficamente la medias anuales y las 
media mensual de las mínimas absolutas. Una primera agrupación 
destaca la atenuación que sufren los valores térmicos medios de los 
macizos más cercanos a la divisoria y al mar, pudiendo establecerse 
cuatro grupos (tabla 4.2):  
 
- macizos con gran parte de su superficie en la vertiente norte: 
Ten-Sajambre (distmar -39.254.2 m.-; -distdiv -2.247.5 m.-; xmed 
9.6ºC) y Remelende-Paréu (distmar -42.004.9 m.-; -distdiv -1.449.7 
m.-; xmed 9.1ºC) 
 
- conjuntos desplazados de la divisoria cantábrica o de cierta 
complejidad interna: Mampodre (distmar -48.395.6 m.-; -distdiv -
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5.469.2 m.-; xmed 6.9ºC) y Peña Prieta (distmar -41.154.2 m.-; -distdiv 
-1.475.8 m.-; xmed 6.8 ºC) 
 
- lejanos a la divisoria: Espigüete (distmar -51.742.2 m.-; -distdiv -
9.505.1 m.-; xmed 6.3ºC) o a sotavento de una divisoria elevada, 
donde se se introduce una cierta continentalidad, como el 




Tabla 4.2 Cuadro resumen. Valores térmicos para la totalidad de los macizos 
 
Macizos 
xmed m  
(ºC) 
xmed mf  
(ºC) 
xmed mc  
(ºC)  
xmed ma  
(ºC) 
xmed maf  
(ºC)  
xmed mac  
(ºC)  
Curavacas 5.2 -2.8 13.7 -8.9 -15.0 -2.4 
Espigüete 6.3 -1.1 12.9 -7.7 -10.8 0.5 
Mampodre 6.9 -0.3 13.0 -12.3 -9.7 1.3 
Peña Prieta 6.8 -0.5 13.3 -13.9 -10.2 1.2 
Remelende-Paréu 9.1 2.1 15.0 -10.3 -7.8 3.5 




Tres son las categorías representadas (tabla 4.3 y fig. 4.19, 4.20 y 
4.31):  
 
1.- (48) los valores térmicos más elevados; incluye robledos, 
matorrales supraforestales y comunidades subarbustivas heliófilas de 
arroyos (Trifolium pratense pratense var. pratense/Vaccinium 
myrtillus) de toda la solana superior orientada a Vidrieros, desde el 
Altimontano al Subalpino inferior  
 
2.- se alcanzan los valores más bajos destacando las mínimas 
absolutas del mes más frío con -17ºC; comprende las comunidades 
vegetales asociadas a los roquedos del Alpino (Sedum 
candollei/Armeria cantabrica)  
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3.- (46) comunidades vegetales subalpinas y de los horizontes 
inferiores del Alpino en las altas canales del interior de la peña 




Tabla 4.3 Cuadro resumen. Valores térmicos. Curavacas 
 
 xmed m  
(ºC) 
xmed mf  
(ºC) 
xmed mc  
(ºC)  
xmed ma  
(ºC) 
xmed maf  
(ºC)  
xmed mac  
(ºC)  
Grupo 1 7.5 -1.3 15 -7.2 -13 -0.6 
Grupo 2 4.1 -5.3 12.3 -10.7 -17 -4.4 
Grupo 3 6 -3 13.8 -8.7 -15 -2.3 
























Figura 4.19 Temperaturas 
medias. Curavacas 
Figura 4.20 Temperaturas 
mínimas absolutas. 
Curavacas 





Diferenciamos dos grupos (tabla 4.4 y fig. 4.21, 4.22 y 4.32):  
 
1.- (85) los valores más altos se alcanzan en las solanas a Valverde 
de la Sierra, alejadas de la sombra orográfica del cordal 
culminante; incluye desde el Altimontano al Subalpino inferior; es el 
ámbito pedemontano areniscoso y lutitítico, poblado de genistedos, 
urcedas, lastonares y humedales sobre rellanos (Vaccinium 
myrtillus/Hieracium murorum)  
 
2.- (106) dentro de éste se incluyen las formaciones sobre  roquedos, 
canales y pedregales del interior del macizo, desde el Subalpino 
inferior al Alpino inferior; dominan pastos de naturaleza petrana de 
Arrhenatherum, Koeleria o Festuca y matorrales rastreros basófilos de 




Tabla 4.4 Cuadro resumen. Valores térmicos. Espigüete 
 
 xmed m  
(ºC) 
xmed mf  
(ºC) 
xmed mc  
(ºC)  
xmed ma  
(ºC) 
xmed maf  
(ºC)  
xmed mac  
(ºC)  
Grupo 1 7.3 0.09 13.7 -6.6 -9.7 1.6 
Grupo 2 5.3 -2.3 12.2 -8.8 -12 -0.6 











Figura 4.21 Temperaturas 
medias. Espigüete 
 


















La propia complejidad del macizo introduce, frente al Espigüete, un 
intervalo más (tabla 4.5 y fig. 4.23, 4.24 y 4.33):  
 
1.- (106) las temperaturas medias son las más elevadas y engloba, 
dentro del dorso nororiental de la peña, los sectores del Atimontano 
y Subalpino inferior sin sombra orográfica; integran este grupo 
genistedos de Genista hispanica occidentalis y Genista legionensis, 
comunidades de gatuña (Ononis spinosa spinosa), así como los 
pastos y humedales del pie de peña destacando, entre otros, los 
petranos de Festuca rubra (Veronica prostrata/Briza media) 
 
2.- (22) pastos y roquedos subalpinos, sobre collados, cresteríos, 
roquedos y repisas (Sempervivum vicentei cantabricum/Trifolium 
thalii) e incluye los registros térmicos más bajos  
 
3.- (63) valores térmicos intermedios respecto a los dos grupos 
anteriores; agrupa, dentro del Subalpino inferior, matorrales basófilos 
rastreros de Helianthemum, exclusivos del interior de la Peña; 
formaciones rupícolas presididas por saxifragáceas como Saxigraga 
paniculata, Saxifraga conifera o Saxifraga canaliculata o Globularia 
Figura 4.22 Temperaturas 
mínimas absolutas. Espigüete 
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repens; pastos petranos de Helictotrichon cantabricum o Festuca 
glacialis; y cervunales en vertiente (Chaenorhinum 





Tabla 4.5 Cuadro resumen. Valores térmicos. Mampodre 
 
 xmed m  
(ºC) 
xmed mf  
(ºC) 
xmed mc  
(ºC)  
xmed ma  
(ºC) 
xmed maf  
(ºC)  
xmed mac  
(ºC)  
Grupo 1 8.5 1.5 14.3 -11 -8.1 3 
Grupo 2 5.8 -1.5 12.2 -13 -11 0.2 
Grupo 3 6.3 -0.9 12.6 -13 -10 0.8 
Media 6.8 -0.3 13 -12.3 -9.7 1.3 
Figura 4.23 Temperaturas 
medias. Mampodre 
 









Diferenciamos dos grandes grupos (tabla 4.6 y fig. 4.25, 4.26 y 4.34):  
 
1.- (100) posee los registros más bajos y se reparte desde el 
Subalpino al Alpino, agrupando matorrales rastreros y formaciones 
rupícolas de cumbre (Sideritis hyssopifolia hyssopifolia/Juniperus 
communis alpina) 
 
2.- (144): ocupa los amplios valles interiores del Altimontano, 2,5ºC; 
incluye escobonales arborescentes de Genista florida, los robledales 
de las amplias solanas de Los Campanarios, así como los pastos de 
fondo de valle de Festuca rubra (Carex asturica/Achillea 
milleifolium).   
 
 
Tabla 4.6 Cuadro resumen. Valores térmicos. Peña Prieta 
 
 xmed m  
(ºC) 
xmed mf  
(ºC) 
xmed mc  
(ºC)  
xmed ma  
(ºC) 
xmed maf  
(ºC)  
xmed mac  
(ºC)  
Grupo 1 5.4 -2.2 12.2 -14.8 -12 -0.4 
Grupo 2 8.3 1.2 14.5 -13 -8.4 2.8 














Figura 4.25 Temperaturas 
medias. Peña Prieta 
 

















Los valores de las medias anuales suben casi dos grados respecto al 
resto de los macizos. Su menor altitud y el amplio intervalo altitudinal 
que se extiende desde el Submontano al Subalpino inferior son 
definitivos en la existencia de estos registros. Se diferencian tres 
grupos (tabla 4.7 y fig. 4.27, 4.28 y 4.35):  
 
1.- (69) pastos de siega desde el Sub al Mesomontano, así como los 
robledales más termófilos, también dentro del sub y mesomontano, 
de Quercus petraea petraea (Viola angustifolia/Bellis perennis); 
registra los valores más elevados de todo el macizo 
 
2.- (45) es la agrupación con valores más bajos; matorrales 
subarbustivos de Vaccinium uliginosum, Thymelaea coridyfolia 
dendrobryum o Erica tetralix y arbustivos de Cytisus 
oromediterraneus, así como pastos de diente de  Festuca hystrix o 
de siega de Festuca rubra (Pinguicola vulgaris/Viola canina); se 
distribuye entre el Altimontano superior y el Subalpino  
 
 3.- (191) este grupo se  localiza entre el Mesomontano y el 
Altimontano e incluye gran variedad de especies; desde las masas 
boscosas de Fagus sylvatica o Betula alba var alba a sus 
Figura 4.26 Temperaturas 
mínimas absolutas. Peña 
Prieta 
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formaciones de sustitución que incluyen biercolares, urcedas de 
Erica australis, tojares de Ulex galii galii, pastizales de diente de 




Tabla 4.7 Cuadro resumen. Valores térmicos. Remelende-Paréu 
 
 xmed m  
(ºC) 
xmed mf  
(ºC) 
xmed mc  
(ºC)  
xmed ma  
(ºC) 
xmed maf  
(ºC)  
xmed mac  
(ºC)  
Grupo 1 10.9 3.7 17 -9.3 -6.9 5.1 
Grupo 2 7.3 0.2 13.4 -12 -9.3 1.8 
Grupo 3 9 2.3 14.7 -9.5 -7.2 3.7 




































Se diferencian tres grupos (tabla 4.8 y fig. 4.29, 4.30 y 4.36): 
 
1.- (143) comunidades del Altimontano medio e inferior con 
hayedos, pastos de siega en vertientes medias y altas y matorrales 
de sustitución como biercolares, genistedos y urcedos (Senecio 
jacobea/Lotus corniculatus corniculatus) 
 
2.- (138) registros térmicos más rigurosos, desde el Altimontano 
superior al Subalpino; agrupa pastos supraforestales de Orechloa 
confusa, matorrales de naturaleza subarbustiva de perdiguera 
(Helianthemum), pastos ralos calcícolas de Festuca y formaciones 
higro-heliófilas de Caltha y Juncus (Scutellaria alpina/Arabis ciliata) 
 
3.- (101) registra los valores más altos e incluye formaciones 
termofilas características de las fragas pluriespecíficas y masas 
forestales de Quercus*rosacea, Quercus pyrenaica y Quercus 





Tabla 4.8 Cuadro resumen. Valores térmicos. Ten-Sajambre 
 
 xmed m  
(ºC) 
xmed mf  
(ºC) 
xmed mc  
(ºC)  
xmed ma  
(ºC) 
xmed maf  
(ºC)  
xmed mac  
(ºC)  
Grupo 1 9.6 2.9 15.2 -8.6 -6.4 4.4 
Grupo 2 6.7 -0.4 13 -12 -9.2 1.2 
Grupo 3 12.5 6.4 17.5 -4.7 -3.2 7.6 










































Figura 4.29 Temperaturas 
medias. Remelende-Paréu 
 
Figura 4.30 Temperaturas 
medias. Remelende-Paréu 
 













Pluviometría y nieve son, al igual que las temperaturas, un factor 
limitante, en especial el segundo, para la duración del período 
vegetativo en montaña. En ambos casos la mayor o menor 
intensidad de sus ciclos está condicionada por la poximidad a la 
divisora, clave en la entrada de regímenes ciclónicos cantábricos 
cargados de lluvia y la elevación media de los macizos, 
fundamental para la cantidad y duración de las precipitaciones en 
forma de nieve. En función de ambas podemos dividir los macizos 
en dos grupos (en la tabla 4.9 figuran los datos medios para la 
totlidad de los macizos) 38:  
 
- Conjuntos montañosos con una altitud media elevada (Curavacas, 
xmed 1889 m.; Peña Prieta, xmed 1781.8; y Espigüete, xmed 1778.8 m.), 
valores pluviométricos de cierta entidad (menores en comparativa 
con los registrados en el segundo grupo) y los mayores espesores de 
nieve registrados. Agrupa Curavacas (xmed prean -1.840.7 mm-/927.7 
                                                 
38 Resultó de vital importancia el ajuste a 1.000 m. de los datos relativos a la 
pluviometría y la evapotranspiración (mm1000) ya que, a diferencia del resto de 
variables, en éstas la influencia de la variabilidad altimétrica media distorsiona los 
valores finales resultantes  
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mm1000-; xmed espesor –73.9 cm-), Peña Prieta (xmed prean -1.817.6 
mm-/956.3 mm1000-; xmed espesor –68.7 cm-) y Espigüete (xmed prean -
1.974.7 mm-/1028.7 mm1000-; xmed espesor –60 cm-) 
 
- Macizos próximos a la divisoria con un promedio altimétrico 
discreto (Remelende-Paréu, xmed 1446.6 m.; Ten-Sajambre, xmed 
1328.2; y Mampodre, xmed 1.612.6), precipitaciones medias elevadas 
y espesores nivales moderados. Incluye Mampodre (xmed prean -
2124.8 mm/1297.9 mm1000-; xmed espesor –34 cm-), Remelende-Paréu 
(xmed prean -1731.6 mm/1238.4 mm1000-; xmed espesor –15.8 cm-) y 























































Curavacas 1840.7 927,7 58 78.3 69.3 89 75.3 
Espigüete 1974.7 1028,7 50.2 62.01 55.3 73.4 59.1 
Mampodre 2124.8 1297,9 29.01 35.01 31.6 41.9 32.9 
Peña Prieta 1817.6 956,3 51.8 73.5 64.7 82.3 71.3 
Remelende-
Paréu 
1731.6 1238,4 14.7 15.8 14.5 19.8 14.5 
Ten-
Sajambre 
1721.3 1327,3 20.9 25.4 23.1 30.9 23.9 




Las agrupaciones resultantes son tres (tabla 4.10 y fig. 4.37, 4.38 y 
4.49):  
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1.- (51) agrupa los valores más bajos y engloba las comunidades 
vegetales altimontanas y del Subalpino inferior; incluye abedulares, 
robledales, biercolares, genistedos y comunidades heliófilas de 
arroyos (Trifolium pratense pratense var. pratense/Calluna vulgaris)  
 
2.- (29) pedregales y canales del Subalpino superior y Alpino inferior; 
dentro de este grupo se incrementan no sólo las precipitaciones sino 
el espesor medio de nieve (Gentiana lutea/Trisetum flavescens 
flavescens) 
 
3.- (21) pastos y matorrales subarbustivos petranos alpinos (Agrostis 







































Grupo 1 1466.8 21.8 17.8 16 22.1 16.7 
Grupo 2 1824.3 64.5 86.5 77.3 100.5 82.5 
Grupo 3 2231.2 87.7 130.5 114.6 144.5 126.7 
Media 1840.7 58 78.3 69.3 89 75.3 
Figura 4.37 Precipitaciones 
medias mensuales. 
Curavacas 

















Dos son los grupos (tabla 4.11 y fig. 4.39, 4.40 y 4.50):  
 
1.- (80) agrupa desde los lastonares de Festuca eskia de la vertiente 
sur hasta los matorrales subarbustivos de la septentrional (Vaccinium 
myrtillus/-Hieracium murorum); se alcanzan los valores más bajos 
dentro del Altimontano y los horizontes inferiores del Subalpino 
inferior 
 
2.- (110) comunidades vegetales desde el Subalpino inferior al 






























Grupo 1 1606.4 26.8 19.1 18.1 28.7 16.9 
Grupo 2 2343 73.6 105 92.7 118.2 101.4 
Media 1974.7 50.2 62.01 55.3 73.4 59.1 
Figura 4. 38 Espesores medios 
de nieve (cm). Curavacas 
 


























Consideramos tres (tabla 4.12 y fig. 4.41, 4.42 y 4.51):  
 
1.- (106) matorrales y pastos de puerto petranos localizados en el 
Subalpino (Veronica prostrata/Heracleum sphondylium pyrenaicum) 
 
2.- (59) valores intermedios en los que se sitúan los pastos de siega 
meso y altimontanos, así como los matorrales subarbustivos más 
térmicos de los horizontes inferiores del Subalpino inferior (Taraxacum 
gr officinale/Urtica dioica)  
 
3.- (25) registra los valores más elevados e incluye todas las 
formaciones de los horizontes superiores y medios del Subalpino 
Figura 4.39 Precipitaciones 
medias mensuales. 
Espigüete 
Figura 4. 40 Espesores medios 
de nieve (cm). Espigüete 
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inferior y el Subalpino superior, desde los pastos de Oreochloa hasta 
las comunidades de las canales más elevadas (Lotus 

















































5 mayo  
92-93 
(cm) 
Grupo 1 1966.9 18.8 20.4 18.3 23.9 19.4 
Grupo 2 1737.05 5.6 1.7 2.4 5.2 0.6 
Grupo 3 2670.5 62.5 82.8 74.1 96.7 78.7 
Media 2124.8 29.01 35.01 31.6 41.9 32.9 
Figura 4.42 Espesores 
medios de nieve (cm). 
Mampodre 
 
Figura 4.41 Precipitaciones 
medias mensuales. 
Mampodre 





Las agrupaciones quedan definidas por tres grandes conjuntos en 
Peña Prieta (tabla 4.13 y fig. 4.43, 4.44 y 4.52):  
 
1.- (58) se alcanzan los valores más altos desde el Subalpino superior 
al Alpino, generalmente sobre sustratos de naturaleza petrana 
(Sideritis hyssopifolia hyssopifolia/Poa alpina) 
 
2. - (42) en su totalidad sobre el Subalpino inferior; comprende 
desde las matas arboladas de Los Campanarios, en los horizontes 
inferiores, a los pastos de Deschampsia y humedales heliófilos 
(Campanula rotundifolia hispanica/Potentilla crantzii) situados en los 
niveles medio y superior 
 
3.- (144) en su mayor parte sobre el Altimontano y horizontes 
inferiores del Subalpino inferior; incluye las comunidades ligadas a 
pastos de Festuca, arroyos supraforestales y formaciones 

































Grupo 1 2325.1 95 144.3 126.4 158.4 140.6 
Grupo 2 1825.4 54.9 76.2 67.6 86.7 73.2 
Grupo 3 1302.3 5.6 0 0.1 1.9 0 
Media 1817.6 51.8 73.5 64.7 82.3 71.3 






Diferenciamos (tabla 4.14 y fig. 4.45, 4.46 y 4.53):  
 
1.- (98) los valores más bajos de todo el macizo; no se registran 
espesores de nieve sobre el suelo; pastos de siega desde el Sub al 
Mesomontano, así como los robledales más termófilos de Quercus 
petraea petraea, también dentro del Sub y Mesomontano (Viola 
angustifolia/Ilex aquifolium) 
 
Figura 4.43 Precipitaciones 
medias mensuales. Peña 
Prieta 
Figura 4.44 Espesores 
medios de nieve (cm). 
Peña Prieta 
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2.- (111) se mantienen niveles nulos para la nieve acumulada sobre 
el suelo, salvo en la temporada 91-92; engloba pastos, hayedos y 
humedales meso y altimontanos (Asplenium  trichomanes 
trichomanes/Orchis ustulata) 
 
3.- (96) es el grupo con mayores registros; agrupa la mayor parte de 
las formaciones de naturaleza supraforestal, desde biercolares del 














































Grupo 1 1411 0 0 0 0 0 
Grupo 2 1723.2 2.5 0 0 0 0 
Grupo 3 2060.4 41.5 47.3 43.5 59.4 43.5 
Media 1731.6 14.7 15.8 14.5 19.8 14.5 
Figura 4.45 Precipitaciones 
medias mensuales. 
Remelende-Paréu 



















En los resultados para Ten-Sajambre quedan delimitados tres (tabla 
4.15 y fig. 4.47, 4.48 y 4.54):  
 
1.- (232) formaciones forestales y pastos de siega repartidos entre el 
Mesomontano y el Altimontano (Senecio jacobea/Teucrium 
pyrenaicum)  
 
2.- (72) los valores más bajos; los registros nivales son nulos y se 
distribuye esencialmente entre el Colino superior y el Mesomontano 
incluyendo roquedales térmicos, fragas pluriespecíficas y pastos 
(Knautia arvensis/Helictotrichon cantabricum) 
 
3.- (78) casi con exclusividad comprende las formaciones rupícolas y 
pastos petranos de los horizontes superiores del Altimontano y del 
Subalpino inferior (Saxifraga paniculada/Asperula aristata). 
 
Figura 4.46 Espesores medios 
de nieve (cm). Remelende-
Paréu 
 
























































5 mayo  
92-93 
(cm) 
Grupo 1 1753.6 12.1 12.7 11.9 16.6 11.7 
Grupo 2 1097.6 0 0 0 0 0 
Grupo 3 2312.6 50.6 63.6 57.4 76.1 60.1 
Media 1721.3 20.9 25.4 23.1 30.9 23.9 
Figura 4.48 Espesores medios 
de nieve (cm). Ten-Sajambre 
 
Figura 4.47 Precipitaciones 
medias mensuales. Ten-Sajambre 
 












Los índices biclimáticos son el conjunto de variables que mejor 
muestran las relaciones entre clima y vegetación. En la segunda 
parte de esta tesis se describen detalladamente los índices 
utilizados, tan sólo haremos referencia al tipo y características de los 
datos utilizados en las clasificaciones. En el caso de los índices de 
Gorzynski o de Termicidad de Rivas-Martínez consideramos los 
valores medios para cada macizo, así como los meses con heladas 
probables. En lo referente a la evapotranpiración potencial sus 
valores se han normalizado a 1.000 m., de esta manera se reduce la 
distorsión introducida por la elevada altitud de algunos macizos. 
 
Diferenciamos, de manera genérica y en función de los datos de 
evapotranspiración potencial ajustados a 1000 m. (tabla 4.16) dos 
agrupaciones:  
 
- Remelende-Paréu (xmed etp, 832.6 mm.), Ten-Sajambre (xmed etp, 
859.1 mm.) y Mampodre (xmed etp, 998.6 mm.) integran el primer 
grupo. Estos valores se compensan con una elevada pluviometría: 
Remelende-Paréu (xmed 1238.4 mm.), Ten-Sajambre (xmed 1327.3 mm.) 
y Mampodre (xmed 1297.9 mm.); el resultado es excedentario en 
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todos los casos (diferencia entre la precipitación total y la ETP): 299.3 
mm. (Mampodre), 405.8 mm. (Remelende-Paréu) y 468.2 mm. (Ten-
Sajambre).  
 
- El segundo incluye macizos con cierta continentalidad, reflejada 
en moderados registros pluviométricos (Curavacas, xmed 927.7 mm.; 
Espigüete, xmed 1028.7 mm.; Peña Prieta, xmed 956.3 mm.); a lo anterior 
se añaden registros térmicos más bajos que en el primer grupo, lo 
que se manifiesta en la menor ETP resultante (Curavacas (xmed etp, 
708.2 mm.], Espigüete (xmed etp, 802.2 mm.] y Peña Prieta (xmed etp, 
703.9 mm.]); el excedente hídrico anual también es menor 
(Curavacas, xmed 219.4 mm.; Espigüete, xmed 226.5 mm.; Peña Prieta, 
xmed 252.4 mm.).  
 
Las agrupaciones resultantes del resto de variables bioclimáticas 
(horizontes bioclimáticos y meses con probabilidad de heladas) 
arrojan resultados semejantes a los obtenidos para la ETP (tabla 
4.17): 
 
- Curavacas (xmed 9.1), Espigüete (xmed 7.3) y Peña Prieta (xmed 8.1) 
son los que presentan un mayor número de meses de helada; están 
vinculados a una media del índice de termicidad que los sitúa entre 
el Subalpino y el Alpino inferior.  
 
- El segundo grupo, que engloba Remelende-Paréu (xmed 6.3, 
Altimontano), Ten-Sajambre (xmed 6.8, Mesomontano) y Mampodre 
(xmed 6.4, Subalpino superior), es el de mayor moderación térmica y, 
por tanto, el que soporta un menor número de meses de helada. 
 
Una última variable, el factor K, no nos permitió, debido a la baja 
amplitud (1.7) registrada entre macizos, establecer diferencias 
claras. No obstante refleja, para todos ellos, un marcado carácter 
subcontinental (tabla 4.17). 
 
 









































Curavacas 1945,8 462,6 927,7 708,2 219,4 
Espigüete 2041,9 462,5 1028,7 802,2 226,5 
Mampodre 1706,2 510,6 1297,9 998,6 299,3 
Peña Prieta 1888,3 476,6 956,3 703,9 252,4 
Remelende-
Paréu 
1408,8 571,7 1238,4 832,6 405,8 
Ten-
Sajambre 
1272,5 595,8 1327,3 859,1 468,2 
Medias 
totales 








xmed Índice de 
Gorzynski (K) 
 
xmed Meses con  
heladas probables 
 

























8,1 25,4 (Subalpino inferior) 
Remelende-Paréu 27,5 6,3 119,9 (Altimontano) 
Ten-Sajambre 26,9 6,8 122,5 (Mesomontano) 
Medias  25,4 7,3 53,1 (Subalpino inferior) 
 





Diferenciamos dos agrupaciones (tabla 4.18 y fig. 4.55, 4.56 y 4.67):  
 
1.- (57) melojares arborescentes y matorrales de sustitución (Trifolium 
pratense pratense var pratense/Vaccinium myrtillus) del Subalpino 
inferior (xmed 16.6) localizados en la solana meridional del macizo; 
alta probabilidad de meses de helada (xmed 8.3), acusada 
continentalidad, proxima a 30, y una disponibilidad de recursos 
hídricos de 999.2 mm. 
 
2.- (44) formaciones supraforestales de las altas vertientes del macizo 
así como las petranas, en umbría, del sector septentrional (Festuca 
eskia/Silene nutans nutans), todas ellas incluidas en el horizonte 
bioclimático medio del Alpino inferior (xmed -41.9); el período de 
























xmed Número de 






Grupo 1 503.6 999.2 29 8.3 16.6 
Grupo 2 421.5 1616.4 22.7 10 -41.9 
Media 462.6 1307.8 25.8 9.1 -12.6 
Figura 4.55 Evapotranspiración 
media mensual. Curavacas 

















Son tres los grupos resultantes (tabla 4.19 y fig. 4.57, 4.58 y 4.68):  
 
1.- (64) comunidades del piedemonte silíceo (Vaccinium 
myrtillus/Aquilegia vulgaris vulgaris) localizadas en el tránsito entre el 
Subalpino inferior y el Altimontano (xmed 40.6); la probabilidad de 
meses de helada asciende a 6.4, presentra la continentalidad más 
acentuada de todo el macizo (xmed 28.7) y un excedente disponible 
de 1141.2 mm. 
 
2.- (24, Asplenium ruta-muraria ruta-muraria) y 3 (102, Cerastium 
arvense/Meum athamanticum/Crepis pygmaea) altas vertientes y 
crestas culminantes del Subalpino superior, con valores cercanos a 
los horizontes inferiores del Alpino (xmed -35.4); soportan el mayor 
número de meses con probabilidad de heladas (xmed 8.7) y 
presentan, respecto al resto de macizos, una clara atenuación del 
factor K (xmed 21.4) 
 
Figura 4.56 Índices bioclimáticos. 
Curavacas 
 

















xmed Número de 
meses con  
probabilidad de 
helada 
xmed Índice de  
Termicidad 
Grupo 1 515.1 1141.2 28,7 6,4 40,6 
Grupo 2 415.9 1986.6 21,4 8,3 -35,4 
Grupo 3 456.4 1787.3 22,4 7,3 1,3 
Media 462.5 1638 24,2 7,3 2,2 
Figura 4.57 Evapotranspiración 
media mensual. Espigüete 
Figura 4.58 Índices bioclimáticos. 
Espigüete 
 





Al igual que en el Espigüete tres son los grupos representados (tabla 
4.20 y fig. 4.59, 4.60 y 4.69): 
 
1 (120) pastos y comunidades petranas del Altimontano medio (xmed 
92.8) -Verónica prostrata/Convulvulus arvensis-; la probabilidad de 
meses de helada es la más baja de todo el macizo (xmed 5.8) así 
como el excedente hídrico (xmed 1215.3 mm.) por el contrario, 
presenta el índice de continentalidad más acusado (xmed 28.8)  
 
2.- (25) pastos pedregosos y formaciones rupícolas de los horizontes 
de transición entre Altimontano y el Subalpino inferior; en este grupo 
se incrementan los meses de helada (xmed 6.6) manteniéndose un 
acusado descenso del factor K (xmed 25) y un considerable 
incremento del excedente hídrico (1698.7 mm.) (Agrostis 
scheleicheri-Malva moschata) 
 
3.- (45) comunidades vegetales de los horizontes superiores del 
Subalpino inferior (xmed 31.8) -Agrostis castellana var castellana-
Hieracium lactucella-; régimen de heladas de 7 meses, disminución 
de la continentalidad (xmed 21) y un acusado incremento de los 
excedentes hídricos (xmed 2197.6 mm.)  
 
 











xmed Número de 
meses con  
probabilidad de 
helada 
xmed Índice de  
Termicidad 
Grupo 1 550.8 1215.3 28.8 5.8 92.8 
Grupo 2 507.9 1698.7 25 6.6 58.3 
Grupo 3 473 2197.6 21 7 31.8 
Media 510.6 1703.9 24.9 6.4 61 


















Diferenciamos dos grupos (tabla 4.21 y fig. 4.61, 4.62 y 4.70):   
 
1.- (140) pedregales y roquedos culminantes del Subalpino superior 
(xmed -28.2) (Sideritis hyssopifolia hyssopifolia/Poa alpina); registra la 
mayor frecuencia de heladas (xmed 9.4), acompañada de una 
atenuada continentalidad (xmed 18.5) y un elevado excedente 
hídrico (xmed 1916.4 mm.)  
 
2.- (104) comunidades de los horizontes superiores del Altimontano 
(xmed 79) sobre los fondos de valle y vertientes medias-bajas de 
Lechada y el Naranco (Saxifraga sphatularis/Sedum album); se 
Figura 4.59 Evapotranspiración 
media mensual. Mampodre 
Figura 4.60 Índices bioclimáticos. 
Mampodre 
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reducen los meses con probabilidad de heladas (xmed 6.8), 
incrementándose la continentalidad (xmed 27.8) y  disminuyendo el 






































xmed Número de meses 
con  




Grupo 1 408.8 1916.4 18.5 9.4 -28.2 
Grupo 2 540.5 746.1 27.8 6.8 79 
Media 474.6 1331.2 23.1 8.1 25.4 
Figura 4.61 Evapotranspiración 
media mensual. Peña Prieta 
Figura 4.62 Índices bioclimáticos. 
Peña Prieta 
 





Los grupos representados son tres (tabla 4.22 y fig. 4.62, 4.63 y 4.71):  
 
1.- (28) pastos de siega, hayedos y comunidades riparias -Vicia 
angustifolia/Bellis perennis- del mesomontano (xmed 149.9) y, por 
consiguiente, con un reducido número de meses de helada (xmed 6); 
acentuada continentalidad, superior a 30 (xmed 31.2), y elevados 
excedentes hídricos (xmed 1060.1 mm)  
 
2.- (153) biercolares y hayedos (Erucastrum nasturtifolium/Stellaria 
graminea) del altimontano medio-inferior (xmed 113.1); se reducen, 
de manera casi inapreciable, el número de meses de helada 
respecto al grupo anterior (xmed 5.8), el índice de continentalidad es 
de 28.2 y el excedente hídrico 1059.4 mm.  
 
3 (63) biercolares y comunidades petranas (Festuca rivas martinezii 
rivas martinezii/Leontodon carpetanus) con óptimo en el 
Altimontano superior (xmed 72.6); el número de meses de helada es el 
más elevado (xmed 7.1) con el factor K el más bajo de todos los 
grupos (xmed 23.3) a su vez, es el de mayores excedentes hídricos 


















xmed Número de meses 
con  




Grupo 1 650 1060.1 31.2 6 149.9 
Grupo 2 565.4 1059.4 28.2 5.8 113.1 
Grupo 3 499.7 1398.8 23.3 7.1 72.6 
Media 571.7 1172.8 27.5 6.3 119.9 







Al igual que el caso anterior tres grupos caracterizan este macizo 
(tabla 4.23 y fig. 4.65, 4.66 y 4.72): 
 
1.- (228) fragas, hayedos, robledos y formaciones riparias (Senecio 
jacobea/Primula veris columnae)de los horizontes superiores del 
Mesomontano superior (xmed 125.4); 6 meses de helada, moderada 
continentalidad (xmed 26.7) y excedentes hidricos aceptables (xmed 
1030.3 mm.)  
Figura 4.63 Evapotranspiración 
media mensual. Remelende-
Paréu 
Figura 4.64 Índices bioclimáticos. 
Remelende-Paréu 
 




2.- (54) roquedos, pastos y biercolares (Rumex papillaris/Gentianella 
campestris) del Subalpino inferior (xmed 44.2); presenta los registros 
más rigurosos en cuanto a meses de helada (xmed 7.9), nula 
continentalidad (xmed 19.4) y un elevado excedente (xmed 1774 mm.)  
 
3.- (100) fragas, castañares, comunidades riparias y robledos 
(Jasione crispa crispa/Veronica chamaedrys) del Submontano (xmed 
198); 6.4 meses de helada, acusada continentalidad (xmed 34.7) y 























xmed Número de meses 
con  




Grupo 1 570.4 1030.3 26.7 6 125.4 
Grupo 2 457.3 1774 19.4 7.9 44.2 
Grupo 3 759.5 1063.9 34.7 6.4 198 
Media 595.8 1289.4 26.9 6.8 122.5 
Figura 4.65 Evapotranspiración media mensual. Ten-
Sajambre 
Figura 4.66 Índices bioclimáticos. Ten-Sajambre
 










CAPÍTULO 6. SEMEJANZAS Y 







De los datos manejados con anterioridad, necesariamente 
segregados en grupos de variables debido a la heterogeneidad de 
su procedencia y tipología, se extraen una serie de resultados 
recogidos en la tabla síntesis que figura al final de este capítulo (tab. 
4.24). Consideramos, con el fin de valorar los resultados obtenidos, 
los registros máximos y mínimos medios extraídos para cada macizo. 
También se incluye, en el caso de las variables litomorfofisiográficas, 
el piso bioclimático ocupado. 
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El número de especies se perfila como un valor de referencia dentro 
de las variables litomorfofisiográficas. De esta manera las cifras más 
elevadas se concentran en las vertientes petranas altimontanas y los 
roquedos subalpinos calco-silíceos de Ten-Sajambre con 261 (grupo 
3); esta cifra está directamente ligada a los roquedales sobre calizas 
carboníferas. El segundo lugar lo ocupa Remelende-Paréu, sector 
silíceo y, a priori, pobre en especies. No obstante, los roquedos 
cuarcíticos más térmicos de la cabecera del Nalón y el amplio 
intervalo cubierto (desde el Submontano al Subalpino) resultan 
definitivos en la presencia de 147 taxones (grupo 3).  En el tercer 
valor, también dentro de Remelende-Paréu (129 taxones; grupo 1), 
se incluyen las vertientes sobre lutitas y areniscas de Remelende-
Paréu (desde el Sub al Altimontano) y los pastos de fondo de valle 
elevan la cifra a 129 taxones (grupo 1). Otro máximo, en este caso 
secundario, está unido a los roquedos desde el Altimontano al 
Alpino con 96. Hasta aquí hemos concentrado dos máximos en 
sectores silíceos sobre áreas de gran desarrollo superficial. Mínimos 
secundarios se registran en macizos calcáreos donde, a menor 
superficie cubierta por la agrupación, se identificaron más especies; 
sirva como ejemplo el grupo 1 de Mampodre (98), sobre los 
roquedos y pedregales calcáreos subalpinos, o el piedemonte 
carbonatado del Espigüete con 79 taxones (grupo 1). Sin embargo, 
es en los mínimos registrados donde la disimetría calcáreo-silíceo es 
manifiesta. Los menores valores se localizan en los pastos sobre 
depósitos coluviales y aluviales, de matriz silícea (conglomerados, 
areniscas y lutitas), del fondo de Lechada y el Naranco, con 31; a 
continuación los pastos de las vertientes submontanas y 
mesomontanas sajambriegas, modeladas por la solifluxión, sobre 
areniscas y pizarras con 32 (grupo 2); o el piedemonte sobre 
areniscas y lutitas de Mampodre con 34 (grupo 3). Como último 
ejemplo el Curavacas, el menos diverso, con matorrales, matas y 
pastos enteramente sobre conglomerados y 33 y 35 especies en los 
grupos 2 y 3 y 1 respectivamente; y, sin embargo con una 
importante representación de elementos endémicos (vid. tercera 
parte; capítulo 1.apartado 1.3).   




Las horas medias de insolación están directamente condicionadas 
por la orografía de los macizos; esta variable resulta determinante 
en la distribución y de la vegetación. Sobre las áreas mejor insoladas 
se concentra un mayor número de especies como en el grupo 3 de 
Peña Prieta (xmed 9.7) con 154; en este caso a lo anterior se une una 
fisiografía favorable, tendida en amplias y masivas vertiente hacia 
Lechada, Naranco, Riofrío o alto Carrión. En un segundo máximo, 
registrado en Mampodre (grupo 5; xmed 9.6), la cifra se reduce a 30; 
en éste hay que considerar el alto grado de intervención antrópica 
introducido por la monoespecifidad que introducen los pastos de 
siega y diente de Festuca rubra. Espigüete (xmed 9.5) y Remelende-
Paréu (xmed 9.4) con 49 (grupo 1) y 131 (grupo 2) taxones reflejan, en 
el primer caso, un número elevado para la superficie muestrada 
sobre los roquedos, repisas y canchales de la amplia solana a 
Valverde de la Sierra; en el segundo, la extensión superificial y 
fisionomía de las morfologías del Páramo de Remelende y de las 
vertidas al Sella y Esla favorece el máximo registrado. Las áreas con 
menor insolación, las umbrías puras, resultan determinantes en los 
condicionantes que imponen a las especies; de ahí los mínimos de 
Ten-Sajambre (xmed 3,9; 30 especies; grupo 5), Mampodre (xmed 5,2; 
22; grupo 1), Espigüete (xmed 5,5; 20; 3) y el mínimo al pie de los 
escarpes hacia Pineda del Curavacas (xmed 5.6; 9 ; grupo 3). 
 
Las medias térmicas más bajas son limitantes para la colonización 
vegetal. Los registros más bajos se alcanzan en el Curavacas (xmed 
4.1; grupo 2), Espigüete (xmed 5.3; grupo 2), Peña Prieta (xmed 5.4; 
grupo 1) y Mampodre (xmed 5.8; grupo grupo 2). En el Curavacas son 
8 los taxones, relacionados con las comunidades de la umbría 
septentrional y la culminación. Por su parte, en Espigüete y 
Mampodre los valores se vinculan a las umbrías septentrionales (106 
y 22); en este caso la termicidad del roquedo resulta determinante 
para que exista un mayor número de especies. Peña Prieta su media 
térmica se compensa con la masividad de sus relieves que permiten 
un incremento de la insolación (100 especies). En cuanto a los 
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macizos térmicamente más moderados, todos los máximos se 
registran en las agrupaciones de Ten-Sajambre (el máximo con 12,5 
y 101 especies en el grupo 3) y Remelende-Paréu con 10,9 (69 
especies; grupo 1) e incluyen desde las fragas pluriespecíficas 
submontanas hasta los hayedos y robledales altimontanos. 
 
Los máximos y mínimos  pluviométricos resultan determinantes en lo 
referente a la tipología de la vegetación y no en cuanto al número 
de especies. Los máximos se localizan en el macizo de Mampodre 
(2.179 m), cercano a la divisoria con 2.670,5 mm (grupo 1); a 
continuación el Espigüete con un registro elevado (2.343 mm; grupo 
2), debido a la elevada altitud (2.451 m) que interviene en su 
cálculo; Peña Prieta (2.325,1 mm; grupo 3) se sitúa en el tercer lugar. 
En todos los casos la vegetación asociada a estos máximos es la 
característica de la montaña supraforestal alpina y subalpina 
meridional cantábrica. Los valores medios registrados en 
Remelende-Paréu con 2.060 mm (grupo 3) o Ten-Sajambre (2.312,6 
mm; grupo 3), inferiores a los anteriores, son engañosos. En este caso 
resulta fundamental, para evitar la distorsión introducida por la 
altitud, ajustar a 1.000 metros el registro39. A partir de este dato se 
extrae el verdadero carácter de ambos, el que explica las densas 
formaciones planifolias de Fagus sylvatica y de quercíneas del 
Pontón y Ponga. Los registros pluviométricos más bajos se registran 
en los macizos con amplias vertientes al Duero o con niveles 
altimétricos discretos como Ten-Sajambre (1.097 mm; grupo 2) o  
Remelende-Paréu (1.411 mm; grupo 1) o aquellos otros que poseen 
vertientes meridionales de cierta entidad como Peña Prieta (1.302 
mm; grupo 3) y Curavacas (1,466.8 mm; grupo 1). Los espesores 
nivales si resultan determinantes en el número de especies; en los 
sectores con menor espesor nival el número de taxones experimenta 
un fuerte incremento, alcanzando 232 especies en Ten-Sajambre (13 
cm; grupo 1); 111 en Remelende-Paréu (0,5 cm; grupo 2) y 144 en 
                                                 
39 Este cálculo se realizó dentro de la segunda parte/capítulo 2/apartado 2.1. Los registros 
ajustados a 1.000 m. son: Ten-Sajambre, 1.327,3 mm, Remelende-Paréu, 1.238,4 mm y 
Mampodre 1.297,9 mm; Peña Prieta, 956,3 mm; Curavacas; 927,7 mm;; Espigüete, 1.028,7 mm. 
CUARTA PARTE. COMPARATIVA ENTRE MACIZOS. RESULTADOS 
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Peña Prieta (1,5 cm; grupo 3) frente a los 58 taxones del grupo 1 de 
Peña Prieta (132,9 cm). En este caso también influye la duración del 
manto nival y las particulares condiciones del roquedo, que 
explican máximos como los del Espigüete (98,18 cm/110 taxones). 
 
En las variables bioclimáticas se sintetizan las relaciones clima-flora. 
Hemos tomado como referencia las medias de los grupos del índice 
de termicidad. De éste se concluye que el macizo 
bioclimáticamente más exigente es el Curavacas con un valor de -
25,3 (Subalpino superior) y es, a su vez, el que se registra los valores 
extremos más bajos (-41,9; Alpino inferior; grupo 2); estas 
características coinciden con una baja número de taxones (101). El 
Subalpino inferior incluye dos macizos: Espigüete (2,1) con 190 
especies y próximo al Subalpino superior y Peña Prieta con 245 
(25,4). El resto se incluyen dentro del Altimontano: el primero, 
próximo al Subalpino inferior en Mampodre (60,9; 190 especies) y los 
altimontanos de Remelende (111,8; 244) y Ten-Sajambre (122,5; 382). 
En Ten-Sajambre se establece, con 198 (grupo 3) el límite inferior de 
todos los macizos en el Submontano (100 taxones; 198).  
 













































Grup Horas medias 
de insolación 
Nº Grup Media  
anual ºC 





Nº Grup Índice Termicidad 
ETP (mm) 
Nº 
1.  Vertientes subalpinas y alpinas petranas  35 1. 6,9 30 1. 7,5 48 1. 1.466,8 18,88 51 
2. 8,1 49 
1. Subalpino inferior (16,6) 57 
2.  
Crestas y collados altos/canales 
superiores/pedregales 
conglomeráticos altimontanos y 
subalpinos 
33 
3. 5,6 9 
2. 4,1 8 2. 1.824,3 82,26 29 CURAVACAS 
3.  Roquedales térmicos y piedemonte pizarroso meridional altimontano 33 4. 9,3 12 3. 6 46 3. 2.231,2 18,88 21 
2. Alpino inferior  (-41,9) 44 
1.  
Piedemonte sobre pizarras y 
areniscas/pie del escarpe calizo 
altimontano y subalpino 
79 1. 9,5 49 1. 1.606,4 21,92 80 1. Supalpino inferior (40,6) 64 
2.  Gleras y roquedos subalpinos y alpinos sobre calizas 65 2. 7,6 69 
1. 7,3 85 
2. Subalpino superior (-35,4) 24 
3. 5,5 20 
ESPIGÜETE 
3.  Piedemonte altimontano y subalpino septentrional cuarcítico 46 4. 6,9 52 2. 5,3 106 
2. 2.343 98,18 110 
3. Supalpino superior (1,3) 102 
1. 5,2 22 1.  Roquedos y pedregales calcáreos subalpinos 98 2. 7,3 28 1. 8,5 106 1. 1.966,9 
 
20,16 106 1. 
Altimontano  
(92,8) 120 
3. 6,6 78 2.  Vertientes pedregosas altimontanas y subalpinas calco-silíceas 57 4. 8,3 32 2. 5,8 22 2. 1.737,05 78,9 59 2. 
Subalpino inferior 
(58,3)  25 MAMPODRE 
3.  Piedemonte arenisco-lutítico altimontano 34 5. 9,6 30 3. 6,3 63 3. 2.670,5 3,1 25 3. 
Subalpino inferior  
(31,8) 45 
1.  
Medios petranos sobre litologías 
variadas desde el Alpino hasta el 
Altimontano 
96 1. 6,6 51 1. 2.325,1 132,9 58 
2.  Vertientes subalpinas sobre areniscas y lutitas 51 2. 8,2 39 
1. 5,4 100 
2. 1.825,4 71,7 42 
1. Subalpino superior  (-28,2) 140 
3.  Terrazas fluviales y fluvioglaciares altimontanas 66 
PEÑA PRIETA 
4.  Depósitos coluviales y aluviales de fondo de valle en el altimontano 31 
3. 9,7 154 2. 8,3 144 3. 1.302,3 1,5 144 2. Altimontano (79) 105 
1. Vertientes lutíticas y areniscosas sub, meso y altimontanas 129 1. 7 40 1. 10,9 69 1. 1.411 0 98 1. 
Mesomontano 
(149,9) 28 
2. Crestas, collados subalpinos y vertientes pedregosas del altimontano 29 2. 9,4 131 2. 7,3 45 2 1.723,2 0,5 111 2. 
Altimontano 
(113,1) 153 REMELENDE-PARÉU 
3. 
Roquedales cuarcíticos de la vertiente 
septentrional y divisoria desde el 
submontano al subalpino 
147 3. 8,2 71 3. 9 191 3. 2.060,4 47 96 3. Altimontano (72,6) 63 




Vertientes solifluidales submontanas y 
mesomontanas sobre areniscas y 
pizarras 
32 2. 3,9 30 2. 6,7 138 2. 1.097,6 0 72 2. Subalpino superior (44,2) 54 TEN-SAJAMBRE 
3. Vertientes petranas altimontanas y roquedos subalpinos calco-silíceos 261 3. 6.6 130 3. 12,5 101 3. 2.312,6 61,6 78 3. 
Submontano 
(198)  100 
 
  máximos / mínimos































































a.III.1 VARIABLES CALCULADAS 
 
  






























Variables nivopluviométricas calculadas para cada especie: 
 
pen: precipitaciones medias enero (mm.) 
pfeb: precipitaciones medias febrero (mm.) 
pmar: precipitaciones medias marzo (mm.) 
pabr: precipitaciones medias abril (mm.) 
pmay: precipitaciones medias mayo (mm.) 
pjun: precipitaciones medias junio (mm.) 
pjul: precipitaciones medias julio (mm.) 
pago: precipitaciones medias agosto (mm.) 
psep: precipitaciones medias septiembre (mm.) 
poc: precipitaciones medias octubre (mm.) 
pno: precipitaciones medias noviembre (mm.) 
pdic: precipitaciones medias diciembre (mm.) 
pan: precipitaciones medias anuales (mm.) 
ne2830: espesores medios en cm los días 28 y 30 de enero de la temporada 1991-92 
nmr2223: espesores medios en cm los días 22 y 23 de marzo de la temporada 1993-94 
nmr2627: espesores medios en cm los días 26 y 27 de marzo de la temporada 1993-94 
nmr2829: espesores medios en cm los días 28 y 29 de marzo de la temporada 1992-93 
nmy45: espesores medios en cm los días 4 y 5 de mayo de la temporada 1992-93 
Variables fisio-morfológicas, bioclimáticas y  
de insolación directa calculadas para cada especie: 
 
gl: tipo de sustrato geológico 
gm: geomorfología superficial 
al: altitud (m.) 
or: orientaciones (grados) 
pn: pendientes (grados) 
dm: distancia al mar (metros) 
dd: distancia a la divisoria (metros) 
he: días de heladas probables 
Ig: Índice de Gorzynski 
Im: Índice de Mediterraneidad 
ee: evapotranspiración enero (mm.) 
efe: evapotranspiración febrero (mm.) 
emar: evapotranspiración marzo (mm.) 
ea: evapotranspiración abril (mm.) 
em: evapotranspiración mayo (mm.) 
ej: evapotranspiración junio (mm.) 
ejl: evapotranspiración julio (mm.) 
eag: evapotranspiración agosto (mm.) 
es: evapotranspiración septiembre (mm.) 
eo: evapotranspiración octubre (mm.) 
en: evapotranspiración noviembre (mm.) 
ed: evapotranspiración diciembre (mm.) 
ean: evapotranspiración anual (mm.) 
rm: número de horas de insolación directa el 21de marzo 
rj: número de horas de insolación directa el 21de junio 
rs: número de horas de insolación directa el 21de septiembre 
rd: número de horas de insolación directa el 21de diciembre 










































Variables térmicas calculadas para cada especie: 
 
tene: temperaturas medias enero (º C) 
tfeb: temperaturas medias febrero (º C) 
tmar: temperaturas medias marzo (º C)  
tabr: temperaturas medias abril (º C) 
tmay: temperaturas medias mayo (º C)  
tjun: temperaturas medias junio (º C) 
tjul: temperaturas medias julio (º C) 
tago: temperaturas medias agosto (º C) 
tsep: temperaturas medias septiembre (º C) 
toc: temperaturas medias octubre (º C) 
tnov: temperaturas medias noviembre (º C) 
tdic: temperaturas medias diciembre (º C)  
tmed: temperaturas medias anuales (º C) 
men: temperaturas media mínimas absolutas enero (º C)  
mfeb: temperaturas media mínimas absolutas febrero (º C) 
mmar: temperaturas media mínimas absolutas marzo (º C) 
mabr: temperaturas media mínimas absolutas abril (º C) 
mmy: temperaturas media mínimas absolutas mayo (º C)  
mjn: temperaturas media mínimas absolutas junio (º C) 
mjl: temperaturas media mínimas absolutas julio (º C) 
mag: temperaturas media mínimas absolutas agosto (º C)  
msp: temperaturas media mínimas absolutas septiembre (º C)  
moc: temperaturas media mínimas absolutas octubre (º C)  
mnv: temperaturas media mínimas absolutas noviembre (º C) 
mdc: temperaturas media mínimas absolutas diciembre (º C) 
mmd: temperaturas media mínimas absolutas anuales (º C) 
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Tabla a.3.1.1 Espigüete. Variables fisio-morfológicas, bioclimáticas y de insolación directa calculadas para cada especie 
 
Especie gl gm al Or pe dm dd he Ig Im ee efe emar ea em ej ejl eag es eo en ed ean Rm Rj Rs Rd 
Achillea milleifolium 2,0 1,5 1535,0 2,0 34,2 50673,4 8200,4 6,2 29,5 52,4 14,3 6,2 23,6 31,5 52,3 80,4 98,9 89,0 71,7 45,8 25,2 11,6 538,3 8,0 11,5 8,0 0,0 
Aethionema thomasianum 1,0 2,0 2366,4 7,0 47,8 52074,5 9809,1 8,1 20,3 -29,7 8,8 1,6 11,8 18,7 37,4 65,6 82,6 71,6 62,5 41,7 24,1 9,1 420,4 9,0 11,5 9,0 6,0 
Agrostis castellana var. castellana 2,0 2,7 1657,3 3,7 20,0 51394,5 9132,6 6,6 28,8 36,8 13,4 4,6 20,4 28,2 48,6 76,4 95,7 84,7 69,6 45,1 25,6 11,3 511,8 9,0 12,0 8,7 2,3 
Agrostis delicatula 2,0 1,0 1852,4 8,0 21,7 52506,7 10572,2 6,7 26,2 27,5 12,7 3,1 17,5 25,1 45,1 73,4 92,4 81,0 67,8 44,6 26,1 11,4 488,6 10,0 12,5 10,0 6,0 
Alchemilla hoppeaniformis 2,0 3,8 2149,9 5,8 37,5 51767,7 9523,8 7,7 23,0 -10,9 10,1 1,8 14,2 21,4 40,7 68,6 86,4 75,3 64,5 42,7 24,5 9,7 446,6 5,3 12,5 5,0 1,3 
Alchemilla iniquiformis 3,0 1,0 1613,4 2,0 31,5 50571,1 8326,1 6,5 28,8 41,5 13,6 5,3 22,1 29,9 50,5 78,3 96,9 86,7 70,5 45,3 25,1 11,2 523,5 9,0 11,0 9,0 0,0 
Allium palentinum 1,0 2,0 1994,0 3,0 36,5 51600,5 9402,4 7,5 25,1 -1,5 10,8 1,4 16,5 23,9 43,5 71,3 89,3 78,5 66,1 43,2 24,3 9,8 466,8 4,0 13,0 4,0 0,0 
Allium schoenophrasum schoenophrasum 3,0 1,0 1613,4 2,0 31,5 50571,1 8326,1 6,5 28,8 41,5 13,6 5,3 22,1 29,9 50,5 78,3 96,9 86,7 70,5 45,3 25,1 11,2 523,5 9,0 11,0 9,0 0,0 
Anthriscus sylvestris sylvestris 1,0 2,0 2315,2 8,0 37,3 52151,7 9955,4 8,0 21,1 -24,0 9,2 1,2 11,6 18,6 37,5 65,5 83,2 71,7 62,7 42,0 24,6 9,5 423,2 9,0 12,0 9,0 5,0 
Anthyllis vulneraria alpestris 1,0 2,0 1954,4 8,0 15,6 52251,8 10252,0 7,1 25,5 12,5 11,8 1,9 15,3 22,8 42,6 70,5 89,7 77,7 66,1 43,9 26,0 10,9 467,6 10,0 12,0 10,0 6,0 
Anthyllis vulneraria vulnerarioides 1,2 2,7 2063,2 6,9 40,6 51874,5 9646,2 7,3 23,5 5,2 11,1 1,8 15,9 23,2 42,6 71,0 88,7 77,9 66,0 43,4 24,9 10,4 464,8 7,4 11,6 7,3 3,7 
Aquilegia vulgaris vulgaris 1,0 4,0 1508,2 2,0 22,3 50839,3 8177,0 6,3 30,3 51,0 14,3 6,1 22,9 30,9 51,8 79,5 98,7 88,3 71,4 45,7 25,5 11,6 534,8 7,5 12,0 7,0 0,0 
Arabis alpina 1,0 3,0 2270,5 8,0 40,9 52052,8 9879,5 7,8 21,3 -16,9 9,7 0,6 12,6 19,7 38,7 66,9 84,4 73,2 63,5 42,3 24,7 9,7 432,9 8,0 12,0 8,0 5,0 
Arabis ciliata f. ciliata 1,0 2,5 2274,6 8,0 51,7 52181,0 9987,2 7,7 20,8 -13,2 9,8 0,8 13,5 20,6 39,5 68,1 85,1 74,4 64,1 42,5 24,4 9,8 439,7 8,0 10,5 8,0 5,0 
Arenaria erinacea 1,0 2,0 2167,7 7,3 35,6 52103,5 9941,2 7,6 22,7 -8,5 10,3 1,5 13,8 20,9 40,2 68,3 86,2 74,9 64,4 42,8 24,9 10,0 445,1 9,3 11,3 9,3 6,3 
Arenaria grandiflora grandiflora 2,0 3,5 2178,0 3,0 37,8 51755,3 9476,6 8,1 23,4 -24,2 9,4 1,9 13,8 20,8 40,1 67,7 85,4 74,3 63,8 42,1 23,8 9,0 437,7 4,0 12,5 4,0 0,0 
Arenaria purpurascens 1,0 3,0 2181,7 4,7 47,3 51934,9 9741,2 7,8 22,6 -15,0 9,8 1,3 14,6 21,7 40,9 69,0 86,3 75,6 64,5 42,5 24,0 9,4 446,4 6,0 12,0 5,7 1,7 
Arenaria serpyllifolia 1,0 2,0 1979,2 8,0 16,6 52189,0 10165,0 7,2 25,2 9,9 11,6 1,7 15,1 22,4 42,2 70,1 89,2 77,3 65,9 43,7 25,9 10,8 464,2 10,0 12,0 10,0 6,0 
Armeria cantabrica 1,6 3,3 2184,1 5,7 37,7 51902,0 9687,5 7,8 22,8 -15,4 9,9 1,8 13,7 20,8 40,0 67,9 85,7 74,5 64,1 42,5 24,4 9,6 441,1 6,7 12,4 6,4 2,6 
Arrhenatherum elatius sardoum 1,5 2,7 2033,4 5,7 36,5 51802,9 9560,6 7,3 24,2 3,2 11,1 2,5 16,0 23,3 42,8 71,0 88,9 78,0 66,0 43,4 24,8 10,2 465,0 7,7 11,9 7,5 3,1 
Asperula aristata 1,0 2,0 2106,4 8,0 31,8 52124,4 9995,7 7,4 23,3 0,0 10,8 0,8 14,4 21,7 41,0 69,2 87,4 76,0 65,1 43,2 25,3 10,4 453,7 9,0 11,0 9,0 6,0 
Asplenium ruta-muraria ruta muraria 1,0 2,0 2315,2 8,0 37,3 52151,7 9955,4 8,0 21,1 -24,0 9,2 1,2 11,6 18,6 37,5 65,5 83,2 71,7 62,7 42,0 24,6 9,5 423,2 9,0 12,0 9,0 5,0 
Asplenium trichomanes quadrivalens 1,0 2,5 2132,3 5,5 38,7 51826,6 9640,9 7,7 23,2 -9,2 10,3 1,0 14,6 21,8 41,1 69,1 86,9 75,9 64,8 42,8 24,5 9,8 449,9 6,0 12,5 6,0 2,5 
Astragalus depressus 1,0 4,0 2317,0 3,0 39,5 51994,0 9802,2 8,5 22,1 -41,1 8,3 2,0 11,7 18,6 37,5 65,0 82,5 71,2 62,1 41,3 23,5 8,4 416,2 7,0 14,0 6,0 0,0 
Astragalus sempervirens 1,0 2,0 1456,7 2,0 37,0 50775,8 8074,7 5,9 30,1 63,4 15,0 7,1 25,1 33,1 54,1 82,4 100,8 91,2 72,9 46,3 25,3 12,0 553,2 7,0 12,0 7,0 0,0 
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Berberis vulgaris vulgaris 1,0 2,5 1981,2 5,3 51,3 51711,3 9389,3 7,0 24,1 14,0 11,6 2,4 18,1 25,5 45,2 73,8 91,0 80,9 67,4 43,8 24,5 10,5 482,8 6,5 11,0 6,5 2,8 
Biscutella valentina valentina var. 
laevigata 
1,3 2,7 2142,7 7,8 41,8 52045,9 9867,5 7,4 22,5 -1,0 10,7 1,4 14,7 21,9 41,2 69,7 87,2 76,3 65,2 43,1 24,9 10,2 454,2 8,0 11,0 7,8 4,8 
Brachypodium pinnatum 1,0 2,0 1456,7 2,0 37,0 50775,8 8074,7 5,9 30,1 63,4 15,0 7,1 25,1 33,1 54,1 82,4 100,8 91,2 72,9 46,3 25,3 12,0 553,2 7,0 12,0 7,0 0,0 
Briza media 1,0 6,0 1559,7 2,0 7,7 50902,8 8279,2 6,7 30,5 38,6 13,7 5,2 20,8 28,7 49,4 76,7 96,6 85,3 69,8 45,2 25,7 11,2 516,4 8,0 12,0 7,0 0,0 
Calluna vulgaris 1,0 2,0 1456,7 2,0 37,0 50775,8 8074,7 5,9 30,1 63,4 15,0 7,1 25,1 33,1 54,1 82,4 100,8 91,2 72,9 46,3 25,3 12,0 553,2 7,0 12,0 7,0 0,0 
Caltha palustris 1,0 6,0 1559,7 2,0 7,7 50902,8 8279,2 6,7 30,5 38,6 13,7 5,2 20,8 28,7 49,4 76,7 96,6 85,3 69,8 45,2 25,7 11,2 516,4 8,0 12,0 7,0 0,0 
Campanula arvatica 1,4 2,8 2186,8 6,8 46,3 51893,4 9660,5 7,6 22,1 -8,4 10,2 1,5 14,4 21,6 40,7 69,1 86,4 75,6 64,7 42,7 24,5 9,9 448,3 6,8 11,6 6,6 3,4 
Campanula hispanica 1,0 3,0 2234,0 8,0 66,0 52210,2 10019,0 7,3 20,5 -2,4 10,4 0,5 15,5 22,6 41,6 70,8 86,9 77,1 65,5 42,9 24,2 10,1 456,1 7,0 9,0 7,0 5,0 
Campanula rotundifolia hispanica 3,0 1,0 1613,4 2,0 31,5 50571,1 8326,1 6,5 28,8 41,5 13,6 5,3 22,1 29,9 50,5 78,3 96,9 86,7 70,5 45,3 25,1 11,2 523,5 9,0 11,0 9,0 0,0 
Campanula rotundifolia rotundifolia 1,3 2,8 2188,2 7,2 40,0 52119,8 9944,1 7,6 22,3 -9,9 10,1 1,1 13,8 21,0 40,2 68,4 86,1 74,9 64,4 42,7 24,7 9,9 444,5 7,8 11,2 7,8 4,7 
Carduus carlinoides carlinoides 3,0 1,0 1613,4 2,0 31,5 50571,1 8326,1 6,5 28,8 41,5 13,6 5,3 22,1 29,9 50,5 78,3 96,9 86,7 70,5 45,3 25,1 11,2 523,5 9,0 11,0 9,0 0,0 
Carex disticha 1,0 6,0 1559,7 2,0 7,7 50902,8 8279,2 6,7 30,5 38,6 13,7 5,2 20,8 28,7 49,4 76,7 96,6 85,3 69,8 45,2 25,7 11,2 516,4 8,0 12,0 7,0 0,0 
Carex flacca 1,0 6,0 1559,7 2,0 7,7 50902,8 8279,2 6,7 30,5 38,6 13,7 5,2 20,8 28,7 49,4 76,7 96,6 85,3 69,8 45,2 25,7 11,2 516,4 8,0 12,0 7,0 0,0 
Carex halleriana 1,0 3,0 2248,2 8,0 57,6 52173,8 9986,5 7,5 20,8 -7,5 10,1 0,5 14,5 21,6 40,6 69,4 86,0 75,7 64,8 42,7 24,4 10,0 448,0 7,7 10,3 7,7 5,3 
Carex lepidocarpa 1,0 6,0 1559,7 2,0 7,7 50902,8 8279,2 6,7 30,5 38,6 13,7 5,2 20,8 28,7 49,4 76,7 96,6 85,3 69,8 45,2 25,7 11,2 516,4 8,0 12,0 7,0 0,0 
Carex leporina 1,0 2,0 1979,2 8,0 16,6 52189,0 10165,0 7,2 25,2 9,9 11,6 1,7 15,1 22,4 42,2 70,1 89,2 77,3 65,9 43,7 25,9 10,8 464,2 10,0 12,0 10,0 6,0 
Carex parviflora 3,0 5,0 2361,9 3,0 39,2 51910,2 9550,7 8,6 21,7 -46,8 8,0 2,4 11,0 17,8 36,6 64,0 81,5 70,1 61,5 41,0 23,3 8,2 408,6 4,0 12,0 4,0 0,0 
Carex rostrata 1,0 6,0 1559,7 2,0 7,7 50902,8 8279,2 6,7 30,5 38,6 13,7 5,2 20,8 28,7 49,4 76,7 96,6 85,3 69,8 45,2 25,7 11,2 516,4 8,0 12,0 7,0 0,0 
Carum verticillatum 1,0 6,0 1559,7 2,0 7,7 50902,8 8279,2 6,7 30,5 38,6 13,7 5,2 20,8 28,7 49,4 76,7 96,6 85,3 69,8 45,2 25,7 11,2 516,4 8,0 12,0 7,0 0,0 
Cerastium arvense 3,0 5,0 2361,9 3,0 39,2 51910,2 9550,7 8,6 21,7 -46,8 8,0 2,4 11,0 17,8 36,6 64,0 81,5 70,1 61,5 41,0 23,3 8,2 408,6 4,0 12,0 4,0 0,0 
Cerastium fontanum vulgare 1,0 4,0 2317,0 3,0 39,5 51994,0 9802,2 8,5 22,1 -41,1 8,3 2,0 11,7 18,6 37,5 65,0 82,5 71,2 62,1 41,3 23,5 8,4 416,2 7,0 14,0 6,0 0,0 
Cerastium glomeratum 2,0 1,0 1798,7 7,0 20,9 52709,8 10792,5 6,6 27,0 30,2 12,9 3,5 18,2 25,9 46,0 74,3 93,5 82,1 68,4 44,8 26,1 11,4 495,4 10,0 13,0 10,0 7,0 
Chaenorhinum origanifolium 1,5 3,4 2256,9 6,1 42,9 52092,4 9883,8 7,9 21,8 -21,1 9,4 1,4 13,0 20,0 39,1 67,2 84,6 73,5 63,5 42,2 24,2 9,4 433,5 7,1 11,6 7,0 3,4 
Crepis nicaeensis 2,5 3,0 2080,3 5,0 30,0 52310,0 10171,6 7,6 24,4 -8,3 10,4 2,9 14,6 21,9 41,3 69,2 87,5 76,1 64,9 42,9 24,7 9,8 452,0 7,0 12,5 7,0 3,5 
Crepis pygmaea 1,0 2,0 2294,3 7,0 52,1 52090,6 9837,8 7,8 20,8 -19,0 9,5 1,3 13,3 20,3 39,2 67,6 84,5 73,8 63,7 42,2 24,1 9,5 435,1 8,5 10,5 8,5 6,0 
Cruciata glabra 1,0 2,0 1456,7 2,0 37,0 50775,8 8074,7 5,9 30,1 63,4 15,0 7,1 25,1 33,1 54,1 82,4 100,8 91,2 72,9 46,3 25,3 12,0 553,2 7,0 12,0 7,0 0,0 
Cystopteris fragilis fragilis 1,0 3,5 2293,8 5,5 40,2 52023,4 9840,9 8,2 21,7 -29,0 9,0 1,3 12,2 19,1 38,1 65,9 83,5 72,2 62,8 41,8 24,1 9,0 424,6 7,5 13,0 7,0 2,5 
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Dactylorhiza incarnata 1,0 6,0 1559,7 2,0 7,7 50902,8 8279,2 6,7 30,5 38,6 13,7 5,2 20,8 28,7 49,4 76,7 96,6 85,3 69,8 45,2 25,7 11,2 516,4 8,0 12,0 7,0 0,0 
Daphne laureola 1,5 2,0 1945,2 6,5 32,4 51805,5 9690,5 7,0 25,0 15,4 11,8 2,4 17,0 24,4 44,2 72,4 90,7 79,7 67,0 44,0 25,3 10,8 477,9 9,0 11,0 9,0 4,3 
Deschampsia flexuosa 2,0 1,0 1798,7 7,0 20,9 52709,8 10792,5 6,6 27,0 30,2 12,9 3,5 18,2 25,9 46,0 74,3 93,5 82,1 68,4 44,8 26,1 11,4 495,4 10,0 13,0 10,0 7,0 
Dethawia tenuifolia tenuifolia 1,0 2,0 2154,6 5,5 36,9 51876,1 9678,9 7,8 23,1 -12,7 10,0 1,3 14,1 21,2 40,5 68,4 86,3 75,1 64,4 42,6 24,5 9,6 445,0 6,5 12,5 6,5 2,5 
Dianthus hyssopifolius hyssopifolius 2,0 1,5 1535,0 2,0 34,2 50673,4 8200,4 6,2 29,5 52,4 14,3 6,2 23,6 31,5 52,3 80,4 98,9 89,0 71,7 45,8 25,2 11,6 538,3 8,0 11,5 8,0 0,0 
Digitalis parviflora 2,0 1,5 1535,0 2,0 34,2 50673,4 8200,4 6,2 29,5 52,4 14,3 6,2 23,6 31,5 52,3 80,4 98,9 89,0 71,7 45,8 25,2 11,6 538,3 8,0 11,5 8,0 0,0 
Doronicum grandiflorum 3,0 5,0 2361,9 3,0 39,2 51910,2 9550,7 8,6 21,7 -46,8 8,0 2,4 11,0 17,8 36,6 64,0 81,5 70,1 61,5 41,0 23,3 8,2 408,6 4,0 12,0 4,0 0,0 
Draba aizoides cantabriae 1,0 2,0 2171,1 8,0 45,8 52184,0 10012,7 7,4 22,1 -2,6 10,5 0,6 14,6 21,8 41,0 69,6 87,0 76,2 65,1 43,0 24,8 10,2 452,6 8,0 10,0 8,0 5,0 
Draba dedeana 1,0 3,0 2234,0 8,0 66,0 52210,2 10019,0 7,3 20,5 -2,4 10,4 0,5 15,5 22,6 41,6 70,8 86,9 77,1 65,5 42,9 24,2 10,1 456,1 7,0 9,0 7,0 5,0 
Dryopteris submontana 1,0 3,0 2270,5 8,0 40,9 52052,8 9879,5 7,8 21,3 -16,9 9,7 0,6 12,6 19,7 38,7 66,9 84,4 73,2 63,5 42,3 24,7 9,7 432,9 8,0 12,0 8,0 5,0 
Equisetum fluviatile 1,0 6,0 1559,7 2,0 7,7 50902,8 8279,2 6,7 30,5 38,6 13,7 5,2 20,8 28,7 49,4 76,7 96,6 85,3 69,8 45,2 25,7 11,2 516,4 8,0 12,0 7,0 0,0 
Erica arborea 2,0 1,5 1535,0 2,0 34,2 50673,4 8200,4 6,2 29,5 52,4 14,3 6,2 23,6 31,5 52,3 80,4 98,9 89,0 71,7 45,8 25,2 11,6 538,3 8,0 11,5 8,0 0,0 
Erica australis 2,0 1,0 1798,7 7,0 20,9 52709,8 10792,5 6,6 27,0 30,2 12,9 3,5 18,2 25,9 46,0 74,3 93,5 82,1 68,4 44,8 26,1 11,4 495,4 10,0 13,0 10,0 7,0 
Erigeron alpinus 2,0 4,5 2145,1 6,0 36,5 51750,8 9532,4 7,7 23,1 -9,8 10,2 2,3 14,2 21,4 40,7 68,6 86,5 75,3 64,6 42,7 24,6 9,8 447,1 6,0 13,5 5,0 0,0 
Erinus alpinus 1,0 2,7 2203,7 7,2 38,7 52120,3 9969,5 7,7 22,3 -12,4 10,0 1,1 13,5 20,6 39,7 67,9 85,6 74,4 64,1 42,6 24,7 9,8 441,1 8,3 11,7 8,2 4,5 
Erodium foetidum glandulosum 1,0 2,0 1954,4 8,0 15,6 52251,8 10252,0 7,1 25,5 12,5 11,8 1,9 15,3 22,8 42,6 70,5 89,7 77,7 66,1 43,9 26,0 10,9 467,6 10,0 12,0 10,0 6,0 
Erophila verna 1,0 2,0 1966,8 8,0 16,1 52220,4 10208,5 7,2 25,3 11,2 11,7 1,8 15,2 22,6 42,4 70,3 89,5 77,5 66,0 43,8 26,0 10,9 465,9 10,0 12,0 10,0 6,0 
Erysimum duriaei 1,0 2,0 2106,4 8,0 31,8 52124,4 9995,7 7,4 23,3 0,0 10,8 0,8 14,4 21,7 41,0 69,2 87,4 76,0 65,1 43,2 25,3 10,4 453,7 9,0 11,0 9,0 6,0 
Euphorbia flavicoma occidentalis 1,3 2,7 2192,1 7,1 49,0 51987,1 9768,0 7,5 21,9 -6,8 10,3 1,2 14,6 21,7 40,9 69,4 86,5 75,9 64,9 42,8 24,5 9,9 449,9 7,1 11,1 7,0 4,0 
Euphrasia hirtella 1,0 2,0 2085,5 8,0 31,4 52165,8 10057,8 7,3 23,5 2,4 11,0 1,0 14,7 22,0 41,4 69,6 87,9 76,5 65,4 43,3 25,3 10,5 456,8 9,0 11,0 9,0 5,7 
Euphrasia salisburgensis 3,0 5,0 1973,1 9,0 33,5 51507,5 9262,6 6,9 24,1 21,6 12,1 2,6 16,7 24,1 43,8 72,3 90,4 79,4 67,0 44,2 25,8 11,2 477,9 5,0 13,0 4,0 0,0 
Festuca eskia 2,0 1,0 1852,4 8,0 21,7 52506,7 10572,2 6,7 26,2 27,5 12,7 3,1 17,5 25,1 45,1 73,4 92,4 81,0 67,8 44,6 26,1 11,4 488,6 10,0 12,5 10,0 6,0 
Festuca gautieri scoparia 1,0 2,7 2029,6 4,3 37,9 51640,5 9277,4 7,5 24,4 -0,6 10,9 3,4 16,1 23,4 43,0 71,0 88,9 78,1 65,9 43,2 24,5 9,9 464,2 7,7 12,7 7,3 1,7 
Festuca glacialis 1,0 2,0 1954,4 8,0 15,6 52251,8 10252,0 7,1 25,5 12,5 11,8 1,9 15,3 22,8 42,6 70,5 89,7 77,7 66,1 43,9 26,0 10,9 467,6 10,0 12,0 10,0 6,0 
Festuca hystrix 1,0 3,0 2240,0 8,0 65,7 52258,6 10061,1 7,3 20,5 -3,3 10,3 0,4 15,3 22,5 41,5 70,6 86,8 76,9 65,4 42,9 24,2 10,1 455,0 8,0 10,0 8,0 6,0 
Festuca paniculata font-query 1,0 2,0 1979,2 8,0 16,6 52189,0 10165,0 7,2 25,2 9,9 11,6 1,7 15,1 22,4 42,2 70,1 89,2 77,3 65,9 43,7 25,9 10,8 464,2 10,0 12,0 10,0 6,0 
Festuca rivas-martinezii rectifolia 1,0 2,5 2114,0 5,5 51,3 51905,3 9710,7 7,4 22,8 -2,0 10,6 0,9 16,0 23,2 42,6 71,0 88,1 77,8 65,8 43,1 24,2 10,0 461,5 5,5 11,0 5,5 2,5 
Festuca rubra 1,7 3,0 1833,3 4,8 30,8 51323,9 8961,7 6,9 26,4 23,2 12,4 4,0 18,6 26,2 46,2 74,2 92,7 81,9 68,1 44,3 25,2 10,9 492,1 8,0 11,8 7,7 2,2 
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Galium marchandii 1,6 2,8 2175,8 7,2 40,1 52120,2 9959,4 7,6 22,4 -8,2 10,3 1,4 14,0 21,2 40,4 68,7 86,3 75,2 64,6 42,8 24,7 9,9 446,6 7,6 11,2 7,6 4,2 
Galium pyrenaicum 1,0 2,0 2138,7 8,0 38,8 52154,2 10004,2 7,4 22,7 -1,3 10,7 0,7 14,5 21,7 41,0 69,4 87,2 76,1 65,1 43,1 25,0 10,3 453,2 8,5 10,5 8,5 5,5 
Galium verum 3,0 1,0 1613,4 2,0 31,5 50571,1 8326,1 6,5 28,8 41,5 13,6 5,3 22,1 29,9 50,5 78,3 96,9 86,7 70,5 45,3 25,1 11,2 523,5 9,0 11,0 9,0 0,0 
Genista florida 2,0 1,2 1714,7 5,4 26,5 51814,0 9667,5 6,5 27,7 38,0 13,4 4,4 20,1 27,8 48,1 76,4 95,2 84,4 69,5 45,1 25,7 11,5 509,9 9,2 12,2 9,2 3,8 
Gentiana campestris 1,0 4,0 2317,0 3,0 39,5 51994,0 9802,2 8,5 22,1 -41,1 8,3 2,0 11,7 18,6 37,5 65,0 82,5 71,2 62,1 41,3 23,5 8,4 416,2 7,0 14,0 6,0 0,0 
Gentiana verna verna 2,0 3,5 1963,7 8,5 24,5 51879,7 9757,3 7,0 24,8 17,0 11,9 2,3 16,0 23,5 43,2 71,4 90,1 78,6 66,6 44,0 25,9 11,0 472,8 7,5 12,5 7,0 3,0 
Geranium pyrenaicum 3,0 1,0 1613,4 2,0 31,5 50571,1 8326,1 6,5 28,8 41,5 13,6 5,3 22,1 29,9 50,5 78,3 96,9 86,7 70,5 45,3 25,1 11,2 523,5 9,0 11,0 9,0 0,0 
Globularia repens 1,3 3,0 2145,8 7,4 42,7 52066,8 9902,6 7,4 22,5 -2,6 10,6 1,2 14,8 22,0 41,2 69,6 87,2 76,3 65,1 43,0 24,8 10,2 453,7 7,7 11,3 7,4 4,0 
Helianthemum appeninum cantabricum 1,0 2,6 2243,1 7,1 46,3 52129,7 9944,7 7,7 21,6 -14,5 9,8 1,1 13,5 20,6 39,6 68,0 85,3 74,4 64,0 42,4 24,4 9,7 439,7 8,3 11,3 8,1 4,9 
Helianthemum oleandicum incanum 1,0 2,3 2070,0 8,0 32,4 52205,9 10118,5 7,3 23,6 4,8 11,1 1,2 15,0 22,3 41,8 70,1 88,3 77,0 65,6 43,4 25,4 10,5 460,1 9,3 11,3 9,3 6,0 
Helleborus viridis occidentalis 2,0 1,5 1535,0 2,0 34,2 50673,4 8200,4 6,2 29,5 52,4 14,3 6,2 23,6 31,5 52,3 80,4 98,9 89,0 71,7 45,8 25,2 11,6 538,3 8,0 11,5 8,0 0,0 
Heracleum sphondylium pyrenaicum 1,0 2,3 2334,4 7,3 45,5 52067,3 9832,5 8,0 20,7 -25,4 9,1 1,2 12,1 19,0 37,8 66,0 83,2 72,1 62,8 41,9 24,3 9,3 424,6 8,7 11,7 8,7 5,7 
Hieracium mixtum bombycinum 1,5 3,0 2129,1 7,0 43,3 51867,5 9659,9 7,4 22,7 -1,6 10,6 1,4 15,1 22,3 41,6 70,0 87,5 76,7 65,3 43,1 24,7 10,1 456,0 6,3 11,8 6,0 2,5 
Hieracium mixtum mixtum 1,0 3,5 2293,8 5,5 40,2 52023,4 9840,9 8,2 21,7 -29,0 9,0 1,3 12,2 19,1 38,1 65,9 83,5 72,2 62,8 41,8 24,1 9,0 424,6 7,5 13,0 7,0 2,5 
Hieracium murorum 2,0 1,3 1622,9 3,7 29,8 51352,2 9064,4 6,3 28,7 45,0 13,8 5,3 21,8 29,6 50,2 78,4 97,1 86,7 70,6 45,4 25,5 11,5 524,0 8,7 12,0 8,7 2,3 
Hypericum richeri burserii 2,0 1,0 1798,7 7,0 20,9 52709,8 10792,5 6,6 27,0 30,2 12,9 3,5 18,2 25,9 46,0 74,3 93,5 82,1 68,4 44,8 26,1 11,4 495,4 10,0 13,0 10,0 7,0 
Iberis carnosa carnosa 1,0 2,0 2106,4 8,0 31,8 52124,4 9995,7 7,4 23,3 0,0 10,8 0,8 14,4 21,7 41,0 69,2 87,4 76,0 65,1 43,2 25,3 10,4 453,7 9,0 11,0 9,0 6,0 
Jasione laevis laevis 1,7 1,3 1958,6 8,0 29,7 52399,1 10385,7 6,9 24,8 17,5 12,0 2,3 16,5 24,0 43,7 72,1 90,6 79,4 66,9 44,1 25,7 11,0 476,6 9,3 11,7 9,3 5,7 
Juniperus communis alpina 1,3 2,3 1967,8 5,9 38,7 51738,7 9522,5 7,1 24,6 12,9 11,6 2,4 17,2 24,6 44,3 72,6 90,5 79,8 67,0 43,8 25,0 10,6 477,4 7,9 11,4 7,9 3,5 
Juniperus sabina 1,0 2,0 1717,9 5,0 26,8 51482,4 9119,9 6,6 27,6 36,6 13,3 4,4 20,1 27,8 48,1 76,2 95,0 84,3 69,4 45,0 25,6 11,4 508,7 8,5 12,0 8,5 3,0 
Koeleria vallesiana 1,2 2,7 2128,4 7,1 38,8 52047,2 9892,8 7,5 22,9 -3,1 10,6 1,3 14,7 21,9 41,2 69,5 87,3 76,2 65,1 43,0 24,9 10,1 453,3 7,7 11,6 7,5 3,9 
Leontodon hispidus hispidus 1,7 3,0 2235,3 7,7 43,1 51885,5 9626,9 7,7 21,6 -12,6 9,9 1,9 13,4 20,5 39,5 67,8 85,2 74,2 64,0 42,5 24,6 9,8 439,5 7,7 12,0 7,3 4,0 
Leontodon pyrenaicus 2,0 4,0 2121,8 8,5 37,2 51780,2 9571,1 7,4 22,7 2,3 10,9 1,6 14,7 21,9 41,2 69,6 87,4 76,3 65,3 43,2 25,2 10,4 455,4 6,5 12,5 6,0 2,5 
Leucanthemum gaudinii cantabricum 1,0 2,4 2243,3 7,6 43,8 52120,2 9936,3 7,7 21,6 -13,8 9,9 1,2 13,3 20,4 39,4 67,8 85,2 74,1 64,0 42,5 24,6 9,8 438,8 8,6 11,2 8,6 5,6 
Leucanthemum vulgare eliasii 2,0 3,5 1983,6 6,0 35,0 51554,0 9332,5 7,2 24,6 10,0 11,5 2,0 16,6 24,0 43,7 71,8 89,9 79,0 66,5 43,7 25,0 10,5 472,4 4,5 13,0 4,0 0,0 
Leucanthemum vulgare vulgare 1,0 3,0 2240,0 8,0 65,7 52258,6 10061,1 7,3 20,5 -3,3 10,3 0,4 15,3 22,5 41,5 70,6 86,8 76,9 65,4 42,9 24,2 10,1 455,0 8,0 10,0 8,0 6,0 
Lilium martagon 1,0 2,0 1456,7 2,0 37,0 50775,8 8074,7 5,9 30,1 63,4 15,0 7,1 25,1 33,1 54,1 82,4 100,8 91,2 72,9 46,3 25,3 12,0 553,2 7,0 12,0 7,0 0,0 
Linaria alpina filicaulis 1,0 2,0 2106,4 8,0 31,8 52124,4 9995,7 7,4 23,3 0,0 10,8 0,8 14,4 21,7 41,0 69,2 87,4 76,0 65,1 43,2 25,3 10,4 453,7 9,0 11,0 9,0 6,0 
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Linum catharticum 1,0 3,0 2270,5 8,0 40,9 52052,8 9879,5 7,8 21,3 -16,9 9,7 0,6 12,6 19,7 38,7 66,9 84,4 73,2 63,5 42,3 24,7 9,7 432,9 8,0 12,0 8,0 5,0 
Lithodora diffusa 1,0 2,0 1456,7 2,0 37,0 50775,8 8074,7 5,9 30,1 63,4 15,0 7,1 25,1 33,1 54,1 82,4 100,8 91,2 72,9 46,3 25,3 12,0 553,2 7,0 12,0 7,0 0,0 
Lotus corniculatus carpetanus 2,0 3,5 1963,7 8,5 24,5 51879,7 9757,3 7,0 24,8 17,0 11,9 2,3 16,0 23,5 43,2 71,4 90,1 78,6 66,6 44,0 25,9 11,0 472,8 7,5 12,5 7,0 3,0 
Luzula nutans 1,5 1,5 1947,6 8,0 22,9 52331,7 10326,3 7,0 25,2 16,2 11,9 2,2 16,1 23,6 43,3 71,5 90,4 78,8 66,7 44,0 25,9 11,0 473,8 9,8 12,0 9,8 6,0 
Malva neglecta 3,0 5,0 1973,1 9,0 33,5 51507,5 9262,6 6,9 24,1 21,6 12,1 2,6 16,7 24,1 43,8 72,3 90,4 79,4 67,0 44,2 25,8 11,2 477,9 5,0 13,0 4,0 0,0 
Matthiola perennis 1,0 2,6 2246,2 8,0 51,1 52171,5 9985,5 7,6 21,1 -9,8 10,0 0,6 13,9 21,0 40,0 68,7 85,7 75,0 64,4 42,6 24,5 9,9 444,0 8,0 10,6 8,0 5,2 
Mentha longifolia 1,0 6,0 1559,7 2,0 7,7 50902,8 8279,2 6,7 30,5 38,6 13,7 5,2 20,8 28,7 49,4 76,7 96,6 85,3 69,8 45,2 25,7 11,2 516,4 8,0 12,0 7,0 0,0 
Mercurialis perennis 1,0 2,0 1456,7 2,0 37,0 50775,8 8074,7 5,9 30,1 63,4 15,0 7,1 25,1 33,1 54,1 82,4 100,8 91,2 72,9 46,3 25,3 12,0 553,2 7,0 12,0 7,0 0,0 
Merendera montana 1,0 2,0 1966,8 8,0 16,1 52220,4 10208,5 7,2 25,3 11,2 11,7 1,8 15,2 22,6 42,4 70,3 89,5 77,5 66,0 43,8 26,0 10,9 465,9 10,0 12,0 10,0 6,0 
Meum athamanticum 3,0 5,0 1973,1 9,0 33,5 51507,5 9262,6 6,9 24,1 21,6 12,1 2,6 16,7 24,1 43,8 72,3 90,4 79,4 67,0 44,2 25,8 11,2 477,9 5,0 13,0 4,0 0,0 
Minuartia cymifera 1,0 2,3 2230,7 8,0 36,7 52109,6 9943,5 7,7 21,9 -13,6 9,9 0,9 12,9 20,0 39,1 67,2 85,0 73,6 63,8 42,5 24,9 9,8 436,6 8,7 11,7 8,7 5,3 
Minuartia hybrida vaillantiana 1,0 4,0 2317,0 3,0 39,5 51994,0 9802,2 8,5 22,1 -41,1 8,3 2,0 11,7 18,6 37,5 65,0 82,5 71,2 62,1 41,3 23,5 8,4 416,2 7,0 14,0 6,0 0,0 
Minuartia verna 1,5 3,0 2090,8 8,3 40,4 52034,8 9875,4 7,2 23,0 6,4 11,1 1,3 15,4 22,7 42,1 70,6 88,4 77,4 65,8 43,5 25,2 10,6 462,4 7,8 11,3 7,5 4,3 
Minuartia villarii 1,0 2,5 2094,2 8,0 40,8 52231,0 10135,5 7,2 23,0 5,1 11,1 1,2 15,4 22,7 42,1 70,6 88,3 77,4 65,8 43,4 25,1 10,5 461,9 8,5 10,5 8,5 5,5 
Myosotis alpestris 3,0 5,0 1973,1 9,0 33,5 51507,5 9262,6 6,9 24,1 21,6 12,1 2,6 16,7 24,1 43,8 72,3 90,4 79,4 67,0 44,2 25,8 11,2 477,9 5,0 13,0 4,0 0,0 
Omalotheca hoppeana 2,0 1,0 1798,7 7,0 20,9 52709,8 10792,5 6,6 27,0 30,2 12,9 3,5 18,2 25,9 46,0 74,3 93,5 82,1 68,4 44,8 26,1 11,4 495,4 10,0 13,0 10,0 7,0 
Oreochloa confusa 1,0 2,3 2124,2 8,0 40,0 52189,0 10058,7 7,3 22,8 1,0 10,8 0,9 14,9 22,1 41,4 69,9 87,6 76,6 65,4 43,2 25,1 10,4 456,4 8,8 10,8 8,8 5,8 
Orobanche rapum-genistae 3,0 1,0 1613,4 2,0 31,5 50571,1 8326,1 6,5 28,8 41,5 13,6 5,3 22,1 29,9 50,5 78,3 96,9 86,7 70,5 45,3 25,1 11,2 523,5 9,0 11,0 9,0 0,0 
Paronichya kapela serpyllifolia 1,0 2,2 2168,8 7,7 37,6 52162,1 10015,3 7,6 22,5 -6,7 10,4 1,3 13,9 21,1 40,3 68,6 86,4 75,2 64,6 42,8 24,9 10,1 446,9 9,2 11,3 9,2 6,0 
Phalacrocarpum oppositifolium 2,0 1,0 1798,7 7,0 20,9 52709,8 10792,5 6,6 27,0 30,2 12,9 3,5 18,2 25,9 46,0 74,3 93,5 82,1 68,4 44,8 26,1 11,4 495,4 10,0 13,0 10,0 7,0 
Phleum alpinum 1,0 6,0 1559,7 2,0 7,7 50902,8 8279,2 6,7 30,5 38,6 13,7 5,2 20,8 28,7 49,4 76,7 96,6 85,3 69,8 45,2 25,7 11,2 516,4 8,0 12,0 7,0 0,0 
Pilosella officinarum 1,0 2,0 1954,4 8,0 15,6 52251,8 10252,0 7,1 25,5 12,5 11,8 1,9 15,3 22,8 42,6 70,5 89,7 77,7 66,1 43,9 26,0 10,9 467,6 10,0 12,0 10,0 6,0 
Pimpinella major 3,0 1,0 1613,4 2,0 31,5 50571,1 8326,1 6,5 28,8 41,5 13,6 5,3 22,1 29,9 50,5 78,3 96,9 86,7 70,5 45,3 25,1 11,2 523,5 9,0 11,0 9,0 0,0 
Plantago maritima serpentina 3,0 1,0 1613,4 2,0 31,5 50571,1 8326,1 6,5 28,8 41,5 13,6 5,3 22,1 29,9 50,5 78,3 96,9 86,7 70,5 45,3 25,1 11,2 523,5 9,0 11,0 9,0 0,0 
Plantago media 2,0 3,5 1586,6 2,0 19,6 50736,9 8302,6 6,6 29,7 40,1 13,6 5,2 21,4 29,3 50,0 77,5 96,8 86,0 70,2 45,2 25,4 11,2 519,9 8,5 11,5 8,0 0,0 
Poa alpina 1,0 2,5 2112,5 8,0 28,3 52152,3 10065,7 7,5 23,4 -2,2 10,7 1,3 14,0 21,2 40,6 68,7 87,1 75,5 64,8 43,1 25,3 10,3 450,3 9,0 12,0 9,0 5,5 
Poa cenisia 1,5 3,3 2268,9 5,0 38,4 52022,6 9795,2 8,1 22,1 -28,4 9,1 2,0 12,4 19,4 38,4 66,2 83,8 72,5 62,9 41,8 24,0 9,0 426,6 7,5 12,3 7,3 3,3 
Polystichum aculeatum 1,0 2,5 2124,8 8,0 28,8 52120,9 10022,3 7,5 23,3 -3,5 10,6 1,2 13,9 21,1 40,4 68,5 86,8 75,2 64,7 43,0 25,3 10,3 448,6 9,0 12,0 9,0 5,5 
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Polystichum lonchitis 2,0 3,5 1983,6 6,0 35,0 51554,0 9332,5 7,2 24,6 10,0 11,5 2,0 16,6 24,0 43,7 71,8 89,9 79,0 66,5 43,7 25,0 10,5 472,4 4,5 13,0 4,0 0,0 
Potentilla crantzii 1,7 3,0 2098,5 6,3 23,8 52117,0 9989,2 7,7 24,1 -8,1 10,4 2,0 13,8 21,0 40,4 68,2 86,8 75,0 64,5 42,9 25,1 10,0 446,8 8,0 12,0 8,0 4,0 
Potentilla neumanniana 1,0 2,0 1994,0 3,0 36,5 51600,5 9402,4 7,5 25,1 -1,5 10,8 1,4 16,5 23,9 43,5 71,3 89,3 78,5 66,1 43,2 24,3 9,8 466,8 4,0 13,0 4,0 0,0 
Potentilla nivalis nivalis 1,0 3,3 2263,7 6,3 57,1 52154,2 9960,8 7,7 21,0 -15,6 9,7 0,9 14,2 21,2 40,2 68,8 85,4 75,1 64,3 42,4 23,9 9,5 442,5 7,3 11,0 7,0 3,7 
Potentilla reptans 1,0 6,0 1559,7 2,0 7,7 50902,8 8279,2 6,7 30,5 38,6 13,7 5,2 20,8 28,7 49,4 76,7 96,6 85,3 69,8 45,2 25,7 11,2 516,4 8,0 12,0 7,0 0,0 
Primula farinosa alpigena 1,0 3,0 2234,0 8,0 66,0 52210,2 10019,0 7,3 20,5 -2,4 10,4 0,5 15,5 22,6 41,6 70,8 86,9 77,1 65,5 42,9 24,2 10,1 456,1 7,0 9,0 7,0 5,0 
Primula veris columnae 3,0 1,0 1613,4 2,0 31,5 50571,1 8326,1 6,5 28,8 41,5 13,6 5,3 22,1 29,9 50,5 78,3 96,9 86,7 70,5 45,3 25,1 11,2 523,5 9,0 11,0 9,0 0,0 
Ranunculus parnassiifolius heterocarpus 3,0 5,0 2361,9 3,0 39,2 51910,2 9550,7 8,6 21,7 -46,8 8,0 2,4 11,0 17,8 36,6 64,0 81,5 70,1 61,5 41,0 23,3 8,2 408,6 4,0 12,0 4,0 0,0 
Rhamnus alpina 2,0 1,5 1535,0 2,0 34,2 50673,4 8200,4 6,2 29,5 52,4 14,3 6,2 23,6 31,5 52,3 80,4 98,9 89,0 71,7 45,8 25,2 11,6 538,3 8,0 11,5 8,0 0,0 
Rhinanthus minor 1,0 2,0 1456,7 2,0 37,0 50775,8 8074,7 5,9 30,1 63,4 15,0 7,1 25,1 33,1 54,1 82,4 100,8 91,2 72,9 46,3 25,3 12,0 553,2 7,0 12,0 7,0 0,0 
Rumex acetosa acetosa 3,0 1,0 1613,4 2,0 31,5 50571,1 8326,1 6,5 28,8 41,5 13,6 5,3 22,1 29,9 50,5 78,3 96,9 86,7 70,5 45,3 25,1 11,2 523,5 9,0 11,0 9,0 0,0 
Rumex acetosella angiocarpus 2,3 1,0 1772,7 6,0 24,9 51861,5 9823,5 6,6 27,1 32,2 13,0 3,9 19,0 26,7 46,9 75,0 93,9 82,9 68,7 44,8 25,8 11,4 500,2 9,7 12,0 9,7 4,0 
Salix purpurea var lambertiana 1,0 6,0 1559,7 2,0 7,7 50902,8 8279,2 6,7 30,5 38,6 13,7 5,2 20,8 28,7 49,4 76,7 96,6 85,3 69,8 45,2 25,7 11,2 516,4 8,0 12,0 7,0 0,0 
Sanguisorba minor balearica 2,0 1,5 1535,0 2,0 34,2 50673,4 8200,4 6,2 29,5 52,4 14,3 6,2 23,6 31,5 52,3 80,4 98,9 89,0 71,7 45,8 25,2 11,6 538,3 8,0 11,5 8,0 0,0 
Satureja alpina pyrenaea 1,0 2,0 2315,2 8,0 37,3 52151,7 9955,4 8,0 21,1 -24,0 9,2 1,2 11,6 18,6 37,5 65,5 83,2 71,7 62,7 42,0 24,6 9,5 423,2 9,0 12,0 9,0 5,0 
Saxifraga aretioides 1,0 2,0 2106,4 8,0 31,8 52124,4 9995,7 7,4 23,3 0,0 10,8 0,8 14,4 21,7 41,0 69,2 87,4 76,0 65,1 43,2 25,3 10,4 453,7 9,0 11,0 9,0 6,0 
Saxifraga canaliculata 1,7 3,7 2331,4 4,7 38,7 52018,6 9769,4 8,4 21,6 -37,3 8,5 1,9 11,5 18,3 37,2 64,8 82,4 71,0 62,1 41,4 23,8 8,7 416,0 6,7 12,7 6,3 1,7 
Saxifraga conifera 1,0 2,7 2125,9 6,3 29,0 52123,4 10016,7 7,7 23,6 -9,5 10,3 1,6 13,8 21,0 40,4 68,2 86,6 75,0 64,4 42,8 24,9 9,9 445,8 8,7 12,3 8,3 4,0 
Saxifraga granulata 1,0 2,0 2030,4 8,0 23,7 52188,1 10123,9 7,3 24,4 6,3 11,3 1,4 14,9 22,2 41,8 69,9 88,6 76,9 65,6 43,5 25,6 10,6 460,6 9,5 11,5 9,5 6,0 
Saxifraga moschata 2,0 4,5 2339,5 3,0 39,3 51952,1 9676,5 8,6 21,9 -44,0 8,1 2,2 11,4 18,2 37,0 64,5 82,0 70,7 61,8 41,1 23,4 8,3 412,4 5,5 13,0 5,0 0,0 
Saxifraga oppossitifolia oppossitifolia 2,0 4,5 2339,5 3,0 39,3 51952,1 9676,5 8,6 21,9 -44,0 8,1 2,2 11,4 18,2 37,0 64,5 82,0 70,7 61,8 41,1 23,4 8,3 412,4 5,5 13,0 5,0 0,0 
Saxifraga paniculata 1,0 2,6 2182,1 6,8 41,8 52072,6 9910,1 7,6 22,4 -9,9 10,1 1,1 14,1 21,2 40,4 68,7 86,2 75,2 64,5 42,7 24,6 9,8 446,0 7,8 11,6 7,6 4,1 
Saxifraga praetermissa 1,0 2,5 2277,6 8,0 51,5 52205,2 10008,2 7,7 20,8 -13,7 9,8 0,8 13,5 20,5 39,5 68,1 85,0 74,3 64,0 42,4 24,4 9,8 439,1 8,5 11,0 8,5 5,5 
Scabiosa columbaria 3,0 1,0 1613,4 2,0 31,5 50571,1 8326,1 6,5 28,8 41,5 13,6 5,3 22,1 29,9 50,5 78,3 96,9 86,7 70,5 45,3 25,1 11,2 523,5 9,0 11,0 9,0 0,0 
Scilla verna 3,0 1,0 1613,4 2,0 31,5 50571,1 8326,1 6,5 28,8 41,5 13,6 5,3 22,1 29,9 50,5 78,3 96,9 86,7 70,5 45,3 25,1 11,2 523,5 9,0 11,0 9,0 0,0 
Sedum acre 1,0 3,0 2367,3 4,5 48,9 51995,6 9732,5 8,4 20,8 -38,3 8,4 2,0 11,8 18,7 37,4 65,3 82,3 71,4 62,2 41,3 23,5 8,6 416,9 8,0 12,5 7,5 3,5 
Sedum alpestre 1,0 2,0 1966,8 8,0 16,1 52220,4 10208,5 7,2 25,3 11,2 11,7 1,8 15,2 22,6 42,4 70,3 89,5 77,5 66,0 43,8 26,0 10,9 465,9 10,0 12,0 10,0 6,0 
Sedum amplexicaule amplexicaule 1,0 2,0 1954,4 8,0 15,6 52251,8 10252,0 7,1 25,5 12,5 11,8 1,9 15,3 22,8 42,6 70,5 89,7 77,7 66,1 43,9 26,0 10,9 467,6 10,0 12,0 10,0 6,0 
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Sedum atratum atratum 2,0 4,5 2339,5 3,0 39,3 51952,1 9676,5 8,6 21,9 -44,0 8,1 2,2 11,4 18,2 37,0 64,5 82,0 70,7 61,8 41,1 23,4 8,3 412,4 5,5 13,0 5,0 0,0 
Sedum brevifolium 1,5 2,0 2034,6 7,5 30,9 52381,3 10336,0 7,2 24,2 6,7 11,3 2,0 15,4 22,8 42,3 70,6 88,9 77,6 65,9 43,5 25,4 10,6 464,2 9,0 12,5 9,0 6,0 
Sedum dasyphyllum dasyphyllum 1,5 2,8 2175,0 6,5 41,4 51814,3 9570,8 7,7 22,5 -9,8 10,2 1,8 14,2 21,3 40,5 68,7 86,3 75,3 64,5 42,7 24,5 9,8 446,4 6,8 12,3 6,5 3,0 
Sempervivum vicentei cantabricum 1,0 3,0 2155,5 3,0 38,0 51797,2 9602,3 8,0 23,6 -21,3 9,6 1,7 14,1 21,2 40,5 68,2 85,9 74,9 64,1 42,2 23,9 9,1 441,5 5,5 13,5 5,0 0,0 
Senecio pyrenaicus 1,0 2,0 2171,1 8,0 45,8 52184,0 10012,7 7,4 22,1 -2,6 10,5 0,6 14,6 21,8 41,0 69,6 87,0 76,2 65,1 43,0 24,8 10,2 452,6 8,0 10,0 8,0 5,0 
Senecio viscosus 1,0 4,0 2317,0 3,0 39,5 51994,0 9802,2 8,5 22,1 -41,1 8,3 2,0 11,7 18,6 37,5 65,0 82,5 71,2 62,1 41,3 23,5 8,4 416,2 7,0 14,0 6,0 0,0 
Seseli libanotis pyrenaicum 2,0 3,5 1963,7 8,5 24,5 51879,7 9757,3 7,0 24,8 17,0 11,9 2,3 16,0 23,5 43,2 71,4 90,1 78,6 66,6 44,0 25,9 11,0 472,8 7,5 12,5 7,0 3,0 
Sideritis hyssopifolia hyssopifolia 1,0 2,3 2193,0 7,0 46,6 52084,5 9896,9 7,6 22,0 -8,5 10,2 1,1 14,4 21,5 40,7 69,1 86,4 75,6 64,7 42,7 24,5 9,9 447,9 7,9 11,0 7,9 4,9 
Silene acaulis 1,0 3,0 2240,0 8,0 65,7 52258,6 10061,1 7,3 20,5 -3,3 10,3 0,4 15,3 22,5 41,5 70,6 86,8 76,9 65,4 42,9 24,2 10,1 455,0 8,0 10,0 8,0 6,0 
Silene legionensis 1,0 2,0 2171,1 8,0 45,8 52184,0 10012,7 7,4 22,1 -2,6 10,5 0,6 14,6 21,8 41,0 69,6 87,0 76,2 65,1 43,0 24,8 10,2 452,6 8,0 10,0 8,0 5,0 
Silene nutans nutans 1,5 2,6 2075,7 6,9 36,4 52068,9 9943,5 7,4 23,6 1,7 10,9 1,8 15,3 22,6 42,0 70,3 88,2 77,2 65,6 43,3 25,0 10,3 460,0 7,6 12,3 7,4 3,6 
Solidago virgaurea minuta 2,0 1,0 1798,7 7,0 20,9 52709,8 10792,5 6,6 27,0 30,2 12,9 3,5 18,2 25,9 46,0 74,3 93,5 82,1 68,4 44,8 26,1 11,4 495,4 10,0 13,0 10,0 7,0 
Stellaria holostea 1,0 2,0 1456,7 2,0 37,0 50775,8 8074,7 5,9 30,1 63,4 15,0 7,1 25,1 33,1 54,1 82,4 100,8 91,2 72,9 46,3 25,3 12,0 553,2 7,0 12,0 7,0 0,0 
Taraxacum gr. officinale 1,0 3,0 2237,0 8,0 65,9 52234,4 10040,1 7,3 20,5 -2,9 10,3 0,4 15,4 22,5 41,5 70,7 86,9 77,0 65,4 42,9 24,2 10,1 455,6 7,5 9,5 7,5 5,5 
Teucrium pyrenaicum 1,0 2,5 2201,2 8,0 40,1 52163,0 10015,2 7,6 22,0 -8,6 10,2 1,0 13,7 20,8 39,9 68,3 85,9 74,8 64,4 42,7 24,9 10,0 443,8 8,8 11,5 8,8 5,5 
Teucrium scorodonia 3,0 1,0 1613,4 2,0 31,5 50571,1 8326,1 6,5 28,8 41,5 13,6 5,3 22,1 29,9 50,5 78,3 96,9 86,7 70,5 45,3 25,1 11,2 523,5 9,0 11,0 9,0 0,0 
Thesium pyrenaicum pyrenaicum 2,0 1,0 1798,7 7,0 20,9 52709,8 10792,5 6,6 27,0 30,2 12,9 3,5 18,2 25,9 46,0 74,3 93,5 82,1 68,4 44,8 26,1 11,4 495,4 10,0 13,0 10,0 7,0 
Thymus praecox polytrichus 1,5 2,8 2150,3 6,7 40,1 51954,0 9765,0 7,6 22,8 -6,7 10,4 1,7 14,5 21,6 40,9 69,1 86,8 75,8 64,8 42,8 24,7 9,9 449,9 7,9 11,5 7,8 3,9 
Trifolium pratense pratense var pratense 2,0 3,5 1586,6 2,0 19,6 50736,9 8302,6 6,6 29,7 40,1 13,6 5,2 21,4 29,3 50,0 77,5 96,8 86,0 70,2 45,2 25,4 11,2 519,9 8,5 11,5 8,0 0,0 
Trisetum flavescens flavescens 2,0 1,0 1906,0 9,0 22,4 52303,6 10351,9 6,8 25,4 24,8 12,4 2,8 16,7 24,2 44,1 72,5 91,4 79,8 67,3 44,4 26,2 11,4 481,8 10,0 12,0 10,0 5,0 
Vaccinium myrtillus 2,0 1,0 1798,7 7,0 20,9 52709,8 10792,5 6,6 27,0 30,2 12,9 3,5 18,2 25,9 46,0 74,3 93,5 82,1 68,4 44,8 26,1 11,4 495,4 10,0 13,0 10,0 7,0 
Valeriana apula 1,0 4,0 2317,0 3,0 39,5 51994,0 9802,2 8,5 22,1 -41,1 8,3 2,0 11,7 18,6 37,5 65,0 82,5 71,2 62,1 41,3 23,5 8,4 416,2 7,0 14,0 6,0 0,0 
Veronica alpina 1,0 2,0 2366,4 7,0 47,8 52074,5 9809,1 8,1 20,3 -29,7 8,8 1,6 11,8 18,7 37,4 65,6 82,6 71,6 62,5 41,7 24,1 9,1 420,4 9,0 11,5 9,0 6,0 
Viola hirta 2,0 1,0 1798,7 7,0 20,9 52709,8 10792,5 6,6 27,0 30,2 12,9 3,5 18,2 25,9 46,0 74,3 93,5 82,1 68,4 44,8 26,1 11,4 495,4 10,0 13,0 10,0 7,0 
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Tabla a.3.1.2  Espigüete . Variables nivopluviométricas calculadas para cada especie.  
 
especie pen pfeb pmar pabr pmay pjun pjul pago psep poc pno pdic pan ne2830 nmr2223 nmr2627 nmr2829 nmy45 
Achillea milleifolium 199,8 174,9 156,5 149,1 149,5 86,9 46,2 40,4 97,0 174,2 213,5 204,1 1690,2 12,1 1,1 2,8 7,9 0,0 
Aethionema thomasianum 295,4 264,3 239,8 203,1 214,9 124,7 55,7 48,1 155,7 262,9 328,9 316,9 2506,2 97,1 148,4 129,8 162,4 144,6 
Agrostis castellana var. castellana 189,4 168,4 149,3 144,9 147,2 89,7 48,1 40,4 96,8 169,7 206,2 199,9 1648,1 24,6 13,4 13,9 24,4 11,3 
Agrostis delicatula 206,7 186,8 163,7 153,7 160,0 98,6 50,3 41,6 109,6 186,3 226,7 223,2 1804,4 44,5 48,5 45,0 62,4 44,2 
Alchemilla hoppeaniformis 260,5 232,8 210,3 184,3 193,0 113,7 53,4 45,7 136,7 232,7 289,1 278,8 2227,7 75,0 106,3 94,1 120,3 102,4 
Alchemilla iniquiformis 203,4 178,6 160,2 151,8 153,1 89,7 47,2 40,9 100,4 178,8 219,3 209,8 1731,4 20,1 2,1 5,6 15,8 0,0 
Allium palentinum 248,2 219,7 199,4 177,1 183,4 106,7 51,4 44,3 127,1 219,9 273,4 261,9 2109,7 59,0 76,0 68,4 89,9 71,9 
Allium schoenophrasum schoenophrasum 203,4 178,6 160,2 151,8 153,1 89,7 47,2 40,9 100,4 178,8 219,3 209,8 1731,4 20,1 2,1 5,6 15,8 0,0 
Anthriscus sylvestris sylvestris 273,2 246,1 221,7 191,7 203,0 120,9 55,5 47,0 146,5 245,9 305,6 296,3 2349,5 91,9 138,4 121,4 152,5 134,6 
Anthyllis vulneraria alpestris 206,6 187,7 165,1 155,3 162,4 101,9 51,9 42,4 112,3 189,2 229,9 226,5 1828,5 55,0 68,3 61,8 82,2 64,2 
Anthyllis vulneraria vulnerarioides 255,2 228,2 204,7 180,2 188,5 110,7 52,3 45,0 132,9 226,6 281,0 271,9 2173,7 66,1 92,6 82,0 105,0 89,1 
Aquilegia vulgaris vulgaris 179,2 157,6 140,2 139,1 139,0 83,7 46,3 39,5 88,7 159,0 192,8 185,3 1549,2 9,3 0,0 0,0 2,7 0,0 
Arabis alpina 274,3 246,5 221,9 191,6 202,5 119,6 54,8 46,8 145,8 245,5 305,3 295,8 2346,4 87,3 129,8 114,0 143,8 125,9 
Arabis ciliata f. ciliata 291,1 260,4 234,9 199,4 210,7 121,6 54,5 47,4 152,1 257,3 321,6 310,5 2457,3 87,7 130,5 114,7 144,6 126,7 
Arenaria erinacea 257,6 231,4 207,8 182,5 192,0 114,3 53,7 45,6 136,6 231,0 286,2 277,6 2212,7 76,8 109,8 97,0 123,8 105,8 
Arenaria grandiflora grandiflora 267,9 237,8 217,1 188,9 197,2 114,6 53,5 46,1 139,2 238,8 298,2 285,2 2281,6 77,8 111,8 98,7 125,8 107,8 
Arenaria purpurascens 280,6 249,1 226,4 194,2 203,3 116,6 53,3 46,5 144,6 247,5 309,8 297,0 2365,3 78,2 112,5 99,3 126,5 108,6 
Arenaria serpyllifolia 210,3 191,0 168,4 157,4 164,8 103,1 52,1 42,7 114,4 192,5 234,3 230,5 1858,9 57,5 73,2 65,9 87,0 69,0 
Armeria cantabrica 264,3 236,3 213,7 186,5 195,7 115,2 53,8 46,0 139,0 236,3 293,9 283,3 2260,4 78,4 113,0 99,7 126,9 109,0 
Arrhenatherum elatius sardoum 247,9 221,3 199,0 176,7 184,2 108,6 52,0 44,5 129,0 220,7 273,4 264,1 2118,5 63,0 86,1 76,4 98,6 82,8 
Asperula aristata 245,1 220,8 197,0 175,5 184,6 111,1 53,2 44,8 130,6 220,5 271,9 264,9 2116,5 70,5 97,9 86,9 111,8 93,9 
Asplenium ruta-muraria ruta muraria 273,2 246,1 221,7 191,7 203,0 120,9 55,5 47,0 146,5 245,9 305,6 296,3 2349,5 91,9 138,4 121,4 152,5 134,6 
Asplenium trichomanes quadrivalens 261,2 233,1 210,6 184,4 192,9 113,1 53,1 45,6 136,4 232,7 289,3 278,8 2228,1 73,1 102,9 91,2 116,9 98,9 
Astragalus depressus 284,5 252,9 231,7 198,4 208,3 120,8 55,0 47,4 149,0 254,0 318,3 304,3 2421,2 92,0 138,8 121,7 152,8 135,0 
Astragalus sempervirens 196,2 171,1 152,7 146,4 146,0 84,1 45,2 39,8 93,6 169,6 207,7 198,4 1649,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Berberis vulgaris vulgaris 265,7 235,2 212,2 184,5 191,6 108,9 50,9 44,9 134,1 231,8 289,2 277,5 2222,8 57,7 80,6 71,3 91,1 77,7 
Biscutella valentina valentina var. laevigata 263,7 236,4 212,0 184,9 194,4 114,4 53,3 45,7 138,4 234,6 291,1 282,2 2247,3 74,2 104,9 92,9 118,9 101,0 
Brachypodium pinnatum 196,2 171,1 152,7 146,4 146,0 84,1 45,2 39,8 93,6 169,6 207,7 198,4 1649,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Briza media 162,2 144,1 127,7 131,9 132,0 83,4 47,4 39,2 83,7 148,5 177,9 172,3 1449,4 14,6 0,0 0,0 5,4 0,0 
Calluna vulgaris 196,2 171,1 152,7 146,4 146,0 84,1 45,2 39,8 93,6 169,6 207,7 198,4 1649,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Caltha palustris 162,2 144,1 127,7 131,9 132,0 83,4 47,4 39,2 83,7 148,5 177,9 172,3 1449,4 14,6 0,0 0,0 5,4 0,0 
Campanula arvatica 275,9 246,4 222,4 191,6 201,3 116,9 53,6 46,4 143,8 244,5 304,8 293,9 2337,6 78,7 113,5 100,2 127,5 109,6 
Campanula hispanica 309,0 274,8 248,2 207,1 218,3 122,4 53,4 47,7 157,6 268,7 337,6 324,7 2565,0 83,6 122,7 108,0 136,7 118,8 
Campanula rotundifolia hispanica 203,4 178,6 160,2 151,8 153,1 89,7 47,2 40,9 100,4 178,8 219,3 209,8 1731,4 20,1 2,1 5,6 15,8 0,0 
Campanula rotundifolia rotundifolia 266,5 238,9 214,9 187,0 196,8 115,9 53,8 46,0 140,4 237,7 295,4 285,9 2275,5 78,9 113,8 100,4 127,7 109,8 
Carduus carlinoides carlinoides 203,4 178,6 160,2 151,8 153,1 89,7 47,2 40,9 100,4 178,8 219,3 209,8 1731,4 20,1 2,1 5,6 15,8 0,0 
Carex disticha 162,2 144,1 127,7 131,9 132,0 83,4 47,4 39,2 83,7 148,5 177,9 172,3 1449,4 14,6 0,0 0,0 5,4 0,0 
Carex flacca 162,2 144,1 127,7 131,9 132,0 83,4 47,4 39,2 83,7 148,5 177,9 172,3 1449,4 14,6 0,0 0,0 5,4 0,0 
Carex halleriana 297,5 265,4 239,5 202,0 213,1 121,5 53,9 47,4 153,8 261,1 327,0 315,2 2493,0 85,0 125,4 110,3 139,4 121,6 
Carex lepidocarpa 162,2 144,1 127,7 131,9 132,0 83,4 47,4 39,2 83,7 148,5 177,9 172,3 1449,4 14,6 0,0 0,0 5,4 0,0 
Carex leporina 210,3 191,0 168,4 157,4 164,8 103,1 52,1 42,7 114,4 192,5 234,3 230,5 1858,9 57,5 73,2 65,9 87,0 69,0 
Carex parviflora 287,7 255,9 234,9 200,7 211,0 122,6 55,7 47,9 151,4 257,6 322,9 308,5 2453,6 96,6 147,5 129,1 161,6 143,8 
Carex rostrata 162,2 144,1 127,7 131,9 132,0 83,4 47,4 39,2 83,7 148,5 177,9 172,3 1449,4 14,6 0,0 0,0 5,4 0,0 
Carum verticillatum 162,2 144,1 127,7 131,9 132,0 83,4 47,4 39,2 83,7 148,5 177,9 172,3 1449,4 14,6 0,0 0,0 5,4 0,0 
Cerastium arvense 287,7 255,9 234,9 200,7 211,0 122,6 55,7 47,9 151,4 257,6 322,9 308,5 2453,6 96,6 147,5 129,1 161,6 143,8 
Cerastium fontanum vulgare 284,5 252,9 231,7 198,4 208,3 120,8 55,0 47,4 149,0 254,0 318,3 304,3 2421,2 92,0 138,8 121,7 152,8 135,0 
Cerastium glomeratum 202,6 182,4 159,9 151,1 156,6 96,1 49,5 41,0 106,3 181,7 221,3 217,4 1763,4 39,0 38,1 36,1 51,9 33,8 
Chaenorhinum origanifolium 279,1 249,3 225,9 194,1 204,4 119,2 54,4 46,9 146,5 248,5 310,1 298,7 2373,2 85,9 127,1 111,7 141,1 123,2 
Crepis nicaeensis 245,2 219,2 197,4 175,9 183,8 109,4 52,6 44,4 128,8 219,7 272,1 263,0 2108,5 67,8 92,8 82,6 106,7 88,8 
Crepis pygmaea 294,9 263,2 238,4 201,8 213,0 122,4 54,6 47,7 153,7 260,6 326,3 314,1 2486,5 89,7 134,4 117,9 148,4 130,6 
Cruciata glabra 196,2 171,1 152,7 146,4 146,0 84,1 45,2 39,8 93,6 169,6 207,7 198,4 1649,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Cystopteris fragilis fragilis 279,4 249,7 226,8 195,0 205,4 120,2 54,9 47,1 147,4 249,7 311,8 300,0 2383,8 89,7 134,3 117,8 148,3 130,5 
Dactylorhiza incarnata 162,2 144,1 127,7 131,9 132,0 83,4 47,4 39,2 83,7 148,5 177,9 172,3 1449,4 14,6 0,0 0,0 5,4 0,0 
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Daphne laureola 232,3 208,0 185,5 167,9 174,7 104,3 51,2 43,4 121,2 207,3 255,3 247,9 1996,0 54,0 66,6 60,3 80,4 63,0 
Deschampsia flexuosa 202,6 182,4 159,9 151,1 156,6 96,1 49,5 41,0 106,3 181,7 221,3 217,4 1763,4 39,0 38,1 36,1 51,9 33,8 
Dethawia tenuifolia tenuifolia 260,7 232,9 210,5 184,4 193,2 113,8 53,4 45,7 136,8 232,9 289,5 279,1 2229,6 75,4 107,2 94,9 121,2 103,3 
Dianthus hyssopifolius hyssopifolius 199,8 174,9 156,5 149,1 149,5 86,9 46,2 40,4 97,0 174,2 213,5 204,1 1690,2 12,1 1,1 2,8 7,9 0,0 
Digitalis parviflora 199,8 174,9 156,5 149,1 149,5 86,9 46,2 40,4 97,0 174,2 213,5 204,1 1690,2 12,1 1,1 2,8 7,9 0,0 
Doronicum grandiflorum 287,7 255,9 234,9 200,7 211,0 122,6 55,7 47,9 151,4 257,6 322,9 308,5 2453,6 96,6 147,5 129,1 161,6 143,8 
Draba aizoides cantabriae 272,4 244,0 219,0 189,2 199,2 116,2 53,4 46,1 142,4 241,3 300,3 290,8 2310,3 77,1 110,4 97,6 124,4 106,5 
Draba dedeana 309,0 274,8 248,2 207,1 218,3 122,4 53,4 47,7 157,6 268,7 337,6 324,7 2565,0 83,6 122,7 108,0 136,7 118,8 
Dryopteris submontana 274,3 246,5 221,9 191,6 202,5 119,6 54,8 46,8 145,8 245,5 305,3 295,8 2346,4 87,3 129,8 114,0 143,8 125,9 
Equisetum fluviatile 162,2 144,1 127,7 131,9 132,0 83,4 47,4 39,2 83,7 148,5 177,9 172,3 1449,4 14,6 0,0 0,0 5,4 0,0 
Erica arborea 199,8 174,9 156,5 149,1 149,5 86,9 46,2 40,4 97,0 174,2 213,5 204,1 1690,2 12,1 1,1 2,8 7,9 0,0 
Erica australis 202,6 182,4 159,9 151,1 156,6 96,1 49,5 41,0 106,3 181,7 221,3 217,4 1763,4 39,0 38,1 36,1 51,9 33,8 
Erigeron alpinus 258,1 230,9 208,3 183,0 191,8 113,4 53,4 45,6 135,8 230,9 286,6 276,7 2211,1 74,5 105,4 93,3 119,3 101,4 
Erinus alpinus 266,1 238,7 214,8 187,0 196,9 116,3 54,0 46,1 140,6 237,9 295,5 286,1 2276,3 80,5 116,8 103,0 130,8 112,9 
Erodium foetidum glandulosum 206,6 187,7 165,1 155,3 162,4 101,9 51,9 42,4 112,3 189,2 229,9 226,5 1828,5 55,0 68,3 61,8 82,2 64,2 
Erophila verna 208,5 189,3 166,7 156,4 163,6 102,5 52,0 42,6 113,4 190,9 232,1 228,5 1843,7 56,2 70,8 63,9 84,6 66,6 
Erysimum duriaei 245,1 220,8 197,0 175,5 184,6 111,1 53,2 44,8 130,6 220,5 271,9 264,9 2116,5 70,5 97,9 86,9 111,8 93,9 
Euphorbia flavicoma occidentalis 280,2 250,1 225,6 193,5 203,5 117,6 53,6 46,6 145,6 247,5 308,9 297,9 2366,5 79,3 114,5 101,1 128,5 110,6 
Euphrasia hirtella 242,6 218,6 194,8 174,1 182,9 110,2 52,9 44,5 129,1 218,1 268,8 262,1 2095,2 68,4 93,8 83,5 107,8 89,8 
Euphrasia salisburgensis 231,6 208,9 184,9 167,6 175,2 106,0 51,8 43,8 122,7 207,9 254,8 249,1 2000,9 56,9 72,0 64,9 85,9 67,8 
Festuca eskia 206,7 186,8 163,7 153,7 160,0 98,6 50,3 41,6 109,6 186,3 226,7 223,2 1804,4 44,5 48,5 45,0 62,4 44,2 
Festuca gautieri scoparia 251,3 223,3 202,0 178,8 185,8 108,6 51,9 44,7 129,7 223,2 277,2 266,3 2139,9 62,6 92,4 81,0 101,8 89,9 
Festuca glacialis 206,6 187,7 165,1 155,3 162,4 101,9 51,9 42,4 112,3 189,2 229,9 226,5 1828,5 55,0 68,3 61,8 82,2 64,2 
Festuca hystrix 309,2 275,0 248,4 207,3 218,6 122,6 53,5 47,7 157,9 269,0 338,0 325,1 2567,5 84,2 123,8 109,0 137,8 120,0 
Festuca paniculata font-query 210,3 191,0 168,4 157,4 164,8 103,1 52,1 42,7 114,4 192,5 234,3 230,5 1858,9 57,5 73,2 65,9 87,0 69,0 
Festuca rivas-martinezii rectifolia 278,6 247,3 223,8 192,1 200,8 114,5 52,4 46,0 142,4 244,3 305,5 293,3 2337,4 71,3 99,4 88,2 113,3 95,3 
Festuca rubra 220,2 196,0 175,3 161,6 166,3 99,2 49,9 42,6 113,3 196,2 241,1 232,9 1892,1 42,6 50,9 45,8 61,1 48,6 
Galium marchandii 265,4 237,9 213,9 186,3 195,9 115,4 53,6 45,9 139,7 236,6 294,0 284,6 2265,4 77,6 111,3 98,4 125,3 107,4 
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Galium pyrenaicum 258,7 232,4 208,0 182,4 191,9 113,7 53,3 45,4 136,5 230,9 286,1 277,8 2213,4 73,8 104,2 92,2 118,1 100,2 
Galium verum 203,4 178,6 160,2 151,8 153,1 89,7 47,2 40,9 100,4 178,8 219,3 209,8 1731,4 20,1 2,1 5,6 15,8 0,0 
Genista florida 203,1 181,2 160,0 151,3 155,1 93,4 48,5 41,0 103,9 180,5 220,3 214,4 1750,6 30,4 27,5 26,3 38,5 24,4 
Gentiana campestris 284,5 252,9 231,7 198,4 208,3 120,8 55,0 47,4 149,0 254,0 318,3 304,3 2421,2 92,0 138,8 121,7 152,8 135,0 
Gentiana verna verna 219,1 198,3 175,0 161,4 168,8 103,9 51,8 43,1 117,5 198,5 242,4 237,8 1914,7 55,9 70,2 63,4 84,0 66,0 
Geranium pyrenaicum 203,4 178,6 160,2 151,8 153,1 89,7 47,2 40,9 100,4 178,8 219,3 209,8 1731,4 20,1 2,1 5,6 15,8 0,0 
Globularia repens 266,0 238,2 213,9 186,1 195,6 114,6 53,2 45,7 139,2 236,3 293,6 284,2 2262,9 74,5 105,5 93,4 119,5 101,6 
Helianthemum appeninum cantabricum 281,3 251,6 227,1 194,7 205,2 119,3 54,2 46,8 147,3 249,6 311,5 300,6 2385,2 84,5 124,4 109,5 138,4 120,6 
Helianthemum oleandicum incanum 242,8 218,6 194,7 173,9 182,6 109,7 52,7 44,4 128,8 217,8 268,5 261,7 2092,8 66,8 90,8 80,9 104,7 86,7 
Helleborus viridis occidentalis 199,8 174,9 156,5 149,1 149,5 86,9 46,2 40,4 97,0 174,2 213,5 204,1 1690,2 12,1 1,1 2,8 7,9 0,0 
Heracleum sphondylium pyrenaicum 288,3 258,3 233,8 199,2 210,8 123,0 55,4 47,7 152,4 257,1 321,0 309,8 2452,9 93,8 142,2 124,5 156,2 138,4 
Hieracium mixtum bombycinum 265,5 237,4 213,5 185,9 195,0 114,0 53,0 45,7 138,5 235,6 292,9 283,0 2256,3 72,8 102,3 90,7 116,2 98,3 
Hieracium mixtum mixtum 279,4 249,7 226,8 195,0 205,4 120,2 54,9 47,1 147,4 249,7 311,8 300,0 2383,8 89,7 134,3 117,8 148,3 130,5 
Hieracium murorum 200,7 177,4 157,6 149,8 151,9 90,0 47,3 40,6 100,1 176,7 216,1 208,6 1714,6 21,0 13,4 13,9 22,6 11,3 
Hypericum richeri burserii 202,6 182,4 159,9 151,1 156,6 96,1 49,5 41,0 106,3 181,7 221,3 217,4 1763,4 39,0 38,1 36,1 51,9 33,8 
Iberis carnosa carnosa 245,1 220,8 197,0 175,5 184,6 111,1 53,2 44,8 130,6 220,5 271,9 264,9 2116,5 70,5 97,9 86,9 111,8 93,9 
Jasione laevis laevis 228,6 205,9 182,1 165,5 173,0 104,5 51,3 43,1 120,6 204,6 251,2 245,7 1973,1 55,4 69,2 62,5 83,0 65,0 
Juniperus communis alpina 244,7 218,1 195,5 174,3 181,1 106,3 51,2 44,0 126,1 216,7 268,2 259,1 2082,1 56,3 74,5 66,6 86,7 71,2 
Juniperus sabina 203,3 181,1 160,5 151,9 155,4 93,6 48,7 41,3 104,0 181,1 221,0 214,4 1754,0 30,8 36,6 33,0 43,5 34,5 
Koeleria vallesiana 259,0 232,1 208,4 182,7 191,8 113,2 53,1 45,4 136,0 230,9 286,4 277,4 2212,8 72,8 102,2 90,6 116,1 98,2 
Leontodon hispidus hispidus 274,1 245,8 221,5 191,2 201,7 118,5 54,4 46,7 144,7 244,6 304,2 294,3 2337,8 83,7 122,9 108,2 136,9 119,0 
Leontodon pyrenaicus 253,0 227,7 203,4 179,6 188,8 112,8 53,3 45,3 134,2 226,7 280,1 272,4 2173,7 72,1 100,9 89,5 114,8 96,9 
Leucanthemum gaudinii cantabricum 276,9 248,2 223,6 192,5 203,1 118,9 54,4 46,7 145,8 246,5 307,0 296,9 2356,5 84,5 124,5 109,5 138,5 120,6 
Leucanthemum vulgare eliasii 239,9 214,3 192,1 172,3 179,3 106,3 51,6 44,1 124,9 213,9 264,1 255,5 2055,3 57,9 74,0 66,6 87,9 69,9 
Leucanthemum vulgare vulgare 309,2 275,0 248,4 207,3 218,6 122,6 53,5 47,7 157,9 269,0 338,0 325,1 2567,5 84,2 123,8 109,0 137,8 120,0 
Lilium martagon 196,2 171,1 152,7 146,4 146,0 84,1 45,2 39,8 93,6 169,6 207,7 198,4 1649,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Linaria alpina filicaulis 245,1 220,8 197,0 175,5 184,6 111,1 53,2 44,8 130,6 220,5 271,9 264,9 2116,5 70,5 97,9 86,9 111,8 93,9 
Linum catharticum 274,3 246,5 221,9 191,6 202,5 119,6 54,8 46,8 145,8 245,5 305,3 295,8 2346,4 87,3 129,8 114,0 143,8 125,9 
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Lithodora diffusa 196,2 171,1 152,7 146,4 146,0 84,1 45,2 39,8 93,6 169,6 207,7 198,4 1649,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Lotus corniculatus carpetanus 219,1 198,3 175,0 161,4 168,8 103,9 51,8 43,1 117,5 198,5 242,4 237,8 1914,7 55,9 70,2 63,4 84,0 66,0 
Luzula nutans 217,2 196,4 173,2 160,1 167,3 102,9 51,5 42,7 116,1 196,4 239,9 235,4 1896,1 54,3 67,0 60,7 80,9 62,8 
Malva neglecta 231,6 208,9 184,9 167,6 175,2 106,0 51,8 43,8 122,7 207,9 254,8 249,1 2000,9 56,9 72,0 64,9 85,9 67,8 
Matthiola perennis 287,6 257,3 231,9 197,4 208,3 120,3 54,1 47,1 150,0 254,1 317,3 306,5 2427,8 84,8 125,0 110,0 139,0 121,2 
Mentha longifolia 162,2 144,1 127,7 131,9 132,0 83,4 47,4 39,2 83,7 148,5 177,9 172,3 1449,4 14,6 0,0 0,0 5,4 0,0 
Mercurialis perennis 196,2 171,1 152,7 146,4 146,0 84,1 45,2 39,8 93,6 169,6 207,7 198,4 1649,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Merendera montana 208,5 189,3 166,7 156,4 163,6 102,5 52,0 42,6 113,4 190,9 232,1 228,5 1843,7 56,2 70,8 63,9 84,6 66,6 
Meum athamanticum 231,6 208,9 184,9 167,6 175,2 106,0 51,8 43,8 122,7 207,9 254,8 249,1 2000,9 56,9 72,0 64,9 85,9 67,8 
Minuartia cymifera 264,2 237,8 213,5 186,3 196,7 117,2 54,5 46,2 141,0 237,3 294,2 285,7 2270,8 83,2 122,0 107,4 136,0 118,1 
Minuartia hybrida vaillantiana 284,5 252,9 231,7 198,4 208,3 120,8 55,0 47,4 149,0 254,0 318,3 304,3 2421,2 92,0 138,8 121,7 152,8 135,0 
Minuartia verna 255,9 229,7 205,2 180,4 189,4 112,0 52,7 45,1 134,3 227,7 281,8 273,9 2184,4 68,9 94,8 84,3 108,8 90,8 
Minuartia villarii 257,8 231,2 206,7 181,2 190,4 112,1 52,6 45,0 135,0 229,0 283,8 275,6 2196,8 69,3 95,5 84,9 109,4 91,5 
Myosotis alpestris 231,6 208,9 184,9 167,6 175,2 106,0 51,8 43,8 122,7 207,9 254,8 249,1 2000,9 56,9 72,0 64,9 85,9 67,8 
Omalotheca hoppeana 202,6 182,4 159,9 151,1 156,6 96,1 49,5 41,0 106,3 181,7 221,3 217,4 1763,4 39,0 38,1 36,1 51,9 33,8 
Oreochloa confusa 259,3 232,7 208,2 182,4 191,8 113,3 53,1 45,3 136,3 230,8 286,1 277,8 2213,3 72,3 101,3 89,8 115,3 97,3 
Orobanche rapum-genistae 203,4 178,6 160,2 151,8 153,1 89,7 47,2 40,9 100,4 178,8 219,3 209,8 1731,4 20,1 2,1 5,6 15,8 0,0 
Paronichya kapela serpyllifolia 260,3 233,8 209,7 183,6 193,3 114,7 53,7 45,6 137,8 232,8 288,7 280,1 2230,6 76,9 110,0 97,2 124,0 106,0 
Phalacrocarpum oppositifolium 202,6 182,4 159,9 151,1 156,6 96,1 49,5 41,0 106,3 181,7 221,3 217,4 1763,4 39,0 38,1 36,1 51,9 33,8 
Phleum alpinum 162,2 144,1 127,7 131,9 132,0 83,4 47,4 39,2 83,7 148,5 177,9 172,3 1449,4 14,6 0,0 0,0 5,4 0,0 
Pilosella officinarum 206,6 187,7 165,1 155,3 162,4 101,9 51,9 42,4 112,3 189,2 229,9 226,5 1828,5 55,0 68,3 61,8 82,2 64,2 
Pimpinella major 203,4 178,6 160,2 151,8 153,1 89,7 47,2 40,9 100,4 178,8 219,3 209,8 1731,4 20,1 2,1 5,6 15,8 0,0 
Plantago maritima serpentina 203,4 178,6 160,2 151,8 153,1 89,7 47,2 40,9 100,4 178,8 219,3 209,8 1731,4 20,1 2,1 5,6 15,8 0,0 
Plantago media 182,8 161,3 144,0 141,8 142,5 86,6 47,3 40,1 92,0 163,6 198,6 191,1 1590,4 17,3 1,1 2,8 10,6 0,0 
Poa alpina 240,5 217,1 193,5 173,4 182,5 110,8 53,4 44,6 129,1 217,4 267,6 261,1 2087,5 71,1 99,0 87,9 113,0 95,0 
Poa cenisia 275,0 245,6 223,2 192,8 202,7 118,8 54,7 46,8 144,9 246,0 307,0 295,2 2349,1 87,1 129,4 113,7 143,5 125,6 
Polystichum aculeatum 242,3 218,7 195,1 174,5 183,7 111,4 53,5 44,8 130,1 219,0 269,8 263,1 2102,6 72,4 101,5 90,0 115,4 97,5 
Polystichum lonchitis 239,9 214,3 192,1 172,3 179,3 106,3 51,6 44,1 124,9 213,9 264,1 255,5 2055,3 57,9 74,0 66,6 87,9 69,9 
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Potentilla crantzii 234,9 211,5 189,5 171,2 179,4 109,2 53,2 44,3 126,0 213,1 262,4 255,2 2047,0 69,7 96,3 85,6 110,3 92,3 
Potentilla neumanniana 248,2 219,7 199,4 177,1 183,4 106,7 51,4 44,3 127,1 219,9 273,4 261,9 2109,7 59,0 76,0 68,4 89,9 71,9 
Potentilla nivalis nivalis 300,9 267,6 242,8 204,3 215,1 121,9 54,0 47,6 154,8 263,9 331,3 318,0 2517,9 86,6 128,4 112,9 142,4 124,6 
Potentilla reptans 162,2 144,1 127,7 131,9 132,0 83,4 47,4 39,2 83,7 148,5 177,9 172,3 1449,4 14,6 0,0 0,0 5,4 0,0 
Primula farinosa alpigena 309,0 274,8 248,2 207,1 218,3 122,4 53,4 47,7 157,6 268,7 337,6 324,7 2565,0 83,6 122,7 108,0 136,7 118,8 
Primula veris columnae 203,4 178,6 160,2 151,8 153,1 89,7 47,2 40,9 100,4 178,8 219,3 209,8 1731,4 20,1 2,1 5,6 15,8 0,0 
Ranunculus parnassiifolius heterocarpus 287,7 255,9 234,9 200,7 211,0 122,6 55,7 47,9 151,4 257,6 322,9 308,5 2453,6 96,6 147,5 129,1 161,6 143,8 
Rhamnus alpina 199,8 174,9 156,5 149,1 149,5 86,9 46,2 40,4 97,0 174,2 213,5 204,1 1690,2 12,1 1,1 2,8 7,9 0,0 
Rhinanthus minor 196,2 171,1 152,7 146,4 146,0 84,1 45,2 39,8 93,6 169,6 207,7 198,4 1649,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Rumex acetosa acetosa 203,4 178,6 160,2 151,8 153,1 89,7 47,2 40,9 100,4 178,8 219,3 209,8 1731,4 20,1 2,1 5,6 15,8 0,0 
Rumex acetosella angiocarpus 205,6 184,1 162,5 153,1 157,7 95,6 49,3 41,4 106,5 183,8 224,2 218,7 1780,1 36,4 33,1 31,8 46,9 29,5 
Salix purpurea var lambertiana 162,2 144,1 127,7 131,9 132,0 83,4 47,4 39,2 83,7 148,5 177,9 172,3 1449,4 14,6 0,0 0,0 5,4 0,0 
Sanguisorba minor balearica 199,8 174,9 156,5 149,1 149,5 86,9 46,2 40,4 97,0 174,2 213,5 204,1 1690,2 12,1 1,1 2,8 7,9 0,0 
Satureja alpina pyrenaea 273,2 246,1 221,7 191,7 203,0 120,9 55,5 47,0 146,5 245,9 305,6 296,3 2349,5 91,9 138,4 121,4 152,5 134,6 
Saxifraga aretioides 245,1 220,8 197,0 175,5 184,6 111,1 53,2 44,8 130,6 220,5 271,9 264,9 2116,5 70,5 97,9 86,9 111,8 93,9 
Saxifraga canaliculata 281,8 251,6 229,4 197,0 207,5 121,4 55,4 47,4 148,9 252,5 315,6 303,0 2408,1 93,5 141,6 124,0 155,6 137,8 
Saxifraga conifera 245,4 220,5 197,9 176,4 185,1 111,3 53,4 44,8 130,6 221,2 273,4 265,2 2122,1 72,5 101,7 90,1 115,6 97,7 
Saxifraga granulata 225,9 204,3 181,1 165,4 173,5 106,5 52,5 43,6 121,5 204,8 250,9 245,7 1972,5 62,7 83,1 74,4 97,0 79,0 
Saxifraga moschata 286,1 254,4 233,3 199,6 209,7 121,7 55,4 47,6 150,2 255,8 320,6 306,4 2437,4 94,3 143,1 125,4 157,2 139,4 
Saxifraga oppossitifolia oppossitifolia 286,1 254,4 233,3 199,6 209,7 121,7 55,4 47,6 150,2 255,8 320,6 306,4 2437,4 94,3 143,1 125,4 157,2 139,4 
Saxifraga paniculata 269,2 240,8 217,1 188,3 197,9 115,9 53,6 46,1 141,1 239,5 298,0 287,9 2291,8 78,2 112,6 99,4 126,6 108,6 
Saxifraga praetermissa 291,2 260,5 235,1 199,5 210,8 121,7 54,5 47,4 152,2 257,5 321,8 310,7 2458,5 88,0 131,1 115,2 145,2 127,3 
Scabiosa columbaria 203,4 178,6 160,2 151,8 153,1 89,7 47,2 40,9 100,4 178,8 219,3 209,8 1731,4 20,1 2,1 5,6 15,8 0,0 
Scilla verna 203,4 178,6 160,2 151,8 153,1 89,7 47,2 40,9 100,4 178,8 219,3 209,8 1731,4 20,1 2,1 5,6 15,8 0,0 
Sedum acre 301,0 267,7 244,8 206,5 217,5 124,7 55,5 48,3 156,9 266,9 335,3 320,8 2542,0 97,2 148,5 130,0 162,6 144,8 
Sedum alpestre 208,5 189,3 166,7 156,4 163,6 102,5 52,0 42,6 113,4 190,9 232,1 228,5 1843,7 56,2 70,8 63,9 84,6 66,6 
Sedum amplexicaule amplexicaule 206,6 187,7 165,1 155,3 162,4 101,9 51,9 42,4 112,3 189,2 229,9 226,5 1828,5 55,0 68,3 61,8 82,2 64,2 
Sedum atratum atratum 286,1 254,4 233,3 199,6 209,7 121,7 55,4 47,6 150,2 255,8 320,6 306,4 2437,4 94,3 143,1 125,4 157,2 139,4 
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Sedum brevifolium 238,5 214,5 190,9 171,4 179,6 107,8 52,2 43,9 126,0 213,6 263,3 256,6 2054,9 63,2 83,9 75,1 97,8 79,8 
Sedum dasyphyllum dasyphyllum 267,6 239,3 215,9 187,7 197,1 115,5 53,6 46,1 140,3 238,4 296,5 286,2 2280,7 77,5 111,2 98,2 125,2 107,2 
Sempervivum vicentei cantabricum 266,3 236,3 215,5 187,8 195,8 113,7 53,2 45,8 138,0 236,9 295,9 283,1 2265,5 75,5 107,4 95,0 121,4 103,5 
Senecio pyrenaicus 272,4 244,0 219,0 189,2 199,2 116,2 53,4 46,1 142,4 241,3 300,3 290,8 2310,3 77,1 110,4 97,6 124,4 106,5 
Senecio viscosus 284,5 252,9 231,7 198,4 208,3 120,8 55,0 47,4 149,0 254,0 318,3 304,3 2421,2 92,0 138,8 121,7 152,8 135,0 
Seseli libanotis pyrenaicum 219,1 198,3 175,0 161,4 168,8 103,9 51,8 43,1 117,5 198,5 242,4 237,8 1914,7 55,9 70,2 63,4 84,0 66,0 
Sideritis hyssopifolia hyssopifolia 277,1 247,6 223,3 192,0 202,0 117,2 53,6 46,4 144,4 245,3 305,9 295,2 2346,2 79,4 114,7 101,2 128,7 110,8 
Silene acaulis 309,2 275,0 248,4 207,3 218,6 122,6 53,5 47,7 157,9 269,0 338,0 325,1 2567,5 84,2 123,8 109,0 137,8 120,0 
Silene legionensis 272,4 244,0 219,0 189,2 199,2 116,2 53,4 46,1 142,4 241,3 300,3 290,8 2310,3 77,1 110,4 97,6 124,4 106,5 
Silene nutans nutans 250,8 224,7 201,3 178,1 186,6 110,5 52,5 44,8 131,5 223,7 276,9 268,4 2146,4 67,4 91,9 81,9 105,9 87,9 
Solidago virgaurea minuta 202,6 182,4 159,9 151,1 156,6 96,1 49,5 41,0 106,3 181,7 221,3 217,4 1763,4 39,0 38,1 36,1 51,9 33,8 
Stellaria holostea 196,2 171,1 152,7 146,4 146,0 84,1 45,2 39,8 93,6 169,6 207,7 198,4 1649,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Taraxacum gr. officinale 309,1 274,9 248,3 207,2 218,4 122,5 53,5 47,7 157,7 268,9 337,8 324,9 2566,3 83,9 123,2 108,5 137,3 119,4 
Teucrium pyrenaicum 266,8 239,6 215,1 187,0 197,2 116,5 54,0 46,1 141,1 238,2 295,8 286,9 2280,6 80,2 116,3 102,6 130,3 112,4 
Teucrium scorodonia 203,4 178,6 160,2 151,8 153,1 89,7 47,2 40,9 100,4 178,8 219,3 209,8 1731,4 20,1 2,1 5,6 15,8 0,0 
Thesium pyrenaicum pyrenaicum 202,6 182,4 159,9 151,1 156,6 96,1 49,5 41,0 106,3 181,7 221,3 217,4 1763,4 39,0 38,1 36,1 51,9 33,8 
Thymus praecox polytrichus 263,5 235,7 212,3 185,2 194,4 114,3 53,3 45,7 138,1 234,7 291,6 281,8 2247,1 75,0 106,4 94,2 120,4 102,6 
Trifolium pratense pratense var pratense 182,8 161,3 144,0 141,8 142,5 86,6 47,3 40,1 92,0 163,6 198,6 191,1 1590,4 17,3 1,1 2,8 10,6 0,0 
Trisetum flavescens flavescens 210,9 191,3 167,5 156,2 163,3 101,1 51,1 42,2 113,0 190,8 232,1 228,9 1845,5 50,0 59,0 53,9 72,8 54,7 
Vaccinium myrtillus 202,6 182,4 159,9 151,1 156,6 96,1 49,5 41,0 106,3 181,7 221,3 217,4 1763,4 39,0 38,1 36,1 51,9 33,8 
Valeriana apula 284,5 252,9 231,7 198,4 208,3 120,8 55,0 47,4 149,0 254,0 318,3 304,3 2421,2 92,0 138,8 121,7 152,8 135,0 
Veronica alpina 295,4 264,3 239,8 203,1 214,9 124,7 55,7 48,1 155,7 262,9 328,9 316,9 2506,2 97,1 148,4 129,8 162,4 144,6 
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Tabla a.3.1.3 Espigüete. Variables térmicas calculadas para cada especie 
 
especie tene tfeb tmar tabr tmay tjun tjul tago tsep toc tnov tdic tmed men mfeb mmar mabr mmy mjn mjl mag msp moc mnv mdc mmd 
Achillea milleifolium 0,7 1,6 3,3 3,8 7,1 11,6 14,1 13,5 11,8 7,7 3,9 1,3 8,0 -9,4 -9,4 3,3 -6,0 -3,1 0,0 2,2 2,2 0,1 -2,9 -6,5 -8,8 -6,0 
Aethionema thomasianum -3,3 -2,5 -0,7 -0,4 3,2 8,6 11,5 10,3 8,8 4,0 0,3 -2,5 4,5 -12,0 -12,8 -0,7 -9,7 -6,4 -3,3 -1,2 -1,6 -3,2 -6,5 -9,4 -11,4 -9,7 
Agrostis castellana var. castellana 0,2 1,1 2,8 3,2 6,6 11,3 13,8 13,1 11,5 7,2 3,5 0,9 7,5 -9,6 -9,7 2,8 -6,5 -3,5 -0,4 1,8 1,7 -0,2 -3,3 -6,8 -8,9 -6,5 
Agrostis delicatula -0,4 0,4 2,0 2,3 5,8 10,7 13,4 12,6 11,0 6,6 3,0 0,3 6,9 -9,4 -9,9 2,0 -7,0 -3,9 -0,8 1,5 1,2 -0,6 -3,8 -6,9 -8,8 -7,0 
Alchemilla hoppeaniformis -2,2 -1,4 0,3 0,7 4,3 9,4 12,2 11,2 9,6 5,0 1,3 -1,5 5,4 -11,3 -11,9 0,3 -8,7 -5,5 -2,4 -0,3 -0,6 -2,3 -5,5 -8,7 -10,7 -8,7 
Alchemilla iniquiformis 0,3 1,2 2,9 3,3 6,7 11,3 13,8 13,2 11,5 7,3 3,5 0,9 7,6 -9,8 -9,8 2,9 -6,4 -3,5 -0,4 1,8 1,8 -0,3 -3,3 -6,9 -9,1 -6,4 
Allium palentinum -1,7 -0,8 1,0 1,4 4,9 9,8 12,5 11,7 10,0 5,6 1,8 -1,0 5,9 -11,3 -11,6 1,0 -8,2 -5,1 -2,0 0,1 -0,1 -2,0 -5,1 -8,4 -10,7 -8,2 
Allium schoenophrasum schoenophrasum 0,3 1,2 2,9 3,3 6,7 11,3 13,8 13,2 11,5 7,3 3,5 0,9 7,6 -9,8 -9,8 2,9 -6,4 -3,5 -0,4 1,8 1,8 -0,3 -3,3 -6,9 -9,1 -6,4 
Anthriscus sylvestris sylvestris -2,9 -2,1 -0,4 -0,1 3,5 8,8 11,8 10,6 9,1 4,4 0,7 -2,1 4,8 -11,5 -12,3 -0,4 -9,3 -6,0 -2,9 -0,8 -1,2 -2,8 -6,1 -9,0 -10,9 -9,3 
Anthyllis vulneraria alpestris -1,0 -0,2 1,5 1,8 5,3 10,3 13,1 12,1 10,6 6,1 2,5 -0,2 6,4 -9,9 -10,4 1,5 -7,5 -4,3 -1,3 1,0 0,6 -1,1 -4,3 -7,4 -9,2 -7,5 
Anthyllis vulneraria vulnerarioides -1,7 -0,8 0,8 1,2 4,7 9,8 12,6 11,6 10,0 5,5 1,8 -0,9 5,9 -10,6 -11,2 0,8 -8,2 -5,0 -1,9 0,3 0,0 -1,7 -5,0 -8,1 -10,0 -8,2 
Aquilegia vulgaris vulgaris 0,9 1,7 3,5 3,9 7,2 11,8 14,2 13,7 11,9 7,8 4,0 1,5 8,1 -9,3 -9,3 3,5 -5,9 -3,0 0,1 2,3 2,3 0,2 -2,8 -6,4 -8,7 -5,9 
Arabis alpina -2,7 -1,9 -0,2 0,1 3,8 9,0 11,9 10,8 9,3 4,6 0,9 -1,9 5,0 -11,3 -12,1 -0,2 -9,1 -5,8 -2,7 -0,6 -1,0 -2,6 -5,9 -8,8 -10,7 -9,1 
Arabis ciliata f. ciliata -2,7 -1,9 -0,2 0,1 3,7 9,0 11,9 10,8 9,3 4,5 0,9 -1,9 5,0 -11,3 -12,1 -0,2 -9,1 -5,8 -2,7 -0,6 -1,0 -2,6 -5,9 -8,8 -10,7 -9,1 
Arenaria erinacea -2,2 -1,4 0,3 0,6 4,2 9,4 12,3 11,2 9,6 5,0 1,3 -1,4 5,4 -11,0 -11,7 0,3 -8,7 -5,4 -2,3 -0,1 -0,5 -2,2 -5,5 -8,5 -10,4 -8,7 
Arenaria grandiflora grandiflora -2,7 -1,8 0,1 0,4 4,0 9,1 11,9 10,9 9,3 4,7 0,9 -1,9 5,1 -12,1 -12,6 0,1 -9,1 -6,0 -2,9 -0,8 -1,0 -2,8 -6,0 -9,2 -11,5 -9,1 
Arenaria purpurascens -2,5 -1,7 0,1 0,4 4,1 9,2 12,0 11,0 9,4 4,8 1,0 -1,8 5,2 -11,7 -12,3 0,1 -9,0 -5,8 -2,7 -0,6 -0,8 -2,6 -5,8 -9,0 -11,1 -9,0 
Arenaria serpyllifolia -1,1 -0,3 1,3 1,7 5,2 10,2 13,0 12,0 10,5 6,0 2,3 -0,4 6,3 -10,0 -10,6 1,3 -7,7 -4,5 -1,4 0,9 0,5 -1,2 -4,4 -7,5 -9,3 -7,7 
Armeria cantabrica -2,4 -1,6 0,2 0,5 4,1 9,2 12,1 11,0 9,5 4,8 1,1 -1,7 5,2 -11,5 -12,1 0,2 -8,9 -5,7 -2,6 -0,5 -0,8 -2,5 -5,7 -8,8 -10,9 -8,9 
Arrhenatherum elatius sardoum -1,6 -0,8 0,9 1,3 4,8 9,8 12,6 11,7 10,1 5,6 1,8 -0,9 5,9 -10,8 -11,3 0,9 -8,2 -5,0 -1,9 0,3 0,0 -1,8 -5,0 -8,1 -10,2 -8,2 
Asperula aristata -1,8 -1,0 0,7 1,0 4,6 9,7 12,5 11,5 9,9 5,4 1,7 -1,0 5,7 -10,6 -11,2 0,7 -8,3 -5,0 -2,0 0,2 -0,1 -1,8 -5,1 -8,1 -9,9 -8,3 
Asplenium ruta-muraria ruta muraria -2,9 -2,1 -0,4 -0,1 3,5 8,8 11,8 10,6 9,1 4,4 0,7 -2,1 4,8 -11,5 -12,3 -0,4 -9,3 -6,0 -2,9 -0,8 -1,2 -2,8 -6,1 -9,0 -10,9 -9,3 
Asplenium trichomanes quadrivalens -2,2 -1,3 0,4 0,7 4,3 9,4 12,2 11,2 9,6 5,1 1,3 -1,4 5,5 -11,3 -11,9 0,4 -8,7 -5,4 -2,4 -0,2 -0,5 -2,3 -5,5 -8,6 -10,7 -8,7 
Astragalus depressus -3,4 -2,5 -0,7 -0,3 3,3 8,5 11,4 10,3 8,7 4,0 0,2 -2,6 4,4 -12,7 -13,3 -0,7 -9,8 -6,6 -3,5 -1,5 -1,7 -3,5 -6,7 -9,9 -12,1 -9,8 
Astragalus sempervirens 1,1 2,0 3,8 4,2 7,5 12,0 14,4 13,9 12,1 8,1 4,3 1,7 8,3 -9,0 -9,0 3,8 -5,6 -2,8 0,3 2,6 2,6 0,5 -2,5 -6,2 -8,4 -5,6 
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Berberis vulgaris vulgaris -1,4 -0,5 1,2 1,5 5,1 10,0 12,8 11,9 10,2 5,8 2,1 -0,7 6,1 -10,7 -11,1 1,2 -7,9 -4,8 -1,7 0,5 0,2 -1,6 -4,8 -8,0 -10,0 -7,9 
Biscutella valentina valentina var. laevigata -2,0 -1,2 0,5 0,8 4,4 9,5 12,4 11,3 9,8 5,2 1,5 -1,2 5,6 -10,8 -11,5 0,5 -8,5 -5,2 -2,1 0,0 -0,3 -2,0 -5,3 -8,3 -10,1 -8,5 
Brachypodium pinnatum 1,1 2,0 3,8 4,2 7,5 12,0 14,4 13,9 12,1 8,1 4,3 1,7 8,3 -9,0 -9,0 3,8 -5,6 -2,8 0,3 2,6 2,6 0,5 -2,5 -6,2 -8,4 -5,6 
Briza media 0,6 1,5 3,2 3,6 7,0 11,5 14,0 13,4 11,7 7,6 3,8 1,2 7,9 -9,5 -9,6 3,2 -6,1 -3,2 -0,1 2,1 2,1 0,0 -3,0 -6,6 -8,9 -6,1 
Calluna vulgaris 1,1 2,0 3,8 4,2 7,5 12,0 14,4 13,9 12,1 8,1 4,3 1,7 8,3 -9,0 -9,0 3,8 -5,6 -2,8 0,3 2,6 2,6 0,5 -2,5 -6,2 -8,4 -5,6 
Caltha palustris 0,6 1,5 3,2 3,6 7,0 11,5 14,0 13,4 11,7 7,6 3,8 1,2 7,9 -9,5 -9,6 3,2 -6,1 -3,2 -0,1 2,1 2,1 0,0 -3,0 -6,6 -8,9 -6,1 
Campanula arvatica -2,3 -1,5 0,2 0,5 4,1 9,3 12,1 11,1 9,5 4,9 1,2 -1,6 5,3 -11,2 -11,9 0,2 -8,8 -5,5 -2,5 -0,3 -0,7 -2,3 -5,6 -8,6 -10,6 -8,8 
Campanula hispanica -2,5 -1,7 0,0 0,3 3,9 9,2 12,1 11,0 9,4 4,7 1,1 -1,7 5,2 -11,1 -11,9 0,0 -8,9 -5,6 -2,5 -0,4 -0,8 -2,4 -5,7 -8,7 -10,5 -8,9 
Campanula rotundifolia hispanica 0,3 1,2 2,9 3,3 6,7 11,3 13,8 13,2 11,5 7,3 3,5 0,9 7,6 -9,8 -9,8 2,9 -6,4 -3,5 -0,4 1,8 1,8 -0,3 -3,3 -6,9 -9,1 -6,4 
Campanula rotundifolia rotundifolia -2,3 -1,5 0,2 0,5 4,1 9,3 12,2 11,1 9,5 4,9 1,2 -1,5 5,3 -11,1 -11,8 0,2 -8,8 -5,5 -2,4 -0,3 -0,6 -2,3 -5,6 -8,6 -10,5 -8,8 
Carduus carlinoides carlinoides 0,3 1,2 2,9 3,3 6,7 11,3 13,8 13,2 11,5 7,3 3,5 0,9 7,6 -9,8 -9,8 2,9 -6,4 -3,5 -0,4 1,8 1,8 -0,3 -3,3 -6,9 -9,1 -6,4 
Carex disticha 0,6 1,5 3,2 3,6 7,0 11,5 14,0 13,4 11,7 7,6 3,8 1,2 7,9 -9,5 -9,6 3,2 -6,1 -3,2 -0,1 2,1 2,1 0,0 -3,0 -6,6 -8,9 -6,1 
Carex flacca 0,6 1,5 3,2 3,6 7,0 11,5 14,0 13,4 11,7 7,6 3,8 1,2 7,9 -9,5 -9,6 3,2 -6,1 -3,2 -0,1 2,1 2,1 0,0 -3,0 -6,6 -8,9 -6,1 
Carex halleriana -2,5 -1,8 -0,1 0,2 3,9 9,1 12,0 10,9 9,4 4,7 1,0 -1,8 5,1 -11,2 -12,0 -0,1 -9,0 -5,7 -2,6 -0,4 -0,9 -2,5 -5,8 -8,7 -10,6 -9,0 
Carex lepidocarpa 0,6 1,5 3,2 3,6 7,0 11,5 14,0 13,4 11,7 7,6 3,8 1,2 7,9 -9,5 -9,6 3,2 -6,1 -3,2 -0,1 2,1 2,1 0,0 -3,0 -6,6 -8,9 -6,1 
Carex leporina -1,1 -0,3 1,3 1,7 5,2 10,2 13,0 12,0 10,5 6,0 2,3 -0,4 6,3 -10,0 -10,6 1,3 -7,7 -4,5 -1,4 0,9 0,5 -1,2 -4,4 -7,5 -9,3 -7,7 
Carex parviflora -3,7 -2,8 -0,9 -0,6 3,1 8,3 11,2 10,1 8,5 3,8 0,0 -2,9 4,2 -13,0 -13,5 -0,9 -10,0 -6,8 -3,7 -1,7 -1,9 -3,7 -6,9 -10,1 -12,3 -10,0 
Carex rostrata 0,6 1,5 3,2 3,6 7,0 11,5 14,0 13,4 11,7 7,6 3,8 1,2 7,9 -9,5 -9,6 3,2 -6,1 -3,2 -0,1 2,1 2,1 0,0 -3,0 -6,6 -8,9 -6,1 
Carum verticillatum 0,6 1,5 3,2 3,6 7,0 11,5 14,0 13,4 11,7 7,6 3,8 1,2 7,9 -9,5 -9,6 3,2 -6,1 -3,2 -0,1 2,1 2,1 0,0 -3,0 -6,6 -8,9 -6,1 
Cerastium arvense -3,7 -2,8 -0,9 -0,6 3,1 8,3 11,2 10,1 8,5 3,8 0,0 -2,9 4,2 -13,0 -13,5 -0,9 -10,0 -6,8 -3,7 -1,7 -1,9 -3,7 -6,9 -10,1 -12,3 -10,0 
Cerastium fontanum vulgare -3,4 -2,5 -0,7 -0,3 3,3 8,5 11,4 10,3 8,7 4,0 0,2 -2,6 4,4 -12,7 -13,3 -0,7 -9,8 -6,6 -3,5 -1,5 -1,7 -3,5 -6,7 -9,9 -12,1 -9,8 
Cerastium glomeratum -0,2 0,6 2,2 2,6 6,0 10,9 13,6 12,7 11,1 6,8 3,1 0,5 7,1 -9,4 -9,8 2,2 -6,9 -3,7 -0,7 1,6 1,3 -0,5 -3,7 -6,9 -8,8 -6,9 
Chaenorhinum origanifolium -2,8 -2,0 -0,2 0,1 3,7 9,0 11,8 10,8 9,2 4,5 0,8 -2,0 4,9 -11,7 -12,4 -0,2 -9,2 -5,9 -2,9 -0,8 -1,1 -2,8 -6,0 -9,1 -11,1 -9,2 
Crepis nicaeensis -1,9 -1,1 0,7 1,0 4,6 9,6 12,4 11,4 9,8 5,3 1,5 -1,2 5,7 -11,2 -11,7 0,7 -8,5 -5,3 -2,2 0,0 -0,3 -2,1 -5,3 -8,5 -10,6 -8,5 
Crepis pygmaea -2,9 -2,1 -0,4 -0,1 3,6 8,9 11,8 10,6 9,1 4,4 0,7 -2,1 4,8 -11,7 -12,4 -0,4 -9,3 -6,0 -2,9 -0,8 -1,2 -2,8 -6,1 -9,1 -11,0 -9,3 
Cruciata glabra 1,1 2,0 3,8 4,2 7,5 12,0 14,4 13,9 12,1 8,1 4,3 1,7 8,3 -9,0 -9,0 3,8 -5,6 -2,8 0,3 2,6 2,6 0,5 -2,5 -6,2 -8,4 -5,6 
Cystopteris fragilis fragilis -3,0 -2,2 -0,4 -0,1 3,5 8,8 11,7 10,6 9,0 4,3 0,5 -2,3 4,7 -12,0 -12,7 -0,4 -9,5 -6,2 -3,1 -1,0 -1,3 -3,0 -6,3 -9,3 -11,4 -9,5 
Dactylorhiza incarnata 0,6 1,5 3,2 3,6 7,0 11,5 14,0 13,4 11,7 7,6 3,8 1,2 7,9 -9,5 -9,6 3,2 -6,1 -3,2 -0,1 2,1 2,1 0,0 -3,0 -6,6 -8,9 -6,1 
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Daphne laureola -1,1 -0,2 1,4 1,8 5,3 10,3 13,0 12,1 10,5 6,0 2,4 -0,3 6,4 -10,2 -10,7 1,4 -7,6 -4,5 -1,4 0,8 0,5 -1,2 -4,4 -7,6 -9,6 -7,6 
Deschampsia flexuosa -0,2 0,6 2,2 2,6 6,0 10,9 13,6 12,7 11,1 6,8 3,1 0,5 7,1 -9,4 -9,8 2,2 -6,9 -3,7 -0,7 1,6 1,3 -0,5 -3,7 -6,9 -8,8 -6,9 
Dethawia tenuifolia tenuifolia -2,3 -1,5 0,3 0,6 4,2 9,3 12,2 11,1 9,6 5,0 1,2 -1,5 5,4 -11,4 -12,0 0,3 -8,8 -5,6 -2,5 -0,3 -0,6 -2,4 -5,6 -8,7 -10,8 -8,8 
Dianthus hyssopifolius hyssopifolius 0,7 1,6 3,3 3,8 7,1 11,6 14,1 13,5 11,8 7,7 3,9 1,3 8,0 -9,4 -9,4 3,3 -6,0 -3,1 0,0 2,2 2,2 0,1 -2,9 -6,5 -8,8 -6,0 
Digitalis parviflora 0,7 1,6 3,3 3,8 7,1 11,6 14,1 13,5 11,8 7,7 3,9 1,3 8,0 -9,4 -9,4 3,3 -6,0 -3,1 0,0 2,2 2,2 0,1 -2,9 -6,5 -8,8 -6,0 
Doronicum grandiflorum -3,7 -2,8 -0,9 -0,6 3,1 8,3 11,2 10,1 8,5 3,8 0,0 -2,9 4,2 -13,0 -13,5 -0,9 -10,0 -6,8 -3,7 -1,7 -1,9 -3,7 -6,9 -10,1 -12,3 -10,0 
Draba aizoides cantabriae -2,1 -1,3 0,3 0,6 4,2 9,4 12,3 11,2 9,7 5,0 1,4 -1,4 5,4 -10,8 -11,6 0,3 -8,6 -5,3 -2,2 -0,1 -0,5 -2,1 -5,4 -8,4 -10,2 -8,6 
Draba dedeana -2,5 -1,7 0,0 0,3 3,9 9,2 12,1 11,0 9,4 4,7 1,1 -1,7 5,2 -11,1 -11,9 0,0 -8,9 -5,6 -2,5 -0,4 -0,8 -2,4 -5,7 -8,7 -10,5 -8,9 
Dryopteris submontana -2,7 -1,9 -0,2 0,1 3,8 9,0 11,9 10,8 9,3 4,6 0,9 -1,9 5,0 -11,3 -12,1 -0,2 -9,1 -5,8 -2,7 -0,6 -1,0 -2,6 -5,9 -8,8 -10,7 -9,1 
Equisetum fluviatile 0,6 1,5 3,2 3,6 7,0 11,5 14,0 13,4 11,7 7,6 3,8 1,2 7,9 -9,5 -9,6 3,2 -6,1 -3,2 -0,1 2,1 2,1 0,0 -3,0 -6,6 -8,9 -6,1 
Erica arborea 0,7 1,6 3,3 3,8 7,1 11,6 14,1 13,5 11,8 7,7 3,9 1,3 8,0 -9,4 -9,4 3,3 -6,0 -3,1 0,0 2,2 2,2 0,1 -2,9 -6,5 -8,8 -6,0 
Erica australis -0,2 0,6 2,2 2,6 6,0 10,9 13,6 12,7 11,1 6,8 3,1 0,5 7,1 -9,4 -9,8 2,2 -6,9 -3,7 -0,7 1,6 1,3 -0,5 -3,7 -6,9 -8,8 -6,9 
Erigeron alpinus -2,2 -1,4 0,4 0,7 4,3 9,4 12,2 11,2 9,6 5,0 1,3 -1,4 5,4 -11,2 -11,8 0,4 -8,7 -5,4 -2,4 -0,2 -0,5 -2,3 -5,5 -8,6 -10,6 -8,7 
Erinus alpinus -2,4 -1,6 0,1 0,4 4,1 9,2 12,1 11,0 9,5 4,8 1,2 -1,6 5,2 -11,2 -11,9 0,1 -8,9 -5,6 -2,5 -0,3 -0,7 -2,4 -5,7 -8,7 -10,6 -8,9 
Erodium foetidum glandulosum -1,0 -0,2 1,5 1,8 5,3 10,3 13,1 12,1 10,6 6,1 2,5 -0,2 6,4 -9,9 -10,4 1,5 -7,5 -4,3 -1,3 1,0 0,6 -1,1 -4,3 -7,4 -9,2 -7,5 
Erophila verna -1,0 -0,2 1,4 1,7 5,2 10,3 13,0 12,1 10,5 6,0 2,4 -0,3 6,4 -9,9 -10,5 1,4 -7,6 -4,4 -1,3 0,9 0,6 -1,1 -4,4 -7,5 -9,3 -7,6 
Erysimum duriaei -1,8 -1,0 0,7 1,0 4,6 9,7 12,5 11,5 9,9 5,4 1,7 -1,0 5,7 -10,6 -11,2 0,7 -8,3 -5,0 -2,0 0,2 -0,1 -1,8 -5,1 -8,1 -9,9 -8,3 
Euphorbia flavicoma occidentalis -2,3 -1,5 0,2 0,5 4,1 9,3 12,2 11,1 9,5 4,9 1,2 -1,6 5,3 -11,2 -11,9 0,2 -8,8 -5,5 -2,4 -0,3 -0,7 -2,3 -5,6 -8,6 -10,5 -8,8 
Euphrasia hirtella -1,7 -0,9 0,8 1,1 4,7 9,8 12,6 11,6 10,0 5,5 1,8 -0,9 5,8 -10,5 -11,1 0,8 -8,2 -4,9 -1,9 0,3 0,0 -1,7 -5,0 -8,0 -9,8 -8,2 
Euphrasia salisburgensis -1,0 -0,2 1,4 1,7 5,3 10,3 13,1 12,1 10,6 6,1 2,5 -0,2 6,4 -9,7 -10,4 1,4 -7,5 -4,3 -1,2 1,0 0,6 -1,0 -4,3 -7,3 -9,1 -7,5 
Festuca eskia -0,4 0,4 2,0 2,3 5,8 10,7 13,4 12,6 11,0 6,6 3,0 0,3 6,9 -9,4 -9,9 2,0 -7,0 -3,9 -0,8 1,5 1,2 -0,6 -3,8 -6,9 -8,8 -7,0 
Festuca gautieri scoparia -1,7 -0,9 0,9 1,2 4,8 9,8 12,5 11,6 10,0 5,5 1,7 -1,0 5,9 -11,1 -11,6 0,9 -8,3 -5,1 -2,0 0,1 -0,1 -1,9 -5,1 -8,4 -10,5 -8,3 
Festuca glacialis -1,0 -0,2 1,5 1,8 5,3 10,3 13,1 12,1 10,6 6,1 2,5 -0,2 6,4 -9,9 -10,4 1,5 -7,5 -4,3 -1,3 1,0 0,6 -1,1 -4,3 -7,4 -9,2 -7,5 
Festuca hystrix -2,5 -1,7 0,0 0,3 3,9 9,1 12,1 10,9 9,4 4,7 1,1 -1,7 5,1 -11,2 -11,9 0,0 -9,0 -5,7 -2,6 -0,4 -0,8 -2,4 -5,7 -8,7 -10,5 -9,0 
Festuca paniculata font-query -1,1 -0,3 1,3 1,7 5,2 10,2 13,0 12,0 10,5 6,0 2,3 -0,4 6,3 -10,0 -10,6 1,3 -7,7 -4,5 -1,4 0,9 0,5 -1,2 -4,4 -7,5 -9,3 -7,7 
Festuca rivas-martinezii rectifolia -2,1 -1,2 0,5 0,8 4,4 9,5 12,3 11,3 9,7 5,2 1,4 -1,3 5,5 -11,2 -11,8 0,5 -8,6 -5,4 -2,3 -0,1 -0,4 -2,2 -5,4 -8,5 -10,6 -8,6 
Festuca rubra -0,6 0,2 1,9 2,3 5,8 10,6 13,3 12,5 10,8 6,5 2,7 0,1 6,8 -10,1 -10,4 1,9 -7,2 -4,2 -1,1 1,1 0,9 -0,9 -4,1 -7,4 -9,5 -7,2 
Galium marchandii -2,2 -1,4 0,3 0,6 4,2 9,4 12,2 11,2 9,6 5,0 1,3 -1,5 5,4 -11,1 -11,8 0,3 -8,7 -5,5 -2,4 -0,2 -0,6 -2,2 -5,5 -8,5 -10,5 -8,7 
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Galium pyrenaicum -2,0 -1,2 0,5 0,8 4,4 9,6 12,4 11,4 9,8 5,2 1,6 -1,2 5,6 -10,7 -11,4 0,5 -8,5 -5,2 -2,1 0,1 -0,3 -1,9 -5,2 -8,2 -10,1 -8,5 
Galium verum 0,3 1,2 2,9 3,3 6,7 11,3 13,8 13,2 11,5 7,3 3,5 0,9 7,6 -9,8 -9,8 2,9 -6,4 -3,5 -0,4 1,8 1,8 -0,3 -3,3 -6,9 -9,1 -6,4 
Genista florida 0,1 0,9 2,6 2,9 6,4 11,1 13,7 13,0 11,4 7,1 3,4 0,7 7,4 -9,4 -9,7 2,6 -6,6 -3,5 -0,5 1,8 1,6 -0,3 -3,4 -6,8 -8,8 -6,6 
Gentiana campestris -3,4 -2,5 -0,7 -0,3 3,3 8,5 11,4 10,3 8,7 4,0 0,2 -2,6 4,4 -12,7 -13,3 -0,7 -9,8 -6,6 -3,5 -1,5 -1,7 -3,5 -6,7 -9,9 -12,1 -9,8 
Gentiana verna verna -1,0 -0,2 1,4 1,8 5,3 10,3 13,1 12,1 10,6 6,1 2,5 -0,2 6,4 -9,8 -10,4 1,4 -7,5 -4,3 -1,2 1,0 0,6 -1,0 -4,3 -7,4 -9,2 -7,5 
Geranium pyrenaicum 0,3 1,2 2,9 3,3 6,7 11,3 13,8 13,2 11,5 7,3 3,5 0,9 7,6 -9,8 -9,8 2,9 -6,4 -3,5 -0,4 1,8 1,8 -0,3 -3,3 -6,9 -9,1 -6,4 
Globularia repens -2,1 -1,2 0,4 0,8 4,3 9,5 12,3 11,3 9,7 5,1 1,5 -1,3 5,5 -10,9 -11,6 0,4 -8,6 -5,3 -2,2 0,0 -0,4 -2,1 -5,3 -8,4 -10,3 -8,6 
Helianthemum appeninum cantabricum -2,6 -1,8 -0,1 0,2 3,9 9,1 12,0 10,9 9,3 4,6 1,0 -1,8 5,1 -11,4 -12,1 -0,1 -9,1 -5,8 -2,7 -0,5 -0,9 -2,6 -5,9 -8,8 -10,8 -9,1 
Helianthemum oleandicum incanum -1,6 -0,8 0,9 1,2 4,7 9,8 12,7 11,6 10,1 5,5 1,9 -0,8 5,9 -10,4 -11,0 0,9 -8,1 -4,9 -1,8 0,4 0,0 -1,6 -4,9 -7,9 -9,8 -8,1 
Helleborus viridis occidentalis 0,7 1,6 3,3 3,8 7,1 11,6 14,1 13,5 11,8 7,7 3,9 1,3 8,0 -9,4 -9,4 3,3 -6,0 -3,1 0,0 2,2 2,2 0,1 -2,9 -6,5 -8,8 -6,0 
Heracleum sphondylium pyrenaicum -3,1 -2,3 -0,5 -0,3 3,4 8,7 11,7 10,5 9,0 4,2 0,5 -2,3 4,7 -11,8 -12,6 -0,5 -9,5 -6,2 -3,1 -1,0 -1,4 -3,0 -6,3 -9,2 -11,1 -9,5 
Hieracium mixtum bombycinum -2,0 -1,2 0,5 0,8 4,4 9,5 12,4 11,3 9,8 5,2 1,5 -1,2 5,6 -10,9 -11,6 0,5 -8,5 -5,3 -2,2 0,0 -0,4 -2,0 -5,3 -8,4 -10,3 -8,5 
Hieracium mixtum mixtum -3,0 -2,2 -0,4 -0,1 3,5 8,8 11,7 10,6 9,0 4,3 0,5 -2,3 4,7 -12,0 -12,7 -0,4 -9,5 -6,2 -3,1 -1,0 -1,3 -3,0 -6,3 -9,3 -11,4 -9,5 
Hieracium murorum 0,4 1,3 3,0 3,4 6,7 11,4 13,9 13,3 11,6 7,4 3,6 1,0 7,7 -9,4 -9,6 3,0 -6,3 -3,3 -0,2 2,0 1,9 -0,1 -3,1 -6,6 -8,8 -6,3 
Hypericum richeri burserii -0,2 0,6 2,2 2,6 6,0 10,9 13,6 12,7 11,1 6,8 3,1 0,5 7,1 -9,4 -9,8 2,2 -6,9 -3,7 -0,7 1,6 1,3 -0,5 -3,7 -6,9 -8,8 -6,9 
Iberis carnosa carnosa -1,8 -1,0 0,7 1,0 4,6 9,7 12,5 11,5 9,9 5,4 1,7 -1,0 5,7 -10,6 -11,2 0,7 -8,3 -5,0 -2,0 0,2 -0,1 -1,8 -5,1 -8,1 -9,9 -8,3 
Jasione laevis laevis -1,0 -0,2 1,4 1,8 5,3 10,3 13,1 12,1 10,6 6,1 2,4 -0,2 6,4 -9,9 -10,5 1,4 -7,6 -4,4 -1,3 1,0 0,6 -1,1 -4,3 -7,4 -9,3 -7,6 
Juniperus communis alpina -1,2 -0,4 1,3 1,6 5,2 10,1 12,9 12,0 10,4 5,9 2,2 -0,5 6,2 -10,4 -10,9 1,3 -7,8 -4,6 -1,6 0,6 0,4 -1,4 -4,6 -7,8 -9,8 -7,8 
Juniperus sabina 0,0 0,9 2,5 2,9 6,3 11,1 13,7 13,0 11,3 7,0 3,3 0,7 7,3 -9,5 -9,8 2,5 -6,6 -3,6 -0,5 1,7 1,5 -0,3 -3,5 -6,8 -8,9 -6,6 
Koeleria vallesiana -2,0 -1,2 0,5 0,8 4,4 9,5 12,4 11,4 9,8 5,2 1,5 -1,2 5,6 -10,9 -11,5 0,5 -8,5 -5,2 -2,2 0,0 -0,3 -2,0 -5,3 -8,3 -10,3 -8,5 
Leontodon hispidus hispidus -2,5 -1,7 0,0 0,3 3,9 9,1 12,0 10,9 9,4 4,7 1,0 -1,7 5,1 -11,2 -12,0 0,0 -9,0 -5,7 -2,6 -0,4 -0,8 -2,5 -5,8 -8,7 -10,6 -9,0 
Leontodon pyrenaicus -1,8 -1,0 0,6 0,9 4,5 9,7 12,5 11,5 9,9 5,3 1,7 -1,0 5,7 -10,5 -11,2 0,6 -8,3 -5,0 -2,0 0,2 -0,2 -1,8 -5,1 -8,1 -9,9 -8,3 
Leucanthemum gaudinii cantabricum -2,6 -1,8 -0,1 0,2 3,9 9,1 12,0 10,9 9,4 4,7 1,0 -1,8 5,1 -11,3 -12,0 -0,1 -9,0 -5,7 -2,6 -0,5 -0,9 -2,5 -5,8 -8,8 -10,7 -9,0 
Leucanthemum vulgare eliasii -1,3 -0,5 1,2 1,5 5,1 10,1 12,8 11,9 10,3 5,8 2,1 -0,6 6,2 -10,5 -11,0 1,2 -7,9 -4,7 -1,6 0,6 0,3 -1,5 -4,7 -7,9 -9,9 -7,9 
Leucanthemum vulgare vulgare -2,5 -1,7 0,0 0,3 3,9 9,1 12,1 10,9 9,4 4,7 1,1 -1,7 5,1 -11,2 -11,9 0,0 -9,0 -5,7 -2,6 -0,4 -0,8 -2,4 -5,7 -8,7 -10,5 -9,0 
Lilium martagon 1,1 2,0 3,8 4,2 7,5 12,0 14,4 13,9 12,1 8,1 4,3 1,7 8,3 -9,0 -9,0 3,8 -5,6 -2,8 0,3 2,6 2,6 0,5 -2,5 -6,2 -8,4 -5,6 
Linaria alpina filicaulis -1,8 -1,0 0,7 1,0 4,6 9,7 12,5 11,5 9,9 5,4 1,7 -1,0 5,7 -10,6 -11,2 0,7 -8,3 -5,0 -2,0 0,2 -0,1 -1,8 -5,1 -8,1 -9,9 -8,3 
Linum catharticum -2,7 -1,9 -0,2 0,1 3,8 9,0 11,9 10,8 9,3 4,6 0,9 -1,9 5,0 -11,3 -12,1 -0,2 -9,1 -5,8 -2,7 -0,6 -1,0 -2,6 -5,9 -8,8 -10,7 -9,1 
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Lithodora diffusa 1,1 2,0 3,8 4,2 7,5 12,0 14,4 13,9 12,1 8,1 4,3 1,7 8,3 -9,0 -9,0 3,8 -5,6 -2,8 0,3 2,6 2,6 0,5 -2,5 -6,2 -8,4 -5,6 
Lotus corniculatus carpetanus -1,0 -0,2 1,4 1,8 5,3 10,3 13,1 12,1 10,6 6,1 2,5 -0,2 6,4 -9,8 -10,4 1,4 -7,5 -4,3 -1,2 1,0 0,6 -1,0 -4,3 -7,4 -9,2 -7,5 
Luzula nutans -0,9 -0,1 1,5 1,8 5,3 10,3 13,1 12,2 10,6 6,1 2,5 -0,2 6,5 -9,8 -10,4 1,5 -7,5 -4,3 -1,2 1,0 0,7 -1,0 -4,3 -7,4 -9,2 -7,5 
Malva neglecta -1,0 -0,2 1,4 1,7 5,3 10,3 13,1 12,1 10,6 6,1 2,5 -0,2 6,4 -9,7 -10,4 1,4 -7,5 -4,3 -1,2 1,0 0,6 -1,0 -4,3 -7,3 -9,1 -7,5 
Matthiola perennis -2,5 -1,7 -0,1 0,2 3,9 9,1 12,0 10,9 9,4 4,7 1,0 -1,7 5,1 -11,2 -12,0 -0,1 -9,0 -5,7 -2,6 -0,4 -0,9 -2,5 -5,8 -8,7 -10,6 -9,0 
Mentha longifolia 0,6 1,5 3,2 3,6 7,0 11,5 14,0 13,4 11,7 7,6 3,8 1,2 7,9 -9,5 -9,6 3,2 -6,1 -3,2 -0,1 2,1 2,1 0,0 -3,0 -6,6 -8,9 -6,1 
Mercurialis perennis 1,1 2,0 3,8 4,2 7,5 12,0 14,4 13,9 12,1 8,1 4,3 1,7 8,3 -9,0 -9,0 3,8 -5,6 -2,8 0,3 2,6 2,6 0,5 -2,5 -6,2 -8,4 -5,6 
Merendera montana -1,0 -0,2 1,4 1,7 5,2 10,3 13,0 12,1 10,5 6,0 2,4 -0,3 6,4 -9,9 -10,5 1,4 -7,6 -4,4 -1,3 0,9 0,6 -1,1 -4,4 -7,5 -9,3 -7,6 
Meum athamanticum -1,0 -0,2 1,4 1,7 5,3 10,3 13,1 12,1 10,6 6,1 2,5 -0,2 6,4 -9,7 -10,4 1,4 -7,5 -4,3 -1,2 1,0 0,6 -1,0 -4,3 -7,3 -9,1 -7,5 
Minuartia cymifera -2,5 -1,7 0,0 0,3 4,0 9,2 12,1 11,0 9,4 4,8 1,1 -1,7 5,2 -11,1 -11,9 0,0 -8,9 -5,6 -2,5 -0,4 -0,8 -2,4 -5,7 -8,6 -10,5 -8,9 
Minuartia hybrida vaillantiana -3,4 -2,5 -0,7 -0,3 3,3 8,5 11,4 10,3 8,7 4,0 0,2 -2,6 4,4 -12,7 -13,3 -0,7 -9,8 -6,6 -3,5 -1,5 -1,7 -3,5 -6,7 -9,9 -12,1 -9,8 
Minuartia verna -1,7 -0,9 0,8 1,1 4,7 9,8 12,6 11,6 10,0 5,4 1,8 -0,9 5,8 -10,4 -11,1 0,8 -8,2 -4,9 -1,9 0,4 0,0 -1,7 -5,0 -8,0 -9,8 -8,2 
Minuartia villarii -1,7 -0,9 0,7 1,0 4,6 9,7 12,6 11,5 10,0 5,4 1,8 -1,0 5,8 -10,5 -11,2 0,7 -8,2 -5,0 -1,9 0,3 -0,1 -1,7 -5,0 -8,0 -9,9 -8,2 
Myosotis alpestris -1,0 -0,2 1,4 1,7 5,3 10,3 13,1 12,1 10,6 6,1 2,5 -0,2 6,4 -9,7 -10,4 1,4 -7,5 -4,3 -1,2 1,0 0,6 -1,0 -4,3 -7,3 -9,1 -7,5 
Omalotheca hoppeana -0,2 0,6 2,2 2,6 6,0 10,9 13,6 12,7 11,1 6,8 3,1 0,5 7,1 -9,4 -9,8 2,2 -6,9 -3,7 -0,7 1,6 1,3 -0,5 -3,7 -6,9 -8,8 -6,9 
Oreochloa confusa -1,9 -1,1 0,6 0,9 4,5 9,6 12,5 11,4 9,9 5,3 1,6 -1,1 5,7 -10,6 -11,3 0,6 -8,4 -5,1 -2,0 0,2 -0,2 -1,9 -5,2 -8,2 -10,0 -8,4 
Orobanche rapum-genistae 0,3 1,2 2,9 3,3 6,7 11,3 13,8 13,2 11,5 7,3 3,5 0,9 7,6 -9,8 -9,8 2,9 -6,4 -3,5 -0,4 1,8 1,8 -0,3 -3,3 -6,9 -9,1 -6,4 
Paronichya kapela serpyllifolia -2,2 -1,4 0,3 0,6 4,2 9,4 12,3 11,2 9,7 5,0 1,4 -1,4 5,4 -10,9 -11,6 0,3 -8,6 -5,4 -2,3 -0,1 -0,5 -2,1 -5,4 -8,4 -10,3 -8,6 
Phalacrocarpum oppositifolium -0,2 0,6 2,2 2,6 6,0 10,9 13,6 12,7 11,1 6,8 3,1 0,5 7,1 -9,4 -9,8 2,2 -6,9 -3,7 -0,7 1,6 1,3 -0,5 -3,7 -6,9 -8,8 -6,9 
Phleum alpinum 0,6 1,5 3,2 3,6 7,0 11,5 14,0 13,4 11,7 7,6 3,8 1,2 7,9 -9,5 -9,6 3,2 -6,1 -3,2 -0,1 2,1 2,1 0,0 -3,0 -6,6 -8,9 -6,1 
Pilosella officinarum -1,0 -0,2 1,5 1,8 5,3 10,3 13,1 12,1 10,6 6,1 2,5 -0,2 6,4 -9,9 -10,4 1,5 -7,5 -4,3 -1,3 1,0 0,6 -1,1 -4,3 -7,4 -9,2 -7,5 
Pimpinella major 0,3 1,2 2,9 3,3 6,7 11,3 13,8 13,2 11,5 7,3 3,5 0,9 7,6 -9,8 -9,8 2,9 -6,4 -3,5 -0,4 1,8 1,8 -0,3 -3,3 -6,9 -9,1 -6,4 
Plantago maritima serpentina 0,3 1,2 2,9 3,3 6,7 11,3 13,8 13,2 11,5 7,3 3,5 0,9 7,6 -9,8 -9,8 2,9 -6,4 -3,5 -0,4 1,8 1,8 -0,3 -3,3 -6,9 -9,1 -6,4 
Plantago media 0,4 1,3 3,1 3,5 6,9 11,4 13,9 13,3 11,6 7,5 3,7 1,0 7,7 -9,6 -9,7 3,1 -6,3 -3,3 -0,3 2,0 1,9 -0,1 -3,1 -6,7 -9,0 -6,3 
Poa alpina -1,8 -1,0 0,6 1,0 4,5 9,7 12,5 11,5 9,9 5,3 1,7 -1,0 5,7 -10,6 -11,3 0,6 -8,3 -5,1 -2,0 0,2 -0,2 -1,8 -5,1 -8,1 -10,0 -8,3 
Poa cenisia -3,0 -2,1 -0,3 0,0 3,6 8,8 11,7 10,6 9,1 4,4 0,6 -2,2 4,8 -12,0 -12,7 -0,3 -9,4 -6,1 -3,0 -1,0 -1,3 -3,0 -6,2 -9,3 -11,4 -9,4 
Polystichum aculeatum -1,9 -1,1 0,6 0,9 4,5 9,6 12,5 11,4 9,9 5,3 1,6 -1,1 5,7 -10,6 -11,3 0,6 -8,4 -5,1 -2,0 0,2 -0,2 -1,9 -5,2 -8,2 -10,0 -8,4 
Polystichum lonchitis -1,3 -0,5 1,2 1,5 5,1 10,1 12,8 11,9 10,3 5,8 2,1 -0,6 6,2 -10,5 -11,0 1,2 -7,9 -4,7 -1,6 0,6 0,3 -1,5 -4,7 -7,9 -9,9 -7,9 
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Potentilla crantzii -1,9 -1,1 0,6 1,0 4,5 9,6 12,4 11,4 9,9 5,3 1,6 -1,2 5,7 -10,9 -11,5 0,6 -8,4 -5,2 -2,1 0,1 -0,3 -2,0 -5,2 -8,3 -10,3 -8,4 
Potentilla neumanniana -1,7 -0,8 1,0 1,4 4,9 9,8 12,5 11,7 10,0 5,6 1,8 -1,0 5,9 -11,3 -11,6 1,0 -8,2 -5,1 -2,0 0,1 -0,1 -2,0 -5,1 -8,4 -10,7 -8,2 
Potentilla nivalis nivalis -2,8 -2,0 -0,2 0,1 3,7 8,9 11,8 10,7 9,2 4,5 0,8 -2,0 4,9 -11,7 -12,4 -0,2 -9,2 -6,0 -2,9 -0,8 -1,1 -2,8 -6,1 -9,1 -11,1 -9,2 
Potentilla reptans 0,6 1,5 3,2 3,6 7,0 11,5 14,0 13,4 11,7 7,6 3,8 1,2 7,9 -9,5 -9,6 3,2 -6,1 -3,2 -0,1 2,1 2,1 0,0 -3,0 -6,6 -8,9 -6,1 
Primula farinosa alpigena -2,5 -1,7 0,0 0,3 3,9 9,2 12,1 11,0 9,4 4,7 1,1 -1,7 5,2 -11,1 -11,9 0,0 -8,9 -5,6 -2,5 -0,4 -0,8 -2,4 -5,7 -8,7 -10,5 -8,9 
Primula veris columnae 0,3 1,2 2,9 3,3 6,7 11,3 13,8 13,2 11,5 7,3 3,5 0,9 7,6 -9,8 -9,8 2,9 -6,4 -3,5 -0,4 1,8 1,8 -0,3 -3,3 -6,9 -9,1 -6,4 
Ranunculus parnassiifolius heterocarpus -3,7 -2,8 -0,9 -0,6 3,1 8,3 11,2 10,1 8,5 3,8 0,0 -2,9 4,2 -13,0 -13,5 -0,9 -10,0 -6,8 -3,7 -1,7 -1,9 -3,7 -6,9 -10,1 -12,3 -10,0 
Rhamnus alpina 0,7 1,6 3,3 3,8 7,1 11,6 14,1 13,5 11,8 7,7 3,9 1,3 8,0 -9,4 -9,4 3,3 -6,0 -3,1 0,0 2,2 2,2 0,1 -2,9 -6,5 -8,8 -6,0 
Rhinanthus minor 1,1 2,0 3,8 4,2 7,5 12,0 14,4 13,9 12,1 8,1 4,3 1,7 8,3 -9,0 -9,0 3,8 -5,6 -2,8 0,3 2,6 2,6 0,5 -2,5 -6,2 -8,4 -5,6 
Rumex acetosa acetosa 0,3 1,2 2,9 3,3 6,7 11,3 13,8 13,2 11,5 7,3 3,5 0,9 7,6 -9,8 -9,8 2,9 -6,4 -3,5 -0,4 1,8 1,8 -0,3 -3,3 -6,9 -9,1 -6,4 
Rumex acetosella angiocarpus -0,2 0,6 2,3 2,7 6,1 10,9 13,6 12,8 11,2 6,8 3,1 0,5 7,1 -9,5 -9,9 2,3 -6,8 -3,7 -0,6 1,6 1,4 -0,5 -3,6 -6,9 -8,9 -6,8 
Salix purpurea var lambertiana 0,6 1,5 3,2 3,6 7,0 11,5 14,0 13,4 11,7 7,6 3,8 1,2 7,9 -9,5 -9,6 3,2 -6,1 -3,2 -0,1 2,1 2,1 0,0 -3,0 -6,6 -8,9 -6,1 
Sanguisorba minor balearica 0,7 1,6 3,3 3,8 7,1 11,6 14,1 13,5 11,8 7,7 3,9 1,3 8,0 -9,4 -9,4 3,3 -6,0 -3,1 0,0 2,2 2,2 0,1 -2,9 -6,5 -8,8 -6,0 
Satureja alpina pyrenaea -2,9 -2,1 -0,4 -0,1 3,5 8,8 11,8 10,6 9,1 4,4 0,7 -2,1 4,8 -11,5 -12,3 -0,4 -9,3 -6,0 -2,9 -0,8 -1,2 -2,8 -6,1 -9,0 -10,9 -9,3 
Saxifraga aretioides -1,8 -1,0 0,7 1,0 4,6 9,7 12,5 11,5 9,9 5,4 1,7 -1,0 5,7 -10,6 -11,2 0,7 -8,3 -5,0 -2,0 0,2 -0,1 -1,8 -5,1 -8,1 -9,9 -8,3 
Saxifraga canaliculata -3,3 -2,5 -0,7 -0,3 3,3 8,6 11,5 10,4 8,8 4,1 0,3 -2,5 4,5 -12,4 -13,1 -0,7 -9,7 -6,5 -3,4 -1,3 -1,6 -3,3 -6,6 -9,7 -11,8 -9,7 
Saxifraga conifera -2,1 -1,2 0,5 0,8 4,4 9,5 12,3 11,3 9,7 5,2 1,4 -1,3 5,5 -11,1 -11,7 0,5 -8,6 -5,3 -2,2 -0,1 -0,4 -2,1 -5,4 -8,5 -10,4 -8,6 
Saxifraga granulata -1,4 -0,6 1,1 1,4 4,9 10,0 12,8 11,8 10,3 5,7 2,1 -0,6 6,1 -10,2 -10,8 1,1 -7,9 -4,7 -1,6 0,6 0,2 -1,4 -4,7 -7,7 -9,6 -7,9 
Saxifraga moschata -3,5 -2,7 -0,8 -0,5 3,2 8,4 11,3 10,2 8,6 3,9 0,1 -2,8 4,3 -12,9 -13,4 -0,8 -9,9 -6,7 -3,6 -1,6 -1,8 -3,6 -6,8 -10,0 -12,2 -9,9 
Saxifraga oppossitifolia oppossitifolia -3,5 -2,7 -0,8 -0,5 3,2 8,4 11,3 10,2 8,6 3,9 0,1 -2,8 4,3 -12,9 -13,4 -0,8 -9,9 -6,7 -3,6 -1,6 -1,8 -3,6 -6,8 -10,0 -12,2 -9,9 
Saxifraga paniculata -2,3 -1,5 0,2 0,5 4,1 9,3 12,2 11,1 9,5 4,9 1,2 -1,5 5,3 -11,2 -11,9 0,2 -8,8 -5,5 -2,4 -0,3 -0,6 -2,3 -5,6 -8,6 -10,6 -8,8 
Saxifraga praetermissa -2,7 -1,9 -0,2 0,1 3,7 9,0 11,9 10,8 9,2 4,5 0,9 -1,9 5,0 -11,3 -12,1 -0,2 -9,2 -5,8 -2,7 -0,6 -1,0 -2,6 -5,9 -8,9 -10,7 -9,2 
Scabiosa columbaria 0,3 1,2 2,9 3,3 6,7 11,3 13,8 13,2 11,5 7,3 3,5 0,9 7,6 -9,8 -9,8 2,9 -6,4 -3,5 -0,4 1,8 1,8 -0,3 -3,3 -6,9 -9,1 -6,4 
Scilla verna 0,3 1,2 2,9 3,3 6,7 11,3 13,8 13,2 11,5 7,3 3,5 0,9 7,6 -9,8 -9,8 2,9 -6,4 -3,5 -0,4 1,8 1,8 -0,3 -3,3 -6,9 -9,1 -6,4 
Sedum acre -3,5 -2,7 -0,9 -0,5 3,1 8,4 11,3 10,2 8,6 3,9 0,1 -2,7 4,3 -12,6 -13,3 -0,9 -9,9 -6,6 -3,6 -1,5 -1,8 -3,5 -6,8 -9,8 -12,0 -9,9 
Sedum alpestre -1,0 -0,2 1,4 1,7 5,2 10,3 13,0 12,1 10,5 6,0 2,4 -0,3 6,4 -9,9 -10,5 1,4 -7,6 -4,4 -1,3 0,9 0,6 -1,1 -4,4 -7,5 -9,3 -7,6 
Sedum amplexicaule amplexicaule -1,0 -0,2 1,5 1,8 5,3 10,3 13,1 12,1 10,6 6,1 2,5 -0,2 6,4 -9,9 -10,4 1,5 -7,5 -4,3 -1,3 1,0 0,6 -1,1 -4,3 -7,4 -9,2 -7,5 
Sedum atratum atratum -3,5 -2,7 -0,8 -0,5 3,2 8,4 11,3 10,2 8,6 3,9 0,1 -2,8 4,3 -12,9 -13,4 -0,8 -9,9 -6,7 -3,6 -1,6 -1,8 -3,6 -6,8 -10,0 -12,2 -9,9 
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Sedum brevifolium -1,4 -0,6 1,0 1,3 4,9 10,0 12,8 11,8 10,2 5,7 2,0 -0,7 6,0 -10,3 -11,0 1,0 -8,0 -4,8 -1,7 0,5 0,2 -1,5 -4,8 -7,8 -9,7 -8,0 
Sedum dasyphyllum dasyphyllum -2,3 -1,5 0,2 0,6 4,2 9,3 12,2 11,1 9,6 4,9 1,2 -1,5 5,3 -11,2 -11,9 0,2 -8,8 -5,5 -2,4 -0,3 -0,6 -2,3 -5,6 -8,6 -10,6 -8,8 
Sempervivum vicentei cantabricum -2,5 -1,7 0,2 0,5 4,1 9,2 12,0 11,0 9,4 4,8 1,0 -1,8 5,2 -12,0 -12,5 0,2 -9,0 -5,8 -2,8 -0,7 -0,9 -2,7 -5,9 -9,1 -11,4 -9,0 
Senecio pyrenaicus -2,1 -1,3 0,3 0,6 4,2 9,4 12,3 11,2 9,7 5,0 1,4 -1,4 5,4 -10,8 -11,6 0,3 -8,6 -5,3 -2,2 -0,1 -0,5 -2,1 -5,4 -8,4 -10,2 -8,6 
Senecio viscosus -3,4 -2,5 -0,7 -0,3 3,3 8,5 11,4 10,3 8,7 4,0 0,2 -2,6 4,4 -12,7 -13,3 -0,7 -9,8 -6,6 -3,5 -1,5 -1,7 -3,5 -6,7 -9,9 -12,1 -9,8 
Seseli libanotis pyrenaicum -1,0 -0,2 1,4 1,8 5,3 10,3 13,1 12,1 10,6 6,1 2,5 -0,2 6,4 -9,8 -10,4 1,4 -7,5 -4,3 -1,2 1,0 0,6 -1,0 -4,3 -7,4 -9,2 -7,5 
Sideritis hyssopifolia hyssopifolia -2,3 -1,5 0,2 0,5 4,1 9,3 12,1 11,1 9,5 4,9 1,2 -1,6 5,3 -11,2 -11,9 0,2 -8,8 -5,6 -2,5 -0,3 -0,7 -2,3 -5,6 -8,6 -10,6 -8,8 
Silene acaulis -2,5 -1,7 0,0 0,3 3,9 9,1 12,1 10,9 9,4 4,7 1,1 -1,7 5,1 -11,2 -11,9 0,0 -9,0 -5,7 -2,6 -0,4 -0,8 -2,4 -5,7 -8,7 -10,5 -9,0 
Silene legionensis -2,1 -1,3 0,3 0,6 4,2 9,4 12,3 11,2 9,7 5,0 1,4 -1,4 5,4 -10,8 -11,6 0,3 -8,6 -5,3 -2,2 -0,1 -0,5 -2,1 -5,4 -8,4 -10,2 -8,6 
Silene nutans nutans -1,7 -0,9 0,8 1,1 4,7 9,7 12,6 11,6 10,0 5,4 1,7 -1,0 5,8 -10,7 -11,3 0,8 -8,3 -5,0 -1,9 0,2 -0,1 -1,8 -5,1 -8,1 -10,1 -8,3 
Solidago virgaurea minuta -0,2 0,6 2,2 2,6 6,0 10,9 13,6 12,7 11,1 6,8 3,1 0,5 7,1 -9,4 -9,8 2,2 -6,9 -3,7 -0,7 1,6 1,3 -0,5 -3,7 -6,9 -8,8 -6,9 
Stellaria holostea 1,1 2,0 3,8 4,2 7,5 12,0 14,4 13,9 12,1 8,1 4,3 1,7 8,3 -9,0 -9,0 3,8 -5,6 -2,8 0,3 2,6 2,6 0,5 -2,5 -6,2 -8,4 -5,6 
Taraxacum gr. officinale -2,5 -1,7 0,0 0,3 3,9 9,2 12,1 10,9 9,4 4,7 1,1 -1,7 5,1 -11,2 -11,9 0,0 -9,0 -5,6 -2,6 -0,4 -0,8 -2,4 -5,7 -8,7 -10,5 -9,0 
Teucrium pyrenaicum -2,3 -1,5 0,2 0,5 4,1 9,3 12,2 11,1 9,6 4,9 1,2 -1,5 5,3 -11,0 -11,7 0,2 -8,8 -5,5 -2,4 -0,2 -0,6 -2,2 -5,6 -8,5 -10,4 -8,8 
Teucrium scorodonia 0,3 1,2 2,9 3,3 6,7 11,3 13,8 13,2 11,5 7,3 3,5 0,9 7,6 -9,8 -9,8 2,9 -6,4 -3,5 -0,4 1,8 1,8 -0,3 -3,3 -6,9 -9,1 -6,4 
Thesium pyrenaicum pyrenaicum -0,2 0,6 2,2 2,6 6,0 10,9 13,6 12,7 11,1 6,8 3,1 0,5 7,1 -9,4 -9,8 2,2 -6,9 -3,7 -0,7 1,6 1,3 -0,5 -3,7 -6,9 -8,8 -6,9 
Thymus praecox polytrichus -2,1 -1,3 0,4 0,7 4,3 9,4 12,3 11,2 9,7 5,1 1,4 -1,4 5,5 -11,1 -11,7 0,4 -8,6 -5,4 -2,3 -0,2 -0,5 -2,2 -5,4 -8,5 -10,5 -8,6 
Trifolium pratense pratense var pratense 0,4 1,3 3,1 3,5 6,9 11,4 13,9 13,3 11,6 7,5 3,7 1,0 7,7 -9,6 -9,7 3,1 -6,3 -3,3 -0,3 2,0 1,9 -0,1 -3,1 -6,7 -9,0 -6,3 
Trisetum flavescens flavescens -0,6 0,2 1,8 2,1 5,6 10,6 13,3 12,4 10,8 6,4 2,8 0,1 6,7 -9,4 -10,0 1,8 -7,2 -4,0 -0,9 1,4 1,0 -0,7 -4,0 -7,0 -8,8 -7,2 
Vaccinium myrtillus -0,2 0,6 2,2 2,6 6,0 10,9 13,6 12,7 11,1 6,8 3,1 0,5 7,1 -9,4 -9,8 2,2 -6,9 -3,7 -0,7 1,6 1,3 -0,5 -3,7 -6,9 -8,8 -6,9 
Valeriana apula -3,4 -2,5 -0,7 -0,3 3,3 8,5 11,4 10,3 8,7 4,0 0,2 -2,6 4,4 -12,7 -13,3 -0,7 -9,8 -6,6 -3,5 -1,5 -1,7 -3,5 -6,7 -9,9 -12,1 -9,8 
Veronica alpina -3,3 -2,5 -0,7 -0,4 3,2 8,6 11,5 10,3 8,8 4,0 0,3 -2,5 4,5 -12,0 -12,8 -0,7 -9,7 -6,4 -3,3 -1,2 -1,6 -3,2 -6,5 -9,4 -11,4 -9,7 
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Tabla a.3.1.4 Peña Prieta. Variables fisio-morfológicas, bioclimáticas y de insolación directa calculadas para cada especie 
 
Especie gl gm al or pe dm dd he Ig Im ee efe emar ea em ej ejl eag es eo en ed ean Rm Rj Rs Rd 
Achilegia vulgaris vulgaris 2.0 6.0 1329.5 9.0 2.6 43431.1 5375.3 6.1 29.1 95.2 16.3 9.7 23.6 31.9 53.2 80.0 99.7 89.1 72.4 48.0 28.4 14.2 555.8 10.0 13.0 10.0 0.0 
Achillea milleifolium 2.0 2.0 1470.6 6.0 20.4 40645.5 2646.7 6.9 26.9 76.0 14.9 8.7 22.9 31.0 52.0 78.2 96.5 86.9 70.9 47.0 27.0 13.1 538.0 10.0 12.3 10.0 5.3 
Agrostis alpina 2.0 3.0 2383.8 1.0 32.7 42606.4 76.2 10.0 19.6 -51.8 7.3 0.0 10.1 16.8 35.6 60.6 77.5 66.7 59.6 40.4 23.0 7.5 390.9 7.0 12.0 7.0 0.0 
Agrostis castellana var 
castellana 
2.0 2.8 1472.2 6.4 14.5 40489.6 2579.9 7.0 27.0 75.2 14.9 8.6 22.4 30.5 51.4 77.5 96.1 86.2 70.5 47.0 27.3 13.1 534.3 9.3 12.3 9.3 4.3 
Agrostis delicatula 2.0 2.6 1641.4 6.3 12.7 40044.2 977.9 7.6 25.5 53.4 13.6 7.0 19.7 27.5 48.1 73.7 92.2 81.9 68.3 45.8 26.7 12.2 505.0 8.6 11.9 8.6 4.3 
Agrostis schleicheri 2.0 3.0 2433.5 8.0 16.1 42593.0 22.4 9.8 18.3 -39.5 8.0 0.0 7.9 14.7 33.3 58.6 76.4 64.4 59.0 40.9 24.8 8.7 382.8 11.0 14.0 11.0 7.0 
Alchemilla alpina 2.5 2.0 1992.2 8.0 17.3 40643.5 184.1 8.5 21.8 17.3 11.3 4.0 14.8 22.1 41.8 67.4 85.4 74.6 64.4 43.8 26.0 10.9 454.2 9.0 13.5 9.0 5.0 
Alchemilla coriacea 2.0 3.5 1384.2 7.5 15.4 41903.3 3736.7 6.4 27.9 89.3 15.8 9.5 23.9 32.1 53.3 79.9 98.7 88.9 72.1 47.7 27.7 13.7 552.1 10.0 13.0 10.0 1.5 
Alchemilla fulgida 2.0 2.0 1482.8 5.5 10.7 39062.4 2542.8 7.3 26.9 69.7 14.4 8.4 21.7 29.8 50.7 76.2 94.9 85.0 69.8 46.8 27.2 13.0 527.2 8.5 12.0 8.5 5.5 
Alchemilla hoppeaniformis 3.0 4.5 1855.5 6.0 29.3 42733.7 2708.3 7.8 23.5 30.2 12.2 4.8 17.9 25.5 45.4 71.8 89.5 79.4 66.8 44.6 25.7 11.2 482.9 8.0 10.5 8.0 2.0 
Alchemilla rugosula 2.0 6.0 1565.7 5.0 3.2 39600.9 480.0 7.7 26.8 54.9 13.8 7.4 20.0 27.9 48.7 73.9 92.9 82.4 68.5 45.9 26.8 12.2 508.6 7.0 12.0 7.0 4.0 
Alchemilla saxatilis 2.0 4.0 2411.0 7.0 34.0 42406.2 92.2 9.5 17.9 -33.1 8.2 0.0 9.8 16.6 35.3 61.0 77.8 66.9 60.2 41.2 24.3 8.8 396.8 10.0 13.0 10.0 7.0 
Alchemilla transiens 2.0 3.0 2405.5 4.0 32.9 42584.2 46.2 9.8 18.7 -43.6 7.7 0.0 9.8 16.6 35.2 60.6 77.5 66.6 59.8 40.7 23.6 8.1 392.4 7.8 12.5 7.8 3.5 
Anemone nemorosa 2.0 1.0 1598.6 8.0 18.1 39441.4 340.0 7.3 25.0 67.6 14.4 8.0 20.9 28.8 49.4 75.4 93.6 83.7 69.3 46.4 27.1 12.8 518.1 8.0 13.0 8.0 4.0 
Angelica sylvestris 2.0 5.0 1401.4 7.3 15.3 42391.2 4190.6 6.4 28.0 86.2 15.7 9.2 23.6 31.8 52.9 79.6 98.4 88.5 71.9 47.5 27.6 13.6 549.3 10.3 12.7 10.3 2.3 
Antennaria dioica 2.0 2.5 1997.5 7.5 19.5 40821.2 206.1 8.5 21.8 15.6 11.2 3.9 14.9 22.2 41.9 67.5 85.4 74.7 64.5 43.7 25.9 10.8 454.1 10.0 12.5 10.0 5.5 
Anthoxanthum odoratum 2.0 3.0 1545.0 6.1 13.4 40309.0 1757.2 7.3 26.4 64.8 14.3 7.9 21.2 29.2 49.9 75.8 94.4 84.3 69.5 46.4 27.0 12.7 521.2 8.4 11.9 8.4 3.8 
Anthyllis vulneraria alpestris 2.0 3.0 1500.9 5.0 13.1 38829.8 2350.2 7.4 26.6 66.8 14.2 8.3 21.7 29.7 50.5 76.0 94.5 84.7 69.6 46.7 27.0 12.8 524.9 9.0 12.0 9.0 6.0 
Anthyllis vulneraria subsp 
vulnerarioides 
2.8 2.8 2172.4 6.0 31.6 41673.2 413.9 9.0 20.2 -7.4 9.8 2.1 13.2 20.4 39.6 65.3 82.4 72.0 62.8 42.6 24.8 9.7 432.0 9.0 12.0 9.0 5.3 
Arenaria purpurascens 3.0 3.0 2385.8 8.0 16.6 41845.7 28.3 9.7 18.5 -33.0 8.3 0.0 8.6 15.5 34.2 59.4 77.2 65.4 59.5 41.3 25.0 9.0 390.2 10.0 14.0 10.0 6.0 
Armeria cantabrica 2.2 2.4 2131.1 6.2 19.0 41790.4 761.6 9.0 21.2 -6.7 10.0 2.4 12.8 19.9 39.3 64.7 82.6 71.5 62.6 42.7 25.2 9.8 430.6 9.0 12.8 9.0 4.0 
Arrhenatherum elatius elatius 
var bulbosum 
2.3 3.3 1656.6 7.3 15.4 41942.2 3367.7 7.3 25.5 54.3 13.6 6.8 19.7 27.5 48.0 74.2 92.7 82.4 68.5 45.9 26.9 12.4 507.2 9.8 12.8 9.8 4.5 
Arrhenatherum elatius 
sardoum 
2.0 2.5 1649.0 6.2 16.4 39885.7 1013.7 7.6 25.2 53.6 13.5 7.1 19.9 27.7 48.2 73.9 92.2 82.1 68.3 45.8 26.6 12.2 506.0 9.0 12.2 9.0 4.4 
Asphodelus albus albus 2.0 2.3 1496.8 4.7 29.7 40736.2 2852.6 7.0 26.5 71.6 14.6 8.5 23.3 31.4 52.2 78.6 96.4 87.3 70.9 46.8 26.5 12.8 538.0 8.0 10.7 8.0 4.3 
Astragalus depressus 4.0 3.0 2381.5 3.0 56.0 42036.4 41.2 9.5 17.9 -34.8 8.0 0.0 12.2 19.0 37.7 63.6 79.2 69.6 61.2 41.2 22.9 8.3 409.9 6.0 8.0 6.0 4.0 
Astrantia major major 2.0 6.0 1329.5 9.0 2.6 43431.1 5375.3 6.1 29.1 95.2 16.3 9.7 23.6 31.9 53.2 80.0 99.7 89.1 72.4 48.0 28.4 14.2 555.8 10.0 13.0 10.0 0.0 
Brachypodium pinnatum var 
pinnatum 
2.0 6.0 1428.2 7.0 9.2 40545.3 1864.6 6.9 27.6 80.8 15.3 9.1 22.7 30.8 51.9 77.9 96.9 86.8 71.0 47.2 27.5 13.3 539.0 10.0 13.0 10.0 0.0 
Brachypodium sylvaticum 
sylvaticum 
2.0 3.0 1446.3 6.0 34.1 43197.0 5331.9 6.3 27.2 82.5 15.3 8.9 24.5 32.7 53.6 80.9 98.7 89.7 72.2 47.4 26.8 13.3 553.1 11.0 12.0 11.0 7.0 
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Briza media 2.0 1.7 1487.3 6.0 9.1 39434.8 1964.1 7.3 26.9 70.3 14.5 8.4 21.6 29.7 50.6 76.2 95.0 84.9 69.8 46.8 27.3 13.0 526.7 9.0 12.0 9.0 5.3 
Calluna vulgaris 2.0 2.7 1811.8 6.4 17.1 40889.6 796.9 8.0 23.9 33.7 12.4 5.4 17.5 25.1 45.2 70.9 89.1 78.7 66.5 44.7 26.1 11.4 481.1 8.8 12.3 8.8 3.8 
Caltha palustris 2.0 6.0 1565.7 5.0 3.2 39600.9 480.0 7.7 26.8 54.9 13.8 7.4 20.0 27.9 48.7 73.9 92.9 82.4 68.5 45.9 26.8 12.2 508.6 7.0 12.0 7.0 4.0 
Campanula arvatica 3.5 3.0 2383.6 5.5 36.3 41941.1 34.8 9.6 18.2 -33.9 8.2 0.0 10.4 17.2 35.9 61.5 78.2 67.5 60.4 41.2 24.0 8.6 400.1 8.0 11.0 8.0 5.0 
Campanula ficarioides 2.0 5.0 2118.8 8.3 21.3 42225.8 628.9 8.7 20.8 3.3 10.6 2.4 13.2 20.4 39.8 65.7 83.5 72.5 63.3 43.0 25.6 10.3 438.0 9.3 12.7 9.3 4.0 
Campanula hispanica 2.0 2.5 1995.9 4.5 23.7 42812.5 1027.2 8.5 22.9 5.5 10.9 3.0 15.3 22.7 42.3 68.2 86.0 75.3 64.6 43.2 25.0 10.0 454.0 8.0 12.0 8.0 1.0 
Campanula rapunculus 2.0 3.0 1500.9 5.0 13.1 38829.8 2350.2 7.4 26.6 66.8 14.2 8.3 21.7 29.7 50.5 76.0 94.5 84.7 69.6 46.7 27.0 12.8 524.9 9.0 12.0 9.0 6.0 
Canpanula scheuchzeri 2.0 3.5 2413.4 4.0 40.6 42387.4 51.1 9.7 18.2 -41.5 7.8 0.0 10.3 17.1 35.7 61.3 77.8 67.3 60.1 40.8 23.4 8.2 396.1 7.0 13.0 7.0 3.5 
Carex asturica 2.0 2.5 1544.3 4.8 23.1 39399.9 1163.9 7.4 26.0 64.4 14.2 8.1 22.0 30.0 50.7 76.6 94.5 85.1 69.8 46.4 26.5 12.5 524.9 8.3 11.3 8.3 4.0 
Carex echinata 2.0 6.0 1818.3 6.5 6.7 41188.2 604.6 8.2 24.4 29.1 12.3 4.9 16.5 24.1 44.2 69.7 88.4 77.4 65.9 44.5 26.3 11.2 473.4 8.0 12.0 8.0 3.0 
Carex lepidocarpa 2.0 6.0 2070.9 8.0 10.1 42775.4 729.2 8.7 22.0 3.3 10.7 2.5 13.0 20.3 39.8 65.5 84.0 72.4 63.4 43.1 25.9 10.3 438.2 9.0 12.0 9.0 2.0 
Carex leporina 2.0 6.0 1565.7 5.0 3.2 39600.9 480.0 7.7 26.8 54.9 13.8 7.4 20.0 27.9 48.7 73.9 92.9 82.4 68.5 45.9 26.8 12.2 508.6 7.0 12.0 7.0 4.0 
Carex nigra 2.0 6.0 1923.1 7.0 12.0 41407.2 574.7 8.4 23.1 19.8 11.6 4.0 15.4 22.8 42.7 68.3 86.6 75.6 65.0 44.0 26.1 10.9 460.9 8.7 12.3 8.7 3.7 
Carex parviflora 3.0 3.0 2385.8 8.0 16.6 41845.7 28.3 9.7 18.5 -33.0 8.3 0.0 8.6 15.5 34.2 59.4 77.2 65.4 59.5 41.3 25.0 9.0 390.2 10.0 14.0 10.0 6.0 
Carex sempervirens 
sempervirens 
2.0 1.0 1496.2 7.0 5.9 40179.8 806.6 7.2 27.0 71.5 14.8 8.5 21.4 29.4 50.3 76.1 95.1 84.8 69.9 46.6 27.4 12.9 525.6 10.0 12.0 10.0 5.0 
Carum verticillatum 2.0 1.0 1496.2 7.0 5.9 40179.8 806.6 7.2 27.0 71.5 14.8 8.5 21.4 29.4 50.3 76.1 95.1 84.8 69.9 46.6 27.4 12.9 525.6 10.0 12.0 10.0 5.0 
Centaurea nigra 2.0 1.7 1487.3 6.0 9.1 39434.8 1964.1 7.3 26.9 70.3 14.5 8.4 21.6 29.7 50.6 76.2 95.0 84.9 69.8 46.8 27.3 13.0 526.7 9.0 12.0 9.0 5.3 
Cerastium arvense 2.5 2.0 1941.0 7.5 11.2 41012.8 417.4 8.4 22.8 19.2 11.6 4.2 15.0 22.5 42.3 67.8 86.1 75.1 64.7 43.9 26.2 11.0 457.9 10.0 13.0 10.0 5.5 
Cerastium glomeratum 2.0 2.0 1482.8 5.5 10.7 39062.4 2542.8 7.3 26.9 69.7 14.4 8.4 21.7 29.8 50.7 76.2 94.9 85.0 69.8 46.8 27.2 13.0 527.2 8.5 12.0 8.5 5.5 
Chaerophyllum hirsutum 2.0 6.0 1428.2 7.0 9.2 40545.3 1864.6 6.9 27.6 80.8 15.3 9.1 22.7 30.8 51.9 77.9 96.9 86.8 71.0 47.2 27.5 13.3 539.0 10.0 13.0 10.0 0.0 
Chenopodion bonus-henricus 2.0 2.0 1987.8 8.0 21.4 42612.1 945.8 8.2 22.2 18.3 11.6 3.6 15.3 22.7 42.4 68.5 86.4 75.7 65.1 43.8 25.8 10.8 459.3 9.0 12.0 9.0 2.0 
Cirsium arvense 2.0 6.0 1329.5 9.0 2.6 43431.1 5375.3 6.1 29.1 95.2 16.3 9.7 23.6 31.9 53.2 80.0 99.7 89.1 72.4 48.0 28.4 14.2 555.8 10.0 13.0 10.0 0.0 
Crepis capillaris 2.0 1.0 1464.7 6.0 8.3 39294.9 2735.4 7.2 27.1 72.6 14.6 8.6 21.8 29.9 50.9 76.4 95.3 85.2 70.0 47.0 27.4 13.1 529.5 8.0 12.0 8.0 5.0 
Crepis lampsanoides 2.0 6.0 1329.5 9.0 2.6 43431.1 5375.3 6.1 29.1 95.2 16.3 9.7 23.6 31.9 53.2 80.0 99.7 89.1 72.4 48.0 28.4 14.2 555.8 10.0 13.0 10.0 0.0 
Crepis paludosa 2.0 6.0 2070.9 8.0 10.1 42775.4 729.2 8.7 22.0 3.3 10.7 2.5 13.0 20.3 39.8 65.5 84.0 72.4 63.4 43.1 25.9 10.3 438.2 9.0 12.0 9.0 2.0 
Crepis pyrenaica 2.0 3.3 2411.0 4.3 32.5 42493.5 50.2 9.8 18.6 -43.6 7.7 0.0 9.7 16.4 35.1 60.5 77.4 66.4 59.7 40.7 23.6 8.1 391.5 8.0 13.0 8.0 3.5 
Cruciata glabra 2.0 3.5 1531.0 6.0 4.6 39890.4 643.3 7.4 26.9 63.2 14.3 7.9 20.7 28.7 49.5 75.0 94.0 83.6 69.2 46.3 27.1 12.5 517.1 8.5 12.0 8.5 4.5 
Cryptogramma crispa 3.3 2.9 2243.1 4.0 45.0 42342.8 393.3 9.1 19.6 -18.4 9.2 1.2 13.4 20.4 39.4 65.4 81.8 71.8 62.5 42.0 23.8 9.0 426.9 6.8 9.5 6.8 2.8 
Cynosorus cristatus 2.0 1.0 1464.7 6.0 8.3 39294.9 2735.4 7.2 27.1 72.6 14.6 8.6 21.8 29.9 50.9 76.4 95.3 85.2 70.0 47.0 27.4 13.1 529.5 8.0 12.0 8.0 5.0 
Cystopteris fragilis fragilis 3.0 3.0 2382.6 2.0 44.4 42321.4 58.7 9.8 18.8 -43.3 7.7 0.0 11.1 17.9 36.6 62.1 78.4 68.2 60.4 40.8 22.9 7.9 400.4 6.5 10.0 6.5 2.0 
Cytisus cantabricus 2.0 1.0 1511.5 6.0 19.7 40404.4 1494.0 7.1 26.5 71.1 14.7 8.4 22.3 30.4 51.2 77.3 95.6 85.9 70.4 46.6 26.8 12.8 530.9 10.0 13.0 10.0 4.0 
Cytisus oromediterraneus 2.0 2.0 1829.9 7.5 8.3 41893.6 1498.7 8.0 24.2 31.2 12.4 4.9 16.5 24.1 44.2 69.9 88.6 77.5 66.1 44.6 26.5 11.4 474.7 9.5 13.0 9.5 5.0 
Dactylis glomerata glomerata 2.0 3.3 1424.0 7.3 14.2 42269.3 3837.9 6.5 27.8 83.1 15.5 9.0 23.2 31.3 52.4 79.0 97.8 87.9 71.5 47.3 27.5 13.5 544.8 10.3 12.3 10.3 4.0 
Daphne laureola 2.0 4.5 1509.2 5.0 9.8 39465.3 994.2 7.4 26.9 64.5 14.3 8.1 21.4 29.4 50.3 75.7 94.5 84.4 69.5 46.4 26.9 12.5 522.1 9.5 12.5 9.5 3.0 
Deschampsia flexuosa 2.0 2.8 2007.5 6.2 24.9 41614.9 702.1 8.5 22.0 11.2 11.0 3.6 15.2 22.5 42.2 68.0 85.6 75.1 64.6 43.5 25.4 10.5 454.6 8.4 12.3 8.4 3.5 
Dianthus hyssopifolius 
hyssopifolius 
2.0 6.0 1428.2 7.0 9.2 40545.3 1864.6 6.9 27.6 80.8 15.3 9.1 22.7 30.8 51.9 77.9 96.9 86.8 71.0 47.2 27.5 13.3 539.0 10.0 13.0 10.0 0.0 
  650 
Dianthus langeanus 4.0 3.0 2381.5 3.0 56.0 42036.4 41.2 9.5 17.9 -34.8 8.0 0.0 12.2 19.0 37.7 63.6 79.2 69.6 61.2 41.2 22.9 8.3 409.9 6.0 8.0 6.0 4.0 
Dianthus pungens 
brachyanthus 
2.0 3.0 2415.8 1.0 47.2 42368.6 10.0 9.9 18.6 -49.9 7.3 0.0 10.9 17.6 36.2 61.6 77.7 67.6 60.0 40.5 22.6 7.5 395.4 4.0 13.0 4.0 0.0 
Digitalis parviflora 2.0 6.0 1428.2 7.0 9.2 40545.3 1864.6 6.9 27.6 80.8 15.3 9.1 22.7 30.8 51.9 77.9 96.9 86.8 71.0 47.2 27.5 13.3 539.0 10.0 13.0 10.0 0.0 
Digitalis purpurea 2.0 3.0 1579.4 2.0 46.7 39716.7 490.3 7.3 25.3 59.6 13.8 8.0 23.6 31.6 52.2 78.5 95.1 86.9 70.4 46.0 25.1 11.8 531.2 5.0 8.0 5.0 1.0 
Eleocharis quinqueflora 2.0 6.0 2070.9 8.0 10.1 42775.4 729.2 8.7 22.0 3.3 10.7 2.5 13.0 20.3 39.8 65.5 84.0 72.4 63.4 43.1 25.9 10.3 438.2 9.0 12.0 9.0 2.0 
Elymus caninus 2.0 4.5 1387.9 7.5 18.4 43314.1 5353.6 6.2 28.2 88.9 15.8 9.3 24.1 32.3 53.4 80.4 99.2 89.4 72.3 47.7 27.6 13.8 554.5 10.5 12.5 10.5 3.5 
Epilobium anagalidifolium 2.0 6.0 2132.7 8.0 22.6 41845.4 514.8 8.8 20.6 1.1 10.4 2.3 13.1 20.3 39.6 65.4 83.1 72.2 63.1 43.0 25.5 10.2 435.8 10.0 13.0 10.0 5.0 
Epilobium montanum 2.0 6.0 1329.5 9.0 2.6 43431.1 5375.3 6.1 29.1 95.2 16.3 9.7 23.6 31.9 53.2 80.0 99.7 89.1 72.4 48.0 28.4 14.2 555.8 10.0 13.0 10.0 0.0 
Epilobium obscurum 2.0 6.0 1565.7 5.0 3.2 39600.9 480.0 7.7 26.8 54.9 13.8 7.4 20.0 27.9 48.7 73.9 92.9 82.4 68.5 45.9 26.8 12.2 508.6 7.0 12.0 7.0 4.0 
Equisetum telmateia 2.0 6.0 1329.5 9.0 2.6 43431.1 5375.3 6.1 29.1 95.2 16.3 9.7 23.6 31.9 53.2 80.0 99.7 89.1 72.4 48.0 28.4 14.2 555.8 10.0 13.0 10.0 0.0 
Erica arborea 2.0 4.0 1455.3 6.0 15.7 41671.1 3610.3 6.8 27.5 75.3 15.0 8.6 22.8 30.9 51.8 78.2 96.8 87.0 70.9 47.0 27.2 13.1 538.1 10.0 12.3 10.0 4.3 
Erica australis 2.0 3.3 1576.4 5.0 18.3 39517.9 430.1 7.5 25.9 59.6 14.0 7.7 21.2 29.1 49.8 75.5 93.7 83.9 69.2 46.1 26.5 12.3 517.1 7.3 10.7 7.3 3.0 
Erica cinerea 2.0 3.0 1579.4 2.0 46.7 39716.7 490.3 7.3 25.3 59.6 13.8 8.0 23.6 31.6 52.2 78.5 95.1 86.9 70.4 46.0 25.1 11.8 531.2 5.0 8.0 5.0 1.0 
Erica tetralix 2.0 5.0 1880.2 4.7 13.1 41796.4 772.6 8.4 24.1 16.9 11.6 4.1 16.1 23.6 43.6 69.0 87.5 76.6 65.3 43.9 25.6 10.6 465.2 7.7 12.0 7.7 2.0 
Erodium cicutarium 2.0 1.0 1438.9 6.0 28.3 40375.4 2098.0 6.7 26.8 83.5 15.3 9.4 24.2 32.3 53.3 79.8 97.7 88.6 71.7 47.3 26.9 13.3 548.4 10.0 13.0 10.0 3.0 
Eryngium bourgatii 3.0 4.5 1904.9 5.0 32.6 41290.9 952.9 8.2 22.7 23.0 11.7 4.6 17.4 24.9 44.8 70.8 88.0 78.2 66.1 44.2 25.2 10.8 474.5 8.0 10.5 8.0 2.0 
Euphrasia hirtella 2.0 3.5 1783.5 7.5 8.0 41477.6 767.9 7.9 24.5 37.4 12.8 5.5 17.2 24.9 45.1 70.8 89.5 78.6 66.6 44.8 26.6 11.6 481.9 9.5 12.0 9.5 3.5 
Euphrasia salisburgensis 4.0 3.0 2381.5 3.0 56.0 42036.4 41.2 9.5 17.9 -34.8 8.0 0.0 12.2 19.0 37.7 63.6 79.2 69.6 61.2 41.2 22.9 8.3 409.9 6.0 8.0 6.0 4.0 
Euphrasia stricta stricta 3.0 3.5 2396.2 5.0 45.0 42221.3 66.7 9.5 17.9 -33.9 8.1 0.0 11.0 17.8 36.5 62.3 78.5 68.3 60.7 41.2 23.6 8.5 403.4 8.0 10.5 8.0 5.5 
Festuca eskia 2.2 2.9 2203.5 4.2 34.7 42164.3 336.2 9.1 20.3 -16.7 9.3 1.7 13.1 20.1 39.3 65.0 81.9 71.5 62.4 42.1 24.1 9.1 426.6 7.6 11.4 7.6 3.0 
Festuca heterophylla braun-
blanquetii 
2.0 1.7 1754.8 7.0 6.1 40887.6 1002.5 8.0 24.8 38.7 12.8 5.7 17.4 25.1 45.4 70.9 89.7 78.8 66.7 45.0 26.7 11.7 483.9 9.7 13.0 9.7 5.3 
Festuca hytrix 2.0 2.0 1996.6 6.0 18.7 40822.2 43.1 8.7 22.2 10.1 11.0 3.6 14.8 22.2 41.8 67.3 85.1 74.4 64.2 43.5 25.5 10.4 451.3 9.5 12.0 9.5 6.5 
Festuca iberica 2.0 3.0 1818.2 6.2 20.7 40899.1 967.1 8.0 23.7 33.5 12.4 5.4 17.7 25.3 45.4 71.2 89.2 78.9 66.6 44.7 26.0 11.4 482.1 9.8 12.8 9.8 5.0 
Festuca paniculata. font-
query 
2.0 2.3 1720.2 7.7 22.1 40518.1 1561.5 7.6 24.1 51.8 13.4 6.6 19.3 27.1 47.4 73.5 91.4 81.4 68.0 45.7 26.7 12.3 501.1 9.3 12.7 9.3 4.7 
Festuca rubra 2.0 2.6 1684.4 6.6 10.2 40195.6 1061.3 7.8 25.2 47.9 13.3 6.6 18.8 26.6 47.0 72.6 91.2 80.7 67.6 45.5 26.7 12.0 496.9 9.3 12.4 9.3 4.7 
Galium marchandii 2.0 3.0 1590.1 3.0 10.4 38385.3 123.7 8.0 26.3 48.2 13.2 7.2 20.2 28.0 48.7 73.6 92.1 82.1 68.1 45.6 26.2 11.8 505.2 9.0 12.0 9.0 6.0 
Galium pyrenaicum 3.0 3.0 2385.8 8.0 16.6 41845.7 28.3 9.7 18.5 -33.0 8.3 0.0 8.6 15.5 34.2 59.4 77.2 65.4 59.5 41.3 25.0 9.0 390.2 10.0 14.0 10.0 6.0 
Galium saxatile 2.0 3.0 1877.3 7.3 21.3 41620.6 984.9 8.0 23.1 30.2 12.2 4.8 16.9 24.5 44.4 70.4 88.4 77.9 66.2 44.5 26.1 11.3 475.3 9.7 12.7 9.7 3.7 
Galium verum 2.0 1.5 1475.2 6.0 13.9 39670.0 1997.6 7.1 26.9 73.6 14.7 8.7 22.3 30.3 51.3 77.1 95.6 85.8 70.3 46.9 27.2 13.0 532.1 9.3 12.3 9.3 4.8 
Genista florida 2.0 3.3 1494.0 5.5 18.4 40633.0 2203.6 7.1 26.9 70.6 14.6 8.4 22.4 30.5 51.3 77.4 95.8 86.1 70.4 46.7 26.8 12.8 532.1 10.0 12.5 10.0 4.3 
Genista hispanica 
occidentalis 
2.0 6.0 1428.2 7.0 9.2 40545.3 1864.6 6.9 27.6 80.8 15.3 9.1 22.7 30.8 51.9 77.9 96.9 86.8 71.0 47.2 27.5 13.3 539.0 10.0 13.0 10.0 0.0 
Genista obtusirramea 2.0 1.7 1559.6 8.0 12.9 39256.9 1069.2 7.3 25.6 70.2 14.5 8.2 20.9 28.9 49.6 75.4 93.9 83.9 69.4 46.6 27.4 13.0 520.6 9.0 12.3 9.0 4.3 
Gentiana lutea 2.0 2.0 1607.8 7.3 15.6 40229.2 1465.4 7.4 25.5 62.0 14.1 7.5 20.5 28.4 49.0 74.9 93.3 83.2 69.0 46.2 27.0 12.6 514.2 9.3 12.8 9.3 4.5 
Gentiana verna 3.0 3.0 2385.8 8.0 16.6 41845.7 28.3 9.7 18.5 -33.0 8.3 0.0 8.6 15.5 34.2 59.4 77.2 65.4 59.5 41.3 25.0 9.0 390.2 10.0 14.0 10.0 6.0 
  651 
Geranium pyrenaicum 2.0 6.0 1428.2 7.0 9.2 40545.3 1864.6 6.9 27.6 80.8 15.3 9.1 22.7 30.8 51.9 77.9 96.9 86.8 71.0 47.2 27.5 13.3 539.0 10.0 13.0 10.0 0.0 
Glyceria declinata 2.0 6.0 1329.5 9.0 2.6 43431.1 5375.3 6.1 29.1 95.2 16.3 9.7 23.6 31.9 53.2 80.0 99.7 89.1 72.4 48.0 28.4 14.2 555.8 10.0 13.0 10.0 0.0 
Halimium umbellatum 
umbellatum 
2.0 3.0 1579.4 2.0 46.7 39716.7 490.3 7.3 25.3 59.6 13.8 8.0 23.6 31.6 52.2 78.5 95.1 86.9 70.4 46.0 25.1 11.8 531.2 5.0 8.0 5.0 1.0 
Helleborus viridis occidentalis 2.0 6.0 1428.2 7.0 9.2 40545.3 1864.6 6.9 27.6 80.8 15.3 9.1 22.7 30.8 51.9 77.9 96.9 86.8 71.0 47.2 27.5 13.3 539.0 10.0 13.0 10.0 0.0 
Heracleum sphondylium 
elegans 
2.0 6.0 1329.5 9.0 2.6 43431.1 5375.3 6.1 29.1 95.2 16.3 9.7 23.6 31.9 53.2 80.0 99.7 89.1 72.4 48.0 28.4 14.2 555.8 10.0 13.0 10.0 0.0 
Hieracium mixtum 
bombycinum 
4.0 3.0 2381.5 3.0 56.0 42036.4 41.2 9.5 17.9 -34.8 8.0 0.0 12.2 19.0 37.7 63.6 79.2 69.6 61.2 41.2 22.9 8.3 409.9 6.0 8.0 6.0 4.0 
Holcus lannatus 2.0 6.0 1428.2 7.0 9.2 40545.3 1864.6 6.9 27.6 80.8 15.3 9.1 22.7 30.8 51.9 77.9 96.9 86.8 71.0 47.2 27.5 13.3 539.0 10.0 13.0 10.0 0.0 
Holcus mollis 2.0 3.0 1446.3 6.0 34.1 43197.0 5331.9 6.3 27.2 82.5 15.3 8.9 24.5 32.7 53.6 80.9 98.7 89.7 72.2 47.4 26.8 13.3 553.1 11.0 12.0 11.0 7.0 
Hypericum pulchrum 2.0 4.5 1387.9 7.5 18.4 43314.1 5353.6 6.2 28.2 88.9 15.8 9.3 24.1 32.3 53.4 80.4 99.2 89.4 72.3 47.7 27.6 13.8 554.5 10.5 12.5 10.5 3.5 
Hypericum richeri burserii 2.2 1.8 1703.4 5.1 23.7 40482.2 902.7 7.7 24.8 45.5 13.1 6.4 19.7 27.5 47.8 73.7 91.6 81.8 68.0 45.3 26.0 11.7 500.9 8.4 11.7 8.4 3.5 
Jasione crispa crispa 2.0 3.2 2396.9 5.3 37.3 42641.7 67.8 9.6 18.3 -36.1 8.1 0.0 10.4 17.2 35.8 61.6 78.2 67.5 60.4 41.1 23.8 8.5 399.0 8.3 11.7 8.3 5.8 
Jasione laevis laevis 2.0 2.6 2057.7 6.4 22.9 41351.2 343.7 8.7 21.5 5.3 10.6 3.2 14.3 21.5 41.0 66.7 84.3 73.7 63.8 43.2 25.3 10.3 445.3 9.0 12.7 9.0 4.3 
Juncus acutiflorus acutiflorus 2.0 6.0 2070.9 8.0 10.1 42775.4 729.2 8.7 22.0 3.3 10.7 2.5 13.0 20.3 39.8 65.5 84.0 72.4 63.4 43.1 25.9 10.3 438.2 9.0 12.0 9.0 2.0 
Juncus articulatus 2.0 6.0 1447.6 7.0 2.9 41516.0 2927.6 6.9 27.9 75.0 15.1 8.5 21.8 29.9 50.9 76.9 96.3 85.8 70.4 47.0 27.6 13.2 532.2 8.5 12.5 8.5 2.0 
Juncus effusus 2.0 4.3 1463.8 7.0 3.9 41070.6 2220.6 7.0 27.6 73.8 15.0 8.5 21.7 29.8 50.7 76.6 95.9 85.4 70.3 46.8 27.5 13.1 530.0 9.0 12.3 9.0 3.0 
Juncus fontanesii 2.0 6.0 1329.5 9.0 2.6 43431.1 5375.3 6.1 29.1 95.2 16.3 9.7 23.6 31.9 53.2 80.0 99.7 89.1 72.4 48.0 28.4 14.2 555.8 10.0 13.0 10.0 0.0 
Juncus squarrosus 2.0 3.5 1585.1 5.5 2.5 39238.2 245.0 7.8 26.4 54.2 13.7 7.3 19.6 27.5 48.2 73.3 92.4 81.8 68.2 45.8 26.9 12.2 505.5 8.5 12.5 8.5 5.0 
Juncus trifidus 2.3 3.1 2288.2 5.3 33.0 42515.4 319.7 9.3 19.5 -24.5 8.9 0.9 11.6 18.6 37.5 63.2 80.2 69.5 61.5 41.7 24.2 8.9 413.5 8.5 11.9 8.5 3.9 
Juniperus communis alpina 2.0 3.3 1848.5 4.7 23.8 41258.9 754.5 8.2 23.7 25.6 12.0 4.9 17.5 25.1 45.1 70.8 88.7 78.5 66.3 44.3 25.5 10.9 477.2 8.1 11.7 8.1 2.4 
Knautia arvensis 2.0 3.3 1478.3 6.7 5.8 40378.8 2578.5 7.1 27.3 71.8 14.7 8.4 21.5 29.6 50.5 76.3 95.4 85.0 70.0 46.8 27.5 13.1 527.7 9.7 12.7 9.7 4.0 
Koeleria vallesiana 2.0 3.0 2120.4 4.0 28.3 42173.2 745.0 9.0 21.4 -9.7 9.8 2.4 13.8 20.9 40.3 65.9 83.2 72.7 63.1 42.5 24.5 9.5 435.4 7.0 13.0 7.0 2.5 
Lapsana communis 
communis 
2.0 4.5 1459.8 6.0 6.5 40908.2 2749.5 7.0 27.7 71.7 14.8 8.4 21.9 30.0 50.9 76.8 95.9 85.6 70.2 46.8 27.3 13.0 530.5 9.5 12.5 9.5 3.0 
Leontodon carpetanus 2.0 1.0 1438.9 6.0 28.3 40375.4 2098.0 6.7 26.8 83.5 15.3 9.4 24.2 32.3 53.3 79.8 97.7 88.6 71.7 47.3 26.9 13.3 548.4 10.0 13.0 10.0 3.0 
Leontodon hispidus hispidus 2.7 3.7 2167.3 6.3 33.4 42164.6 500.6 8.8 20.2 -5.1 10.0 2.0 13.5 20.7 39.9 65.9 82.9 72.5 63.1 42.6 24.8 9.8 435.0 8.3 11.0 8.3 3.7 
Leucanthemopsis alpina 
alpina 
2.0 3.5 2413.4 4.0 40.6 42387.4 51.1 9.7 18.2 -41.5 7.8 0.0 10.3 17.1 35.7 61.3 77.8 67.3 60.1 40.8 23.4 8.2 396.1 7.0 13.0 7.0 3.5 
Leucanthemopsis pallida 2.0 1.0 1438.9 6.0 28.3 40375.4 2098.0 6.7 26.8 83.5 15.3 9.4 24.2 32.3 53.3 79.8 97.7 88.6 71.7 47.3 26.9 13.3 548.4 10.0 13.0 10.0 3.0 
Leucanthemum gaudinii 
cantabricum 
2.0 1.0 1496.2 7.0 5.9 40179.8 806.6 7.2 27.0 71.5 14.8 8.5 21.4 29.4 50.3 76.1 95.1 84.8 69.9 46.6 27.4 12.9 525.6 10.0 12.0 10.0 5.0 
Leucanthemum vulgare 
maximum 
4.0 3.0 2381.5 3.0 56.0 42036.4 41.2 9.5 17.9 -34.8 8.0 0.0 12.2 19.0 37.7 63.6 79.2 69.6 61.2 41.2 22.9 8.3 409.9 6.0 8.0 6.0 4.0 
Leucanthemum vulgare 
subsp vulgare 
2.0 3.0 2415.8 1.0 47.2 42368.6 10.0 9.9 18.6 -49.9 7.3 0.0 10.9 17.6 36.2 61.6 77.7 67.6 60.0 40.5 22.6 7.5 395.4 4.0 13.0 4.0 0.0 
Ligusticum lucidum 2.0 6.0 1497.0 6.0 6.2 40073.1 1172.3 7.3 27.2 67.8 14.6 8.3 21.4 29.4 50.3 75.9 94.9 84.6 69.7 46.5 27.2 12.7 523.8 8.5 12.5 8.5 2.0 
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Linaria alpina alpina 2.0 3.0 2257.3 8.0 30.7 41763.8 255.0 9.1 19.0 -11.2 9.5 1.2 11.9 18.9 37.9 63.8 80.9 70.1 62.0 42.3 25.0 9.7 420.8 10.0 13.0 10.0 6.0 
Linaria supina supina 3.0 3.0 1985.8 3.0 33.2 40210.8 82.5 8.8 22.1 6.7 10.6 3.6 16.2 23.5 43.2 68.6 85.7 75.9 64.6 43.4 24.6 10.0 457.6 7.5 10.0 7.5 5.0 
Lithodora diffusa 2.0 3.0 1584.7 2.5 28.6 39051.0 307.0 7.7 25.8 53.9 13.5 7.6 21.9 29.8 50.4 76.0 93.6 84.5 69.2 45.8 25.7 11.8 518.2 7.0 10.0 7.0 3.5 
Lotus corniculatus alpinus 4.0 3.0 2381.5 3.0 56.0 42036.4 41.2 9.5 17.9 -34.8 8.0 0.0 12.2 19.0 37.7 63.6 79.2 69.6 61.2 41.2 22.9 8.3 409.9 6.0 8.0 6.0 4.0 
Lotus corniculatus 
carpetanus 
2.0 3.0 1590.1 3.0 10.4 38385.3 123.7 8.0 26.3 48.2 13.2 7.2 20.2 28.0 48.7 73.6 92.1 82.1 68.1 45.6 26.2 11.8 505.2 9.0 12.0 9.0 6.0 
Lotus corniculatus 
corniculatus 
2.0 2.8 1492.6 5.5 13.2 39525.3 1915.9 7.2 26.8 69.4 14.5 8.4 21.9 29.9 50.8 76.5 95.1 85.2 69.9 46.7 27.1 12.8 527.9 8.5 12.3 8.5 4.5 
Lotus pedunculatus 2.0 6.0 1329.5 9.0 2.6 43431.1 5375.3 6.1 29.1 95.2 16.3 9.7 23.6 31.9 53.2 80.0 99.7 89.1 72.4 48.0 28.4 14.2 555.8 10.0 13.0 10.0 0.0 
Luzula hispanica 4.0 3.0 2381.5 3.0 56.0 42036.4 41.2 9.5 17.9 -34.8 8.0 0.0 12.2 19.0 37.7 63.6 79.2 69.6 61.2 41.2 22.9 8.3 409.9 6.0 8.0 6.0 4.0 
Luzula multiflora congesta 2.0 3.3 2135.7 4.7 22.5 41408.4 115.1 9.1 21.2 -11.0 9.7 2.4 13.0 20.1 39.5 64.8 82.4 71.5 62.5 42.4 24.7 9.5 429.5 8.2 12.8 8.2 4.0 
Luzula nutans 2.0 2.2 1899.2 5.6 28.1 41723.6 1083.9 8.1 23.0 23.8 11.8 4.5 17.2 24.6 44.5 70.6 88.1 78.0 66.0 44.2 25.5 10.9 473.7 9.0 12.4 9.0 3.8 
Malva neglecta 2.0 3.0 1500.9 5.0 13.1 38829.8 2350.2 7.4 26.6 66.8 14.2 8.3 21.7 29.7 50.5 76.0 94.5 84.7 69.6 46.7 27.0 12.8 524.9 9.0 12.0 9.0 6.0 
Medicago polymorpha 2.0 6.0 1428.2 7.0 9.2 40545.3 1864.6 6.9 27.6 80.8 15.3 9.1 22.7 30.8 51.9 77.9 96.9 86.8 71.0 47.2 27.5 13.3 539.0 10.0 13.0 10.0 0.0 
Melampyrum pratense 2.0 3.0 1512.8 4.0 40.4 41456.9 2911.1 6.8 26.3 71.1 14.6 8.4 24.1 32.1 52.9 79.7 96.9 88.3 71.3 46.7 26.0 12.6 542.2 8.0 10.0 8.0 4.0 
Mentha longifolia 2.0 6.0 1378.9 8.0 5.9 41988.2 3620.0 6.5 28.3 88.0 15.8 9.4 23.2 31.4 52.5 79.0 98.3 88.0 71.7 47.6 28.0 13.8 547.4 10.0 13.0 10.0 0.0 
Merendera montana 2.0 1.0 1451.8 6.0 18.3 39835.2 2416.7 7.0 26.9 78.1 15.0 9.0 23.0 31.1 52.1 78.1 96.5 86.9 70.8 47.1 27.2 13.2 539.0 9.0 12.5 9.0 4.0 
Meum athamanticum 2.0 2.0 1743.0 6.6 18.4 40631.8 1327.7 7.8 24.3 43.8 13.0 6.2 18.6 26.3 46.6 72.5 90.6 80.4 67.4 45.3 26.4 11.9 493.3 9.1 12.5 9.1 4.1 
Minuartia cymifera 3.0 3.0 2385.8 8.0 16.6 41845.7 28.3 9.7 18.5 -33.0 8.3 0.0 8.6 15.5 34.2 59.4 77.2 65.4 59.5 41.3 25.0 9.0 390.2 10.0 14.0 10.0 6.0 
Minuartia recurva 2.0 4.0 2411.0 7.0 34.0 42406.2 92.2 9.5 17.9 -33.1 8.2 0.0 9.8 16.6 35.3 61.0 77.8 66.9 60.2 41.2 24.3 8.8 396.8 10.0 13.0 10.0 7.0 
Minuartia verna 2.0 3.3 2403.6 3.0 38.0 42460.4 59.5 9.8 18.7 -44.9 7.6 0.0 10.3 17.0 35.7 61.1 77.7 67.1 59.9 40.7 23.3 8.0 394.4 7.0 12.7 7.0 2.3 
Moehringia trinervia 2.0 3.0 1590.1 3.0 10.4 38385.3 123.7 8.0 26.3 48.2 13.2 7.2 20.2 28.0 48.7 73.6 92.1 82.1 68.1 45.6 26.2 11.8 505.2 9.0 12.0 9.0 6.0 
Montia fontana amporitana 2.0 6.0 2132.7 8.0 22.6 41845.4 514.8 8.8 20.6 1.1 10.4 2.3 13.1 20.3 39.6 65.4 83.1 72.2 63.1 43.0 25.5 10.2 435.8 10.0 13.0 10.0 5.0 
Myosotis alpestris 3.0 3.0 2385.8 8.0 16.6 41845.7 28.3 9.7 18.5 -33.0 8.3 0.0 8.6 15.5 34.2 59.4 77.2 65.4 59.5 41.3 25.0 9.0 390.2 10.0 14.0 10.0 6.0 
Nardus stricta 2.7 5.0 2195.0 6.3 29.6 42219.0 428.4 9.0 20.2 -10.1 9.7 1.6 12.8 19.9 39.0 64.8 82.1 71.4 62.6 42.4 24.8 9.6 428.0 8.3 11.0 8.3 3.7 
Oreochloa confusa 2.0 3.0 2383.8 1.0 32.7 42606.4 76.2 10.0 19.6 -51.8 7.3 0.0 10.1 16.8 35.6 60.6 77.5 66.7 59.6 40.4 23.0 7.5 390.9 7.0 12.0 7.0 0.0 
Parietaria judaica 2.0 6.0 1428.2 7.0 9.2 40545.3 1864.6 6.9 27.6 80.8 15.3 9.1 22.7 30.8 51.9 77.9 96.9 86.8 71.0 47.2 27.5 13.3 539.0 10.0 13.0 10.0 0.0 
Parnassia palustris 2.0 6.0 1818.3 6.5 6.7 41188.2 604.6 8.2 24.4 29.1 12.3 4.9 16.5 24.1 44.2 69.7 88.4 77.4 65.9 44.5 26.3 11.2 473.4 8.0 12.0 8.0 3.0 
Pedicularis comosa 2.5 4.5 1975.7 6.5 9.9 40723.3 254.1 8.7 22.6 10.9 11.0 3.7 14.3 21.7 41.4 66.6 85.0 73.9 64.0 43.6 25.9 10.6 449.4 8.5 13.0 8.5 5.0 
Pedicularis pyrenaica 2.0 6.0 2070.9 8.0 10.1 42775.4 729.2 8.7 22.0 3.3 10.7 2.5 13.0 20.3 39.8 65.5 84.0 72.4 63.4 43.1 25.9 10.3 438.2 9.0 12.0 9.0 2.0 
Phleum alpinum 2.0 1.0 1496.2 7.0 5.9 40179.8 806.6 7.2 27.0 71.5 14.8 8.5 21.4 29.4 50.3 76.1 95.1 84.8 69.9 46.6 27.4 12.9 525.6 10.0 12.0 10.0 5.0 
Phyteuma orbiculare 2.0 6.0 1329.5 9.0 2.6 43431.1 5375.3 6.1 29.1 95.2 16.3 9.7 23.6 31.9 53.2 80.0 99.7 89.1 72.4 48.0 28.4 14.2 555.8 10.0 13.0 10.0 0.0 
Pilosella officinarum 2.0 1.4 1522.0 5.8 21.1 39982.5 1041.8 7.2 26.3 70.0 14.6 8.4 22.3 30.3 51.1 77.1 95.3 85.7 70.2 46.6 26.7 12.7 529.5 9.0 11.6 9.0 3.4 
Pinguicola vulgaris 2.0 6.0 2070.9 8.0 10.1 42775.4 729.2 8.7 22.0 3.3 10.7 2.5 13.0 20.3 39.8 65.5 84.0 72.4 63.4 43.1 25.9 10.3 438.2 9.0 12.0 9.0 2.0 
Pinus sylvestris 2.0 2.0 1587.0 5.5 7.7 38810.7 221.8 7.7 26.0 56.3 13.7 7.5 20.0 27.9 48.6 73.8 92.5 82.3 68.4 46.0 26.8 12.3 508.3 9.5 12.0 9.5 5.0 
Plantago atrata 3.0 2.3 2068.7 5.7 33.6 41419.2 722.5 8.6 21.1 5.2 10.6 3.1 15.0 22.3 41.7 67.6 84.7 74.6 64.1 43.2 24.9 10.2 449.5 8.7 11.7 8.7 4.3 
Plantago lanceolata 2.0 2.0 1482.8 5.5 10.7 39062.4 2542.8 7.3 26.9 69.7 14.4 8.4 21.7 29.8 50.7 76.2 94.9 85.0 69.8 46.8 27.2 13.0 527.2 8.5 12.0 8.5 5.5 
Plantago maritima subsp 2.0 1.0 1511.5 6.0 19.7 40404.4 1494.0 7.1 26.5 71.1 14.7 8.4 22.3 30.4 51.2 77.3 95.6 85.9 70.4 46.6 26.8 12.8 530.9 10.0 13.0 10.0 4.0 
  653 
serpentina 
Plantago media 2.0 1.5 1475.2 6.0 13.9 39670.0 1997.6 7.1 26.9 73.6 14.7 8.7 22.3 30.3 51.3 77.1 95.6 85.8 70.3 46.9 27.2 13.0 532.1 9.3 12.3 9.3 4.8 
Plantago subulata 2.7 2.3 2078.7 3.3 43.8 41593.5 716.4 8.7 21.1 -0.4 10.2 3.1 15.7 23.0 42.4 68.4 84.9 75.3 64.3 43.0 24.1 9.7 451.2 6.7 11.3 6.7 2.3 
Poa alpina 2.3 4.3 2309.8 7.7 24.4 42032.4 211.8 9.3 19.0 -21.7 9.0 0.8 10.5 17.5 36.4 62.0 79.3 68.2 60.9 41.8 24.9 9.3 407.6 10.0 13.3 10.0 6.0 
Poa bulbosa 2.0 1.0 1438.9 6.0 28.3 40375.4 2098.0 6.7 26.8 83.5 15.3 9.4 24.2 32.3 53.3 79.8 97.7 88.6 71.7 47.3 26.9 13.3 548.4 10.0 13.0 10.0 3.0 
Poa nemoralis 2.0 6.0 1428.2 7.0 9.2 40545.3 1864.6 6.9 27.6 80.8 15.3 9.1 22.7 30.8 51.9 77.9 96.9 86.8 71.0 47.2 27.5 13.3 539.0 10.0 13.0 10.0 0.0 
Poa trivialis subsp feratiana 3.0 3.0 2394.3 4.0 39.9 42083.6 26.5 9.7 18.3 -39.2 7.9 0.0 10.6 17.3 36.0 61.6 78.0 67.6 60.2 41.0 23.5 8.3 398.5 6.7 11.7 6.7 3.3 
Polygala vulgaris 2.0 3.0 1590.1 3.0 10.4 38385.3 123.7 8.0 26.3 48.2 13.2 7.2 20.2 28.0 48.7 73.6 92.1 82.1 68.1 45.6 26.2 11.8 505.2 9.0 12.0 9.0 6.0 
Polygonum bistorta bistorta 2.0 1.0 1464.7 6.0 8.3 39294.9 2735.4 7.2 27.1 72.6 14.6 8.6 21.8 29.9 50.9 76.4 95.3 85.2 70.0 47.0 27.4 13.1 529.5 8.0 12.0 8.0 5.0 
Polystichium setiferum 2.0 6.0 1329.5 9.0 2.6 43431.1 5375.3 6.1 29.1 95.2 16.3 9.7 23.6 31.9 53.2 80.0 99.7 89.1 72.4 48.0 28.4 14.2 555.8 10.0 13.0 10.0 0.0 
Polystichum lonchitis 4.0 3.0 2381.5 3.0 56.0 42036.4 41.2 9.5 17.9 -34.8 8.0 0.0 12.2 19.0 37.7 63.6 79.2 69.6 61.2 41.2 22.9 8.3 409.9 6.0 8.0 6.0 4.0 
Polystichum setiferum 2.0 6.0 1428.2 7.0 9.2 40545.3 1864.6 6.9 27.6 80.8 15.3 9.1 22.7 30.8 51.9 77.9 96.9 86.8 71.0 47.2 27.5 13.3 539.0 10.0 13.0 10.0 0.0 
Potentilla brauniana 2.0 3.0 2415.8 1.0 47.2 42368.6 10.0 9.9 18.6 -49.9 7.3 0.0 10.9 17.6 36.2 61.6 77.7 67.6 60.0 40.5 22.6 7.5 395.4 4.0 13.0 4.0 0.0 
Potentilla cinerea 2.0 3.3 1510.4 5.3 8.2 39241.9 1855.2 7.4 26.8 64.8 14.2 8.1 21.2 29.2 50.0 75.4 94.2 84.1 69.3 46.5 27.1 12.7 521.0 8.0 12.0 8.0 5.0 
Potentilla crantzii 2.5 2.0 1912.3 7.0 22.4 41110.6 1063.2 8.2 22.6 25.2 11.8 4.7 16.4 23.9 43.8 69.6 87.4 77.0 65.6 44.3 25.9 11.1 469.3 10.0 13.5 10.0 4.5 
Potentilla erecta 2.0 3.0 1530.8 6.3 7.0 39985.7 1189.3 7.4 26.7 65.1 14.4 8.0 20.9 28.9 49.7 75.3 94.2 83.9 69.4 46.4 27.2 12.7 519.3 9.0 12.5 9.0 4.2 
Potentilla nivalis nivalis 3.0 3.0 2385.8 8.0 16.6 41845.7 28.3 9.7 18.5 -33.0 8.3 0.0 8.6 15.5 34.2 59.4 77.2 65.4 59.5 41.3 25.0 9.0 390.2 10.0 14.0 10.0 6.0 
Primula veris columnae 2.0 6.0 1428.2 7.0 9.2 40545.3 1864.6 6.9 27.6 80.8 15.3 9.1 22.7 30.8 51.9 77.9 96.9 86.8 71.0 47.2 27.5 13.3 539.0 10.0 13.0 10.0 0.0 
Prunella vulgaris 2.0 1.0 1464.7 6.0 8.3 39294.9 2735.4 7.2 27.1 72.6 14.6 8.6 21.8 29.9 50.9 76.4 95.3 85.2 70.0 47.0 27.4 13.1 529.5 8.0 12.0 8.0 5.0 
Pteridium aquilinum 
aquilinum 
2.0 6.0 1428.2 7.0 9.2 40545.3 1864.6 6.9 27.6 80.8 15.3 9.1 22.7 30.8 51.9 77.9 96.9 86.8 71.0 47.2 27.5 13.3 539.0 10.0 13.0 10.0 0.0 
Quercus pyrenaica 2.0 3.0 1446.3 6.0 34.1 43197.0 5331.9 6.3 27.2 82.5 15.3 8.9 24.5 32.7 53.6 80.9 98.7 89.7 72.2 47.4 26.8 13.3 553.1 11.0 12.0 11.0 7.0 
Quercus robur 2.0 3.0 1579.4 2.0 46.7 39716.7 490.3 7.3 25.3 59.6 13.8 8.0 23.6 31.6 52.2 78.5 95.1 86.9 70.4 46.0 25.1 11.8 531.2 5.0 8.0 5.0 1.0 
Ranunculus acris despectus 2.0 1.0 1464.7 6.0 8.3 39294.9 2735.4 7.2 27.1 72.6 14.6 8.6 21.8 29.9 50.9 76.4 95.3 85.2 70.0 47.0 27.4 13.1 529.5 8.0 12.0 8.0 5.0 
Ranunculus bulbosus 
bulbosus var hispanicus 
2.0 3.5 1531.0 6.0 4.6 39890.4 643.3 7.4 26.9 63.2 14.3 7.9 20.7 28.7 49.5 75.0 94.0 83.6 69.2 46.3 27.1 12.5 517.1 8.5 12.0 8.5 4.5 
Ranunculus bulbosus subsp 
castellanus 
2.0 6.0 2132.7 8.0 22.6 41845.4 514.8 8.8 20.6 1.1 10.4 2.3 13.1 20.3 39.6 65.4 83.1 72.2 63.1 43.0 25.5 10.2 435.8 10.0 13.0 10.0 5.0 
Ranunculus paludosus 2.0 6.0 1329.5 9.0 2.6 43431.1 5375.3 6.1 29.1 95.2 16.3 9.7 23.6 31.9 53.2 80.0 99.7 89.1 72.4 48.0 28.4 14.2 555.8 10.0 13.0 10.0 0.0 
Ranunculus parnassifolius 
cabrerensis 
2.0 3.0 2257.3 8.0 30.7 41763.8 255.0 9.1 19.0 -11.2 9.5 1.2 11.9 18.9 37.9 63.8 80.9 70.1 62.0 42.3 25.0 9.7 420.8 10.0 13.0 10.0 6.0 
Rhamnus alpina 2.0 6.0 1378.9 8.0 5.9 41988.2 3620.0 6.5 28.3 88.0 15.8 9.4 23.2 31.4 52.5 79.0 98.3 88.0 71.7 47.6 28.0 13.8 547.4 10.0 13.0 10.0 0.0 
Rhinantus mediterraneus 
subsp mediterraneus 
2.0 2.0 1480.4 7.0 11.9 39194.0 2641.6 7.1 26.5 75.7 14.7 8.7 21.9 30.0 50.9 76.7 95.3 85.4 70.1 47.1 27.6 13.3 530.9 8.5 12.0 8.5 5.0 
Rhinantus minor 2.0 3.0 1500.9 5.0 13.1 38829.8 2350.2 7.4 26.6 66.8 14.2 8.3 21.7 29.7 50.5 76.0 94.5 84.7 69.6 46.7 27.0 12.8 524.9 9.0 12.0 9.0 6.0 
Ribes alpinum 2.0 6.0 1428.2 7.0 9.2 40545.3 1864.6 6.9 27.6 80.8 15.3 9.1 22.7 30.8 51.9 77.9 96.9 86.8 71.0 47.2 27.5 13.3 539.0 10.0 13.0 10.0 0.0 
Rosa agrestis 2.0 3.0 1590.1 3.0 10.4 38385.3 123.7 8.0 26.3 48.2 13.2 7.2 20.2 28.0 48.7 73.6 92.1 82.1 68.1 45.6 26.2 11.8 505.2 9.0 12.0 9.0 6.0 
Rumex acetosa acetosa 2.0 2.0 1502.6 6.3 18.4 40190.8 2689.4 7.1 26.5 72.4 14.6 8.4 22.2 30.3 51.1 77.2 95.5 85.8 70.3 46.9 27.1 13.0 531.4 9.0 12.3 9.0 5.5 
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Rumex acetosella 
angiocarpus 
2.0 1.8 1621.3 7.0 16.0 40732.0 1827.4 7.4 25.5 59.2 13.9 7.3 20.3 28.2 48.7 74.7 93.2 83.0 68.9 46.1 26.9 12.5 512.2 9.6 12.8 9.6 4.4 
Sagina apetala 2.0 6.0 1428.2 7.0 9.2 40545.3 1864.6 6.9 27.6 80.8 15.3 9.1 22.7 30.8 51.9 77.9 96.9 86.8 71.0 47.2 27.5 13.3 539.0 10.0 13.0 10.0 0.0 
Salix atrocinerea 2.0 6.0 1378.9 8.0 5.9 41988.2 3620.0 6.5 28.3 88.0 15.8 9.4 23.2 31.4 52.5 79.0 98.3 88.0 71.7 47.6 28.0 13.8 547.4 10.0 13.0 10.0 0.0 
Salix purpurea var 
lambertiana 
2.0 6.0 1428.2 7.0 9.2 40545.3 1864.6 6.9 27.6 80.8 15.3 9.1 22.7 30.8 51.9 77.9 96.9 86.8 71.0 47.2 27.5 13.3 539.0 10.0 13.0 10.0 0.0 
Salix purpurea var purpurea 2.0 6.0 1329.5 9.0 2.6 43431.1 5375.3 6.1 29.1 95.2 16.3 9.7 23.6 31.9 53.2 80.0 99.7 89.1 72.4 48.0 28.4 14.2 555.8 10.0 13.0 10.0 0.0 
Sanguisorba minor minor 2.0 3.4 1432.5 6.6 12.3 40495.3 2884.7 6.9 27.4 79.8 15.2 9.0 22.8 30.9 52.0 78.0 96.8 86.9 70.9 47.2 27.5 13.4 539.5 9.4 12.6 9.4 2.8 
Sarothamnus scoparius 2.0 3.0 1579.4 2.0 46.7 39716.7 490.3 7.3 25.3 59.6 13.8 8.0 23.6 31.6 52.2 78.5 95.1 86.9 70.4 46.0 25.1 11.8 531.2 5.0 8.0 5.0 1.0 
Satureja alpina pyrenaea 4.0 3.0 2381.5 3.0 56.0 42036.4 41.2 9.5 17.9 -34.8 8.0 0.0 12.2 19.0 37.7 63.6 79.2 69.6 61.2 41.2 22.9 8.3 409.9 6.0 8.0 6.0 4.0 
Saxifraga canaliculata 2.0 6.0 1428.2 7.0 9.2 40545.3 1864.6 6.9 27.6 80.8 15.3 9.1 22.7 30.8 51.9 77.9 96.9 86.8 71.0 47.2 27.5 13.3 539.0 10.0 13.0 10.0 0.0 
Saxifraga conifera 2.5 4.5 1907.0 7.5 12.9 41195.5 946.5 8.3 23.0 23.9 11.8 4.6 15.7 23.1 43.0 68.7 87.0 76.1 65.2 44.2 26.3 11.2 464.6 10.0 13.5 10.0 3.0 
Saxifraga granulata 2.0 6.0 1428.2 7.0 9.2 40545.3 1864.6 6.9 27.6 80.8 15.3 9.1 22.7 30.8 51.9 77.9 96.9 86.8 71.0 47.2 27.5 13.3 539.0 10.0 13.0 10.0 0.0 
Saxifraga moschata 2.5 3.5 2398.4 7.5 25.3 42126.0 60.2 9.6 18.2 -33.0 8.3 0.0 9.2 16.0 34.7 60.2 77.5 66.2 59.9 41.2 24.6 8.9 393.5 10.0 13.5 10.0 6.5 
Saxifraga paniculata 4.0 3.0 2381.5 3.0 56.0 42036.4 41.2 9.5 17.9 -34.8 8.0 0.0 12.2 19.0 37.7 63.6 79.2 69.6 61.2 41.2 22.9 8.3 409.9 6.0 8.0 6.0 4.0 
Saxifraga spathularis 2.0 6.0 1329.5 9.0 2.6 43431.1 5375.3 6.1 29.1 95.2 16.3 9.7 23.6 31.9 53.2 80.0 99.7 89.1 72.4 48.0 28.4 14.2 555.8 10.0 13.0 10.0 0.0 
Saxifraga stellaris 2.0 6.0 2132.7 8.0 22.6 41845.4 514.8 8.8 20.6 1.1 10.4 2.3 13.1 20.3 39.6 65.4 83.1 72.2 63.1 43.0 25.5 10.2 435.8 10.0 13.0 10.0 5.0 
Saxifraga tridactylites 2.0 6.0 2070.9 8.0 10.1 42775.4 729.2 8.7 22.0 3.3 10.7 2.5 13.0 20.3 39.8 65.5 84.0 72.4 63.4 43.1 25.9 10.3 438.2 9.0 12.0 9.0 2.0 
Sedum album 2.0 4.0 1532.6 4.0 22.1 39549.1 826.2 7.4 26.4 62.9 14.1 8.1 22.2 30.1 50.9 76.6 94.7 85.3 69.8 46.3 26.3 12.3 525.2 8.0 11.0 8.0 2.3 
Sedum atratum atratum 2.0 3.0 2257.3 8.0 30.7 41763.8 255.0 9.1 19.0 -11.2 9.5 1.2 11.9 18.9 37.9 63.8 80.9 70.1 62.0 42.3 25.0 9.7 420.8 10.0 13.0 10.0 6.0 
Sedum brevifolium 2.3 2.9 2144.9 4.9 32.6 41995.9 463.6 8.9 20.8 -7.8 9.9 2.4 13.8 20.9 40.2 66.0 83.1 72.7 63.1 42.6 24.5 9.6 435.6 7.6 11.6 7.6 3.0 
Selinum pyrenaeum 2.0 6.0 2070.9 8.0 10.1 42775.4 729.2 8.7 22.0 3.3 10.7 2.5 13.0 20.3 39.8 65.5 84.0 72.4 63.4 43.1 25.9 10.3 438.2 9.0 12.0 9.0 2.0 
Sempervivum vicentei. 
cantabricum 
2.0 2.7 2279.0 5.7 28.3 42524.6 326.0 9.3 19.7 -23.7 8.9 1.2 11.4 18.3 37.3 62.9 80.2 69.2 61.4 41.7 24.4 9.0 412.5 8.0 13.0 8.0 3.0 
Senecio aquaticus aquaticus 2.0 6.0 1565.7 5.0 3.2 39600.9 480.0 7.7 26.8 54.9 13.8 7.4 20.0 27.9 48.7 73.9 92.9 82.4 68.5 45.9 26.8 12.2 508.6 7.0 12.0 7.0 4.0 
Senecio erucifolius 2.0 1.0 1496.2 7.0 5.9 40179.8 806.6 7.2 27.0 71.5 14.8 8.5 21.4 29.4 50.3 76.1 95.1 84.8 69.9 46.6 27.4 12.9 525.6 10.0 12.0 10.0 5.0 
Sideritis hyssopifolia 
hyssopifolia 
4.0 3.0 2381.5 3.0 56.0 42036.4 41.2 9.5 17.9 -34.8 8.0 0.0 12.2 19.0 37.7 63.6 79.2 69.6 61.2 41.2 22.9 8.3 409.9 6.0 8.0 6.0 4.0 
Silene acaulis 3.0 3.0 2385.8 8.0 16.6 41845.7 28.3 9.7 18.5 -33.0 8.3 0.0 8.6 15.5 34.2 59.4 77.2 65.4 59.5 41.3 25.0 9.0 390.2 10.0 14.0 10.0 6.0 
Silene ciliata 2.3 3.0 2365.1 6.3 24.0 42202.2 95.4 9.6 18.9 -33.9 8.3 0.3 9.6 16.5 35.3 60.6 78.0 66.7 60.0 41.2 24.4 8.7 396.2 9.5 13.3 9.5 4.8 
Silene nutans nutans 2.0 2.5 1918.7 5.6 27.6 41448.0 1051.7 8.2 22.8 21.4 11.6 4.5 16.8 24.2 44.1 70.0 87.5 77.4 65.7 44.1 25.5 10.8 469.9 8.8 12.4 8.8 4.6 
Solidago virgaurea minuta 2.0 1.7 1778.5 8.3 18.1 40244.7 434.3 7.8 23.5 45.7 13.0 6.1 18.1 25.8 46.0 71.9 90.0 79.7 67.2 45.3 26.7 12.0 489.9 9.0 12.7 9.0 4.3 
Stellaria holostea 2.0 3.0 1446.3 6.0 34.1 43197.0 5331.9 6.3 27.2 82.5 15.3 8.9 24.5 32.7 53.6 80.9 98.7 89.7 72.2 47.4 26.8 13.3 553.1 11.0 12.0 11.0 7.0 
Succisa pratensis 2.0 6.0 1565.7 5.0 3.2 39600.9 480.0 7.7 26.8 54.9 13.8 7.4 20.0 27.9 48.7 73.9 92.9 82.4 68.5 45.9 26.8 12.2 508.6 7.0 12.0 7.0 4.0 
Taraxacum gr 
erythrospermum 
2.0 3.0 1498.5 6.5 14.3 38961.5 2448.9 7.2 26.3 72.8 14.5 8.5 21.8 29.9 50.7 76.4 94.9 85.1 69.9 47.0 27.4 13.2 528.6 9.0 12.0 9.0 5.5 
Teesdaliopsis conferta 2.0 2.7 1975.8 4.6 29.2 41599.5 934.8 8.5 22.4 11.1 11.0 3.7 16.0 23.4 43.1 68.9 86.3 76.1 64.9 43.6 25.0 10.3 460.1 7.4 11.7 7.4 3.3 
Teucrium scorodonia 2.0 3.8 1486.3 5.0 23.5 41182.5 2830.3 6.9 27.0 71.4 14.7 8.4 23.0 31.0 51.9 78.2 96.4 86.9 70.8 46.8 26.6 12.8 536.4 8.8 11.3 8.8 3.5 
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Thymus praecox. polytrichus 2.8 3.0 2392.9 4.5 38.9 42254.9 38.9 9.7 18.3 -37.7 8.0 0.0 10.5 17.3 36.0 61.6 78.1 67.6 60.3 41.0 23.6 8.4 399.0 7.3 11.5 7.3 4.3 
Thymus pulegioides 2.0 1.7 1497.9 5.0 15.7 39351.9 1652.4 7.3 26.7 68.1 14.4 8.4 22.1 30.1 50.9 76.6 95.0 85.3 69.9 46.6 26.9 12.7 527.7 9.0 12.3 9.0 4.7 
Tragopogon pratensis 
pratensis 
2.0 1.0 1496.2 7.0 5.9 40179.8 806.6 7.2 27.0 71.5 14.8 8.5 21.4 29.4 50.3 76.1 95.1 84.8 69.9 46.6 27.4 12.9 525.6 10.0 12.0 10.0 5.0 
Trifolium pratense pratense 
var pratense 
2.0 1.0 1496.2 7.0 5.9 40179.8 806.6 7.2 27.0 71.5 14.8 8.5 21.4 29.4 50.3 76.1 95.1 84.8 69.9 46.6 27.4 12.9 525.6 10.0 12.0 10.0 5.0 
Trifolium pratense pratense 
var sativum 
2.0 1.0 1464.7 6.0 8.3 39294.9 2735.4 7.2 27.1 72.6 14.6 8.6 21.8 29.9 50.9 76.4 95.3 85.2 70.0 47.0 27.4 13.1 529.5 8.0 12.0 8.0 5.0 
Trifolium repens var repens 2.0 3.0 1590.1 3.0 10.4 38385.3 123.7 8.0 26.3 48.2 13.2 7.2 20.2 28.0 48.7 73.6 92.1 82.1 68.1 45.6 26.2 11.8 505.2 9.0 12.0 9.0 6.0 
Vaccinium myrtillus 2.0 2.1 1701.9 5.1 22.7 40447.5 680.3 7.7 24.8 45.5 13.1 6.4 19.7 27.4 47.8 73.6 91.6 81.7 68.0 45.3 26.0 11.7 500.5 8.1 11.7 8.1 2.7 
Vaccinium uliginosum 2.0 3.7 2224.8 5.5 25.2 42721.6 485.7 9.2 20.4 -18.9 9.3 1.4 11.9 19.0 38.1 63.7 81.2 70.2 61.9 42.0 24.6 9.2 419.2 8.7 12.5 8.7 2.7 
Valeriana tuberosa 3.0 3.0 2385.8 8.0 16.6 41845.7 28.3 9.7 18.5 -33.0 8.3 0.0 8.6 15.5 34.2 59.4 77.2 65.4 59.5 41.3 25.0 9.0 390.2 10.0 14.0 10.0 6.0 
Veronica alpina 2.0 4.0 2411.0 7.0 34.0 42406.2 92.2 9.5 17.9 -33.1 8.2 0.0 9.8 16.6 35.3 61.0 77.8 66.9 60.2 41.2 24.3 8.8 396.8 10.0 13.0 10.0 7.0 
Veronica chamaedrys 2.0 2.0 1543.1 5.0 8.2 39282.6 465.1 7.6 26.7 59.8 14.0 7.8 20.8 28.7 49.5 74.8 93.6 83.4 69.0 46.1 26.8 12.3 515.4 9.5 12.0 9.5 5.5 
Veronica ponae 2.0 6.0 1329.5 9.0 2.6 43431.1 5375.3 6.1 29.1 95.2 16.3 9.7 23.6 31.9 53.2 80.0 99.7 89.1 72.4 48.0 28.4 14.2 555.8 10.0 13.0 10.0 0.0 
Veronica serpyllifolia 
serpyllifolia 
2.0 3.0 1825.0 7.0 9.3 41977.8 1480.0 8.0 24.3 30.4 12.3 4.9 16.7 24.2 44.3 70.1 88.8 77.8 66.1 44.6 26.4 11.4 475.4 10.0 13.0 10.0 5.0 
Viola hirta 2.0 6.0 1428.2 7.0 9.2 40545.3 1864.6 6.9 27.6 80.8 15.3 9.1 22.7 30.8 51.9 77.9 96.9 86.8 71.0 47.2 27.5 13.3 539.0 10.0 13.0 10.0 0.0 
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Tabla a.3.1.5 Peña Prieta. Variables nivopluviométricas calculadas para cada especie 
 
Especie pen pfeb pmar pabr pmay pjun pjul pago psep poc pno pdic pan ne2830 nmr2223 nmr2627 nmr2829 nmy45 
Achilegia vulgaris vulgaris 115.2 106.5 87.3 106.4 104.8 73.9 46.3 37.7 63.7 111.3 124.6 125.9 1102.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Achillea milleifolium 154.4 138.4 121.4 129.2 127.6 82.8 47.9 41.1 81.5 144.3 169.3 163.2 1400.1 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
Agrostis alpina 262.5 233.5 220.0 195.8 201.8 123.2 58.8 51.6 143.9 246.6 304.9 285.7 2326.4 98.9 151.8 132.7 165.8 148.0 
Agrostis castellana var castellana 144.9 130.8 114.0 124.7 123.1 82.0 48.2 40.9 78.2 137.8 160.0 155.2 1338.7 6.6 0.0 0.0 0.7 0.0 
Agrostis delicatula 154.9 140.5 124.8 132.9 132.3 88.9 50.8 43.0 86.5 150.4 175.8 169.4 1449.3 22.9 12.7 12.5 22.3 11.4 
Agrostis schleicheri 230.7 211.2 194.4 179.8 187.9 123.2 60.7 51.1 136.0 225.7 273.3 262.4 2134.0 104.0 161.4 140.9 175.5 157.7 
Alchemilla alpina 190.9 174.3 157.4 154.7 158.2 104.8 55.3 46.9 109.8 185.7 221.2 213.0 1770.3 58.8 76.1 68.1 89.6 74.2 
Alchemilla coriacea 138.7 125.4 107.2 119.5 117.7 78.4 46.9 39.6 73.6 130.2 150.3 147.3 1273.8 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Alchemilla fulgida 141.8 127.9 111.8 123.6 121.7 81.6 48.4 40.8 77.0 135.9 157.6 152.3 1319.8 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 
Alchemilla hoppeaniformis 204.7 183.6 165.6 158.2 160.9 100.6 52.2 45.2 110.0 190.0 229.7 219.9 1818.7 49.3 75.6 66.2 82.7 73.8 
Alchemilla rugosula 134.4 122.1 108.4 122.9 120.8 84.0 50.3 42.1 76.6 134.3 154.3 148.5 1298.2 15.2 0.0 0.0 6.6 0.0 
Alchemilla saxatilis 257.3 232.5 214.9 192.1 200.1 125.2 59.7 51.8 144.9 243.7 298.6 284.4 2302.3 101.7 157.0 137.2 171.1 153.4 
Alchemilla transiens 259.9 233.1 217.6 194.1 201.2 124.5 59.4 51.8 144.6 245.5 302.1 285.4 2316.7 101.1 156.0 136.3 170.0 152.3 
Anemone nemorosa 154.9 140.8 124.0 132.2 131.6 88.3 50.4 43.1 86.2 149.6 174.2 168.6 1442.6 18.6 0.0 3.1 13.0 0.0 
Angelica sylvestris 141.4 127.8 109.4 120.8 119.3 79.0 46.9 39.6 74.9 132.3 153.2 150.3 1293.9 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 
Antennaria dioica 195.5 177.9 161.2 157.1 160.6 105.3 55.2 47.0 111.4 189.1 226.0 217.1 1801.6 59.4 78.5 68.9 90.6 76.7 
Anthoxanthum odoratum 148.9 134.5 118.5 128.2 126.9 84.9 49.4 41.9 81.5 143.0 166.6 160.9 1384.2 14.2 5.4 5.4 10.7 4.9 
Anthyllis vulneraria alpestris 147.5 132.5 116.7 126.8 124.9 82.8 48.6 41.2 79.5 140.6 164.0 157.7 1361.9 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
Anthyllis vulneraria subsp vulnerarioides 233.3 209.9 193.1 177.5 182.8 114.6 56.7 49.3 129.4 220.2 268.3 255.2 2087.8 77.3 115.1 100.6 125.7 112.3 
Arenaria purpurascens 226.9 207.7 190.7 177.3 184.9 121.3 60.1 50.6 133.4 221.8 268.2 257.5 2098.0 99.1 152.1 133.0 166.2 148.4 
Armeria cantabrica 210.9 191.2 175.0 166.2 170.9 110.7 56.6 48.1 120.0 203.1 245.1 234.4 1930.2 73.0 108.0 94.8 119.3 105.0 
Arrhenatherum elatius elatius var bulbosum 164.2 149.0 131.0 135.6 136.6 89.9 50.3 42.3 90.2 155.8 183.7 178.5 1505.8 26.7 38.0 33.3 41.6 37.1 
Arrhenatherum elatius sardoum 161.6 146.0 130.0 136.1 135.7 89.9 50.7 43.3 89.2 155.3 182.5 175.4 1494.5 23.7 18.4 17.2 26.2 17.7 
Asphodelus albus albus 173.7 153.9 136.9 138.8 137.4 85.4 47.7 41.8 88.8 158.4 189.0 180.3 1530.9 8.1 0.0 0.0 3.1 0.0 
Astragalus depressus 294.2 260.6 244.0 210.0 217.0 127.3 58.1 52.7 156.3 268.8 334.8 313.9 2534.8 98.6 151.3 132.3 165.4 147.6 
Astrantia major major 115.2 106.5 87.3 106.4 104.8 73.9 46.3 37.7 63.7 111.3 124.6 125.9 1102.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Brachypodium pinnatum var pinnatum 130.1 118.4 102.1 117.5 115.1 79.3 48.2 40.5 71.8 126.6 144.5 141.0 1234.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Brachypodium sylvaticum sylvaticum 178.8 158.6 138.9 138.5 138.1 83.9 46.3 40.5 89.3 159.0 190.7 183.9 1544.7 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Briza media 137.6 124.7 108.9 122.0 120.0 81.7 48.8 41.0 75.8 133.5 153.9 149.1 1296.2 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
Calluna vulgaris 177.3 160.6 144.5 145.9 147.2 96.9 52.8 45.0 99.3 170.9 202.7 194.6 1636.2 40.4 44.2 40.0 55.2 42.1 
Caltha palustris 134.4 122.1 108.4 122.9 120.8 84.0 50.3 42.1 76.6 134.3 154.3 148.5 1298.2 15.2 0.0 0.0 6.6 0.0 
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Campanula arvatica 260.5 234.1 217.3 193.6 201.0 124.3 59.1 51.7 144.9 245.3 301.5 285.7 2316.4 98.9 151.7 132.7 165.8 148.0 
Campanula ficarioides 209.3 190.8 173.2 164.8 170.0 110.8 56.6 48.1 119.9 201.8 242.5 233.5 1919.0 71.8 100.3 89.0 114.2 96.3 
Campanula hispanica 208.2 186.9 171.4 163.4 166.4 105.6 54.5 47.0 114.7 197.4 238.8 227.0 1879.5 59.2 76.4 68.7 90.3 72.3 
Campanula rapunculus 147.5 132.5 116.7 126.8 124.9 82.8 48.6 41.2 79.5 140.6 164.0 157.7 1361.9 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
Canpanula scheuchzeri 272.3 243.4 227.2 199.9 207.3 126.1 59.2 52.2 149.4 254.3 314.2 296.4 2399.3 101.9 157.5 137.6 171.6 153.8 
Carex asturica 164.3 146.5 131.0 136.1 134.4 86.4 49.1 42.6 86.9 154.2 182.3 173.7 1486.4 13.0 0.0 0.4 5.1 0.0 
Carex echinata 161.5 147.6 132.5 138.7 139.8 95.4 53.3 44.6 93.7 160.1 187.7 181.1 1534.9 41.0 45.5 40.5 55.7 43.5 
Carex lepidocarpa 188.6 173.1 156.6 154.5 158.9 106.8 56.3 47.0 110.8 185.9 221.1 213.8 1771.6 66.9 91.0 81.1 104.9 86.9 
Carex leporina 134.4 122.1 108.4 122.9 120.8 84.0 50.3 42.1 76.6 134.3 154.3 148.5 1298.2 15.2 0.0 0.0 6.6 0.0 
Carex nigra 178.7 163.0 147.1 148.1 150.6 100.8 54.4 45.8 102.9 175.0 207.3 199.8 1672.1 51.8 64.6 57.4 76.1 62.0 
Carex parviflora 226.9 207.7 190.7 177.3 184.9 121.3 60.1 50.6 133.4 221.8 268.2 257.5 2098.0 99.1 152.1 133.0 166.2 148.4 
Carex sempervirens sempervirens 129.3 118.3 102.9 118.8 116.7 81.7 49.4 41.4 73.5 128.6 146.4 142.6 1249.0 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Carum verticillatum 129.3 118.3 102.9 118.8 116.7 81.7 49.4 41.4 73.5 128.6 146.4 142.6 1249.0 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Centaurea nigra 137.6 124.7 108.9 122.0 120.0 81.7 48.8 41.0 75.8 133.5 153.9 149.1 1296.2 7.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cerastium arvense 178.1 163.0 146.8 148.0 150.8 101.5 54.8 46.0 103.4 175.2 207.3 200.0 1673.5 53.6 76.1 66.5 83.1 74.2 
Cerastium glomeratum 141.8 127.9 111.8 123.6 121.7 81.6 48.4 40.8 77.0 135.9 157.6 152.3 1319.8 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 
Chaerophyllum hirsutum 130.1 118.4 102.1 117.5 115.1 79.3 48.2 40.5 71.8 126.6 144.5 141.0 1234.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Chenopodion bonus-henricus 198.2 180.3 162.8 157.7 161.5 105.2 54.8 46.7 112.1 190.2 227.7 219.4 1814.8 58.4 74.8 67.3 88.7 70.7 
Cirsium arvense 115.2 106.5 87.3 106.4 104.8 73.9 46.3 37.7 63.7 111.3 124.6 125.9 1102.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Crepis capillaris 136.0 123.3 107.0 120.4 118.5 80.5 48.3 40.5 74.6 131.3 151.3 146.9 1277.7 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Crepis lampsanoides 115.2 106.5 87.3 106.4 104.8 73.9 46.3 37.7 63.7 111.3 124.6 125.9 1102.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Crepis paludosa 188.6 173.1 156.6 154.5 158.9 106.8 56.3 47.0 110.8 185.9 221.1 213.8 1771.6 66.9 91.0 81.1 104.9 86.9 
Crepis pyrenaica 259.4 232.9 217.2 193.9 201.1 124.7 59.5 51.8 144.7 245.2 301.7 285.2 2314.7 101.7 157.0 137.2 171.1 153.4 
Cruciata glabra 131.8 120.2 105.7 120.8 118.7 82.9 49.9 41.7 75.0 131.4 150.3 145.5 1273.6 11.6 0.0 0.0 3.3 0.0 
Cryptogramma crispa 263.5 234.5 217.9 193.2 198.9 119.6 56.9 50.7 141.6 243.3 300.3 283.1 2300.9 84.5 124.4 109.5 138.4 120.6 
Cynosorus cristatus 136.0 123.3 107.0 120.4 118.5 80.5 48.3 40.5 74.6 131.3 151.3 146.9 1277.7 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cystopteris fragilis fragilis 278.3 247.1 232.0 202.9 209.4 125.2 58.5 52.2 150.1 257.7 319.8 299.8 2430.6 98.8 151.5 132.5 165.6 147.8 
Cytisus cantabricus 154.8 139.0 122.7 130.7 129.0 84.6 48.8 42.0 82.8 146.4 171.4 164.8 1416.0 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cytisus oromediterraneus 165.4 151.5 135.0 139.8 141.8 96.2 53.2 44.4 95.6 162.5 191.0 185.4 1560.5 42.2 44.2 41.3 58.0 39.8 
Dactylis glomerata glomerata 141.1 127.8 109.7 121.2 119.9 79.8 47.4 39.9 75.5 133.0 153.9 150.8 1298.8 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 
Daphne laureola 140.1 126.3 111.8 124.4 122.0 82.7 49.2 41.7 77.1 136.4 157.8 151.6 1320.6 9.4 0.0 0.9 5.6 0.0 
Deschampsia flexuosa 207.8 187.4 170.9 163.0 166.5 106.5 54.9 47.2 115.6 197.6 238.3 227.6 1881.4 60.4 80.5 71.5 93.0 77.5 
Dianthus hyssopifolius hyssopifolius 130.1 118.4 102.1 117.5 115.1 79.3 48.2 40.5 71.8 126.6 144.5 141.0 1234.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Dianthus langeanus 294.2 260.6 244.0 210.0 217.0 127.3 58.1 52.7 156.3 268.8 334.8 313.9 2534.8 98.6 151.3 132.3 165.4 147.6 
Dianthus pungens brachyanthus 287.3 254.2 239.6 207.8 214.5 127.0 58.7 52.7 153.9 264.9 329.8 308.3 2496.3 102.2 158.0 138.0 172.1 154.3 
Digitalis parviflora 130.1 118.4 102.1 117.5 115.1 79.3 48.2 40.5 71.8 126.6 144.5 141.0 1234.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Digitalis purpurea 206.2 180.0 164.9 157.4 155.5 91.7 48.6 44.5 102.4 184.9 225.2 210.3 1770.2 16.6 0.0 0.0 9.2 0.0 
Eleocharis quinqueflora 188.6 173.1 156.6 154.5 158.9 106.8 56.3 47.0 110.8 185.9 221.1 213.8 1771.6 66.9 91.0 81.1 104.9 86.9 
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Elymus caninus 147.0 132.5 113.1 122.4 121.4 78.9 46.3 39.1 76.5 135.2 157.6 154.9 1323.7 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
Epilobium anagalidifolium 213.0 193.8 176.3 166.9 172.1 111.6 56.7 48.3 121.5 204.8 246.7 237.0 1946.5 73.2 103.0 91.3 116.9 99.0 
Epilobium montanum 115.2 106.5 87.3 106.4 104.8 73.9 46.3 37.7 63.7 111.3 124.6 125.9 1102.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Epilobium obscurum 134.4 122.1 108.4 122.9 120.8 84.0 50.3 42.1 76.6 134.3 154.3 148.5 1298.2 15.2 0.0 0.0 6.6 0.0 
Equisetum telmateia 115.2 106.5 87.3 106.4 104.8 73.9 46.3 37.7 63.7 111.3 124.6 125.9 1102.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Erica arborea 148.1 133.1 115.9 125.4 123.9 81.3 47.6 40.4 78.5 138.8 162.1 157.3 1351.4 6.9 0.0 0.6 3.8 0.0 
Erica australis 158.1 141.8 126.9 134.1 132.4 87.1 49.9 43.0 85.6 151.2 177.6 169.5 1456.4 16.3 0.0 0.2 8.6 0.0 
Erica cinerea 206.2 180.0 164.9 157.4 155.5 91.7 48.6 44.5 102.4 184.9 225.2 210.3 1770.2 16.6 0.0 0.0 9.2 0.0 
Erica tetralix 180.4 162.9 148.4 148.8 150.3 98.9 53.6 45.5 101.5 174.9 208.4 199.0 1671.4 47.4 56.3 50.4 67.8 53.6 
Erodium cicutarium 162.1 144.4 127.1 132.6 130.7 82.9 47.4 41.5 83.6 149.2 176.0 168.8 1444.9 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
Eryngium bourgatii 212.1 189.5 173.0 163.7 166.1 103.3 53.1 46.6 114.1 197.7 239.6 227.5 1884.6 49.9 75.6 66.2 82.7 73.8 
Euphrasia hirtella 158.9 145.7 129.7 136.7 137.8 94.3 52.9 44.2 92.1 157.2 183.7 178.2 1510.3 37.5 45.5 40.5 52.5 43.5 
Euphrasia salisburgensis 294.2 260.6 244.0 210.0 217.0 127.3 58.1 52.7 156.3 268.8 334.8 313.9 2534.8 98.6 151.3 132.3 165.4 147.6 
Euphrasia stricta stricta 275.7 246.5 229.4 201.0 208.6 126.3 58.9 52.2 150.6 256.3 316.7 299.2 2418.5 100.1 154.2 134.7 168.3 150.5 
Festuca eskia 243.7 217.9 202.0 183.4 188.5 116.2 56.8 49.8 133.4 228.3 279.9 264.6 2162.3 80.4 117.2 102.9 130.7 113.8 
Festuca heterophylla braun-blanquetii 154.7 141.7 126.0 134.2 134.9 92.7 52.5 43.8 89.6 153.3 178.8 173.3 1474.3 34.5 29.6 28.9 43.4 26.6 
Festuca hytrix 196.3 177.7 162.2 158.0 160.9 105.0 55.1 47.1 111.2 189.7 227.3 217.1 1806.1 59.3 76.5 68.8 90.4 74.5 
Festuca iberica 184.1 166.1 149.8 149.1 150.6 97.7 52.6 45.1 101.9 175.7 209.4 200.6 1681.3 41.0 50.5 45.1 59.4 48.5 
Festuca paniculata. font-query 175.7 159.1 141.4 142.9 144.1 94.0 51.4 44.0 96.7 166.8 197.5 190.7 1602.5 31.0 35.6 31.5 40.3 34.3 
Festuca rubra 155.1 141.1 125.4 133.4 133.4 90.3 51.4 43.3 87.8 151.6 177.1 171.1 1460.0 27.3 28.1 25.2 34.6 27.2 
Galium marchandii 150.1 134.3 121.5 131.3 128.9 86.1 50.2 42.9 82.4 146.2 171.1 162.1 1406.7 17.7 0.0 1.7 11.3 0.0 
Galium pyrenaicum 226.9 207.7 190.7 177.3 184.9 121.3 60.1 50.6 133.4 221.8 268.2 257.5 2098.0 99.1 152.1 133.0 166.2 148.4 
Galium saxatile 188.7 171.0 153.9 151.7 154.2 100.5 53.4 45.7 105.5 180.5 215.3 207.1 1725.8 47.1 59.3 52.9 68.6 56.6 
Galium verum 143.7 129.6 113.4 124.7 122.7 82.0 48.4 41.1 77.8 137.4 159.4 154.0 1333.4 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Genista florida 153.4 137.6 121.3 129.5 127.8 83.5 48.4 41.5 81.6 144.6 169.4 163.0 1400.5 7.9 0.0 0.4 2.8 0.0 
Genista hispanica occidentalis 130.1 118.4 102.1 117.5 115.1 79.3 48.2 40.5 71.8 126.6 144.5 141.0 1234.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Genista obtusirramea 144.9 132.3 115.4 126.5 125.6 85.7 49.9 42.2 81.3 141.1 163.0 158.6 1365.4 14.6 0.0 1.3 7.7 0.0 
Gentiana lutea 155.7 141.3 124.5 132.2 131.8 88.1 50.2 42.6 86.2 149.8 174.9 169.4 1445.7 19.5 10.8 10.9 17.5 9.7 
Gentiana verna 226.9 207.7 190.7 177.3 184.9 121.3 60.1 50.6 133.4 221.8 268.2 257.5 2098.0 99.1 152.1 133.0 166.2 148.4 
Geranium pyrenaicum 130.1 118.4 102.1 117.5 115.1 79.3 48.2 40.5 71.8 126.6 144.5 141.0 1234.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Glyceria declinata 115.2 106.5 87.3 106.4 104.8 73.9 46.3 37.7 63.7 111.3 124.6 125.9 1102.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Halimium umbellatum umbellatum 206.2 180.0 164.9 157.4 155.5 91.7 48.6 44.5 102.4 184.9 225.2 210.3 1770.2 16.6 0.0 0.0 9.2 0.0 
Helleborus viridis occidentalis 130.1 118.4 102.1 117.5 115.1 79.3 48.2 40.5 71.8 126.6 144.5 141.0 1234.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Heracleum sphondylium elegans 115.2 106.5 87.3 106.4 104.8 73.9 46.3 37.7 63.7 111.3 124.6 125.9 1102.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Hieracium mixtum bombycinum 294.2 260.6 244.0 210.0 217.0 127.3 58.1 52.7 156.3 268.8 334.8 313.9 2534.8 98.6 151.3 132.3 165.4 147.6 
Holcus lannatus 130.1 118.4 102.1 117.5 115.1 79.3 48.2 40.5 71.8 126.6 144.5 141.0 1234.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Holcus mollis 178.8 158.6 138.9 138.5 138.1 83.9 46.3 40.5 89.3 159.0 190.7 183.9 1544.7 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Hypericum pulchrum 147.0 132.5 113.1 122.4 121.4 78.9 46.3 39.1 76.5 135.2 157.6 154.9 1323.7 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Hypericum richeri burserii 179.3 160.5 144.8 145.5 145.5 93.3 51.1 44.3 96.7 169.2 201.6 192.2 1622.6 29.3 27.4 25.0 36.0 26.2 
Jasione crispa crispa 263.7 236.8 220.0 195.3 202.8 125.0 59.2 51.9 146.3 247.8 304.9 288.9 2339.9 100.2 154.3 134.9 168.4 150.6 
Jasione laevis laevis 208.5 188.6 172.2 164.2 168.2 108.3 55.7 47.8 117.3 199.7 240.6 229.9 1899.1 65.5 88.9 78.9 102.3 86.1 
Juncus acutiflorus acutiflorus 188.6 173.1 156.6 154.5 158.9 106.8 56.3 47.0 110.8 185.9 221.1 213.8 1771.6 66.9 91.0 81.1 104.9 86.9 
Juncus articulatus 124.8 114.3 97.9 114.6 112.8 79.0 48.3 39.9 70.2 122.8 139.4 137.2 1200.4 7.6 0.0 0.0 3.3 0.0 
Juncus effusus 126.3 115.6 99.5 116.0 114.1 79.9 48.7 40.4 71.3 124.7 141.7 139.0 1216.6 7.8 0.0 0.0 2.2 0.0 
Juncus fontanesii 115.2 106.5 87.3 106.4 104.8 73.9 46.3 37.7 63.7 111.3 124.6 125.9 1102.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Juncus squarrosus 133.8 122.1 108.2 122.9 121.0 84.8 50.7 42.3 77.1 134.6 154.3 148.8 1300.1 17.2 0.2 2.0 10.3 0.0 
Juncus trifidus 247.4 222.3 205.9 186.0 192.3 119.6 58.0 50.5 137.3 233.3 285.8 271.1 2207.0 89.1 133.2 116.9 147.2 129.4 
Juniperus communis alpina 193.4 173.4 158.0 154.4 155.8 99.4 52.8 45.7 105.6 183.2 220.0 209.2 1749.5 44.1 54.3 48.2 64.0 52.4 
Knautia arvensis 132.0 120.3 104.0 118.7 117.0 80.7 48.7 40.5 73.6 128.9 147.6 144.2 1255.5 9.2 0.1 1.4 4.7 0.0 
Koeleria vallesiana 227.2 203.5 188.1 174.3 178.5 111.6 55.9 48.5 124.9 214.3 261.3 247.5 2033.8 71.9 100.6 89.2 114.6 96.6 
Lapsana communis communis 132.7 120.4 104.4 118.8 116.8 80.0 48.3 40.3 73.1 128.7 147.8 144.0 1254.7 8.8 0.0 0.9 5.6 0.0 
Leontodon carpetanus 162.1 144.4 127.1 132.6 130.7 82.9 47.4 41.5 83.6 149.2 176.0 168.8 1444.9 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
Leontodon hispidus hispidus 235.1 211.6 194.4 178.2 183.6 114.7 56.5 49.3 130.0 221.3 269.7 256.8 2098.7 76.7 109.7 97.0 123.7 105.8 
Leucanthemopsis alpina alpina 272.3 243.4 227.2 199.9 207.3 126.1 59.2 52.2 149.4 254.3 314.2 296.4 2399.3 101.9 157.5 137.6 171.6 153.8 
Leucanthemopsis pallida 162.1 144.4 127.1 132.6 130.7 82.9 47.4 41.5 83.6 149.2 176.0 168.8 1444.9 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
Leucanthemum gaudinii cantabricum 129.3 118.3 102.9 118.8 116.7 81.7 49.4 41.4 73.5 128.6 146.4 142.6 1249.0 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Leucanthemum vulgare maximum 294.2 260.6 244.0 210.0 217.0 127.3 58.1 52.7 156.3 268.8 334.8 313.9 2534.8 98.6 151.3 132.3 165.4 147.6 
Leucanthemum vulgare subsp vulgare 287.3 254.2 239.6 207.8 214.5 127.0 58.7 52.7 153.9 264.9 329.8 308.3 2496.3 102.2 158.0 138.0 172.1 154.3 
Ligusticum lucidum 132.2 120.3 105.3 120.2 118.0 81.7 49.2 41.3 74.2 130.4 149.4 144.8 1266.3 8.2 0.0 0.0 3.3 0.0 
Linaria alpina alpina 236.5 214.3 196.3 179.7 186.4 118.3 58.0 50.0 133.5 224.8 273.3 261.5 2130.1 85.9 127.2 111.8 141.2 123.3 
Linaria supina supina 222.2 197.5 182.7 170.6 173.0 106.7 54.2 47.8 119.4 207.5 252.9 238.0 1970.8 58.2 75.6 67.0 88.3 73.8 
Lithodora diffusa 178.2 157.2 143.2 144.3 142.2 88.9 49.4 43.7 92.4 165.6 198.1 186.2 1588.5 17.1 0.0 0.9 10.3 0.0 
Lotus corniculatus alpinus 294.2 260.6 244.0 210.0 217.0 127.3 58.1 52.7 156.3 268.8 334.8 313.9 2534.8 98.6 151.3 132.3 165.4 147.6 
Lotus corniculatus carpetanus 150.1 134.3 121.5 131.3 128.9 86.1 50.2 42.9 82.4 146.2 171.1 162.1 1406.7 17.7 0.0 1.7 11.3 0.0 
Lotus corniculatus corniculatus 145.0 130.6 114.8 125.7 123.7 82.6 48.6 41.3 78.5 138.8 161.4 155.5 1345.7 7.7 0.0 0.0 1.6 0.0 
Lotus pedunculatus 115.2 106.5 87.3 106.4 104.8 73.9 46.3 37.7 63.7 111.3 124.6 125.9 1102.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Luzula hispanica 294.2 260.6 244.0 210.0 217.0 127.3 58.1 52.7 156.3 268.8 334.8 313.9 2534.8 98.6 151.3 132.3 165.4 147.6 
Luzula multiflora congesta 217.6 195.9 180.9 170.2 174.4 111.4 56.5 48.6 122.1 208.3 252.5 239.7 1976.5 73.5 104.8 92.1 117.5 102.2 
Luzula nutans 204.1 183.2 166.6 159.7 162.1 102.4 53.3 46.2 111.1 191.9 231.5 220.6 1830.8 49.3 67.5 59.6 75.9 65.2 
Malva neglecta 147.5 132.5 116.7 126.8 124.9 82.8 48.6 41.2 79.5 140.6 164.0 157.7 1361.9 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
Medicago polymorpha 130.1 118.4 102.1 117.5 115.1 79.3 48.2 40.5 71.8 126.6 144.5 141.0 1234.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Melampyrum pratense 192.5 169.3 151.9 147.9 146.8 87.8 47.4 42.5 95.9 172.0 207.9 197.1 1657.4 9.8 0.0 0.0 4.6 0.0 
Mentha longifolia 122.7 112.4 94.7 111.9 110.0 76.6 47.3 39.1 67.8 118.9 134.5 133.4 1168.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
Merendera montana 149.1 133.8 117.0 126.5 124.6 81.7 47.9 41.0 79.1 140.2 163.6 157.9 1361.3 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
Meum athamanticum 173.5 157.0 140.3 142.7 143.6 94.2 51.8 44.1 96.1 166.0 196.6 189.1 1593.5 33.3 38.3 34.2 45.5 36.8 
Minuartia cymifera 226.9 207.7 190.7 177.3 184.9 121.3 60.1 50.6 133.4 221.8 268.2 257.5 2098.0 99.1 152.1 133.0 166.2 148.4 
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Minuartia recurva 257.3 232.5 214.9 192.1 200.1 125.2 59.7 51.8 144.9 243.7 298.6 284.4 2302.3 101.7 157.0 137.2 171.1 153.4 
Minuartia verna 269.0 240.1 224.8 198.6 205.5 125.1 59.1 52.0 147.6 251.7 311.1 292.8 2375.0 100.9 155.6 136.0 169.7 151.9 
Moehringia trinervia 150.1 134.3 121.5 131.3 128.9 86.1 50.2 42.9 82.4 146.2 171.1 162.1 1406.7 17.7 0.0 1.7 11.3 0.0 
Montia fontana amporitana 213.0 193.8 176.3 166.9 172.1 111.6 56.7 48.3 121.5 204.8 246.7 237.0 1946.5 73.2 103.0 91.3 116.9 99.0 
Myosotis alpestris 226.9 207.7 190.7 177.3 184.9 121.3 60.1 50.6 133.4 221.8 268.2 257.5 2098.0 99.1 152.1 133.0 166.2 148.4 
Nardus stricta 231.9 209.2 192.3 177.1 182.7 115.2 57.0 49.4 129.5 219.8 267.5 254.9 2084.3 79.6 115.1 101.5 129.1 111.2 
Oreochloa confusa 262.5 233.5 220.0 195.8 201.8 123.2 58.8 51.6 143.9 246.6 304.9 285.7 2326.4 98.9 151.8 132.7 165.8 148.0 
Parietaria judaica 130.1 118.4 102.1 117.5 115.1 79.3 48.2 40.5 71.8 126.6 144.5 141.0 1234.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Parnassia palustris 161.5 147.6 132.5 138.7 139.8 95.4 53.3 44.6 93.7 160.1 187.7 181.1 1534.9 41.0 45.5 40.5 55.7 43.5 
Pedicularis comosa 180.6 164.9 149.6 150.1 152.8 102.6 55.2 46.4 105.0 178.0 211.2 203.0 1698.1 57.1 76.1 66.5 86.4 74.2 
Pedicularis pyrenaica 188.6 173.1 156.6 154.5 158.9 106.8 56.3 47.0 110.8 185.9 221.1 213.8 1771.6 66.9 91.0 81.1 104.9 86.9 
Phleum alpinum 129.3 118.3 102.9 118.8 116.7 81.7 49.4 41.4 73.5 128.6 146.4 142.6 1249.0 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Phyteuma orbiculare 115.2 106.5 87.3 106.4 104.8 73.9 46.3 37.7 63.7 111.3 124.6 125.9 1102.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Pilosella officinarum 157.2 141.0 125.0 132.3 130.6 85.3 49.0 42.3 84.1 148.7 174.5 167.2 1436.2 10.7 0.0 0.1 3.9 0.0 
Pinguicola vulgaris 188.6 173.1 156.6 154.5 158.9 106.8 56.3 47.0 110.8 185.9 221.1 213.8 1771.6 66.9 91.0 81.1 104.9 86.9 
Pinus sylvestris 141.9 128.8 114.5 126.7 125.0 85.8 50.5 42.6 80.2 140.3 162.2 155.9 1353.8 17.4 0.0 1.2 10.7 0.0 
Plantago atrata 227.7 204.2 187.3 173.3 177.6 110.5 55.2 48.3 124.4 213.2 259.6 246.7 2025.9 66.6 101.1 88.4 110.5 98.7 
Plantago lanceolata 141.8 127.9 111.8 123.6 121.7 81.6 48.4 40.8 77.0 135.9 157.6 152.3 1319.8 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 
Plantago maritima subsp serpentina 154.8 139.0 122.7 130.7 129.0 84.6 48.8 42.0 82.8 146.4 171.4 164.8 1416.0 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0 
Plantago media 143.7 129.6 113.4 124.7 122.7 82.0 48.4 41.1 77.8 137.4 159.4 154.0 1333.4 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Plantago subulata 247.8 219.7 203.6 183.5 187.4 112.4 54.8 49.0 131.3 227.6 280.2 263.7 2158.7 67.7 103.1 90.1 112.5 100.6 
Poa alpina 232.4 211.3 194.0 178.7 185.7 119.4 58.8 50.2 133.3 223.4 271.2 259.6 2115.6 91.3 137.4 120.5 151.4 133.6 
Poa bulbosa 162.1 144.4 127.1 132.6 130.7 82.9 47.4 41.5 83.6 149.2 176.0 168.8 1444.9 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
Poa nemoralis 130.1 118.4 102.1 117.5 115.1 79.3 48.2 40.5 71.8 126.6 144.5 141.0 1234.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Poa trivialis subsp feratiana 269.5 240.8 224.8 198.4 205.5 125.2 59.0 52.0 147.9 251.8 310.9 293.2 2376.4 100.0 153.8 134.4 167.9 150.1 
Polygala vulgaris 150.1 134.3 121.5 131.3 128.9 86.1 50.2 42.9 82.4 146.2 171.1 162.1 1406.7 17.7 0.0 1.7 11.3 0.0 
Polygonum bistorta bistorta 136.0 123.3 107.0 120.4 118.5 80.5 48.3 40.5 74.6 131.3 151.3 146.9 1277.7 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Polystichium setiferum 115.2 106.5 87.3 106.4 104.8 73.9 46.3 37.7 63.7 111.3 124.6 125.9 1102.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Polystichum lonchitis 294.2 260.6 244.0 210.0 217.0 127.3 58.1 52.7 156.3 268.8 334.8 313.9 2534.8 98.6 151.3 132.3 165.4 147.6 
Polystichum setiferum 130.1 118.4 102.1 117.5 115.1 79.3 48.2 40.5 71.8 126.6 144.5 141.0 1234.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Potentilla brauniana 287.3 254.2 239.6 207.8 214.5 127.0 58.7 52.7 153.9 264.9 329.8 308.3 2496.3 102.2 158.0 138.0 172.1 154.3 
Potentilla cinerea 139.3 126.0 110.7 123.4 121.4 82.4 49.1 41.3 76.9 135.4 156.5 151.0 1312.6 9.5 0.0 0.0 2.2 0.0 
Potentilla crantzii 194.5 176.0 158.9 155.0 157.8 102.1 53.8 46.0 108.5 185.5 222.1 213.1 1771.5 50.6 76.1 66.5 83.1 74.2 
Potentilla erecta 136.2 124.0 108.7 122.4 120.7 83.3 49.6 41.6 76.7 134.1 154.1 149.4 1300.2 13.1 0.1 1.5 7.5 0.0 
Potentilla nivalis nivalis 226.9 207.7 190.7 177.3 184.9 121.3 60.1 50.6 133.4 221.8 268.2 257.5 2098.0 99.1 152.1 133.0 166.2 148.4 
Primula veris columnae 130.1 118.4 102.1 117.5 115.1 79.3 48.2 40.5 71.8 126.6 144.5 141.0 1234.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Prunella vulgaris 136.0 123.3 107.0 120.4 118.5 80.5 48.3 40.5 74.6 131.3 151.3 146.9 1277.7 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Pteridium aquilinum aquilinum 130.1 118.4 102.1 117.5 115.1 79.3 48.2 40.5 71.8 126.6 144.5 141.0 1234.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Quercus pyrenaica 178.8 158.6 138.9 138.5 138.1 83.9 46.3 40.5 89.3 159.0 190.7 183.9 1544.7 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Quercus robur 206.2 180.0 164.9 157.4 155.5 91.7 48.6 44.5 102.4 184.9 225.2 210.3 1770.2 16.6 0.0 0.0 9.2 0.0 
Ranunculus acris despectus 136.0 123.3 107.0 120.4 118.5 80.5 48.3 40.5 74.6 131.3 151.3 146.9 1277.7 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ranunculus bulbosus bulbosus var hispanicus 131.8 120.2 105.7 120.8 118.7 82.9 49.9 41.7 75.0 131.4 150.3 145.5 1273.6 11.6 0.0 0.0 3.3 0.0 
Ranunculus bulbosus subsp castellanus 213.0 193.8 176.3 166.9 172.1 111.6 56.7 48.3 121.5 204.8 246.7 237.0 1946.5 73.2 103.0 91.3 116.9 99.0 
Ranunculus paludosus 115.2 106.5 87.3 106.4 104.8 73.9 46.3 37.7 63.7 111.3 124.6 125.9 1102.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ranunculus parnassifolius cabrerensis 236.5 214.3 196.3 179.7 186.4 118.3 58.0 50.0 133.5 224.8 273.3 261.5 2130.1 85.9 127.2 111.8 141.2 123.3 
Rhamnus alpina 122.7 112.4 94.7 111.9 110.0 76.6 47.3 39.1 67.8 118.9 134.5 133.4 1168.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
Rhinantus mediterraneus subsp mediterraneus 141.1 128.0 110.8 122.8 121.4 81.9 48.5 40.8 77.2 135.3 156.3 152.2 1315.2 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
Rhinantus minor 147.5 132.5 116.7 126.8 124.9 82.8 48.6 41.2 79.5 140.6 164.0 157.7 1361.9 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ribes alpinum 130.1 118.4 102.1 117.5 115.1 79.3 48.2 40.5 71.8 126.6 144.5 141.0 1234.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Rosa agrestis 150.1 134.3 121.5 131.3 128.9 86.1 50.2 42.9 82.4 146.2 171.1 162.1 1406.7 17.7 0.0 1.7 11.3 0.0 
Rumex acetosa acetosa 154.3 138.8 121.6 129.5 128.3 83.9 48.4 41.3 82.4 145.1 170.0 164.3 1406.8 8.7 0.0 0.8 3.2 0.0 
Rumex acetosella angiocarpus 158.7 143.9 126.9 133.6 133.5 88.6 50.3 42.7 87.5 152.0 178.1 172.4 1466.9 20.9 17.7 16.5 23.2 15.9 
Sagina apetala 130.1 118.4 102.1 117.5 115.1 79.3 48.2 40.5 71.8 126.6 144.5 141.0 1234.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Salix atrocinerea 122.7 112.4 94.7 111.9 110.0 76.6 47.3 39.1 67.8 118.9 134.5 133.4 1168.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
Salix purpurea var lambertiana 130.1 118.4 102.1 117.5 115.1 79.3 48.2 40.5 71.8 126.6 144.5 141.0 1234.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Salix purpurea var purpurea 115.2 106.5 87.3 106.4 104.8 73.9 46.3 37.7 63.7 111.3 124.6 125.9 1102.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Sanguisorba minor minor 138.2 125.0 108.0 120.7 118.8 79.9 47.8 40.3 74.6 131.8 152.0 148.1 1284.3 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 
Sarothamnus scoparius 206.2 180.0 164.9 157.4 155.5 91.7 48.6 44.5 102.4 184.9 225.2 210.3 1770.2 16.6 0.0 0.0 9.2 0.0 
Satureja alpina pyrenaea 294.2 260.6 244.0 210.0 217.0 127.3 58.1 52.7 156.3 268.8 334.8 313.9 2534.8 98.6 151.3 132.3 165.4 147.6 
Saxifraga canaliculata 130.1 118.4 102.1 117.5 115.1 79.3 48.2 40.5 71.8 126.6 144.5 141.0 1234.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Saxifraga conifera 178.5 163.0 146.4 147.4 150.0 100.3 54.1 45.6 102.6 174.2 206.3 199.3 1666.2 50.1 76.1 66.5 83.1 74.2 
Saxifraga granulata 130.1 118.4 102.1 117.5 115.1 79.3 48.2 40.5 71.8 126.6 144.5 141.0 1234.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Saxifraga moschata 242.1 220.1 202.8 184.7 192.5 123.3 59.9 51.2 139.1 232.8 283.4 270.9 2200.2 100.4 154.6 135.1 168.7 150.9 
Saxifraga paniculata 294.2 260.6 244.0 210.0 217.0 127.3 58.1 52.7 156.3 268.8 334.8 313.9 2534.8 98.6 151.3 132.3 165.4 147.6 
Saxifraga spathularis 115.2 106.5 87.3 106.4 104.8 73.9 46.3 37.7 63.7 111.3 124.6 125.9 1102.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Saxifraga stellaris 213.0 193.8 176.3 166.9 172.1 111.6 56.7 48.3 121.5 204.8 246.7 237.0 1946.5 73.2 103.0 91.3 116.9 99.0 
Saxifraga tridactylites 188.6 173.1 156.6 154.5 158.9 106.8 56.3 47.0 110.8 185.9 221.1 213.8 1771.6 66.9 91.0 81.1 104.9 86.9 
Sedum album 162.1 144.2 129.5 135.4 133.2 85.7 49.0 42.6 85.6 152.6 180.3 171.1 1470.4 11.8 0.0 0.6 6.8 0.0 
Sedum atratum atratum 236.5 214.3 196.3 179.7 186.4 118.3 58.0 50.0 133.5 224.8 273.3 261.5 2130.1 85.9 127.2 111.8 141.2 123.3 
Sedum brevifolium 234.1 209.8 193.6 177.8 182.5 113.5 56.2 49.1 128.5 219.9 268.5 254.5 2085.8 74.4 105.9 93.3 119.3 102.5 
Selinum pyrenaeum 188.6 173.1 156.6 154.5 158.9 106.8 56.3 47.0 110.8 185.9 221.1 213.8 1771.6 66.9 91.0 81.1 104.9 86.9 
Sempervivum vicentei. cantabricum 238.7 215.3 198.9 181.8 188.0 118.5 58.1 50.2 134.0 226.9 277.0 263.4 2148.4 88.2 131.4 115.4 145.4 127.6 
Senecio aquaticus aquaticus 134.4 122.1 108.4 122.9 120.8 84.0 50.3 42.1 76.6 134.3 154.3 148.5 1298.2 15.2 0.0 0.0 6.6 0.0 
Senecio erucifolius 129.3 118.3 102.9 118.8 116.7 81.7 49.4 41.4 73.5 128.6 146.4 142.6 1249.0 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Sideritis hyssopifolia hyssopifolia 294.2 260.6 244.0 210.0 217.0 127.3 58.1 52.7 156.3 268.8 334.8 313.9 2534.8 98.6 151.3 132.3 165.4 147.6 
Silene acaulis 226.9 207.7 190.7 177.3 184.9 121.3 60.1 50.6 133.4 221.8 268.2 257.5 2098.0 99.1 152.1 133.0 166.2 148.4 
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Silene ciliata 239.1 216.7 200.3 183.2 190.3 121.5 59.4 50.8 136.7 229.7 279.9 266.8 2172.1 97.0 148.1 129.6 162.2 144.4 
Silene nutans nutans 205.1 184.1 167.6 160.4 163.0 103.1 53.5 46.4 112.0 193.1 233.0 222.1 1841.7 51.3 67.8 60.1 77.9 65.9 
Solidago virgaurea minuta 171.7 156.6 139.4 142.4 143.9 95.9 52.6 44.8 97.1 166.2 195.8 189.3 1594.1 37.0 35.6 32.8 48.0 34.3 
Stellaria holostea 178.8 158.6 138.9 138.5 138.1 83.9 46.3 40.5 89.3 159.0 190.7 183.9 1544.7 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Succisa pratensis 134.4 122.1 108.4 122.9 120.8 84.0 50.3 42.1 76.6 134.3 154.3 148.5 1298.2 15.2 0.0 0.0 6.6 0.0 
Taraxacum gr erythrospermum 146.8 132.7 115.7 125.9 124.6 83.0 48.6 41.2 79.7 139.9 162.7 157.6 1357.3 8.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
Teesdaliopsis conferta 214.4 191.8 175.9 165.9 168.8 105.7 54.1 47.1 116.6 201.2 244.1 231.6 1915.5 57.1 77.0 68.1 88.3 74.1 
Teucrium scorodonia 162.6 144.8 128.1 133.4 131.8 83.9 47.9 41.4 84.5 150.4 177.9 170.5 1456.1 9.3 0.0 0.4 5.1 0.0 
Thymus praecox. polytrichus 266.9 239.0 222.7 197.0 204.3 125.0 59.0 51.9 147.1 250.0 308.3 291.2 2359.8 99.8 153.5 134.2 167.6 149.8 
Thymus pulegioides 149.4 134.0 118.5 128.1 126.0 83.2 48.6 41.6 80.2 142.2 166.1 159.3 1376.5 8.3 0.0 0.6 3.8 0.0 
Tragopogon pratensis pratensis 129.3 118.3 102.9 118.8 116.7 81.7 49.4 41.4 73.5 128.6 146.4 142.6 1249.0 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Trifolium pratense pratense var pratense 129.3 118.3 102.9 118.8 116.7 81.7 49.4 41.4 73.5 128.6 146.4 142.6 1249.0 8.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Trifolium pratense pratense var sativum 136.0 123.3 107.0 120.4 118.5 80.5 48.3 40.5 74.6 131.3 151.3 146.9 1277.7 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Trifolium repens var repens 150.1 134.3 121.5 131.3 128.9 86.1 50.2 42.9 82.4 146.2 171.1 162.1 1406.7 17.7 0.0 1.7 11.3 0.0 
Vaccinium myrtillus 176.9 158.6 143.1 144.5 144.4 93.1 51.2 44.3 95.9 167.7 199.4 190.1 1607.9 29.1 23.4 21.8 33.6 22.3 
Vaccinium uliginosum 229.6 207.2 191.1 176.7 182.3 115.7 57.5 49.4 129.1 219.0 266.5 253.6 2075.5 82.6 120.9 106.5 134.9 117.0 
Valeriana tuberosa 226.9 207.7 190.7 177.3 184.9 121.3 60.1 50.6 133.4 221.8 268.2 257.5 2098.0 99.1 152.1 133.0 166.2 148.4 
Veronica alpina 257.3 232.5 214.9 192.1 200.1 125.2 59.7 51.8 144.9 243.7 298.6 284.4 2302.3 101.7 157.0 137.2 171.1 153.4 
Veronica chamaedrys 139.7 126.3 112.2 125.0 122.8 83.9 49.8 42.1 78.0 137.4 158.7 152.3 1327.9 12.9 0.0 0.9 5.6 0.0 
Veronica ponae 115.2 106.5 87.3 106.4 104.8 73.9 46.3 37.7 63.7 111.3 124.6 125.9 1102.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Veronica serpyllifolia serpyllifolia 167.2 152.8 136.5 140.8 142.6 96.1 53.1 44.4 96.0 163.7 192.8 186.6 1571.3 41.7 43.2 40.5 57.0 38.9 
Viola hirta 130.1 118.4 102.1 117.5 115.1 79.3 48.2 40.5 71.8 126.6 144.5 141.0 1234.4 1.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Tabla a.3.1.6 Peña Prieta. Variables térmicas calculadas para cada especie 
 
Especie tene tfeb tmar tabr tmay tjun tjul tago tsep toc tnov tdic tmed men mfeb mmar mabr mmy mjn mjl mag msp moc mnv mdc mmd 
Achilegia vulgaris 
vulgaris 
2.5 3.3 4.8 5.1 8.4 12.9 15.4 14.8 13.2 9.1 5.6 3.1 9.4 -6.7 -5.1 -4.7 -4.3 -1.3 1.7 4.2 3.9 2.1 -1.1 -4.4 -6.1 -8.9 
Achillea milleifolium 1.5 2.3 3.9 4.3 7.6 12.2 14.7 14.0 12.4 8.3 4.6 2.1 8.5 -8.1 -7.1 -6.2 -5.3 -2.3 0.7 3.1 2.9 1.0 -2.1 -5.6 -7.5 -10.6 
Agrostis alpina -4.0 -3.1 -1.1 -0.8 2.9 8.1 11.0 9.9 8.3 3.6 -0.3 -3.2 4.0 -13.5 -11.8 -11.1 -10.3 -7.1 -4.0 -2.1 -2.2 -4.1 -7.2 -10.5 -12.9 -17.2 
Agrostis castellana var 
castellana 
1.5 2.3 3.9 4.3 7.6 12.2 14.7 14.1 12.4 8.3 4.7 2.1 8.6 -8.0 -7.0 -6.0 -5.3 -2.3 0.8 3.1 2.9 1.0 -2.1 -5.5 -7.4 -10.5 
Agrostis delicatula 0.6 1.4 3.0 3.4 6.8 11.5 14.1 13.3 11.7 7.5 3.8 1.2 7.8 -8.8 -7.7 -6.9 -6.1 -3.1 0.0 2.3 2.1 0.2 -2.9 -6.3 -8.2 -11.5 
Agrostis schleicheri -3.5 -2.8 -1.0 -0.8 3.0 8.4 11.4 10.1 8.6 3.8 0.1 -2.7 4.2 -12.1 -11.3 -10.6 -9.9 -6.5 -3.5 -1.4 -1.8 -3.4 -6.7 -9.6 -11.4 -15.3 
Alchemilla alpina -1.2 -0.4 1.3 1.6 5.1 10.2 12.9 12.0 10.4 5.9 2.3 -0.4 6.3 -10.0 -9.1 -8.4 -7.7 -4.5 -1.4 0.8 0.4 -1.2 -4.5 -7.6 -9.4 -12.9 
Alchemilla coriacea 2.1 2.9 4.4 4.8 8.1 12.6 15.1 14.5 12.9 8.8 5.2 2.7 9.0 -7.4 -6.3 -5.5 -4.7 -1.8 1.3 3.7 3.5 1.6 -1.5 -4.9 -6.7 -9.7 
Alchemilla fulgida 1.3 2.2 3.8 4.2 7.5 12.1 14.6 14.0 12.3 8.2 4.5 2.0 8.5 -8.3 -7.0 -6.1 -5.4 -2.5 0.6 3.0 2.8 0.9 -2.2 -5.7 -7.7 -10.8 
Alchemilla 
hoppeaniformis 
-0.6 0.2 1.9 2.2 5.7 10.6 13.3 12.4 10.8 6.4 2.7 0.1 6.8 -9.9 -8.7 -8.1 -7.2 -4.1 -1.0 1.2 0.9 -0.9 -4.0 -7.3 -9.3 -12.7 
Alchemilla rugosula 0.8 1.7 3.3 3.7 7.1 11.7 14.2 13.6 11.9 7.8 4.1 1.5 8.0 -8.8 -7.3 -6.4 -5.9 -2.9 0.2 2.5 2.3 0.4 -2.7 -6.2 -8.2 -11.4 
Alchemilla saxatilis -3.5 -2.7 -1.0 -0.7 3.0 8.4 11.4 10.2 8.6 3.8 0.1 -2.7 4.3 -12.2 -11.4 -10.7 -9.9 -6.6 -3.5 -1.4 -1.8 -3.4 -6.7 -9.6 -11.6 -15.5 
Alchemilla transiens -3.8 -2.9 -1.1 -0.8 2.9 8.2 11.1 10.0 8.4 3.7 -0.2 -3.0 4.1 -12.9 -11.6 -10.8 -10.2 -6.9 -3.8 -1.8 -2.1 -3.8 -7.0 -10.1 -12.3 -16.4 
Anemone nemorosa 1.0 1.8 3.3 3.7 7.1 11.8 14.4 13.6 12.0 7.8 4.2 1.6 8.1 -8.2 -7.4 -6.8 -5.8 -2.7 0.4 2.7 2.4 0.6 -2.5 -5.8 -7.6 -10.7 
Angelica sylvestris 2.0 2.8 4.3 4.7 8.0 12.5 15.0 14.4 12.8 8.7 5.1 2.6 8.9 -7.5 -6.3 -5.6 -4.8 -1.9 1.2 3.6 3.4 1.5 -1.6 -5.0 -6.9 -9.8 
Antennaria dioica -1.2 -0.4 1.2 1.5 5.1 10.1 12.9 11.9 10.4 5.8 2.2 -0.5 6.2 -10.2 -9.3 -8.5 -7.8 -4.6 -1.5 0.7 0.4 -1.3 -4.6 -7.7 -9.6 -13.0 
Anthoxanthum odoratum 1.1 1.9 3.5 3.9 7.2 11.9 14.4 13.7 12.1 7.9 4.3 1.7 8.2 -8.4 -7.2 -6.5 -5.7 -2.7 0.4 2.7 2.5 0.6 -2.5 -5.9 -7.8 -11.0 
Anthyllis vulneraria 
alpestris 
1.2 2.0 3.7 4.1 7.4 12.0 14.5 13.9 12.2 8.1 4.4 1.8 8.3 -8.5 -6.9 -6.0 -5.6 -2.6 0.5 2.8 2.7 0.7 -2.4 -5.9 -7.9 -11.1 
Anthyllis vulneraria 
subsp vulnerarioides 
-2.3 -1.5 0.2 0.5 4.2 9.3 12.1 11.1 9.5 4.9 1.2 -1.6 5.3 -11.3 -10.6 -9.6 -8.8 -5.6 -2.5 -0.4 -0.7 -2.4 -5.6 -8.7 -10.7 -14.5 
Arenaria purpurascens -3.3 -2.5 -0.8 -0.5 3.2 8.6 11.5 10.3 8.8 4.0 0.3 -2.5 4.5 -11.8 -10.8 -10.0 -9.7 -6.3 -3.2 -1.1 -1.6 -3.1 -6.5 -9.3 -11.2 -15.0 
Armeria cantabrica -2.1 -1.3 0.5 0.8 4.4 9.5 12.3 11.3 9.7 5.1 1.4 -1.3 5.5 -11.1 -10.0 -9.3 -8.6 -5.4 -2.3 -0.1 -0.4 -2.2 -5.4 -8.5 -10.5 -14.2 
Arrhenatherum elatius 
elatius var bulbosum 
0.6 1.4 3.0 3.3 6.7 11.5 14.1 13.3 11.7 7.5 3.8 1.2 7.8 -8.7 -7.5 -6.8 -6.1 -3.1 0.0 2.3 2.1 0.3 -2.9 -6.2 -8.1 -11.2 
Arrhenatherum elatius 
sardoum 
0.5 1.3 3.0 3.3 6.7 11.5 14.0 13.3 11.7 7.4 3.8 1.2 7.7 -8.9 -7.8 -6.8 -6.2 -3.1 -0.1 2.2 2.0 0.2 -3.0 -6.3 -8.3 -11.5 
Asphodelus albus albus 1.2 2.0 3.7 4.1 7.4 12.0 14.5 13.9 12.2 8.1 4.4 1.8 8.3 -8.6 -7.4 -6.5 -5.6 -2.6 0.5 2.8 2.6 0.7 -2.4 -5.9 -8.0 -11.2 
Astragalus depressus -3.8 -2.9 -1.0 -0.7 3.0 8.2 11.2 10.0 8.4 3.7 -0.1 -3.0 4.2 -13.0 -12.2 -11.5 -10.1 -6.9 -3.8 -1.8 -2.0 -3.8 -7.0 -10.2 -12.4 -16.6 
Astrantia major major 2.5 3.3 4.8 5.1 8.4 12.9 15.4 14.8 13.2 9.1 5.6 3.1 9.4 -6.7 -5.1 -4.7 -4.3 -1.3 1.7 4.2 3.9 2.1 -1.1 -4.4 -6.1 -8.9 
Brachypodium pinnatum 1.8 2.6 4.1 4.5 7.8 12.4 14.9 14.3 12.7 8.5 4.9 2.4 8.8 -7.7 -6.8 -6.0 -5.0 -2.0 1.1 3.4 3.2 1.3 -1.8 -5.2 -7.1 -10.1 




1.6 2.4 4.0 4.4 7.7 12.3 14.8 14.2 12.5 8.4 4.7 2.2 8.7 -8.0 -7.0 -6.2 -5.2 -2.2 0.9 3.2 3.0 1.1 -2.0 -5.4 -7.4 -10.5 
Briza media 1.4 2.2 3.8 4.2 7.5 12.1 14.6 14.0 12.3 8.2 4.5 2.0 8.5 -8.2 -7.0 -6.2 -5.4 -2.4 0.7 3.0 2.8 0.9 -2.2 -5.6 -7.6 -10.7 
Calluna vulgaris -0.4 0.5 2.1 2.5 5.9 10.8 13.5 12.6 11.0 6.7 3.0 0.3 7.0 -9.6 -8.6 -7.7 -7.0 -3.9 -0.8 1.5 1.2 -0.6 -3.8 -7.0 -9.0 -12.4 
Caltha palustris 0.8 1.7 3.3 3.7 7.1 11.7 14.2 13.6 11.9 7.8 4.1 1.5 8.0 -8.8 -7.3 -6.4 -5.9 -2.9 0.2 2.5 2.3 0.4 -2.7 -6.2 -8.2 -11.4 
Campanula arvatica -3.5 -2.7 -0.9 -0.6 3.1 8.4 11.3 10.2 8.6 3.9 0.1 -2.7 4.3 -12.4 -11.5 -10.8 -9.9 -6.6 -3.5 -1.5 -1.8 -3.5 -6.7 -9.8 -11.8 -15.8 
Campanula ficarioides -1.8 -1.0 0.6 0.9 4.5 9.7 12.5 11.5 9.9 5.3 1.7 -1.0 5.7 -10.5 -9.9 -9.0 -8.3 -5.1 -2.0 0.2 -0.2 -1.8 -5.1 -8.1 -9.9 -13.4 
Campanula hispanica -1.5 -0.7 1.1 1.4 5.0 9.9 12.7 11.8 10.1 5.7 1.9 -0.8 6.0 -10.9 -9.6 -8.9 -8.1 -4.9 -1.9 0.3 0.1 -1.7 -4.9 -8.2 -10.3 -14.0 
Campanula rapunculus 1.2 2.0 3.7 4.1 7.4 12.0 14.5 13.9 12.2 8.1 4.4 1.8 8.3 -8.5 -6.9 -6.0 -5.6 -2.6 0.5 2.8 2.7 0.7 -2.4 -5.9 -7.9 -11.1 
Canpanula scheuchzeri -3.8 -3.0 -1.1 -0.8 2.9 8.2 11.1 10.0 8.4 3.6 -0.2 -3.0 4.1 -12.9 -11.7 -11.0 -10.2 -6.9 -3.8 -1.8 -2.1 -3.8 -7.1 -10.1 -12.3 -16.4 
Carex asturica 0.9 1.8 3.4 3.8 7.2 11.8 14.3 13.7 12.0 7.8 4.1 1.6 8.1 -8.8 -7.7 -6.1 -5.8 -2.8 0.3 2.5 2.4 0.5 -2.6 -6.1 -8.2 -11.4 
Carex echinata -0.4 0.4 2.1 2.4 5.9 10.8 13.5 12.6 11.0 6.6 3.0 0.3 7.0 -9.6 -8.6 -7.7 -7.0 -3.9 -0.8 1.4 1.2 -0.6 -3.8 -7.0 -9.0 -12.4 
Carex lepidocarpa -1.6 -0.8 0.9 1.2 4.7 9.8 12.7 11.6 10.1 5.5 1.9 -0.8 5.9 -10.4 -9.8 -8.9 -8.1 -4.9 -1.8 0.4 0.0 -1.6 -4.9 -7.9 -9.8 -13.3 
Carex leporina 0.8 1.7 3.3 3.7 7.1 11.7 14.2 13.6 11.9 7.8 4.1 1.5 8.0 -8.8 -7.3 -6.4 -5.9 -2.9 0.2 2.5 2.3 0.4 -2.7 -6.2 -8.2 -11.4 
Carex nigra -0.9 -0.1 1.6 1.9 5.4 10.4 13.1 12.2 10.6 6.2 2.5 -0.2 6.5 -10.0 -9.0 -8.1 -7.5 -4.3 -1.2 1.0 0.7 -1.1 -4.3 -7.4 -9.3 -12.8 
Carex parviflora -3.3 -2.5 -0.8 -0.5 3.2 8.6 11.5 10.3 8.8 4.0 0.3 -2.5 4.5 -11.8 -10.8 -10.0 -9.7 -6.3 -3.2 -1.1 -1.6 -3.1 -6.5 -9.3 -11.2 -15.0 
Carex sempervirens 
sempervirens 
1.4 2.2 3.8 4.2 7.5 12.1 14.7 14.0 12.4 8.2 4.6 2.1 8.5 -8.0 -7.1 -6.4 -5.3 -2.3 0.7 3.1 2.9 1.0 -2.1 -5.5 -7.4 -10.4 
Carum verticillatum 1.4 2.2 3.8 4.2 7.5 12.1 14.7 14.0 12.4 8.2 4.6 2.1 8.5 -8.0 -7.1 -6.4 -5.3 -2.3 0.7 3.1 2.9 1.0 -2.1 -5.5 -7.4 -10.4 
Centaurea nigra 1.4 2.2 3.8 4.2 7.5 12.1 14.6 14.0 12.3 8.2 4.5 2.0 8.5 -8.2 -7.0 -6.2 -5.4 -2.4 0.7 3.0 2.8 0.9 -2.2 -5.6 -7.6 -10.7 
Cerastium arvense -0.9 -0.1 1.5 1.8 5.4 10.3 13.1 12.2 10.6 6.1 2.5 -0.2 6.5 -9.9 -9.0 -8.2 -7.5 -4.3 -1.2 1.0 0.7 -1.1 -4.3 -7.4 -9.3 -12.7 
Cerastium glomeratum 1.3 2.2 3.8 4.2 7.5 12.1 14.6 14.0 12.3 8.2 4.5 2.0 8.5 -8.3 -7.0 -6.1 -5.4 -2.5 0.6 3.0 2.8 0.9 -2.2 -5.7 -7.7 -10.8 
Chaerophyllum hirsutum 1.8 2.6 4.1 4.5 7.8 12.4 14.9 14.3 12.7 8.5 4.9 2.4 8.8 -7.7 -6.8 -6.0 -5.0 -2.0 1.1 3.4 3.2 1.3 -1.8 -5.2 -7.1 -10.1 
Chenopodion bonus-
henricus 
-1.1 -0.3 1.3 1.6 5.1 10.2 13.0 12.0 10.4 5.9 2.3 -0.4 6.3 -10.0 -9.1 -8.5 -7.7 -4.5 -1.4 0.8 0.5 -1.2 -4.5 -7.6 -9.4 -12.8 
Cirsium arvense 2.5 3.3 4.8 5.1 8.4 12.9 15.4 14.8 13.2 9.1 5.6 3.1 9.4 -6.7 -5.1 -4.7 -4.3 -1.3 1.7 4.2 3.9 2.1 -1.1 -4.4 -6.1 -8.9 
Crepis capillaris 1.5 2.3 3.9 4.3 7.6 12.2 14.7 14.1 12.4 8.3 4.7 2.1 8.6 -8.1 -7.1 -6.2 -5.3 -2.3 0.8 3.1 2.9 1.0 -2.1 -5.5 -7.5 -10.6 
Crepis lampsanoides 2.5 3.3 4.8 5.1 8.4 12.9 15.4 14.8 13.2 9.1 5.6 3.1 9.4 -6.7 -5.1 -4.7 -4.3 -1.3 1.7 4.2 3.9 2.1 -1.1 -4.4 -6.1 -8.9 
Crepis paludosa -1.6 -0.8 0.9 1.2 4.7 9.8 12.7 11.6 10.1 5.5 1.9 -0.8 5.9 -10.4 -9.8 -8.9 -8.1 -4.9 -1.8 0.4 0.0 -1.6 -4.9 -7.9 -9.8 -13.3 
Crepis pyrenaica -3.8 -2.9 -1.1 -0.8 2.9 8.2 11.1 10.0 8.4 3.6 -0.2 -3.0 4.1 -12.9 -11.6 -10.9 -10.2 -6.9 -3.8 -1.8 -2.1 -3.8 -7.0 -10.1 -12.3 -16.3 
Cruciata glabra 1.1 2.0 3.6 3.9 7.3 11.9 14.4 13.8 12.2 8.0 4.3 1.8 8.3 -8.4 -7.2 -6.4 -5.6 -2.6 0.5 2.8 2.6 0.7 -2.4 -5.8 -7.8 -10.9 
Cryptogramma crispa -2.9 -2.1 -0.2 0.1 3.7 8.9 11.7 10.7 9.1 4.4 0.6 -2.2 4.9 -12.2 -11.2 -10.5 -9.4 -6.1 -3.0 -1.0 -1.2 -3.0 -6.2 -9.4 -11.6 -15.5 
Cynosorus cristatus 1.5 2.3 3.9 4.3 7.6 12.2 14.7 14.1 12.4 8.3 4.7 2.1 8.6 -8.1 -7.1 -6.2 -5.3 -2.3 0.8 3.1 2.9 1.0 -2.1 -5.5 -7.5 -10.6 
Cystopteris fragilis 
fragilis 
-3.9 -3.0 -1.1 -0.7 3.0 8.2 11.1 10.0 8.4 3.6 -0.2 -3.1 4.1 -13.3 -12.0 -11.3 -10.2 -7.0 -3.9 -1.9 -2.1 -4.0 -7.1 -10.3 -12.7 -16.9 
Cytisus cantabricus 1.2 2.1 3.7 4.1 7.4 12.0 14.5 13.9 12.2 8.1 4.4 1.9 8.4 -8.3 -7.8 -6.2 -5.5 -2.5 0.6 2.9 2.7 0.8 -2.3 -5.7 -7.7 -10.8 
Cytisus -0.3 0.5 2.1 2.4 5.9 10.8 13.5 12.6 11.0 6.6 3.0 0.4 7.0 -9.4 -8.5 -7.9 -7.0 -3.8 -0.7 1.5 1.2 -0.5 -3.8 -6.9 -8.8 -12.1 




1.8 2.6 4.2 4.6 7.9 12.5 14.9 14.3 12.7 8.6 5.0 2.5 8.8 -7.6 -6.4 -5.8 -5.0 -2.0 1.1 3.5 3.3 1.4 -1.7 -5.1 -7.0 -9.9 
Daphne laureola 1.1 2.0 3.6 4.0 7.4 11.9 14.4 13.8 12.2 8.0 4.3 1.8 8.3 -8.5 -7.5 -5.6 -5.6 -2.6 0.4 2.8 2.6 0.7 -2.4 -5.9 -7.9 -11.1 
Deschampsia flexuosa -1.4 -0.6 1.1 1.4 5.0 10.0 12.7 11.8 10.2 5.7 2.0 -0.7 6.1 -10.5 -9.5 -8.8 -8.0 -4.8 -1.7 0.5 0.2 -1.6 -4.8 -7.9 -9.9 -13.5 
Dianthus hyssopifolius 
hyssopifolius 
1.8 2.6 4.1 4.5 7.8 12.4 14.9 14.3 12.7 8.5 4.9 2.4 8.8 -7.7 -6.8 -6.0 -5.0 -2.0 1.1 3.4 3.2 1.3 -1.8 -5.2 -7.1 -10.1 
Dianthus langeanus -3.8 -2.9 -1.0 -0.7 3.0 8.2 11.2 10.0 8.4 3.7 -0.1 -3.0 4.2 -13.0 -12.2 -11.5 -10.1 -6.9 -3.8 -1.8 -2.0 -3.8 -7.0 -10.2 -12.4 -16.6 
Dianthus pungens 
brachyanthus 
-4.1 -3.2 -1.3 -1.0 2.7 8.0 10.9 9.8 8.1 3.4 -0.5 -3.4 3.9 -13.7 -12.0 -11.2 -10.5 -7.3 -4.2 -2.2 -2.4 -4.3 -7.4 -10.6 -13.1 -17.4 
Digitalis parviflora 1.8 2.6 4.1 4.5 7.8 12.4 14.9 14.3 12.7 8.5 4.9 2.4 8.8 -7.7 -6.8 -6.0 -5.0 -2.0 1.1 3.4 3.2 1.3 -1.8 -5.2 -7.1 -10.1 
Digitalis purpurea 0.5 1.4 3.1 3.5 6.9 11.5 14.0 13.4 11.6 7.5 3.7 1.1 7.8 -9.6 -8.0 -7.2 -6.2 -3.3 -0.2 2.0 2.0 -0.1 -3.1 -6.7 -9.0 -12.5 
Eleocharis quinqueflora -1.6 -0.8 0.9 1.2 4.7 9.8 12.7 11.6 10.1 5.5 1.9 -0.8 5.9 -10.4 -9.8 -8.9 -8.1 -4.9 -1.8 0.4 0.0 -1.6 -4.9 -7.9 -9.8 -13.3 
Elymus caninus 2.0 2.9 4.4 4.8 8.1 12.6 15.1 14.5 12.9 8.8 5.2 2.7 9.0 -7.4 -6.1 -5.5 -4.8 -1.8 1.3 3.7 3.5 1.6 -1.5 -4.9 -6.8 -9.7 
Epilobium 
anagalidifolium 
-1.9 -1.1 0.5 0.8 4.4 9.6 12.4 11.4 9.8 5.2 1.6 -1.2 5.6 -10.7 -9.8 -9.0 -8.4 -5.2 -2.1 0.1 -0.3 -1.9 -5.2 -8.2 -10.1 -13.6 
Epilobium montanum 2.5 3.3 4.8 5.1 8.4 12.9 15.4 14.8 13.2 9.1 5.6 3.1 9.4 -6.7 -5.1 -4.7 -4.3 -1.3 1.7 4.2 3.9 2.1 -1.1 -4.4 -6.1 -8.9 
Epilobium obscurum 0.8 1.7 3.3 3.7 7.1 11.7 14.2 13.6 11.9 7.8 4.1 1.5 8.0 -8.8 -7.3 -6.4 -5.9 -2.9 0.2 2.5 2.3 0.4 -2.7 -6.2 -8.2 -11.4 
Equisetum telmateia 2.5 3.3 4.8 5.1 8.4 12.9 15.4 14.8 13.2 9.1 5.6 3.1 9.4 -6.7 -5.1 -4.7 -4.3 -1.3 1.7 4.2 3.9 2.1 -1.1 -4.4 -6.1 -8.9 
Erica arborea 1.5 2.4 4.0 4.3 7.7 12.2 14.7 14.1 12.5 8.3 4.7 2.2 8.6 -8.0 -6.8 -5.3 -5.2 -2.3 0.8 3.2 3.0 1.1 -2.0 -5.5 -7.4 -10.5 
Erica australis 0.8 1.6 3.3 3.7 7.0 11.7 14.2 13.5 11.9 7.7 4.0 1.4 8.0 -8.9 -7.5 -6.6 -5.9 -3.0 0.1 2.4 2.3 0.3 -2.8 -6.2 -8.2 -11.5 
Erica cinerea 0.5 1.4 3.1 3.5 6.9 11.5 14.0 13.4 11.6 7.5 3.7 1.1 7.8 -9.6 -8.0 -7.2 -6.2 -3.3 -0.2 2.0 2.0 -0.1 -3.1 -6.7 -9.0 -12.5 
Erica tetralix -0.9 0.0 1.7 2.0 5.5 10.4 13.1 12.3 10.6 6.2 2.5 -0.2 6.6 -10.3 -9.1 -8.2 -7.5 -4.4 -1.3 0.9 0.7 -1.2 -4.3 -7.6 -9.7 -13.3 
Erodium cicutarium 1.6 2.5 4.0 4.4 7.8 12.3 14.8 14.2 12.5 8.4 4.8 2.2 8.7 -8.0 -7.4 -6.3 -5.2 -2.2 0.9 3.2 3.1 1.1 -2.0 -5.4 -7.4 -10.4 
Eryngium bourgatii -1.0 -0.1 1.6 1.9 5.4 10.3 13.0 12.2 10.5 6.1 2.4 -0.3 6.5 -10.4 -9.5 -8.8 -7.6 -4.5 -1.4 0.8 0.6 -1.2 -4.4 -7.7 -9.7 -13.3 
Euphrasia hirtella -0.1 0.7 2.3 2.7 6.1 11.0 13.7 12.8 11.2 6.9 3.2 0.6 7.2 -9.2 -8.5 -7.7 -6.7 -3.6 -0.5 1.8 1.5 -0.3 -3.5 -6.7 -8.6 -11.9 
Euphrasia 
salisburgensis 
-3.8 -2.9 -1.0 -0.7 3.0 8.2 11.2 10.0 8.4 3.7 -0.1 -3.0 4.2 -13.0 -12.2 -11.5 -10.1 -6.9 -3.8 -1.8 -2.0 -3.8 -7.0 -10.2 -12.4 -16.6 
Euphrasia stricta stricta -3.6 -2.8 -1.0 -0.7 3.0 8.3 11.3 10.1 8.5 3.8 0.0 -2.8 4.2 -12.6 -11.8 -11.1 -10.0 -6.7 -3.6 -1.6 -1.9 -3.6 -6.9 -9.9 -12.0 -16.0 
Festuca eskia -2.7 -1.8 0.0 0.3 3.9 9.1 11.9 10.9 9.3 4.6 0.9 -1.9 5.1 -11.9 -10.7 -10.0 -9.1 -5.9 -2.8 -0.8 -1.0 -2.8 -6.0 -9.2 -11.3 -15.2 
Festuca heterophylla 
braun-blanquetii 
0.0 0.8 2.4 2.8 6.2 11.1 13.7 12.9 11.3 7.0 3.3 0.7 7.3 -9.2 -8.1 -7.5 -6.6 -3.5 -0.4 1.8 1.6 -0.2 -3.4 -6.7 -8.6 -11.9 
Festuca hytrix -1.4 -0.6 1.1 1.5 5.0 10.0 12.8 11.8 10.2 5.8 2.0 -0.7 6.1 -10.5 -9.4 -8.7 -7.9 -4.8 -1.7 0.5 0.2 -1.5 -4.8 -7.9 -9.9 -13.5 
Festuca iberica -0.4 0.4 2.1 2.4 5.9 10.8 13.4 12.6 11.0 6.6 2.9 0.3 7.0 -9.7 -8.9 -7.5 -7.0 -3.9 -0.8 1.4 1.2 -0.7 -3.8 -7.1 -9.1 -12.5 
Festuca paniculata. font-
query 
0.3 1.1 2.7 3.0 6.4 11.3 13.9 13.1 11.5 7.2 3.6 1.0 7.5 -8.9 -8.2 -7.1 -6.4 -3.3 -0.2 2.1 1.8 0.0 -3.2 -6.4 -8.2 -11.5 
Festuca rubra 0.4 1.2 2.8 3.2 6.6 11.3 13.9 13.2 11.6 7.3 3.6 1.0 7.6 -9.0 -8.0 -7.1 -6.3 -3.3 -0.2 2.1 1.9 0.0 -3.1 -6.4 -8.4 -11.6 
Galium marchandii 0.5 1.4 3.1 3.5 6.9 11.5 14.0 13.4 11.7 7.5 3.7 1.1 7.8 -9.4 -8.2 -5.1 -6.2 -3.2 -0.2 2.1 2.0 0.0 -3.1 -6.6 -8.8 -12.2 
  666 
Galium pyrenaicum -3.3 -2.5 -0.8 -0.5 3.2 8.6 11.5 10.3 8.8 4.0 0.3 -2.5 4.5 -11.8 -10.8 -10.0 -9.7 -6.3 -3.2 -1.1 -1.6 -3.1 -6.5 -9.3 -11.2 -15.0 
Galium saxatile -0.6 0.2 1.8 2.2 5.7 10.6 13.3 12.4 10.8 6.4 2.8 0.1 6.8 -9.7 -8.9 -7.9 -7.2 -4.1 -1.0 1.3 1.0 -0.8 -4.0 -7.2 -9.0 -12.4 
Galium verum 1.4 2.3 3.9 4.2 7.6 12.2 14.6 14.0 12.4 8.3 4.6 2.1 8.5 -8.1 -7.1 -6.2 -5.3 -2.4 0.7 3.1 2.9 1.0 -2.1 -5.6 -7.5 -10.6 
Genista florida 1.3 2.1 3.7 4.1 7.5 12.0 14.5 13.9 12.3 8.1 4.5 1.9 8.4 -8.3 -7.5 -5.9 -5.5 -2.5 0.6 2.9 2.7 0.8 -2.3 -5.7 -7.7 -10.9 
Genista hispanica 
occidentalis 
1.8 2.6 4.1 4.5 7.8 12.4 14.9 14.3 12.7 8.5 4.9 2.4 8.8 -7.7 -6.8 -6.0 -5.0 -2.0 1.1 3.4 3.2 1.3 -1.8 -5.2 -7.1 -10.1 
Genista obtusirramea 1.2 2.0 3.5 3.9 7.2 11.9 14.5 13.8 12.2 8.0 4.4 1.8 8.3 -8.0 -7.2 -6.4 -5.6 -2.5 0.6 2.9 2.6 0.8 -2.3 -5.6 -7.4 -10.5 
Gentiana lutea 0.8 1.6 3.2 3.6 7.0 11.7 14.3 13.5 11.9 7.7 4.1 1.5 8.0 -8.4 -7.7 -6.7 -5.9 -2.8 0.3 2.6 2.3 0.5 -2.7 -6.0 -7.8 -11.0 
Gentiana verna -3.3 -2.5 -0.8 -0.5 3.2 8.6 11.5 10.3 8.8 4.0 0.3 -2.5 4.5 -11.8 -10.8 -10.0 -9.7 -6.3 -3.2 -1.1 -1.6 -3.1 -6.5 -9.3 -11.2 -15.0 
Geranium pyrenaicum 1.8 2.6 4.1 4.5 7.8 12.4 14.9 14.3 12.7 8.5 4.9 2.4 8.8 -7.7 -6.8 -6.0 -5.0 -2.0 1.1 3.4 3.2 1.3 -1.8 -5.2 -7.1 -10.1 
Glyceria declinata 2.5 3.3 4.8 5.1 8.4 12.9 15.4 14.8 13.2 9.1 5.6 3.1 9.4 -6.7 -5.1 -4.7 -4.3 -1.3 1.7 4.2 3.9 2.1 -1.1 -4.4 -6.1 -8.9 
Halimium umbellatum 
umbellatum 
0.5 1.4 3.1 3.5 6.9 11.5 14.0 13.4 11.6 7.5 3.7 1.1 7.8 -9.6 -8.0 -7.2 -6.2 -3.3 -0.2 2.0 2.0 -0.1 -3.1 -6.7 -9.0 -12.5 
Helleborus viridis 
occidentalis 
1.8 2.6 4.1 4.5 7.8 12.4 14.9 14.3 12.7 8.5 4.9 2.4 8.8 -7.7 -6.8 -6.0 -5.0 -2.0 1.1 3.4 3.2 1.3 -1.8 -5.2 -7.1 -10.1 
Heracleum sphondylium 
elegans 
2.5 3.3 4.8 5.1 8.4 12.9 15.4 14.8 13.2 9.1 5.6 3.1 9.4 -6.7 -5.1 -4.7 -4.3 -1.3 1.7 4.2 3.9 2.1 -1.1 -4.4 -6.1 -8.9 
Hieracium mixtum 
bombycinum 
-3.8 -2.9 -1.0 -0.7 3.0 8.2 11.2 10.0 8.4 3.7 -0.1 -3.0 4.2 -13.0 -12.2 -11.5 -10.1 -6.9 -3.8 -1.8 -2.0 -3.8 -7.0 -10.2 -12.4 -16.6 
Holcus lannatus 1.8 2.6 4.1 4.5 7.8 12.4 14.9 14.3 12.7 8.5 4.9 2.4 8.8 -7.7 -6.8 -6.0 -5.0 -2.0 1.1 3.4 3.2 1.3 -1.8 -5.2 -7.1 -10.1 
Holcus mollis 1.6 2.4 4.0 4.4 7.7 12.3 14.8 14.2 12.5 8.4 4.7 2.2 8.7 -8.0 -7.0 -6.2 -5.2 -2.2 0.9 3.2 3.0 1.1 -2.0 -5.4 -7.4 -10.5 
Hypericum pulchrum 2.0 2.9 4.4 4.8 8.1 12.6 15.1 14.5 12.9 8.8 5.2 2.7 9.0 -7.4 -6.1 -5.5 -4.8 -1.8 1.3 3.7 3.5 1.6 -1.5 -4.9 -6.8 -9.7 
Hypericum richeri 
burserii 
0.1 0.9 2.6 3.0 6.4 11.2 13.8 13.0 11.4 7.1 3.4 0.8 7.4 -9.4 -8.4 -7.3 -6.6 -3.5 -0.4 1.8 1.6 -0.3 -3.4 -6.8 -8.8 -12.2 
Jasione crispa crispa -3.6 -2.8 -1.0 -0.7 3.0 8.3 11.3 10.1 8.6 3.8 0.0 -2.8 4.2 -12.5 -11.4 -10.7 -10.0 -6.7 -3.6 -1.5 -1.9 -3.6 -6.8 -9.8 -11.9 -15.9 
Jasione laevis laevis -1.7 -0.9 0.8 1.2 4.7 9.8 12.6 11.6 10.0 5.5 1.8 -0.9 5.9 -10.7 -9.8 -8.8 -8.2 -5.0 -1.9 0.3 0.0 -1.8 -5.0 -8.1 -10.1 -13.7 
Juncus acutiflorus 
acutiflorus 
-1.6 -0.8 0.9 1.2 4.7 9.8 12.7 11.6 10.1 5.5 1.9 -0.8 5.9 -10.4 -9.8 -8.9 -8.1 -4.9 -1.8 0.4 0.0 -1.6 -4.9 -7.9 -9.8 -13.3 
Juncus articulatus 1.7 2.5 4.0 4.4 7.7 12.3 14.8 14.2 12.6 8.5 4.8 2.3 8.7 -7.8 -6.2 -5.6 -5.1 -2.1 1.0 3.3 3.1 1.2 -1.9 -5.3 -7.2 -10.2 
Juncus effusus 1.6 2.4 4.0 4.3 7.7 12.3 14.8 14.1 12.5 8.4 4.8 2.2 8.6 -7.8 -6.5 -5.8 -5.2 -2.2 0.9 3.3 3.0 1.2 -2.0 -5.4 -7.2 -10.3 
Juncus fontanesii 2.5 3.3 4.8 5.1 8.4 12.9 15.4 14.8 13.2 9.1 5.6 3.1 9.4 -6.7 -5.1 -4.7 -4.3 -1.3 1.7 4.2 3.9 2.1 -1.1 -4.4 -6.1 -8.9 
Juncus squarrosus 0.8 1.6 3.3 3.6 7.0 11.7 14.2 13.5 11.9 7.7 4.0 1.4 8.0 -8.8 -7.4 -6.7 -5.9 -2.9 0.2 2.5 2.3 0.4 -2.7 -6.2 -8.2 -11.4 
Juncus trifidus -3.0 -2.2 -0.4 -0.1 3.6 8.8 11.7 10.6 9.0 4.3 0.5 -2.3 4.7 -12.1 -11.1 -10.3 -9.5 -6.2 -3.1 -1.0 -1.3 -3.0 -6.3 -9.4 -11.5 -15.3 
Juniperus communis 
alpina 
-0.7 0.1 1.8 2.2 5.7 10.5 13.2 12.4 10.8 6.4 2.6 0.0 6.7 -10.2 -9.0 -7.9 -7.3 -4.2 -1.1 1.1 0.9 -1.0 -4.2 -7.5 -9.6 -13.1 
Knautia arvensis 1.5 2.3 3.9 4.3 7.6 12.2 14.7 14.1 12.4 8.3 4.7 2.1 8.5 -8.0 -6.5 -5.9 -5.3 -2.3 0.8 3.1 2.9 1.0 -2.1 -5.5 -7.4 -10.4 
Koeleria vallesiana -2.3 -1.4 0.4 0.7 4.3 9.4 12.2 11.2 9.6 5.0 1.2 -1.5 5.4 -11.6 -10.4 -9.6 -8.7 -5.6 -2.5 -0.4 -0.6 -2.4 -5.6 -8.8 -11.0 -14.8 
Lapsana communis 1.5 2.3 3.9 4.3 7.6 12.2 14.7 14.1 12.4 8.3 4.7 2.1 8.6 -8.1 -6.7 -4.9 -5.3 -2.3 0.8 3.1 3.0 1.0 -2.1 -5.5 -7.5 -10.6 
  667 
communis 
Leontodon carpetanus 1.6 2.5 4.0 4.4 7.8 12.3 14.8 14.2 12.5 8.4 4.8 2.2 8.7 -8.0 -7.4 -6.3 -5.2 -2.2 0.9 3.2 3.1 1.1 -2.0 -5.4 -7.4 -10.4 
Leontodon hispidus 
hispidus 
-2.3 -1.5 0.3 0.6 4.2 9.3 12.2 11.1 9.6 5.0 1.2 -1.5 5.4 -11.2 -10.4 -9.7 -8.8 -5.5 -2.4 -0.3 -0.6 -2.3 -5.6 -8.6 -10.6 -14.3 
Leucanthemopsis alpina 
alpina 
-3.8 -3.0 -1.1 -0.8 2.9 8.2 11.1 10.0 8.4 3.6 -0.2 -3.0 4.1 -12.9 -11.7 -11.0 -10.2 -6.9 -3.8 -1.8 -2.1 -3.8 -7.1 -10.1 -12.3 -16.4 
Leucanthemopsis 
pallida 
1.6 2.5 4.0 4.4 7.8 12.3 14.8 14.2 12.5 8.4 4.8 2.2 8.7 -8.0 -7.4 -6.3 -5.2 -2.2 0.9 3.2 3.1 1.1 -2.0 -5.4 -7.4 -10.4 
Leucanthemum gaudinii 
cantabricum 
1.4 2.2 3.8 4.2 7.5 12.1 14.7 14.0 12.4 8.2 4.6 2.1 8.5 -8.0 -7.1 -6.4 -5.3 -2.3 0.7 3.1 2.9 1.0 -2.1 -5.5 -7.4 -10.4 
Leucanthemum vulgare 
maximum 
-3.8 -2.9 -1.0 -0.7 3.0 8.2 11.2 10.0 8.4 3.7 -0.1 -3.0 4.2 -13.0 -12.2 -11.5 -10.1 -6.9 -3.8 -1.8 -2.0 -3.8 -7.0 -10.2 -12.4 -16.6 
Leucanthemum vulgare 
subsp vulgare 
-4.1 -3.2 -1.3 -1.0 2.7 8.0 10.9 9.8 8.1 3.4 -0.5 -3.4 3.9 -13.7 -12.0 -11.2 -10.5 -7.3 -4.2 -2.2 -2.4 -4.3 -7.4 -10.6 -13.1 -17.4 
Ligusticum lucidum 1.3 2.1 3.7 4.1 7.5 12.1 14.6 13.9 12.3 8.1 4.5 1.9 8.4 -8.2 -7.1 -6.2 -5.4 -2.5 0.6 3.0 2.8 0.9 -2.3 -5.7 -7.6 -10.8 
Linaria alpina alpina -2.6 -1.8 -0.1 0.2 3.8 9.1 12.0 10.9 9.3 4.6 1.0 -1.8 5.1 -11.2 -11.0 -10.1 -9.1 -5.7 -2.6 -0.5 -0.9 -2.5 -5.8 -8.8 -10.6 -14.3 
Linaria supina supina -1.6 -0.8 1.1 1.4 4.9 9.9 12.6 11.7 10.1 5.6 1.8 -0.9 6.0 -11.2 -10.2 -8.3 -8.2 -5.1 -2.0 0.1 0.0 -1.9 -5.0 -8.4 -10.6 -14.4 
Lithodora diffusa 0.5 1.4 3.1 3.5 6.9 11.5 14.0 13.4 11.7 7.5 3.7 1.1 7.8 -9.5 -8.1 -6.2 -6.2 -3.3 -0.2 2.0 2.0 -0.1 -3.1 -6.7 -8.9 -12.3 
Lotus corniculatus 
alpinus 
-3.8 -2.9 -1.0 -0.7 3.0 8.2 11.2 10.0 8.4 3.7 -0.1 -3.0 4.2 -13.0 -12.2 -11.5 -10.1 -6.9 -3.8 -1.8 -2.0 -3.8 -7.0 -10.2 -12.4 -16.6 
Lotus corniculatus 
carpetanus 
0.5 1.4 3.1 3.5 6.9 11.5 14.0 13.4 11.7 7.5 3.7 1.1 7.8 -9.4 -8.2 -5.1 -6.2 -3.2 -0.2 2.1 2.0 0.0 -3.1 -6.6 -8.8 -12.2 
Lotus corniculatus 
corniculatus 
1.3 2.1 3.7 4.1 7.5 12.0 14.5 13.9 12.3 8.1 4.5 1.9 8.4 -8.3 -7.2 -6.2 -5.5 -2.5 0.6 2.9 2.7 0.8 -2.3 -5.7 -7.7 -10.9 
Lotus pedunculatus 2.5 3.3 4.8 5.1 8.4 12.9 15.4 14.8 13.2 9.1 5.6 3.1 9.4 -6.7 -5.1 -4.7 -4.3 -1.3 1.7 4.2 3.9 2.1 -1.1 -4.4 -6.1 -8.9 
Luzula hispanica -3.8 -2.9 -1.0 -0.7 3.0 8.2 11.2 10.0 8.4 3.7 -0.1 -3.0 4.2 -13.0 -12.2 -11.5 -10.1 -6.9 -3.8 -1.8 -2.0 -3.8 -7.0 -10.2 -12.4 -16.6 
Luzula multiflora 
congesta 
-2.3 -1.4 0.4 0.7 4.3 9.4 12.2 11.2 9.6 5.0 1.2 -1.5 5.4 -11.5 -10.2 -9.5 -8.8 -5.6 -2.5 -0.4 -0.6 -2.4 -5.6 -8.8 -10.9 -14.7 
Luzula nutans -0.9 -0.1 1.6 2.0 5.5 10.4 13.1 12.2 10.6 6.2 2.5 -0.2 6.5 -10.2 -9.3 -8.3 -7.5 -4.4 -1.3 0.9 0.7 -1.1 -4.3 -7.6 -9.6 -13.1 
Malva neglecta 1.2 2.0 3.7 4.1 7.4 12.0 14.5 13.9 12.2 8.1 4.4 1.8 8.3 -8.5 -6.9 -6.0 -5.6 -2.6 0.5 2.8 2.7 0.7 -2.4 -5.9 -7.9 -11.1 
Medicago polymorpha 1.8 2.6 4.1 4.5 7.8 12.4 14.9 14.3 12.7 8.5 4.9 2.4 8.8 -7.7 -6.8 -6.0 -5.0 -2.0 1.1 3.4 3.2 1.3 -1.8 -5.2 -7.1 -10.1 
Melampyrum pratense 1.0 1.9 3.6 4.0 7.3 11.9 14.4 13.8 12.1 7.9 4.2 1.6 8.2 -8.8 -7.5 -6.7 -5.7 -2.8 0.3 2.6 2.5 0.5 -2.6 -6.1 -8.2 -11.5 
Mentha longifolia 2.1 2.9 4.5 4.8 8.1 12.7 15.2 14.6 12.9 8.8 5.3 2.8 9.1 -7.2 -6.0 -5.4 -4.7 -1.7 1.4 3.8 3.6 1.7 -1.4 -4.8 -6.6 -9.5 
Merendera montana 1.6 2.4 4.0 4.4 7.7 12.2 14.7 14.1 12.5 8.4 4.7 2.2 8.6 -8.0 -7.3 -6.3 -5.2 -2.3 0.8 3.2 3.0 1.1 -2.0 -5.5 -7.4 -10.5 
Meum athamanticum 0.0 0.9 2.5 2.9 6.3 11.1 13.7 12.9 11.3 7.0 3.4 0.7 7.3 -9.2 -8.3 -7.4 -6.6 -3.5 -0.4 1.8 1.6 -0.2 -3.4 -6.7 -8.6 -11.9 
Minuartia cymifera -3.3 -2.5 -0.8 -0.5 3.2 8.6 11.5 10.3 8.8 4.0 0.3 -2.5 4.5 -11.8 -10.8 -10.0 -9.7 -6.3 -3.2 -1.1 -1.6 -3.1 -6.5 -9.3 -11.2 -15.0 
Minuartia recurva -3.5 -2.7 -1.0 -0.7 3.0 8.4 11.4 10.2 8.6 3.8 0.1 -2.7 4.3 -12.2 -11.4 -10.7 -9.9 -6.6 -3.5 -1.4 -1.8 -3.4 -6.7 -9.6 -11.6 -15.5 
Minuartia verna -3.9 -3.0 -1.1 -0.8 2.9 8.2 11.1 10.0 8.3 3.6 -0.2 -3.1 4.1 -13.1 -11.7 -11.0 -10.3 -7.0 -3.9 -1.9 -2.1 -3.9 -7.1 -10.3 -12.5 -16.7 
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Moehringia trinervia 0.5 1.4 3.1 3.5 6.9 11.5 14.0 13.4 11.7 7.5 3.7 1.1 7.8 -9.4 -8.2 -5.1 -6.2 -3.2 -0.2 2.1 2.0 0.0 -3.1 -6.6 -8.8 -12.2 
Montia fontana 
amporitana 
-1.9 -1.1 0.5 0.8 4.4 9.6 12.4 11.4 9.8 5.2 1.6 -1.2 5.6 -10.7 -9.8 -9.0 -8.4 -5.2 -2.1 0.1 -0.3 -1.9 -5.2 -8.2 -10.1 -13.6 
Myosotis alpestris -3.3 -2.5 -0.8 -0.5 3.2 8.6 11.5 10.3 8.8 4.0 0.3 -2.5 4.5 -11.8 -10.8 -10.0 -9.7 -6.3 -3.2 -1.1 -1.6 -3.1 -6.5 -9.3 -11.2 -15.0 
Nardus stricta -2.4 -1.6 0.1 0.4 4.1 9.2 12.1 11.0 9.5 4.8 1.1 -1.7 5.2 -11.4 -10.6 -9.8 -8.9 -5.6 -2.6 -0.4 -0.8 -2.4 -5.7 -8.8 -10.8 -14.5 
Oreochloa confusa -4.0 -3.1 -1.1 -0.8 2.9 8.1 11.0 9.9 8.3 3.6 -0.3 -3.2 4.0 -13.5 -11.8 -11.1 -10.3 -7.1 -4.0 -2.1 -2.2 -4.1 -7.2 -10.5 -12.9 -17.2 
Parietaria judaica 1.8 2.6 4.1 4.5 7.8 12.4 14.9 14.3 12.7 8.5 4.9 2.4 8.8 -7.7 -6.8 -6.0 -5.0 -2.0 1.1 3.4 3.2 1.3 -1.8 -5.2 -7.1 -10.1 
Parnassia palustris -0.4 0.4 2.1 2.4 5.9 10.8 13.5 12.6 11.0 6.6 3.0 0.3 7.0 -9.6 -8.6 -7.7 -7.0 -3.9 -0.8 1.4 1.2 -0.6 -3.8 -7.0 -9.0 -12.4 
Pedicularis comosa -1.2 -0.4 1.3 1.6 5.1 10.1 12.9 12.0 10.4 5.9 2.2 -0.5 6.2 -10.3 -9.1 -8.2 -7.8 -4.6 -1.5 0.7 0.4 -1.4 -4.6 -7.7 -9.7 -13.2 
Pedicularis pyrenaica -1.6 -0.8 0.9 1.2 4.7 9.8 12.7 11.6 10.1 5.5 1.9 -0.8 5.9 -10.4 -9.8 -8.9 -8.1 -4.9 -1.8 0.4 0.0 -1.6 -4.9 -7.9 -9.8 -13.3 
Phleum alpinum 1.4 2.2 3.8 4.2 7.5 12.1 14.7 14.0 12.4 8.2 4.6 2.1 8.5 -8.0 -7.1 -6.4 -5.3 -2.3 0.7 3.1 2.9 1.0 -2.1 -5.5 -7.4 -10.4 
Phyteuma orbiculare 2.5 3.3 4.8 5.1 8.4 12.9 15.4 14.8 13.2 9.1 5.6 3.1 9.4 -6.7 -5.1 -4.7 -4.3 -1.3 1.7 4.2 3.9 2.1 -1.1 -4.4 -6.1 -8.9 
Pilosella officinarum 1.2 2.0 3.6 4.0 7.3 11.9 14.5 13.8 12.2 8.0 4.4 1.8 8.3 -8.4 -7.5 -6.5 -5.6 -2.6 0.5 2.8 2.6 0.7 -2.4 -5.8 -7.8 -11.0 
Pinguicola vulgaris -1.6 -0.8 0.9 1.2 4.7 9.8 12.7 11.6 10.1 5.5 1.9 -0.8 5.9 -10.4 -9.8 -8.9 -8.1 -4.9 -1.8 0.4 0.0 -1.6 -4.9 -7.9 -9.8 -13.3 
Pinus sylvestris 0.8 1.6 3.2 3.6 7.0 11.7 14.2 13.5 11.9 7.7 4.0 1.4 8.0 -8.8 -7.7 -5.7 -5.9 -2.9 0.1 2.4 2.3 0.4 -2.8 -6.2 -8.2 -11.4 
Plantago atrata -1.8 -1.0 0.8 1.1 4.6 9.7 12.5 11.5 9.9 5.4 1.7 -1.1 5.8 -11.0 -10.1 -9.3 -8.3 -5.1 -2.0 0.1 -0.2 -1.9 -5.1 -8.3 -10.3 -14.0 
Plantago lanceolata 1.3 2.2 3.8 4.2 7.5 12.1 14.6 14.0 12.3 8.2 4.5 2.0 8.5 -8.3 -7.0 -6.1 -5.4 -2.5 0.6 3.0 2.8 0.9 -2.2 -5.7 -7.7 -10.8 
Plantago maritima 
subsp serpentina 
1.2 2.1 3.7 4.1 7.4 12.0 14.5 13.9 12.2 8.1 4.4 1.9 8.4 -8.3 -7.8 -6.2 -5.5 -2.5 0.6 2.9 2.7 0.8 -2.3 -5.7 -7.7 -10.8 
Plantago media 1.4 2.3 3.9 4.2 7.6 12.2 14.6 14.0 12.4 8.3 4.6 2.1 8.5 -8.1 -7.1 -6.2 -5.3 -2.4 0.7 3.1 2.9 1.0 -2.1 -5.6 -7.5 -10.6 
Plantago subulata -2.1 -1.2 0.6 0.9 4.5 9.5 12.3 11.3 9.7 5.2 1.4 -1.4 5.6 -11.6 -10.5 -9.7 -8.6 -5.5 -2.4 -0.3 -0.5 -2.3 -5.5 -8.7 -11.0 -14.8 
Poa alpina -2.9 -2.1 -0.4 -0.1 3.6 8.8 11.8 10.6 9.1 4.4 0.7 -2.1 4.8 -11.6 -10.7 -9.9 -9.4 -6.0 -2.9 -0.8 -1.2 -2.8 -6.1 -9.1 -11.0 -14.7 
Poa bulbosa 1.6 2.5 4.0 4.4 7.8 12.3 14.8 14.2 12.5 8.4 4.8 2.2 8.7 -8.0 -7.4 -6.3 -5.2 -2.2 0.9 3.2 3.1 1.1 -2.0 -5.4 -7.4 -10.4 
Poa nemoralis 1.8 2.6 4.1 4.5 7.8 12.4 14.9 14.3 12.7 8.5 4.9 2.4 8.8 -7.7 -6.8 -6.0 -5.0 -2.0 1.1 3.4 3.2 1.3 -1.8 -5.2 -7.1 -10.1 
Poa trivialis subsp 
feratiana 
-3.7 -2.9 -1.0 -0.7 3.0 8.3 11.2 10.1 8.5 3.7 -0.1 -2.9 4.2 -12.9 -11.7 -10.9 -10.1 -6.8 -3.7 -1.7 -2.0 -3.7 -7.0 -10.0 -12.2 -16.3 
Polygala vulgaris 0.5 1.4 3.1 3.5 6.9 11.5 14.0 13.4 11.7 7.5 3.7 1.1 7.8 -9.4 -8.2 -5.1 -6.2 -3.2 -0.2 2.1 2.0 0.0 -3.1 -6.6 -8.8 -12.2 
Polygonum bistorta 
bistorta 
1.5 2.3 3.9 4.3 7.6 12.2 14.7 14.1 12.4 8.3 4.7 2.1 8.6 -8.1 -7.1 -6.2 -5.3 -2.3 0.8 3.1 2.9 1.0 -2.1 -5.5 -7.5 -10.6 
Polystichium setiferum 2.5 3.3 4.8 5.1 8.4 12.9 15.4 14.8 13.2 9.1 5.6 3.1 9.4 -6.7 -5.1 -4.7 -4.3 -1.3 1.7 4.2 3.9 2.1 -1.1 -4.4 -6.1 -8.9 
Polystichum lonchitis -3.8 -2.9 -1.0 -0.7 3.0 8.2 11.2 10.0 8.4 3.7 -0.1 -3.0 4.2 -13.0 -12.2 -11.5 -10.1 -6.9 -3.8 -1.8 -2.0 -3.8 -7.0 -10.2 -12.4 -16.6 
Polystichum setiferum 1.8 2.6 4.1 4.5 7.8 12.4 14.9 14.3 12.7 8.5 4.9 2.4 8.8 -7.7 -6.8 -6.0 -5.0 -2.0 1.1 3.4 3.2 1.3 -1.8 -5.2 -7.1 -10.1 
Potentilla brauniana -4.1 -3.2 -1.3 -1.0 2.7 8.0 10.9 9.8 8.1 3.4 -0.5 -3.4 3.9 -13.7 -12.0 -11.2 -10.5 -7.3 -4.2 -2.2 -2.4 -4.3 -7.4 -10.6 -13.1 -17.4 
Potentilla cinerea 1.2 2.0 3.6 4.0 7.4 12.0 14.5 13.8 12.2 8.0 4.4 1.8 8.3 -8.5 -7.1 -6.2 -5.6 -2.6 0.5 2.8 2.6 0.7 -2.4 -5.8 -7.9 -11.0 
Potentilla crantzii -0.8 0.0 1.6 2.0 5.5 10.4 13.2 12.3 10.7 6.2 2.6 -0.1 6.6 -9.9 -9.1 -8.2 -7.4 -4.3 -1.2 1.1 0.8 -1.0 -4.2 -7.4 -9.3 -12.7 
Potentilla erecta 1.2 2.0 3.6 4.0 7.3 11.9 14.5 13.8 12.2 8.0 4.4 1.8 8.3 -8.3 -7.1 -6.1 -5.6 -2.6 0.5 2.8 2.6 0.7 -2.4 -5.8 -7.7 -10.8 
Potentilla nivalis nivalis -3.3 -2.5 -0.8 -0.5 3.2 8.6 11.5 10.3 8.8 4.0 0.3 -2.5 4.5 -11.8 -10.8 -10.0 -9.7 -6.3 -3.2 -1.1 -1.6 -3.1 -6.5 -9.3 -11.2 -15.0 
Primula veris columnae 1.8 2.6 4.1 4.5 7.8 12.4 14.9 14.3 12.7 8.5 4.9 2.4 8.8 -7.7 -6.8 -6.0 -5.0 -2.0 1.1 3.4 3.2 1.3 -1.8 -5.2 -7.1 -10.1 
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Prunella vulgaris 1.5 2.3 3.9 4.3 7.6 12.2 14.7 14.1 12.4 8.3 4.7 2.1 8.6 -8.1 -7.1 -6.2 -5.3 -2.3 0.8 3.1 2.9 1.0 -2.1 -5.5 -7.5 -10.6 
Pteridium aquilinum 
aquilinum 
1.8 2.6 4.1 4.5 7.8 12.4 14.9 14.3 12.7 8.5 4.9 2.4 8.8 -7.7 -6.8 -6.0 -5.0 -2.0 1.1 3.4 3.2 1.3 -1.8 -5.2 -7.1 -10.1 
Quercus pyrenaica 1.6 2.4 4.0 4.4 7.7 12.3 14.8 14.2 12.5 8.4 4.7 2.2 8.7 -8.0 -7.0 -6.2 -5.2 -2.2 0.9 3.2 3.0 1.1 -2.0 -5.4 -7.4 -10.5 
Quercus robur 0.5 1.4 3.1 3.5 6.9 11.5 14.0 13.4 11.6 7.5 3.7 1.1 7.8 -9.6 -8.0 -7.2 -6.2 -3.3 -0.2 2.0 2.0 -0.1 -3.1 -6.7 -9.0 -12.5 
Ranunculus acris 
despectus 
1.5 2.3 3.9 4.3 7.6 12.2 14.7 14.1 12.4 8.3 4.7 2.1 8.6 -8.1 -7.1 -6.2 -5.3 -2.3 0.8 3.1 2.9 1.0 -2.1 -5.5 -7.5 -10.6 
Ranunculus bulbosus 
bulbosus var hispanicus 
1.1 2.0 3.6 3.9 7.3 11.9 14.4 13.8 12.2 8.0 4.3 1.8 8.3 -8.4 -7.2 -6.4 -5.6 -2.6 0.5 2.8 2.6 0.7 -2.4 -5.8 -7.8 -10.9 
Ranunculus bulbosus 
subsp castellanus 
-1.9 -1.1 0.5 0.8 4.4 9.6 12.4 11.4 9.8 5.2 1.6 -1.2 5.6 -10.7 -9.8 -9.0 -8.4 -5.2 -2.1 0.1 -0.3 -1.9 -5.2 -8.2 -10.1 -13.6 




-2.6 -1.8 -0.1 0.2 3.8 9.1 12.0 10.9 9.3 4.6 1.0 -1.8 5.1 -11.2 -11.0 -10.1 -9.1 -5.7 -2.6 -0.5 -0.9 -2.5 -5.8 -8.8 -10.6 -14.3 




1.5 2.3 3.9 4.3 7.6 12.2 14.7 14.1 12.4 8.3 4.7 2.1 8.6 -7.9 -7.0 -6.1 -5.3 -2.3 0.8 3.2 3.0 1.1 -2.1 -5.4 -7.3 -10.4 
Rhinantus minor 1.2 2.0 3.7 4.1 7.4 12.0 14.5 13.9 12.2 8.1 4.4 1.8 8.3 -8.5 -6.9 -6.0 -5.6 -2.6 0.5 2.8 2.7 0.7 -2.4 -5.9 -7.9 -11.1 
Ribes alpinum 1.8 2.6 4.1 4.5 7.8 12.4 14.9 14.3 12.7 8.5 4.9 2.4 8.8 -7.7 -6.8 -6.0 -5.0 -2.0 1.1 3.4 3.2 1.3 -1.8 -5.2 -7.1 -10.1 
Rosa agrestis 0.5 1.4 3.1 3.5 6.9 11.5 14.0 13.4 11.7 7.5 3.7 1.1 7.8 -9.4 -8.2 -5.1 -6.2 -3.2 -0.2 2.1 2.0 0.0 -3.1 -6.6 -8.8 -12.2 
Rumex acetosa acetosa 1.3 2.1 3.7 4.1 7.4 12.1 14.6 13.9 12.3 8.1 4.5 1.9 8.4 -8.2 -7.1 -6.3 -5.4 -2.5 0.6 3.0 2.8 0.9 -2.3 -5.7 -7.6 -10.7 
Rumex acetosella 
angiocarpus 
0.7 1.5 3.1 3.5 6.9 11.6 14.2 13.5 11.9 7.6 4.0 1.4 7.9 -8.6 -7.8 -6.8 -6.0 -2.9 0.2 2.5 2.2 0.4 -2.8 -6.1 -8.0 -11.1 
Sagina apetala 1.8 2.6 4.1 4.5 7.8 12.4 14.9 14.3 12.7 8.5 4.9 2.4 8.8 -7.7 -6.8 -6.0 -5.0 -2.0 1.1 3.4 3.2 1.3 -1.8 -5.2 -7.1 -10.1 
Salix atrocinerea 2.1 2.9 4.5 4.8 8.1 12.7 15.2 14.6 12.9 8.8 5.3 2.8 9.1 -7.2 -6.0 -5.4 -4.7 -1.7 1.4 3.8 3.6 1.7 -1.4 -4.8 -6.6 -9.5 
Salix purpurea var 
lambertiana 
1.8 2.6 4.1 4.5 7.8 12.4 14.9 14.3 12.7 8.5 4.9 2.4 8.8 -7.7 -6.8 -6.0 -5.0 -2.0 1.1 3.4 3.2 1.3 -1.8 -5.2 -7.1 -10.1 
Salix purpurea var 
purpurea 
2.5 3.3 4.8 5.1 8.4 12.9 15.4 14.8 13.2 9.1 5.6 3.1 9.4 -6.7 -5.1 -4.7 -4.3 -1.3 1.7 4.2 3.9 2.1 -1.1 -4.4 -6.1 -8.9 
Sanguisorba minor 
minor 
1.7 2.5 4.1 4.5 7.8 12.4 14.8 14.2 12.6 8.5 4.9 2.3 8.8 -7.8 -6.7 -5.8 -5.1 -2.1 1.0 3.4 3.2 1.2 -1.9 -5.3 -7.2 -10.2 
Sarothamnus scoparius 0.5 1.4 3.1 3.5 6.9 11.5 14.0 13.4 11.6 7.5 3.7 1.1 7.8 -9.6 -8.0 -7.2 -6.2 -3.3 -0.2 2.0 2.0 -0.1 -3.1 -6.7 -9.0 -12.5 
Satureja alpina 
pyrenaea 
-3.8 -2.9 -1.0 -0.7 3.0 8.2 11.2 10.0 8.4 3.7 -0.1 -3.0 4.2 -13.0 -12.2 -11.5 -10.1 -6.9 -3.8 -1.8 -2.0 -3.8 -7.0 -10.2 -12.4 -16.6 
Saxifraga canaliculata 1.8 2.6 4.1 4.5 7.8 12.4 14.9 14.3 12.7 8.5 4.9 2.4 8.8 -7.7 -6.8 -6.0 -5.0 -2.0 1.1 3.4 3.2 1.3 -1.8 -5.2 -7.1 -10.1 
Saxifraga conifera -0.8 0.0 1.7 2.0 5.5 10.5 13.2 12.3 10.7 6.3 2.6 0.0 6.6 -9.8 -8.8 -8.0 -7.4 -4.2 -1.1 1.2 0.8 -0.9 -4.1 -7.3 -9.1 -12.5 
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Saxifraga granulata 1.8 2.6 4.1 4.5 7.8 12.4 14.9 14.3 12.7 8.5 4.9 2.4 8.8 -7.7 -6.8 -6.0 -5.0 -2.0 1.1 3.4 3.2 1.3 -1.8 -5.2 -7.1 -10.1 
Saxifraga moschata -3.4 -2.6 -0.9 -0.6 3.1 8.5 11.4 10.2 8.7 3.9 0.2 -2.6 4.4 -12.0 -11.1 -10.4 -9.8 -6.4 -3.4 -1.3 -1.7 -3.3 -6.6 -9.5 -11.4 -15.2 
Saxifraga paniculata -3.8 -2.9 -1.0 -0.7 3.0 8.2 11.2 10.0 8.4 3.7 -0.1 -3.0 4.2 -13.0 -12.2 -11.5 -10.1 -6.9 -3.8 -1.8 -2.0 -3.8 -7.0 -10.2 -12.4 -16.6 
Saxifraga spathularis 2.5 3.3 4.8 5.1 8.4 12.9 15.4 14.8 13.2 9.1 5.6 3.1 9.4 -6.7 -5.1 -4.7 -4.3 -1.3 1.7 4.2 3.9 2.1 -1.1 -4.4 -6.1 -8.9 
Saxifraga stellaris -1.9 -1.1 0.5 0.8 4.4 9.6 12.4 11.4 9.8 5.2 1.6 -1.2 5.6 -10.7 -9.8 -9.0 -8.4 -5.2 -2.1 0.1 -0.3 -1.9 -5.2 -8.2 -10.1 -13.6 
Saxifraga tridactylites -1.6 -0.8 0.9 1.2 4.7 9.8 12.7 11.6 10.1 5.5 1.9 -0.8 5.9 -10.4 -9.8 -8.9 -8.1 -4.9 -1.8 0.4 0.0 -1.6 -4.9 -7.9 -9.8 -13.3 
Sedum album 0.9 1.8 3.5 3.9 7.2 11.8 14.3 13.7 12.0 7.8 4.1 1.5 8.1 -8.9 -7.7 -6.1 -5.8 -2.9 0.2 2.5 2.4 0.4 -2.7 -6.2 -8.3 -11.6 
Sedum atratum atratum -2.6 -1.8 -0.1 0.2 3.8 9.1 12.0 10.9 9.3 4.6 1.0 -1.8 5.1 -11.2 -11.0 -10.1 -9.1 -5.7 -2.6 -0.5 -0.9 -2.5 -5.8 -8.8 -10.6 -14.3 
Sedum brevifolium -2.3 -1.5 0.3 0.6 4.2 9.3 12.1 11.2 9.5 5.0 1.2 -1.6 5.4 -11.5 -10.4 -9.6 -8.8 -5.6 -2.5 -0.4 -0.6 -2.4 -5.6 -8.8 -10.9 -14.7 
Selinum pyrenaeum -1.6 -0.8 0.9 1.2 4.7 9.8 12.7 11.6 10.1 5.5 1.9 -0.8 5.9 -10.4 -9.8 -8.9 -8.1 -4.9 -1.8 0.4 0.0 -1.6 -4.9 -7.9 -9.8 -13.3 
Sempervivum vicentei. 
cantabricum 
-2.9 -2.1 -0.3 0.0 3.6 8.8 11.7 10.6 9.1 4.4 0.6 -2.2 4.8 -11.9 -10.8 -10.1 -9.4 -6.1 -3.0 -0.9 -1.2 -2.9 -6.2 -9.3 -11.3 -15.2 
Senecio aquaticus 
aquaticus 
0.8 1.7 3.3 3.7 7.1 11.7 14.2 13.6 11.9 7.8 4.1 1.5 8.0 -8.8 -7.3 -6.4 -5.9 -2.9 0.2 2.5 2.3 0.4 -2.7 -6.2 -8.2 -11.4 
Senecio erucifolius 1.4 2.2 3.8 4.2 7.5 12.1 14.7 14.0 12.4 8.2 4.6 2.1 8.5 -8.0 -7.1 -6.4 -5.3 -2.3 0.7 3.1 2.9 1.0 -2.1 -5.5 -7.4 -10.4 
Sideritis hyssopifolia 
hyssopifolia 
-3.8 -2.9 -1.0 -0.7 3.0 8.2 11.2 10.0 8.4 3.7 -0.1 -3.0 4.2 -13.0 -12.2 -11.5 -10.1 -6.9 -3.8 -1.8 -2.0 -3.8 -7.0 -10.2 -12.4 -16.6 
Silene acaulis -3.3 -2.5 -0.8 -0.5 3.2 8.6 11.5 10.3 8.8 4.0 0.3 -2.5 4.5 -11.8 -10.8 -10.0 -9.7 -6.3 -3.2 -1.1 -1.6 -3.1 -6.5 -9.3 -11.2 -15.0 
Silene ciliata -3.4 -2.5 -0.8 -0.5 3.2 8.5 11.5 10.3 8.8 4.0 0.3 -2.5 4.4 -12.2 -11.2 -10.4 -9.8 -6.4 -3.3 -1.3 -1.6 -3.3 -6.6 -9.5 -11.6 -15.5 
Silene nutans nutans -1.0 -0.2 1.5 1.9 5.4 10.3 13.0 12.1 10.5 6.1 2.4 -0.3 6.5 -10.3 -9.3 -8.2 -7.6 -4.5 -1.4 0.8 0.6 -1.2 -4.4 -7.6 -9.7 -13.2 
Solidago virgaurea 
minuta 
0.0 0.8 2.4 2.7 6.2 11.1 13.7 12.9 11.3 7.0 3.4 0.7 7.3 -9.0 -8.2 -7.4 -6.6 -3.5 -0.4 1.9 1.6 -0.2 -3.4 -6.6 -8.3 -11.6 
Stellaria holostea 1.6 2.4 4.0 4.4 7.7 12.3 14.8 14.2 12.5 8.4 4.7 2.2 8.7 -8.0 -7.0 -6.2 -5.2 -2.2 0.9 3.2 3.0 1.1 -2.0 -5.4 -7.4 -10.5 
Succisa pratensis 0.8 1.7 3.3 3.7 7.1 11.7 14.2 13.6 11.9 7.8 4.1 1.5 8.0 -8.8 -7.3 -6.4 -5.9 -2.9 0.2 2.5 2.3 0.4 -2.7 -6.2 -8.2 -11.4 
Taraxacum gr 
erythrospermum 
1.4 2.2 3.8 4.1 7.5 12.1 14.6 14.0 12.3 8.2 4.5 2.0 8.4 -8.1 -6.9 -6.0 -5.4 -2.4 0.7 3.0 2.8 0.9 -2.2 -5.6 -7.5 -10.6 
Teesdaliopsis conferta -1.4 -0.6 1.2 1.5 5.1 10.0 12.7 11.8 10.2 5.8 2.0 -0.7 6.1 -10.8 -9.6 -8.8 -8.0 -4.8 -1.7 0.4 0.2 -1.6 -4.8 -8.1 -10.2 -13.8 
Teucrium scorodonia 1.3 2.1 3.7 4.1 7.5 12.0 14.5 13.9 12.3 8.1 4.5 1.9 8.4 -8.4 -7.1 -5.8 -5.5 -2.5 0.6 2.9 2.7 0.8 -2.3 -5.8 -7.8 -11.0 
Thymus praecox. 
polytrichus 
-3.7 -2.8 -1.0 -0.7 3.0 8.3 11.2 10.1 8.5 3.8 0.0 -2.9 4.2 -12.7 -11.6 -10.8 -10.1 -6.8 -3.7 -1.6 -1.9 -3.7 -6.9 -10.0 -12.1 -16.2 
Thymus pulegioides 1.2 2.1 3.7 4.1 7.4 12.0 14.5 13.9 12.2 8.1 4.4 1.8 8.3 -8.5 -7.6 -5.9 -5.5 -2.6 0.5 2.8 2.7 0.7 -2.4 -5.8 -7.9 -11.1 
Tragopogon pratensis 
pratensis 
1.4 2.2 3.8 4.2 7.5 12.1 14.7 14.0 12.4 8.2 4.6 2.1 8.5 -8.0 -7.1 -6.4 -5.3 -2.3 0.7 3.1 2.9 1.0 -2.1 -5.5 -7.4 -10.4 
Trifolium pratense 
pratense var pratense 
1.4 2.2 3.8 4.2 7.5 12.1 14.7 14.0 12.4 8.2 4.6 2.1 8.5 -8.0 -7.1 -6.4 -5.3 -2.3 0.7 3.1 2.9 1.0 -2.1 -5.5 -7.4 -10.4 
Trifolium pratense 
pratense var sativum 
1.5 2.3 3.9 4.3 7.6 12.2 14.7 14.1 12.4 8.3 4.7 2.1 8.6 -8.1 -7.1 -6.2 -5.3 -2.3 0.8 3.1 2.9 1.0 -2.1 -5.5 -7.5 -10.6 
Trifolium repens var 0.5 1.4 3.1 3.5 6.9 11.5 14.0 13.4 11.7 7.5 3.7 1.1 7.8 -9.4 -8.2 -5.1 -6.2 -3.2 -0.2 2.1 2.0 0.0 -3.1 -6.6 -8.8 -12.2 
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repens 
Vaccinium myrtillus 0.1 1.0 2.6 3.0 6.4 11.2 13.8 13.0 11.4 7.1 3.4 0.8 7.4 -9.4 -8.3 -7.1 -6.5 -3.5 -0.4 1.8 1.6 -0.2 -3.4 -6.7 -8.8 -12.2 
Vaccinium uliginosum -2.7 -1.8 -0.1 0.2 3.9 9.0 11.9 10.9 9.3 4.6 0.9 -1.9 5.0 -11.7 -10.6 -9.9 -9.1 -5.9 -2.8 -0.7 -1.0 -2.7 -5.9 -9.0 -11.1 -14.9 
Valeriana tuberosa -3.3 -2.5 -0.8 -0.5 3.2 8.6 11.5 10.3 8.8 4.0 0.3 -2.5 4.5 -11.8 -10.8 -10.0 -9.7 -6.3 -3.2 -1.1 -1.6 -3.1 -6.5 -9.3 -11.2 -15.0 
Veronica alpina -3.5 -2.7 -1.0 -0.7 3.0 8.4 11.4 10.2 8.6 3.8 0.1 -2.7 4.3 -12.2 -11.4 -10.7 -9.9 -6.6 -3.5 -1.4 -1.8 -3.4 -6.7 -9.6 -11.6 -15.5 
Veronica chamaedrys 1.0 1.8 3.5 3.8 7.2 11.8 14.3 13.7 12.0 7.9 4.2 1.6 8.1 -8.7 -7.7 -5.8 -5.8 -2.8 0.3 2.6 2.4 0.5 -2.6 -6.1 -8.1 -11.3 
Veronica ponae 2.5 3.3 4.8 5.1 8.4 12.9 15.4 14.8 13.2 9.1 5.6 3.1 9.4 -6.7 -5.1 -4.7 -4.3 -1.3 1.7 4.2 3.9 2.1 -1.1 -4.4 -6.1 -8.9 
Veronica serpyllifolia 
serpyllifolia 
-0.4 0.4 2.1 2.4 5.9 10.8 13.5 12.6 11.0 6.6 3.0 0.3 7.0 -9.5 -8.8 -7.9 -7.0 -3.9 -0.8 1.5 1.2 -0.6 -3.8 -7.0 -8.9 -12.2 
Viola hirta 1.8 2.6 4.1 4.5 7.8 12.4 14.9 14.3 12.7 8.5 4.9 2.4 8.8 -7.7 -6.8 -6.0 -5.0 -2.0 1.1 3.4 3.2 1.3 -1.8 -5.2 -7.1 -10.1 
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Tabla a.3.1.7 Curavacas. Variables fisio-morfológicas, bioclimáticas y de insolación directa calculadas para cada especie 
 
Especie gl gm al or pe dm dd he Ig Im ee efe emar ea em ej ejl eag es eo en ed ean Rm Rj Rs Rd 
Agrostis capillaris 2.0 3.8 2255.3 5.3 22.5 47149.5 5291.8 10.2 22.8 -49.2 6.3 0.0 9.8 21.8 41.0 66.2 80.7 72.8 58.6 41.5 21.7 5.0 411.1 8.8 12.0 8.8 4.5 
Agrostis castellana var. 
castellana 
2.0 5.0 1651.5 2.3 16.5 48173.4 6334.3 8.4 29.6 12.9 10.5 3.4 18.7 31.5 52.1 77.9 93.4 86.4 65.8 44.6 22.6 7.0 502.0 7.3 10.7 7.3 3.3 
Agrostis delicatula 2.0 3.7 2062.8 5.3 26.5 46684.0 4834.3 9.5 24.2 -22.7 7.9 0.2 13.2 25.5 45.1 70.6 85.0 77.9 61.3 42.7 22.1 5.9 445.3 9.3 12.3 9.3 2.3 
Agrostis rupestris 2.0 3.0 2134.8 7.0 45.1 47244.3 5388.4 9.2 22.5 -18.8 8.0 0.2 13.7 26.0 45.4 71.7 85.1 78.7 61.7 42.8 21.9 6.2 449.2 9.0 9.0 9.0 7.0 
Aira caryophyllea multiculmis 2.0 3.2 1968.5 5.8 20.1 47596.0 5738.7 9.1 25.6 -12.5 8.7 0.9 14.1 26.5 46.4 72.1 87.0 79.6 62.3 43.3 22.6 6.4 457.7 9.8 11.2 9.8 7.0 
Alchemilla saxatilis 2.0 3.3 2323.6 6.3 36.6 46870.2 5014.0 10.1 21.2 -48.0 6.2 0.0 10.0 22.0 40.9 66.5 80.2 73.0 58.7 41.4 21.5 5.1 411.1 8.3 11.2 8.3 4.0 
Alchemilla xanthochlora 2.0 3.0 1565.8 3.0 22.3 48707.3 6848.3 7.9 30.2 28.0 11.4 4.5 20.6 33.5 54.3 80.6 96.0 89.4 67.4 45.3 22.9 7.6 521.5 9.0 11.0 9.0 5.0 
Anthoxanthum odoratum 2.0 3.0 1998.0 5.5 36.4 47612.5 5752.3 9.0 24.6 -10.8 8.6 1.0 15.1 27.5 47.2 73.4 87.4 80.8 62.8 43.3 22.1 6.4 463.5 9.3 10.3 9.3 6.5 
Aquilegia vulgaris vulgaris 2.0 3.0 1565.8 3.0 22.3 48707.3 6848.3 7.9 30.2 28.0 11.4 4.5 20.6 33.5 54.3 80.6 96.0 89.4 67.4 45.3 22.9 7.6 521.5 9.0 11.0 9.0 5.0 
Armeria cantabrica 2.0 3.3 2414.1 6.3 46.8 46880.6 5018.8 10.2 19.9 -55.3 5.6 0.0 9.5 21.4 40.1 65.9 78.9 72.0 58.1 41.0 21.0 4.8 403.3 7.7 11.0 7.7 3.3 
Arrhenatherum elatius elatius 
var bulbosum 
2.0 4.5 1676.5 5.0 22.0 48522.5 6668.9 8.1 28.6 21.3 10.9 3.7 18.9 31.7 52.2 78.5 93.7 86.9 66.2 45.0 23.1 7.6 506.2 8.5 11.0 8.5 6.0 
Arrhenatherum elatius 
sardoum 
2.0 3.3 2053.0 5.8 23.9 47422.3 5566.4 9.4 24.6 -21.6 8.0 0.2 13.1 25.4 45.0 70.7 85.4 78.0 61.4 42.8 22.3 6.0 446.3 9.5 10.5 9.5 7.0 
Betula alba var. alba 2.0 4.5 1536.8 3.0 20.3 48953.1 7097.9 7.8 30.6 30.6 11.6 4.7 20.9 33.8 54.7 81.0 96.5 89.9 67.7 45.5 23.0 7.7 525.0 8.0 11.0 8.0 5.0 
Briza media 2.0 4.5 1536.8 3.0 20.3 48953.1 7097.9 7.8 30.6 30.6 11.6 4.7 20.9 33.8 54.7 81.0 96.5 89.9 67.7 45.5 23.0 7.7 525.0 8.0 11.0 8.0 5.0 
Calluna vulgaris 2.0 4.5 1752.6 4.0 21.3 47880.6 6047.9 8.5 28.0 8.4 10.1 2.9 17.6 30.3 50.6 76.5 91.7 84.8 64.9 44.3 22.7 7.0 491.2 7.3 10.5 7.3 2.5 
Campanula rotundifolia 
hispanica 
2.0 6.0 1939.5 3.0 37.2 46130.6 4295.0 9.2 25.3 -10.9 8.6 1.5 16.0 28.5 48.4 74.0 87.9 81.7 63.1 43.3 21.6 6.1 468.6 5.0 8.0 5.0 0.0 
Campanula scheuchzeri 2.0 3.2 2028.7 6.0 29.7 47462.0 5615.2 9.2 24.5 -15.4 8.4 0.6 14.0 26.4 46.0 72.0 86.3 79.3 62.1 43.1 22.3 6.3 454.6 8.8 10.6 8.8 5.2 
Carex echinata 2.0 6.0 1694.3 2.0 13.5 47906.4 6077.4 8.7 29.4 5.4 10.0 2.9 17.8 30.5 51.0 76.5 92.2 85.0 65.0 44.3 22.5 6.7 492.3 6.5 10.5 6.5 2.5 
Carex nigra 2.0 6.0 1880.9 1.0 8.8 46614.0 4807.1 9.6 27.7 -22.5 8.2 0.9 14.4 26.9 46.9 71.6 87.2 79.5 62.0 42.9 22.0 5.6 456.0 6.0 10.0 6.0 0.0 
Carum verticillatum 2.0 6.0 1507.7 3.0 18.3 49198.9 7347.6 7.7 31.0 33.3 11.8 4.9 21.1 34.2 55.1 81.4 97.1 90.4 67.9 45.6 23.1 7.8 528.6 7.0 11.0 7.0 5.0 
Chamaespartium saggitale 2.0 6.0 1507.7 3.0 18.3 49198.9 7347.6 7.7 31.0 33.3 11.8 4.9 21.1 34.2 55.1 81.4 97.1 90.4 67.9 45.6 23.1 7.8 528.6 7.0 11.0 7.0 5.0 
Cirsium palustre 2.0 3.0 1565.8 3.0 22.3 48707.3 6848.3 7.9 30.2 28.0 11.4 4.5 20.6 33.5 54.3 80.6 96.0 89.4 67.4 45.3 22.9 7.6 521.5 9.0 11.0 9.0 5.0 
Conopodium majus majus 2.0 3.6 1942.0 5.6 29.7 47349.3 5494.6 9.0 25.3 -5.9 9.0 1.5 15.4 27.8 47.7 73.7 88.1 81.3 63.2 43.5 22.4 6.6 468.1 8.6 10.2 8.6 5.6 
Cornus sanguinea. 
sanguinea 
2.0 6.0 1507.7 3.0 18.3 49198.9 7347.6 7.7 31.0 33.3 11.8 4.9 21.1 34.2 55.1 81.4 97.1 90.4 67.9 45.6 23.1 7.8 528.6 7.0 11.0 7.0 5.0 
Corylus avellana 2.0 6.0 1507.7 3.0 18.3 49198.9 7347.6 7.7 31.0 33.3 11.8 4.9 21.1 34.2 55.1 81.4 97.1 90.4 67.9 45.6 23.1 7.8 528.6 7.0 11.0 7.0 5.0 
Cruciata glabra 2.0 3.0 1565.8 3.0 22.3 48707.3 6848.3 7.9 30.2 28.0 11.4 4.5 20.6 33.5 54.3 80.6 96.0 89.4 67.4 45.3 22.9 7.6 521.5 9.0 11.0 9.0 5.0 
Cryptogramma crispa 2.0 4.0 2180.3 5.3 41.0 46828.9 4980.6 9.6 22.5 -31.8 7.2 0.0 12.6 24.8 44.1 69.9 83.5 76.8 60.6 42.2 21.5 5.5 436.0 7.5 9.7 7.5 4.0 
Cytisus oromediterraneus 2.0 3.0 1965.2 6.2 29.0 47598.2 5738.1 9.0 25.1 -7.1 8.9 1.3 15.0 27.4 47.2 73.3 87.7 80.8 62.9 43.5 22.5 6.6 465.0 9.6 10.6 9.6 7.0 
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Cytisus scoparius scoparius 2.0 4.5 1536.8 3.0 20.3 48953.1 7097.9 7.8 30.6 30.6 11.6 4.7 20.9 33.8 54.7 81.0 96.5 89.9 67.7 45.5 23.0 7.7 525.0 8.0 11.0 8.0 5.0 
Deschampsia flexuosa 2.0 3.6 2223.7 6.1 34.4 46898.0 5052.0 9.8 22.3 -37.2 6.9 0.0 11.4 23.5 42.7 68.3 82.2 75.1 59.8 42.0 21.7 5.5 425.6 8.0 10.7 8.0 3.4 
Digitalis purpurea 2.0 3.0 2055.6 6.0 33.7 47375.1 5512.7 9.2 24.0 -17.1 8.2 0.5 14.0 26.3 45.9 71.9 86.0 79.1 62.0 43.0 22.1 6.2 452.9 10.0 10.0 10.0 7.0 
Epilobium anagallidifolium 2.0 3.0 1565.8 3.0 22.3 48707.3 6848.3 7.9 30.2 28.0 11.4 4.5 20.6 33.5 54.3 80.6 96.0 89.4 67.4 45.3 22.9 7.6 521.5 9.0 11.0 9.0 5.0 
Erica arborea 2.0 3.5 1794.1 5.0 23.4 48108.8 6249.7 8.5 27.4 7.4 10.0 2.6 17.1 29.8 50.0 76.1 91.1 84.2 64.7 44.3 22.8 7.0 487.6 9.2 11.0 9.2 6.3 
Erica tetralix 2.0 4.8 1790.0 3.8 24.5 47530.6 5697.3 8.7 27.5 4.5 9.8 2.6 17.3 29.9 50.2 76.0 90.9 84.1 64.6 44.1 22.5 6.8 486.7 6.8 10.0 6.8 2.0 
Euphorbia polygalifolia 
polygalifolia 
2.0 3.0 1565.8 3.0 22.3 48707.3 6848.3 7.9 30.2 28.0 11.4 4.5 20.6 33.5 54.3 80.6 96.0 89.4 67.4 45.3 22.9 7.6 521.5 9.0 11.0 9.0 5.0 
Festuca eskia 2.0 3.6 2218.2 4.6 33.7 46980.3 5124.6 9.9 22.7 -42.3 6.7 0.0 11.4 23.5 42.7 68.2 82.1 75.0 59.6 41.8 21.4 5.1 423.7 8.9 11.0 8.9 5.0 
Festuca heterophylla braun-
blanquetii 
2.0 3.0 1565.8 3.0 22.3 48707.3 6848.3 7.9 30.2 28.0 11.4 4.5 20.6 33.5 54.3 80.6 96.0 89.4 67.4 45.3 22.9 7.6 521.5 9.0 11.0 9.0 5.0 
Festuca iberica 2.0 3.6 2099.3 5.9 31.3 47015.3 5162.2 9.5 23.6 -23.6 7.8 0.0 13.1 25.3 44.8 70.6 84.7 77.7 61.2 42.7 22.1 5.9 443.7 8.7 11.1 8.7 4.5 
Festuca rubra 2.0 5.8 1839.0 2.0 22.2 47049.1 5215.7 9.1 27.4 -8.6 9.0 1.8 16.3 28.8 49.0 74.3 89.3 82.4 63.5 43.5 22.0 6.2 473.8 6.8 10.8 6.8 1.3 
Galium lucidum 2.0 3.0 1565.8 3.0 22.3 48707.3 6848.3 7.9 30.2 28.0 11.4 4.5 20.6 33.5 54.3 80.6 96.0 89.4 67.4 45.3 22.9 7.6 521.5 9.0 11.0 9.0 5.0 
Galium saxatile 2.0 4.0 2177.7 4.3 27.7 46973.2 5129.4 9.9 23.5 -40.8 6.8 0.0 11.5 23.6 42.9 68.2 82.5 75.2 59.7 41.9 21.6 5.2 425.7 8.3 10.5 8.3 5.3 
Genista florida 2.0 3.8 1716.0 4.3 20.2 48357.9 6498.8 8.4 28.5 13.1 10.4 3.2 18.1 30.8 51.2 77.3 92.6 85.6 65.4 44.6 22.8 7.2 497.2 8.8 11.3 8.8 6.0 
Genista obtusirramea 2.0 3.0 1845.2 7.0 25.7 47846.2 5990.2 8.5 26.3 9.3 10.0 2.5 16.6 29.2 49.3 75.6 90.4 83.4 64.4 44.3 23.0 7.3 483.9 10.0 11.0 10.0 7.0 
Gentiana lutea 2.0 4.0 2070.4 6.0 29.7 46902.5 5065.7 9.4 23.9 -20.2 8.0 0.3 13.4 25.7 45.2 71.0 85.2 78.2 61.5 42.8 22.2 6.1 447.4 7.8 9.8 7.8 3.5 
Gentiana pneumonanthe 2.0 6.0 1880.9 1.0 8.8 46614.0 4807.1 9.6 27.7 -22.5 8.2 0.9 14.4 26.9 46.9 71.6 87.2 79.5 62.0 42.9 22.0 5.6 456.0 6.0 10.0 6.0 0.0 
Holcus lanatus 2.0 6.0 1507.7 3.0 18.3 49198.9 7347.6 7.7 31.0 33.3 11.8 4.9 21.1 34.2 55.1 81.4 97.1 90.4 67.9 45.6 23.1 7.8 528.6 7.0 11.0 7.0 5.0 
Hypericum humifusum 2.0 3.0 1565.8 3.0 22.3 48707.3 6848.3 7.9 30.2 28.0 11.4 4.5 20.6 33.5 54.3 80.6 96.0 89.4 67.4 45.3 22.9 7.6 521.5 9.0 11.0 9.0 5.0 
Jasione laevis laevis 2.0 4.0 2110.7 5.0 24.7 46741.4 4906.0 9.7 24.0 -30.7 7.4 0.0 12.3 24.5 44.0 69.3 83.8 76.5 60.5 42.4 22.0 5.6 435.7 8.2 11.3 8.2 2.3 
Jasione sessiliflora 2.0 3.0 2134.8 7.0 45.1 47244.3 5388.4 9.2 22.5 -18.8 8.0 0.2 13.7 26.0 45.4 71.7 85.1 78.7 61.7 42.8 21.9 6.2 449.2 9.0 9.0 9.0 7.0 
Juncus articulatus 2.0 6.0 1507.7 3.0 18.3 49198.9 7347.6 7.7 31.0 33.3 11.8 4.9 21.1 34.2 55.1 81.4 97.1 90.4 67.9 45.6 23.1 7.8 528.6 7.0 11.0 7.0 5.0 
Juncus effusus 2.0 5.0 1651.5 2.3 16.5 48173.4 6334.3 8.4 29.6 12.9 10.5 3.4 18.7 31.5 52.1 77.9 93.4 86.4 65.8 44.6 22.6 7.0 502.0 7.3 10.7 7.3 3.3 
Juncus squarrosus 2.0 5.0 1651.5 2.3 16.5 48173.4 6334.3 8.4 29.6 12.9 10.5 3.4 18.7 31.5 52.1 77.9 93.4 86.4 65.8 44.6 22.6 7.0 502.0 7.3 10.7 7.3 3.3 
Juncus trifidus 2.0 3.6 2262.3 6.8 26.2 46837.5 4991.9 10.0 22.1 -42.8 6.6 0.0 10.1 22.1 41.2 66.6 80.9 73.3 58.9 41.7 22.0 5.4 414.8 8.4 12.0 8.4 2.2 
Juniperus communis alpina 2.0 3.8 2049.7 6.0 20.1 46929.6 5095.3 9.5 24.6 -21.4 8.0 0.2 12.8 25.1 44.8 70.2 85.1 77.5 61.2 42.8 22.4 6.1 444.3 8.4 11.0 8.4 2.8 
Leontodon hispidus hispidus 2.0 3.3 2326.1 5.3 41.2 46878.4 5031.7 10.1 21.2 -50.1 6.1 0.0 10.4 22.3 41.2 66.9 80.3 73.4 58.7 41.3 21.2 4.9 412.2 7.3 10.3 7.3 2.3 
Lotus pedunculatus 2.0 4.5 1536.8 3.0 20.3 48953.1 7097.9 7.8 30.6 30.6 11.6 4.7 20.9 33.8 54.7 81.0 96.5 89.9 67.7 45.5 23.0 7.7 525.0 8.0 11.0 8.0 5.0 
Luzula nutans 2.0 3.7 2167.5 5.5 30.7 46950.7 5102.2 9.7 23.1 -33.8 7.2 0.0 11.9 24.1 43.4 69.0 83.1 75.9 60.2 42.2 21.8 5.5 431.4 8.6 11.3 8.6 3.8 
Meum athamanticum 2.0 4.0 2151.2 5.0 0.8 47232.9 5391.1 10.2 24.8 -45.7 6.7 0.0 9.5 21.6 41.0 65.7 81.5 72.7 58.7 41.7 22.4 5.2 413.1 10.0 12.0 10.0 7.0 
Minuartia recurva 2.0 4.0 2335.8 7.0 21.4 47025.4 5173.3 10.3 21.7 -53.3 6.0 0.0 8.5 20.4 39.3 64.6 79.0 71.0 57.7 41.2 22.0 5.0 400.0 9.5 12.5 9.5 5.5 
Moehringia trinervia 2.0 6.0 1939.5 3.0 37.2 46130.6 4295.0 9.2 25.3 -10.9 8.6 1.5 16.0 28.5 48.4 74.0 87.9 81.7 63.1 43.3 21.6 6.1 468.6 5.0 8.0 5.0 0.0 
Murbeckiella boryi 2.0 3.0 2196.8 6.5 34.1 47173.3 5322.4 9.7 22.5 -32.7 7.2 0.0 11.8 23.9 43.2 69.0 82.9 75.8 60.2 42.2 21.9 5.7 430.7 8.5 10.0 8.5 6.5 
Myrrhis odorata 2.0 3.0 1565.8 3.0 22.3 48707.3 6848.3 7.9 30.2 28.0 11.4 4.5 20.6 33.5 54.3 80.6 96.0 89.4 67.4 45.3 22.9 7.6 521.5 9.0 11.0 9.0 5.0 
Nardus stricta 2.0 5.7 1949.5 1.7 23.5 46332.5 4505.1 9.6 26.2 -22.6 8.1 0.8 14.6 27.0 46.9 72.0 86.7 79.7 62.0 42.8 21.6 5.6 455.6 6.7 10.7 6.7 0.0 
Oreochloa disticha blanka 2.0 4.0 2499.9 5.5 36.5 46764.2 4901.4 10.8 19.7 -73.1 4.6 0.0 7.2 18.9 37.4 62.7 76.1 68.6 56.2 40.2 20.9 4.1 380.7 8.0 12.5 8.0 2.0 
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Parnassia palustris 2.0 6.0 1507.7 3.0 18.3 49198.9 7347.6 7.7 31.0 33.3 11.8 4.9 21.1 34.2 55.1 81.4 97.1 90.4 67.9 45.6 23.1 7.8 528.6 7.0 11.0 7.0 5.0 
Paronichya kapela subsp 
serpyllifolia 
2.0 5.0 2028.0 1.0 24.4 46253.0 4413.1 9.9 25.5 -34.4 7.3 0.0 13.5 25.8 45.4 70.3 84.9 77.8 60.9 42.3 21.3 5.1 442.2 9.0 14.0 9.0 0.0 
Pilosella officinarum 2.0 4.0 2151.2 5.0 0.8 47232.9 5391.1 10.2 24.8 -45.7 6.7 0.0 9.5 21.6 41.0 65.7 81.5 72.7 58.7 41.7 22.4 5.2 413.1 10.0 12.0 10.0 7.0 
Pimpinella major 2.0 4.5 1723.4 2.0 15.6 47660.6 5827.7 8.8 28.9 2.8 9.8 2.7 17.5 30.2 50.6 76.1 91.6 84.5 64.7 44.1 22.4 6.6 488.7 7.5 10.5 7.5 2.5 
Plantago media 2.0 6.0 1507.7 3.0 18.3 49198.9 7347.6 7.7 31.0 33.3 11.8 4.9 21.1 34.2 55.1 81.4 97.1 90.4 67.9 45.6 23.1 7.8 528.6 7.0 11.0 7.0 5.0 
Poa bulbosa 2.0 5.0 2028.0 1.0 24.4 46253.0 4413.1 9.9 25.5 -34.4 7.3 0.0 13.5 25.8 45.4 70.3 84.9 77.8 60.9 42.3 21.3 5.1 442.2 9.0 14.0 9.0 0.0 
Polypodium vulgare 2.0 2.0 2242.5 8.0 67.5 47113.6 5253.8 9.2 20.2 -19.7 7.7 0.0 14.0 26.2 45.3 72.3 84.3 78.9 61.8 42.7 21.4 6.1 448.3 7.0 8.0 7.0 6.0 
Potentilla erecta 2.0 4.5 1536.8 3.0 20.3 48953.1 7097.9 7.8 30.6 30.6 11.6 4.7 20.9 33.8 54.7 81.0 96.5 89.9 67.7 45.5 23.0 7.7 525.0 8.0 11.0 8.0 5.0 
Prunella hastifolia 2.0 6.0 1507.7 3.0 18.3 49198.9 7347.6 7.7 31.0 33.3 11.8 4.9 21.1 34.2 55.1 81.4 97.1 90.4 67.9 45.6 23.1 7.8 528.6 7.0 11.0 7.0 5.0 
Pteridium aquilinum 
aquilinum 
2.0 4.5 1536.8 3.0 20.3 48953.1 7097.9 7.8 30.6 30.6 11.6 4.7 20.9 33.8 54.7 81.0 96.5 89.9 67.7 45.5 23.0 7.7 525.0 8.0 11.0 8.0 5.0 
Quercus robur 2.0 3.0 1845.2 7.0 25.7 47846.2 5990.2 8.5 26.3 9.3 10.0 2.5 16.6 29.2 49.3 75.6 90.4 83.4 64.4 44.3 23.0 7.3 483.9 10.0 11.0 10.0 7.0 
Ranunculus bulbosus. 
bulbosus var hispanicus 
2.0 4.5 1536.8 3.0 20.3 48953.1 7097.9 7.8 30.6 30.6 11.6 4.7 20.9 33.8 54.7 81.0 96.5 89.9 67.7 45.5 23.0 7.7 525.0 8.0 11.0 8.0 5.0 
Ranunculus longipes 2.0 6.0 1507.7 3.0 18.3 49198.9 7347.6 7.7 31.0 33.3 11.8 4.9 21.1 34.2 55.1 81.4 97.1 90.4 67.9 45.6 23.1 7.8 528.6 7.0 11.0 7.0 5.0 
Rumex acetosella. 
angiocarpus 
2.0 5.5 1954.5 1.0 16.6 46433.5 4610.1 9.7 26.6 -28.4 7.8 0.4 14.0 26.3 46.2 71.0 86.0 78.7 61.5 42.6 21.6 5.4 449.1 7.5 12.0 7.5 0.0 
Rumex suffruticosus 2.0 3.2 2026.4 5.8 24.0 47475.6 5618.3 9.3 24.8 -18.1 8.3 0.4 13.5 25.9 45.6 71.3 86.0 78.7 61.8 43.0 22.4 6.2 450.8 9.6 10.8 9.6 7.0 
Salix atrocinerea 2.0 6.0 1507.7 3.0 18.3 49198.9 7347.6 7.7 31.0 33.3 11.8 4.9 21.1 34.2 55.1 81.4 97.1 90.4 67.9 45.6 23.1 7.8 528.6 7.0 11.0 7.0 5.0 
Saxifraga pentadactylis 
wilkkommiana 
2.0 2.0 2242.5 8.0 67.5 47113.6 5253.8 9.2 20.2 -19.7 7.7 0.0 14.0 26.2 45.3 72.3 84.3 78.9 61.8 42.7 21.4 6.1 448.3 7.0 8.0 7.0 6.0 
Saxifraga stellaris 2.0 6.0 1939.5 3.0 37.2 46130.6 4295.0 9.2 25.3 -10.9 8.6 1.5 16.0 28.5 48.4 74.0 87.9 81.7 63.1 43.3 21.6 6.1 468.6 5.0 8.0 5.0 0.0 
Sedum brevifolium 2.0 3.7 2083.2 6.0 22.7 47122.6 5274.1 9.5 24.2 -24.8 7.8 0.0 12.5 24.8 44.3 69.9 84.6 77.1 60.9 42.6 22.3 6.0 440.7 8.9 11.4 8.9 4.6 
Sedum candollei 2.0 4.0 2499.9 5.5 36.5 46764.2 4901.4 10.8 19.7 -73.1 4.6 0.0 7.2 18.9 37.4 62.7 76.1 68.6 56.2 40.2 20.9 4.1 380.7 8.0 12.5 8.0 2.0 
Sedum dasyphyllum 
dasyphyllum 
2.0 5.0 2028.0 1.0 24.4 46253.0 4413.1 9.9 25.5 -34.4 7.3 0.0 13.5 25.8 45.4 70.3 84.9 77.8 60.9 42.3 21.3 5.1 442.2 9.0 14.0 9.0 0.0 
Sempervivum vicentei 
cantabricum 
2.0 4.0 2499.9 5.5 36.5 46764.2 4901.4 10.8 19.7 -73.1 4.6 0.0 7.2 18.9 37.4 62.7 76.1 68.6 56.2 40.2 20.9 4.1 380.7 8.0 12.5 8.0 2.0 
Senecio adonidifolius 2.0 3.0 1565.8 3.0 22.3 48707.3 6848.3 7.9 30.2 28.0 11.4 4.5 20.6 33.5 54.3 80.6 96.0 89.4 67.4 45.3 22.9 7.6 521.5 9.0 11.0 9.0 5.0 
Silene ciliata 2.0 3.5 2307.1 4.5 38.0 46977.4 5117.8 10.2 21.7 -52.0 6.0 0.0 10.4 22.3 41.3 66.8 80.4 73.3 58.7 41.3 21.1 4.8 411.9 8.0 10.5 8.0 3.5 
Silene nutans nutans 2.0 3.8 2223.3 5.8 25.9 46740.0 4895.4 10.0 22.7 -41.4 6.7 0.0 10.6 22.7 41.9 67.2 81.6 74.0 59.3 41.8 21.9 5.3 419.4 8.5 12.3 8.5 1.8 
Solidago virgaurea minuta 2.0 3.5 2103.6 7.0 18.3 47117.6 5289.8 9.6 24.0 -25.5 7.8 0.0 11.8 24.1 43.6 69.1 84.0 76.2 60.6 42.6 22.6 6.0 436.0 8.5 11.0 8.5 3.5 
Stellaria alsine 2.0 4.5 1536.8 3.0 20.3 48953.1 7097.9 7.8 30.6 30.6 11.6 4.7 20.9 33.8 54.7 81.0 96.5 89.9 67.7 45.5 23.0 7.7 525.0 8.0 11.0 8.0 5.0 
Teucrium scorodonia 2.0 3.0 1565.8 3.0 22.3 48707.3 6848.3 7.9 30.2 28.0 11.4 4.5 20.6 33.5 54.3 80.6 96.0 89.4 67.4 45.3 22.9 7.6 521.5 9.0 11.0 9.0 5.0 
Thymus praecox. polytrichus 2.0 4.0 2151.2 5.0 0.8 47232.9 5391.1 10.2 24.8 -45.7 6.7 0.0 9.5 21.6 41.0 65.7 81.5 72.7 58.7 41.7 22.4 5.2 413.1 10.0 12.0 10.0 7.0 
Trifolium pratense. pratense 
var. pratense 
2.0 6.0 1507.7 3.0 18.3 49198.9 7347.6 7.7 31.0 33.3 11.8 4.9 21.1 34.2 55.1 81.4 97.1 90.4 67.9 45.6 23.1 7.8 528.6 7.0 11.0 7.0 5.0 
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Trisetum flavescens. 
flavescens 
2.0 3.3 2025.7 5.3 16.9 47481.6 5625.7 9.4 25.3 -22.5 8.1 0.2 12.9 25.2 44.9 70.4 85.5 77.8 61.3 42.8 22.4 6.0 445.3 9.7 11.0 9.7 7.0 
Vaccinium myrtillus 2.0 4.0 1834.2 4.3 22.3 47441.2 5614.6 8.8 27.0 0.1 9.5 2.2 16.4 29.0 49.1 74.9 89.9 82.9 63.9 43.9 22.5 6.7 478.8 7.3 10.3 7.3 1.7 
Vaccinium uliginosum 2.0 3.0 2055.9 9.0 35.9 47002.2 5188.5 8.9 23.1 -5.2 8.8 1.1 14.2 26.6 46.1 72.5 86.4 79.7 62.5 43.5 22.8 6.9 458.9 7.0 10.0 7.0 0.0 
Veratrum album 2.0 3.0 1565.8 3.0 22.3 48707.3 6848.3 7.9 30.2 28.0 11.4 4.5 20.6 33.5 54.3 80.6 96.0 89.4 67.4 45.3 22.9 7.6 521.5 9.0 11.0 9.0 5.0 
Viola palustris 2.0 6.0 1939.5 3.0 37.2 46130.6 4295.0 9.2 25.3 -10.9 8.6 1.5 16.0 28.5 48.4 74.0 87.9 81.7 63.1 43.3 21.6 6.1 468.6 5.0 8.0 5.0 0.0 
Viola riviniana 2.0 3.0 1565.8 3.0 22.3 48707.3 6848.3 7.9 30.2 28.0 11.4 4.5 20.6 33.5 54.3 80.6 96.0 89.4 67.4 45.3 22.9 7.6 521.5 9.0 11.0 9.0 5.0 
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Tabla a.3.1.8 Curavacas. Variables nivopluviométricas calculadas para cada especie 
 
 
Especie pen pfeb pmar pabr pmay pjun pjul pago psep poc pno pdic pan ne2830 nmr2223 nmr2627 nmr2829 nmy45 
Agrostis capillaris 223.5 199.4 179.8 160.8 177.4 114.0 52.5 46.6 126.5 179.8 261.0 243.8 1997.7 85.7 126.8 111.5 140.8 122.9 
Agrostis castellana var. castellana 163.6 142.9 125.5 124.4 134.0 87.1 44.9 40.2 87.1 125.5 185.0 170.7 1459.9 24.0 18.0 16.6 24.8 16.6 
Agrostis delicatula 210.0 186.5 166.9 152.0 166.5 106.6 50.2 45.2 116.5 166.9 242.3 225.7 1866.6 66.0 89.4 79.7 103.3 85.3 
Agrostis rupestris 243.5 215.6 193.1 167.8 184.2 113.0 50.3 46.5 131.3 193.1 275.9 257.9 2101.4 73.4 103.4 91.6 117.4 99.4 
Aira caryophyllea multiculmis 192.5 171.4 151.6 141.8 155.6 101.5 49.1 43.6 107.6 151.6 221.8 207.6 1727.1 56.4 71.1 64.2 85.0 66.9 
Alchemilla saxatilis 248.9 221.6 200.2 173.5 191.4 119.5 53.0 48.0 138.1 200.2 287.5 268.6 2182.0 92.7 140.1 122.8 154.1 136.3 
Alchemilla xanthochlora 164.3 143.0 124.5 123.0 132.2 84.5 43.5 39.5 85.3 124.5 182.5 168.7 1443.0 15.2 0.0 0.0 6.6 0.0 
Anthoxanthum odoratum 220.4 194.6 173.6 155.3 169.7 105.5 48.8 44.7 118.5 173.6 249.8 232.8 1916.4 59.4 78.6 69.6 90.7 75.6 
Aquilegia vulgaris vulgaris 164.3 143.0 124.5 123.0 132.2 84.5 43.5 39.5 85.3 124.5 182.5 168.7 1443.0 15.2 0.0 0.0 6.6 0.0 
Armeria cantabrica 273.1 242.4 220.1 186.0 205.1 125.0 53.7 49.4 149.4 220.1 313.6 292.6 2361.1 102.0 157.6 137.7 171.7 154.0 
Arrhenatherum elatius elatius var 
bulbosum 
170.7 150.4 130.6 127.1 138.0 89.3 45.1 40.5 91.3 130.6 191.6 178.8 1513.0 26.5 23.6 21.9 30.5 21.4 
Arrhenatherum elatius sardoum 206.1 183.4 163.3 149.5 164.2 105.8 50.0 44.6 114.8 163.3 237.7 222.2 1836.3 65.0 87.5 78.1 101.4 83.4 
Betula alba var. alba 159.0 138.4 119.9 120.0 128.9 82.9 43.2 39.0 82.5 119.9 176.3 163.2 1400.8 12.2 0.0 0.0 3.3 0.0 
Briza media 159.0 138.4 119.9 120.0 128.9 82.9 43.2 39.0 82.5 119.9 176.3 163.2 1400.8 12.2 0.0 0.0 3.3 0.0 
Calluna vulgaris 177.3 155.9 137.2 131.9 143.1 92.4 46.1 41.5 95.5 137.2 200.9 186.6 1575.0 34.3 35.5 32.1 44.1 33.5 
Campanula rotundifolia hispanica 216.9 189.7 171.3 154.4 166.9 103.1 48.2 44.8 115.1 171.3 246.2 226.7 1883.6 53.4 65.5 59.4 79.3 61.3 
Campanula scheuchzeri 212.1 188.3 167.6 151.8 166.5 105.7 49.5 44.7 116.5 167.6 242.6 226.8 1870.1 62.6 84.2 74.5 96.7 81.0 
Carex echinata 163.2 142.8 126.0 125.1 134.9 88.4 45.5 40.6 88.1 126.0 186.2 171.7 1468.3 28.4 27.0 24.9 34.0 24.9 
Carex nigra 172.8 151.9 136.7 133.3 144.1 95.5 48.3 42.7 96.4 136.7 202.2 185.7 1578.2 47.4 54.1 49.7 67.9 49.8 
Carum verticillatum 153.7 133.8 115.4 116.9 125.6 81.3 42.8 38.5 79.7 115.4 170.2 157.7 1358.5 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
Chamaespartium saggitale 153.7 133.8 115.4 116.9 125.6 81.3 42.8 38.5 79.7 115.4 170.2 157.7 1358.5 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cirsium palustre 164.3 143.0 124.5 123.0 132.2 84.5 43.5 39.5 85.3 124.5 182.5 168.7 1443.0 15.2 0.0 0.0 6.6 0.0 
Conopodium majus majus 204.2 180.7 160.4 147.1 160.7 102.0 48.4 43.9 111.2 160.4 232.5 216.8 1798.2 53.7 65.9 59.8 79.8 61.7 
Cornus sanguinea. sanguinea 153.7 133.8 115.4 116.9 125.6 81.3 42.8 38.5 79.7 115.4 170.2 157.7 1358.5 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
Corylus avellana 153.7 133.8 115.4 116.9 125.6 81.3 42.8 38.5 79.7 115.4 170.2 157.7 1358.5 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cruciata glabra 164.3 143.0 124.5 123.0 132.2 84.5 43.5 39.5 85.3 124.5 182.5 168.7 1443.0 15.2 0.0 0.0 6.6 0.0 
Cryptogramma crispa 243.5 215.2 194.3 169.2 185.3 114.1 51.0 47.0 132.0 194.3 278.2 258.7 2112.5 78.1 112.2 99.1 126.2 108.3 
Cytisus oromediterraneus 204.9 181.9 161.1 147.5 161.5 103.0 48.7 44.0 112.2 161.1 233.6 218.5 1808.0 56.1 70.4 63.6 84.3 66.3 
Cytisus scoparius scoparius 159.0 138.4 119.9 120.0 128.9 82.9 43.2 39.0 82.5 119.9 176.3 163.2 1400.8 12.2 0.0 0.0 3.3 0.0 
Deschampsia flexuosa 236.5 210.2 189.3 166.3 183.0 114.8 51.8 47.0 130.8 189.3 272.4 254.4 2076.9 82.5 120.6 106.3 134.7 116.8 
Digitalis purpurea 220.6 195.5 174.6 156.2 171.3 107.6 49.7 45.2 120.4 174.6 251.7 235.0 1932.3 65.3 88.0 78.5 101.9 83.9 
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Epilobium anagallidifolium 164.3 143.0 124.5 123.0 132.2 84.5 43.5 39.5 85.3 124.5 182.5 168.7 1443.0 15.2 0.0 0.0 6.6 0.0 
Erica arborea 183.2 161.7 142.0 134.9 146.9 94.6 46.6 41.9 99.1 142.0 207.4 193.5 1623.3 38.6 41.5 37.7 51.8 38.7 
Erica tetralix 185.2 162.7 144.0 136.4 147.8 94.5 46.6 42.2 99.4 144.0 209.9 194.6 1636.7 38.1 41.5 37.5 51.2 39.0 
Euphorbia polygalifolia polygalifolia 164.3 143.0 124.5 123.0 132.2 84.5 43.5 39.5 85.3 124.5 182.5 168.7 1443.0 15.2 0.0 0.0 6.6 0.0 
Festuca eskia 237.6 210.4 190.4 167.1 183.3 114.3 51.6 46.9 130.5 190.4 273.8 254.6 2081.9 81.9 119.6 105.4 133.6 115.7 
Festuca heterophylla braun-
blanquetii 
164.3 143.0 124.5 123.0 132.2 84.5 43.5 39.5 85.3 124.5 182.5 168.7 1443.0 15.2 0.0 0.0 6.6 0.0 
Festuca iberica 220.6 195.8 175.3 157.1 172.4 109.0 50.4 45.6 121.5 175.3 253.2 236.4 1943.3 69.8 96.5 85.7 110.4 92.5 
Festuca rubra 188.2 164.7 147.7 139.4 150.5 96.0 47.2 42.8 101.3 147.7 215.3 198.1 1668.6 43.2 50.5 45.8 61.0 47.4 
Galium lucidum 164.3 143.0 124.5 123.0 132.2 84.5 43.5 39.5 85.3 124.5 182.5 168.7 1443.0 15.2 0.0 0.0 6.6 0.0 
Galium saxatile 225.2 199.6 180.3 160.8 176.4 111.5 51.3 46.2 124.7 180.3 260.7 242.3 1990.7 77.8 111.7 98.7 125.7 107.8 
Genista florida 172.7 152.0 132.9 128.9 139.9 90.6 45.6 40.9 92.9 132.9 195.0 181.5 1535.0 30.6 28.4 26.0 37.0 26.3 
Genista obtusirramea 187.8 167.0 145.9 137.4 150.4 97.4 47.4 42.5 103.0 145.9 212.9 199.9 1667.5 43.8 47.1 43.8 61.0 42.8 
Gentiana lutea 215.0 191.0 170.6 154.1 169.0 107.6 50.1 45.3 118.8 170.6 247.0 230.6 1900.6 66.8 90.9 81.0 104.8 86.8 
Gentiana pneumonanthe 172.8 151.9 136.7 133.3 144.1 95.5 48.3 42.7 96.4 136.7 202.2 185.7 1578.2 47.4 54.1 49.7 67.9 49.8 
Holcus lanatus 153.7 133.8 115.4 116.9 125.6 81.3 42.8 38.5 79.7 115.4 170.2 157.7 1358.5 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
Hypericum humifusum 164.3 143.0 124.5 123.0 132.2 84.5 43.5 39.5 85.3 124.5 182.5 168.7 1443.0 15.2 0.0 0.0 6.6 0.0 
Jasione laevis laevis 212.5 188.8 169.5 153.9 168.8 108.3 50.8 45.5 118.6 169.5 246.2 229.4 1893.6 70.9 98.7 87.6 112.7 94.7 
Jasione sessiliflora 243.5 215.6 193.1 167.8 184.2 113.0 50.3 46.5 131.3 193.1 275.9 257.9 2101.4 73.4 103.4 91.6 117.4 99.4 
Juncus articulatus 153.7 133.8 115.4 116.9 125.6 81.3 42.8 38.5 79.7 115.4 170.2 157.7 1358.5 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
Juncus effusus 163.6 142.9 125.5 124.4 134.0 87.1 44.9 40.2 87.1 125.5 185.0 170.7 1459.9 24.0 18.0 16.6 24.8 16.6 
Juncus squarrosus 163.6 142.9 125.5 124.4 134.0 87.1 44.9 40.2 87.1 125.5 185.0 170.7 1459.9 24.0 18.0 16.6 24.8 16.6 
Juncus trifidus 226.6 202.8 182.0 162.1 179.2 115.2 52.7 46.9 128.4 182.0 263.9 247.4 2021.9 86.5 128.2 112.6 142.2 124.3 
Juniperus communis alpina 198.6 177.3 157.6 146.2 160.6 105.0 50.2 44.6 112.2 157.6 230.5 215.7 1788.2 64.7 86.9 77.6 100.8 82.8 
Leontodon hispidus hispidus 257.8 228.4 207.4 177.9 195.6 120.3 52.8 48.3 141.1 207.4 296.5 276.1 2240.1 93.0 140.5 123.2 154.6 136.8 
Lotus pedunculatus 159.0 138.4 119.9 120.0 128.9 82.9 43.2 39.0 82.5 119.9 176.3 163.2 1400.8 12.2 0.0 0.0 3.3 0.0 
Luzula nutans 226.6 201.3 181.0 161.1 176.9 111.8 51.2 46.3 125.5 181.0 261.4 243.8 1999.0 76.7 109.7 97.0 123.7 105.8 
Meum athamanticum 181.3 163.6 145.8 139.7 154.6 105.9 52.0 44.5 108.0 145.8 217.1 203.7 1697.0 75.1 106.6 94.3 120.5 102.6 
Minuartia recurva 226.5 203.5 182.8 162.9 180.8 117.5 53.7 47.3 130.3 182.8 265.9 249.8 2037.6 94.0 142.4 124.8 156.5 138.7 
Moehringia trinervia 216.9 189.7 171.3 154.4 166.9 103.1 48.2 44.8 115.1 171.3 246.2 226.7 1883.6 53.4 65.5 59.4 79.3 61.3 
Murbeckiella boryi 233.5 207.8 186.4 164.3 180.9 113.7 51.5 46.6 129.1 186.4 268.5 251.1 2050.5 79.8 115.4 101.8 129.4 111.5 
Myrrhis odorata 164.3 143.0 124.5 123.0 132.2 84.5 43.5 39.5 85.3 124.5 182.5 168.7 1443.0 15.2 0.0 0.0 6.6 0.0 
Nardus stricta 199.7 175.1 158.4 146.8 158.8 101.0 48.7 44.2 108.5 158.4 230.3 211.6 1772.0 54.5 67.4 61.0 81.3 63.2 
Oreochloa disticha blanka 266.8 237.6 216.7 184.6 204.1 126.8 55.1 49.8 149.1 216.7 310.5 289.7 2339.6 110.8 174.3 151.8 188.4 170.7 
Parnassia palustris 153.7 133.8 115.4 116.9 125.6 81.3 42.8 38.5 79.7 115.4 170.2 157.7 1358.5 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
Paronichya kapela subsp 
serpyllifolia 
209.5 183.5 167.3 152.8 165.4 104.4 49.6 45.0 114.0 167.3 242.4 222.5 1854.2 62.5 82.7 74.0 96.6 78.5 
Pilosella officinarum 181.3 163.6 145.8 139.7 154.6 105.9 52.0 44.5 108.0 145.8 217.1 203.7 1697.0 75.1 106.6 94.3 120.5 102.6 
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Pimpinella major 168.5 147.4 130.6 128.2 138.2 90.0 45.9 41.1 90.8 130.6 192.3 177.2 1510.6 31.3 27.0 24.9 37.2 24.9 
Plantago media 153.7 133.8 115.4 116.9 125.6 81.3 42.8 38.5 79.7 115.4 170.2 157.7 1358.5 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
Poa bulbosa 209.5 183.5 167.3 152.8 165.4 104.4 49.6 45.0 114.0 167.3 242.4 222.5 1854.2 62.5 82.7 74.0 96.6 78.5 
Polypodium vulgare 285.7 251.9 227.0 188.8 207.1 121.5 50.9 48.7 150.2 227.0 319.8 298.5 2404.0 84.4 124.3 109.4 138.3 120.4 
Potentilla erecta 159.0 138.4 119.9 120.0 128.9 82.9 43.2 39.0 82.5 119.9 176.3 163.2 1400.8 12.2 0.0 0.0 3.3 0.0 
Prunella hastifolia 153.7 133.8 115.4 116.9 125.6 81.3 42.8 38.5 79.7 115.4 170.2 157.7 1358.5 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
Pteridium aquilinum aquilinum 159.0 138.4 119.9 120.0 128.9 82.9 43.2 39.0 82.5 119.9 176.3 163.2 1400.8 12.2 0.0 0.0 3.3 0.0 
Quercus robur 187.8 167.0 145.9 137.4 150.4 97.4 47.4 42.5 103.0 145.9 212.9 199.9 1667.5 43.8 47.1 43.8 61.0 42.8 
Ranunculus bulbosus. bulbosus 
var hispanicus 
159.0 138.4 119.9 120.0 128.9 82.9 43.2 39.0 82.5 119.9 176.3 163.2 1400.8 12.2 0.0 0.0 3.3 0.0 
Ranunculus longipes 153.7 133.8 115.4 116.9 125.6 81.3 42.8 38.5 79.7 115.4 170.2 157.7 1358.5 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
Rumex acetosella. angiocarpus 191.2 167.7 152.0 143.1 154.8 99.9 48.9 43.9 105.2 152.0 222.3 204.1 1716.2 55.0 68.4 61.8 82.2 64.2 
Rumex suffruticosus 203.6 181.2 161.0 147.9 162.4 104.6 49.6 44.4 113.2 161.0 234.4 219.2 1813.9 62.3 82.3 73.7 96.2 78.2 
Salix atrocinerea 153.7 133.8 115.4 116.9 125.6 81.3 42.8 38.5 79.7 115.4 170.2 157.7 1358.5 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
Saxifraga pentadactylis 
wilkkommiana 
285.7 251.9 227.0 188.8 207.1 121.5 50.9 48.7 150.2 227.0 319.8 298.5 2404.0 84.4 124.3 109.4 138.3 120.4 
Saxifraga stellaris 216.9 189.7 171.3 154.4 166.9 103.1 48.2 44.8 115.1 171.3 246.2 226.7 1883.6 53.4 65.5 59.4 79.3 61.3 
Sedum brevifolium 206.0 183.7 163.7 150.0 164.9 106.9 50.5 45.0 115.7 163.7 238.5 223.2 1843.8 68.1 93.4 83.1 107.3 89.3 
Sedum candollei 266.8 237.6 216.7 184.6 204.1 126.8 55.1 49.8 149.1 216.7 310.5 289.7 2339.6 110.8 174.3 151.8 188.4 170.7 
Sedum dasyphyllum dasyphyllum 209.5 183.5 167.3 152.8 165.4 104.4 49.6 45.0 114.0 167.3 242.4 222.5 1854.2 62.5 82.7 74.0 96.6 78.5 
Sempervivum vicentei cantabricum 266.8 237.6 216.7 184.6 204.1 126.8 55.1 49.8 149.1 216.7 310.5 289.7 2339.6 110.8 174.3 151.8 188.4 170.7 
Senecio adonidifolius 164.3 143.0 124.5 123.0 132.2 84.5 43.5 39.5 85.3 124.5 182.5 168.7 1443.0 15.2 0.0 0.0 6.6 0.0 
Silene ciliata 252.7 223.6 203.3 175.5 192.7 118.8 52.5 48.0 138.4 203.3 291.2 270.7 2201.2 91.0 136.8 120.0 150.9 133.1 
Silene nutans nutans 223.8 199.6 179.6 160.6 176.9 113.4 52.2 46.6 126.0 179.6 260.3 243.2 1994.0 82.5 120.6 106.2 134.6 116.7 
Solidago virgaurea minuta 199.8 179.3 159.0 147.1 162.5 107.1 51.0 44.9 114.3 159.0 232.9 218.9 1808.7 70.2 97.3 86.4 111.3 93.3 
Stellaria alsine 159.0 138.4 119.9 120.0 128.9 82.9 43.2 39.0 82.5 119.9 176.3 163.2 1400.8 12.2 0.0 0.0 3.3 0.0 
Teucrium scorodonia 164.3 143.0 124.5 123.0 132.2 84.5 43.5 39.5 85.3 124.5 182.5 168.7 1443.0 15.2 0.0 0.0 6.6 0.0 
Thymus praecox. polytrichus 181.3 163.6 145.8 139.7 154.6 105.9 52.0 44.5 108.0 145.8 217.1 203.7 1697.0 75.1 106.6 94.3 120.5 102.6 
Trifolium pratense. pratense var. 
pratense 
153.7 133.8 115.4 116.9 125.6 81.3 42.8 38.5 79.7 115.4 170.2 157.7 1358.5 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
Trisetum flavescens. flavescens 193.6 172.7 153.4 143.4 157.5 103.4 49.9 44.0 109.3 153.4 224.9 210.4 1748.0 62.2 82.2 73.6 96.1 78.1 
Vaccinium myrtillus 185.1 163.3 144.5 137.0 148.9 96.1 47.3 42.5 100.8 144.5 211.1 196.2 1647.2 42.7 47.4 42.8 58.8 44.6 
Vaccinium uliginosum 218.3 195.1 172.2 154.5 170.4 108.3 50.0 45.3 120.7 172.2 248.6 234.2 1920.4 65.3 88.1 78.6 102.0 84.0 
Veratrum album 164.3 143.0 124.5 123.0 132.2 84.5 43.5 39.5 85.3 124.5 182.5 168.7 1443.0 15.2 0.0 0.0 6.6 0.0 
Viola palustris 216.9 189.7 171.3 154.4 166.9 103.1 48.2 44.8 115.1 171.3 246.2 226.7 1883.6 53.4 65.5 59.4 79.3 61.3 
Viola riviniana 164.3 143.0 124.5 123.0 132.2 84.5 43.5 39.5 85.3 124.5 182.5 168.7 1443.0 15.2 0.0 0.0 6.6 0.0 
Wahlenbergia hederacea 153.7 133.8 115.4 116.9 125.6 81.3 42.8 38.5 79.7 115.4 170.2 157.7 1358.5 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Tabla a.3.1.9 Curavacas. Variables térmicas calculadas para cada especie 
 
Especie tene tfeb tmar tabr tmay tjun tjul tago tsep toc tnov tdic tmed men mfeb mmar mabr mmy mjn mjl mag msp moc mnv mdc mmd 
Agrostis capillaris -4.3 -3.3 -0.9 0.4 4.4 9.9 13.0 12.0 9.2 3.9 -0.5 -3.6 5.0 -16.3 -15.9 -13.6 -11.2 -7.9 -5.2 -2.9 -3.5 -5.4 -8.4 -12.2 -15.7 -19.8 
Agrostis castellana var. 
castellana 
-1.3 -0.2 2.1 3.4 7.2 12.2 15.0 14.4 11.4 6.6 2.1 -0.8 7.6 -14.2 -13.4 -10.9 -8.5 -5.5 -2.7 -0.4 -0.7 -2.9 -5.7 -10.0 -13.6 -17.4 
Agrostis delicatula -3.2 -2.2 0.1 1.4 5.3 10.7 13.7 12.8 10.0 4.9 0.4 -2.6 5.9 -15.3 -14.9 -12.6 -10.2 -7.0 -4.3 -2.0 -2.5 -4.5 -7.5 -11.3 -14.8 -18.8 
Agrostis rupestris -3.5 -2.5 -0.2 1.1 5.1 10.5 13.6 12.6 9.8 4.6 0.2 -2.8 5.7 -15.3 -15.0 -12.7 -10.4 -7.2 -4.4 -2.1 -2.7 -4.6 -7.6 -11.4 -14.7 -18.6 
Aira caryophyllea 
multiculmis 
-2.7 -1.7 0.6 1.9 5.8 11.1 14.1 13.2 10.4 5.3 0.9 -2.1 6.3 -14.8 -14.3 -12.1 -9.7 -6.6 -3.8 -1.5 -2.0 -4.0 -6.9 -10.8 -14.2 -18.1 
Alchemilla saxatilis -4.5 -3.5 -1.2 0.0 4.1 9.7 12.9 11.8 9.0 3.7 -0.8 -3.8 4.7 -16.3 -16.1 -13.8 -11.4 -8.1 -5.4 -3.1 -3.7 -5.6 -8.7 -12.3 -15.7 -19.9 
Alchemilla 
xanthochlora 
-0.8 0.3 2.6 3.9 7.7 12.6 15.3 14.8 11.8 7.1 2.6 -0.3 8.0 -13.6 -12.8 -10.4 -8.0 -5.0 -2.3 0.1 -0.2 -2.4 -5.2 -9.5 -13.1 -16.8 
Anthoxanthum 
odoratum 
-2.9 -1.8 0.5 1.7 5.7 11.0 14.0 13.1 10.3 5.2 0.7 -2.2 6.2 -15.0 -14.6 -12.2 -9.9 -6.7 -4.0 -1.6 -2.1 -4.1 -7.1 -11.0 -14.4 -18.4 
Aquilegia vulgaris 
vulgaris 
-0.8 0.3 2.6 3.9 7.7 12.6 15.3 14.8 11.8 7.1 2.6 -0.3 8.0 -13.6 -12.8 -10.4 -8.0 -5.0 -2.3 0.1 -0.2 -2.4 -5.2 -9.5 -13.1 -16.8 
Armeria cantabrica -5.0 -4.0 -1.7 -0.4 3.7 9.3 12.5 11.4 8.6 3.2 -1.2 -4.3 4.3 -16.7 -16.6 -14.2 -11.9 -8.5 -5.8 -3.6 -4.2 -6.0 -9.1 -12.7 -16.1 -20.4 
Arrhenatherum elatius 
elatius var bulbosum 
-1.2 -0.2 2.1 3.4 7.2 12.3 15.1 14.4 11.5 6.7 2.3 -0.6 7.6 -13.7 -13.0 -10.6 -8.3 -5.3 -2.5 -0.1 -0.6 -2.7 -5.6 -9.6 -13.1 -16.7 
Arrhenatherum elatius 
sardoum 
-3.1 -2.1 0.2 1.4 5.4 10.8 13.8 12.9 10.1 4.9 0.5 -2.5 6.0 -15.2 -14.8 -12.5 -10.1 -6.9 -4.2 -1.9 -2.4 -4.4 -7.4 -11.2 -14.6 -18.6 
Betula alba var. alba -0.6 0.4 2.7 4.1 7.8 12.7 15.4 14.9 12.0 7.2 2.8 -0.1 8.1 -13.5 -12.6 -10.2 -7.8 -4.9 -2.1 0.3 0.0 -2.3 -5.1 -9.3 -12.9 -16.6 
Briza media -0.6 0.4 2.7 4.1 7.8 12.7 15.4 14.9 12.0 7.2 2.8 -0.1 8.1 -13.5 -12.6 -10.2 -7.8 -4.9 -2.1 0.3 0.0 -2.3 -5.1 -9.3 -12.9 -16.6 
Calluna vulgaris -1.7 -0.6 1.7 3.0 6.8 11.9 14.7 14.0 11.2 6.3 1.8 -1.1 7.2 -14.2 -13.6 -11.2 -8.8 -5.8 -3.0 -0.6 -1.0 -3.2 -6.1 -10.1 -13.7 -17.5 
Campanula rotundifolia 
hispanica 
-2.8 -1.7 0.6 1.9 5.8 11.1 14.0 13.2 10.3 5.3 0.8 -2.2 6.3 -15.4 -14.7 -12.3 -9.8 -6.7 -4.0 -1.7 -2.1 -4.2 -7.1 -11.1 -14.8 -18.8 
Campanula 
scheuchzeri 
-3.0 -2.0 0.3 1.6 5.5 10.9 13.9 13.0 10.2 5.1 0.6 -2.3 6.1 -15.0 -14.6 -12.3 -10.0 -6.8 -4.0 -1.7 -2.3 -4.2 -7.2 -11.0 -14.5 -18.4 
Carex echinata -1.6 -0.5 1.9 3.2 7.0 12.0 14.8 14.2 11.2 6.4 1.9 -1.0 7.4 -14.5 -13.7 -11.1 -8.7 -5.7 -3.0 -0.6 -0.9 -3.2 -6.0 -10.2 -13.9 -17.8 
Carex nigra -2.7 -1.6 0.9 2.2 6.0 11.2 14.0 13.3 10.4 5.5 0.9 -2.1 6.4 -15.6 -14.8 -12.2 -9.7 -6.7 -3.9 -1.7 -2.0 -4.2 -7.0 -11.2 -15.0 -19.1 
Carum verticillatum -0.5 0.6 2.9 4.2 8.0 12.8 15.5 15.0 12.1 7.4 2.9 0.0 8.3 -13.4 -12.5 -10.1 -7.7 -4.8 -2.0 0.4 0.1 -2.1 -5.0 -9.2 -12.8 -16.4 
Chamaespartium 
saggitale 
-0.5 0.6 2.9 4.2 8.0 12.8 15.5 15.0 12.1 7.4 2.9 0.0 8.3 -13.4 -12.5 -10.1 -7.7 -4.8 -2.0 0.4 0.1 -2.1 -5.0 -9.2 -12.8 -16.4 
Cirsium palustre -0.8 0.3 2.6 3.9 7.7 12.6 15.3 14.8 11.8 7.1 2.6 -0.3 8.0 -13.6 -12.8 -10.4 -8.0 -5.0 -2.3 0.1 -0.2 -2.4 -5.2 -9.5 -13.1 -16.8 
Conopodium majus 
majus 
-2.6 -1.5 0.8 2.0 5.9 11.2 14.2 13.3 10.5 5.5 1.0 -1.9 6.5 -14.7 -14.2 -12.0 -9.6 -6.5 -3.7 -1.4 -1.9 -3.9 -6.8 -10.7 -14.2 -18.0 
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Cornus sanguinea. 
sanguinea 
-0.5 0.6 2.9 4.2 8.0 12.8 15.5 15.0 12.1 7.4 2.9 0.0 8.3 -13.4 -12.5 -10.1 -7.7 -4.8 -2.0 0.4 0.1 -2.1 -5.0 -9.2 -12.8 -16.4 
Corylus avellana -0.5 0.6 2.9 4.2 8.0 12.8 15.5 15.0 12.1 7.4 2.9 0.0 8.3 -13.4 -12.5 -10.1 -7.7 -4.8 -2.0 0.4 0.1 -2.1 -5.0 -9.2 -12.8 -16.4 
Cruciata glabra -0.8 0.3 2.6 3.9 7.7 12.6 15.3 14.8 11.8 7.1 2.6 -0.3 8.0 -13.6 -12.8 -10.4 -8.0 -5.0 -2.3 0.1 -0.2 -2.4 -5.2 -9.5 -13.1 -16.8 
Cryptogramma crispa -3.9 -2.8 -0.5 0.8 4.8 10.2 13.3 12.3 9.5 4.3 -0.2 -3.2 5.3 -15.9 -15.5 -13.2 -10.8 -7.6 -4.8 -2.6 -3.1 -5.0 -8.1 -11.8 -15.3 -19.4 
Cytisus 
oromediterraneus 
-2.6 -1.6 0.7 1.9 5.8 11.2 14.1 13.3 10.5 5.4 1.0 -2.0 6.4 -14.7 -14.3 -12.0 -9.7 -6.5 -3.7 -1.4 -1.9 -3.9 -6.9 -10.7 -14.1 -18.0 
Cytisus scoparius 
scoparius 
-0.6 0.4 2.7 4.1 7.8 12.7 15.4 14.9 12.0 7.2 2.8 -0.1 8.1 -13.5 -12.6 -10.2 -7.8 -4.9 -2.1 0.3 0.0 -2.3 -5.1 -9.3 -12.9 -16.6 
Deschampsia flexuosa -4.0 -3.0 -0.7 0.6 4.6 10.1 13.2 12.2 9.4 4.1 -0.3 -3.3 5.2 -15.9 -15.6 -13.3 -11.0 -7.7 -4.9 -2.7 -3.2 -5.1 -8.2 -11.9 -15.3 -19.4 
Digitalis purpurea -3.1 -2.1 0.2 1.4 5.4 10.8 13.8 12.9 10.1 4.9 0.5 -2.5 6.0 -15.1 -14.8 -12.4 -10.1 -6.9 -4.2 -1.9 -2.4 -4.3 -7.4 -11.2 -14.6 -18.5 
Epilobium 
anagallidifolium 
-0.8 0.3 2.6 3.9 7.7 12.6 15.3 14.8 11.8 7.1 2.6 -0.3 8.0 -13.6 -12.8 -10.4 -8.0 -5.0 -2.3 0.1 -0.2 -2.4 -5.2 -9.5 -13.1 -16.8 
Erica arborea -1.8 -0.8 1.5 2.8 6.6 11.8 14.7 13.9 11.1 6.1 1.7 -1.2 7.1 -14.2 -13.6 -11.3 -8.9 -5.8 -3.1 -0.7 -1.2 -3.2 -6.2 -10.2 -13.6 -17.4 
Erica tetralix -1.9 -0.9 1.5 2.8 6.6 11.7 14.6 13.9 11.0 6.1 1.6 -1.3 7.0 -14.5 -13.8 -11.4 -9.0 -6.0 -3.2 -0.9 -1.3 -3.4 -6.3 -10.3 -13.9 -17.7 
Euphorbia polygalifolia 
polygalifolia 
-0.8 0.3 2.6 3.9 7.7 12.6 15.3 14.8 11.8 7.1 2.6 -0.3 8.0 -13.6 -12.8 -10.4 -8.0 -5.0 -2.3 0.1 -0.2 -2.4 -5.2 -9.5 -13.1 -16.8 
Festuca eskia -4.1 -3.1 -0.7 0.5 4.5 10.0 13.1 12.1 9.3 4.1 -0.4 -3.5 5.1 -16.2 -15.9 -13.5 -11.1 -7.8 -5.1 -2.8 -3.4 -5.3 -8.3 -12.1 -15.7 -19.9 
Festuca heterophylla 
braun-blanquetii 
-0.8 0.3 2.6 3.9 7.7 12.6 15.3 14.8 11.8 7.1 2.6 -0.3 8.0 -13.6 -12.8 -10.4 -8.0 -5.0 -2.3 0.1 -0.2 -2.4 -5.2 -9.5 -13.1 -16.8 
Festuca iberica -3.4 -2.4 0.0 1.2 5.2 10.6 13.6 12.7 9.9 4.7 0.3 -2.7 5.7 -15.4 -15.0 -12.7 -10.4 -7.1 -4.4 -2.1 -2.6 -4.6 -7.6 -11.4 -14.8 -18.8 
Festuca rubra -2.4 -1.3 1.1 2.4 6.3 11.4 14.3 13.6 10.6 5.7 1.2 -1.8 6.7 -15.1 -14.4 -11.9 -9.4 -6.4 -3.6 -1.3 -1.7 -3.9 -6.7 -10.9 -14.6 -18.6 
Galium lucidum -0.8 0.3 2.6 3.9 7.7 12.6 15.3 14.8 11.8 7.1 2.6 -0.3 8.0 -13.6 -12.8 -10.4 -8.0 -5.0 -2.3 0.1 -0.2 -2.4 -5.2 -9.5 -13.1 -16.8 
Galium saxatile -4.0 -2.9 -0.5 0.7 4.7 10.2 13.2 12.3 9.4 4.2 -0.3 -3.3 5.3 -16.1 -15.7 -13.3 -10.9 -7.7 -4.9 -2.7 -3.2 -5.2 -8.2 -12.0 -15.6 -19.7 
Genista florida -1.5 -0.4 1.9 3.2 7.0 12.1 14.9 14.2 11.3 6.5 2.0 -0.9 7.4 -14.0 -13.3 -11.0 -8.6 -5.6 -2.8 -0.4 -0.8 -3.0 -5.9 -9.9 -13.4 -17.2 
Genista obtusirramea -1.9 -0.9 1.3 2.6 6.5 11.7 14.6 13.8 11.0 6.0 1.6 -1.3 7.0 -13.9 -13.5 -11.2 -9.0 -5.8 -3.1 -0.7 -1.2 -3.2 -6.2 -10.1 -13.4 -17.0 
Gentiana lutea -3.2 -2.2 0.1 1.4 5.3 10.7 13.8 12.8 10.0 4.9 0.4 -2.6 5.9 -15.2 -14.8 -12.5 -10.2 -7.0 -4.2 -1.9 -2.5 -4.4 -7.4 -11.2 -14.6 -18.6 
Gentiana 
pneumonanthe 
-2.7 -1.6 0.9 2.2 6.0 11.2 14.0 13.3 10.4 5.5 0.9 -2.1 6.4 -15.6 -14.8 -12.2 -9.7 -6.7 -3.9 -1.7 -2.0 -4.2 -7.0 -11.2 -15.0 -19.1 
Holcus lanatus -0.5 0.6 2.9 4.2 8.0 12.8 15.5 15.0 12.1 7.4 2.9 0.0 8.3 -13.4 -12.5 -10.1 -7.7 -4.8 -2.0 0.4 0.1 -2.1 -5.0 -9.2 -12.8 -16.4 
Hypericum humifusum -0.8 0.3 2.6 3.9 7.7 12.6 15.3 14.8 11.8 7.1 2.6 -0.3 8.0 -13.6 -12.8 -10.4 -8.0 -5.0 -2.3 0.1 -0.2 -2.4 -5.2 -9.5 -13.1 -16.8 
Jasione laevis laevis -3.5 -2.5 -0.1 1.1 5.1 10.5 13.5 12.6 9.8 4.6 0.1 -2.9 5.6 -15.6 -15.2 -12.9 -10.5 -7.3 -4.5 -2.3 -2.8 -4.7 -7.7 -11.6 -15.1 -19.1 
Jasione sessiliflora -3.5 -2.5 -0.2 1.1 5.1 10.5 13.6 12.6 9.8 4.6 0.2 -2.8 5.7 -15.3 -15.0 -12.7 -10.4 -7.2 -4.4 -2.1 -2.7 -4.6 -7.6 -11.4 -14.7 -18.6 
Juncus articulatus -0.5 0.6 2.9 4.2 8.0 12.8 15.5 15.0 12.1 7.4 2.9 0.0 8.3 -13.4 -12.5 -10.1 -7.7 -4.8 -2.0 0.4 0.1 -2.1 -5.0 -9.2 -12.8 -16.4 
Juncus effusus -1.3 -0.2 2.1 3.4 7.2 12.2 15.0 14.4 11.4 6.6 2.1 -0.8 7.6 -14.2 -13.4 -10.9 -8.5 -5.5 -2.7 -0.4 -0.7 -2.9 -5.7 -10.0 -13.6 -17.4 
Juncus squarrosus -1.3 -0.2 2.1 3.4 7.2 12.2 15.0 14.4 11.4 6.6 2.1 -0.8 7.6 -14.2 -13.4 -10.9 -8.5 -5.5 -2.7 -0.4 -0.7 -2.9 -5.7 -10.0 -13.6 -17.4 
Juncus trifidus -4.2 -3.2 -0.8 0.4 4.4 10.0 13.1 12.1 9.3 4.0 -0.4 -3.5 5.1 -15.9 -15.7 -13.4 -11.1 -7.8 -5.0 -2.8 -3.4 -5.2 -8.3 -12.0 -15.3 -19.4 
Juniperus communis -3.1 -2.1 0.2 1.5 5.4 10.8 13.8 12.9 10.1 5.0 0.5 -2.5 6.0 -15.1 -14.7 -12.4 -10.1 -6.9 -4.1 -1.8 -2.4 -4.3 -7.3 -11.1 -14.6 -18.5 




-4.7 -3.6 -1.2 0.0 4.0 9.6 12.8 11.7 8.9 3.6 -0.9 -4.0 4.7 -16.6 -16.3 -13.9 -11.6 -8.3 -5.5 -3.3 -3.8 -5.7 -8.8 -12.5 -16.0 -20.2 
Lotus pedunculatus -0.6 0.4 2.7 4.1 7.8 12.7 15.4 14.9 12.0 7.2 2.8 -0.1 8.1 -13.5 -12.6 -10.2 -7.8 -4.9 -2.1 0.3 0.0 -2.3 -5.1 -9.3 -12.9 -16.6 
Luzula nutans -3.8 -2.8 -0.4 0.8 4.8 10.3 13.4 12.4 9.6 4.4 -0.1 -3.1 5.4 -15.8 -15.4 -13.1 -10.7 -7.5 -4.7 -2.5 -3.0 -4.9 -8.0 -11.8 -15.2 -19.3 
Meum athamanticum -3.7 -2.7 -0.4 0.9 4.9 10.3 13.4 12.4 9.6 4.4 -0.1 -3.1 5.5 -15.8 -15.5 -13.1 -10.7 -7.5 -4.7 -2.5 -3.0 -4.9 -7.9 -11.8 -15.3 -19.4 
Minuartia recurva -4.5 -3.5 -1.2 0.0 4.1 9.7 12.9 11.8 9.0 3.7 -0.8 -3.8 4.7 -16.2 -16.0 -13.8 -11.4 -8.1 -5.3 -3.1 -3.7 -5.5 -8.6 -12.3 -15.6 -19.7 
Moehringia trinervia -2.8 -1.7 0.6 1.9 5.8 11.1 14.0 13.2 10.3 5.3 0.8 -2.2 6.3 -15.4 -14.7 -12.3 -9.8 -6.7 -4.0 -1.7 -2.1 -4.2 -7.1 -11.1 -14.8 -18.8 
Murbeckiella boryi -3.8 -2.8 -0.5 0.7 4.7 10.2 13.3 12.3 9.5 4.3 -0.1 -3.2 5.3 -15.7 -15.4 -13.1 -10.8 -7.5 -4.7 -2.5 -3.1 -5.0 -8.0 -11.7 -15.1 -19.1 
Myrrhis odorata -0.8 0.3 2.6 3.9 7.7 12.6 15.3 14.8 11.8 7.1 2.6 -0.3 8.0 -13.6 -12.8 -10.4 -8.0 -5.0 -2.3 0.1 -0.2 -2.4 -5.2 -9.5 -13.1 -16.8 
Nardus stricta -3.0 -1.9 0.5 1.8 5.7 10.9 13.8 13.1 10.2 5.2 0.6 -2.4 6.2 -15.7 -15.1 -12.5 -10.0 -7.0 -4.2 -1.9 -2.3 -4.4 -7.3 -11.4 -15.2 -19.3 
Oreochloa disticha 
blanka 
-5.6 -4.6 -2.1 -0.9 3.2 8.9 12.2 11.0 8.2 2.8 -1.7 -4.9 3.9 -17.3 -17.2 -14.8 -12.4 -9.0 -6.3 -4.1 -4.7 -6.5 -9.6 -13.3 -16.7 -21.1 
Parnassia palustris -0.5 0.6 2.9 4.2 8.0 12.8 15.5 15.0 12.1 7.4 2.9 0.0 8.3 -13.4 -12.5 -10.1 -7.7 -4.8 -2.0 0.4 0.1 -2.1 -5.0 -9.2 -12.8 -16.4 
Paronichya kapela 
subsp serpyllifolia 
-3.5 -2.4 0.1 1.4 5.3 10.6 13.5 12.7 9.8 4.7 0.2 -2.9 5.8 -16.2 -15.6 -13.0 -10.5 -7.4 -4.6 -2.4 -2.7 -4.9 -7.8 -11.9 -15.7 -19.9 
Pilosella officinarum -3.7 -2.7 -0.4 0.9 4.9 10.3 13.4 12.4 9.6 4.4 -0.1 -3.1 5.5 -15.8 -15.5 -13.1 -10.7 -7.5 -4.7 -2.5 -3.0 -4.9 -7.9 -11.8 -15.3 -19.4 
Pimpinella major -1.7 -0.7 1.7 3.0 6.9 11.9 14.7 14.0 11.1 6.3 1.7 -1.2 7.2 -14.6 -13.8 -11.3 -8.8 -5.9 -3.1 -0.8 -1.1 -3.3 -6.1 -10.3 -14.0 -17.9 
Plantago media -0.5 0.6 2.9 4.2 8.0 12.8 15.5 15.0 12.1 7.4 2.9 0.0 8.3 -13.4 -12.5 -10.1 -7.7 -4.8 -2.0 0.4 0.1 -2.1 -5.0 -9.2 -12.8 -16.4 
Poa bulbosa -3.5 -2.4 0.1 1.4 5.3 10.6 13.5 12.7 9.8 4.7 0.2 -2.9 5.8 -16.2 -15.6 -13.0 -10.5 -7.4 -4.6 -2.4 -2.7 -4.9 -7.8 -11.9 -15.7 -19.9 
Polypodium vulgare -3.9 -3.0 -0.7 0.5 4.6 10.1 13.3 12.2 9.5 4.2 -0.2 -3.2 5.2 -15.5 -15.3 -13.1 -10.9 -7.6 -4.8 -2.5 -3.2 -5.0 -8.1 -11.7 -14.9 -18.9 
Potentilla erecta -0.6 0.4 2.7 4.1 7.8 12.7 15.4 14.9 12.0 7.2 2.8 -0.1 8.1 -13.5 -12.6 -10.2 -7.8 -4.9 -2.1 0.3 0.0 -2.3 -5.1 -9.3 -12.9 -16.6 
Prunella hastifolia -0.5 0.6 2.9 4.2 8.0 12.8 15.5 15.0 12.1 7.4 2.9 0.0 8.3 -13.4 -12.5 -10.1 -7.7 -4.8 -2.0 0.4 0.1 -2.1 -5.0 -9.2 -12.8 -16.4 
Pteridium aquilinum 
aquilinum 
-0.6 0.4 2.7 4.1 7.8 12.7 15.4 14.9 12.0 7.2 2.8 -0.1 8.1 -13.5 -12.6 -10.2 -7.8 -4.9 -2.1 0.3 0.0 -2.3 -5.1 -9.3 -12.9 -16.6 




-0.6 0.4 2.7 4.1 7.8 12.7 15.4 14.9 12.0 7.2 2.8 -0.1 8.1 -13.5 -12.6 -10.2 -7.8 -4.9 -2.1 0.3 0.0 -2.3 -5.1 -9.3 -12.9 -16.6 
Ranunculus longipes -0.5 0.6 2.9 4.2 8.0 12.8 15.5 15.0 12.1 7.4 2.9 0.0 8.3 -13.4 -12.5 -10.1 -7.7 -4.8 -2.0 0.4 0.1 -2.1 -5.0 -9.2 -12.8 -16.4 
Rumex acetosella. 
angiocarpus 
-3.1 -2.0 0.5 1.8 5.7 10.9 13.8 13.0 10.1 5.1 0.5 -2.5 6.1 -15.9 -15.2 -12.6 -10.1 -7.1 -4.3 -2.1 -2.4 -4.6 -7.4 -11.5 -15.3 -19.5 
Rumex suffruticosus -3.0 -2.0 0.3 1.6 5.5 10.9 13.9 13.0 10.2 5.1 0.6 -2.4 6.1 -15.1 -14.6 -12.4 -10.0 -6.8 -4.0 -1.7 -2.3 -4.2 -7.2 -11.1 -14.5 -18.4 
Salix atrocinerea -0.5 0.6 2.9 4.2 8.0 12.8 15.5 15.0 12.1 7.4 2.9 0.0 8.3 -13.4 -12.5 -10.1 -7.7 -4.8 -2.0 0.4 0.1 -2.1 -5.0 -9.2 -12.8 -16.4 
Saxifraga pentadactylis 
wilkkommiana 
-3.9 -3.0 -0.7 0.5 4.6 10.1 13.3 12.2 9.5 4.2 -0.2 -3.2 5.2 -15.5 -15.3 -13.1 -10.9 -7.6 -4.8 -2.5 -3.2 -5.0 -8.1 -11.7 -14.9 -18.9 
Saxifraga stellaris -2.8 -1.7 0.6 1.9 5.8 11.1 14.0 13.2 10.3 5.3 0.8 -2.2 6.3 -15.4 -14.7 -12.3 -9.8 -6.7 -4.0 -1.7 -2.1 -4.2 -7.1 -11.1 -14.8 -18.8 
Sedum brevifolium -3.3 -2.3 0.0 1.3 5.3 10.7 13.7 12.8 10.0 4.8 0.4 -2.6 5.8 -15.3 -14.9 -12.6 -10.3 -7.1 -4.3 -2.0 -2.5 -4.5 -7.5 -11.3 -14.7 -18.7 
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Sedum candollei -5.6 -4.6 -2.1 -0.9 3.2 8.9 12.2 11.0 8.2 2.8 -1.7 -4.9 3.9 -17.3 -17.2 -14.8 -12.4 -9.0 -6.3 -4.1 -4.7 -6.5 -9.6 -13.3 -16.7 -21.1 
Sedum dasyphyllum 
dasyphyllum 
-3.5 -2.4 0.1 1.4 5.3 10.6 13.5 12.7 9.8 4.7 0.2 -2.9 5.8 -16.2 -15.6 -13.0 -10.5 -7.4 -4.6 -2.4 -2.7 -4.9 -7.8 -11.9 -15.7 -19.9 
Sempervivum vicentei 
cantabricum 
-5.6 -4.6 -2.1 -0.9 3.2 8.9 12.2 11.0 8.2 2.8 -1.7 -4.9 3.9 -17.3 -17.2 -14.8 -12.4 -9.0 -6.3 -4.1 -4.7 -6.5 -9.6 -13.3 -16.7 -21.1 
Senecio adonidifolius -0.8 0.3 2.6 3.9 7.7 12.6 15.3 14.8 11.8 7.1 2.6 -0.3 8.0 -13.6 -12.8 -10.4 -8.0 -5.0 -2.3 0.1 -0.2 -2.4 -5.2 -9.5 -13.1 -16.8 
Silene ciliata -4.6 -3.6 -1.2 0.0 4.1 9.7 12.8 11.7 8.9 3.6 -0.9 -4.0 4.7 -16.7 -16.4 -13.9 -11.5 -8.3 -5.5 -3.3 -3.8 -5.8 -8.8 -12.6 -16.1 -20.4 
Silene nutans nutans -4.0 -3.0 -0.7 0.5 4.6 10.1 13.2 12.2 9.4 4.1 -0.3 -3.4 5.2 -16.0 -15.7 -13.3 -11.0 -7.7 -4.9 -2.7 -3.3 -5.2 -8.2 -12.0 -15.4 -19.5 
Solidago virgaurea 
minuta 
-3.3 -2.3 0.0 1.2 5.2 10.7 13.7 12.7 9.9 4.8 0.4 -2.6 5.8 -15.1 -14.8 -12.6 -10.3 -7.0 -4.3 -1.9 -2.5 -4.4 -7.5 -11.2 -14.6 -18.5 
Stellaria alsine -0.6 0.4 2.7 4.1 7.8 12.7 15.4 14.9 12.0 7.2 2.8 -0.1 8.1 -13.5 -12.6 -10.2 -7.8 -4.9 -2.1 0.3 0.0 -2.3 -5.1 -9.3 -12.9 -16.6 
Teucrium scorodonia -0.8 0.3 2.6 3.9 7.7 12.6 15.3 14.8 11.8 7.1 2.6 -0.3 8.0 -13.6 -12.8 -10.4 -8.0 -5.0 -2.3 0.1 -0.2 -2.4 -5.2 -9.5 -13.1 -16.8 
Thymus praecox. 
polytrichus 
-3.7 -2.7 -0.4 0.9 4.9 10.3 13.4 12.4 9.6 4.4 -0.1 -3.1 5.5 -15.8 -15.5 -13.1 -10.7 -7.5 -4.7 -2.5 -3.0 -4.9 -7.9 -11.8 -15.3 -19.4 
Trifolium pratense. 
pratense var. pratense 
-0.5 0.6 2.9 4.2 8.0 12.8 15.5 15.0 12.1 7.4 2.9 0.0 8.3 -13.4 -12.5 -10.1 -7.7 -4.8 -2.0 0.4 0.1 -2.1 -5.0 -9.2 -12.8 -16.4 
Trisetum flavescens. 
flavescens 
-3.0 -2.0 0.3 1.6 5.5 10.9 13.9 13.0 10.1 5.0 0.6 -2.4 6.1 -15.2 -14.7 -12.4 -10.1 -6.9 -4.1 -1.8 -2.3 -4.3 -7.3 -11.1 -14.6 -18.6 
Vaccinium myrtillus -2.1 -1.1 1.3 2.5 6.4 11.6 14.5 13.7 10.8 5.9 1.4 -1.5 6.9 -14.5 -13.9 -11.5 -9.2 -6.1 -3.3 -1.0 -1.4 -3.5 -6.4 -10.5 -14.0 -17.8 
Vaccinium uliginosum -2.8 -1.9 0.3 1.6 5.5 11.0 14.0 13.1 10.3 5.1 0.8 -2.2 6.2 -14.4 -14.2 -12.0 -9.9 -6.6 -3.8 -1.4 -2.1 -3.9 -7.0 -10.7 -13.8 -17.6 
Veratrum album -0.8 0.3 2.6 3.9 7.7 12.6 15.3 14.8 11.8 7.1 2.6 -0.3 8.0 -13.6 -12.8 -10.4 -8.0 -5.0 -2.3 0.1 -0.2 -2.4 -5.2 -9.5 -13.1 -16.8 
Viola palustris -2.8 -1.7 0.6 1.9 5.8 11.1 14.0 13.2 10.3 5.3 0.8 -2.2 6.3 -15.4 -14.7 -12.3 -9.8 -6.7 -4.0 -1.7 -2.1 -4.2 -7.1 -11.1 -14.8 -18.8 
Viola riviniana -0.8 0.3 2.6 3.9 7.7 12.6 15.3 14.8 11.8 7.1 2.6 -0.3 8.0 -13.6 -12.8 -10.4 -8.0 -5.0 -2.3 0.1 -0.2 -2.4 -5.2 -9.5 -13.1 -16.8 
Wahlenbergia 
hederacea 
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Tabla a.3.1.10 Remelende-Paréu. Variables fisio-morfológicas, bioclimáticas y de insolación directa calculadas para cada especie 
  
Especie gl gm al or pe dm dd he Ig Im ee efe emar ea em ej ejl eag es eo en ed ean Rm Rj Rs Rd 
Achillea milleifolium 1.9 1.3 1276.5 4.7 13.7 42392.9 1433.2 5.9 27.7 117.6 16.6 9.9 24.9 33.8 54.3 81.9 100.8 91.0 74.4 47.7 27.6 13.7 564.2 8.9 12.6 8.9 3.7 
Aconitum napellus 
vulgare 
2.0 1.0 1297.9 3.0 4.5 42521.3 1183.0 6.2 28.4 105.1 15.9 9.2 23.8 32.6 53.0 80.1 99.5 89.2 73.4 47.1 27.3 13.1 551.9 10.0 13.0 10.0 5.0 
Aconitum vulparia 
neapolitanum 
2.0 6.0 1389.4 3.0 12.5 41679.5 580.0 6.5 26.9 97.4 15.3 8.6 23.0 31.7 51.9 79.0 97.8 87.8 72.6 46.7 27.0 12.8 541.7 8.0 9.0 8.0 5.0 
Adenostyles alliariae 
hybrida 
2.0 3.5 1269.4 8.1 23.9 41257.6 1389.5 5.5 26.2 135.2 17.3 11.0 25.9 34.8 55.3 83.4 101.7 92.5 75.4 48.5 28.3 14.7 576.8 8.2 12.1 8.2 3.7 
Anemone nemorosa 2.0 6.0 1199.2 9.0 31.1 41379.4 1492.0 5.0 26.3 150.1 18.2 12.1 27.6 36.7 57.3 86.0 103.9 95.2 76.8 49.2 28.5 15.2 594.8 7.0 12.0 7.0 2.0 
Agrostis capillaris 2.0 1.3 1221.4 8.3 18.4 41055.1 1460.4 5.4 26.8 140.0 17.6 11.4 26.1 35.1 55.7 83.7 102.3 92.9 75.7 48.8 28.6 14.9 581.1 8.7 11.3 8.7 3.3 
Agrostis castellana var. 
castellana 
2.0 3.2 1241.8 4.2 19.1 41153.4 1468.0 5.8 27.5 122.7 16.7 10.5 25.8 34.7 55.3 82.8 101.3 92.0 74.8 48.0 27.6 13.9 571.6 8.3 11.5 8.3 3.2 
Agrostis delicatula 2.1 2.7 1664.4 5.8 15.8 43091.4 829.7 6.9 24.0 73.6 13.8 6.1 19.2 27.5 47.0 74.4 92.9 82.3 69.9 45.4 26.8 12.1 504.7 9.2 12.7 9.2 5.5 
Ajuga reptans 2.0 1.0 1297.9 3.0 4.5 42521.3 1183.0 6.2 28.4 105.1 15.9 9.2 23.8 32.6 53.0 80.1 99.5 89.2 73.4 47.1 27.3 13.1 551.9 10.0 13.0 10.0 5.0 
Alchemilla coriacea 2.0 1.0 1171.4 1.0 14.4 40395.4 1140.0 6.1 28.9 118.8 16.5 10.7 26.4 35.4 56.1 83.0 101.8 92.5 74.9 48.0 27.2 13.5 574.2 8.0 12.0 8.0 0.0 
Alchemilla legionensis 2.0 1.0 1339.6 7.2 16.6 41135.7 1287.0 5.9 26.0 120.4 16.5 9.9 24.1 32.9 53.2 80.9 99.5 89.8 73.9 47.8 28.1 14.1 558.8 9.4 12.2 9.4 5.4 
Anthoxanthum aristatum 2.0 1.0 955.2 6.0 9.5 40200.0 2838.2 4.9 29.9 161.5 18.9 13.5 29.2 38.6 59.8 87.5 106.8 97.6 77.9 50.1 29.1 15.7 613.9 10.0 12.0 10.0 5.0 
Anthoxantum odoratum 2.0 2.9 1377.5 4.4 13.6 41969.1 1250.1 6.3 26.7 104.1 15.7 8.9 23.3 32.0 52.2 79.6 98.4 88.4 73.0 47.0 27.3 13.2 546.8 9.0 12.4 9.0 3.9 
Anthriscus sylvestris 
sylvestris 
2.0 1.0 1359.8 5.5 6.4 42341.8 1028.8 6.2 27.1 107.2 16.0 9.0 23.0 31.8 52.0 79.4 98.6 88.2 73.0 47.1 27.7 13.4 547.0 9.0 13.0 9.0 5.5 
Anthyllis vulneraria 
gandogeri 
3.0 3.0 1473.8 6.0 32.3 39550.6 2395.9 6.4 23.8 106.0 15.2 8.8 23.1 31.8 51.7 79.3 96.7 87.7 72.4 47.4 27.4 13.6 544.0 11.0 12.0 11.0 7.0 
Anthyllis 
vulneraria.vulnerarioides 
2.0 1.0 1421.7 8.0 8.4 42162.3 874.6 6.1 25.8 109.3 16.0 8.9 22.2 31.0 51.1 78.7 97.7 87.3 72.7 47.2 28.1 13.7 542.1 8.0 13.0 8.0 6.0 
Arenaria montana 
montana 
2.0 1.8 1533.7 8.0 13.0 43675.3 1075.8 6.3 25.0 96.3 15.3 7.7 21.0 29.6 49.4 77.3 96.1 85.6 71.8 46.4 27.6 13.1 528.2 9.5 12.5 9.5 6.3 
Arrhenatherum elatius 
elatius var bulbosum 
1.8 1.4 1312.0 4.4 19.3 42529.4 1313.0 5.9 27.2 114.2 16.3 9.7 24.9 33.7 54.1 81.8 100.4 90.8 74.3 47.5 27.3 13.5 561.9 9.2 12.2 9.2 4.4 
Arrheratherum elatius 
sardoum 
2.1 2.1 1574.9 5.2 17.2 43132.3 1263.8 6.7 24.9 82.8 14.4 6.9 20.6 29.1 48.9 76.3 94.8 84.5 71.0 45.9 26.8 12.4 519.2 9.5 12.3 9.5 5.6 
Asperula hirta 1.0 1.0 1387.6 5.0 18.0 45571.5 2505.1 5.8 27.3 104.5 16.0 8.5 23.8 32.5 52.7 81.0 99.9 89.7 73.8 46.9 27.1 13.1 552.1 8.0 11.0 8.0 6.0 
Asphodelus albus albus 1.8 1.2 1423.7 5.0 16.2 42651.3 1371.7 6.2 26.2 101.0 15.5 8.5 22.9 31.5 51.7 79.2 97.9 87.9 72.7 46.8 27.2 13.1 542.6 9.1 12.0 9.1 5.1 
Asplenium trichomanes 
trichomanes 
2.5 2.0 1179.1 6.5 32.7 39620.1 2784.3 5.3 26.5 144.7 17.6 11.9 27.7 36.8 57.5 85.5 103.2 94.9 76.3 49.3 28.2 15.1 593.3 10.0 11.0 10.0 6.5 
Athyrium filix-femina 2.0 1.0 1283.2 9.0 14.5 40570.0 931.5 5.6 26.1 133.5 17.2 10.8 24.8 33.7 54.2 82.0 100.7 91.0 74.7 48.4 28.7 14.7 569.1 9.0 12.0 9.0 0.0 
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Bellis perennis 2.2 2.8 1567.7 7.8 14.4 50504.7 1520.8 7.0 32.4 143.7 19.9 11.9 29.2 39.8 64.3 97.5 120.2 108.3 89.0 57.3 33.6 16.7 673.1 10.4 13.8 10.4 5.4 
Bellis perennis * 
sylvestris 
2.0 1.0 1324.8 4.7 11.1 42355.5 1152.3 6.1 27.4 110.4 16.1 9.4 23.9 32.7 53.1 80.6 99.6 89.5 73.6 47.3 27.5 13.4 554.5 9.7 12.3 9.7 5.3 
Betula alba var alba 2.0 3.5 1502.3 7.0 16.0 42697.2 1366.1 6.3 25.1 98.2 15.3 8.0 21.6 30.2 50.2 77.9 96.5 86.2 72.0 46.7 27.5 13.1 532.8 9.8 11.8 9.8 6.8 
Blechnum spicant 
spicant var spicant 
2.0 2.2 1301.3 7.0 19.3 40135.1 1754.5 5.9 26.0 125.9 16.6 10.4 24.8 33.7 54.1 81.7 100.0 90.7 74.3 48.2 28.2 14.4 565.7 9.2 12.4 9.2 3.6 
Blysmus compressus 2.0 6.0 1389.4 3.0 12.5 41679.5 580.0 6.5 26.9 97.4 15.3 8.6 23.0 31.7 51.9 79.0 97.8 87.8 72.6 46.7 27.0 12.8 541.7 8.0 9.0 8.0 5.0 
Brachypodium pinnatum 
pinnatum var rupestre 
2.3 2.3 1435.7 6.7 18.4 42211.0 1789.8 6.1 25.5 106.5 15.7 8.7 22.8 31.5 51.6 79.3 97.8 87.9 72.8 47.1 27.6 13.5 544.3 9.7 11.7 9.7 6.7 
Brachypodium 
sylvaticum sylvaticum 
2.0 1.0 955.2 6.0 9.5 40200.0 2838.2 4.9 29.9 161.5 18.9 13.5 29.2 38.6 59.8 87.5 106.8 97.6 77.9 50.1 29.1 15.7 613.9 10.0 12.0 10.0 5.0 
Briza media 1.7 1.0 1285.6 3.0 12.3 42829.4 1609.3 6.0 28.2 109.5 16.2 9.5 24.7 33.5 53.9 81.4 100.4 90.5 74.0 47.3 27.2 13.2 559.4 8.7 12.0 8.7 3.7 
Bromus hordeaceus 
subsp. hordeaceus 
1.0 3.0 1399.9 3.0 1.6 44558.7 1251.7 6.4 28.2 90.1 15.3 7.8 22.1 30.8 51.0 78.2 97.9 87.0 72.3 46.3 27.0 12.4 535.0 9.0 13.0 9.0 4.0 
Calluna vulgaris 2.0 2.7 1612.7 5.9 17.5 42847.6 1028.1 6.8 24.3 80.9 14.2 6.7 20.1 28.5 48.2 75.6 94.0 83.7 70.6 45.8 26.9 12.4 514.1 9.5 12.5 9.5 5.7 
Caltha palustris 2.0 6.0 1421.8 2.0 24.2 40784.9 1247.0 6.6 26.0 94.6 14.9 8.4 23.4 32.0 52.1 79.2 97.3 87.9 72.4 46.7 26.5 12.7 541.8 8.0 11.5 8.0 2.5 
Campanula rapunculus 2.0 1.0 943.2 1.0 37.5 40375.8 2725.9 4.9 29.9 156.2 18.6 13.6 31.9 41.2 62.4 90.5 108.2 100.6 79.0 49.9 27.4 14.9 627.0 8.0 12.0 8.0 0.0 
Cardamine pratensis 
pratensis 
2.0 1.0 1279.1 6.0 5.3 42637.8 1538.8 5.8 27.8 118.4 16.7 9.9 24.2 33.0 53.5 81.1 100.5 90.1 74.1 47.7 28.1 13.9 560.4 10.0 13.0 10.0 5.0 
Cardamine raphanifolia 
raphanifolia 
2.0 1.0 1297.9 3.0 4.5 42521.3 1183.0 6.2 28.4 105.1 15.9 9.2 23.8 32.6 53.0 80.1 99.5 89.2 73.4 47.1 27.3 13.1 551.9 10.0 13.0 10.0 5.0 
Carduncellus mitissimus 3.0 3.0 1473.8 6.0 32.3 39550.6 2395.9 6.4 23.8 106.0 15.2 8.8 23.1 31.8 51.7 79.3 96.7 87.7 72.4 47.4 27.4 13.6 544.0 11.0 12.0 11.0 7.0 
Carex asturica 2.0 3.0 1760.3 6.6 18.7 43505.3 546.0 7.1 22.9 65.2 13.3 5.3 18.0 26.2 45.5 73.0 91.3 80.6 69.0 44.9 26.6 11.8 492.6 10.3 12.6 10.3 6.7 
Carex binervis 2.0 6.0 1643.9 5.0 12.3 43837.6 971.6 6.9 24.7 71.4 13.8 6.0 19.2 27.6 47.2 74.5 93.3 82.5 69.9 45.3 26.6 11.9 505.0 9.0 11.0 9.0 7.0 
Carex caryophyllea 2.0 1.0 1806.7 8.0 8.6 43065.0 194.2 7.3 22.5 60.8 13.0 4.8 16.4 24.5 43.7 70.9 89.7 78.4 68.0 44.7 27.0 11.8 480.0 11.0 13.0 11.0 7.0 
Carex echinata 2.0 4.8 1493.2 3.5 15.0 41768.1 919.3 6.7 25.7 87.0 14.6 7.6 21.6 30.2 50.1 77.2 95.7 85.6 71.4 46.2 26.8 12.5 527.2 9.3 12.3 9.3 4.3 
Carex flacca 2.0 1.0 1527.4 6.3 12.1 42216.6 536.5 6.6 25.0 91.6 14.9 7.6 20.9 29.5 49.3 76.7 95.4 85.0 71.3 46.3 27.3 12.8 524.7 9.3 12.3 9.3 6.3 
Carex lepidocarpa 2.0 3.5 1343.6 3.0 8.5 42100.4 881.5 6.4 27.6 101.2 15.6 8.9 23.4 32.1 52.5 79.5 98.7 88.5 73.0 46.9 27.1 12.9 546.8 9.0 11.0 9.0 5.0 
Carex leporina 2.0 2.5 1258.3 5.0 20.8 41013.8 1861.3 5.8 27.1 124.3 16.7 10.5 25.7 34.6 55.1 82.7 101.1 91.8 74.8 48.1 27.7 14.1 571.2 9.0 12.0 9.0 4.3 
Carex muricata 
lamprocarpa 
2.0 1.0 943.2 1.0 37.5 40375.8 2725.9 4.9 29.9 156.2 18.6 13.6 31.9 41.2 62.4 90.5 108.2 100.6 79.0 49.9 27.4 14.9 627.0 8.0 12.0 8.0 0.0 
Carex nigra 2.0 6.0 1558.4 3.7 18.6 41517.0 831.4 6.9 24.8 81.0 14.1 7.1 20.9 29.4 49.1 76.2 94.5 84.5 70.7 45.9 26.6 12.2 519.0 9.0 12.0 9.0 4.0 
Carex panicea 2.0 3.0 1800.2 4.3 20.8 44351.2 1345.6 7.3 23.2 52.4 12.6 4.4 17.5 25.7 44.9 72.3 90.5 79.8 68.3 44.3 25.9 11.1 484.4 10.3 12.7 10.3 6.3 
Carex rostrata 2.0 6.0 1421.8 2.0 24.2 40784.9 1247.0 6.6 26.0 94.6 14.9 8.4 23.4 32.0 52.1 79.2 97.3 87.9 72.4 46.7 26.5 12.7 541.8 8.0 11.5 8.0 2.5 
Carex sempervirens 
sempervirens 
3.0 3.0 1445.6 9.0 4.8 41511.0 468.4 6.2 25.3 108.9 15.9 8.8 21.5 30.2 50.3 77.7 96.9 86.2 72.2 47.1 28.4 13.8 536.8 10.0 12.0 10.0 7.0 
Carex sylvatica sylvatica 2.0 3.5 1241.2 9.0 22.8 40974.7 1211.8 5.3 26.2 141.8 17.7 11.5 26.2 35.2 55.8 84.0 102.3 93.1 75.8 48.8 28.6 15.0 582.0 8.0 12.0 8.0 1.0 
Carex umbrosa 2.0 1.0 1397.4 5.0 23.5 41907.5 735.0 6.1 25.9 107.8 15.8 9.1 23.9 32.6 52.8 80.5 98.7 89.2 73.4 47.1 27.1 13.3 551.3 9.0 11.0 9.0 6.0 
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umbrosa 
Carum carvi 2.0 2.0 902.3 8.0 18.5 39619.7 3257.4 4.5 29.3 179.1 19.8 14.7 30.8 40.3 61.6 89.8 108.5 99.9 79.3 51.0 29.6 16.6 631.3 9.0 10.0 9.0 6.0 
Centaurea nigra 2.0 1.0 1269.3 4.3 20.6 41513.0 1200.1 5.9 27.3 120.1 16.6 10.2 25.6 34.5 54.9 82.6 101.0 91.7 74.7 47.8 27.4 13.7 568.7 8.5 12.3 8.5 3.3 
Centranthus lecoqii 2.0 1.0 884.4 7.0 33.0 39689.7 3172.7 4.3 29.1 183.5 20.0 15.1 32.4 41.9 63.2 91.8 109.8 102.0 80.2 51.2 29.1 16.6 642.6 9.0 10.0 9.0 6.0 





1.0 3.0 1399.9 3.0 1.6 44558.7 1251.7 6.4 28.2 90.1 15.3 7.8 22.1 30.8 51.0 78.2 97.9 87.0 72.3 46.3 27.0 12.4 535.0 9.0 13.0 9.0 4.0 
Cerastium fontanum 
vulgare 
2.0 6.0 1389.4 3.0 12.5 41679.5 580.0 6.5 26.9 97.4 15.3 8.6 23.0 31.7 51.9 79.0 97.8 87.8 72.6 46.7 27.0 12.8 541.7 8.0 9.0 8.0 5.0 
Cerastium gomeratum 2.0 1.0 1290.5 5.0 11.5 41748.1 1269.0 6.0 27.4 116.3 16.4 9.9 24.5 33.3 53.7 81.2 100.1 90.2 74.0 47.7 27.7 13.7 560.4 8.7 12.7 8.7 3.7 
Chaerophyllum hirsutum 1.5 2.0 1341.6 6.0 8.0 42564.4 1091.6 6.0 27.1 111.8 16.2 9.3 23.5 32.3 52.6 80.1 99.3 89.0 73.5 47.3 27.8 13.6 552.1 9.0 12.5 9.0 2.0 
Chamaespartium 
sagittale 
2.0 4.0 1629.2 9.0 14.2 44497.5 1519.9 6.4 24.0 87.8 14.8 6.8 19.7 28.1 47.7 75.8 94.5 83.8 70.9 46.0 27.5 12.8 515.7 11.0 13.0 11.0 6.0 
Chrysosplenium 
oppositifolium 
2.0 1.0 1290.6 6.0 9.5 41545.7 1057.2 5.9 27.2 119.3 16.6 10.0 24.3 33.2 53.6 81.0 100.1 90.1 74.0 47.8 28.0 13.9 560.5 9.5 12.5 9.5 2.5 
Cirsium arvense 2.0 1.0 1347.7 4.0 14.0 42214.4 959.0 6.2 27.1 106.4 15.9 9.1 23.8 32.6 52.9 80.3 99.1 89.2 73.4 47.1 27.2 13.2 551.6 9.5 12.0 9.5 5.5 
Cirsium eriophorum 
chodatii 
1.5 1.0 1279.5 3.0 16.2 42983.4 1822.5 5.9 28.1 111.6 16.3 9.6 25.1 33.9 54.4 82.0 100.8 91.1 74.3 47.4 27.1 13.3 563.2 8.0 11.5 8.0 3.0 
Cirsium rivulare 1.0 3.0 1399.9 3.0 1.6 44558.7 1251.7 6.4 28.2 90.1 15.3 7.8 22.1 30.8 51.0 78.2 97.9 87.0 72.3 46.3 27.0 12.4 535.0 9.0 13.0 9.0 4.0 
Clematis vitalba 2.0 1.0 884.4 7.0 33.0 39689.7 3172.7 4.3 29.1 183.5 20.0 15.1 32.4 41.9 63.2 91.8 109.8 102.0 80.2 51.2 29.1 16.6 642.6 9.0 10.0 9.0 6.0 
Satureja vulgaris 
vulgaris 
2.0 1.0 1540.9 7.0 22.2 43118.4 60.0 6.3 24.6 96.0 15.2 7.9 21.8 30.3 50.1 78.1 96.3 86.3 72.1 46.3 27.1 12.9 531.3 10.0 12.0 10.0 7.0 
Conopodium majus 
majus 
2.0 1.3 1380.5 6.3 16.7 42666.7 2165.3 6.0 26.3 111.2 16.0 9.1 23.5 32.3 52.5 80.3 99.0 89.1 73.4 47.4 27.7 13.6 552.0 10.0 12.7 10.0 5.7 
Conopodium 
pyrenaeum 
2.0 4.0 1784.8 6.0 17.5 43936.9 946.0 7.2 23.0 59.3 13.0 4.8 17.5 25.7 44.9 72.4 90.7 79.9 68.6 44.6 26.4 11.5 487.2 10.0 12.5 10.0 7.0 
Corylus avellana 2.0 2.7 1032.5 5.3 26.0 40651.7 2352.0 5.0 28.7 155.9 18.6 13.0 29.6 38.8 59.9 88.0 106.3 97.8 77.9 49.7 28.3 15.3 611.9 8.3 12.0 8.3 2.3 
Crataegus monogyna 2.0 1.0 949.2 3.5 23.5 40287.9 2782.0 4.9 29.9 158.8 18.8 13.5 30.6 39.9 61.1 89.0 107.5 99.1 78.5 50.0 28.2 15.3 620.5 9.0 12.0 9.0 2.5 
Crepis biennis 2.0 1.0 1763.0 6.0 4.3 42580.0 0.0 7.5 23.4 57.7 12.9 4.9 16.6 24.8 44.1 70.9 89.9 78.5 67.9 44.6 26.8 11.5 480.7 11.0 13.0 11.0 7.0 
Crepis capillaris 2.0 2.0 1351.9 1.0 37.5 42622.0 2228.3 6.1 26.8 103.9 15.6 9.1 25.7 34.5 54.8 82.6 100.2 91.5 74.2 47.1 26.1 12.8 562.2 7.5 13.0 7.5 0.0 
Crepis lampsanoides 2.0 1.0 1216.8 7.0 15.8 41587.8 1515.3 5.5 27.4 134.5 17.4 11.1 26.0 35.0 55.6 83.5 102.3 92.7 75.5 48.5 28.3 14.6 578.5 9.0 12.0 9.0 4.5 
Crepis mollis 2.0 1.0 1478.5 8.0 22.1 42975.7 192.4 6.0 24.9 107.5 15.9 8.7 22.7 31.4 51.3 79.5 97.8 87.9 73.0 46.9 27.5 13.4 543.0 8.0 12.0 8.0 4.0 
Crepis paludosa 1.0 3.0 1399.9 3.0 1.6 44558.7 1251.7 6.4 28.2 90.1 15.3 7.8 22.1 30.8 51.0 78.2 97.9 87.0 72.3 46.3 27.0 12.4 535.0 9.0 13.0 9.0 4.0 
Cruciata glabra 2.0 1.0 1421.7 8.0 8.4 42162.3 874.6 6.1 25.8 109.3 16.0 8.9 22.2 31.0 51.1 78.7 97.7 87.3 72.7 47.2 28.1 13.7 542.1 8.0 13.0 8.0 6.0 
Cuscuta epithymum 3.0 3.0 1473.8 6.0 32.3 39550.6 2395.9 6.4 23.8 106.0 15.2 8.8 23.1 31.8 51.7 79.3 96.7 87.7 72.4 47.4 27.4 13.6 544.0 11.0 12.0 11.0 7.0 
Cynosorus cristatus 1.6 2.4 1379.3 4.4 9.0 43298.6 1278.9 6.2 27.3 101.3 15.7 8.6 23.0 31.7 51.9 79.4 98.6 88.2 72.9 46.8 27.3 13.0 544.6 8.6 11.8 8.6 5.2 
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Cynosorus echinatus 2.0 1.0 884.4 7.0 33.0 39689.7 3172.7 4.3 29.1 183.5 20.0 15.1 32.4 41.9 63.2 91.8 109.8 102.0 80.2 51.2 29.1 16.6 642.6 9.0 10.0 9.0 6.0 
Cystopteris fragilis 
fragilis 
2.0 1.5 1396.1 7.0 30.9 42401.4 2519.1 5.8 25.2 117.3 16.2 9.5 24.5 33.3 53.4 81.7 99.5 90.4 74.1 47.7 27.6 13.9 559.9 9.5 11.5 9.5 6.5 
Cytisus 
oromediterraneus 
2.0 3.0 1856.2 4.6 16.8 44853.9 1705.4 7.5 22.9 44.3 12.2 3.6 16.3 24.4 43.4 70.8 89.2 78.1 67.5 44.0 25.9 10.8 473.4 9.8 13.6 9.8 5.2 
Daboecia cantabrica 2.1 1.9 1516.6 6.5 17.4 42537.4 1218.5 6.4 24.9 95.3 15.1 7.8 21.5 30.1 50.0 77.6 96.1 86.0 71.8 46.5 27.3 13.0 530.5 9.8 12.2 9.8 6.2 
Dactylis glomerata 
glomerata 
2.0 1.0 1159.2 5.3 18.6 40749.1 1729.1 5.5 27.9 137.2 17.5 11.6 27.0 36.1 56.8 84.5 103.1 93.9 75.9 48.8 28.1 14.6 586.3 8.3 11.7 8.3 4.0 
Dactylis glomerata 
hispanica 
1.0 3.0 1399.9 3.0 1.6 44558.7 1251.7 6.4 28.2 90.1 15.3 7.8 22.1 30.8 51.0 78.2 97.9 87.0 72.3 46.3 27.0 12.4 535.0 9.0 13.0 9.0 4.0 
Dactylorhiza maculata 2.0 1.0 1297.9 3.0 4.5 42521.3 1183.0 6.2 28.4 105.1 15.9 9.2 23.8 32.6 53.0 80.1 99.5 89.2 73.4 47.1 27.3 13.1 551.9 10.0 13.0 10.0 5.0 
Daphne laureola 2.0 1.0 1283.2 9.0 14.5 40570.0 931.5 5.6 26.1 133.5 17.2 10.8 24.8 33.7 54.2 82.0 100.7 91.0 74.7 48.4 28.7 14.7 569.1 9.0 12.0 9.0 0.0 
Deschampsia flexuosa 2.0 2.5 1631.9 6.3 18.0 42929.2 1120.4 6.8 24.0 80.1 14.2 6.6 19.8 28.2 47.8 75.4 93.7 83.4 70.4 45.7 26.9 12.4 512.0 9.6 12.5 9.6 5.9 
Deschampsia media 2.0 1.0 1279.1 6.0 5.3 42637.8 1538.8 5.8 27.8 118.4 16.7 9.9 24.2 33.0 53.5 81.1 100.5 90.1 74.1 47.7 28.1 13.9 560.4 10.0 13.0 10.0 5.0 
Dianthus hyssopifolius 
hyssopifolius 
2.5 2.0 1507.3 6.5 27.3 41334.5 1227.9 6.3 24.2 101.0 15.2 8.3 22.4 31.0 50.9 78.7 96.5 87.0 72.3 46.8 27.2 13.2 537.7 10.5 12.0 10.5 7.0 
Dianthus langeanus 2.0 1.0 1540.9 7.0 22.2 43118.4 60.0 6.3 24.6 96.0 15.2 7.9 21.8 30.3 50.1 78.1 96.3 86.3 72.1 46.3 27.1 12.9 531.3 10.0 12.0 10.0 7.0 
Digitalis parviflora 1.0 1.0 1387.6 5.0 18.0 45571.5 2505.1 5.8 27.3 104.5 16.0 8.5 23.8 32.5 52.7 81.0 99.9 89.7 73.8 46.9 27.1 13.1 552.1 8.0 11.0 8.0 6.0 
Digitalis purpurea 2.0 3.8 1722.5 5.3 23.4 43777.4 814.6 7.0 23.4 66.9 13.4 5.5 19.0 27.3 46.6 74.2 92.3 82.0 69.6 45.0 26.2 11.7 500.0 8.5 12.5 8.5 5.0 
Drosera rotundifolia 2.0 6.0 1642.9 4.0 21.6 41435.7 957.0 7.1 23.8 72.8 13.6 6.3 19.8 28.2 47.7 74.8 92.8 82.8 69.8 45.5 26.4 12.0 507.7 9.5 13.5 9.5 3.5 
Dryopteris affinis affinis 2.0 4.0 1178.3 4.5 27.2 39755.0 2585.8 5.6 27.2 135.5 17.1 11.5 27.3 36.3 57.0 84.6 102.7 94.0 75.8 48.8 27.9 14.6 586.6 8.5 12.0 8.5 3.0 
Dryopteris dilatata 2.0 1.0 1478.5 8.0 22.1 42975.7 192.4 6.0 24.9 107.5 15.9 8.7 22.7 31.4 51.3 79.5 97.8 87.9 73.0 46.9 27.5 13.4 543.0 8.0 12.0 8.0 4.0 
Dryopteris filix-mas 2.0 6.0 1199.2 9.0 31.1 41379.4 1492.0 5.0 26.3 150.1 18.2 12.1 27.6 36.7 57.3 86.0 103.9 95.2 76.8 49.2 28.5 15.2 594.8 7.0 12.0 7.0 2.0 
Eleocharis quinqueflora 2.0 4.3 1825.7 8.0 7.3 43066.6 104.9 7.4 22.4 58.0 12.9 4.6 16.0 24.1 43.3 70.4 89.2 77.8 67.6 44.5 27.0 11.7 476.1 11.0 13.3 11.0 7.0 
Epilobium alsinifolium 2.0 1.0 1297.9 3.0 4.5 42521.3 1183.0 6.2 28.4 105.1 15.9 9.2 23.8 32.6 53.0 80.1 99.5 89.2 73.4 47.1 27.3 13.1 551.9 10.0 13.0 10.0 5.0 
Epilobium 
anagalidifolium 
2.0 6.0 1389.4 3.0 12.5 41679.5 580.0 6.5 26.9 97.4 15.3 8.6 23.0 31.7 51.9 79.0 97.8 87.8 72.6 46.7 27.0 12.8 541.7 8.0 9.0 8.0 5.0 
Epilobium montanum 2.0 1.0 1397.4 5.0 23.5 41907.5 735.0 6.1 25.9 107.8 15.8 9.1 23.9 32.6 52.8 80.5 98.7 89.2 73.4 47.1 27.1 13.3 551.3 9.0 11.0 9.0 6.0 
Epilobium obscurum 2.0 1.0 1171.4 1.0 14.4 40395.4 1140.0 6.1 28.9 118.8 16.5 10.7 26.4 35.4 56.1 83.0 101.8 92.5 74.9 48.0 27.2 13.5 574.2 8.0 12.0 8.0 0.0 
Epilobium palustre 2.0 6.0 1454.2 1.0 35.8 39890.2 1914.1 6.7 25.1 91.9 14.5 8.3 23.7 32.4 52.4 79.5 96.8 88.1 72.3 46.7 26.1 12.6 541.9 8.0 14.0 8.0 0.0 
Erica arborea 2.0 2.0 1358.2 6.7 23.8 41553.5 1820.5 5.9 25.8 118.6 16.3 9.7 24.4 33.2 53.5 81.4 99.6 90.2 74.0 47.8 27.8 14.0 560.1 9.2 11.3 9.2 6.2 
Erica australis 2.1 1.6 1509.9 6.9 16.7 42274.1 1271.7 6.4 24.8 97.6 15.2 8.0 21.5 30.1 50.0 77.7 96.2 86.0 71.9 46.6 27.5 13.1 531.6 9.8 12.2 9.8 6.4 
Erica cinerea 2.0 1.0 1477.2 6.0 22.3 39605.3 2612.0 6.5 24.3 101.5 14.9 8.5 22.2 30.8 50.8 78.0 95.9 86.4 71.8 47.2 27.6 13.5 536.6 10.0 13.0 10.0 7.0 
Erica tetralix 2.0 4.9 1701.4 4.9 15.6 42584.9 482.7 7.2 23.7 65.8 13.3 5.6 18.5 26.8 46.3 73.4 91.8 81.2 69.1 45.0 26.5 11.7 496.6 8.9 12.5 8.9 5.0 
Erica vagans 2.5 2.0 1507.3 6.5 27.3 41334.5 1227.9 6.3 24.2 101.0 15.2 8.3 22.4 31.0 50.9 78.7 96.5 87.0 72.3 46.8 27.2 13.2 537.7 10.5 12.0 10.5 7.0 
Erucastrum 
nasturtiifolium sudrei 
1.0 1.0 1387.6 5.0 18.0 45571.5 2505.1 5.8 27.3 104.5 16.0 8.5 23.8 32.5 52.7 81.0 99.9 89.7 73.8 46.9 27.1 13.1 552.1 8.0 11.0 8.0 6.0 
Eryngium bourgatii 2.5 2.0 1507.3 6.5 27.3 41334.5 1227.9 6.3 24.2 101.0 15.2 8.3 22.4 31.0 50.9 78.7 96.5 87.0 72.3 46.8 27.2 13.2 537.7 10.5 12.0 10.5 7.0 




2.0 1.0 955.2 6.0 9.5 40200.0 2838.2 4.9 29.9 161.5 18.9 13.5 29.2 38.6 59.8 87.5 106.8 97.6 77.9 50.1 29.1 15.7 613.9 10.0 12.0 10.0 5.0 
Euphorbia flavicoma 
occidentalis 
2.0 1.0 1389.7 9.0 12.5 40764.4 755.0 6.0 25.2 119.3 16.4 9.7 23.0 31.8 52.0 79.6 98.3 88.3 73.2 47.7 28.4 14.2 550.5 10.0 13.0 10.0 5.0 
Euphorbia hyberna 2.0 1.0 1397.4 5.0 23.5 41907.5 735.0 6.1 25.9 107.8 15.8 9.1 23.9 32.6 52.8 80.5 98.7 89.2 73.4 47.1 27.1 13.3 551.3 9.0 11.0 9.0 6.0 
Euphorbia polygalifolia 
polygalifolia 
2.5 2.0 1475.4 7.0 23.9 39690.7 2155.2 6.4 24.0 106.0 15.2 8.7 22.4 31.0 51.0 78.4 96.3 86.8 72.1 47.3 27.8 13.7 539.7 10.5 12.5 10.5 7.0 
Euphrasia hirtella 2.0 1.0 1397.4 5.0 23.5 41907.5 735.0 6.1 25.9 107.8 15.8 9.1 23.9 32.6 52.8 80.5 98.7 89.2 73.4 47.1 27.1 13.3 551.3 9.0 11.0 9.0 6.0 
Fagus sylvatica 2.0 1.7 1386.8 7.8 19.5 41095.0 1107.0 6.0 25.3 117.9 16.3 9.6 23.6 32.4 52.6 80.4 98.7 89.1 73.5 47.7 28.0 14.0 554.0 9.0 12.2 9.0 4.5 
Festuca eskia 2.0 3.0 1815.1 5.0 30.6 44988.2 1818.9 7.1 22.6 56.3 12.8 4.5 18.2 26.3 45.5 73.4 91.1 80.9 68.9 44.5 25.8 11.3 490.2 9.3 13.3 9.3 4.7 
Festuca heterophylla 
braun-blanquetii 
2.0 1.0 1397.4 5.0 23.5 41907.5 735.0 6.1 25.9 107.8 15.8 9.1 23.9 32.6 52.8 80.5 98.7 89.2 73.4 47.1 27.1 13.3 551.3 9.0 11.0 9.0 6.0 
Festuca hystrix 2.0 1.0 1704.4 5.5 12.0 42646.6 52.2 7.2 23.7 66.3 13.4 5.6 18.2 26.5 46.0 73.0 91.6 80.8 69.0 45.0 26.6 11.7 494.8 10.0 12.0 10.0 6.5 
Festuca iberica 2.0 1.0 1433.8 7.3 19.7 41097.9 1201.2 6.2 25.0 110.3 15.8 9.1 22.9 31.6 51.7 79.3 97.6 87.9 72.9 47.3 27.8 13.7 545.7 9.7 12.3 9.7 4.7 
Festuca paniculata 
paniculata 
2.0 3.5 1869.2 1.0 27.4 45112.7 1901.3 7.7 23.2 33.8 11.5 3.2 17.0 25.0 44.0 71.3 89.2 78.7 67.4 43.5 24.8 10.1 472.8 9.0 14.0 9.0 3.0 
Festuca rivas martinezii 
rivas martinezii 
2.0 1.0 1763.0 6.0 4.3 42580.0 0.0 7.5 23.4 57.7 12.9 4.9 16.6 24.8 44.1 70.9 89.9 78.5 67.9 44.6 26.8 11.5 480.7 11.0 13.0 11.0 7.0 
Festuca rubra 2.0 3.1 1550.4 5.5 15.4 42715.2 993.2 6.6 25.0 86.7 14.6 7.3 20.8 29.4 49.2 76.6 95.2 84.9 71.2 46.1 27.0 12.6 522.2 9.2 12.6 9.2 5.1 
Fragaria vesca vesca 2.0 1.0 1397.4 5.0 23.5 41907.5 735.0 6.1 25.9 107.8 15.8 9.1 23.9 32.6 52.8 80.5 98.7 89.2 73.4 47.1 27.1 13.3 551.3 9.0 11.0 9.0 6.0 
Galium laevigatum 2.0 1.0 1283.2 9.0 14.5 40570.0 931.5 5.6 26.1 133.5 17.2 10.8 24.8 33.7 54.2 82.0 100.7 91.0 74.7 48.4 28.7 14.7 569.1 9.0 12.0 9.0 0.0 
Galium marchandii 2.0 1.8 1547.9 7.8 12.5 42520.0 1355.3 6.5 24.6 93.9 15.0 7.6 20.6 29.1 49.0 76.5 95.3 84.8 71.3 46.4 27.7 13.1 524.0 10.5 13.0 10.5 6.3 
Galium mollugo erectum 2.0 1.5 1162.0 8.0 13.4 40891.0 2066.0 5.3 27.6 144.2 17.9 11.8 26.5 35.6 56.3 84.2 103.1 93.6 76.0 49.1 28.9 15.1 586.7 8.5 11.5 8.5 6.0 
Galium odoratum 2.0 3.5 1298.3 7.0 27.3 41643.5 1113.5 5.6 26.1 128.9 17.0 10.6 25.8 34.7 55.1 83.2 101.3 92.2 75.1 48.2 27.8 14.2 573.1 8.0 11.5 8.0 4.0 
Galium palustre 2.0 6.0 1389.4 3.0 12.5 41679.5 580.0 6.5 26.9 97.4 15.3 8.6 23.0 31.7 51.9 79.0 97.8 87.8 72.6 46.7 27.0 12.8 541.7 8.0 9.0 8.0 5.0 
Galium pinetorum 2.0 1.0 943.2 1.0 37.5 40375.8 2725.9 4.9 29.9 156.2 18.6 13.6 31.9 41.2 62.4 90.5 108.2 100.6 79.0 49.9 27.4 14.9 627.0 8.0 12.0 8.0 0.0 
Galium rotundifolium 2.0 1.0 1540.9 7.0 22.2 43118.4 60.0 6.3 24.6 96.0 15.2 7.9 21.8 30.3 50.1 78.1 96.3 86.3 72.1 46.3 27.1 12.9 531.3 10.0 12.0 10.0 7.0 
Galium saxatile 2.1 2.6 1602.6 6.6 14.1 43074.5 958.0 6.7 24.4 83.5 14.4 6.8 20.0 28.4 48.1 75.6 94.3 83.7 70.7 45.9 27.1 12.5 514.9 9.6 12.5 9.6 5.6 
Galium verum 1.8 1.0 1225.1 5.8 11.1 42774.0 2168.6 5.6 28.2 126.3 17.1 10.5 25.5 34.4 55.0 82.8 102.0 92.1 75.1 48.2 28.1 14.1 572.8 9.5 12.3 9.5 5.3 
Genista florida 2.0 1.8 1378.0 6.7 18.5 42085.5 1645.9 6.0 26.0 113.9 16.1 9.4 23.7 32.5 52.7 80.5 99.0 89.3 73.6 47.5 27.8 13.7 553.8 9.6 11.8 9.6 6.3 
Genista hispanica 
occidentalis 
2.0 1.7 1458.0 7.0 15.0 43400.3 1011.2 6.1 25.7 103.1 15.7 8.4 22.4 31.0 51.0 78.9 97.7 87.4 72.7 46.8 27.5 13.2 540.1 9.3 11.7 9.3 6.7 
Genista obtusirramea 2.0 1.0 1702.6 6.5 23.5 43850.5 958.4 6.8 23.3 73.8 13.8 5.9 19.3 27.6 47.1 74.9 93.0 82.6 70.0 45.3 26.6 12.0 505.4 10.0 12.0 10.0 7.0 
Gentina lutea 2.0 2.3 1562.8 6.4 20.8 42904.1 1131.6 6.5 24.5 90.3 14.8 7.4 21.2 29.7 49.4 77.2 95.5 85.4 71.5 46.2 27.1 12.7 525.4 9.4 12.4 9.4 5.5 
Geranium pyrenaicum 2.0 2.0 1179.0 4.6 20.4 41048.4 1494.5 5.6 27.9 132.7 17.3 11.3 26.9 35.9 56.6 84.3 102.8 93.7 75.8 48.5 27.8 14.3 583.4 8.4 12.2 8.4 1.4 
Glyceria declinata 2.0 1.0 1297.9 3.0 4.5 42521.3 1183.0 6.2 28.4 105.1 15.9 9.2 23.8 32.6 53.0 80.1 99.5 89.2 73.4 47.1 27.3 13.1 551.9 10.0 13.0 10.0 5.0 
Glyceria fluitans 2.0 6.0 1389.4 3.0 12.5 41679.5 580.0 6.5 26.9 97.4 15.3 8.6 23.0 31.7 51.9 79.0 97.8 87.8 72.6 46.7 27.0 12.8 541.7 8.0 9.0 8.0 5.0 
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Gymnocarpium 
dryopteris 
2.0 6.0 1199.2 9.0 31.1 41379.4 1492.0 5.0 26.3 150.1 18.2 12.1 27.6 36.7 57.3 86.0 103.9 95.2 76.8 49.2 28.5 15.2 594.8 7.0 12.0 7.0 2.0 
Halimium lasianthum 
alyssoides 
2.0 1.0 1477.2 6.0 22.3 39605.3 2612.0 6.5 24.3 101.5 14.9 8.5 22.2 30.8 50.8 78.0 95.9 86.4 71.8 47.2 27.6 13.5 536.6 10.0 13.0 10.0 7.0 
Helianthemum 
nummularium 
2.3 1.7 1251.9 6.0 29.6 40382.6 2101.2 5.6 26.3 132.4 17.0 11.0 26.5 35.4 55.9 83.9 101.7 93.0 75.4 48.5 27.9 14.5 579.3 9.7 11.0 9.7 6.3 
Helleborus viridis 
occidentalis 
2.3 2.8 1337.4 8.8 14.7 41405.7 941.6 5.8 25.9 125.4 16.8 10.2 24.1 32.9 53.2 81.1 99.8 89.9 74.1 48.0 28.4 14.3 560.7 8.5 12.3 8.5 3.8 
Herniaria latifolia 2.0 3.0 1420.8 6.0 12.2 41418.0 262.5 6.3 25.9 104.3 15.6 8.8 22.6 31.2 51.4 78.7 97.4 87.3 72.6 47.0 27.6 13.3 541.1 8.0 12.0 8.0 4.0 
Hieracium schimidtii 2.0 1.0 1763.0 6.0 4.3 42580.0 0.0 7.5 23.4 57.7 12.9 4.9 16.6 24.8 44.1 70.9 89.9 78.5 67.9 44.6 26.8 11.5 480.7 11.0 13.0 11.0 7.0 
Hieracium ssp 2.0 1.0 1540.9 7.0 22.2 43118.4 60.0 6.3 24.6 96.0 15.2 7.9 21.8 30.3 50.1 78.1 96.3 86.3 72.1 46.3 27.1 12.9 531.3 10.0 12.0 10.0 7.0 
Holcus lanatus 2.0 1.0 1057.3 1.0 25.9 40385.6 1933.0 5.5 29.4 137.5 17.5 12.1 29.1 38.3 59.3 86.8 105.0 96.6 77.0 48.9 27.3 14.2 600.6 8.0 12.0 8.0 0.0 
Hypericum perforatum 
subsp perforatum 
2.0 1.0 884.4 7.0 33.0 39689.7 3172.7 4.3 29.1 183.5 20.0 15.1 32.4 41.9 63.2 91.8 109.8 102.0 80.2 51.2 29.1 16.6 642.6 9.0 10.0 9.0 6.0 
Hypericum pulchrum 2.0 1.0 1297.9 3.0 4.5 42521.3 1183.0 6.2 28.4 105.1 15.9 9.2 23.8 32.6 53.0 80.1 99.5 89.2 73.4 47.1 27.3 13.1 551.9 10.0 13.0 10.0 5.0 
Hypericum richeri 
burseri 
1.9 1.8 1634.5 5.2 15.0 43604.0 985.8 6.9 24.6 74.3 14.0 6.2 19.6 28.0 47.6 75.0 93.6 83.0 70.2 45.4 26.7 12.0 508.4 9.5 12.3 9.5 5.8 
Ilex aquifolium 2.0 1.5 928.7 7.0 14.0 39909.8 3047.8 4.7 29.6 170.3 19.4 14.1 30.0 39.4 60.7 88.7 107.7 98.8 78.6 50.6 29.4 16.2 622.6 9.5 11.0 9.5 5.5 
Jasione crispa crispa 2.0 2.5 1703.0 4.5 10.2 43622.7 1136.1 7.2 24.3 61.4 13.2 5.2 18.1 26.3 45.8 72.9 91.7 80.7 68.9 44.8 26.5 11.5 492.8 9.8 13.0 9.8 6.0 
Jasione laevis laevis 2.0 1.0 1441.8 8.0 16.7 43933.5 708.8 5.9 25.7 109.3 16.1 8.8 22.9 31.6 51.6 79.8 98.5 88.3 73.3 47.0 27.7 13.5 546.1 9.0 12.0 9.0 6.0 
Juncus articulatus 2.0 3.8 1260.9 3.8 17.8 40927.7 1733.6 6.0 27.4 118.4 16.4 10.2 25.3 34.2 54.7 82.1 100.7 91.3 74.4 47.9 27.5 13.7 566.7 8.8 11.5 8.8 4.0 
Juncus effusus 2.0 3.5 1355.1 3.3 14.5 41682.2 1304.0 6.3 27.1 103.2 15.6 9.0 23.7 32.4 52.7 79.9 98.6 88.8 73.1 47.1 27.1 13.1 549.0 9.0 12.3 9.0 3.8 
Juncus inflexus 2.0 2.0 902.3 8.0 18.5 39619.7 3257.4 4.5 29.3 179.1 19.8 14.7 30.8 40.3 61.6 89.8 108.5 99.9 79.3 51.0 29.6 16.6 631.3 9.0 10.0 9.0 6.0 
Juncus squarrosus 2.0 3.9 1698.9 5.9 21.2 42714.2 588.6 7.0 23.3 71.8 13.6 6.0 19.1 27.4 46.8 74.3 92.4 82.1 69.7 45.3 26.6 12.0 502.5 10.0 12.5 10.0 6.0 
Juncus trifidus 2.0 2.0 1907.9 7.0 28.7 45113.2 1865.5 7.2 21.4 51.0 12.4 3.8 16.6 24.7 43.6 71.6 89.3 78.7 67.9 44.2 26.0 11.2 477.1 10.0 13.0 10.0 7.0 
Juniperus communis 
alpina 
2.0 2.4 1752.5 5.8 16.6 43235.6 904.7 7.2 23.2 62.6 13.1 5.2 17.9 26.1 45.4 72.7 91.1 80.4 68.8 44.9 26.5 11.7 490.9 9.8 12.8 9.8 6.1 
Knautia dipsacifolia * 
arvensis 
2.0 1.0 1171.4 1.0 14.4 40395.4 1140.0 6.1 28.9 118.8 16.5 10.7 26.4 35.4 56.1 83.0 101.8 92.5 74.9 48.0 27.2 13.5 574.2 8.0 12.0 8.0 0.0 
Lapsana communis 
communis 
2.0 1.0 1283.2 9.0 14.5 40570.0 931.5 5.6 26.1 133.5 17.2 10.8 24.8 33.7 54.2 82.0 100.7 91.0 74.7 48.4 28.7 14.7 569.1 9.0 12.0 9.0 0.0 
Leontodon carpetanus 2.0 1.0 1620.1 7.0 24.9 41712.0 1315.8 6.7 23.3 87.5 14.4 7.1 20.5 28.9 48.6 76.2 94.1 84.2 70.8 46.2 27.1 12.8 518.7 10.0 12.5 10.0 7.0 
Leontodon hispidus 
hispidus 
2.5 2.0 1208.5 3.5 34.9 39963.2 2560.9 5.7 26.9 131.1 16.9 11.2 27.5 36.5 57.1 84.9 102.4 94.2 75.7 48.6 27.4 14.3 585.5 9.5 12.0 9.5 3.5 
Leucanthemum vulgare 
eliasii 
2.0 1.0 943.2 1.0 37.5 40375.8 2725.9 4.9 29.9 156.2 18.6 13.6 31.9 41.2 62.4 90.5 108.2 100.6 79.0 49.9 27.4 14.9 627.0 8.0 12.0 8.0 0.0 
Lilium martagon 2.5 2.0 1507.3 6.5 27.3 41334.5 1227.9 6.3 24.2 101.0 15.2 8.3 22.4 31.0 50.9 78.7 96.5 87.0 72.3 46.8 27.2 13.2 537.7 10.5 12.0 10.5 7.0 
Lithodora diffusa 2.0 1.0 1283.2 9.0 14.5 40570.0 931.5 5.6 26.1 133.5 17.2 10.8 24.8 33.7 54.2 82.0 100.7 91.0 74.7 48.4 28.7 14.7 569.1 9.0 12.0 9.0 0.0 
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Lotus corniculatus 
carpetanus 
2.0 1.5 1400.3 5.5 17.9 42894.2 1698.2 6.1 26.3 106.2 15.8 8.8 23.4 32.1 52.3 80.0 98.6 88.7 73.2 47.1 27.4 13.3 548.5 9.5 12.0 9.5 6.0 
Lotus corniculatus 
subsp tenuis 
1.8 1.3 1292.6 4.3 16.0 42216.2 1307.4 5.9 27.5 115.2 16.4 9.8 24.9 33.7 54.1 81.7 100.5 90.8 74.2 47.6 27.4 13.5 562.4 8.8 12.5 8.8 3.7 
Lotus corniculatus 
subsp. corniculatus 
2.0 1.0 1397.4 5.0 23.5 41907.5 735.0 6.1 25.9 107.8 15.8 9.1 23.9 32.6 52.8 80.5 98.7 89.2 73.4 47.1 27.1 13.3 551.3 9.0 11.0 9.0 6.0 
Lotus pedunculatus 2.0 1.0 1278.6 6.0 11.7 42686.8 1792.3 5.7 27.6 120.9 16.7 10.0 24.7 33.6 54.1 81.8 100.9 90.9 74.5 47.8 27.9 13.9 564.9 10.0 13.0 10.0 5.0 
Luzula campestris 2.0 1.3 1313.9 6.7 18.2 41878.4 1730.7 5.8 26.5 121.8 16.6 10.0 24.7 33.5 53.9 81.7 100.3 90.7 74.3 47.9 27.9 14.1 563.8 9.3 11.0 9.3 6.3 
Luzula hispanica 2.0 2.0 1907.9 7.0 28.7 45113.2 1865.5 7.2 21.4 51.0 12.4 3.8 16.6 24.7 43.6 71.6 89.3 78.7 67.9 44.2 26.0 11.2 477.1 10.0 13.0 10.0 7.0 
Luzula multiflora 
congesta 
2.0 3.5 1728.0 4.0 19.2 42589.3 2203.3 7.3 23.5 60.2 12.8 5.1 18.2 26.5 45.9 72.9 91.1 80.7 68.7 45.0 26.3 11.6 492.9 10.0 13.8 10.0 5.0 
Luzula multiflora 
multiflora 
2.0 1.0 1441.8 8.0 16.7 43933.5 708.8 5.9 25.7 109.3 16.1 8.8 22.9 31.6 51.6 79.8 98.5 88.3 73.3 47.0 27.7 13.5 546.1 9.0 12.0 9.0 6.0 
Luzula nutans 2.0 2.7 1772.0 4.0 16.5 43771.6 803.6 7.4 23.5 53.5 12.7 4.6 17.6 25.8 45.0 72.2 90.6 79.8 68.4 44.4 26.0 11.1 485.2 8.3 13.0 8.3 4.3 
Luzula sylvatica 
sylvatica 
2.0 2.0 902.3 8.0 18.5 39619.7 3257.4 4.5 29.3 179.1 19.8 14.7 30.8 40.3 61.6 89.8 108.5 99.9 79.3 51.0 29.6 16.6 631.3 9.0 10.0 9.0 6.0 
Lysimachia nemorum 2.0 1.5 1149.9 6.5 21.0 40763.6 1996.2 5.3 27.6 143.4 17.8 11.9 27.4 36.4 57.2 85.1 103.6 94.6 76.4 49.1 28.4 14.9 591.3 9.0 10.5 9.0 6.0 
Malva moschata 2.0 1.0 1057.3 1.0 25.9 40385.6 1933.0 5.5 29.4 137.5 17.5 12.1 29.1 38.3 59.3 86.8 105.0 96.6 77.0 48.9 27.3 14.2 600.6 8.0 12.0 8.0 0.0 
Malva neglecta 1.0 3.0 1399.9 3.0 1.6 44558.7 1251.7 6.4 28.2 90.1 15.3 7.8 22.1 30.8 51.0 78.2 97.9 87.0 72.3 46.3 27.0 12.4 535.0 9.0 13.0 9.0 4.0 
Medicago lupulina 3.0 3.0 1473.8 6.0 32.3 39550.6 2395.9 6.4 23.8 106.0 15.2 8.8 23.1 31.8 51.7 79.3 96.7 87.7 72.4 47.4 27.4 13.6 544.0 11.0 12.0 11.0 7.0 
Melampyrum pratense 2.0 1.8 1402.7 6.8 13.3 42378.6 1573.9 6.1 26.1 108.9 15.9 8.9 22.9 31.6 51.8 79.5 98.3 88.2 73.0 47.2 27.8 13.6 546.6 10.0 12.5 10.0 5.5 
Melica ciliata magnolii 2.0 1.0 884.4 7.0 33.0 39689.7 3172.7 4.3 29.1 183.5 20.0 15.1 32.4 41.9 63.2 91.8 109.8 102.0 80.2 51.2 29.1 16.6 642.6 9.0 10.0 9.0 6.0 
Melica uniflora 2.0 6.0 1199.2 9.0 31.1 41379.4 1492.0 5.0 26.3 150.1 18.2 12.1 27.6 36.7 57.3 86.0 103.9 95.2 76.8 49.2 28.5 15.2 594.8 7.0 12.0 7.0 2.0 
Mentha longifolia 2.0 1.0 1297.9 3.0 4.5 42521.3 1183.0 6.2 28.4 105.1 15.9 9.2 23.8 32.6 53.0 80.1 99.5 89.2 73.4 47.1 27.3 13.1 551.9 10.0 13.0 10.0 5.0 
Meum athamanticum 2.0 2.8 1820.5 4.3 19.6 44712.0 1519.5 7.4 23.2 48.8 12.4 4.1 17.1 25.2 44.4 71.8 90.1 79.3 68.1 44.2 25.8 11.0 480.5 9.8 13.5 9.8 5.0 
Minuartia verna 3.0 3.0 1473.8 6.0 32.3 39550.6 2395.9 6.4 23.8 106.0 15.2 8.8 23.1 31.8 51.7 79.3 96.7 87.7 72.4 47.4 27.4 13.6 544.0 11.0 12.0 11.0 7.0 
Moenchia erecta erecta 1.0 1.0 1387.6 5.0 18.0 45571.5 2505.1 5.8 27.3 104.5 16.0 8.5 23.8 32.5 52.7 81.0 99.9 89.7 73.8 46.9 27.1 13.1 552.1 8.0 11.0 8.0 6.0 
Montia fontana 
amporitana 
2.0 1.0 1297.9 3.0 4.5 42521.3 1183.0 6.2 28.4 105.1 15.9 9.2 23.8 32.6 53.0 80.1 99.5 89.2 73.4 47.1 27.3 13.1 551.9 10.0 13.0 10.0 5.0 
Nardus stricta 2.0 3.1 1590.8 6.0 15.3 43201.7 736.4 6.7 24.7 83.2 14.5 6.9 20.3 28.8 48.5 76.0 94.6 84.1 70.8 45.8 27.0 12.4 516.8 9.1 11.9 9.1 6.3 
Narthecium ossifragum 2.0 3.5 1630.5 4.5 22.2 41477.6 1054.1 7.0 23.8 76.3 13.8 6.6 20.1 28.4 48.1 75.2 93.2 83.2 70.1 45.7 26.6 12.2 511.0 9.5 13.5 9.5 3.5 
Orchis ustulata 2.0 3.5 1437.9 4.5 22.1 41026.3 1394.4 6.4 25.4 100.6 15.2 8.6 23.0 31.7 51.7 79.1 97.2 87.7 72.5 46.9 27.1 13.1 542.0 8.0 13.5 8.0 3.0 
Orobanche rapum-
genistae 
2.0 2.7 1554.7 7.3 19.9 43392.4 2416.1 6.3 24.5 93.7 14.9 7.4 21.1 29.7 49.5 77.4 95.8 85.6 71.6 46.5 27.4 13.1 527.9 10.3 12.3 10.3 6.7 
Oxalis acetosella 2.0 2.3 1359.5 8.5 20.8 41189.0 1132.6 5.8 25.4 124.3 16.6 10.1 24.2 33.0 53.3 81.2 99.6 90.0 74.1 47.9 28.2 14.3 560.6 8.5 12.3 8.5 3.3 
Paris quadrifolia 2.0 1.0 1283.2 9.0 14.5 40570.0 931.5 5.6 26.1 133.5 17.2 10.8 24.8 33.7 54.2 82.0 100.7 91.0 74.7 48.4 28.7 14.7 569.1 9.0 12.0 9.0 0.0 
Pedicularis pyrenaica 
lasiocalyx 
2.0 6.0 1389.4 3.0 12.5 41679.5 580.0 6.5 26.9 97.4 15.3 8.6 23.0 31.7 51.9 79.0 97.8 87.8 72.6 46.7 27.0 12.8 541.7 8.0 9.0 8.0 5.0 
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Pedicularis sylvatica 2.0 2.3 1406.6 4.3 19.8 41037.5 1436.7 6.4 25.9 102.7 15.4 8.8 23.3 32.0 52.1 79.4 97.7 88.1 72.7 47.1 27.2 13.2 545.1 9.3 12.8 9.3 4.5 
Phleum alpinum 2.0 6.0 1389.4 3.0 12.5 41679.5 580.0 6.5 26.9 97.4 15.3 8.6 23.0 31.7 51.9 79.0 97.8 87.8 72.6 46.7 27.0 12.8 541.7 8.0 9.0 8.0 5.0 
Phyteuma orbiculare 2.0 2.0 1907.9 7.0 28.7 45113.2 1865.5 7.2 21.4 51.0 12.4 3.8 16.6 24.7 43.6 71.6 89.3 78.7 67.9 44.2 26.0 11.2 477.1 10.0 13.0 10.0 7.0 
Pilosella officinarum 2.1 2.4 1439.7 5.4 16.6 42257.5 1335.2 6.3 25.9 100.7 15.4 8.4 22.6 31.3 51.4 78.9 97.5 87.5 72.5 46.8 27.3 13.1 540.5 9.3 12.2 9.3 5.1 
Pimpinela major 2.0 1.0 1540.9 7.0 22.2 43118.4 60.0 6.3 24.6 96.0 15.2 7.9 21.8 30.3 50.1 78.1 96.3 86.3 72.1 46.3 27.1 12.9 531.3 10.0 12.0 10.0 7.0 
Pimpinela tragium 
lithophila 
2.0 1.0 1441.8 8.0 16.7 43933.5 708.8 5.9 25.7 109.3 16.1 8.8 22.9 31.6 51.6 79.8 98.5 88.3 73.3 47.0 27.7 13.5 546.1 9.0 12.0 9.0 6.0 
Pimpinella saxifraga 3.0 3.0 1473.8 6.0 32.3 39550.6 2395.9 6.4 23.8 106.0 15.2 8.8 23.1 31.8 51.7 79.3 96.7 87.7 72.4 47.4 27.4 13.6 544.0 11.0 12.0 11.0 7.0 
Pinguicola vulgaris 2.0 6.0 1831.5 7.0 7.3 42981.2 0.0 7.5 22.5 53.7 12.6 4.4 15.9 24.0 43.1 70.1 88.9 77.5 67.4 44.3 26.7 11.4 473.5 11.0 13.0 11.0 7.0 
Pinus sylvestris 2.0 3.2 1699.7 7.2 14.6 44098.3 1149.2 6.8 23.7 73.0 13.9 5.8 18.6 26.9 46.4 74.0 92.6 81.8 69.7 45.3 26.9 12.1 501.1 10.4 12.4 10.4 6.8 
Plantago atrata 2.0 1.0 884.4 7.0 33.0 39689.7 3172.7 4.3 29.1 183.5 20.0 15.1 32.4 41.9 63.2 91.8 109.8 102.0 80.2 51.2 29.1 16.6 642.6 9.0 10.0 9.0 6.0 
Plantago lanceolata 1.8 1.4 1270.8 3.6 18.7 42234.2 1312.3 5.9 27.7 116.4 16.5 10.0 25.4 34.3 54.8 82.4 101.0 91.5 74.6 47.6 27.3 13.5 566.7 8.6 12.0 8.6 3.2 
Plantago media 1.7 2.7 1358.3 3.7 11.7 43257.4 1422.7 6.2 27.5 102.3 15.7 8.8 23.5 32.3 52.5 80.0 99.1 88.9 73.2 46.9 27.1 13.0 548.6 8.7 11.0 8.7 5.3 
Poa annua 2.0 1.0 1437.2 6.5 19.4 40869.2 1324.8 6.3 25.1 106.9 15.6 8.9 22.8 31.5 51.5 79.0 97.3 87.6 72.6 47.2 27.6 13.5 543.4 9.5 12.0 9.5 6.5 
Poa pratensis pratensis 2.0 1.0 1441.8 8.0 16.7 43933.5 708.8 5.9 25.7 109.3 16.1 8.8 22.9 31.6 51.6 79.8 98.5 88.3 73.3 47.0 27.7 13.5 546.1 9.0 12.0 9.0 6.0 
Poa trivialis feratiana 1.7 1.0 1321.5 4.7 9.3 43576.9 1742.3 6.0 27.8 109.3 16.2 9.2 23.9 32.7 53.1 80.7 100.0 89.7 73.8 47.2 27.5 13.3 554.8 9.3 12.3 9.3 5.3 
Polygala serpyllifolia 2.0 1.0 1297.9 3.0 4.5 42521.3 1183.0 6.2 28.4 105.1 15.9 9.2 23.8 32.6 53.0 80.1 99.5 89.2 73.4 47.1 27.3 13.1 551.9 10.0 13.0 10.0 5.0 
Polygala vulgaris 2.1 2.2 1350.3 6.6 19.4 41288.0 1795.4 5.9 26.0 117.6 16.3 9.7 24.1 33.0 53.2 80.9 99.3 89.8 73.8 47.7 27.9 13.9 558.0 9.4 12.2 9.4 5.4 
Polygonatum 
multiflorum 
2.0 1.0 1283.2 9.0 14.5 40570.0 931.5 5.6 26.1 133.5 17.2 10.8 24.8 33.7 54.2 82.0 100.7 91.0 74.7 48.4 28.7 14.7 569.1 9.0 12.0 9.0 0.0 
Polygonatum odoratum 2.0 6.0 1199.2 9.0 31.1 41379.4 1492.0 5.0 26.3 150.1 18.2 12.1 27.6 36.7 57.3 86.0 103.9 95.2 76.8 49.2 28.5 15.2 594.8 7.0 12.0 7.0 2.0 
Polygonum bistorta 
bistorta 
1.8 2.8 1371.7 3.8 14.9 42385.4 1455.9 6.2 27.0 102.8 15.6 8.8 23.5 32.2 52.5 79.9 98.6 88.7 73.1 47.0 27.1 13.1 548.0 8.6 12.4 8.6 3.4 
Polypodium vulgare 2.0 1.0 1185.8 8.3 20.0 40341.4 1619.7 5.3 26.8 145.4 17.9 11.9 26.7 35.8 56.5 84.5 102.9 93.8 76.1 49.1 28.7 15.2 587.4 9.3 11.7 9.3 3.7 
Polystichium aculeatum 2.0 1.0 1283.2 9.0 14.5 40570.0 931.5 5.6 26.1 133.5 17.2 10.8 24.8 33.7 54.2 82.0 100.7 91.0 74.7 48.4 28.7 14.7 569.1 9.0 12.0 9.0 0.0 
Potentilla erecta 2.1 2.8 1455.1 6.1 14.7 42073.0 1167.1 6.3 25.6 100.6 15.4 8.4 22.2 30.9 50.9 78.4 97.0 86.9 72.3 46.8 27.5 13.2 537.6 9.3 12.0 9.3 5.3 
Potentilla reptans 2.0 1.0 1285.2 5.0 7.2 42615.3 1504.7 5.9 27.9 114.8 16.4 9.7 24.2 33.1 53.5 81.0 100.3 90.1 74.0 47.6 27.8 13.6 559.1 10.0 13.0 10.0 5.0 
Primula veris columnae 2.0 1.0 1397.4 5.0 23.5 41907.5 735.0 6.1 25.9 107.8 15.8 9.1 23.9 32.6 52.8 80.5 98.7 89.2 73.4 47.1 27.1 13.3 551.3 9.0 11.0 9.0 6.0 
Prunella hastifolia 2.0 1.0 1171.4 1.0 14.4 40395.4 1140.0 6.1 28.9 118.8 16.5 10.7 26.4 35.4 56.1 83.0 101.8 92.5 74.9 48.0 27.2 13.5 574.2 8.0 12.0 8.0 0.0 
Prunella vulgaris 1.8 2.8 1257.6 2.5 14.0 42283.8 1435.1 6.0 28.3 112.2 16.3 9.8 25.2 34.1 54.6 81.9 100.9 91.2 74.3 47.5 27.2 13.3 563.9 8.8 11.8 8.8 3.5 
Pteridium aquilinum 
aquilinum 
2.0 1.7 1306.4 6.0 15.4 40884.3 1292.7 6.0 26.6 119.9 16.5 10.1 24.5 33.3 53.7 81.2 99.9 90.2 74.0 47.9 27.9 14.0 561.3 9.0 11.9 9.0 3.7 
Pterospartum 
tridentatum cantabricum 
2.0 1.5 1651.8 6.2 17.1 43235.4 1313.2 6.8 24.0 76.7 14.0 6.3 19.4 27.8 47.4 74.9 93.3 82.8 70.1 45.6 26.9 12.2 508.2 9.8 12.5 9.8 6.5 
Quercus * rosacea 2.0 1.0 1477.2 6.0 22.3 39605.3 2612.0 6.5 24.3 101.5 14.9 8.5 22.2 30.8 50.8 78.0 95.9 86.4 71.8 47.2 27.6 13.5 536.6 10.0 13.0 10.0 7.0 
Quercus petraea 
petraea 
2.0 1.6 1103.0 5.4 23.0 41089.8 2687.1 5.2 28.3 145.8 18.0 12.1 28.2 37.4 58.2 86.2 104.7 95.8 76.9 49.3 28.2 14.9 598.7 9.6 11.8 9.6 4.6 
Ranunculus 2.0 4.0 1629.2 9.0 14.2 44497.5 1519.9 6.4 24.0 87.8 14.8 6.8 19.7 28.1 47.7 75.8 94.5 83.8 70.9 46.0 27.5 12.8 515.7 11.0 13.0 11.0 6.0 
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ampleuxicaulis 
Ranunculus bulbosus 
bulbosus var hispanicus 
2.0 2.0 1337.6 6.3 15.9 41622.5 1119.1 6.0 26.4 117.0 16.4 9.7 24.1 32.9 53.3 80.9 99.6 89.8 73.8 47.6 27.8 13.8 557.7 8.7 12.0 8.7 4.0 
Ranunculus bulbosus 
castellanus 
1.5 2.0 1348.9 3.0 3.0 43540.0 1217.3 6.3 28.3 97.6 15.6 8.5 22.9 31.7 52.0 79.2 98.7 88.1 72.8 46.7 27.1 12.7 543.5 9.5 13.0 9.5 4.5 
Ranunculus flammula 2.0 6.0 1389.4 3.0 12.5 41679.5 580.0 6.5 26.9 97.4 15.3 8.6 23.0 31.7 51.9 79.0 97.8 87.8 72.6 46.7 27.0 12.8 541.7 8.0 9.0 8.0 5.0 
Rhinanthus angustifolius 1.0 3.0 1399.9 3.0 1.6 44558.7 1251.7 6.4 28.2 90.1 15.3 7.8 22.1 30.8 51.0 78.2 97.9 87.0 72.3 46.3 27.0 12.4 535.0 9.0 13.0 9.0 4.0 
Rhinanthus minor 2.0 1.0 1441.8 8.0 16.7 43933.5 708.8 5.9 25.7 109.3 16.1 8.8 22.9 31.6 51.6 79.8 98.5 88.3 73.3 47.0 27.7 13.5 546.1 9.0 12.0 9.0 6.0 
Rosa canina 2.5 2.0 1179.1 6.5 32.7 39620.1 2784.3 5.3 26.5 144.7 17.6 11.9 27.7 36.8 57.5 85.5 103.2 94.9 76.3 49.3 28.2 15.1 593.3 10.0 11.0 10.0 6.5 
Rosa corymbifera 2.0 1.0 955.2 6.0 9.5 40200.0 2838.2 4.9 29.9 161.5 18.9 13.5 29.2 38.6 59.8 87.5 106.8 97.6 77.9 50.1 29.1 15.7 613.9 10.0 12.0 10.0 5.0 
Rosa pendulina * 
pimpinelifolia 
2.0 1.0 1540.9 7.0 22.2 43118.4 60.0 6.3 24.6 96.0 15.2 7.9 21.8 30.3 50.1 78.1 96.3 86.3 72.1 46.3 27.1 12.9 531.3 10.0 12.0 10.0 7.0 
Rubus henriquesii 2.0 1.0 955.2 6.0 9.5 40200.0 2838.2 4.9 29.9 161.5 18.9 13.5 29.2 38.6 59.8 87.5 106.8 97.6 77.9 50.1 29.1 15.7 613.9 10.0 12.0 10.0 5.0 
Rubus idaeus 2.0 6.0 1199.2 9.0 31.1 41379.4 1492.0 5.0 26.3 150.1 18.2 12.1 27.6 36.7 57.3 86.0 103.9 95.2 76.8 49.2 28.5 15.2 594.8 7.0 12.0 7.0 2.0 
Rubus ulmifolius var 
ulmifolius 
2.0 1.5 1092.8 8.5 16.5 40094.9 2094.5 5.1 27.7 156.3 18.5 12.8 27.8 37.0 57.9 85.9 104.6 95.5 77.0 49.7 29.1 15.7 600.2 9.0 11.0 9.0 3.0 
Rumex acetosa acetosa 1.8 2.3 1419.4 5.3 11.4 42320.6 1456.6 6.3 26.3 100.7 15.5 8.5 22.5 31.1 51.3 78.7 97.6 87.3 72.5 46.9 27.4 13.1 540.1 9.5 12.8 9.5 4.3 
Rumex acetosella 
angiocarpus 
2.0 2.2 1565.5 4.4 21.3 43231.1 1135.0 6.6 25.0 82.9 14.4 7.0 21.2 29.6 49.4 77.0 95.3 85.2 71.2 45.9 26.6 12.3 522.4 8.8 12.3 8.8 4.8 
Rumex conglomeratus 2.0 1.0 1288.2 4.5 8.1 42604.1 1487.7 6.0 28.0 113.0 16.3 9.6 24.2 33.1 53.5 81.0 100.2 90.1 73.9 47.5 27.6 13.5 558.4 10.0 13.0 10.0 5.0 
Salix atrocinerea 2.0 1.0 884.4 7.0 33.0 39689.7 3172.7 4.3 29.1 183.5 20.0 15.1 32.4 41.9 63.2 91.8 109.8 102.0 80.2 51.2 29.1 16.6 642.6 9.0 10.0 9.0 6.0 
Sanguisorba minor 
minor 
1.8 1.8 1444.8 5.8 16.5 42992.3 1417.5 6.2 25.9 101.2 15.5 8.4 22.6 31.3 51.3 79.0 97.7 87.6 72.7 46.8 27.3 13.1 540.9 9.2 12.2 9.2 6.0 
Sanicula europaea 2.0 1.0 1283.2 9.0 14.5 40570.0 931.5 5.6 26.1 133.5 17.2 10.8 24.8 33.7 54.2 82.0 100.7 91.0 74.7 48.4 28.7 14.7 569.1 9.0 12.0 9.0 0.0 
Satureja alpina. 
pyrenaea 
2.0 1.7 1268.2 4.0 29.3 41832.6 2542.3 5.7 27.0 122.2 16.6 10.3 26.3 35.2 55.6 83.6 101.6 92.7 75.1 48.0 27.3 13.9 574.4 9.0 11.7 9.0 4.3 
Saxifraga hirsuta hirsuta 2.0 1.0 1283.2 9.0 14.5 40570.0 931.5 5.6 26.1 133.5 17.2 10.8 24.8 33.7 54.2 82.0 100.7 91.0 74.7 48.4 28.7 14.7 569.1 9.0 12.0 9.0 0.0 
Saxifraga sphatularis 2.0 1.2 1329.0 7.6 18.4 41019.6 1370.9 5.8 25.9 123.9 16.6 10.2 24.4 33.3 53.6 81.4 99.8 90.3 74.2 48.0 28.2 14.2 562.3 9.2 11.8 9.2 5.6 
Saxifraga tridactylites 2.0 1.0 884.4 7.0 33.0 39689.7 3172.7 4.3 29.1 183.5 20.0 15.1 32.4 41.9 63.2 91.8 109.8 102.0 80.2 51.2 29.1 16.6 642.6 9.0 10.0 9.0 6.0 
Scabiosa columbaria 3.0 3.0 1473.8 6.0 32.3 39550.6 2395.9 6.4 23.8 106.0 15.2 8.8 23.1 31.8 51.7 79.3 96.7 87.7 72.4 47.4 27.4 13.6 544.0 11.0 12.0 11.0 7.0 
Scilla lilio-hyacinthus 2.0 6.0 1199.2 9.0 31.1 41379.4 1492.0 5.0 26.3 150.1 18.2 12.1 27.6 36.7 57.3 86.0 103.9 95.2 76.8 49.2 28.5 15.2 594.8 7.0 12.0 7.0 2.0 
Scilla verna 1.8 2.6 1515.3 6.2 10.1 43388.0 1197.7 6.5 25.6 91.1 15.0 7.5 21.0 29.5 49.4 77.0 96.0 85.3 71.5 46.3 27.3 12.8 526.1 9.6 12.6 9.6 6.0 
Sedum acre 3.0 3.0 1473.8 6.0 32.3 39550.6 2395.9 6.4 23.8 106.0 15.2 8.8 23.1 31.8 51.7 79.3 96.7 87.7 72.4 47.4 27.4 13.6 544.0 11.0 12.0 11.0 7.0 
Sedum album 2.2 2.5 1571.6 6.4 16.3 42414.8 1104.4 6.6 24.5 87.8 14.6 7.2 20.6 29.1 48.8 76.3 94.8 84.5 71.0 46.1 27.2 12.7 520.5 9.6 12.3 9.6 5.9 
Sedum brevifolium 2.0 2.3 1714.0 5.9 18.7 43639.1 1273.4 7.0 23.5 68.4 13.5 5.6 18.6 26.9 46.3 73.9 92.2 81.6 69.4 45.1 26.6 11.9 499.1 9.7 12.9 9.7 5.7 
Sedum hirsutum 2.0 1.0 884.4 7.0 33.0 39689.7 3172.7 4.3 29.1 183.5 20.0 15.1 32.4 41.9 63.2 91.8 109.8 102.0 80.2 51.2 29.1 16.6 642.6 9.0 10.0 9.0 6.0 
Sempervivum vicentei 
cantabricum 
2.5 2.5 1690.9 6.5 30.5 42331.9 2130.7 6.8 22.6 78.5 13.8 6.3 19.9 28.2 47.6 75.4 93.0 83.2 70.2 45.8 26.7 12.4 510.5 10.5 12.5 10.5 7.0 
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Senecio aquaticus 
aquaticus 
2.0 6.0 1421.8 2.0 24.2 40784.9 1247.0 6.6 26.0 94.6 14.9 8.4 23.4 32.0 52.1 79.2 97.3 87.9 72.4 46.7 26.5 12.7 541.8 8.0 11.5 8.0 2.5 
Senecio erucifolius 2.0 1.0 1339.6 5.7 8.8 43030.9 1143.5 6.0 27.3 110.9 16.2 9.3 23.6 32.4 52.7 80.3 99.5 89.2 73.6 47.3 27.7 13.5 552.8 9.7 12.7 9.7 5.3 
Seseli libanotis 
pyrenaicum 
2.0 3.0 1760.5 1.0 37.6 44868.3 1730.7 7.2 23.7 51.7 12.6 4.6 19.6 27.8 47.1 74.8 92.2 82.5 69.4 44.3 24.8 10.7 497.4 7.0 14.0 7.0 0.0 
Seseli montanum 
montanum 
2.0 1.0 1397.4 5.0 23.5 41907.5 735.0 6.1 25.9 107.8 15.8 9.1 23.9 32.6 52.8 80.5 98.7 89.2 73.4 47.1 27.1 13.3 551.3 9.0 11.0 9.0 6.0 
Sideritis hyssopifolia 
hyssopifolia 
3.0 3.0 1473.8 6.0 32.3 39550.6 2395.9 6.4 23.8 106.0 15.2 8.8 23.1 31.8 51.7 79.3 96.7 87.7 72.4 47.4 27.4 13.6 544.0 11.0 12.0 11.0 7.0 
Silene latifolia 2.0 1.0 1397.4 5.0 23.5 41907.5 735.0 6.1 25.9 107.8 15.8 9.1 23.9 32.6 52.8 80.5 98.7 89.2 73.4 47.1 27.1 13.3 551.3 9.0 11.0 9.0 6.0 
Silene nutans nutans 1.9 2.3 1657.4 4.6 22.9 44005.3 1496.7 6.8 24.2 72.2 13.8 6.0 19.9 28.3 47.8 75.5 93.7 83.4 70.3 45.3 26.3 11.9 509.4 9.3 12.4 9.3 5.3 
Silene vulgaris vulgaris 2.0 1.0 1636.8 3.0 17.0 44052.5 1182.3 7.0 25.1 66.8 13.6 5.8 19.7 28.1 47.7 75.0 93.5 83.0 70.0 45.1 26.1 11.5 506.3 9.0 12.0 9.0 6.0 
Solidago virgaurea 
minuta 
2.0 2.8 1684.6 4.9 13.4 43484.8 836.2 7.1 24.2 66.5 13.5 5.6 18.7 27.0 46.4 73.7 92.3 81.6 69.4 45.0 26.5 11.7 498.6 9.8 12.0 9.8 6.3 
Sorbus aria 2.0 1.0 1221.3 8.3 19.4 40406.2 1560.9 5.4 26.5 140.7 17.6 11.5 26.1 35.1 55.7 83.7 102.1 92.8 75.6 48.9 28.6 15.0 581.2 9.7 12.0 9.7 5.3 
Sorbus aucuparia 2.0 1.7 1461.4 8.0 22.1 42669.4 1283.0 6.0 24.9 109.4 15.9 8.8 22.8 31.5 51.5 79.6 97.9 88.1 73.0 47.1 27.7 13.6 545.3 9.3 12.2 9.3 5.3 
Stachys officinalis 3.0 3.0 1473.8 6.0 32.3 39550.6 2395.9 6.4 23.8 106.0 15.2 8.8 23.1 31.8 51.7 79.3 96.7 87.7 72.4 47.4 27.4 13.6 544.0 11.0 12.0 11.0 7.0 
Stellaria alsine 2.0 1.0 1297.9 3.0 4.5 42521.3 1183.0 6.2 28.4 105.1 15.9 9.2 23.8 32.6 53.0 80.1 99.5 89.2 73.4 47.1 27.3 13.1 551.9 10.0 13.0 10.0 5.0 
Stellaria graminea 1.7 1.7 1171.5 1.7 17.8 41776.6 1705.9 5.8 29.0 121.7 16.8 10.7 26.8 35.8 56.5 83.9 102.7 93.4 75.4 48.0 27.2 13.6 578.8 8.3 12.3 8.3 1.3 
Stellaria holostea 2.0 1.0 1362.9 7.3 17.3 41531.2 1251.3 5.9 25.9 117.8 16.3 9.7 23.8 32.6 52.9 80.6 99.2 89.4 73.7 47.7 28.0 13.9 555.9 9.5 12.3 9.5 5.8 
Stellaria media 2.0 1.0 1278.6 6.0 11.7 42686.8 1792.3 5.7 27.6 120.9 16.7 10.0 24.7 33.6 54.1 81.8 100.9 90.9 74.5 47.8 27.9 13.9 564.9 10.0 13.0 10.0 5.0 
Taraxacum gr officinale 2.0 1.0 1362.4 3.3 12.2 42361.9 1287.0 6.3 27.3 101.3 15.6 8.8 23.4 32.2 52.4 79.7 98.6 88.6 73.0 46.9 27.1 13.0 547.0 9.0 12.3 9.0 3.7 
Teesdaliopsis conferta 2.0 2.5 1808.8 4.8 27.6 43403.9 368.0 7.3 22.4 56.3 12.7 4.8 18.0 26.2 45.3 72.8 90.5 80.3 68.6 44.5 25.8 11.2 487.7 8.5 12.8 8.5 5.0 
Teucrium pyrenaicum 3.0 3.0 1473.8 6.0 32.3 39550.6 2395.9 6.4 23.8 106.0 15.2 8.8 23.1 31.8 51.7 79.3 96.7 87.7 72.4 47.4 27.4 13.6 544.0 11.0 12.0 11.0 7.0 
Teucrium scorodonia 2.0 2.0 1216.0 6.2 23.4 41801.4 1565.0 5.4 27.3 134.6 17.4 11.1 26.7 35.7 56.3 84.4 102.7 93.6 75.8 48.5 27.9 14.4 582.6 8.8 12.0 8.8 4.0 
Thalictrum minus minus 3.0 3.0 1473.8 6.0 32.3 39550.6 2395.9 6.4 23.8 106.0 15.2 8.8 23.1 31.8 51.7 79.3 96.7 87.7 72.4 47.4 27.4 13.6 544.0 11.0 12.0 11.0 7.0 
Thesium pyrenaicum 
pyrenaicum 
3.0 3.0 1473.8 6.0 32.3 39550.6 2395.9 6.4 23.8 106.0 15.2 8.8 23.1 31.8 51.7 79.3 96.7 87.7 72.4 47.4 27.4 13.6 544.0 11.0 12.0 11.0 7.0 
Thymeleaea coridifolia 
dendrobryum 
2.0 2.2 1744.1 5.4 14.5 43412.4 533.2 7.2 23.5 61.6 13.2 5.2 17.8 26.1 45.4 72.7 91.2 80.3 68.8 44.8 26.4 11.5 490.5 9.9 12.3 9.9 6.7 
Thymus pulegioides 2.0 1.3 1300.5 4.8 18.7 42144.7 1912.8 5.9 27.1 117.0 16.4 9.8 24.9 33.8 54.2 81.9 100.5 90.9 74.3 47.7 27.5 13.7 563.7 9.2 12.3 9.2 4.8 
Trifolium dubium 1.0 2.0 1393.8 4.0 9.8 45065.1 1878.4 6.1 27.7 97.3 15.6 8.2 22.9 31.6 51.8 79.6 98.9 88.4 73.0 46.6 27.0 12.7 543.6 8.5 12.0 8.5 5.0 
Trifolium pratense 
pratense var pratense 
1.9 2.1 1215.3 4.3 14.0 41632.7 1624.1 5.8 28.1 124.2 16.9 10.6 25.8 34.8 55.4 82.9 101.8 92.2 75.0 48.1 27.7 14.0 573.1 8.6 11.7 8.6 3.7 
Trifolium repens var 
repens 
1.8 2.2 1326.9 4.1 16.7 42576.3 1493.5 6.0 27.3 110.1 16.1 9.4 24.4 33.2 53.5 81.1 99.9 90.1 73.9 47.3 27.3 13.3 557.2 8.9 12.1 8.9 4.2 
Ulex gallii gallii 2.0 1.0 1561.0 6.1 15.8 42595.0 791.7 6.6 24.7 87.9 14.7 7.3 20.7 29.2 49.0 76.5 95.0 84.7 71.1 46.1 27.1 12.6 521.7 9.4 12.3 9.4 6.4 
Vaccinium myrtillus 2.0 2.7 1600.2 6.0 19.6 42935.6 1152.5 6.7 24.3 83.6 14.4 6.9 20.5 28.9 48.6 76.2 94.5 84.3 70.9 45.9 26.9 12.5 517.8 9.4 12.4 9.4 5.5 
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Vaccinium uliginosum 2.0 3.3 1809.5 5.0 25.4 44463.8 1372.1 7.2 22.8 55.3 12.7 4.5 17.8 26.0 45.1 72.8 90.7 80.3 68.6 44.4 25.9 11.2 487.2 9.3 13.0 9.3 5.3 
Veratrum album 2.0 1.0 1478.5 8.0 22.1 42975.7 192.4 6.0 24.9 107.5 15.9 8.7 22.7 31.4 51.3 79.5 97.8 87.9 73.0 46.9 27.5 13.4 543.0 8.0 12.0 8.0 4.0 
Veronica beccabunga 2.0 3.5 1343.6 3.0 8.5 42100.4 881.5 6.4 27.6 101.2 15.6 8.9 23.4 32.1 52.5 79.5 98.7 88.5 73.0 46.9 27.1 12.9 546.8 9.0 11.0 9.0 5.0 
Veronica fruticans 
cantabrica 
2.0 1.0 943.2 1.0 37.5 40375.8 2725.9 4.9 29.9 156.2 18.6 13.6 31.9 41.2 62.4 90.5 108.2 100.6 79.0 49.9 27.4 14.9 627.0 8.0 12.0 8.0 0.0 
Veronica officinalis 2.0 1.0 1278.6 6.0 11.7 42686.8 1792.3 5.7 27.6 120.9 16.7 10.0 24.7 33.6 54.1 81.8 100.9 90.9 74.5 47.8 27.9 13.9 564.9 10.0 13.0 10.0 5.0 
Veronica ponae 2.0 1.0 1441.8 8.0 16.7 43933.5 708.8 5.9 25.7 109.3 16.1 8.8 22.9 31.6 51.6 79.8 98.5 88.3 73.3 47.0 27.7 13.5 546.1 9.0 12.0 9.0 6.0 
Veronica serpyllifolia 
subsp serpyllifolia 
2.0 2.0 1501.2 7.3 17.7 42078.6 1389.8 6.3 24.7 100.5 15.3 8.2 21.7 30.4 50.3 78.0 96.4 86.3 72.0 46.8 27.6 13.3 534.1 10.0 12.3 10.0 6.3 
Vicia angustifolia 2.0 1.0 943.2 1.0 37.5 40375.8 2725.9 4.9 29.9 156.2 18.6 13.6 31.9 41.2 62.4 90.5 108.2 100.6 79.0 49.9 27.4 14.9 627.0 8.0 12.0 8.0 0.0 
Vicia cordata 2.0 1.0 1283.2 9.0 14.5 40570.0 931.5 5.6 26.1 133.5 17.2 10.8 24.8 33.7 54.2 82.0 100.7 91.0 74.7 48.4 28.7 14.7 569.1 9.0 12.0 9.0 0.0 
Vicia sepium 2.0 6.0 1199.2 9.0 31.1 41379.4 1492.0 5.0 26.3 150.1 18.2 12.1 27.6 36.7 57.3 86.0 103.9 95.2 76.8 49.2 28.5 15.2 594.8 7.0 12.0 7.0 2.0 
Viola canina 2.0 4.5 1607.4 1.0 36.7 42379.2 1822.4 6.9 24.4 71.8 13.5 6.5 21.7 30.1 49.7 77.1 94.5 85.3 70.8 45.5 25.5 11.6 519.6 7.5 14.0 7.5 0.0 
Viola hirta 3.0 3.0 1473.8 6.0 32.3 39550.6 2395.9 6.4 23.8 106.0 15.2 8.8 23.1 31.8 51.7 79.3 96.7 87.7 72.4 47.4 27.4 13.6 544.0 11.0 12.0 11.0 7.0 
Viola odorata 2.0 2.0 1499.1 8.7 16.3 42745.9 822.4 6.1 24.7 104.9 15.7 8.4 21.8 30.4 50.4 78.3 96.9 86.6 72.4 46.9 27.8 13.5 536.4 9.7 12.7 9.7 5.0 
Viola palustris palustris 2.0 6.0 1831.5 7.0 7.3 42981.2 0.0 7.5 22.5 53.7 12.6 4.4 15.9 24.0 43.1 70.1 88.9 77.5 67.4 44.3 26.7 11.4 473.5 11.0 13.0 11.0 7.0 
Viola pyrenaica 2.0 6.0 1199.2 9.0 31.1 41379.4 1492.0 5.0 26.3 150.1 18.2 12.1 27.6 36.7 57.3 86.0 103.9 95.2 76.8 49.2 28.5 15.2 594.8 7.0 12.0 7.0 2.0 
Viola reichenbachiana 2.0 1.0 1397.4 5.0 23.5 41907.5 735.0 6.1 25.9 107.8 15.8 9.1 23.9 32.6 52.8 80.5 98.7 89.2 73.4 47.1 27.1 13.3 551.3 9.0 11.0 9.0 6.0 
Viola riviniana 2.0 1.0 1477.1 8.0 15.4 39830.9 1914.6 6.4 24.2 106.0 15.3 8.6 21.7 30.3 50.3 77.5 95.9 86.0 71.8 47.3 28.1 13.8 535.5 10.0 13.0 10.0 7.0 
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Tabla a.3.1.11 Remelende-Paréu. Variables nivopluviométricas calculadas para cada especie 
 
Especie penero pfeb pmar pabr pmay pjun pjul pago psep poc pno pdic pan ne2830 nmr2223 nmr2627 nmr2829 nmy45 
Achillea milleifolium 179.7 159.0 136.1 144.9 142.6 73.5 46.3 42.8 89.4 163.7 196.3 185.2 1559.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 
Aconitum napellus 
vulgare 
170.0 150.4 129.5 141.4 138.4 72.7 46.8 42.7 85.8 157.7 188.4 176.9 1501.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Aconitum vulparia 
neapolitanum 
189.6 167.4 146.1 152.2 150.1 78.0 47.8 44.2 95.6 174.3 210.4 196.9 1652.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Adenostyles alliariae 
hybrida 
188.9 168.3 142.3 148.1 146.9 75.4 46.2 43.2 94.0 170.0 203.9 194.2 1620.3 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
Anemone nemorosa 191.9 170.5 143.4 148.2 146.7 73.7 45.1 42.8 93.5 170.1 204.3 194.8 1623.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Agrostis capillaris 175.9 157.2 131.4 141.2 139.5 72.4 45.8 42.4 88.0 159.5 189.7 181.3 1523.4 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Agrostis castellana var 
castellana 
185.7 163.4 140.3 147.3 144.5 73.0 45.6 42.8 90.6 166.9 201.2 189.0 1589.9 6.4 6.2 5.9 8.5 5.4 
Agrostis delicatula 216.8 193.8 170.2 167.9 169.8 90.5 51.2 46.8 113.8 200.7 244.1 230.8 1895.2 25.3 19.0 19.0 29.6 15.6 
Ajuga reptans 170.0 150.4 129.5 141.4 138.4 72.7 46.8 42.7 85.8 157.7 188.4 176.9 1501.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Alchemilla coriacea 176.3 153.4 133.0 143.0 138.3 68.8 44.8 42.1 84.2 158.6 191.2 177.2 1511.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Alchemilla legionensis 186.0 166.1 141.2 148.1 147.1 77.0 47.2 43.5 94.4 169.9 203.6 193.6 1616.9 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
Anthoxanthum aristatum 144.1 127.4 103.1 122.3 117.4 59.3 42.3 39.0 68.2 129.1 150.8 143.9 1246.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Anthoxantum odoratum 189.3 167.8 145.1 151.0 149.6 77.8 47.6 43.9 95.6 173.3 209.0 196.8 1646.4 3.7 0.7 1.2 2.7 0.1 
Anthriscus sylvestris 
sylvestris 
174.5 156.0 133.3 143.8 142.2 76.0 47.8 43.4 90.1 162.6 193.9 183.8 1547.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
Anthyllis vulneraria 
gandogeri 
227.2 200.9 174.6 168.7 169.7 85.1 47.8 45.2 112.7 201.9 247.4 233.3 1913.1 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 
Anthyllis 
vulneraria.vulnerarioides 
179.1 161.5 137.1 146.2 146.0 79.2 48.7 44.1 94.3 167.6 199.4 190.7 1592.9 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
Arenaria montana 
montana 
197.0 177.4 152.5 156.0 157.2 84.7 49.9 45.3 103.8 183.1 220.0 210.2 1735.9 11.9 3.2 4.6 10.1 0.9 
Arrhenatherum elatius 
elatius var bulbosum 
191.8 169.2 146.1 151.2 149.3 76.0 46.5 43.5 94.7 173.2 209.3 196.8 1647.1 2.5 0.0 0.0 0.3 0.0 
Arrheratherum elatius 
sardoum 
212.3 189.0 165.5 164.4 165.4 86.8 49.9 45.9 109.5 194.8 237.0 223.7 1843.3 21.1 15.2 15.4 24.4 12.2 
Asperula hirta 198.6 175.9 152.0 154.7 154.1 78.9 47.2 43.7 99.1 179.2 217.4 205.7 1705.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Asphodelus albus albus 197.0 174.9 151.5 155.1 154.4 80.2 48.0 44.4 99.8 179.9 217.5 205.3 1707.3 13.0 8.6 9.0 14.7 6.6 
Asplenium trichomanes 
trichomanes 
199.6 175.6 148.9 151.2 149.4 72.8 44.2 42.3 94.8 174.2 211.2 199.7 1662.6 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Athyrium filix-femina 173.7 156.3 130.6 141.3 140.1 74.5 46.9 43.0 89.1 160.0 189.5 181.7 1525.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Bellis perennis 212.2 189.4 160.8 172.3 170.4 89.7 56.3 51.6 107.8 195.1 232.8 221.3 1859.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
Bellis perennis * 
sylvestris 
179.9 159.6 137.1 145.9 143.9 75.2 47.1 43.3 90.8 165.3 198.2 187.0 1572.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Betula alba var alba 200.9 179.8 155.1 157.4 158.2 83.7 49.2 45.0 104.0 184.8 223.0 212.1 1752.3 22.3 15.4 15.9 25.7 12.1 
Blechnum spicant 
spicant var spicant 
187.9 167.3 142.0 148.1 147.0 75.8 46.5 43.1 94.0 170.0 204.1 193.9 1618.8 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Blysmus compressus 189.6 167.4 146.1 152.2 150.1 78.0 47.8 44.2 95.6 174.3 210.4 196.9 1652.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Brachypodium pinnatum 
pinnatum var rupestre 
199.7 178.1 153.2 155.7 155.9 81.3 48.1 44.4 101.7 181.9 219.8 208.7 1727.3 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Brachypodium 
sylvaticum sylvaticum 
144.1 127.4 103.1 122.3 117.4 59.3 42.3 39.0 68.2 129.1 150.8 143.9 1246.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Briza media 181.6 159.9 138.2 146.3 143.6 73.5 46.3 42.8 89.7 165.2 199.0 186.6 1572.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Bromus hordeaceus 
subsp. hordeaceus 
175.4 155.8 135.2 145.4 143.5 76.5 48.2 43.5 90.4 164.1 196.7 185.2 1560.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Calluna vulgaris 214.8 191.7 167.8 166.0 167.5 88.6 50.5 46.3 111.7 197.7 240.4 227.4 1869.3 24.0 21.6 20.6 30.1 18.9 
Caltha palustris 213.6 187.0 165.0 163.6 162.2 81.2 47.5 44.9 104.9 191.6 234.6 218.3 1813.7 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Campanula rapunculus 192.9 165.1 142.0 146.4 140.4 63.0 40.7 40.4 84.1 163.1 199.4 184.0 1561.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cardamine pratensis 
pratensis 
165.5 148.0 124.8 137.9 135.8 72.4 46.7 42.3 84.7 153.7 182.2 173.5 1467.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cardamine raphanifolia 
raphanifolia 
170.0 150.4 129.5 141.4 138.4 72.7 46.8 42.7 85.8 157.7 188.4 176.9 1501.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Carduncellus mitissimus 227.2 200.9 174.6 168.7 169.7 85.1 47.8 45.2 112.7 201.9 247.4 233.3 1913.1 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 
Carex asturica 228.5 204.8 180.5 174.7 177.8 95.1 52.4 48.0 120.9 211.7 258.2 244.5 1995.9 35.1 30.7 29.8 44.4 26.3 
Carex binervis 211.1 188.6 165.7 165.1 166.6 88.9 51.0 46.4 110.8 196.0 238.2 225.0 1852.4 23.2 8.0 10.6 21.8 3.5 
Carex caryophyllea 214.5 194.4 170.1 168.7 172.3 95.5 53.6 48.0 117.6 203.4 245.8 234.4 1917.1 39.8 39.7 37.5 53.5 35.3 
Carex echinata 203.3 180.0 157.9 159.7 159.1 82.8 48.9 45.2 103.5 186.6 226.6 212.5 1765.6 11.5 11.1 10.4 14.6 10.0 
Carex flacca 196.6 176.1 152.7 156.5 156.9 84.1 49.8 45.4 103.0 183.0 220.3 208.9 1732.7 11.9 10.4 10.1 15.0 8.9 
Carex lepidocarpa 179.8 158.9 137.8 146.8 144.3 75.4 47.3 43.5 90.7 166.0 199.4 186.9 1576.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Carex leporina 189.3 167.1 143.0 148.7 146.6 74.0 45.7 42.8 92.6 169.7 204.8 193.0 1616.7 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Carex muricata 
lamprocarpa 
192.9 165.1 142.0 146.4 140.4 63.0 40.7 40.4 84.1 163.1 199.4 184.0 1561.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Carex nigra 214.5 189.9 167.4 165.8 166.0 86.2 49.6 46.0 109.5 196.2 239.3 224.3 1853.8 15.4 14.8 13.9 19.4 13.4 
Carex panicea 240.8 214.2 190.8 181.1 184.4 96.8 52.4 48.2 125.6 220.9 271.7 255.8 2081.3 39.2 38.4 36.4 52.2 34.0 
Carex rostrata 213.6 187.0 165.0 163.6 162.2 81.2 47.5 44.9 104.9 191.6 234.6 218.3 1813.7 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Carex sempervirens 
sempervirens 
173.4 157.5 132.9 143.8 143.9 79.7 49.4 44.2 93.3 164.5 194.5 186.9 1563.3 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Carex sylvatica sylvatica 182.8 163.4 137.0 144.7 143.4 74.1 46.0 42.9 91.3 165.1 196.9 188.3 1574.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Carex umbrosa 204.1 180.4 156.9 158.4 157.4 80.4 47.6 44.7 101.9 184.5 223.9 210.5 1749.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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umbrosa 
Carum carvi 150.3 133.1 106.4 123.6 119.0 58.8 41.4 38.7 69.8 131.8 154.3 148.3 1274.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Centaurea nigra 189.8 167.1 144.0 149.8 147.3 74.4 46.0 43.2 92.9 170.7 206.1 193.5 1624.3 3.3 0.0 0.0 0.4 0.0 
Centranthus lecoqii 171.9 150.3 123.2 133.7 129.0 60.4 40.5 39.3 77.0 146.5 175.1 166.1 1412.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 





175.4 155.8 135.2 145.4 143.5 76.5 48.2 43.5 90.4 164.1 196.7 185.2 1560.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cerastium fontanum 
vulgare 
189.6 167.4 146.1 152.2 150.1 78.0 47.8 44.2 95.6 174.3 210.4 196.9 1652.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cerastium gomeratum 177.0 157.1 134.2 143.9 141.6 73.8 46.6 42.9 89.0 162.3 194.1 183.4 1545.6 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
Chaerophyllum hirsutum 174.5 156.0 132.9 143.3 141.8 75.5 47.5 43.2 89.7 162.1 193.1 183.4 1542.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Chamaespartium 
sagittale 
207.4 187.4 161.4 161.7 164.4 89.0 50.9 46.0 110.4 192.7 232.4 222.8 1825.0 21.7 5.2 8.2 18.9 0.6 
Chrysosplenium 
oppositifolium 
171.9 153.4 130.1 141.3 139.2 73.6 46.9 42.9 87.5 158.8 189.0 179.3 1513.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cirsium arvense 187.1 165.4 143.2 149.9 147.9 76.6 47.2 43.7 93.8 171.1 206.1 193.7 1625.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cirsium eriophorum 
chodatii 
187.4 164.6 142.5 148.8 146.2 73.9 46.0 42.9 91.6 168.9 204.3 191.5 1608.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cirsium rivulare 175.4 155.8 135.2 145.4 143.5 76.5 48.2 43.5 90.4 164.1 196.7 185.2 1560.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Clematis vitalba 171.9 150.3 123.2 133.7 129.0 60.4 40.5 39.3 77.0 146.5 175.1 166.1 1412.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Satureja vulgaris 
vulgaris 
210.9 188.3 164.0 163.6 164.4 86.6 49.8 46.2 108.9 193.6 234.6 222.1 1831.7 12.7 0.0 0.0 1.7 0.0 
Conopodium majus 
majus 
193.2 172.1 147.3 151.8 151.4 78.6 47.4 43.6 97.6 175.6 211.7 201.1 1670.3 16.7 19.8 18.1 24.4 18.4 
Conopodium 
pyrenaeum 
230.8 206.7 182.6 176.1 179.4 95.9 52.6 48.0 122.1 213.7 261.2 247.2 2014.9 37.6 35.4 33.8 49.2 31.0 
Corylus avellana 176.3 154.3 129.5 139.0 134.8 65.3 42.7 40.7 82.0 154.1 184.8 174.3 1477.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Crataegus monogyna 168.5 146.3 122.5 134.3 128.9 61.1 41.5 39.7 76.2 146.1 175.1 164.0 1404.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Crepis biennis 206.7 186.5 164.1 165.1 167.5 92.8 53.1 47.5 112.9 196.9 237.8 225.4 1855.4 35.4 31.2 30.2 45.0 26.8 
Crepis capillaris 230.8 200.1 177.2 170.3 168.5 80.3 45.8 44.5 108.8 201.0 248.9 230.7 1906.1 17.6 15.3 14.9 22.2 13.1 
Crepis lampsanoides 173.8 154.8 130.1 140.6 138.4 71.7 45.7 42.3 86.6 157.9 188.0 179.0 1508.1 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Crepis mollis 203.6 182.2 157.2 158.9 159.4 84.0 49.1 45.6 104.9 186.7 225.2 214.0 1769.5 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
Crepis paludosa 175.4 155.8 135.2 145.4 143.5 76.5 48.2 43.5 90.4 164.1 196.7 185.2 1560.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cruciata glabra 179.1 161.5 137.1 146.2 146.0 79.2 48.7 44.1 94.3 167.6 199.4 190.7 1592.9 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cuscuta epithymum 227.2 200.9 174.6 168.7 169.7 85.1 47.8 45.2 112.7 201.9 247.4 233.3 1913.1 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cynosorus cristatus 182.5 162.2 140.0 148.0 146.4 77.1 47.8 43.6 93.0 168.6 202.4 191.1 1602.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Cynosorus echinatus 171.9 150.3 123.2 133.7 129.0 60.4 40.5 39.3 77.0 146.5 175.1 166.1 1412.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cystopteris fragilis 
fragilis 
215.9 191.3 164.7 162.1 162.6 81.7 47.0 44.3 106.6 191.7 233.7 221.6 1821.8 25.1 29.7 27.1 36.6 27.5 
Cytisus 
oromediterraneus 
240.4 214.6 191.1 181.5 185.5 98.5 53.1 48.4 126.9 221.9 272.8 257.5 2090.9 44.9 49.3 45.6 63.1 45.0 
Daboecia cantabrica 205.0 183.1 158.6 159.8 160.5 84.5 49.3 45.3 105.8 188.1 227.7 215.9 1782.5 18.0 13.9 13.7 20.8 11.7 
Dactylis glomerata 
glomerata 
175.8 155.1 131.1 141.0 137.8 69.5 44.7 41.8 85.2 157.6 188.6 178.0 1505.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
Dactylis glomerata 
hispanica 
175.4 155.8 135.2 145.4 143.5 76.5 48.2 43.5 90.4 164.1 196.7 185.2 1560.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Dactylorhiza maculata 170.0 150.4 129.5 141.4 138.4 72.7 46.8 42.7 85.8 157.7 188.4 176.9 1501.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Daphne laureola 173.7 156.3 130.6 141.3 140.1 74.5 46.9 43.0 89.1 160.0 189.5 181.7 1525.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Deschampsia flexuosa 217.0 194.0 169.7 167.2 169.1 89.5 50.7 46.5 113.2 199.8 243.0 230.1 1888.3 26.2 23.7 22.6 32.8 20.8 
Deschampsia media 165.5 148.0 124.8 137.9 135.8 72.4 46.7 42.3 84.7 153.7 182.2 173.5 1467.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Dianthus hyssopifolius 
hyssopifolius 
219.1 194.6 169.3 166.1 167.0 85.8 48.8 45.7 110.8 197.8 241.0 227.7 1872.4 9.2 0.0 0.0 0.9 0.0 
Dianthus langeanus 210.9 188.3 164.0 163.6 164.4 86.6 49.8 46.2 108.9 193.6 234.6 222.1 1831.7 12.7 0.0 0.0 1.7 0.0 
Digitalis parviflora 198.6 175.9 152.0 154.7 154.1 78.9 47.2 43.7 99.1 179.2 217.4 205.7 1705.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Digitalis purpurea 234.6 208.8 184.9 177.2 179.8 94.2 51.6 47.8 121.7 214.7 263.3 248.1 2025.2 31.2 23.3 23.6 37.1 18.9 
Drosera rotundifolia 226.9 201.1 178.0 172.6 174.0 90.3 50.5 46.9 116.4 207.1 253.7 238.1 1954.6 23.1 22.2 20.8 29.2 20.1 
Dryopteris affinis affinis 193.9 169.9 145.1 149.3 146.6 71.6 44.3 42.1 92.0 170.3 206.5 194.0 1624.9 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Dryopteris dilatata 203.6 182.2 157.2 158.9 159.4 84.0 49.1 45.6 104.9 186.7 225.2 214.0 1769.5 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
Dryopteris filix-mas 191.9 170.5 143.4 148.2 146.7 73.7 45.1 42.8 93.5 170.1 204.3 194.8 1623.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Eleocharis quinqueflora 214.2 194.3 170.2 168.9 172.7 96.1 53.9 48.1 118.0 203.8 246.2 234.8 1919.9 41.8 43.3 40.6 57.2 39.0 
Epilobium alsinifolium 170.0 150.4 129.5 141.4 138.4 72.7 46.8 42.7 85.8 157.7 188.4 176.9 1501.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Epilobium 
anagalidifolium 
189.6 167.4 146.1 152.2 150.1 78.0 47.8 44.2 95.6 174.3 210.4 196.9 1652.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Epilobium montanum 204.1 180.4 156.9 158.4 157.4 80.4 47.6 44.7 101.9 184.5 223.9 210.5 1749.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Epilobium obscurum 176.3 153.4 133.0 143.0 138.3 68.8 44.8 42.1 84.2 158.6 191.2 177.2 1511.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Epilobium palustre 237.5 206.7 183.8 175.0 174.2 84.4 47.2 45.5 114.2 208.9 258.7 239.8 1974.9 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 
Erica arborea 200.6 178.1 152.7 155.0 154.5 78.9 47.0 43.9 100.0 180.4 218.2 206.8 1714.9 11.8 6.5 6.8 11.1 5.1 
Erica australis 202.6 181.3 156.6 158.4 159.2 84.2 49.3 45.2 104.9 186.3 225.0 213.8 1765.7 16.4 9.7 10.1 16.7 7.5 
Erica cinerea 212.9 189.2 163.5 162.0 162.8 83.5 48.2 44.6 107.5 191.8 233.6 221.0 1819.4 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Erica tetralix 220.8 197.0 174.2 170.8 172.7 91.9 51.7 47.3 116.0 204.7 249.6 235.2 1930.8 29.4 28.0 26.6 38.3 24.7 
Erica vagans 219.1 194.6 169.3 166.1 167.0 85.8 48.8 45.7 110.8 197.8 241.0 227.7 1872.4 9.2 0.0 0.0 0.9 0.0 
Erucastrum 
nasturtiifolium sudrei 
198.6 175.9 152.0 154.7 154.1 78.9 47.2 43.7 99.1 179.2 217.4 205.7 1705.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Eryngium bourgatii 219.1 194.6 169.3 166.1 167.0 85.8 48.8 45.7 110.8 197.8 241.0 227.7 1872.4 9.2 0.0 0.0 0.9 0.0 




144.1 127.4 103.1 122.3 117.4 59.3 42.3 39.0 68.2 129.1 150.8 143.9 1246.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Euphorbia flavicoma 
occidentalis 
180.5 162.9 137.5 146.1 145.9 78.7 48.3 44.0 94.5 167.8 199.5 191.2 1595.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Euphorbia hyberna 204.1 180.4 156.9 158.4 157.4 80.4 47.6 44.7 101.9 184.5 223.9 210.5 1749.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Euphorbia polygalifolia 
polygalifolia 
212.4 189.2 163.0 161.7 162.7 83.9 48.3 44.9 107.6 191.7 232.9 220.9 1817.8 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Euphrasia hirtella 204.1 180.4 156.9 158.4 157.4 80.4 47.6 44.7 101.9 184.5 223.9 210.5 1749.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Fagus sylvatica 193.4 173.0 147.6 152.2 151.9 79.6 47.8 44.2 98.7 176.6 212.1 201.9 1678.0 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
Festuca eskia 257.0 228.1 203.2 188.4 192.4 99.2 52.1 48.6 132.1 232.3 287.3 270.6 2189.4 40.7 41.3 38.8 55.1 37.0 
Festuca heterophylla 
braun-blanquetii 
204.1 180.4 156.9 158.4 157.4 80.4 47.6 44.7 101.9 184.5 223.9 210.5 1749.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Festuca hystrix 213.7 191.4 168.8 167.6 169.5 91.6 52.0 47.3 113.7 200.1 242.8 229.3 1887.0 29.4 19.8 20.6 33.5 15.3 
Festuca iberica 199.2 177.9 152.7 155.6 155.7 81.5 48.3 44.6 101.8 181.8 219.2 208.3 1725.6 6.3 0.0 0.0 0.6 0.0 
Festuca paniculata 
paniculata 
264.0 232.4 210.3 193.5 196.9 100.4 52.5 49.1 134.6 238.7 297.1 277.0 2245.3 46.2 51.8 47.8 65.6 47.5 
Festuca rivas martinezii 
rivas martinezii 
206.7 186.5 164.1 165.1 167.5 92.8 53.1 47.5 112.9 196.9 237.8 225.4 1855.4 35.4 31.2 30.2 45.0 26.8 
Festuca rubra 206.1 183.8 160.3 161.2 161.9 85.5 49.8 45.7 106.7 190.0 230.2 217.6 1798.0 16.1 13.9 13.4 19.8 12.0 
Fragaria vesca vesca 204.1 180.4 156.9 158.4 157.4 80.4 47.6 44.7 101.9 184.5 223.9 210.5 1749.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Galium laevigatum 173.7 156.3 130.6 141.3 140.1 74.5 46.9 43.0 89.1 160.0 189.5 181.7 1525.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Galium marchandii 198.8 178.9 153.9 156.9 158.3 85.1 49.9 45.3 104.7 184.6 222.1 212.0 1749.4 16.9 11.2 11.4 18.1 9.0 
Galium mollugo erectum 164.7 147.3 121.8 134.9 132.5 69.0 45.0 41.4 82.1 149.7 176.8 169.5 1433.9 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
Galium odoratum 198.0 175.5 150.1 153.3 152.0 77.1 46.4 43.8 97.7 177.3 214.1 202.7 1686.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Galium palustre 189.6 167.4 146.1 152.2 150.1 78.0 47.8 44.2 95.6 174.3 210.4 196.9 1652.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Galium pinetorum 192.9 165.1 142.0 146.4 140.4 63.0 40.7 40.4 84.1 163.1 199.4 184.0 1561.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Galium rotundifolium 210.9 188.3 164.0 163.6 164.4 86.6 49.8 46.2 108.9 193.6 234.6 222.1 1831.7 12.7 0.0 0.0 1.7 0.0 
Galium saxatile 207.2 185.8 161.7 162.2 163.7 87.6 50.6 46.1 108.9 192.2 232.6 220.8 1818.3 20.5 18.2 17.5 25.7 15.8 
Galium verum 170.9 151.9 128.1 139.3 137.0 71.0 45.7 41.9 85.1 155.7 185.6 176.4 1488.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Genista florida 194.1 172.9 148.1 152.4 151.9 78.9 47.5 43.9 98.1 176.5 212.7 201.9 1677.9 10.2 4.3 4.9 9.1 2.8 
Genista hispanica 
occidentalis 
194.3 173.9 149.6 154.0 154.1 81.7 48.8 44.7 100.4 179.1 215.5 204.9 1700.2 5.2 0.0 0.0 0.6 0.0 
Genista obtusirramea 231.2 206.4 181.7 174.9 177.6 93.5 51.4 47.5 120.3 211.7 258.8 244.9 1998.3 29.2 19.4 20.3 33.2 15.0 
Gentina lutea 214.5 191.3 166.7 165.0 166.2 87.1 49.8 46.0 110.4 196.1 238.4 225.7 1855.8 15.5 9.4 9.9 16.3 7.2 
Geranium pyrenaicum 181.0 159.1 135.7 144.0 140.8 70.6 44.9 42.2 87.4 161.9 194.6 182.9 1544.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Glyceria declinata 170.0 150.4 129.5 141.4 138.4 72.7 46.8 42.7 85.8 157.7 188.4 176.9 1501.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Glyceria fluitans 189.6 167.4 146.1 152.2 150.1 78.0 47.8 44.2 95.6 174.3 210.4 196.9 1652.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Gymnocarpium 
dryopteris 
191.9 170.5 143.4 148.2 146.7 73.7 45.1 42.8 93.5 170.1 204.3 194.8 1623.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Halimium lasianthum 
alyssoides 
212.9 189.2 163.5 162.0 162.8 83.5 48.2 44.6 107.5 191.8 233.6 221.0 1819.4 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Helianthemum 
nummularium 
201.1 177.2 151.6 153.6 152.0 75.3 45.3 43.1 97.2 177.6 215.5 203.3 1691.7 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Helleborus viridis 
occidentalis 
179.5 161.5 136.0 144.9 144.2 76.8 47.5 43.5 92.6 165.6 196.9 188.6 1576.5 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 
Herniaria latifolia 186.7 166.7 143.7 150.6 149.7 79.7 48.6 44.5 96.5 173.3 207.7 196.5 1643.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 
Hieracium schimidtii 206.7 186.5 164.1 165.1 167.5 92.8 53.1 47.5 112.9 196.9 237.8 225.4 1855.4 35.4 31.2 30.2 45.0 26.8 
Hieracium ssp 210.9 188.3 164.0 163.6 164.4 86.6 49.8 46.2 108.9 193.6 234.6 222.1 1831.7 12.7 0.0 0.0 1.7 0.0 
Holcus lanatus 184.6 159.2 137.5 144.7 139.4 65.9 42.7 41.3 84.2 160.9 195.3 180.6 1536.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Hypericum perforatum 
subsp perforatum 
171.9 150.3 123.2 133.7 129.0 60.4 40.5 39.3 77.0 146.5 175.1 166.1 1412.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Hypericum pulchrum 170.0 150.4 129.5 141.4 138.4 72.7 46.8 42.7 85.8 157.7 188.4 176.9 1501.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Hypericum richeri 
burseri 
214.2 191.1 167.9 166.3 167.8 89.0 50.8 46.5 111.7 197.9 240.7 227.4 1870.2 24.6 19.3 19.2 29.6 16.0 
Ilex aquifolium 147.2 130.3 104.8 123.0 118.2 59.0 41.8 38.8 69.0 130.5 152.6 146.1 1260.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Jasione crispa crispa 214.8 192.0 169.4 167.7 169.7 91.0 51.7 46.8 113.5 200.2 243.7 230.0 1889.6 32.8 35.2 32.8 45.6 32.0 
Jasione laevis laevis 192.9 173.1 148.3 153.1 153.3 81.5 48.7 44.7 99.9 177.9 213.5 203.6 1689.4 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
Juncus articulatus 186.9 164.4 141.5 148.0 145.4 73.5 45.8 42.8 91.4 168.2 203.0 190.5 1600.8 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Juncus effusus 190.7 168.1 146.1 151.6 149.6 76.9 47.1 43.7 95.1 173.6 209.9 196.8 1648.9 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Juncus inflexus 150.3 133.1 106.4 123.6 119.0 58.8 41.4 38.7 69.8 131.8 154.3 148.3 1274.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Juncus squarrosus 227.6 203.1 179.1 173.5 175.9 92.9 51.5 47.5 118.8 209.3 255.7 241.4 1974.8 29.1 27.3 26.0 37.6 24.0 
Juncus trifidus 259.9 232.4 206.2 190.5 196.1 103.0 53.5 49.3 136.3 236.9 292.3 277.0 2231.3 50.2 59.3 54.2 73.2 55.1 
Juniperus communis 
alpina 
226.6 202.8 179.0 173.7 176.6 94.3 52.2 47.7 119.7 209.9 256.3 242.3 1979.9 34.3 31.6 30.2 44.0 27.6 
Knautia dipsacifolia * 
arvensis 
176.3 153.4 133.0 143.0 138.3 68.8 44.8 42.1 84.2 158.6 191.2 177.2 1511.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Lapsana communis 
communis 
173.7 156.3 130.6 141.3 140.1 74.5 46.9 43.0 89.1 160.0 189.5 181.7 1525.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Leontodon carpetanus 225.6 201.4 175.8 170.6 172.8 90.2 50.3 46.6 116.3 205.4 250.6 237.4 1941.6 20.8 15.6 15.1 22.5 13.4 
Leontodon hispidus 
hispidus 
210.1 183.0 158.3 157.5 155.1 74.1 44.3 42.8 98.4 182.5 223.4 208.7 1737.2 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Leucanthemum vulgare 
eliasii 
192.9 165.1 142.0 146.4 140.4 63.0 40.7 40.4 84.1 163.1 199.4 184.0 1561.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Lilium martagon 219.1 194.6 169.3 166.1 167.0 85.8 48.8 45.7 110.8 197.8 241.0 227.7 1872.4 9.2 0.0 0.0 0.9 0.0 
Lithodora diffusa 173.7 156.3 130.6 141.3 140.1 74.5 46.9 43.0 89.1 160.0 189.5 181.7 1525.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Lotus corniculatus 
carpetanus 
197.2 175.1 151.1 154.5 153.9 79.6 47.6 44.1 99.4 179.2 216.7 204.9 1702.3 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Lotus corniculatus 
tenuis 
185.0 163.4 140.6 147.8 145.5 74.6 46.4 43.1 91.7 168.0 202.2 190.2 1598.3 2.2 0.0 0.0 0.3 0.0 
Lotus corniculatus 
subsp. corniculatus 
204.1 180.4 156.9 158.4 157.4 80.4 47.6 44.7 101.9 184.5 223.9 210.5 1749.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Lotus pedunculatus 175.6 156.4 132.6 142.5 140.6 73.4 46.4 42.6 88.4 160.7 191.9 182.3 1532.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Luzula campestris 187.7 167.0 142.2 148.4 147.2 76.1 46.7 43.2 94.1 170.1 204.4 194.1 1620.3 7.7 2.6 3.4 7.1 1.0 
Luzula hispanica 259.9 232.4 206.2 190.5 196.1 103.0 53.5 49.3 136.3 236.9 292.3 277.0 2231.3 50.2 59.3 54.2 73.2 55.1 
Luzula multiflora 
congesta 
234.2 208.0 184.2 176.4 179.2 93.4 51.3 47.1 121.1 213.8 262.7 247.3 2017.5 31.8 37.7 33.9 44.6 35.6 
Luzula multiflora 
multiflora 
192.9 173.1 148.3 153.1 153.3 81.5 48.7 44.7 99.9 177.9 213.5 203.6 1689.4 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
Luzula nutans 231.0 205.7 183.2 176.6 179.2 94.9 52.3 47.9 121.2 213.6 261.8 246.1 2012.4 36.3 32.9 31.7 46.7 28.5 
Luzula sylvatica 
sylvatica 
150.3 133.1 106.4 123.6 119.0 58.8 41.4 38.7 69.8 131.8 154.3 148.3 1274.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Lysimachia nemorum 177.2 156.8 131.7 141.0 138.2 69.6 44.5 41.7 85.8 158.2 189.1 179.4 1512.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Malva moschata 184.6 159.2 137.5 144.7 139.4 65.9 42.7 41.3 84.2 160.9 195.3 180.6 1536.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Malva neglecta 175.4 155.8 135.2 145.4 143.5 76.5 48.2 43.5 90.4 164.1 196.7 185.2 1560.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Medicago lupulina 227.2 200.9 174.6 168.7 169.7 85.1 47.8 45.2 112.7 201.9 247.4 233.3 1913.1 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 
Melampyrum pratense 188.3 168.4 144.0 150.1 149.7 79.0 48.0 43.9 96.6 173.1 207.8 197.7 1645.7 11.0 3.0 4.4 9.8 0.7 
Melica ciliata magnolii 171.9 150.3 123.2 133.7 129.0 60.4 40.5 39.3 77.0 146.5 175.1 166.1 1412.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Melica uniflora 191.9 170.5 143.4 148.2 146.7 73.7 45.1 42.8 93.5 170.1 204.3 194.8 1623.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Mentha longifolia 170.0 150.4 129.5 141.4 138.4 72.7 46.8 42.7 85.8 157.7 188.4 176.9 1501.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Meum athamanticum 241.4 214.9 191.6 181.6 185.2 97.5 52.6 48.3 126.2 221.8 272.9 257.0 2089.6 41.3 45.3 41.3 56.2 42.2 
Minuartia verna 227.2 200.9 174.6 168.7 169.7 85.1 47.8 45.2 112.7 201.9 247.4 233.3 1913.1 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 
Moenchia erecta erecta 198.6 175.9 152.0 154.7 154.1 78.9 47.2 43.7 99.1 179.2 217.4 205.7 1705.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Montia fontana 
amporitana 
170.0 150.4 129.5 141.4 138.4 72.7 46.8 42.7 85.8 157.7 188.4 176.9 1501.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Nardus stricta 208.5 186.4 162.8 163.0 164.1 87.3 50.4 46.1 108.9 192.9 233.8 221.3 1824.5 18.2 13.1 13.3 21.0 10.6 
Narthecium ossifragum 226.0 200.5 177.0 171.8 173.3 90.0 50.4 46.8 115.9 206.1 252.3 237.1 1946.0 21.8 19.8 18.7 26.7 17.7 
Orchis ustulata 208.3 184.1 160.4 160.6 160.1 81.8 47.9 44.8 104.3 188.2 229.0 215.3 1783.9 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Orobanche rapum-
genistae 
213.7 191.2 165.2 163.4 165.3 86.6 49.4 45.3 110.1 194.5 236.4 225.1 1844.7 32.2 37.2 34.1 46.4 34.4 
Oxalis acetosella 191.7 171.6 145.7 150.8 150.5 78.7 47.5 44.0 97.5 174.6 209.3 199.7 1660.4 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Paris quadrifolia 173.7 156.3 130.6 141.3 140.1 74.5 46.9 43.0 89.1 160.0 189.5 181.7 1525.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Pedicularis pyrenaica 
lasiocalyx 
189.6 167.4 146.1 152.2 150.1 78.0 47.8 44.2 95.6 174.3 210.4 196.9 1652.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Pedicularis sylvatica 202.3 178.7 155.4 157.4 156.4 80.0 47.6 44.4 101.1 183.1 222.4 208.9 1737.1 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
Phleum alpinum 189.6 167.4 146.1 152.2 150.1 78.0 47.8 44.2 95.6 174.3 210.4 196.9 1652.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Phyteuma orbiculare 259.9 232.4 206.2 190.5 196.1 103.0 53.5 49.3 136.3 236.9 292.3 277.0 2231.3 50.2 59.3 54.2 73.2 55.1 
Pilosella officinarum 198.5 176.5 152.8 155.9 155.5 81.0 48.3 44.5 100.9 181.4 219.4 207.3 1721.4 6.3 1.4 2.0 4.4 0.4 
Pimpinela major 210.9 188.3 164.0 163.6 164.4 86.6 49.8 46.2 108.9 193.6 234.6 222.1 1831.7 12.7 0.0 0.0 1.7 0.0 
Pimpinela tragium 
lithophila 
192.9 173.1 148.3 153.1 153.3 81.5 48.7 44.7 99.9 177.9 213.5 203.6 1689.4 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
Pimpinella saxifraga 227.2 200.9 174.6 168.7 169.7 85.1 47.8 45.2 112.7 201.9 247.4 233.3 1913.1 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 
Pinguicola vulgaris 216.2 195.5 172.1 170.2 173.8 96.3 53.9 48.3 118.5 205.4 248.7 236.4 1934.2 42.4 44.5 41.6 58.3 40.2 
Pinus sylvestris 216.8 194.9 170.3 167.8 170.6 91.9 51.7 46.9 115.1 201.4 244.5 232.6 1903.3 28.9 18.9 19.8 32.6 14.4 
Plantago atrata 171.9 150.3 123.2 133.7 129.0 60.4 40.5 39.3 77.0 146.5 175.1 166.1 1412.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Plantago lanceolata 188.3 165.6 143.1 149.2 146.6 74.1 46.0 43.1 92.1 169.7 204.9 192.1 1614.3 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
Plantago media 186.1 164.6 142.5 149.4 147.6 76.5 47.3 43.5 93.5 170.4 205.4 193.2 1619.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Poa annua 200.8 178.9 154.2 156.6 156.5 81.5 48.2 44.6 102.2 183.0 221.1 209.5 1736.2 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Poa pratensis pratensis 192.9 173.1 148.3 153.1 153.3 81.5 48.7 44.7 99.9 177.9 213.5 203.6 1689.4 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
Poa trivialis feratiana 178.0 158.1 135.4 144.7 142.8 74.7 46.9 42.9 89.9 163.5 196.0 185.4 1557.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Polygala serpyllifolia 170.0 150.4 129.5 141.4 138.4 72.7 46.8 42.7 85.8 157.7 188.4 176.9 1501.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Polygala vulgaris 193.3 172.0 147.0 151.5 150.8 77.8 47.0 43.6 97.1 175.1 211.0 200.2 1665.5 4.5 0.6 0.9 2.1 0.1 
Polygonatum 
multiflorum 
173.7 156.3 130.6 141.3 140.1 74.5 46.9 43.0 89.1 160.0 189.5 181.7 1525.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Polygonatum odoratum 191.9 170.5 143.4 148.2 146.7 73.7 45.1 42.8 93.5 170.1 204.3 194.8 1623.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Polygonum bistorta 
bistorta 
192.2 169.9 147.4 152.4 150.8 77.7 47.3 43.8 96.2 175.1 211.7 199.0 1663.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
Polypodium vulgare 175.4 156.5 130.4 140.4 138.3 71.2 45.2 42.1 86.9 158.1 188.0 179.7 1511.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Polystichium aculeatum 173.7 156.3 130.6 141.3 140.1 74.5 46.9 43.0 89.1 160.0 189.5 181.7 1525.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Potentilla erecta 195.6 174.5 150.7 154.7 154.5 81.4 48.6 44.6 100.6 179.9 216.9 205.5 1706.7 12.0 6.8 7.2 12.0 5.1 
Potentilla reptans 170.4 151.6 129.0 140.6 138.3 72.8 46.7 42.5 86.3 157.4 187.5 177.6 1500.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Primula veris columnae 204.1 180.4 156.9 158.4 157.4 80.4 47.6 44.7 101.9 184.5 223.9 210.5 1749.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Prunella hastifolia 176.3 153.4 133.0 143.0 138.3 68.8 44.8 42.1 84.2 158.6 191.2 177.2 1511.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Prunella vulgaris 182.0 159.7 138.2 146.3 143.1 72.6 45.9 42.7 89.0 164.8 198.7 185.7 1568.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Pteridium aquilinum 
aquilinum 
182.9 162.7 138.7 146.5 144.9 75.3 46.8 43.2 92.0 166.9 200.0 189.4 1588.7 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 
Pterospartum 
tridentatum cantabricum 
218.2 195.1 170.8 167.9 170.0 90.2 50.9 46.6 114.0 201.0 244.6 231.8 1899.7 24.0 13.6 14.7 25.1 9.9 
Quercus * rosacea 212.9 189.2 163.5 162.0 162.8 83.5 48.2 44.6 107.5 191.8 233.6 221.0 1819.4 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Quercus petraea 
petraea 
179.1 157.4 132.4 141.0 137.8 67.8 43.6 41.1 84.8 157.8 189.5 179.1 1510.6 7.4 6.8 6.5 9.5 5.9 
Ranunculus 207.4 187.4 161.4 161.7 164.4 89.0 50.9 46.0 110.4 192.7 232.4 222.8 1825.0 21.7 5.2 8.2 18.9 0.6 
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ampleuxicaulis 
Ranunculus bulbosus 
bulbosus var hispanicus 
185.7 165.4 141.3 148.3 147.0 76.7 47.2 43.6 93.9 169.8 203.6 193.0 1614.8 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ranunculus bulbosus 
castellanus 
172.7 153.1 132.4 143.4 141.0 74.6 47.5 43.1 88.1 160.9 192.5 181.0 1530.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ranunculus flammula 189.6 167.4 146.1 152.2 150.1 78.0 47.8 44.2 95.6 174.3 210.4 196.9 1652.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Rhinanthus angustifolius 175.4 155.8 135.2 145.4 143.5 76.5 48.2 43.5 90.4 164.1 196.7 185.2 1560.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Rhinanthus minor 192.9 173.1 148.3 153.1 153.3 81.5 48.7 44.7 99.9 177.9 213.5 203.6 1689.4 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
Rosa canina 199.6 175.6 148.9 151.2 149.4 72.8 44.2 42.3 94.8 174.2 211.2 199.7 1662.6 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Rosa corymbifera 144.1 127.4 103.1 122.3 117.4 59.3 42.3 39.0 68.2 129.1 150.8 143.9 1246.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Rosa pendulina * 
pimpinelifolia 
210.9 188.3 164.0 163.6 164.4 86.6 49.8 46.2 108.9 193.6 234.6 222.1 1831.7 12.7 0.0 0.0 1.7 0.0 
Rubus henriquesii 144.1 127.4 103.1 122.3 117.4 59.3 42.3 39.0 68.2 129.1 150.8 143.9 1246.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Rubus idaeus 191.9 170.5 143.4 148.2 146.7 73.7 45.1 42.8 93.5 170.1 204.3 194.8 1623.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Rubus ulmifolius var. 
ulmifolius 
162.0 144.7 118.5 132.4 129.5 66.6 44.1 40.8 79.5 145.9 171.9 165.0 1400.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Rumex acetosa acetosa 189.1 168.5 145.3 151.2 150.5 79.2 48.2 44.0 96.9 174.2 209.7 198.4 1654.7 7.0 1.3 2.0 4.7 0.2 
Rumex acetosella 
angiocarpus 
218.6 193.7 170.5 167.5 168.2 87.0 49.6 46.1 111.3 199.1 243.1 228.6 1882.4 20.0 15.8 15.7 24.1 13.1 
Rumex conglomeratus 172.8 153.4 131.1 141.9 139.5 73.1 46.6 42.6 87.1 159.2 190.1 179.6 1516.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Salix atrocinerea 171.9 150.3 123.2 133.7 129.0 60.4 40.5 39.3 77.0 146.5 175.1 166.1 1412.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Sanguisorba minor 
minor 
198.2 176.5 152.6 155.7 155.5 81.3 48.3 44.5 101.1 181.3 219.1 207.4 1720.7 3.8 0.0 0.0 0.3 0.0 
Sanicula europaea 173.7 156.3 130.6 141.3 140.1 74.5 46.9 43.0 89.1 160.0 189.5 181.7 1525.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Satureja alpina 
pyrenaea 
206.2 180.6 156.2 156.6 154.7 75.7 45.2 43.1 98.6 181.4 221.4 207.7 1726.6 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Saxifraga hirsuta hirsuta 173.7 156.3 130.6 141.3 140.1 74.5 46.9 43.0 89.1 160.0 189.5 181.7 1525.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Saxifraga sphatularis 187.2 167.2 141.9 148.3 147.5 76.9 47.0 43.5 94.7 170.5 204.3 194.5 1622.5 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
Saxifraga tridactylites 171.9 150.3 123.2 133.7 129.0 60.4 40.5 39.3 77.0 146.5 175.1 166.1 1412.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Scabiosa columbaria 227.2 200.9 174.6 168.7 169.7 85.1 47.8 45.2 112.7 201.9 247.4 233.3 1913.1 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 
Scilla lilio-hyacinthus 191.9 170.5 143.4 148.2 146.7 73.7 45.1 42.8 93.5 170.1 204.3 194.8 1623.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Scilla verna 194.2 174.0 150.4 154.9 155.3 83.2 49.5 45.0 101.6 180.5 217.3 206.4 1711.6 16.3 16.6 15.6 22.1 14.8 
Sedum acre 227.2 200.9 174.6 168.7 169.7 85.1 47.8 45.2 112.7 201.9 247.4 233.3 1913.1 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 
Sedum album 208.3 186.3 162.1 162.2 163.5 86.7 50.0 45.8 108.4 192.1 232.7 220.6 1817.6 19.8 16.9 16.2 23.8 14.7 
Sedum brevifolium 226.8 202.6 178.4 172.9 175.7 93.0 51.6 47.3 118.7 208.7 255.0 241.2 1970.6 35.8 38.0 35.3 49.1 34.6 
Sedum hirsutum 171.9 150.3 123.2 133.7 129.0 60.4 40.5 39.3 77.0 146.5 175.1 166.1 1412.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Sempervivum vicentei 
cantabricum 
243.6 216.7 190.4 179.6 182.9 94.1 50.6 47.3 124.5 219.4 269.9 255.2 2072.2 28.0 29.7 27.1 36.6 27.5 
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Senecio aquaticus 
aquaticus 
213.6 187.0 165.0 163.6 162.2 81.2 47.5 44.9 104.9 191.6 234.6 218.3 1813.7 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Senecio erucifolius 176.1 157.2 134.2 144.1 142.5 75.5 47.4 43.3 90.1 163.1 194.7 184.7 1552.6 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 
Seseli libanotis 
pyrenaicum 
268.6 235.2 212.5 194.2 196.6 97.6 50.9 48.6 133.5 239.0 298.3 277.4 2251.0 35.1 30.7 29.8 44.5 26.3 
Seseli montanum 
montanum 
204.1 180.4 156.9 158.4 157.4 80.4 47.6 44.7 101.9 184.5 223.9 210.5 1749.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Sideritis hyssopifolia 
hyssopifolia 
227.2 200.9 174.6 168.7 169.7 85.1 47.8 45.2 112.7 201.9 247.4 233.3 1913.1 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 
Silene latifolia 204.1 180.4 156.9 158.4 157.4 80.4 47.6 44.7 101.9 184.5 223.9 210.5 1749.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Silene nutans nutans 230.3 204.3 180.6 174.0 175.9 91.2 50.5 46.9 118.0 209.5 256.9 241.9 1978.8 29.7 28.8 27.1 38.7 25.8 
Silene vulgaris vulgaris 221.2 195.9 173.9 170.2 171.1 89.2 50.5 46.6 113.6 202.8 248.3 232.8 1915.1 22.5 6.7 9.4 20.4 2.1 
Solidago virgaurea 
minuta 
216.6 193.4 170.6 168.4 170.2 90.8 51.5 46.9 113.9 201.1 244.8 231.0 1898.3 27.7 21.1 21.2 33.2 17.2 
Sorbus aria 177.6 158.7 132.7 142.0 140.3 72.6 45.7 42.4 88.6 160.7 191.4 182.8 1534.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Sorbus aucuparia 204.5 182.9 157.1 158.3 159.0 83.2 48.6 45.0 104.7 186.2 224.9 214.2 1767.2 14.1 10.7 10.4 15.3 9.3 
Stachys officinalis 227.2 200.9 174.6 168.7 169.7 85.1 47.8 45.2 112.7 201.9 247.4 233.3 1913.1 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 
Stellaria alsine 170.0 150.4 129.5 141.4 138.4 72.7 46.8 42.7 85.8 157.7 188.4 176.9 1501.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Stellaria graminea 181.5 158.1 136.7 144.9 140.7 69.5 44.5 42.0 86.2 162.0 195.8 182.1 1544.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Stellaria holostea 189.0 168.8 143.9 149.9 149.2 78.1 47.5 43.8 96.2 172.7 207.2 197.1 1642.6 6.3 0.0 0.0 0.4 0.0 
Stellaria media 175.6 156.4 132.6 142.5 140.6 73.4 46.4 42.6 88.4 160.7 191.9 182.3 1532.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Taraxacum gr officinale 187.7 165.8 143.9 150.3 148.4 76.8 47.3 43.7 94.1 171.7 207.2 194.5 1631.1 7.5 2.2 3.1 6.8 0.7 
Teesdaliopsis conferta 249.1 221.3 197.7 185.6 188.9 98.5 52.6 49.0 129.2 227.6 280.4 263.4 2141.6 40.1 40.1 37.8 53.9 35.7 
Teucrium pyrenaicum 227.2 200.9 174.6 168.7 169.7 85.1 47.8 45.2 112.7 201.9 247.4 233.3 1913.1 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 
Teucrium scorodonia 186.5 164.9 140.2 146.7 144.4 72.8 45.3 42.6 90.9 166.8 200.5 189.7 1590.6 3.0 0.0 0.0 0.3 0.0 
Thalictrum minus minus 227.2 200.9 174.6 168.7 169.7 85.1 47.8 45.2 112.7 201.9 247.4 233.3 1913.1 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 
Thesium pyrenaicum 
pyrenaicum 
227.2 200.9 174.6 168.7 169.7 85.1 47.8 45.2 112.7 201.9 247.4 233.3 1913.1 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 
Thymeleaea coridifolia 
dendrobryum 
222.4 199.0 175.9 171.9 174.5 93.6 52.3 47.6 117.8 207.0 252.2 238.2 1951.3 33.4 28.8 27.8 41.3 24.9 
Thymus pulegioides 190.6 168.4 144.6 150.0 148.2 75.4 46.3 43.1 94.1 171.7 207.3 195.5 1634.4 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Trifolium dubium 187.0 165.9 143.6 150.0 148.8 77.7 47.7 43.6 94.7 171.7 207.0 195.5 1632.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Trifolium pratense 
pratense var pratense 
175.6 154.9 132.1 142.1 139.0 71.0 45.5 42.2 86.2 159.0 190.5 179.4 1517.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Trifolium repens var 
repens 
190.2 167.9 145.1 150.7 148.8 76.1 46.7 43.4 94.4 172.4 208.2 195.8 1639.5 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ulex gallii gallii 206.3 184.4 160.6 161.4 162.4 86.1 50.0 45.8 107.4 190.6 230.7 218.4 1803.2 14.7 6.6 7.2 12.7 4.7 
Vaccinium myrtillus 216.9 193.4 169.2 166.7 168.2 88.4 50.2 46.3 112.2 198.8 242.0 228.8 1879.9 25.0 22.5 21.5 31.4 19.7 
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Vaccinium uliginosum 247.5 220.2 196.0 184.2 187.9 98.1 52.4 48.5 128.5 225.8 278.3 262.2 2128.0 40.1 40.2 37.9 54.0 35.9 
Veratrum album 203.6 182.2 157.2 158.9 159.4 84.0 49.1 45.6 104.9 186.7 225.2 214.0 1769.5 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
Veronica beccabunga 179.8 158.9 137.8 146.8 144.3 75.4 47.3 43.5 90.7 166.0 199.4 186.9 1576.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Veronica fruticans 
cantabrica 
192.9 165.1 142.0 146.4 140.4 63.0 40.7 40.4 84.1 163.1 199.4 184.0 1561.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Veronica officinalis 175.6 156.4 132.6 142.5 140.6 73.4 46.4 42.6 88.4 160.7 191.9 182.3 1532.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Veronica ponae 192.9 173.1 148.3 153.1 153.3 81.5 48.7 44.7 99.9 177.9 213.5 203.6 1689.4 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
Veronica serpyllifolia 
subsp serpyllifolia 
203.0 181.7 156.6 158.3 159.2 84.0 49.1 45.1 104.9 186.2 224.9 213.9 1765.8 9.3 1.7 2.7 6.3 0.2 
Vicia angustifolia 192.9 165.1 142.0 146.4 140.4 63.0 40.7 40.4 84.1 163.1 199.4 184.0 1561.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Vicia cordata 173.7 156.3 130.6 141.3 140.1 74.5 46.9 43.0 89.1 160.0 189.5 181.7 1525.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Vicia sepium 191.9 170.5 143.4 148.2 146.7 73.7 45.1 42.8 93.5 170.1 204.3 194.8 1623.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Viola canina 253.1 220.9 198.1 184.6 185.4 91.0 49.0 47.1 123.9 223.9 278.5 258.6 2112.9 19.5 15.3 14.9 22.2 13.1 
Viola hirta 227.2 200.9 174.6 168.7 169.7 85.1 47.8 45.2 112.7 201.9 247.4 233.3 1913.1 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 
Viola odorata 197.2 177.5 152.0 155.6 156.6 83.9 49.4 45.2 103.2 182.4 219.0 209.3 1730.1 9.3 1.7 2.7 6.3 0.2 
Viola palustris palustris 216.2 195.5 172.1 170.2 173.8 96.3 53.9 48.3 118.5 205.4 248.7 236.4 1934.2 42.4 44.5 41.6 58.3 40.2 
Viola pyrenaica 191.9 170.5 143.4 148.2 146.7 73.7 45.1 42.8 93.5 170.1 204.3 194.8 1623.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Viola reichenbachiana 204.1 180.4 156.9 158.4 157.4 80.4 47.6 44.7 101.9 184.5 223.9 210.5 1749.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Viola riviniana 197.5 177.4 151.4 154.7 155.7 82.6 48.8 44.5 102.6 181.5 218.4 208.4 1722.5 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Tabla a.3.1.12 Remelende-Paréu. Variables térmicas calculadas para cada especie 
 
Especie tene tfeb tmar tabr tmay tjun tjul tago tsep toc tnov tdic tmed men mfeb mmar mabr mmy mjn mjl mag msp moc mnv mdc mmd 
Achillea milleifolium 2.7 3.4 4.8 5.3 8.3 13.0 15.0 14.6 13.2 9.3 5.8 3.3 9.4 -6.7 -6.8 -5.4 -4.0 -1.3 1.8 4.1 4.2 2.4 -0.7 -4.0 -5.9 -9.0 
Aconitum napellus 
vulgare 
2.4 3.1 4.6 5.1 8.2 12.8 14.8 14.4 13.0 9.1 5.5 3.0 9.2 -7.2 -7.3 -5.7 -4.2 -1.6 1.5 3.8 3.9 2.0 -1.0 -4.4 -6.5 -9.6 
Aconitum vulparia 
neapolitanum 
1.9 2.6 4.2 4.6 7.7 12.4 14.5 14.0 12.6 8.6 5.0 2.5 8.7 -7.7 -7.7 -6.2 -4.7 -2.0 1.1 3.3 3.4 1.6 -1.5 -4.8 -6.9 -10.1 
Adenostyles alliariae 
hybrida 
3.0 3.7 5.0 5.5 8.5 13.2 15.3 14.8 13.5 9.5 6.1 3.7 9.6 -5.8 -6.1 -4.9 -3.6 -0.8 2.3 4.6 4.5 2.9 -0.3 -3.4 -5.1 -7.9 
Anemone nemorosa 3.5 4.1 5.4 5.9 8.9 13.6 15.6 15.2 13.9 9.9 6.6 4.1 10.0 -5.3 -5.6 -4.4 -3.2 -0.4 2.7 5.1 5.0 3.4 0.1 -2.9 -4.5 -7.2 
Agrostis capillaris 3.3 4.0 5.3 5.8 8.8 13.4 15.5 15.1 13.7 9.8 6.4 3.9 9.9 -5.6 -5.8 -4.6 -3.3 -0.6 2.5 4.9 4.8 3.2 -0.1 -3.2 -4.8 -7.5 
Agrostis castellana var 
castellana 
2.8 3.5 5.0 5.5 8.5 13.1 15.1 14.7 13.3 9.4 5.9 3.4 9.5 -6.7 -6.7 -5.3 -3.8 -1.2 1.9 4.2 4.3 2.5 -0.6 -3.9 -5.9 -9.0 
Agrostis delicatula 0.7 1.4 2.9 3.3 6.5 11.4 13.7 13.1 11.7 7.5 4.0 1.4 7.7 -8.2 -8.6 -7.2 -5.8 -2.9 0.2 2.4 2.3 0.7 -2.6 -5.6 -7.4 -10.8 
Ajuga reptans 2.4 3.1 4.6 5.1 8.2 12.8 14.8 14.4 13.0 9.1 5.5 3.0 9.2 -7.2 -7.3 -5.7 -4.2 -1.6 1.5 3.8 3.9 2.0 -1.0 -4.4 -6.5 -9.6 
Alchemilla coriacea 2.9 3.6 5.2 5.7 8.7 13.2 15.1 14.8 13.4 9.5 5.9 3.4 9.6 -7.1 -7.0 -5.4 -3.8 -1.2 1.9 4.1 4.3 2.4 -0.6 -4.2 -6.4 -9.6 
Alchemilla legionensis 2.6 3.2 4.6 5.1 8.1 12.9 15.0 14.5 13.2 9.1 5.7 3.2 9.2 -6.4 -6.7 -5.4 -4.0 -1.3 1.8 4.2 4.1 2.4 -0.8 -3.9 -5.6 -8.5 
Anthoxanthum aristatum 4.5 5.2 6.6 7.1 10.0 14.4 16.3 16.0 14.6 10.9 7.5 5.1 10.9 -4.9 -4.9 -3.6 -2.2 0.4 3.5 5.9 5.9 4.1 1.0 -2.3 -4.1 -6.8 
Anthoxantum odoratum 2.1 2.8 4.3 4.8 7.8 12.5 14.6 14.2 12.8 8.8 5.2 2.7 8.9 -7.2 -7.4 -5.9 -4.5 -1.8 1.3 3.6 3.6 1.9 -1.3 -4.5 -6.5 -9.6 
Anthriscus sylvestris 
sylvestris 
2.3 3.0 4.4 4.9 8.0 12.7 14.8 14.3 13.0 8.9 5.4 2.9 9.0 -6.9 -7.1 -5.7 -4.3 -1.5 1.5 3.8 3.8 2.1 -1.1 -4.3 -6.1 -9.2 
Anthyllis vulneraria 
gandogeri 
1.7 2.4 3.9 4.3 7.4 12.2 14.4 13.9 12.5 8.4 4.9 2.4 8.6 -7.3 -7.6 -6.2 -4.8 -2.0 1.1 3.3 3.3 1.6 -1.6 -4.7 -6.5 -9.7 
Anthyllis 
vulneraria.vulnerarioides 
2.2 2.8 4.2 4.7 7.8 12.6 14.8 14.2 12.9 8.8 5.4 2.9 8.9 -6.6 -6.9 -5.7 -4.4 -1.5 1.5 3.9 3.8 2.1 -1.1 -4.1 -5.8 -8.8 
Arenaria montana 
montana 
1.6 2.2 3.7 4.1 7.2 12.1 14.4 13.7 12.4 8.3 4.8 2.3 8.4 -7.1 -7.5 -6.2 -4.9 -2.1 1.0 3.3 3.2 1.6 -1.7 -4.6 -6.3 -9.4 
Arrhenatherum elatius 
elatius var bulbosum 
2.4 3.1 4.6 5.1 8.2 12.8 14.9 14.5 13.1 9.1 5.6 3.0 9.2 -7.0 -7.1 -5.6 -4.2 -1.5 1.6 3.9 4.0 2.2 -1.0 -4.2 -6.2 -9.3 
Arrheratherum elatius 
sardoum 
1.1 1.8 3.3 3.8 6.9 11.8 14.0 13.4 12.0 7.9 4.3 1.8 8.0 -8.0 -8.3 -6.8 -5.4 -2.6 0.5 2.7 2.7 1.0 -2.2 -5.3 -7.2 -10.5 
Asperula hirta 2.1 2.8 4.3 4.7 7.8 12.5 14.6 14.2 12.8 8.8 5.2 2.7 8.9 -7.2 -7.3 -5.9 -4.5 -1.7 1.3 3.6 3.6 1.9 -1.3 -4.5 -6.4 -9.5 
Asphodelus albus albus 1.9 2.6 4.1 4.5 7.6 12.4 14.5 14.0 12.6 8.6 5.1 2.5 8.7 -7.3 -7.5 -6.1 -4.7 -1.9 1.2 3.4 3.4 1.7 -1.4 -4.6 -6.5 -9.7 
Asplenium trichomanes 
trichomanes 
3.4 4.0 5.4 5.9 8.9 13.5 15.5 15.1 13.8 9.9 6.4 4.0 9.9 -5.8 -6.0 -4.6 -3.3 -0.6 2.5 4.8 4.8 3.1 -0.1 -3.3 -5.1 -7.9 
Athyrium filix-femina 3.1 3.7 5.0 5.5 8.5 13.2 15.3 14.8 13.5 9.5 6.1 3.7 9.6 -5.7 -6.0 -4.8 -3.6 -0.8 2.3 4.7 4.6 2.9 -0.3 -3.3 -4.9 -7.7 
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Bellis perennis 3.2 4.0 5.7 6.3 9.9 15.5 18.1 17.5 15.9 11.1 6.9 4.0 11.2 -7.7 -8.0 -6.3 -4.7 -1.4 2.3 5.1 5.0 3.0 -0.8 -4.6 -6.8 -10.3 
Bellis perennis * 
sylvestris 
2.4 3.1 4.6 5.1 8.1 12.8 14.8 14.4 13.0 9.0 5.5 3.0 9.1 -6.9 -7.1 -5.6 -4.2 -1.5 1.6 3.9 3.9 2.1 -1.0 -4.2 -6.2 -9.3 
Betula alba var alba 1.7 2.3 3.8 4.2 7.3 12.2 14.4 13.8 12.5 8.3 4.9 2.3 8.5 -7.2 -7.6 -6.2 -4.9 -2.0 1.1 3.3 3.2 1.6 -1.6 -4.6 -6.4 -9.5 
Blechnum spicant 
spicant var spicant 
2.8 3.4 4.8 5.3 8.3 13.0 15.1 14.6 13.3 9.3 5.9 3.4 9.4 -6.3 -6.5 -5.2 -3.9 -1.1 2.0 4.3 4.3 2.6 -0.6 -3.7 -5.5 -8.4 
Blysmus compressus 1.9 2.6 4.2 4.6 7.7 12.4 14.5 14.0 12.6 8.6 5.0 2.5 8.7 -7.7 -7.7 -6.2 -4.7 -2.0 1.1 3.3 3.4 1.6 -1.5 -4.8 -6.9 -10.1 
Brachypodium pinnatum 
pinnatum var rupestre 
2.0 2.7 4.1 4.6 7.6 12.4 14.6 14.1 12.7 8.6 5.2 2.7 8.8 -7.0 -7.3 -5.9 -4.6 -1.8 1.3 3.6 3.6 1.9 -1.3 -4.4 -6.2 -9.2 
Brachypodium 
sylvaticum sylvaticum 
4.5 5.2 6.6 7.1 10.0 14.4 16.3 16.0 14.6 10.9 7.5 5.1 10.9 -4.9 -4.9 -3.6 -2.2 0.4 3.5 5.9 5.9 4.1 1.0 -2.3 -4.1 -6.8 
Briza media 2.4 3.2 4.7 5.2 8.2 12.8 14.9 14.5 13.1 9.1 5.5 3.0 9.2 -7.2 -7.2 -5.7 -4.2 -1.5 1.6 3.8 4.0 2.1 -1.0 -4.3 -6.4 -9.6 
Bromus hordeaceus 
subsp. hordeaceus 
1.8 2.5 4.1 4.6 7.7 12.3 14.4 14.0 12.6 8.6 5.0 2.4 8.7 -7.7 -7.8 -6.3 -4.7 -2.0 1.1 3.3 3.4 1.5 -1.6 -4.9 -6.9 -10.2 
Calluna vulgaris 1.0 1.6 3.1 3.6 6.7 11.7 13.9 13.3 11.9 7.7 4.2 1.6 7.9 -8.0 -8.3 -6.9 -5.5 -2.7 0.4 2.6 2.6 0.9 -2.3 -5.3 -7.2 -10.5 
Caltha palustris 1.6 2.3 3.9 4.4 7.5 12.2 14.3 13.8 12.4 8.4 4.8 2.2 8.5 -8.0 -8.1 -6.5 -4.9 -2.2 0.8 3.0 3.2 1.3 -1.8 -5.1 -7.3 -10.6 
Campanula rapunculus 4.1 4.8 6.4 6.9 9.8 14.1 15.9 15.8 14.3 10.6 7.0 4.6 10.7 -6.1 -5.8 -4.2 -2.6 -0.2 2.9 5.2 5.5 3.5 0.5 -3.1 -5.3 -8.3 
Cardamine pratensis 
pratensis 
2.8 3.4 4.9 5.4 8.4 13.0 15.1 14.7 13.3 9.3 5.9 3.4 9.4 -6.4 -6.6 -5.2 -3.9 -1.1 2.0 4.3 4.3 2.5 -0.6 -3.8 -5.6 -8.6 
Cardamine raphanifolia 
raphanifolia 
2.4 3.1 4.6 5.1 8.2 12.8 14.8 14.4 13.0 9.1 5.5 3.0 9.2 -7.2 -7.3 -5.7 -4.2 -1.6 1.5 3.8 3.9 2.0 -1.0 -4.4 -6.5 -9.6 
Carduncellus mitissimus 1.7 2.4 3.9 4.3 7.4 12.2 14.4 13.9 12.5 8.4 4.9 2.4 8.6 -7.3 -7.6 -6.2 -4.8 -2.0 1.1 3.3 3.3 1.6 -1.6 -4.7 -6.5 -9.7 
Carex asturica 0.2 0.9 2.4 2.8 6.0 11.1 13.4 12.7 11.4 7.1 3.6 1.0 7.3 -8.5 -9.0 -7.6 -6.2 -3.3 -0.2 2.0 1.9 0.3 -3.0 -5.9 -7.7 -11.1 
Carex binervis 0.7 1.4 2.9 3.4 6.6 11.5 13.7 13.1 11.7 7.5 4.0 1.4 7.7 -8.3 -8.7 -7.2 -5.8 -2.9 0.2 2.4 2.3 0.7 -2.5 -5.6 -7.6 -10.9 
Carex caryophyllea 0.1 0.8 2.2 2.6 5.9 11.0 13.4 12.6 11.3 6.9 3.5 0.9 7.2 -8.3 -8.9 -7.6 -6.3 -3.3 -0.2 2.0 1.8 0.3 -3.0 -5.8 -7.6 -10.9 
Carex echinata 1.4 2.1 3.6 4.1 7.2 12.0 14.1 13.6 12.2 8.2 4.6 2.0 8.3 -8.0 -8.2 -6.7 -5.2 -2.4 0.7 2.9 2.9 1.2 -2.0 -5.2 -7.2 -10.6 
Carex flacca 1.5 2.1 3.6 4.1 7.2 12.0 14.2 13.7 12.3 8.2 4.7 2.1 8.3 -7.5 -7.8 -6.4 -5.1 -2.2 0.9 3.1 3.1 1.4 -1.8 -4.9 -6.7 -9.9 
Carex lepidocarpa 2.1 2.8 4.4 4.9 7.9 12.6 14.6 14.2 12.8 8.8 5.3 2.7 9.0 -7.4 -7.5 -6.0 -4.5 -1.8 1.3 3.6 3.7 1.8 -1.3 -4.6 -6.7 -9.9 
Carex leporina 2.8 3.5 4.9 5.4 8.4 13.1 15.1 14.7 13.3 9.4 5.9 3.4 9.5 -6.6 -6.7 -5.3 -3.8 -1.1 1.9 4.2 4.3 2.5 -0.6 -3.9 -5.8 -8.8 
Carex muricata 
lamprocarpa 
4.1 4.8 6.4 6.9 9.8 14.1 15.9 15.8 14.3 10.6 7.0 4.6 10.7 -6.1 -5.8 -4.2 -2.6 -0.2 2.9 5.2 5.5 3.5 0.5 -3.1 -5.3 -8.3 
Carex nigra 1.0 1.7 3.3 3.8 6.9 11.7 13.9 13.4 12.0 7.9 4.3 1.7 8.0 -8.3 -8.5 -7.0 -5.5 -2.7 0.4 2.6 2.6 0.9 -2.3 -5.5 -7.5 -10.9 
Carex panicea -0.2 0.5 2.1 2.5 5.8 10.8 13.1 12.4 11.1 6.7 3.2 0.5 6.9 -9.2 -9.6 -8.1 -6.6 -3.7 -0.6 1.5 1.5 -0.2 -3.4 -6.4 -8.4 -12.0 
Carex rostrata 1.6 2.3 3.9 4.4 7.5 12.2 14.3 13.8 12.4 8.4 4.8 2.2 8.5 -8.0 -8.1 -6.5 -4.9 -2.2 0.8 3.0 3.2 1.3 -1.8 -5.1 -7.3 -10.6 
Carex sempervirens 
sempervirens 
2.2 2.8 4.2 4.6 7.7 12.5 14.7 14.2 12.9 8.7 5.4 2.8 8.9 -6.4 -6.9 -5.6 -4.4 -1.5 1.5 3.9 3.7 2.2 -1.1 -4.1 -5.7 -8.6 
Carex sylvatica sylvatica 3.3 3.9 5.2 5.7 8.7 13.4 15.5 15.0 13.7 9.7 6.4 3.9 9.8 -5.5 -5.8 -4.6 -3.4 -0.6 2.5 4.9 4.8 3.1 -0.1 -3.1 -4.7 -7.4 
Carex umbrosa 2.0 2.7 4.2 4.7 7.8 12.5 14.6 14.1 12.8 8.7 5.2 2.7 8.8 -7.2 -7.4 -6.0 -4.5 -1.8 1.3 3.6 3.6 1.8 -1.3 -4.5 -6.4 -9.6 
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umbrosa 
Carum carvi 5.0 5.6 6.9 7.4 10.3 14.7 16.6 16.4 15.0 11.3 7.9 5.6 11.3 -4.2 -4.2 -3.0 -1.8 0.9 3.9 6.4 6.4 4.6 1.5 -1.8 -3.4 -5.9 
Centaurea nigra 2.7 3.4 4.9 5.3 8.4 13.0 15.0 14.6 13.2 9.3 5.7 3.3 9.4 -6.8 -6.9 -5.4 -4.0 -1.3 1.8 4.1 4.2 2.3 -0.8 -4.1 -6.0 -9.1 
Centranthus lecoqii 5.0 5.7 7.0 7.5 10.4 14.7 16.6 16.4 15.0 11.3 7.9 5.6 11.3 -4.3 -4.3 -3.1 -1.8 0.8 3.9 6.4 6.4 4.6 1.5 -1.9 -3.6 -6.1 





1.8 2.5 4.1 4.6 7.7 12.3 14.4 14.0 12.6 8.6 5.0 2.4 8.7 -7.7 -7.8 -6.3 -4.7 -2.0 1.1 3.3 3.4 1.5 -1.6 -4.9 -6.9 -10.2 
Cerastium fontanum 
vulgare 
1.9 2.6 4.2 4.6 7.7 12.4 14.5 14.0 12.6 8.6 5.0 2.5 8.7 -7.7 -7.7 -6.2 -4.7 -2.0 1.1 3.3 3.4 1.6 -1.5 -4.8 -6.9 -10.1 
Cerastium gomeratum 2.6 3.3 4.8 5.3 8.3 12.9 15.0 14.6 13.2 9.2 5.7 3.2 9.3 -6.7 -6.8 -5.4 -4.0 -1.3 1.8 4.1 4.1 2.4 -0.8 -4.0 -5.9 -9.0 
Chaerophyllum hirsutum 2.4 3.1 4.6 5.0 8.1 12.8 14.9 14.4 13.1 9.0 5.6 3.1 9.2 -6.7 -6.9 -5.5 -4.2 -1.4 1.7 4.0 4.0 2.2 -0.9 -4.1 -5.9 -8.9 
Chamaespartium 
sagittale 
1.2 1.8 3.2 3.6 6.8 11.8 14.1 13.4 12.1 7.9 4.5 1.9 8.0 -7.3 -7.8 -6.6 -5.3 -2.4 0.7 3.0 2.8 1.3 -2.0 -4.9 -6.5 -9.6 
Chrysosplenium 
oppositifolium 
2.7 3.4 4.8 5.3 8.3 13.0 15.1 14.6 13.3 9.3 5.8 3.3 9.4 -6.5 -6.6 -5.3 -3.9 -1.2 1.9 4.2 4.2 2.5 -0.7 -3.9 -5.7 -8.7 
Cirsium arvense 2.2 2.9 4.4 4.9 8.0 12.6 14.7 14.3 12.9 8.9 5.3 2.8 9.0 -7.2 -7.3 -5.9 -4.4 -1.7 1.4 3.7 3.7 1.9 -1.2 -4.4 -6.4 -9.6 
Cirsium eriophorum 
chodatii 
2.5 3.2 4.7 5.2 8.3 12.8 14.9 14.5 13.1 9.1 5.6 3.1 9.2 -7.1 -7.2 -5.7 -4.1 -1.5 1.6 3.9 4.0 2.1 -0.9 -4.3 -6.4 -9.5 
Cirsium rivulare 1.8 2.5 4.1 4.6 7.7 12.3 14.4 14.0 12.6 8.6 5.0 2.4 8.7 -7.7 -7.8 -6.3 -4.7 -2.0 1.1 3.3 3.4 1.5 -1.6 -4.9 -6.9 -10.2 
Clematis vitalba 5.0 5.7 7.0 7.5 10.4 14.7 16.6 16.4 15.0 11.3 7.9 5.6 11.3 -4.3 -4.3 -3.1 -1.8 0.8 3.9 6.4 6.4 4.6 1.5 -1.9 -3.6 -6.1 
Satureja vulgaris 
vulgaris 
1.5 2.1 3.6 4.0 7.1 12.0 14.2 13.6 12.3 8.2 4.7 2.1 8.3 -7.4 -7.8 -6.4 -5.1 -2.2 0.9 3.1 3.0 1.4 -1.8 -4.8 -6.6 -9.7 
Conopodium majus 
majus 
2.3 2.9 4.4 4.8 7.9 12.6 14.8 14.3 12.9 8.9 5.4 2.9 9.0 -6.8 -7.0 -5.7 -4.3 -1.5 1.5 3.8 3.8 2.1 -1.1 -4.2 -6.0 -9.0 
Conopodium pyrenaeum 0.0 0.7 2.3 2.7 5.9 11.0 13.3 12.6 11.2 6.9 3.4 0.8 7.1 -8.7 -9.2 -7.8 -6.4 -3.4 -0.4 1.8 1.7 0.1 -3.1 -6.1 -8.0 -11.4 
Corylus avellana 4.0 4.7 6.1 6.6 9.6 14.0 15.9 15.7 14.3 10.5 7.0 4.6 10.5 -5.4 -5.4 -4.1 -2.7 -0.1 3.0 5.4 5.5 3.6 0.5 -2.8 -4.7 -7.4 
Crataegus monogyna 4.3 5.0 6.5 7.0 9.9 14.2 16.1 15.9 14.5 10.8 7.2 4.8 10.8 -5.5 -5.4 -3.9 -2.4 0.1 3.2 5.6 5.7 3.8 0.8 -2.7 -4.7 -7.6 
Crepis biennis 0.2 0.8 2.4 2.8 6.0 11.1 13.4 12.7 11.3 7.0 3.5 0.9 7.2 -8.6 -9.1 -7.7 -6.3 -3.3 -0.3 1.9 1.8 0.2 -3.0 -6.0 -7.9 -11.3 
Crepis capillaris 1.9 2.6 4.3 4.8 7.8 12.4 14.5 14.1 12.6 8.7 5.0 2.5 8.8 -8.0 -7.9 -6.3 -4.7 -2.0 1.0 3.2 3.4 1.5 -1.5 -5.0 -7.2 -10.6 
Crepis lampsanoides 3.2 3.9 5.3 5.7 8.7 13.4 15.4 15.0 13.7 9.7 6.3 3.8 9.8 -5.9 -6.1 -4.8 -3.4 -0.7 2.4 4.7 4.7 3.0 -0.2 -3.4 -5.1 -7.9 
Crepis mollis 1.9 2.5 3.9 4.4 7.5 12.3 14.6 14.0 12.7 8.5 5.1 2.6 8.7 -6.8 -7.2 -5.9 -4.7 -1.8 1.3 3.6 3.5 1.9 -1.4 -4.4 -6.1 -9.1 
Crepis paludosa 1.8 2.5 4.1 4.6 7.7 12.3 14.4 14.0 12.6 8.6 5.0 2.4 8.7 -7.7 -7.8 -6.3 -4.7 -2.0 1.1 3.3 3.4 1.5 -1.6 -4.9 -6.9 -10.2 
Cruciata glabra 2.2 2.8 4.2 4.7 7.8 12.6 14.8 14.2 12.9 8.8 5.4 2.9 8.9 -6.6 -6.9 -5.7 -4.4 -1.5 1.5 3.9 3.8 2.1 -1.1 -4.1 -5.8 -8.8 
Cuscuta epithymum 1.7 2.4 3.9 4.3 7.4 12.2 14.4 13.9 12.5 8.4 4.9 2.4 8.6 -7.3 -7.6 -6.2 -4.8 -2.0 1.1 3.3 3.3 1.6 -1.6 -4.7 -6.5 -9.7 
Cynosorus cristatus 2.1 2.8 4.3 4.8 7.8 12.5 14.6 14.2 12.8 8.8 5.2 2.7 8.9 -7.3 -7.4 -6.0 -4.5 -1.8 1.3 3.6 3.6 1.8 -1.3 -4.5 -6.5 -9.6 
Cynosorus echinatus 5.0 5.7 7.0 7.5 10.4 14.7 16.6 16.4 15.0 11.3 7.9 5.6 11.3 -4.3 -4.3 -3.1 -1.8 0.8 3.9 6.4 6.4 4.6 1.5 -1.9 -3.6 -6.1 
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Cystopteris fragilis 
fragilis 
2.2 2.9 4.3 4.8 7.9 12.6 14.8 14.3 12.9 8.9 5.4 2.9 9.0 -6.7 -7.0 -5.7 -4.3 -1.5 1.5 3.8 3.8 2.1 -1.1 -4.2 -5.9 -8.9 
Cytisus 
oromediterraneus 
-0.5 0.2 1.8 2.2 5.5 10.6 12.9 12.2 10.8 6.5 2.9 0.2 6.7 -9.4 -9.9 -8.4 -6.9 -3.9 -0.9 1.3 1.2 -0.4 -3.7 -6.6 -8.6 -12.2 
Daboecia cantabrica 1.5 2.2 3.7 4.1 7.2 12.1 14.3 13.7 12.4 8.2 4.8 2.2 8.4 -7.4 -7.7 -6.4 -5.0 -2.2 0.9 3.2 3.1 1.5 -1.7 -4.8 -6.6 -9.7 
Dactylis glomerata 
glomerata 
3.4 4.0 5.5 6.0 8.9 13.5 15.5 15.1 13.8 9.9 6.4 3.9 10.0 -6.0 -6.1 -4.7 -3.3 -0.6 2.4 4.8 4.8 3.0 -0.1 -3.4 -5.2 -8.1 
Dactylis glomerata 
hispanica 
1.8 2.5 4.1 4.6 7.7 12.3 14.4 14.0 12.6 8.6 5.0 2.4 8.7 -7.7 -7.8 -6.3 -4.7 -2.0 1.1 3.3 3.4 1.5 -1.6 -4.9 -6.9 -10.2 
Dactylorhiza maculata 2.4 3.1 4.6 5.1 8.2 12.8 14.8 14.4 13.0 9.1 5.5 3.0 9.2 -7.2 -7.3 -5.7 -4.2 -1.6 1.5 3.8 3.9 2.0 -1.0 -4.4 -6.5 -9.6 
Daphne laureola 3.1 3.7 5.0 5.5 8.5 13.2 15.3 14.8 13.5 9.5 6.1 3.7 9.6 -5.7 -6.0 -4.8 -3.6 -0.8 2.3 4.7 4.6 2.9 -0.3 -3.3 -4.9 -7.7 
Deschampsia flexuosa 0.9 1.6 3.1 3.5 6.7 11.6 13.9 13.2 11.9 7.7 4.2 1.6 7.8 -8.0 -8.4 -7.0 -5.6 -2.7 0.4 2.6 2.5 0.9 -2.3 -5.3 -7.2 -10.4 
Deschampsia media 2.8 3.4 4.9 5.4 8.4 13.0 15.1 14.7 13.3 9.3 5.9 3.4 9.4 -6.4 -6.6 -5.2 -3.9 -1.1 2.0 4.3 4.3 2.5 -0.6 -3.8 -5.6 -8.6 
Dianthus hyssopifolius 
hyssopifolius 
1.6 2.3 3.7 4.2 7.3 12.1 14.3 13.8 12.4 8.3 4.8 2.3 8.4 -7.3 -7.7 -6.3 -4.9 -2.1 1.0 3.2 3.2 1.5 -1.7 -4.7 -6.6 -9.7 
Dianthus langeanus 1.5 2.1 3.6 4.0 7.1 12.0 14.2 13.6 12.3 8.2 4.7 2.1 8.3 -7.4 -7.8 -6.4 -5.1 -2.2 0.9 3.1 3.0 1.4 -1.8 -4.8 -6.6 -9.7 
Digitalis parviflora 2.1 2.8 4.3 4.7 7.8 12.5 14.6 14.2 12.8 8.8 5.2 2.7 8.9 -7.2 -7.3 -5.9 -4.5 -1.7 1.3 3.6 3.6 1.9 -1.3 -4.5 -6.4 -9.5 
Digitalis purpurea 0.3 1.0 2.5 3.0 6.2 11.2 13.5 12.8 11.4 7.2 3.6 1.0 7.4 -8.6 -9.0 -7.6 -6.1 -3.2 -0.2 2.0 1.9 0.3 -2.9 -5.9 -7.9 -11.3 
Drosera rotundifolia 0.6 1.3 2.9 3.3 6.5 11.4 13.6 13.0 11.7 7.5 3.9 1.3 7.6 -8.6 -8.9 -7.4 -5.9 -3.0 0.1 2.2 2.2 0.5 -2.7 -5.8 -7.8 -11.2 
Dryopteris affinis affinis 3.2 3.9 5.3 5.8 8.8 13.4 15.4 15.0 13.6 9.7 6.2 3.8 9.8 -6.3 -6.4 -4.9 -3.5 -0.8 2.3 4.6 4.7 2.8 -0.3 -3.6 -5.5 -8.5 
Dryopteris dilatata 1.9 2.5 3.9 4.4 7.5 12.3 14.6 14.0 12.7 8.5 5.1 2.6 8.7 -6.8 -7.2 -5.9 -4.7 -1.8 1.3 3.6 3.5 1.9 -1.4 -4.4 -6.1 -9.1 
Dryopteris filix-mas 3.5 4.1 5.4 5.9 8.9 13.6 15.6 15.2 13.9 9.9 6.6 4.1 10.0 -5.3 -5.6 -4.4 -3.2 -0.4 2.7 5.1 5.0 3.4 0.1 -2.9 -4.5 -7.2 
Eleocharis quinqueflora 0.0 0.7 2.1 2.5 5.8 10.9 13.3 12.5 11.2 6.9 3.4 0.8 7.1 -8.4 -9.0 -7.7 -6.4 -3.4 -0.3 1.9 1.7 0.2 -3.1 -5.9 -7.7 -11.0 
Epilobium alsinifolium 2.4 3.1 4.6 5.1 8.2 12.8 14.8 14.4 13.0 9.1 5.5 3.0 9.2 -7.2 -7.3 -5.7 -4.2 -1.6 1.5 3.8 3.9 2.0 -1.0 -4.4 -6.5 -9.6 
Epilobium 
anagalidifolium 
1.9 2.6 4.2 4.6 7.7 12.4 14.5 14.0 12.6 8.6 5.0 2.5 8.7 -7.7 -7.7 -6.2 -4.7 -2.0 1.1 3.3 3.4 1.6 -1.5 -4.8 -6.9 -10.1 
Epilobium montanum 2.0 2.7 4.2 4.7 7.8 12.5 14.6 14.1 12.8 8.7 5.2 2.7 8.8 -7.2 -7.4 -6.0 -4.5 -1.8 1.3 3.6 3.6 1.8 -1.3 -4.5 -6.4 -9.6 
Epilobium obscurum 2.9 3.6 5.2 5.7 8.7 13.2 15.1 14.8 13.4 9.5 5.9 3.4 9.6 -7.1 -7.0 -5.4 -3.8 -1.2 1.9 4.1 4.3 2.4 -0.6 -4.2 -6.4 -9.6 
Epilobium palustre 1.3 2.1 3.7 4.2 7.3 12.0 14.1 13.7 12.2 8.2 4.5 1.9 8.3 -8.4 -8.5 -6.8 -5.2 -2.5 0.6 2.7 2.9 1.0 -2.0 -5.4 -7.7 -11.1 
Erica arborea 2.4 3.1 4.5 5.0 8.0 12.8 14.9 14.4 13.0 9.0 5.5 3.1 9.1 -6.6 -6.9 -5.5 -4.2 -1.4 1.7 4.0 3.9 2.3 -0.9 -4.1 -5.8 -8.8 
Erica australis 1.6 2.3 3.7 4.2 7.3 12.2 14.4 13.8 12.4 8.3 4.8 2.3 8.4 -7.2 -7.6 -6.3 -4.9 -2.1 1.0 3.3 3.2 1.6 -1.7 -4.7 -6.5 -9.6 
Erica cinerea 1.7 2.4 3.9 4.3 7.4 12.2 14.4 13.9 12.5 8.4 4.9 2.4 8.5 -7.3 -7.6 -6.2 -4.8 -2.0 1.1 3.3 3.3 1.6 -1.6 -4.7 -6.5 -9.7 
Erica tetralix 0.4 1.1 2.6 3.1 6.3 11.2 13.5 12.8 11.5 7.2 3.7 1.1 7.4 -8.6 -9.0 -7.5 -6.1 -3.2 -0.1 2.1 2.0 0.4 -2.9 -5.9 -7.9 -11.3 
Erica vagans 1.6 2.3 3.7 4.2 7.3 12.1 14.3 13.8 12.4 8.3 4.8 2.3 8.4 -7.3 -7.7 -6.3 -4.9 -2.1 1.0 3.2 3.2 1.5 -1.7 -4.7 -6.6 -9.7 
Erucastrum 
nasturtiifolium sudrei 
2.1 2.8 4.3 4.7 7.8 12.5 14.6 14.2 12.8 8.8 5.2 2.7 8.9 -7.2 -7.3 -5.9 -4.5 -1.7 1.3 3.6 3.6 1.9 -1.3 -4.5 -6.4 -9.5 
Eryngium bourgatii 1.6 2.3 3.7 4.2 7.3 12.1 14.3 13.8 12.4 8.3 4.8 2.3 8.4 -7.3 -7.7 -6.3 -4.9 -2.1 1.0 3.2 3.2 1.5 -1.7 -4.7 -6.6 -9.7 
Euphorbia 4.5 5.2 6.6 7.1 10.0 14.4 16.3 16.0 14.6 10.9 7.5 5.1 10.9 -4.9 -4.9 -3.6 -2.2 0.4 3.5 5.9 5.9 4.1 1.0 -2.3 -4.1 -6.8 





2.5 3.1 4.5 4.9 8.0 12.8 15.0 14.4 13.1 9.0 5.6 3.1 9.1 -6.2 -6.6 -5.4 -4.1 -1.3 1.8 4.2 4.0 2.4 -0.8 -3.8 -5.4 -8.3 
Euphorbia hyberna 2.0 2.7 4.2 4.7 7.8 12.5 14.6 14.1 12.8 8.7 5.2 2.7 8.8 -7.2 -7.4 -6.0 -4.5 -1.8 1.3 3.6 3.6 1.8 -1.3 -4.5 -6.4 -9.6 
Euphorbia polygalifolia 
polygalifolia 
1.8 2.5 3.9 4.4 7.5 12.3 14.5 13.9 12.6 8.5 5.0 2.5 8.6 -7.1 -7.4 -6.1 -4.7 -1.9 1.2 3.5 3.4 1.7 -1.5 -4.5 -6.3 -9.4 
Euphrasia hirtella 2.0 2.7 4.2 4.7 7.8 12.5 14.6 14.1 12.8 8.7 5.2 2.7 8.8 -7.2 -7.4 -6.0 -4.5 -1.8 1.3 3.6 3.6 1.8 -1.3 -4.5 -6.4 -9.6 
Fagus sylvatica 2.4 3.0 4.4 4.9 7.9 12.7 14.9 14.3 13.0 8.9 5.5 3.0 9.1 -6.5 -6.8 -5.5 -4.2 -1.4 1.7 4.0 3.9 2.3 -1.0 -4.0 -5.7 -8.6 
Festuca eskia -0.2 0.5 2.1 2.5 5.7 10.8 13.1 12.4 11.0 6.7 3.1 0.5 6.9 -9.1 -9.6 -8.1 -6.6 -3.7 -0.6 1.5 1.5 -0.2 -3.4 -6.4 -8.3 -11.9 
Festuca heterophylla 
braun-blanquetii 
2.0 2.7 4.2 4.7 7.8 12.5 14.6 14.1 12.8 8.7 5.2 2.7 8.8 -7.2 -7.4 -6.0 -4.5 -1.8 1.3 3.6 3.6 1.8 -1.3 -4.5 -6.4 -9.6 
Festuca hystrix 0.4 1.1 2.7 3.1 6.3 11.3 13.5 12.9 11.5 7.3 3.7 1.1 7.5 -8.5 -8.9 -7.5 -6.0 -3.1 -0.1 2.1 2.1 0.4 -2.8 -5.8 -7.7 -11.1 
Festuca iberica 2.1 2.7 4.1 4.6 7.7 12.5 14.7 14.1 12.8 8.7 5.2 2.7 8.8 -6.8 -7.1 -5.8 -4.5 -1.7 1.4 3.7 3.6 2.0 -1.2 -4.3 -6.0 -9.0 
Festuca paniculata 
paniculata 




-8.9 -7.3 -4.4 -1.3 0.7 0.8 -1.0 -4.1 -7.3 -9.6 -13.4 
Festuca rivas martinezii 
rivas martinezii 
0.2 0.8 2.4 2.8 6.0 11.1 13.4 12.7 11.3 7.0 3.5 0.9 7.2 -8.6 -9.1 -7.7 -6.3 -3.3 -0.3 1.9 1.8 0.2 -3.0 -6.0 -7.9 -11.3 
Festuca rubra 1.3 1.9 3.5 3.9 7.0 11.9 14.1 13.5 12.2 8.0 4.5 1.9 8.2 -7.8 -8.1 -6.7 -5.3 -2.4 0.7 2.9 2.9 1.2 -2.0 -5.1 -7.0 -10.2 
Fragaria vesca vesca 2.0 2.7 4.2 4.7 7.8 12.5 14.6 14.1 12.8 8.7 5.2 2.7 8.8 -7.2 -7.4 -6.0 -4.5 -1.8 1.3 3.6 3.6 1.8 -1.3 -4.5 -6.4 -9.6 
Galium laevigatum 3.1 3.7 5.0 5.5 8.5 13.2 15.3 14.8 13.5 9.5 6.1 3.7 9.6 -5.7 -6.0 -4.8 -3.6 -0.8 2.3 4.7 4.6 2.9 -0.3 -3.3 -4.9 -7.7 
Galium marchandii 1.5 2.1 3.6 4.0 7.1 12.0 14.3 13.7 12.4 8.2 4.7 2.2 8.3 -7.2 -7.6 -6.3 -5.0 -2.1 0.9 3.2 3.1 1.5 -1.8 -4.7 -6.4 -9.5 
Galium mollugo erectum 3.6 4.2 5.6 6.1 9.0 13.6 15.7 15.3 14.0 10.0 6.6 4.2 10.1 -5.4 -5.6 -4.3 -3.1 -0.3 2.7 5.1 5.1 3.4 0.2 -2.9 -4.6 -7.3 
Galium odoratum 2.8 3.4 4.8 5.3 8.3 13.0 15.1 14.7 13.3 9.3 5.9 3.4 9.4 -6.3 -6.5 -5.2 -3.9 -1.1 2.0 4.3 4.3 2.6 -0.6 -3.7 -5.5 -8.4 
Galium palustre 1.9 2.6 4.2 4.6 7.7 12.4 14.5 14.0 12.6 8.6 5.0 2.5 8.7 -7.7 -7.7 -6.2 -4.7 -2.0 1.1 3.3 3.4 1.6 -1.5 -4.8 -6.9 -10.1 
Galium pinetorum 4.1 4.8 6.4 6.9 9.8 14.1 15.9 15.8 14.3 10.6 7.0 4.6 10.7 -6.1 -5.8 -4.2 -2.6 -0.2 2.9 5.2 5.5 3.5 0.5 -3.1 -5.3 -8.3 
Galium rotundifolium 1.5 2.1 3.6 4.0 7.1 12.0 14.2 13.6 12.3 8.2 4.7 2.1 8.3 -7.4 -7.8 -6.4 -5.1 -2.2 0.9 3.1 3.0 1.4 -1.8 -4.8 -6.6 -9.7 
Galium saxatile 1.1 1.8 3.2 3.7 6.8 11.8 14.0 13.4 12.0 7.8 4.3 1.8 8.0 -7.7 -8.1 -6.8 -5.4 -2.5 0.6 2.8 2.7 1.1 -2.2 -5.2 -7.0 -10.2 
Galium verum 3.0 3.7 5.2 5.6 8.6 13.2 15.3 14.9 13.5 9.6 6.1 3.6 9.7 -6.2 -6.4 -5.0 -3.6 -0.9 2.2 4.5 4.5 2.8 -0.4 -3.6 -5.4 -8.4 
Genista florida 2.3 3.0 4.4 4.9 7.9 12.7 14.8 14.3 13.0 8.9 5.5 3.0 9.0 -6.7 -7.0 -5.6 -4.3 -1.5 1.6 3.9 3.8 2.2 -1.0 -4.1 -5.9 -8.9 
Genista hispanica 
occidentalis 
1.9 2.6 4.0 4.5 7.5 12.4 14.5 14.0 12.7 8.6 5.1 2.6 8.7 -7.0 -7.3 -6.0 -4.7 -1.8 1.3 3.5 3.5 1.8 -1.4 -4.4 -6.2 -9.3 
Genista obtusirramea 0.5 1.2 2.7 3.1 6.3 11.3 13.6 12.9 11.6 7.3 3.8 1.2 7.5 -8.2 -8.7 -7.3 -5.9 -3.0 0.1 2.3 2.2 0.6 -2.7 -5.6 -7.5 -10.8 
Gentina lutea 1.3 1.9 3.4 3.9 7.0 11.9 14.1 13.5 12.2 8.0 4.5 2.0 8.2 -7.6 -8.0 -6.6 -5.2 -2.4 0.7 2.9 2.9 1.2 -2.0 -5.0 -6.8 -10.0 
Geranium pyrenaicum 3.2 3.9 5.3 5.8 8.8 13.4 15.4 15.0 13.6 9.7 6.2 3.8 9.8 -6.3 -6.3 -4.9 -3.5 -0.8 2.3 4.6 4.7 2.8 -0.3 -3.6 -5.5 -8.5 
Glyceria declinata 2.4 3.1 4.6 5.1 8.2 12.8 14.8 14.4 13.0 9.1 5.5 3.0 9.2 -7.2 -7.3 -5.7 -4.2 -1.6 1.5 3.8 3.9 2.0 -1.0 -4.4 -6.5 -9.6 
Glyceria fluitans 1.9 2.6 4.2 4.6 7.7 12.4 14.5 14.0 12.6 8.6 5.0 2.5 8.7 -7.7 -7.7 -6.2 -4.7 -2.0 1.1 3.3 3.4 1.6 -1.5 -4.8 -6.9 -10.1 
Gymnocarpium 3.5 4.1 5.4 5.9 8.9 13.6 15.6 15.2 13.9 9.9 6.6 4.1 10.0 -5.3 -5.6 -4.4 -3.2 -0.4 2.7 5.1 5.0 3.4 0.1 -2.9 -4.5 -7.2 




1.7 2.4 3.9 4.3 7.4 12.2 14.4 13.9 12.5 8.4 4.9 2.4 8.5 -7.3 -7.6 -6.2 -4.8 -2.0 1.1 3.3 3.3 1.6 -1.6 -4.7 -6.5 -9.7 
Helianthemum 
nummularium 
2.9 3.6 5.0 5.5 8.5 13.1 15.2 14.8 13.4 9.5 6.0 3.5 9.6 -6.3 -6.4 -5.1 -3.7 -1.0 2.1 4.4 4.4 2.7 -0.5 -3.7 -5.5 -8.4 
Helleborus viridis 
occidentalis 
2.7 3.4 4.7 5.2 8.2 13.0 15.1 14.6 13.3 9.2 5.9 3.4 9.4 -6.0 -6.4 -5.1 -3.9 -1.1 2.0 4.4 4.3 2.7 -0.6 -3.6 -5.2 -8.1 
Herniaria latifolia 2.0 2.7 4.1 4.6 7.7 12.5 14.6 14.1 12.7 8.7 5.2 2.7 8.8 -7.1 -7.3 -5.9 -4.6 -1.8 1.3 3.6 3.6 1.9 -1.3 -4.4 -6.3 -9.4 
Hieracium schimidtii 0.2 0.8 2.4 2.8 6.0 11.1 13.4 12.7 11.3 7.0 3.5 0.9 7.2 -8.6 -9.1 -7.7 -6.3 -3.3 -0.3 1.9 1.8 0.2 -3.0 -6.0 -7.9 -11.3 
Hieracium ssp 1.5 2.1 3.6 4.0 7.1 12.0 14.2 13.6 12.3 8.2 4.7 2.1 8.3 -7.4 -7.8 -6.4 -5.1 -2.2 0.9 3.1 3.0 1.4 -1.8 -4.8 -6.6 -9.7 
Holcus lanatus 3.5 4.2 5.8 6.3 9.3 13.6 15.5 15.3 13.8 10.1 6.5 4.0 10.1 -6.6 -6.4 -4.8 -3.2 -0.7 2.4 4.7 4.9 2.9 -0.1 -3.6 -5.8 -8.9 
Hypericum perforatum 
subsp perforatum 
5.0 5.7 7.0 7.5 10.4 14.7 16.6 16.4 15.0 11.3 7.9 5.6 11.3 -4.3 -4.3 -3.1 -1.8 0.8 3.9 6.4 6.4 4.6 1.5 -1.9 -3.6 -6.1 
Hypericum pulchrum 2.4 3.1 4.6 5.1 8.2 12.8 14.8 14.4 13.0 9.1 5.5 3.0 9.2 -7.2 -7.3 -5.7 -4.2 -1.6 1.5 3.8 3.9 2.0 -1.0 -4.4 -6.5 -9.6 
Hypericum richeri 
burseri 
0.8 1.5 3.0 3.4 6.6 11.5 13.8 13.1 11.8 7.6 4.0 1.5 7.8 -8.2 -8.6 -7.1 -5.7 -2.8 0.2 2.4 2.4 0.7 -2.5 -5.5 -7.5 -10.8 
Ilex aquifolium 4.8 5.4 6.8 7.3 10.1 14.5 16.5 16.2 14.8 11.1 7.7 5.3 11.1 -4.6 -4.6 -3.3 -2.0 0.6 3.7 6.1 6.2 4.4 1.2 -2.1 -3.8 -6.4 
Jasione crispa crispa 0.3 1.0 2.6 3.0 6.2 11.2 13.5 12.8 11.5 7.2 3.6 1.0 7.4 -8.7 -9.1 -7.6 -6.1 -3.2 -0.2 2.0 2.0 0.3 -2.9 -6.0 -8.0 -11.4 
Jasione laevis laevis 2.1 2.7 4.1 4.6 7.7 12.5 14.7 14.1 12.8 8.7 5.3 2.8 8.8 -6.7 -7.0 -5.8 -4.5 -1.6 1.4 3.8 3.6 2.0 -1.2 -4.2 -5.9 -8.9 
Juncus articulatus 2.7 3.4 4.9 5.4 8.4 13.0 15.0 14.6 13.2 9.3 5.7 3.2 9.4 -6.9 -6.9 -5.4 -4.0 -1.3 1.8 4.1 4.2 2.3 -0.8 -4.1 -6.1 -9.2 
Juncus effusus 2.1 2.8 4.4 4.8 7.9 12.5 14.6 14.2 12.8 8.8 5.2 2.7 8.9 -7.4 -7.5 -6.0 -4.5 -1.8 1.3 3.5 3.6 1.8 -1.3 -4.6 -6.7 -9.9 
Juncus inflexus 5.0 5.6 6.9 7.4 10.3 14.7 16.6 16.4 15.0 11.3 7.9 5.6 11.3 -4.2 -4.2 -3.0 -1.8 0.9 3.9 6.4 6.4 4.6 1.5 -1.8 -3.4 -5.9 
Juncus squarrosus 0.5 1.2 2.7 3.1 6.3 11.3 13.6 12.9 11.6 7.3 3.8 1.2 7.5 -8.4 -8.8 -7.4 -6.0 -3.1 0.0 2.2 2.1 0.5 -2.7 -5.7 -7.6 -10.9 
Juncus trifidus -0.5 0.1 1.7 2.1 5.3 10.5 12.9 12.1 10.8 6.4 2.9 0.2 6.6 -9.1 -9.7 -8.3 -6.9 -3.9 -0.8 1.3 1.2 -0.3 -3.6 -6.5 -8.3 -11.7 
Juniperus communis 
alpina 
0.2 0.9 2.4 2.8 6.1 11.1 13.4 12.7 11.4 7.1 3.5 0.9 7.3 -8.6 -9.1 -7.7 -6.2 -3.3 -0.2 1.9 1.9 0.2 -3.0 -6.0 -7.9 -11.3 
Knautia dipsacifolia * 
arvensis 
2.9 3.6 5.2 5.7 8.7 13.2 15.1 14.8 13.4 9.5 5.9 3.4 9.6 -7.1 -7.0 -5.4 -3.8 -1.2 1.9 4.1 4.3 2.4 -0.6 -4.2 -6.4 -9.6 
Lapsana communis 
communis 
3.1 3.7 5.0 5.5 8.5 13.2 15.3 14.8 13.5 9.5 6.1 3.7 9.6 -5.7 -6.0 -4.8 -3.6 -0.8 2.3 4.7 4.6 2.9 -0.3 -3.3 -4.9 -7.7 
Leontodon carpetanus 1.0 1.7 3.2 3.6 6.8 11.7 14.0 13.3 12.0 7.8 4.3 1.7 7.9 -7.7 -8.2 -6.8 -5.5 -2.6 0.5 2.8 2.6 1.0 -2.2 -5.2 -7.0 -10.2 
Leontodon hispidus 
hispidus 
2.9 3.6 5.1 5.6 8.6 13.2 15.2 14.8 13.4 9.5 6.0 3.5 9.6 -6.7 -6.7 -5.2 -3.7 -1.1 2.0 4.3 4.4 2.5 -0.5 -3.9 -5.9 -9.0 
Leucanthemum vulgare 
eliasii 
4.1 4.8 6.4 6.9 9.8 14.1 15.9 15.8 14.3 10.6 7.0 4.6 10.7 -6.1 -5.8 -4.2 -2.6 -0.2 2.9 5.2 5.5 3.5 0.5 -3.1 -5.3 -8.3 
Lilium martagon 1.6 2.3 3.7 4.2 7.3 12.1 14.3 13.8 12.4 8.3 4.8 2.3 8.4 -7.3 -7.7 -6.3 -4.9 -2.1 1.0 3.2 3.2 1.5 -1.7 -4.7 -6.6 -9.7 
Lithodora diffusa 3.1 3.7 5.0 5.5 8.5 13.2 15.3 14.8 13.5 9.5 6.1 3.7 9.6 -5.7 -6.0 -4.8 -3.6 -0.8 2.3 4.7 4.6 2.9 -0.3 -3.3 -4.9 -7.7 
Lotus corniculatus 2.1 2.7 4.2 4.7 7.8 12.5 14.6 14.1 12.8 8.7 5.2 2.7 8.9 -7.1 -7.3 -5.9 -4.5 -1.7 1.3 3.6 3.6 1.9 -1.3 -4.4 -6.3 -9.4 




2.5 3.2 4.7 5.2 8.2 12.9 14.9 14.5 13.1 9.2 5.6 3.1 9.3 -6.9 -7.0 -5.5 -4.1 -1.4 1.7 4.0 4.1 2.2 -0.9 -4.1 -6.1 -9.2 
Lotus corniculatus 
subsp. corniculatus 
2.0 2.7 4.2 4.7 7.8 12.5 14.6 14.1 12.8 8.7 5.2 2.7 8.8 -7.2 -7.4 -6.0 -4.5 -1.8 1.3 3.6 3.6 1.8 -1.3 -4.5 -6.4 -9.6 
Lotus pedunculatus 2.8 3.4 4.9 5.4 8.4 13.0 15.1 14.7 13.3 9.3 5.9 3.4 9.4 -6.4 -6.6 -5.2 -3.8 -1.1 2.0 4.3 4.3 2.5 -0.6 -3.8 -5.6 -8.6 
Luzula campestris 2.7 3.3 4.7 5.2 8.2 12.9 15.0 14.6 13.2 9.2 5.8 3.3 9.3 -6.4 -6.6 -5.3 -4.0 -1.2 1.9 4.2 4.2 2.5 -0.7 -3.9 -5.6 -8.6 
Luzula hispanica -0.5 0.1 1.7 2.1 5.3 10.5 12.9 12.1 10.8 6.4 2.9 0.2 6.6 -9.1 -9.7 -8.3 -6.9 -3.9 -0.8 1.3 1.2 -0.3 -3.6 -6.5 -8.3 -11.7 
Luzula multiflora 
congesta 
0.2 0.9 2.5 2.9 6.1 11.1 13.3 12.7 11.3 7.1 3.5 0.8 7.3 -9.0 -9.3 -7.8 -6.3 -3.4 -0.3 1.8 1.8 0.1 -3.1 -6.2 -8.2 -11.7 
Luzula multiflora 
multiflora 
2.1 2.7 4.1 4.6 7.7 12.5 14.7 14.1 12.8 8.7 5.3 2.8 8.8 -6.7 -7.0 -5.8 -4.5 -1.6 1.4 3.8 3.6 2.0 -1.2 -4.2 -5.9 -8.9 
Luzula nutans -0.1 0.6 2.2 2.7 5.9 10.9 13.2 12.5 11.1 6.9 3.3 0.6 7.0 -9.2 -9.5 -8.0 -6.5 -3.6 -0.5 1.6 1.6 -0.1 -3.3 -6.4 -8.4 -11.9 
Luzula sylvatica 
sylvatica 
5.0 5.6 6.9 7.4 10.3 14.7 16.6 16.4 15.0 11.3 7.9 5.6 11.3 -4.2 -4.2 -3.0 -1.8 0.9 3.9 6.4 6.4 4.6 1.5 -1.8 -3.4 -5.9 
Lysimachia nemorum 3.5 4.2 5.6 6.1 9.0 13.6 15.6 15.3 13.9 10.0 6.6 4.1 10.1 -5.7 -5.8 -4.5 -3.2 -0.5 2.6 5.0 5.0 3.2 0.1 -3.1 -4.9 -7.7 
Malva moschata 3.5 4.2 5.8 6.3 9.3 13.6 15.5 15.3 13.8 10.1 6.5 4.0 10.1 -6.6 -6.4 -4.8 -3.2 -0.7 2.4 4.7 4.9 2.9 -0.1 -3.6 -5.8 -8.9 
Malva neglecta 1.8 2.5 4.1 4.6 7.7 12.3 14.4 14.0 12.6 8.6 5.0 2.4 8.7 -7.7 -7.8 -6.3 -4.7 -2.0 1.1 3.3 3.4 1.5 -1.6 -4.9 -6.9 -10.2 
Medicago lupulina 1.7 2.4 3.9 4.3 7.4 12.2 14.4 13.9 12.5 8.4 4.9 2.4 8.6 -7.3 -7.6 -6.2 -4.8 -2.0 1.1 3.3 3.3 1.6 -1.6 -4.7 -6.5 -9.7 
Melampyrum pratense 2.2 2.8 4.3 4.7 7.8 12.6 14.7 14.2 12.9 8.8 5.3 2.8 8.9 -6.8 -7.1 -5.7 -4.4 -1.6 1.5 3.8 3.7 2.1 -1.1 -4.2 -6.0 -9.0 
Melica ciliata magnolii 5.0 5.7 7.0 7.5 10.4 14.7 16.6 16.4 15.0 11.3 7.9 5.6 11.3 -4.3 -4.3 -3.1 -1.8 0.8 3.9 6.4 6.4 4.6 1.5 -1.9 -3.6 -6.1 
Melica uniflora 3.5 4.1 5.4 5.9 8.9 13.6 15.6 15.2 13.9 9.9 6.6 4.1 10.0 -5.3 -5.6 -4.4 -3.2 -0.4 2.7 5.1 5.0 3.4 0.1 -2.9 -4.5 -7.2 
Mentha longifolia 2.4 3.1 4.6 5.1 8.2 12.8 14.8 14.4 13.0 9.1 5.5 3.0 9.2 -7.2 -7.3 -5.7 -4.2 -1.6 1.5 3.8 3.9 2.0 -1.0 -4.4 -6.5 -9.6 
Meum athamanticum -0.3 0.4 2.0 2.4 5.7 10.7 13.0 12.3 11.0 6.6 3.0 0.4 6.8 -9.3 -9.7 -8.2 -6.7 -3.8 -0.7 1.4 1.4 -0.3 -3.5 -6.5 -8.6 -12.1 
Minuartia verna 1.7 2.4 3.9 4.3 7.4 12.2 14.4 13.9 12.5 8.4 4.9 2.4 8.6 -7.3 -7.6 -6.2 -4.8 -2.0 1.1 3.3 3.3 1.6 -1.6 -4.7 -6.5 -9.7 
Moenchia erecta erecta 2.1 2.8 4.3 4.7 7.8 12.5 14.6 14.2 12.8 8.8 5.2 2.7 8.9 -7.2 -7.3 -5.9 -4.5 -1.7 1.3 3.6 3.6 1.9 -1.3 -4.5 -6.4 -9.5 
Montia fontana 
amporitana 
2.4 3.1 4.6 5.1 8.2 12.8 14.8 14.4 13.0 9.1 5.5 3.0 9.2 -7.2 -7.3 -5.7 -4.2 -1.6 1.5 3.8 3.9 2.0 -1.0 -4.4 -6.5 -9.6 
Nardus stricta 1.1 1.8 3.3 3.7 6.9 11.8 14.0 13.4 12.0 7.9 4.3 1.8 8.0 -7.8 -8.2 -6.8 -5.4 -2.6 0.5 2.8 2.7 1.1 -2.2 -5.2 -7.1 -10.3 
Narthecium ossifragum 0.7 1.4 3.0 3.4 6.6 11.5 13.7 13.1 11.8 7.6 4.0 1.4 7.7 -8.4 -8.7 -7.2 -5.7 -2.9 0.2 2.4 2.3 0.6 -2.5 -5.6 -7.6 -11.0 
Orchis ustulata 1.8 2.5 4.0 4.5 7.5 12.3 14.4 13.9 12.6 8.5 4.9 2.4 8.6 -7.5 -7.7 -6.2 -4.8 -2.0 1.1 3.3 3.3 1.6 -1.6 -4.8 -6.7 -9.9 
Orobanche rapum-
genistae 
1.4 2.1 3.5 4.0 7.1 12.0 14.2 13.6 12.3 8.1 4.7 2.1 8.3 -7.3 -7.8 -6.4 -5.1 -2.2 0.9 3.1 3.0 1.4 -1.8 -4.8 -6.6 -9.7 
Oxalis acetosella 2.6 3.2 4.6 5.0 8.1 12.9 15.0 14.5 13.2 9.1 5.7 3.2 9.2 -6.2 -6.5 -5.3 -4.0 -1.2 1.9 4.2 4.1 2.5 -0.7 -3.7 -5.4 -8.3 
Paris quadrifolia 3.1 3.7 5.0 5.5 8.5 13.2 15.3 14.8 13.5 9.5 6.1 3.7 9.6 -5.7 -6.0 -4.8 -3.6 -0.8 2.3 4.7 4.6 2.9 -0.3 -3.3 -4.9 -7.7 
Pedicularis pyrenaica 
lasiocalyx 
1.9 2.6 4.2 4.6 7.7 12.4 14.5 14.0 12.6 8.6 5.0 2.5 8.7 -7.7 -7.7 -6.2 -4.7 -2.0 1.1 3.3 3.4 1.6 -1.5 -4.8 -6.9 -10.1 
Pedicularis sylvatica 1.9 2.6 4.1 4.6 7.7 12.4 14.5 14.0 12.7 8.6 5.1 2.5 8.7 -7.4 -7.6 -6.1 -4.7 -1.9 1.2 3.4 3.5 1.7 -1.4 -4.7 -6.7 -9.8 
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Phleum alpinum 1.9 2.6 4.2 4.6 7.7 12.4 14.5 14.0 12.6 8.6 5.0 2.5 8.7 -7.7 -7.7 -6.2 -4.7 -2.0 1.1 3.3 3.4 1.6 -1.5 -4.8 -6.9 -10.1 
Phyteuma orbiculare -0.5 0.1 1.7 2.1 5.3 10.5 12.9 12.1 10.8 6.4 2.9 0.2 6.6 -9.1 -9.7 -8.3 -6.9 -3.9 -0.8 1.3 1.2 -0.3 -3.6 -6.5 -8.3 -11.7 
Pilosella officinarum 1.8 2.5 4.0 4.5 7.6 12.3 14.5 14.0 12.6 8.5 5.0 2.5 8.7 -7.3 -7.5 -6.1 -4.7 -1.9 1.2 3.4 3.4 1.7 -1.5 -4.6 -6.5 -9.7 
Pimpinela major 1.5 2.1 3.6 4.0 7.1 12.0 14.2 13.6 12.3 8.2 4.7 2.1 8.3 -7.4 -7.8 -6.4 -5.1 -2.2 0.9 3.1 3.0 1.4 -1.8 -4.8 -6.6 -9.7 
Pimpinela tragium 
lithophila 
2.1 2.7 4.1 4.6 7.7 12.5 14.7 14.1 12.8 8.7 5.3 2.8 8.8 -6.7 -7.0 -5.8 -4.5 -1.6 1.4 3.8 3.6 2.0 -1.2 -4.2 -5.9 -8.9 
Pimpinella saxifraga 1.7 2.4 3.9 4.3 7.4 12.2 14.4 13.9 12.5 8.4 4.9 2.4 8.6 -7.3 -7.6 -6.2 -4.8 -2.0 1.1 3.3 3.3 1.6 -1.6 -4.7 -6.5 -9.7 
Pinguicola vulgaris -0.1 0.5 2.1 2.5 5.7 10.8 13.2 12.4 11.1 6.8 3.3 0.6 7.0 -8.7 -9.3 -7.9 -6.5 -3.5 -0.5 1.7 1.6 0.0 -3.3 -6.1 -7.9 -11.3 
Pinus sylvestris 0.6 1.3 2.8 3.2 6.4 11.4 13.7 13.0 11.7 7.4 3.9 1.3 7.6 -8.0 -8.5 -7.2 -5.8 -2.9 0.2 2.4 2.3 0.7 -2.6 -5.5 -7.3 -10.5 
Plantago atrata 5.0 5.7 7.0 7.5 10.4 14.7 16.6 16.4 15.0 11.3 7.9 5.6 11.3 -4.3 -4.3 -3.1 -1.8 0.8 3.9 6.4 6.4 4.6 1.5 -1.9 -3.6 -6.1 
Plantago lanceolata 2.6 3.3 4.8 5.3 8.3 12.9 15.0 14.6 13.2 9.2 5.7 3.2 9.3 -7.0 -7.0 -5.5 -4.0 -1.4 1.7 4.0 4.1 2.3 -0.8 -4.2 -6.2 -9.3 
Plantago media 2.1 2.8 4.4 4.8 7.9 12.6 14.6 14.2 12.8 8.8 5.3 2.7 8.9 -7.3 -7.5 -6.0 -4.5 -1.8 1.3 3.6 3.7 1.8 -1.3 -4.6 -6.6 -9.8 
Poa annua 2.0 2.6 4.1 4.5 7.6 12.4 14.6 14.0 12.7 8.6 5.1 2.6 8.8 -7.0 -7.3 -6.0 -4.6 -1.8 1.3 3.6 3.5 1.9 -1.4 -4.4 -6.2 -9.3 
Poa pratensis pratensis 2.1 2.7 4.1 4.6 7.7 12.5 14.7 14.1 12.8 8.7 5.3 2.8 8.8 -6.7 -7.0 -5.8 -4.5 -1.6 1.4 3.8 3.6 2.0 -1.2 -4.2 -5.9 -8.9 
Poa trivialis feratiana 2.4 3.1 4.6 5.1 8.1 12.8 14.9 14.4 13.0 9.1 5.5 3.0 9.2 -6.9 -7.1 -5.6 -4.2 -1.5 1.6 3.9 3.9 2.2 -1.0 -4.2 -6.2 -9.2 
Polygala serpyllifolia 2.4 3.1 4.6 5.1 8.2 12.8 14.8 14.4 13.0 9.1 5.5 3.0 9.2 -7.2 -7.3 -5.7 -4.2 -1.6 1.5 3.8 3.9 2.0 -1.0 -4.4 -6.5 -9.6 
Polygala vulgaris 2.5 3.1 4.5 5.0 8.1 12.8 14.9 14.4 13.1 9.0 5.6 3.1 9.2 -6.6 -6.8 -5.5 -4.2 -1.4 1.7 4.0 4.0 2.3 -0.9 -4.0 -5.8 -8.8 
Polygonatum 
multiflorum 
3.1 3.7 5.0 5.5 8.5 13.2 15.3 14.8 13.5 9.5 6.1 3.7 9.6 -5.7 -6.0 -4.8 -3.6 -0.8 2.3 4.7 4.6 2.9 -0.3 -3.3 -4.9 -7.7 
Polygonatum odoratum 3.5 4.1 5.4 5.9 8.9 13.6 15.6 15.2 13.9 9.9 6.6 4.1 10.0 -5.3 -5.6 -4.4 -3.2 -0.4 2.7 5.1 5.0 3.4 0.1 -2.9 -4.5 -7.2 
Polygonum bistorta 
bistorta 
2.1 2.8 4.3 4.8 7.8 12.5 14.6 14.2 12.8 8.8 5.2 2.7 8.9 -7.4 -7.5 -6.0 -4.5 -1.8 1.3 3.5 3.6 1.8 -1.3 -4.6 -6.6 -9.8 
Polypodium vulgare 3.5 4.1 5.5 5.9 8.9 13.6 15.6 15.2 13.9 9.9 6.6 4.1 10.0 -5.4 -5.6 -4.4 -3.2 -0.4 2.7 5.1 5.0 3.3 0.1 -3.0 -4.6 -7.3 
Polystichium aculeatum 3.1 3.7 5.0 5.5 8.5 13.2 15.3 14.8 13.5 9.5 6.1 3.7 9.6 -5.7 -6.0 -4.8 -3.6 -0.8 2.3 4.7 4.6 2.9 -0.3 -3.3 -4.9 -7.7 
Potentilla erecta 1.8 2.5 4.0 4.4 7.5 12.3 14.5 13.9 12.6 8.5 5.0 2.5 8.6 -7.2 -7.5 -6.1 -4.7 -1.9 1.2 3.4 3.4 1.7 -1.5 -4.6 -6.4 -9.5 
Potentilla reptans 2.6 3.3 4.8 5.3 8.3 12.9 15.0 14.6 13.2 9.3 5.7 3.3 9.4 -6.7 -6.8 -5.4 -4.0 -1.3 1.8 4.1 4.2 2.4 -0.8 -4.0 -5.9 -8.9 
Primula veris columnae 2.0 2.7 4.2 4.7 7.8 12.5 14.6 14.1 12.8 8.7 5.2 2.7 8.8 -7.2 -7.4 -6.0 -4.5 -1.8 1.3 3.6 3.6 1.8 -1.3 -4.5 -6.4 -9.6 
Prunella hastifolia 2.9 3.6 5.2 5.7 8.7 13.2 15.1 14.8 13.4 9.5 5.9 3.4 9.6 -7.1 -7.0 -5.4 -3.8 -1.2 1.9 4.1 4.3 2.4 -0.6 -4.2 -6.4 -9.6 
Prunella vulgaris 2.6 3.3 4.8 5.3 8.3 12.9 14.9 14.6 13.1 9.2 5.6 3.1 9.3 -7.2 -7.2 -5.6 -4.1 -1.4 1.7 3.9 4.1 2.2 -0.9 -4.3 -6.4 -9.6 
Pteridium aquilinum 
aquilinum 
2.6 3.3 4.7 5.2 8.2 12.9 15.0 14.6 13.2 9.2 5.7 3.3 9.3 -6.5 -6.7 -5.4 -4.0 -1.2 1.8 4.1 4.1 2.4 -0.8 -3.9 -5.8 -8.7 
Pterospartum 
tridentatum cantabricum 
0.8 1.4 3.0 3.4 6.6 11.5 13.8 13.1 11.8 7.6 4.1 1.5 7.7 -8.1 -8.5 -7.1 -5.7 -2.8 0.3 2.5 2.4 0.8 -2.5 -5.5 -7.3 -10.6 
Quercus * rosacea 1.7 2.4 3.9 4.3 7.4 12.2 14.4 13.9 12.5 8.4 4.9 2.4 8.5 -7.3 -7.6 -6.2 -4.8 -2.0 1.1 3.3 3.3 1.6 -1.6 -4.7 -6.5 -9.7 
Quercus petraea 
petraea 
3.7 4.3 5.8 6.3 9.2 13.7 15.7 15.4 14.0 10.2 6.7 4.2 10.2 -5.7 -5.8 -4.4 -3.0 -0.4 2.7 5.1 5.1 3.3 0.2 -3.1 -5.0 -7.8 
Ranunculus 
ampleuxicaulis 
1.2 1.8 3.2 3.6 6.8 11.8 14.1 13.4 12.1 7.9 4.5 1.9 8.0 -7.3 -7.8 -6.6 -5.3 -2.4 0.7 3.0 2.8 1.3 -2.0 -4.9 -6.5 -9.6 
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Ranunculus bulbosus 
bulbosus var hispanicus 
2.5 3.2 4.6 5.1 8.1 12.8 14.9 14.5 13.1 9.1 5.6 3.1 9.2 -6.6 -6.8 -5.5 -4.1 -1.4 1.7 4.0 4.0 2.3 -0.9 -4.0 -5.8 -8.8 
Ranunculus bulbosus 
castellanus 
2.1 2.8 4.4 4.9 7.9 12.6 14.6 14.2 12.8 8.8 5.2 2.7 8.9 -7.5 -7.5 -6.0 -4.5 -1.8 1.3 3.5 3.6 1.8 -1.3 -4.6 -6.7 -9.9 
Ranunculus flammula 1.9 2.6 4.2 4.6 7.7 12.4 14.5 14.0 12.6 8.6 5.0 2.5 8.7 -7.7 -7.7 -6.2 -4.7 -2.0 1.1 3.3 3.4 1.6 -1.5 -4.8 -6.9 -10.1 
Rhinanthus angustifolius 1.8 2.5 4.1 4.6 7.7 12.3 14.4 14.0 12.6 8.6 5.0 2.4 8.7 -7.7 -7.8 -6.3 -4.7 -2.0 1.1 3.3 3.4 1.5 -1.6 -4.9 -6.9 -10.2 
Rhinanthus minor 2.1 2.7 4.1 4.6 7.7 12.5 14.7 14.1 12.8 8.7 5.3 2.8 8.8 -6.7 -7.0 -5.8 -4.5 -1.6 1.4 3.8 3.6 2.0 -1.2 -4.2 -5.9 -8.9 
Rosa canina 3.4 4.0 5.4 5.9 8.9 13.5 15.5 15.1 13.8 9.9 6.4 4.0 9.9 -5.8 -6.0 -4.6 -3.3 -0.6 2.5 4.8 4.8 3.1 -0.1 -3.3 -5.1 -7.9 
Rosa corymbifera 4.5 5.2 6.6 7.1 10.0 14.4 16.3 16.0 14.6 10.9 7.5 5.1 10.9 -4.9 -4.9 -3.6 -2.2 0.4 3.5 5.9 5.9 4.1 1.0 -2.3 -4.1 -6.8 
Rosa pendulina * 
pimpinelifolia 
1.5 2.1 3.6 4.0 7.1 12.0 14.2 13.6 12.3 8.2 4.7 2.1 8.3 -7.4 -7.8 -6.4 -5.1 -2.2 0.9 3.1 3.0 1.4 -1.8 -4.8 -6.6 -9.7 
Rubus henriquesii 4.5 5.2 6.6 7.1 10.0 14.4 16.3 16.0 14.6 10.9 7.5 5.1 10.9 -4.9 -4.9 -3.6 -2.2 0.4 3.5 5.9 5.9 4.1 1.0 -2.3 -4.1 -6.8 
Rubus idaeus 3.5 4.1 5.4 5.9 8.9 13.6 15.6 15.2 13.9 9.9 6.6 4.1 10.0 -5.3 -5.6 -4.4 -3.2 -0.4 2.7 5.1 5.0 3.4 0.1 -2.9 -4.5 -7.2 
Rubus ulmifolius var. 
ulmifolius 
4.0 4.7 6.0 6.4 9.4 14.0 16.0 15.6 14.3 10.4 7.0 4.6 10.5 -4.9 -5.1 -3.9 -2.7 0.0 3.1 5.5 5.5 3.8 0.6 -2.5 -4.2 -6.8 
Rumex acetosa acetosa 1.9 2.6 4.1 4.6 7.7 12.4 14.5 14.1 12.7 8.6 5.1 2.6 8.8 -7.2 -7.5 -6.0 -4.6 -1.9 1.2 3.5 3.5 1.8 -1.4 -4.6 -6.5 -9.6 
Rumex acetosella 
angiocarpus 
1.1 1.8 3.3 3.8 6.9 11.8 14.0 13.4 12.0 7.9 4.3 1.7 8.0 -8.1 -8.4 -6.9 -5.4 -2.6 0.5 2.7 2.7 0.9 -2.2 -5.4 -7.3 -10.7 
Rumex conglomeratus 2.6 3.3 4.8 5.2 8.3 12.9 15.0 14.6 13.2 9.2 5.7 3.2 9.3 -6.8 -6.9 -5.5 -4.0 -1.3 1.7 4.0 4.1 2.3 -0.8 -4.1 -6.0 -9.1 
Salix atrocinerea 5.0 5.7 7.0 7.5 10.4 14.7 16.6 16.4 15.0 11.3 7.9 5.6 11.3 -4.3 -4.3 -3.1 -1.8 0.8 3.9 6.4 6.4 4.6 1.5 -1.9 -3.6 -6.1 
Sanguisorba minor 
minor 
1.9 2.5 4.0 4.5 7.6 12.3 14.5 14.0 12.6 8.5 5.0 2.5 8.7 -7.2 -7.5 -6.1 -4.7 -1.9 1.2 3.4 3.4 1.7 -1.5 -4.6 -6.4 -9.6 
Sanicula europaea 3.1 3.7 5.0 5.5 8.5 13.2 15.3 14.8 13.5 9.5 6.1 3.7 9.6 -5.7 -6.0 -4.8 -3.6 -0.8 2.3 4.7 4.6 2.9 -0.3 -3.3 -4.9 -7.7 
Satureja alpina 
pyrenaea 
2.6 3.3 4.8 5.3 8.3 13.0 15.0 14.6 13.2 9.3 5.7 3.2 9.4 -6.8 -6.9 -5.4 -4.0 -1.3 1.8 4.1 4.1 2.3 -0.8 -4.1 -6.1 -9.2 
Saxifraga hirsuta hirsuta 3.1 3.7 5.0 5.5 8.5 13.2 15.3 14.8 13.5 9.5 6.1 3.7 9.6 -5.7 -6.0 -4.8 -3.6 -0.8 2.3 4.7 4.6 2.9 -0.3 -3.3 -4.9 -7.7 
Saxifraga sphatularis 2.7 3.3 4.7 5.2 8.2 12.9 15.1 14.6 13.2 9.2 5.8 3.3 9.3 -6.2 -6.5 -5.2 -4.0 -1.2 1.9 4.3 4.2 2.5 -0.7 -3.8 -5.5 -8.4 
Saxifraga tridactylites 5.0 5.7 7.0 7.5 10.4 14.7 16.6 16.4 15.0 11.3 7.9 5.6 11.3 -4.3 -4.3 -3.1 -1.8 0.8 3.9 6.4 6.4 4.6 1.5 -1.9 -3.6 -6.1 
Scabiosa columbaria 1.7 2.4 3.9 4.3 7.4 12.2 14.4 13.9 12.5 8.4 4.9 2.4 8.6 -7.3 -7.6 -6.2 -4.8 -2.0 1.1 3.3 3.3 1.6 -1.6 -4.7 -6.5 -9.7 
Scilla lilio-hyacinthus 3.5 4.1 5.4 5.9 8.9 13.6 15.6 15.2 13.9 9.9 6.6 4.1 10.0 -5.3 -5.6 -4.4 -3.2 -0.4 2.7 5.1 5.0 3.4 0.1 -2.9 -4.5 -7.2 
Scilla verna 1.5 2.2 3.7 4.1 7.2 12.1 14.3 13.7 12.4 8.2 4.7 2.2 8.4 -7.4 -7.8 -6.4 -5.0 -2.2 0.9 3.2 3.1 1.4 -1.8 -4.8 -6.7 -9.8 
Sedum acre 1.7 2.4 3.9 4.3 7.4 12.2 14.4 13.9 12.5 8.4 4.9 2.4 8.6 -7.3 -7.6 -6.2 -4.8 -2.0 1.1 3.3 3.3 1.6 -1.6 -4.7 -6.5 -9.7 
Sedum album 1.2 1.9 3.4 3.8 7.0 11.9 14.1 13.5 12.2 8.0 4.5 1.9 8.1 -7.7 -8.0 -6.6 -5.3 -2.4 0.7 2.9 2.8 1.2 -2.0 -5.1 -6.9 -10.1 
Sedum brevifolium 0.4 1.1 2.6 3.0 6.2 11.2 13.5 12.9 11.5 7.3 3.7 1.1 7.4 -8.4 -8.9 -7.4 -6.0 -3.1 0.0 2.1 2.1 0.4 -2.8 -5.8 -7.7 -11.0 
Sedum hirsutum 5.0 5.7 7.0 7.5 10.4 14.7 16.6 16.4 15.0 11.3 7.9 5.6 11.3 -4.3 -4.3 -3.1 -1.8 0.8 3.9 6.4 6.4 4.6 1.5 -1.9 -3.6 -6.1 
Sempervivum vicentei 
cantabricum 
0.6 1.3 2.8 3.2 6.4 11.4 13.7 13.0 11.7 7.4 3.9 1.3 7.6 -8.2 -8.6 -7.2 -5.9 -3.0 0.1 2.3 2.2 0.6 -2.6 -5.6 -7.4 -10.7 
Senecio aquaticus 1.6 2.3 3.9 4.4 7.5 12.2 14.3 13.8 12.4 8.4 4.8 2.2 8.5 -8.0 -8.1 -6.5 -4.9 -2.2 0.8 3.0 3.2 1.3 -1.8 -5.1 -7.3 -10.6 
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aquaticus 
Senecio erucifolius 2.4 3.1 4.6 5.0 8.1 12.8 14.9 14.4 13.0 9.0 5.5 3.0 9.1 -6.8 -7.0 -5.6 -4.2 -1.4 1.6 3.9 3.9 2.2 -1.0 -4.1 -6.0 -9.0 
Seseli libanotis 
pyrenaicum 
-0.3 0.4 2.1 2.6 5.8 10.7 13.0 12.4 11.0 6.7 3.0 0.4 6.9 -9.9 -
10.1 
-8.4 -6.7 -3.9 -0.8 1.2 1.3 -0.5 -3.6 -6.8 -9.1 -12.8 
Seseli montanum 
montanum 
2.0 2.7 4.2 4.7 7.8 12.5 14.6 14.1 12.8 8.7 5.2 2.7 8.8 -7.2 -7.4 -6.0 -4.5 -1.8 1.3 3.6 3.6 1.8 -1.3 -4.5 -6.4 -9.6 
Sideritis hyssopifolia 
hyssopifolia 
1.7 2.4 3.9 4.3 7.4 12.2 14.4 13.9 12.5 8.4 4.9 2.4 8.6 -7.3 -7.6 -6.2 -4.8 -2.0 1.1 3.3 3.3 1.6 -1.6 -4.7 -6.5 -9.7 
Silene latifolia 2.0 2.7 4.2 4.7 7.8 12.5 14.6 14.1 12.8 8.7 5.2 2.7 8.8 -7.2 -7.4 -6.0 -4.5 -1.8 1.3 3.6 3.6 1.8 -1.3 -4.5 -6.4 -9.6 
Silene nutans nutans 0.6 1.3 2.9 3.3 6.5 11.4 13.6 13.0 11.7 7.4 3.9 1.3 7.6 -8.5 -8.8 -7.3 -5.9 -3.0 0.1 2.2 2.2 0.5 -2.7 -5.7 -7.7 -11.1 
Silene vulgaris vulgaris 0.6 1.3 2.9 3.3 6.5 11.4 13.6 13.0 11.6 7.4 3.8 1.2 7.6 -8.8 -9.0 -7.5 -5.9 -3.1 0.0 2.1 2.2 0.4 -2.7 -5.9 -8.0 -11.5 
Solidago virgaurea 
minuta 
0.5 1.2 2.7 3.2 6.3 11.3 13.6 12.9 11.6 7.3 3.8 1.2 7.5 -8.5 -8.9 -7.4 -6.0 -3.1 0.0 2.1 2.1 0.4 -2.8 -5.8 -7.8 -11.2 
Sorbus aria 3.3 4.0 5.3 5.8 8.8 13.4 15.5 15.1 13.7 9.8 6.4 3.9 9.9 -5.6 -5.8 -4.6 -3.3 -0.6 2.5 4.9 4.8 3.2 -0.1 -3.2 -4.8 -7.5 
Sorbus aucuparia 2.0 2.6 4.0 4.5 7.6 12.4 14.6 14.0 12.7 8.6 5.2 2.7 8.7 -6.8 -7.1 -5.9 -4.6 -1.7 1.4 3.7 3.5 2.0 -1.3 -4.3 -6.0 -9.0 
Stachys officinalis 1.7 2.4 3.9 4.3 7.4 12.2 14.4 13.9 12.5 8.4 4.9 2.4 8.6 -7.3 -7.6 -6.2 -4.8 -2.0 1.1 3.3 3.3 1.6 -1.6 -4.7 -6.5 -9.7 
Stellaria alsine 2.4 3.1 4.6 5.1 8.2 12.8 14.8 14.4 13.0 9.1 5.5 3.0 9.2 -7.2 -7.3 -5.7 -4.2 -1.6 1.5 3.8 3.9 2.0 -1.0 -4.4 -6.5 -9.6 
Stellaria graminea 2.9 3.7 5.2 5.7 8.7 13.2 15.2 14.9 13.4 9.6 6.0 3.5 9.7 -7.0 -6.9 -5.3 -3.7 -1.1 2.0 4.2 4.4 2.5 -0.6 -4.0 -6.2 -9.4 
Stellaria holostea 2.5 3.1 4.5 5.0 8.0 12.8 14.9 14.4 13.1 9.0 5.6 3.1 9.1 -6.5 -6.8 -5.5 -4.2 -1.4 1.7 4.0 4.0 2.3 -0.9 -4.0 -5.7 -8.7 
Stellaria media 2.8 3.4 4.9 5.4 8.4 13.0 15.1 14.7 13.3 9.3 5.9 3.4 9.4 -6.4 -6.6 -5.2 -3.8 -1.1 2.0 4.3 4.3 2.5 -0.6 -3.8 -5.6 -8.6 
Taraxacum gr officinale 2.1 2.8 4.3 4.8 7.9 12.5 14.6 14.2 12.8 8.8 5.2 2.7 8.9 -7.4 -7.5 -6.0 -4.5 -1.8 1.3 3.5 3.6 1.8 -1.3 -4.6 -6.7 -9.9 
Teesdaliopsis conferta -0.2 0.5 2.1 2.5 5.7 10.8 13.1 12.4 11.1 6.7 3.2 0.5 6.9 -9.2 -9.6 -8.1 -6.6 -3.7 -0.6 1.5 1.5 -0.2 -3.4 -6.4 -8.4 -11.9 
Teucrium pyrenaicum 1.7 2.4 3.9 4.3 7.4 12.2 14.4 13.9 12.5 8.4 4.9 2.4 8.6 -7.3 -7.6 -6.2 -4.8 -2.0 1.1 3.3 3.3 1.6 -1.6 -4.7 -6.5 -9.7 
Teucrium scorodonia 3.1 3.8 5.2 5.7 8.7 13.3 15.4 15.0 13.6 9.7 6.2 3.7 9.7 -6.1 -6.2 -4.9 -3.5 -0.8 2.3 4.6 4.6 2.9 -0.3 -3.5 -5.3 -8.2 
Thalictrum minus minus 1.7 2.4 3.9 4.3 7.4 12.2 14.4 13.9 12.5 8.4 4.9 2.4 8.6 -7.3 -7.6 -6.2 -4.8 -2.0 1.1 3.3 3.3 1.6 -1.6 -4.7 -6.5 -9.7 
Thesium pyrenaicum 
pyrenaicum 
1.7 2.4 3.9 4.3 7.4 12.2 14.4 13.9 12.5 8.4 4.9 2.4 8.6 -7.3 -7.6 -6.2 -4.8 -2.0 1.1 3.3 3.3 1.6 -1.6 -4.7 -6.5 -9.7 
Thymeleaea coridifolia 
dendrobryum 
0.2 0.9 2.4 2.9 6.1 11.1 13.4 12.7 11.4 7.1 3.5 0.9 7.3 -8.7 -9.1 -7.7 -6.2 -3.3 -0.2 1.9 1.9 0.2 -3.0 -6.0 -7.9 -11.3 
Thymus pulegioides 2.5 3.2 4.7 5.2 8.2 12.9 14.9 14.5 13.1 9.2 5.6 3.2 9.3 -6.8 -6.9 -5.5 -4.1 -1.4 1.7 4.0 4.1 2.3 -0.9 -4.1 -6.0 -9.1 
Trifolium dubium 2.0 2.7 4.2 4.7 7.7 12.4 14.5 14.1 12.7 8.7 5.1 2.6 8.8 -7.4 -7.6 -6.1 -4.6 -1.9 1.2 3.4 3.5 1.7 -1.4 -4.7 -6.7 -9.8 
Trifolium pratense 
pratense var pratense 
3.0 3.6 5.1 5.6 8.6 13.2 15.2 14.9 13.4 9.5 6.0 3.5 9.6 -6.5 -6.6 -5.1 -3.7 -1.0 2.1 4.4 4.4 2.6 -0.5 -3.8 -5.8 -8.8 
Trifolium repens var 
repens 
2.3 3.0 4.5 5.0 8.1 12.7 14.8 14.4 13.0 9.0 5.4 2.9 9.1 -7.1 -7.2 -5.7 -4.3 -1.6 1.5 3.8 3.9 2.1 -1.1 -4.3 -6.3 -9.4 
Ulex gallii gallii 1.3 1.9 3.4 3.9 7.0 11.9 14.1 13.5 12.2 8.0 4.5 1.9 8.2 -7.7 -8.0 -6.6 -5.2 -2.4 0.7 2.9 2.9 1.2 -2.0 -5.1 -6.9 -10.1 
Vaccinium myrtillus 1.0 1.7 3.2 3.7 6.8 11.7 14.0 13.3 12.0 7.8 4.3 1.7 8.0 -7.9 -8.3 -6.9 -5.5 -2.6 0.5 2.7 2.6 1.0 -2.2 -5.3 -7.1 -10.4 
Vaccinium uliginosum -0.2 0.5 2.1 2.5 5.7 10.8 13.1 12.4 11.1 6.7 3.2 0.5 6.9 -9.1 -9.5 -8.1 -6.6 -3.7 -0.6 1.5 1.5 -0.1 -3.4 -6.4 -8.3 -11.8 
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Veratrum album 1.9 2.5 3.9 4.4 7.5 12.3 14.6 14.0 12.7 8.5 5.1 2.6 8.7 -6.8 -7.2 -5.9 -4.7 -1.8 1.3 3.6 3.5 1.9 -1.4 -4.4 -6.1 -9.1 
Veronica beccabunga 2.1 2.8 4.4 4.9 7.9 12.6 14.6 14.2 12.8 8.8 5.3 2.7 9.0 -7.4 -7.5 -6.0 -4.5 -1.8 1.3 3.6 3.7 1.8 -1.3 -4.6 -6.7 -9.9 
Veronica fruticans 
cantabrica 
4.1 4.8 6.4 6.9 9.8 14.1 15.9 15.8 14.3 10.6 7.0 4.6 10.7 -6.1 -5.8 -4.2 -2.6 -0.2 2.9 5.2 5.5 3.5 0.5 -3.1 -5.3 -8.3 
Veronica officinalis 2.8 3.4 4.9 5.4 8.4 13.0 15.1 14.7 13.3 9.3 5.9 3.4 9.4 -6.4 -6.6 -5.2 -3.8 -1.1 2.0 4.3 4.3 2.5 -0.6 -3.8 -5.6 -8.6 
Veronica ponae 2.1 2.7 4.1 4.6 7.7 12.5 14.7 14.1 12.8 8.7 5.3 2.8 8.8 -6.7 -7.0 -5.8 -4.5 -1.6 1.4 3.8 3.6 2.0 -1.2 -4.2 -5.9 -8.9 
Veronica serpyllifolia 
subsp serpyllifolia 
1.7 2.4 3.8 4.2 7.3 12.2 14.4 13.8 12.5 8.4 4.9 2.4 8.5 -7.1 -7.5 -6.2 -4.8 -2.0 1.1 3.4 3.3 1.7 -1.6 -4.6 -6.3 -9.4 
Vicia angustifolia 4.1 4.8 6.4 6.9 9.8 14.1 15.9 15.8 14.3 10.6 7.0 4.6 10.7 -6.1 -5.8 -4.2 -2.6 -0.2 2.9 5.2 5.5 3.5 0.5 -3.1 -5.3 -8.3 
Vicia cordata 3.1 3.7 5.0 5.5 8.5 13.2 15.3 14.8 13.5 9.5 6.1 3.7 9.6 -5.7 -6.0 -4.8 -3.6 -0.8 2.3 4.7 4.6 2.9 -0.3 -3.3 -4.9 -7.7 
Vicia sepium 3.5 4.1 5.4 5.9 8.9 13.6 15.6 15.2 13.9 9.9 6.6 4.1 10.0 -5.3 -5.6 -4.4 -3.2 -0.4 2.7 5.1 5.0 3.4 0.1 -2.9 -4.5 -7.2 
Viola canina 0.5 1.3 2.9 3.4 6.6 11.4 13.5 13.0 11.6 7.4 3.8 1.1 7.6 -9.1 -9.3 -7.6 -6.0 -3.2 -0.1 2.0 2.1 0.3 -2.8 -6.1 -8.4 -12.0 
Viola hirta 1.7 2.4 3.9 4.3 7.4 12.2 14.4 13.9 12.5 8.4 4.9 2.4 8.6 -7.3 -7.6 -6.2 -4.8 -2.0 1.1 3.3 3.3 1.6 -1.6 -4.7 -6.5 -9.7 
Viola odorata 1.9 2.5 3.9 4.3 7.4 12.3 14.5 13.9 12.6 8.5 5.1 2.5 8.6 -6.8 -7.2 -6.0 -4.7 -1.8 1.3 3.6 3.4 1.9 -1.4 -4.4 -6.0 -9.0 
Viola palustris palustris -0.1 0.5 2.1 2.5 5.7 10.8 13.2 12.4 11.1 6.8 3.3 0.6 7.0 -8.7 -9.3 -7.9 -6.5 -3.5 -0.5 1.7 1.6 0.0 -3.3 -6.1 -7.9 -11.3 
Viola pyrenaica 3.5 4.1 5.4 5.9 8.9 13.6 15.6 15.2 13.9 9.9 6.6 4.1 10.0 -5.3 -5.6 -4.4 -3.2 -0.4 2.7 5.1 5.0 3.4 0.1 -2.9 -4.5 -7.2 
Viola reichenbachiana 2.0 2.7 4.2 4.7 7.8 12.5 14.6 14.1 12.8 8.7 5.2 2.7 8.8 -7.2 -7.4 -6.0 -4.5 -1.8 1.3 3.6 3.6 1.8 -1.3 -4.5 -6.4 -9.6 
Viola riviniana 1.9 2.5 4.0 4.4 7.5 12.4 14.6 14.0 12.7 8.5 5.1 2.6 8.7 -6.8 -7.2 -5.9 -4.7 -1.8 1.3 3.6 3.5 1.9 -1.4 -4.4 -6.1 -9.1 
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Tabla a.3.1.13 Ten-Sajambre. Variables fisio-morfológicas, bioclimáticas y de insolación directa calculadas para cada especie 
 
Especie gl gm al or pe dm dd he Ig Im ee efe emar ea em ej ejl eag es eo en ed ean Rmar Rjun Rsep Rdic 
Achillea milleifolium 2.2 1.6 1431.9 5.2 14 41488.2 2187.3 6.4 25.8 100.1 15.2 8.4 22.3 31 51.1 78.4 97 87 72.2 47 27.5 13.2 538.8 9.6 12.0 9.6 5.8 
Aconitum napellus 
vulgare 
2 3.5 1322.2 6.5 42.2 40670.4 2420.9 5.6 25 130.1 16.7 10.6 26.5 35.4 55.7 84 101.2 92.9 75.3 48.4 27.5 14.4 577.3 8.5 11.0 8.5 5.5 
Aconitum vulparia 
neapolitanum 
1 3 1642.1 6 25.9 39814.6 754.3 7 22.7 82.7 13.9 7 20.1 28.5 48.1 75.2 92.8 83.1 70.1 46 26.9 12.6 512.6 9.0 12.0 9.0 7.0 
Adiantum capillus -
veneris 
1 2 475.7 7 30.1 34057 5712.8 3.5 31.3 235.7 22.4 19.6 37.7 47.8 70.1 98.1 116.1 109.5 84 54.4 30.9 19.2 702.1 5.0 10.0 5.0 1.0 
Agrostis capillaris 2 1 1518 5 23.9 40901 341.8 6.6 24.5 93.4 14.8 8 22 30.6 50.4 77.8 95.7 86.1 71.7 46.5 26.9 12.8 531 9.0 11.0 9.0 6.0 
Agrostis castellana 
var castellana 
2.1 2.9 1185.8 7.4 17.5 38947 2709.3 5.6 26.7 141.4 17.4 11.7 26.2 35.3 56 83.5 101.9 92.8 75.4 49.2 28.8 15.2 582.7 8.8 11.6 8.8 4.8 
Aira caryophillea 
multicaumis 
1 1 1204.2 5 30.6 37644.2 2553.1 5.8 26.1 136.5 16.9 11.6 27 36 56.6 84 101.5 93.2 75.3 49 28.1 14.8 583.6 9.0 11.0 9.0 4.0 
Aira caryophyllea. 
caryophyllea 
2 3 698.3 1 22.5 36775.3 3798 4.7 31.8 182.4 19.8 16 33.9 43.6 65.4 92.6 111.1 103.5 80.5 51.6 28.7 16.3 653.5 7.0 12.0 7.0 0.0 
Ajuga reptans 2 6 1268.4 8 39.8 43433.5 2786.3 5 26.1 139.9 17.7 11.1 27.4 36.4 56.8 85.9 103.5 94.9 76.6 48.7 27.8 14.7 589.4 8.0 11.0 8.0 6.0 
Alchemilla 
atropurpurea 
2 6 1460.8 8 14.4 41236.1 635.7 6.3 24.9 107.3 15.7 8.8 22.1 30.8 50.8 78.3 96.9 86.8 72.4 47.1 27.9 13.6 539 8.0 11.0 8.0 6.0 
Alchemilla coriacea 2 6 1620.3 1 8.5 40382.5 190 7.6 25 60.4 12.9 5.9 18.9 27.3 46.9 73 91.7 81.1 68.8 45 26.1 11.3 496.9 10.0 12.0 10.0 5.0 
Alchemilla 
xanthochlora 
2 6 1326.7 6 16.2 40082.4 530 6.1 26.1 118.3 16.3 10 24.2 33.1 53.4 80.7 99.2 89.6 73.7 47.8 27.9 13.9 557.9 9.0 11.0 9.0 6.0 
Alliaria petiolata 2 1 584 1 14.8 35561.3 4778.5 4.6 32.8 194 20.4 17 34.8 44.6 66.7 93.6 112.5 104.9 81.2 52.4 29.4 17 665.7 8.0 10.0 8.0 1.0 
Allium palentinum 1 3 2017.4 5 31.9 40606.2 14.1 8.2 19.4 34.2 10.9 3 14.9 22.7 41.4 68.2 85.2 75 65.7 43.5 25.5 10.6 454.4 8.0 10.0 8.0 5.0 
Alopecurus pratensis 1.5 2 1229.6 8 13.7 44077.8 3422.9 5.2 27.8 133.8 17.5 10.6 25.7 34.7 55.2 83.7 102.8 92.8 75.6 48.5 28.5 14.6 578.4 10.0 13.0 10.0 6.0 
Alyssum montanum 1 3 2037.6 2 32.5 40722.2 130 8.5 19.9 21 10.2 2.3 14.6 22.4 41 67.4 84.4 74.3 65 43 24.8 9.9 446.7 7.0 11.0 7.0 0.0 
Anarrhinum 
bellidifolium 
1 3 643.5 3 47.6 35865.9 4484.5 4 30.4 206.7 20.9 17.6 36.9 46.7 68.6 96.8 113.8 107.8 82.7 52.8 28.9 17.4 681.9 8.0 9.0 8.0 0.0 
Andryala integrifolia 1 3 643.5 3 47.6 35865.9 4484.5 4 30.4 206.7 20.9 17.6 36.9 46.7 68.6 96.8 113.8 107.8 82.7 52.8 28.9 17.4 681.9 8.0 9.0 8.0 0.0 
Anemone nemorosa 2 1 993.1 4.3 17.6 37578.8 2549.3 5.4 28.8 155.4 18.2 13.3 29.1 38.4 59.5 86.7 105.2 96.6 77.2 50 28.7 15.5 608.2 8.3 11.0 8.3 1.0 
Angelica sylvestris 2 1 906.8 1 20.1 37548.8 2994.3 5.4 30.2 155.2 18.3 13.7 30.6 39.9 61.3 88.3 106.7 98.5 77.9 50.1 28.1 15.2 618.6 7.5 10.0 7.5 0.5 
Anthoxhantum 
odoratum 
1.9 3.1 1210 6.4 17.7 41411.6 2529.7 5.5 27.4 133.6 17.3 11 26.1 35.1 55.7 83.6 102.3 92.9 75.4 48.6 28.3 14.6 579.5 9.1 12.0 9.1 4.9 
Anthyllis vulneraria 
vulnerarioides 
1.6 3 1664.7 5.5 32.2 40544.2 1137.9 7 22.5 79.9 13.7 6.7 20.3 28.7 48.2 75.6 92.9 83.5 70.2 45.9 26.6 12.4 512.9 9.0 11.4 9.0 4.5 
Apera interrupta 1 3 1226.6 7 22.6 44019.7 3424.4 5.2 27.7 134.2 17.5 10.7 26.5 35.5 56 84.6 103.3 93.8 76 48.5 28.1 14.5 583.3 10.0 13.0 10.0 6.0 
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Acuilegia vulgaris 
vulgaris 
1.5 1 1290.1 5 37.5 37775.8 2304.3 6 25 128.4 16.3 10.9 26.3 35.2 55.6 83.1 100.2 92.1 74.6 48.6 27.7 14.4 574.4 9.0 11.0 9.0 4.5 
Arabis ciliata 2 3 1686.7 9 25.1 41520.9 1050 6.7 22.1 86.6 14.2 6.8 19.5 27.9 47.3 75.1 92.9 82.8 70.2 46.1 27.4 12.9 511 7.0 10.0 7.0 4.0 
Arenaria grandiflora 
grandiflora 
1 3 2017.4 5 31.9 40606.2 14.1 8.2 19.4 34.2 10.9 3 14.9 22.7 41.4 68.2 85.2 75 65.7 43.5 25.5 10.6 454.4 8.0 10.0 8.0 5.0 
Armeria cantabrica 2 3.3 2002.7 7 26.4 40762.7 271.9 8 19.4 40.9 11.3 3.3 14.6 22.5 41.2 68.1 85.5 75 65.8 43.8 26.1 11.1 456.4 9.7 12.3 9.7 5.0 
Arrhenatherum 
elatius elatius var. 
bulbosum 
2 1 1103.1 7.7 14.6 40167.5 2879.6 5.2 27.9 151 18.2 12.4 27.4 36.6 57.4 85.3 104.1 94.8 76.6 49.6 29 15.5 595.8 9.0 11.3 9.0 4.0 
Arrhenatherum 
elatius sardoum 
2.3 3.5 1600.2 5.8 25.4 42398.2 1826.8 6.6 23.9 85.2 14.3 7 20.8 29.3 49 76.6 94.6 84.7 71 46.1 26.8 12.6 520.8 9.0 11.5 9.0 5.8 
Asperula aristata 1 2.5 2059.8 5 43.6 40567.6 17.1 8.2 18.4 33.5 10.8 2.9 15.2 23.1 41.6 68.7 85 75.4 65.8 43.5 25.2 10.5 455.3 8.0 9.5 8.0 5.5 
Asperula cynanchica 
pyrenaica 
1.7 2.7 992.6 7 38 36811.8 3517.2 4.9 27 173.2 18.9 14.4 30.8 40.2 61.3 89.3 106.6 99.1 78.5 50.9 29 16.4 625.6 8.0 10.3 8.0 4.0 
Asphodelus albus 
albus 








1 2 475.7 7 30.1 34057 5712.8 3.5 31.3 235.7 22.4 19.6 37.7 47.8 70.1 98.1 116.1 109.5 84 54.4 30.9 19.2 702.1 5.0 10.0 5.0 1.0 
Aster alpinus 1 3 1838.1 6.5 28.5 40227.8 350.4 7.5 20.8 60.8 12.5 5.1 17.3 25.5 44.6 71.6 88.9 79 67.9 44.9 26.4 11.8 483.5 8.5 10.5 8.5 6.0 
Astrantia major major 2 3 753.5 5.3 14.2 36612.4 3857 4.6 30.6 187.8 20 15.9 32.4 42 63.7 91 109.9 101.7 79.9 51.8 29.8 17 645.7 7.8 11.0 7.8 2.3 
Athyrium filix-femina 2 1 1229.5 1 25.5 39536.4 1210.2 6.2 27.6 116.3 16.1 10.4 26.4 35.3 55.9 82.9 101 92.2 74.6 47.9 26.9 13.4 571.5 7.0 10.0 7.0 0.0 
Bellis perennis 1.6 3.8 1447.7 4.8 18 40569.3 1208.3 6.5 25.3 99.1 15.1 8.5 22.4 31.1 51.1 78.3 96.6 86.9 72.1 46.9 27.3 13.1 537.7 9.2 11.6 9.2 5.2 
Berberis hispanica 
vulgaris 
3 2 427.8 8 11.4 34093.1 5695.3 3.6 32.4 237.8 22.7 19.7 36.8 46.9 69.4 97 116.1 108.6 83.7 54.6 31.7 19.5 698.8 4.0 8.0 4.0 0.0 
Betula alba var alba 3 2 427.8 8 11.4 34093.1 5695.3 3.6 32.4 237.8 22.7 19.7 36.8 46.9 69.4 97 116.1 108.6 83.7 54.6 31.7 19.5 698.8 4.0 8.0 4.0 0.0 
Biscutella valentina 
subsp valentina var 
laevigata 
1 3 2017.4 5 31.9 40606.2 14.1 8.2 19.4 34.2 10.9 3 14.9 22.7 41.4 68.2 85.2 75 65.7 43.5 25.5 10.6 454.4 8.0 10.0 8.0 5.0 
Blechnum spicant 
spicant var spicant 




1.3 2.8 1430.5 5.7 34.7 39146.7 2114.2 6.3 24.1 111.5 15.5 9.3 24 32.7 52.8 80.3 97.6 88.9 73 47.6 27.4 13.8 551.9 7.8 10.7 7.8 2.5 
Brachypodium 1.8 2.8 945.2 4.5 26.7 36839.4 3409.2 5.1 28.5 165.7 18.6 14.1 30.5 39.9 61.1 88.5 106.5 98.6 78.1 50.6 28.8 16 621.7 7.5 11.0 7.5 2.8 
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sylvaticum sylvaticum 
Briza media 1.8 3.8 1274.6 5.5 23.4 41353.6 2250.4 5.7 26.8 124.8 16.7 10.4 25.6 34.5 55 82.8 101.1 91.9 74.8 48.2 27.8 14.1 571.4 9.3 11.8 9.3 5.7 
Briza minor 2 1 558.7 9 14.8 35465.6 4875.6 3.7 31.2 225.9 22.1 18.6 35.3 45.3 67.4 95.3 114.2 106.5 82.7 53.8 31.3 18.9 682.7 8.0 10.0 8.0 0.0 
Bromus hordeaceus 
subsp hordeaceus 
1 3 1226.6 7 22.6 44019.7 3424.4 5.2 27.7 134.2 17.5 10.7 26.5 35.5 56 84.6 103.3 93.8 76 48.5 28.1 14.5 583.3 10.0 13.0 10.0 6.0 
Calluna vulgaris 2.5 3 1594.3 4.4 19.5 40811.1 823.2 7 24.1 79.9 14 6.9 20.3 28.8 48.5 75.5 93.6 83.6 70.3 45.9 26.7 12.3 514.4 8.4 11.6 8.4 3.8 
Caltha palustris 2 6 1506.6 3.8 14 40104.1 497.2 6.9 25.1 87 14.4 7.7 21.2 29.7 49.6 76.4 94.8 84.8 70.9 46.3 27 12.6 523.4 9.2 11.6 9.2 3.4 
Campanula arvatica 1 2.5 1564.4 5 35.9 38780.7 1654.3 6.8 22.8 93.1 14.3 7.9 22 30.5 50.2 77.5 94.5 85.7 71.2 46.7 26.9 13 529.4 7.3 10.5 7.3 3.5 
Campanula 
cochleariifolia 
2.5 3.5 1950.1 4.5 25.4 40974.4 450.8 8.1 20.5 37.9 11.3 3.4 15.3 23.3 42.1 68.8 86.3 75.9 66.1 43.8 25.7 10.7 460.4 9.0 12.0 9.0 3.5 
Campanula 
ficarioides 




1 2 475.7 7 30.1 34057 5712.8 3.5 31.3 235.7 22.4 19.6 37.7 47.8 70.1 98.1 116.1 109.5 84 54.4 30.9 19.2 702.1 5.0 10.0 5.0 1.0 
Campanula 
rapunculus 
3 2 427.8 8 11.4 34093.1 5695.3 3.6 32.4 237.8 22.7 19.7 36.8 46.9 69.4 97 116.1 108.6 83.7 54.6 31.7 19.5 698.8 4.0 8.0 4.0 0.0 
Campanula 
scheuchzeri 
1 2.5 2059.8 5 43.6 40567.6 17.1 8.2 18.4 33.5 10.8 2.9 15.2 23.1 41.6 68.7 85 75.4 65.8 43.5 25.2 10.5 455.3 8.0 9.5 8.0 5.5 
Capsella bursa-
pastoris 




2 1 1229.5 1 25.5 39536.4 1210.2 6.2 27.6 116.3 16.1 10.4 26.4 35.3 55.9 82.9 101 92.2 74.6 47.9 26.9 13.4 571.5 7.0 10.0 7.0 0.0 
Carduus carlinoides 
carlinoides 
1 3 2017.4 5 31.9 40606.2 14.1 8.2 19.4 34.2 10.9 3 14.9 22.7 41.4 68.2 85.2 75 65.7 43.5 25.5 10.6 454.4 8.0 10.0 8.0 5.0 
Carex asturica 2 3 1783.5 8 49.2 41963.4 1521.1 6.7 20.5 80.1 13.7 6.2 20.1 28.4 47.6 75.9 92.3 83.4 70.3 45.7 26.4 12.5 510.3 7.0 9.0 7.0 4.0 
Carex brevicollis 2 3 1637.5 7.3 23.2 39894.3 616.9 6.9 22.6 86.9 14.2 7.2 20 28.4 48 75.2 93 83.1 70.2 46.2 27.3 12.9 513.7 9.0 11.3 9.0 6.7 
Carex caudata 1 2 475.7 7 30.1 34057 5712.8 3.5 31.3 235.7 22.4 19.6 37.7 47.8 70.1 98.1 116.1 109.5 84 54.4 30.9 19.2 702.1 5.0 10.0 5.0 1.0 
Carex demissa 2 6 1326.7 6 16.2 40082.4 530 6.1 26.1 118.3 16.3 10 24.2 33.1 53.4 80.7 99.2 89.6 73.7 47.8 27.9 13.9 557.9 9.0 11.0 9.0 6.0 
Carex echinata 2 6 1419 5.8 19.7 41283.6 1035.5 6.2 25.5 106.5 15.6 8.9 23.2 31.9 52 79.5 97.8 88.1 72.9 47.1 27.4 13.4 545.8 8.8 11.3 8.8 5.8 
Carex flacca 1.8 3 1423.1 4.2 20.8 41308.7 1296.2 6.4 25.8 100.6 15.3 8.6 23.1 31.8 51.9 79.3 97.5 87.9 72.6 46.9 27.1 13.1 543.3 9.5 11.7 9.5 5.2 
Carex lepidocarpa 2 6 1422.4 5.2 20 40791.3 1003.8 6.4 25.5 104.5 15.5 8.9 23.1 31.8 51.9 79.2 97.5 87.9 72.7 47.1 27.3 13.3 544.1 8.8 11.2 8.8 4.6 
Carex leporina 2 6 1268.4 8 39.8 43433.5 2786.3 5 26.1 139.9 17.7 11.1 27.4 36.4 56.8 85.9 103.5 94.9 76.6 48.7 27.8 14.7 589.4 8.0 11.0 8.0 6.0 
Carex macrostyla 2 6 1268.4 8 39.8 43433.5 2786.3 5 26.1 139.9 17.7 11.1 27.4 36.4 56.8 85.9 103.5 94.9 76.6 48.7 27.8 14.7 589.4 8.0 11.0 8.0 6.0 
Carex nigra 2 5 1458.3 4.2 16.9 41875.2 1520 6.5 25.8 94.4 15 8.1 22.3 30.9 50.9 78.2 96.7 86.8 72 46.6 27 12.8 535.4 9.0 11.8 9.0 4.4 
Carex pulicaris 2 6 1326.7 6 16.2 40082.4 530 6.1 26.1 118.3 16.3 10 24.2 33.1 53.4 80.7 99.2 89.6 73.7 47.8 27.9 13.9 557.9 9.0 11.0 9.0 6.0 
Carex rostrata 2 6 1352 7.3 23.5 41584 1317.3 5.8 25.7 121.8 16.5 10 24.6 33.4 53.7 81.6 99.9 90.5 74.2 47.8 27.9 14.1 562.1 8.3 11.0 8.3 6.0 
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Carex sempervirens 
sempervirens 
1 3 2128 9 29 40455.4 30 8.2 17.5 33.6 10.8 2.5 12.9 20.7 39.1 66.1 83.1 72.5 64.6 43.4 26.2 11 440.6 10.0 14.0 10.0 3.0 
Carex sylvatica 
sylvatica 
1 1 1204.2 5 30.6 37644.2 2553.1 5.8 26.1 136.5 16.9 11.6 27 36 56.6 84 101.5 93.2 75.3 49 28.1 14.8 583.6 9.0 11.0 9.0 4.0 
Carex viridula 2 6 1689.7 1 10 39997.2 253.2 7.9 24.2 52.5 12.3 5.2 17.9 26.2 45.7 71.6 90.1 79.5 67.9 44.7 26 11.1 486.1 10.0 13.0 10.0 0.0 
Carum verticillatum 2 6 1297.5 7 28 41757.9 1658.1 5.5 26.1 129.1 17 10.6 25.8 34.7 55.1 83.3 101.4 92.3 75.2 48.2 27.8 14.3 573.7 8.5 11.0 8.5 6.0 
Castanea sativa 2 1.7 613.7 3.7 17.4 35934.1 4484 4.3 31.9 200.8 20.8 17.2 34.7 44.5 66.5 93.8 112.6 104.9 81.5 52.6 29.8 17.4 667.3 7.7 10.7 7.7 0.3 
Centaurea nigra 
nigra 
2 2.2 986.6 6 13 39590.8 3381.7 5 29.3 159.1 18.6 13.3 28.9 38.3 59.4 87 106 97 77.6 50.1 29.1 15.7 610.5 8.8 11.8 8.8 3.7 
Centranthus ruber 1.5 2 463.7 7.3 25.4 34066 5708.4 3.5 31.6 236.2 22.5 19.6 37.5 47.6 70 97.8 116.1 109.3 83.9 54.5 31.1 19.3 701.2 4.8 9.5 4.8 0.8 
Cerastium 
cerastoides 
4 4 1862.7 7 18.2 41226.6 771.6 7.6 21.2 54.8 12.3 4.5 16.1 24.2 43.2 70.2 88.1 77.5 67.2 44.6 26.7 11.6 474.1 11.0 13.0 11.0 7.0 
Cerastium fontanum 
vulgare 
2 3.3 1702.3 6.3 24.2 41950.8 1403.4 7 22.7 74.4 13.6 6.1 19.1 27.5 46.9 74.3 92.2 82.1 69.6 45.5 26.8 12.3 503.9 9.7 12.0 9.7 6.0 
Cerastium 
glomeratum 
2 3.5 1334.1 6 13 41479 2149.4 6 26.6 114.9 16.2 9.5 23.8 32.6 52.9 80.4 99.2 89.3 73.5 47.7 27.9 13.9 555.5 9.5 12.0 9.5 3.0 
Cerastium pumilum 1 3 1642.1 6 25.9 39814.6 754.3 7 22.7 82.7 13.9 7 20.1 28.5 48.1 75.2 92.8 83.1 70.1 46 26.9 12.6 512.6 9.0 12.0 9.0 7.0 
Cerastium 
ramossisima 
2 6 1326.7 6 16.2 40082.4 530 6.1 26.1 118.3 16.3 10 24.2 33.1 53.4 80.7 99.2 89.6 73.7 47.8 27.9 13.9 557.9 9.0 11.0 9.0 6.0 
Chaerophyllum 
aureum 
1 3 1226.6 7 22.6 44019.7 3424.4 5.2 27.7 134.2 17.5 10.7 26.5 35.5 56 84.6 103.3 93.8 76 48.5 28.1 14.5 583.3 10.0 13.0 10.0 6.0 
Chaeropyllum 
hirsutum 
2 6 1435.7 3 21 38822.1 877.3 6.8 25.2 96.3 14.8 8.6 22.7 31.4 51.5 78.2 96.2 86.8 71.8 46.9 27 12.9 537.3 9.0 11.0 9.0 0.0 
Chamaespartium 
saggitale 
2 6 1326.7 6 16.2 40082.4 530 6.1 26.1 118.3 16.3 10 24.2 33.1 53.4 80.7 99.2 89.6 73.7 47.8 27.9 13.9 557.9 9.0 11.0 9.0 6.0 
Chrysosplenium 
oppositifolium 
2 1 1229.5 1 25.5 39536.4 1210.2 6.2 27.6 116.3 16.1 10.4 26.4 35.3 55.9 82.9 101 92.2 74.6 47.9 26.9 13.4 571.5 7.0 10.0 7.0 0.0 
Circaea lutetiana 2 3 698.3 1 22.5 36775.3 3798 4.7 31.8 182.4 19.8 16 33.9 43.6 65.4 92.6 111.1 103.5 80.5 51.6 28.7 16.3 653.5 7.0 12.0 7.0 0.0 
Cirsium arvense 1.5 4.5 1247.5 7.5 31.2 43726.6 3105.3 5.1 26.9 137 17.6 10.9 26.9 35.9 56.4 85.3 103.4 94.4 76.3 48.6 28 14.6 586.3 9.0 12.0 9.0 6.0 
Cirsium eriophorum 
chodatii 
2 6 502.3 7 9.1 35030.7 5230 3.9 32.3 223.7 22 18.7 35.6 45.6 67.9 95.3 114.5 106.7 82.7 53.8 31.2 18.7 684.4 5.0 10.0 5.0 2.0 
Clematis vitalba 2 2 451.7 7.5 20.8 34075 5704.1 3.5 31.8 236.8 22.5 19.7 37.3 47.4 69.8 97.6 116.1 109.1 83.9 54.5 31.3 19.3 700.4 4.5 9.0 4.5 0.5 
Conopodium majus 
majus 
2 1 1067.5 9 17.1 41144.5 2820.7 4.8 28.1 160.8 18.8 12.9 28.3 37.5 58.5 86.8 105.6 96.5 77.6 49.9 29.3 15.9 606.4 8.5 12.0 8.5 3.0 
Convulvulus arvensis 1.5 4.5 864.5 7 15.8 39525.2 4327.2 4.5 30 178.9 19.7 14.7 31 40.5 62 90 108.9 100.3 79.4 51.2 29.6 16.6 633.8 7.5 11.5 7.5 4.0 
Coriandrum sativum 2 3 698.3 1 22.5 36775.3 3798 4.7 31.8 182.4 19.8 16 33.9 43.6 65.4 92.6 111.1 103.5 80.5 51.6 28.7 16.3 653.5 7.0 12.0 7.0 0.0 
Corylus avellana 2.5 2.5 563 4.5 16.9 35434.2 4746.7 4.1 32.1 210.1 21.2 17.9 35.4 45.3 67.4 94.8 113.6 106 82.1 53.1 30.2 17.9 676.2 5.5 10.0 5.5 0.0 
Cotoneaster 2 2.5 1232.7 5 22 37407.6 2912.6 6 26.1 129.4 16.4 11 25.7 34.7 55.2 82.2 100.2 91.4 74.3 48.8 28.2 14.7 572.8 5.5 9.5 5.5 0.0 
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integerrimus 
Crataegus monogyna 2 3 711.4 6.7 17.1 35589.3 4492.8 4.4 30.2 199.3 20.5 16.7 33.1 42.8 64.6 92.1 110.7 102.9 80.6 52.5 30.3 17.7 655.6 6.0 9.7 6.0 2.0 
Crepis lampsanoides 2 6 1096 4 9.6 37513.9 2741.6 5.9 28.2 138.1 17.2 12 26.8 35.9 56.8 83.5 102.3 93.1 75.3 49.2 28.6 14.9 585.2 7.5 11.5 7.5 1.0 
Crepis nicaeensis 2 1 851 8 8.1 36758.9 3930 4.8 29.4 182.6 19.7 15.1 30.3 39.8 61.3 88.7 107.8 99 78.7 51.5 30.3 17.1 629.9 10.0 13.0 10.0 5.0 
Crepis paludosa 2 6 1352 5.5 30.4 41127.8 1831.8 5.9 25.7 118.1 16.2 9.8 25.1 33.9 54.1 82 99.8 90.9 74.2 47.8 27.4 13.8 563.4 8.5 11.0 8.5 3.0 
Cruciata glabra 2 1 1252.3 3 11.7 44326.6 3735.1 5.8 28.9 112 16.3 9.4 25.1 33.9 54.5 82.2 101.5 91.5 74.5 47.6 27.4 13.4 565.4 9.0 12.0 9.0 5.0 
Cuscuta epithymum 3 3 843.4 6 58.7 36528.9 4152.2 4.2 27.5 196.6 20.2 16.3 34.9 44.5 65.9 94.6 110.9 104.9 81.4 52.1 28.8 17.2 662.2 10.0 10.0 10.0 4.0 
Cynosorus cristatus 1.8 3.4 1027.8 7.4 12.2 40005.5 3307.2 5 28.7 158.4 18.6 13 28.3 37.6 58.6 86.4 105.4 96.2 77.3 50 29.3 15.8 605.8 8.8 12.0 8.8 5.0 
Cynosorus echinatus 1 3 643.5 3 47.6 35865.9 4484.5 4 30.4 206.7 20.9 17.6 36.9 46.7 68.6 96.8 113.8 107.8 82.7 52.8 28.9 17.4 681.9 8.0 9.0 8.0 0.0 
Cytisus cantabricus 1 3 643.5 3 47.6 35865.9 4484.5 4 30.4 206.7 20.9 17.6 36.9 46.7 68.6 96.8 113.8 107.8 82.7 52.8 28.9 17.4 681.9 8.0 9.0 8.0 0.0 
Daboecia cantabrica 2 3 1192.5 5 23.8 39148.1 2424 5.7 27 134.5 17 11.4 26.7 35.7 56.4 83.8 102 93.2 75.4 48.8 28.1 14.6 582.3 7.0 11.0 7.0 2.0 
Dactylis glomerata 
hispanica 
1.3 1.7 1364.2 5 23.7 38375.1 2204.4 6.4 25.1 113.4 15.6 9.7 24 32.7 53 80 97.9 88.8 73 47.8 27.7 13.9 553.4 8.7 11.7 8.7 3.0 
Dactylis glomerata 
glomerata 
1.7 2.8 1001.3 6.3 27.3 38194.7 3078.2 5 28 164.9 18.7 13.7 29.9 39.2 60.3 88.1 106.2 98 78 50.4 28.9 16 617.1 7.5 10.8 7.5 2.3 
Dactylorhiza 
maculata 
2 5 1477.1 3.8 22.5 40466.5 933.4 6.7 25.1 93.8 14.8 8.2 22.4 31 51 78.1 96.1 86.6 71.8 46.6 26.9 12.8 534.3 7.2 11.8 7.2 2.4 
Danthonia 
decumbens 
2 6 1393.7 7 15.3 40659.3 582.8 6.2 25.5 112.8 16 9.4 23.2 31.9 52.1 79.5 98.1 88.2 73 47.4 27.9 13.8 548.5 8.5 11.0 8.5 6.0 
Daphne laureola 2 2.3 1486 6.3 25 39159.2 1239.1 6.5 23.9 103.3 15.1 8.7 22.3 31 50.9 78.1 95.9 86.6 71.9 47.1 27.5 13.5 537.4 9.0 11.3 9.0 5.7 
Daucus carota carota 1 3 643.5 3 47.6 35865.9 4484.5 4 30.4 206.7 20.9 17.6 36.9 46.7 68.6 96.8 113.8 107.8 82.7 52.8 28.9 17.4 681.9 8.0 9.0 8.0 0.0 
Deschampsia 
flexuosa 
1.8 2.2 1306.8 6.8 35 39680.9 1923.5 5.7 25.1 131 16.7 10.8 26 35 55.3 83.3 100.7 92.2 75 48.5 27.8 14.5 574.7 7.6 10.0 7.6 2.8 
Dethawia splendes 
cantabricus 




2.5 3.5 1995.4 8 23.6 40841 400.8 7.9 19.4 44.2 11.5 3.5 14.5 22.4 41.2 68.1 85.6 75 65.9 44 26.5 11.3 457.3 10.5 13.5 10.5 5.0 
Digitalis parviflora 2.5 3.5 1950.1 4.5 25.4 40974.4 450.8 8.1 20.5 37.9 11.3 3.4 15.3 23.3 42.1 68.8 86.3 75.9 66.1 43.8 25.7 10.7 460.4 9.0 12.0 9.0 3.5 
Digitalis purpurea 2 1 1375.9 5 44.5 37907.3 2055.5 6.1 23.9 120.4 15.8 10.2 25.6 34.4 54.6 82.2 98.8 90.9 74 48.1 27.3 14.1 565.2 9.0 11.0 9.0 5.0 
Doronicum 
grandiflorum 
2 1 1229.5 1 25.5 39536.4 1210.2 6.2 27.6 116.3 16.1 10.4 26.4 35.3 55.9 82.9 101 92.2 74.6 47.9 26.9 13.4 571.5 7.0 10.0 7.0 0.0 
Draba dedeana 1 3 2128 9 29 40455.4 30 8.2 17.5 33.6 10.8 2.5 12.9 20.7 39.1 66.1 83.1 72.5 64.6 43.4 26.2 11 440.6 10.0 14.0 10.0 3.0 
Drosera rotundifolia 2 6 1364.6 8 27.1 42334.8 1711 5.6 25.5 123.6 16.7 9.9 24.7 33.6 53.8 82.1 100.2 90.9 74.5 47.9 27.9 14.2 564.2 8.0 11.0 8.0 6.0 
Dryopteris affinis 
borreri var borreri 
2 1 902.4 9 29.4 38153.1 2220 4.4 28.2 188 20.1 15.4 31.7 41.2 62.6 90.9 108.9 101.1 79.9 51.4 29.6 17 639.2 7.0 11.0 7.0 0.0 
Dryopteris filix-mas 2 1 584 1 14.8 35561.3 4778.5 4.6 32.8 194 20.4 17 34.8 44.6 66.7 93.6 112.5 104.9 81.2 52.4 29.4 17 665.7 8.0 10.0 8.0 1.0 
Echium vulgare 1 3 2017.4 5 31.9 40606.2 14.1 8.2 19.4 34.2 10.9 3 14.9 22.7 41.4 68.2 85.2 75 65.7 43.5 25.5 10.6 454.4 8.0 10.0 8.0 5.0 
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Epilobium montanum 2 1 1302.7 3 35 38721.9 1632.8 6.1 25.8 118.4 16 10.3 26 34.8 55.2 82.5 99.9 91.6 74.3 48 27.1 13.8 568.4 8.0 10.5 8.0 2.5 
Epilobium palustre 2 6 1393.7 7 15.3 40659.3 582.8 6.2 25.5 112.8 16 9.4 23.2 31.9 52.1 79.5 98.1 88.2 73 47.4 27.9 13.8 548.5 8.5 11.0 8.5 6.0 
Equisetum arvense 2 6 1326.7 6 16.2 40082.4 530 6.1 26.1 118.3 16.3 10 24.2 33.1 53.4 80.7 99.2 89.6 73.7 47.8 27.9 13.9 557.9 9.0 11.0 9.0 6.0 
Equisetum palustre 2 6 1268.4 8 39.8 43433.5 2786.3 5 26.1 139.9 17.7 11.1 27.4 36.4 56.8 85.9 103.5 94.9 76.6 48.7 27.8 14.7 589.4 8.0 11.0 8.0 6.0 
Erica cinerea 2 3 698.3 1 22.5 36775.3 3798 4.7 31.8 182.4 19.8 16 33.9 43.6 65.4 92.6 111.1 103.5 80.5 51.6 28.7 16.3 653.5 7.0 12.0 7.0 0.0 
Erica tetralix 2.5 3.5 1609.4 2.8 17.1 40381.3 328.8 7.3 24.3 71.4 13.5 6.5 19.9 28.3 47.9 74.5 92.7 82.6 69.7 45.5 26.4 11.9 507.3 7.0 12.3 7.0 1.5 
Erica vagans 1.5 2.8 822.9 5.8 48.1 37397.3 4170.2 4.2 28.5 193.6 20.2 16.1 34.3 43.9 65.4 94 110.9 104.4 81.2 51.9 28.9 17 658.7 8.3 10.3 8.3 3.0 
Erigeron alpinus 4 3 1611.6 8 18.5 40018.9 410 6.8 22.9 90.7 14.4 7.5 20 28.5 48.1 75.3 93.4 83.3 70.4 46.3 27.6 13.1 516 9.0 11.0 9.0 6.0 
Eriophorum 
angustifolium 
2 6 1343.6 5.7 25.7 40779.3 1397.8 6 25.8 118.2 16.2 9.9 24.8 33.6 53.9 81.6 99.6 90.5 74 47.8 27.6 13.9 561.6 8.7 11.0 8.7 4.0 
Erodium cicutarium 2 1 1607.7 2 4.3 40107.9 455.4 7.6 25 64 13.1 6.1 18.7 27.1 46.8 72.8 91.7 81 68.8 45.2 26.5 11.6 497.3 9.0 11.0 9.0 7.0 
Erophila verna 1 2 475.7 7 30.1 34057 5712.8 3.5 31.3 235.7 22.4 19.6 37.7 47.8 70.1 98.1 116.1 109.5 84 54.4 30.9 19.2 702.1 5.0 10.0 5.0 1.0 
Eryngium bourgatii 1 2.7 1822.9 4.7 47.9 41462.9 827.1 7.2 20.8 63.1 12.7 5.3 19.3 27.5 46.6 74.3 90.7 81.7 69.1 44.9 25.5 11.6 497.2 8.3 10.7 8.3 4.3 
Erysimum duriaei 1 3 2027.5 3.5 32.2 40664.2 72.1 8.4 19.6 27.6 10.6 2.7 14.7 22.6 41.2 67.8 84.8 74.6 65.3 43.3 25.1 10.2 450.6 7.5 10.5 7.5 2.5 
Erytronium dens-
canis 




1.7 1.7 828.8 2.3 22.6 36660.3 3709.9 5 30.2 171 19 14.8 31.9 41.4 62.9 90.1 108.4 100.5 79 51 28.7 16 634.3 8.0 11.0 8.0 1.7 
Euphorbia flavicoma 
occidentalis 
2.3 2.8 1147.4 7.3 33.1 37613.6 2740.4 5.4 26 152.6 17.8 12.6 28.1 37.2 58 85.8 103.3 95.2 76.5 49.8 28.7 15.6 598.2 8.3 10.5 8.3 4.5 
Euphorbia hyberna 2 1 1361.2 2 17 39279.2 929.8 6.7 26.5 100.3 15.1 9 23.6 32.3 52.6 79.2 97.6 88.1 72.5 47.1 27 13 545.6 8.5 11.0 8.5 1.0 
Euphrasia hirtella 2 6 1435.7 3 21 38822.1 877.3 6.8 25.2 96.3 14.8 8.6 22.7 31.4 51.5 78.2 96.2 86.8 71.8 46.9 27 12.9 537.3 9.0 11.0 9.0 0.0 
Euphrasia 
salisburgensis 
1 2.5 2115.1 7 42.1 40492.3 25 8.2 17.5 33.2 10.7 2.7 14.2 22 40.4 67.6 84 74.1 65.2 43.4 25.5 10.7 448.4 9.0 11.5 9.0 4.5 
Fagus sylvatica 1.8 1 1210.9 5.3 30.4 38246 1939.6 5.7 26.2 136.3 17 11.6 27 36 56.6 84.1 101.7 93.3 75.4 48.9 28 14.7 583.4 8.4 11.0 8.4 2.5 
Festuca gautieri 
subsp scoparia 
2.5 3.5 1940.1 6 25.1 40916.4 392.8 7.9 20.3 44.5 11.6 3.8 15.5 23.5 42.3 69.2 86.7 76.3 66.4 44.1 26.1 11.1 464.2 9.5 11.5 9.5 6.0 
Festuca rivas-
martinezii rectiifolia 
1 3 643.5 3 47.6 35865.9 4484.5 4 30.4 206.7 20.9 17.6 36.9 46.7 68.6 96.8 113.8 107.8 82.7 52.8 28.9 17.4 681.9 8.0 9.0 8.0 0.0 
Festuca rubra 2.4 2.7 1500.3 4.8 19 40365.1 1074.8 6.7 24.7 93.1 14.7 8 21.7 30.3 50.2 77.3 95.5 85.7 71.4 46.6 27.1 12.9 529.7 8.5 11.5 8.5 4.5 
Fragaria vesca vesca 1.5 1 1290.1 5 37.5 37775.8 2304.3 6 25 128.4 16.3 10.9 26.3 35.2 55.6 83.1 100.2 92.1 74.6 48.6 27.7 14.4 574.4 9.0 11.0 9.0 4.5 
Fraxinus excelsior 2 2 546.4 4.3 19.7 35121.7 4996.2 4.1 32.1 212.5 21.3 18.1 35.8 45.7 67.9 95.3 113.9 106.6 82.4 53.2 30.2 18 680 6.0 10.0 6.0 0.5 
Galium album 4 2 1616.8 4.5 18.4 40156.7 308.1 7.2 23.7 77.4 13.8 6.8 19.9 28.3 47.9 74.7 92.8 82.8 69.9 45.8 26.7 12.2 509.6 9.5 11.5 9.5 3.0 
Galium aparine 1.5 1 894.1 3 22.7 36602.7 3665.8 5.2 29.4 165.2 18.6 14.3 30.9 40.3 61.7 88.8 107 99.1 78.3 50.7 28.7 15.9 624.7 8.5 10.5 8.5 2.5 
Galium marchandii 2.5 3.5 1595.8 7 37.1 42182 1551.4 6.4 23.1 95.1 14.8 7.7 22 30.5 50.1 78.3 95.6 86.4 71.9 46.5 26.9 13 531.4 10.5 12.5 10.5 7.0 
Galium mollugo 
erectum 
1 3 1658.8 8 25.2 39849.4 686.6 6.9 22.1 87.5 14.1 7.1 19.8 28.2 47.7 75.1 92.7 82.9 70.2 46.2 27.4 13 512.6 9.0 11.0 9.0 7.0 
  722 
Galium odoratum 2 1 1375.9 5 44.5 37907.3 2055.5 6.1 23.9 120.4 15.8 10.2 25.6 34.4 54.6 82.2 98.8 90.9 74 48.1 27.3 14.1 565.2 9.0 11.0 9.0 5.0 
Galium pinetorum 1.3 2.3 1510.2 5.3 22.2 39098.6 1604.8 6.8 24 95.4 14.6 8.1 21.7 30.2 50.1 77.1 95 85.5 71.3 46.8 27.3 13.2 529.7 8.7 12.0 8.7 4.0 
Galium rotundifolium 2 1 1665 1 25.6 39997.5 220.2 7.6 23.7 61.8 12.8 5.9 19.7 28 47.5 74 91.7 82 69.1 45.1 25.7 11.3 500.8 0.0 13.0 0.0 0.0 
Galium uliginosum 2 6 1326.7 6 16.2 40082.4 530 6.1 26.1 118.3 16.3 10 24.2 33.1 53.4 80.7 99.2 89.6 73.7 47.8 27.9 13.9 557.9 9.0 11.0 9.0 6.0 
Galium verum 2.7 2 1574.2 4 11.4 41887 1654 7 25 76.9 13.9 6.7 20 28.4 48.2 75.1 93.8 83.3 70.2 45.8 26.9 12.2 512.3 9.7 12.0 9.7 6.3 
Gallium odoratum 2 1 1229.5 1 25.5 39536.4 1210.2 6.2 27.6 116.3 16.1 10.4 26.4 35.3 55.9 82.9 101 92.2 74.6 47.9 26.9 13.4 571.5 7.0 10.0 7.0 0.0 
Gallium saxatile 2 1 1518 5 23.9 40901 341.8 6.6 24.5 93.4 14.8 8 22 30.6 50.4 77.8 95.7 86.1 71.7 46.5 26.9 12.8 531 9.0 11.0 9.0 6.0 
Genista florida 2 2.8 1044.9 4.8 20 39834.4 2570.8 5.2 28.8 150.2 18.1 12.7 28.7 38 59 86.6 105.2 96.4 77.2 49.6 28.4 15.2 604 8.0 11.5 8.0 2.8 
Genista hispanica 
occidentalis 
1.7 3.3 1116.1 6.6 37.8 38960.4 2984.3 5.1 26.6 155.2 18.1 12.8 29.1 38.3 59.1 87.3 104.7 96.8 77.3 49.8 28.4 15.5 606.6 8.3 10.4 8.3 4.4 
Genista legionensis 2 3 1251.1 7 41.9 38189.2 2419.4 5.5 24.8 142 17.1 11.7 27.3 36.3 56.8 84.8 101.8 93.9 75.8 49.1 28.1 15.1 587.4 9.5 10.5 9.5 5.5 
Genista obtusiramea 2 1 1518 5 23.9 40901 341.8 6.6 24.5 93.4 14.8 8 22 30.6 50.4 77.8 95.7 86.1 71.7 46.5 26.9 12.8 531 9.0 11.0 9.0 6.0 
Gentiana lutea 2 1 1252.3 3 11.7 44326.6 3735.1 5.8 28.9 112 16.3 9.4 25.1 33.9 54.5 82.2 101.5 91.5 74.5 47.6 27.4 13.4 565.4 9.0 12.0 9.0 5.0 
Gentianella 
campestris 
1 3 2128 9 29 40455.4 30 8.2 17.5 33.6 10.8 2.5 12.9 20.7 39.1 66.1 83.1 72.5 64.6 43.4 26.2 11 440.6 10.0 14.0 10.0 3.0 
Geranium cinereum 1 3 2037.6 2 32.5 40722.2 130 8.5 19.9 21 10.2 2.3 14.6 22.4 41 67.4 84.4 74.3 65 43 24.8 9.9 446.7 7.0 11.0 7.0 0.0 
Geranium 
pyrenaicum 
1.3 4 1123.7 6.7 19.2 39621.7 3136.2 5.3 27.6 146.8 17.8 12.1 27.4 36.5 57.3 85 103.5 94.6 76.3 49.4 28.7 15.3 593.4 8.0 11.7 8.0 5.0 
Geranium 
robertianum 
2 1.4 958 3.4 27.3 37586.7 2812.4 5.2 28.9 160.2 18.5 13.8 30.5 39.8 61 88.5 106.5 98.5 78 50.3 28.4 15.6 619 7.6 10.8 7.6 1.2 
Geranium 
sanguineum 
2 1 558.7 9 14.8 35465.6 4875.6 3.7 31.2 225.9 22.1 18.6 35.3 45.3 67.4 95.3 114.2 106.5 82.7 53.8 31.3 18.9 682.7 8.0 10.0 8.0 0.0 
Geum rivale 2 6 1479 4.5 24.9 41715.3 1519.7 6.4 25.1 96.2 15 8.2 22.7 31.3 51.2 78.8 96.8 87.2 72.2 46.7 26.9 12.9 537.8 9.0 12.0 9.0 3.0 
Geum urbanum 2 6 502.3 7 9.1 35030.7 5230 3.9 32.3 223.7 22 18.7 35.6 45.6 67.9 95.3 114.5 106.7 82.7 53.8 31.2 18.7 684.4 5.0 10.0 5.0 2.0 
Globularia nudicaulis 2 2.6 1100.5 7.6 28.2 38231.2 2967.2 5.2 26.7 157.4 18.2 13 28.4 37.6 58.5 86.4 104.2 95.9 77 50 28.9 15.8 603.6 7.4 10.4 7.4 4.2 
Globularia repens 1 2 2102.2 5 55.2 40529.1 20 8.1 17.5 32.9 10.6 2.8 15.6 23.4 41.8 69.2 84.8 75.8 65.9 43.4 24.8 10.5 456.3 8.0 9.0 8.0 6.0 
Gypsophila repens 1 2 2102.2 5 55.2 40529.1 20 8.1 17.5 32.9 10.6 2.8 15.6 23.4 41.8 69.2 84.8 75.8 65.9 43.4 24.8 10.5 456.3 8.0 9.0 8.0 6.0 








2.7 3 1032.9 5.7 41.6 37471.2 3015.6 5 26.9 164.7 18.5 13.8 30.6 39.9 60.9 88.9 106 98.7 78.2 50.4 28.4 15.9 620 9.0 10.0 9.0 3.3 
Helianthemum 
nummularium 
2 3 1527.5 7 33.4 40990.3 1165.2 6.3 23.5 102.9 15.2 8.4 22.6 31.2 51.1 79 96.4 87.2 72.4 46.9 27.2 13.3 539.1 9.3 11.7 9.3 6.7 
Helianthemum 
oleandicum incanum 
1 2.8 1772 7 38.2 40757.2 764.4 7.1 21 74.4 13.3 6.1 19.2 27.5 46.7 74.4 91.3 81.9 69.5 45.5 26.5 12.3 502.1 9.2 11.6 9.2 6.0 
  723 
Helictotrichon 
cantabricum 
3 2.5 635.6 7 35.1 35311 4923.7 3.9 30 217.2 21.4 18 35.8 45.7 67.7 95.8 113.5 106.8 82.5 53.3 30.2 18.3 680.5 7.0 9.0 7.0 2.0 
Helleborus viridis 
occidentalis 
1 3 1642.1 6 25.9 39814.6 754.3 7 22.7 82.7 13.9 7 20.1 28.5 48.1 75.2 92.8 83.1 70.1 46 26.9 12.6 512.6 9.0 12.0 9.0 7.0 




2 4.5 600.3 4 15.8 35903 4514 4.3 32 203 20.9 17.3 34.7 44.6 66.7 94 112.8 105.1 81.6 52.7 30 17.5 668.9 6.0 11.0 6.0 1.0 
Hieracium mixtum 
bombycinum 
1 2 475.7 7 30.1 34057 5712.8 3.5 31.3 235.7 22.4 19.6 37.7 47.8 70.1 98.1 116.1 109.5 84 54.4 30.9 19.2 702.1 5.0 10.0 5.0 1.0 
Hieracium sabaudum 2 1 902.4 9 29.4 38153.1 2220 4.4 28.2 188 20.1 15.4 31.7 41.2 62.6 90.9 108.9 101.1 79.9 51.4 29.6 17 639.2 7.0 11.0 7.0 0.0 
Holcus lanatus 2 4 1040.1 6.4 17 39926.4 3242.3 5.1 28.6 155.3 18.4 12.9 28.5 37.8 58.8 86.6 105.3 96.3 77.2 49.9 28.9 15.6 605.4 8.2 11.4 8.2 4.8 
Holcus mollis 2 6 502.3 7 9.1 35030.7 5230 3.9 32.3 223.7 22 18.7 35.6 45.6 67.9 95.3 114.5 106.7 82.7 53.8 31.2 18.7 684.4 5.0 10.0 5.0 2.0 
Hypericum burseri 
richerii 
2 6 1689.7 1 10 39997.2 253.2 7.9 24.2 52.5 12.3 5.2 17.9 26.2 45.7 71.6 90.1 79.5 67.9 44.7 26 11.1 486.1 10.0 13.0 10.0 0.0 
Hypericum 
nummularium 




1 1 1204.2 5 30.6 37644.2 2553.1 5.8 26.1 136.5 16.9 11.6 27 36 56.6 84 101.5 93.2 75.3 49 28.1 14.8 583.6 9.0 11.0 9.0 4.0 
Hypericum pulchrum 2 2.7 1141 6.7 27 41971.1 2913.8 5 27.7 146.6 18 12 28.1 37.2 57.9 86.4 104.6 95.8 77 49.2 28.3 15 598 8.0 11.3 8.0 3.7 
Hypericum richeri 
burserii 
2 2 1217.2 3.3 29.5 39332.7 1968.5 5.8 26.9 127.7 16.7 11 26.9 35.8 56.4 83.9 101.7 93.1 75.2 48.4 27.4 14.1 579.7 9.0 11.3 9.0 2.5 
Hypericum 
undulatum 
2 6 1460.8 8 14.4 41236.1 635.7 6.3 24.9 107.3 15.7 8.8 22.1 30.8 50.8 78.3 96.9 86.8 72.4 47.1 27.9 13.6 539 8.0 11.0 8.0 6.0 
Hypochoeris radicata 2 1 704.8 8.5 11.4 36112.2 4402.8 4.2 30.3 204.3 20.9 16.8 32.8 42.5 64.4 92 111 102.7 80.7 52.6 30.8 18 656.3 9.0 11.5 9.0 2.5 
Iberis carnosa 
carnosa 
1 3 2128 9 29 40455.4 30 8.2 17.5 33.6 10.8 2.5 12.9 20.7 39.1 66.1 83.1 72.5 64.6 43.4 26.2 11 440.6 10.0 14.0 10.0 3.0 
Ilex aquifolium 2 1 743.2 5 22.1 36857.2 3499.2 4.5 30.5 191 20.3 16.2 33.3 42.9 64.7 92.3 110.7 103 80.5 51.9 29.5 17 652.5 7.5 10.5 7.5 0.5 
Iris latifolia 2 1 558.7 9 14.8 35465.6 4875.6 3.7 31.2 225.9 22.1 18.6 35.3 45.3 67.4 95.3 114.2 106.5 82.7 53.8 31.3 18.9 682.7 8.0 10.0 8.0 0.0 
Jasione crispa crispa 2 1 902.4 9 29.4 38153.1 2220 4.4 28.2 188 20.1 15.4 31.7 41.2 62.6 90.9 108.9 101.1 79.9 51.4 29.6 17 639.2 7.0 11.0 7.0 0.0 
Jasione laevis laevis 2.2 1.8 1333.1 3.7 22.6 40146.4 1865.4 6.2 26.3 111.2 15.8 9.6 24.5 33.3 53.6 80.9 99.1 89.8 73.5 47.6 27.3 13.5 557.3 9.0 11.2 9.0 3.3 
Juncus articulatus 2 6 1528.4 3.2 15 39852 566.7 7.1 24.9 82.6 14.1 7.4 20.9 29.4 49.3 75.8 94.2 84.2 70.6 46.1 26.8 12.4 519.3 9.2 11.6 9.2 2.2 
Juncus effussus 2 6 1448.3 5.5 17.7 40029.1 756.5 6.5 25 101.8 15.2 8.7 22.4 31.1 51.1 78.2 96.5 86.8 72.1 47 27.5 13.3 538.1 8.5 11.0 8.5 3.0 
Juncus inflexus 2 6 1326.7 6 16.2 40082.4 530 6.1 26.1 118.3 16.3 10 24.2 33.1 53.4 80.7 99.2 89.6 73.7 47.8 27.9 13.9 557.9 9.0 11.0 9.0 6.0 
Juncus pygmaeus 2 6 1326.7 6 16.2 40082.4 530 6.1 26.1 118.3 16.3 10 24.2 33.1 53.4 80.7 99.2 89.6 73.7 47.8 27.9 13.9 557.9 9.0 11.0 9.0 6.0 
Juncus squarrosus 2 4.3 1444.5 4 11.6 41981.7 1520.3 6.5 26.3 93.3 15 8 22 30.7 50.7 77.9 96.7 86.5 71.9 46.6 27.1 12.8 533.8 9.0 11.7 9.0 5.3 
Juncus tenuis 2 6 1326.7 6 16.2 40082.4 530 6.1 26.1 118.3 16.3 10 24.2 33.1 53.4 80.7 99.2 89.6 73.7 47.8 27.9 13.9 557.9 9.0 11.0 9.0 6.0 
  724 
Juniperus communis 
alpina 
2.3 2.3 1689.3 5 25.9 40985.6 985.2 7.1 22.8 72.5 13.4 6.2 19.4 27.7 47.2 74.4 92.1 82.2 69.5 45.5 26.5 12.1 504.2 7.7 11.7 7.7 5.2 
Jurinea humilis 1 3 1658.8 8 25.2 39849.4 686.6 6.9 22.1 87.5 14.1 7.1 19.8 28.2 47.7 75.1 92.7 82.9 70.2 46.2 27.4 13 512.6 9.0 11.0 9.0 7.0 
Knautia arvensis 2 1 558.7 9 14.8 35465.6 4875.6 3.7 31.2 225.9 22.1 18.6 35.3 45.3 67.4 95.3 114.2 106.5 82.7 53.8 31.3 18.9 682.7 8.0 10.0 8.0 0.0 
Koelleria vallesiana 1.5 2.7 1603.1 7.2 30.6 39120.7 1268.9 6.8 22.3 93.8 14.4 7.8 21 29.5 49.2 76.5 93.8 84.5 70.9 46.6 27.3 13.2 523.3 8.3 11.2 8.3 5.0 
Lamium purpureum 2 1 1375.9 5 44.5 37907.3 2055.5 6.1 23.9 120.4 15.8 10.2 25.6 34.4 54.6 82.2 98.8 90.9 74 48.1 27.3 14.1 565.2 9.0 11.0 9.0 5.0 
Lapsana communis 
subsp communis 
2 1.5 1199.1 2.5 25.3 38310.2 1928.3 6 27.2 125.8 16.5 11.1 26.7 35.6 56.3 83.3 101.3 92.7 74.9 48.5 27.5 14.1 577.5 8.3 11.3 8.3 1.8 
Laserpitium siler 2 1 558.7 9 14.8 35465.6 4875.6 3.7 31.2 225.9 22.1 18.6 35.3 45.3 67.4 95.3 114.2 106.5 82.7 53.8 31.3 18.9 682.7 8.0 10.0 8.0 0.0 
Lathyrus niger 2 1 717.5 4.5 11.4 36160.1 4354.2 4.7 31.1 188.3 20 16 32.6 42.2 64 91.1 110.1 101.9 80 51.9 29.9 17 647.8 9.0 11.5 9.0 3.0 
Leontodon hispidus 
hispidus 
1 2.7 2052.4 4 39.9 40619.2 54.7 8.3 18.9 29.4 10.6 2.7 15 22.8 41.4 68.3 84.8 75 65.5 43.3 25 10.3 452.5 7.7 10.0 7.7 3.7 
Leucanthemopsis 
alpina alpina 
1 3 2037.6 2 32.5 40722.2 130 8.5 19.9 21 10.2 2.3 14.6 22.4 41 67.4 84.4 74.3 65 43 24.8 9.9 446.7 7.0 11.0 7.0 0.0 
Leucanthemum 
vulgare eliasii 
1 2.5 2059.8 5 43.6 40567.6 17.1 8.2 18.4 33.5 10.8 2.9 15.2 23.1 41.6 68.7 85 75.4 65.8 43.5 25.2 10.5 455.3 8.0 9.5 8.0 5.5 
Ligusticum lucidum 1 3 2027.5 3.5 32.2 40664.2 72.1 8.4 19.6 27.6 10.6 2.7 14.7 22.6 41.2 67.8 84.8 74.6 65.3 43.3 25.1 10.2 450.6 7.5 10.5 7.5 2.5 
Lilium martagon 1.5 1 1216.8 3 28.1 38590.3 1881.7 6 26.8 126.4 16.5 11 26.7 35.6 56.2 83.4 101.3 92.7 74.9 48.4 27.5 14.1 577.6 8.0 10.5 8.0 2.0 
Linaria vulgaris 1.5 2.5 587 4 26.3 35416.2 4755.4 4.1 31.5 209.1 21.1 17.8 35.8 45.7 67.8 95.4 113.6 106.5 82.3 53 29.8 17.8 677.8 6.0 11.0 6.0 0.5 
Linum catharticum 1.8 3.5 1076.1 6.8 32.5 37629.4 2770.4 5.2 26.8 159.5 18.2 13.3 29.1 38.4 59.3 87.1 104.7 96.8 77.3 50.1 28.7 15.8 608.7 8.3 10.5 8.3 4.5 
Lithodora diffusa 1.6 2.9 1327.1 5.8 37.6 38848.2 2240.2 5.9 24.8 126 16.3 10.5 25.8 34.7 55 82.7 99.9 91.6 74.5 48.3 27.6 14.3 570.6 8.3 10.5 8.3 3.8 




2 2 800.3 5 25.9 37464.2 3009 4.5 30 185.2 20 15.7 32.8 42.4 64 91.8 110 102.3 80.2 51.5 29.2 16.6 646.4 7.0 11.5 7.0 0.0 
Lotus corniculatus 
carpetanus 
2 3.4 1687.7 5 26.9 42063 1487.4 7 23.1 72.4 13.5 6.1 19.6 27.9 47.4 74.8 92.5 82.6 69.8 45.5 26.4 12 506 8.6 11.4 8.6 4.6 
Lotus corniculatus 
subsp. corniculatus 
2.1 2.7 1165.7 5 17.2 38684.6 2468.8 5.8 27.4 135.5 17.1 11.5 26.5 35.5 56.3 83.5 101.9 92.9 75.2 48.9 28.3 14.7 581.8 8.9 11.6 8.9 3.0 
Lotus pedunculatus 2 1 1232.6 9 4.9 44135.9 3421.5 5.2 28 133.5 17.6 10.5 24.9 33.8 54.4 82.7 102.3 91.9 75.3 48.5 28.9 14.8 573.6 10.0 13.0 10.0 6.0 
Luzula campestris 2 4.8 1217.2 4 20.2 39768.6 2087 5.9 27.3 126.2 16.7 10.8 26.1 35 55.6 83 101.3 92.2 74.9 48.4 27.8 14.2 574.8 8.8 11.3 8.8 3.3 
Luzula nutans 1 3 2072.7 7 30.5 40530.8 22.1 8.2 18.5 33.9 10.9 2.8 13.9 21.7 40.2 67.1 84.1 73.8 65.1 43.5 25.9 10.8 447.5 9.0 12.0 9.0 4.0 
Luzula sylvatica 
sylvatica 
2 1 1229.5 1 25.5 39536.4 1210.2 6.2 27.6 116.3 16.1 10.4 26.4 35.3 55.9 82.9 101 92.2 74.6 47.9 26.9 13.4 571.5 7.0 10.0 7.0 0.0 
Lychnis flos-cuculi 
flos-cuculi 
2 6 1343.6 5.7 25.7 40779.3 1397.8 6 25.8 118.2 16.2 9.9 24.8 33.6 53.9 81.6 99.6 90.5 74 47.8 27.6 13.9 561.6 8.7 11.0 8.7 4.0 
Lysimachia nemorum 2 1 1375.9 5 44.5 37907.3 2055.5 6.1 23.9 120.4 15.8 10.2 25.6 34.4 54.6 82.2 98.8 90.9 74 48.1 27.3 14.1 565.2 9.0 11.0 9.0 5.0 
Lysimachia 2 6 1435.7 3 21 38822.1 877.3 6.8 25.2 96.3 14.8 8.6 22.7 31.4 51.5 78.2 96.2 86.8 71.8 46.9 27 12.9 537.3 9.0 11.0 9.0 0.0 
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nummularia 
Malva moschata 4 4 1862.7 7 18.2 41226.6 771.6 7.6 21.2 54.8 12.3 4.5 16.1 24.2 43.2 70.2 88.1 77.5 67.2 44.6 26.7 11.6 474.1 11.0 13.0 11.0 7.0 
Malva neglecta 1.5 4.5 1259.9 6 20.5 37818.4 2622.1 6 25.8 128.9 16.5 10.9 25.2 34.2 54.6 81.8 99.9 90.9 74.2 48.7 28.4 14.7 569.4 6.5 10.0 6.5 3.5 
Medicago lupulina 1 3 2037.6 2 32.5 40722.2 130 8.5 19.9 21 10.2 2.3 14.6 22.4 41 67.4 84.4 74.3 65 43 24.8 9.9 446.7 7.0 11.0 7.0 0.0 
Melampyrum 
pratense 
2 1.5 758.9 4.8 18.7 36812.2 3681.6 4.6 30.6 186.8 20 15.9 32.7 42.3 64 91.5 110.1 102.1 80.1 51.7 29.5 16.8 647.1 8.0 11.5 8.0 1.5 
Melica ciliata 
magnolii 
1 3 643.5 3 47.6 35865.9 4484.5 4 30.4 206.7 20.9 17.6 36.9 46.7 68.6 96.8 113.8 107.8 82.7 52.8 28.9 17.4 681.9 8.0 9.0 8.0 0.0 
Melica uniflora 2 1 584 1 14.8 35561.3 4778.5 4.6 32.8 194 20.4 17 34.8 44.6 66.7 93.6 112.5 104.9 81.2 52.4 29.4 17 665.7 8.0 10.0 8.0 1.0 
Mentha longifolia 2 6 1268.4 8 39.8 43433.5 2786.3 5 26.1 139.9 17.7 11.1 27.4 36.4 56.8 85.9 103.5 94.9 76.6 48.7 27.8 14.7 589.4 8.0 11.0 8.0 6.0 
Mercurialis perennis 1 3 1642.1 6 25.9 39814.6 754.3 7 22.7 82.7 13.9 7 20.1 28.5 48.1 75.2 92.8 83.1 70.1 46 26.9 12.6 512.6 9.0 12.0 9.0 7.0 
Meum athamanticum 3 2.7 1661.5 3.8 19.1 40405.9 367.1 7.3 23.5 69.6 13.3 6.2 19.2 27.6 47.1 73.8 91.9 81.8 69.3 45.4 26.5 11.9 501.9 8.2 12.2 8.2 3.2 
Milium effusum 2 1 1229.5 1 25.5 39536.4 1210.2 6.2 27.6 116.3 16.1 10.4 26.4 35.3 55.9 82.9 101 92.2 74.6 47.9 26.9 13.4 571.5 7.0 10.0 7.0 0.0 
Minuartia verna 1.3 2.8 1683.1 6.2 42.8 40203.8 1225 6.8 21.6 84.5 13.9 7 20.9 29.3 48.8 76.5 93.1 84.3 70.6 46.1 26.5 12.6 517.8 9.0 11.2 9.0 4.5 
Myosotis scorpioides 2 6 1268.4 8 39.8 43433.5 2786.3 5 26.1 139.9 17.7 11.1 27.4 36.4 56.8 85.9 103.5 94.9 76.6 48.7 27.8 14.7 589.4 8.0 11.0 8.0 6.0 
Myosotis stolonifera 2 6 1435.7 3 21 38822.1 877.3 6.8 25.2 96.3 14.8 8.6 22.7 31.4 51.5 78.2 96.2 86.8 71.8 46.9 27 12.9 537.3 9.0 11.0 9.0 0.0 
Myrrhis odorata 2 3.5 865.9 4 17.3 37283.5 3220.1 5 29.9 170 19.1 14.6 31 40.4 61.9 89.1 107.7 99.5 78.6 50.8 29 16.1 627.9 6.0 10.0 6.0 1.0 
Nardus stricta 2 3.5 1471 2 10.9 42161.9 1994.1 6.8 26.6 82.3 14.3 7.3 21.5 30.1 50.1 76.9 95.8 85.5 71.2 46.1 26.7 12.3 525.8 9.5 12.5 9.5 2.5 
Narthecium 
oxifragum 
2 6 1689.7 1 10 39997.2 253.2 7.9 24.2 52.5 12.3 5.2 17.9 26.2 45.7 71.6 90.1 79.5 67.9 44.7 26 11.1 486.1 10.0 13.0 10.0 0.0 
Oreochloa confusa 1 2 2102.2 5 55.2 40529.1 20 8.1 17.5 32.9 10.6 2.8 15.6 23.4 41.8 69.2 84.8 75.8 65.9 43.4 24.8 10.5 456.3 8.0 9.0 8.0 6.0 
Orobanche rapum-
genistae 
3 3 843.4 6 58.7 36528.9 4152.2 4.2 27.5 196.6 20.2 16.3 34.9 44.5 65.9 94.6 110.9 104.9 81.4 52.1 28.8 17.2 662.2 10.0 10.0 10.0 4.0 
Oxalis acetosella 2 1 1302.7 3 35 38721.9 1632.8 6.1 25.8 118.4 16 10.3 26 34.8 55.2 82.5 99.9 91.6 74.3 48 27.1 13.8 568.4 8.0 10.5 8.0 2.5 
Oxytropis neglecta 1 2.7 2082.5 6.3 38.7 40530.2 21.4 8.2 18.1 33.5 10.8 2.8 14.5 22.3 40.8 67.8 84.4 74.4 65.4 43.5 25.5 10.7 450.4 8.7 11.0 8.7 4.7 
Parnassia palustris 
palustris 
2 6 1393.7 7 15.3 40659.3 582.8 6.2 25.5 112.8 16 9.4 23.2 31.9 52.1 79.5 98.1 88.2 73 47.4 27.9 13.8 548.5 8.5 11.0 8.5 6.0 
Pedicularis mixta 2 6 1581.9 1.7 13.2 39733.9 440.1 7.4 24.8 69.7 13.3 6.6 19.9 28.3 48 74.2 92.6 82.5 69.5 45.5 26.4 11.8 506.8 9.7 12.0 9.7 1.7 
Pedicularis pyrenaica 
lasiocalyx 
1 3 2128 9 29 40455.4 30 8.2 17.5 33.6 10.8 2.5 12.9 20.7 39.1 66.1 83.1 72.5 64.6 43.4 26.2 11 440.6 10.0 14.0 10.0 3.0 
Pedicularis sylvatica 1.7 5 1372.1 7 28.9 41485.3 1165.6 5.8 25.3 120.3 16.4 9.9 24.7 33.5 53.7 81.8 99.7 90.6 74.2 47.7 27.6 14 561.9 9.0 11.3 9.0 6.3 
Petroselinum crispum 2 1 584 1 14.8 35561.3 4778.5 4.6 32.8 194 20.4 17 34.8 44.6 66.7 93.6 112.5 104.9 81.2 52.4 29.4 17 665.7 8.0 10.0 8.0 1.0 
Phleum pratense 
bertolonii 
1.7 1.7 1006 8.3 14.1 41207.1 3907.2 4.7 29 164.5 19.1 13.3 28.9 38.2 59.3 87.5 106.6 97.4 78 50.3 29.4 16.1 613.2 9.3 12.0 9.3 4.0 
Pilosella officinarum 2.3 2.7 1702.1 4.1 19.8 40490.6 443.7 7.4 23 65.8 13 5.8 18.7 27 46.4 73.1 91.1 81 68.9 45.2 26.4 11.8 496.2 7.7 11.7 7.7 3.9 
Pimipinella major 1 1 1204.2 5 30.6 37644.2 2553.1 5.8 26.1 136.5 16.9 11.6 27 36 56.6 84 101.5 93.2 75.3 49 28.1 14.8 583.6 9.0 11.0 9.0 4.0 
Pimpinela tragium 
lithophila 
2.3 2.8 1147.4 7.3 33.1 37613.6 2740.4 5.4 26 152.6 17.8 12.6 28.1 37.2 58 85.8 103.3 95.2 76.5 49.8 28.7 15.6 598.2 8.3 10.5 8.3 4.5 
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Pinguicola vulgaris 1.9 5.6 1447.2 4.9 23.7 41013 1086.2 6.4 25.2 101.5 15.3 8.6 23 31.7 51.7 79.2 97.2 87.7 72.5 46.9 27.1 13.1 542.2 9.1 11.6 9.1 4.3 
Pistacia lentiscus 3 2 427.8 8 11.4 34093.1 5695.3 3.6 32.4 237.8 22.7 19.7 36.8 46.9 69.4 97 116.1 108.6 83.7 54.6 31.7 19.5 698.8 4.0 8.0 4.0 0.0 
Plantago alpina 4 4 1862.7 7 18.2 41226.6 771.6 7.6 21.2 54.8 12.3 4.5 16.1 24.2 43.2 70.2 88.1 77.5 67.2 44.6 26.7 11.6 474.1 11.0 13.0 11.0 7.0 
Plantago atrata 4 4 1862.7 7 18.2 41226.6 771.6 7.6 21.2 54.8 12.3 4.5 16.1 24.2 43.2 70.2 88.1 77.5 67.2 44.6 26.7 11.6 474.1 11.0 13.0 11.0 7.0 
Plantago lanceolata 2.5 2.3 1052 6.3 10.1 39055 3196.9 5.3 28.6 151 18.1 12.6 27.6 36.8 57.8 85.2 104.2 95 76.5 49.7 29.1 15.5 597.8 8.8 12.0 8.8 3.3 
Plantago major major 1.5 2 1089.9 7.5 32 39948.2 3130.6 4.9 27.2 159 18.5 13 29.1 38.3 59.2 87.5 105.4 97.1 77.6 49.9 28.7 15.7 609.3 10.0 12.5 10.0 6.0 
Plantago media 1.8 3.8 1523.7 4.2 16.8 40590.6 872.4 6.9 24.9 86.9 14.4 7.6 21.2 29.7 49.6 76.5 94.8 84.9 71 46.3 26.9 12.6 523.5 9.0 11.5 9.0 5.5 
Plantago subulata 4 1 1621.9 1 18.3 40294.4 206.2 7.5 24.5 64.1 13.1 6.1 19.8 28.1 47.7 74.1 92.2 82.3 69.3 45.2 25.9 11.4 503.2 10.0 12.0 10.0 0.0 
Poa alpina 1 3 2072.7 7 30.5 40530.8 22.1 8.2 18.5 33.9 10.9 2.8 13.9 21.7 40.2 67.1 84.1 73.8 65.1 43.5 25.9 10.8 447.5 9.0 12.0 9.0 4.0 
Poa bulbosa 1.5 2 1624.9 4 15.1 39961.2 604.8 7.3 23.8 73.3 13.5 6.5 19.4 27.8 47.4 74 92.2 82 69.4 45.6 26.7 12.1 504.9 9.0 11.5 9.0 7.0 
Poa nemoralis 2 1 1434.4 4 26.5 38464.6 1352.4 6.6 24.6 102.3 15 8.9 23.2 31.8 51.9 78.9 96.5 87.5 72.2 47.2 27.2 13.3 542.5 9.5 11.5 9.5 3.5 
Poa pratensis 
pratensis 
1 3 1277.7 7 39.3 43578.6 2877.8 5.1 26.3 134.8 17.4 10.8 27.2 36.1 56.5 85.5 103.1 94.5 76.3 48.5 27.6 14.4 586 10.0 12.5 10.0 6.5 
Poa trivialis feratiana 2 3.5 1250.5 8.5 22.4 43784.7 3103.9 5.1 27.1 136.7 17.6 10.8 26.1 35.1 55.6 84.3 102.9 93.4 75.9 48.6 28.4 14.7 581.5 9.0 12.0 9.0 6.0 
Polygala serpyllifolia 2 1 1665 1 25.6 39997.5 220.2 7.6 23.7 61.8 12.8 5.9 19.7 28 47.5 74 91.7 82 69.1 45.1 25.7 11.3 500.8 0.0 13.0 0.0 0.0 
Polygala vulgaris 1.5 2.8 1444.7 6.2 30.4 41910.4 1772.5 6.1 24.9 108.5 15.7 8.9 23.7 32.4 52.4 80.4 98.2 89 73.3 47.2 27.2 13.5 549.9 9.0 11.5 9.0 6.3 
Polygonatum 
odoratum 
2 1 902.4 9 29.4 38153.1 2220 4.4 28.2 188 20.1 15.4 31.7 41.2 62.6 90.9 108.9 101.1 79.9 51.4 29.6 17 639.2 7.0 11.0 7.0 0.0 
Polygonatum 
verticillatum 
2 1 584 1 14.8 35561.3 4778.5 4.6 32.8 194 20.4 17 34.8 44.6 66.7 93.6 112.5 104.9 81.2 52.4 29.4 17 665.7 8.0 10.0 8.0 1.0 
Polygonum bistorta 
bistorta 
2 3.5 1343.4 5.3 16.3 43069.6 2533.2 5.9 27 111.5 16.1 9.2 24.1 32.9 53.2 81 99.7 89.8 73.8 47.4 27.6 13.6 556.3 9.3 12.0 9.3 5.5 
Polypodium vulgare 2.3 2 785.2 3.3 19.8 36801.6 3567.8 4.8 30.6 178.9 19.5 15.4 32.4 41.9 63.6 90.8 109.4 101.4 79.6 51.3 29.1 16.4 641.3 6.0 10.0 6.0 0.0 
Polystichium 
aculeatum 
2 1 1375.9 5 44.5 37907.3 2055.5 6.1 23.9 120.4 15.8 10.2 25.6 34.4 54.6 82.2 98.8 90.9 74 48.1 27.3 14.1 565.2 9.0 11.0 9.0 5.0 
Polystichum 
setiferum 
2.3 3 885.6 7.7 19 37442.9 2815.1 4.7 28.9 181.4 19.7 15.1 30.9 40.4 61.8 89.6 108.1 99.8 79.1 51.2 29.7 16.8 632 6.7 10.0 6.7 2.0 
Potentillla erecta 2.2 2.7 1338.2 4.8 17.2 40037.3 1603.6 6.2 26.2 112.5 15.9 9.6 24 32.8 53.1 80.3 98.7 89.2 73.3 47.6 27.6 13.7 554.5 8.3 11.5 8.3 3.6 
Primula veris 
columnae 
1.5 3 1170.2 3.5 24.2 38295 2276.1 5.9 27.2 132.5 16.8 11.5 27 36 56.7 83.9 101.9 93.3 75.3 48.8 27.8 14.5 583 8.0 12.0 8.0 3.5 
Prunella hastifolia 1.7 1.7 1218.8 4 20.7 39219.5 2498.5 5.9 27.1 126.3 16.6 10.8 26 35 55.6 82.8 101.1 92.1 74.7 48.5 27.8 14.3 574.3 7.3 12.2 7.3 3.5 
Prunella vulgaris 2 4.8 1235.3 4.8 15.2 38688.1 1618.2 6.1 26.9 125.2 16.5 10.8 25.3 34.2 54.8 81.8 100.3 91 74.3 48.4 28.1 14.3 568.7 9.0 11.0 9.0 2.8 
Prunus mahaleb 3 2 427.8 8 11.4 34093.1 5695.3 3.6 32.4 237.8 22.7 19.7 36.8 46.9 69.4 97 116.1 108.6 83.7 54.6 31.7 19.5 698.8 4.0 8.0 4.0 0.0 
Prunus spinosa 1.5 4.5 572.9 5 28.4 35448.3 4857.2 3.9 31.3 215.2 21.4 18.1 36.2 46.1 68.3 96.1 114.2 107.2 82.7 53.3 30.1 18.1 683.1 6.5 9.5 6.5 1.0 
Pteridium aquilinum 
aquilinum 
1.8 1.5 840.9 6 24.3 37009.6 3361.7 4.7 29.3 183.2 19.7 15.4 32 41.5 63 90.7 108.9 101.1 79.6 51.4 29.4 16.7 639.8 7.8 11.0 7.8 1.0 
Quercus petraea. 
petraea 
2.3 1.8 732.7 6.8 23.2 36793.7 3483.3 4.3 30.1 199.1 20.7 16.6 33.6 43.2 65 92.9 111.2 103.5 81 52.2 29.9 17.4 657.7 6.3 10.5 6.3 0.0 
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Quercus pyrenaica 2 2 657.4 4.8 34 35855.4 4572.7 4.1 30.5 205.8 20.9 17.4 35.5 45.3 67.2 95.1 112.8 106 82 52.8 29.6 17.6 673.1 8.5 9.8 8.5 1.3 
Quercus*rosacea 2 1 851 8 8.1 36758.9 3930 4.8 29.4 182.6 19.7 15.1 30.3 39.8 61.3 88.7 107.8 99 78.7 51.5 30.3 17.1 629.9 10.0 13.0 10.0 5.0 
Ranunculus acris. 
despectus 
2 6 1227.5 5.5 12.1 39182.9 1646.4 6 27.1 127.4 16.7 10.8 25.2 34.2 54.7 81.8 100.6 91.1 74.4 48.4 28.3 14.4 569.5 8.0 11.0 8.0 4.8 
Ranunculus bulbosus 
castellanus 




1.7 2.9 1380.8 4.4 27.9 40477.8 1601.3 6.2 25.6 109.9 15.7 9.4 24.3 33.1 53.3 80.8 98.6 89.6 73.4 47.4 27.2 13.5 554.6 8.2 11.7 8.2 3.6 




1 3 2037.6 2 32.5 40722.2 130 8.5 19.9 21 10.2 2.3 14.6 22.4 41 67.4 84.4 74.3 65 43 24.8 9.9 446.7 7.0 11.0 7.0 0.0 
Rhamnus alaternus 3 2 427.8 8 11.4 34093.1 5695.3 3.6 32.4 237.8 22.7 19.7 36.8 46.9 69.4 97 116.1 108.6 83.7 54.6 31.7 19.5 698.8 4.0 8.0 4.0 0.0 




1.5 2 1280.7 8 30.4 43636.7 2876.3 5.2 26.5 134.4 17.4 10.7 26.4 35.3 55.7 84.6 102.7 93.5 75.9 48.4 28 14.6 581.1 10.0 12.5 10.0 6.5 
Rhinantus minor 1.9 3 1069.7 6.8 13.2 39133.1 2675.4 5.3 28.2 152.2 18.2 12.7 27.7 36.9 57.9 85.4 104.2 95.1 76.6 49.7 29 15.5 598.1 9.4 11.9 9.4 5.0 
Rosa canina 2.5 1.5 505.9 4.5 13.1 34827.2 5236.9 4.1 32.6 215.9 21.5 18.4 35.8 45.8 68.1 95.3 114.3 106.7 82.5 53.5 30.6 18.2 682.2 6.0 9.0 6.0 0.5 
Rosa pendulina 3 2.3 1625.2 5 20.9 40042.6 456.8 7.1 23.4 79.2 13.8 6.9 19.9 28.4 48 74.9 92.8 82.9 70 45.9 26.8 12.4 510.6 9.3 11.7 9.3 4.3 
Rosa ssp. 2 1 851 8 8.1 36758.9 3930 4.8 29.4 182.6 19.7 15.1 30.3 39.8 61.3 88.7 107.8 99 78.7 51.5 30.3 17.1 629.9 10.0 13.0 10.0 5.0 
Rubus idaeus 1.5 1 1053.3 7 30 37898.7 2386.6 5.1 27.1 162.3 18.5 13.5 29.4 38.6 59.6 87.5 105.2 97.2 77.6 50.2 28.8 15.9 611.4 8.0 11.0 8.0 2.0 
Rubus ulmifolius var 
ulmifolius 
2 2.3 588.4 3.3 24.1 35573.9 4689.1 4.2 31.8 205.2 20.9 17.6 35.6 45.4 67.6 95 113.4 106.2 82 52.8 29.7 17.6 675 6.8 9.8 6.8 0.3 
Rumex acetosa 
acetosa 
1.8 2.2 825.9 6.8 12.4 38495.3 4276.7 4.5 30.2 182.3 19.9 15.1 31.2 40.8 62.3 90 109.1 100.5 79.4 51.4 29.9 16.8 636.6 8.5 11.5 8.5 3.3 
Rumex acetosella 
angiocarpus 
2.4 3 1345 3.4 17.3 39545.7 1353 6.4 26.3 107.2 15.5 9.4 23.9 32.6 52.9 79.8 98.2 88.8 73 47.4 27.3 13.4 550.9 8.6 11.4 8.6 4.0 
Rumex aquitanicus 1 3 1226.6 7 22.6 44019.7 3424.4 5.2 27.7 134.2 17.5 10.7 26.5 35.5 56 84.6 103.3 93.8 76 48.5 28.1 14.5 583.3 10.0 13.0 10.0 6.0 
Rumex papillaris 4 4 1862.7 7 18.2 41226.6 771.6 7.6 21.2 54.8 12.3 4.5 16.1 24.2 43.2 70.2 88.1 77.5 67.2 44.6 26.7 11.6 474.1 11.0 13.0 11.0 7.0 
Salix caprea 3 2 427.8 8 11.4 34093.1 5695.3 3.6 32.4 237.8 22.7 19.7 36.8 46.9 69.4 97 116.1 108.6 83.7 54.6 31.7 19.5 698.8 4.0 8.0 4.0 0.0 
Sanguisorba minor 
minor 
2.2 3 1364.8 6.3 24.7 40047.8 1772.6 6.1 25.3 117.6 16.1 9.8 24.3 33.1 53.3 80.9 98.8 89.6 73.6 47.8 27.8 14 557.7 9.3 11.5 9.3 4.3 
Sanguisorba 
officinalis 
2 1 1041.8 8.5 6.5 40447.4 3675.7 5 28.7 158 18.6 12.8 27.6 36.8 57.9 85.7 105 95.4 77 50 29.6 15.9 601.8 10.0 13.0 10.0 5.5 
Sanicula europaea 2 1 584 1 14.8 35561.3 4778.5 4.6 32.8 194 20.4 17 34.8 44.6 66.7 93.6 112.5 104.9 81.2 52.4 29.4 17 665.7 8.0 10.0 8.0 1.0 
Satureja vulgaris 2 3 698.3 1 22.5 36775.3 3798 4.7 31.8 182.4 19.8 16 33.9 43.6 65.4 92.6 111.1 103.5 80.5 51.6 28.7 16.3 653.5 7.0 12.0 7.0 0.0 




2 3 1440.5 4 45.6 38625.6 2141.1 6.3 23.7 108.8 15.2 9.3 24.7 33.4 53.4 81 97.6 89.6 73.2 47.5 26.8 13.5 554.4 8.5 10.5 8.5 2.0 
Saxifraga 
canaliculata 
2 3 1757 6.3 25.4 40146.5 392.8 7.3 21.7 69.2 13.1 5.8 18.3 26.6 45.9 72.9 90.5 80.5 68.7 45.3 26.7 12.1 494.3 8.7 11.0 8.7 6.0 
Saxifraga conifera 1 3 2128 9 29 40455.4 30 8.2 17.5 33.6 10.8 2.5 12.9 20.7 39.1 66.1 83.1 72.5 64.6 43.4 26.2 11 440.6 10.0 14.0 10.0 3.0 
Saxifraga granulata 2 1 1252.3 3 11.7 44326.6 3735.1 5.8 28.9 112 16.3 9.4 25.1 33.9 54.5 82.2 101.5 91.5 74.5 47.6 27.4 13.4 565.4 9.0 12.0 9.0 5.0 
Saxifraga hirsuta 
hirsuta 
2 1 1229.5 1 25.5 39536.4 1210.2 6.2 27.6 116.3 16.1 10.4 26.4 35.3 55.9 82.9 101 92.2 74.6 47.9 26.9 13.4 571.5 7.0 10.0 7.0 0.0 
Saxifraga paniculata 1.6 3 1745.6 7 32.2 40806.5 707.9 7.1 21.5 75.3 13.5 6.2 19.1 27.4 46.7 74.2 91.5 81.8 69.5 45.5 26.7 12.3 502.4 9.2 11.8 9.2 5.6 
Saxifraga sphatularis 2 1 1366.1 3 26.2 38821.9 1305 6.5 25.6 107 15.4 9.4 24.2 33 53.2 80.2 98 89 73 47.4 27.1 13.4 552.1 8.7 11.0 8.7 2.3 
Scabiosa columbaria 2.2 1.5 889.1 6.7 20.2 36828.2 3554.2 4.8 28.8 178.1 19.4 14.9 30.8 40.3 61.7 89.2 107.6 99.4 78.8 51.2 29.6 16.7 630 8.1 10.8 8.1 1.4 
Scilla lyliohyacinthus 2 1 1229.5 1 25.5 39536.4 1210.2 6.2 27.6 116.3 16.1 10.4 26.4 35.3 55.9 82.9 101 92.2 74.6 47.9 26.9 13.4 571.5 7.0 10.0 7.0 0.0 
Scilla verna 2.7 1 1493.9 2 11.4 41576.3 1465.5 6.9 26.2 80 14.2 7.2 21.2 29.7 49.7 76.4 95.1 84.9 70.9 46 26.6 12.2 522 9.3 11.7 9.3 4.0 
Scrophularia 
scorodonia 
2 1 1229.5 1 25.5 39536.4 1210.2 6.2 27.6 116.3 16.1 10.4 26.4 35.3 55.9 82.9 101 92.2 74.6 47.9 26.9 13.4 571.5 7.0 10.0 7.0 0.0 
Scutellaria alpina 1 3 2037.6 2 32.5 40722.2 130 8.5 19.9 21 10.2 2.3 14.6 22.4 41 67.4 84.4 74.3 65 43 24.8 9.9 446.7 7.0 11.0 7.0 0.0 
Sedum acre 1 2.5 2115.1 7 42.1 40492.3 25 8.2 17.5 33.2 10.7 2.7 14.2 22 40.4 67.6 84 74.1 65.2 43.4 25.5 10.7 448.4 9.0 11.5 9.0 4.5 
Sedum album 1 2.8 1691.9 4.6 38.5 39514.6 1067 7.1 21.9 76.5 13.4 6.6 20.3 28.7 48.1 75.3 92.2 83.1 69.9 45.8 26.3 12.3 510.4 8.0 10.0 8.0 3.6 
Sedum hirsutum 3 3 843.4 6 58.7 36528.9 4152.2 4.2 27.5 196.6 20.2 16.3 34.9 44.5 65.9 94.6 110.9 104.9 81.4 52.1 28.8 17.2 662.2 10.0 10.0 10.0 4.0 
Sedum sediforme 1 3 643.5 3 47.6 35865.9 4484.5 4 30.4 206.7 20.9 17.6 36.9 46.7 68.6 96.8 113.8 107.8 82.7 52.8 28.9 17.4 681.9 8.0 9.0 8.0 0.0 
Selaginella 
selaginoides 
2 6 1326.7 6 16.2 40082.4 530 6.1 26.1 118.3 16.3 10 24.2 33.1 53.4 80.7 99.2 89.6 73.7 47.8 27.9 13.9 557.9 9.0 11.0 9.0 6.0 
Sempervivum 
vicentei cantabricum 
1 2.7 2052.4 4 39.9 40619.2 54.7 8.3 18.9 29.4 10.6 2.7 15 22.8 41.4 68.3 84.8 75 65.5 43.3 25 10.3 452.5 7.7 10.0 7.7 3.7 
Senecio aquaticus 
aquaticus 
2 6 1590.3 3.3 11 40538.6 359.6 7.3 24.7 73.4 13.7 6.6 19.7 28.1 47.8 74.3 92.9 82.5 69.7 45.6 26.7 12 507.3 9.3 12.0 9.3 3.7 
Senecio doronicum 1.5 2 1653.5 3.5 25.7 39906.1 487.2 7.3 23.2 72.2 13.3 6.5 19.9 28.2 47.8 74.6 92.2 82.6 69.6 45.5 26.3 12 506.7 4.5 12.5 4.5 3.5 
Senecio erucifolius 2 6 1435.7 3 21 38822.1 877.3 6.8 25.2 96.3 14.8 8.6 22.7 31.4 51.5 78.2 96.2 86.8 71.8 46.9 27 12.9 537.3 9.0 11.0 9.0 0.0 
Senecio jacobea 2 6 1326.7 6 16.2 40082.4 530 6.1 26.1 118.3 16.3 10 24.2 33.1 53.4 80.7 99.2 89.6 73.7 47.8 27.9 13.9 557.9 9.0 11.0 9.0 6.0 
Senecio pyrenaicus 1 3 2037.6 2 32.5 40722.2 130 8.5 19.9 21 10.2 2.3 14.6 22.4 41 67.4 84.4 74.3 65 43 24.8 9.9 446.7 7.0 11.0 7.0 0.0 
Sesleria albicans 2.5 2 1874.9 5 23.6 40374.9 118.1 7.9 21 48.9 11.9 4.3 16.3 24.4 43.4 70.1 87.7 77.4 67 44.3 26.1 11.2 471.9 10.0 13.0 10.0 1.5 
Sideritis hyssopyfolia 
hyssopifolia 
1.8 2.8 1711.8 5.7 37 39709.1 902.2 7.1 21.6 77.1 13.4 6.5 19.9 28.3 47.7 75 91.9 82.7 69.8 45.8 26.5 12.4 508 8.5 10.3 8.5 4.7 
Silene acaulis 1 2 2102.2 5 55.2 40529.1 20 8.1 17.5 32.9 10.6 2.8 15.6 23.4 41.8 69.2 84.8 75.8 65.9 43.4 24.8 10.5 456.3 8.0 9.0 8.0 6.0 
Silene latifolia 1 3 1226.6 7 22.6 44019.7 3424.4 5.2 27.7 134.2 17.5 10.7 26.5 35.5 56 84.6 103.3 93.8 76 48.5 28.1 14.5 583.3 10.0 13.0 10.0 6.0 
Silene nutans nutans 1 3 2128 9 29 40455.4 30 8.2 17.5 33.6 10.8 2.5 12.9 20.7 39.1 66.1 83.1 72.5 64.6 43.4 26.2 11 440.6 10.0 14.0 10.0 3.0 
Silene vulgaris 2.3 3.3 1532.9 3.3 24.4 39574.7 1566.5 6.9 24.3 86.1 14.1 7.6 21.5 30 49.9 76.7 94.5 85.1 70.9 46.4 26.7 12.6 524.8 8.3 12.0 8.3 2.3 




1 2 475.7 7 30.1 34057 5712.8 3.5 31.3 235.7 22.4 19.6 37.7 47.8 70.1 98.1 116.1 109.5 84 54.4 30.9 19.2 702.1 5.0 10.0 5.0 1.0 
Sorbus aria 2 1.8 808.2 5.8 23.5 36666.4 3566.6 4.6 29.6 186.2 19.9 15.7 32.4 41.9 63.5 91.1 109.4 101.6 79.9 51.6 29.5 16.9 643.8 6.8 10.5 6.8 1.0 
Sorbus aucuparia 2.1 2 800.3 5 25.9 37464.2 3009 4.5 30 185.2 20 15.7 32.8 42.4 64 91.8 110 102.3 80.2 51.5 29.2 16.6 646.4 7.0 11.5 7.0 0.0 
Stachys officinalis 2.2 2 1246.5 7 17 38286.7 2342.1 5.9 26.1 132.6 16.8 11.1 25.2 34.2 54.7 81.9 100.3 91.1 74.4 48.8 28.6 14.8 571.2 9.5 12.5 9.5 6.0 
Stachys sylvatica 2.2 6 502.3 7 9.1 35030.7 5230 3.9 32.3 223.7 22 18.7 35.6 45.6 67.9 95.3 114.5 106.7 82.7 53.8 31.2 18.7 684.4 5.0 10.0 5.0 2.0 




2.2 3 698.3 1 22.5 36775.3 3798 4.7 31.8 182.4 19.8 16 33.9 43.6 65.4 92.6 111.1 103.5 80.5 51.6 28.7 16.3 653.5 7.0 12.0 7.0 0.0 
Tamus communis 2.2 1.5 529.8 4 22.4 34809.1 5245.7 4 32 214.8 21.4 18.3 36.3 46.2 68.4 95.9 114.3 107.2 82.6 53.4 30.2 18.1 683.9 6.5 10.0 6.5 1.0 
Taraxacum gr 
officinale 
2.2 4.5 864.5 7 15.8 39525.2 4327.2 4.5 30 178.9 19.7 14.7 31 40.5 62 90 108.9 100.3 79.4 51.2 29.6 16.6 633.8 7.5 11.5 7.5 4.0 
Taraxacum gr 
pyroppapum 
2.2 2.2 1422.3 5.6 33 38919.8 1502.1 6.3 24.2 111.9 15.5 9.5 24 32.7 52.8 80.3 97.6 88.9 73.1 47.6 27.4 13.7 551.8 9.4 11.0 9.4 4.4 
Teucrium 
chamaedrys 
2.2 3 843.4 6 58.7 36528.9 4152.2 4.2 27.5 196.6 20.2 16.3 34.9 44.5 65.9 94.6 110.9 104.9 81.4 52.1 28.8 17.2 662.2 10.0 10.0 10.0 4.0 
Teucrium pyrenaicum 2.2 2.9 1424.8 6.1 36.1 39274.3 1919.6 6.2 24 114.4 15.7 9.5 24.2 33 53 80.7 97.9 89.3 73.3 47.7 27.4 13.9 554.7 8.3 10.7 8.3 4.3 
Teucrium scorodonia 2.2 2.7 589.9 4 27.2 35578.1 4659.3 4.1 31.5 209 21.1 17.8 35.9 45.7 67.8 95.5 113.6 106.6 82.3 53 29.8 17.7 678.1 6.3 9.7 6.3 0.0 
Thesium pyrenaicum 
pyrenaicum 
2.2 2.3 1780.4 4.7 27.6 40151 307 7.5 21.7 61.1 12.6 5.4 18.1 26.3 45.6 72.4 89.8 80 68.3 44.9 26.2 11.6 489.3 5.7 11.3 5.7 4.0 
Thlaspi caerulescens 2.2 1 1232.6 9 4.9 44135.9 3421.5 5.2 28 133.5 17.6 10.5 24.9 33.8 54.4 82.7 102.3 91.9 75.3 48.5 28.9 14.8 573.6 10.0 13.0 10.0 6.0 
Thymelaea coridifolia 
subsp. dendrobryum 
2.2 1 1518 5 23.9 40901 341.8 6.6 24.5 93.4 14.8 8 22 30.6 50.4 77.8 95.7 86.1 71.7 46.5 26.9 12.8 531 9.0 11.0 9.0 6.0 
Thymus praecox 
polytrichus 
2.2 2.6 1850.7 5.6 27.8 40263 312.5 7.7 20.9 55.8 12.3 4.8 17.1 25.2 44.2 71.2 88.5 78.5 67.6 44.6 26.2 11.5 479.6 8.6 11.1 8.6 5.1 
Thymus pulegioides 2.2 2.6 1545.7 3.6 18 41185.5 1092.6 6.9 24.9 82.2 14.2 7.2 21 29.5 49.3 76.3 94.6 84.6 70.8 46 26.7 12.3 520.3 7.8 12.2 7.8 3.6 
Tilia cordata 2.2 2.5 563 4.5 16.9 35434.2 4746.7 4.1 32.1 210.1 21.2 17.9 35.4 45.3 67.4 94.8 113.6 106 82.1 53.1 30.2 17.9 676.2 5.5 10.0 5.5 0.0 
Trifolium campestre 2.2 4 1862.7 7 18.2 41226.6 771.6 7.6 21.2 54.8 12.3 4.5 16.1 24.2 43.2 70.2 88.1 77.5 67.2 44.6 26.7 11.6 474.1 11.0 13.0 11.0 7.0 
Trifolium dubium 2.2 2 1229.6 8 13.7 44077.8 3422.9 5.2 27.8 133.8 17.5 10.6 25.7 34.7 55.2 83.7 102.8 92.8 75.6 48.5 28.5 14.6 578.4 10.0 13.0 10.0 6.0 




2.2 3.2 1195.2 5.1 11.7 39008.9 2190.7 5.9 27.4 129.9 16.8 11.1 25.6 34.6 55.3 82.3 101.1 91.7 74.6 48.6 28.4 14.5 573.7 8.9 11.4 8.9 3.4 
Trifolium repens var 
repens 
2.2 2.5 1335.1 4.9 14.8 41682.4 2268.6 6.1 26.8 111.3 16 9.4 23.9 32.7 53.1 80.5 99.2 89.4 73.5 47.5 27.6 13.6 554.9 9.5 12.1 9.5 5.0 
Urtica dioica 2.2 2 1509 5.5 35.2 38861 1404.9 6.6 23.3 101.5 14.8 8.6 22.8 31.4 51.3 78.7 95.8 87 72 47.1 27.1 13.4 538.9 9.0 11.5 9.0 6.0 
  730 
Vaccinium myrtillus 2.2 1.5 1420.6 5.4 31.7 39703 1396.5 6.3 24.6 110.4 15.6 9.3 24 32.7 52.8 80.3 97.9 89 73.1 47.5 27.3 13.6 551.6 6.9 10.8 6.9 2.9 
Valeriana montana 
montana 
2.2 1 1229.5 1 25.5 39536.4 1210.2 6.2 27.6 116.3 16.1 10.4 26.4 35.3 55.9 82.9 101 92.2 74.6 47.9 26.9 13.4 571.5 7.0 10.0 7.0 0.0 
Veratrum album 2.2 3.5 1677.3 1 17.8 39997.4 236.7 7.7 23.9 57.1 12.6 5.6 18.8 27.1 46.6 72.8 90.9 80.8 68.5 44.9 25.8 11.2 493.5 5.0 13.0 5.0 0.0 
Veronica 
beccabunga 
2.2 6 1268.4 8 39.8 43433.5 2786.3 5 26.1 139.9 17.7 11.1 27.4 36.4 56.8 85.9 103.5 94.9 76.6 48.7 27.8 14.7 589.4 8.0 11.0 8.0 6.0 
Veronica 
chamaedrys 
2.2 9 1730.2 8 29.5 59230.7 4134.7 8.4 41.3 208 26 17.5 40.4 54 85.2 126.4 154.1 140.6 113.6 73.6 42.5 22.3 879.9 11.5 17.0 11.5 4.0 
Veronica ponae 2.2 1 1252.3 3 11.7 44326.6 3735.1 5.8 28.9 112 16.3 9.4 25.1 33.9 54.5 82.2 101.5 91.5 74.5 47.6 27.4 13.4 565.4 9.0 12.0 9.0 5.0 
Viburnum opulus 2.2 2 427.8 8 11.4 34093.1 5695.3 3.6 32.4 237.8 22.7 19.7 36.8 46.9 69.4 97 116.1 108.6 83.7 54.6 31.7 19.5 698.8 4.0 8.0 4.0 0.0 
Vicia pyrenaica 2.2 3 1769.3 6 25.4 40196.8 408.9 7.4 21.6 66.4 12.9 5.6 18.1 26.3 45.6 72.6 90.1 80.2 68.5 45.2 26.6 12 491.8 8.3 11.0 8.3 4.3 
Vicia sativa sativa 2.2 3 1226.6 7 22.6 44019.7 3424.4 5.2 27.7 134.2 17.5 10.7 26.5 35.5 56 84.6 103.3 93.8 76 48.5 28.1 14.5 583.3 10.0 13.0 10.0 6.0 
Vincetoxicum 
hirundinaria 
2.2 2 475.7 7 30.1 34057 5712.8 3.5 31.3 235.7 22.4 19.6 37.7 47.8 70.1 98.1 116.1 109.5 84 54.4 30.9 19.2 702.1 5.0 10.0 5.0 1.0 
Viola hirta 2.2 1 584 1 14.8 35561.3 4778.5 4.6 32.8 194 20.4 17 34.8 44.6 66.7 93.6 112.5 104.9 81.2 52.4 29.4 17 665.7 8.0 10.0 8.0 1.0 
Viola palustris 
palustris 
2.2 6 1435.7 3 21 38822.1 877.3 6.8 25.2 96.3 14.8 8.6 22.7 31.4 51.5 78.2 96.2 86.8 71.8 46.9 27 12.9 537.3 9.0 11.0 9.0 0.0 
Viola riviniana 2.2 1 1027.6 6.5 19.3 37201.5 3241.6 5.3 27.7 159.5 18.3 13.4 28.6 37.9 59 86.3 104.7 96.1 77 50.3 29.2 15.9 606.8 9.5 12.0 9.5 4.5 
Wahlenbergia 
hederacea 
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Especie penero pfeb pmar pabr pmay pjun pjul pago psep poc pno pdic pan ne2830 nmr2223 nmr2627 nmr2829 nmy45 
Achillea milleifolium 196.0 174.4 150.4 154.1 153.8 80.1 48.0 44.0 99.7 179.0 216.4 204.7 1699.7 13.0 10.3 10.3 15.8 9.3 
Aconitum napellus 
vulgare 
226.6 199.2 172.0 166.2 165.9 80.5 45.7 44.2 108.6 197.3 242.0 228.1 1874.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Aconitum vulparia 
neapolitanum 
229.8 204.5 179.7 173.5 175.4 91.3 50.6 47.1 118.3 209.3 255.9 241.2 1975.1 23.0 7.7 10.3 21.4 3.2 
Adiantum capillus -
veneris 
134.9 116.1 87.4 108.7 100.5 42.4 34.9 34.3 52.5 107.9 125.3 119.8 1064.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Agrostis capillaris 215.5 190.9 167.5 165.6 165.7 85.6 49.2 46.1 109.4 196.1 238.8 224.3 1853.8 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
Agrostis castellana var 
castellana 
175.8 156.5 130.4 140.0 138.1 70.5 44.9 41.6 86.6 157.8 188.2 179.5 1508.9 9.1 7.3 7.1 10.7 6.2 
Aira caryophillea 
multicaumis 
201.0 176.2 150.7 152.7 150.5 73.3 44.5 42.5 95.6 176.1 214.0 201.0 1677.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Aira caryophyllea. 
caryophyllea 
149.6 127.2 104.4 121.8 113.3 50.0 38.0 36.9 61.7 125.5 149.5 138.0 1216.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ajuga reptans 216.1 190.8 162.9 160.0 159.7 77.9 45.1 43.4 103.6 188.1 229.5 218.0 1793.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Alchemilla 
atropurpurea 
191.4 172.1 147.2 152.6 152.9 81.9 49.1 44.8 100.0 177.5 212.6 202.7 1683.7 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
Alchemilla coriacea 208.2 183.9 164.2 164.9 164.5 86.9 50.7 46.4 108.0 193.9 236.4 219.8 1827.7 20.8 3.5 6.7 17.2 0.0 
Alchemilla 
xanthochlora 
184.4 164.0 140.4 148.0 146.2 76.3 47.2 43.7 93.2 169.0 202.5 191.3 1605.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Alliaria petiolata 129.4 109.6 86.7 110.1 100.6 43.8 36.6 35.1 51.2 107.6 126.0 116.5 1053.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Allium palentinum 274.6 244.5 220.1 200.5 206.1 108.1 55.0 51.3 144.5 251.5 311.6 292.3 2358.2 61.4 80.6 72.2 94.5 76.5 
Alopecurus pratensis 174.4 156.1 129.8 139.6 138.5 71.8 45.4 41.5 87.0 157.4 187.6 180.5 1508.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Alyssum montanum 282.5 249.7 227.2 205.3 210.2 108.7 55.0 51.6 146.8 257.5 320.8 298.7 2412.3 63.5 84.5 75.6 98.4 80.4 
Anarrhinum 
bellidifolium 
180.8 153.5 126.9 134.5 126.9 52.2 36.3 37.3 72.5 145.4 177.0 164.0 1406.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Andryala integrifolia 180.8 153.5 126.9 134.5 126.9 52.2 36.3 37.3 72.5 145.4 177.0 164.0 1406.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Anemone nemorosa 162.1 141.9 117.9 131.8 126.9 62.1 42.4 39.9 75.5 143.1 170.2 160.0 1373.6 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
Angelica sylvestris 164.1 141.1 118.9 132.1 125.5 58.5 40.8 39.1 72.7 141.8 170.4 157.6 1362.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Anthoxhantum 
odoratum 
179.3 159.0 133.9 142.5 140.5 71.5 45.2 41.9 88.0 160.9 192.8 183.2 1538.1 2.6 0.4 0.8 2.1 0.0 
Anthyllis vulneraria 
vulnerarioides 
243.2 215.5 190.4 180.0 182.3 93.2 50.5 47.5 123.6 219.1 269.6 253.4 2066.5 33.0 36.5 33.7 46.6 33.6 
Apera interrupta 189.1 167.6 141.4 146.7 145.5 73.0 45.0 41.9 92.0 167.6 202.0 192.8 1603.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
  732 
Acuilegia vulgaris 
vulgaris 
219.0 191.9 165.9 162.6 161.3 78.2 45.3 43.8 104.6 191.2 234.3 219.6 1816.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Arabis ciliata 228.4 205.3 178.5 172.5 175.9 93.3 51.3 47.3 119.9 209.4 254.8 242.8 1977.7 27.6 16.3 17.6 30.1 11.9 
Arenaria grandiflora 
grandiflora 
274.6 244.5 220.1 200.5 206.1 108.1 55.0 51.3 144.5 251.5 311.6 292.3 2358.2 61.4 80.6 72.2 94.5 76.5 
Armeria cantabrica 262.2 235.1 209.7 193.8 199.7 106.7 55.2 50.7 140.2 242.2 298.3 281.8 2273.6 59.9 77.7 69.8 91.6 73.6 
Arrhenatherum elatius 
elatius var. bulbosum 
163.2 145.5 119.5 132.9 130.1 66.6 44.0 40.5 79.8 146.6 173.3 166.1 1407.3 3.4 0.0 0.0 0.0 0.0 
Arrhenatherum elatius 
sardoum 
227.7 202.3 177.2 171.3 173.2 89.3 49.8 46.3 116.0 206.0 252.1 238.1 1947.9 26.7 32.8 29.7 39.7 30.7 
Asperula aristata 296.3 262.7 237.4 211.2 217.5 111.9 55.1 52.3 153.6 267.8 333.8 312.5 2509.6 65.7 88.8 79.2 102.7 84.8 
Asperula cynanchica 
pyrenaica 
190.9 167.0 139.0 143.8 140.5 65.8 41.5 40.4 87.0 162.6 196.6 185.9 1559.9 8.2 3.6 4.3 8.2 2.1 
Asphodelus albus 
albus 








134.9 116.1 87.4 108.7 100.5 42.4 34.9 34.3 52.5 107.9 125.3 119.8 1064.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Aster alpinus 250.8 223.9 198.7 186.2 190.3 100.1 53.0 49.3 131.4 229.6 282.3 266.2 2159.8 43.1 45.8 42.6 59.6 41.4 
Astrantia major major 135.7 118.4 93.2 114.8 108.1 51.4 39.3 36.9 59.6 117.2 136.2 129.3 1140.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Athyrium filix-femina 198.8 172.5 151.1 154.2 150.4 73.2 45.0 43.2 94.1 176.0 214.7 198.6 1671.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Bellis perennis 202.1 179.3 155.8 157.9 157.4 81.5 48.3 44.7 102.4 184.3 223.4 210.3 1746.7 8.9 1.7 3.0 7.2 0.6 
Berberis hispanica 
vulgaris 
100.4 87.8 59.8 91.7 82.8 37.3 35.1 32.8 38.8 82.5 90.2 88.7 828.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Betula alba var alba 100.4 87.8 59.8 91.7 82.8 37.3 35.1 32.8 38.8 82.5 90.2 88.7 828.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Biscutella valentina 
subsp valentina var 
laevigata 
274.6 244.5 220.1 200.5 206.1 108.1 55.0 51.3 144.5 251.5 311.6 292.3 2358.2 61.4 80.6 72.2 94.5 76.5 
Blechnum spicant 
spicant var spicant 




226.6 199.8 173.7 168.1 168.4 83.7 47.3 45.0 111.3 200.5 245.8 231.2 1899.9 32.9 44.5 39.7 51.5 42.5 
Brachypodium 
sylvaticum sylvaticum 
173.1 150.6 125.2 135.6 130.7 61.6 41.2 39.5 78.2 148.9 178.8 167.9 1430.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Briza media 194.9 172.1 147.2 151.2 149.6 75.1 45.8 42.9 95.2 173.8 210.3 198.6 1655.8 3.5 0.6 1.1 2.9 0.0 
Briza minor 114.4 101.0 72.7 100.4 93.0 43.6 36.9 34.5 47.9 96.4 107.9 105.7 954.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Bromus hordeaceus 
subsp hordeaceus 
189.1 167.6 141.4 146.7 145.5 73.0 45.0 41.9 92.0 167.6 202.0 192.8 1603.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Calluna vulgaris 218.1 193.6 170.4 167.8 168.6 88.0 50.1 46.4 112.1 199.8 243.7 228.9 1886.6 20.3 11.7 12.4 20.8 9.1 
Caltha palustris 201.8 179.0 156.9 159.3 158.8 83.3 49.3 45.4 103.6 186.2 225.6 211.6 1760.3 11.0 4.1 5.0 9.6 2.5 
Campanula arvatica 241.3 212.8 187.2 177.3 178.7 89.5 48.9 46.6 120.1 214.7 264.5 248.1 2028.2 39.1 47.3 43.0 57.7 44.2 
Campanula 
cochleariifolia 
260.1 231.6 207.9 192.7 197.3 104.1 54.3 50.2 137.0 239.1 295.4 277.3 2245.3 54.5 67.5 61.1 81.4 63.3 




134.9 116.1 87.4 108.7 100.5 42.4 34.9 34.3 52.5 107.9 125.3 119.8 1064.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Campanula 
rapunculus 
100.4 87.8 59.8 91.7 82.8 37.3 35.1 32.8 38.8 82.5 90.2 88.7 828.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Campanula 
scheuchzeri 
296.3 262.7 237.4 211.2 217.5 111.9 55.1 52.3 153.6 267.8 333.8 312.5 2509.6 65.7 88.8 79.2 102.7 84.8 
Capsella bursa-
pastoris 




198.8 172.5 151.1 154.2 150.4 73.2 45.0 43.2 94.1 176.0 214.7 198.6 1671.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Carduus carlinoides 
carlinoides 
274.6 244.5 220.1 200.5 206.1 108.1 55.0 51.3 144.5 251.5 311.6 292.3 2358.2 61.4 80.6 72.2 94.5 76.5 
Carex asturica 276.8 245.6 217.2 196.4 201.3 101.4 51.4 49.3 139.9 245.6 304.6 287.7 2314.4 37.5 35.1 33.6 48.9 30.8 
Carex brevicollis 222.7 199.3 173.9 169.8 172.0 90.8 50.8 47.0 116.1 204.3 248.6 235.4 1929.3 22.5 6.8 9.5 20.5 3.2 
Carex caudata 134.9 116.1 87.4 108.7 100.5 42.4 34.9 34.3 52.5 107.9 125.3 119.8 1064.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Carex demissa 184.4 164.0 140.4 148.0 146.2 76.3 47.2 43.7 93.2 169.0 202.5 191.3 1605.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Carex echinata 200.0 177.7 153.7 156.4 155.8 80.8 48.0 44.6 101.2 182.1 220.2 208.0 1727.6 6.3 0.9 1.7 4.3 0.0 
Carex flacca 205.2 181.2 158.0 159.1 158.3 80.9 47.8 44.6 102.6 185.7 225.8 212.0 1760.5 6.5 0.6 1.1 2.9 0.0 
Carex lepidocarpa 201.6 178.8 155.1 157.3 156.6 80.9 48.0 44.7 101.7 183.4 222.1 209.2 1738.4 5.4 0.7 1.3 3.4 0.0 
Carex leporina 216.1 190.8 162.9 160.0 159.7 77.9 45.1 43.4 103.6 188.1 229.5 218.0 1793.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Carex macrostyla 216.1 190.8 162.9 160.0 159.7 77.9 45.1 43.4 103.6 188.1 229.5 218.0 1793.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Carex nigra 203.1 179.8 156.8 158.5 158.0 81.7 48.3 44.7 102.7 185.0 224.7 211.4 1753.9 10.6 4.1 5.0 9.6 2.5 
Carex pulicaris 184.4 164.0 140.4 148.0 146.2 76.3 47.2 43.7 93.2 169.0 202.5 191.3 1605.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Carex rostrata 197.3 175.6 150.2 153.5 152.9 78.7 47.1 44.0 99.0 178.2 214.9 204.0 1694.3 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
Carex sempervirens 
sempervirens 
274.4 247.3 220.4 200.9 208.7 112.7 56.8 52.1 148.7 254.3 313.3 297.3 2384.4 72.7 102.1 90.5 116.0 98.1 
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Carex sylvatica 
sylvatica 
201.0 176.2 150.7 152.7 150.5 73.3 44.5 42.5 95.6 176.1 214.0 201.0 1677.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Carex viridula 217.3 192.1 172.1 170.1 170.5 90.1 51.5 47.1 113.2 202.2 247.3 230.0 1903.0 27.9 16.9 18.1 30.7 12.5 
Carum verticillatum 200.3 177.4 151.6 154.0 153.0 77.1 46.2 43.6 98.4 178.6 216.0 204.6 1699.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Castanea sativa 131.2 112.6 87.9 110.8 102.3 45.8 37.2 35.5 53.6 109.8 127.8 120.1 1074.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Centaurea nigra nigra 153.7 135.7 110.6 126.8 122.5 61.2 42.4 39.2 72.5 136.4 160.8 153.2 1314.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Centranthus ruber 126.2 109.0 80.5 104.4 96.1 41.1 35.0 33.9 49.1 101.6 116.6 112.0 1005.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cerastium cerastoides 237.6 213.5 188.6 180.0 184.5 99.4 53.6 48.8 127.3 220.8 269.9 255.8 2078.2 45.6 50.5 46.7 64.4 46.3 
Cerastium fontanum 
vulgare 
233.8 208.5 183.4 175.7 178.7 93.5 51.2 47.4 121.3 213.3 261.2 247.0 2013.3 35.7 43.7 39.6 53.0 40.9 
Cerastium glomeratum 183.8 163.7 139.4 146.8 145.7 75.9 46.9 43.0 92.9 167.8 201.3 191.1 1597.7 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cerastium pumilum 229.8 204.5 179.7 173.5 175.4 91.3 50.6 47.1 118.3 209.3 255.9 241.2 1975.1 23.0 7.7 10.3 21.4 3.2 
Cerastium 
ramossisima 
184.4 164.0 140.4 148.0 146.2 76.3 47.2 43.7 93.2 169.0 202.5 191.3 1605.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Chaerophyllum 
aureum 
189.1 167.6 141.4 146.7 145.5 73.0 45.0 41.9 92.0 167.6 202.0 192.8 1603.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Chaeropyllum 
hirsutum 
207.9 183.0 160.6 161.0 159.8 81.4 48.0 45.0 103.7 188.3 229.4 214.1 1781.5 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Chamaespartium 
saggitale 
184.4 164.0 140.4 148.0 146.2 76.3 47.2 43.7 93.2 169.0 202.5 191.3 1605.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Chrysosplenium 
oppositifolium 
198.8 172.5 151.1 154.2 150.4 73.2 45.0 43.2 94.1 176.0 214.7 198.6 1671.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Circaea lutetiana 149.6 127.2 104.4 121.8 113.3 50.0 38.0 36.9 61.7 125.5 149.5 138.0 1216.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cirsium arvense 202.6 179.2 152.1 153.3 152.6 75.5 45.1 42.7 97.8 177.9 215.8 205.4 1698.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cirsium eriophorum 
chodatii 
104.5 91.3 64.5 95.3 86.7 40.0 36.2 33.6 42.0 87.7 97.1 94.4 873.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Clematis vitalba 117.6 102.0 73.6 100.2 91.7 39.8 35.0 33.5 45.7 95.2 107.8 104.2 946.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Conopodium majus 
majus 
161.3 144.2 117.3 131.2 128.5 65.7 43.6 40.3 78.6 144.3 170.0 163.9 1388.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Convulvulus arvensis 146.8 129.5 102.9 121.0 116.1 56.5 40.6 37.8 67.0 127.6 149.6 143.6 1238.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Coriandrum sativum 149.6 127.2 104.4 121.8 113.3 50.0 38.0 36.9 61.7 125.5 149.5 138.0 1216.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Corylus avellana 125.0 107.5 82.1 106.7 98.1 43.6 36.5 34.9 50.3 104.0 119.9 113.3 1022.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cotoneaster 
integerrimus 
191.5 168.7 143.5 148.5 146.5 73.0 45.1 42.2 92.8 170.0 205.5 193.7 1620.2 31.7 42.3 37.8 49.2 40.2 
Crataegus monogyna 135.3 118.4 91.7 113.2 106.7 50.2 38.6 36.3 58.8 115.4 133.8 128.0 1126.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Crepis lampsanoides 160.9 141.7 118.3 132.7 128.6 65.0 43.8 40.4 77.6 144.9 172.2 162.2 1388.3 13.9 8.5 9.1 15.3 6.2 
Crepis nicaeensis 131.5 117.2 90.7 113.5 108.4 54.8 40.9 37.4 61.6 116.9 134.2 130.0 1136.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Crepis paludosa 212.0 186.9 161.7 160.5 159.7 79.7 46.6 44.2 103.7 188.2 229.4 216.0 1787.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Cruciata glabra 182.3 160.4 137.3 144.8 142.6 71.8 45.3 41.6 88.7 163.4 197.5 186.2 1561.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cuscuta epithymum 211.0 181.7 152.4 150.8 146.4 62.9 38.7 39.8 90.1 172.2 211.4 198.1 1653.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cynosorus cristatus 153.8 136.9 111.0 127.2 123.7 62.9 43.0 39.5 74.2 137.7 161.8 155.3 1326.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cynosorus echinatus 180.8 153.5 126.9 134.5 126.9 52.2 36.3 37.3 72.5 145.4 177.0 164.0 1406.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cytisus cantabricus 180.8 153.5 126.9 134.5 126.9 52.2 36.3 37.3 72.5 145.4 177.0 164.0 1406.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Daboecia cantabrica 189.0 166.3 141.5 147.2 144.6 71.7 44.6 42.1 90.8 167.4 202.2 190.4 1597.1 13.8 8.2 8.8 15.0 5.9 
Dactylis glomerata 
hispanica 
205.0 181.1 156.2 157.2 156.4 78.9 46.8 43.8 101.3 183.5 223.0 209.9 1742.1 21.2 28.2 25.2 32.8 26.8 
Dactylis glomerata 
glomerata 
175.5 154.0 127.7 137.3 133.4 64.3 42.1 40.2 81.2 152.3 182.4 172.7 1462.4 10.2 13.4 12.0 15.7 12.7 
Dactylorhiza maculata 212.8 187.8 164.8 163.7 163.2 83.5 48.5 45.4 106.8 192.8 235.1 220.2 1823.8 11.0 5.8 6.4 11.3 4.0 
Danthonia decumbens 187.9 168.0 143.8 150.3 149.5 79.1 48.1 44.3 96.6 173.2 207.6 197.0 1644.7 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
Daphne laureola 214.1 190.3 165.1 163.5 164.0 84.5 48.6 45.4 108.5 193.8 235.6 222.4 1834.6 14.3 3.2 5.2 12.3 1.1 
Daucus carota carota 180.8 153.5 126.9 134.5 126.9 52.2 36.3 37.3 72.5 145.4 177.0 164.0 1406.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Deschampsia flexuosa 212.9 187.9 161.3 159.8 159.1 78.7 45.9 43.9 103.4 187.6 228.4 215.7 1782.9 15.1 10.3 10.3 15.8 8.5 
Dethawia splendes 
cantabricus 
226.9 203.2 177.2 171.8 174.5 92.1 51.0 47.2 118.4 207.8 253.0 240.0 1961.4 24.7 10.9 13.0 24.7 6.4 
Dianthus hyssopifolius 
hyssopifolius 
256.0 230.4 204.5 190.4 196.6 106.1 55.2 50.5 138.0 237.6 291.6 276.5 2231.3 59.1 76.3 68.6 90.2 72.2 
Digitalis parviflora 260.1 231.6 207.9 192.7 197.3 104.1 54.3 50.2 137.0 239.1 295.4 277.3 2245.3 54.5 67.5 61.1 81.4 63.3 
Digitalis purpurea 237.1 207.6 181.2 172.4 172.1 83.0 46.2 45.0 113.6 206.4 254.5 238.2 1955.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Doronicum 
grandiflorum 
198.8 172.5 151.1 154.2 150.4 73.2 45.0 43.2 94.1 176.0 214.7 198.6 1671.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Draba dedeana 274.4 247.3 220.4 200.9 208.7 112.7 56.8 52.1 148.7 254.3 313.3 297.3 2384.4 72.7 102.1 90.5 116.0 98.1 
Drosera rotundifolia 203.8 181.4 155.0 156.3 156.3 79.9 47.1 44.1 101.8 182.8 221.1 210.3 1738.5 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
Dryopteris affinis 
borreri var borreri 
163.0 144.0 116.4 129.8 125.4 60.9 41.3 39.6 75.1 141.3 166.8 159.5 1362.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Dryopteris filix-mas 129.4 109.6 86.7 110.1 100.6 43.8 36.6 35.1 51.2 107.6 126.0 116.5 1053.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Echium vulgare 274.6 244.5 220.1 200.5 206.1 108.1 55.0 51.3 144.5 251.5 311.6 292.3 2358.2 61.4 80.6 72.2 94.5 76.5 
Epilobium montanum 218.0 190.1 166.2 163.3 161.3 78.1 45.6 44.1 103.9 191.2 234.6 218.4 1813.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Epilobium palustre 187.9 168.0 143.8 150.3 149.5 79.1 48.1 44.3 96.6 173.2 207.6 197.0 1644.7 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
Equisetum arvense 184.4 164.0 140.4 148.0 146.2 76.3 47.2 43.7 93.2 169.0 202.5 191.3 1605.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Equisetum palustre 216.1 190.8 162.9 160.0 159.7 77.9 45.1 43.4 103.6 188.1 229.5 218.0 1793.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Erica cinerea 149.6 127.2 104.4 121.8 113.3 50.0 38.0 36.9 61.7 125.5 149.5 138.0 1216.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Erica tetralix 217.5 192.4 170.8 168.5 168.8 88.1 50.4 46.7 111.8 200.1 244.4 228.3 1887.0 19.7 8.2 9.8 18.5 5.0 
Erica vagans 193.4 166.9 138.6 142.4 137.4 60.1 38.8 39.1 82.9 159.3 193.8 182.0 1533.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Erigeron alpinus 211.6 190.1 164.9 164.2 166.1 89.0 50.8 46.5 111.5 195.9 236.9 225.1 1851.5 19.9 1.8 5.3 15.5 0.0 
Eriophorum 202.8 179.3 154.6 156.3 155.2 78.5 46.8 44.0 100.2 181.8 220.5 207.8 1726.9 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
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angustifolium 
Erodium cicutarium 199.5 177.2 157.0 160.2 160.0 85.7 50.7 46.0 104.8 187.4 227.2 212.3 1767.7 19.5 1.0 4.6 14.7 0.0 
Erophila verna 134.9 116.1 87.4 108.7 100.5 42.4 34.9 34.3 52.5 107.9 125.3 119.8 1064.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Eryngium bourgatii 282.4 248.9 223.3 200.9 205.0 102.5 51.8 50.0 141.9 251.0 312.8 292.6 2361.0 44.5 60.5 53.9 69.8 57.8 
Erysimum duriaei 278.6 247.1 223.7 202.9 208.1 108.4 55.0 51.5 145.6 254.5 316.2 295.5 2385.3 62.4 82.5 73.9 96.5 78.4 




160.0 137.7 113.9 128.2 121.5 55.7 39.7 38.2 69.5 136.4 163.2 151.9 1315.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Euphorbia flavicoma 
occidentalis 
196.1 172.8 145.5 148.9 146.9 71.6 43.9 42.0 93.1 171.0 206.7 195.7 1632.8 11.2 3.2 4.6 10.0 1.6 
Euphorbia hyberna 196.4 172.3 150.9 154.9 152.5 77.4 47.1 44.1 97.1 178.1 216.3 201.3 1688.3 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Euphrasia hirtella 207.9 183.0 160.6 161.0 159.8 81.4 48.0 45.0 103.7 188.3 229.4 214.1 1781.5 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Euphrasia 
salisburgensis 
296.1 264.1 237.6 211.4 218.8 114.2 56.0 52.7 155.7 269.2 334.7 315.0 2522.7 71.4 99.6 88.3 113.5 95.6 
Fagus sylvatica 199.4 175.0 149.8 152.5 150.2 73.7 44.8 42.8 95.4 175.5 212.9 200.0 1670.9 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Festuca gautieri subsp 
scoparia 
256.1 229.0 204.4 190.3 195.3 103.8 54.3 50.1 135.9 236.1 290.8 274.1 2218.2 53.5 65.6 59.5 79.4 61.4 
Festuca rivas-
martinezii rectiifolia 
180.8 153.5 126.9 134.5 126.9 52.2 36.3 37.3 72.5 145.4 177.0 164.0 1406.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Festuca rubra 208.4 184.9 161.4 161.6 161.7 84.0 48.9 45.4 106.2 190.2 231.2 217.5 1800.5 17.4 7.6 8.9 16.3 5.5 
Fragaria vesca vesca 219.0 191.9 165.9 162.6 161.3 78.2 45.3 43.8 104.6 191.2 234.3 219.6 1816.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Fraxinus excelsior 128.6 110.2 84.6 108.1 99.3 43.4 36.1 34.8 51.1 105.9 122.8 115.8 1040.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Galium album 217.4 193.2 170.3 168.0 168.9 88.8 50.6 46.7 112.5 200.2 243.9 229.0 1888.6 20.4 2.8 6.1 16.5 0.0 
Galium aparine 165.2 142.9 118.7 131.4 125.6 58.5 40.5 38.8 73.4 141.9 170.0 158.8 1365.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Galium marchandii 242.2 214.8 188.2 177.9 180.2 91.3 49.5 46.9 121.8 216.2 265.8 251.0 2043.9 22.8 25.3 23.4 32.2 23.1 
Galium mollugo 
erectum 
226.9 203.2 177.2 171.8 174.5 92.1 51.0 47.2 118.4 207.8 253.0 240.0 1961.4 24.7 10.9 13.0 24.7 6.4 
Galium odoratum 237.1 207.6 181.2 172.4 172.1 83.0 46.2 45.0 113.6 206.4 254.5 238.2 1955.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Galium pinetorum 214.6 190.5 165.8 164.1 164.7 84.9 48.8 45.4 108.9 194.6 237.0 223.3 1841.4 28.8 30.7 28.6 39.9 27.9 
Galium rotundifolium 238.3 209.2 188.1 179.5 180.0 91.7 50.6 47.7 120.3 216.2 266.9 247.5 2035.3 25.3 12.1 14.1 25.9 7.6 
Galium uliginosum 184.4 164.0 140.4 148.0 146.2 76.3 47.2 43.7 93.2 169.0 202.5 191.3 1605.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Galium verum 206.5 183.7 161.0 161.7 162.4 85.6 49.9 45.5 106.9 190.5 231.5 218.1 1802.5 21.7 17.2 17.1 26.4 15.4 
Gallium odoratum 198.8 172.5 151.1 154.2 150.4 73.2 45.0 43.2 94.1 176.0 214.7 198.6 1671.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Gallium saxatile 215.5 190.9 167.5 165.6 165.7 85.6 49.2 46.1 109.4 196.1 238.8 224.3 1853.8 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
Genista florida 169.8 148.9 124.6 136.1 131.9 64.7 42.9 40.5 79.7 149.8 179.1 168.8 1436.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Genista hispanica 
occidentalis 
201.7 176.8 149.5 151.1 148.8 71.0 43.2 41.8 94.0 173.8 211.2 199.4 1661.2 6.8 2.7 3.3 6.6 1.4 
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Genista legionensis 218.9 192.5 164.8 161.3 160.4 77.5 44.9 43.5 104.2 190.0 232.2 219.0 1807.7 12.4 5.5 6.5 12.3 3.2 
Genista obtusiramea 215.5 190.9 167.5 165.6 165.7 85.6 49.2 46.1 109.4 196.1 238.8 224.3 1853.8 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0 
Gentiana lutea 182.3 160.4 137.3 144.8 142.6 71.8 45.3 41.6 88.7 163.4 197.5 186.2 1561.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Gentianella 
campestris 
274.4 247.3 220.4 200.9 208.7 112.7 56.8 52.1 148.7 254.3 313.3 297.3 2384.4 72.7 102.1 90.5 116.0 98.1 
Geranium cinereum 282.5 249.7 227.2 205.3 210.2 108.7 55.0 51.6 146.8 257.5 320.8 298.7 2412.3 63.5 84.5 75.6 98.4 80.4 
Geranium pyrenaicum 174.4 154.5 128.5 138.5 135.9 68.1 43.9 40.9 84.1 154.9 185.0 176.1 1484.0 7.7 2.6 3.4 7.1 1.1 
Geranium robertianum 175.6 152.2 128.0 137.7 132.4 62.2 41.4 40.0 79.2 151.4 182.3 170.2 1452.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Geranium sanguineum 114.4 101.0 72.7 100.4 93.0 43.6 36.9 34.5 47.9 96.4 107.9 105.7 954.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Geum rivale 216.7 191.4 167.5 165.0 165.1 84.0 48.3 45.3 108.4 195.1 238.4 224.0 1848.2 13.9 8.5 9.1 15.3 6.2 
Geum urbanum 104.5 91.3 64.5 95.3 86.7 40.0 36.2 33.6 42.0 87.7 97.1 94.4 873.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Globularia nudicaulis 184.1 162.7 135.4 142.4 140.0 68.8 43.4 41.2 87.5 161.1 193.4 184.0 1542.9 8.9 2.5 3.7 8.0 1.3 
Globularia repens 317.9 280.9 254.7 221.9 228.9 115.7 55.2 53.3 162.7 284.1 356.0 332.7 2661.0 70.1 97.1 86.2 111.0 93.0 
Gypsophila repens 317.9 280.9 254.7 221.9 228.9 115.7 55.2 53.3 162.7 284.1 356.0 332.7 2661.0 70.1 97.1 86.2 111.0 93.0 








201.1 175.1 148.1 149.8 146.5 68.0 41.9 41.2 91.4 171.2 208.4 195.7 1637.4 6.6 0.6 1.8 5.2 0.0 
Helianthemum 
nummularium 
229.4 203.6 177.5 171.1 172.5 87.8 48.9 46.2 115.4 205.6 251.5 237.5 1945.4 14.3 3.2 5.2 12.3 1.1 
Helianthemum 
oleandicum incanum 
259.1 230.4 204.0 188.7 192.7 99.0 51.8 49.0 132.9 233.4 288.0 271.5 2198.3 38.1 43.5 40.0 54.6 40.1 
Helictotrichon 
cantabricum 
155.7 134.8 106.1 121.2 114.6 50.1 36.9 36.3 64.5 127.4 150.8 143.4 1241.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Helleborus viridis 
occidentalis 
229.8 204.5 179.7 173.5 175.4 91.3 50.6 47.1 118.3 209.3 255.9 241.2 1975.1 23.0 7.7 10.3 21.4 3.2 




127.1 109.3 84.5 108.6 100.0 45.0 37.1 35.3 51.9 106.6 123.3 116.2 1045.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Hieracium mixtum 
bombycinum 
134.9 116.1 87.4 108.7 100.5 42.4 34.9 34.3 52.5 107.9 125.3 119.8 1064.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Hieracium sabaudum 163.0 144.0 116.4 129.8 125.4 60.9 41.3 39.6 75.1 141.3 166.8 159.5 1362.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Holcus lanatus 163.8 144.7 119.2 132.3 128.7 64.2 42.9 40.0 77.8 145.0 172.2 164.0 1394.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Holcus mollis 104.5 91.3 64.5 95.3 86.7 40.0 36.2 33.6 42.0 87.7 97.1 94.4 873.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Hypericum burseri 
richerii 
217.3 192.1 172.1 170.1 170.5 90.1 51.5 47.1 113.2 202.2 247.3 230.0 1903.0 27.9 16.9 18.1 30.7 12.5 
Hypericum 
nummularium 
134.9 116.1 87.4 108.7 100.5 42.4 34.9 34.3 52.5 107.9 125.3 119.8 1064.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Hypericum perforatum 
perforatum 
201.0 176.2 150.7 152.7 150.5 73.3 44.5 42.5 95.6 176.1 214.0 201.0 1677.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Hypericum pulchrum 187.1 165.0 138.9 144.9 142.6 70.2 43.9 41.5 89.1 164.3 197.9 187.9 1572.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Hypericum richeri 
burserii 
201.7 176.0 152.2 154.2 151.4 73.5 44.7 42.9 95.6 177.2 215.9 201.6 1686.2 6.5 0.6 1.2 2.9 0.0 
Hypericum undulatum 191.4 172.1 147.2 152.6 152.9 81.9 49.1 44.8 100.0 177.5 212.6 202.7 1683.7 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
Hypochoeris radicata 123.0 109.1 81.7 107.0 100.7 49.2 38.9 36.0 54.7 106.6 121.1 117.8 1045.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Iberis carnosa carnosa 274.4 247.3 220.4 200.9 208.7 112.7 56.8 52.1 148.7 254.3 313.3 297.3 2384.4 72.7 102.1 90.5 116.0 98.1 
Ilex aquifolium 146.2 126.8 101.5 119.9 113.0 52.3 39.0 37.3 63.2 124.5 146.4 138.0 1208.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Iris latifolia 114.4 101.0 72.7 100.4 93.0 43.6 36.9 34.5 47.9 96.4 107.9 105.7 954.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Jasione crispa crispa 163.0 144.0 116.4 129.8 125.4 60.9 41.3 39.6 75.1 141.3 166.8 159.5 1362.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Jasione laevis laevis 201.5 177.2 153.7 155.8 154.1 77.3 46.4 43.7 98.7 180.3 219.3 205.5 1712.8 10.6 8.4 7.8 10.7 7.7 
Juncus articulatus 206.5 182.8 160.9 161.9 161.5 84.3 49.4 45.7 105.7 190.0 231.0 216.1 1795.5 11.4 4.1 5.0 9.6 2.5 
Juncus effussus 199.7 177.5 153.9 156.8 156.3 81.6 48.5 44.9 101.9 182.9 221.0 208.4 1732.6 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
Juncus inflexus 184.4 164.0 140.4 148.0 146.2 76.3 47.2 43.7 93.2 169.0 202.5 191.3 1605.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Juncus pygmaeus 184.4 164.0 140.4 148.0 146.2 76.3 47.2 43.7 93.2 169.0 202.5 191.3 1605.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Juncus squarrosus 194.0 172.1 149.6 154.1 153.3 80.2 48.3 44.3 98.9 178.3 215.5 202.9 1691.0 8.4 1.2 2.2 5.7 0.0 
Juncus tenuis 184.4 164.0 140.4 148.0 146.2 76.3 47.2 43.7 93.2 169.0 202.5 191.3 1605.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Juniperus communis 
alpina 
236.2 209.8 185.5 177.3 179.6 93.1 51.0 47.5 121.5 215.0 263.9 248.1 2027.1 30.6 28.2 27.1 39.7 25.0 
Jurinea humilis 226.9 203.2 177.2 171.8 174.5 92.1 51.0 47.2 118.4 207.8 253.0 240.0 1961.4 24.7 10.9 13.0 24.7 6.4 
Knautia arvensis 114.4 101.0 72.7 100.4 93.0 43.6 36.9 34.5 47.9 96.4 107.9 105.7 954.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Koelleria vallesiana 232.6 207.0 180.7 173.5 175.7 90.5 49.9 46.8 118.7 209.9 256.7 242.7 1982.9 35.1 36.6 34.2 48.1 33.4 
Lamium purpureum 237.1 207.6 181.2 172.4 172.1 83.0 46.2 45.0 113.6 206.4 254.5 238.2 1955.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Lapsana communis 
subsp communis 
194.9 169.9 146.9 151.0 147.6 72.0 44.6 42.5 92.4 172.0 209.2 194.7 1637.2 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Laserpitium siler 114.4 101.0 72.7 100.4 93.0 43.6 36.9 34.5 47.9 96.4 107.9 105.7 954.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Lathyrus niger 130.5 113.4 88.7 111.8 104.5 49.3 38.7 36.2 56.4 112.3 130.1 123.3 1095.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Leontodon hispidus 
hispidus 
291.7 258.4 234.0 209.2 215.0 110.8 55.1 52.1 151.3 264.3 329.5 307.9 2477.2 65.0 87.4 78.0 101.3 83.3 
Leucanthemopsis 
alpina alpina 
282.5 249.7 227.2 205.3 210.2 108.7 55.0 51.6 146.8 257.5 320.8 298.7 2412.3 63.5 84.5 75.6 98.4 80.4 
Leucanthemum 
vulgare eliasii 
296.3 262.7 237.4 211.2 217.5 111.9 55.1 52.3 153.6 267.8 333.8 312.5 2509.6 65.7 88.8 79.2 102.7 84.8 
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Ligusticum lucidum 278.6 247.1 223.7 202.9 208.1 108.4 55.0 51.5 145.6 254.5 316.2 295.5 2385.3 62.4 82.5 73.9 96.5 78.4 
Lilium martagon 199.9 174.4 150.9 153.5 150.5 73.3 44.8 42.8 94.9 176.0 214.4 199.8 1674.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Linaria vulgaris 142.2 121.7 95.9 115.2 106.9 46.2 36.4 35.6 57.1 116.7 137.4 128.9 1140.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Linum catharticum 189.3 166.3 139.4 144.8 141.9 68.4 43.0 41.3 88.6 164.2 198.1 187.3 1571.3 6.2 2.7 3.3 6.2 1.6 
Lithodora diffusa 221.1 194.4 168.0 163.9 163.3 79.8 45.9 44.1 106.6 193.7 237.2 223.0 1839.7 21.2 22.2 20.8 29.1 20.4 




156.3 135.6 110.4 125.8 119.4 55.4 39.6 38.3 68.4 133.4 158.2 148.8 1289.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Lotus corniculatus 
carpetanus 
238.7 211.8 187.2 178.1 180.6 93.2 50.8 47.4 122.2 216.3 265.9 250.2 2040.8 34.1 43.1 38.9 51.5 40.6 
Lotus corniculatus 
subsp. corniculatus 
176.7 155.9 131.5 141.0 138.1 69.4 44.6 41.5 85.6 158.1 189.4 178.8 1510.1 9.8 3.1 4.2 9.0 1.8 
Lotus pedunculatus 159.7 144.5 118.2 132.5 131.6 70.5 45.9 41.0 82.0 147.2 173.2 168.2 1413.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Luzula campestris 186.8 164.1 140.5 147.0 144.2 72.0 45.1 42.3 90.3 166.7 201.3 189.0 1589.0 7.0 4.2 4.5 7.7 3.1 
Luzula nutans 274.5 245.9 220.3 200.7 207.4 110.4 55.9 51.7 146.6 252.9 312.5 294.8 2371.3 67.1 91.3 81.4 105.3 87.3 
Luzula sylvatica 
sylvatica 
198.8 172.5 151.1 154.2 150.4 73.2 45.0 43.2 94.1 176.0 214.7 198.6 1671.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Lychnis flos-cuculi 
flos-cuculi 
202.8 179.3 154.6 156.3 155.2 78.5 46.8 44.0 100.2 181.8 220.5 207.8 1726.9 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
Lysimachia nemorum 237.1 207.6 181.2 172.4 172.1 83.0 46.2 45.0 113.6 206.4 254.5 238.2 1955.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Lysimachia 
nummularia 
207.9 183.0 160.6 161.0 159.8 81.4 48.0 45.0 103.7 188.3 229.4 214.1 1781.5 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Malva moschata 237.6 213.5 188.6 180.0 184.5 99.4 53.6 48.8 127.3 220.8 269.9 255.8 2078.2 45.6 50.5 46.7 64.4 46.3 
Malva neglecta 189.6 167.9 142.3 147.9 146.4 74.0 45.6 42.5 93.2 169.6 204.3 193.4 1615.9 30.7 40.3 36.1 47.2 38.2 
Medicago lupulina 282.5 249.7 227.2 205.3 210.2 108.7 55.0 51.6 146.8 257.5 320.8 298.7 2412.3 63.5 84.5 75.6 98.4 80.4 
Melampyrum pratense 143.4 124.5 99.5 118.8 111.9 52.3 39.2 37.2 62.4 122.8 144.1 136.0 1192.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Melica ciliata magnolii 180.8 153.5 126.9 134.5 126.9 52.2 36.3 37.3 72.5 145.4 177.0 164.0 1406.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Melica uniflora 129.4 109.6 86.7 110.1 100.6 43.8 36.6 35.1 51.2 107.6 126.0 116.5 1053.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Mentha longifolia 216.1 190.8 162.9 160.0 159.7 77.9 45.1 43.4 103.6 188.1 229.5 218.0 1793.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Mercurialis perennis 229.8 204.5 179.7 173.5 175.4 91.3 50.6 47.1 118.3 209.3 255.9 241.2 1975.1 23.0 7.7 10.3 21.4 3.2 
Meum athamanticum 223.9 198.7 176.2 171.9 173.1 90.7 51.0 47.2 115.9 205.9 251.8 235.9 1941.3 25.0 14.2 15.2 25.7 11.1 
Milium effusum 198.8 172.5 151.1 154.2 150.4 73.2 45.0 43.2 94.1 176.0 214.7 198.6 1671.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Minuartia verna 259.9 229.8 203.3 187.7 190.8 95.9 50.3 48.2 130.5 231.2 286.0 268.8 2180.4 38.5 49.1 44.2 58.4 46.3 
Myosotis scorpioides 216.1 190.8 162.9 160.0 159.7 77.9 45.1 43.4 103.6 188.1 229.5 218.0 1793.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Myosotis stolonifera 207.9 183.0 160.6 161.0 159.8 81.4 48.0 45.0 103.7 188.3 229.4 214.1 1781.5 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Myrrhis odorata 151.6 131.9 107.8 124.7 118.6 56.6 40.6 38.4 68.0 131.8 155.9 146.5 1272.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Nardus stricta 199.8 176.2 154.7 157.4 156.5 80.9 48.4 44.4 100.9 182.8 222.4 208.1 1732.3 13.9 8.5 9.1 15.3 6.2 
  740 
Narthecium oxifragum 217.3 192.1 172.1 170.1 170.5 90.1 51.5 47.1 113.2 202.2 247.3 230.0 1903.0 27.9 16.9 18.1 30.7 12.5 
Oreochloa confusa 317.9 280.9 254.7 221.9 228.9 115.7 55.2 53.3 162.7 284.1 356.0 332.7 2661.0 70.1 97.1 86.2 111.0 93.0 
Orobanche rapum-
genistae 
211.0 181.7 152.4 150.8 146.4 62.9 38.7 39.8 90.1 172.2 211.4 198.1 1653.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Oxalis acetosella 218.0 190.1 166.2 163.3 161.3 78.1 45.6 44.1 103.9 191.2 234.6 218.4 1813.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Oxytropis neglecta 289.0 257.6 231.8 207.8 214.5 112.2 55.7 52.2 152.0 263.3 327.0 307.4 2467.9 68.1 93.2 83.0 107.2 89.2 
Parnassia palustris 
palustris 
187.9 168.0 143.8 150.3 149.5 79.1 48.1 44.3 96.6 173.2 207.6 197.0 1644.7 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
Pedicularis mixta 211.1 186.3 165.6 165.3 164.9 86.1 50.1 46.2 108.3 194.8 237.7 221.3 1837.4 16.8 6.8 8.3 16.0 4.2 
Pedicularis pyrenaica 
lasiocalyx 
274.4 247.3 220.4 200.9 208.7 112.7 56.8 52.1 148.7 254.3 313.3 297.3 2384.4 72.7 102.1 90.5 116.0 98.1 
Pedicularis sylvatica 207.6 184.1 158.5 158.8 158.3 80.5 47.2 44.5 103.2 186.0 225.6 213.4 1766.3 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
Petroselinum crispum 129.4 109.6 86.7 110.1 100.6 43.8 36.6 35.1 51.2 107.6 126.0 116.5 1053.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Phleum pratense 
bertolonii 
154.4 137.7 110.8 126.5 123.4 62.4 42.6 39.2 74.0 137.1 161.0 155.6 1323.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Pilosella officinarum 228.5 203.0 180.1 174.5 176.3 92.6 51.5 47.6 118.7 210.2 257.3 241.4 1980.6 29.1 23.3 23.0 35.1 20.1 
Pimipinella major 201.0 176.2 150.7 152.7 150.5 73.3 44.5 42.5 95.6 176.1 214.0 201.0 1677.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Pimpinela tragium 
lithophila 
196.1 172.8 145.5 148.9 146.9 71.6 43.9 42.0 93.1 171.0 206.7 195.7 1632.8 11.2 3.2 4.6 10.0 1.6 
Pinguicola vulgaris 210.3 186.0 162.2 161.7 161.4 82.5 48.1 45.1 105.4 190.1 231.3 217.4 1800.7 7.9 2.9 3.5 6.8 1.8 
Pistacia lentiscus 100.4 87.8 59.8 91.7 82.8 37.3 35.1 32.8 38.8 82.5 90.2 88.7 828.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Plantago alpina 237.6 213.5 188.6 180.0 184.5 99.4 53.6 48.8 127.3 220.8 269.9 255.8 2078.2 45.6 50.5 46.7 64.4 46.3 
Plantago atrata 237.6 213.5 188.6 180.0 184.5 99.4 53.6 48.8 127.3 220.8 269.9 255.8 2078.2 45.6 50.5 46.7 64.4 46.3 
Plantago lanceolata 154.7 137.3 112.3 128.3 124.6 63.5 43.3 39.8 74.8 139.1 163.8 156.4 1337.5 5.2 0.9 1.7 4.4 0.0 
Plantago major major 189.2 166.7 139.3 144.6 142.2 69.0 43.1 41.2 88.9 164.2 197.9 188.1 1573.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Plantago media 207.8 184.3 161.5 162.0 162.0 84.5 49.3 45.6 106.3 190.6 231.6 217.5 1802.1 15.0 4.4 6.3 13.6 2.6 
Plantago subulata 223.1 196.2 175.8 171.9 171.7 88.6 50.4 46.9 113.5 204.4 250.9 232.8 1925.8 20.9 3.8 7.0 17.5 0.0 
Poa alpina 274.5 245.9 220.3 200.7 207.4 110.4 55.9 51.7 146.6 252.9 312.5 294.8 2371.3 67.1 91.3 81.4 105.3 87.3 
Poa bulbosa 214.7 190.8 168.3 166.8 167.7 88.5 50.7 46.5 111.5 198.3 241.5 226.7 1871.4 21.2 4.3 7.5 18.1 1.6 
Poa nemoralis 215.6 189.9 166.0 164.0 163.4 82.3 47.7 45.0 106.9 193.3 236.2 221.1 1830.3 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Poa pratensis 
pratensis 
218.0 191.9 164.6 161.2 160.7 78.1 45.1 43.5 104.2 189.6 231.8 219.5 1806.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Poa trivialis feratiana 187.9 167.6 140.6 146.3 145.6 74.2 45.5 42.2 92.8 167.7 201.3 193.1 1603.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Polygala serpyllifolia 238.3 209.2 188.1 179.5 180.0 91.7 50.6 47.7 120.3 216.2 266.9 247.5 2035.3 25.3 12.1 14.1 25.9 7.6 
Polygala vulgaris 219.6 194.3 168.7 165.2 165.6 83.6 47.7 45.1 109.1 196.1 239.4 226.0 1859.1 9.7 3.1 3.9 7.7 1.6 
Polygonatum 
odoratum 
163.0 144.0 116.4 129.8 125.4 60.9 41.3 39.6 75.1 141.3 166.8 159.5 1362.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Polygonatum 129.4 109.6 86.7 110.1 100.6 43.8 36.6 35.1 51.2 107.6 126.0 116.5 1053.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 




191.6 169.9 145.7 150.6 149.6 76.8 46.7 43.1 95.6 173.2 209.1 198.1 1649.1 5.2 0.9 1.7 4.3 0.0 
Polypodium vulgare 149.6 129.2 105.1 122.6 115.5 53.5 39.4 37.6 64.9 128.0 151.5 141.8 1238.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Polystichium 
aculeatum 
237.1 207.6 181.2 172.4 172.1 83.0 46.2 45.0 113.6 206.4 254.5 238.2 1955.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Polystichum setiferum 149.3 131.9 105.5 123.2 118.2 58.2 41.2 38.7 69.1 130.9 153.2 146.5 1265.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Potentillla erecta 191.5 169.5 145.9 151.1 149.6 76.8 46.9 43.5 95.6 173.7 209.6 197.4 1650.4 7.5 1.4 2.1 4.8 0.6 
Primula veris 
columnae 
189.7 165.8 142.0 147.6 144.4 70.6 44.3 42.0 90.0 167.4 202.7 189.6 1595.8 11.5 3.8 5.1 10.7 1.6 
Prunella hastifolia 188.8 165.8 141.8 147.6 145.1 72.1 45.0 42.2 91.0 167.9 203.0 190.6 1600.4 8.1 3.3 4.1 7.9 1.8 
Prunella vulgaris 178.7 158.0 134.5 143.6 140.9 72.1 45.7 42.4 88.2 161.9 194.0 182.7 1542.3 5.7 0.9 1.7 4.3 0.0 
Prunus mahaleb 100.4 87.8 59.8 91.7 82.8 37.3 35.1 32.8 38.8 82.5 90.2 88.7 828.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Prunus spinosa 142.7 122.4 95.7 114.9 106.8 46.1 36.2 35.5 57.3 116.5 137.0 129.2 1140.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Pteridium aquilinum 
aquilinum 
157.0 137.1 111.0 126.2 120.6 56.9 40.2 38.4 70.1 134.8 159.6 151.1 1302.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Quercus petraea. 
petraea 
144.0 125.7 99.2 118.3 111.8 52.3 38.9 37.2 62.7 122.7 143.3 136.4 1192.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Quercus pyrenaica 158.9 136.5 109.7 123.9 116.7 50.6 37.1 36.7 65.4 130.4 155.6 146.1 1267.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Quercus*rosacea 131.5 117.2 90.7 113.5 108.4 54.8 40.9 37.4 61.6 116.9 134.2 130.0 1136.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ranunculus acris. 
despectus 
172.1 152.8 129.1 140.2 137.6 71.3 45.8 42.2 85.8 157.0 187.1 177.1 1497.7 6.3 0.9 1.7 4.3 0.0 
Ranunculus bulbosus 
castellanus 




212.3 186.8 162.6 161.5 160.6 80.3 47.0 44.5 104.2 189.3 231.1 216.8 1796.0 6.1 2.9 3.2 5.7 2.0 




282.5 249.7 227.2 205.3 210.2 108.7 55.0 51.6 146.8 257.5 320.8 298.7 2412.3 63.5 84.5 75.6 98.4 80.4 
Rhamnus alaternus 100.4 87.8 59.8 91.7 82.8 37.3 35.1 32.8 38.8 82.5 90.2 88.7 828.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 




203.3 180.3 153.1 154.1 153.8 76.8 45.6 43.0 99.2 179.4 217.4 207.2 1711.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Rhinantus minor 158.9 141.2 115.9 130.7 127.3 64.9 43.6 40.3 77.1 142.8 168.6 160.9 1371.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Rosa canina 114.9 98.7 73.2 100.9 91.7 40.5 35.9 34.0 45.0 95.1 108.1 102.6 941.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Rosa pendulina 221.5 197.0 173.4 169.8 171.1 89.6 50.6 46.9 114.5 203.2 247.9 233.1 1917.5 21.3 4.4 7.5 18.1 1.1 
Rosa ssp. 131.5 117.2 90.7 113.5 108.4 54.8 40.9 37.4 61.6 116.9 134.2 130.0 1136.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Rubus idaeus 182.0 160.1 133.5 141.3 138.0 67.1 42.9 41.1 85.4 158.7 190.4 180.3 1519.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Rubus ulmifolius var 
ulmifolius 
140.1 119.5 94.5 114.5 105.9 45.8 36.5 35.5 56.1 115.3 135.7 126.8 1126.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Rumex acetosa 
acetosa 
138.1 121.9 95.7 116.4 111.0 54.3 40.2 37.3 62.8 120.6 140.1 134.6 1172.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Rumex acetosella 
angiocarpus 
194.0 170.9 148.3 152.8 150.9 76.9 46.9 43.7 96.2 175.7 212.8 199.2 1668.0 13.0 10.3 10.3 15.8 9.3 
Rumex aquitanicus 189.1 167.6 141.4 146.7 145.5 73.0 45.0 41.9 92.0 167.6 202.0 192.8 1603.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Rumex papillaris 237.6 213.5 188.6 180.0 184.5 99.4 53.6 48.8 127.3 220.8 269.9 255.8 2078.2 45.6 50.5 46.7 64.4 46.3 
Salix caprea 100.4 87.8 59.8 91.7 82.8 37.3 35.1 32.8 38.8 82.5 90.2 88.7 828.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Sanguisorba minor 
minor 
203.2 180.2 154.8 156.3 155.8 79.3 47.0 44.0 101.1 182.5 221.1 209.0 1733.2 12.1 4.1 5.4 11.0 2.2 
Sanguisorba officinalis 145.6 130.9 104.5 123.0 120.0 62.6 43.4 39.2 71.8 132.1 153.7 149.1 1275.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Sanicula europaea 129.4 109.6 86.7 110.1 100.6 43.8 36.6 35.1 51.2 107.6 126.0 116.5 1053.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Satureja vulgaris 
vulgaris 
149.6 127.2 104.4 121.8 113.3 50.0 38.0 36.9 61.7 125.5 149.5 138.0 1216.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Satureja alpina 
pyrenaea 
246.8 215.7 189.8 178.0 178.3 85.8 46.8 45.7 118.4 214.9 266.1 248.4 2033.1 31.7 42.3 37.8 49.2 40.2 
Saxifraga canaliculata 238.7 213.0 188.2 179.4 182.5 96.1 52.1 48.3 124.8 218.9 268.1 252.9 2061.6 34.8 30.0 29.3 43.8 26.5 
Saxifraga conifera 274.4 247.3 220.4 200.9 208.7 112.7 56.8 52.1 148.7 254.3 313.3 297.3 2384.4 72.7 102.1 90.5 116.0 98.1 
Saxifraga granulata 182.3 160.4 137.3 144.8 142.6 71.8 45.3 41.6 88.7 163.4 197.5 186.2 1561.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Saxifraga hirsuta 
hirsuta 
198.8 172.5 151.1 154.2 150.4 73.2 45.0 43.2 94.1 176.0 214.7 198.6 1671.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Saxifraga paniculata 247.4 220.5 194.6 183.0 186.4 96.9 51.7 48.4 127.9 224.5 275.9 260.4 2115.7 35.4 38.4 35.7 49.5 35.5 
Saxifraga sphatularis 210.0 184.1 161.0 160.7 159.1 79.3 46.8 44.4 102.6 187.6 229.0 213.6 1777.5 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
Scabiosa columbaria 154.6 136.0 109.6 125.4 120.5 58.3 40.9 38.6 70.7 134.4 158.4 150.9 1297.9 4.8 1.4 2.0 4.3 0.5 
Scilla lyliohyacinthus 198.8 172.5 151.1 154.2 150.4 73.2 45.0 43.2 94.1 176.0 214.7 198.6 1671.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Scilla verna 201.7 177.9 156.7 159.0 158.1 82.0 48.8 44.8 102.3 185.1 225.2 210.4 1751.7 13.5 1.6 3.9 10.7 0.0 
Scrophularia 
scorodonia 
198.8 172.5 151.1 154.2 150.4 73.2 45.0 43.2 94.1 176.0 214.7 198.6 1671.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Scutellaria alpina 282.5 249.7 227.2 205.3 210.2 108.7 55.0 51.6 146.8 257.5 320.8 298.7 2412.3 63.5 84.5 75.6 98.4 80.4 
Sedum acre 296.1 264.1 237.6 211.4 218.8 114.2 56.0 52.7 155.7 269.2 334.7 315.0 2522.7 71.4 99.6 88.3 113.5 95.6 
Sedum album 256.5 226.4 201.2 186.8 189.3 95.3 50.5 48.2 129.0 229.2 283.7 265.5 2159.9 43.9 54.6 49.4 65.7 51.3 
Sedum hirsutum 211.0 181.7 152.4 150.8 146.4 62.9 38.7 39.8 90.1 172.2 211.4 198.1 1653.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Sedum sediforme 180.8 153.5 126.9 134.5 126.9 52.2 36.3 37.3 72.5 145.4 177.0 164.0 1406.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Selaginella 184.4 164.0 140.4 148.0 146.2 76.3 47.2 43.7 93.2 169.0 202.5 191.3 1605.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 




291.7 258.4 234.0 209.2 215.0 110.8 55.1 52.1 151.3 264.3 329.5 307.9 2477.2 65.0 87.4 78.0 101.3 83.3 
Senecio aquaticus 
aquaticus 
205.6 182.7 161.2 162.5 162.6 86.3 50.4 46.1 107.0 191.2 232.1 217.5 1804.8 17.7 6.8 8.3 16.0 4.2 
Senecio doronicum 234.0 206.8 183.9 176.5 177.7 91.5 50.6 47.4 119.3 212.8 261.4 244.3 2005.2 24.2 9.9 12.2 23.6 5.4 
Senecio erucifolius 207.9 183.0 160.6 161.0 159.8 81.4 48.0 45.0 103.7 188.3 229.4 214.1 1781.5 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Senecio jacobea 184.4 164.0 140.4 148.0 146.2 76.3 47.2 43.7 93.2 169.0 202.5 191.3 1605.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Senecio pyrenaicus 282.5 249.7 227.2 205.3 210.2 108.7 55.0 51.6 146.8 257.5 320.8 298.7 2412.3 63.5 84.5 75.6 98.4 80.4 
Sesleria albicans 248.7 221.8 198.1 186.4 190.2 100.7 53.6 49.5 131.1 229.4 282.1 265.1 2155.1 46.8 52.9 48.7 66.8 49.0 
Sideritis hyssopyfolia 
hyssopifolia 
254.1 225.0 199.4 185.8 188.7 96.1 51.0 48.3 129.0 228.2 281.6 264.5 2149.7 39.9 45.8 42.1 57.3 42.7 
Silene acaulis 317.9 280.9 254.7 221.9 228.9 115.7 55.2 53.3 162.7 284.1 356.0 332.7 2661.0 70.1 97.1 86.2 111.0 93.0 
Silene latifolia 189.1 167.6 141.4 146.7 145.5 73.0 45.0 41.9 92.0 167.6 202.0 192.8 1603.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Silene nutans nutans 274.4 247.3 220.4 200.9 208.7 112.7 56.8 52.1 148.7 254.3 313.3 297.3 2384.4 72.7 102.1 90.5 116.0 98.1 
Silene vulgaris 
vulgaris 
223.3 196.8 173.4 169.0 169.3 86.0 48.9 45.8 111.9 201.3 246.8 230.8 1902.4 36.3 45.0 40.8 54.3 42.2 
Silene vulgaris 
postrata 
134.9 116.1 87.4 108.7 100.5 42.4 34.9 34.3 52.5 107.9 125.3 119.8 1064.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Sorbus aria 153.5 133.8 107.8 124.0 118.0 55.4 39.7 38.0 67.8 131.3 155.1 146.8 1271.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Sorbus aucuparia 156.3 135.6 110.4 125.8 119.4 55.4 39.6 38.3 68.4 133.4 158.2 148.8 1289.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Stachys officinalis 180.6 160.9 135.2 143.5 141.9 73.0 45.8 42.3 89.9 163.1 195.1 185.6 1555.9 11.5 3.8 5.1 10.7 1.6 
Stachys sylvatica 104.5 91.3 64.5 95.3 86.7 40.0 36.2 33.6 42.0 87.7 97.1 94.4 873.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Stellaria graminea 189.1 167.6 141.4 146.7 145.5 73.0 45.0 41.9 92.0 167.6 202.0 192.8 1603.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Symphytum 
tuberosum tuberosum 
149.6 127.2 104.4 121.8 113.3 50.0 38.0 36.9 61.7 125.5 149.5 138.0 1216.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Tamus communis 132.2 112.9 87.0 109.4 100.5 43.1 35.7 34.7 51.8 107.8 125.7 118.2 1059.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Taraxacum gr 
officinale 
146.8 129.5 102.9 121.0 116.1 56.5 40.6 37.8 67.0 127.6 149.6 143.6 1238.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Taraxacum gr 
pyroppapum 
221.9 195.8 170.3 166.2 166.2 83.1 47.4 45.1 109.4 197.4 241.3 226.8 1869.7 13.1 3.3 5.1 11.5 1.3 
Teucrium chamaedrys 211.0 181.7 152.4 150.8 146.4 62.9 38.7 39.8 90.1 172.2 211.4 198.1 1653.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Teucrium pyrenaicum 226.9 200.2 173.9 168.1 168.5 83.8 47.2 45.1 111.4 200.6 245.8 231.5 1901.6 24.2 25.4 23.7 33.3 23.3 
Teucrium scorodonia 143.6 122.8 97.0 116.0 107.7 46.5 36.5 35.7 57.7 117.8 138.9 130.2 1150.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Thesium pyrenaicum 
pyrenaicum 
246.6 219.0 195.1 184.0 186.9 97.3 52.2 48.8 127.7 225.2 277.1 259.9 2118.3 37.2 34.5 33.1 48.3 30.2 
Thlaspi caerulescens 159.7 144.5 118.2 132.5 131.6 70.5 45.9 41.0 82.0 147.2 173.2 168.2 1413.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Thymelaea coridifolia 215.5 190.9 167.5 165.6 165.7 85.6 49.2 46.1 109.4 196.1 238.8 224.3 1853.8 10.3 0.0 0.0 0.0 0.0 




252.1 224.7 200.1 187.3 191.2 100.4 53.2 49.4 132.0 231.0 284.3 267.4 2171.4 44.3 48.2 44.7 62.0 44.7 
Thymus pulegioides 213.2 188.7 166.0 164.8 165.0 85.6 49.4 45.8 108.6 194.8 237.5 222.7 1841.3 18.4 13.3 13.5 21.5 10.8 
Tilia cordata 125.0 107.5 82.1 106.7 98.1 43.6 36.5 34.9 50.3 104.0 119.9 113.3 1022.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Trifolium campestre 237.6 213.5 188.6 180.0 184.5 99.4 53.6 48.8 127.3 220.8 269.9 255.8 2078.2 45.6 50.5 46.7 64.4 46.3 
Trifolium dubium 174.4 156.1 129.8 139.6 138.5 71.8 45.4 41.5 87.0 157.4 187.6 180.5 1508.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Trifolium glomeratum 157.9 140.6 115.5 130.7 127.3 65.5 44.1 40.6 77.4 142.9 168.4 160.6 1371.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Trifolium pratense 
pratense var pratense 
170.4 150.9 127.1 138.6 135.8 69.7 45.2 41.6 84.1 154.6 184.3 174.3 1476.3 7.0 0.9 2.0 5.5 0.0 
Trifolium repens var 
repens 
188.7 167.2 143.4 149.3 148.0 76.1 46.7 43.1 94.3 171.1 206.4 195.0 1628.8 7.7 1.0 2.3 6.2 0.0 
Urtica dioica 233.4 206.1 180.4 172.9 173.8 87.1 48.4 46.1 115.9 207.9 255.2 239.7 1965.4 11.5 3.8 5.1 10.7 1.6 
Vaccinium myrtillus 219.9 193.9 168.8 165.4 165.2 82.8 47.5 45.1 108.5 195.9 239.4 224.9 1856.0 12.6 8.0 8.2 13.1 6.3 
Valeriana montana 
montana 
198.8 172.5 151.1 154.2 150.4 73.2 45.0 43.2 94.1 176.0 214.7 198.6 1671.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Veratrum album 227.8 200.6 180.1 174.8 175.3 90.9 51.0 47.4 116.7 209.2 257.1 238.7 1969.1 26.6 14.5 16.1 28.3 10.0 
Veronica beccabunga 216.1 190.8 162.9 160.0 159.7 77.9 45.1 43.4 103.6 188.1 229.5 218.0 1793.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Veronica chamaedrys 269.0 237.1 199.8 212.7 208.4 104.0 66.4 62.1 129.4 239.0 286.9 271.2 2284.9 13.9 8.5 9.1 15.3 6.2 
Veronica ponae 182.3 160.4 137.3 144.8 142.6 71.8 45.3 41.6 88.7 163.4 197.5 186.2 1561.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Viburnum opulus 100.4 87.8 59.8 91.7 82.8 37.3 35.1 32.8 38.8 82.5 90.2 88.7 828.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Vicia pyrenaica 240.3 214.4 189.8 180.4 183.6 96.6 52.3 48.5 125.6 220.4 270.2 254.6 2075.0 36.0 32.4 31.3 46.2 28.9 
Vicia sativa sativa 189.1 167.6 141.4 146.7 145.5 73.0 45.0 41.9 92.0 167.6 202.0 192.8 1603.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Vincetoxicum 
hirundinaria 
134.9 116.1 87.4 108.7 100.5 42.4 34.9 34.3 52.5 107.9 125.3 119.8 1064.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Viola hirta 129.4 109.6 86.7 110.1 100.6 43.8 36.6 35.1 51.2 107.6 126.0 116.5 1053.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Viola palustris 
palustris 
207.9 183.0 160.6 161.0 159.8 81.4 48.0 45.0 103.7 188.3 229.4 214.1 1781.5 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 
Viola riviniana 166.2 146.7 120.7 133.1 129.5 64.0 42.7 40.0 78.6 146.5 174.1 165.5 1407.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Wahlenbergia 
hederacea 
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Especie tene tfeb tmar tabr tmay tjun tjul tago tsep toc tnov tdic tmed men mfeb mmar mabr mmy mjn mjl mag msp moc mnv mdc mmd 
Achillea milleifolium 1.9 2.6 4.1 4.5 7.6 12.4 14.5 14.0 12.6 8.6 5.0 2.5 8.7 -7.3 -7.5 -6.1 -4.7 -1.9 1.2 3.4 3.4 1.7 -1.5 -4.6 -6.5 -9.7 
Aconitum napellus 
vulgare 
2.6 3.3 4.7 5.1 8.2 12.9 15.0 14.5 13.2 9.2 5.7 3.2 9.3 -6.5 -6.7 -5.4 -4.0 -1.3 1.8 4.1 4.1 2.4 -0.8 -3.9 -5.7 -8.7 
Aconitum vulparia 
neapolitanum 
0.8 1.5 3.0 3.4 6.6 11.5 13.8 13.2 11.8 7.6 4.1 1.5 7.8 -8.1 -8.5 -7.1 -5.7 -2.8 0.3 2.5 2.4 0.8 -2.4 -5.4 -7.3 -10.6 
Adiantum capillus -
veneris 
7.2 7.9 9.1 9.7 12.4 16.4 18.1 18.1 16.7 13.3 9.9 7.7 13.2 -2.5 -2.2 -1.0 0.3 2.7 5.8 8.4 8.5 6.5 3.5 0.0 -1.7 -3.9 
Agrostis capillaris 1.4 2.1 3.6 4.0 7.2 12.0 14.2 13.6 12.3 8.1 4.6 2.0 8.3 -7.8 -8.0 -6.6 -5.1 -2.3 0.7 3.0 3.0 1.3 -1.9 -5.0 -7.0 -10.2 
Agrostis castellana 
var castellana 
3.4 4.1 5.4 5.9 8.9 13.5 15.6 15.2 13.8 9.9 6.5 4.0 10.0 -5.6 -5.8 -4.5 -3.3 -0.5 2.6 4.9 4.9 3.2 0.0 -3.2 -4.9 -7.6 
Aira caryophillea 
multicaumis 
3.1 3.8 5.2 5.7 8.7 13.3 15.3 14.9 13.5 9.6 6.1 3.7 9.7 -6.3 -6.4 -5.0 -3.6 -0.9 2.2 4.5 4.6 2.8 -0.4 -3.6 -5.5 -8.5 
Aira caryophyllea. 
caryophyllea 
5.4 6.2 7.7 8.2 11.0 15.1 16.8 16.8 15.3 11.8 8.2 5.9 11.8 -5.0 -4.5 -3.0 -1.4 1.0 4.1 6.4 6.8 4.6 1.7 -2.0 -4.2 -7.0 
Ajuga reptans 3.0 3.7 5.0 5.5 8.5 13.2 15.3 14.8 13.5 9.5 6.1 3.7 9.6 -5.9 -6.1 -4.9 -3.6 -0.8 2.2 4.6 4.5 2.9 -0.3 -3.4 -5.1 -7.9 
Alchemilla 
atropurpurea 
2.0 2.6 4.0 4.5 7.6 12.4 14.6 14.0 12.7 8.6 5.2 2.7 8.7 -6.8 -7.1 -5.9 -4.6 -1.7 1.4 3.7 3.6 2.0 -1.3 -4.3 -6.0 -9.0 
Alchemilla coriacea 0.4 1.2 2.9 3.3 6.5 11.3 13.5 13.0 11.5 7.4 3.7 1.1 7.6 -9.2 -9.3 -7.7 -6.0 -3.3 -0.2 1.9 2.1 0.2 -2.9 -6.2 -8.4 -12.0 
Alchemilla 
xanthochlora 
2.5 3.2 4.6 5.1 8.1 12.8 14.9 14.5 13.1 9.1 5.6 3.1 9.2 -6.6 -6.8 -5.5 -4.1 -1.3 1.7 4.1 4.0 2.3 -0.9 -4.0 -5.9 -8.9 
Alliaria petiolata 6.0 6.8 8.3 8.8 11.6 15.6 17.2 17.3 15.8 12.4 8.8 6.5 12.3 -4.4 -3.9 -2.4 -0.8 1.5 4.6 7.0 7.3 5.2 2.3 -1.5 -3.7 -6.3 
Allium palentinum -1.3 -0.6 1.0 1.4 4.7 9.9 12.4 11.5 10.2 5.7 2.2 -0.6 6.0 -10.0 -10.6 -9.1 -7.6 -4.6 -1.5 0.5 0.4 -1.1 -4.4 -7.3 -9.3 -13.0 
Alopecurus pratensis 3.2 3.9 5.2 5.7 8.7 13.4 15.4 15.0 13.7 9.7 6.3 3.9 9.8 -5.7 -5.9 -4.7 -3.4 -0.7 2.4 4.8 4.7 3.1 -0.1 -3.2 -4.9 -7.7 
Alyssum montanum -1.7 -1.0 0.7 1.2 4.5 9.7 12.1 11.3 9.9 5.4 1.8 -1.0 5.7 -10.9 -11.3 -9.7 -8.0 -5.1 -2.0 0.0 0.0 -1.7 -4.9 -7.9 -10.1 -14.0 
Anarrhinum 
bellidifolium 
5.9 6.6 8.0 8.6 11.4 15.4 17.2 17.2 15.7 12.2 8.7 6.4 12.2 -4.2 -3.9 -2.4 -1.0 1.5 4.5 7.0 7.2 5.2 2.2 -1.4 -3.5 -6.0 
Andryala integrifolia 5.9 6.6 8.0 8.6 11.4 15.4 17.2 17.2 15.7 12.2 8.7 6.4 12.2 -4.2 -3.9 -2.4 -1.0 1.5 4.5 7.0 7.2 5.2 2.2 -1.4 -3.5 -6.0 
Anemone nemorosa 4.2 4.9 6.3 6.8 9.7 14.1 16.0 15.8 14.4 10.6 7.1 4.7 10.7 -5.5 -5.4 -4.0 -2.6 0.0 3.1 5.5 5.6 3.7 0.6 -2.8 -4.7 -7.5 
Angelica sylvestris 4.3 5.0 6.6 7.1 10.0 14.2 16.1 16.0 14.5 10.8 7.2 4.8 10.8 -5.9 -5.6 -4.0 -2.5 0.0 3.1 5.4 5.7 3.6 0.7 -3.0 -5.2 -8.1 
Anthoxhantum 
odoratum 
3.2 3.8 5.3 5.7 8.7 13.3 15.4 15.0 13.6 9.7 6.2 3.8 9.8 -6.0 -6.2 -4.8 -3.5 -0.8 2.3 4.7 4.7 2.9 -0.2 -3.4 -5.2 -8.1 
Anthyllis vulneraria 
vulnerarioides 
0.6 1.3 2.9 3.3 6.5 11.4 13.7 13.0 11.7 7.5 3.9 1.3 7.6 -8.3 -8.7 -7.3 -5.8 -3.0 0.1 2.3 2.3 0.6 -2.6 -5.6 -7.5 -10.9 
Apera interrupta 3.2 3.8 5.2 5.7 8.7 13.3 15.4 15.0 13.6 9.7 6.2 3.8 9.8 -5.9 -6.1 -4.8 -3.5 -0.8 2.3 4.7 4.6 2.9 -0.2 -3.4 -5.1 -8.0 
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Acuilegia vulgaris 
vulgaris 
2.6 3.3 4.8 5.3 8.3 12.9 15.0 14.6 13.2 9.2 5.7 3.2 9.3 -6.7 -6.8 -5.4 -4.0 -1.3 1.8 4.1 4.1 2.4 -0.8 -4.0 -5.9 -9.0 
Arabis ciliata 0.9 1.5 2.9 3.3 6.5 11.6 13.9 13.1 11.9 7.6 4.2 1.6 7.8 -7.5 -8.1 -6.9 -5.6 -2.6 0.4 2.7 2.5 1.0 -2.3 -5.1 -6.8 -9.9 
Arenaria grandiflora 
grandiflora 
-1.3 -0.6 1.0 1.4 4.7 9.9 12.4 11.5 10.2 5.7 2.2 -0.6 6.0 -10.0 -10.6 -9.1 -7.6 -4.6 -1.5 0.5 0.4 -1.1 -4.4 -7.3 -9.3 -13.0 
Armeria cantabrica -1.0 -0.4 1.2 1.6 4.9 10.1 12.6 11.7 10.4 5.9 2.4 -0.3 6.2 -9.5 -10.2 -8.8 -7.4 -4.3 -1.2 0.9 0.7 -0.8 -4.1 -6.9 -8.7 -12.3 
Arrhenatherum 
elatius elatius var. 
bulbosum 
3.9 4.5 5.9 6.4 9.3 13.9 15.9 15.5 14.2 10.3 6.9 4.5 10.4 -5.2 -5.3 -4.1 -2.8 -0.1 3.0 5.4 5.3 3.6 0.5 -2.7 -4.4 -7.1 
Arrhenatherum 
elatius sardoum 
1.0 1.7 3.2 3.6 6.8 11.7 13.9 13.3 12.0 7.8 4.3 1.7 8.0 -7.9 -8.3 -6.9 -5.5 -2.6 0.5 2.7 2.6 1.0 -2.2 -5.3 -7.2 -10.4 
Asperula aristata -1.5 -0.9 0.8 1.2 4.5 9.8 12.2 11.3 10.0 5.5 1.9 -0.8 5.8 -10.2 -10.8 -9.3 -7.8 -4.8 -1.7 0.3 0.2 -1.3 -4.6 -7.5 -9.5 -13.2 
Asperula cynanchica 
pyrenaica 
4.4 5.1 6.4 6.9 9.8 14.3 16.2 15.9 14.6 10.8 7.4 5.0 10.8 -4.8 -4.9 -3.6 -2.3 0.3 3.4 5.8 5.8 4.1 0.9 -2.3 -4.1 -6.7 
Asphodelus albus 
albus 








7.2 7.9 9.1 9.7 12.4 16.4 18.1 18.1 16.7 13.3 9.9 7.7 13.2 -2.5 -2.2 -1.0 0.3 2.7 5.8 8.4 8.5 6.5 3.5 0.0 -1.7 -3.9 
Aster alpinus -0.2 0.5 2.0 2.4 5.7 10.8 13.1 12.4 11.1 6.7 3.2 0.5 6.9 -8.9 -9.4 -8.0 -6.6 -3.6 -0.5 1.6 1.5 -0.1 -3.4 -6.2 -8.1 -11.5 
Astrantia major major 5.6 6.2 7.6 8.1 10.9 15.1 17.0 16.9 15.4 11.8 8.4 6.1 11.8 -4.2 -4.0 -2.6 -1.3 1.2 4.3 6.8 6.9 5.0 1.9 -1.6 -3.4 -5.9 
Athyrium filix-femina 2.6 3.3 4.9 5.4 8.4 12.9 14.9 14.6 13.1 9.3 5.6 3.1 9.3 -7.4 -7.3 -5.7 -4.1 -1.5 1.6 3.8 4.1 2.1 -0.9 -4.4 -6.6 -9.9 
Bellis perennis 1.8 2.4 4.0 4.4 7.5 12.3 14.4 13.9 12.5 8.5 4.9 2.4 8.6 -7.5 -7.7 -6.2 -4.8 -2.0 1.0 3.3 3.3 1.6 -1.6 -4.8 -6.7 -9.9 
Berberis hispanica 
vulgaris 
7.6 8.2 9.4 10.0 12.6 16.7 18.3 18.4 17.0 13.6 10.2 8.0 13.5 -2.0 -1.8 -0.6 0.6 3.0 6.1 8.7 8.8 6.9 3.9 0.4 -1.2 -3.3 
Betula alba var alba 7.6 8.2 9.4 10.0 12.6 16.7 18.3 18.4 17.0 13.6 10.2 8.0 13.5 -2.0 -1.8 -0.6 0.6 3.0 6.1 8.7 8.8 6.9 3.9 0.4 -1.2 -3.3 
Biscutella valentina 
subsp valentina var 
laevigata 
-1.3 -0.6 1.0 1.4 4.7 9.9 12.4 11.5 10.2 5.7 2.2 -0.6 6.0 -10.0 -10.6 -9.1 -7.6 -4.6 -1.5 0.5 0.4 -1.1 -4.4 -7.3 -9.3 -13.0 
Blechnum spicant 
spicant var spicant 




1.9 2.6 4.1 4.5 7.6 12.4 14.5 14.0 12.7 8.6 5.1 2.6 8.7 -7.2 -7.4 -6.0 -4.6 -1.9 1.2 3.5 3.5 1.8 -1.4 -4.5 -6.4 -9.5 
Brachypodium 4.4 5.1 6.5 7.1 10.0 14.3 16.2 16.0 14.6 10.9 7.4 5.0 10.9 -5.2 -5.1 -3.7 -2.3 0.2 3.3 5.7 5.8 3.9 0.9 -2.6 -4.5 -7.2 
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sylvaticum sylvaticum 
Briza media 2.8 3.4 4.9 5.4 8.4 13.0 15.1 14.7 13.3 9.3 5.8 3.4 9.4 -6.5 -6.7 -5.3 -3.9 -1.2 1.9 4.2 4.3 2.5 -0.6 -3.9 -5.7 -8.7 
Briza minor 7.0 7.6 8.8 9.3 12.0 16.2 17.9 17.9 16.5 13.0 9.7 7.5 13.0 -2.4 -2.3 -1.1 0.0 2.5 5.6 8.2 8.2 6.4 3.3 -0.1 -1.6 -3.7 
Bromus hordeaceus 
subsp hordeaceus 
3.2 3.8 5.2 5.7 8.7 13.3 15.4 15.0 13.6 9.7 6.2 3.8 9.8 -5.9 -6.1 -4.8 -3.5 -0.8 2.3 4.7 4.6 2.9 -0.2 -3.4 -5.1 -8.0 
Calluna vulgaris 0.9 1.6 3.2 3.6 6.8 11.6 13.9 13.3 11.9 7.7 4.2 1.6 7.9 -8.2 -8.5 -7.1 -5.6 -2.8 0.3 2.5 2.5 0.8 -2.4 -5.5 -7.5 -10.8 
Caltha palustris 1.3 2.0 3.6 4.1 7.2 12.0 14.1 13.6 12.2 8.1 4.5 2.0 8.3 -8.0 -8.2 -6.7 -5.2 -2.4 0.7 2.9 2.9 1.1 -2.0 -5.2 -7.2 -10.5 
Campanula arvatica 1.1 1.8 3.4 3.8 6.9 11.8 14.0 13.4 12.1 7.9 4.4 1.8 8.1 -8.0 -8.3 -6.8 -5.4 -2.5 0.5 2.7 2.7 1.0 -2.2 -5.3 -7.2 -10.5 
Campanula 
cochleariifolia 
-1.0 -0.3 1.3 1.7 5.0 10.2 12.6 11.8 10.5 6.0 2.4 -0.3 6.3 -9.9 -10.4 -8.9 -7.3 -4.4 -1.3 0.8 0.7 -0.9 -4.1 -7.1 -9.1 -12.8 
Campanula 
ficarioides 




7.2 7.9 9.1 9.7 12.4 16.4 18.1 18.1 16.7 13.3 9.9 7.7 13.2 -2.5 -2.2 -1.0 0.3 2.7 5.8 8.4 8.5 6.5 3.5 0.0 -1.7 -3.9 
Campanula 
rapunculus 
7.6 8.2 9.4 10.0 12.6 16.7 18.3 18.4 17.0 13.6 10.2 8.0 13.5 -2.0 -1.8 -0.6 0.6 3.0 6.1 8.7 8.8 6.9 3.9 0.4 -1.2 -3.3 
Campanula 
scheuchzeri 
-1.5 -0.9 0.8 1.2 4.5 9.8 12.2 11.3 10.0 5.5 1.9 -0.8 5.8 -10.2 -10.8 -9.3 -7.8 -4.8 -1.7 0.3 0.2 -1.3 -4.6 -7.5 -9.5 -13.2 
Capsella bursa-
pastoris 




2.6 3.3 4.9 5.4 8.4 12.9 14.9 14.6 13.1 9.3 5.6 3.1 9.3 -7.4 -7.3 -5.7 -4.1 -1.5 1.6 3.8 4.1 2.1 -0.9 -4.4 -6.6 -9.9 
Carduus carlinoides 
carlinoides 
-1.3 -0.6 1.0 1.4 4.7 9.9 12.4 11.5 10.2 5.7 2.2 -0.6 6.0 -10.0 -10.6 -9.1 -7.6 -4.6 -1.5 0.5 0.4 -1.1 -4.4 -7.3 -9.3 -13.0 
Carex asturica 0.3 0.9 2.4 2.8 6.0 11.1 13.5 12.7 11.4 7.1 3.6 1.0 7.3 -8.2 -8.8 -7.5 -6.2 -3.2 -0.1 2.1 1.9 0.4 -2.9 -5.7 -7.5 -10.7 
Carex brevicollis 1.0 1.6 3.1 3.5 6.7 11.7 13.9 13.3 12.0 7.7 4.2 1.7 7.9 -7.7 -8.2 -6.9 -5.5 -2.6 0.5 2.7 2.6 1.0 -2.3 -5.2 -7.0 -10.1 
Carex caudata 7.2 7.9 9.1 9.7 12.4 16.4 18.1 18.1 16.7 13.3 9.9 7.7 13.2 -2.5 -2.2 -1.0 0.3 2.7 5.8 8.4 8.5 6.5 3.5 0.0 -1.7 -3.9 
Carex demissa 2.5 3.2 4.6 5.1 8.1 12.8 14.9 14.5 13.1 9.1 5.6 3.1 9.2 -6.6 -6.8 -5.5 -4.1 -1.3 1.7 4.1 4.0 2.3 -0.9 -4.0 -5.9 -8.9 
Carex echinata 2.0 2.7 4.1 4.6 7.7 12.4 14.6 14.1 12.7 8.7 5.2 2.6 8.8 -7.1 -7.4 -6.0 -4.6 -1.8 1.3 3.6 3.5 1.8 -1.3 -4.5 -6.3 -9.4 
Carex flacca 1.8 2.5 4.0 4.5 7.6 12.3 14.5 14.0 12.6 8.5 5.0 2.4 8.7 -7.5 -7.7 -6.2 -4.7 -2.0 1.1 3.3 3.4 1.6 -1.5 -4.8 -6.7 -10.0 
Carex lepidocarpa 1.9 2.6 4.1 4.6 7.6 12.4 14.5 14.0 12.7 8.6 5.1 2.6 8.7 -7.3 -7.5 -6.1 -4.6 -1.9 1.2 3.5 3.5 1.7 -1.4 -4.6 -6.5 -9.6 
Carex leporina 3.0 3.7 5.0 5.5 8.5 13.2 15.3 14.8 13.5 9.5 6.1 3.7 9.6 -5.9 -6.1 -4.9 -3.6 -0.8 2.2 4.6 4.5 2.9 -0.3 -3.4 -5.1 -7.9 
Carex macrostyla 3.0 3.7 5.0 5.5 8.5 13.2 15.3 14.8 13.5 9.5 6.1 3.7 9.6 -5.9 -6.1 -4.9 -3.6 -0.8 2.2 4.6 4.5 2.9 -0.3 -3.4 -5.1 -7.9 
Carex nigra 1.6 2.3 3.9 4.3 7.4 12.2 14.3 13.8 12.4 8.4 4.8 2.3 8.5 -7.7 -7.9 -6.4 -4.9 -2.2 0.9 3.2 3.2 1.4 -1.7 -4.9 -6.9 -10.1 
Carex pulicaris 2.5 3.2 4.6 5.1 8.1 12.8 14.9 14.5 13.1 9.1 5.6 3.1 9.2 -6.6 -6.8 -5.5 -4.1 -1.3 1.7 4.1 4.0 2.3 -0.9 -4.0 -5.9 -8.9 
Carex rostrata 2.5 3.2 4.6 5.0 8.1 12.8 15.0 14.5 13.1 9.1 5.6 3.2 9.2 -6.4 -6.7 -5.4 -4.1 -1.3 1.8 4.1 4.0 2.4 -0.8 -3.9 -5.6 -8.6 
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Carex sempervirens 
sempervirens 
-1.5 -0.9 0.6 1.0 4.3 9.8 12.3 11.3 10.1 5.5 2.0 -0.7 5.7 -9.6 -10.4 -9.1 -7.8 -4.7 -1.6 0.5 0.2 -1.1 -4.5 -7.1 -8.8 -12.3 
Carex sylvatica 
sylvatica 
3.1 3.8 5.2 5.7 8.7 13.3 15.3 14.9 13.5 9.6 6.1 3.7 9.7 -6.3 -6.4 -5.0 -3.6 -0.9 2.2 4.5 4.6 2.8 -0.4 -3.6 -5.5 -8.5 
Carex viridula 0.1 0.8 2.5 3.0 6.2 11.0 13.2 12.7 11.2 7.1 3.4 0.7 7.2 -9.5 -9.7 -8.0 -6.4 -3.6 -0.5 1.6 1.7 -0.1 -3.2 -6.5 -8.8 -12.4 
Carum verticillatum 2.8 3.4 4.8 5.3 8.3 13.0 15.1 14.7 13.3 9.3 5.9 3.4 9.4 -6.2 -6.5 -5.2 -3.8 -1.1 2.0 4.3 4.3 2.6 -0.6 -3.7 -5.5 -8.4 
Castanea sativa 6.1 6.8 8.2 8.8 11.5 15.6 17.3 17.3 15.9 12.4 8.9 6.6 12.4 -3.9 -3.6 -2.2 -0.7 1.7 4.8 7.2 7.5 5.4 2.5 -1.2 -3.1 -5.7 
Centaurea nigra 
nigra 
4.4 5.0 6.4 6.9 9.8 14.2 16.2 15.9 14.5 10.8 7.3 4.9 10.8 -5.1 -5.1 -3.7 -2.4 0.2 3.3 5.7 5.8 4.0 0.8 -2.5 -4.3 -7.0 
Centranthus ruber 7.3 8.0 9.2 9.7 12.4 16.5 18.1 18.2 16.8 13.3 10.0 7.8 13.3 -2.4 -2.1 -0.9 0.3 2.8 5.9 8.5 8.6 6.6 3.6 0.1 -1.6 -3.7 
Cerastium 
cerastoides 
-0.3 0.4 1.9 2.3 5.6 10.7 13.1 12.3 11.0 6.6 3.1 0.5 6.8 -8.8 -9.4 -8.1 -6.7 -3.7 -0.6 1.6 1.4 -0.1 -3.4 -6.3 -8.1 -11.5 
Cerastium fontanum 
vulgare 
0.5 1.2 2.7 3.1 6.3 11.3 13.6 12.9 11.6 7.3 3.8 1.2 7.5 -8.3 -8.7 -7.3 -5.9 -3.0 0.1 2.3 2.2 0.6 -2.7 -5.7 -7.5 -10.8 
Cerastium 
glomeratum 
2.5 3.1 4.6 5.1 8.1 12.8 14.9 14.5 13.1 9.1 5.6 3.1 9.2 -6.7 -6.9 -5.5 -4.1 -1.4 1.7 4.0 4.0 2.3 -0.9 -4.1 -5.9 -8.9 
Cerastium pumilum 0.8 1.5 3.0 3.4 6.6 11.5 13.8 13.2 11.8 7.6 4.1 1.5 7.8 -8.1 -8.5 -7.1 -5.7 -2.8 0.3 2.5 2.4 0.8 -2.4 -5.4 -7.3 -10.6 
Cerastium 
ramossisima 
2.5 3.2 4.6 5.1 8.1 12.8 14.9 14.5 13.1 9.1 5.6 3.1 9.2 -6.6 -6.8 -5.5 -4.1 -1.3 1.7 4.1 4.0 2.3 -0.9 -4.0 -5.9 -8.9 
Chaerophyllum 
aureum 
3.2 3.8 5.2 5.7 8.7 13.3 15.4 15.0 13.6 9.7 6.2 3.8 9.8 -5.9 -6.1 -4.8 -3.5 -0.8 2.3 4.7 4.6 2.9 -0.2 -3.4 -5.1 -8.0 
Chaeropyllum 
hirsutum 
1.6 2.4 3.9 4.4 7.5 12.2 14.3 13.8 12.4 8.4 4.8 2.3 8.5 -7.9 -8.0 -6.4 -4.9 -2.2 0.9 3.1 3.2 1.4 -1.7 -5.0 -7.1 -10.4 
Chamaespartium 
saggitale 
2.5 3.2 4.6 5.1 8.1 12.8 14.9 14.5 13.1 9.1 5.6 3.1 9.2 -6.6 -6.8 -5.5 -4.1 -1.3 1.7 4.1 4.0 2.3 -0.9 -4.0 -5.9 -8.9 
Chrysosplenium 
oppositifolium 
2.6 3.3 4.9 5.4 8.4 12.9 14.9 14.6 13.1 9.3 5.6 3.1 9.3 -7.4 -7.3 -5.7 -4.1 -1.5 1.6 3.8 4.1 2.1 -0.9 -4.4 -6.6 -9.9 
Circaea lutetiana 5.4 6.2 7.7 8.2 11.0 15.1 16.8 16.8 15.3 11.8 8.2 5.9 11.8 -5.0 -4.5 -3.0 -1.4 1.0 4.1 6.4 6.8 4.6 1.7 -2.0 -4.2 -7.0 
Cirsium arvense 3.1 3.7 5.1 5.6 8.6 13.3 15.3 14.9 13.6 9.6 6.2 3.7 9.7 -5.9 -6.1 -4.8 -3.6 -0.8 2.3 4.6 4.6 2.9 -0.3 -3.4 -5.1 -7.9 
Cirsium eriophorum 
chodatii 
7.1 7.7 9.0 9.5 12.2 16.3 18.0 18.0 16.6 13.1 9.8 7.5 13.1 -2.6 -2.4 -1.1 0.1 2.6 5.7 8.2 8.3 6.4 3.4 -0.1 -1.8 -4.0 
Clematis vitalba 7.4 8.0 9.3 9.8 12.5 16.5 18.2 18.2 16.8 13.4 10.1 7.9 13.4 -2.2 -2.0 -0.8 0.4 2.9 5.9 8.5 8.6 6.7 3.7 0.2 -1.5 -3.6 
Conopodium majus 
majus 
4.2 4.8 6.1 6.6 9.5 14.1 16.1 15.7 14.4 10.6 7.2 4.8 10.6 -4.7 -4.9 -3.7 -2.5 0.2 3.3 5.7 5.7 4.0 0.8 -2.4 -3.9 -6.5 
Convulvulus arvensis 5.1 5.8 7.1 7.6 10.5 14.8 16.7 16.5 15.1 11.4 8.0 5.7 11.4 -4.3 -4.2 -3.0 -1.7 0.9 4.0 6.5 6.5 4.7 1.6 -1.8 -3.5 -6.0 
Coriandrum sativum 5.4 6.2 7.7 8.2 11.0 15.1 16.8 16.8 15.3 11.8 8.2 5.9 11.8 -5.0 -4.5 -3.0 -1.4 1.0 4.1 6.4 6.8 4.6 1.7 -2.0 -4.2 -7.0 
Corylus avellana 6.5 7.2 8.5 9.1 11.8 15.9 17.6 17.6 16.1 12.7 9.2 7.0 12.6 -3.5 -3.2 -1.8 -0.4 2.0 5.1 7.6 7.8 5.8 2.8 -0.8 -2.7 -5.1 
Cotoneaster 2.9 3.6 5.1 5.6 8.6 13.2 15.2 14.8 13.4 9.5 6.0 3.5 9.6 -6.4 -6.5 -5.1 -3.7 -1.0 2.1 4.4 4.4 2.6 -0.5 -3.8 -5.7 -8.6 
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integerrimus 
Crataegus monogyna 5.9 6.6 7.9 8.4 11.2 15.4 17.2 17.1 15.7 12.1 8.7 6.4 12.1 -3.6 -3.5 -2.2 -1.0 1.6 4.7 7.2 7.2 5.4 2.3 -1.1 -2.9 -5.3 
Crepis lampsanoides 3.6 4.3 5.7 6.2 9.2 13.7 15.6 15.3 13.9 10.1 6.6 4.1 10.2 -6.1 -6.0 -4.6 -3.1 -0.5 2.6 4.9 5.0 3.1 0.1 -3.3 -5.3 -8.2 
Crepis nicaeensis 5.3 5.9 7.2 7.7 10.6 14.9 16.8 16.6 15.2 11.5 8.2 5.8 11.5 -3.9 -4.0 -2.7 -1.5 1.1 4.2 6.7 6.7 4.9 1.7 -1.5 -3.2 -5.6 
Crepis paludosa 2.3 3.0 4.5 4.9 8.0 12.7 14.8 14.3 13.0 9.0 5.5 3.0 9.1 -6.9 -7.1 -5.7 -4.3 -1.5 1.6 3.9 3.9 2.1 -1.0 -4.2 -6.1 -9.1 
Cruciata glabra 2.6 3.3 4.9 5.4 8.4 13.0 15.0 14.6 13.2 9.3 5.7 3.2 9.4 -7.0 -7.0 -5.5 -4.0 -1.3 1.7 4.0 4.1 2.3 -0.8 -4.2 -6.3 -9.4 
Cuscuta epithymum 5.1 5.8 7.2 7.7 10.5 14.8 16.7 16.5 15.1 11.4 8.0 5.7 11.5 -4.4 -4.3 -3.0 -1.7 0.9 4.0 6.4 6.5 4.6 1.6 -1.8 -3.6 -6.2 
Cynosorus cristatus 4.3 4.9 6.3 6.7 9.7 14.2 16.1 15.8 14.5 10.6 7.2 4.9 10.7 -4.9 -5.0 -3.7 -2.5 0.2 3.3 5.7 5.7 3.9 0.8 -2.4 -4.1 -6.8 
Cynosorus echinatus 5.9 6.6 8.0 8.6 11.4 15.4 17.2 17.2 15.7 12.2 8.7 6.4 12.2 -4.2 -3.9 -2.4 -1.0 1.5 4.5 7.0 7.2 5.2 2.2 -1.4 -3.5 -6.0 
Cytisus cantabricus 5.9 6.6 8.0 8.6 11.4 15.4 17.2 17.2 15.7 12.2 8.7 6.4 12.2 -4.2 -3.9 -2.4 -1.0 1.5 4.5 7.0 7.2 5.2 2.2 -1.4 -3.5 -6.0 
Daboecia cantabrica 3.1 3.8 5.3 5.8 8.8 13.3 15.3 15.0 13.6 9.7 6.2 3.7 9.8 -6.3 -6.3 -4.9 -3.5 -0.8 2.2 4.6 4.6 2.8 -0.3 -3.6 -5.5 -8.4 
Dactylis glomerata 
hispanica 
2.2 2.9 4.4 4.9 7.9 12.6 14.7 14.3 12.9 8.9 5.4 2.8 9.0 -7.0 -7.2 -5.8 -4.4 -1.6 1.5 3.7 3.8 2.0 -1.2 -4.4 -6.3 -9.4 
Dactylis glomerata 
glomerata 
4.3 5.0 6.3 6.8 9.8 14.2 16.1 15.9 14.5 10.7 7.3 4.9 10.7 -5.0 -5.1 -3.8 -2.4 0.2 3.3 5.7 5.7 3.9 0.8 -2.5 -4.3 -7.0 
Dactylorhiza 
maculata 
1.5 2.2 3.7 4.2 7.3 12.1 14.2 13.7 12.3 8.3 4.7 2.1 8.4 -7.9 -8.0 -6.5 -5.0 -2.3 0.8 3.0 3.1 1.3 -1.8 -5.1 -7.1 -10.4 
Danthonia 
decumbens 
2.3 2.9 4.3 4.8 7.9 12.6 14.8 14.3 12.9 8.9 5.4 2.9 9.0 -6.7 -7.0 -5.7 -4.3 -1.5 1.6 3.9 3.8 2.1 -1.1 -4.2 -5.9 -8.9 
Daphne laureola 1.7 2.4 3.8 4.3 7.4 12.2 14.4 13.8 12.5 8.4 4.9 2.4 8.5 -7.3 -7.6 -6.2 -4.9 -2.0 1.1 3.3 3.3 1.6 -1.6 -4.7 -6.5 -9.6 
Daucus carota carota 5.9 6.6 8.0 8.6 11.4 15.4 17.2 17.2 15.7 12.2 8.7 6.4 12.2 -4.2 -3.9 -2.4 -1.0 1.5 4.5 7.0 7.2 5.2 2.2 -1.4 -3.5 -6.0 
Deschampsia 
flexuosa 
2.7 3.4 4.8 5.2 8.3 13.0 15.1 14.6 13.3 9.3 5.8 3.3 9.4 -6.3 -6.6 -5.2 -3.9 -1.2 1.9 4.3 4.2 2.5 -0.7 -3.8 -5.6 -8.5 
Dethawia splendes 
cantabricus 




-0.9 -0.3 1.3 1.6 5.0 10.2 12.7 11.8 10.5 6.0 2.6 -0.1 6.3 -9.2 -9.9 -8.6 -7.2 -4.2 -1.1 1.1 0.8 -0.6 -4.0 -6.7 -8.4 -11.9 
Digitalis parviflora -1.0 -0.3 1.3 1.7 5.0 10.2 12.6 11.8 10.5 6.0 2.4 -0.3 6.3 -9.9 -10.4 -8.9 -7.3 -4.4 -1.3 0.8 0.7 -0.9 -4.1 -7.1 -9.1 -12.8 
Digitalis purpurea 2.2 2.8 4.3 4.8 7.9 12.6 14.7 14.2 12.8 8.8 5.3 2.8 8.9 -7.1 -7.3 -5.9 -4.4 -1.7 1.4 3.7 3.7 1.9 -1.2 -4.4 -6.3 -9.4 
Doronicum 
grandiflorum 
2.6 3.3 4.9 5.4 8.4 12.9 14.9 14.6 13.1 9.3 5.6 3.1 9.3 -7.4 -7.3 -5.7 -4.1 -1.5 1.6 3.8 4.1 2.1 -0.9 -4.4 -6.6 -9.9 
Draba dedeana -1.5 -0.9 0.6 1.0 4.3 9.8 12.3 11.3 10.1 5.5 2.0 -0.7 5.7 -9.6 -10.4 -9.1 -7.8 -4.7 -1.6 0.5 0.2 -1.1 -4.5 -7.1 -8.8 -12.3 
Drosera rotundifolia 2.5 3.1 4.5 5.0 8.0 12.8 15.0 14.4 13.1 9.1 5.6 3.2 9.2 -6.3 -6.6 -5.4 -4.1 -1.3 1.8 4.1 4.0 2.4 -0.8 -3.9 -5.5 -8.4 
Dryopteris affinis 
borreri var borreri 
5.1 5.7 7.0 7.5 10.4 14.8 16.7 16.4 15.1 11.4 8.0 5.7 11.4 -3.9 -4.0 -2.9 -1.7 1.0 4.0 6.5 6.5 4.8 1.6 -1.6 -3.2 -5.6 
Dryopteris filix-mas 6.0 6.8 8.3 8.8 11.6 15.6 17.2 17.3 15.8 12.4 8.8 6.5 12.3 -4.4 -3.9 -2.4 -0.8 1.5 4.6 7.0 7.3 5.2 2.3 -1.5 -3.7 -6.3 
Echium vulgare -1.3 -0.6 1.0 1.4 4.7 9.9 12.4 11.5 10.2 5.7 2.2 -0.6 6.0 -10.0 -10.6 -9.1 -7.6 -4.6 -1.5 0.5 0.4 -1.1 -4.4 -7.3 -9.3 -13.0 
  750 
Epilobium montanum 2.4 3.1 4.6 5.1 8.1 12.7 14.8 14.4 13.0 9.0 5.5 2.9 9.1 -7.3 -7.3 -5.8 -4.2 -1.6 1.5 3.8 3.9 2.0 -1.1 -4.4 -6.5 -9.7 
Epilobium palustre 2.3 2.9 4.3 4.8 7.9 12.6 14.8 14.3 12.9 8.9 5.4 2.9 9.0 -6.7 -7.0 -5.7 -4.3 -1.5 1.6 3.9 3.8 2.1 -1.1 -4.2 -5.9 -8.9 
Equisetum arvense 2.5 3.2 4.6 5.1 8.1 12.8 14.9 14.5 13.1 9.1 5.6 3.1 9.2 -6.6 -6.8 -5.5 -4.1 -1.3 1.7 4.1 4.0 2.3 -0.9 -4.0 -5.9 -8.9 
Equisetum palustre 3.0 3.7 5.0 5.5 8.5 13.2 15.3 14.8 13.5 9.5 6.1 3.7 9.6 -5.9 -6.1 -4.9 -3.6 -0.8 2.2 4.6 4.5 2.9 -0.3 -3.4 -5.1 -7.9 
Erica cinerea 5.4 6.2 7.7 8.2 11.0 15.1 16.8 16.8 15.3 11.8 8.2 5.9 11.8 -5.0 -4.5 -3.0 -1.4 1.0 4.1 6.4 6.8 4.6 1.7 -2.0 -4.2 -7.0 
Erica tetralix 0.7 1.4 3.0 3.5 6.6 11.5 13.7 13.1 11.7 7.5 3.9 1.3 7.7 -8.7 -8.9 -7.4 -5.8 -3.0 0.1 2.2 2.3 0.5 -2.6 -5.8 -8.0 -11.4 
Erica vagans 5.2 5.9 7.2 7.8 10.6 14.9 16.7 16.6 15.2 11.5 8.1 5.7 11.5 -4.4 -4.3 -2.9 -1.6 1.0 4.0 6.5 6.6 4.7 1.6 -1.8 -3.6 -6.2 
Erigeron alpinus 1.2 1.8 3.3 3.7 6.8 11.8 14.1 13.4 12.1 7.9 4.4 1.9 8.0 -7.4 -7.9 -6.6 -5.3 -2.4 0.7 2.9 2.8 1.2 -2.1 -5.0 -6.7 -9.8 
Eriophorum 
angustifolium 
2.4 3.1 4.5 5.0 8.1 12.8 14.9 14.4 13.0 9.0 5.5 3.0 9.1 -6.8 -7.0 -5.6 -4.2 -1.5 1.6 3.9 3.9 2.2 -1.0 -4.2 -6.0 -9.1 
Erodium cicutarium 0.6 1.3 3.0 3.4 6.6 11.4 13.6 13.1 11.7 7.5 3.9 1.3 7.7 -8.9 -9.1 -7.5 -5.9 -3.1 0.0 2.1 2.2 0.4 -2.7 -6.0 -8.1 -11.6 
Erophila verna 7.2 7.9 9.1 9.7 12.4 16.4 18.1 18.1 16.7 13.3 9.9 7.7 13.2 -2.5 -2.2 -1.0 0.3 2.7 5.8 8.4 8.5 6.5 3.5 0.0 -1.7 -3.9 
Eryngium bourgatii -0.3 0.4 2.0 2.4 5.7 10.7 13.1 12.3 11.0 6.6 3.1 0.4 6.9 -9.2 -9.7 -8.2 -6.7 -3.8 -0.7 1.4 1.4 -0.3 -3.5 -6.5 -8.5 -12.0 
Erysimum duriaei -1.5 -0.8 0.9 1.3 4.6 9.8 12.2 11.4 10.1 5.6 2.0 -0.8 5.8 -10.5 -11.0 -9.4 -7.8 -4.9 -1.8 0.3 0.2 -1.4 -4.6 -7.6 -9.7 -13.5 
Erytronium dens-
canis 




4.8 5.6 7.0 7.6 10.4 14.6 16.4 16.4 14.9 11.3 7.7 5.3 11.3 -5.2 -5.0 -3.4 -1.9 0.5 3.6 6.0 6.2 4.2 1.2 -2.4 -4.5 -7.3 
Euphorbia flavicoma 
occidentalis 
3.6 4.3 5.6 6.1 9.1 13.7 15.7 15.3 14.0 10.1 6.6 4.2 10.1 -5.5 -5.7 -4.4 -3.1 -0.4 2.7 5.1 5.1 3.4 0.2 -3.0 -4.7 -7.5 
Euphorbia hyberna 1.9 2.7 4.3 4.8 7.8 12.4 14.5 14.1 12.7 8.7 5.1 2.5 8.8 -7.8 -7.8 -6.2 -4.6 -2.0 1.1 3.3 3.5 1.6 -1.5 -4.8 -7.0 -10.3 
Euphrasia hirtella 1.6 2.4 3.9 4.4 7.5 12.2 14.3 13.8 12.4 8.4 4.8 2.3 8.5 -7.9 -8.0 -6.4 -4.9 -2.2 0.9 3.1 3.2 1.4 -1.7 -5.0 -7.1 -10.4 
Euphrasia 
salisburgensis 
-1.6 -1.0 0.6 1.0 4.3 9.7 12.2 11.2 10.0 5.4 1.9 -0.8 5.7 -10.0 -10.7 -9.3 -7.9 -4.8 -1.8 0.3 0.1 -1.3 -4.7 -7.4 -9.2 -12.9 
Fagus sylvatica 3.1 3.8 5.2 5.7 8.7 13.3 15.3 14.9 13.5 9.6 6.1 3.7 9.7 -6.3 -6.4 -5.0 -3.6 -0.9 2.2 4.5 4.6 2.8 -0.4 -3.6 -5.5 -8.5 
Festuca gautieri 
subsp scoparia 
-0.8 -0.1 1.4 1.9 5.1 10.3 12.7 11.9 10.6 6.2 2.6 0.0 6.4 -9.4 -10.0 -8.6 -7.2 -4.2 -1.1 1.0 0.9 -0.6 -3.9 -6.8 -8.7 -12.2 
Festuca rivas-
martinezii rectiifolia 
5.9 6.6 8.0 8.6 11.4 15.4 17.2 17.2 15.7 12.2 8.7 6.4 12.2 -4.2 -3.9 -2.4 -1.0 1.5 4.5 7.0 7.2 5.2 2.2 -1.4 -3.5 -6.0 
Festuca rubra 1.5 2.2 3.7 4.1 7.2 12.1 14.2 13.7 12.3 8.2 4.7 2.1 8.4 -7.7 -8.0 -6.5 -5.1 -2.3 0.8 3.0 3.0 1.3 -1.9 -5.0 -6.9 -10.2 
Fragaria vesca vesca 2.6 3.3 4.8 5.3 8.3 12.9 15.0 14.6 13.2 9.2 5.7 3.2 9.3 -6.7 -6.8 -5.4 -4.0 -1.3 1.8 4.1 4.1 2.4 -0.8 -4.0 -5.9 -9.0 
Fraxinus excelsior 6.6 7.3 8.6 9.2 11.9 15.9 17.6 17.7 16.2 12.7 9.3 7.0 12.7 -3.5 -3.1 -1.7 -0.3 2.0 5.1 7.6 7.9 5.8 2.9 -0.8 -2.7 -5.1 
Galium album 0.8 1.5 3.1 3.5 6.7 11.6 13.8 13.2 11.8 7.6 4.1 1.5 7.8 -8.3 -8.6 -7.2 -5.7 -2.8 0.2 2.4 2.4 0.7 -2.5 -5.6 -7.6 -10.9 
Galium aparine 4.6 5.3 6.7 7.3 10.1 14.4 16.3 16.1 14.7 11.0 7.5 5.1 11.0 -5.4 -5.2 -3.7 -2.2 0.3 3.4 5.8 6.0 4.0 1.0 -2.6 -4.6 -7.4 
Galium marchandii 1.2 1.8 3.3 3.7 6.9 11.8 14.1 13.4 12.1 7.9 4.4 1.9 8.1 -7.6 -8.0 -6.7 -5.3 -2.5 0.6 2.9 2.8 1.2 -2.1 -5.1 -6.8 -10.0 
Galium mollugo 
erectum 
0.9 1.6 3.0 3.4 6.6 11.6 13.9 13.2 11.9 7.7 4.2 1.6 7.8 -7.7 -8.2 -6.9 -5.6 -2.6 0.5 2.7 2.5 1.0 -2.3 -5.2 -6.9 -10.1 
  751 
Galium odoratum 2.2 2.8 4.3 4.8 7.9 12.6 14.7 14.2 12.8 8.8 5.3 2.8 8.9 -7.1 -7.3 -5.9 -4.4 -1.7 1.4 3.7 3.7 1.9 -1.2 -4.4 -6.3 -9.4 
Galium pinetorum 1.5 2.1 3.7 4.1 7.2 12.0 14.2 13.7 12.3 8.2 4.7 2.1 8.3 -7.6 -7.9 -6.5 -5.1 -2.3 0.8 3.1 3.0 1.3 -1.8 -5.0 -6.9 -10.1 
Galium rotundifolium 0.2 0.9 2.6 3.1 6.3 11.1 13.3 12.8 11.4 7.2 3.5 0.8 7.3 -9.4 -9.6 -7.9 -6.2 -3.5 -0.4 1.7 1.8 0.0 -3.1 -6.4 -8.6 -12.3 
Galium uliginosum 2.5 3.2 4.6 5.1 8.1 12.8 14.9 14.5 13.1 9.1 5.6 3.1 9.2 -6.6 -6.8 -5.5 -4.1 -1.3 1.7 4.1 4.0 2.3 -0.9 -4.0 -5.9 -8.9 
Galium verum 1.0 1.7 3.3 3.7 6.8 11.7 13.9 13.3 12.0 7.8 4.2 1.6 8.0 -8.3 -8.5 -7.0 -5.5 -2.7 0.4 2.6 2.6 0.8 -2.3 -5.5 -7.5 -10.8 
Gallium odoratum 2.6 3.3 4.9 5.4 8.4 12.9 14.9 14.6 13.1 9.3 5.6 3.1 9.3 -7.4 -7.3 -5.7 -4.1 -1.5 1.6 3.8 4.1 2.1 -0.9 -4.4 -6.6 -9.9 
Gallium saxatile 1.4 2.1 3.6 4.0 7.2 12.0 14.2 13.6 12.3 8.1 4.6 2.0 8.3 -7.8 -8.0 -6.6 -5.1 -2.3 0.7 3.0 3.0 1.3 -1.9 -5.0 -7.0 -10.2 
Genista florida 3.9 4.6 6.0 6.5 9.5 13.9 15.9 15.6 14.2 10.4 6.9 4.5 10.4 -5.6 -5.6 -4.2 -2.8 -0.2 2.9 5.3 5.4 3.5 0.4 -3.0 -4.9 -7.7 
Genista hispanica 
occidentalis 
3.7 4.4 5.8 6.2 9.2 13.7 15.7 15.4 14.0 10.2 6.7 4.3 10.2 -5.5 -5.6 -4.3 -3.0 -0.3 2.8 5.2 5.2 3.4 0.3 -3.0 -4.7 -7.5 
Genista legionensis 3.0 3.7 5.1 5.5 8.6 13.2 15.3 14.9 13.5 9.5 6.1 3.6 9.6 -6.0 -6.2 -4.9 -3.6 -0.9 2.2 4.6 4.5 2.8 -0.4 -3.5 -5.3 -8.1 
Genista obtusiramea 1.4 2.1 3.6 4.0 7.2 12.0 14.2 13.6 12.3 8.1 4.6 2.0 8.3 -7.8 -8.0 -6.6 -5.1 -2.3 0.7 3.0 3.0 1.3 -1.9 -5.0 -7.0 -10.2 
Gentiana lutea 2.6 3.3 4.9 5.4 8.4 13.0 15.0 14.6 13.2 9.3 5.7 3.2 9.4 -7.0 -7.0 -5.5 -4.0 -1.3 1.7 4.0 4.1 2.3 -0.8 -4.2 -6.3 -9.4 
Gentianella 
campestris 
-1.5 -0.9 0.6 1.0 4.3 9.8 12.3 11.3 10.1 5.5 2.0 -0.7 5.7 -9.6 -10.4 -9.1 -7.8 -4.7 -1.6 0.5 0.2 -1.1 -4.5 -7.1 -8.8 -12.3 
Geranium cinereum -1.7 -1.0 0.7 1.2 4.5 9.7 12.1 11.3 9.9 5.4 1.8 -1.0 5.7 -10.9 -11.3 -9.7 -8.0 -5.1 -2.0 0.0 0.0 -1.7 -4.9 -7.9 -10.1 -14.0 
Geranium 
pyrenaicum 
3.7 4.3 5.7 6.2 9.2 13.7 15.7 15.4 14.0 10.1 6.7 4.3 10.2 -5.5 -5.6 -4.3 -3.0 -0.3 2.8 5.1 5.1 3.4 0.2 -3.0 -4.8 -7.5 
Geranium 
robertianum 
4.3 5.0 6.4 6.9 9.8 14.2 16.1 15.9 14.4 10.7 7.2 4.8 10.8 -5.6 -5.4 -4.0 -2.5 0.1 3.1 5.5 5.7 3.7 0.7 -2.8 -4.8 -7.6 
Geranium 
sanguineum 
7.0 7.6 8.8 9.3 12.0 16.2 17.9 17.9 16.5 13.0 9.7 7.5 13.0 -2.4 -2.3 -1.1 0.0 2.5 5.6 8.2 8.2 6.4 3.3 -0.1 -1.6 -3.7 
Geum rivale 1.6 2.2 3.8 4.2 7.3 12.1 14.3 13.8 12.4 8.3 4.7 2.2 8.4 -7.7 -7.9 -6.5 -5.0 -2.2 0.9 3.1 3.1 1.4 -1.8 -5.0 -6.9 -10.2 
Geum urbanum 7.1 7.7 9.0 9.5 12.2 16.3 18.0 18.0 16.6 13.1 9.8 7.5 13.1 -2.6 -2.4 -1.1 0.1 2.6 5.7 8.2 8.3 6.4 3.4 -0.1 -1.8 -4.0 
Globularia nudicaulis 3.9 4.5 5.9 6.4 9.3 13.9 15.9 15.5 14.2 10.3 6.9 4.5 10.4 -5.2 -5.3 -4.1 -2.8 -0.1 3.0 5.4 5.4 3.6 0.5 -2.7 -4.4 -7.1 
Globularia repens -1.8 -1.1 0.6 1.0 4.3 9.6 12.1 11.2 9.9 5.3 1.7 -1.0 5.6 -10.4 -11.1 -9.6 -8.1 -5.0 -1.9 0.1 0.0 -1.5 -4.8 -7.7 -9.7 -13.4 
Gypsophila repens -1.8 -1.1 0.6 1.0 4.3 9.6 12.1 11.2 9.9 5.3 1.7 -1.0 5.6 -10.4 -11.1 -9.6 -8.1 -5.0 -1.9 0.1 0.0 -1.5 -4.8 -7.7 -9.7 -13.4 








4.1 4.7 6.2 6.6 9.6 14.0 16.0 15.7 14.3 10.5 7.0 4.6 10.6 -5.4 -5.4 -4.0 -2.7 0.0 3.1 5.4 5.5 3.7 0.6 -2.8 -4.6 -7.3 
Helianthemum 
nummularium 
1.5 2.2 3.6 4.1 7.2 12.1 14.3 13.7 12.4 8.2 4.8 2.2 8.4 -7.3 -7.7 -6.3 -5.0 -2.1 0.9 3.2 3.1 1.5 -1.7 -4.8 -6.5 -9.6 
Helianthemum 
oleandicum incanum 
0.2 0.9 2.4 2.8 6.0 11.1 13.4 12.7 11.4 7.0 3.6 0.9 7.2 -8.4 -9.0 -7.6 -6.2 -3.3 -0.2 2.0 1.9 0.3 -3.0 -5.9 -7.7 -11.0 
  752 
Helictotrichon 
cantabricum 
6.4 7.0 8.3 8.8 11.6 15.7 17.5 17.4 16.0 12.5 9.1 6.8 12.5 -3.2 -3.0 -1.8 -0.5 2.0 5.0 7.6 7.7 5.8 2.7 -0.7 -2.4 -4.7 
Helleborus viridis 
occidentalis 
0.8 1.5 3.0 3.4 6.6 11.5 13.8 13.2 11.8 7.6 4.1 1.5 7.8 -8.1 -8.5 -7.1 -5.7 -2.8 0.3 2.5 2.4 0.8 -2.4 -5.4 -7.3 -10.6 




6.2 6.9 8.3 8.9 11.6 15.7 17.4 17.4 15.9 12.5 9.0 6.7 12.4 -3.8 -3.4 -2.0 -0.6 1.8 4.9 7.3 7.6 5.5 2.6 -1.1 -3.0 -5.5 
Hieracium mixtum 
bombycinum 
7.2 7.9 9.1 9.7 12.4 16.4 18.1 18.1 16.7 13.3 9.9 7.7 13.2 -2.5 -2.2 -1.0 0.3 2.7 5.8 8.4 8.5 6.5 3.5 0.0 -1.7 -3.9 
Hieracium sabaudum 5.1 5.7 7.0 7.5 10.4 14.8 16.7 16.4 15.1 11.4 8.0 5.7 11.4 -3.9 -4.0 -2.9 -1.7 1.0 4.0 6.5 6.5 4.8 1.6 -1.6 -3.2 -5.6 
Holcus lanatus 4.1 4.8 6.1 6.6 9.6 14.0 16.0 15.7 14.3 10.5 7.1 4.7 10.6 -5.2 -5.3 -3.9 -2.6 0.0 3.1 5.5 5.5 3.7 0.6 -2.7 -4.4 -7.2 
Holcus mollis 7.1 7.7 9.0 9.5 12.2 16.3 18.0 18.0 16.6 13.1 9.8 7.5 13.1 -2.6 -2.4 -1.1 0.1 2.6 5.7 8.2 8.3 6.4 3.4 -0.1 -1.8 -4.0 
Hypericum burseri 
richerii 
0.1 0.8 2.5 3.0 6.2 11.0 13.2 12.7 11.2 7.1 3.4 0.7 7.2 -9.5 -9.7 -8.0 -6.4 -3.6 -0.5 1.6 1.7 -0.1 -3.2 -6.5 -8.8 -12.4 
Hypericum 
nummularium 




3.1 3.8 5.2 5.7 8.7 13.3 15.3 14.9 13.5 9.6 6.1 3.7 9.7 -6.3 -6.4 -5.0 -3.6 -0.9 2.2 4.5 4.6 2.8 -0.4 -3.6 -5.5 -8.5 
Hypericum pulchrum 3.6 4.2 5.6 6.1 9.1 13.6 15.7 15.3 13.9 10.1 6.6 4.2 10.1 -5.6 -5.7 -4.4 -3.1 -0.4 2.7 5.1 5.1 3.3 0.1 -3.1 -4.8 -7.6 
Hypericum richeri 
burserii 
2.9 3.6 5.1 5.6 8.6 13.1 15.1 14.8 13.4 9.5 5.9 3.4 9.6 -6.8 -6.8 -5.3 -3.8 -1.1 1.9 4.2 4.3 2.5 -0.6 -4.0 -6.0 -9.1 
Hypericum 
undulatum 
2.0 2.6 4.0 4.5 7.6 12.4 14.6 14.0 12.7 8.6 5.2 2.7 8.7 -6.8 -7.1 -5.9 -4.6 -1.7 1.4 3.7 3.6 2.0 -1.3 -4.3 -6.0 -9.0 
Hypochoeris radicata 6.1 6.8 8.0 8.5 11.3 15.6 17.4 17.2 15.9 12.3 8.9 6.6 12.3 -3.2 -3.1 -1.9 -0.7 1.8 4.9 7.4 7.5 5.7 2.5 -0.8 -2.4 -4.7 
Iberis carnosa 
carnosa 
-1.5 -0.9 0.6 1.0 4.3 9.8 12.3 11.3 10.1 5.5 2.0 -0.7 5.7 -9.6 -10.4 -9.1 -7.8 -4.7 -1.6 0.5 0.2 -1.1 -4.5 -7.1 -8.8 -12.3 
Ilex aquifolium 5.6 6.3 7.6 8.2 11.0 15.2 17.0 16.9 15.4 11.9 8.4 6.1 11.8 -4.2 -4.0 -2.6 -1.3 1.2 4.3 6.8 6.9 5.0 2.0 -1.6 -3.4 -6.0 
Iris latifolia 7.0 7.6 8.8 9.3 12.0 16.2 17.9 17.9 16.5 13.0 9.7 7.5 13.0 -2.4 -2.3 -1.1 0.0 2.5 5.6 8.2 8.2 6.4 3.3 -0.1 -1.6 -3.7 
Jasione crispa crispa 5.1 5.7 7.0 7.5 10.4 14.8 16.7 16.4 15.1 11.4 8.0 5.7 11.4 -3.9 -4.0 -2.9 -1.7 1.0 4.0 6.5 6.5 4.8 1.6 -1.6 -3.2 -5.6 
Jasione laevis laevis 2.3 3.0 4.5 5.0 8.0 12.7 14.7 14.3 12.9 8.9 5.4 2.9 9.0 -7.2 -7.3 -5.8 -4.3 -1.6 1.4 3.7 3.8 2.0 -1.1 -4.4 -6.5 -9.6 
Juncus articulatus 1.2 1.9 3.5 3.9 7.0 11.8 14.0 13.5 12.1 8.0 4.4 1.8 8.1 -8.2 -8.4 -6.9 -5.4 -2.6 0.5 2.7 2.7 1.0 -2.2 -5.4 -7.5 -10.8 
Juncus effussus 1.8 2.5 4.0 4.4 7.5 12.3 14.5 13.9 12.6 8.5 5.0 2.5 8.6 -7.3 -7.6 -6.2 -4.7 -2.0 1.1 3.4 3.4 1.7 -1.5 -4.7 -6.5 -9.7 
Juncus inflexus 2.5 3.2 4.6 5.1 8.1 12.8 14.9 14.5 13.1 9.1 5.6 3.1 9.2 -6.6 -6.8 -5.5 -4.1 -1.3 1.7 4.1 4.0 2.3 -0.9 -4.0 -5.9 -8.9 
Juncus pygmaeus 2.5 3.2 4.6 5.1 8.1 12.8 14.9 14.5 13.1 9.1 5.6 3.1 9.2 -6.6 -6.8 -5.5 -4.1 -1.3 1.7 4.1 4.0 2.3 -0.9 -4.0 -5.9 -8.9 
Juncus squarrosus 1.7 2.4 3.9 4.4 7.5 12.2 14.4 13.9 12.5 8.4 4.9 2.3 8.6 -7.7 -7.8 -6.3 -4.9 -2.1 1.0 3.2 3.2 1.5 -1.7 -4.9 -6.9 -10.1 
Juncus tenuis 2.5 3.2 4.6 5.1 8.1 12.8 14.9 14.5 13.1 9.1 5.6 3.1 9.2 -6.6 -6.8 -5.5 -4.1 -1.3 1.7 4.1 4.0 2.3 -0.9 -4.0 -5.9 -8.9 
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Juniperus communis 
alpina 
0.5 1.1 2.7 3.1 6.3 11.3 13.6 12.9 11.6 7.3 3.8 1.2 7.5 -8.5 -8.9 -7.5 -6.0 -3.1 0.0 2.1 2.1 0.4 -2.8 -5.8 -7.8 -11.2 
Jurinea humilis 0.9 1.6 3.0 3.4 6.6 11.6 13.9 13.2 11.9 7.7 4.2 1.6 7.8 -7.7 -8.2 -6.9 -5.6 -2.6 0.5 2.7 2.5 1.0 -2.3 -5.2 -6.9 -10.1 
Knautia arvensis 7.0 7.6 8.8 9.3 12.0 16.2 17.9 17.9 16.5 13.0 9.7 7.5 13.0 -2.4 -2.3 -1.1 0.0 2.5 5.6 8.2 8.2 6.4 3.3 -0.1 -1.6 -3.7 
Koelleria vallesiana 1.1 1.8 3.3 3.7 6.8 11.8 14.0 13.4 12.1 7.9 4.4 1.8 8.0 -7.6 -8.0 -6.7 -5.4 -2.5 0.6 2.9 2.7 1.2 -2.1 -5.1 -6.8 -10.0 
Lamium purpureum 2.2 2.8 4.3 4.8 7.9 12.6 14.7 14.2 12.8 8.8 5.3 2.8 8.9 -7.1 -7.3 -5.9 -4.4 -1.7 1.4 3.7 3.7 1.9 -1.2 -4.4 -6.3 -9.4 
Lapsana communis 
subsp communis 
2.9 3.6 5.1 5.6 8.6 13.1 15.1 14.8 13.4 9.5 5.9 3.4 9.6 -6.9 -6.8 -5.3 -3.8 -1.2 1.9 4.2 4.4 2.4 -0.6 -4.0 -6.1 -9.2 
Laserpitium siler 7.0 7.6 8.8 9.3 12.0 16.2 17.9 17.9 16.5 13.0 9.7 7.5 13.0 -2.4 -2.3 -1.1 0.0 2.5 5.6 8.2 8.2 6.4 3.3 -0.1 -1.6 -3.7 
Lathyrus niger 5.7 6.4 7.7 8.3 11.1 15.2 17.0 17.0 15.5 11.9 8.5 6.2 11.9 -4.2 -4.0 -2.6 -1.2 1.3 4.4 6.8 7.0 5.0 2.0 -1.5 -3.4 -6.0 
Leontodon hispidus 
hispidus 
-1.6 -0.9 0.8 1.2 4.5 9.7 12.2 11.3 10.0 5.5 1.9 -0.8 5.8 -10.5 -11.0 -9.4 -7.9 -4.9 -1.8 0.2 0.1 -1.4 -4.7 -7.6 -9.7 -13.5 
Leucanthemopsis 
alpina alpina 
-1.7 -1.0 0.7 1.2 4.5 9.7 12.1 11.3 9.9 5.4 1.8 -1.0 5.7 -10.9 -11.3 -9.7 -8.0 -5.1 -2.0 0.0 0.0 -1.7 -4.9 -7.9 -10.1 -14.0 
Leucanthemum 
vulgare eliasii 
-1.5 -0.9 0.8 1.2 4.5 9.8 12.2 11.3 10.0 5.5 1.9 -0.8 5.8 -10.2 -10.8 -9.3 -7.8 -4.8 -1.7 0.3 0.2 -1.3 -4.6 -7.5 -9.5 -13.2 
Ligusticum lucidum -1.5 -0.8 0.9 1.3 4.6 9.8 12.2 11.4 10.1 5.6 2.0 -0.8 5.8 -10.5 -11.0 -9.4 -7.8 -4.9 -1.8 0.3 0.2 -1.4 -4.6 -7.6 -9.7 -13.5 
Lilium martagon 2.8 3.5 5.1 5.6 8.6 13.1 15.1 14.8 13.3 9.5 5.9 3.4 9.5 -6.9 -6.8 -5.3 -3.8 -1.2 1.9 4.2 4.3 2.4 -0.6 -4.0 -6.1 -9.2 
Linaria vulgaris 6.3 7.0 8.4 8.9 11.7 15.7 17.4 17.5 16.0 12.5 9.1 6.8 12.5 -3.7 -3.4 -2.0 -0.6 1.8 4.9 7.4 7.6 5.6 2.6 -1.0 -2.9 -5.4 
Linum catharticum 3.9 4.6 6.0 6.5 9.4 13.9 15.9 15.6 14.2 10.4 6.9 4.5 10.4 -5.3 -5.4 -4.1 -2.8 -0.1 3.0 5.4 5.4 3.6 0.5 -2.8 -4.5 -7.2 
Lithodora diffusa 2.5 3.2 4.6 5.1 8.1 12.8 14.9 14.5 13.1 9.1 5.6 3.1 9.2 -6.7 -6.9 -5.5 -4.1 -1.4 1.7 4.0 4.0 2.3 -0.9 -4.1 -5.9 -8.9 




5.3 5.9 7.3 7.9 10.7 14.9 16.8 16.6 15.2 11.6 8.1 5.8 11.6 -4.5 -4.3 -2.9 -1.5 1.0 4.1 6.5 6.6 4.7 1.7 -1.8 -3.7 -6.3 
Lotus corniculatus 
carpetanus 
0.5 1.2 2.7 3.1 6.3 11.3 13.6 12.9 11.6 7.3 3.8 1.2 7.5 -8.5 -8.9 -7.4 -6.0 -3.1 0.0 2.1 2.1 0.4 -2.8 -5.8 -7.8 -11.2 
Lotus corniculatus 
subsp. corniculatus 
3.3 4.0 5.4 5.9 8.9 13.4 15.4 15.1 13.7 9.8 6.3 3.9 9.9 -6.1 -6.2 -4.8 -3.4 -0.7 2.4 4.7 4.8 3.0 -0.2 -3.5 -5.4 -8.3 
Lotus pedunculatus 3.3 3.9 5.3 5.7 8.7 13.4 15.5 15.1 13.7 9.8 6.4 4.0 9.9 -5.5 -5.8 -4.5 -3.3 -0.6 2.5 4.9 4.8 3.2 0.0 -3.1 -4.7 -7.4 
Luzula campestris 2.9 3.6 5.1 5.6 8.6 13.2 15.2 14.8 13.4 9.5 6.0 3.5 9.6 -6.6 -6.7 -5.2 -3.7 -1.1 2.0 4.3 4.4 2.6 -0.5 -3.9 -5.8 -8.9 
Luzula nutans -1.4 -0.8 0.8 1.2 4.5 9.8 12.3 11.4 10.1 5.6 2.1 -0.6 5.9 -9.8 -10.5 -9.1 -7.7 -4.7 -1.6 0.5 0.3 -1.1 -4.5 -7.2 -9.0 -12.6 
Luzula sylvatica 
sylvatica 
2.6 3.3 4.9 5.4 8.4 12.9 14.9 14.6 13.1 9.3 5.6 3.1 9.3 -7.4 -7.3 -5.7 -4.1 -1.5 1.6 3.8 4.1 2.1 -0.9 -4.4 -6.6 -9.9 
Lychnis flos-cuculi 
flos-cuculi 
2.4 3.1 4.5 5.0 8.1 12.8 14.9 14.4 13.0 9.0 5.5 3.0 9.1 -6.8 -7.0 -5.6 -4.2 -1.5 1.6 3.9 3.9 2.2 -1.0 -4.2 -6.0 -9.1 
Lysimachia nemorum 2.2 2.8 4.3 4.8 7.9 12.6 14.7 14.2 12.8 8.8 5.3 2.8 8.9 -7.1 -7.3 -5.9 -4.4 -1.7 1.4 3.7 3.7 1.9 -1.2 -4.4 -6.3 -9.4 
Lysimachia 1.6 2.4 3.9 4.4 7.5 12.2 14.3 13.8 12.4 8.4 4.8 2.3 8.5 -7.9 -8.0 -6.4 -4.9 -2.2 0.9 3.1 3.2 1.4 -1.7 -5.0 -7.1 -10.4 
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nummularia 
Malva moschata -0.3 0.4 1.9 2.3 5.6 10.7 13.1 12.3 11.0 6.6 3.1 0.5 6.8 -8.8 -9.4 -8.1 -6.7 -3.7 -0.6 1.6 1.4 -0.1 -3.4 -6.3 -8.1 -11.5 
Malva neglecta 2.9 3.5 5.0 5.5 8.5 13.1 15.2 14.8 13.4 9.4 6.0 3.5 9.5 -6.3 -6.5 -5.1 -3.8 -1.0 2.1 4.4 4.4 2.6 -0.5 -3.7 -5.5 -8.5 
Medicago lupulina -1.7 -1.0 0.7 1.2 4.5 9.7 12.1 11.3 9.9 5.4 1.8 -1.0 5.7 -10.9 -11.3 -9.7 -8.0 -5.1 -2.0 0.0 0.0 -1.7 -4.9 -7.9 -10.1 -14.0 
Melampyrum 
pratense 
5.5 6.2 7.5 8.1 10.9 15.1 16.9 16.8 15.4 11.8 8.3 6.0 11.8 -4.3 -4.1 -2.7 -1.4 1.1 4.2 6.7 6.8 4.9 1.8 -1.7 -3.5 -6.1 
Melica ciliata 
magnolii 
5.9 6.6 8.0 8.6 11.4 15.4 17.2 17.2 15.7 12.2 8.7 6.4 12.2 -4.2 -3.9 -2.4 -1.0 1.5 4.5 7.0 7.2 5.2 2.2 -1.4 -3.5 -6.0 
Melica uniflora 6.0 6.8 8.3 8.8 11.6 15.6 17.2 17.3 15.8 12.4 8.8 6.5 12.3 -4.4 -3.9 -2.4 -0.8 1.5 4.6 7.0 7.3 5.2 2.3 -1.5 -3.7 -6.3 
Mentha longifolia 3.0 3.7 5.0 5.5 8.5 13.2 15.3 14.8 13.5 9.5 6.1 3.7 9.6 -5.9 -6.1 -4.9 -3.6 -0.8 2.2 4.6 4.5 2.9 -0.3 -3.4 -5.1 -7.9 
Mercurialis perennis 0.8 1.5 3.0 3.4 6.6 11.5 13.8 13.2 11.8 7.6 4.1 1.5 7.8 -8.1 -8.5 -7.1 -5.7 -2.8 0.3 2.5 2.4 0.8 -2.4 -5.4 -7.3 -10.6 
Meum athamanticum 0.5 1.2 2.8 3.2 6.4 11.3 13.6 13.0 11.6 7.4 3.8 1.2 7.5 -8.7 -9.0 -7.5 -6.0 -3.1 0.0 2.1 2.1 0.4 -2.8 -5.9 -7.9 -11.4 
Milium effusum 2.6 3.3 4.9 5.4 8.4 12.9 14.9 14.6 13.1 9.3 5.6 3.1 9.3 -7.4 -7.3 -5.7 -4.1 -1.5 1.6 3.8 4.1 2.1 -0.9 -4.4 -6.6 -9.9 
Minuartia verna 0.6 1.3 2.8 3.2 6.4 11.4 13.7 13.0 11.7 7.4 3.9 1.3 7.6 -8.2 -8.7 -7.3 -5.9 -3.0 0.1 2.3 2.2 0.6 -2.6 -5.6 -7.5 -10.8 
Myosotis scorpioides 3.0 3.7 5.0 5.5 8.5 13.2 15.3 14.8 13.5 9.5 6.1 3.7 9.6 -5.9 -6.1 -4.9 -3.6 -0.8 2.2 4.6 4.5 2.9 -0.3 -3.4 -5.1 -7.9 
Myosotis stolonifera 1.6 2.4 3.9 4.4 7.5 12.2 14.3 13.8 12.4 8.4 4.8 2.3 8.5 -7.9 -8.0 -6.4 -4.9 -2.2 0.9 3.1 3.2 1.4 -1.7 -5.0 -7.1 -10.4 
Myrrhis odorata 4.8 5.5 6.9 7.5 10.3 14.6 16.4 16.3 14.9 11.2 7.7 5.3 11.2 -5.0 -4.8 -3.4 -2.0 0.5 3.6 6.0 6.2 4.2 1.2 -2.3 -4.2 -6.9 
Nardus stricta 1.3 2.1 3.7 4.2 7.3 12.0 14.1 13.6 12.2 8.2 4.5 2.0 8.3 -8.3 -8.4 -6.8 -5.2 -2.5 0.6 2.8 2.9 1.1 -2.0 -5.3 -7.5 -10.9 
Narthecium 
oxifragum 
0.1 0.8 2.5 3.0 6.2 11.0 13.2 12.7 11.2 7.1 3.4 0.7 7.2 -9.5 -9.7 -8.0 -6.4 -3.6 -0.5 1.6 1.7 -0.1 -3.2 -6.5 -8.8 -12.4 
Oreochloa confusa -1.8 -1.1 0.6 1.0 4.3 9.6 12.1 11.2 9.9 5.3 1.7 -1.0 5.6 -10.4 -11.1 -9.6 -8.1 -5.0 -1.9 0.1 0.0 -1.5 -4.8 -7.7 -9.7 -13.4 
Orobanche rapum-
genistae 
5.1 5.8 7.2 7.7 10.5 14.8 16.7 16.5 15.1 11.4 8.0 5.7 11.5 -4.4 -4.3 -3.0 -1.7 0.9 4.0 6.4 6.5 4.6 1.6 -1.8 -3.6 -6.2 
Oxalis acetosella 2.4 3.1 4.6 5.1 8.1 12.7 14.8 14.4 13.0 9.0 5.5 2.9 9.1 -7.3 -7.3 -5.8 -4.2 -1.6 1.5 3.8 3.9 2.0 -1.1 -4.4 -6.5 -9.7 
Oxytropis neglecta -1.5 -0.9 0.7 1.1 4.5 9.8 12.2 11.3 10.1 5.5 2.0 -0.7 5.8 -10.0 -10.7 -9.3 -7.8 -4.8 -1.7 0.4 0.2 -1.3 -4.6 -7.4 -9.2 -12.9 
Parnassia palustris 
palustris 
2.3 2.9 4.3 4.8 7.9 12.6 14.8 14.3 12.9 8.9 5.4 2.9 9.0 -6.7 -7.0 -5.7 -4.3 -1.5 1.6 3.9 3.8 2.1 -1.1 -4.2 -5.9 -8.9 
Pedicularis mixta 0.7 1.5 3.1 3.6 6.7 11.5 13.7 13.2 11.7 7.6 4.0 1.4 7.8 -8.9 -9.0 -7.4 -5.8 -3.0 0.1 2.2 2.3 0.5 -2.6 -5.9 -8.1 -11.6 
Pedicularis pyrenaica 
lasiocalyx 
-1.5 -0.9 0.6 1.0 4.3 9.8 12.3 11.3 10.1 5.5 2.0 -0.7 5.7 -9.6 -10.4 -9.1 -7.8 -4.7 -1.6 0.5 0.2 -1.1 -4.5 -7.1 -8.8 -12.3 
Pedicularis sylvatica 2.4 3.0 4.5 4.9 8.0 12.7 14.9 14.4 13.0 9.0 5.5 3.0 9.1 -6.6 -6.9 -5.5 -4.2 -1.4 1.7 4.0 3.9 2.2 -1.0 -4.1 -5.8 -8.8 
Petroselinum crispum 6.0 6.8 8.3 8.8 11.6 15.6 17.2 17.3 15.8 12.4 8.8 6.5 12.3 -4.4 -3.9 -2.4 -0.8 1.5 4.6 7.0 7.3 5.2 2.3 -1.5 -3.7 -6.3 
Phleum pratense 
bertolonii 
4.5 5.1 6.4 6.9 9.8 14.3 16.3 16.0 14.6 10.8 7.4 5.1 10.9 -4.6 -4.7 -3.5 -2.3 0.4 3.5 5.9 5.9 4.2 1.0 -2.2 -3.8 -6.4 
Pilosella officinarum 0.3 1.0 2.6 3.0 6.2 11.2 13.4 12.8 11.4 7.2 3.6 1.0 7.4 -8.8 -9.1 -7.6 -6.1 -3.3 -0.2 2.0 1.9 0.3 -2.9 -6.0 -8.0 -11.5 
Pimipinella major 3.1 3.8 5.2 5.7 8.7 13.3 15.3 14.9 13.5 9.6 6.1 3.7 9.7 -6.3 -6.4 -5.0 -3.6 -0.9 2.2 4.5 4.6 2.8 -0.4 -3.6 -5.5 -8.5 
Pimpinela tragium 
lithophila 
3.6 4.3 5.6 6.1 9.1 13.7 15.7 15.3 14.0 10.1 6.6 4.2 10.1 -5.5 -5.7 -4.4 -3.1 -0.4 2.7 5.1 5.1 3.4 0.2 -3.0 -4.7 -7.5 
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Pinguicola vulgaris 1.8 2.4 4.0 4.4 7.5 12.3 14.4 13.9 12.5 8.5 4.9 2.4 8.6 -7.5 -7.7 -6.2 -4.8 -2.0 1.1 3.3 3.3 1.6 -1.6 -4.8 -6.7 -9.9 
Pistacia lentiscus 7.6 8.2 9.4 10.0 12.6 16.7 18.3 18.4 17.0 13.6 10.2 8.0 13.5 -2.0 -1.8 -0.6 0.6 3.0 6.1 8.7 8.8 6.9 3.9 0.4 -1.2 -3.3 
Plantago alpina -0.3 0.4 1.9 2.3 5.6 10.7 13.1 12.3 11.0 6.6 3.1 0.5 6.8 -8.8 -9.4 -8.1 -6.7 -3.7 -0.6 1.6 1.4 -0.1 -3.4 -6.3 -8.1 -11.5 
Plantago atrata -0.3 0.4 1.9 2.3 5.6 10.7 13.1 12.3 11.0 6.6 3.1 0.5 6.8 -8.8 -9.4 -8.1 -6.7 -3.7 -0.6 1.6 1.4 -0.1 -3.4 -6.3 -8.1 -11.5 
Plantago lanceolata 4.0 4.7 6.1 6.6 9.5 14.0 16.0 15.7 14.3 10.5 7.0 4.6 10.5 -5.3 -5.4 -4.0 -2.7 0.0 3.0 5.4 5.5 3.7 0.5 -2.7 -4.5 -7.3 
Plantago major major 3.9 4.6 5.9 6.4 9.4 13.9 15.9 15.6 14.2 10.4 6.9 4.5 10.4 -5.2 -5.3 -4.0 -2.8 -0.1 3.0 5.4 5.4 3.7 0.5 -2.7 -4.4 -7.1 
Plantago media 1.3 2.0 3.5 4.0 7.1 11.9 14.1 13.5 12.2 8.1 4.5 1.9 8.2 -8.0 -8.2 -6.7 -5.2 -2.5 0.6 2.8 2.9 1.1 -2.0 -5.2 -7.2 -10.5 
Plantago subulata 0.4 1.2 2.9 3.3 6.5 11.3 13.5 12.9 11.5 7.4 3.7 1.1 7.5 -9.2 -9.3 -7.7 -6.0 -3.3 -0.2 1.9 2.1 0.2 -2.9 -6.2 -8.4 -12.0 
Poa alpina -1.4 -0.8 0.8 1.2 4.5 9.8 12.3 11.4 10.1 5.6 2.1 -0.6 5.9 -9.8 -10.5 -9.1 -7.7 -4.7 -1.6 0.5 0.3 -1.1 -4.5 -7.2 -9.0 -12.6 
Poa bulbosa 0.7 1.4 3.0 3.4 6.6 11.5 13.7 13.1 11.7 7.6 4.0 1.4 7.7 -8.5 -8.8 -7.3 -5.8 -2.9 0.1 2.3 2.3 0.6 -2.6 -5.7 -7.7 -11.1 
Poa nemoralis 1.7 2.4 4.0 4.4 7.5 12.3 14.4 13.9 12.5 8.5 4.9 2.4 8.6 -7.6 -7.8 -6.3 -4.8 -2.1 1.0 3.2 3.3 1.5 -1.6 -4.8 -6.8 -10.1 
Poa pratensis 
pratensis 
2.9 3.5 4.9 5.4 8.4 13.1 15.2 14.7 13.4 9.4 6.0 3.5 9.5 -6.2 -6.4 -5.1 -3.8 -1.0 2.1 4.4 4.4 2.7 -0.5 -3.6 -5.4 -8.3 
Poa trivialis feratiana 3.2 3.8 5.2 5.6 8.6 13.3 15.4 15.0 13.6 9.6 6.3 3.8 9.7 -5.7 -5.9 -4.7 -3.5 -0.7 2.4 4.8 4.7 3.0 -0.2 -3.3 -4.9 -7.7 
Polygala serpyllifolia 0.2 0.9 2.6 3.1 6.3 11.1 13.3 12.8 11.4 7.2 3.5 0.8 7.3 -9.4 -9.6 -7.9 -6.2 -3.5 -0.4 1.7 1.8 0.0 -3.1 -6.4 -8.6 -12.3 
Polygala vulgaris 1.9 2.6 4.0 4.5 7.6 12.4 14.5 14.0 12.7 8.6 5.1 2.5 8.7 -7.1 -7.4 -6.0 -4.7 -1.9 1.2 3.5 3.5 1.8 -1.4 -4.5 -6.4 -9.5 
Polygonatum 
odoratum 
5.1 5.7 7.0 7.5 10.4 14.8 16.7 16.4 15.1 11.4 8.0 5.7 11.4 -3.9 -4.0 -2.9 -1.7 1.0 4.0 6.5 6.5 4.8 1.6 -1.6 -3.2 -5.6 
Polygonatum 
verticillatum 
6.0 6.8 8.3 8.8 11.6 15.6 17.2 17.3 15.8 12.4 8.8 6.5 12.3 -4.4 -3.9 -2.4 -0.8 1.5 4.6 7.0 7.3 5.2 2.3 -1.5 -3.7 -6.3 
Polygonum bistorta 
bistorta 
2.4 3.0 4.5 5.0 8.0 12.7 14.8 14.4 13.0 9.0 5.5 3.0 9.1 -6.9 -7.1 -5.7 -4.2 -1.5 1.6 3.9 3.9 2.1 -1.0 -4.2 -6.1 -9.2 
Polypodium vulgare 5.2 5.9 7.3 7.9 10.7 14.9 16.7 16.6 15.1 11.5 8.0 5.7 11.5 -4.8 -4.5 -3.1 -1.6 0.8 3.9 6.3 6.5 4.5 1.6 -2.0 -4.0 -6.7 
Polystichium 
aculeatum 
2.2 2.8 4.3 4.8 7.9 12.6 14.7 14.2 12.8 8.8 5.3 2.8 8.9 -7.1 -7.3 -5.9 -4.4 -1.7 1.4 3.7 3.7 1.9 -1.2 -4.4 -6.3 -9.4 
Polystichum 
setiferum 
5.1 5.7 7.0 7.5 10.4 14.8 16.7 16.4 15.1 11.3 8.0 5.6 11.4 -4.2 -4.2 -3.0 -1.7 0.9 4.0 6.4 6.5 4.7 1.5 -1.8 -3.4 -5.9 
Potentillla erecta 2.3 3.0 4.5 5.0 8.0 12.7 14.8 14.4 13.0 9.0 5.5 3.0 9.1 -7.0 -7.1 -5.7 -4.3 -1.5 1.5 3.8 3.9 2.1 -1.0 -4.3 -6.2 -9.3 
Primula veris 
columnae 
3.1 3.8 5.3 5.8 8.8 13.3 15.3 15.0 13.6 9.7 6.2 3.7 9.8 -6.5 -6.5 -5.0 -3.5 -0.9 2.2 4.5 4.6 2.7 -0.3 -3.7 -5.8 -8.8 
Prunella hastifolia 2.9 3.6 5.1 5.6 8.6 13.2 15.2 14.8 13.4 9.5 6.0 3.5 9.6 -6.6 -6.7 -5.2 -3.7 -1.1 2.0 4.3 4.4 2.6 -0.5 -3.9 -5.9 -8.9 
Prunella vulgaris 2.9 3.6 5.1 5.5 8.5 13.1 15.2 14.8 13.4 9.5 6.0 3.5 9.6 -6.5 -6.6 -5.2 -3.7 -1.1 2.0 4.3 4.4 2.6 -0.5 -3.8 -5.7 -8.7 
Prunus mahaleb 7.6 8.2 9.4 10.0 12.6 16.7 18.3 18.4 17.0 13.6 10.2 8.0 13.5 -2.0 -1.8 -0.6 0.6 3.0 6.1 8.7 8.8 6.9 3.9 0.4 -1.2 -3.3 
Prunus spinosa 6.5 7.2 8.5 9.1 11.8 15.9 17.6 17.6 16.1 12.7 9.2 7.0 12.6 -3.4 -3.1 -1.8 -0.4 2.0 5.1 7.6 7.8 5.8 2.8 -0.8 -2.6 -5.0 
Pteridium aquilinum 
aquilinum 
5.1 5.8 7.2 7.7 10.5 14.8 16.7 16.5 15.1 11.5 8.0 5.7 11.5 -4.4 -4.3 -3.0 -1.7 0.9 4.0 6.4 6.5 4.6 1.6 -1.8 -3.6 -6.2 
Quercus petraea. 
petraea 
5.8 6.5 7.8 8.3 11.1 15.3 17.1 17.0 15.6 12.0 8.6 6.3 12.0 -3.7 -3.6 -2.3 -1.0 1.5 4.6 7.1 7.1 5.3 2.2 -1.2 -2.9 -5.4 
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Quercus pyrenaica 6.0 6.7 8.1 8.6 11.4 15.5 17.3 17.2 15.8 12.2 8.8 6.5 12.2 -3.9 -3.6 -2.2 -0.9 1.6 4.7 7.2 7.3 5.4 2.4 -1.2 -3.1 -5.6 
Quercus*rosacea 5.3 5.9 7.2 7.7 10.6 14.9 16.8 16.6 15.2 11.5 8.2 5.8 11.5 -3.9 -4.0 -2.7 -1.5 1.1 4.2 6.7 6.7 4.9 1.7 -1.5 -3.2 -5.6 
Ranunculus acris. 
despectus 
3.0 3.7 5.1 5.6 8.6 13.2 15.3 14.9 13.5 9.6 6.1 3.6 9.7 -6.3 -6.4 -5.0 -3.6 -0.9 2.1 4.5 4.5 2.7 -0.4 -3.7 -5.5 -8.5 
Ranunculus bulbosus 
castellanus 




2.1 2.8 4.3 4.8 7.8 12.5 14.6 14.2 12.8 8.8 5.2 2.7 8.9 -7.3 -7.4 -6.0 -4.5 -1.8 1.3 3.6 3.6 1.8 -1.3 -4.5 -6.5 -9.7 




-1.7 -1.0 0.7 1.2 4.5 9.7 12.1 11.3 9.9 5.4 1.8 -1.0 5.7 -10.9 -11.3 -9.7 -8.0 -5.1 -2.0 0.0 0.0 -1.7 -4.9 -7.9 -10.1 -14.0 
Rhamnus alaternus 7.6 8.2 9.4 10.0 12.6 16.7 18.3 18.4 17.0 13.6 10.2 8.0 13.5 -2.0 -1.8 -0.6 0.6 3.0 6.1 8.7 8.8 6.9 3.9 0.4 -1.2 -3.3 




3.0 3.6 5.0 5.4 8.5 13.2 15.3 14.8 13.5 9.5 6.1 3.6 9.6 -5.9 -6.2 -4.9 -3.7 -0.9 2.2 4.6 4.5 2.8 -0.4 -3.5 -5.1 -8.0 
Rhinantus minor 4.0 4.6 6.0 6.5 9.4 13.9 15.9 15.6 14.2 10.4 7.0 4.6 10.5 -5.2 -5.3 -4.0 -2.7 -0.1 3.0 5.4 5.4 3.7 0.5 -2.7 -4.5 -7.2 
Rosa canina 6.8 7.5 8.8 9.4 12.1 16.1 17.8 17.8 16.4 13.0 9.5 7.3 12.9 -3.2 -2.9 -1.5 -0.1 2.3 5.3 7.9 8.1 6.0 3.1 -0.6 -2.4 -4.8 
Rosa pendulina 0.8 1.5 3.0 3.5 6.6 11.6 13.8 13.2 11.8 7.6 4.1 1.5 7.8 -8.2 -8.6 -7.1 -5.7 -2.8 0.3 2.4 2.4 0.7 -2.5 -5.5 -7.5 -10.8 
Rosa ssp. 5.3 5.9 7.2 7.7 10.6 14.9 16.8 16.6 15.2 11.5 8.2 5.8 11.5 -3.9 -4.0 -2.7 -1.5 1.1 4.2 6.7 6.7 4.9 1.7 -1.5 -3.2 -5.6 
Rubus idaeus 4.1 4.7 6.1 6.6 9.5 14.0 16.0 15.7 14.3 10.5 7.1 4.7 10.6 -5.1 -5.2 -3.9 -2.6 0.0 3.1 5.5 5.5 3.8 0.6 -2.6 -4.3 -7.0 
Rubus ulmifolius var 
ulmifolius 
6.2 6.9 8.3 8.9 11.6 15.7 17.4 17.4 15.9 12.5 9.0 6.7 12.4 -3.9 -3.5 -2.1 -0.7 1.7 4.8 7.3 7.5 5.5 2.5 -1.2 -3.1 -5.7 
Rumex acetosa 
acetosa 
5.3 6.0 7.3 7.8 10.6 14.9 16.8 16.6 15.2 11.6 8.2 5.8 11.6 -4.1 -4.1 -2.8 -1.5 1.1 4.1 6.6 6.7 4.8 1.7 -1.6 -3.3 -5.8 
Rumex acetosella 
angiocarpus 
2.2 2.9 4.4 4.9 7.9 12.6 14.7 14.3 12.8 8.9 5.3 2.8 9.0 -7.3 -7.4 -5.9 -4.4 -1.7 1.4 3.6 3.7 1.9 -1.2 -4.5 -6.6 -9.8 
Rumex aquitanicus 3.2 3.8 5.2 5.7 8.7 13.3 15.4 15.0 13.6 9.7 6.2 3.8 9.8 -5.9 -6.1 -4.8 -3.5 -0.8 2.3 4.7 4.6 2.9 -0.2 -3.4 -5.1 -8.0 
Rumex papillaris -0.3 0.4 1.9 2.3 5.6 10.7 13.1 12.3 11.0 6.6 3.1 0.5 6.8 -8.8 -9.4 -8.1 -6.7 -3.7 -0.6 1.6 1.4 -0.1 -3.4 -6.3 -8.1 -11.5 
Salix caprea 7.6 8.2 9.4 10.0 12.6 16.7 18.3 18.4 17.0 13.6 10.2 8.0 13.5 -2.0 -1.8 -0.6 0.6 3.0 6.1 8.7 8.8 6.9 3.9 0.4 -1.2 -3.3 
Sanguisorba minor 
minor 
2.3 3.0 4.5 4.9 8.0 12.7 14.8 14.3 13.0 9.0 5.5 3.0 9.1 -6.7 -7.0 -5.6 -4.3 -1.5 1.6 3.9 3.9 2.2 -1.0 -4.1 -6.0 -9.0 
Sanguisorba 
officinalis 
4.3 4.9 6.2 6.7 9.7 14.2 16.2 15.8 14.5 10.6 7.3 4.9 10.7 -4.7 -4.9 -3.6 -2.4 0.3 3.3 5.8 5.7 4.0 0.8 -2.3 -3.9 -6.5 
Sanicula europaea 6.0 6.8 8.3 8.8 11.6 15.6 17.2 17.3 15.8 12.4 8.8 6.5 12.3 -4.4 -3.9 -2.4 -0.8 1.5 4.6 7.0 7.3 5.2 2.3 -1.5 -3.7 -6.3 
Satureja vulgaris 5.4 6.2 7.7 8.2 11.0 15.1 16.8 16.8 15.3 11.8 8.2 5.9 11.8 -5.0 -4.5 -3.0 -1.4 1.0 4.1 6.4 6.8 4.6 1.7 -2.0 -4.2 -7.0 




1.7 2.4 3.9 4.4 7.5 12.2 14.4 13.9 12.5 8.4 4.9 2.3 8.6 -7.6 -7.8 -6.3 -4.8 -2.1 1.0 3.2 3.3 1.5 -1.6 -4.9 -6.9 -10.1 
Saxifraga 
canaliculata 
0.2 0.9 2.4 2.8 6.1 11.1 13.4 12.7 11.4 7.1 3.6 0.9 7.3 -8.5 -9.0 -7.6 -6.2 -3.3 -0.2 2.0 1.9 0.3 -3.0 -5.9 -7.8 -11.1 
Saxifraga conifera -1.5 -0.9 0.6 1.0 4.3 9.8 12.3 11.3 10.1 5.5 2.0 -0.7 5.7 -9.6 -10.4 -9.1 -7.8 -4.7 -1.6 0.5 0.2 -1.1 -4.5 -7.1 -8.8 -12.3 
Saxifraga granulata 2.6 3.3 4.9 5.4 8.4 13.0 15.0 14.6 13.2 9.3 5.7 3.2 9.4 -7.0 -7.0 -5.5 -4.0 -1.3 1.7 4.0 4.1 2.3 -0.8 -4.2 -6.3 -9.4 
Saxifraga hirsuta 
hirsuta 
2.6 3.3 4.9 5.4 8.4 12.9 14.9 14.6 13.1 9.3 5.6 3.1 9.3 -7.4 -7.3 -5.7 -4.1 -1.5 1.6 3.8 4.1 2.1 -0.9 -4.4 -6.6 -9.9 
Saxifraga paniculata 0.4 1.0 2.5 2.9 6.1 11.2 13.5 12.8 11.5 7.2 3.7 1.1 7.4 -8.3 -8.8 -7.5 -6.1 -3.1 -0.1 2.1 2.0 0.4 -2.8 -5.7 -7.5 -10.8 
Saxifraga sphatularis 2.0 2.7 4.3 4.8 7.8 12.5 14.6 14.1 12.7 8.7 5.1 2.6 8.9 -7.5 -7.6 -6.1 -4.6 -1.9 1.2 3.4 3.5 1.7 -1.4 -4.7 -6.8 -10.0 
Scabiosa columbaria 5.0 5.6 6.9 7.5 10.3 14.7 16.6 16.4 15.0 11.3 7.9 5.5 11.3 -4.4 -4.4 -3.1 -1.8 0.8 3.8 6.3 6.3 4.5 1.4 -1.9 -3.7 -6.2 
Scilla lyliohyacinthus 2.6 3.3 4.9 5.4 8.4 12.9 14.9 14.6 13.1 9.3 5.6 3.1 9.3 -7.4 -7.3 -5.7 -4.1 -1.5 1.6 3.8 4.1 2.1 -0.9 -4.4 -6.6 -9.9 
Scilla verna 1.2 2.0 3.6 4.0 7.2 11.9 14.0 13.5 12.1 8.1 4.4 1.8 8.2 -8.4 -8.5 -6.9 -5.3 -2.6 0.5 2.7 2.8 1.0 -2.1 -5.4 -7.6 -11.0 
Scrophularia 
scorodonia 
2.6 3.3 4.9 5.4 8.4 12.9 14.9 14.6 13.1 9.3 5.6 3.1 9.3 -7.4 -7.3 -5.7 -4.1 -1.5 1.6 3.8 4.1 2.1 -0.9 -4.4 -6.6 -9.9 
Scutellaria alpina -1.7 -1.0 0.7 1.2 4.5 9.7 12.1 11.3 9.9 5.4 1.8 -1.0 5.7 -10.9 -11.3 -9.7 -8.0 -5.1 -2.0 0.0 0.0 -1.7 -4.9 -7.9 -10.1 -14.0 
Sedum acre -1.6 -1.0 0.6 1.0 4.3 9.7 12.2 11.2 10.0 5.4 1.9 -0.8 5.7 -10.0 -10.7 -9.3 -7.9 -4.8 -1.8 0.3 0.1 -1.3 -4.7 -7.4 -9.2 -12.9 
Sedum album 0.4 1.1 2.7 3.1 6.3 11.3 13.5 12.9 11.5 7.3 3.7 1.1 7.5 -8.7 -9.0 -7.5 -6.0 -3.2 -0.1 2.1 2.0 0.4 -2.8 -5.9 -7.9 -11.3 
Sedum hirsutum 5.1 5.8 7.2 7.7 10.5 14.8 16.7 16.5 15.1 11.4 8.0 5.7 11.5 -4.4 -4.3 -3.0 -1.7 0.9 4.0 6.4 6.5 4.6 1.6 -1.8 -3.6 -6.2 
Sedum sediforme 5.9 6.6 8.0 8.6 11.4 15.4 17.2 17.2 15.7 12.2 8.7 6.4 12.2 -4.2 -3.9 -2.4 -1.0 1.5 4.5 7.0 7.2 5.2 2.2 -1.4 -3.5 -6.0 
Selaginella 
selaginoides 
2.5 3.2 4.6 5.1 8.1 12.8 14.9 14.5 13.1 9.1 5.6 3.1 9.2 -6.6 -6.8 -5.5 -4.1 -1.3 1.7 4.1 4.0 2.3 -0.9 -4.0 -5.9 -8.9 
Sempervivum 
vicentei cantabricum 
-1.6 -0.9 0.8 1.2 4.5 9.7 12.2 11.3 10.0 5.5 1.9 -0.8 5.8 -10.5 -11.0 -9.4 -7.9 -4.9 -1.8 0.2 0.1 -1.4 -4.7 -7.6 -9.7 -13.5 
Senecio aquaticus 
aquaticus 
0.8 1.5 3.1 3.6 6.7 11.6 13.8 13.2 11.8 7.7 4.1 1.5 7.8 -8.5 -8.7 -7.2 -5.7 -2.9 0.2 2.4 2.4 0.7 -2.5 -5.7 -7.7 -11.1 
Senecio doronicum 0.5 1.2 2.8 3.3 6.4 11.3 13.6 13.0 11.6 7.4 3.8 1.2 7.6 -8.7 -9.0 -7.5 -6.0 -3.1 0.0 2.1 2.1 0.4 -2.8 -5.9 -8.0 -11.4 
Senecio erucifolius 1.6 2.4 3.9 4.4 7.5 12.2 14.3 13.8 12.4 8.4 4.8 2.3 8.5 -7.9 -8.0 -6.4 -4.9 -2.2 0.9 3.1 3.2 1.4 -1.7 -5.0 -7.1 -10.4 
Senecio jacobea 2.5 3.2 4.6 5.1 8.1 12.8 14.9 14.5 13.1 9.1 5.6 3.1 9.2 -6.6 -6.8 -5.5 -4.1 -1.3 1.7 4.1 4.0 2.3 -0.9 -4.0 -5.9 -8.9 
Senecio pyrenaicus -1.7 -1.0 0.7 1.2 4.5 9.7 12.1 11.3 9.9 5.4 1.8 -1.0 5.7 -10.9 -11.3 -9.7 -8.0 -5.1 -2.0 0.0 0.0 -1.7 -4.9 -7.9 -10.1 -14.0 
Sesleria albicans -0.5 0.1 1.7 2.2 5.4 10.5 12.9 12.1 10.8 6.4 2.9 0.2 6.6 -9.4 -9.9 -8.4 -6.9 -4.0 -0.9 1.2 1.1 -0.5 -3.7 -6.7 -8.6 -12.2 
Sideritis hyssopyfolia 
hyssopifolia 
0.4 1.1 2.6 3.0 6.2 11.2 13.5 12.8 11.5 7.2 3.7 1.1 7.4 -8.5 -8.9 -7.5 -6.0 -3.1 -0.1 2.1 2.0 0.4 -2.8 -5.8 -7.7 -11.1 
Silene acaulis -1.8 -1.1 0.6 1.0 4.3 9.6 12.1 11.2 9.9 5.3 1.7 -1.0 5.6 -10.4 -11.1 -9.6 -8.1 -5.0 -1.9 0.1 0.0 -1.5 -4.8 -7.7 -9.7 -13.4 
Silene latifolia 3.2 3.8 5.2 5.7 8.7 13.3 15.4 15.0 13.6 9.7 6.2 3.8 9.8 -5.9 -6.1 -4.8 -3.5 -0.8 2.3 4.7 4.6 2.9 -0.2 -3.4 -5.1 -8.0 
Silene nutans nutans -1.5 -0.9 0.6 1.0 4.3 9.8 12.3 11.3 10.1 5.5 2.0 -0.7 5.7 -9.6 -10.4 -9.1 -7.8 -4.7 -1.6 0.5 0.2 -1.1 -4.5 -7.1 -8.8 -12.3 
Silene vulgaris 1.1 1.9 3.4 3.9 7.0 11.8 14.0 13.5 12.1 8.0 4.4 1.8 8.1 -8.2 -8.4 -6.9 -5.4 -2.6 0.5 2.7 2.7 1.0 -2.2 -5.4 -7.5 -10.8 




7.2 7.9 9.1 9.7 12.4 16.4 18.1 18.1 16.7 13.3 9.9 7.7 13.2 -2.5 -2.2 -1.0 0.3 2.7 5.8 8.4 8.5 6.5 3.5 0.0 -1.7 -3.9 
Sorbus aria 5.3 6.0 7.3 7.8 10.7 15.0 16.8 16.6 15.2 11.6 8.2 5.8 11.6 -4.3 -4.2 -2.9 -1.5 1.0 4.1 6.6 6.7 4.8 1.7 -1.7 -3.5 -6.1 
Sorbus aucuparia 5.3 5.9 7.3 7.9 10.7 14.9 16.8 16.6 15.2 11.6 8.1 5.8 11.6 -4.5 -4.3 -2.9 -1.5 1.0 4.1 6.5 6.6 4.7 1.7 -1.8 -3.7 -6.3 
Stachys officinalis 3.1 3.7 5.1 5.6 8.6 13.2 15.3 14.9 13.5 9.6 6.1 3.7 9.7 -6.0 -6.2 -4.9 -3.6 -0.9 2.2 4.6 4.5 2.8 -0.3 -3.5 -5.2 -8.1 
Stachys sylvatica 7.1 7.7 9.0 9.5 12.2 16.3 18.0 18.0 16.6 13.1 9.8 7.5 13.1 -2.6 -2.4 -1.1 0.1 2.6 5.7 8.2 8.3 6.4 3.4 -0.1 -1.8 -4.0 




5.4 6.2 7.7 8.2 11.0 15.1 16.8 16.8 15.3 11.8 8.2 5.9 11.8 -5.0 -4.5 -3.0 -1.4 1.0 4.1 6.4 6.8 4.6 1.7 -2.0 -4.2 -7.0 
Tamus communis 6.6 7.3 8.7 9.2 12.0 16.0 17.7 17.7 16.2 12.8 9.3 7.1 12.8 -3.5 -3.1 -1.7 -0.3 2.1 5.2 7.7 7.9 5.9 2.9 -0.8 -2.7 -5.1 
Taraxacum gr 
officinale 
5.1 5.8 7.1 7.6 10.5 14.8 16.7 16.5 15.1 11.4 8.0 5.7 11.4 -4.3 -4.2 -3.0 -1.7 0.9 4.0 6.5 6.5 4.7 1.6 -1.8 -3.5 -6.0 
Taraxacum gr 
pyroppapum 
2.0 2.6 4.1 4.6 7.7 12.4 14.6 14.1 12.7 8.6 5.1 2.6 8.8 -7.2 -7.4 -6.0 -4.6 -1.8 1.3 3.5 3.5 1.8 -1.4 -4.5 -6.4 -9.5 
Teucrium 
chamaedrys 
5.1 5.8 7.2 7.7 10.5 14.8 16.7 16.5 15.1 11.4 8.0 5.7 11.5 -4.4 -4.3 -3.0 -1.7 0.9 4.0 6.4 6.5 4.6 1.6 -1.8 -3.6 -6.2 
Teucrium pyrenaicum 2.0 2.7 4.1 4.6 7.7 12.4 14.6 14.1 12.7 8.7 5.2 2.7 8.8 -7.0 -7.3 -5.9 -4.6 -1.8 1.3 3.6 3.6 1.9 -1.3 -4.4 -6.3 -9.3 
Teucrium scorodonia 6.3 7.0 8.4 8.9 11.7 15.7 17.4 17.5 16.0 12.5 9.0 6.8 12.5 -3.7 -3.4 -2.0 -0.6 1.8 4.9 7.4 7.6 5.6 2.6 -1.0 -3.0 -5.4 
Thesium pyrenaicum 
pyrenaicum 
-0.1 0.6 2.2 2.6 5.9 10.9 13.2 12.5 11.2 6.9 3.3 0.6 7.1 -9.0 -9.5 -8.0 -6.5 -3.6 -0.5 1.6 1.6 0.0 -3.3 -6.3 -8.3 -11.8 
Thlaspi caerulescens 3.3 3.9 5.3 5.7 8.7 13.4 15.5 15.1 13.7 9.8 6.4 4.0 9.9 -5.5 -5.8 -4.5 -3.3 -0.6 2.5 4.9 4.8 3.2 0.0 -3.1 -4.7 -7.4 
Thymelaea coridifolia 
subsp. dendrobryum 
1.4 2.1 3.6 4.0 7.2 12.0 14.2 13.6 12.3 8.1 4.6 2.0 8.3 -7.8 -8.0 -6.6 -5.1 -2.3 0.7 3.0 3.0 1.3 -1.9 -5.0 -7.0 -10.2 
Thymus praecox 
polytrichus 
-0.3 0.3 1.9 2.3 5.6 10.7 13.0 12.3 10.9 6.6 3.0 0.4 6.8 -9.1 -9.6 -8.2 -6.7 -3.8 -0.7 1.4 1.3 -0.2 -3.5 -6.4 -8.4 -11.9 
Thymus pulegioides 1.1 1.8 3.4 3.8 7.0 11.8 14.0 13.4 12.0 7.9 4.3 1.7 8.1 -8.2 -8.4 -6.9 -5.4 -2.6 0.5 2.6 2.7 0.9 -2.2 -5.4 -7.5 -10.8 
Tilia cordata 6.5 7.2 8.5 9.1 11.8 15.9 17.6 17.6 16.1 12.7 9.2 7.0 12.6 -3.5 -3.2 -1.8 -0.4 2.0 5.1 7.6 7.8 5.8 2.8 -0.8 -2.7 -5.1 
Trifolium campestre -0.3 0.4 1.9 2.3 5.6 10.7 13.1 12.3 11.0 6.6 3.1 0.5 6.8 -8.8 -9.4 -8.1 -6.7 -3.7 -0.6 1.6 1.4 -0.1 -3.4 -6.3 -8.1 -11.5 
Trifolium dubium 3.2 3.9 5.2 5.7 8.7 13.4 15.4 15.0 13.7 9.7 6.3 3.9 9.8 -5.7 -5.9 -4.7 -3.4 -0.7 2.4 4.8 4.7 3.1 -0.1 -3.2 -4.9 -7.7 




3.1 3.8 5.3 5.8 8.8 13.3 15.3 15.0 13.6 9.7 6.2 3.7 9.8 -6.2 -6.3 -4.9 -3.5 -0.8 2.2 4.6 4.6 2.8 -0.3 -3.6 -5.5 -8.4 
Trifolium repens var 
repens 
2.4 3.0 4.5 5.0 8.1 12.7 14.8 14.4 13.0 9.0 5.5 3.0 9.1 -6.9 -7.1 -5.7 -4.2 -1.5 1.6 3.9 3.9 2.1 -1.0 -4.2 -6.2 -9.3 
Urtica dioica 1.5 2.2 3.7 4.1 7.2 12.1 14.2 13.7 12.3 8.2 4.7 2.1 8.4 -7.6 -7.9 -6.5 -5.0 -2.2 0.8 3.1 3.1 1.4 -1.8 -4.9 -6.8 -10.0 
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Vaccinium myrtillus 2.0 2.6 4.1 4.6 7.7 12.4 14.6 14.1 12.7 8.6 5.1 2.6 8.8 -7.2 -7.4 -6.0 -4.6 -1.8 1.2 3.5 3.5 1.8 -1.4 -4.5 -6.4 -9.6 
Valeriana montana 
montana 
2.6 3.3 4.9 5.4 8.4 12.9 14.9 14.6 13.1 9.3 5.6 3.1 9.3 -7.4 -7.3 -5.7 -4.1 -1.5 1.6 3.8 4.1 2.1 -0.9 -4.4 -6.6 -9.9 
Veratrum album 0.1 0.9 2.6 3.0 6.2 11.1 13.3 12.7 11.3 7.1 3.4 0.8 7.3 -9.5 -9.6 -8.0 -6.3 -3.5 -0.4 1.6 1.8 -0.1 -3.2 -6.4 -8.7 -12.3 
Veronica 
beccabunga 
3.0 3.7 5.0 5.5 8.5 13.2 15.3 14.8 13.5 9.5 6.1 3.7 9.6 -5.9 -6.1 -4.9 -3.6 -0.8 2.2 4.6 4.5 2.9 -0.3 -3.4 -5.1 -7.9 
Veronica 
chamaedrys 
5.1 6.1 8.3 9.0 13.5 20.3 23.3 22.8 20.7 14.9 9.6 6.0 15.0 -9.0 -9.1 -7.0 -4.9 -0.9 3.7 7.2 7.3 4.6 -0.1 -5.0 -7.8 -12.2 
Veronica ponae 2.6 3.3 4.9 5.4 8.4 13.0 15.0 14.6 13.2 9.3 5.7 3.2 9.4 -7.0 -7.0 -5.5 -4.0 -1.3 1.7 4.0 4.1 2.3 -0.8 -4.2 -6.3 -9.4 
Viburnum opulus 7.6 8.2 9.4 10.0 12.6 16.7 18.3 18.4 17.0 13.6 10.2 8.0 13.5 -2.0 -1.8 -0.6 0.6 3.0 6.1 8.7 8.8 6.9 3.9 0.4 -1.2 -3.3 
Vicia pyrenaica 0.1 0.8 2.3 2.8 6.0 11.0 13.3 12.6 11.3 7.0 3.5 0.8 7.2 -8.7 -9.1 -7.7 -6.3 -3.4 -0.3 1.9 1.8 0.2 -3.1 -6.0 -7.9 -11.3 
Vicia sativa sativa 3.2 3.8 5.2 5.7 8.7 13.3 15.4 15.0 13.6 9.7 6.2 3.8 9.8 -5.9 -6.1 -4.8 -3.5 -0.8 2.3 4.7 4.6 2.9 -0.2 -3.4 -5.1 -8.0 
Vincetoxicum 
hirundinaria 
7.2 7.9 9.1 9.7 12.4 16.4 18.1 18.1 16.7 13.3 9.9 7.7 13.2 -2.5 -2.2 -1.0 0.3 2.7 5.8 8.4 8.5 6.5 3.5 0.0 -1.7 -3.9 
Viola hirta 6.0 6.8 8.3 8.8 11.6 15.6 17.2 17.3 15.8 12.4 8.8 6.5 12.3 -4.4 -3.9 -2.4 -0.8 1.5 4.6 7.0 7.3 5.2 2.3 -1.5 -3.7 -6.3 
Viola palustris 
palustris 
1.6 2.4 3.9 4.4 7.5 12.2 14.3 13.8 12.4 8.4 4.8 2.3 8.5 -7.9 -8.0 -6.4 -4.9 -2.2 0.9 3.1 3.2 1.4 -1.7 -5.0 -7.1 -10.4 
Viola riviniana 4.2 4.8 6.2 6.7 9.6 14.1 16.1 15.8 14.4 10.6 7.2 4.8 10.6 -5.1 -5.2 -3.9 -2.5 0.1 3.2 5.6 5.6 3.8 0.7 -2.6 -4.4 -7.1 
Wahlenbergia 
hederacea 
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Tabla a.3.1.16 Mampodre. Variables fisio-morfológicas, bioclimáticas y de insolación directa calculadas para cada especie 
 
Especie gl gm al or pe dm dd he Ig Im ee efe emar ea em ej ejl eag es eo en ed ean Rm Rj Rs Rd 
Achillea milleifolium 1.5 3.1 1515.4 3.8 22.5 48284.5 5474.7 6.0 27.0 83.7 14.8 6.5 22.1 30.7 50.5 79.2 98.0 87.6 72.4 46.0 26.4 12.3 534.2 7.9 11.2 7.9 1.9 
Achillea odorata 1.0 4.0 2071.2 9.0 23.2 49042.0 6061.2 7.2 20.8 32.3 11.4 1.5 13.5 21.4 39.9 68.5 86.8 75.1 66.1 43.4 26.3 10.9 452.5 10.0 14.0 10.0 5.0 
Aconitum napellus 
vulgare 
1.0 6.0 1352.6 1.0 33.1 47801.9 4884.3 5.6 28.5 98.7 15.7 8.2 25.6 34.3 54.6 83.4 101.7 92.3 74.7 46.8 25.9 12.5 563.2 5.0 11.0 5.0 0.0 
Adenostyles alliariae 
hybrida 
1.0 6.0 1352.6 1.0 33.1 47801.9 4884.3 5.6 28.5 98.7 15.7 8.2 25.6 34.3 54.6 83.4 101.7 92.3 74.7 46.8 25.9 12.5 563.2 5.0 11.0 5.0 0.0 
Agrostis capillaris 1.0 3.5 1640.2 3.5 21.6 48629.1 5977.9 6.4 26.0 66.2 13.7 5.1 20.1 28.4 48.0 76.4 95.2 84.5 70.7 45.2 26.1 11.7 512.8 7.5 11.5 7.5 0.0 
Agrostis castellana var 
castellana 
2.5 3.5 1929.8 3.0 40.7 49420.0 6412.0 7.0 22.8 35.2 11.6 2.4 17.2 25.2 44.1 72.8 90.3 79.9 68.1 43.7 24.8 10.4 478.2 8.0 11.0 8.0 3.5 
Agrostis delicatula 2.0 1.0 1550.7 2.0 25.8 48168.2 4887.5 6.2 26.9 74.3 14.3 6.0 21.9 30.4 50.1 78.6 97.1 86.9 71.9 45.6 25.8 11.7 527.7 7.0 11.0 7.0 3.0 
Agrostis scheleicheri 1.0 3.5 1706.5 1.5 28.3 48300.0 5236.7 6.7 25.5 53.8 12.9 4.3 19.6 27.9 47.3 75.5 93.8 83.4 70.0 44.6 25.3 11.0 503.1 8.5 13.0 8.5 0.0 
Aira caryophyllea subsp 
multiculmis 
1.5 2.0 1342.2 2.0 9.9 47276.4 4186.2 5.9 29.3 94.8 15.7 7.9 23.7 32.5 52.8 80.8 100.4 89.8 73.6 46.6 26.7 12.5 550.4 10.0 12.5 10.0 3.0 
Alchemilla alpina 1.0 4.0 2071.2 9.0 23.2 49042.0 6061.2 7.2 20.8 32.3 11.4 1.5 13.5 21.4 39.9 68.5 86.8 75.1 66.1 43.4 26.3 10.9 452.5 10.0 14.0 10.0 5.0 
Alchemilla catalaunica 1.0 4.0 2023.5 2.0 26.1 49677.1 6824.2 7.6 22.9 13.8 10.4 0.7 14.4 22.3 40.9 68.9 87.2 75.8 65.9 42.7 24.7 9.6 451.4 7.0 11.0 7.0 0.0 
Alchemilla effusa 2.0 6.0 1639.4 8.0 0.4 48832.2 5620.7 6.3 26.0 74.1 14.3 5.2 18.3 26.7 46.3 74.6 94.6 82.6 70.3 45.5 27.6 12.4 506.0 7.0 11.0 7.0 3.0 
Alchemilla fulgida 1.0 4.0 2127.9 5.0 68.3 49519.9 6653.5 7.0 19.2 28.4 10.9 1.4 16.6 24.4 42.7 72.3 88.1 78.8 67.4 43.2 24.2 10.2 467.8 9.0 10.0 9.0 7.0 
Allium palentinum 2.0 6.0 1639.4 8.0 0.4 48832.2 5620.7 6.3 26.0 74.1 14.3 5.2 18.3 26.7 46.3 74.6 94.6 82.6 70.3 45.5 27.6 12.4 506.0 7.0 11.0 7.0 3.0 
Anthoxanthum 
odoratum 
1.8 2.3 1521.9 2.8 25.1 47893.8 4912.6 6.1 26.9 80.5 14.6 6.5 22.2 30.8 50.6 79.1 97.7 87.5 72.3 45.9 26.1 12.0 532.9 9.8 12.0 9.8 3.3 
Anthyllis vulneraria 
vulnerarioides 
1.0 3.5 1842.7 5.0 24.7 48551.0 5537.4 6.9 23.6 47.6 12.5 3.3 17.2 25.3 44.4 72.8 91.2 80.2 68.5 44.2 25.9 11.1 484.2 10.0 14.0 10.0 2.5 
Armeria cantabrica 1.5 3.3 1800.0 3.4 28.2 48880.7 5945.8 6.8 24.3 48.3 12.5 3.5 18.2 26.3 45.5 74.0 92.2 81.5 69.1 44.3 25.5 11.0 491.2 8.1 11.9 8.1 1.9 
Arrhenatherum elatius 
subsp. elatius var 
bulbosum 
1.3 3.3 1379.7 1.3 23.9 48033.5 5312.4 5.8 28.7 92.6 15.4 7.6 24.3 33.0 53.2 81.8 100.6 90.6 73.9 46.5 26.2 12.4 553.1 7.0 11.0 7.0 0.0 
Arrhenatherum elatius 
sardoum 
2.3 2.3 1554.0 2.0 15.0 48203.7 5001.0 6.4 27.4 69.5 14.1 5.7 20.9 29.3 49.1 77.2 96.3 85.5 71.3 45.4 26.1 11.6 519.8 8.0 11.7 8.0 3.0 
Asplenium ruta-muraria 
subsp ruta muraria 
1.0 3.0 1614.2 1.0 26.3 48060.0 5013.7 6.5 26.5 63.0 13.6 5.2 20.9 29.3 48.9 77.1 95.6 85.2 71.0 45.1 25.5 11.2 515.9 10.0 14.0 10.0 0.0 
Asplenium trichomanes. 
quadrivalens 
1.0 4.5 1483.4 1.0 29.7 47931.0 4949.0 6.1 27.5 80.8 14.6 6.7 23.2 31.8 51.7 80.2 98.6 88.8 72.8 45.9 25.7 11.9 539.5 7.5 12.5 7.5 0.0 
Bellis perennis 1.0 3.0 1560.3 9.0 28.0 48880.8 6581.5 5.5 25.3 98.2 15.5 6.9 21.9 30.5 50.2 79.7 98.2 87.9 73.0 46.7 27.4 13.3 539.2 7.0 11.0 7.0 0.0 
Bellis 1.6 2.9 1446.1 4.3 14.0 48193.6 5474.5 5.8 27.9 90.8 15.3 7.1 22.4 31.1 51.1 79.6 98.9 88.2 72.9 46.4 26.9 12.6 540.4 8.3 11.4 8.3 1.3 
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perennis*sylvestris 
Biscutella valentina 
valentina var. laevigata 
1.0 3.5 1818.9 1.5 26.2 48868.5 5918.9 7.1 24.7 38.4 12.0 3.0 17.7 25.8 44.9 73.0 91.4 80.5 68.4 43.9 25.1 10.4 483.6 8.5 12.5 8.5 0.0 
Botrychium lunaria 4.0 3.0 1731.8 1.0 13.1 49320.2 6170.4 7.0 26.3 42.0 12.4 3.3 17.9 26.1 45.4 73.3 92.5 81.1 68.8 44.1 25.5 10.6 488.5 7.0 12.0 7.0 0.0 
Brachypodium 
pinnatum pinnatum var 
rupestre 
1.0 3.0 1560.3 9.0 28.0 48880.8 6581.5 5.5 25.3 98.2 15.5 6.9 21.9 30.5 50.2 79.7 98.2 87.9 73.0 46.7 27.4 13.3 539.2 7.0 11.0 7.0 0.0 
Briza media 1.3 2.3 1388.7 3.0 10.9 47757.0 4956.2 5.9 28.7 92.5 15.5 7.5 23.1 31.7 52.0 80.2 99.7 89.0 73.2 46.5 26.8 12.6 545.3 9.3 12.0 9.3 2.0 
Bromus hordeaceus 
hordeaceus 
2.0 1.7 1353.9 2.7 13.0 47883.6 5182.7 5.7 29.1 96.4 15.7 7.8 23.8 32.5 52.8 81.1 100.6 90.0 73.8 46.7 26.8 12.7 552.0 9.3 12.3 9.3 0.0 
Bromus squarrosus 2.0 1.0 1304.7 1.0 13.8 47430.1 4427.3 5.8 29.7 97.3 15.8 8.2 24.6 33.4 53.8 82.0 101.4 91.0 74.2 46.8 26.5 12.5 557.6 10.0 13.0 10.0 0.0 
Calluna vulgaris 3.0 2.0 1641.3 1.5 19.5 48744.2 5529.0 6.6 26.6 58.2 13.3 4.7 19.9 28.2 47.8 75.9 94.8 84.0 70.4 44.8 25.6 11.2 508.1 7.0 11.5 7.0 1.5 
Campanula arvatica 1.0 5.0 1688.1 1.5 29.6 48739.5 5854.2 6.6 25.7 56.2 13.1 4.5 20.0 28.3 47.8 76.2 94.4 84.1 70.3 44.8 25.3 11.1 507.3 6.0 11.0 6.0 0.0 
Campanula rotundifolia. 
hispanica. 
4.0 3.0 1731.8 1.0 13.1 49320.2 6170.4 7.0 26.3 42.0 12.4 3.3 17.9 26.1 45.4 73.3 92.5 81.1 68.8 44.1 25.5 10.6 488.5 7.0 12.0 7.0 0.0 
Campanula patula 2.0 6.0 1639.4 8.0 0.4 48832.2 5620.7 6.3 26.0 74.1 14.3 5.2 18.3 26.7 46.3 74.6 94.6 82.6 70.3 45.5 27.6 12.4 506.0 7.0 11.0 7.0 3.0 
Cardamine raphanifolia 
raphanifolia 
1.0 6.0 1352.6 1.0 33.1 47801.9 4884.3 5.6 28.5 98.7 15.7 8.2 25.6 34.3 54.6 83.4 101.7 92.3 74.7 46.8 25.9 12.5 563.2 5.0 11.0 5.0 0.0 
Carduus defloratus 
medius 
1.0 4.0 2071.2 9.0 23.2 49042.0 6061.2 7.2 20.8 32.3 11.4 1.5 13.5 21.4 39.9 68.5 86.8 75.1 66.1 43.4 26.3 10.9 452.5 10.0 14.0 10.0 5.0 
Carex caryophyllea 4.0 3.0 1731.8 1.0 13.1 49320.2 6170.4 7.0 26.3 42.0 12.4 3.3 17.9 26.1 45.4 73.3 92.5 81.1 68.8 44.1 25.5 10.6 488.5 7.0 12.0 7.0 0.0 
Carex laevigata 1.0 3.0 1379.6 3.0 6.0 47122.8 3945.1 6.0 28.9 92.3 15.5 7.6 22.8 31.5 51.7 79.7 99.4 88.5 73.1 46.5 26.9 12.5 543.1 10.0 12.0 10.0 6.0 
Carex leporina 2.0 6.0 1639.4 8.0 0.4 48832.2 5620.7 6.3 26.0 74.1 14.3 5.2 18.3 26.7 46.3 74.6 94.6 82.6 70.3 45.5 27.6 12.4 506.0 7.0 11.0 7.0 3.0 
Carex sempervirens 
sempervirens 
1.0 3.5 1842.7 5.0 24.7 48551.0 5537.4 6.9 23.6 47.6 12.5 3.3 17.2 25.3 44.4 72.8 91.2 80.2 68.5 44.2 25.9 11.1 484.2 10.0 14.0 10.0 2.5 
Carex vesicaria 1.0 3.0 1379.6 3.0 6.0 47122.8 3945.1 6.0 28.9 92.3 15.5 7.6 22.8 31.5 51.7 79.7 99.4 88.5 73.1 46.5 26.9 12.5 543.1 10.0 12.0 10.0 6.0 
Carum verticillatum 1.0 3.0 1379.6 3.0 6.0 47122.8 3945.1 6.0 28.9 92.3 15.5 7.6 22.8 31.5 51.7 79.7 99.4 88.5 73.1 46.5 26.9 12.5 543.1 10.0 12.0 10.0 6.0 
Centaurea nigra nigra 3.0 1.0 1275.4 2.0 12.3 47502.4 4624.7 5.6 29.9 103.9 16.2 8.6 25.0 33.8 54.3 82.5 102.1 91.7 74.6 47.1 26.8 12.9 563.1 10.0 13.0 10.0 0.0 





2.0 2.0 1459.6 1.7 18.8 47824.2 4837.2 6.1 28.0 81.9 14.8 6.8 22.7 31.2 51.3 79.5 98.5 88.1 72.6 46.0 26.2 12.0 537.0 9.0 12.7 9.0 0.0 
Cerastium fontanum 
vulgare 
1.0 3.3 1722.3 4.0 24.7 48656.8 5900.2 6.6 25.0 59.0 13.2 4.4 19.1 27.3 46.7 75.2 93.7 82.9 69.9 44.9 25.9 11.4 502.3 8.7 12.3 8.7 1.7 
Cerastium glomeratum 2.7 3.3 1640.6 3.7 13.1 48773.5 5559.5 6.5 26.4 63.5 13.7 4.9 19.4 27.7 47.3 75.5 94.7 83.5 70.3 45.1 26.3 11.6 507.4 7.0 11.3 7.0 2.0 
Cerastium 
ramosissimum 
2.0 1.0 1304.7 1.0 13.8 47430.1 4427.3 5.8 29.7 97.3 15.8 8.2 24.6 33.4 53.8 82.0 101.4 91.0 74.2 46.8 26.5 12.5 557.6 10.0 13.0 10.0 0.0 
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Chaenorrinum 
origanifolium 
1.0 3.7 1903.0 4.0 25.2 48926.4 5966.3 7.1 23.4 36.3 11.8 2.5 16.3 24.3 43.2 71.5 89.8 78.7 67.7 43.7 25.5 10.6 473.3 9.0 13.0 9.0 1.7 
Chaerophyllum aureum 1.0 6.0 1352.6 1.0 33.1 47801.9 4884.3 5.6 28.5 98.7 15.7 8.2 25.6 34.3 54.6 83.4 101.7 92.3 74.7 46.8 25.9 12.5 563.2 5.0 11.0 5.0 0.0 
Chaerophyllum 
hirsutum 
2.5 1.0 1290.1 1.5 13.0 47466.3 4526.0 5.7 29.8 100.6 16.0 8.4 24.8 33.6 54.0 82.2 101.7 91.4 74.4 46.9 26.7 12.7 560.4 10.0 13.0 10.0 0.0 
Chamaespartium 
sagittale 
1.0 3.0 1379.6 3.0 6.0 47122.8 3945.1 6.0 28.9 92.3 15.5 7.6 22.8 31.5 51.7 79.7 99.4 88.5 73.1 46.5 26.9 12.5 543.1 10.0 12.0 10.0 6.0 
Convolvulus arvensis 3.0 1.0 1275.4 2.0 12.3 47502.4 4624.7 5.6 29.9 103.9 16.2 8.6 25.0 33.8 54.3 82.5 102.1 91.7 74.6 47.1 26.8 12.9 563.1 10.0 13.0 10.0 0.0 
Crepis biennis 2.0 1.0 1304.7 1.0 13.8 47430.1 4427.3 5.8 29.7 97.3 15.8 8.2 24.6 33.4 53.8 82.0 101.4 91.0 74.2 46.8 26.5 12.5 557.6 10.0 13.0 10.0 0.0 
Crepis pyrenaica 1.0 6.0 1352.6 1.0 33.1 47801.9 4884.3 5.6 28.5 98.7 15.7 8.2 25.6 34.3 54.6 83.4 101.7 92.3 74.7 46.8 25.9 12.5 563.2 5.0 11.0 5.0 0.0 
Cruciata glabra 1.0 3.0 1379.6 3.0 6.0 47122.8 3945.1 6.0 28.9 92.3 15.5 7.6 22.8 31.5 51.7 79.7 99.4 88.5 73.1 46.5 26.9 12.5 543.1 10.0 12.0 10.0 6.0 
Cuscuta epithymum 1.0 3.0 1481.6 2.0 24.7 48868.5 6625.7 5.9 27.7 81.7 14.7 6.5 22.8 31.3 51.3 79.9 98.7 88.5 72.7 46.1 26.1 12.1 538.6 6.0 9.0 6.0 0.0 
Cynosorus cristatus 2.2 2.8 1468.8 3.3 9.7 48154.3 5214.1 6.1 28.1 82.9 14.9 6.6 21.7 30.3 50.3 78.5 98.0 87.1 72.2 46.0 26.7 12.3 532.3 8.7 12.0 8.7 1.5 
Cynosorus echinatus 1.0 3.0 1481.6 2.0 24.7 48868.5 6625.7 5.9 27.7 81.7 14.7 6.5 22.8 31.3 51.3 79.9 98.7 88.5 72.7 46.1 26.1 12.1 538.6 6.0 9.0 6.0 0.0 
Cystopteris fragilis 
fragilis 
1.0 4.0 2023.5 2.0 26.1 49677.1 6824.2 7.6 22.9 13.8 10.4 0.7 14.4 22.3 40.9 68.9 87.2 75.8 65.9 42.7 24.7 9.6 451.4 7.0 11.0 7.0 0.0 
Dactylis glomerata 
glomerata 
1.7 3.3 1369.9 1.7 23.4 48057.6 5378.2 5.7 28.7 94.8 15.5 7.8 24.4 33.2 53.4 81.9 100.8 90.8 74.0 46.6 26.3 12.5 555.0 7.0 11.0 7.0 0.0 
Dactylis glomerata 
hispanica 
1.0 6.0 1352.6 1.0 33.1 47801.9 4884.3 5.6 28.5 98.7 15.7 8.2 25.6 34.3 54.6 83.4 101.7 92.3 74.7 46.8 25.9 12.5 563.2 5.0 11.0 5.0 0.0 
Daphne laureola 2.5 3.0 1606.7 1.5 18.9 49094.3 6398.1 6.4 27.0 61.8 13.6 4.9 20.3 28.7 48.4 76.6 95.6 84.8 70.8 45.1 25.8 11.4 513.6 6.5 10.5 6.5 0.0 
Deschampsia flexuosa 1.5 2.5 1674.7 2.0 28.0 48354.1 5173.6 6.6 25.7 59.5 13.3 4.7 20.1 28.4 47.9 76.3 94.6 84.2 70.5 44.9 25.5 11.2 509.0 7.0 11.5 7.0 1.5 
Dethawia splendes 
subsp cantabricus 
1.0 4.0 2127.9 5.0 68.3 49519.9 6653.5 7.0 19.2 28.4 10.9 1.4 16.6 24.4 42.7 72.3 88.1 78.8 67.4 43.2 24.2 10.2 467.8 9.0 10.0 9.0 7.0 
Dianthus hyssopifolius 
hyssopifolius 
1.0 4.0 1629.9 3.3 26.8 48443.1 5646.2 6.3 25.9 68.9 13.8 5.3 20.7 29.1 48.7 77.2 95.7 85.3 71.1 45.3 25.9 11.7 517.5 7.8 12.0 7.8 1.3 
Digitalis parviflora 1.8 3.0 1563.9 4.3 19.7 48946.9 6468.5 6.0 26.7 77.4 14.4 5.9 21.1 29.6 49.3 78.0 96.9 86.2 71.7 45.8 26.5 12.2 525.4 7.0 10.8 7.0 0.0 
Digitalis purpurea 2.0 1.0 1550.7 2.0 25.8 48168.2 4887.5 6.2 26.9 74.3 14.3 6.0 21.9 30.4 50.1 78.6 97.1 86.9 71.9 45.6 25.8 11.7 527.7 7.0 11.0 7.0 3.0 
Epilobium 
anagallidifolium 
1.0 6.0 1352.6 1.0 33.1 47801.9 4884.3 5.6 28.5 98.7 15.7 8.2 25.6 34.3 54.6 83.4 101.7 92.3 74.7 46.8 25.9 12.5 563.2 5.0 11.0 5.0 0.0 
Erigeron alpinus 1.0 4.0 2071.2 9.0 23.2 49042.0 6061.2 7.2 20.8 32.3 11.4 1.5 13.5 21.4 39.9 68.5 86.8 75.1 66.1 43.4 26.3 10.9 452.5 10.0 14.0 10.0 5.0 
Erinus alpinus 1.0 3.0 1614.2 1.0 26.3 48060.0 5013.7 6.5 26.5 63.0 13.6 5.2 20.9 29.3 48.9 77.1 95.6 85.2 71.0 45.1 25.5 11.2 515.9 10.0 14.0 10.0 0.0 
Erucastrum 
nasturtiifolium sudrei 
1.0 4.0 2023.5 2.0 26.1 49677.1 6824.2 7.6 22.9 13.8 10.4 0.7 14.4 22.3 40.9 68.9 87.2 75.8 65.9 42.7 24.7 9.6 451.4 7.0 11.0 7.0 0.0 
Eryngium bourgatii 1.0 6.0 1352.6 1.0 33.1 47801.9 4884.3 5.6 28.5 98.7 15.7 8.2 25.6 34.3 54.6 83.4 101.7 92.3 74.7 46.8 25.9 12.5 563.2 5.0 11.0 5.0 0.0 
Euphrasia hirtella 1.5 4.5 1560.5 6.5 6.6 48775.2 6058.4 6.0 26.8 81.0 14.7 6.0 20.0 28.5 48.3 76.8 96.4 85.0 71.4 45.9 27.3 12.5 520.6 7.5 11.0 7.5 1.5 
Euphrasia stricta subsp. 
stricta 
1.0 3.0 1614.2 1.0 26.3 48060.0 5013.7 6.5 26.5 63.0 13.6 5.2 20.9 29.3 48.9 77.1 95.6 85.2 71.0 45.1 25.5 11.2 515.9 10.0 14.0 10.0 0.0 
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Festuca glacialis 1.0 3.0 1614.2 1.0 26.3 48060.0 5013.7 6.5 26.5 63.0 13.6 5.2 20.9 29.3 48.9 77.1 95.6 85.2 71.0 45.1 25.5 11.2 515.9 10.0 14.0 10.0 0.0 
Festuca heterophylla 
braun-blanquetii 
1.0 6.0 1352.6 1.0 33.1 47801.9 4884.3 5.6 28.5 98.7 15.7 8.2 25.6 34.3 54.6 83.4 101.7 92.3 74.7 46.8 25.9 12.5 563.2 5.0 11.0 5.0 0.0 
Festuca iberica 2.0 1.0 1550.7 2.0 25.8 48168.2 4887.5 6.2 26.9 74.3 14.3 6.0 21.9 30.4 50.1 78.6 97.1 86.9 71.9 45.6 25.8 11.7 527.7 7.0 11.0 7.0 3.0 
Festuca rivas-martinezii 
rectiifolia 
1.0 3.7 1768.0 2.0 27.0 49028.5 6303.2 6.8 25.0 46.7 12.5 3.5 18.5 26.7 46.0 74.3 92.6 81.9 69.2 44.3 25.3 10.8 493.4 6.7 10.7 6.7 0.0 
Festuca rubra 1.8 3.4 1580.9 3.8 23.6 48384.5 5396.3 6.2 26.3 75.7 14.3 5.9 21.2 29.7 49.4 77.9 96.6 86.1 71.7 45.6 26.2 12.0 524.2 7.8 11.4 7.8 2.4 
Gallium album 1.0 4.3 1679.4 3.7 27.5 48301.3 5319.7 6.4 25.2 64.6 13.6 4.9 20.0 28.3 47.8 76.3 94.7 84.2 70.6 45.1 25.9 11.6 510.5 8.3 13.0 8.3 1.7 
Galium marchandii 1.8 3.3 1738.9 2.3 33.1 48942.2 6115.8 6.6 24.9 53.7 12.9 4.1 19.5 27.8 47.1 75.7 93.7 83.4 70.0 44.6 25.3 11.0 502.7 8.0 11.3 8.0 1.8 
Galium pyrenaicum 1.0 3.0 1560.3 9.0 28.0 48880.8 6581.5 5.5 25.3 98.2 15.5 6.9 21.9 30.5 50.2 79.7 98.2 87.9 73.0 46.7 27.4 13.3 539.2 7.0 11.0 7.0 0.0 
Galium saxatile 2.0 1.0 1550.7 2.0 25.8 48168.2 4887.5 6.2 26.9 74.3 14.3 6.0 21.9 30.4 50.1 78.6 97.1 86.9 71.9 45.6 25.8 11.7 527.7 7.0 11.0 7.0 3.0 
Galium verum 2.0 2.8 1514.7 3.3 12.0 48265.3 5257.9 6.2 27.6 78.0 14.6 6.2 21.2 29.7 49.6 77.8 97.2 86.3 71.8 45.8 26.6 12.1 526.4 8.2 11.7 8.2 2.0 
Genista hispanica 
occidentalis 
1.0 3.0 1379.6 3.0 6.0 47122.8 3945.1 6.0 28.9 92.3 15.5 7.6 22.8 31.5 51.7 79.7 99.4 88.5 73.1 46.5 26.9 12.5 543.1 10.0 12.0 10.0 6.0 
Genista legionensis 1.0 3.0 1521.0 5.5 26.4 48874.7 6603.6 5.7 26.5 90.0 15.1 6.7 22.3 30.9 50.8 79.8 98.5 88.2 72.9 46.4 26.8 12.7 538.9 6.5 10.0 6.5 0.0 
Geranium colombinum 3.0 1.0 1275.4 2.0 12.3 47502.4 4624.7 5.6 29.9 103.9 16.2 8.6 25.0 33.8 54.3 82.5 102.1 91.7 74.6 47.1 26.8 12.9 563.1 10.0 13.0 10.0 0.0 
Geranium lucidum 1.0 6.0 1352.6 1.0 33.1 47801.9 4884.3 5.6 28.5 98.7 15.7 8.2 25.6 34.3 54.6 83.4 101.7 92.3 74.7 46.8 25.9 12.5 563.2 5.0 11.0 5.0 0.0 
Geranium molle 2.0 1.0 1304.7 1.0 13.8 47430.1 4427.3 5.8 29.7 97.3 15.8 8.2 24.6 33.4 53.8 82.0 101.4 91.0 74.2 46.8 26.5 12.5 557.6 10.0 13.0 10.0 0.0 
Geranium pyrenaicum 2.0 6.0 1639.4 8.0 0.4 48832.2 5620.7 6.3 26.0 74.1 14.3 5.2 18.3 26.7 46.3 74.6 94.6 82.6 70.3 45.5 27.6 12.4 506.0 7.0 11.0 7.0 3.0 
Geum rivale 2.0 6.0 1639.4 8.0 0.4 48832.2 5620.7 6.3 26.0 74.1 14.3 5.2 18.3 26.7 46.3 74.6 94.6 82.6 70.3 45.5 27.6 12.4 506.0 7.0 11.0 7.0 3.0 
Globularia repens 1.0 3.5 1818.9 1.5 26.2 48868.5 5918.9 7.1 24.7 38.4 12.0 3.0 17.7 25.8 44.9 73.0 91.4 80.5 68.4 43.9 25.1 10.4 483.6 8.5 12.5 8.5 0.0 
Helianthemum 
appeninum cantabricum 
1.0 4.7 1850.6 5.0 41.6 48787.9 5866.3 6.6 22.8 53.1 12.7 3.7 18.6 26.7 45.7 74.7 92.2 82.1 69.4 44.5 25.5 11.2 494.5 8.0 11.7 8.0 4.0 
Helianthemum 
nummularium 
1.0 3.3 1706.5 1.7 25.7 48868.5 6154.5 6.7 25.7 52.8 12.9 4.1 19.4 27.6 47.0 75.3 93.8 83.2 69.9 44.6 25.4 11.0 501.9 7.7 11.3 7.7 0.0 
Helianthemum 
oleandicum incanum 
1.0 3.0 1614.2 1.0 26.3 48060.0 5013.7 6.5 26.5 63.0 13.6 5.2 20.9 29.3 48.9 77.1 95.6 85.2 71.0 45.1 25.5 11.2 515.9 10.0 14.0 10.0 0.0 
Helictotrichon 
cantabricum 
1.0 3.7 1830.8 4.2 30.9 49060.9 6353.4 6.8 23.8 48.1 12.5 3.4 17.9 26.0 45.1 73.8 91.8 81.2 69.0 44.3 25.6 11.0 489.3 7.8 11.2 7.8 2.0 
Helleborus viridis 
occidentalis 




2.0 2.5 1649.5 2.0 19.2 48589.7 5724.4 6.6 26.4 58.8 13.3 4.7 19.7 28.0 47.6 75.7 94.6 83.8 70.3 44.9 25.8 11.3 507.2 8.5 12.0 8.5 0.0 
Hieracium lactucella 1.0 4.0 2127.9 5.0 68.3 49519.9 6653.5 7.0 19.2 28.4 10.9 1.4 16.6 24.4 42.7 72.3 88.1 78.8 67.4 43.2 24.2 10.2 467.8 9.0 10.0 9.0 7.0 
Hieracium mixtum 
mixtum 
1.0 4.0 2023.5 2.0 26.1 49677.1 6824.2 7.6 22.9 13.8 10.4 0.7 14.4 22.3 40.9 68.9 87.2 75.8 65.9 42.7 24.7 9.6 451.4 7.0 11.0 7.0 0.0 
Hieracium mixtum 1.0 3.0 1614.2 1.0 26.3 48060.0 5013.7 6.5 26.5 63.0 13.6 5.2 20.9 29.3 48.9 77.1 95.6 85.2 71.0 45.1 25.5 11.2 515.9 10.0 14.0 10.0 0.0 
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subsp. bombycinum 
Holcus lanatus 2.5 1.0 1290.1 1.5 13.0 47466.3 4526.0 5.7 29.8 100.6 16.0 8.4 24.8 33.6 54.0 82.2 101.7 91.4 74.4 46.9 26.7 12.7 560.4 10.0 13.0 10.0 0.0 
Hypericum richeri 
subsp burseri 
2.0 1.0 1550.7 2.0 25.8 48168.2 4887.5 6.2 26.9 74.3 14.3 6.0 21.9 30.4 50.1 78.6 97.1 86.9 71.9 45.6 25.8 11.7 527.7 7.0 11.0 7.0 3.0 
Hypochoeris radicata 1.0 3.0 1379.6 3.0 6.0 47122.8 3945.1 6.0 28.9 92.3 15.5 7.6 22.8 31.5 51.7 79.7 99.4 88.5 73.1 46.5 26.9 12.5 543.1 10.0 12.0 10.0 6.0 
Jasione montana 2.0 1.0 1550.7 2.0 25.8 48168.2 4887.5 6.2 26.9 74.3 14.3 6.0 21.9 30.4 50.1 78.6 97.1 86.9 71.9 45.6 25.8 11.7 527.7 7.0 11.0 7.0 3.0 
Juncus articulatus 2.0 6.0 1639.4 8.0 0.4 48832.2 5620.7 6.3 26.0 74.1 14.3 5.2 18.3 26.7 46.3 74.6 94.6 82.6 70.3 45.5 27.6 12.4 506.0 7.0 11.0 7.0 3.0 
Juncus effusus 2.0 6.0 1639.4 8.0 0.4 48832.2 5620.7 6.3 26.0 74.1 14.3 5.2 18.3 26.7 46.3 74.6 94.6 82.6 70.3 45.5 27.6 12.4 506.0 7.0 11.0 7.0 3.0 
Juniperus communis 
alpina 
1.2 3.7 1735.2 2.8 27.5 48548.2 5521.8 6.7 25.0 54.4 13.0 4.2 19.1 27.3 46.7 75.1 93.4 82.8 69.8 44.6 25.6 11.1 500.2 7.7 12.2 7.7 1.3 
Koeleria vallesiana 1.0 3.4 1718.8 4.3 24.5 48826.7 6151.7 6.5 25.0 60.2 13.3 4.4 19.1 27.4 46.8 75.3 93.8 83.1 70.0 44.9 26.0 11.5 503.3 7.9 11.7 7.9 0.7 
Laserpitium nestleri 1.0 6.0 1352.6 1.0 33.1 47801.9 4884.3 5.6 28.5 98.7 15.7 8.2 25.6 34.3 54.6 83.4 101.7 92.3 74.7 46.8 25.9 12.5 563.2 5.0 11.0 5.0 0.0 
Lathyrus pratensis 3.0 1.0 1275.4 2.0 12.3 47502.4 4624.7 5.6 29.9 103.9 16.2 8.6 25.0 33.8 54.3 82.5 102.1 91.7 74.6 47.1 26.8 12.9 563.1 10.0 13.0 10.0 0.0 
Lepidium heterophyllum 2.0 1.0 1304.7 1.0 13.8 47430.1 4427.3 5.8 29.7 97.3 15.8 8.2 24.6 33.4 53.8 82.0 101.4 91.0 74.2 46.8 26.5 12.5 557.6 10.0 13.0 10.0 0.0 
Lithodora diffusa 1.0 6.0 1352.6 1.0 33.1 47801.9 4884.3 5.6 28.5 98.7 15.7 8.2 25.6 34.3 54.6 83.4 101.7 92.3 74.7 46.8 25.9 12.5 563.2 5.0 11.0 5.0 0.0 
Lolium perenne 3.0 1.0 1275.4 2.0 12.3 47502.4 4624.7 5.6 29.9 103.9 16.2 8.6 25.0 33.8 54.3 82.5 102.1 91.7 74.6 47.1 26.8 12.9 563.1 10.0 13.0 10.0 0.0 
Lotus 
alpinus*corniculatus 
1.0 4.0 2127.9 5.0 68.3 49519.9 6653.5 7.0 19.2 28.4 10.9 1.4 16.6 24.4 42.7 72.3 88.1 78.8 67.4 43.2 24.2 10.2 467.8 9.0 10.0 9.0 7.0 
Lotus corniculatus 
alpinus 
4.0 3.0 1731.8 1.0 13.1 49320.2 6170.4 7.0 26.3 42.0 12.4 3.3 17.9 26.1 45.4 73.3 92.5 81.1 68.8 44.1 25.5 10.6 488.5 7.0 12.0 7.0 0.0 
Lotus corniculatus 
carpetanus 
1.5 2.0 1465.2 2.5 15.9 47645.5 4416.3 6.1 27.9 83.3 14.9 6.8 22.3 30.9 50.9 79.1 98.3 87.7 72.5 46.0 26.4 12.1 535.4 8.5 11.5 8.5 4.5 
Lotus corniculatus 
subsp corniculatus 
1.0 3.4 1678.7 5.4 23.8 48809.9 6244.9 6.3 25.2 68.9 13.8 5.0 19.7 28.0 47.5 76.2 94.8 84.1 70.7 45.3 26.4 11.9 511.2 7.6 11.4 7.6 1.0 
Luzula multiflora 
multiflora 
2.0 1.0 1550.7 2.0 25.8 48168.2 4887.5 6.2 26.9 74.3 14.3 6.0 21.9 30.4 50.1 78.6 97.1 86.9 71.9 45.6 25.8 11.7 527.7 7.0 11.0 7.0 3.0 
Luzula nutans 1.0 4.0 2099.5 7.0 45.8 49280.9 6357.3 7.1 20.0 30.3 11.1 1.4 15.1 22.9 41.3 70.4 87.4 77.0 66.8 43.3 25.2 10.6 460.1 9.5 12.0 9.5 6.0 
Malva moschata 1.5 2.5 1716.3 3.0 41.1 48475.0 5540.4 6.4 24.5 62.8 13.4 4.8 20.6 28.9 48.3 77.1 94.7 84.9 70.8 45.0 25.3 11.4 512.7 9.5 11.5 9.5 3.5 
Mathiola perennis 1.0 3.0 1614.2 1.0 26.3 48060.0 5013.7 6.5 26.5 63.0 13.6 5.2 20.9 29.3 48.9 77.1 95.6 85.2 71.0 45.1 25.5 11.2 515.9 10.0 14.0 10.0 0.0 
Medicago minima 1.0 4.0 1798.7 2.0 30.3 48540.0 5459.7 6.9 24.5 44.6 12.3 3.5 18.4 26.5 45.7 74.0 92.1 81.5 69.0 44.1 25.1 10.7 490.3 7.0 12.0 7.0 0.0 
Mentha longifolia 1.0 6.0 1352.6 1.0 33.1 47801.9 4884.3 5.6 28.5 98.7 15.7 8.2 25.6 34.3 54.6 83.4 101.7 92.3 74.7 46.8 25.9 12.5 563.2 5.0 11.0 5.0 0.0 
Merendera montana 1.0 3.3 1613.8 4.3 24.3 48549.8 5887.8 6.2 25.9 73.4 14.1 5.6 20.7 29.1 48.8 77.4 96.0 85.5 71.4 45.6 26.3 12.0 520.2 8.0 12.0 8.0 0.0 
Minuartia verna 1.0 3.5 1797.6 3.5 25.1 48911.9 6131.2 6.8 24.5 47.7 12.5 3.5 17.9 26.1 45.3 73.6 92.1 81.2 68.9 44.3 25.6 11.0 489.6 8.3 12.0 8.3 1.3 
Molinia caeruela 3.0 2.0 1641.3 1.5 19.5 48744.2 5529.0 6.6 26.6 58.2 13.3 4.7 19.9 28.2 47.8 75.9 94.8 84.0 70.4 44.8 25.6 11.2 508.1 7.0 11.5 7.0 1.5 
Myrrhis odorata 1.0 6.0 1352.6 1.0 33.1 47801.9 4884.3 5.6 28.5 98.7 15.7 8.2 25.6 34.3 54.6 83.4 101.7 92.3 74.7 46.8 25.9 12.5 563.2 5.0 11.0 5.0 0.0 
Nardus stricta 2.7 3.3 1640.6 3.7 13.1 48773.5 5559.5 6.5 26.4 63.5 13.7 4.9 19.4 27.7 47.3 75.5 94.7 83.5 70.3 45.1 26.3 11.6 507.4 7.0 11.3 7.0 2.0 
Ononis spinosa subsp 
spinosa 
1.0 3.0 1481.7 5.0 12.9 48718.2 6496.2 5.8 27.6 87.8 15.1 6.7 21.7 30.3 50.3 78.9 98.3 87.4 72.5 46.3 27.1 12.7 535.2 8.0 11.0 8.0 0.0 
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Oreochloa confusa 1.0 4.0 2023.5 2.0 26.1 49677.1 6824.2 7.6 22.9 13.8 10.4 0.7 14.4 22.3 40.9 68.9 87.2 75.8 65.9 42.7 24.7 9.6 451.4 7.0 11.0 7.0 0.0 
Oxytropis neglecta 1.0 4.0 2023.5 2.0 26.1 49677.1 6824.2 7.6 22.9 13.8 10.4 0.7 14.4 22.3 40.9 68.9 87.2 75.8 65.9 42.7 24.7 9.6 451.4 7.0 11.0 7.0 0.0 
Peucedanum cervaria 1.0 4.0 2071.2 9.0 23.2 49042.0 6061.2 7.2 20.8 32.3 11.4 1.5 13.5 21.4 39.9 68.5 86.8 75.1 66.1 43.4 26.3 10.9 452.5 10.0 14.0 10.0 5.0 
Phleum alpinum 1.9 3.4 1659.3 4.6 23.6 48759.1 5943.8 6.3 25.5 68.4 13.8 5.1 20.0 28.3 47.9 76.5 95.1 84.4 70.8 45.3 26.2 11.8 512.9 7.9 11.4 7.9 1.4 
Pilosella officinarum 1.5 3.0 1639.1 3.6 26.1 48642.3 5852.5 6.3 25.8 68.7 13.8 5.2 20.5 28.9 48.4 77.1 95.5 85.1 71.1 45.3 26.0 11.7 516.3 7.6 11.0 7.6 2.0 
Pimpinela tragium 
lithophila 
1.0 3.0 1547.9 1.5 25.5 48464.3 5819.7 6.2 27.1 72.3 14.1 5.8 21.8 30.3 50.1 78.5 97.1 86.8 71.9 45.6 25.8 11.7 527.2 8.0 11.5 8.0 0.0 
Plantago atrata 1.0 3.0 1481.6 2.0 24.7 48868.5 6625.7 5.9 27.7 81.7 14.7 6.5 22.8 31.3 51.3 79.9 98.7 88.5 72.7 46.1 26.1 12.1 538.6 6.0 9.0 6.0 0.0 
Plantago lanceolata 2.5 1.0 1290.1 1.5 13.0 47466.3 4526.0 5.7 29.8 100.6 16.0 8.4 24.8 33.6 54.0 82.2 101.7 91.4 74.4 46.9 26.7 12.7 560.4 10.0 13.0 10.0 0.0 
Plantago media 1.3 3.3 1460.8 3.8 23.2 47993.4 5074.6 5.8 27.4 90.9 15.2 7.2 23.0 31.7 51.7 80.3 99.1 88.9 73.2 46.4 26.5 12.5 543.3 7.3 11.3 7.3 2.3 
Plantago subulata 2.0 4.3 1892.6 5.8 26.3 49178.6 6126.4 6.9 23.1 44.2 12.2 2.9 16.6 24.6 43.6 72.2 90.5 79.4 68.2 44.1 25.9 11.0 478.7 8.3 11.8 8.3 3.8 
Poa alpina 1.0 4.0 2099.5 7.0 45.8 49280.9 6357.3 7.1 20.0 30.3 11.1 1.4 15.1 22.9 41.3 70.4 87.4 77.0 66.8 43.3 25.2 10.6 460.1 9.5 12.0 9.5 6.0 
Poa annua 1.5 5.0 1831.5 5.0 13.3 49254.6 6222.5 6.9 24.5 43.9 12.4 3.0 16.4 24.5 43.6 71.8 90.9 79.2 68.1 44.1 26.1 11.0 478.7 7.0 11.0 7.0 1.5 
Poa pratensis subsp 
pratensis 
3.0 1.0 1275.4 2.0 12.3 47502.4 4624.7 5.6 29.9 103.9 16.2 8.6 25.0 33.8 54.3 82.5 102.1 91.7 74.6 47.1 26.8 12.9 563.1 10.0 13.0 10.0 0.0 
Poa trivialis feratiana 2.7 3.3 1640.6 3.7 13.1 48773.5 5559.5 6.5 26.4 63.5 13.7 4.9 19.4 27.7 47.3 75.5 94.7 83.5 70.3 45.1 26.3 11.6 507.4 7.0 11.3 7.0 2.0 
Polygala vulgaris 1.0 3.0 1379.6 3.0 6.0 47122.8 3945.1 6.0 28.9 92.3 15.5 7.6 22.8 31.5 51.7 79.7 99.4 88.5 73.1 46.5 26.9 12.5 543.1 10.0 12.0 10.0 6.0 
Potentilla crantzii 1.6 3.0 1547.4 3.8 20.7 48931.2 6499.9 6.0 26.9 78.3 14.5 6.0 21.4 29.9 49.7 78.4 97.3 86.7 71.9 45.9 26.4 12.2 528.0 6.8 10.4 6.8 0.0 
Potentilla erecta 4.0 3.0 1731.8 1.0 13.1 49320.2 6170.4 7.0 26.3 42.0 12.4 3.3 17.9 26.1 45.4 73.3 92.5 81.1 68.8 44.1 25.5 10.6 488.5 7.0 12.0 7.0 0.0 
Primula elatior 
intrincata 
1.0 4.0 2071.2 9.0 23.2 49042.0 6061.2 7.2 20.8 32.3 11.4 1.5 13.5 21.4 39.9 68.5 86.8 75.1 66.1 43.4 26.3 10.9 452.5 10.0 14.0 10.0 5.0 
Prunella vulgaris 1.0 3.0 1379.6 3.0 6.0 47122.8 3945.1 6.0 28.9 92.3 15.5 7.6 22.8 31.5 51.7 79.7 99.4 88.5 73.1 46.5 26.9 12.5 543.1 10.0 12.0 10.0 6.0 
Ranunculus acris 
despectus 
1.0 6.0 1352.6 1.0 33.1 47801.9 4884.3 5.6 28.5 98.7 15.7 8.2 25.6 34.3 54.6 83.4 101.7 92.3 74.7 46.8 25.9 12.5 563.2 5.0 11.0 5.0 0.0 
Ranunculus bulbosus 
castellanus 
2.0 1.7 1319.9 2.0 10.7 47351.8 4332.3 5.8 29.5 97.8 15.8 8.2 24.1 32.9 53.3 81.4 100.9 90.4 74.0 46.8 26.7 12.6 554.6 10.0 12.7 10.0 2.0 
Rhamnus alpina 1.0 6.0 1352.6 1.0 33.1 47801.9 4884.3 5.6 28.5 98.7 15.7 8.2 25.6 34.3 54.6 83.4 101.7 92.3 74.7 46.8 25.9 12.5 563.2 5.0 11.0 5.0 0.0 
Rhinanthus 
angustifolius 
2.0 1.0 1304.7 1.0 13.8 47430.1 4427.3 5.8 29.7 97.3 15.8 8.2 24.6 33.4 53.8 82.0 101.4 91.0 74.2 46.8 26.5 12.5 557.6 10.0 13.0 10.0 0.0 
Rhinantus minor 1.0 3.5 1804.8 5.0 40.6 49119.0 6574.9 6.4 23.4 58.1 13.0 4.0 19.2 27.4 46.5 75.6 93.2 83.1 70.0 44.8 25.6 11.5 501.5 8.5 10.5 8.5 3.5 
Rumex acetosa 
acetosa 
2.5 1.0 1290.1 1.5 13.0 47466.3 4526.0 5.7 29.8 100.6 16.0 8.4 24.8 33.6 54.0 82.2 101.7 91.4 74.4 46.9 26.7 12.7 560.4 10.0 13.0 10.0 0.0 
Sanguisorba minor 
minor 
1.4 3.0 1488.4 4.0 19.2 48170.8 5455.7 5.9 27.3 86.5 15.0 6.8 22.2 30.8 50.8 79.3 98.3 87.8 72.6 46.2 26.6 12.4 536.6 8.3 11.8 8.3 1.4 
Saxifraga canaliculata 1.0 5.0 1688.1 1.5 29.6 48739.5 5854.2 6.6 25.7 56.2 13.1 4.5 20.0 28.3 47.8 76.2 94.4 84.1 70.3 44.8 25.3 11.1 507.3 6.0 11.0 6.0 0.0 
Saxifraga conifera 1.0 3.0 1614.2 1.0 26.3 48060.0 5013.7 6.5 26.5 63.0 13.6 5.2 20.9 29.3 48.9 77.1 95.6 85.2 71.0 45.1 25.5 11.2 515.9 10.0 14.0 10.0 0.0 
Saxifraga granulata 4.0 3.0 1731.8 1.0 13.1 49320.2 6170.4 7.0 26.3 42.0 12.4 3.3 17.9 26.1 45.4 73.3 92.5 81.1 68.8 44.1 25.5 10.6 488.5 7.0 12.0 7.0 0.0 
Saxifraga paniculata 1.0 3.0 1614.2 1.0 26.3 48060.0 5013.7 6.5 26.5 63.0 13.6 5.2 20.9 29.3 48.9 77.1 95.6 85.2 71.0 45.1 25.5 11.2 515.9 10.0 14.0 10.0 0.0 
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Scabiosa columbaria 1.0 6.0 1352.6 1.0 33.1 47801.9 4884.3 5.6 28.5 98.7 15.7 8.2 25.6 34.3 54.6 83.4 101.7 92.3 74.7 46.8 25.9 12.5 563.2 5.0 11.0 5.0 0.0 
Scilla verna 1.0 3.0 1379.6 3.0 6.0 47122.8 3945.1 6.0 28.9 92.3 15.5 7.6 22.8 31.5 51.7 79.7 99.4 88.5 73.1 46.5 26.9 12.5 543.1 10.0 12.0 10.0 6.0 
Sedum acre 1.0 3.7 1877.7 3.0 39.7 49355.2 6701.2 6.9 23.3 41.3 12.0 2.9 17.9 26.0 45.0 73.7 91.3 81.0 68.7 44.0 25.0 10.7 485.9 7.3 10.0 7.3 2.3 
Sedum album 2.0 6.0 1639.4 8.0 0.4 48832.2 5620.7 6.3 26.0 74.1 14.3 5.2 18.3 26.7 46.3 74.6 94.6 82.6 70.3 45.5 27.6 12.4 506.0 7.0 11.0 7.0 3.0 
Sedum sediforme 1.0 3.0 1614.2 1.0 26.3 48060.0 5013.7 6.5 26.5 63.0 13.6 5.2 20.9 29.3 48.9 77.1 95.6 85.2 71.0 45.1 25.5 11.2 515.9 10.0 14.0 10.0 0.0 
Sempervivum vicentei. 
cantabricum 
1.0 4.0 2127.9 5.0 68.3 49519.9 6653.5 7.0 19.2 28.4 10.9 1.4 16.6 24.4 42.7 72.3 88.1 78.8 67.4 43.2 24.2 10.2 467.8 9.0 10.0 9.0 7.0 
Senecio pyrenaicus 1.5 5.0 1831.5 5.0 13.3 49254.6 6222.5 6.9 24.5 43.9 12.4 3.0 16.4 24.5 43.6 71.8 90.9 79.2 68.1 44.1 26.1 11.0 478.7 7.0 11.0 7.0 1.5 
Seseli libanotis 
pyrenaicum 
1.0 3.0 1560.3 9.0 28.0 48880.8 6581.5 5.5 25.3 98.2 15.5 6.9 21.9 30.5 50.2 79.7 98.2 87.9 73.0 46.7 27.4 13.3 539.2 7.0 11.0 7.0 0.0 
Sesleria albicans 2.0 6.0 1639.4 8.0 0.4 48832.2 5620.7 6.3 26.0 74.1 14.3 5.2 18.3 26.7 46.3 74.6 94.6 82.6 70.3 45.5 27.6 12.4 506.0 7.0 11.0 7.0 3.0 
Sideritis hyssopifolia 
hyssopifolia 
1.0 3.4 1750.2 4.6 25.7 48905.7 6221.3 6.5 24.6 57.8 13.1 4.2 18.7 26.9 46.3 74.8 93.3 82.5 69.7 44.8 26.0 11.5 499.5 8.0 11.8 8.0 1.0 
Silene ciliata 1.0 3.5 1818.9 1.5 26.2 48868.5 5918.9 7.1 24.7 38.4 12.0 3.0 17.7 25.8 44.9 73.0 91.4 80.5 68.4 43.9 25.1 10.4 483.6 8.5 12.5 8.5 0.0 
Silene nutans nutans 2.0 1.0 1550.7 2.0 25.8 48168.2 4887.5 6.2 26.9 74.3 14.3 6.0 21.9 30.4 50.1 78.6 97.1 86.9 71.9 45.6 25.8 11.7 527.7 7.0 11.0 7.0 3.0 
Taraxacum gr officinale 2.0 1.0 1304.7 1.0 13.8 47430.1 4427.3 5.8 29.7 97.3 15.8 8.2 24.6 33.4 53.8 82.0 101.4 91.0 74.2 46.8 26.5 12.5 557.6 10.0 13.0 10.0 0.0 
Taraxacum gr fulvum 1.0 3.0 1614.2 1.0 26.3 48060.0 5013.7 6.5 26.5 63.0 13.6 5.2 20.9 29.3 48.9 77.1 95.6 85.2 71.0 45.1 25.5 11.2 515.9 10.0 14.0 10.0 0.0 
Taraxacum gr 
obovatum 
1.0 4.0 2071.2 9.0 23.2 49042.0 6061.2 7.2 20.8 32.3 11.4 1.5 13.5 21.4 39.9 68.5 86.8 75.1 66.1 43.4 26.3 10.9 452.5 10.0 14.0 10.0 5.0 
Teucrium chamaedrys 1.0 3.0 1614.2 1.0 26.3 48060.0 5013.7 6.5 26.5 63.0 13.6 5.2 20.9 29.3 48.9 77.1 95.6 85.2 71.0 45.1 25.5 11.2 515.9 10.0 14.0 10.0 0.0 
Teucrium pyrenaicum 1.0 3.0 1547.9 1.5 25.5 48464.3 5819.7 6.2 27.1 72.3 14.1 5.8 21.8 30.3 50.1 78.5 97.1 86.8 71.9 45.6 25.8 11.7 527.2 8.0 11.5 8.0 0.0 
Thymus praecox. 
polytrichus 
1.4 3.6 1664.6 3.8 23.4 48796.1 6082.1 6.4 25.7 64.7 13.6 4.9 19.8 28.2 47.7 76.2 94.9 84.2 70.6 45.2 26.1 11.6 510.6 7.5 11.6 7.5 0.6 
Thymus pulegioides 1.5 2.0 1465.2 2.5 15.9 47645.5 4416.3 6.1 27.9 83.3 14.9 6.8 22.3 30.9 50.9 79.1 98.3 87.7 72.5 46.0 26.4 12.1 535.4 8.5 11.5 8.5 4.5 
Tragopogon pratensis 
pratensis 
2.0 1.0 1304.7 1.0 13.8 47430.1 4427.3 5.8 29.7 97.3 15.8 8.2 24.6 33.4 53.8 82.0 101.4 91.0 74.2 46.8 26.5 12.5 557.6 10.0 13.0 10.0 0.0 
Trifolium dubium 2.5 1.0 1290.1 1.5 13.0 47466.3 4526.0 5.7 29.8 100.6 16.0 8.4 24.8 33.6 54.0 82.2 101.7 91.4 74.4 46.9 26.7 12.7 560.4 10.0 13.0 10.0 0.0 
Trifolium ochroleucon 1.0 3.0 1481.7 5.0 12.9 48718.2 6496.2 5.8 27.6 87.8 15.1 6.7 21.7 30.3 50.3 78.9 98.3 87.4 72.5 46.3 27.1 12.7 535.2 8.0 11.0 8.0 0.0 
Trifolium pratense 
pratense var pratense 
2.5 1.0 1290.1 1.5 13.0 47466.3 4526.0 5.7 29.8 100.6 16.0 8.4 24.8 33.6 54.0 82.2 101.7 91.4 74.4 46.9 26.7 12.7 560.4 10.0 13.0 10.0 0.0 
Trifolium repens var 
repens 
2.4 1.8 1448.4 1.8 14.2 47908.7 4811.0 6.1 28.3 82.0 14.8 6.8 22.4 31.0 51.1 79.2 98.5 87.8 72.5 46.0 26.3 12.0 536.0 8.8 12.2 8.8 1.8 
Trifolium thalii 1.0 4.0 1963.3 3.5 49.3 49029.9 6056.6 7.0 21.8 36.5 11.6 2.4 17.5 25.4 44.2 73.1 90.1 80.1 68.2 43.7 24.7 10.4 479.0 8.0 11.0 8.0 3.5 
Urtica dioica 1.5 6.0 1496.0 4.5 16.8 48317.1 5252.5 5.9 27.3 86.4 15.0 6.7 21.9 30.5 50.5 79.0 98.1 87.5 72.5 46.2 26.8 12.5 534.6 6.0 11.0 6.0 1.5 
Veronica beccabunga 2.0 6.0 1639.4 8.0 0.4 48832.2 5620.7 6.3 26.0 74.1 14.3 5.2 18.3 26.7 46.3 74.6 94.6 82.6 70.3 45.5 27.6 12.4 506.0 7.0 11.0 7.0 3.0 
Veronica prostrata 1.0 3.0 1481.6 2.0 24.7 48868.5 6625.7 5.9 27.7 81.7 14.7 6.5 22.8 31.3 51.3 79.9 98.7 88.5 72.7 46.1 26.1 12.1 538.6 6.0 9.0 6.0 0.0 
Vicia pyrenaica 1.0 4.0 1798.7 2.0 30.3 48540.0 5459.7 6.9 24.5 44.6 12.3 3.5 18.4 26.5 45.7 74.0 92.1 81.5 69.0 44.1 25.1 10.7 490.3 7.0 12.0 7.0 0.0 
Viola odorata 1.0 3.0 1481.6 2.0 24.7 48868.5 6625.7 5.9 27.7 81.7 14.7 6.5 22.8 31.3 51.3 79.9 98.7 88.5 72.7 46.1 26.1 12.1 538.6 6.0 9.0 6.0 0.0 
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Tabla a.3.1.17 Mampodre. Variables nivopluviométricas calculadas para cada especie 
 
Especie penero pfeb pmar pabr pmay pjun pjul pago psep poc pno pdic pan ne2830 nmr2223 nmr2627 nmr2829 nmy45 
Achillea milleifolium 226.1 199.5 174.1 167.8 169.5 84.6 47.6 43.9 111.6 200.1 246.7 233.7 1903.9 13.7 10.9 10.0 13.7 10.1 
Achillea odorata 273.2 246.3 216.6 195.9 205.4 108.7 54.6 48.9 145.4 248.0 307.3 295.2 2342.6 66.9 91.0 81.1 105.0 87.0 
Aconitum napellus vulgare 229.8 199.5 175.6 168.3 167.5 79.3 45.1 43.2 107.7 198.6 246.5 230.3 1890.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Adenostyles alliariae hybrida 229.8 199.5 175.6 168.3 167.5 79.3 45.1 43.2 107.7 198.6 246.5 230.3 1890.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Agrostis capillaris 238.2 210.5 185.0 175.0 178.1 89.7 49.0 44.9 119.1 211.7 262.1 248.3 2010.0 22.8 19.1 18.1 26.0 16.9 
Agrostis castellana var castellana 296.6 261.2 234.0 206.2 212.9 105.1 51.6 48.4 148.0 260.2 327.4 308.5 2457.6 52.4 63.6 57.8 77.4 59.4 
Agrostis delicatula 236.0 207.0 182.9 173.8 175.2 86.5 47.9 44.7 115.6 208.4 258.3 242.8 1978.1 13.7 0.0 0.0 0.0 0.0 
Agrostis scheleicheri 256.2 225.0 200.6 185.3 188.5 93.4 49.5 46.2 126.9 226.6 282.6 265.3 2144.9 29.6 20.2 20.9 34.0 16.9 
Aira caryophyllea subsp multiculmis 190.5 167.4 145.1 150.0 148.6 75.1 46.2 42.2 93.4 171.2 208.2 196.2 1633.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Alchemilla alpina 273.2 246.3 216.6 195.9 205.4 108.7 54.6 48.9 145.4 248.0 307.3 295.2 2342.6 66.9 91.0 81.1 105.0 87.0 
Alchemilla catalaunica 286.0 253.0 227.2 202.6 209.9 106.4 53.0 48.5 146.2 255.2 320.2 302.1 2408.2 62.0 81.8 73.2 95.7 77.7 
Alchemilla effusa 198.1 179.7 153.0 155.3 159.1 86.5 50.2 43.8 105.9 183.8 222.0 215.1 1751.3 22.7 7.2 9.8 20.9 2.6 
Alchemilla fulgida 354.5 311.9 280.9 235.3 245.5 118.3 53.0 51.5 175.4 306.1 388.7 366.2 2883.4 72.7 102.0 90.5 116.0 98.0 
Allium palentinum 198.1 179.7 153.0 155.3 159.1 86.5 50.2 43.8 105.9 183.8 222.0 215.1 1751.3 22.7 7.2 9.8 20.9 2.6 
Anthoxanthum odoratum 231.0 203.0 178.4 170.8 172.2 85.3 47.6 44.4 113.3 204.1 252.3 237.7 1939.0 18.2 25.5 22.6 29.0 24.5 
Anthyllis vulneraria vulnerarioides 259.0 230.3 203.6 187.4 193.1 99.0 51.5 47.1 132.7 232.1 288.1 273.6 2195.6 43.5 46.7 43.4 60.5 43.5 
Armeria cantabrica 263.7 233.0 206.9 189.2 194.2 97.5 50.6 46.8 132.7 234.0 291.7 275.7 2214.1 39.2 42.5 39.0 52.9 39.6 
Arrhenatherum elatius subsp. 
elatius var bulbosum 
218.8 190.9 167.2 163.2 162.8 78.9 45.7 42.9 104.4 191.4 236.4 221.9 1823.7 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
Arrhenatherum elatius sardoum 220.2 194.0 170.7 166.4 167.7 84.8 48.3 44.2 109.8 197.3 243.1 229.1 1874.9 15.3 8.4 8.4 13.0 6.9 
Asplenium ruta-muraria subsp ruta 
muraria 
244.7 214.3 190.7 178.9 180.8 89.2 48.5 45.3 120.1 216.1 269.0 252.0 2048.6 20.2 2.3 5.7 16.0 0.0 
Asplenium trichomanes. 
quadrivalens 
237.2 206.9 183.1 173.6 174.2 84.3 46.8 44.3 113.9 207.4 257.7 241.2 1969.6 10.1 1.1 2.8 8.0 0.0 
Bellis perennis 232.8 208.1 178.0 169.3 173.7 88.0 48.0 44.0 116.9 205.3 252.2 243.0 1957.1 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
Bellis perennis*sylvestris 205.8 182.3 157.3 157.2 158.2 80.3 47.1 42.8 102.4 184.0 224.8 213.9 1755.3 7.2 1.0 1.4 3.0 0.4 
Biscutella valentina valentina var. 
laevigata 
265.4 233.7 208.9 190.8 195.4 97.8 50.8 46.9 133.1 235.7 294.6 277.1 2228.4 41.1 42.0 39.5 55.8 38.8 
Botrychium lunaria 238.6 210.5 187.1 177.1 180.4 91.8 50.1 45.3 120.7 214.4 266.1 250.8 2031.9 32.2 25.1 25.1 38.9 20.7 
Brachypodium pinnatum pinnatum 
var rupestre 
232.8 208.1 178.0 169.3 173.7 88.0 48.0 44.0 116.9 205.3 252.2 243.0 1957.1 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
Briza media 196.5 173.4 149.9 152.7 152.4 77.3 46.6 42.4 97.1 176.3 214.8 203.4 1682.2 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
Bromus hordeaceus hordeaceus 197.4 173.7 150.1 152.6 152.0 76.1 46.0 42.1 96.4 175.8 214.6 202.9 1679.0 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Bromus squarrosus 195.0 170.3 148.2 151.7 149.8 74.0 45.4 42.0 93.7 173.2 211.6 198.5 1653.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Calluna vulgaris 237.3 208.8 185.0 175.4 177.8 89.2 49.0 45.0 118.1 211.4 262.2 246.8 2005.0 22.9 12.6 12.6 19.4 10.3 
Campanula arvatica 257.9 226.2 201.4 185.5 188.7 92.8 49.1 45.9 126.9 226.9 283.4 266.2 2149.4 31.0 40.9 36.6 47.8 38.8 
Campanula rotundifolia. hispanica. 238.6 210.5 187.1 177.1 180.4 91.8 50.1 45.3 120.7 214.4 266.1 250.8 2031.9 32.2 25.1 25.1 38.9 20.7 
Campanula patula 198.1 179.7 153.0 155.3 159.1 86.5 50.2 43.8 105.9 183.8 222.0 215.1 1751.3 22.7 7.2 9.8 20.9 2.6 
Cardamine raphanifolia raphanifolia 229.8 199.5 175.6 168.3 167.5 79.3 45.1 43.2 107.7 198.6 246.5 230.3 1890.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Carduus defloratus medius 273.2 246.3 216.6 195.9 205.4 108.7 54.6 48.9 145.4 248.0 307.3 295.2 2342.6 66.9 91.0 81.1 105.0 87.0 
Carex caryophyllea 238.6 210.5 187.1 177.1 180.4 91.8 50.1 45.3 120.7 214.4 266.1 250.8 2031.9 32.2 25.1 25.1 38.9 20.7 
Carex laevigata 186.0 164.6 142.0 148.3 147.4 76.1 47.0 42.5 93.2 169.3 204.8 193.9 1614.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Carex leporina 198.1 179.7 153.0 155.3 159.1 86.5 50.2 43.8 105.9 183.8 222.0 215.1 1751.3 22.7 7.2 9.8 20.9 2.6 
Carex sempervirens sempervirens 259.0 230.3 203.6 187.4 193.1 99.0 51.5 47.1 132.7 232.1 288.1 273.6 2195.6 43.5 46.7 43.4 60.5 43.5 
Carex vesicaria 186.0 164.6 142.0 148.3 147.4 76.1 47.0 42.5 93.2 169.3 204.8 193.9 1614.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Carum verticillatum 186.0 164.6 142.0 148.3 147.4 76.1 47.0 42.5 93.2 169.3 204.8 193.9 1614.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Centaurea nigra nigra 188.7 165.3 142.6 147.9 146.0 72.6 45.2 41.5 90.9 167.8 204.2 192.4 1605.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cerastium arvense 208.7 185.5 159.4 158.2 160.1 81.6 47.3 42.7 104.5 186.3 227.9 217.9 1778.8 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cerastium brachypetalum subsp. 
brachypetalum var. brachypetalum 
217.1 190.4 167.1 163.8 164.0 81.5 47.1 43.5 106.1 192.7 237.4 223.2 1833.1 13.0 12.7 12.0 17.3 11.3 
Cerastium fontanum vulgare 249.9 221.2 195.0 181.5 185.7 93.7 49.9 45.8 125.8 222.2 275.8 261.3 2106.1 31.2 31.1 28.9 40.3 29.0 
Cerastium glomeratum 224.2 199.1 174.3 168.7 171.6 88.3 49.4 44.6 114.1 202.2 248.8 236.2 1920.4 22.9 10.8 11.6 19.9 7.8 
Cerastium ramosissimum 195.0 170.3 148.2 151.7 149.8 74.0 45.4 42.0 93.7 173.2 211.6 198.5 1653.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Chaenorrinum origanifolium 268.0 237.9 211.5 192.5 198.7 101.4 52.0 47.6 137.2 239.8 298.8 283.1 2266.5 49.7 58.4 53.3 72.2 54.9 
Chaerophyllum aureum 229.8 199.5 175.6 168.3 167.5 79.3 45.1 43.2 107.7 198.6 246.5 230.3 1890.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Chaerophyllum hirsutum 191.8 167.8 145.4 149.8 147.9 73.3 45.3 41.8 92.3 170.5 207.9 195.4 1629.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Chamaespartium sagittale 186.0 164.6 142.0 148.3 147.4 76.1 47.0 42.5 93.2 169.3 204.8 193.9 1614.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Convolvulus arvensis 188.7 165.3 142.6 147.9 146.0 72.6 45.2 41.5 90.9 167.8 204.2 192.4 1605.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Crepis biennis 195.0 170.3 148.2 151.7 149.8 74.0 45.4 42.0 93.7 173.2 211.6 198.5 1653.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Crepis pyrenaica 229.8 199.5 175.6 168.3 167.5 79.3 45.1 43.2 107.7 198.6 246.5 230.3 1890.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cruciata glabra 186.0 164.6 142.0 148.3 147.4 76.1 47.0 42.5 93.2 169.3 204.8 193.9 1614.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cuscuta epithymum 231.7 203.0 177.8 169.6 171.0 83.3 46.6 43.3 111.9 202.4 251.1 236.8 1927.3 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cynosorus cristatus 202.5 179.3 155.4 156.4 157.1 80.5 47.5 43.0 101.5 182.5 222.8 211.4 1739.1 10.3 5.4 5.8 10.0 3.9 
Cynosorus echinatus 231.7 203.0 177.8 169.6 171.0 83.3 46.6 43.3 111.9 202.4 251.1 236.8 1927.3 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
Cystopteris fragilis fragilis 286.0 253.0 227.2 202.6 209.9 106.4 53.0 48.5 146.2 255.2 320.2 302.1 2408.2 62.0 81.8 73.2 95.7 77.7 
Dactylis glomerata glomerata 216.7 189.3 165.4 162.0 161.5 78.4 45.6 42.7 103.5 189.6 233.9 219.8 1807.6 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 
Dactylis glomerata hispanica 229.8 199.5 175.6 168.3 167.5 79.3 45.1 43.2 107.7 198.6 246.5 230.3 1890.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Daphne laureola 235.2 206.8 182.5 173.4 175.7 87.5 48.3 44.3 116.3 208.4 258.6 243.8 1979.6 19.4 12.6 12.6 19.4 10.3 
Deschampsia flexuosa 251.9 221.3 196.7 182.8 185.7 92.1 49.2 45.9 124.7 222.7 277.3 260.7 2109.6 26.3 19.1 18.1 26.0 16.9 
Dethawia splendes subsp 
cantabricus 
354.5 311.9 280.9 235.3 245.5 118.3 53.0 51.5 175.4 306.1 388.7 366.2 2883.4 72.7 102.0 90.5 116.0 98.0 
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Dianthus hyssopifolius 
hyssopifolius 
244.9 215.8 190.2 178.2 181.2 90.1 48.7 45.2 121.3 216.3 268.5 253.6 2052.3 23.4 23.3 21.7 30.2 21.7 
Digitalis parviflora 227.9 201.8 175.6 168.6 171.3 86.1 48.0 43.8 113.5 202.1 249.3 237.1 1923.8 15.0 6.3 6.3 9.7 5.2 
Digitalis purpurea 236.0 207.0 182.9 173.8 175.2 86.5 47.9 44.7 115.6 208.4 258.3 242.8 1978.1 13.7 0.0 0.0 0.0 0.0 
Epilobium anagallidifolium 229.8 199.5 175.6 168.3 167.5 79.3 45.1 43.2 107.7 198.6 246.5 230.3 1890.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Erigeron alpinus 273.2 246.3 216.6 195.9 205.4 108.7 54.6 48.9 145.4 248.0 307.3 295.2 2342.6 66.9 91.0 81.1 105.0 87.0 
Erinus alpinus 244.7 214.3 190.7 178.9 180.8 89.2 48.5 45.3 120.1 216.1 269.0 252.0 2048.6 20.2 2.3 5.7 16.0 0.0 
Erucastrum nasturtiifolium sudrei 286.0 253.0 227.2 202.6 209.9 106.4 53.0 48.5 146.2 255.2 320.2 302.1 2408.2 62.0 81.8 73.2 95.7 77.7 
Eryngium bourgatii 229.8 199.5 175.6 168.3 167.5 79.3 45.1 43.2 107.7 198.6 246.5 230.3 1890.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Euphrasia hirtella 203.4 182.6 156.2 156.7 159.6 84.1 48.8 43.3 105.2 185.1 224.9 216.5 1765.1 14.7 3.6 4.9 10.4 1.3 
Euphrasia stricta subsp. stricta 244.7 214.3 190.7 178.9 180.8 89.2 48.5 45.3 120.1 216.1 269.0 252.0 2048.6 20.2 2.3 5.7 16.0 0.0 
Festuca glacialis 244.7 214.3 190.7 178.9 180.8 89.2 48.5 45.3 120.1 216.1 269.0 252.0 2048.6 20.2 2.3 5.7 16.0 0.0 
Festuca heterophylla braun-
blanquetii 
229.8 199.5 175.6 168.3 167.5 79.3 45.1 43.2 107.7 198.6 246.5 230.3 1890.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Festuca iberica 236.0 207.0 182.9 173.8 175.2 86.5 47.9 44.7 115.6 208.4 258.3 242.8 1978.1 13.7 0.0 0.0 0.0 0.0 
Festuca rivas-martinezii rectiifolia 261.8 230.5 205.2 188.0 192.4 95.8 50.1 46.3 130.6 231.5 289.2 272.5 2192.2 35.9 40.0 36.5 49.2 37.1 
Festuca rubra 233.8 206.5 181.0 172.4 174.8 87.6 48.4 44.6 116.1 207.4 256.3 242.6 1970.0 19.5 16.8 15.7 22.0 15.2 
Gallium album 249.2 220.0 194.3 181.0 184.6 92.4 49.4 45.8 124.4 220.9 274.3 259.2 2093.9 29.0 31.1 28.9 40.3 29.0 
Galium marchandii 267.4 234.9 209.1 190.2 194.4 95.6 49.6 46.4 132.0 234.8 293.7 276.4 2222.8 32.9 32.4 30.3 42.7 29.7 
Galium pyrenaicum 232.8 208.1 178.0 169.3 173.7 88.0 48.0 44.0 116.9 205.3 252.2 243.0 1957.1 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
Galium saxatile 236.0 207.0 182.9 173.8 175.2 86.5 47.9 44.7 115.6 208.4 258.3 242.8 1978.1 13.7 0.0 0.0 0.0 0.0 
Galium verum 210.4 186.3 162.1 160.7 162.0 82.8 48.0 43.5 105.6 189.2 231.8 219.8 1801.3 12.5 5.4 5.8 10.0 3.9 
Genista hispanica occidentalis 186.0 164.6 142.0 148.3 147.4 76.1 47.0 42.5 93.2 169.3 204.8 193.9 1614.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Genista legionensis 232.2 205.5 177.9 169.5 172.4 85.6 47.3 43.7 114.4 203.9 251.7 239.9 1942.2 10.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
Geranium colombinum 188.7 165.3 142.6 147.9 146.0 72.6 45.2 41.5 90.9 167.8 204.2 192.4 1605.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Geranium lucidum 229.8 199.5 175.6 168.3 167.5 79.3 45.1 43.2 107.7 198.6 246.5 230.3 1890.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Geranium molle 195.0 170.3 148.2 151.7 149.8 74.0 45.4 42.0 93.7 173.2 211.6 198.5 1653.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Geranium pyrenaicum 198.1 179.7 153.0 155.3 159.1 86.5 50.2 43.8 105.9 183.8 222.0 215.1 1751.3 22.7 7.2 9.8 20.9 2.6 
Geum rivale 198.1 179.7 153.0 155.3 159.1 86.5 50.2 43.8 105.9 183.8 222.0 215.1 1751.3 22.7 7.2 9.8 20.9 2.6 
Globularia repens 265.4 233.7 208.9 190.8 195.4 97.8 50.8 46.9 133.1 235.7 294.6 277.1 2228.4 41.1 42.0 39.5 55.8 38.8 
Helianthemum appeninum 
cantabricum 
285.8 252.6 224.4 199.8 206.1 102.1 50.9 47.9 142.8 250.9 314.2 297.2 2372.2 46.5 64.4 57.2 73.7 61.7 
Helianthemum nummularium 254.1 223.4 198.6 183.7 187.3 92.9 49.4 45.7 126.0 224.6 280.1 263.6 2128.0 29.6 28.0 26.3 37.2 25.9 
Helianthemum oleandicum incanum 244.7 214.3 190.7 178.9 180.8 89.2 48.5 45.3 120.1 216.1 269.0 252.0 2048.6 20.2 2.3 5.7 16.0 0.0 
Helictotrichon cantabricum 270.3 239.2 212.1 192.2 198.0 99.3 50.9 47.0 136.2 239.2 298.6 282.8 2263.6 42.3 52.2 46.8 61.4 49.4 
Helleborus viridis occidentalis 230.1 205.0 178.8 171.2 175.2 90.4 49.8 44.8 117.7 207.0 254.9 243.1 1966.4 27.0 24.7 23.2 33.0 22.1 
Heracleum sphondylium. 
pyrenaicum 
237.4 209.2 184.9 175.3 178.0 89.5 49.1 45.0 118.5 211.5 262.2 247.2 2006.6 31.0 40.9 36.6 47.8 38.8 
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Hieracium lactucella 354.5 311.9 280.9 235.3 245.5 118.3 53.0 51.5 175.4 306.1 388.7 366.2 2883.4 72.7 102.0 90.5 116.0 98.0 
Hieracium mixtum mixtum 286.0 253.0 227.2 202.6 209.9 106.4 53.0 48.5 146.2 255.2 320.2 302.1 2408.2 62.0 81.8 73.2 95.7 77.7 
Hieracium mixtum subsp. 
bombycinum 
244.7 214.3 190.7 178.9 180.8 89.2 48.5 45.3 120.1 216.1 269.0 252.0 2048.6 20.2 2.3 5.7 16.0 0.0 
Holcus lanatus 191.8 167.8 145.4 149.8 147.9 73.3 45.3 41.8 92.3 170.5 207.9 195.4 1629.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Hypericum richeri subsp burseri 236.0 207.0 182.9 173.8 175.2 86.5 47.9 44.7 115.6 208.4 258.3 242.8 1978.1 13.7 0.0 0.0 0.0 0.0 
Hypochoeris radicata 186.0 164.6 142.0 148.3 147.4 76.1 47.0 42.5 93.2 169.3 204.8 193.9 1614.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Jasione montana 236.0 207.0 182.9 173.8 175.2 86.5 47.9 44.7 115.6 208.4 258.3 242.8 1978.1 13.7 0.0 0.0 0.0 0.0 
Juncus articulatus 198.1 179.7 153.0 155.3 159.1 86.5 50.2 43.8 105.9 183.8 222.0 215.1 1751.3 22.7 7.2 9.8 20.9 2.6 
Juncus effusus 198.1 179.7 153.0 155.3 159.1 86.5 50.2 43.8 105.9 183.8 222.0 215.1 1751.3 22.7 7.2 9.8 20.9 2.6 
Juniperus communis alpina 256.3 226.0 200.6 185.2 189.2 94.6 50.0 46.3 128.1 227.2 282.9 266.8 2151.5 33.6 35.5 32.7 44.8 33.1 
Koeleria vallesiana 249.3 220.8 194.3 180.9 185.3 93.5 49.8 45.7 125.5 221.5 274.9 260.8 2100.5 30.9 30.5 28.0 38.4 28.3 
Laserpitium nestleri 229.8 199.5 175.6 168.3 167.5 79.3 45.1 43.2 107.7 198.6 246.5 230.3 1890.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Lathyrus pratensis 188.7 165.3 142.6 147.9 146.0 72.6 45.2 41.5 90.9 167.8 204.2 192.4 1605.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Lepidium heterophyllum 195.0 170.3 148.2 151.7 149.8 74.0 45.4 42.0 93.7 173.2 211.6 198.5 1653.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Lithodora diffusa 229.8 199.5 175.6 168.3 167.5 79.3 45.1 43.2 107.7 198.6 246.5 230.3 1890.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Lolium perenne 188.7 165.3 142.6 147.9 146.0 72.6 45.2 41.5 90.9 167.8 204.2 192.4 1605.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Lotus alpinus*corniculatus 354.5 311.9 280.9 235.3 245.5 118.3 53.0 51.5 175.4 306.1 388.7 366.2 2883.4 72.7 102.0 90.5 116.0 98.0 
Lotus corniculatus alpinus 238.6 210.5 187.1 177.1 180.4 91.8 50.1 45.3 120.7 214.4 266.1 250.8 2031.9 32.2 25.1 25.1 38.9 20.7 
Lotus corniculatus carpetanus 211.0 185.8 162.5 161.1 161.3 81.3 47.4 43.6 104.4 188.8 231.6 218.3 1796.4 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 
Lotus corniculatus subsp 
corniculatus 
242.8 215.7 188.5 177.0 181.3 91.9 49.4 45.2 122.5 215.8 267.0 254.3 2049.4 26.8 25.8 23.5 31.4 24.1 
Luzula multiflora multiflora 236.0 207.0 182.9 173.8 175.2 86.5 47.9 44.7 115.6 208.4 258.3 242.8 1978.1 13.7 0.0 0.0 0.0 0.0 
Luzula nutans 313.9 279.1 248.7 215.6 225.4 113.5 53.8 50.2 160.4 277.1 348.0 330.7 2613.0 69.8 96.5 85.8 110.5 92.5 
Malva moschata 274.7 241.1 214.6 193.5 197.6 96.2 49.2 46.8 134.5 239.6 300.2 282.3 2268.3 36.3 51.0 45.2 58.0 49.0 
Mathiola perennis 244.7 214.3 190.7 178.9 180.8 89.2 48.5 45.3 120.1 216.1 269.0 252.0 2048.6 20.2 2.3 5.7 16.0 0.0 
Medicago minima 267.7 235.6 210.6 191.7 196.2 97.7 50.6 47.1 133.7 237.1 296.3 278.6 2241.2 39.0 38.1 36.1 51.9 33.8 
Mentha longifolia 229.8 199.5 175.6 168.3 167.5 79.3 45.1 43.2 107.7 198.6 246.5 230.3 1890.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Merendera montana 238.5 210.9 184.7 174.5 177.7 89.1 48.6 44.8 118.8 211.2 261.3 247.9 2006.4 20.1 10.1 10.5 17.0 8.4 
Minuartia verna 258.9 229.2 203.1 186.8 191.8 96.9 50.7 46.5 130.9 230.4 286.9 271.5 2181.7 38.9 43.8 40.0 54.2 41.2 
Molinia caeruela 237.3 208.8 185.0 175.4 177.8 89.2 49.0 45.0 118.1 211.4 262.2 246.8 2005.0 22.9 12.6 12.6 19.4 10.3 
Myrrhis odorata 229.8 199.5 175.6 168.3 167.5 79.3 45.1 43.2 107.7 198.6 246.5 230.3 1890.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Nardus stricta 224.2 199.1 174.3 168.7 171.6 88.3 49.4 44.6 114.1 202.2 248.8 236.2 1920.4 22.9 10.8 11.6 19.9 7.8 
Ononis spinosa subsp spinosa 208.7 185.5 159.4 158.2 160.1 81.6 47.3 42.7 104.5 186.3 227.9 217.9 1778.8 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
Oreochloa confusa 286.0 253.0 227.2 202.6 209.9 106.4 53.0 48.5 146.2 255.2 320.2 302.1 2408.2 62.0 81.8 73.2 95.7 77.7 
Oxytropis neglecta 286.0 253.0 227.2 202.6 209.9 106.4 53.0 48.5 146.2 255.2 320.2 302.1 2408.2 62.0 81.8 73.2 95.7 77.7 
Peucedanum cervaria 273.2 246.3 216.6 195.9 205.4 108.7 54.6 48.9 145.4 248.0 307.3 295.2 2342.6 66.9 91.0 81.1 105.0 87.0 
Phleum alpinum 241.3 213.8 187.4 176.4 180.1 90.9 49.2 45.2 121.2 214.4 265.3 252.0 2035.5 26.8 24.6 23.1 32.5 22.2 
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Pilosella officinarum 244.5 215.8 189.8 177.9 181.2 90.4 48.8 45.2 121.5 216.2 268.2 253.7 2051.5 23.2 20.7 19.0 25.9 19.1 
Pimpinela tragium lithophila 238.2 208.7 184.3 174.3 175.9 86.2 47.6 44.3 116.0 209.3 260.0 244.4 1987.9 13.4 1.1 2.8 8.0 0.0 
Plantago atrata 231.7 203.0 177.8 169.6 171.0 83.3 46.6 43.3 111.9 202.4 251.1 236.8 1927.3 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
Plantago lanceolata 191.8 167.8 145.4 149.8 147.9 73.3 45.3 41.8 92.3 170.5 207.9 195.4 1629.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Plantago media 221.1 194.8 169.6 164.9 166.0 82.5 47.0 43.6 108.4 195.4 240.5 227.5 1860.1 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
Plantago subulata 266.1 237.1 209.4 190.9 197.6 101.4 52.0 47.4 136.8 238.1 296.0 281.8 2252.3 48.6 56.3 51.6 70.2 52.1 
Poa alpina 313.9 279.1 248.7 215.6 225.4 113.5 53.8 50.2 160.4 277.1 348.0 330.7 2613.0 69.8 96.5 85.8 110.5 92.5 
Poa annua 242.1 216.3 190.1 179.0 184.5 96.5 51.6 46.1 126.0 219.5 271.1 258.6 2079.8 42.4 44.5 41.5 58.3 40.2 
Poa pratensis subsp pratensis 188.7 165.3 142.6 147.9 146.0 72.6 45.2 41.5 90.9 167.8 204.2 192.4 1605.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Poa trivialis feratiana 224.2 199.1 174.3 168.7 171.6 88.3 49.4 44.6 114.1 202.2 248.8 236.2 1920.4 22.9 10.8 11.6 19.9 7.8 
Polygala vulgaris 186.0 164.6 142.0 148.3 147.4 76.1 47.0 42.5 93.2 169.3 204.8 193.9 1614.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Potentilla crantzii 228.7 202.0 176.0 168.8 171.2 85.6 47.7 43.7 113.2 202.2 249.7 237.0 1924.5 13.3 5.0 5.0 7.8 4.1 
Potentilla erecta 238.6 210.5 187.1 177.1 180.4 91.8 50.1 45.3 120.7 214.4 266.1 250.8 2031.9 32.2 25.1 25.1 38.9 20.7 
Primula elatior intrincata 273.2 246.3 216.6 195.9 205.4 108.7 54.6 48.9 145.4 248.0 307.3 295.2 2342.6 66.9 91.0 81.1 105.0 87.0 
Prunella vulgaris 186.0 164.6 142.0 148.3 147.4 76.1 47.0 42.5 93.2 169.3 204.8 193.9 1614.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ranunculus acris despectus 229.8 199.5 175.6 168.3 167.5 79.3 45.1 43.2 107.7 198.6 246.5 230.3 1890.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ranunculus bulbosus castellanus 189.9 166.7 144.3 149.3 147.7 74.3 45.8 42.0 92.6 170.1 206.9 194.9 1624.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Rhamnus alpina 229.8 199.5 175.6 168.3 167.5 79.3 45.1 43.2 107.7 198.6 246.5 230.3 1890.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Rhinanthus angustifolius 195.0 170.3 148.2 151.7 149.8 74.0 45.4 42.0 93.7 173.2 211.6 198.5 1653.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Rhinantus minor 281.6 248.7 220.1 196.7 202.8 100.0 50.2 47.1 139.9 246.2 308.3 292.1 2331.1 39.6 51.0 45.2 58.0 49.0 
Rumex acetosa acetosa 191.8 167.8 145.4 149.8 147.9 73.3 45.3 41.8 92.3 170.5 207.9 195.4 1629.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Sanguisorba minor minor 218.2 192.8 167.5 163.7 165.1 83.0 47.4 43.5 108.0 193.9 238.2 226.0 1846.1 11.8 11.4 10.1 13.1 10.9 
Saxifraga canaliculata 257.9 226.2 201.4 185.5 188.7 92.8 49.1 45.9 126.9 226.9 283.4 266.2 2149.4 31.0 40.9 36.6 47.8 38.8 
Saxifraga conifera 244.7 214.3 190.7 178.9 180.8 89.2 48.5 45.3 120.1 216.1 269.0 252.0 2048.6 20.2 2.3 5.7 16.0 0.0 
Saxifraga granulata 238.6 210.5 187.1 177.1 180.4 91.8 50.1 45.3 120.7 214.4 266.1 250.8 2031.9 32.2 25.1 25.1 38.9 20.7 
Saxifraga paniculata 244.7 214.3 190.7 178.9 180.8 89.2 48.5 45.3 120.1 216.1 269.0 252.0 2048.6 20.2 2.3 5.7 16.0 0.0 
Scabiosa columbaria 229.8 199.5 175.6 168.3 167.5 79.3 45.1 43.2 107.7 198.6 246.5 230.3 1890.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Scilla verna 186.0 164.6 142.0 148.3 147.4 76.1 47.0 42.5 93.2 169.3 204.8 193.9 1614.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Sedum acre 290.8 256.0 228.7 202.5 208.8 102.7 50.9 47.8 144.5 254.6 320.0 301.7 2406.3 47.1 61.3 54.6 70.6 58.6 
Sedum album 198.1 179.7 153.0 155.3 159.1 86.5 50.2 43.8 105.9 183.8 222.0 215.1 1751.3 22.7 7.2 9.8 20.9 2.6 
Sedum sediforme 244.7 214.3 190.7 178.9 180.8 89.2 48.5 45.3 120.1 216.1 269.0 252.0 2048.6 20.2 2.3 5.7 16.0 0.0 
Sempervivum vicentei. cantabricum 354.5 311.9 280.9 235.3 245.5 118.3 53.0 51.5 175.4 306.1 388.7 366.2 2883.4 72.7 102.0 90.5 116.0 98.0 
Senecio pyrenaicus 242.1 216.3 190.1 179.0 184.5 96.5 51.6 46.1 126.0 219.5 271.1 258.6 2079.8 42.4 44.5 41.5 58.3 40.2 
Seseli libanotis pyrenaicum 232.8 208.1 178.0 169.3 173.7 88.0 48.0 44.0 116.9 205.3 252.2 243.0 1957.1 14.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
Sesleria albicans 198.1 179.7 153.0 155.3 159.1 86.5 50.2 43.8 105.9 183.8 222.0 215.1 1751.3 22.7 7.2 9.8 20.9 2.6 
Sideritis hyssopifolia hyssopifolia 253.7 224.9 198.1 183.3 188.2 95.1 50.2 46.0 128.1 225.4 280.0 265.8 2136.7 34.1 35.0 32.0 43.3 32.9 
Silene ciliata 265.4 233.7 208.9 190.8 195.4 97.8 50.8 46.9 133.1 235.7 294.6 277.1 2228.4 41.1 42.0 39.5 55.8 38.8 
Silene nutans nutans 236.0 207.0 182.9 173.8 175.2 86.5 47.9 44.7 115.6 208.4 258.3 242.8 1978.1 13.7 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Taraxacum gr officinale 195.0 170.3 148.2 151.7 149.8 74.0 45.4 42.0 93.7 173.2 211.6 198.5 1653.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Taraxacum gr fulvum 244.7 214.3 190.7 178.9 180.8 89.2 48.5 45.3 120.1 216.1 269.0 252.0 2048.6 20.2 2.3 5.7 16.0 0.0 
Taraxacum gr obovatum 273.2 246.3 216.6 195.9 205.4 108.7 54.6 48.9 145.4 248.0 307.3 295.2 2342.6 66.9 91.0 81.1 105.0 87.0 
Teucrium chamaedrys 244.7 214.3 190.7 178.9 180.8 89.2 48.5 45.3 120.1 216.1 269.0 252.0 2048.6 20.2 2.3 5.7 16.0 0.0 
Teucrium pyrenaicum 238.2 208.7 184.3 174.3 175.9 86.2 47.6 44.3 116.0 209.3 260.0 244.4 1987.9 13.4 1.1 2.8 8.0 0.0 
Thymus praecox. polytrichus 243.2 215.0 189.1 177.5 181.1 91.0 49.2 45.2 121.7 215.8 267.5 253.5 2048.1 26.1 25.0 23.1 31.9 23.2 
Thymus pulegioides 211.0 185.8 162.5 161.1 161.3 81.3 47.4 43.6 104.4 188.8 231.6 218.3 1796.4 6.8 0.0 0.0 0.0 0.0 
Tragopogon pratensis pratensis 195.0 170.3 148.2 151.7 149.8 74.0 45.4 42.0 93.7 173.2 211.6 198.5 1653.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Trifolium dubium 191.8 167.8 145.4 149.8 147.9 73.3 45.3 41.8 92.3 170.5 207.9 195.4 1629.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Trifolium ochroleucon 208.7 185.5 159.4 158.2 160.1 81.6 47.3 42.7 104.5 186.3 227.9 217.9 1778.8 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
Trifolium pratense pratense var 
pratense 
191.8 167.8 145.4 149.8 147.9 73.3 45.3 41.8 92.3 170.5 207.9 195.4 1629.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Trifolium repens var repens 208.8 183.6 160.6 159.8 159.8 80.2 47.1 43.2 102.8 186.6 229.0 215.7 1776.5 9.2 5.0 5.0 7.8 4.1 
Trifolium thalii 311.1 273.8 245.7 213.5 220.8 108.0 51.8 49.3 154.6 271.6 342.5 322.4 2562.3 55.9 70.1 63.3 84.0 65.9 
Urtica dioica 213.9 189.6 164.3 161.8 163.3 82.9 47.7 43.5 106.8 191.2 234.3 222.7 1821.0 11.4 3.6 4.9 10.4 1.3 
Veronica beccabunga 198.1 179.7 153.0 155.3 159.1 86.5 50.2 43.8 105.9 183.8 222.0 215.1 1751.3 22.7 7.2 9.8 20.9 2.6 
Veronica prostrata 231.7 203.0 177.8 169.6 171.0 83.3 46.6 43.3 111.9 202.4 251.1 236.8 1927.3 6.6 0.0 0.0 0.0 0.0 
Vicia pyrenaica 267.7 235.6 210.6 191.7 196.2 97.7 50.6 47.1 133.7 237.1 296.3 278.6 2241.2 39.0 38.1 36.1 51.9 33.8 
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Tabla a.3.1.18 Mampodre. Variables térmicas calculadas para cada especie 
 
Especie tene tfeb tmar tabr tmay tjun tjul tago tsep toc tnov tdic tmed men mfeb mmar mabr mmy mjn mjl mag msp moc mnv mdc mmd 
Achillea milleifolium 1.3 2.0 3.5 4.0 7.1 11.9 14.1 13.6 12.2 8.1 4.5 1.9 8.2 -8.0 -8.2 -6.7 -5.2 -2.5 0.6 2.8 2.9 1.1 -2.0 -5.2 -7.3 -10.6 
Achillea odorata -1.2 -0.6 0.9 1.3 4.6 10.0 12.5 11.5 10.3 5.7 2.3 -0.4 6.0 -9.3 -10.1 -8.8 -7.5 -4.4 -1.3 0.8 0.5 -0.8 -4.2 -6.9 -8.5 -12.0 
Aconitum napellus 
vulgare 
1.9 2.6 4.3 4.8 7.8 12.4 14.5 14.1 12.6 8.7 5.0 2.5 8.8 -8.0 -7.9 -6.3 -4.7 -2.0 1.0 3.2 3.4 1.5 -1.5 -5.0 -7.2 -10.6 
Adenostyles 
alliariae hybrida 
1.9 2.6 4.3 4.8 7.8 12.4 14.5 14.1 12.6 8.7 5.0 2.5 8.8 -8.0 -7.9 -6.3 -4.7 -2.0 1.0 3.2 3.4 1.5 -1.5 -5.0 -7.2 -10.6 
Agrostis capillaris 0.6 1.3 2.9 3.3 6.5 11.4 13.6 13.0 11.6 7.5 3.9 1.2 7.6 -8.7 -8.9 -7.4 -5.9 -3.1 0.0 2.2 2.2 0.5 -2.7 -5.8 -7.9 -11.4 
Agrostis castellana 
var castellana 
-1.0 -0.3 1.4 1.8 5.1 10.2 12.5 11.8 10.4 6.0 2.4 -0.3 6.3 -10.1 -10.6 -9.0 -7.4 -4.5 -1.4 0.7 0.7 -1.0 -4.2 -7.2 -9.4 -13.1 
Agrostis delicatula 0.9 1.6 3.3 3.7 6.9 11.7 13.8 13.3 11.9 7.8 4.1 1.6 7.9 -8.6 -8.8 -7.2 -5.6 -2.8 0.2 2.4 2.5 0.7 -2.4 -5.7 -7.9 -11.3 
Agrostis 
scheleicheri 
0.0 0.8 2.4 2.9 6.1 11.0 13.2 12.6 11.2 7.0 3.3 0.7 7.2 -9.5 -9.7 -8.0 -6.4 -3.6 -0.5 1.6 1.7 -0.1 -3.3 -6.5 -8.7 -12.3 
Aira caryophyllea 
subsp multiculmis 
2.0 2.8 4.4 4.9 7.9 12.5 14.6 14.2 12.8 8.8 5.2 2.6 8.9 -7.7 -7.7 -6.1 -4.5 -1.9 1.2 3.4 3.6 1.7 -1.4 -4.8 -6.9 -10.2 
Alchemilla alpina -1.2 -0.6 0.9 1.3 4.6 10.0 12.5 11.5 10.3 5.7 2.3 -0.4 6.0 -9.3 -10.1 -8.8 -7.5 -4.4 -1.3 0.8 0.5 -0.8 -4.2 -6.9 -8.5 -12.0 
Alchemilla 
catalaunica 
-1.6 -0.9 0.8 1.2 4.6 9.7 12.1 11.3 10.0 5.5 1.8 -0.9 5.8 -10.8 -11.2 -9.6 -7.9 -5.0 -1.9 0.1 0.1 -1.6 -4.8 -7.8 -10.0 -13.9 
Alchemilla effusa 1.0 1.7 3.1 3.5 6.7 11.7 14.0 13.3 12.0 7.7 4.3 1.7 7.9 -7.6 -8.1 -6.8 -5.5 -2.5 0.5 2.8 2.6 1.1 -2.2 -5.1 -6.8 -9.9 
Alchemilla fulgida -1.9 -1.2 0.4 0.8 4.2 9.5 12.0 11.1 9.8 5.2 1.6 -1.1 5.5 -10.6 -11.2 -9.7 -8.2 -5.1 -2.1 0.0 -0.1 -1.7 -5.0 -7.8 -9.8 -13.6 
Allium palentinum 1.0 1.7 3.1 3.5 6.7 11.7 14.0 13.3 12.0 7.7 4.3 1.7 7.9 -7.6 -8.1 -6.8 -5.5 -2.5 0.5 2.8 2.6 1.1 -2.2 -5.1 -6.8 -9.9 
Anthoxanthum 
odoratum 
1.1 1.9 3.5 3.9 7.1 11.8 14.0 13.5 12.1 8.0 4.4 1.8 8.1 -8.3 -8.5 -6.9 -5.4 -2.6 0.5 2.6 2.7 0.9 -2.2 -5.4 -7.6 -10.9 
Anthyllis vulneraria 
vulnerarioides 
-0.4 0.3 1.9 2.3 5.6 10.7 13.0 12.3 10.9 6.6 3.0 0.4 6.8 -9.2 -9.7 -8.2 -6.8 -3.8 -0.7 1.4 1.3 -0.3 -3.5 -6.5 -8.5 -12.0 





1.8 2.5 4.1 4.6 7.7 12.3 14.4 14.0 12.5 8.6 4.9 2.4 8.7 -8.0 -8.0 -6.4 -4.8 -2.1 1.0 3.1 3.3 1.4 -1.6 -5.0 -7.2 -10.6 
Arrhenatherum 
elatius sardoum 
0.9 1.6 3.3 3.7 6.9 11.6 13.8 13.3 11.9 7.8 4.1 1.5 7.9 -8.7 -8.8 -7.2 -5.6 -2.9 0.2 2.4 2.5 0.7 -2.4 -5.7 -7.9 -11.4 
Asplenium ruta-
muraria subsp ruta 
muraria 
0.5 1.2 2.9 3.4 6.5 11.3 13.5 13.0 11.6 7.4 3.7 1.1 7.6 -9.2 -9.3 -7.6 -6.0 -3.2 -0.2 1.9 2.1 0.2 -2.8 -6.2 -8.4 -12.0 




1.2 1.9 3.6 4.1 7.2 11.9 14.0 13.5 12.1 8.0 4.4 1.8 8.2 -8.6 -8.6 -7.0 -5.3 -2.6 0.4 2.6 2.8 0.9 -2.2 -5.6 -7.8 -11.3 
Bellis perennis 1.6 2.2 3.6 4.0 7.1 12.1 14.3 13.7 12.4 8.2 4.8 2.3 8.3 -7.0 -7.5 -6.2 -5.0 -2.1 1.0 3.3 3.1 1.6 -1.7 -4.6 -6.2 -9.2 
Bellis 
perennis*sylvestris 




-0.6 0.2 1.9 2.3 5.5 10.5 12.8 12.2 10.8 6.5 2.8 0.1 6.7 -10.0 -10.3 -8.6 -7.0 -4.1 -1.0 1.0 1.1 -0.7 -3.8 -7.0 -9.2 -13.0 




1.6 2.2 3.6 4.0 7.1 12.1 14.3 13.7 12.4 8.2 4.8 2.3 8.3 -7.0 -7.5 -6.2 -5.0 -2.1 1.0 3.3 3.1 1.6 -1.7 -4.6 -6.2 -9.2 




2.0 2.8 4.3 4.8 7.9 12.5 14.6 14.2 12.8 8.8 5.2 2.6 8.9 -7.6 -7.6 -6.1 -4.5 -1.9 1.2 3.5 3.6 1.7 -1.4 -4.7 -6.8 -10.0 
Bromus squarrosus 2.1 2.9 4.5 5.0 8.0 12.6 14.6 14.3 12.8 8.9 5.2 2.7 9.0 -7.8 -7.7 -6.1 -4.4 -1.8 1.3 3.5 3.7 1.7 -1.3 -4.8 -7.0 -10.3 
Calluna vulgaris 0.4 1.1 2.8 3.2 6.4 11.3 13.5 12.9 11.5 7.3 3.6 1.0 7.5 -9.2 -9.3 -7.7 -6.1 -3.3 -0.2 1.9 2.0 0.2 -2.9 -6.2 -8.4 -12.0 




-0.2 0.6 2.3 2.7 5.9 10.9 13.1 12.5 11.1 6.8 3.2 0.5 7.0 -9.7 -9.9 -8.2 -6.6 -3.8 -0.7 1.4 1.5 -0.3 -3.4 -6.7 -9.0 -12.6 




1.9 2.6 4.3 4.8 7.8 12.4 14.5 14.1 12.6 8.7 5.0 2.5 8.8 -8.0 -7.9 -6.3 -4.7 -2.0 1.0 3.2 3.4 1.5 -1.5 -5.0 -7.2 -10.6 
Carduus defloratus 
medius 
-1.2 -0.6 0.9 1.3 4.6 10.0 12.5 11.5 10.3 5.7 2.3 -0.4 6.0 -9.3 -10.1 -8.8 -7.5 -4.4 -1.3 0.8 0.5 -0.8 -4.2 -6.9 -8.5 -12.0 
Carex caryophyllea -0.2 0.6 2.3 2.7 5.9 10.9 13.1 12.5 11.1 6.8 3.2 0.5 7.0 -9.7 -9.9 -8.2 -6.6 -3.8 -0.7 1.4 1.5 -0.3 -3.4 -6.7 -9.0 -12.6 
Carex laevigata 1.9 2.7 4.2 4.7 7.8 12.4 14.5 14.1 12.7 8.7 5.1 2.5 8.8 -7.6 -7.7 -6.2 -4.6 -1.9 1.2 3.4 3.5 1.6 -1.4 -4.8 -6.8 -10.1 




-0.4 0.3 1.9 2.3 5.6 10.7 13.0 12.3 10.9 6.6 3.0 0.4 6.8 -9.2 -9.7 -8.2 -6.8 -3.8 -0.7 1.4 1.3 -0.3 -3.5 -6.5 -8.5 -12.0 
Carex vesicaria 1.9 2.7 4.2 4.7 7.8 12.4 14.5 14.1 12.7 8.7 5.1 2.5 8.8 -7.6 -7.7 -6.2 -4.6 -1.9 1.2 3.4 3.5 1.6 -1.4 -4.8 -6.8 -10.1 
Carum verticillatum 1.9 2.7 4.2 4.7 7.8 12.4 14.5 14.1 12.7 8.7 5.1 2.5 8.8 -7.6 -7.7 -6.2 -4.6 -1.9 1.2 3.4 3.5 1.6 -1.4 -4.8 -6.8 -10.1 
Centaurea nigra 2.4 3.1 4.7 5.2 8.2 12.8 14.8 14.5 13.0 9.1 5.5 3.0 9.2 -7.4 -7.3 -5.8 -4.2 -1.6 1.5 3.7 3.9 2.0 -1.0 -4.5 -6.6 -9.8 
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nigra 






1.4 2.1 3.7 4.2 7.3 12.0 14.1 13.7 12.2 8.2 4.6 2.0 8.3 -8.3 -8.4 -6.8 -5.2 -2.5 0.6 2.8 2.9 1.1 -2.0 -5.3 -7.5 -10.9 
Cerastium 
fontanum vulgare 
0.2 0.9 2.5 2.9 6.1 11.1 13.4 12.7 11.3 7.1 3.5 0.9 7.3 -8.9 -9.3 -7.8 -6.3 -3.4 -0.3 1.8 1.8 0.1 -3.1 -6.1 -8.2 -11.7 
Cerastium 
glomeratum 
0.6 1.3 2.9 3.3 6.5 11.4 13.6 13.0 11.7 7.5 3.9 1.3 7.6 -8.6 -8.9 -7.4 -5.9 -3.1 0.0 2.2 2.2 0.5 -2.7 -5.8 -7.9 -11.3 
Cerastium 
ramosissimum 
2.1 2.9 4.5 5.0 8.0 12.6 14.6 14.3 12.8 8.9 5.2 2.7 9.0 -7.8 -7.7 -6.1 -4.4 -1.8 1.3 3.5 3.7 1.7 -1.3 -4.8 -7.0 -10.3 
Chaenorrinum 
origanifolium 
-0.8 -0.1 1.5 2.0 5.2 10.3 12.7 11.9 10.6 6.2 2.6 -0.1 6.4 -9.8 -10.2 -8.7 -7.2 -4.2 -1.1 0.9 0.9 -0.7 -4.0 -6.9 -9.0 -12.6 
Chaerophyllum 
aureum 
1.9 2.6 4.3 4.8 7.8 12.4 14.5 14.1 12.6 8.7 5.0 2.5 8.8 -8.0 -7.9 -6.3 -4.7 -2.0 1.0 3.2 3.4 1.5 -1.5 -5.0 -7.2 -10.6 
Chaerophyllum 
hirsutum 
2.3 3.0 4.6 5.1 8.1 12.7 14.7 14.4 12.9 9.0 5.4 2.9 9.1 -7.6 -7.5 -5.9 -4.3 -1.7 1.4 3.6 3.8 1.9 -1.2 -4.6 -6.8 -10.1 
Chamaespartium 
sagittale 
1.9 2.7 4.2 4.7 7.8 12.4 14.5 14.1 12.7 8.7 5.1 2.5 8.8 -7.6 -7.7 -6.2 -4.6 -1.9 1.2 3.4 3.5 1.6 -1.4 -4.8 -6.8 -10.1 
Convolvulus 
arvensis 
2.4 3.1 4.7 5.2 8.2 12.8 14.8 14.5 13.0 9.1 5.5 3.0 9.2 -7.4 -7.3 -5.8 -4.2 -1.6 1.5 3.7 3.9 2.0 -1.0 -4.5 -6.6 -9.8 
Crepis biennis 2.1 2.9 4.5 5.0 8.0 12.6 14.6 14.3 12.8 8.9 5.2 2.7 9.0 -7.8 -7.7 -6.1 -4.4 -1.8 1.3 3.5 3.7 1.7 -1.3 -4.8 -7.0 -10.3 
Crepis pyrenaica 1.9 2.6 4.3 4.8 7.8 12.4 14.5 14.1 12.6 8.7 5.0 2.5 8.8 -8.0 -7.9 -6.3 -4.7 -2.0 1.0 3.2 3.4 1.5 -1.5 -5.0 -7.2 -10.6 
Cruciata glabra 1.9 2.7 4.2 4.7 7.8 12.4 14.5 14.1 12.7 8.7 5.1 2.5 8.8 -7.6 -7.7 -6.2 -4.6 -1.9 1.2 3.4 3.5 1.6 -1.4 -4.8 -6.8 -10.1 
Cuscuta epithymum 1.3 2.0 3.6 4.1 7.2 11.9 14.1 13.6 12.2 8.1 4.5 1.9 8.3 -8.3 -8.4 -6.8 -5.2 -2.5 0.6 2.7 2.9 1.0 -2.1 -5.4 -7.6 -11.0 
Cynosorus cristatus 1.5 2.2 3.8 4.2 7.3 12.1 14.2 13.7 12.3 8.3 4.7 2.1 8.4 -7.9 -8.1 -6.6 -5.0 -2.3 0.8 3.0 3.1 1.3 -1.9 -5.1 -7.2 -10.5 
Cynosorus 
echinatus 
1.3 2.0 3.6 4.1 7.2 11.9 14.1 13.6 12.2 8.1 4.5 1.9 8.3 -8.3 -8.4 -6.8 -5.2 -2.5 0.6 2.7 2.9 1.0 -2.1 -5.4 -7.6 -11.0 
Cystopteris fragilis 
fragilis 
-1.6 -0.9 0.8 1.2 4.6 9.7 12.1 11.3 10.0 5.5 1.8 -0.9 5.8 -10.8 -11.2 -9.6 -7.9 -5.0 -1.9 0.1 0.1 -1.6 -4.8 -7.8 -10.0 -13.9 
Dactylis glomerata 
glomerata 
1.9 2.6 4.2 4.7 7.8 12.4 14.4 14.0 12.6 8.6 5.0 2.5 8.7 -7.9 -7.9 -6.3 -4.7 -2.0 1.0 3.2 3.4 1.5 -1.5 -4.9 -7.1 -10.4 
Dactylis glomerata 
hispanica 
1.9 2.6 4.3 4.8 7.8 12.4 14.5 14.1 12.6 8.7 5.0 2.5 8.8 -8.0 -7.9 -6.3 -4.7 -2.0 1.0 3.2 3.4 1.5 -1.5 -5.0 -7.2 -10.6 
Daphne laureola 0.6 1.3 3.0 3.4 6.6 11.4 13.6 13.0 11.6 7.5 3.8 1.2 7.6 -9.0 -9.2 -7.5 -5.9 -3.2 -0.1 2.1 2.2 0.3 -2.8 -6.0 -8.3 -11.8 
Deschampsia 0.2 1.0 2.6 3.1 6.3 11.2 13.4 12.8 11.4 7.2 3.5 0.9 7.4 -9.2 -9.4 -7.8 -6.2 -3.4 -0.3 1.8 1.9 0.1 -3.0 -6.3 -8.4 -12.0 








0.6 1.3 2.9 3.4 6.5 11.4 13.6 13.0 11.7 7.5 3.9 1.3 7.7 -8.7 -8.9 -7.4 -5.9 -3.1 0.0 2.2 2.2 0.5 -2.7 -5.8 -7.9 -11.4 
Digitalis parviflora 1.1 1.8 3.3 3.8 6.9 11.8 14.0 13.4 12.0 7.9 4.3 1.7 8.0 -8.1 -8.4 -6.9 -5.4 -2.6 0.5 2.6 2.7 0.9 -2.2 -5.4 -7.4 -10.7 
Digitalis purpurea 0.9 1.6 3.3 3.7 6.9 11.7 13.8 13.3 11.9 7.8 4.1 1.6 7.9 -8.6 -8.8 -7.2 -5.6 -2.8 0.2 2.4 2.5 0.7 -2.4 -5.7 -7.9 -11.3 
Epilobium 
anagallidifolium 
1.9 2.6 4.3 4.8 7.8 12.4 14.5 14.1 12.6 8.7 5.0 2.5 8.8 -8.0 -7.9 -6.3 -4.7 -2.0 1.0 3.2 3.4 1.5 -1.5 -5.0 -7.2 -10.6 
Erigeron alpinus -1.2 -0.6 0.9 1.3 4.6 10.0 12.5 11.5 10.3 5.7 2.3 -0.4 6.0 -9.3 -10.1 -8.8 -7.5 -4.4 -1.3 0.8 0.5 -0.8 -4.2 -6.9 -8.5 -12.0 




-1.6 -0.9 0.8 1.2 4.6 9.7 12.1 11.3 10.0 5.5 1.8 -0.9 5.8 -10.8 -11.2 -9.6 -7.9 -5.0 -1.9 0.1 0.1 -1.6 -4.8 -7.8 -10.0 -13.9 
Eryngium bourgatii 1.9 2.6 4.3 4.8 7.8 12.4 14.5 14.1 12.6 8.7 5.0 2.5 8.8 -8.0 -7.9 -6.3 -4.7 -2.0 1.0 3.2 3.4 1.5 -1.5 -5.0 -7.2 -10.6 
Euphrasia hirtella 1.3 2.0 3.4 3.9 7.0 11.9 14.1 13.5 12.2 8.0 4.5 2.0 8.2 -7.6 -8.0 -6.6 -5.2 -2.4 0.7 3.0 2.9 1.3 -2.0 -5.0 -6.8 -10.0 
Euphrasia stricta 
subsp. stricta 
0.5 1.2 2.9 3.4 6.5 11.3 13.5 13.0 11.6 7.4 3.7 1.1 7.6 -9.2 -9.3 -7.6 -6.0 -3.2 -0.2 1.9 2.1 0.2 -2.8 -6.2 -8.4 -12.0 




1.9 2.6 4.3 4.8 7.8 12.4 14.5 14.1 12.6 8.7 5.0 2.5 8.8 -8.0 -7.9 -6.3 -4.7 -2.0 1.0 3.2 3.4 1.5 -1.5 -5.0 -7.2 -10.6 
Festuca iberica 0.9 1.6 3.3 3.7 6.9 11.7 13.8 13.3 11.9 7.8 4.1 1.6 7.9 -8.6 -8.8 -7.2 -5.6 -2.8 0.2 2.4 2.5 0.7 -2.4 -5.7 -7.9 -11.3 
Festuca rivas-
martinezii rectiifolia 
-0.3 0.5 2.1 2.6 5.8 10.8 13.0 12.4 11.0 6.7 3.1 0.4 6.9 -9.6 -9.9 -8.3 -6.7 -3.8 -0.8 1.3 1.4 -0.4 -3.5 -6.7 -8.9 -12.5 
Festuca rubra 0.9 1.6 3.2 3.7 6.8 11.7 13.9 13.3 11.9 7.8 4.2 1.6 7.9 -8.3 -8.6 -7.1 -5.6 -2.8 0.3 2.5 2.5 0.8 -2.4 -5.5 -7.6 -11.0 
Gallium album 0.4 1.1 2.7 3.1 6.3 11.2 13.5 12.9 11.5 7.3 3.7 1.1 7.5 -8.8 -9.1 -7.6 -6.1 -3.2 -0.1 2.0 2.0 0.3 -2.9 -6.0 -8.1 -11.5 
Galium marchandii -0.1 0.7 2.3 2.8 6.0 10.9 13.2 12.5 11.1 6.9 3.2 0.6 7.1 -9.4 -9.7 -8.1 -6.5 -3.7 -0.6 1.5 1.6 -0.2 -3.3 -6.5 -8.7 -12.3 
Galium pyrenaicum 1.6 2.2 3.6 4.0 7.1 12.1 14.3 13.7 12.4 8.2 4.8 2.3 8.3 -7.0 -7.5 -6.2 -5.0 -2.1 1.0 3.3 3.1 1.6 -1.7 -4.6 -6.2 -9.2 
Galium saxatile 0.9 1.6 3.3 3.7 6.9 11.7 13.8 13.3 11.9 7.8 4.1 1.6 7.9 -8.6 -8.8 -7.2 -5.6 -2.8 0.2 2.4 2.5 0.7 -2.4 -5.7 -7.9 -11.3 
Galium verum 1.2 2.0 3.5 4.0 7.1 11.9 14.1 13.5 12.1 8.0 4.5 1.9 8.2 -8.1 -8.3 -6.8 -5.3 -2.5 0.6 2.8 2.8 1.0 -2.1 -5.3 -7.4 -10.7 
Genista hispanica 
occidentalis 
1.9 2.7 4.2 4.7 7.8 12.4 14.5 14.1 12.7 8.7 5.1 2.5 8.8 -7.6 -7.7 -6.2 -4.6 -1.9 1.2 3.4 3.5 1.6 -1.4 -4.8 -6.8 -10.1 
Genista legionensis 1.4 2.1 3.6 4.1 7.2 12.0 14.2 13.6 12.3 8.2 4.6 2.1 8.3 -7.6 -7.9 -6.5 -5.1 -2.3 0.8 3.0 3.0 1.3 -1.9 -5.0 -6.9 -10.1 
Geranium 
colombinum 
2.4 3.1 4.7 5.2 8.2 12.8 14.8 14.5 13.0 9.1 5.5 3.0 9.2 -7.4 -7.3 -5.8 -4.2 -1.6 1.5 3.7 3.9 2.0 -1.0 -4.5 -6.6 -9.8 
Geranium lucidum 1.9 2.6 4.3 4.8 7.8 12.4 14.5 14.1 12.6 8.7 5.0 2.5 8.8 -8.0 -7.9 -6.3 -4.7 -2.0 1.0 3.2 3.4 1.5 -1.5 -5.0 -7.2 -10.6 
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Geranium molle 2.1 2.9 4.5 5.0 8.0 12.6 14.6 14.3 12.8 8.9 5.2 2.7 9.0 -7.8 -7.7 -6.1 -4.4 -1.8 1.3 3.5 3.7 1.7 -1.3 -4.8 -7.0 -10.3 
Geranium 
pyrenaicum 
1.0 1.7 3.1 3.5 6.7 11.7 14.0 13.3 12.0 7.7 4.3 1.7 7.9 -7.6 -8.1 -6.8 -5.5 -2.5 0.5 2.8 2.6 1.1 -2.2 -5.1 -6.8 -9.9 
Geum rivale 1.0 1.7 3.1 3.5 6.7 11.7 14.0 13.3 12.0 7.7 4.3 1.7 7.9 -7.6 -8.1 -6.8 -5.5 -2.5 0.5 2.8 2.6 1.1 -2.2 -5.1 -6.8 -9.9 




-0.4 0.3 1.9 2.3 5.5 10.6 13.0 12.2 10.9 6.5 3.0 0.3 6.8 -9.3 -9.8 -8.3 -6.8 -3.9 -0.8 1.3 1.3 -0.3 -3.6 -6.5 -8.5 -12.0 
Helianthemum 
nummularium 




0.5 1.2 2.9 3.4 6.5 11.3 13.5 13.0 11.6 7.4 3.7 1.1 7.6 -9.2 -9.3 -7.6 -6.0 -3.2 -0.2 1.9 2.1 0.2 -2.8 -6.2 -8.4 -12.0 
Helictotrichon 
cantabricum 
-0.4 0.3 1.9 2.4 5.6 10.7 13.0 12.3 10.9 6.6 3.0 0.3 6.8 -9.4 -9.8 -8.3 -6.8 -3.9 -0.8 1.3 1.3 -0.4 -3.6 -6.6 -8.6 -12.2 
Helleborus viridis 
occidentalis 




0.4 1.1 2.8 3.2 6.4 11.3 13.5 12.9 11.5 7.3 3.7 1.0 7.5 -9.1 -9.3 -7.7 -6.1 -3.3 -0.2 1.9 2.0 0.2 -2.9 -6.1 -8.3 -11.9 
Hieracium 
lactucella 
-1.9 -1.2 0.4 0.8 4.2 9.5 12.0 11.1 9.8 5.2 1.6 -1.1 5.5 -10.6 -11.2 -9.7 -8.2 -5.1 -2.1 0.0 -0.1 -1.7 -5.0 -7.8 -9.8 -13.6 
Hieracium mixtum 
mixtum 
-1.6 -0.9 0.8 1.2 4.6 9.7 12.1 11.3 10.0 5.5 1.8 -0.9 5.8 -10.8 -11.2 -9.6 -7.9 -5.0 -1.9 0.1 0.1 -1.6 -4.8 -7.8 -10.0 -13.9 
Hieracium mixtum 
subsp. bombycinum 
0.5 1.2 2.9 3.4 6.5 11.3 13.5 13.0 11.6 7.4 3.7 1.1 7.6 -9.2 -9.3 -7.6 -6.0 -3.2 -0.2 1.9 2.1 0.2 -2.8 -6.2 -8.4 -12.0 
Holcus lanatus 2.3 3.0 4.6 5.1 8.1 12.7 14.7 14.4 12.9 9.0 5.4 2.9 9.1 -7.6 -7.5 -5.9 -4.3 -1.7 1.4 3.6 3.8 1.9 -1.2 -4.6 -6.8 -10.1 
Hypericum richeri 
subsp burseri 
0.9 1.6 3.3 3.7 6.9 11.7 13.8 13.3 11.9 7.8 4.1 1.6 7.9 -8.6 -8.8 -7.2 -5.6 -2.8 0.2 2.4 2.5 0.7 -2.4 -5.7 -7.9 -11.3 
Hypochoeris 
radicata 
1.9 2.7 4.2 4.7 7.8 12.4 14.5 14.1 12.7 8.7 5.1 2.5 8.8 -7.6 -7.7 -6.2 -4.6 -1.9 1.2 3.4 3.5 1.6 -1.4 -4.8 -6.8 -10.1 
Jasione montana 0.9 1.6 3.3 3.7 6.9 11.7 13.8 13.3 11.9 7.8 4.1 1.6 7.9 -8.6 -8.8 -7.2 -5.6 -2.8 0.2 2.4 2.5 0.7 -2.4 -5.7 -7.9 -11.3 
Juncus articulatus 1.0 1.7 3.1 3.5 6.7 11.7 14.0 13.3 12.0 7.7 4.3 1.7 7.9 -7.6 -8.1 -6.8 -5.5 -2.5 0.5 2.8 2.6 1.1 -2.2 -5.1 -6.8 -9.9 
Juncus effusus 1.0 1.7 3.1 3.5 6.7 11.7 14.0 13.3 12.0 7.7 4.3 1.7 7.9 -7.6 -8.1 -6.8 -5.5 -2.5 0.5 2.8 2.6 1.1 -2.2 -5.1 -6.8 -9.9 
Juniperus 
communis alpina 
0.0 0.7 2.4 2.8 6.0 11.0 13.2 12.6 11.2 7.0 3.3 0.7 7.1 -9.3 -9.6 -8.0 -6.4 -3.6 -0.5 1.6 1.7 -0.1 -3.2 -6.4 -8.5 -12.1 
Koeleria vallesiana 0.2 0.9 2.5 3.0 6.2 11.1 13.4 12.7 11.4 7.1 3.5 0.9 7.3 -8.9 -9.2 -7.7 -6.2 -3.3 -0.3 1.9 1.9 0.2 -3.0 -6.1 -8.1 -11.5 
Laserpitium nestleri 1.9 2.6 4.3 4.8 7.8 12.4 14.5 14.1 12.6 8.7 5.0 2.5 8.8 -8.0 -7.9 -6.3 -4.7 -2.0 1.0 3.2 3.4 1.5 -1.5 -5.0 -7.2 -10.6 
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Lathyrus pratensis 2.4 3.1 4.7 5.2 8.2 12.8 14.8 14.5 13.0 9.1 5.5 3.0 9.2 -7.4 -7.3 -5.8 -4.2 -1.6 1.5 3.7 3.9 2.0 -1.0 -4.5 -6.6 -9.8 
Lepidium 
heterophyllum 
2.1 2.9 4.5 5.0 8.0 12.6 14.6 14.3 12.8 8.9 5.2 2.7 9.0 -7.8 -7.7 -6.1 -4.4 -1.8 1.3 3.5 3.7 1.7 -1.3 -4.8 -7.0 -10.3 
Lithodora diffusa 1.9 2.6 4.3 4.8 7.8 12.4 14.5 14.1 12.6 8.7 5.0 2.5 8.8 -8.0 -7.9 -6.3 -4.7 -2.0 1.0 3.2 3.4 1.5 -1.5 -5.0 -7.2 -10.6 
Lolium perenne 2.4 3.1 4.7 5.2 8.2 12.8 14.8 14.5 13.0 9.1 5.5 3.0 9.2 -7.4 -7.3 -5.8 -4.2 -1.6 1.5 3.7 3.9 2.0 -1.0 -4.5 -6.6 -9.8 
Lotus 
alpinus*corniculatus 
-1.9 -1.2 0.4 0.8 4.2 9.5 12.0 11.1 9.8 5.2 1.6 -1.1 5.5 -10.6 -11.2 -9.7 -8.2 -5.1 -2.1 0.0 -0.1 -1.7 -5.0 -7.8 -9.8 -13.6 
Lotus corniculatus 
alpinus 
-0.2 0.6 2.3 2.7 5.9 10.9 13.1 12.5 11.1 6.8 3.2 0.5 7.0 -9.7 -9.9 -8.2 -6.6 -3.8 -0.7 1.4 1.5 -0.3 -3.4 -6.7 -9.0 -12.6 
Lotus corniculatus 
carpetanus 
1.4 2.2 3.7 4.2 7.3 12.0 14.2 13.7 12.3 8.2 4.6 2.0 8.4 -8.1 -8.2 -6.7 -5.1 -2.4 0.7 2.9 3.0 1.2 -1.9 -5.2 -7.4 -10.7 
Lotus corniculatus 
subsp corniculatus 
0.6 1.2 2.8 3.2 6.4 11.4 13.6 13.0 11.6 7.4 3.9 1.3 7.6 -8.4 -8.8 -7.3 -5.9 -3.0 0.1 2.2 2.2 0.5 -2.7 -5.7 -7.6 -11.0 
Luzula multiflora 
multiflora 
0.9 1.6 3.3 3.7 6.9 11.7 13.8 13.3 11.9 7.8 4.1 1.6 7.9 -8.6 -8.8 -7.2 -5.6 -2.8 0.2 2.4 2.5 0.7 -2.4 -5.7 -7.9 -11.3 
Luzula nutans -1.6 -0.9 0.7 1.1 4.4 9.7 12.2 11.3 10.0 5.5 1.9 -0.8 5.7 -9.9 -10.7 -9.3 -7.9 -4.8 -1.7 0.4 0.2 -1.3 -4.6 -7.3 -9.2 -12.8 
Malva moschata 0.1 0.8 2.5 2.9 6.1 11.0 13.3 12.7 11.3 7.1 3.4 0.8 7.2 -9.2 -9.4 -7.9 -6.3 -3.5 -0.4 1.7 1.8 0.0 -3.1 -6.3 -8.4 -11.9 
Mathiola perennis 0.5 1.2 2.9 3.4 6.5 11.3 13.5 13.0 11.6 7.4 3.7 1.1 7.6 -9.2 -9.3 -7.6 -6.0 -3.2 -0.2 1.9 2.1 0.2 -2.8 -6.2 -8.4 -12.0 
Medicago minima -0.4 0.3 2.0 2.4 5.7 10.6 12.9 12.3 10.9 6.6 2.9 0.3 6.8 -9.8 -10.1 -8.4 -6.8 -4.0 -0.9 1.2 1.2 -0.5 -3.7 -6.8 -9.0 -12.7 
Mentha longifolia 1.9 2.6 4.3 4.8 7.8 12.4 14.5 14.1 12.6 8.7 5.0 2.5 8.8 -8.0 -7.9 -6.3 -4.7 -2.0 1.0 3.2 3.4 1.5 -1.5 -5.0 -7.2 -10.6 
Merendera 
montana 
0.8 1.5 3.1 3.5 6.7 11.6 13.8 13.2 11.8 7.6 4.1 1.5 7.8 -8.4 -8.7 -7.2 -5.7 -2.9 0.2 2.4 2.4 0.7 -2.5 -5.6 -7.6 -11.0 
Minuartia verna -0.3 0.4 2.1 2.5 5.7 10.7 13.1 12.4 11.0 6.7 3.1 0.4 6.9 -9.4 -9.8 -8.2 -6.7 -3.8 -0.7 1.4 1.4 -0.3 -3.5 -6.6 -8.6 -12.2 
Molinia caeruela 0.4 1.1 2.8 3.2 6.4 11.3 13.5 12.9 11.5 7.3 3.6 1.0 7.5 -9.2 -9.3 -7.7 -6.1 -3.3 -0.2 1.9 2.0 0.2 -2.9 -6.2 -8.4 -12.0 
Myrrhis odorata 1.9 2.6 4.3 4.8 7.8 12.4 14.5 14.1 12.6 8.7 5.0 2.5 8.8 -8.0 -7.9 -6.3 -4.7 -2.0 1.0 3.2 3.4 1.5 -1.5 -5.0 -7.2 -10.6 
Nardus stricta 0.6 1.3 2.9 3.3 6.5 11.4 13.6 13.0 11.7 7.5 3.9 1.3 7.6 -8.6 -8.9 -7.4 -5.9 -3.1 0.0 2.2 2.2 0.5 -2.7 -5.8 -7.9 -11.3 
Ononis spinosa 
subsp spinosa 
1.6 2.3 3.8 4.2 7.3 12.1 14.3 13.8 12.4 8.3 4.8 2.2 8.4 -7.6 -7.8 -6.4 -5.0 -2.2 0.9 3.2 3.2 1.4 -1.7 -4.9 -6.8 -10.0 
Oreochloa confusa -1.6 -0.9 0.8 1.2 4.6 9.7 12.1 11.3 10.0 5.5 1.8 -0.9 5.8 -10.8 -11.2 -9.6 -7.9 -5.0 -1.9 0.1 0.1 -1.6 -4.8 -7.8 -10.0 -13.9 
Oxytropis neglecta -1.6 -0.9 0.8 1.2 4.6 9.7 12.1 11.3 10.0 5.5 1.8 -0.9 5.8 -10.8 -11.2 -9.6 -7.9 -5.0 -1.9 0.1 0.1 -1.6 -4.8 -7.8 -10.0 -13.9 
Peucedanum 
cervaria 
-1.2 -0.6 0.9 1.3 4.6 10.0 12.5 11.5 10.3 5.7 2.3 -0.4 6.0 -9.3 -10.1 -8.8 -7.5 -4.4 -1.3 0.8 0.5 -0.8 -4.2 -6.9 -8.5 -12.0 
Phleum alpinum 0.6 1.3 2.8 3.3 6.5 11.4 13.6 13.0 11.7 7.4 3.9 1.3 7.6 -8.5 -8.8 -7.4 -5.9 -3.0 0.0 2.2 2.2 0.5 -2.7 -5.8 -7.7 -11.1 
Pilosella officinarum 0.6 1.3 2.9 3.3 6.5 11.4 13.6 13.0 11.7 7.5 3.9 1.3 7.6 -8.6 -8.9 -7.4 -5.9 -3.1 0.0 2.2 2.2 0.5 -2.7 -5.8 -7.9 -11.3 
Pimpinela tragium 
lithophila 
0.9 1.6 3.3 3.7 6.9 11.6 13.8 13.3 11.9 7.8 4.1 1.5 7.9 -8.7 -8.9 -7.2 -5.6 -2.9 0.2 2.3 2.5 0.6 -2.5 -5.8 -8.0 -11.5 
Plantago atrata 1.3 2.0 3.6 4.1 7.2 11.9 14.1 13.6 12.2 8.1 4.5 1.9 8.3 -8.3 -8.4 -6.8 -5.2 -2.5 0.6 2.7 2.9 1.0 -2.1 -5.4 -7.6 -11.0 
Plantago lanceolata 2.3 3.0 4.6 5.1 8.1 12.7 14.7 14.4 12.9 9.0 5.4 2.9 9.1 -7.6 -7.5 -5.9 -4.3 -1.7 1.4 3.6 3.8 1.9 -1.2 -4.6 -6.8 -10.1 
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Plantago media 1.6 2.3 3.8 4.3 7.4 12.1 14.3 13.8 12.4 8.3 4.8 2.2 8.5 -7.8 -8.0 -6.5 -5.0 -2.2 0.9 3.1 3.1 1.4 -1.8 -5.0 -7.0 -10.3 
Plantago subulata -0.6 0.1 1.7 2.1 5.4 10.5 12.9 12.1 10.8 6.4 2.8 0.2 6.6 -9.3 -9.8 -8.4 -6.9 -4.0 -0.9 1.2 1.1 -0.4 -3.7 -6.6 -8.5 -12.0 
Poa alpina -1.6 -0.9 0.7 1.1 4.4 9.7 12.2 11.3 10.0 5.5 1.9 -0.8 5.7 -9.9 -10.7 -9.3 -7.9 -4.8 -1.7 0.4 0.2 -1.3 -4.6 -7.3 -9.2 -12.8 
Poa annua -0.3 0.4 2.0 2.4 5.6 10.7 13.0 12.3 11.0 6.6 3.1 0.4 6.8 -9.2 -9.7 -8.2 -6.7 -3.8 -0.7 1.4 1.4 -0.2 -3.5 -6.5 -8.4 -11.9 
Poa pratensis 
subsp pratensis 
2.4 3.1 4.7 5.2 8.2 12.8 14.8 14.5 13.0 9.1 5.5 3.0 9.2 -7.4 -7.3 -5.8 -4.2 -1.6 1.5 3.7 3.9 2.0 -1.0 -4.5 -6.6 -9.8 
Poa trivialis 
feratiana 
0.6 1.3 2.9 3.3 6.5 11.4 13.6 13.0 11.7 7.5 3.9 1.3 7.6 -8.6 -8.9 -7.4 -5.9 -3.1 0.0 2.2 2.2 0.5 -2.7 -5.8 -7.9 -11.3 
Polygala vulgaris 1.9 2.7 4.2 4.7 7.8 12.4 14.5 14.1 12.7 8.7 5.1 2.5 8.8 -7.6 -7.7 -6.2 -4.6 -1.9 1.2 3.4 3.5 1.6 -1.4 -4.8 -6.8 -10.1 
Potentilla crantzii 1.1 1.8 3.4 3.8 7.0 11.8 14.0 13.4 12.0 7.9 4.3 1.8 8.1 -8.2 -8.4 -6.9 -5.4 -2.6 0.5 2.7 2.7 1.0 -2.2 -5.4 -7.4 -10.8 
Potentilla erecta -0.2 0.6 2.3 2.7 5.9 10.9 13.1 12.5 11.1 6.8 3.2 0.5 7.0 -9.7 -9.9 -8.2 -6.6 -3.8 -0.7 1.4 1.5 -0.3 -3.4 -6.7 -9.0 -12.6 
Primula elatior 
intrincata 
-1.2 -0.6 0.9 1.3 4.6 10.0 12.5 11.5 10.3 5.7 2.3 -0.4 6.0 -9.3 -10.1 -8.8 -7.5 -4.4 -1.3 0.8 0.5 -0.8 -4.2 -6.9 -8.5 -12.0 
Prunella vulgaris 1.9 2.7 4.2 4.7 7.8 12.4 14.5 14.1 12.7 8.7 5.1 2.5 8.8 -7.6 -7.7 -6.2 -4.6 -1.9 1.2 3.4 3.5 1.6 -1.4 -4.8 -6.8 -10.1 
Ranunculus acris 
despectus 




2.2 2.9 4.5 5.0 8.0 12.6 14.7 14.3 12.8 8.9 5.3 2.8 9.0 -7.6 -7.6 -6.0 -4.4 -1.8 1.3 3.5 3.7 1.8 -1.3 -4.7 -6.8 -10.1 
Rhamnus alpina 1.9 2.6 4.3 4.8 7.8 12.4 14.5 14.1 12.6 8.7 5.0 2.5 8.8 -8.0 -7.9 -6.3 -4.7 -2.0 1.0 3.2 3.4 1.5 -1.5 -5.0 -7.2 -10.6 
Rhinanthus 
angustifolius 
2.1 2.9 4.5 5.0 8.0 12.6 14.6 14.3 12.8 8.9 5.2 2.7 9.0 -7.8 -7.7 -6.1 -4.4 -1.8 1.3 3.5 3.7 1.7 -1.3 -4.8 -7.0 -10.3 
Rhinantus minor -0.2 0.5 2.1 2.5 5.8 10.8 13.1 12.4 11.1 6.8 3.2 0.6 7.0 -9.1 -9.5 -8.0 -6.6 -3.7 -0.6 1.6 1.5 -0.1 -3.4 -6.3 -8.3 -11.8 
Rumex acetosa 
acetosa 
2.3 3.0 4.6 5.1 8.1 12.7 14.7 14.4 12.9 9.0 5.4 2.9 9.1 -7.6 -7.5 -5.9 -4.3 -1.7 1.4 3.6 3.8 1.9 -1.2 -4.6 -6.8 -10.1 
Sanguisorba minor 
minor 
1.5 2.1 3.7 4.2 7.3 12.0 14.2 13.7 12.3 8.2 4.6 2.1 8.4 -7.9 -8.1 -6.6 -5.1 -2.3 0.8 3.0 3.0 1.3 -1.9 -5.1 -7.1 -10.4 
Saxifraga 
canaliculata 
0.1 0.9 2.5 3.0 6.2 11.1 13.3 12.7 11.3 7.1 3.4 0.8 7.3 -9.4 -9.6 -7.9 -6.3 -3.5 -0.4 1.7 1.8 0.0 -3.2 -6.4 -8.6 -12.2 
Saxifraga conifera 0.5 1.2 2.9 3.4 6.5 11.3 13.5 13.0 11.6 7.4 3.7 1.1 7.6 -9.2 -9.3 -7.6 -6.0 -3.2 -0.2 1.9 2.1 0.2 -2.8 -6.2 -8.4 -12.0 
Saxifraga granulata -0.2 0.6 2.3 2.7 5.9 10.9 13.1 12.5 11.1 6.8 3.2 0.5 7.0 -9.7 -9.9 -8.2 -6.6 -3.8 -0.7 1.4 1.5 -0.3 -3.4 -6.7 -9.0 -12.6 
Saxifraga 
paniculata 
0.5 1.2 2.9 3.4 6.5 11.3 13.5 13.0 11.6 7.4 3.7 1.1 7.6 -9.2 -9.3 -7.6 -6.0 -3.2 -0.2 1.9 2.1 0.2 -2.8 -6.2 -8.4 -12.0 
Scabiosa 
columbaria 
1.9 2.6 4.3 4.8 7.8 12.4 14.5 14.1 12.6 8.7 5.0 2.5 8.8 -8.0 -7.9 -6.3 -4.7 -2.0 1.0 3.2 3.4 1.5 -1.5 -5.0 -7.2 -10.6 
Scilla verna 1.9 2.7 4.2 4.7 7.8 12.4 14.5 14.1 12.7 8.7 5.1 2.5 8.8 -7.6 -7.7 -6.2 -4.6 -1.9 1.2 3.4 3.5 1.6 -1.4 -4.8 -6.8 -10.1 
Sedum acre -0.7 0.0 1.6 2.1 5.3 10.4 12.7 12.0 10.6 6.3 2.6 0.0 6.5 -9.9 -10.3 -8.7 -7.1 -4.2 -1.1 0.9 0.9 -0.7 -3.9 -7.0 -9.1 -12.8 
Sedum album 1.0 1.7 3.1 3.5 6.7 11.7 14.0 13.3 12.0 7.7 4.3 1.7 7.9 -7.6 -8.1 -6.8 -5.5 -2.5 0.5 2.8 2.6 1.1 -2.2 -5.1 -6.8 -9.9 
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-1.9 -1.2 0.4 0.8 4.2 9.5 12.0 11.1 9.8 5.2 1.6 -1.1 5.5 -10.6 -11.2 -9.7 -8.2 -5.1 -2.1 0.0 -0.1 -1.7 -5.0 -7.8 -9.8 -13.6 
Senecio pyrenaicus -0.3 0.4 2.0 2.4 5.6 10.7 13.0 12.3 11.0 6.6 3.1 0.4 6.8 -9.2 -9.7 -8.2 -6.7 -3.8 -0.7 1.4 1.4 -0.2 -3.5 -6.5 -8.4 -11.9 
Seseli libanotis 
pyrenaicum 
1.6 2.2 3.6 4.0 7.1 12.1 14.3 13.7 12.4 8.2 4.8 2.3 8.3 -7.0 -7.5 -6.2 -5.0 -2.1 1.0 3.3 3.1 1.6 -1.7 -4.6 -6.2 -9.2 




0.1 0.8 2.4 2.8 6.0 11.0 13.3 12.6 11.3 7.0 3.4 0.8 7.2 -8.9 -9.3 -7.8 -6.3 -3.4 -0.4 1.8 1.7 0.1 -3.1 -6.2 -8.1 -11.6 
Silene ciliata -0.6 0.2 1.9 2.3 5.5 10.5 12.8 12.2 10.8 6.5 2.8 0.1 6.7 -10.0 -10.3 -8.6 -7.0 -4.1 -1.0 1.0 1.1 -0.7 -3.8 -7.0 -9.2 -13.0 
Silene nutans 
nutans 
0.9 1.6 3.3 3.7 6.9 11.7 13.8 13.3 11.9 7.8 4.1 1.6 7.9 -8.6 -8.8 -7.2 -5.6 -2.8 0.2 2.4 2.5 0.7 -2.4 -5.7 -7.9 -11.3 
Taraxacum gr 
officinale 
2.1 2.9 4.5 5.0 8.0 12.6 14.6 14.3 12.8 8.9 5.2 2.7 9.0 -7.8 -7.7 -6.1 -4.4 -1.8 1.3 3.5 3.7 1.7 -1.3 -4.8 -7.0 -10.3 
Taraxacum gr 
fulvum 
0.5 1.2 2.9 3.4 6.5 11.3 13.5 13.0 11.6 7.4 3.7 1.1 7.6 -9.2 -9.3 -7.6 -6.0 -3.2 -0.2 1.9 2.1 0.2 -2.8 -6.2 -8.4 -12.0 
Taraxacum gr 
obovatum 
-1.2 -0.6 0.9 1.3 4.6 10.0 12.5 11.5 10.3 5.7 2.3 -0.4 6.0 -9.3 -10.1 -8.8 -7.5 -4.4 -1.3 0.8 0.5 -0.8 -4.2 -6.9 -8.5 -12.0 
Teucrium 
chamaedrys 
0.5 1.2 2.9 3.4 6.5 11.3 13.5 13.0 11.6 7.4 3.7 1.1 7.6 -9.2 -9.3 -7.6 -6.0 -3.2 -0.2 1.9 2.1 0.2 -2.8 -6.2 -8.4 -12.0 
Teucrium 
pyrenaicum 
0.9 1.6 3.3 3.7 6.9 11.6 13.8 13.3 11.9 7.8 4.1 1.5 7.9 -8.7 -8.9 -7.2 -5.6 -2.9 0.2 2.3 2.5 0.6 -2.5 -5.8 -8.0 -11.5 
Thymus praecox. 
polytrichus 
0.5 1.2 2.8 3.2 6.4 11.3 13.5 12.9 11.6 7.3 3.8 1.1 7.5 -8.7 -9.0 -7.5 -6.0 -3.2 -0.1 2.1 2.1 0.4 -2.8 -5.9 -8.0 -11.4 
Thymus pulegioides 1.4 2.2 3.7 4.2 7.3 12.0 14.2 13.7 12.3 8.2 4.6 2.0 8.4 -8.1 -8.2 -6.7 -5.1 -2.4 0.7 2.9 3.0 1.2 -1.9 -5.2 -7.4 -10.7 
Tragopogon 
pratensis pratensis 
2.1 2.9 4.5 5.0 8.0 12.6 14.6 14.3 12.8 8.9 5.2 2.7 9.0 -7.8 -7.7 -6.1 -4.4 -1.8 1.3 3.5 3.7 1.7 -1.3 -4.8 -7.0 -10.3 
Trifolium dubium 2.3 3.0 4.6 5.1 8.1 12.7 14.7 14.4 12.9 9.0 5.4 2.9 9.1 -7.6 -7.5 -5.9 -4.3 -1.7 1.4 3.6 3.8 1.9 -1.2 -4.6 -6.8 -10.1 
Trifolium 
ochroleucon 




2.3 3.0 4.6 5.1 8.1 12.7 14.7 14.4 12.9 9.0 5.4 2.9 9.1 -7.6 -7.5 -5.9 -4.3 -1.7 1.4 3.6 3.8 1.9 -1.2 -4.6 -6.8 -10.1 
Trifolium repens var 
repens 
1.5 2.2 3.8 4.3 7.4 12.1 14.2 13.7 12.3 8.3 4.6 2.1 8.4 -8.2 -8.3 -6.7 -5.1 -2.4 0.7 2.9 3.0 1.1 -1.9 -5.3 -7.5 -10.8 
Trifolium thalii -1.2 -0.5 1.2 1.6 4.9 10.1 12.5 11.7 10.3 5.9 2.3 -0.4 6.1 -10.2 -10.6 -9.1 -7.5 -4.6 -1.5 0.6 0.6 -1.1 -4.3 -7.3 -9.4 -13.1 
  781 
Urtica dioica 1.5 2.1 3.7 4.1 7.3 12.0 14.2 13.7 12.3 8.2 4.7 2.1 8.4 -7.8 -8.0 -6.5 -5.1 -2.3 0.8 3.0 3.0 1.3 -1.9 -5.0 -7.0 -10.3 
Veronica 
beccabunga 
1.0 1.7 3.1 3.5 6.7 11.7 14.0 13.3 12.0 7.7 4.3 1.7 7.9 -7.6 -8.1 -6.8 -5.5 -2.5 0.5 2.8 2.6 1.1 -2.2 -5.1 -6.8 -9.9 
Veronica prostrata 1.3 2.0 3.6 4.1 7.2 11.9 14.1 13.6 12.2 8.1 4.5 1.9 8.3 -8.3 -8.4 -6.8 -5.2 -2.5 0.6 2.7 2.9 1.0 -2.1 -5.4 -7.6 -11.0 
Vicia pyrenaica -0.4 0.3 2.0 2.4 5.7 10.6 12.9 12.3 10.9 6.6 2.9 0.3 6.8 -9.8 -10.1 -8.4 -6.8 -4.0 -0.9 1.2 1.2 -0.5 -3.7 -6.8 -9.0 -12.7 
Viola odorata 1.3 2.0 3.6 4.1 7.2 11.9 14.1 13.6 12.2 8.1 4.5 1.9 8.3 -8.3 -8.4 -6.8 -5.2 -2.5 0.6 2.7 2.9 1.0 -2.1 -5.4 -7.6 -11.0 
  




























































(...) El hombre blanco continuaba sombrío 
y taciturno. (...) En una época había creído 
que ya no tenía nada que aprender sobre 
esas regiones: sabía que en ellas se habían 
registrado temperaturas mínimas de unos 
sesenta grados Celsius bajo cero (…) la 
inclinación del sol no superaba los 
veintisiete grados a mediodía y los once 
grados a medianoche; sabía distinguir los 
opocaos hielos de agua salada y los 
provenientes de la congelación del mar y 
el hielo de agua dulcel los cuales siempre 
eran transparentes y llenos de burbujas de 
aire. Pero allí se acababan sus 
conocimientos prácticos. Por ejemplo, 
ignorabaque la nieve asentada, áspera y 
granulosa, saba más agua y era más dulce 
que la nieve fresca  y que la misma agua 
del mar perdía su salinidad y se hacía 
potable después de haber estado por 
largo tiempo helada (…) 
 







Nos planteamos al comienzo de nuestro trabajo como objetivo 
fundamental el análisis de varios macizos montañosos del sector 
centro-oriental de la cordillera Cantábrica a partir del estudio 
integrado de las diferentes variables que intervienen en la 
distribución y estrategias adaptativas de sus comunidades 
vegetales. El análisis de los datos obtenidos del inventariado y 
caracterización de campo, así como de los diferentes parámetros 
resultantes de la modelización nos permitieron clasificar los macizos 
agrupándolos en una serie de grupos o conjuntos diferenciados en 
función del sus rasgos litomorfisiográficos, climáticos y 
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biogeográficos. A partir de éstos establecemos una clasificación 
que nos permite, en primer lugar, clasificar los macizos en función de 
los rasgos asociados a su fisiografía y a la propia naturaleza del 
sustrato en: 
 
- Macizos calcáreos: los más representativos son Espigüete y 
Mampodre. Ambos se localizan en el extremo nor-occidental y sur-
oriental de nuestro ámbito de trabajo. Pese a su situación 
mantienen rasgos comunes como su localización en la vertiente 
meridional cantábrica y su soporte litológico fundamental (caliza 
namuriense), dominante sobre un piedemonte de areniscas, lutítas y 
pizarras. No obstante, en Mampodre, la menor distancia a la 
divisoria y al mar introduce una mayor oceanidad40 que se 
manifiesta en el porcentaje de taxones eurosiberianos presentes 
(46,6% frente a un 38,4% del Espigüete).  
 
- Macizos silíceos: dentro de éstos se incluyen Curavacas, Peña 
Prieta y Remelende-Paréu. Se reparten de manera discontinua por 
nuestro ámbito de trabajo. Curavacas y Peña Prieta en el extremo 
oriental, Remelende-Paréu en el Occidental. En el Curavacas 
dominan roquedales y canturrales sobre conglomerados sobre un 
piedemonte pizarroso, de gran masividad y modelado por la 
solifluxión. Todos estos procesos, unidos a una acusada pendiente, 
resultan definitivos en la existencia de una flora adaptada a una 
elevada inestabilidad superficial. A lo anterior se suma su distancia 
media  respecto a la divisoria principal cantábrica, así como la 
propia complejidad y entidad de las alineaciones montañosas que 
lo rodean. En Peña Prieta se reduce la distancia media al mar 
(41.154,2 m.) y a la divisoria (1.476,8 m.), lo que se manifiesta en el 
incremento, respecto al Curavacas, de los taxones eurosiberianos 
(51.6%); el vigor de su relieve favorece la existencia de amplios valles 
interiores enclaustrados entre montañas que favorecen  un elevado 
porcentaje de endemismos (12.3%) y una escasa representación de 
                                                 
40 Mampodre (dimar 48.395 m./didiv 5.469 m.); Espigüete (dimar 51.742 m./disdiv 9.505 m.) 
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los taxones atlánticos (4.9%). Lo anterior se enmarca en un macizo 
presidido por las granodioritas del stock culminante, las pesadas 
formas de las vertientes de areniscas y lutitas y las escarpadas 
alineaciones conglomeráticas que accidentan y constituyen la 
culminación del macizo. El último macizo representado en este 
grupo es Remelende-Paréu que conforma la divisoria cantábrica 
sensu stricto en el sector de San Isidro-Tarna-Ventaniella. Los 
materiales dominantes son los cuarcíticos, conformando escarpadas 
vertientes, en alternancia con contundentes llombas sobre lutitas y 
areniscas. La distancia al mar (42.004,9 m.) y al cordal divisorio 
(1.449,7 m.), reforzadas por su orientación este-oeste y su carácter 
de divisoria, resultan claves en la explicación del porcentaje 
ocupado por los elementos eurosiberianos (54.5%) y atlánticos 
(8,7%), el más alto de todos los macizos. 
 
- Macizos calco-silíceos: conjunto heterogéneo representado por 
un único conjunto, enclaustrado entre altos cordales: Ten-Sajambre. 
Ten y sus vertientes son la caliza y las vertientes y cresteríos de 
Sajambre, sobre lutitas, areniscas y cuarcitas, representan el dominio 
de la peña y las vertientes silíceas. Es un conjunto cercano al mar y 
a la divisoria41, hecho que se manifiesta en el porcentaje ocupado 
por elementos eurosiberianos (49.5%, el tercero de todos los 
macizos). Es además, después de Remelende-Paréu, el segundo en 
abundancia de elementos de origen atlántico (7.6%). 
 
En segundo lugar clasificamos los macizos en función de sus rasgos 
climáticos, extraídos a partir de cuatro tipos de datos: pluviometría, 
espesor de nieve, termometría, insolación directa y variables 
bioclimáticas.  
 
En los dos primeros casos, que consideran el espesor nival y la 
pluviometría. Su mayor o menor intensidad está condicionada por la 
proximidad a la divisora; este factor resulta clave en lo referente al 
                                                 
41  (dimar  39.254,2 m.) y (didiv 2.247.5 m.) 
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comportamiento de los regímenes ciclónicos cargados de lluvia y 
nieve. A lo anterior se suma la elevación media y la propia 
complejidad de los macizos, fundamental para en la cantidad y 
duración de las precipitaciones. En función de ambas diferenciamos 
dos grupos:  
 
- Conjuntos montañosos con una altitud media elevada (Curavacas, 
xmed 1.889 m.; Peña Prieta, xmed 1.781,8 m. Espigüete, xmed 1.778,8 m.), 
valores pluviométricos discretos en comparación con los registrados 
en el segundo grupo42 y espesores de nieve de cierta entidad: 
Curavacas (xmed prean 927,7 mm; xmed espesor 73,9 cm), Peña Prieta 
(xmed prean 956,3 mm; xmed espesor 68,7 cm) y Espigüete (xmed prean 
1.028,7 mm; xmed espesor 60 cm). 
 
 
- Próximos a la divisoria con un promedio altimétrico discreto 
(Remelende-Paréu, xmed 1.446,6 m.; Ten-Sajambre, xmed 1.328,2 m.; y 
Mampodre, xmed 1.612,6 m.), precipitaciones medias elevadas y 
espesores nivales moderados: Mampodre (xmed prean 1.297,9 mm; 
xmed espesor 34 cm), Remelende-Paréu (xmed  prean 1.238,4 mm; xmed 
espesor 15,8 cm) y Ten-Sajambre (xmed  prean 1.327,3 mm;  xmed 
espesor 24,8 cm). 
 
El comportamiento térmico, más complejo, también nos permitió 
diferenciar: 
 
- Curavacas: se comporta como un macizo con registros térmicos 
claramente influidos por los mínimos y máximos de las medias 
mensuales en  enero (-6,1 y 0,4ª C) y los de las mínimas absolutas en 
julio (min, -4,8º C;  max, 1,5º C) y enero (min, -18.5º C;  max, -11,7º C). 
Resultan determinantes su elevada altitud media, los bajos valores 
de su vertiente septentrional y su posición retranqueada respecto a 
la divisoria principal. 
 
                                                 
42 como referencia se utiliza la precipitación normalizada a 1.000 metros 
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- Remelende y Ten-Sajambre ambos comparten la existencia de una 
amplia vertiente septentrional, oceánica y con considerables 
contrastes altimétricos. En este caso la influencia se manifiesta en los 
registros máximos de julio, con valores para Remelende de 17º C 
(medias mensuales) y 6.9º C (mínimas absolutas) y, en el caso de 
Ten, de 18.5º C (medias mensuales) y 9º C (mínimas absolutas)  
 
- En Peña Prieta-Espigüete, al igual que en el primer caso, el mayor 
peso lo adquieren los registros mínimos, los más bajos en julio 
después de los del Curavacas (medias mensuales de 10.5 y 10.8ª C y 
mínimas absolutas de -0.8 y -2.8º C). La elevada altitud media y la 
continuidad orográfica resultan decisivas y constituyen, desde el 
punto de vista térmico, macizos de transición hacia los sectores más 
fríos, representados por el Curavacas. 
 
- Mampodre constituye el último grupo, relacionado con Ten y 
Remelende en los registros mínimos de las medias (julio, 11.5ª C; 
enero, -2.6º C) y de las mínimas absolutas (julio, -0.8ª C; enero, -11.8º 
C); y con Peña Prieta y Espigüete en los valores de las máximas, los 
registros medios (julio, 15.7ª C; enero, 3.6º C) y las mínimas absolutas 
(julio, 5.2ª C; enero, -5.2º C). Es un macizo de transición a medio 
camino entre los conjuntos de la divisoria cantábrica, oceánicos y 
de temperaturas moderadas (Remelende y Ten-Sajambre), y los que 
poseen una cierta continentalidad (Peña Prieta y Espigüete).  
 
En el caso de la insolación directa el papel de la fisiografía de los 
macizos juega un papel determinante. En tres casos son montañas 
exentas, bien diferenciadas y asociadas a la existencia de frentes y 
dorsos de cabalgamientos; esto se manifiesta en la existencia de 
solanas y umbrías netamente diferenciadas. Curavacas, Mampodre 
y Espigüete pertenecen a este grupo en el que, además, las medias 
de horas de insolación están muy próximas, siendo 7,2, 7,7 y 7,4 
respectivamente. En el resto la complejidad de las morfologías 
imprime ciertas peculiaridades: masividad y fuerte insolación sobre 
los valles internos de Peña Prieta (xmed 8,3); acentuada insolación 
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sobre las cuarcitas, areniscas y lutitas altimontanas y subalpinas de 
Remelende-Paréu (xmed 8,2) o persistentes sombras orográficas al pie 
de los frentes calizos que accidentan Ten-Sajambre (xmed 6,8). 
 
El último grupo de elementos relacionados con el clima lo 
constituyen los índices bioclimáticos. En el caso de la 
evapotranspiración potencial media mensual sus registros máximos 
se alcanzan, para todos los macizos, en el mes de julio (por encima 
de 100 mm), con un período con cierta homogeneidad entre junio y 
septiembre, reduciéndose al mínimo entre diciembre y marzo, y 
localizándose un mínimo destacado en el mes de febrero. En todos 
los casos existe superávit debido a la cuantía de las precipitaciones 
con medias para todos los macizos de 1.407,2 mm. El índice de 
termicidad de Rivas-Martínez ha resultado fundamental para 
establecer una zonificación particularizada para cada macizo que 
ha sido referencia constante en esta tesis. Los resultados sitúan el 
Alpino superior (It = (< - 80)  únicamente en el Curavacas mientras 
que el inferior (It = (-40 – [-80]) aparece en Curavacas, Peña Prieta y 
Espigüete. El Subalpino está presente en sus horizontes inferior (It = 0-
60) y superior (It = -40-0) en la totalidad de los macizos, siendo el piso 
que ocupa una mayor superficie. El Montano está representado por 
el horizonte altimontano (It = 60-120) en los macizos más fríos, 
Curavacas y Espigüete; el mesomontano (It = 120-180), aparece en 
todos los demás debido a la heterogeneidad térmica introducida 
por una mayor extensión superficial; por último el piso Colino que, en 
su horizonte superior (It = 310-240), únicamente está presente en el 
área del desfiladero de Los Beyos (Ten-Sajambre).  
 
En un último bloque, dedicado al análsis de la vegetación, 
establecimos una secuencia lógica que nos permitió obtener las 
afinidades corológicas de cada taxon y, por consiguiente, precisar 
la filiación corológica de cada macizo en función del dominio de los 
taxones inventariados: 
 
-mediterráneos: Espigüete (12.8%), calcáreo, el más meridional y 
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cercano a la meseta  duriense y el más favorable a su colonización 
por taxones mediterráneos; Mampodre (12.5%), en la vertiente 
meridional de la cordillera, cercano a la divisoria y donde la 
permeabilidad de la caliza y una mayor insolación introducen una 
marcada mediterraneidad; Ten-Sajambre (10.7%) que, pese a 
poseer una definida vertiente hacia el Sella, también se desarrolla 
sobre los amplios dorsos vertientes al Duero; Peña Prieta (9.9%), 
cuyos vigorosos relieves por el Norte propician la existencia de un 
refugio para taxones mediterráneos; Curavacas (6%) donde los 
elementos mediterráneos reducen su presencia debido a la 
elevada cota de partida de los muestreos; y Remelende-Paréu 
(3.4%), el menos mediterráneo, debido a su acentuada oceanidad.  
 
- atlánticos: los valores más elevados se alcanzan en el Curavacas 
(9.9%), abierto a la influencia cantábrica en sus dorsos 
septentrionales orientados al valle de Pineda; en Remelende-Paréu 
su porcentaje (8.7%) responde a su situación en las vertientes 
abiertas a la influencia atlántica, como en el caso de Ten-Sajambre 
(7.6%); Prieta (5.7%), Mampodre (4.2%) y Espigüete (3%) presentan 
los valores más bajos, los tres son montañas con marcada 
continentalidad, especialmente en sus valles internos. 
 
- alpinos, boreoalpinos, circumboreales y plurirregionales: en casi 
todos los casos adquieren cierta entidad en los conjuntos que 
culminan en la divisoria: Prieta (11.5%), Ten-Sajambre (11.3%) y 
Remelende-Paréu (10.6%), reduciéndose en el caso del Curavacas 
(8.9%) y Mampodre (9.4%), para alcanzar cierto relieve en macizos 
aislados, de naturaleza carbonática, como el Espigüete (14.3%).  
 
A lo anterior se suma la caracterización de las comunidades 
vegetales, clasificadas en función de sus fitoformas (herbáceas, 
arbustivas/ subarbustivas y arbóreas), sus querencias (acidófilas, 
calcícolas o de transición) y la particularidad de sus adaptaciones. 




- comunidades herbáceas, divididas en pastos mesofíticos en 
vertientes bajas y medias, que engloban pastos de dalla, petranos y 
sobre sustratos móviles; de transición en vertientes altas que incluyen 
los lastonares de Festuca eskia y los pastos calcícolas y silicícolas 
sobre pedregales y suelos crioturbados; pastos psicroxerófilos de 
cumbres y crestas, diferenciando entre acidófilos y basófilos; pastos 
y herbazales de zonas húmedas desde cervunales con sus diferentes 
faciaciones (umbrófila e higrófila ruderalizada e higro-umbrófila), 
herbazales higrófilos que incluyen las comunidades de manantiales, 
torrentes y pequeños arroyos (heliófila fontinal de Eriophorum 
angustifolium, heliófila sobre arroyos de Caltha palustris, nemoral 
sobre torrentes de Danthonia decumbens, o nemoral sobre arroyos 
de Veronica beccabunga) hasta las comunidades de turberas 
(faciaciones con Carex nigra, Carex rostrata, Eleocharis 
quinqueflora y con Juncus squarrosus); por último los herbazales 
rupícolas, diferenciando silicícolas (heliófilos y umbrófilos) y basófilos 
(heliófila sobre canales y umbrófila sobre roquedos).  
 
- comunidades arbustivas y subarbustivas que incluyen genistedos y 
escobonales (arborescentes); piornales arbustivos; biercolares que, 
por su diversidad, clasificamos en facies meso-altimontana xerófila, 
altimontana xerófila, altimontana y subalpina xerófila y subalpina 
xerófila e higrófila; urcedas de Erica australis; urcedas higrófilas de 
Erica arborea y de Erica tetralix; jabinares y sabinares rastreros; 
tojares y carqueixedos; aquí se incluyen también las arbustivas y 
subarbustivas petranas basófilas de Helianthemum, subdivididas en 
facies sobre canchales móviles y petrana o de transición a los 
roquedales; por último, se dividen los matorrales rastreros en 
acidófilos y silicícolas, al igual que en el caso de los rupícolas.  
 
- comunidades arbóreas entre las que se diferencian tres tipos de 
robledos: melojares, de Quercus x rosacea y de Quercus petraea 
petraea; hayedos, clasificados en función de su cohorte florística en 
tres facies: mesomontana eutrófica, mesomontana suboligotrófica y 





Todos los elementos nos permitieron clasificar los diferentes macizos 
analizados  en: 
 
- Eurosiberianos silíceos subatlánticos (Remelende-Paréu): en la 
divisoria, con registros térmicos moderados, pluviometría por 
encima de 1.200 mm y altimontanos.  
 
- Eurosiberianos calizos subatlánticos (Mampodre): cercanos a la 
divisoria, con registros térmicos medios moderados, pluviometría 
superior a los 1.200 mm y subalpinos (inferior). 
 
- Eurosiberianos calco-silíceos subatlánticos (Ten-Sajambre): 
cercanos a la divisoria, regímenes térmicos moderados, 
precipitaciones superiores a 1.300 mm y subalpinos (superior). 
 
- Eurosiberianos silíceos subatlánticos con cierta continentalidad 
(Curavacas y Peña Prieta): próximos a la divisoria, con registros 
térmicos rigurosos, promedios pluviométricos inferiores a 1.000 
mm e índice de termicidad comprendido entre el Subalpino 
inferior y el superior.  
 
- Eurosiberianos calizos continentales (Espigüete): alejados de la 
divisoria, con registros térmicos rigurosos, pluviometría cercana a 
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Figura a.3.2.1 Dendograma de variables litomorfosiográficas (Curavacas) 
 
Figura 4.1. Dendograma de variables litomorfosiográficas (Curavacas) 
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Figura a.3.2.2 Dendograma de variables litomorfosiográficas (Espigüete) 
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Figura a.3.2.3 Dendograma de variables litomorfosiográficas (Mampodre) 
 
Figura 4.4 . Dendograma de variables litomorfosiográficas (Peña Prieta) 
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Figura a.3.2.5 Dendograma de variables litomorfosiográficas (Remelende-Paréu) 
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Figura a.3.2.6 Dendograma de variables litomorfosiográficas (Ten-Sajambre) 
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Figura a.3.2.7 Dendograma de variables relacionadas con el cálculo de la insolación directa (Curavacas) 
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Figura a.3.2.8 Dendograma de variables relacionadas con el cálculo de la insolación directa (Espigüete) 
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Figura a.3.2.9 Dendograma de variables relacionadas con el cálculo de la insolación directa (Mampodre) 
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Figura a.3.2.10 Dendograma de variables relacionadas con el cálculo de la insolación directa (Peña Prieta) 
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Figura a.3.2.11 Dendograma de variables relacionadas con el cálculo de la insolación directa (Remelende-Paréu) 
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Figura a.3.2.12 Dendograma de variables relacionadas con el cálculo de la insolación directa (Ten-Sajambre) 
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Figura a.3.2.13  Dendograma de variables térmicas (Curavacas) 
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Figura a.3.2.15 Dendograma de variables térmicas (Mampodre) 
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Figura a.3.2.16 Dendograma de variables térmicas (Peña Prieta) 
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Figura a.3.2.17 Dendograma de variables térmicas (Remelende-Paréu) 
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Figura a.3.2.19 Dendograma de variables nivopluviométricas (Curavacas) 
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Figura a.3.2.21 Dendograma de variables nivopluviométricas (Mampodre) 
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Figura a.3.2.23 Dendograma de variables nivopluviométricas (Remelende-Paréu) 
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Figura a.3.2.25 Dendograma de variables bioclimáticas (Curavacas) 
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Figura a.3.2.27 Dendograma de variables bioclimáticas (Mampodre) 
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Figura a.3.2.29 Dendograma de variables bioclimáticas (Remelende-Paréu) 
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Figura a.3.2.30 Dendograma de variables bioclimáticas (Ten-Sajambre) 
 
 
 
 
